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Le ХП-èrae Congrès International 
des Sciences Historiques* 
Le 600-ème anniversaire de la f o n d a t i o n de l 'une des p lus anciennes 
univers i tés d ' E u r o p e , et d ' a u t r e pa r t le 150-ème anniversaire de la t enue du 
Congrès de Vienne de 1815 ava i en t mo t ivé l ' idée de réuni r dans ce t te ville 
le X l l - è m e Congrès In t e rna t i ona l des Sciences His tor iques . Après Par i s (en 
1950), Rome (en 1955) et S tockho lm (en 1960), il s 'avéra que l ' idée ava i t été 
heureuse d ' a ccep t e r l ' inv i ta t ion des h is tor iens aut r ichiens ; en ef fe t , Vienne 
commence de f açon sans cesse plus sensible à jouer un cer ta in rôle de t r a i t 
d ' un ion entre les ins t i tu t ions scient i f iques et culturelles des pays socialistes 
et bourgeois de l ' E s t et de l 'Oues t ; ce lieu f u t donc propice a u x échanges de 
vues scient i f iques entre les his tor iens. 
Il f a u t reconnaî t re que le comité aut r ichien d 'o rgan i sa t ion assuma 
le mieux possible une tâche qu i é ta i t a r d u e ; qu ' i l suffise, à cet égard , de con-
s idérer qu' i l lu i fal lut recevoir plus de 2400 historiens v e n u s assister à ce 
congrès. For tes de 325 et de 300 personnes , ce fu ren t les délégat ions f rançaise 
e t anglaise qui f u r e n t les p lus nombreuses ; les Allemands de l 'Oues t et les 
I ta l iens se p résen tè ren t d 'a i l leurs en un n o m b r e approchan t . On c o m p t a aussi 
130 historiens américains, 70 venus de R é p u b l i q u e Démocra t ique Al lemande, 
60 r ep ré sen tan t l 'URSS, t a n d i s que les au t r e s démocrat ies popula i res ava ien t 
envoyé des groupes plus n o m b r e u x q u ' a u x congrès précédents (30 à 50 per-
sonnes) . Donc, pour ce qui est de la pa r t i c ipa t ion , l ' E u r o p e et l 'Amér ique 
con t inuè ren t de jouer les p remiers rôles. Les au t res cont inents ne f u r e n t guère 
représentés que pa r quelques grands pays , tels que l ' Inde et le J a p o n ; ils ne 
se d i s t inguèren t d'ailleurs po in t t a n t p a r le n o m b r e de leurs envoyés que par 
les thèmes scient i f iques qu ' i ls t r a i t è r e n t . 
De m ê m e que le n o m b r e des p a r t i c i p a n t s avai t été g rand , le p r o g r a m m e 
des act ivi tés f u t par t icu l iè rement vas te . E n effet , l ' i n i t i a t eur du congrès, 
le Comité In t e rna t i ona l des Sciences His to r iques (C . I .S .H. ) , ava i t , à l ' issue 
de l 'assemblée de Stockholm, r o m p u avec la t r ad i t ion qui, j u squ ' a lo r s , répar -
* — T e x t e d u compte- rendu du congrès de Vienne préparc p a r le Comité Na t iona l 
des Historiens Hongrois , et p résen té pa r l ' académic ien Er ik Molnár à la r éun ion de la Société 
Hongroise d 'H i s to i r e , le 3 décembre 1965. 
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t issait les débats en c inq sections — méthodologie , his toire ancienne, moyen -
âge, t e m p s modernes e t histoire con tempora ine ; ce t t e fois, il t end i t à les 
r épa r t i r selon des cons idéra t ions nouvelles. 
P remiè remen t , e t se f o n d a n t sur les proposi t ions formulées pa r les d ivers 
comités na t ionaux , il donna la pr ior i té à 6 grands t hèmes his tor iques d ' en -
semble; ainsi, il f i t c en t r e r les discussions de la p remière section sur le p rogrès 
cul turel , le na t iona l i sme et l ' in te rna t iona l i sme, et le b i lan du monde en 1815. 
Deux ièmemen t , r o m p a n t avec la concept ion h i s to r iograph ique qui se c en t r a i t 
sur l ' E u r o p e , il voua les t r a v a u x de la deuxième section du congrès à l ' é t u d e 
de l 'h i s to i re des con t inen t s ex t ra -européens . 
D a n s le cadre de la troisième section, conférè ren t les dix commissions 
in te rna t iona les r e l evan t du C.I .S .H. : commission de démographie h i s to r ique , 
commission des m o u v e m e n t s sociaux, commission d 'h is to i re des églises, e tc . 
Ceci r eprésen ta i t éga lement une r u p t u r e avec les h a b i t u d e s antér ieures qui 
fa isa ient que ces organismes se réunissa ient à p a r t , a v a n t les congrès. (Seule 
la commission in t e rna t iona le d 'h is to i re économique ava i t , p récédemment à ce 
congrès, t enu des assises à Munich.) 
E n f i n , fu ren t r éun i s les thèmes t rad i t ionnels de méthodologie , h is to i re 
ancienne, moyen-âge, t e m p s modernes et con tempora ins dans la q u a t r i è m e 
section qui avai t été subdivisée en 4 sous-sections. De ce t te manière , on p u t 
discuter de davan t age de conférences e t , out re les réun ions spéciales, les con-
gressistes puren t su ivre les déba t s p o r t a n t sur 36 exposés. E n effet , dans sa 
réforme des débats , le C. I .S .H. ava i t é té guidé par le désir d 'assurer d a v a n t a g e 
de possibili tés de discussion, chose qui cons t i tua i t sa deuxième grande pré-
occupat ion . Pour ce f a i r e , on ava i t mis f in au sys tème des r appor t s annexes 
qui absorba ien t un t e m p s considérable; les t ex tes des conférences ava ien t é té 
réunis en qua t re vo lumes qui, p réa lab lement au congrès — mais un peu t a r d 
ava ien t é té distr ibués a u x congressistes, et ces t ex te s n ' a v a i e n t été complé tés 
que dans certains cas p a r des é tudes de détai l qui éga lement ava ient é té dis-
t r ibuées p réa lab lement . Chaque conférencier ava i t le droi t de complé t e r 
b r i èvemen t ce qu'i l a v a i t à dire, ce après quoi, p e n d a n t t o u t e une j o u r n é e , 
pouva i t se dérouler la discussion dans les trois premières sections, et p e n d a n t 
une demie- journée d a n s la qua t r i ème section. 
Ceux qui i n t e rvena i en t dans la discussion d isposaient en général de 
10 minu te s , parfois de p lus , mais parfois aussi de moins , pour expl iquer leurs 
opinions. I l arr iva auss i que, f a u t e de t emps , des congressistes ne p u r e n t 
accéder à la t r ibune . A u t r e innova t ion : les comités n a t i o n a u x eurent le loisir 
de proposer tel ou te l spécialiste pour la discussion de telle ou telle ques t ion , 
et leurs in te rvent ions bénéf ic iè ren t d ' u n droi t de pr ior i té . Ce nouveau sys t ème 
eut l ' indéniable a v a n t a g e de l imiter les discussions i m p r o m p t u e s et les man i -
fes ta t ions éventuelles de considérat ions subjec t ives de la p a r t des p rés iden ts 
de séance; pa r contre , lorsque le n o m b r e des spécialistes annoncés f u t t r o p 
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élevé, cela enleva la parole a u x aut res congressistes qui aura ien t désiré in te r -
ven i r dans le déba t . Bien que nous ne disposions pas d 'un ch i f f re exact , le 
n o m b r e des in t e rven t ions p e u t cependan t ê tre éva lué à près de 1200. 
* 
Présenter un t ab l eau d 'ensemble et une sor te de bilan scient i f ique d u 
Congrès des Sciences His tor iques de Vienne n ' e s t po in t une t â c h e aisée. Les 
mul t ip les rami f ica t ions des quest ions t ra i tées , le g rand nombre des réunions 
s imul tanées , la mul t ip l ic i té des sections en ac t iv i té , t o u t cela f i t qu 'ou t r e les 
t r a v a u x se dé rou lan t dans la section qui l ' in té ressa i t d i r ec t emen t , un con-
gressiste ne p o u v a i t guère se faire une idée de l ' ensemble du congrès. Les 
con tac t s personnels avec les au t res pa r t i c ipan t s au congrès n ' a p p o r t a i e n t 
q u ' u n e in fo rmat ion re la t ive . Sans pouvoir , et de loin, p ré tendre à l ' exhaus t i -
v i t é , le présent compte - rendu donnera t o u t de m ê m e une première vue d 'en-
semble , en s ' a p p u y a n t sur les in format ions q u ' a p p o r t è r e n t les his toriens hon-
grois qui par t ic ipèren t a u x t r a v a u x du congrès. I l ne saura i t non plus p ré tendre 
à l 'exposé des act ivi tés de tou tes les sections. I l se res t re indra donc t o u t 
d ' a b o r d aux discussions en sections qui , pa r leurs suje ts , c o m p o r t e n t des 
enseignements in té ressan ts pour les his toriens hongrois . I l f a u t donc souligner 
que notre compte - rendu ne saura i t , en aucun cas, rendre super f lue l ' é tude 
détail lée et c r i t ique dans nos revues des conférences qui f u r e n t prononcées 
a u congrès. 
Au nombre des «grands thèmes» qui f u r e n t d iscutés , l 'un des plus impor-
t a n t s étai t in t i tu lé «Nationalisme et internationalisme aux XlX-ème et XX-ème 
siècles». Dans son r appo r t f o r t va leureux , qui ava i t é té p réa lab lement publié , 
le professeur H. Kohn esquissa la quest ion dans t o u s ses t r a i t s modernes e t 
con tempora ins . Son t ex t e se dis t ingua pa r une g rande abondance de docu-
m e n t s et un sensible e f for t d 'ob jec t iv i t é . Cet a u t e u r professe des vues h u m a -
nis tes de bourgeois l ibéral . Il brossa une r ep résen ta t ion de la s imul tané i té 
de la coexistence et du conf l i t en t re les t endances in terna t ional i s tes et na-
t ional is tes . I l expl ici ta le na t iona l i sme dans le processus de sa démarche , 
d é m o n t r a ce qu ' i l r ep résen ta i t de posit if pa r r a p p o r t à l ' idéologie féodaliste , 
b ien qu'il n ' e û t point examiné de près la ques t ion dite d u na t ional i sme 
féodal is te . 
Du fa i t de sa concept ion bourgeoise, le professeur K o h n ne f i t pas 
emploi des catégories de classes et négligea les f ondemen t s soc iaux et écono-
miques du na t iona l i sme. I l approcha la ques t ion p l u t ô t du po in t de vue de 
l 'h is toire des idées. Na tu re l l emen t , la conséquence en f u t que l ' a p p o r t marx i s t e 
de la méthode h is tor ique f u t absent de sa conférence, qu' i l ne t r a i t a du mar -
x i s m e que c o m m e de l 'un des couran t s d ' idées d u X l X - è m e siècle auque l , 
d 'ai l leurs , il ne ménagea po in t quelquefois de v ives cri t iques. 
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Son exposé révéla que c 'é ta i t d a n s un in terna t ional i sme, ou une in tégra-
t ion, d ' e sp r i t américain qu' i l voyai t la solution au confl i t en t re l ' i n t e rna t iona -
lisme e t le na t ional i sme. 
D a n s la discussion de cette conférence , les congressistes marx i s t e s lui 
r ep rochè ren t tou t d ' a b o r d son mépr i s des thèses du marx isme et , en con-
séquence, son t r a i t e m e n t par t rop a b s t r a i t de la ques t ion; peu n o m b r e u x 
é ta ient ceux qui y opposèrent aussi des points de vue essentiels. Au nombre 
de ces congressistes, il convient de c i t e r tou t d ' a b o r d le professeur Kowalski, 
di rec teur -ad jo in t de l ' I n s t i t u t polonais d 'His to i re d u Pa r t i ; ne se l im i t an t 
point à la cri t ique des vues d 'al lure idéal is te de K o h n , il ne cra igni t point de 
s ' é tendre aussi à l 'essence des p rob lèmes qui ava ien t été soulevés. I l évoqua 
le fa i t que , du fa i t de certaines causes his tor iques, il pouvai t se p rodu i re que 
même d a n s une société socialiste se man i fes t en t des t endances d ' e sp r i t na t io-
naliste. Cependant , considérées dans le contexte h is tor ique , celles-ci ne sont 
que passagères , car le cours pr inc ipa l de l ' évolut ion socialiste ind ique une 
marche t o u j o u r s plus ent ière vers l ' accompl i s sement des idéaux i n t e rna t i ona -
listes. 
P a r m i les Hongro is qui i n t e r v i n r e n t dans la discussion Tibor Erényi 
t ra i ta de la question de savoir c o m m e n t les problèmes du na t iona l i sme et de 
l ' in te rna t ional i sme se présentèren t d a n s le m o u v e m e n t ouvr ier hongrois 
d ' a v a n t la première guerre mondia le ; il cr i t iqua la conférence d u professeur 
Kohn p o u r ne s 'être p a s convenab lemen t occupée de l ' é labora t ion de la not ion 
marx i s t e de l ' in te rna t ional i sme. De ce m ê m e point de vue , l 'h is tor ien hongrois 
Péter Hanák cr i t iqua lui aussi cet te conférence en f a i s an t allusion à ses re lents 
d 'h is to i re des idées; pu is , susci tant b e a u c o u p d ' in t é rê t , il t r a i t a de ce t t e ques-
tion d a n s les t ra i t s géné raux qu'elle r e v ê t i t en E u r o p e orientale. 
Pa r t i cu l i è r emen t in téressante f u t l ' i n te rven t ion du professeur i talien 
Léo Valiani: il par la de l ' in te rna t iona l i sme des chefs du m o u v e m e n t pour 
l 'uni té i ta l ienne, puis , à l 'aide d ' a r g u m e n t s his tor iques , il m o n t r a c o m m e n t , 
év inçan t le l ibéralisme, le na t ional i sme éta i t devenu l ' idéal du fasc isme. Dans 
son i n t e rven t ion , le professeur yougos lave Zwitter analysa les dif férences 
présentées pa r le na t iona l i sme dans ses mani fes ta t ions en Eu rope occidentale 
et or ienta le , et t r a i t a de ses f o n d e m e n t s socio-économiques. 
La discussion du r a p p o r t annexe d u professeur roumain Victor Cherestesiu 
se relia à la p récédente . 
Soigneusement e t m é t h o d i q u e m e n t const ru i t , son r appor t a n n e x e donna 
un ape rçu sur la p l u p a r t des p rob lèmes des révolu t ions de 1848 en E u r o p e . 
Quan t à la question de la révolut ion hongroise qu ' i l t r a i t a avec force détails , 
il eut le t o r t de fa i re preuve d 'une cer ta ine par t i a l i t é na t ional i s te . Ainsi, il 
exagéra la duplici té de la noblesse qu i dir igeait la révolut ion hongroise ; d ' u n e 
façon uni la téra le , il qual i f ia de cont re - révolu t ionna i re la pol i t ique de ce t te 
noblesse à l 'égard de la paysanner ie ; p a r contre, il e s t ima que les m o u v e m e n t s 
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des na t iona l i t és é ta ient sans équ ivoque révolut ionnaires , o m e t t a n t de relever 
qu ' i ls a p p o r t è r e n t leur con t r ibu t ion a u x contre-révolut ions européennes ou 
à celle lancée pa r les Habsbourg . 
L 'h is tor ien hongrois György Spira c r i t iqua le t ravai l de Cherestesiu, 
d é m o n t r a n t qu ' en 1848 la duplici té carac tér isa t o u t a u t a n t les couches diri-
geantes hongroises que les m o u v e m e n t s des nat ional i tés . E n ou t r e , György 
Szabad r eprocha au r appo r t annexe de Cherestesiu le t ab l eau inexac t qu ' i l 
ava i t brossé de l ' a f f ranch i ssement des serfs de Hongr ie . 
In t i tu l ée «Typologie des Etats nationaux et les formes de leurs apparitions 
en Europe», la conférence du professeur Theodor Schieder, de Cologne, f u t 
prononcée d e v a n t l ' audi to i re des «exposés spéciaux». Schieder f i t tourner ses 
expl icat ions a u t o u r de la quest ion de savoir c o m m e n t les p rob lèmes na t i onaux 
se rel iaient a u x condit ions sociales. I l m o n t r a que si ces dern iè res n ' é ta ien t 
po in t prises en considérat ion, l ' appa r i t i on et les formes de man i fe s t a t ion de 
la quest ion nat ionale ne saura ien t ê t r e comprises . De façon approfondie , il 
s 'occupa des ef for ts qui, au X l X - è m e et au d é b u t du X X - è m e siècles, f u r e n t 
déployés pour a f f i rmer l 'emploi des langues nat ionales , et dévoi la l 'arrière-
plan social issu des r appo r t s de classes qui les explique. E n conclusion, il 
i nd iqua que la solution d ' une ques t ion na t iona le ne pouvai t se concevoir que 
dans son con t ex t e social. La conférence du professeur Jacques Droz fu t , elle 
aussi , p rononcée dans le cadre des exposés spéciaux, donc non suivie de discus-
sion. Elle é ta i t int i tulée «Socialisme et question nationale au XlX-ème siècle», 
et ceci ind ique dé jà qu'elle se reliait a u x prob lèmes évoqués. F a i s a n t preuve 
d ' u n e impress ionnan te connaissance du su je t , le professeur f r a n ç a i s exposa 
c o m m e n t les prises de posit ion du m o u v e m e n t ouvrier ava ient évolué ; depuis 
l ' ana lyse des vues de Marx et Engels j u s q u ' à la s i tuat ion d ' a v a n t la première 
guerre mondia le , il é tudia ce p rob lème, se s e rvan t pa r t i cu l i è rement des t r a -
v a u x des théoriciens aut r ichiens e t aussi de ceux de cer ta ins spécialistes 
hongrois . 
On p e u t seulement regre t te r que cet exposé, au d e m e u r a n t f o r t p renan t , 
n ' a i t pas t r a i t é assez p ro fondémen t des posi t ions qui fu ren t celles des bol-
chéviks. 
Out re le r appor t des professeurs soviét iques L . V. Tchérépnine et P. V. 
Palievski, in t i tu lé «Structure de la société et questions de développement de littéra-
ture russe aux XlX-ème et XX-ème siècles», f u r e n t aussi d i scutées les é tudes 
du França i s F. Furet et de l 'Amér ica in C. E. Schorslte, qui ne f u t dis tr ibuée 
que plus t a r d . Au t ravers de la p résen ta t ion de la composi t ion d ' u n e biblio-
t h è q u e de la f in du X V I I I - è m e siècle, la p remière de ces é t u d e s offre une 
analyse exempla i re de la cul ture de l ' époque , t a n d i s que la seconde t ra i te de 
l ' évolut ion culturelle à l ' époque de l ' E m p i r e . 
Dans son in t roduc t ion , le r a p p o r t des professeurs sovié t iques ava i t 
exposé les enseignements f o n d a m e n t a u x du marx i sme sur les re la t ions exis-
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t an te s en t r e la l i t t é r a t u r e et la société. Dépassant les anciennes concept ions 
dogmat iques et s impl is tes , ce r appo r t donna t ou t e sa place à la ques t ion de 
«l'effet en retour» exe rcé pa r la l i t t é r a t u r e . 
Ce r a p p o r t déc lencha une discussion in té ressan te , quoique un peu super-
ficielle. Le professeur polonais Kieniewicz é taya exce l lemment les posi t ions des 
au teurs précédents . L 'h i s to r i en hongrois Ervin Pamlényi appor ta lui aussi son 
écot à la discussion; il l oua les méri tes du rappor t q u ' o n venai t d ' e n t e n d r e e t , 
c i tant des ouvrages de Prous t et de K a f k a , i l lus t ra la considérable va leur 
de source des créat ions l i t téraires. E n f i n , il a t t i r a l ' a t t e n t i o n sur le fa i t que 
l 'histoire de Hongrie a t t e s t e elle aussi de ce que le rôle de la l i t t é r a tu r e croît 
f o r t e m e n t lorsque l ' évo lu t ion sociale se ra lent i t , pe ine et se t rouve en t r avée ; 
en Hongr ie , ce fu t le cas à l 'ère des réformes et d a n s la décennie qui précéda 
la première guerre mond ia l e . 
«Les classes dirigeantes de Г Antiquité aux temps modernes» ava i t aussi été 
un su je t dist ingué et m i s en avant pa r le congrès de Vienne. Les r a p p o r t s qui, 
bien à l ' avance , a v a i e n t été à ce p r o p o s rédigés ne cons t i tuèrent po in t un 
ensemble homogène; ils se con ten tè ren t de t ra i ter de quelques uns des impor-
t an t s aspec ts de la q u e s t i o n ; en général , le t r a i t e m e n t de ces quest ions de détai l 
f u t de h a u t e valeur; l ' é t u d e du professeur A. Goodwin f u t pa r t i cu l i è rement 
in té ressan te ; t r a i t a n t des problèmes f rançais elle se dis t ingua des au t r e s du 
point de vue théor ique . II analysa les raisons pour lesquelles la noblesse f ran-
çaise n ' a v a i t point su iv i l 'exemple de ses alter ego anglais et hol landais qui 
n ' ava i en t point hési té à se lancer d a n s les ac t iv i tés commerciales e t indus-
trielles. N o m b r e de congressistes f i r e n t é t a t de ce q u ' i l se t rouva i t des exposés 
qui ne décr ivaient q u ' i n e x a c t e m e n t cer taines no t ions fondementa les . Ainsi, 
le professeur Tchérépn ine mi t l ' accent sur le fait que les problèmes des classes 
régnantes ne saura ient ê t re séparés de ceux des classes opprimées; or, à ces 
dernières, te l ou tel des rappor t s ne consacre po in t u n e a t ten t ion su f f i san te . 
Au nom des h i s to r i ens hongrois , Pál Zsigmond Pach souligna l ' impor-
tance des études comparée s ; à cet égard , il i n d i q u a que lorsqu 'on examine 
la ques t ion de l ' embourgeo isement de la noblesse, sa propension à s 'occuper 
d 'af fa i res commerciales ou industr iel les, ou bien, a u contraire , sa répulsion 
à l ' endro i t de ces occupat ions- là , il conviendra i t d 'englober dans de telles 
études la s i tuat ion des classes seigneuriales d ' E u r o p e centrale et or ientale . 
L 'h i s tor ien hongrois Lajos Elekes é t ud i a le p roblème de l 'évolution de l 'Etat , 
des Ordres et celui de la l u t t e de classes, a p p o r t a n t a ins i une i m p o r t a n t e con-
t r ibu t ion à la connaissance des classes régnantes a u x XlV-ème e t XV-ème 
siècles. 
«La tolérance religieuse à Vépoque moderne» f u t u n suje t d é b a t t u sur la 
base de dif férentes é t u d e s . Cependant , le su je t é t a n t p a r t rop vas te , ces é tudes 
n 'éc la i rè rent que tel ou te l de ses aspec t s . Il s ' ensu iv i t de cela que la p lu p a r t 
des congressistes ne d i scu tè ren t que de questions dépourvues de lien ent re 
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elles, et qu 'a ins i on ne p u t guère déceler d ' idée ou de conception directrice. 
La discussion qui opposa G. Schilfert (RDA) et Trevor-Roper (Angleterre) sur 
la quest ion du rôle et de la s ignif icat ion des levellers fu t peu t - ê t r e la plus 
in téressante . 
Pour les his toriens hongrois, Éva H. Balázs re leva l ' impor tance du rôle 
j oué par les f r ancs -maçons dans l ' évolut ion de la tolérance religieuse; elle 
m o n t r a aussi la nécéssi té d 'une coopérat ion in te rna t iona le en matière de 
recherche concernant la f ranc-maçonner ie . L 'h i s to r i en hongrois István Sinko-
vics di t son mot q u a n t à u n article de E . Weinzier l -Fischer ; celui-ci, présen-
t a n t les mani fes ta t ions de tolérance de la cour de Vienne, d o n n e une image 
t rompeuse de l 'e f fect ive poli t ique religieuse suivie p a r la Cour, car son é tude 
se l imite à ce qui se passa i t dans les provinces hérédi ta i res et néglige de con-
na î t re la s i tua t ion en Hongr ie , en B o h è m e et m ê m e en Styrie. Pu is , il expliqua 
quels é ta ient les poin ts de vue sociaux qui s ' exp r ima ien t dans l ' évolu t ion de la 
tolérance religieuse. L 'h is tor ien hongrois Elemér Mályusz ad jo ign i t à cet te 
discussion une con t r ibu t ion écrite. 
«Le bilan du monde en 1815», t e l fu t le de rn ie r des g rands thèmes que, 
à l 'occasion du 150-ème anniversai re d u congrès de Vienne de 1815, les diri-
geants du présent congrès avaient proposé . Les exposés ava ient é té préparés 
pa r des historiens f r ança i s : le professeur Soboul, le célèbre professeur La-
brousse, et pa r au t res . Au t ravai l de p répa ra t ion a v a i e n t collaboré des historiens 
de nombreux pays ; István Barta e t László Makkai y ava ien t apporté la 
con t r ibu t ion de la Hongr ie . 
Le déba t se déve loppa dans d e u x directions. D ' u n e par t , e t ce f u t su r tou t 
le cas des congressistes marxis tes , on reprocha en général à ce r a p p o r t d 'avoir 
omis d ' examine r la s i t ua t ion des con t inen t s et des peuples ex t ra -européens 
vers l ' année 1815, et l ' on estima auss i qu'i l é t a i t beaucoup t r o p centré sur 
l 'Europe , et même sur la France. U n grand n o m b r e de cri t iques f u r e n t égale-
m e n t adressées à la conférence du professeur Trénard, pour son esprit con-
serva teur et clérical, e t pour le mépr i s qu'il t é m o i g n a à l 'ère des réformes e t 
à la révolut ion f rança i se . 
Re jo ignan t l ' exposé du professeur Labrousse sur la con jonc tu re , l 'histo-
rien hongrois Gyula Mérei analysa le cours de l ' économie de l ' époque du point 
de vue de la fo rmat ion e t de la conqué ran t e p rééminence des condi t ions capi ta-
listes. Se r a p p o r t a n t à la conférence d 'A . Soboul, l ' i n te rven t ion de l 'historien 
hongrois Kálmán Benda exposa la s t r uc tu r e sociale et la r épa r t i t i on relat ive 
des diverses classes dans les pays de l ' E m p i r e des Habsbourg ; il expl iqua aussi 
que si la révolut ion f rança i se n ' e n t r a î n a point de changemen t d a n s la s t ruc ture 
sociale et pol i t ique de cet empire, cela étai t dû à la faiblesse de la bourgeoisie 
de ces pays . 
Q u a n t aux t r a v a u x de la II-ème section — qu i s 'occupai t de l 'histoire 
des cont inents ex t ra -européens — je ne parlerai que d 'une séance qui déba t t i t 
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des problèmes de la décolonisation, s u r la base des textes p ré sen té s par les 
s avan t s soviétiques A.A. Guber et A. F. Miller. Au cours du d é b a t , on apprécia 
de f açons diverses le rôle des bourgeois ies na t ionales et l 'on c r i t i q u a la thèse 
qui p r é t e n d a i t que c ' é t a i t d 'e l les-mêmes que les puissances occidentales avaient 
a f f ranch i leurs colonies. Au d e m e u r a n t , cette séance mani fes ta son accord 
avec les thèses pr incipales du r a p p o r t . 
P o u r ce qui est de la III-ème section, dans les cadres de laquel le diffé-
rentes commissions av a ient tenu leurs réunions, il m e fau t par ler t o u t d 'abord 
des séances de la Commission Internationale d 'Histoire des Mouvements Sociaux 
et des Structures Sociales, et ceci d ' a u t a n t plus que ce t te autre f o r t i m p o r t a n t e 
commiss ion qu'est celle de l 'His to i re économique ava i t p réa l ab lemen t tenu 
à Munich un congrès part iculier , e t qu 'a ins i sa r éun ion à Vienne ne pouvai t 
revêt i r d ' impor t ance notab le . De t o u s les organismes i n t e r n a t i o n a u x d'histo-
riens, la commission des mouv e m e n t s sociaux et des s t ruc tures sociales est 
l 'une des plus act ives. Des historiens marxis tes e t progressistes déploient une 
intense ac t iv i té dans ce t te commiss ion qui est présidée par le professeur 
Labrousse . 
On y entendi t c inq rappor ts q u i se penchèrent sur le rôle j o u é par les 
masses populaires , a u cours des siècles passés et d a n s les d i f férents cont inents , 
dans les lu t t e s sociales et na t ionales . L 'évolut ion asiat ique f u t exposée par 
le p rofesseur f rançais Chenaux. Il m i t en relief l ' ha rmonie qui s ' y mani fes ta 
entre les tendances sociales et na t iona les , ainsi que les par t icu lar i tés idéologi-
ques e t psychologiques de masse. II r e m a r q u a que c 'é ta i t en généra l la pay-
sannerie qui fournissai t la base essentiel le des mouvemen t s . L 'académic ien 
sovié t ique Gruber r e leva l ' impor tance du rôle que l 'armée j o u a i t dans les 
m o u v e m e n t s na t ionaux en Asie. 
Le professeur Vilar (de la So rbonne ) parla de l 'Amér ique , a n a l y s a n t t o u t 
d ' abord les m o u v e m e n t s pour l ' i ndépendance du d é b u t du X l X - è m e siècle. 
Lui auss i souligna la concordance des fac teurs soc iaux et n a t i o n a u x , mais, e t 
à bon d ro i t , l 'h is tor ien uruguayen Carlos Ramo le cri t iqua d ' a v o i r , d 'une 
manière parfois s implif icatr ice, ass imilé aux cont radic t ions de classes les an ta-
gonismes ent re blancs e t hommes d e couleur. Il est for t r eg re t t ab l e que le 
manque de temps ai t empêché la discussion sur le r a p p o r t européen qui étai t 
j u s t e m e n t le plus in té ressan t . Ainsi, la conférence si valeureuse e t passion-
nante , ma i s parfois empre in t e d 'un ce r t a in idéal isme, que p rononça Jacques 
Droz ne f u t critiquée su r le fond que p a r le professeur Hobsbawm. 
Au cours des c inq années écoulées depuis le colloque d ' U p p s a l a , la Com-
mission de Slavistique — au sein de laquel le , il y a 5 ans, s ' exp r ima ien t des 
t endances for t réact ionnaires — n ' a c c o m p l i t aucun t rava i l ; la s i t ua t i on étai t 
telle que l 'on pouvai t s ' a t t endre à sa dissolution. Cependant , lors d u congrès 
qui se t i n t à Sofia il y a deux ans, c e t t e Commission I n t e r n a t i o n a l e de Sla-
vis t ique qui étai t a v a n t tout composée de l inguis tes et d 'h i s to r i ens des 
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l e t t res — accueilli t en son sein des his tor iens qui y occupèrent des places 
i m p o r t a n t e s ; et f i na l emen t , un c h a n g e m e n t favorab le s 'est man i f e s t é dans ses 
ac t iv i tés : 
1. Bien que son n o m soit res té «Commission In t e rna t iona le de Slavis-
t ique», on pense de plus en plus qu ' e l l e devra i t p l u t ô t s 'occuper de l'his-
toire de l ' E u r o p e or ienta le ; cette sugges t ion a é té l ' ob je t d 'une app roba t ion 
générale. 
2. Alors que jad is s 'y mani fes ta i t su r tou t l ' in f luence des l inguis tes et des 
l i t t é ra teu r s , a u j o u r d ' h u i , les his tor iens exercent dans cette commiss ion une 
inf luence grandissan te . 
3. Un soviét ique et un polonais y on t été élus a u x postes de vice-prési-
den t s , ce qui a t t e s te d ' une avance r e m a r q u a b l e des pays socialistes. 
Au d e m e u r a n t , l ' imprépa ra t ion de la réunion fu t telle q u e le débat 
sc ient i f ique qui s 'y déroida ne fu t d ' a u c u n e impor t ance . József Perényi y inter-
v in t au n o m des his toriens hongrois. 
Le congrès de Vienne a été appe lé à discuter le r appo r t du Belge F. Ver-
cauteren p o r t a n t sur l 'h is tor iographie des villes du moyen-âge qui f u t réalisée 
au cours des c inquan te dernières années . 
Cet exposé t r a i t a en premier l ieu de l 'h is tor iographie des vil les d 'Eu rope 
occidentale et d ' I ta l ie , et toucha q u e l q u e peu à celle des villes s laves. I l indiqua 
qu ' on ava i t dû reculer la l imite chronologique des recherches j u s q u ' a u x 
Vl-ème e t I X - è m e siècles, qu 'on ava i t d û aussi, pas à pas, repousser a u second 
p lan les concept ions d 'his toire du d ro i t qui, a u p a r a v a n t , domina i en t , et faire 
gagner du te r ra in aux méthodes de recherche complexes . Il soul igna que les 
recherches d 'his toire des agg loméra t ions ne saura ien t être séparées des re-
cherches régionales. 
Le d é b a t eut p lu tô t pour effet d ' a p p o r t e r des compléments , les congres-
sistes qui in te rv inren t p résen tan t des comptes - rendus des recherches effectuées 
dans leurs pays respect ifs . 
Dans la IV-ème section, où l 'on t r a i t a i t de t h è m e s méd iévaux , la confé-
rence la plus in té ressan te f u t celle d u professeur tchécos lovaque F. Graus, 
consacrée à Les débuts des Etats du Moyen Age en Europe centrale. Dans son 
r a p p o r t , il plaça les fac teurs sociaux a u premier r a n g de ceux qui in te rv inren t 
elans le processus de la genèse des E t a t s ; en te rmes fo r t c i rconspects , il parla 
de la con t inu i té de l ' E t a t daco- roumain et de l ' E t a t féodal r o u m a i n d u X-ème 
siècle; en t r a i t s dépourvus d 'h is tor ic i té , il brossa un tableau des sent iments 
n a t i o n a u x dans les E t a t s d 'Eu rope or ienta le eles X-ème et X l - è m e siècles, 
l ' acui té des an tagonismes n a t i o n a u x é t a n t par t icu l iè rement s ignalée quant 
à l 'Al lemagne . 
Il n ' y eu t p r a t i q u e m e n t pas de d é b a t . Chacun exposa son opinion, sans 
réagir par t icu l iè rement à telle ou te l le au t re in te rven t ion . Nos collègues rou-
mains , Daicoviciu et Otetea par lèrent de l ' E t a t r ouma in du X - è m e siècle en se 
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f o n d a n t sur des données archéologiques et de la chronique du moine hongrois , 
A n o n y m e . 
Des p a r t i c i p a n t s à la discussion il f au t encore men t ionner P. Ratkos 
(Tchécoslovaquie) qu i souligna l ' impor t ance des Slaves et de l ' empire mora -
vien. E n d iscu tan t ses thèses Nestor (Roumanie ) sur la base des raisons 
archéologiques d i spu tab les , a f f i r m a l ' impor tance seulement de la con t inu i té 
daco- roumaine . 
L 'his tor ien hongro i s Antal Bartha i n te rv in t dans ce déba t et cr i t iqua la 
concept ion qu 'on v e n a i t d 'exposer q u a n t à l ' E t a t roumain féodal du X - è m e 
siècle; il crit iqua éga lement les déficiences percept ib les dans l ' image t racée 
sur les rappor t s e t les écarts en t re les formes s t ruc tu ra l e s t r ibales tardives e t 
les organismes é t a t i q u e s pr imi t i fs . 
Dès le p remier j o u r de la r éun ion de la section des temps modernes, on 
assista à la discussion de la conférence d'Erik Molnár, int i tulée «Les fondements 
économiques et sociaux de l'absolutisme». C'étai t d 'a i l leurs là le seul r a p p o r t 
à ê t re présenté p a r u n historien hongrois . Le «debater» le plus acerbe f u t ici 
l 'h i s tor ien français Mousnier, qui , lors du congrès de Rome, ava i t été co-
a u t e u r du rappor t su r l ' abso lu t i sme. Pour ce qu i est de l 'essentiel , sa pro-
t e s t a t i o n s 'adressa à l 'emploi des catégories du marx i sme sur l 'histoire de 
F r a n c e ; cependant , il s 'avéra qu ' i l in te rp ré ta i t de façon erronée les caté-
gories du marx i sme. De l ' i n te rven t ion de Mousnier d i f férèrent for t heu-
r e u s e m e n t celle d ' u n au t re h is tor ien français , Mandrou, et celle du profes-
seur Porchniev qui , a d o p t a n t les thèses du r a p p o r t et excipant de ses propres 
t r a v a u x , polémisa a v e c le premier nommé. L 'h i s to r i en hongrois Győző Ember 
se l ança lui aussi d a n s le déba t ; à l 'a ide d 'une a b o n d a n t e documen ta t ion , il 
j e t a de la lumière su r les fondemen t s économiques e t sociaux de l ' abso lu t i sme 
des Ha bs bou rg en Hongr i e , au X V I I I - è m e siècle; ce fa isant , il a p p o r t a sa con-
t r i bu t i on aux ques t ions que les r a p p o r t s annexes à la conférence d ' E r i k Molnár 
ava i en t fa i t a p p a r a î t r e . Dans son in t roduc t ion e t dans son allocution de 
c lô ture , Er ik Molnár e u t l 'occasion d 'exposer p lus en détail ses vues sur le rôle 
joué p a r la bourgeoisie française sous le règne de la monarchie absolue. 
La conférence consacrée a u x «Mouvements paysans dans le centre et 
le sud-est de l'Europe du XV-ème au XX-ème siècles» avai t été préparée sous 
la direct ion de l ' h i s to r i en roumain S. Pascu. El le donna une v u e d 'ensemble 
sur les mouvemen t s paysans les p lus notables qu i se déroulèrent en E u r o p e 
or ienta le et centra le ; il indiqua qu ' i l s avaient r e v ê t u des formes dif férentes e t 
soul igna fo r tement l eurs caractères na t ionaux — qu ' i l mit m ê m e parfois a u 
p remie r plan. On ne r i sque guère de se t romper en d isant que la conférence de 
Pascu f u t celle qu i recueillit les cr i t iques les p lus acerbes. Plus ieurs congres-
sistes mont rè ren t q u e cet exposé n ' a v a i t pas consacré une a t t en t i on suf f i san te 
a u x mot i f s économico-sociaux de ces m o u v e m e n t s paysans , qu ' i l ne fa isa i t 
pas u n e dist inction s u f f i s a m m e n t claire entre les act ions conscientes des pay-
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sans et celles qui ne f u r e n t que spontanées , et en f in qu'i l exagérai t considé-
r ab l emen t leurs aspects na t ionaux . L 'his tor ien anglais Hobsbawm s ' é tonna de 
l 'absence de la m é t h o d e et de la concept ion marx i s t e s dans cet te conférence. 
Si ce ne f u t pas en t e r m e s aussi durs , les crit iques des historiens yougoslaves, 
polonais e t hongrois n ' e n pa r t i r en t pas moins du m ê m e point de vue . Les 
his toriens polonais Kieniewicz et Bobinska r ep rochèren t à ce t e x t e qu'i l ne 
p résen ta i t nulle d i f fé renc ia t ion en t re les propor t ions de par t ic ipa t ion des pay-
sanneries pauvre et aisée dans ces mouvemen t s à l ' è re du féodal isme, et qu' i l 
ne disait rien non p lus de leurs r a p p o r t s avec les «petites guerres» que les 
seigneurs se l ivra ient les uns aux au t r e s . Dans son in te rvent ion f o r t remar-
quée, l 'h is tor ien yougos lave Sidak souligna la p r i m a u t é des mot iva t ions 
sociales qui se p ro f i l a i en t derrière les mots d 'o rdre na t ionaux , et pour cet te 
raison il cr i t iqua le ca rac t è re superf iciel de la conférence en ques t ion . L'histo-
Tienne hongroise Agnès R. Vârkonyi m i t l 'accent sur la nécéssité d ' u n examen 
plus approfondi des corréla t ions en t r e le caractère des mouvemen t s paysans 
et les condit ions économiques et sociales qui r é g n a i e n t à l ' époque; puis elle 
soumi t à la cri t ique l ' emplo i schémat ique des catégories nat ionales. L 'his tor ien 
hongrois Tibor Hajdú pa r la des re la t ions entre socialisme et mouvemen t s 
paysans ; il déplora auss i l 'absence d a n s la conférence en question des rappor t s 
qui exis ta ient en t re les m o u v e m e n t s bourgeois d ' u n e par t , et les lu t tes du 
p ro lé ta r i a t et des p a y s a n s de l ' au t r e . 
Consacrée a u x «Les mouvements pour Vindépendance nationale et écono-
mique des Balkans au X I X e et au XXe siècle», la conférence du professeur 
yougoslave D. Djordjevic t r a i t a éga lement d 'un p rob l ème de l ' E u r o p e du sud-
est . Sérieuse, t o u c h a n t à tous les aspec t s de la ques t ion et bien documentée , 
ce t te conférence donna u n e vue d 'ensemble sur les l u t t e s que les p a y s balka-
niques l ivrèrent pour ob t en i r leur indépendance , depu i s le début d u X l X - è m e 
siècle j u s q u ' à la p remiè re guerre mondia le . Elle eu t c ependan t le t o r t de ne pas 
t r a i t e r d ' une manière assez approfond ie des aspects que le m o u v e m e n t ouvrier 
donna à cet te ques t ion . L a séance de discussion f u t , q u a n t à elle, p l u t ô t te rne 
et d ' un n iveau assez médiocre . La p l u p a r t de ceux qu i pr i rent la parole ne 
t end i r en t point à une analyse d ' ensemble et homogène dans ses é léments; 
la p l u p a r t du t emps , ils s 'égarèrent dans des considéra t ions sur les conflits 
qui opposèrent les peup le s ba lkan iques entre eux , e t leur représenta t ion de 
lu t tes nat ionales f u t uni la té ra le . 
Au n o m des h is tor iens hongrois, György Ránki re leva que le r a p p o r t avai t 
omis de signaler ce r ta ines corré la t ions d 'o rdre généra l ; par ailleurs, la 
te rminologie employée ne fu t pas assez claire q u a n t à la no t ion d ' indé-
pendance économique; elle ne m o n t r a point , n o n plus , que l ' ob ten t ion de 
l ' i ndépendance n a t i o n a l e ne signifia po in t ipso f a c t o pour ces p a y s balkani-
ques arr iérés que les condi t ions de l ' i ndépendance économique se t rouva ien t 
acquises. 
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L ' u n e des séances de déba t les plus in téressantes de ce congrès f u t celle 
qui s 'occupa des «Problèmes politiques de la première guerre mondiale)). En fa i t , 
ce r a p p o r t de G. Ritter est un écri t polémique dirigé contre le l ivre bien connu 
de F r i t z Fischer, in t i tu lé «Griff n a c h der Wel tmach t» . En effe t , en plaçant au 
p remie r plan la personne du chancel ier Be thmann-Hol lweg et sa poli t ique 
modérée , Ri t t e r voula i t affaiblir la conception d ' impér ium universe l exposée 
pa r Fischer . R i t t e r considère que les bu t s de guerre des Al l emands n 'é ta ient 
rien d ' a u t r e q u ' u n e «forme ex tens ive de la défensive». Ri t t e r n ' a ss i s t a pas en 
pe r sonne à cet te réun ion et, sous c e t t e forme, a u c u n congressiste ne par tagea 
ses vues . Au cours d u débat , on v i t se dessiner d e u x points de vues . Selon le 
p remie r , même ceux qui n ' é t a i en t po in t d 'accord avec le r a p p o r t n 'en con-
t e s t a i en t pas moins la conception de Fischer. Ainsi , d 'après ces idées-là, avan t 
la guer re , l 'Al lemagne ne nourr issai t po in t d ' ambi t ions conquéran tes , et encore 
moins d ' in ten t ions impérialistes. L 'op in ion cont ra i re f u t exposée pa r Fischer 
lu i -même. Il soidigna que ce n ' é t a i t pas la personne de Be thmann-Hol lweg 
qui é t a i t l ' é lement impor t an t , m a i s bien la pol i t ique menée p a r la couche 
d i r igean te . L 'essentiel ne réside p o i n t en ce que B e t h m a n n - H o l l w e g dit , mais 
dans ce qu'i l f i t et dans ce qu'il p o u v a i t faire, considérant la s i t ua t ion du rap-
por t in tér ieur des forces. S ' a p p u y a n t sur des documents inéd i t s avan t t ra i t 
a u x résolut ions bellicistes des mi l i eux dir igeants al lemands, ce po in t de vue 
de F ischer f u t sou t enu par l 'h is tor ien oues t -a l lemand I. Geiss e t p a r l 'historien 
a l l emand de l ' E s t F. Klein, qui a p p o r t a des rense ignements t é m o i g n a n t des 
idées expans ionnis tes de Be thmann-Hol lweg . L 'au t r ich ien Fritz Fellner 
r e j e t t a lui aussi d ' u n e façon sagace la théorie de l '«erweiterte F o r m der Defen-
sive». I l mont ra que les Alliés de ce t t e ère de l ' impérial isme n ' é t a i e n t point 
spécia lement dressés contre l 'Al lemagne , mais qu ' eux aussi voula ient une 
nouvel le répar t i t ion du monde; et. a insi se p rodu is i t le choc des in térê ts des 
g randes puissances. 
De façon for t convaincante , l ' académicien Kvostov expliqiia que personne 
ne pensa i t que Be thmann-Hol lweg a v a i t été un r ep résen tan t de l ' impéria l isme 
ex t r émis t e ; mais ceci ne change r ien au caractère de l ' impér ia l isme a l lemand; 
de m ê m e que les b u t s de guerre, modérés ou exacerbés au gré de l 'évolution 
de la s i tua t ion mil i ta i re , donc su j e t s à de f réquen tes modif icat ions , n ' en restent 
pas moins e f fec t ivement des ob jec t i f s expansionnis tes , des b u t s de guerre de 
conquê te . 
Le rappor t présenté par Engel-Jánosi ne susci ta qu 'un d é b a t t empéré ; 
se f o n d a n t en pa r t i e sur des doc t imen ts d 'a rchives , il éclaira ce r t a ins aspects 
de Г action pour la paix de Charles IV — et, ce f a i san t , en p r é sen ta une image 
que lque peu idéalisée. 
La séance consacrée aux Problèmes économiques et sociaux de la première 
guerre mondiale se r a p p o r t a o rgan iquemen t à ce t h è m e ; ici, le r a p p o r t avai t été 
é laboré par un groupe de t ravai l di r igé par l 'académicien sovié t ique Sidorov. 
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Le r appo r t f u t su r tou t cen t ré sur les problèmes russes , sur les causes de la 
révolut ion, etc. — mais le déba t , lui, s 'or ienta p l u t ô t sur les ques t ions qui 
ava ien t t r a i t à l 'Al lemagne . Plusieurs des historiens bourgeois c r i t iquèren t 
l ' une des idées f o n d a m e n t a l e s du r a p p o r t , à savoir q u e le déc lenchement de 
la guerre ava i t é t ro i t emen t dépendu des intérêts du c a p i t a l monopol is te . Une 
au t r e de ses quest ions cent ra les é ta i t celle de l ' e f fe t social de la guerre , plus 
précisément qu 'en conséquence de la guerre le m o u v e m e n t ouvrier a l lemand 
s ' é ta i t t r ouvé s t imulé. P lus ieurs congressistes s ' occupèren t aussi des object i fs 
de guerre de l ' impér ia l i sme a l lemand. L 'his tor ien hongro i s Gyula Tokody inter-
v in t pour souligner la corréla t ion en t r e les efforts p o u r s 'assurer les mat ières 
premières s t ra tégiques e t les aspi ra t ions conquéran tes des grandes puissances. 
Q u a n t aux Questions ayant trait à la seconde guerre mondiale, il convient 
de dis t inguer t ou t d ' a b o r d la réunion qui s 'occupa de YHistoire des mouve-
ments de résistance ; d a n s les cadres d u congrès, elle ava i t été organisée par 
un Comité in t e rna t iona l qui est j u s q u ' à un cer ta in po in t i n d é p e n d a n t du 
C.I .H.S. Le professeur Henri Michel prononça la conférence d ' o u v e r t u r e des 
déba ts , se p réoccupan t en premier lieu d ' about i r à u n e défini t ion exac te de 
la not ion de m o u v e m e n t de rés is tance. Puis , il t r a i t a de quelques quest ions 
de méthodologie des recherches conce rnan t l 'h is toire de ces m o u v e m e n t s et 
il brossa un t ab leau généra l de l ' é t a t ac tue l des recherches et de leurs résu l ta t s 
en ce domaine ; pour ce fa i re , il s ' é t a i t appuyé sur u n e vas te documen ta t ion 
in te rna t iona le , pa rmi laquel le se t r o u v a i t aussi celle qu i avai t été envoyée par 
l ' I n s t i t u t hongrois d 'H i s to i r e du P a r t i . Au cours des débats , qui f u r e n t ici 
d ' une ampleur except ionnel le et où l 'on se plut à r econna î t r e la va l eu r de la 
conférence d u professeur Michel, les cri t iques f u r e n t su r tou t adressées aux 
explicat ions concernan t le caractère d u mouvemen t de résistance. 
De la p a r t des h i s tor iens hongrois , György Ránki di t qu'il e s t ima i t que 
la déf ini t ion du m o u v e m e n t de rés is tance donnée p a r le professeur Michel lui 
semblai t é t roi te . Il considéra que l ' une des carac tér i s t iques de ce m o u v e m e n t 
ava i t été q u ' a u delà des communis tes il réunissai t t o u t e s les t endances qui 
c o m b a t t a i e n t les Al l emands à ceux qui lu t ta ien t p o u r une rénova t ion de la 
société; il souligna que — bien e n t e n d u dans une mesure va r i an t de pays 
à pays — les concept ions sociales et les points de vues de classe a v a i e n t joué 
un rôle dé t e rminan t d a n s le m o u v e m e n t de rés is tance . 
Les congressistes qu i in t e rv in ren t dans la discussion fu ren t en général 
d 'accord pour penser q u ' à l ' avenir le Comité I n t e r n a t i o n a l du Mouvement de 
Résis tance devra i t se m u e r en une Commission de la Seconde Guerre Mondiale. 
L 'h is tor ien amér ica in G. A. Craig prononça u n e conférence int i tu lée 
«Le rôle du commandement militaire allemand dans la vie politique et sociale de 
Г Allemagne pendant la II-ème guerre mondiale»; quoiqu 'e l le eut soulevé un 
problème fo r t i n t é re s san t , elle ne susci ta point la discussion qu'el le aura i t 
mér i té de connaî t re , en par t i e à cause du peu de t e m p s dont on disposai t . 
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R a p p e l a n t le g rand rôle pol i t ique que le c o m m a n d e m e n t mi l i ta i re al lemand 
a v a i t joué p e n d a n t la I-ère guer re mondiale , Craig est ima que , par contre , 
p e n d a n t la I I - ème guerre mondia le , le c o m m a n d e m e n t mil i ta i re f u t complète-
m e n t éclipsé en ce domaine par le p a r t i nazi. E n général, on c r i t i q u a cette con-
cept ion de Craig. Au nombre des reproches formulés à l ' endro i t de cette con-
férence , on en tend i t deux cr i t iques qui al lèrent au delà de ce que l 'on con-
naissa i t généra lement ; l 'his torien tchécoslovaque Sneiderek sou leva la question 
d u rôle que l ' a rmée joue en généra l dans l ' E t a t moderne; q u a n t au professeur 
sovié t ique Izraelian il mon t r a d ' u n point de vue méthodologique que les 
objec t i f s du pa r t i et du régime naz i , d 'une p a r t , et ceux du c o m m a n d e m e n t 
mil i ta i re , d ' a u t r e p a r t , ava ient f o n d a m e n t a l e m e n t coïncidé. 
Dans la section de méthodologie, l 'h is torien Engelberg (Répub l ique Démo-
c r a t i q u e Allemande) prononça u n e conférence in t i tu lée «Révolution et évolution 
dans Г Histoire» qui toucha à l ' u n e des ques t ions idéologiques et méthodo-
logiques les plus impor t an te s . (11 convient au passage d ' app réc i e r le fait que 
des historiens de la R D A aient p u f igurer à ce congrès parmi les conférenciers.) 
L a conférence du professeur E n g e l b e r g suscita u n grand i n t é r ê t sur tout pour 
le s u j e t qu'il ava i t choisi. Le t r a v a i l qu'il ava i t fa i t d i s t r ibuer f i t connaître 
les vues du m a r x i s m e en la m a t i è r e — mais il ne cont int que f o r t peu d ' idées 
et de documents nouveaux . La discussion t o u r n a su r tou t a u t o u r de la quest ion 
de savoir j u s q u ' à quel point on p o u v a i t d is t inguer l 'idée de révo lu t ion de celle 
d ' évo lu t ion ; on s 'ef força de dé f in i r la notion de révolut ion et de faire la diffé-
rence entre révolu t ion socio-économique et révolut ion a rmée . Ce fu t sans 
d o u t e au cours de ce débat que se mani fes ta le plus n e t t e m e n t de la part de 
ce r t a ins his tor iens oues t -a l lemands la t endance à approcher les questions 
h is tor iques dans u n esprit p lu tô t pol i t ique que scient if ique. Q u a n t aux inter-
v e n t i o n s qu 'on en tend i t de la bouche de congressistes v e n u s des pays de 
démocra t i e popida i re , elles ne t o u r n è r e n t parfois qu ' au tou r des questions de 
la révolut ion démocra t ique popu la i re , ou bien f u r e n t des exposés des succès 
q u e celle-ci ava i t rempor tés . 
L 'a l locut ion de clôture f u t prononcée par Erik Molnár qu i souligna le 
rôle éminent des révolut ions d a n s l 'évolut ion his tor ique. 
Sur la base du rappor t p r é s e n t é par l 'h is tor ien américain L. Gottschalk, 
le congrès discuta des Idées et conceptions concernant Г histoire de Г Univers au 
XX-ème siècle. L ' a u t e u r présenta u n e utile revue des ouvrages j u s q u ' à présent 
p a r u s et p r é t e n d a n t t ra i te r de l 'h i s to i re du monde ; il formula d iverses cri t iques 
à l ' égard de cer ta ins livres qui ava i en t le to r t d ' ê t r e par t r o p «germano-cen-
t r iques» , «franco-centriques» ou «anglo-centriques». Dans le cours de la discus-
sion, il d u t c o m b a t t r e la concept ion erronée d ' u n congressiste oues t -a l lemand 
qu i t enda i t à opposer l 'histoire na t iona le à l 'h is to i re universel le . L 'historien 
hongro is László Zsigmond c r i t i qua la sépara t ion mécanique e n t r e l 'Es t e t 
l ' O u e s t que l 'on t r o u v e dans les oeuvres de Toynhee . S i m i d t a n é m e n t , il en t ra 
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aussi en discussion avec cet te nouvelle t e n d a n c e qui vise, en matière d 'h is tor io-
graphie , à remplacer l ' anc ien et un i la té ra l «européo-centrisme» par un «asiatico-
centr isme» t o u t aussi un i la té ra l que le précédent . 
L 'h is tor ien amér ica in R. A. Kann ava i t p répa ré u n rappor t i n t i t u l é 
«Fédéralisme et Etat fédéral dans le cours de Г histoire». Ce tex te s ' avé ra être 
assez creux, d o n n a n t une exégèse qui ava i t d a v a n t a g e de r ap p o r t s avec 
l 'h is toi re du droi t q u ' a v e c des fa i t s h is tor iques concrets, e t ceci influa n e t t e m e n t 
sur le cours du déba t qui le suivi t . D ' u n e p a r t , certains congressistes se m i r e n t , 
à l ' image même du r a p p o r t , à t r a i t e r de questions ju r id iques , formel les et 
notionelles, et , d ' a u t r e p a r t , il ne se t r o u v a que peu d ' in t e rven t ions p o u r en 
reveni r au su je t des re la t ions ent re le fédéral isme et la démocrat ie . Ains i , on 
ne saura i t guère dis t inguer ici q u ' u n e ou deux in te rven t ions . L 'une de celles-ci 
par la de la venue en 1943—44 du sys tème d ' E t a t f édé ra t i f yougoslave, et 
l ' au t r e analysa les corré la t ions économico-sociales de l 'o rganisa t ion f édé ra t ive 
de l ' E t a t du Canada . 
Au n o m des his tor iens hongrois , Gyula Mérei exposa q u ' à l 'ère du cap i ta -
l isme c 'es t p lu tô t l ' E t a t na t iona l qui est de règle, l ' E t a t fédérat i f c o n s t i t u a n t 
l ' except ion . A la conférence, il f i t le reproche de n ' avo i r po in t éclairé les cor-
ré la t ions socio-économiques e t h is tor iques du problème des fédéra t ions . 
La conférence in t i tu lée «Le développement de la pensée historique au 
milieu du XX-ème siècle» des his toriens soviét iques M. V. Netchkina, V. T. 
Pachouto et E. B. Tcherniak susci ta un in t é rê t assez v a s t e . Elle p ré sen ta une 
large vue d 'ensemble des d i f férentes t endances de l 'h i s tor iographie bourgeoise , 
et ne s ' é tend i t po in t a u x progrès de la science marx i s t e de l 'histoire; elle f i t 
le procès du subjec t iv i sme cons ta tab le dans l 'h i s tor iographie bourgeoise, mais 
sans évoquer la manière don t le sub jec t iv i sme inf lua sur la conception m a r x i s t e 
de l 'h is toi re ; elle ne releva pas non plus s u f f i s a m m e n t combien le X X - è m e 
congrès d u Pa r t i Communis t e de l ' U R S S ava i t exercé d ' e f fe t s sur l 'h is tor io-
graphie marx is te . 
A cet égard, l 'h is tor ien hongrois Gyula Tokody essaya d ' a p p o r t e r des 
é léments complémenta i res , en se r é fé ran t au fa i t que, a u cours de ces derniers 
t e m p s , la science m a r x i s t e et sa pensée h is tor ique pas sa i en t au t r avers d ' u n e 
m u t a t i o n et d ' une évolu t ion sérieuses. Cependan t , au cours de la discussion, 
ce t te vue ne fu t po in t , en général , prise en considérat ion. La p lupar t des con-
gressistes bourgeois con tes tè ren t le po in t de dépar t doc t r i na l de la concept ion 
marx i s t e de l 'his toire , soul ignant qu ' en mat iè re de sciences sociales on ne 
saura i t par ler d 'une connaissance sc ient i f ique précise. Q u a n t aux congressistes 
marx i s t e s , ils se con ten tè ren t d ' a r g u m e n t e r sur l ' enr ichissement que le m a r x -
isme ava i t appor té à la science h is tor ique . 
Le résu l ta t pr incipal de ce déba t se t r o u v e plutôt en ceci que l 'on a p p r o u v a 
n o m b r e de proposi t ions concrètes formulées par le r a p p o r t soviét ique — et 
po in t seulement sur le p lan techn ique — pour about i r à u n e coopérat ion en t re 
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les historiens, p lus par t icu l iè rement en ma t i è re d 'é labora t ion méthodologique 
d ' u n e Histoire universelle. 
C'est p e u t - ê t r e j u s t emen t ce problème de la pensée h i s to r ique du X X - è m e 
siècle qui peu t f a i r e accéder a u problème p lus général: quel t ab leau peu t -on 
brosser — en se fondan t sur les discussions de ce congrès — de la s i tua t ion 
de la connaissance bourgeoise de l 'histoire, quel le appréc ia t ion peut-on donner 
d u rôle joué p a r les historiens marxis tes , que l jugement peu t -on por ter sur 
le rôle de ce congrès même d a n s l 'oeuvre, de déve loppement de la science 
h i s to r ique et d a n s l ' é lucidat ion des ques t ions sc ien t i f iquement li t igieuses? 
I l semble év iden t que l 'analyse scient i f ique de chacune des conférences et des 
in te rven t ions prononcées au cours des d é b a t s pourrai t d o n n e r une réponse 
crédible à cet te quest ion. Ainsi donc , lorsque nous parlons de nos impressions 
p l u t ô t que d ' u n e réponse, c 'es t seulement u n e approche de ces questions que 
n o u s nous e f forçons de fo rmu le r . 
Pour ce qu i est de la p r emiè re ques t ion , il nous f a u t souligner ce fa i t 
q u e nous avions d é j à constaté a u congrès de Stockholm, à savo i r que l 'h is toire 
des idées et le posi t ivisme s o n t les deux t e n d a n c e s qui son t f o r t emen t repré-
sen tées dans les différents m i l i e u x occ iden taux d 'h is tor iens . Mais on au ra i t 
t o r t de ne pas re lever ce t r a i t n o u v e a u qui se présente dans l ' épreuve de force 
e n t r e ces deux couran ts . E n e f f e t , les t ex te s d u congrès de Vienne a t t e s t e n t 
q u e , beaucoup p lus v igoureusement q u ' a u p a r a v a n t , se m a n i f e s t e n t les idées 
posi t ivis tes , et m ê m e , au delà d 'el les, celles qu i reconnaissent l ' impor tance des 
processus sociaux et économiques , donc les idées dont on p o u r r a i t dire qu'el les 
r e l èven t du matér ia l i sme v idga i re . Ceci p rov ien t de ce q u ' à ce congrès, l ' inf lu-
ence des h is tor iens français a en général c o n n u un regain de poids, et p lus 
pa r t i cu l i è remen t celle de ces écoles f rançaises d 'h is tor iens qui, au moins 
par t ie l lement , f o n t leur p ro f i t des méthodes historiques de Marx . Cette ten-
d a n c e se man i fe s t e même d a n s l 'h is tor iographie i tal ienne, d a n s cette I ta l ie 
où la vie intel lectuel le est en généra l assez f o r t e m e n t in f luencée par l ' idéologie 
ma rx i s t e . Il semble aussi que d a n s les milieux d 'historiens d 'Amér ique du Sud, 
la pensée h i s to r ique empre in te de marx i sme joue un g r a n d rôle. Dans les 
h is tor iographies anglaise et amér ica ine , les vieilles t r ad i t i ons du posi t ivisme 
s o n t encore telles que l ' in f luence marxis te ne parv ien t guère à les en tamer — 
m a i s il est v ra i aussi que leur v igueur est te l le qu'elles ne laissent guère de 
c h a m p non plus , en Angleterre e t en Amér ique , à la t endance de l 'histoire des 
idées . Bien que ce soit dans u n e mesure décroissante , c 'es t cependan t p a r m i 
les historiens d 'Al lemagne occidenta le que v iven t le p lus in tensément les 
t r ad i t i ons de l 'h i s to i re des idées ; c 'est éga lement dans ce p a y s , où se t r o u v e n t 
le p lus d 'h is tor iens fu r i eusement an t i -marx is tes qui emplo ien t volontiers leur 
a r sena l sc ient i f ique dans la l u t t e politique, que se man i f e s t en t des t endances 
nouvel les qu 'on ne saurait négl iger . Il ne s ' ag i t pas seu lement ici de Fischer 
e t de son cénacle , mais d ' a u t r e s qui, par exemple , dans l eu r lu t t e contre le 
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marx i sme n 'hés i ten t pas parfois à employer certains n o u v e a u x é léments 
scient if iques ext ra i t s plus d ' une fois de la pensée marxis te . De tou t cela, on 
peut en général conclure que même du po in t de vue de l 'h is tor iographie 
bourgeoise, les voies offer tes pa r les t r ad i t ions du subjec t iv i sme et de l ' idéa-
lisme sont de moins en moins prat icables , et ainsi sont de p lus en plus n o m -
breux ceux qui considèrent que le réalisme thomis te , le néo- thomisme, four -
nissent des bases doctr inales plus uti l isables. 
Il convient d 'ê t re éga lement a t t en t i f s à des phénomènes nouveaux d a n s 
l 'h is tor iographie marxis te . Nous pouvons a f f i rmer sans c r a in t e d 'erreur que 
j amais encore comme à ce congrès de Vienne il n 'y eut de congrès in te rna t io -
naux des sciences his tor iques où la manière marx is te de soulever les ques t ions 
aura i t t e l lement empre in t les t r a v a u x . Ceci découla tout d ' a b o r d du fa i t que 
9 des 36 r appor t s présentés f u r e n t préparés p a r des his tor iens de pays socia-
listes. Un au t re fai t encore y con t r ibua : plusieurs centaines d 'his tor iens v e n u s 
de pays socialistes fu ren t présents à Vienne, et ils fu ren t re la t ivement p lus 
n o m b r e u x que leurs confrères occ identaux à prendre la paro le dans les d é b a t s . 
Plusieurs historiens communis te s occ iden taux — H o b s b a w m , Vilar, Soboul , 
etc. — cont r ibuèren t aussi à or ienter les d é b a t s dans un sens marxis te ; a r m é s 
d 'un g rand savoir, ils o f f r i r en t des exemples e f fec t ivement scient i f iques 
d 'emploi du marx i sme qui m o n t r è r e n t commen t il fallait , e t c o m m e n t on p e u t , 
mener la l u t t e idéologique dans les act ivi tés scientif iques. E t enf in — mais non 
en dernier lieu — si l 'on peu t dire qu ' à Vienne les pos i t ions de l 'h is tor io-
graphie marx i s t e se t rouvè ren t améliorées, cela provient g r a n d e m e n t aussi de 
ce qu ' au cours de ces dernières années, les historiens marx i s t e s ont b e a u c o u p 
progressé; l 'espri t dogmat ique , la s impl i f ica t ion des processus historiques, les 
a f f i rma t ions pu remen t phraséologiques de la supériorité d u marxisme sont 
de plus en plus rares. Depuis 1955, et d ' u n e façon percept ib le d 'un congrès 
à l ' au t r e , nombre d 'h is tor iens des pays socialistes a p p r e n n e n t effectivement 
l ' a r t de l ' emploi his tor ique du marx i sme; se f o n d a n t sur une sérieuse documen-
ta t ion objec t ive , ils p a r t e n t à l ' assaut — et non sans succès — des posi t ions 
conceptuel les de la bourgeoisie. Ce processus est encore loin d ' ê t r e sans faille, 
et il n ' es t point exempt de cont radic t ions . Dans le mil ieu des his tor iens 
marx is tes on pouvai t n e t t e m e n t percevoir d e u x or ien ta t ions qui, de t e m p s 
à au t re , se mani fes tè ren t au g rand jour et s ' expr imèren t d a n s des discussions. 
La cont rad ic t ion ent re ces deux conceptions est plus ou moins claire. En e f fe t , 
n o m b r e u x sont encore les his toriens qui, incapables de p rocéde r à une assimi-
lat ion personnelle de la pensée marxis te , s 'e f forcent d ' expéd ie r toute discus-
sion à l ' a ide de principes d ' o rd re général qui sont souvent p lus staliniens que 
marx is tes . E t a n t peu t -ê t re parfois nant i s d ' u n bagage de connaissances 
object ives insuf f i san t , leur prédisposi t ion d ' e sp r i t leur f a i t j u s t emen t , et p lus 
d 'une fois, sous-estimer la nécessité du savoir . Leurs in t e rven t ions ressemblent 
souvent à des discours de p ropagande ; ils fon t penser à des pugilistes lors 
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d 'une séance de shadow-boxing qui d o n n e n t l ' impression de f rapper de grands 
coups, mais d o n t les poings ne percutent que l 'air. Ceux qu i ont eu l 'occasion 
d'assister a u x séances du congrès de Vienne ont , une nouve l le fois, eu l 'occasion 
de se pe r suade r que sou lever des quest ions ou y r épondre de manière dogma-
t ique ne p e r m e t nul lement de résoudre les grands p rob lèmes his tor iques de 
notre t e m p s e t de poursu iv re la lut te idéologique. 
Si la science marx i s t e de l 'histoire a r empor té des succès à ce congrès — 
et ce f u t i n d u b i t a b l e m e n t le cas — ceci f u t j u s t e m e n t d û à cette man iè re 
d ' a rgumen te r qui est nouve l l e mais qui es t aussi la f a ç o n vra iment marx i s t e 
d ' an t an ; elle pe rmi t à n o m b r e de congressistes de d é m o n t r e r — à l 'a ide d'élé-
ments concre ts et non en brandissant des généralités — que la m é t h o d e 
marxiste es t le moyen le p l u s scientifique p o u r élucider des événements histo-
riques. Or, des in te rvent ions de cet espri t - là , nous en a v o n s entendu en grand 
nombre de la part d 'h i s to r i ens soviét iques, tchécoslovaques , polonais et 
hongrois. 
Lorsque nous disons q u e c'est seu lement un tel emplo i de la concept ion 
marxis te de l 'histoire qui p e u t être une a r m e vra iment eff icace dans la l u t t e 
idéologique, nous ne saur ions rester ind i f fé ren ts à ces p rob lèmes qui e n t r a v e n t 
la victoire t o t a l e sur le dogma t i sme et l 'essor d 'une his tor iographie marx i s t e , 
efficace et renaissante d a n s son esprit m ê m e . Ce p rob l ème , c'est a v a n t t ou t 
celui des corrélations non encore élucidées entre la l u t t e idéologique e t la 
coexistence pacif ique. E n l 'occurence, il f a u t part i r de ce que la l u t t e en t re 
l'idéologie bourgeoise et celle du marx isme sur le t e r r a in de la science histo-
r ique ne se déroule point en premier lieu a u t o u r de la n a t u r e des fa i ts recher-
chés, mais a u t o u r de leur in t e rp ré t a t ion , a u t o u r de ques t ions méthodologiques 
et philosophiques qui on t t r a i t à l 'histoire. 
Ainsi donc , s'il est v r a i que la science marxis te de l 'h is toire doit accorder 
une grande a t ten t ion à la recherche des f a i t s — et en ce domaine, on peu t 
exciper de résul ta ts p r o b a n t s — ceci ne saurai t r epousser à l 'arr ière-plan 
l ' intérêt à l ' endro i t des p rob lèmes théor iques , ceci ne s a u r a i t mener la science 
marxis te de l 'histoire vers u n e sorte de posit ivisme. E t les problèmes théo-
riques ne son t pas seulement liés à la l u t t e idéologique. Bien plus i m p o r t a n t 
est de résoudre , à l 'aide de la méthode marx i s t e , les p rob lèmes que l 'h is toire 
nous pose e t qui n 'ont p o i n t encore été su f f i s ammen t mis au clair; ceci é t an t 
d'ailleurs u n e condition d u succès de la l u t t e idéologique. Or , nous ne pour rons 
employer la méthode m a r x i s t e avec succès que lorsque nous l 'aurons ent ière-
ment ne t toyée de ces é l é m e n t s étrangers qu i s ' agglu t inèrent à elle à p a r t i r des 
années 30 e t des années 50. 
Si l 'on fa i t abs t r ac t ion de quelques in te rvent ions qui fu ren t su r tou t 
prononcées p a r des émigrés ou des Al lemands de l 'Oues t , mais qui ne f u r e n t , 
somme t o u t e , qu'assez sporadiques , le c l imat de coopéra t ion sc ient i f ique 
marqua à Vienne un net p r o g r è s par r appo r t à ceux que l ' on avait pu percevoir 
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aux congrès précédents . De chaque côté, on s 'est rendu c o m p t e de l ' u t i l i t é 
des échanges de vues, et l 'on n 'hés i t a pas à le dire. Même au cours des discus-
sions les plus âpres, le pa r t i pr is pol i t ique f u t in f in iment moins sensible q u ' a u -
p a r a v a n t . Cependant , pour peu que l 'on s ' inquiè te des perspec t ives d ' aven i r , 
il convient de faire r emarque r que les p rog rammes actuels son t t rop chargés , 
et qu 'a ins i le mode de discussion qui suit les conférences dev i en t t rop souven t 
une incohéren te succession d ' in te rven t ions — et que t ou t cela n 'assure p o i n t 
a u x déba t s t o u t le sérieux sc ient i f ique que l ' in tense in térê t mani fes té pa r les 
historiens mér i te ra i t . Donc, pour arr iver à u n niveau de va l eu r sc ient i f ique 
plus élevé, conviendrai t - i l de procéder à une radicale ré forme d u dérou lement 
des congrès. On pourra i t aller en ce sens, pa r exemple, en n ' i n sc r ivan t à l ' o rd r e 
du j o u r des congrès i n t e r n a t i o n a u x d 'h is tor iens que des s u j e t s d o n t la discus-
sion, p o u r être f ruc tueuse , nécéssi te la coopérat ion in te rna t iona le et la r é p a r -
t i t ion des t r a v a u x . Bien a v a n t la convocat ion des congrès, ces su je t s — d o n t 
le n o m b r e devra i t être no t ab l emen t rédui t — devraient ê t re préparés pa r des 
his toriens de di f férents pays réunis en groupes de t ravai l ; la t â c h e essentielle 
des congrès i n t e rna t ionaux des sciences h is tor iques devra i t ensui te consis ter 
su r t ou t à p rendre connaissance des t r a v a u x de ces groupes, à les d iscuter , 
et à déf in i r de nouveaux t r a v a u x à réaliser. Au d e m e u r a n t , ce t te ques t ion 
a dé jà préoccupé le C.I .H.S. qu i s 'é ta i t deux fois p e n d a n t le congrès de 
Vienne. 
Dans les journées qui ava ien t précédé l ' ouver tu re du congrès de Vienne 
et dans celles qui suivirent sa clôture, le C . I .H.S . a tenu son assemblée hab i -
tuelle. A la première réunion, celle du 28 août , le secrétaire-général d u 
C.I .H.S. r end i t compte des ac t iv i tés du Comité au cours des années passées 
et par la de diverses quest ions d 'o rganisa t ion et admin i s t r a t ives . Puis , on pro-
céda à l ' admiss ion de membres nouveaux e t à l 'élection des nouveaux di r i -
geants . Les pays socialistes on t t i ré des a v a n t a g e s de la discussion de chacun 
de ces deux poin ts . P r emiè remen t , sans discussion et à l ' u n a n i m i t é , le comi té 
vo t a l ' admiss ion du Comité des Histor iens Cubains , puis, en t a n t que commis-
sion a u t o n o m e , on admi t la Société Scient i f ique de l ' E u r o p e d u Sud-Est où 
les pays socialistes jouent un g rand rôle. Deux ièmemen t , à l ' i ssue d 'une b r è v e 
discussion, l 'assemblée vota à l ' unan imi t é l 'officiel le suggestion aux termes de 
laquelle les pays socialistes compte ra i en t désormais trois r ep ré sen tan t s , au l ieu 
d ' un jusqu ' i c i , au sein du Bureau du C.I .H.S. L 'his tor ien belge Paul Har s in 
est devenu le nouveau prés ident du Bureau, p a r m i les membres duque l l ' acadé-
micien sovié t ique A. A. Guber , le professeur polonais A. Gieysz tor et le profes-
seur yougoslave G. Tadic représen te ron t les historiens des pays socialistes. 
Ce sérieux succès en mat ière de poli t ique sc ient i f ique est d û , pour une p a r t , 
aux r é su l t a t s que les pays socialistes peuven t présenter en ma t i è r e d 'h is tor io-
graphie , et pour une au t re g rande pa r t , à la perspicace ac t iv i t é de l ' académi-
cien A. A. Guber qui, é t an t vice-président adminis t ra t i f du C.I .H.S. joue u n 
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grand rôle clans la direct ion de cet organisme. Les h is tor iens des pays socia-
listes ont enregistré encore un autre succès du fait de la résolution qu i fu t 
votée de t en i r , en 1970 le prochain congrès in te rna t iona l des sciences histo-
riques à Moscou. La d e u x i è m e assemblée du C.I.H.S., le 5 septembre , procéda 
à une appréc ia t ion des t r a v a u x du congrès de Vienne qu i venai t de s ' achever , 
elle s 'occupa aussi des p rob lèmes conce rnan t l 'o rganisa t ion des congrès sui-
vants et f u t d 'avis que la prochaine assemblée du C . I .H .S . devrai t ê t re réunit; 
à Rome en 1967. Puis , Michel François , secrétaire-général du Bureau , et 
A. A. Gube r , v ice-président admin is t ra t i f , annoncèren t que l ' invi ta t ion adres-
sée en 1964 par la Commission Nat iona le des His tor iens Hongrois ava i t été 
acceptée, et qu 'en conséquence le Bureau se réunirai t à Budapes t en sep tembre 
1966. 
Le présen t compte - rendu du congrès se doit encore d 'essayer de donner 
une récapi tu la t ion des ac t iv i tés que les historiens hongrois y dép loyèren t . 
Près de 50 historiens hongro i s et p a r m i eux, de n o m b r e u x jeunes — assis-
tèrent a u x débats de ce congrès; 23 d ' e n t r e eux p r i r e n t la parole a u x diffé-
rentes séances, et il en f u t plusieurs qu i in te rv inren t d a n s les discussions qui 
animaient les sections. O u t r e ceux que nous avons dé j à ment ionnés , K á l m á n 
Benda et I s t v á n Diószegi f i r e n t des exposés aux réunions de la Société d ' E t u d e s 
Robespierr is tes , Endre K o v á c s in te rv in t dans le déba t qui eut lieu à la Com-
mission d 'h is to i re universel le , József Pe rény i et E n d r e Ara tó f irent de même 
à la commiss ion de s lav is t ique , tandis que Tibor W i t t m a n prenait la parole 
dans les ent re t iens qui por ta ien t sur les questions in téressant les peuples 
d 'Amér ique du Sud. C e p e n d a n t , du fa i t de la ta rd ive ar r ivée des t ex tes , nous 
n 'avons pas pu assurer de manière convenable une ha rmonisa t ion de con tenu 
et une p répara t ion bien organisée des in te rvent ions . 
Sans nous laisser al ler à quelque exagéra t ion que ce soit, nous pouvons 
constater que les congressistes hongrois surent par t i c iper aux discussions de 
façon judic ieuse , t r a i t a n t au fond des su je t s présentés , s ' a p p u y a n t sur une 
sérieuse documen ta t ion scient i f ique et se s i tuant a u niveau des pr incipes . 
En général , ils furent de ces marxis tes qu i évi tèrent les générali tés dogmat iques 
et les phrases creuses. Ce fa isant , ils servi rent le bon renom de la recherche 
historique hongroise m a r x i s t e ; à la f a v e u r de plus d ' u n e in te rvent ion , le con-
grès leur m a r q u a son e s t ime , et à l 'occasion d ' en t re t i ens i m p r o m p t u s , b ien des 
historiens é t rangers leur expr imèren t ce même sen t imen t . Ainsi, nous pouvons 
dire que nous nous s o m m e s rapprochés de la réal isat ion de l 'object if que nous 
nous é t ions f ixés après le congrès de S tockho lm; à ce congrès de Vienne, nous 
avons t émoigné du déve loppement et des succès sc ient i f iques de l 'his tor io-
graphie hongroise. 
No t r e par t ic ipat ion à ce congrès s 'es t t rouvée u t i l e m e n t complé tée par 
les deux volumes des «Nouvelles E t u d e s Historiques» dans lesquels é ta ient 
insérés des tex tes de 42 historiens sur des sujets se r a p p o r t a n t à ceux t ra i t és 
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au congrès, ainsi q u ' u n e bibl iographie anno tée ties t r a v a u x historiques de ces 
cinq dernières années, en Hongrie . Le méri te de la publ ica t ion au bon m o m e n t 
de ces deux volumes fo r t bien présentés revient à Dániel Csatár i , László K a t u s 
et M m e Agnes Rozsnyói . Nous en avions empor té 110 exemplaires . . . 
que des centaines de congressistes vou lu ren t acquér i r . Il nous fu t fort pén ib le 
de devoir donner des réponses négat ives — mais parfois ce t te s i tua t ion f u t 
f l a t t euse . . . Quan t à la cri t ique scient i f ique et l 'écho que ces volumes on t 
connu à l ' é t ranger , il nous f audra y revenir . 
P e n d a n t le dérou lement du congrès, nous avons a f f e rmi aussi nos rela-
tions personnelles avec nombre d 'h is tor iens des pays socialistes et bourgeois . 
Ces en t re t i ens de carac tè re privé ont éga lement eu pour effe t que des r evues 
occidentales insèrent d a v a n t a g e que par le passé des art icles rendant c o m p t e 
de nos t r a v a u x scient i f iques . 
Bien en tendu , ces bons résul ta ts ne saura ien t repousser dans l ' o m b r e 
les problèmes ma jeu r s don t la réalisation devra être ob tenue pas à pas au cours 
des années su ivantes , et sur lesquels le congrès de Vienne a ju s t emen t p r o j e t é 
une for t vive lumière . 
Le compte - rendu que nous avions donné du précédent congrès de S tock -
holm ava i t st ipulé que l 'une des tâches les plus impor t an t e s de nos h is tor iens 
étai t d ' a t t e i n d r e à un h a u t degré des connaissances de la spécialité. A cet 
égard, des progrès ont é té réalisés. Nous ne saur ions néanmoins être sa t i s fa i t s 
du n iveau de valeur théor ique de nos t r a v a u x , et ce, en dépi t de l ' ob jec t i f 
que nous avions f ixé à l ' issue du congrès de S tockholm, à savoir d'élever n o t r e 
degré de savoir théor ique marxis te . 
Nous ne nous occupons tou jou r s pas s u f f i s a m m e n t de questions théo -
riques générales ou phi losophiques, de ques t ions de méthodologie h is tor io-
graphique, de quest ions de doctr ine h is tor ique. A l 'avenir , il nous faudra accor-
der une a t t en t ion plus grande à l 'é lucidat ion de problèmes cruciaux, tels q u e : 
les lois générales et par t icul ières des processus his tor iques et les rappor ts e n t r e 
les par t icu lar i tés d 'évolu t ion des divers pays ; le rôle du conscient et du spon-
tané dans les processus his tor iques, le p roblème de l ' évolut ion des doc t r ines 
sociales. Nous n ' avons malheureusement pas t ou jou r s su comba t t r e cet e sp r i t 
provincial is te qui se mani fes te en ceci que lorsqu ' i l s 'agi t de questions d ' o r d r e 
général, nous n ' y appo r tons qu ' une documen ta t i on hongroise, et nous ne 
disons rien q u a n t aux corrélations universelles et théor iques . Les débats de ce 
congrès ont prouvé que la présenta t ion d ' u n e documen ta t ion hongroise ne 
suscite de vér i table in t é rê t que lorsqu'elle s 'opère dans le cadre d 'é tudes com-
para t ives . C'est donc en premier lieu par ce t te voie que l 'h is tor iographie hon -
groise ob t iendra une audience in terna t ionale durab le . Or, pour pouvoir p rocéde r 
à des é tudes compara t ives , il f au t disposer d ' u n e ne t te c lar té de vues t héo -
riques, d ' une capaci té de généralisation et d ' une large connaissance de l ' h i s to i re 
universelle. 
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Bien q u ' u n e sensible amél iora t ion se soi t produite en la mat ière , il reste 
que nos h i s to r i ens n 'ont p o i n t encore réuss i à progresser dans la mesure 
que nous a v i o n s fixée dans les t r a v a u x concernant l 'h is toire universel le . 
E t c'est p e u t - ê t r e la raison pour laquelle il n 'y eut po in t de congressiste 
hongrois p o u r in tervenir d a n s la discussion de quelques i m p o r t a n t s problèmes 
généraux. 
Enf in , il convient de cons ta te r que le déve loppement de no t re science 
historique e t son audience à l ' é t ranger c o n t i n u e n t de dépendre d ' u n e façon 
cruciale de la connaissance des langues é t rangères . En fa i t , là aussi on peu t 
déceler du p rogrès , puisque n o m b r e de nos jeunes his tor iens fu ren t capables 
de se mêler à la discussion in te rna t iona le . Cependant , nous ne saur ions point 
encore dire q u e la connaissance des l angues étrangères soit pa rvenue à un 
t ou rnan t , à u n degré de savoi r e f fec t ivement sérieux et diversif ié . P o u r déve-
lopper ce savo i r , l 'Académie hongroise des Sciences et le Ministère des Affa i res 
Culturelles se do iven t de nous prê ter une ass is tance beaucoup plus g rande que 
jusqu ' ic i . S i m u l t a n é m e n t , n o u s nous devons d 'exiger de nos chercheurs davan -
t age d ' a rdeur à l ' é tude des l angues é t rangères ; en effet , même chez soi, il est 
possible, m o y e n n a n t une cons tance convenable , d ' acquér i r une connaissance 
a u moins pass ive des langues étrangères les p lus impor tan tes . L ' insuf f i sance de 
connaissance des langues é t r angères n 'es t p o u r t a n t que l ' un des aspects de ce 
problème d o n t nous dirons q u ' i l révèle une cer ta ine i n a p t i t u d e à la discussion. 
Nos jeunes h i s to r iens — et pa r fo i s même l eu r s aînés — ne sont point accou tu -
més à se mêler i m m é d i a t e m e n t à un déba t d e v a n t un g rand audi toire . Or, sans 
ce t t e capaci té , j amais no t re par t ic ipa t ion à des congrès i n t e r n a t i o n a u x ne 
pour ra être e m p r e i n t e de c e t t e activité que nous désirons. A Vienne aussi , une 
act ivi té bien p l u s grande e t d ' i nnombrab le s possibilités d ' i n t e rven t ion dans 
la discussion é t a i e n t la tentes p o u r les h i s to r iens hongrois, et ce d ' a u t a n t plus 
— le congrès l ' a d'ailleurs p rouvé — q u e not re p r o g r a m m e de recherches 
re jo in t de f o r t près les su j e t s de discussion e t les thèmes cruciaux qui inté-
ressent les h is tor iens du m o n d e entier. 
Au congrès de Vienne, les historiens marx i s tes ne se sont plus, ce t t e fois, 
l imités à écla i rc i r des p rob lèmes soulevés p a r des his tor iens bourgeois; bien 
p lus q u ' a u p a r a v a n t , ils ont pa r t i c ipé à l ' é l abora t ion du p r o g r a m m e t h é m a t i q u e 
des séances. L e fa i t que le prochain congrès aura lieu à Moscou, en 1970, 
implique p o u r t o u s les h is tor iens marxis tes , donc aussi p o u r les hongrois , des 
t âches d 'une a m p l e u r accrue. Car si nous avons pu, à Vienne, être n o m b r e u x 
dans la discussion scient if ique, à fortiori c e t t e occasion existera-t-elle à Moscou. 
E t puisque, p o u r la première fois, un congrès mondial d 'his toire sera réuni 
d a n s la cap i t a l e d ' un pays socialiste, les h is tor iens marx i s tes devron t en t o u t 
premier lieu sa is i r l 'occasion d ' y mani fes te r sans équ ivoque le h a u t n iveau 
de valeur de la recherche h i s to r ique marx i s t e , et y faire par t icu l iè rement p reuve 
d ' u n savoir t h é o r i q u e et méthodologique b i en supérieur à l ' ac tuel . D a n s ce t te 
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oeuvre, les historiens hongrois auron t , eux aussi, for t à fa i re . Si, approfondis -
sant a u t a n t que conse rvan t not re espr i t marx i s t e , nous perfec t ionnons n o t r e 
t ravai l — en m e t t a n t aussi à prof i t l ' expér ience tirée du congrès de Vienne — 
nous cont r ibuerons nous aussi à faire de ce congrès de Moscou une i m p o r t a n t e 
é tape dans la voie du progrès de not re vie scient if ique. 
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Die anfänglichen Formen des Unternehmens 
im Edelerzbergbau zur Zeit des Feudalismus 
von 
O . P A U L I N Y I 
I . T E I L 
E i n f ü h r u n g 
Un te r den verschiedenen Zweigen der p r o d u k t i v e n Tä t igke i t sind die 
Produkt ionsverhä l tn i sse des Bergbaus in der gesellschaft l ichen Forma t ion des 
Feuda l i smus am meisten aufge fächer t . In ihrem kompliz ier ten Gefüge weisen 
sie vielerlei Nuancen auf . Sie sind nuanc ie r t e r u n d kompliz ier ter als die P ro -
dukt ionsverhä l tn i sse der L a n d w i r t s c h a f t oder der im al lgemeinen noch v o m 
Handwerk geprägten gewerblichen P r o d u k t i o n . Diese überdurchschn i t t l i che 
Kompl iz ier the i t der gesellschaftl ichen Belange e rk lä r t sich aus den besonderen, 
na tu rbe d ing t e n Vorausse tzungen des Produkt ionszweiges , aus den außer -
ordentl ichen Schwier igkei ten, die die N a t u r d e m nach N u t z u n g der Boden-
schätze t r a c h t e n d e n Menschen u n t e r Tag in den Weg legte. In Anbe t r ach t 
der überaus besch ränk ten , weil nu r auf die Muske lkra f t von Mensch und Tier 
als einzige Energiequel le angewiesenen technischen Möglichkeiten ließ sich 
die Widerspens t igkei t der N a t u r nu r durch einen vielfach gegliederten, nach 
einer Reihe von Werkgruppen aufgetei l ten Arbei t sprozeß und dami t du rch 
die Z u s a m m e n a r b e i t der qua l i ta t iv verschiedenen Arbei ter in einem größeren 
Kollekt iv überwinden . An dieser g rundlegenden Ta tsache ände r t e sich auch 
dadurch nichts , daß seit der Wende vom 13. zum 14. J a h r h u n d e r t die Energie-
basis des Bergbaus in dem einen u n d dem ande ren Belang der E r z f ö r d e r u n g 
und - au fbe re i tung , besonders du rch die Anwendung des Wasser rades 
(Mühlrades) auch m i t der Wasse rk ra f t bere icher t wurde. Arbei t s te i lung u n d 
Zusammena rbe i t — und zwar beide auf re la t iv höherem Niveau — bewirkten 
an sich schon höchs t wand lungs t räch t ige gegenseit ige Beziehungen der an der 
Fö rde rung der Bodenschätze Betei l igten. Je m e h r sich mit der immer t ieferen 
A b t e u f u n g der Gruben der P roduk t ionsbe t r i eb erweiter te u n d dadurch auch 
der P roduk t ionsp rozeß immer komplexer ges ta l te te , um so vielschichtiger, u m 
so kompliz ier ter wurden die gesellschaftl ichen Belange. Zu ihrer verwickel ten 
S t r u k t u r t rugen die E igen tumsfo rmen , die f ü r die feudalen E igen tumsver -
hältnisse charak te r i s t i sche Zwiespält igkeit von E igen tum und Besitz in nicht 
geringem Maße bei. Diese Zwiespäl t igkei t löste und lockerte sich im Bergbau 
mi t der Zeit keineswegs, vielmehr fest igte sie sich — des weiteren mit dem 
hoheit l ichen E igen tumsrech t des Herrschers , mi t dem Regal b e h a f t e t — mehr 
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und m e h r und verqu ick te dadurch das soziale Gebilde des Bergbaus mi t weite-
ren E l e m e n t e n . 
E s ist also du rchaus vers tändl ich , d a ß sich das von Generat ion zu Gene-
ra t ion über l iefer te Gewohnhei t s recht a lsbald als unzulängl ich erwies, u m diese 
vielschichtigen und kompliz ier ten Belange zusammenfassend und fo r t l aufend 
zu e r innern . Wie im Leben der s t äd t i schen K o m m u n e n , k a m es d a h e r auch 
im Bergbau ve rhä l tn i smäß ig f rüh , schon in der zweiten Häl f t e des 13. J a h r -
hunde r t s zur schrif t l ichen Fest legung der örtl ichen Bergrechte , in denen sich 
die sozialen Belange der Bergwi r t scha f t niedergeschlagen h a t t e n , u n d zwar 
fas t in allen bedeu tenderen Bergbaugebie ten . Allen voran im mähr i schen 
Bergrevier von J ih l ava (Iglau) und in Goslar im Harz . So s t a m m t die erste 
Kodi f iz ie rung des Goslarer Bergrechts , der »Jura et L iber ta tes s i lvanorum« 
aus d e m J a h r e 1271.1 U m die Mitte dieses J a h r h u n d e r t s wird auch das Iglauer 
S tad t - u n d Bergrecht ers tmal ig schr i f t l ich niedergelegt.2 I m Untersch ied zur 
f rüheren Auffassung bezweifelt die neuere tschechische Quel lenkr i t ik die 
E c h t h e i t der uns über l iefer ten U r k u n d e und bezeichnet sie — mi t verschie-
dent l ichen Ze i tangaben , die aber im al lgemeinen ins le tz te Dri t te l dieses J a h r -
h u n d e r t s fallen — als eine spätere Fä l schung , zumindes t was ihren Cha rak te r 
als königl ichen Freibrief anbe lang t . Diese E inschä t zung t u t aber der Glaub-
würdigke i t der Sa tzungen keinen A b b r u c h . Sie gelten als eine Z u s a m m e n -
fassung der ta t sächl ichen Rech t sp rax i s f ü r den in te rnen Gebrauch, die auch 
einen Freibr ief Wenzels I . sowie P remys l s enthie l t , ursprüngl ich mi t dem 
Siegel der S t a d t versehen u n d in dieser F o r m eine Zei t lang auch in Gel tung 
war , bis m a n sich aus e inem undurchs ich t igen Grunde entschlossen h a t t e , die 
A u t o r i t ä t der Urkunde , nach E n t f e r n u n g des Stadtsiegels , durch A n b r i n g u n g 
der m u t m a ß l i c h echten Wcnzelschen u n d Premys lschen Siegel zu heben. 3 
U m 1294 wurde das Bergrecht der S t a d t Massa (Massa m a r i t i m a — 
Toskana) ve rkünde t . 4 Die größte bergrecht l iche Kodi f iz ie rung des Mittel-
1
 BODE, 1893, Nr. 169, S. 218—220. - BORNHARDT, 1931, S. 3 0 8 - 3 1 0 ; hier auch die 
nhd. Ü b e r t r a g u n g des m n d . Tex tes . — FRÖHLICH, 1927, S. 336—340, 353—365. — Die be-
nu tz te L i t e r a t u r wird zwecks Raumer spa rn i s abgekü rz t a n g e f ü h r t , gewöhnlich mi t d e m Na-
men des Verfassers und dem nachfolgenden Er sche inungs j ah r der einschlägigen Arbe i t . Die 
genauen bibl iographischen Hinweise sind a m E n d e der A b h a n d l u n g — nach der abecelichen 
Folge der abgekürz ten L i t e r a t u r a n g a b e n — zusammenges te l l t . 
2
 Die neueste kr i t ische Quel lenveröffent l ichung: SEBÁNEK—DUSKOVÁ, 1962, Nr . 177, 
S. 290—328. — Von den f r ü h e r e n kri t ischen Ausgaben ist an ers ter Stelle zu n e n n e n : ZYCHA, 
1900, II. 3. 1 — 7 (teilt nur das protocol lum u n d den T e x t des Bergrech tes mit) . — TOMASCHEK. 
1 8 9 7 , S . 3 f f . — J IRECEK, 1 8 6 7 . N r . 3 9 , S . 8 2 — 1 1 9 . — E r s t a u s g a b e ( n u r d e s B e r g r e c h t e s ) : 
S T E R N B E R G , 1 8 3 8 , S . 1 1 f f . 
3 M E Z N Í K , 1 9 5 4 , S . 3 — 2 8 . — H O F F M A N N , 1 9 5 8 , S . 1 9 7 — 2 0 2 . S E B Á N E K , 1 9 6 2 , S . 1 2 5 — 
142. ŐEBÁNEK— DUSKOVÁ, 1962, S. 291 — 293. — Die f rühe ren S te l lungnahmen s. bei Zycha, 
1900, I. S. 46 f f . ; Zycha selbst e rk lä r t sich f ü r die Original i tä t der U r k u n d e und beze ichnet als 
deren Aus fe r t igungs jah r 1249. Die neuere tschechische Kr i t ik b e r u h t vorerst haup t säch l i ch 
auf pa läographischen u n d al lgemeinen d ip lomat i schen Argumen ten , ohne daß sie die konkre ten 
bergbaul ichen Belange der Bergordnung u n d ihre nachweisbaren Paral lelen zu d e m im Ori-
ginal aus d e m J a h r e 1278 über l iefer ten Berg rech t von H a v l i c k u v - B r o d (Deu t sch -Brod) in 
ihre LTntersuchung einbezogen h ä t t e . 
4
 B O N A I N I , 1 8 5 3 , S . 6 2 9 — 7 1 0 . 
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al ters , das vom i tal ienischen Rechtswissenschaf t l e r Meister Gozzo d 'Orvie to 
aufgese tz te böhmische Bergrecht , d a s »Jus regale m o n t a n o r u m « Wenzels I I . 
haben wir in die J a h r e 1300—1305 zu setzen.5 Bei diesem Gesetzeswerk han-
delt es sich nicht m e h r u m eine e in fache schrif t l iche Nieder legung, sondern u m 
ein ausgesprochenes Reformwerk , da r in das he imische — Ig lauer — Gewohn-
he i t s rech t den Grundsä t zen des römischen Rech t s angepaß t u n d , der f inan-
ziellen Interessen des Königs e ingedenk, sys temat i sch bea rbe i t e t wurde . 6 
K u r z e Zeit später k a m es zu den ers ten Fre iberger Ansä tzen (1307—1327), 
die j edoch nur bis zu einer Ar t E n t w u r f gediehen, indessen eine umfassende 
Ausa rbe i tung des lokalen Bergrechts bis zur Mit te des J a h r h u n d e r t s auss t and . 7 
Auch das schlesische Goldrecht f a n d im 14. J a h r h u n d e r t seinen schrif t l ichen 
Niederschlag.8 Das Schemni tzer Berg rech t wurde in seiner heu t igen F o r m im 
ausgehenden 14. J a h r h u n d e r t kodi f iz ie r t , doch d ü r f t e auch diese Fassung 
noch eine f rühere F o r m gehabt haben . 9 
Das solcherweise niedergelegte Gewohnhei t s recht spiegelt jedoch nicht 
die anfängl ichen Verhäl tn isse wider , zeigen uns doch diese Kod i f ika t ionen die 
mi t te la l ter l iche O r d n u n g des B e r g b a u s schon in ihrer vollen E n t f a l t u n g , wie 
sie sich im R a h m e n der von R e g a l i t ä t und sog. al lgemeiner Bergbauf re ihe i t 
b e s t i m m t e n Fo rmen des E i g e n t u m s und des bes i tzenden Nießbrauchs f ü r 
J a h r h u n d e r t e gefest igt ha t te . Die vorliegende A b h a n d l u n g will dem Auf-
k o m m e n all dieser Belange n a c h s p ü r e n , ausgehend von der E r w ä g u n g , daß 
sich der fü r die P roduk t ionsve rhä l tn i s se ausschlaggebende, grundlegende 
I n h a l t , in den e infacheren , mit T ranspon ie rungen nicht verwickel ten Zusam-
m e n h ä n g e n der A n f ä n g e t rotz de r wor tkargeren Quellen le ichter erschließen 
u n d präzisieren l äß t d e n n später , als sich alle diese Belange d u r c h zahlreiche 
wei tere F ä d e n implizieren und der i r re führende Schein der b u n t schil lernden 
Ober f l äche das E r f a s s e n des Wesens erschwert . 
Ich greife also in die f rühere Vergangenhe i t , d a t e n m ä ß i g u m rund hun-
de r t J a h r e , his auf die Wende v o m 12. zum 13. J a h r h u n d e r t zu rück , als gün-
stige Quel lenbedingungen gerade i n m i t t e n einer sich ve rd ich tenden W a n d l u n g 
Einbl ick in die i nne ren Verhäl tn isse zweier Bergbaugebie te der Südalpen 
gewähren . Die einschlägigen U r k u n d e n , etwa ein Dutzend an der Zahl, s ind 
keine neue E n t d e c k u n g . Seit r u n d 200 J a h r e n sind sie der Forschung be-
k a n n t , 1 0 und die ana ly t i sche U n t e r s u c h u n g h a t diese Belege in der einen oder 
ande ren Beziehung schon zur Zei t der J a h r h u n d e r t w e n d e wiederhol t inter-
5
 ZYCHA, 1900, I , S. 85 ff . ; der T e x t des Rech t sbuches ebd. II , S. 4 4 - 297. 
6
 B E R N H A R D , 1 9 0 2 , S . 5 — 6 . 
7
 ERMISCH, 1897, S. LI —LXXVI. — E b d . die kr i t i sche Tex tve rö f fen t l i chung der beiden 
Kod i f ika t ionen , S. 3—19 u n d 38—64. 
8
 STEINBECK , 1 8 5 7 , I , S . 7 9 f f . ( T e x t m i t t e i l u n g ) . 
9
 WENZEL, AUO, I I I , S. 206 f f . — Bezüglich der f r ü h e r e n Ausgaben, des weiteren über 
die Paral le len und den Ze i tpunk t der Niederschr i f t des Schemni tze r u n d Ig lauer Bergrechtes 
v g l . ZYCHA , 1 9 0 0 . I . S . 7 9 — 8 5 . 
10
 SPERGES, 1765, S. 2 6 3 - 2 6 5 , 267—277. 
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pre t ie r t . 1 1 Die umfassends te , auf alle Belange e ingehende g ründl iche Analyse 
dieser Urkunden liegt in A. Zychas Monographie übe r das ä l tes te deutsche 
Bergrecht , über die Anfänge des Bergbaus im Zei ta l te r des Feuda l i smus vor. 
Zwei Abschni t t e dieses Werkes der eine, darin die En twick lung der ältesten 
Betr iebsformen e rör te r t wird, und der darauf folgende, der eine sys temat i sche 
Z u s a m m e n f a s s u n g der R e c h t s o r d n u n g des Bergbaus im (ausgehenden !) 
12. J a h r h u n d e r t en thä l t — beruh t haup tsäch l ich , wenngleich nicht ausschließ-
lieh auf den Belegen u n d Angaben , die in den e r w ä h n t e n U r k u n d e n enthal ten 
sind.1 2 Somit erweist sich meine Frages te l lung nicht als originell, und der 
Leser kann mit Recht beans t anden , was ich in dieser Frühze i t des Bergbaus — 
wenn sie einmal schon so gründl ich erschlossen w u r d e — n u n eigentlich 
suche. 
Die Forscher , die den s t ruk ture l l en A u f b a u , das Gefüge des mit te lal ter-
lichen Bergbaus analysier t haben , sehen das hervorspr ingends te Merkmal der 
s t ruk tu re l l en En twick lung sozusagen durchwegs im f rühen A u f k o m m e n 
der Kapi ta l i s ie rung. In dieser Hins ich t zeigt sieh selbst zwischen so ext rem 
entgegengese tz ten Be t rach tungsweisen wie die bürgerl iche und die marxi-
stische1 ' ' Geschichtsschre ibung kein wesent l icher LTnterschied. Die Abweichun-
gen, die bei den einzelnen Forschern zu vermerken s ind, bleiben auf Nuancen 
besch ränk t , wie e twa die, daß der eine Verfasser das Einse tzen dieses Prozesses 
in eine spätere Zeit — ins ausgehende 14. J a h r h u n d e r t , vgl. Schmoller, 1891 - , 
der andere in eine f rühere Periode - ins angehende 13. J a h r h u n d e r t , vgl. 
Ope t , 1893; Zycha, 1899, 1900 — ver legt . Manche b ie ten von d iesem Prozeß 
ein vere infachtes Bild, fassen ihn geradezu linear auf (so: Achenbach , 1871; 
K a u t s k y , 1895), andere wiederum sehen ihn komplexer , mit Impl ika t ionen 
du rchse t z t (wie Zycha , 1899, 1900; B o r n h a r d t , 1931). — Wo die Au to ren von 
der Kapi ta l i s ie rung sprechen, denken sie ausnahmslos an kapi ta l i s t i sche Ver-
häl tnisse , die dem klassischen Kap i t a l i smus gleich wären . Bloß von marxist i-
scher Seite t auchen vage Bedenken auf , wenn wir die kurzen E i n w ü r f e über 
das Wesen des Hande l skap i t a l s so in te rpre t ie ren wollen. Ta tsäch l ich durch-
se tz te sich das B e r g b a u u n t e r n e h m e n , nament l ich seine anfängl iche genossen-
schaf t l iche Form (»Gewerkschaft«) schon sehr f rüh mi t kapi ta l is t i schen Ele-
m e n t e n , mit den Trägern des Geldkapi ta l s bald feudaler , ba ld bürgerli-
cher Provenienz . Diese beteil igten sich an der p roduk t iven Arbe i t nicht 
persönlich, sondern l ießen sie du rch andere ver r ich ten . K u r z u m , sie waren 
kapi ta l i s t i sche U n t e r n e h m e r . Ebenso s t i m m t es, d a ß die P r o d u k t i o n auch 
( !) von Lohnarbe i t e rn ver r ich te t wurde . Von Lohnarbe i t e rn , die persönlich 
" S C H M O L L E R , 1 8 9 1 . S . 6 6 7 u n d 7 0 0 . O P E T , 1 8 9 3 , S . 2 3 4 2 3 5 . 
1 2
 Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 7 9 - 1 2 2 . 
13
 KÖHLER. 1955, besonders S. 52 - 7 3 . Bezüglich U n g a r n vgl. MOLNÁR. 1949. S. 
52 — 56. PACH, 1958, S. 103. KAUTSKY (1895) geht auf das Problem des kap i ta l i s t i schen 
l n t e rnehmens in meri to nicht ein. 
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frei waren , ohne j edoch Anteil zu haben am Besitz der Grubenschä tze , die 
auch keine E igen tümer der P roduk t ionsmi t t e l waren , und daher die einzige 
Lebensgrundlage in der Ve räuße rung ihrer Arbe i t sk ra f t f anden . Wenn sich 
also im Bergbau kapi ta l i s t i sche U n t e r n e h m e r und Lohnarbe i te r gegenüber-
s t anden , so ist das dasselbe Verhäl tn is , worauf die moderne kapi ta l i s t i sche 
P r o d u k t i o n be ruh t . U n d doch wäre es ein schreiender Anachronismus , h ie rvon 
auszugehen und den Be rgbau des Hochfeuda l i smus , des Hochmi t te la l t e r s als 
kapi ta l is t i sch zu qual i f iz ieren. Man m a g von einer kapi ta l is t i schen Tendenz 
der E n t w i c k l u n g sprechen , mehr aber s teckt schwerlich dar in , h a t sich doch 
das Kap i t a l , das in den G r u b e n u n t e r n e h m e n wi rksam wird, seiner u r sp rüng-
lichen F o r m wie sie in der J agd nach dem Hande l sp ro f i t deut l ich wird 
noch nicht ent ledigt . Das Hande lskap i ta l ist zu dieser Zeit noch keineswegs 
e indeut ig zu Indus t r i ekap i t a l geworden. Es ha t vorerst noch auch den nu tz -
nießenden Besitz an den Bodenschätzen mit anderen , n ich tkapi ta l i s t i schen , 
werkenden Elementen zu teilen. Auch ist die Lohnarbe i t keineswegs die ein-
zige, sondern nur die eine Form der p roduk t iven Arbei t . Der E n t f a l t u n g der 
im Bergbau a u f k o m m e n d e n kapi ta l is t ischen Tendenzen sind also zu dieser Zeit , 
in der ersten Aufs t iegsper iode des Feudal i smus noch viele und s ta rke h e m m e n d e 
Fal ls t r icke in den Weg gelegt. E inem dieser h e m m e n d e n , das En twick lungs -
t e m p o r e t a r d i e r e n d e n F a k t o r e n will die vorl iegende Un te r suchung nachspüren . 
Das ist die Ste l lung u n d Bedeu tung der besonderen, der handwerkl ichen Arbei t 
im Edele rzbergbau , d e n n die Produkt ionsverhä l tn i s se dieser Zeit sind von ihr 
nicht minder mi tgepräg t als von den kapi ta l is t i schen Tendenzen.1 '1 
Zycha ve ranschau l i ch t die F rühpe r iode des deutschen Berghaus a n h a n d 
seiner Rechtsverhä l tn i sse , des einschlägigen jur i s t i schen Uberhaus , wobei er 
die Erhe l lung der R e c h t s o r d n u n g jeweils mit der E r ö r t e r u n g ihrer w i r t s cha f t -
lichen Gebundenhe i t v e r k n ü p f t . Dadurch dringt seine Un te r suchung tief in den 
Bereich des Wir t schaf t l i chen ein. Mit seinen Fes ts te l lungen h a t er zugleich 
zur Erschl ießung der gesellschaft l ichen Belange, d. h. der P roduk t ionsve rhä l t -
nisse des Berghaus wesent l ich heiget ragen. I m m e r h i n ist auch Zychas Konzep-
tion n icht frei von b e s t i m m t e n Über t re ibungen . So schoß er übers Ziel h inaus , 
als er seinen Fes ts te l lungen eine allgemeine B e d e u t u n g zumaß , insbesondere 
als er mein te , die Gül t igke i t der Erkenn tn i s se , die aus den bergbaul ichen Ver-
häl tnissen in den Süda lpen gewonnen waren, auf die Gesamthe i t des Berghaus 
in E u r o p a bzw. im deu t schen Reich ausbrei ten zu können . H e u t e jedenfa l l s 
wird mehr und mehr deu t l ich , daß wir der Wirkl ichkei t besser n ä h e r k o m m e n , 
wenn wir auch bezügl ich der P roduk t ionsverhä l tn i s se des Berghaus — wie 
im Falle der S t a d t e n t w i c k l u n g — von der Annahme mehrerer Typen (Var ian-
14
 Auf diese Z u s a m m e n h ä n g e der Produkt ionsverhä l tn i s se wurde neuerdings von der 
tschechischen marx is t i schen Geschichtsschreibung nachdrückl ich hingewiesen. Leider sind 
die Ergebnisse der e inschlägigen monographischen Forschungen bislang nur f r a g m e n t a r i s c h 
v e r ö f f e n t l i c h t . V g l . J A U O S , 1 9 5 4 u n d 1 9 5 5 , 1 9 5 6 . K R P E L K O V Á , 1 9 5 7 . — H A N D I A K O V Á , 1 9 5 6 . 
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ten) ausgehen. 1 5 Abgesehen von der zuvor monier ten Tendenz Zychas zur 
Veral lgemeinerung, pf l ichte ich seinen ana ly t i schen Dar legungen in zahl-
reichen wesent l ichen P u n k t e n bei, mache mir seine Fes ts te l lungen im großen 
u n d ganzen zu eigen. Meine Eins te l lung zu Zychas Dar legungen will n icht eine 
ablehnende, übe rp rü fende Kor rek t ion sein, v ie lmehr ist sie b e s t i m m t von der 
Absicht , das v o n ihm en twor fene Bild zu verfe inern , es we i t e r füh rend auszu-
arbei ten. Das bezieht sich auch auf den eigentl ichen Anlaß zu meiner Unte r -
suchung, auf die Bedeu tung der technisch anspruchsvol len, handwerk l ichen , 
besonderen Arbe i t im Be rgbau . Sie wird auch von Zycha als ein über ragender 
F a k t o r der e inen Entwick lungsphase hingestel l t . In ihr sieht er den Demiurgen 
des Zerfalls des auf der A r b e i t s k r a f t des servus, des unfre ien , be ruhenden 
grundher r schaf t l i chen Betr iebes und den des Aufst iegs des un f re i Werkenden 
zur persönlichen Freihei t . Spä te r verl ier t er diesen F a k t o r aus den Augen. 
Seine Aufmerksamke i t wird einseitig du rch andere Momente , nicht zuletzt 
du rch die ke imenden Tendenzen des Kap i t a l i smus gefesselt. 
Trotz meiner ausdrückl ich posi t iven Eins te l lung stell t die vorl iegende 
Abhand lung n ich t einfach Var ia t ionen über Zychas T h e m a dar . Ich meine, 
ich gehe d a r ü b e r hinaus. Die Quel lenmater ie , die Darb ie tung der Belege an 
sieb, aus deren In t e rp re t i e rung sich die Dars te l lung ergibt , ist gewiß dieselbe. 
Die Frages te l lung aber erfolgt von einem anderen Bl ickpunk t aus . E ine Unte r -
suchung, die sich vor allem u n d bewußt auf die Produk t ionsverhä l tn i s se und 
nicht auf den rechtl ichen Ü b e r b a u r i ch te t , bedeu te t zugleich eine W a n d l u n g 
der Bet rachtungsweise . Dies im Zeichen des his tor ischen Mater ia l i smus. 
E s geht dabe i nicht von we i tes tem um das Vorgehen der Quel lenkr i t ik bei 
der Sichtung der Belege, denn das dü r f t e sich doch bei jeder Anschauungsweise 
gleichbleiben. Auf fassungsgebunden aber ist die In t e rp re t i e rung , die ent-
wickelnde D e u t u n g der Z u s a m m e n h ä n g e , die sich h in ter den d a t e n m ä ß i g 
fes tgeha l tenen Details und Ersche inungen verbergen . So ist es im gegebenen 
Fal l eine d u r c h die Bet rach tungsweise bed ing te und gebotene Eigenschaf t 
der von mir angewand ten Methode, sich in der analyt i schen In t e rp re t i e rung 
der Belege konsequen t an die n a t u r h e d i n g t e , innere Gliederung und an das 
historisch gegebene A u s m a ß des Arbei tsprozesses zu ha l ten ; davon bin ich 
ausgegangen, als von einer ob jek t iven Gegebenhei t , in der sich das Verhäl tn is 
des Menschen zur Na tu r a u s d r ü c k t . Die k o n k r e t e Dars te l lung der Gliederung 
ist oft und in n ich t geringem Maße das Ergebn i s rein logischer Über legungen, 
ohne jedoch der Stütze vo rhandene r his tor ischer Unte r lagen zu en thehren . 
Diesen Angr i f f spunk t f i nden wir auch bei anderen Verfassern, wie z. B. bei 
15
 Besonders die Goslarcr Forschungen der j ü n g s t e n J a h r z e h n t e (FBÖHLICH, BORN-
HARDT, SILBERSCHMIDT) weisen in diese Rich tung . Zu bedenken sind aber auch die Mansfelder 
Verhäl tnisse (MÜCK, 1910, I—II) . Diese nach T y p e n gegliederte En twick lung der P roduk t ions -
verhäl tnisse im B e r g b a u ist n icht n u r historisch de te rmin ie r t , vielmehr spielen hier auch die 
na tür l ichen Vorausse tzungen , vor al lem die geologische Beschaffenhei t der Erz l age r s t ä t t e 
wei tgehend m i t . 
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Schmoller,1 6 aber auch be i Zycha selbst . Schmoller h a t jedoch nur die ent -
wickel ts te Hochfo rm dieses Arbeitsprozesses i m Blick, als wäre er selbst 
keinen W a n d l u n g e n ausgesetz t gewesen. Zycha dagegen verfolgt ihn — wie 
wir noch sehen werden — nicht konsequen t genug, obschon in mehr f ache r 
Hins icht m i t Erfolg. 
1. F o r m e n des feuda len Bergeigentums 
(Theorien u n d Wirkl ichkei t ) 
Die U n t e r n e h m u n g als organisatorisches Momen t der wi r t schaf t l i chen 
Tät igke i t des Menschen ist im G r u n d e genommen ein immanen te s E l e m e n t 
des vielschichtigen sozialen Geflechtes des wir t schaf t l ichen Seins. Nur ist ihre 
besondere Er sche inungs fo rm, das U n t e r n e h m e n n ich t seit jeher gegeben. 
Diese funk t iona l e F o r m ist nicht i m m a n e n t , v ie lmehr erweist sie sich als 
historische Kategor ie . Die Herausb i ldung des U n t e r n e h m e n s ist an eine 
be s t immte Stufe der his tor ischen E n t w i c k l u n g gebunden . An der Nabe l schnur 
der W a r e n p r o d u k t i o n , schon der e infachen W a r e n p r o d u k t i o n en t fa l t e t es sich 
zum selbs tändigen, eine besondere Aufgabe erfül lenden E l e m e n t in der gesell-
schaf t l ichen S t r u k t u r de r Wi r t s cha f t . I n der F rühze i t , in den F o r m a t i o n e n , 
die der nennenswer ten E n t f a l t u n g der W a r e n p r o d u k t i o n vorausgehen, erweist 
sich die Organis ierung des Produkt ionsprozesses als eine u n b e w u ß t e , eher 
ins t inkt ive Tät igkei t . Sie ist mit den na tür l ichen b lu t sve rwand t scha f t l i chen 
Banden des gesellschaft l ichen Seins, d . h. mit der Sippe, der Großfamil ie , so-
dann mi t den diese ablösenden te r r i tor ia len F o r m e n , mi t der Dor fgemeinscha f t 
und der G r u n d h e r r s c h a f t aufs engste v e r k n ü p f t . U n d das so sehr, daß sie sich 
in diesen sozialen B indungen geradezu verl iert . Als historische Kategor ie ist 
auch das U n t e r n e h m e n d e m Gesetz des s te ten Wande ls un te rwor fen . J e d e 
soziale F o r m a t i o n , j a j e d e En twick lungss tu fe h a t ihre besondere, a d ä q u a t e 
Form der U n t e r n e h m u n g , deren W a n d e l und Wechsel sich dialektisch vol lzieht . 
Altes u n d Neues schwinden bzw. en t f a l t en sich in langwieriger Vers t r i ckung 
der Phasen von Niedergang und Aufs t ieg . 
Wir haben von diesen Ur formen des »Bergbauunternehmens« fas t ke ine 
konkre te K u n d e , keine d i rekten A n h a l t s p u n k t e , u n d wenn doch, so nu r meh r 
aus den Phasen der Auf lösung , die alles im Ungewissen verblassen lassen. 
Somit bo t sich den verschiedenen Vorste l lungen, von denen jede die h a u p t -
sächlichen E lemente de r späteren S t r u k t u r aus jeweils anderen F o r m e l n 
ableiten zu können ve rme in t e , ein wei ter Spie l raum. I m wesentl ichen h a n d e l t e 
es sich u m die E igen tumsverhä l tn i s se , u m die F o r m e n des Besitzes zur N u t z u n g 
der Bodenschätze , insofern man v o m Allgemeinen, von den Verhäl tn issen des 
Grunde igen tums auf die species, auf den Bergschatz schließen kann . 
1 6
 S C H M O L L E R , 1 8 9 1 , S . 6 6 3 6 6 7 . 
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Das eine P a a r der en tgegengese tz ten Vorstel lungen is t : das von vorn-
herein als gegeben angenommene und aus der römischen K o n t i n u i t ä t e rklär te 
Regal einersei ts , bzw. dessen Negat ion anderersei ts , wobei die enge Zusammen-
gehörigkeit v o n Grunde igen tum und Bodenschä tzen (der Bergschatz als Teil 
des Grunde igen tums) und das spätere A u f k o m m e n des Regals im 12. J a h r -
hunder t he rvorgehoben wird . Die Regal thcor ie f and in der A tmosphä re des 
aufgeklä r ten Absolut i smus ers tmal ig ihre deut l ichere Fassung . 1 Aber schon 
im ausgehenden 18. J a h r h u n d e r t wurde sie von Wagner , sodann im 19. J a h r -
hunder t von den Forschern der sich e n t f a l t e n d e n deutschen Rechtsgeschichte 
und des d e u t s c h e n Bergrechts — angefangen von Eichhorn (1808) u n d Kars ten 
(1828) bis zu Achenbach (1871), Wai tz (1878) und Klos te rmann (1866, 1879) 
allgemein abge lehnt . 2 In der Wilhelminischen Zeit erfolgte durch Arnd t die 
Res t au ra t ion der en t t h ron t en Regal-Theorie , die dann — wenngleich nicht 
ohne Z u r ü c k h a l t u n g von A u t o r i t ä t e n ( Inama-S te rnegg , H. Brunne r ) — zur 
vorher r schenden Auffassung des ausgehenden 19. J a h r h u n d e r t s wurde . 3 Arndt 
stel l te in A b r e d e , daß das a l t e deutsche Bergrecht das E igen tumsrech t des 
Grundher rn au f die Mineral ien auf se inem Boden ü b e r h a u p t jemals ge-
k a n n t hä t t e . Als römische Über l ie ferung gal ten die Bodenschä tze schon im 
Frankenre ich und dann auch im deu t schen Reich als E i g e n t u m des Herr-
schers, als Rega l . Einzig u n d allein der Herrscher hä t t e vollrechtl ich über 
ihre Nu tzung zu verfügen gehab t , ausgenommen den Fall , daß er dieses Recht 
auf jemand ande ren übe r t r agen ha t t e . D e m n a c h wäre alles Rech t an den dem 
Regal un te r s te l l t en Mineralien, so insbesondere auch die Bergfreihei t vom Herr-
scher ausgegangen. 4 Als H a u p t m o t i v in ( k r Arndtschen Fassung der Regal-Theo-
rie haben wir den E ta t i smus zu erkennen. E r setzt den S t aa t bzw. dessen Perso-
nif izierung, den Herrscher als den Träger der En twick lung . Mochte dieser 
die neuerschlossenen reichen Erzfeinde im Eigenbet r ieb ausbeu ten , oder aber 
gegen einen b e s t i m m t e n Ante i l an der Ausbeu te hierzu andere berecht igen, 
galt der Her r sche r als der ak t ive und ausschlaggebende F a k t o r in der Erschlie-
ßung neuer wi r t schaf t l i cher Quellen. Ebenso war es als ein Verdienst des Herr-
schers h inges te l l t , daß der K n a p p e , der die Erze mit seiner Händea rbe i t 
zu tage fö rde r t e , un te r herrscher l ichem Schu tz mit Ausscha l tung des Grund-
herrn zu den Bodenschä tzen f re ien Zugang, d a m i t aber Anteil an ihrem Nieß-
b r a u c h gehab t habe . Schmoller , der »Kathedersozial is t«, hegt keine Bedenken, 
u m seine pol i t i sche Auf fas sung in der sozialen Frage in die Vergangenhei t 
zu rückzub lenden . Als näml ich in einer spä te ren Entwick lungsper iode das 
kapi ta l i s t i sche E lement neben dem Arbe i te r , dem werkenden Kle inunter -
1
 L O R I , 1 7 6 4 , E i n l e i t u n g . S . I I — V . 
2
 A C H E N B A C H , 1 8 7 1 , S . 6 8 , A n m . 1 . — A R N D T , 1 8 7 9 , S . 3 , A n m . 4 . - Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 8 . 
3
 ZYCHA, 1899, S. 9. Anm. 4. Arnd t s Theor ie wurde auch von ERMISCH (1887, S. 
X X V I I , Anm. 2) abgelehnt . 
4
 A R N D T , 1 8 7 9 . d e s n ä h e r e n S . 2 — 3 , 4 1 , 5 1 - 5 6 , 6 0 . — A R N D T , 1 8 8 5 , S . 1 2 f f . u n d 1 9 f f . 
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nehmer im mi t te la l te r l ichen Bergbau eine stetig wachsende B e d e u t u n g er langt , 
sei es — so Schmoller — wiederum nu r die landesfürs t l iche Gewal t , die die 
kleinen L e u t e und die Grubenarbe i t e r durch ihre ak t ive Betei l igung an der 
Grubenger ich t sbarke i t u n d durch die behördliche Aufsicht gegen die eigen-
nützige Gewinnsucht de r kapi ta l is t i schen U n t e r n e h m e r in Schu tz nehme. 5 
Demgegenüber her rsch te vor A r n d t s A u f t r e t e n die Auffassung, daß die 
Bodenschätze u rsprüngl ich ein Tei l des Grunde igen tums gewesen seien. 
Die Hohei t s rech te des Herrschers a n den Bodenschä tzen h ä t t e n sich nur im 
Laufe der Zeit und z w a r im 11 —12. J a h r h u n d e r t herausgebi lde t , teils infolge 
der gewandel ten Auf fa s sung , v e r a n l a ß t durch die gerade von den Grundher ren 
bevorzugten Kanzle i formeln , teils abe r auf Grund der auf dieser gewandel ten 
Auf fassung be ruhenden herrscherl ichen Ansprüche . Sobald näml ich die wir t -
schaf t l iche B e d e u t u n g der Bodenschä tze mit dem Aufschwung des Bergbaus 
immer of fenkundiger wurde , sahen es die Grundhe r r en , hauptsäch l ich der 
kirchliche Großgrundbes i tz , im In te resse einer g rößeren Gewährle is tung ihres 
Grubene igen tums f ü r angebrach t , es durch besondere Freibr iefe des Her r -
schers bes tä t igen u n d die solcherweise erworbenen u n d verbr ie f ten Privilegien 
anläßlich der Thronwechsel aber auch ansons ten erneuern zu lassen. I m 
Ergebnis dieser P rax i s e rs ta rk t f a s t unversehens die Auffassung, das Abbau-
recht sei — vom G r u n d e i g e n t u m völlig unabhäng ig — ein besonderes Rech t 
und nu r durch die herrscherl iche Schenkung e rwerbba r . Schon die Ronkal ische 
Kons t i tu t ion (1158) e rk lä r t e die Si lbergruben prinzipiell als zu den Regalien 
gehörig. Von nun an waren die deu t schen Kaiser b e m ü h t , dieses ihr R ech t 
auch im Reich p r a k t i s c h durchzuse tzen . Ihr Bes t r eben aber w a r nicht auf 
einen ta t sächl ichen Bes i tz an den Bergwerken ausger ichte t . Sie begnügten 
sich mi t der prinzipiel len Ane rkennung ihrer Hohei t s rech te , was sich prak t i sch 
darin o f fenhar te , d a ß sie die Grundhe r r en dazu anhie l ten , f ü r die Ausbeu te 
der auf ihren Gütern schon erschlossenen oder k ü n f t i g zu erschließenden Berg-
werke besondere Fre ib r ie fe des Her rschers zu e rwerben . Für die Real is ierung 
dieses Hohe i t s rech tes über diese prinzipielle A n e r k e n n u n g h inaus sorgten 
dann eigentl ich die Landes fü r s t en , n a c h d e m sie — m i t wenigen Ausnahmen — 
das Bergregal , se lbs tvers tändl ich m i t dem Gel tungsbereich f ü r ihre Lände r , 
durch herrscherl iche Schenkung e rha l t en h a t t e n . Die Ver t re te r dieser Auf-
fassung bes t r i t t en , d a ß zwischen d e m Hohe i t s rech t an den Bergwerken u n d 
der Bergfre ihe i t i rgendwelche genet ische Z u s a m m e n h ä n g e bes tünden , d a ß 
diese e in fach auf die Wi l l ensäußerung des Her rschers zurückgehe. Die Berg-
freihei t sei von Alters her und v o n vornherein i m Schwange gewesen, lange 
bevor die deutschen Könige ihre Rega lansprüche ü b e r h a u p t noch durch-
5
 SCHMOLLEB, 1891, 683: »3. im Bergger ich t und in de r Bergpoliziei re ich ten sich die 
alte feuda le Gewalt des Rega lhe r rn u. seine Beamten einersei ts , die Arbei te r andersei ts die 
H a n d , u m der pr iva ten Gewinnsucht der zwischen ihnen s t e h e n d e n Gewerken einen s t r a f f en 
Zügel anzulegen.« 
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gesetzt h ä t t e n . Dieser Ansicht ist sowohl Kars ten als auch Achenbach . 8 J ener 
m i t etwas nebe lha f t e r Dar legung, 7 dieser mi t konkre te re r E r ö r t e r u n g . Achen-
bach füh r t die Bergfre ihei t , d. h. das Anrecht eines jeden Angehör igen der 
Gemeinschaf t , den Nießbrauch der Bodenschä tze von der Bewil l igung des 
Grunde igen tümers unabhäng ig , also »frei« in Besitz zu nehmen u n d auszu-
üben , auf die a l the rgebrach te F o r m des Grunde igen tums , auf die Markgenos-
senschaf t der »deutschen Frühzei t« , des näheren auf die auch n a c h der end-
gült igen Ansiedlung der größeren Gemeinschaf ten , der Gaue und der S t ä m m e 
unaufge te i l t belassene F lu r , auf die »Allmende« u n d auf die F o r m e n ihres 
Nießbrauchs zurück . Bekann t l i ch wurde auch mi t dem A u f k o m m e n fester 
Siedlungen n u r ein Teil der Flur , u n d zwar der I nnen f lu r , in de r Nähe der 
Wohns ied lung — anfangs jähr l ich wechselnd, spä t e r zu s t ä n d i g e m Besitz 
e r s t a r r t — als Acker- und Wiesengewann un te r den Angehörigen der Dorf-
gemeinschaf t aufgete i l t . Der übrige Teil der Flur , Gewässer und Wege , Vieh-
t r i f t e n und Weiden , desgleichen das bewalde te , felsige Gebirge, das als F u n d o r t 
von Bodenschä tzen vor al lem in Be t r ach t k a m , bl ieben auch wei te rh in unge-
tei l tes E i g e n t u m , eben Allmende, das Allgemeine der be t re f fenden Gemein-
schaf t . Der N ießbrauch dieser Al lmende s t and allen Angehörigen de r Gemein-
schaf t zu, selbst als die Al lmenden der größeren Gemeinschaf ten , der Gaue 
und der S t ä m m e berei ts dem grundher r schaf t l i chen Bann des Königs oder 
seiner W ü r d e n t r ä g e r un te r s te l l t war ; es s t and d e m n a c h den Angehör igen auch 
die freie N u t z u n g der Bodenschä tze zu. Sobald j edoch mehrere Angehörige 
der Gemeinschaf t die Ausbeu te der auf der Al lmende erschlossenen Salinen 
oder Erzlager (Mineral lagers tä t ten) zu be t re iben versuchten , m u ß t e n not-
wendig b e s t i m m t e Normen a u f k o m m e n , um im konkre ten Nießbrauch der Boden-
schätze die Beziehungen der Angehörigen der be t re f fenden Gemeinschaf t 
un te re inande r zu regeln. I m Laufe der Zeiten en t f a l t e t en und ve räs t e l t en sich 
diese eingefleischten Bräuche zum besonderen Bergrecht , das sich dann , von 
"ACHENBACH, 1871, S. 81 — 85. — Vgl. das in Anm. 2. Angeführ te . A a c h Achenbach 
h ä t t e n die deu t schen Könige ihre Bergoberhohei t f inanziell n ich t ausgenütz t . Den aus ur-
kundl ichen Belegen schon in Karol ingischer Zeit b e k a n n t e n königl ichen Bergzins hä l t Achen-
b a c h für ein p r iva t rech t l i ches Gefälle, f ü r eine kon t r ak t l i ch b e s t i m m t e Leis tung nach den auf 
den königlichen Domänen be t r i ebenen (zum A b b a u fre igegebenen) Gruben (ACHENBACH, 
1869, S. 182 ff.) . Diese A n n a h m e aber wurde schon von Arnd t widerlegt , der nachwies , daß der 
Bergzins nicht n u r nach den auf den königl ichen Gütern , sondern auch auf d e m Besitz geist-
l icher und welt l icher Grundhe r ren be t r iebenen Bergwerken geleistet wurde (ARNDT, 1879, 
S. 48 ff.). Ube r die abweichende I n t e r p r e t i e r u n g dieser Ta t s ache bei Arndt u n d Zycha wird 
des weiteren noch die Rede sein. 
7
 KARSTEN, 1828, S. 10—12, 21, 27 (§ 18, 22, 32). — K a r s t e n s Begründung ist folgende: 
der Widers tand der deutschen F ü r s t e n gegen die Rega lansprüche der königlichen Gewal t zeige 
a n sich schon da rau f hin, daß bis zu dem Z e i t p u n k t , als die deu t schen Könige ih re Ansprüche 
erhoben, die U n t e r t a n e n in A n b e t r a c h t der N u t z u n g des un ter i rd i schen E i g e n t u m s zu ihren 
F ü r s t e n schon b e s t i m m t e Bez iehungen haben m u ß t e n . So seien als Verträge zwischen Pr ivat -
personen die Vere inba rungen übe r das sog. »Recht des ers ten Finders« und die Regelungen 
übe r die Größe des Bergwerksbere ichs zus t andegekommen , die alle aus dem a l t en Gewohn-
hei ts recht , das d e m Bergregal be t räch t l i ch vorausgegangen war , in die später schr i f t l ich fest-
gesetzten Bergordnungen ü b e r n o m m e n wurden . 
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der Markgenossenschaf t bereits unabhäng ig geworden, über deren G e m a r k u n -
gen h inaus verbre i te te u n d mit den w a n d e r n d e n Be rgknappen den Weg auch 
in Gebiete jenseits de r Landesgrenzen fand . So Achenbach, 8 n ach dessen 
Meinung — und das fo lg t logisch aus de r von ihm vorausgese tz ten E n t w i c k l u n g 
— der deu t sche B e r g m a n n seit a l t e r sher immer ein Freier war.9 
Achenbachs Ans i ch t wurde d a n n von K a u t s k y , der die marx i s t i sche 
Dars te l lung dieses P r o b l e m s entwickel te , se lbs tvers tändl ich nicht ohne wesent-
liche Abände rungen ü b e r n o m m e n . 1 0 K a u t s k y s Dar legungen gehen d a v o n aus , 
daß die Fö rde rung der Bodenschätze bere i ts u n t e r pr imi t iveren Verhäl tn issen , 
also sehr f r ü h , über den eigenen Beda r f des P r o d u z e n t e n weit h inausgegangen 
und somi t zu einer W a r e n p r o d u k t i o n f ü r den M a r k t geworden sei. Dies e infach 
da rum, weil sie ersprießl icher gewesen als die n u r auf den Ackerhau und die 
Viehzucht besch ränk te landwir t schaf t l i che P r o d u k t i o n . Erspr ießl icher , ein-
t rägl icher wurde sie schon dadurch, d a ß Salz, Eisen , Kupfe r und Edelmeta l le 
wohl überal l gefragt , a b e r nur an wenigen Orten f ü n d i g waren. Sei es n u n durch 
Zufall , oder aber auf G r u n d kelt ischer oder römischer Vorausse tzungen in den 
festen Siedlungsbereichen der G e r m a n e n zur Ersch l ießung der Mineralien 
gekommen , die Angehör igen der be t r e f f enden Markgemeinschaf ten h ä t t e n sich 
dann se lbs tvers tändl ich der Fö rde rung dieser Bodenschä tze zugewand t u n d 
zwar w u r d e hierbei die landwir t schaf t l iche P r o d u k t i o n bald teilweise, bald 
völlig zu rückgedräng t . Die Form der N u t z u n g sei individuell , eine persönliche 
U n t e r n e h m u n g einzelner Angehöriger der Gemeinschaf t (Fami l ien-Obcrhäup-
ter), der Bet r ieb bei e infachen Gruben über Tag ein Kleinbetr ieb, bes t r i t t en 
von zwei bis drei Menschen, d. h. v o n der A r b e i t s k r a f t der Famil ie , gewesen. 
Weil aber der E r t r ag d e r Gruben unterschiedl ich , ihre Zahl nicht nach Belieben 
v e r m e h r b a r war, h a b e m a n einen Teil des E r t r ages der Gemeinschaf t über-
geben müssen . Die Zu te i lung der Grubenp lä t ze war ebenso wie die der Gewanne 
Sache der Gemeinscha f t . Diese habe auch durch den gewählten Bergmeis te r 
auch den Abbau der Gruben beaufs ich t ig t . Die aufgegebenen Gruben seien 
der Gemeinschaf t heimgefal len . 
I m A b b a u der Eisenerze habe sich die p r imi t ive Technik wohl noch lange 
gehal ten , dagegen w u r d e sie bei der F ö r d e r u n g der Edelerze umso komplizier-
ter . D a d u r c h aber seien die E igen tümer der kleinen Bergwerksbet r iebe genöt igt 
worden, ihre Gruben — wenn auch widerspens t ig — zu einem gemeinsamen 
Betr ieb zusammenzu legen , sich zu einer Gewerkschaf t zusammenzuschl ießen. 
Zum Le i t e r dieses gemeinsamen Bergwerkbe t r i ebes sei der Bergmeis te r der 
Markgemeinschaf t bes te l l t worden. Auf der nächs ten En twick lungss tu fe h ä t t e n 
dann die Gewerken, d . h . die Grubene igen tümer u n t e r den Angehör igen der 
Gemeinschaf t bei den er t ragsreichen Gruben die persönliche Arbei t aufgegeben. 
8
 ACHENBACH, 1871, S. 69—81, besonders 69—71. 
9
 A C H E N B A C H , 1 8 7 1 , Z B R . , S . 8 1 . 
10
 KAUTSKY, 1895, S. 105—112 (Markgenossenschaf t u n d Bergrecht) . 
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Sie hä t t en die Arbei t völlig ihren Knech t en , den Bergknappen überlassen und 
sie selbst seien mi t der Zeit zu Kapi ta l i s t en geworden. 
Diese gegebene Organisa t ion des Bergbaus sei vor al lem danach , d a ß 
die herrscherl iche Gewalt als Gnadenbeweis auf die Landes fü r s t en übergegan-
gen war, d u r c h das A u f k o m m e n des Regals abgeschaff t worden . An Stelle 
der gewähl ten Lei ter der Gemeinschaf t seien die Beamten der Landes fü r s t en 
get re ten . Das A u f k o m m e n und das Durchse tzen der Rega lansprüche der herr-
scherlichen Gewal t setzt auch K a u t s k y — die Auf fassung Achenbachs teilend 
— in das 12. bzw. in das angehende 13. J a h r h u n d e r t . 
Die Vors te l lungen Achenbachs von der a l the rgebrach ten Bergfreihei t 
f a n d keinen ungete i l ten Anklang . Es gah Forscher , die seine Ansichten teil-
ten . 1 1 Doch w u r d e Achenbachs Meinung auch abgelehnt , und zwar nicht n u r 
von den V e r t r e t e r n der Regal theor ie . Sie wurde auch abgelehnt von Zycha . 
Als hauptsäch l iches Gegenargument wurde b e d e u t e t , diese Auf f a s sung be ruhe 
auf einer b loßen Annahme , die durch keinerlei konkre te D a t e n ges tü tz t sei.12 
Sie ist es auch n ich t . Achenbach selbst bezeichnet sie als b loße Annahme . 1 3 
Tro tzdem m ö c h t e ich diese Vors te l lung nicht gänzlich von der H a n d weisen. 
Waren näml ich die Bodenschätze ursprüngl ich ein Teil des Grunde igen tums , 
so haben wir als Rea l i tä t zu gewärt igen, daß die Nu tzung der e inmal in den 
ungete i l ten , n i c h t bebau ten Flur te i len der auf Grund der a l t en B lu t sbande 
au fgekommenen Siedlungen, also auf der Al lmende gefundenen Bodenschä tze 
d e m Grunde igen tümer , d. h. der Markgenossenschaf t zus tand , genauer gesagt 
ihren Mitgl iedern. Denn die al lgemeine F o r m des Nießbrauchs der Al lmende 
w a r — zumindes t in einer fo r tgeschr i t t eneren E t a p p e der Seßhaf t igke i t und 
des Ackerbaus — individuell . J e d e Famil ie h a t t e ein Anrecht auf ihre Nu tzung , 
m u ß t e aber — jede fü r sich — die e rwerbbaren Güter selbst produzieren , 
gewinnen, he rauswi r t s cha f t en . Das allerdings u n t e r Beach tung der von der 
Gemeinschaf t gesetzten und gewahr ten Regel.1 4 Wie die Holzung , der Stein-
b ruch , oder das Torfs techen ihre von der Gemeinschaf t b e s t i m m t e Ordnung 
h a t t e n , so m u ß t e eine solche — notwendigerweise — auch f ü r die Fö rde rung 
der Bodenschä tze , f ü r den Be rgbau gegeben sein. Mit Bedach t au f die einmal 
gegebenen Verhäl tn isse , müssen wir es auch no twend ig e rach ten , daß diese 
Ordnung auf der den Angehörigen der Gemeinschaf t samt u n d sonders zu-
s tehenden Fre ihe i t des Bergbaus , d. h. auf der Bergfreihei t b e r u h t e . 
Mit der hier angedeu te ten En twick lung dür fen wir vor a l lem in den 
endgül t igen Siedlungsbereichen der germanischen S tämme rechnen , d. h . 
1 1
 Z . B . S T O B B E , 1 8 8 3 , B d . I I , S . 5 7 9 . — V g l . Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 6 6 . 
1 2
 Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 6 6 - 6 7 . 
13
 ACHENBACH, 1871, S. 69: ». . . so berecht ig t alles zu der Annahme, d a ß die Gewinnung 
der Fossilien j ede r Ar t ebenfalls eine Befugnis der Genossen war.« Das »alles«, worauf er seine 
A n n a h m e g ründe t , i s t jedoch nur der Hinweis auf die »captura«, auf die j e d e m Angehörigen 
der Genossenschaf t zus tehende Bes i t znahme (auf der Al lmende) , des weiteren auf die Analogie 
des auch d a t e n m ä ß i g nachweisbaren Ste inbrechens . 
14
 MAUREB, 1856, S. 48—62. 
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in deu tschen Belangen im Rhein land , in den Alpen, u n d se lbs tvers tändl ich 
im R ä u m e des Deu t schen Mittelgebirges (Thür ingen, F ranken) . O f f e n b a r 
begann das deutsche Volk — neben der N u t z u n g der F r ü c h t e und der F r u c h t -
barkei t des Bodens — a m f rühes ten hier , in den g e n a n n t e n Gauen m i t der 
Förde rung der Bodenschä tze , vor al lem mi t jener von Salz und Eisen, m a g 
es nun in den Spuren der Vorgänger , der R ö m e r und K e l t e n gewesen sein, oder 
aber an den Stellen, wo d a s gängige Gestein zu Tage s t r ich . Am f r ü h e s t e n 
jedenfal ls noch in der Ze i t der alten f re ien Markgenossenschaf ten . Aus dieser 
Frühzei t s ind darüber ke ine schrif t l iche Denkmäle r über l ie fe r t , wohl aber g ib t 
es Hinweise in den Uber re s t en der e in fachen Schmelzöfen, die in den oben-
a n g e f ü h r t e n Gegenden massenweise ge funden wurden. 1 5 Zweifellos h a b e n wir 
auch in den Bergordnungen der Eife lgegend und des Siegerlandes, deren spä t e 
schrif t l iche Fassungen aus dem 15 —16. J a h r h u n d e r t d u r c h die a l the rgebrach te 
Schöpfung des Volksrechtes , durch die Weis tümer zus t ande kamen,1® die 
Überres te , zumindes t abe r die Reminiszenzen der F r ü h z e i t , der a l ten Volks-
rechte des Bergbaus zu erbl icken. Zu R e c h t mag man auch den Art ikel 275 des 
Urischen Landbuches als lebendige Trad i t i on der a l t en markgenossenschaf t -
lichen O r d n u n g b e t r a c h t e n , wenn er j eden L a n d m a n n (d. h . jeden Angehör igen 
der Gemeinschaf t des Landes ) dazu berech t ig t , auf der Allmende nach Erz 
zu schürfen und e rk lä r t , wo ein L a n d m a n n einmal sein Werkzeug gelassen 
habe, do r t kein anderer b innen eines J a h r e s werken d ü r f e . 1 ' Beach tenswer t ist 
auch Gothe ins Fes ts te l lung über den Si lberabbau im Breisgau (Schwarzwald) , 
dessen ers te bekann te L a g e r s t ä t t e n a m unte ren R a n d e des gängigen Gebirgs-
zuges, also in den a m dichtes ten besiedelten rechtsrhein ischen Bezi rken 
gelegen hä t t en . 1 8 Dieser Hinweis ist besonders beach tenswer t , wenn wir die 
Bergordnung des Breisgaus aus dem J a h r e 1372 in B e t r a c h t ziehen, die eben-
falls ein We i s tum, also eine Schöpfung auf Grund des Volksrechtes dars te l l t . 1 8 
All das aber be rech t ig t noch n ich t , s implif izierend zu vera l lgemeinern . 
Das j edoch t u t Achenbach indem er a n n i m m t , daß die Vorfahren , die Acker-
bauer u n d Hi r t en , e r s tmal ig in R h e i n f r a n k e n auf die Bodenschä tze ges toßen 
seien, u n d des weiteren d a r a u s folgert , die Wiege der ganzen mi t te la l te r l ichen 
Ordnung des Bergbaus sei daher im Rhe in l and zu suchen und die ganze Ver-
äs te lung der Rechtsverhäl tn isse , die sich in den Kod i f ika t ionen des Gewohn-
hei ts rechts vom E n d e des 13. J a h r h u n d e r t s da rb ie te t , in ihren wesent l ichen 
1 6
 B E C K , 1 8 8 4 , B d . I , S . 7 0 3 - 7 2 9 . 
16
 ACHENBACH, 1871, S. 30—32, 34—35. L a u t Acheubach entspreche das Rhein i sche 
Gewohnhei t s rech t prinzipiell d e n Bergrechten in den östlichen u n d südlichen Gauen (S. 36); 
er vergißt j edoch , daß er einige Seiten vorher , be im Uberblick der Weis tümer von d e m be-
sonderen Gewohnhei t s recht dieser Gaue spr icht , das in ihrer »Abgeschlossenheit« (?!) a u c h von 
den wechselseit igen E in f lüssen des Sachsenspiegels freigeblieben sei. 
17
 ACHENBACH, 1871, S. 72. — Hierzu ließe sich als ungar i sche Analogie das Salz des 
Szeklerbodens erwähnen (PAULINYI, 1924, S. 647). 
1 8
 G O T H E I N , 1 8 8 7 . S . 3 8 8 . 
" G O T H E I N . 1 8 8 7 , S . 3 9 4 — 9 5 . 
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Ästen diesem einzigen S t a m m e entsprossen sei.20 Seine A n n a h m e wird schon 
d a r u m hinfäl l ig , weil der A b b a u der b e k a n n t e n Lage r s t ä t t en des Mit telal ters , 
und gerade j e n e r der re ichs ten Edelerzlager in die Zeit der a l ten freien Mark-
genossenschaf ten gar nicht zurückre ich t . Mag es sich u m Goslar im Harz , u m 
Schwaz in Ti ro l , um Tr ient hande ln , oder aber u m das Silber K ä r n t e n s (Villach, 
Fr iesach-Zessenberg, Dobra t s ch , Sank t Leonha rd , L a v a n t t a l ) und der Steier-
mark (Zeiring, Schladming) oder um Fre ibe rg in Sachsen, der f rühes te Beginn 
der Fö rde rung l äß t sich n ich t eher als m i t dem 12. (in einigen Fällen mit dem 
10.) J a h r h u n d e r t ansetzen.2 1 Dasselbe t r i f f t auch fü r B ö h m e n , Ungarn u n d 
Massa in der Toskana zu.22 
Wir h a b e n bereits gesehen, daß die ör t l ichen Kod i f i ka t i onen der mit tel-
alterlichen O r d n u n g des Be rgbaus ausnahmslos mi t den a n g e f ü h r t e n Revieren 
des Si lberbergbaus zusammenhängen . 2 3 Dieses gleichzeitige, aber nur um J a h r -
hunder t e s p ä t e r erfolgte Vorpreschen des Silbers in den unterschiedl ichs ten 
R ä u m e n E u r o p a s gibt an sich schon zu bedenken , daß wir hier einer von den 
Verhäl tnissen der f rühen Markgenossenschaf t völlig verschiedenen, neuen 
historischen Lage gegenübers tehen und d a ß wir die F a k t o r e n , die die endliche 
E n t f a l t u n g der P roduk t ionsverhä l tn i s se und der Rech t so rdnung des mi t te l -
alterlichen B e r g h a u s b e s t i m m e n sollten, gerade und vor al lem in dieser neuen 
geschichtl ichen Si tuat ion, n i ch t aber in den Ansä tzen der F rühze i t zu suchen 
haben . Hier mögen nur einige wenige gegensätzl iche Momente die gewandel te 
historische S i t ua t i on veranschaul ichen . Die Waldungen der scha tzbergenden 
Gebirge, der höhe ren Lagen u n d mit ihnen die Bodenschä tze waren durch 
das Hohe i t s r ech t an (1er Al lmende im L a u f e der Zeit in den Machtbereich 
des Königs b z w . des Landes fü r s t en , sodann du rch Schenkung in die der geist-
lichen und wel t l ichen G r u n d h e r r e n übergegangen.2 4 Damals ging die Anregung 
in örtl ichen Kre i sen vom B e d a r f der Baue rn und der Krieger an Gerät u n d 
H a n d w a f f e n aus , nun aber von der Schatzgier der her r schaf t l i chen Verbraucher-
wi r t schaf t u n d vom unersä t t l i chen P r o f i t h u n g e r des K a u f m a n n s . Damals 
be s t and der bäuer l iche Kle inbe t r ieb , nun aber der auf der vil l ikalen Wir t -
scha f t des G r u n d h e r r n und der Arbe i t sk ra f t seiner Knech te b e r u h e n d e »Groß«-
20
 A c h e n b a c h s Aus füh rungen beziehen sich auf das Bergrecht . Wol l t en wir aher seine 
einschlägigen Fes t s t e l lungen a n n e h m e n , so bänden uns diese notwendig a u c h in Hinsicht der 
P roduk t ionsve rhä l t n i s s e . 
2 1
 B O R N H A R D T , 1 9 3 1 , S . 1 0 — 1 2 . SPERGES , 1 7 6 5 , S . 3 8 - 5 0 , 7 4 — 7 7 , 8 4 - 8 7 . — W I E B -
NER, 1950, S. 38—40, 140, 193, 213 — 14. — ERMISCH, 1887, S. X V — X V I . — Eine Ausnahme 
b i lde t das Gold in d e n Geste ins töcken der Tauern , das schon von den Hörnern u n d vor ihnen 
v o n den kel t i schen Taur i sk erii a u s g e b e u t e t wurde. Vgl. Wießner , 1950, S. 32—35; die deutsche 
Überse tzung des S t r abo -Z i t a t s ist j e d o c h an zwei Stel len falsch (». . . o c t a v a p a r t e decocta . . .« 
u n d ». . . maiori q u i d e m diffusione indiguisse . . .«). S. noch BRUNNER (1926). 
2 2 K O R A N , 1 9 5 5 , S . 7 0 — 7 7 . - M A T U N Á K , 1 9 2 8 , S . 5 — 6 9 u n d 8 3 — 9 1 . — P A U L I N Y I , 1 9 6 2 . 
— Vgl. noch wei te r u n t e n das E n d e des nächs ten Abschn i t t e s . — PAZDUR. 1960, S. 27. -
B O N A I N I , 1 8 5 3 , S . 6 2 9 — 3 1 . 
23
 S. oben die Einle i tung. 
2 4
 M A U R E R , 1 8 5 6 . S . 4 2 8 f f . - W O F F N E R , 1 9 0 6 , S . 2 0 - 3 2 . V g l . E N G E L S , 1 8 8 2 , S . 1 5 0 -
165. 
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Betr ieb , mi t der meh r und mehr gegliederten Te i lung des P roduk t ionspro-
zesses.25 
Von all dem sieht Achenbach nichts . Seiner Ansicht nach s tehen die 
Rechtsverhäl tnisse in ke inem genet ischen Z u s a m m e n h a n g mit der Wi r t s cha f t . 
E r teilt zwar nicht den S t a n d p u n k t der Posi t iv is ten und ist nicht der Meinung, 
das Rech t habe ein abgeschiedenes, gleichsam a u t a r k e s Leben. Doch sieht 
er die belebenden u n d die E n t w i c k l u n g b e s t i m m e n d e n K r ä f t e n ich t in der 
wir t schaf t l ichen Sphä re , sondern i m anderen, en tgegengese tz ten Bereich. 
I m Grunde g e n o m m e n ist er ein ep igonenhaf te r Ver t re te r der »Volksgeist«-
Theorie des deu t schen Neohuman i smus . Ein V e r t r e t e r der Schule Savignys. 
Dieser h a t näml ich das Gewohnhei ts recht als d e n Urquell jegl icher Rechts-
schöpfung gesetzt , i ndem er e rk lä r t e , das Rech t sei eine E igenscha f t , eine 
Dase insäußerung des Volkes wie die Sprache oder die Moral. E s en t fa l t e und 
entwickle sich organisch mit dem »Volk« und schwinde mit ihm, sobald dieses 
seine Wesenszüge verl iert .2 6 
K a u t s k y e n t w i r f t mit einer überaus s innfäl l igen Skizzierung von den 
gesellschaftl ichen Belangen des Berghaus in den f r ü h e n freien Markgenossen-
schaf ten ein ganz wirkl ichkei ts t reu scheinendes Bi ld . Doch t r i f f t auch darauf 
die kr i t ische B e m e r k u n g zu, m i t der die s p ä t e r e Forschung Achenbachs 
Theorie regis t r ier te . D. h. : Das ganze entbehr t jegl icher da t enmäß ige r S tü tze . 
Die Vorstel lung ist übe raus einfallsreich. I m ganzen ist dieses Bild eigentlich 
eine einfache Nachze ichnung per analogiam der Dars te l lung, die wir aus der 
Feder Maurers von der a l lgemeinen Ordnung der f rühen Markgenossen-
schaf t 2 7 besi tzen u n d die dazumal mi t der pos i t iven E inschä tzung ihrer Ergeb-
nisse auch von Engels in einer besonderen A b h a n d l u n g in te rp re t i e r t wurde.2 8 
Allerdings h ä t t e K a u t s k y seine Un te r suchung a u c h fester f u n d i e r e n können. 
So z. B. durch die Paral le len im Leben der p r i m i t i v e n Völker der Gegenwar t . 
Des weiteren h ä t t e er mehrere A n h a l t s p u n k t e in Becks großer Monographie 
über die Geschichte des Eisens gefunden, 2 9 die i h m nicht u n b e k a n n t war. Aber 
auch so ist sein Versuch , die Rekons t ruk t i on e ine r markgenossenschaf t l ichen 
Ordnung des Bergbaues an sich, als Verdienst zu vermerken . Dies u m so mehr , 
da er im ganzen die verbindl iche Z u r ü c k h a l t u n g bezeugt . W a s er a u s f ü h r t , 
ist eine ve rnün f t i ge A n n a h m e , die sich in den b e k a n n t e n al lgemeinen R a h m e n 
f ü g t . Sein Versuch ist jedenfal ls ein a n n e h m b a r e r A n s a t z p u n k t . Freilich sag t 
25
 Auch pr imi t ive Völker gewannen mit völlig p r i m i t i v e n Geräten u n d Mitteln Silber, 
allerdings nu r solange, bis sie die auch a n gediegenen Meta l l en reichen Güldigerze der oberir-
dischen F u n d s t ä t t e n , sowie der Oxyda t ions - und Zement ie rungszone a b b a u e n konnten . Vgl. 
H E L M E R , 1 9 6 2 , S . 2 9 3 — 9 6 . - S . n o c h B O R N H A R D T , 1 9 3 1 , S . 7 — 8 . — K O R A N , 1 9 5 5 , S . 7 4 — 7 5 . 
— Die Anregungen f ü r E r r i ch tung her rschaf t l icher E igenbe t r i ebe haben wir vor allem in de r 
Schatzgier des »Herrn«, in seinen B e m ü h u n g e n , sich die P r o d u k t e restlos anzueignen, zu suchen. 
2 6 S R B I K , 1 9 5 0 , S . 2 0 6 - 2 0 7 . 
2 7
 M A U R E R , 1 8 5 4 u n d 1 8 5 6 . 
2 8
 E N G E L S , 1 8 8 2 . — V g l . E N G E L S , 1 8 7 8 , S . 1 6 3 . 
2 9
 B E C K , 1 8 8 4 . 
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K a u t s k y da rübe r h inaus noch mehr . U n d dies ist schon prob lemat i sch . Auch 
er f ü h r t nämlich das i m 13. J a h r h u n d e r t schrif t l ich gefaßte deu t sche Bergrecht 
auf die f r ü h e Markgenossenschaf t zurück . 3 0 Da wurze l t — so K a u t s k y — auch 
die persönliche Fre ihe i t des deu t schen Bergmanns , die er t ro tz aller Unter-
d rückungsversuche des Grundher rn zu wahren gewuß t habe. D e n n »wir f inden 
auch kein Beispiel d a f ü r , daß die Bergleute im Mit telal ter i r gendwo in die 
Lage von Hörigen oder Leiheigenen geraten wären«.3 1 Somit s e t z t auch er 
die E n t w i c k l u n g von der f rühen Markgenossenschaf t bis zum Hohe i t s rech t 
im Bergbau , bis zur Zeit der l andesfürs t l i chen Bergverwal tung gradlinig, 
l inear , wo doch zwischen diese zwei Epochen die E n t f a l t u n g u n d der Höhe-
p u n k t einer völlig neuen Format ion der feudalen Produkt ionsweise t r i t t . Und 
d a m i t eine Reihe von neuen, u m f a s s e n d e n sozialen Z u s a m m e n h ä n g e n : die 
g rundher rschaf t l i che Aneignung des Grunde igen tums , die Gewalt de r »Grund-
herrschaf t« , die persönliche Bindung der werk tä t igen Massen, ihre Unter-
o rdnung un te r die g rundher r scha f t l i che Ger ich tsbarke i t , die g rundhe r r scha f t -
liche W i r t s c h a f t , b e r u h e n d auf der Arbe i t sk ra f t der Knechte , s o d a n n die zwie-
spält ige Hör igkei t , die dem Knech t eine befre iende Lockerung, d e m Freien 
aber eine H a l b k n e c h t s c h a f t b rach te . E s f rag t sich somi t , und dies — so meine 
ich — zu R e c h t : W ä r e von all dem gerade die Sphä re des Bergbaus u n b e r ü h r t 
gebliehen? Und zwar solange bis — schon auf d e m H ö h e p u n k t d ieser Forma-
tion — die herrscherl iche Macht mi t ihren Regalansprüchen auf den Plan t ra t 
und wie im Märchen der Wolf das R o t k ä p p c h e n das alte Parad ies des Berg-
manns auf einmal verschlang. Das ist so o f fenkundig eine h is tor ische Unmög-
l ichkei t . Die En twick lung läuf t n i ch t gradlinig, sondern schre i te t mit Ver-
lagerungen auf einer Spiralen Bahn f o r t . Wie die übr igen Wir tschaf tszweige wurde 
auch der Bergbau von der her rschenden Klasse der neuen F o r m a t i o n , von den 
geistlichen und welt l ichen Herren in die Zange ihrer Macht g e n o m m e n . U. zw. 
voll und ganz: mit den Na tu r schä t zen auch der die N a t u r zwingende Mensch. 
Der zur F r o n gepreßte werkende Mensch, der T räge r der Arbei t h a t t e die 
Schlacht u m die Fre ihe i t der Arbe i t zu schlagen, u m das inn ig geglaubte 
Pa rad ies der Frühze i t aufs neue vo r sich zu h a b e n . Kau t skys Dars te l lung 
schrei te t sozusagen übe r diese ganze Prob lemat ik hinweg. Es h a t einiger-
maßen den Anschein, als hä t t e sich der marxis t i sche Histor iker in seinem 
beg ründe t en Bemühen , die B e d e u t u n g des f rühen gemeinsamen E i g e n t u m s 
en tsprechend he rvorzukehren , von de r romant i schen Bet rach tungsweise der 
historischen Rechts theor ie ein wenig h in te r s Licht f ü h r e n lassen. D a h e r auch 
der einseit ige Schwerpunk t in der Skizzierung der En twick lung . 
D a f ü r , daß der deu tsche B e r g m a n n seine »al thergebrachte« Fre ihe i t in 
tier feudalen Gesellschaft nicht wahren konn te , genügt es auf die u rkundl ichen 
3 0
 K A U T S K Y , 1 8 9 5 , S . 1 1 2 . 
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Belege aus d e m 9—11. J a h r h u n d e r t hinzuweisen, die von E isenabgaben der 
Hörigen bzw. von Knech ten in den grundher r schaf t l i chen Salinen sprechen.3 '2 
Den Schwerpunk t seiner Monographie verlegte Zycha 3 3 auf die Pe r iode 
des a u f k o m m e n d e n und sich en t fa l t enden Feudal ismus, d. h . auf das 10—13. 
J a h r h u n d e r t , also gerade auf jene En twick lungsphase , die sowohl Achenbach 
als auch K a u t s k y übergangen ha t t en . Seine Un te r suchungen bieten uns ein 
anschaul iches Bild davon, wie sich die soziale S t ruk tu r des Bergbaues in den 
neuen F o r m e n der bereits e r s t a rk ten , gefes t ig ten F e u d a l o r d n u n g gestal te t h a t . 
Er ve r s t and es in seinen Fes ts te l lungen , die in den vorausgegangenen, gegen-
sätzlichen Dars te l lungen ziemlich v e r h e d d e r t e n Fäden der Z u s a m m e n h ä n g e 
erfolgreich in ihre genetische O r d n u n g zu fügen . Er r echne t va r allem mi t 
der Arnd t schen Theorie von der Ursprüngl ichkei t des Bergregals , die d a z u m a l 
den Blick der Forscher schon seit zwei J a h r z e h n t e n benebel t ha t t e , endgü l t ig 
ab. Zycha k o m m t zu dem Ergebnis , daß die Bodenschätze ursprüngl ich der 
natür l iche Bes tandte i l der Bodenf läche waren , in der sie eben lagen. Wes G r u n d , 
dessen die Bodenschätze , das war das Ursprüngl iche. Seit dem A u f k o m m e n 
des feuda len Grunde igen tums aber s t a n d e n sie dem G r u n d h e r r n zu. E r ver-
füg te ausschließlich und une ingeschränk t über dieselben wie über sein E igen-
tum. Das Anrech t des Grundhe r rn auf die Bodenschätze war ursprüngl ich 
gar nicht bee in t räch t ig t . Ke in anderer h a b e E inspruchs rech t in ihre N u t z u n g s -
weise g e h a b t . Auch der Herrscher n ich t , weil die F ö r d e r u n g der Mineral ien, 
der Bergbau n ich t einmal an eine besondere herrscherliche R e c h t s g e w ä h r u n g 
gebunden war . Auch habe der E i g e n t ü m e r über die Ar t u n d Weise der N u t z -
nießung völlig frei ve r füg t und sei dar in durch nichts u n d n iemand behell igt 
gewesen.34 
Das Bergregal habe es demnach bei den Germanen n ich t von A n f a n g 
an gegeben. Zumindes t n ich t in dem Sinne, daß — wie A r n d t meinte — die 
Bodenschätze königliches E i g e n t u m gewesen wären, über dessen A u s b e u t u n g 
einzig der königliche Fiskus ve r füg t habe u. zw. auch d a n n , wenn diese Mine-
ralien auf d e m Grunde andere r E i g e n t ü m e r fündig w u r d e n . Ebenso wenig 
habe der F i skus die F ö r d e r u n g der Bodenschä tze , deren A b b a u er nicht selbst 
betr ieb, f ü r einen Anteil a m Er t r age ande ren überlassen. Dieser I n h a l t des 
Bergregals is t — wie Zycha nachweist — das Ergebnis einer längeren E n t -
wicklung. E s bildete sich in drei E t a p p e n ers t bis zum 13. J a h r h u n d e r t h e r a u s 
und wurde allgemein. Frei l ich habe es im Ke ime b e s t i m m t e Ansätze zu d iesem 
Regal schon in der F rühze i t , also in der Per iode des une ingeschränk ten g rund -
herrl ichen E igen tums an den Bodenschä tzen gegeben. Dieser Keim der spä te -
ren En twick lung , der in die F i ska lgebarung des Frankenre iehes als römisches 
3 2
 W A I T Z , 1 8 7 8 , S . 2 7 1 , A n m . 3 . - I N A M A - S T E R N E G G , 1 8 9 1 , S . 3 3 1 . A n m . 2 ; S . 3 3 2 , 
A n m . 1 . — Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 8 2 . — I N A M A - S T E R N E G G , 1 8 8 6 , S . 5 8 2 , A n m . 1 , 2 ; S . 5 9 4 , A n m . 2 . 3 . 
3 3
 Z Y C H A , 1 8 9 9 . 
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Erbe3 5 übergegangen sei, lasse sich als N u t z u n g s r e c h t def inieren. Der König 
habe das R e c h t gehabt , v o n den G r u n d h e r r e n nach ih ren Bergwerkser t rägen 
eine besondere Steuer (census, Er t ragsz ins) e inzut re iben und das h a b e er 
in der H ö h e eines Z e h n t e n getan.3 6 Die zweite En twick lungse t appe sei ein-
getreten, als die herrschcrl iche Macht übe r das Nu tzungs rech t — die Bes teue-
rung — h i n a u s nunmehr auch auf die S teuergrund lage selbst , auf die Boden-
schätze A n s p r u c h erhob, i n d e m sie diese zu hcrrschcr l ichem, hohei t l ichem 
Eigen tum erk lä r te . 3 7 Diese Auffassung se t z t e sich seit der Mit te des 12. J a h r -
hunder t s i m m e r deut l icher durch , ohne d a ß es aber a u c h nur in einem Fal l 
zur f iskal ischen E n t e i g n u n g eines Bergwerks gekommen wäre . Die königl iche 
Gewalt wich vor dem W i d e r s t a n d der fal lweise in teress ier ten Grundher ren — 
wir wissen hauptsächl ich von geistlichen Grundbes i t ze rn — zurück u n d 
begnügte sich i m al lgemeinen mit der prinzipiel len A n e r k e n n u n g ihrer Eigen-
tumsrechte , m i t der A n e r k e n n u n g dessen, d a ß die G r u n d h e r r e n ihre Bergwerke 
n u r auf G r u n d einer herrscherl ichen Sondergenehmigung be t re iben k o n n t e n . 
Neben den Bergzehn ten ä l t e r en Ursprungs k a n n d e m n a c h in dieser E n t w i c k -
lungsphase v o n einer p r a k t i s c h e n Auswer tung des Bergregals im al lgemeinen 
n u r soweit die Rede sein, d a ß der König eine weitere Möglichkei t f and , e inen 
oder den a n d e r e n Großen seines Reiches d u r c h bloßen Gnadenbeweis sich zu 
verpf l ichten. Sobald jedoch der Dona ta r eines en t sp rechenden Wide r s t andes 
nicht fähig, so forder te der F i s k u s nach dem Gnadenbeweis sogleich auch einen 
Anteil am Berger t rag . 3 8 U n d zwar keinen geringen: so h a t t e der Bischof v o n 
Minden ein D r i t t e l (1189) u n d jener von Br ixen geradezu die Hä l f t e seiner 
Grubene inkün f t e (1189) als Abgabe zu lassen.3 9 
In der d r i t t en En twick lungsphase h a b e schließlich der Regalherr die 
Bodenschätze wirklich in sein E igen tum geb rach t . Von n u n an ver fügte er u n d 
nicht der G r u n d h e r r über d e n Abbau der Minera l l age r s t ä t t en . E r b e s t i m m t e 
auch die Bed ingungen des nu tzn ießenden Besitzes, A u s b e u t u n g s m e t h o d e n , 
ohne darauf zu ach ten , wessen Grund die Bodenschä tze geborgen habe. Zu die-
ser Zeit war es bereits d ie allgemeine Nutzungsweise , d a ß der Her r scher 
(Landesfürs t ) die F ö r d e r u n g der Bodenschä tze bei Le i s tung eines E r t r a g s -
antei ls (einer P r o d u k t e n r e n t e ) und u n t e r b e s t i m m t e n Bedingungen fü r alle 
freigegeben h a b e . Anfangs sei dies in geographisch begrenz ten , b e s t i m m t e n 
Revieren, s p ä t e r mi t a l lgemeiner , l andwe i t e r Gel tung erfolgt (allgemeine 
Bergfreiheit) . Zu r Zeit d ieser Vol len t fa l tung des Bergregals wäre aber — 
zumindest in Deu t sch land — nicht mehr de r König, sonde rn die te r r i to r ia le 
3 5
 ARNDT ( 1 8 7 9 , S. 7 — 2 2 ) u n d ZYCHA ( 1 8 9 9 , S . 36 f f . ) i n t e r p r e t i e r e n a u c h d i e r ö m i s c h e 
Rechtspraxis völl ig gegensätzlich. Meinerseits ha l t e ich Zychas I n t e r p r e t a t i o n fü r zu t r e f f end . 
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Gewalt , der L a n d e s f ü r s t sein nu t zn i eßende r W a h r e r gewesen. I m Wege seiner 
an einzelne Grundhe r r en ertei l ten Rech t sgewährungen begab sich der König 
von Schr i t t zu Schr i t t in i m m e r weiteren Gebie ten seines herrscher l ichen 
E i g e n t u m s an den Bodenschä tzen . Die zunächs t schrit tweise Zersp l i t t e rung 
der R e c h t s s u b s t a n z steigerte sich zu einem r a p i d e n Zerfall, als es — bereits v o n 
dem ausgehenden 12. J a h r h u n d e r t an — i m m e r häuf iger zu Ver le ihungen 
k a m , bei denen sich um Dona ta re hande l te , die n icht nur große Grundher ren , 
sondern zugleich und in einer Person a u c h s taa ts recht l iche F u n k t i o n 
ausübende Landes fü r s t en gewesen, wobei sich die Verleihung n ich t nur auf 
ihre p r i v a t e n Gü te r bezog, sondern sich auf das ihrer fürs t l ichen Gewalt un t e r -
stell te ganze L a n d , auf das ganze Te r r i t o r ium ers t reckte . Diese E n t w i c k l u n g 
stell te sich aber im Laufe des 13. J a h r h u n d e r t s — mi tun te r wohl durch An-
m a ß u n g — fas t in allen Ländern des Reiches ein, auf deren Gebie t b e t r äch t -
liche Erz lager b e k a n n t geworden waren. 4 0 
Welche Erze un te r die Bergrega l i t ä t gefal len seien, das habe m a n — 
so mein t Zycha — prakt isch sehr unterschiedl ich gehandhab t . Seines E r a c h -
t ens habe m a n die Regal i tä t prinzipiell auf alle nu tzbaren E rze bezogen, 
p rak t i sch aber n u r auf die Ede le rze bzw. auf die Edelmeta l le e n t h a l t e n d e n 
Erzgemenge . Das Eisenerz sei i m al lgemeinen E igen tum des G r u n d h e r r n 
geblieben.4 1 
In der geschilderten E n t w i c k l u n g spie l te auch die l andes fürs t l i che 
Gewalt eine gewisse akt ive Rolle, i n d e m sie f ü r ihre dynas t i schen und Macht -
bes t r ebungen i m m e r neuere E i n k u n f t s q u e l l e n zu erschließen suchte . Diese 
Rolle aber wi rk te sich nur insofern aus, als infolge dieser l andes fürs t l i chen 
A k t i v i t ä t neben vielen anderen R e c h t e n auch das Bergregal aus den H ä n d e n 
des Her rschers in j ene der Landes fü r s t en überg ing . Ansonsten aber war sie n u r 
der Diskon teur der t ie fschürfenden W a n d l u n g , die sich mit t lerwei le d u r c h 
die von der herrscherl ichen Gewal t ü b e r h a u p t n ich t bee in f luß te En twick lung 
im Nießb rauch der Bodenschä tze einstell te u n d die keine einzige Fuge der 
inneren S t r u k t u r des Berghaus u n b e r ü h r t l ieß. Merkmale dieser inhal t l ich 
revo lu t ionären W a n d l u n g waren : der Niedergang des grundherr l ichen Gruben-
betr iebs, die Bef re iung der we rkenden Berg leu te von den persönl ichen B indun-
gen an die Grundher r scha f t u n d ihr u n m i t t e l b a r e r Anteil a m Nießbrauch , 
a m n u t z e n d e n Besi tz der Bodenschätze . 4 2 Dieser Auf lösungsprozeß wurde v o n 
Zycha e ingehend untersucht . 4 3 Seine einschlägigen Dar legungen sollen des 
wei teren an en tsprechender Stelle getreu reg is t r ie r t werden. Hie r nu r soviel, 
d aß auch Zycha den Demiurgen dieser E n t w i c k l u n g in den werkenden Berg-
leuten u n d in ihrer hochwert igen besonderen Arbei t erblickt h a b e . 
4 0
 S. ZYCHA, 1899, S. 1 5 7 - 5 8 u n d ZYCHA, 1903, S. 3 3 9 - 4 0 . 
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Zu dieser E n d p h a s e der E n t s t e h u n g des Bergregals weist die p rak t i sche 
Verwirkl ichung der Bergfre ihe i t enge zeitliche Para l le len auf. Zweifellos war 
daran der E igen tümer des Regals, der Landes fü r s t weitgehend in teress ier t . 
J e größer das A u s m a ß der abgebau ten Bodenschä tze war, wozu das freie 
Schürfen nachha l t ig be i t r ug , umso größer war der E r t r a g der Rega l i t ä t , umso 
ansehnl icher war der Ante i l des Fiskus . Schließlich e rg ib t sich zwischen Rega-
l i tä t und Bergfreihei t auch dadurch ein sachlicher Z u sammen h an g , d a ß die 
fakt ische Durchse tzung dieser gegenüber dem G r u n d h e r r n in nicht u n b e d e u t e n -
dem Maße von der Gewal t des Landes fü r s t en abhing.4 4 T ro tzdem aber e rach te t 
es Zycha haup tsäch l ich als ein Verdiens t der werkenden Bergleute, d a ß die 
Bergfreihei t e r k ä m p f t w u r d e . Sie war eine zweischneidige Waffe . Gegen den 
Grundhe r rn gerichtet , e rzwingt sie m e h r oder minder die völlige Annul l ie rung 
seines f r ü h e r e n Scha tze igen tums und ve r scha f f t zugleich den werkenden Berg-
leuten den Nießbrauch der Bodenschätze . Gegen den Regale igentümer gerich-
te t , zwingt sie ihn, den F indern des Schatzes (Erzganges) das A b b a u r e c h t zu 
gewähren. Diese W a f f e in beiden R i c h t u n g e n zu f ü h r e n , daran war n u r eine 
Par te i in teress ier t : die werkenden Bergleute.4 5 Das werk t ä t i ge Volk s t a n d auch 
damals d e m Grundhe r rn allein gegenüber , als dieser gezw ungen war , die erste 
Form der Bergfreihei t zu erklären. I ch meine, als der Grundherr die Schiirf-
freiheit e rk lä r t e und d a m i t den »Berg«, das b e k a n n t e Grubenrevier freigab.1" 
Und das werkende Bergvolk sollte es auch sein, das den Ausweg aus dem 
völligen Verfall des grundherr l ichen U n t e r n e h m e n s und Betr iebes f and . 
Darüber aber weiter u n t e n . 
2. Grundherrsehaf t l iches Grubeneigentum — 
grundher rschaf t l i cher Betrieb 
Das A u f k o m m e n des Feuda l i smus , die al lgemeine »grundherrschaf t -
liche« Aneignung des Grunde igen tums l ieß auch die a l t e markgenossenschaf t -
liche N u t z u n g der Bodenschä tze n ich t unbe rüh r t . Der feudale G r u n d h e r r , 
der kirchl iche und wel t l iche Großgrundbes i tz nahm auch sie — an der Spitze 
mit der herrscherl ichen Gewal t — in Beschlag. Er b e t r a c h t e t e die Bodenschä tze 
als sein E i g e n t u m und sorgte für ihre Förde rung en tweder u n m i t t e l b a r im 
Rahmen seiner vil l ikalen Wir t scha f t , oder aber über l ieß ihre F ö r d e r u n g und 
Nu tzung gegen Le i s tung des Gewinnante i ls , der P r o d u k t e n r e n t e den Un te r -
tanen. Diese W a n d l u n g l ä ß t sich an H a n d von D a t e n u n d Belegen n i ch t ver-
folgen. Die u rkundl ichen Denkmäler j e d o c h , deren Zahl sich seit dem 10. J a h r -
hunder t m e h r t , bezeugen eindeutig die grundherr l iche Bindung des Bergbaus . 
1 4
 Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 6 6 . 
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Bald hören wir von den in E igenbewi r t s cha f tung be t r iebenen Bergwerken und 
Sal inen der geistlichen und wel t l ichen Grundher ren , bald von kleinbäuerl ichen 
W i r t s c h a f t e n , die neben dem Kopfz ins auch Eisen oder Gold abzugeben h a t t e n , 
d. h . auch Eisen p roduz ie r t en , oder Goldsand wuschen . 1 I m allgemeinen 
Entwicklungs lauf des Feuda l i smus ist diese »grundherrschaf t l iche« Aneignung 
der Bodenschä tze in a n n e h m b a r e r — vernünf t ige r — F o r m auch rekons t ru ier -
ba r . Die pr imären Meta l lvo rkommen , die F u n d s t ä t t e n von Erzve rb indungen 
f ielen wegen der geologischen Vorausse tzungen im al lgemeinen — zumindes t 
die re icheren L a g e r s t ä t t e n — in die höheren Gebirgsregionen, in die unbe-
k a n n t e Wildnis der Wa ldungen , die zumeist außerha lb der ers ten Siedlungs-
zonen lagen, in denen die B a u e r n von ihren Höfen aus den Boden, die Erd -
ober f läche behau t en . Alle diese unermeßl ichen Ländere ien , dieses riesige 
Niemands land , das weder zur F lu r der einzelnen Dörfer , noch zur ungete i l t 
g e n u t z t e n Allmende der Markgenossenschaf ten zähl te , wurde mi t der Err ich-
t u n g der Macht der F r a n k e n k ö n i g e zu königlichem E i g e n t u m . Weil aber die 
königl ichen Dona t ionen (Güterschenkungen) mi t dem K ö n i g t u m gleichen 
Al te rs s ind, zers tückel ten sich die riesigen Waldungen im Besi tz der geistlichen 
und weltl ichen W ü r d e n t r ä g e r u n d gingen ins E i g e n t u m der a u f k o m m e n d e n 
g rundher r schaf t l i chen Klasse über . 2 Auf dem zum Lehen e rha l tenen könig-
lichen L a n d war die Stel lung der E igen tümer von »herrschaf t l ichem Stande« 
n ich t s t r i t t ig . I hnen s t anden alle Pe r t inen t i en des Bodens zu. Sie t r ieben nach 
den b e k a n n t e n oder gegebenenfal ls erschlossenen Bodenschä tzen die Abgaben 
genau so ein, wie sie auch die Rodungss ied lungen oder die Mühlenplä tze a m 
Bache mi t Zins belegten. 3 W a s hier , außerhalb der D o r f g e m a r k u n g e n in der 
Waldreg ion se lbs tvers tändl ich war , das konn te spä te r auch auf den Allmenden 
der Dorfgemeinden durchgese tz t werden, obschon d a f ü r keine konkre ten 
Beispiele in den U r k u n d e n e rha l t en blieben. 
Die P roduk t ion von Metal len , die Gewinnung b e s t i m m t e r Metalle aus 
ihren natür l ichen E r z v e r b i n d u n g e n ist an sich schon von vornhere in ein 
komplexer Arbei tsprozeß, und das auch im Falle der a l l e rpr imi t ivs ten Ver-
f a h r e n . Selbst wenn wir uns auf seine wicht igsten E l e m e n t e beschränken , so 
h a b e n wir zumindes t drei Arbe i t sgänge zu un te r sche iden . Das s ind: der Erz-
a b b a u ; sodann die A u f b e r e i t u n g des Erzes zur V e r h ü t t u n g (Rös ten , Pochen 
1
 I N A M A - S T E R N E G G , 1 9 0 9 , S . 5 7 9 — 8 0 , 6 4 7 ; 1 8 9 9 , S . 3 2 9 — 3 2 . — B e z ü g l i c h d e r S a l z s i e -
derei vgl . denselben, 1886. —Vgl . Zycha , 1899, S. 8 2 - 8 4 . — DOPSCH, 1921 —1922, S. 180 — 182. 
2
 S C H R Ö D E R — K Ü N B B E R G , 1 9 3 2 , S . 2 2 4 — 2 6 . — V g l . W O P F N E R , 1 9 0 6 , S . 2 0 — 2 3 . — 
K U L I S C H E R , 1 9 2 8 , B d . I , S . 2 7 — 3 9 . 
3
 Ein beredtes Beispiel h ie r für ist die Ubergabe von einer H u f e u n d einer Eisenschmelze 
d u r c h den Grafen Alberich an den Sa lzburger Erzbischof im J a h r e 931, wobei den K n e c h t e n 
des Erzbischofs auch der zinsfreie A b b a u des Eisenerzes zuges tanden wurde . (Unte r »famulis« 
h a b e n wir offenbar die U n t e r t a n e n auf der f ragl ichen Hufe zu ve r s t ehen ; ZAHN, Bd. I, Nr . 20; 
vgl. INAMA-STERNEGG, 1891, S. 331, A n m . 2.) Vor der Bergf re iung verhie l t és sich d e m n a c h — 
mi t der allgemeinen P rax i s — so, d a ß die U n t e r t a n e n das auf dem Boden des G r u n d h e r r n 
g e f u n d e n e Eisenerzlager bei Leis tung eines bes t immten Zinses zum Eisenschmelzen in ihrem 
Ofen verwenden d u r f t e n . 
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[Zers tücke lung] , Sch lämmen usw.) ; schließlich das Schmelzen, das eigentliche 
Scheiden der Metalle von ihren mineral ischen und metal l i schen Verb indungen . 
I n den Anfängen , als die P r o d u k t i o n in den zumeis t erzreicheren Ausstr ichen 
de r Gänge be t r i eben wurde, 4 h a b e n wir den Schwerpunk t des gesamten Pro-
dukt ionsprozesses im Schmelzen zu suchen. Das war dama l s die einzige wirk-
lich anspruchsvol le Arbei t , die besondere , e r f ah rungsmäß ig erworbene Kenn t -
nisse erforder te . I n dieser Pe r iode dü r f t e der Schmelzer selbst mi t seinen 
Gehilfen die E rze auch a u f b e r e i t e t haben . Jedenfa l l s h a b e n wir in ihm den 
Fachle i te r des ganzen Produkt ionsprozesses zu e rkennen , und zwar leitete er 
a u c h den E r z a b b a u , wo nicht anders , so dadu rch , daß er in diese Arbei t sphase 
d u r c h die B e s t i m m u n g der oberirdischen A b b a u s t ä t t e n sowie der Schürf-
s te l len eingriff. 
Da die re ichen Erze der Ausstr iche auch bei p r imi t ive ren Schmelz-
m e t h o d e n eine reichliche Meta l lgewinnung ermöglichten, 5 ist t ro tz der i m 
al lgemeinen anspruchsvol le ren , aufwendigeren Technik der V e r h ü t t u n g von 
Silbererzen a n z u n e h m e n , daß in der Anfangsphase des A b b a u e s einer größeren 
Erz l age r s t ä t t e , also nach ihrer Ersch l ießung die kle inbetr iebl iche P roduk t ion 
a u c h in der Ede lme ta l l gewinnung rentabel sein konn te . 6 Wie denn auch die 
E i senp roduk t ion in der Pe r iode der p r imi t iven Wolfsöfen in Kle inbet r ieben 
erfolgte ," wie die Goldwäsche gerade wegen ihrer e infachen Technik bis auf heute 
i m R a h m e n des Kle inbet r iebes verblieb,8 indem sie die Goldkörner , die sich 
im angeschwemmten Sand der Flüsse in F o r m von bere i ts b i ldsamem Metall 
f i n d e n , an diesen sekundären F u n d s t ä t t e n in einem ganz e infachen Verfahren 
gewinnt . 9 T ro t zdem dü r f t e sowohl beim Salz als auch bei Edelerzen mi t dem 
A b b a u der reicheren L a g e r s t ä t t e n im Eigenbe t r ieb der Grundhe r r scha f t 
4
 Vgl. die Beschre ibung der an fäng l i chen Abbauverhä l tn i s se a m R a m m e l s b e r g bei Gos-
l a r : B O R N H A R D T , 1 9 3 1 , S . 7 1 2 . 
5
 Ein gutes Beispiel da fü r ist da s we l tbe rühmte Potosi , dessen E n t d e c k u n g (1545) eben-
fa l l s nur einem außerorden t l i ch erzre ichen Ausgehenden zu v e r d a n k e n war . Die eingeborenen 
I n d i a n e r gewannen an diesem A u s g e h e n d e n in den ers ten fün f J a h r e n mi t ihren pr imi t iven 
Schmelzöfen jähr l ich 200 Tonnen Silber , 28 v H der damal igen W e l t p r o d u k t i o n . Allerdings 
en th i e l t dieser ausgehende Gang z u m bet rächt l ichen Teil gediegenes Silber (HELMER, 1962). 
6
 V g l . H E L M E R , 1 9 6 2 . 
7
 ZYCHA, 1899, S. 82—84. 
8
 Gerä t schaf t u n d Technik des Goldwaschens auf der Großen S c h ü t t ist beschrieben bei 
NAGY, 1903; neuerd ings UZSOKI, 1961. besonders TIMAFFY, 1961. Außer aus dem Schwemm-
s a n d wurden Erze (Gold, Pla t in , Zinn) auch aus den Geröl lagern, den sog. Seifen, Seifengebir-
gen nahe der E r d o b e r f l ä c h e an den Berglehnen gewaschen. An solche Wäschen er innern der 
a l t e deutsche N a m e Frauense i fen (ung . N a g y b á n y a , r u m . Baia Mare), des wei teren Lipscher-
se i fen in der Slowakei ( f rüher K o m i t a t Sohl). — Uber die Über res t e einer großen Schwemm-
an l age an den S ü d h ä n g e n der Niede ren T a t r a im Gebiet zwischen Neusohl (ung. Beszterce-
b á n y a , slov. B a n s k á Bys t r ica) u n d Br ies (ung. Breznóbánya , slov. Brezno) weiß auch Dern-
s c h w a m (ENGEL, 1797, S. 192; neuere V a r i a n t e : RATKOS, 1957, S. 455; ung. , j edoch in unge-
n a u e r Überse tzung: ZIVUSKA, 1906, S. 10). 
9
 Die nach Siebenbürgen e n t s a n d t e n Kommissä re König F e r d i n a n d s I. v e r m e r k t e n in 
i h r e m Bericht von März—Apri l 1552 a u c h die Feinhei t des an der Mieresch gewaschenen 
Schwemmgoldes ; sie gaben diese m i t 18 — 23 K a r a t an. (Wien, H o f k a m m e r a r c h i v , Hand-
s c h r i f t e n Nr. 374, fol . 69/a—71/b). 
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begonnen werden sein. Das Salzsieden oder die Si lbergewinnung w a r ein Zweig 
der aus ges t reu t gelegenen Gü te rn bes t ehenden vil l ikalen W i r t s c h a f t des 
G r u n d h e r r n . W a s die Salzgewinnung anbe lang t , so l ä ß t sich das a m Beispiel 
des königl ichen Gutes Reichenhal l oder a m Besitz Moyen Vic der Abte i P r ü m 
a u c h d a t e n m ä ß i g e rhär ten . 1 0 F ü r die Be t r i ebs fo rm des Si lberbergbaus haben 
wi r aus so f r ü h e r Zeit keine Belege. Die ers ten A n h a l t s p u n k t e aus einer berei ts 
spä t e ren Per iode , die j edoch auch die vo rangegangene Ze i t spanne gleichsam 
in der Rückb lende e in igermaßen erhellen, erschließen uns Verhäl tn isse , die wir 
ande r s als Über res te bzw. We i t e rb i l dung des bere i t s in Auf lösung begriffenen 
g rundher r scha f t l i chen Eigenbet r iebes n ich t in te rp re t i e ren können . 1 1 Der gren-
zenlose Bes i tzhunger und die Schatzgier der auf Gewal t b e r u h e n d e n feudalen 
»herrschaft l ichen« Verb rauche rwi r t scha f t 1 2 machen es an sich schon vers tänd-
lich, daß der feudale Großgrundbes i t z die Ausheu te der auf se inem Gebiet 
erschlossenen reicheren Salz- und Edelerzlager sich vorbehie l t . D a s eine wie 
das andere, j enes als Massenverbrauchsar t ike l , dieses als das Rohmate r i a l 
des Geldes, das mi t der Di f fe renz ie rung der P r o d u k t i o n eine i m m e r wesent-
l ichere Rolle spielte, erwies sich als wer tbes t änd ige W a r e . D a r ü b e r hinaus war 
a b e r die Ede le rz lagers tä t te auch eine d i rek te Quelle der Scha t zakkumula t i on , 
der raschen Bereicherung. 
Die Anlage von g rundher r scha f t l i chen Be t r ieben stieß auf keine beson-
deren Schwierigkeiten. Im Gegentei l : in der gegebenen his tor ischen Lage waren 
die Vorausse tzungen des Großbe t r i ebes noch a m meis ten in der villikalen 
W i r t s c h a f t des Großgrundbes i tze rs gegeben. Beim T a g b a u waren die einzelnen 
Arbe i t sve r r i ch tungen des komplexen Produkt ionsprozesses sowohl ihrer Qua-
l i t ä t nach, wie auch in bezug auf den Entwick lungsgrad der angewandten 
Techn ik sehr verschieden, andererse i t s s t and die Q u a l i t ä t der A r b e i t geradezu 
im umgekeh r t en Verhäl tnis zu ihrer Q u a n t i t ä t , z u m Arbe i t sk rä f t ebedar f der 
einzelnen Teilprozesse. So b e s t a n d hei der anspruchsvol ls ten Abte i lung , heim 
Schmelzbet r ieb 1 3 der ger ingste Bedarf an f achkund igen Arbe i t sk rä f t en . Un te r 
10
 INAMA-STERNEGG, 1886, besonders S. 594—95. Se lbs tvers tändl ich k o m m t das auch 
hier nur als Ausgangspunk t der wei teren En twick lung in F rage . 
11
 Die zei t l ichen Parallelen zwischen dem g rundher r scha f t l i chen Berge igen tum und d e m 
g rundher r scha f t l i chen Eigenbet r ieb des Bergbaus , des wei te ren das Vorher r schen dieser Be-
t r i ebs fo rm sowie ih r genetischer Z u s a m m e n h a n g mi t dem Großbe t r i eb der spä t e ren Periode 
w u r d e am e indeut igs ten , zugleich auf Grund der umfassends t en u n d am e ingehends ten analy-
s ier ten Daten von ZYCHA (1899, besonders S. 79—122) darge legt . I n dieser H ins i ch t folgt auch 
me ine Dars te l lung im wesent l ichen — sowohl hier als auch i m nächs ten A b s c h n i t t — Zychas 
Aus füh rungen . Übr igens s teht er m i t dieser Auf fassung n ich t allein, INAMA-STERNEGG (1891, 
S. 331), SCHMOLLER (1891, S. 671 u n d 683), NEUBURG (1892, S. 14 ff .) sowie GOTHEIN (1892, 
S. 614) sehen ebenfal ls im g rundher r scha f t l i chen Bergbaube t r i eb die anfängl iche Betr iebsform 
des deutschen Bergbaus . Schmoller u n d Gothein allerdings mi t der Abwand lung , daß sie diese 
Bet r iebe im al lgemeinen für königl iche Bergwerke hal ten. Beide pf l i ch te ten der Arndtschen 
Regal theor ie bei (vgl. die En le i tung) . — Vgl. ZYCHA, 1899, S. 79—80. 
12
 S. die t ade lnde E rk l ä rung Kar ls des Großen über die Habgier der Ki rchenfü r s t en auf 
d e m Reichstag des J ah re s 811 (M. G. Concilia I , S. 162; a n g e f ü h r t bei KULISCHER, 1928, Bd. I , 
S. 39, Anm. 4). 
13
 S. oben S. 46. 
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Mitw i r k u n g von Hi l fsarbei tern k o n n t e das Schmelzen in einem Ofen , aber auch 
in m e h r e r e n von e inem einzigen Schmelzmeis ter ver r ich te t bzw. angelei tet 
werden . Umso größer die Belegschaf t beim E r z a b b a u , und das mi t g u t e m 
Grund . Ers tens h ing die Ausbeute , der P roduk t ionse r t r ag des gesamten 
Bet r iebes von der Abbau le i s tung , v o n der geförder ten Erzmenge ab . Anderer-
seits k o n n t e die Versorgung der e inzelnen Öfen mi t Rohstof f nu r durch meh-
rere Arbe i t sk rä f t e gewähr le is te t w e r d e n . Nun war abe r diese Arbe i t , der Abbau , 
wenngle ich in seiner ans t r engends t en F o r m , im G r u n d e genommen nicht mehr 
als die E n t f a l t u n g der rohen Muske lk ra f t zur B e t ä t i g u n g von Werkzeug u n d 
Gerä t . D a jedoch die Arbei t dieser grundlegenden Be t r i ebsab te i lung keine 
besondere Fachkenn tn i s erforder te , d . h. einfach war , bedeu te t e es fü r den 
G r u n d h e r r n keine g rößere Sorge, m i t dem Abbau eines reicheren Ausst r iches 
zu beg innen . Hierzu genüg te es, einige Familien aus der Schicht seiner persön-
lich u n f r e i e n U n t e r t a n e n , also der K n e c h t e (manc ip ium) aus i h rem f rüheren 
Beschäf t igungskreis he rauszuheben u n d zum Abbau des ge fundenen ausgehen-
den Erzes zu beordern . Das bezog sich auch auf die Arbei ter des Schmelz-
bet r iebes u n d der d a m i t gekoppel ten E r z a u f b e r e i t u n g . Diese w u r d e n zwischen-
durch u n t e r der H a n d des Schmelzmeis ters zu angelern ten A r b e i t s k r ä f t e n . 
Ein schwierigeres P r o b l e m bedeu te te berei ts die Beste l lung eines Schmelzers. 
In d iesem Falle b e d u r f t e es von vornhere in besonderer Fachkenn tn i s se , be-
s t i m m t e r E r f ah rungen (Mater ia lkenntn is , t echnische Ver fahren) , wodurch 
die Auswahlmögl ichke i t en auf einen bet rächt l ich engeren Kreis von Leu ten 
b e s c h r ä n k t blieben. D a r u m mochte es vo rkommen , d a ß der G r u n d h e r r in der 
F r e m d e nach einem geeigneten Schmelzmeis ter suchen mußte . 1 4 Doch konn t e 
er ihn a u c h in dem ihm Unter tanen Goldschmied f i n d e n , mit dessen Gegenwart 
wir in de r Periode des a u f k o m m e n d e n Feudal i smus sowohl auf der kirchlichen 
als auch auf der wel t l ichen G r u n d h e r r s c h a f t zu r echnen haben . 1 5 Außer der 
A r b e i t s k r a f t waren a b e r auch Werkzeuge nötig, wie Hacken , Keile, Fäus te l , 
H a u e n , Sammel t rog , F u h r e , Reuter , S c h w e m m k a s t e n , Schmelzofen, Tiegel und 
se lbs tvers tändl ich Holzkohle zum Heizen . Zweifellos wurde ein Teil dieser 
G e r ä t s c h a f t von j e d e m selbs thändig gefer t igt . I m m e r h i n k a n n m a n sich den 
Produk t ionsprozeß o h n e Mitwirken v o n Schmied u n d Köhler selbst bei der 
p r imi t i v s t en Be t r i ebs form schwer vors te l len . Der Grundhe r r aber konn t e aus 
der Re ihe seiner U n t e r t a n e n die f ä h i g e n Leute zu der einen wie der anderen 
Arbei t i m angehenden Bergwerksbe t r i eb bestellen.1 6 
D e r Scha tzhunger der feudalen Wi r t scha f t h a t t e also zur Folge, daß die 
H e r r s c h a f t das Volk e iner ganzen Bergmannss ied lung in die u n b e w o h n t e 
" V g l . B O R N H A R D T , 1 9 3 1 , S . 7 — 1 2 . 
15
 Vgl . z. B. weiter u n t e n in Anm. 24 u n d 25 die u n t e r t ä n i g e n Goldschmiede der Abtei 
Sankt B e n e d i k t e n an der G r a n . 
18
 F ü r eine Salzsiederei der S tad t H a l l in Oberösterreich ha t t en 1137 sechs Unkene r 
W a l d h ü h n e r Holz zu leisten (1137: INAMA-STERNEGG, 1886, S. 582, Anm. 2.). 
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Wildnis der Wa ldungen zur F ö r d e r u n g des ge fundenen Schatzes beorder te . 
Alle waren n u n m e h r zum Bergbau angeha l tene Knech te , »mancipia«. Sie ver-
r ichte ten auch diese Arbeit als F rond iens t . I h r Arbe i t sp roduk t eignete sich 
zur Gänze die Her r scha f t an, indessen die Bergleute mit ihren Famil ien auf 
dem im Bereich der Bergmannss ied lung zugewiesenen Boden — gegebenen-
falls Reu t l and — ihr karges A u s k o m m e n f anden . 1 7 Ih re Arbei t w u r d e von den 
g rundher r schaf t l i chen Bü t t e ln , zumeis t auch selbst von U n t e r t a n e n beauf-
sicht igt . Ü b e r allen aber s t a n d der W i r t s c h a f t s Verwalter des Gu tes , der die 
geförder ten Bodenschätze ü b e r n a h m , wei ter le i te te und d a r ü b e r R e c h n u n g 
führ te . 1 8 
* 
Das zuvor skizzierte Bild des g rundher r schaf t l i chen Bergwerksbe t r iebs 
ist im Grunde genommen nu r eine R e k o n s t r u k t i o n . Sie be ruh t auf den Folge-
rungen auf G r u n d der Na tu rve rhä l tn i s se u n d des n a t u r b e d i n g t e n Arbeits-
prozesses sowie der zeitgenössischen sozialen Verhäl tnisse, z u m Teil aber 
auf der R ü c k b l e n d e an H a n d einzelner Momente , die in den ausführ l icheren 
schrif t l ichen Zeugnissen der spä t e ren E n t w i c k l u n g und beschleunigten W a n d -
lung deut l ich werden bzw. auf den besser e rmi t t e lba ren f rüheren Verhäl tn issen 
der Salzgewinnung. 
* 
Was U n g a r n anbelangt , müssen wir selbst dieser geringen A n h a l t s p u n k t e 
en tbehren . Der Wandlungsprozeß , mi t dem e twas Neues a u f k a m , bes tand 
in Ungarn in de r fert igen Ü b e r n a h m e von Verhäl tn issen, die sich anderswo 
schon f rühe r herausgebi ldet h a t t e n . Es hande l t e sich also um deren Verpf lan-
zung und n ich t um die weitere E n t f a l t u n g einheimischer Ansä tze . In dieser 
s p r u n g h a f t e n Umwälzung ging die Vergangenhei t f a s t spurlos u n t e r . 
Zweifellos wurden die M a d j a r e n nach der L a n d n a h m e mi t den Boden-
schätzen der neuen He ima t a lsbald b e k a n n t . Die Münze der ungar ischen 
Könige, die bis auf Stefan I . den Heiligen, nach den neues ten Forschungs-
ergebnissen sogar auf den G r o ß f ü r s t e n Geysa zurückgeht und n a c h Regens-
burger Muster auch in der F r e m d e bis an die Ges tade der Ostsee verbre i t e te 
Obulusse p r ä g t e , ist ohne heimische Si lbergewinnung unvors te l lbar . 1 9 Allen 
Anzeichen n a c h muß dieses Silber in Schemni tz (ung. Se lmecbánya , slov. 
17
 Vgl. INAMA-STERNEGG, 1886, S. 595: die A u s f ü h r u n g e n über die soziale Stellung der 
Salzsiedereien, in denen jedoch die Dars te l lung der u rsprüngl ichen Verhäl tnisse mi t jener der 
spä te ren W a n d l u n g e n verquickt is t . I n diesem Z u s a m m e n h a n g hebe ich vor a l lem den ersten 
Sa tz hervor : »Diese Arbeiter waren zunächs t als Unfre ie im E i g e n t u m der H e r r s c h a f t , wurden 
mi t dem Sudwerke , zu dem sie gehör ten , ve r äuße r t u n d verschenkt , und bl ieben lange Zeit 
h indurch in dieser sozial abhängigen Stellung.« 
18
 Vgl. INAMA-STERNEGC (1886, S. 594—95): die Angaben über das S u d w e r k der Abtei 
P r ü m : s. des wei te ren im folgenden Abschn i t t . 
1 9
 H Ó M A N . 1 9 1 6 , S . 1 6 9 . f f . — H U S Z Á R , 1 9 3 8 . — L Á S Z L Ó , 1 9 6 3 . 
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Banska St iavnica) gewonnen worden sein, das sich auch spä ter als der reichste 
S i lbe r fundor t erweisen sollte. Das n i c h t nu r d a r u m , weil sich unsere f rühes t en 
konkre ten Belege des einheimischen Si lberbergbaus (1217, 1228) auf Schemni tz 
beziehen.2 0 Die lokalen Uber l ie ferungen der Vors iedlung der zur Zeit Bêlas IV. 
»gegründeten« heu t igen S t ad t , der sog. »Altstadt«,2 1 meh r noch die Ergebnisse 
der hier 1956 d u r c h g e f ü h r t e n Ausgrabungen 2 2 lassen nicht bezweifeln, daß 
die dor t igen ausgehenden Gänge schon in den ers ten J a h r h u n d e r t e n der 
Arpádenze i t abgebau t wurden . E in wei terer Beweis d a fü r ist a m O s t a b h a n g 
des Berges , am sog. »Glanzenberg« der ansehnl iche T a g b a u , der mi t den außer -
ordent l ichen Abmessungen und mi t den Spuren des einstigen Feuerse tzens 
selbst in seinen V e r s c h ü t t u n g e n ein einzigart iges D e n k m a l der A n f ä n g e des 
oberirdischen Abbaus dars te l l t . Be im Lichte der übe re in s t immenden ör t l ichen 
Denkmä le r scheint t r o t z ihrer s p ä t e n Niederschr i f t im 17. J a h r h u n d e r t die 
Über l ie ferung des böhmischen Chronis ten g l aubwürd ig zu sein, die besag t , 
daß der Mährenfü r s t Brzecislaus n a c h seinem Siege über die Polen die Gefan-
genen te i ls seinem V a t e r nach B ö h m e n geschickt , teils aber als B e r g k n a p p e n 
nach U n g a r n v e r k a u f t habe.2 3 Dies w ä r e zugleich ein Hinweis , daß der grund-
herrschaf t l iche (königliche) Großbet r ieb in Schemni t z mi t der A r b e i t s k r a f t 
von K n e c h t e n b e s t r i t t e n wurde. Dies wäre anders auch k a u m vors te l lbar . 
Wie d e n n auch die königl ichen »aurifices«, die das Goldwaschen besorg ten , 
20
 1217. König A n d r e a s II . ve r füg te , Meister A lexander (Sándor) als E n t s c h ä d i g u n g 
für die W ü r d e des O b e r m u n d s c h e n k s »de r edd i t i bus , qui nobis in B a n a soient provenire« 300 
Mark Silber jähr l ich auszuzah l en (FEJÉR, CD. I I I , S. 205. Vgl. SZENTPÉTERY, Nr . 334) —1228. 
Die Dil lner F lu r (Dillen: u n g . Bélabánya , slow. Banska Belá), die westlich des Al ten Baches 
(ung. B é l a b á n y a i pa t ak , s low. S ta ry potok) lag, begann im Os t en diesseits der Gran an der Mün-
dung des Dil lenbaches u n d ih r e Gemarkung ver l ief , diesen B a c h übe rque rend bis an den F u ß des 
Zukule-Berges , und von da im Gebirge »vadi t per s u m m i t a t e m inontis, qui d ic i tur Berch . 
usque ad a rgen t i f od inam . . .« (WENZEL, A U O . VI, S. 460—62. — Vgl. SMILAUER, 1932, S. 
129—30. — Mit der e in ige rmaßen abweichenden I n t e r p r e t i e r u n g der geographischen Lage: 
G Y O R F F Y , 1 9 6 3 , S . 4 3 3 ) . 
2 1
 Als lebendige Über l i e fe rung e rs tmal ig aufgezeichnet v o n Mat th ias Bél (BÉL, 1742, 
S. 579) auf Grund der f a s t wor twör t l i ch ü b e r n o m m e n e n Arbe i t seines Schemnitzer Mi ta rbe i te rs 
Josef R i c h t e r (sein M a n u s k r i p t in der Bib l io thek des Ungar i schen S taa t sa rch ivs [Magyar Or-
szágos Levé l tá r ] ) . 
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 POLLA, 1958, S. 453—77. Die A u s g r a b u n g e n legten auf der Höhe des Berges i m Nor-
den der heu t igen S tad t , w o die Unter lagen aus dem 18. J a h r h u n d e r t die Ru inen einer a l ten 
Burg anze ig ten , die Ü b e r r e s t e des Grundgemäue r s eines g röße ren weltl ichen Gebäudes frei . 
Bei dem einen Gemäuer w u r d e eine doppel te , die beiden Sei ten der Mauer begrenzende Tor-
wölbung aus Stein, r o m a n i s c h gearbei tete Bogen gefunden. Bei e inem fand sich eine in ihren 
Umrissen romanische, in i h ren Verzierungen jedoch schon a u c h gotische E l e m e n t e aufwei-
sende schmiedeeiserne (einflügelige) Tür , m i t den angen ie te ten Dars te l lungen v o n Sonne u n d 
Mond, die Gold und Silber symbolisieren. Das u n d das u n t e r d e n freigelegten S a c h d e n k m ä l e r n 
gefundene Bergeisen sowie das Leuchtscherble in (Grubenl ich t ) s ind deutliche Hinweise d a f ü r , 
daß es sich bei diesen f re ige leg ten Ruinen u m die Überres te des zent ra len Verwa l tungsgebäudes 
des e inst igen königlichen Bergwerksbet r iebes h a n d e l t . Münzen k a m e n nur vom Anfang des 14. 
J a h r h u n d e r t s zum Vorschein . Der Bericht s e t z t auch die Sachdenkmäle r im al lgemeinen ins 
13.—14. J a h r h u n d e r t . D a g e g e n spricht die Bauweise der erschlossenen Gemäuer res te u n d der 
Torwölbung »für die Zeit v o r der ersten H ä l f t e des 13. J a h r h u n d e r t s « . 
23
 BALBINUS, 1677, p a g . 163 (Liber I I I . cap . 1). — A n g e f ü h r t bei BÉL, 1742, S. 569 u n d 
i h m f o l g e n d h e i S C H O E N V I S N E R , 1 8 0 1 , S . 8 7 ; W E N Z E L , 1 8 8 0 , S . 1 8 , A n m . 7 ; s p ä t e r H U S Z Á R , 1 9 3 8 , 
S . 3 5 1 . 
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wie z. B . Nesku u n d seine Brüder im Naszály-erdő K n e c h t e waren, die von 
König Geysa I . der Ab te i Sank t Bened ik t en an der Gran geschenkt wurden. 2 4 
Dieser un t e r t än ige »aurifex« war näml ich kein anderer als ein königl icher 
Goldschmied, der aber auch den zu seinem H a n d w e r k benö t ig ten R o h s t o f f 
aus d e m Dona us a nd e igenhändig p roduz ie r te — wusch2 5 —, wie j a in den 
A n f ä n g e n diese ungete i l te E inhe i t der R o h s t o f f p r o d u k t i o n u n d der Verarbe i -
t u n g auch bei den Schmieden gegeben sein muß te . I m Fa l le der Goldwäsche 
h a b e n wir auch mi t der Verwer tung des Schwemmgoldes durch den k i rch-
lichen u n d weltl ichen Großgrundbes i t z zu rechnen.2 6* 
V E R Z E I C H N I S D E R A N G E F Ü H R T E N L I T E R A T U R IN D E R A L P H A B E T I S C H E N 
F O L G E D E R B E N Ü T Z T E N A B K Ü R Z U N G E N 
( In den A n m e r k u n g e n wurde das a n g e f ü h r t e Werk zumeist m i t dem N a m e n des Ver-
fassers u n d dem Ersche inungs j ah r des be t r e f f enden Werkes angegeben . Die aus führ l i chen 
b ib l iographischen D a t e n f i n d e t der Leser i m nachfolgenden Verzeichnis . ) 
ACHENBACH, 1869: Achenbach, H.: Das f ranzösische Bergrecht u n d die For tb i ldung desselben 
d u r c h das preußische allgemeine Berggesetz . Bonn, 1869. 
ACHENBACH, 1871: Achenbach, H.: Das gemeine deutsche Bergrecht in Verb indung m i t dem 
preuß ischen Bergrech t un te r Berücks ich t igung Bayerns , Sachsens , Österreichs und 
ande re r deutscher L ä n d e r darges te l l t . I . Bonn , 1871. 
ACHENBACH, 1871, Z B R : Achenbach, H.: Die deu t schen Bergleute der Vergangenhe i t (Zeit-
schr i f t f ü r Bergrech t , 12. 1871). 
ARNDT, 1879: Arndt, A.: Zur Geschichte u n d Theor ie des Bergregals u n d der Bergbauf re ihe i t . 
B o n n , 1879. 
ARNDT, 1885: Arndt, A.: Deutsches al lgemeines Berggesetz fü r die P reuß i schen S t a a t e n . 1885. 
BAI.BINUS, 1677: Balbinus, В.: E p i t o m e his tor ica r e r u m Bol iemicarum, libri I—V + V I — V I I . 
P r a g a e , 1677. 
BECK, 1884: Beck, L.: Die Geschichte des Eisens in technischer u n d kul turgeschicht l icher 
Bez iehung , 1 — 5. A b t . Braunschweig , 1884 1903. (Zit iert w u r d e der I. B a n d . ) 
2 4
 K N A U Z , M o n u m e n t a I , N r . 2 5 , S . 5 5 — v g l . SZENTPÉTERY , N r . 2 0 . — D e r » N a z a l « -
W a l d is t der heute noch gleichnamige Berg oberha lb Wai tzens (ung . Vác) am l inken D o n a u -
ufer ( f reundl iche Mit te i lung von Dr . Gy. Györ f fy ) . 
25
 Bezüglich der B e d e u t u n g der Beze ichnung »aurifex« = Goldwäscher s. den a m E n d e 
des 10. J a h r h u n d e r t s gefä l sch ten Goldwäscherbrief des Passauer B i s t u m s (angeführ t bei ZYCHA, 
1899, S. 17, Anm. 39), u n d zwar die Stelle: »aurifices a u t e m eo rum, quoscumque pe rmise r i t 
p r a e f a t a e sedis ant is tes , n o n aliter, q u a m nos t r i omnibus f l u m i n u m arenis absque con t rad ic -
t ione u t a n t u r « . — ZYCHA (1899, S. 17, A n m . 36) zi t ier t eine wei tere A n g a b e über die »aurifices« 
a m Ticino aus dem J a h r e 1015. — E s l ä ß t sich n u r da raus , daß N e s k u Goldwäscher u n d Gold-
schmied zugleich war, e rk lä ren , d a ß er in e inem Dor fe an der D o n a u w o h n t e . Wäre er n u r Gold-
schmied gewesen, h ä t t e er seine W o h n s t a t t u n t e r h a l b einer königl ichen Burg gehabt . Auf sein 
zweifaches H a n d w e r k — auf die P r o d u k t i o n des Rohs tof fes u n d auf dessen Vera rbe i tung — 
läß t dagegen schließen, d a ß der Bekräf t igungsbr ie f von Paps t I nnozenz I I I . aus d e m J a h r e 
1209 i m Z u s a m m e n h a n g m i t den Güte rn der Abte i n icht mehr die Nesselwälder (Naszá lyer ) 
»aurifices«, sondern die Wai t zene r Goldschmiede (»aurifaber«) e r w ä h n t (KNAUZ, M o n u m e n t a 
I, Nr . 182, S. 190). 
26
 I m Sinne der A n m e r k u n g 25 h a t m a n auch un te r den »aurifabres«, die von der in die 
J a h r e u m 1237 gesetz ten Er fa s sung der Abte i Mart insberg in P a n n o n i é n ( P a n n o n h a l m a ) in 
ve r sch iedenen Dörfern e r w ä h n t werden, Goldwäscher u n d Goldschmiede zu vers tehen (PANNON-
HALMI R E N D T . B d . I , S . 7 7 1 ; v g l . S Z E N T P É T E R Y , N r . 6 3 5 ) . 
* Die For t se t zung der Studie b r ingen wir in dem nächs ten B a n d der »Acta«, u n d zwar 
die A b s c h n i t t e : »3. Die Auf lösung des g rundher r schaf t l i chen Grubenbe t r i ebes in den Zezzener 
Gruben des St i f tes Admon t« u n d »4. Die volle En twick lung der genossenschaf t l ichen U n t e r -
n e h m u n g , der Gewerkscha f t u n d der A n b r u c h der kapi ta l i s t i schen Tendenzen in Tr ient .« 
4* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 12. 1966. 
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Н а ч а л ь н ы е ф о р м ы п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а в п р и и с к а х в э п о х у ф е о д а л и з м а 
О. П А У Л И Н И 
Р е з ю м е 
1-ая часть 
Самым важным, бросающимся в глаза моментом горного дела эпохи феодализма 
принято считать его раннюю капитализацию. Хотя относительно его возникновения 
встречается приблизительно двухсотлетнее отклонение, исследователи предполагают 
почти единогласно, что со времени проведённой так или иначе цезурой производственные 
отношения были идентичными с отношениями эпохи классического капитализма. Со сто-
роны марксистов проявляется некоторая оговорка, если понимать в этом смысле краткие 
ссылки на торговый характер капитала. Однако в действительности капиталистические 
тенденции, появляющиеся в самом деле исключительно рано, подвергаются очень силь-
ным и прочным тормозным воздействиям. Настолько, что только к концу средневековья, 
кое-где даже к середине 16 века они становятся доминирующими над всеми отношениями. 
Самым значительным конкурентом капиталиста является мастер-ремесленник-мелкий 
предприниматель. Статья старается показать генезис элита работающего народонасе-
ления горного дела вышеупомянутого слоя забойщиков. Автор анализирует самые 
древние письменные источники приисков в эпоху феодализма - те две группы источ-
ников (гора Цеццен в Каринтии и Тридент), исключительно детальный анализ которых 
можно найти уже в работе А. Цихи (A. Zycha), трактующей древнее германское горное 
право. Автор вполне согласен с установлениями классической ценности Цихи, однако 
он в состоянии сказать еще кое-что существенного в ряде значительных аспектов. 
Первая глава является критическим изложением взглядов относительно форми-
рования отношений собственности со вскрытием идеологической изнанки последних. 
Дискуссия шла по сути дела вокруг вопроса о происхождении королевской монополии 
(регалии) на горное дело и свободы горного дела. В атмосфере статизма эпохи Вильгельма 
в конце прошлого столетия теория регалий Арндта (Arndt) нашла почти всеобщее при-
знание. Согласно этому полезные ископаемые (благородные металлы) являлись будто с 
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самого начала королевском собственностью и, следовательно, королевская власть явля-
лась в сущности создателем развития и самой свободы горного дела. Предшественник 
Арндта в эпоху просвещённого абсолютизма — Лори (Lóri) (1764_г.). Но за истекшее 
между ними столетие считалось, что регалия на горное дело имела более позднее проис-
хождение. Между прочим такую позицию занимал и Ахенбах (Achenbach) (1871 г.), 
производивший свободу горного дела из древней организации земельной собственности, 
из общинной собственности «германского прошлого». В действительности Ахенбах явля-
ется эпигонообразным представителем немецкого неогуманизма, теории «народного духа» 
школы Савиньи (Savigny). Не заметив этого, за его стопам следовал и марксист Каут-
ский со своим положением о древней, никогда не потерянной личной свободе немецкого 
шахтёра. Вековая дискуссия пришла наконец к точке равновесия в историческом изобра-
жении Цихи. Согласно этому полезные ископаемые (благородные металлы) сначала явля-
лись составной частью земельной собственности, а с формирования феодализма — поме-
щичьей земельной собственности. Лишь в ходе более позднего развития (в течение 12 -
13 вв.) «скользнули» они чуть неприметно в суверенную собственность королевской (кай-
зеровской, потом княжеской) власти. Постепенно складывается также метод использо-
вания княжеской суверенной собственности, тесно переплетающегося со свободой гор-
ного дела (с разработкой, зависимой от княжеского дозволения). Сыграла роль инициа-
тора во всём этом и сама княжеская власть. Однако, собственную объективную пред-
посылку оформления нового порядка составляло разложение собственного помещичьего 
завода и в тесной связи с этим — самой помещичьей собственности, в тесной параллели с 
развертывание,м владения шахтой в порядке ее разработки со стороны работающего на-
родонаселения горного дела. 
Вторая глава является реконструкцией помещичьей горнорудной собственности 
и таящихся в сумраке прошлого начал собственного горного завода помещика — на 
основе известных по данным более поздних отношений, а также технологических усло-
вий производственного процесса, логически предполагаемых у ж е в то время довольно 
сложными. Характерные признаки последнего — профессионально высокоразвитое, но 
работающее с небольшим числом рабочих металлургическое отделение, поверхностная 
разработка со сравнительно большим числом рабочих, однако с работой, требующей 
лишь простой мускульной силы. Эти технологические условия сделали возможным на-
чать работу на помещичьем горном заводе с помощью рабочей силы прислуг, крепост-
ных. Оно было крупным заводом, основанном на барщинном труде лично зависимых 
крепостных. 
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Volksdeutsche Bewegung 
und ungarische Nationalitätenpolitik (1938 —1941) 
von 
L . T L L K O V S Z K Y 
I . T E I L 
Die Forderungen der deutschen Volksgruppe 
zur Zeit der Kr i se des Kabine t t s Inirédy 
I n dem durch den Fr iedensver t rag von T r i anon verkle iner ten U n g a r n 
•war das e twa eine ha lbe Million b e t r a g e n d e — u n g e f ä h r 5 , 5 % der Gesamt-
bevö lkerung a u s m a c h e n d e — D e u t s c h t u m die größte na t ionale Minderhei t . 
Deu tsche lebten einersei ts im west l ichen Grenzs t re i fen des Landes , anderer -
seits auf einzelnen Gebie ten T ransdanub iens , so vor allem in den K o m i t a t e n 
Tolnau /Tolna und B r a n a u / B a r a n y a , doch auch auf der Großen Ungar i schen 
Tiefebene , im K o m i t a t Bács-Kiskun in ve rhä l tn i smäß ig größerer Zahl , ver-
s t r eu t gab es sozusagen auf dem ganzen Gebiet des Landes Deutsche . 1 Der Pro-
zeß ihrer na tü r l i chen Assimil ierung ging in ers ter Reihe in den S t äd t en u n d in 
der U m g e b u n g von B u d a p e s t l a n g s a m , aber sicher vor sich; doch die na t iona -
list ische öffentl iche Meinung schrieb die e r l i t tenen Gebietsver lus te dem U m -
s t a n d zu, daß die Na t iona l i t ä t enpo l i t i k Unga rns in den vorangegangenen J a h r -
zehn ten n ich t energisch genug w a r ; ihr Zorn r i ch te te sich n u n gegen die in 
U n g a r n verbl iebenen na t iona len Minderhe i ten , rasche und gewal tsame Magya-
r is ierung wurde ge forder t und auch angewende t . Das in den sogenannten »Nach-
folgestaaten«, in der Tschechoslowakei , in R u m ä n i e n u n d Jugoslawien lebende 
D e u t s c h t u m war zwar in gewissem Grade ebenfal ls einer na t iona len Unte r -
d r ü c k u n g ausgesetz t , seine Lage w a r aber viel günst iger als j ene des in U n g a r n 
verb l iebenen D e u t s c h t u m s : die dor t igen Deu t schen v e r f ü g t e n über gut aus-
gebau te wi r t schaf t l i che Organisa t ionen, Genossenschaf ten , Geld ins t i tu te , sie 
h a t t e n Ku l tu rve re ine , Schulen; sie h a t t e n poli t ische Pa r t e i en u n d ihre Ver-
t r e t e r saßen in den gesetzgebenden Körpe r scha f t en . Demgegenüber wurde 
der im gegenrevolu t ionären U n g a r n lebenden deu t schen Minderhei t die wir t -
schaf t l iche und pol i t ische Organis ierung unmögl ich g e m a c h t ; es wurde ihnen 
bloß ein Volksbi ldungsverein g e w ä h r t (1924).2 U n d der Ku l tusmin i s t e r im 
1
 J . HAJDU—B. C. TÓTH: Der Volksbund in Ungarn. B u d a p e s t , P a n n ó n i a Verlag. 1962. 
S. 9. 
2
 S. folgende, in Manuskr ip t vor l iegende S tud ien : S. SlPOSS: A dunamedencei német 
kisebbségek fejlődésének vázlata, az első világháborútól a második világháború végéig [Skizze der 
En tw ick lung der d e u t s c h e n Minderhei ten des Donaubeckens , vom ers ten Wel tkr ieg bis zum 
E n d e des zweiten Wel tk r iegs ] und E. MORAVEK: Német újjászületés a Duna völgyében (Az utód-
államok német kisebbségi mozgalmai 1918—1938) [Deutsche Wiedergebur t im D o n a u t a l e (Be-
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K a b i n e t t Be th len , Klebeisberg, gal» eine Schu lve ro rdnung heraus , die geeignet 
w a r , den magyar is ie renden Bes t rebungen zu dienen. 3 Die »st inkenden Schwa-
ben« wurden vom — der Sprache der Minderhei t unkund igen oder dieselbe 
n ich t gebrauchen wollenden — Verwa l tungsappa ra t mit den raf f in ier tes ten 
u n d p lumps ten Mit te ln beläs t ig t , mi t Gelds t rafen belegt;4 wenn die Leu te dann 
ihrer E r b i t t e r u n g Ausdruck verl iehen, wurde gegen sie Anklage wegen 
»Schmähung der ungar ischen Nation« erhoben und Fre ihe i t s s t ra fen von 
mehreren Mona ten ve rhäng t . Der zum Mil i tärdienst eingezogene »Schwabe« 
w u r d e oft nur u m den Preis der Magyar is ierung seines N a m e n s aus dem 
Mil i tärdienst ent lassen. 5 
In vieler Hins ich t kann n ich t bezweifelt werden, daß die Fo rde rungen 
des D e u t s c h t u m s in Ungarn berech t ig t , die Klagen beg ründe t waren . Die 
deu t schen Baue rn in Ungarn waren bekann t l i ch wir t schaf t l ich gut s i tu ier t , 
doch gab es auch ärmere Schich ten , deren Schicksal gelöst werden m u ß t e . 
W ä h r e n d in den Bes i tzka tegor ien von 5 bis 50 K a t a s t r a l j o c h die ungar län-
d ischen deu t schen Bauern mi t 4 0 , 8 % , in den höheren Bes i tzka tegor ien bloß 
m i t 1,7% v e r t r e t e n waren, v e r f ü g t e die absolu te Mehrhei t , 57 ,6% nur 
ü b e r einen Bodenbes i t z von weniger als 5 K a t a s t r a l j o c h . Diese le tz te 
Ka tegor i e k a n n na tür l i ch bei wei tem nicht als einheit l ich a rme Schicht 
b e t r a c h t e t w e r d e n , es gab näml ich u n t e r ihnen Besi tzer von kleinen 
Weingä r t en , die eine sehr s t a r k e , wi r t schaf t l i ch d i f ferenzier te Schicht 
b i lde ten . (Der Ante i l des deu t schen Weingar tenbes i tzes b e t r ä g t 3 ,7% des 
F l ä c h e n a u s m a ß e s , also fas t das Doppe l te des al lgemeinen, d . h . 1 .9%.) 6 
Die ungarische Regierung zeigte j edoch keinerlei Bere i t schaf t , all dies aus 
e igenem Willen u n d u n a b h ä n g i g e m E n t s c h l u ß zu lösen. Infolge sündiger 
Versäumnis der ungar i schen Na t iona l i t ä t enpo l i t i k bl ieben diese F ragen bis in 
j e n e Zeiten ungelös t , als das ungar länd i sche D e u t s c h t u m zur Ü b e r w i n d u n g des 
wegungen der deu t schen Minderhei ten in den Nachfo lges taa ten 1918—1938)]. O. L. [ — Un-
gar isches Na t iona la rch iv ] K ü m . | - Außenmin i s t e r i um] Béke-előkészítő osztály ] Friedens-
vorbere i tungssek t ion] Nr . XVII —1. 
3
 Im Er laß des Ku l tusmin i s t e r iums Nr. 110.478/1923 VKM. V i l l a w u r d e n drei T y p e n 
der Minderhei tenvolksschulen un te rsch ieden , T y p А, В u n d C, je nachdem, ob der Un te r r i ch t 
in de r Mut te r sprache der be t re f fenden Minderhei t , gemischtsprachig oder in der ungar i schen 
S t aa t s sp rache ertei l t wurde . Im Zuge der D u r c h f ü h r u n g dieses Erlasses u n t e r n a h m die Regie-
r u n g Bethlen alles, u m auf Kosten — vor allem — des T y p u s A, doch auch des T y p u s В den 
T y p С zu forcieren, wo die Mut te r sprache der Minderhei t bloß als P f l i ch tgegens tand fung ie r t . 
L a u t der Daten aus d e m J a h r e 1928 ent f ie len von den deutschen Minderhei tenschulen bloß 
10 ,6% auf den T y p A, auf den Typ В auch nur 21 ,2%, hingegen 68,2% auf den T y p С (J . WEID-
I.EIN: Geschichte der Ungarndeulschen in Dokumenten. Schorndorf . 1959. S. 74). 
4
 M. E. [ = Minis te rpräs id ium] Nemzet iségi о. [ = Na t iona l i t ä t ensek t ion] fasc . 53, 
Nr . С 15853/1939. Ber ich t der poli t ischen Abte i lung der Polizei, Budapes t , 7. März 1939. 
5
 M. E. T á j é k o z t a t á s i osztály [ = In fo rma t ionssek t ion ] fasc. 4, Nr . В 45. Aufze i chnung : 
Német probléma (Hibák, mulasztások, teendők) |Deu t sches Prob lem (Fehler , Versäumnisse , 
A u f g a b e n ) ] ferner M. E . Nemzetiségi о. fasc. 53, Nr . С 15853/1939: Ber icht der poli t . 
Ab te i l ung der Polizei, Budapes t , 7. März 1939. 
6
 Küin. Békeelőkészí tő о. Nr. X X I — 9 . A nemzetiségek agrárszociális helyzete Magyar-
országon [Die agrarsoziale Lage der Na t iona l i t ä t en in U n g a r n ] . 
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seinen gerechten Ansprüchen gegenübergestel l ten ungerech ten inneren 
Wide r s t andes im Aus land eine mäch t ige S tü tze erhiel t : im nazist ischen Deu t -
schen Reich, das a lsbald zum N a c h b a r wurde und n ich t zule tz t be s t r eb t war , 
sich in den Lände rn m i t deutscher Minderhei t eben d a d u r c h einen en t sprechen-
den E i n f l u ß zu verschaf fen , d a ß es sich u m die Sache dieser Minderhe i ten in 
aggressiver Weise a n n a h m . I n einer solchen Lage w u r d e n Fo rde rungen , die 
f rühe r im R a h m e n einer ve rnün f t i gen Minderhei tenpol i t ik ohne weiteres gelöst 
werden konn ten u n d dies unbed ing t einen Krä f t e zu w ach s f ü r das b e t r e f f e n d e 
L a n d b e d e u t e t h ä t t e , n u n m e h r außerordent l ich gefähr l ich. Das ungar ländische 
D e u t s c h t u m wurde näml ich d a d u r c h , daß es sich von der ungar ischen Regie-
r u n g nu r durch I n a n s p r u c h n a h m e des Druckes sei tens der b e n a c h b a r t e n 
deu tschen Großmach t Konzessionen abr ingen konn te , zu ers t rangigem Mittel 
und Qua r t i e rmache r des auf U n g a r n ausgeübten nazis t ischen Machte in-
f lusses . 
Der nazist isch or ient ier te Flügel der ungar länd ischen deutschen Min-
derhei t schied bere i ts im J a h r e 1935 aus dem Ungar l änd i sch -Deu t schen 
Volksbi ldungsverein aus : die sich u m Franz Bäsch sammelnde »Volksdeutsche 
Kameradscha f t« v e r t r a t den S t a n d p u n k t , daß die P rob l eme des heimischen 
D e u t s c h t u m s ausschließlich auf Grund der nazist ischen Volks tumsideen und 
in Anlehnung an das mächt ige nazis t ische Deutsch land rad ika l gelöst werden 
k ö n n t e n . In engster Z u s a m m e n a r b e i t mi t den verschiedenen, sich m i t den 
Volksdeutschen im Ausland befassenden Organisa t ionen des Deu t schen 
Reiches und auch die f inanziel le U n t e r s t ü t z u n g durch dieselben genießend, 
t r a t e n sie fü r die gerechten Forde rungen des ungar länd ischen D e u t s c h t u m s 
in einer F o r m ein, d a ß dieselben n u n m e h r u n t r e n n b a r m i t den E l e m e n t e n der 
nazis t i schen P r o p a g a n d a und Aufwiegelung v e r b u n d e n waren . Der Ungar -
ländisch-Deutsche Volksbi ldungsverein versuchte , die gerechten F o r d e r u n -
gen des ungar länd ischen D e u t s c h t u m s der diese fü r sich en te ignenden nazi-
s t ischen R ich tung gegenüber selbst zu ve r t r e t en , doch war der in der L e i t u n g 
des Vereins zur Ge l tung k o m m e n d e E i n f l u ß der ungar i schen Regie rung so 
groß, d a ß es dem Verein unmögl ich war , auf dem Gebiete des Aufgrei fens der 
gerechten Forde rungen auch n u r a n n ä h e r n d so weit zu gehen, u m m i t der 
diesbezüglichen en tsch iedenen S te l lungnahme der nazis t ischen R i c h t u n g 
konkur r i e ren zu k ö n n e n ; auch die Subven t ion , die die Regierung d e m Verein 
und seinen Blä t t e rn z u k o m m e n ließ, war unve rhä l t n i smäß ig geringer als die 
b e d e u t e n d reichlicheren aus ländischen Geldquellen der nazis t ischen R i c h t u n g . 
D u r c h die auf Schr i t t u n d T r i t t erfolgende Be tonung der völkischen Zusam-
mengehör igkei t aller Deu t schen , die Propagie rung des Beis tands des mäch-
t igen Deutschen Reiches, der sich auch auf sie e rs t reckenden Fürsor -
ge des Führers aller Deutschen , der sozialen M a ß n a h m e n des na t iona l -
sozialist ischen D e u t s c h e n Reiches n a h m die nazist ische R ich tung im ungar-
ländischen D e u t s c h t u m immer mehr zu. Der Ungar länd isch-Deutsche Volks-
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bi ldungsverein , der den S t a n d p u n k t der na tü r l i chen Assimila t ion e innahm, 
d o c h den F o r d e r u n g e n auf küns t l i che u n d gewal tsame Beschleunigung des 
l angsamen Assimil ierungsprozesses keinen W i d e r s t a n d le is ten konn te , war 
a u c h nicht f ä h i g , der n icht m i n d e r gewal t samen Dissimil ierungspoli t ik der 
»Volksdeutschen« einen Riegel vorzuschieben. Die e x t r e m nat ional is t ische 
ungar i sche öf fen t l iche Meinung sah selbst in den gemäßig ten Forde rungen des 
Volksbi ldungsvere ins , ja sogar i m bloßen Bes tehen desselben eine überf lüssige 
u n d schädliche Beh inderung d e r ersehnten Magyar i s ie rung u n d beschuldigte 
d a s ungar ländische D e u t s c h t u m in seiner Gänze , es sei a l ldeutsch gesinnt . 
Wenngleich sich die Regierung der nazist ischen R ich tung gegenüber auf den 
Volksbi ldungsverein s tützen wol l te , war sie se lbs t nicht i m s t a n d e , F u n k t i o n ä r e 
u n d Mitglieder des Vereins v o r s tändigen Vexa t ionen d u r c h un te rgeordne te 
Verwal tungss te l len und die Gendarmer ie zu schützen. Obzwar sie sich in der 
Behand lung der N a t i o n a l i t ä t e n des Landes gerne die »Selbständigkeit«, die 
»Unabhängigkei t« von E in f lü s sen aus dem Aus land gesichert hä t t e , ge t r au te 
sie sich nicht , de r nazis t ischen Rich tung i m ungar länd i schen D e u t s c h t u m 
gegenüber mi t en tschiedener Energ ie a u f z u t r e t e n , denn sie h ü t e t e sich, das 
h i n t e r der d e u t s c h e n Minderhe i t s tehende Deu t sche Reich zu reizen, da sie 
d ie F r e u n d s c h a f t desselben infolge der revis ionis t ischen Gebie t sansprüche 
seh r benöt igte; doch auch a u s anderen wesent l ichen G r ü n d e n , wie vom 
Ges ich t spunk t de r A u f n a h m e des landwir t schaf t l i chen P r o d u k t e n - u n d Ar-
be i t sk rä f t eübe r f lus ses . Unte r solchen U m s t ä n d e n ve rminde r t e sich die Mitglie-
de rzah l des Ungar l änd i sch -Deu t schen Volksbi ldungsvere ins , die Tä t igke i t 
d e r Dorforganisa t ionen verlief sich im Sande u n d wurde stellenweise ganz 
eingestel l t , demgegenüber s t i eg der E i n f l u ß der »Volksdeutschen Kame-
raden« auf die Massen an . 1937 — 38 ve r l ang ten sie n i ch t bloß, d a ß ihre 
Bewegung legal is ier t werde, sondern d a ß diese als einzig berecht ig te r 
Ve r t r e t e r der ganzen ungar länd ischen deu t schen Volksgruppe a n e r k a n n t 
w e r d e , und e rk l ä r t en , daß ü b e r die Sprachen- und Schu l f ragen h inaus die 
wir t schaf t l iche u n d politische Organis ierung des D e u t s c h t u m s in U n g a r n in 
i h r e n Aufgabenkre i s gehöre. Sie ließen ke inen Zweifel d a r ü b e r , daß die 
f ü h r e n d e n Kre i se des D e u t s c h e n Reiches ausschließlich sie, die »Volks-
deutschen« als R e p r ä s e n t a n t e n des ungar ländischen D e u t s c h t u m s b e t r a c h t e n ; 
moral isch (und materiel l) s i nd nur sie v o n Deu t sch land u n t e r s t ü t z t u n d 
d ie Regelung i h r e r Lage, die E r f ü l l u n g ihrer Fo rde rungen b i lden eine Frage , 
d ie sich auf die günst ige oder ungüns t ige Ges t a l tung der zwischens taa t l ichen 
Beziehungen zwischen U n g a r n und Deu t sch land en t sche idend auswirken 
k a n n . 7 
7
 S. S. SIPOSS: A magyarországi németség történele 1918-tól napjainkig [Die Geschichte 
des ungar ländischen Deu t s ch tums v o m J a h r e 1918 bis zu unseren Tagen ] . M a n u s k r i p t . K ü m . 
Békeelőkészítő о. N r . X V I I - 1 . 
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Die »Volksdeutschen Kameraden« h a b e n ihre F o r d e r u n g e n , in P u n k t e 
z u s a m m e n g e f a ß t , in ih rem B l a t t e , dem Deutschen Volksboten im Laufe d e r 
J a h r e 1937—38 wiederhol t veröffent l ich t . 8 D iese wurden j edesma l von d e r 
Presse des Deu t schen Reiches k rä f t ig s t u n t e r s t ü t z t und d ie Frage der L a g e 
des D e u t s c h t u m s in Unga rn s t änd ig auf der Tagesordnung geha l ten . I m S o m -
mer 1938 wurde von der Reichsregierung d e r Gedanke e ine r gemeinsamen 
mil i tär ischen Ak t ion gegen die Tschechos lowakei aufgeworfen , wurde aber v o n 
der ungar ischen Regierung , die eine I n t e r v e n t i o n Rumäniens u n d Jugos lawiens 
be fü rch t e t e , n i ch t akzep t ie r t , was bei den Deutschen E n t t ä u s c h u n g v e r u r -
sachte , und n u n begannen sie, die Lage des D e u t s c h t u m s in Ungarn u n d d ie 
Un te rd rückungspo l i t i k der ungar i schen R e g i e r u n g in besonders scharfem Tone zu 
behande ln . Pá l Teleki , der Ku l tusmin i s t e r im K a b i n e t t I m r é d y w a r best rebt , d ie-
sen Angri f fen d u r c h Beschleunigung berei ts f r ü h e r beschlossener Scheinverfü-
gungen die Spi tze zu nehmen. 9 Doch erwies s ich dies bei w e i t e m nicht als g e n ü -
gend. Die deu tsche Reichsregierung forder te d u r c h ihren B u d a p e s t e r G e s a n d -
t en E r d m a n n s d o r f ^ daß die Angelegenhei ten des ungar länd ischen D e u t s c h -
t u m s bei der ungar ischen Regie rung du rch einen der d e u t s c h e n Minderhe i t 
e n t n o m m e n e n S taa t s sek re t ä r ve r t r e t en we rden . 1 0 Nachdem d u r c h den W i e n e r 
Schiedsspruch v o m 2. November 1938 U n g a r n Gebiete rückerh ie l t , e r w a r t e t e 
m a n deutscherse i t s die E r f ü l l u n g dieser F o r d e r u n g schon als eine Gegen-
le is tung Ungarns : es ist fas t symbolisch, d a ß die ungar ische Regierung s ich 
schon a m Tage nach der Wiener Arbi t rage m i t der F o r d e r u n g auf E r n e n n u n g 
eines deu tschen S taa t s sekre tä r s befaß t . 1 1 D i e Tragweite dieser F o r d e r u n g 
können wir ermessen, wenn wir ihre Folgen do r t un t e r suchen , wo spä t e r so 
e twas verwirk l ich t wurde : in der »selbständigen« Slowakei, wo der F ü h r e r 
der dor t igen »Volksgruppe«, Karmas in als S taa t s sekre tä r der V e r m i t t l e r 
8
 I m Oktobe r 1937, April u u d Augus t 1938. D e n T e x t s. in: WEIDLEIN, а. а. O., S. 248 . 
9
 Infolge der Unzuf r i edenhe i t der deutschen Minderhei t , der d ie Ste l lungnahme des 
nazis t ischen Deu t schen Reiches N a c h d r u c k verlieh, w u r d e bereits von d e r Regierung G ö m b ö s 
mi t E r l aß Nr . 11.000/1935 M. E . der b e a n s t a n d e t e C - T y p abgeschaf f t , zu gleicher Zei t j e -
doch auch der A - T y p , u n d als K o m p r o m i ß wurde der B - T y p zur e inhe i t l i chen Form der E le -
menta r schu len f ü r die Minderhe i ten e rk lä r t . Durch die sofortige A b s c h a f f u n g des A - T y p u s , 
zu gleicher Zeit d u r c h das schleppende T e m p o bei der E r r i c h t u n g der n e u e n , einheitlichen S c h u -
len (was d a m i t i m Z u s a m m e n h a n g s t a n d , daß m a n b e s t r e b t war, diese zu sabotieren u n d die 
Kinder der Minderhe i ten in ungar i sche Schulen zu f ü h r e n ) , wurde die Unzufr iedenhei t n u r 
noch gesteigert . (M. E . Nemzetiségi о. fasc. 47, Nr. G 15417/1938. P r o t o k o l l der in Angelegen-
hei t der UmOrganis ierung der Volksschulen mi t n ich tungar i scher Unte r r i ch t s sp rache e i n b e r u -
fenen interminis ter ie l len Enque t e . B u d a p e s t , 2. März 1938; ferner Fasz . 69, Nr. С 15429/1940. 
Beschwerde des Volksbi ldungsvere ins im Z u s a m m e n h a n g mi t der E i n f ü h r u n g des e inhei t l ichen 
Unte r r i ch t s sys tems . B u d a p e s t , 7. Nov . 1938.) Teleki m a c h t e nun Ans t r engungen , u m d e n 
hauptsäch l ich sei tens der konfessionellen Schulen geze ig ten Widers tand gegen die E i n f ü h r u n g 
des einhei t l ichen Schu l typus zu überwinden , dabei au f die Möglichkeit ach tend , in d e n ge-
mischtsprachigen einhei t l ichen Schulen das Gewicht d e r ungarischen S t a a t s s p r a c h e auf K o s t e n 
der Minderhe i tensprache verschleier t zu erhöhen. (Képviselőházi N a p l ó , abgekürzt К . N . 
[ = Si tzungsprotokol le des Abgeordne tenhauses ] 1 9 3 5 / X X I . S. 450 - 4 5 2 . Rede des K u l t u s -
ministers Pál Teleki a m 25. J a n . 1939.) 
10
 C. A. MACARTNEY: October Fifteenth. E d i n b u r g h . 1956. Bd. I . S. 325. 
11
 O. L. Minis ter ra tsprotokol l v o m 3. Nov. 1938. 
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der für die Regierung b e s t i m m t e n Befeh le der Reichsregierung, der höchs te 
e ingebaute Kontrol leur d e r Tätigkei t d e r Regierung wurde . 1 2 
Der eigentl iche Zweck des auf U n g a r n las tenden u n d sich von N o v e m b e r 
1938 an s t ä n d i g v e r s t ä r k e n d e n Druckes de r Reichsregierung war, die unga-
rische Po l i t i k den ost-südöst l ichen E x p a n s i o n s b e s t r e b u n g e n des D e u t s c h e n 
Reichs zu un te ro rdnen u n d die wi r t schaf t l i chen Kra f t que l l en des Landes 
ebenfalls d e m Deutschen Reich zur V e r f ü g u n g zu s te l len . Nach dem Wiener 
Schiedsspruch , der U n g a r n Gebiete z u k o m m e n ließ, w a r die Reichsregierung 
nicht meh r geneigt, eine selbständige ungar ische Po l i t i k h inzunehmen , die 
die In te ressen des Deu t schen Reiches even tue l l — wie i m Falle der K a r p a t o -
ukraine — h ä t t e du rchk reuzen können . Die ungar ische Regierung w a r am 
21. N o v e m b e r gezwungen, ihre auf d ie Erwerbung der K a r p a t o u k r a i n e 
gerichtete Ak t ion einzustel len. Die P resse des Deu t schen Reiches gr i f f aber 
die ungar i sche Außen- u n d Innenpol i t ik a u c h weiterhin unablässig a n , beson-
ders in b e z u g auf die Na t iona l i t ä t en f r age . U n t e r Hinweis auf die unzulängl iche 
soziale L a g e und die Recht los igkei t de r nat ionalen Minderhei ten U n g a r n s 
widersetz te sie sich dem A n s p r u c h U n g a r n s auf Erwerb v o n Gebieten, die n icht 
von U n g a r n bewohnt s ind. Das Schicksal d e r durch den Wiener Schiedsspruch 
an Ungarn gefallenen n i ch t u n b e d e u t e n d e n slowakischen Bevölkerung k a m ihr 
gelegen: n e b e n der für u n t r a g b a r e rk lä r t en Lage der d e u t s c h e n Minderhe i t in 
Ungarn k o n n t e nunmehr d ie ungarische Na t iona l i t ä t enpo l i t i k auch in slowa-
kischer R e l a t i o n sehr wirkungsvoll b e a n s t a n d e t werden . 1 3 Die d e u t s c h e n 
Blä t ter , an e rs te r Stelle d a s nazistische Zent ra lorgan , de r Völkische Beobachter 
und Görings Essener Nationalzeitung m a c h t e n kein H e h l daraus, d a ß das 
Deutsche Re ich den auf geschichtl iche A r g u m e n t e a u f g e b a u t e n ungar i schen 
i r redent i s t i schen Bes t r ebungen gegenüber i m Donaugebie t eine solche L ö s u n g 
f ü r ideal h ä l t , die den h ie r lebenden k l e i n e n Nationen möglichst Se lbs tändig-
kei t s ichert u n d die Grenzen auf e thn i scher Grundlage gezogen sind, u n d da 
bei dem Völkergemisch a u c h so die B i l d u n g von Minderhe i ten nicht v e r m e i d -
ba r wäre, die Lage dieser gegenseitig a u f Grund des Volksgruppenrech tes 
geregelt wi rd . 1 4 Die der S lowakei und der K a r p a t o u k r a i n e gegenüber be fo lg te 
damalige Po l i t i k des D e u t s c h e n Reiches zeigte klar die Tendenzen de r Auf-
tei lung u n d der E inbez iehung dieser Geb ie t e in die d e u t s c h e E in f l ußsphä re . 
Zu gleicher Zei t ließen d ie Deutschen j e d o c h durchbl icken , daß sie n ich t 
dogmat isch an dieser K o n z e p t i o n f e s t h a l t e n . Sie wären bezüglich der U n t e r -
s tü tzung de r terr i tor ialen Forderungen d e r Ungarn zu Konzessionen be re i t , 
12
 L . LlPTÁK: K a r m a s i n o p ä t ' na scène. B r a t i s l a v a . 1962. 
13
 K ü m . P o l . fasc. 61, N r . 3265/1938; f a sc . 179, Nr . 4566/1938. 
14
 K ü m . P o l . fasc. 179, N r . 266/1939. B e r i c h t des Münchne r unga r i s chen G e n e r a l k o n -
suls , 6. J a n . 1939 ü b e r den A r t i k e l v o n DU. WOLFGANG HÖPKER: Südöstliche Neuordnung (er-
schienen in d e r Fo lge vom 6. J a n . de r Münchne r N e u e s t e n N a c h r i c h t e n ) . 
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sofern die ungar ische Regierung ihrerseits gene ig t wäre, die freiere Gel tend-
m a c h u n g des deu t schen pol i t ischen und wir t schaf t l ichen E in f lusses auf diesem 
Ter r i t o r ium zu f ö r d e r n . 
Die fast zu einer Regierungskrise f ü h r e n d e schwierige innenpoli t ische 
Lage wurzelte im wesent l ichen e b e n in diesen F r a g e n . Die r ech t sex t r eme h u n g a -
r is t ische Pfe i lkreuzlerbewegung beschuldigte die Regierung I m r é d y , sie h a b e 
sich das zur Verwirkl ichung de r ungar ischen Revis ionsbes t rebungen u n e n t -
behr l iche Wohlwol len der D e u t s c h e n verscherz t : deshalb h ä t t e n die auf die 
Einver le ibung der Slowakei bezüglichen Bes t r ebungen d u r c h den Wiene r 
Schiedsspruch b loß einen ha lben Erfo lg geb rach t , deshalb h a b e die Aktion zu r 
E r w e r b u n g der K a r p a t o u k r a i n e mi t einem F i a s k o geendet. L a u t v e r k ü n d e t e n 
sie, d a ß die Revis ionsansprüche n u r dann res t los verwirkl icht werden können , 
w e n n sie an die Mach t gelangen; Ungarn b r a u c h e eine nat ionalsozia l is t ische 
Regierung, die sowohl in ihrer Außen- wie in i h r e r Innenpol i t ik das volle Ver -
t r a u e n des nat ionalsozial is t ischen Deutschen Reiches genieße. Vom Gesichts-
p u n k t der E r w e r b u n g dieses Ver t r auens h ie l t en sie die L ö s u n g der »Juden-
frage« in Ungarn au f nazist ische Weise für sehr wesentlich. U n d es s tand t a t -
sächl ich sehr im Interesse des Deu t schen Reiches , in die w a n k e n d e n Posi t ionen 
des ungar ischen Wir t scha f t s l ebens , der I n d u s t r i e und des H a n d e l s e inzudrin-
gen, die eine K o n k u r r e n z b i ldenden I n d u s t r i e u n t e r n e h m u n g e n abzubauen , d e n 
deu t schen Waren in Ungarn e inen breiteren M a r k t zu schaf fen . Die der Regie-
r u n g gegenüber e rhobenen sozialen Forde rungen wurden im Deutschen Reich 
ebenfal ls mit S y m p a t h i e a u f g e n o m m e n : »Das deutschersei ts b e k u n d e t e w a r m e 
In te resse an unse ren sozialen Verhäl tnissen h a t für dieselbe nämlich e ine 
große prakt ische Bedeu tung . D o r t hof f t man näml ich , daß d u r c h eine Besse-
r u n g der sozialen Verhäl tnisse unserer Bevö lke rung unsere K a u f k r a f t u n d 
d a m i t auch der Absa tz deu t sche r Waren in Ungarn ans te igen werden.«1 5 
Der durch das Deutsche Re ich auf die ungar ische R e g i e r u n g von a u ß e n 
ausgeüb te Druck ging also m i t dem gleichzeitigen inneren D r u c k der Pfei l -
kreuzler einher. D a s Deutsche Reich ha t te e in Interesse d a r a n , der rech ts -
e x t r e m e n Opposi t ion eine gewisse U n t e r s t ü t z u n g zukommen zu lassen, d a m i t 
diese die Regierung »mürbe mache«.1 6 Dies ver feh l te auch n ich t sein Ziel, 
d e n n es erweckte in der Reg ie rung die größten Besorgnisse. D e r Ministerpräsi-
d e n t Béla I m r é d y w a r der Meinung , er könne der nach der M a c h t s t rebenden 
nat ionalsozia l is t i schen R i c h t u n g nu r so den B o d e n entziehen, wenn er se lbs t 
15
 K ü m . Pol. f a sc . 179, Nr. 225/1939. Bericht des Berliner Sek re t ä r s der Revisionsliga 
A n d o r Gellért. Berl in , 19. J a n . 1939. 
16
 Im November 1938 erschien z u m Beispiel in Be r l i n eine F lugsch r i f t (TH. HALL: Der 
ungarische Nationalsozialismus hinter Gittern), die im N a m e n der deutschen Nat ionalsozial is ten 
f ü r den eingekerker ten Szálasi und seine Bewegung e in t r i t t u n d die ungar i sche Regierung, die in 
U n g a r n herrschenden Verhältnisse k r a f t v o l l angreift . — Die Verbre i tung der Flugschrif t in 
U n g a r n wurde von de r ungar ischen Reg ie rung ve rbo t en ( K ü m . Pol. fasc . 179, Nr. 61/1939). 
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das V e r t r a u e n der D e u t s c h e n wiedergewinnt , wenn er ihnen überzeugend 
beweist , das Deutsche R e i c h könne seine Wünsche be i d e r derzeitigen ungar i -
schen Reg ie rung en t sp rechend zur G e l t u n g bringen, es habe es d a h e r nicht 
nötig, sich auf die sich anb i e t enden ungar i schen Nationalsozial is ten zu s tü t zen . 
Diese Po l i t i k Imrédys , d e n Nat ionalsozia l is ten den W i n d aus den Segeln zu 
nehmen, die i m Wet t l au f m i t den Nat ionalsozial is ten i m m e r gefähr l icher nach 
rechts r ü c k t e , stieß n ich t n u r bei der Linksopposi t ion de r Regierung a u f hef t i -
gen W i d e r s t a n d , sondern f ü h r t e auch z u m putschar t igen Ausscheiden v o n etwa 
60 Abgeordne ten aus de r Reg ie rungspar t e i . In ih rem Best reben, I m r é d y zu 
s türzen, ve rmisch te sich b e i diesen der W u n s c h , den deu t schen und e inheimi-
schen nat ionalsozia l i s t i schen Einf luß zu rückzud rängen , eigenartig m i t ihrer 
Abneigung sozialen R e f o r m e n gegenüber . Und deshalb k o n n t e der P l a n einer 
E i n h e i t s f r o n t mit den P a r t e i e n der Linksoppos i t ion nicht verwirk l ich t 
werden. 
Die e r s te Geste I m r é d y s dem D e u t s c h e n Reich gegenüber w a r , d a ß er 
mi t dr. F r a n z Bäsch, Volksdeutscher F ü h r e r und der h ö c h s t e V e r t r a u e n s m a n n 
des nazis t i schen Deu t sch lands , der f r ü h e r wegen S c h m ä h u n g der ungar i schen 
Na t ion ve ru r t e i l t und e ingekerker t w o r d e n war, Ve rhand lungen a n k n ü p f t e . 
Imrédy wol l te je rascher Erfolge au fwe i sen , deshalb wähl te er a u s dem 
Komplex der Volksdeutschen F o r d e r u n g e n jene h e r a u s , bezüglich welcher 
ein Übe re inkommen a m le ichtes ten erziel t werden k o n n t e . Und dies war 
die Bewil l igung, daß auch Bäsch und seine Leute einen legalen Verein g ründen . 
Die Reg ie rung hoff te n ä m l i c h , wenn die Tä t igke i t dieser Leute in Vere ins form 
legalisiert w i rd , zugleich ih re Kontrol le le ichter werde. D e r am 26. N o v e m b e r 
feierlich gegründe te Vere in der naz is t i schen R ich tung h a t jedoch schon in 
seinem N a m e n : Volksbund der Deutschen in Ungarn z u m Ausdruck geb rach t , 
daß er seinersei ts die R a h m e n eines Vereines übers te igende Ansp rüche zum 
Zusammenfa s sen der D e u t s c h e n in U n g a r n erhebe. D e r zum Vors i t zenden 
gewählte Bäsch legte in seiner P r o g r a m m r e d e fest, de r Volksbund wünsche 
seine T ä t i g k e i t auf sämt l iche Lebensgebie te des ungar länd ischen D e u t s c h t u m s , 
einschließlich der wi r t schaf t l i chen u n d poli t ischen S p h ä r e , auszudehnen . Wie 
sehr es sich hier um m e h r handel te , als u m die G r ü n d u n g eines e in fachen Ver-
eines, das zeigt am bes ten die auch d ie smal wiederhol te Forderung Bäschs , 
daß die Reg ie rung das ungar länd i sche D e u t s c h t u m als Volksgruppe, also als 
ein Volkskol lekt iv ane rkenne , das im S t a a t e den C h a r a k t e r einer ju r i s t i schen 
Person bes i t z t . Auch wiederhol te er seine Forderung, d a ß »falls nötig«, es auch 
dazu k o m m e , das ungar länd ische D e u t s c h t u m in e iner eigenen pol i t i schen 
Par t e i zusammenzufas sen . 1 7 
Die zweite Geste d e m Deutschen Re ich gegenüber war , daß der Außen-
minis ter , K á l m á n K á n y a , fa l len gelassen wurde ; in den Augen der D e u t s c h e n 
17
 M. E . Nemzetiségi о. fasc . 52, Nr. V 17824/1938. Zusch r i f t des Innenmin i s t e r iums . 
Budapes t , 10. Dez. 1938. 
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h a t t e K á n y a den Fehler, d a ß er bes t rebt w a r , »sich mi t a l len gut zu stel len«; 
an seine Stelle wurde I s t v á n Csáky e r n a n n t , der es sche inbar besser v e r s t a n d , 
die deutsche Eingehung, »Ungarn könne e ine Besserung seines Loses n u r von 
Deu t sch land erwarten«, zu würdigen.1 8 Demen t sp rechend m a c h t e er sich a u c h 
da ran , den B e i t r i t t Ungarns z u m A n t i k o m i n t e r n p a k t vorzubere i t en . 
Die Bewil l igung zur G r ü n d u n g des Volksbundes w u r d e von der u n g a r -
ländischen Volksdeutschen R ich tung u n d von den diese pa t ronis ie renden 
Kreisen des Deutschen Reichs bloß als m i n i m a l e r anfängl icher Schri t t b e t r a c h -
t e t und die ungar ische Reg ie rung wurde bed räng t , in b e z u g auf den ganzen 
Komplex der v o n Bäsch vo rgebrach ten F o r d e r u n g e n k lar Ste l lung zu n e h m e n . 
Hierzu k a m es in der N u m m e r vom 25. Dezember des offiziellen deu t sch -
sprachigen B l a t t e s der Reg ie rung , des Pester Lloyd, in der F o r m eines Ar t ike l s 
über »Die Minderhe i tenpol i t ik Ungarns« v o m Minis terpräs identen I m r é d y , 
dessen Tex t vorher im Minis te r ra t b e r a t e n wurde. T r o t z der b e h u t s a m e n 
Abfassung g ing aus dem Ar t ike l klar h e r v o r , die ungarische Regierung k ö n n e 
sich nicht auf die Grundlage j ene r A n s c h a u u n g stellen, w o n a c h das unga r l än -
dische D e u t s c h t u m eine Volksgruppe sei, d . h . der in U n g a r n lebende Teil des 
das Deutsche Re ich b i ldenden deutschen Volkes , der als solcher von der unga -
rischen R e g i e r u n g für sich den Sta tus e iner juris t ischen P e r s o n fordern k ö n n e 
— das ungar i sche Vater land be t rach te sie als seine deutschen Bürger , f ü r de ren 
Wohlergehen, f ü r die Verwirkl ichung ihrer gerechten A n s p r ü c h e die ungar i sche 
Regierung a u s eigener I n i t i a t i v e zu sorgen wünsche. Der Ar t ike l — aus d e m 
auf Grund de r vorangegangenen Deba t t e i m Ministerrat de r die günstige wi r t -
schaft l iche L a g e des ungar ländischen D e u t s c h t u m s b e t o n e n d e Teil ausgelassen 
wurde — vers icher t im wei t e ren , die ungar i sche Regie rung habe bere i ts bis 
dah in viel g e t a n und wünsche in Z u k u n f t noch mehr zu t u n , um die L ö s u n g 
der Probleme des ungar länd ischen D e u t s c h t u m s sukzessive zu fördern. E s wird 
auch ve r sp rochen , im Volksschu lun te r r i ch t m i t der s tu fenweisen E i n f ü h r u n g 
des e inhei t l ichen Minderhe i tenschul typus zu ermöglichen, d a ß die deu t sche 
Sprache im Volksschu lun te r r i ch t größeren R a u m erhalte. E s wurden deu t sche 
K inde rgä r t en , Bürger-, Mi t t e l - und l andwi r t scha f t l i che Fachschulen , eine 
deutsche Leh re rb i l dungsans t a l t ve rsprochen . Die ungar ische Regierung werde 
alle no twend igen Ver fügungen treffen, d a m i t das ungar ländische D e u t s c h t u m 
i m Verkehr m i t den lokalen Behörden seine eigene Mut t e r sp rache gebrauchen 
könne . In den deutschen Dörfern w e r d e n deutsche P red ig t , deu t s che r 
Ki rchengesang und Gebet , deutscher Re l ig ionsun te r r i ch t gesichert . Die 
Gesuche u m Zeitungs- u n d Vere insgründungen werde die Regierung ver-
s tändnisvol l behande ln . A u c h sehe sie ke in Hindernis , d a ß das ungar ländische 
D e u t s c h t u m in seinen Re ihen f ü r seine I n s t i t u t i o n e n S a m m l u n g e n v e r a n s t a l t e . 
»Und wenn schließlich das D e u t s c h t u m den Wunsch h ä t t e , s ich in einer e igenen 
18
 K ü m . Po l . fasc. 179, N r . 4273/1939. 
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Par te i zu vereinigen, w ü r d e n auch diesem keine Hindernisse in den Weg gelegt 
werden.« D e r Art ikel b e f a ß t sich auch m i t dem W u n s c h , den S ta tus e ines 
S taa t s sek re t ä r s fü r die deu t sche Minderhei t zu schaffen, u n d wenn er a u c h 
die Beweggründe würd ig t , m i t denen dieser Wunsch von deu t scher Seite u n t e r -
s tü t z t w u r d e , sieht er doch s t a t t dessen die Schaffung eines Regierungskom-
missariats f ü r die deutsche Minderhei t f ü r zweckmäßiger . 1 9 
Dieser Art ikel des Min is te rpräs iden ten konnte die »Volksdeutschen« 
Ansprüche be i weitem n i ch t befr iedigen; vo r allem, weil in demselben die 
Ge l t endmachung des »Yolksgruppenrechtes« abgewiesen w u r d e und weil s t a t t 
der Scha f fung eines, auf die Regierung unmi t t e l ba r en E i n f l u ß s i che rnden 
S taa t s sek re ta r i a t s ein Reg ie rungskommissa r i a t angeboten wurde , das w e i t a u s 
geringere B e d e u t u n g h a t . Doch auch d a s Versprechen, den e inhei t l ichen 
Minderhe i t sschul typus beschleunigt e inzu führen , ha t t e in ihren Augen n i c h t 
viel W e r t , weil sie f ü r d e n rein deutschsprachigen U n t e r r i c h t waren u n d 
dagegen pro tes t i e r t en , d a ß die Häl f te de r Unte r r ich t sgegens tände u n g a r i s c h 
vorge t ragen werde . S t a t t de r deutschen Sprache mäch t ige r ungarischer Ver -
wa l tungsbeamten ve r l ang ten sie Deutsche . Sie ve r l ang ten nicht e infach ein 
Vcreinsrecht , das bei Be ibeha l tung des Volksbi ldungsvere ins auch ihrer R ich -
tung einen Verein g e s t a t t e t , sie wollten die ausschließliche Ver t r e tung des 
ungar länd ischen D e u t s c h t u m s versehen. U n d in bezug auf ihre h o c h t r a b e n d e n 
wi r t schaf t l i chen Organisa t ionspläne h a t t e die Bewill igung von S a m m l u n g e n 
nicht viel Bedeu tung . A u c h hü te ten sie s ich, die E r k l ä r u n g , die unga r i s che 
Regierung werde gegen eine eventuel le G r ü n d u n g einer se lbs tändigen d e u t s c h e n 
polit ischen P a r t e i keinen E i n w a n d erheben , zu überschä tzen , die unga r i s che 
Regierung war nämlich prinzipiel l stets auf dem S t a n d p u n k t , daß in U n g a r n 
j ede rman eine politische P a r t e i gründen k ö n n e und diese f r e i t ä t i g sein k ö n n e — 
so lange sie n ich t gegen die Interessen des S taa te s v e r s t ö ß t . 
So sehr auch die Zuges tändnisse der ungarischen Regie rung — Bewill i -
gung zur G r ü n d u n g des Volksbundes , des regelmäßigen Erscheinens des Deut-
schen Volksboten als W o c h e n b l a t t ab 1. J a n u a r 1939, u n d als Ergebnis der 
Besprechung Imrédys m i t Bäsch am 28. Dezember die Möglichkeit, J u n g -
k a m e r a d s c h a f t e n zu fo rmieren 2 0 — h in t e r den viel we i t e r gehenden Volks-
deutschen Forde rungen zurückgebl ieben wa ren , war dies alles für die Volks-
deutschen ein e rmun te rndes Anzeichen, d a ß die anfängl ichen , bei wei tem n o c h 
nicht bef r ied igenden Zuges tändnisse in en t sprechender Rich tung e rwe i t e r t 
werden können . 2 1 Fü r die schar fen Angr i f fe auf die Na t iona l i t ä t enpo l i t ik de r 
19
 K ü m . S a j t ó о. ( = P res seab t . ) fasc. 412, N r . 427/9. Sa j t ó i r ány í t á sok és cikkek (P resse -
lenkung u n d Artikel) . 
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 M. E . Nemzetiségi о. fasc . 53, Nr. С 15336/1939. 
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 Der S t u t t g a r t e r NS-Kur i e r brachte a m 31. Dez. 1938 eine Übers icht der L a g e der 
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ungarischen Regierung e rgab sich j e t z t in einer anderen Rich tung Möglich-
kei t : von der re ichsdeutschen Presse w u r d e n nun die b r u t a l e Niederschlagung 
der Demons t r a t i onen der du rch den Wiener Schiedsspruch an Ungarn gefal le-
nen Slowaken ausgebeutet ; 2 2 daneben war auch weiterhin e in beliebtes T h e m a 
dieser Presse , Ungarn wegen der Aspi ra t ionen auf die K a r p a t o u k r a i n e h e f t i g 
anzugreifen. 2 3 Das Deu t sche Reich war näml ich nicht gewill t , den a u f die 
ungar ische Regierung ausgeüb ten Druck zu mäßigen; i m Gegenteil, g e m ä ß 
dem Pr inz ip , »man m u ß das Eisen schmieden , solange es heiß ist«, f a n d es 
hierzu eine weitere Gelegenhei t , indem es in T r a n s d a n u b i e n und besonders in 
den Grenzkomi ta t en die nazis t ische P r o p a g a n d a un te r d e m arbeitslosen d e u t -
schen Agra rpro le ta r i a t s te iger te . Durch k rä f t ige Beeinf lussung dieser Sch ich t 
gelang es auch , f ü r das nazis t ische Deu t sche Reich solche S y m p a t h i e n zu 
erwecken, d a ß diese Leu te in einzelnen west l ichen und südl ichen Teilen T r a n s -
danub iens , die s tä rker von Deutschen besiedel t waren, geradezu d u r c h die 
E inver l e ibung dieser Gebie te ins Deutsche Reich eine Besserung ihres Loses 
erwar te ten . 2 4 
A u c h die wir t schaf t l ichen Fo rde rungen des Deu t schen Reiches w u r d e n 
gesteigert . Und zwar so sehr, daß sich die ungarische Regie rung gezwungen 
sah, die Folgen einer eventue l len Zollunion mi t dem D e u t s c h e n Reich ins Auge 
zu fassen . Diese wollte sie zwar un te r allen U m s t ä n d e n vermeiden , zeigte sich 
jedoch geneigt , die ungar i sche Eisen- u n d Maschinenindus t r ie , chemische u n d 
Text i l indus t r ie in einem gewissen Grade abzubauen , u m den deutschen An-
sprüchen gemäß die E i n f u h r deutscher Indus t r i ea r t ike l zu steigern.25 
Die Vorbere i tungen der ungar ischen Regierung, die En twür fe f ü r die 
Bodenre fo rm und das Judengese t z im P a r l a m e n t e inzubr ingen , e rhöh ten die 
innenpol i t ische Spannung . Die r ech t sex t r eme Opposit ion w a r vers tändl icher -
weise gereizt , daß m a n ve r such t , ihnen den Wind aus den Segeln zu n e h m e n , 
so v e r k ü n d e t e n sie — auf den sich n icht ve rmindernden deu tschen D r u c k von 
außen hinweisend — noch l au te r , Bed ingung einer r ad ika len Lösung der sozia-
Volksgruppe mi t der G r ü n d u n g des Volksbunds eineil bedeu tenden Sieg erreichen konn te« , 
u n d d a ß vorausgese tz t werden könne , »daß die Fo rde rungen des V o l k s b u n d s im neuen J a h r e 
verwirkl icht werden« ( K ü m . Pol . fasc . 178, Nr . 268/1939). 
22
 Chi f f re te legramm des Außenminis te r s Csáky an den Berl iner ungarischen G e s a n d t e n 
Sztójay v o m 31. Dez. 1938: »Ich ersuche E w . Exzel lenz , F re ihe r rn v o n Weizsäcker au fzu -
suchen u n d . . . seine A u f m e r k s a m k e i t auf den f u r c h t b a r e n E ind ruck zu lenken, den in b r e i t e n 
Schichten der ungarischen ö f fen t l i chen Meinung die Ta t sache e rweck t , d a ß die deutsche Presse 
. . . die übe r U n g a r n ve rbre i t e ten slowakischen Ver leumdungen o h n e Verif ikat ion, au f einsei-
tige Mit te i lung sich zu eigen m a c h t . . .« ( K ü m . Pol . fasc. 179, Nr . 4566/1938). 
2 3
 Die Wiener Ausgabe des Völkischen Beobach te r s vom 23. Dez . 1938 e n t l a r v t und 
verur te i l t z u m Beispiel in ih rem, »Ungarischer Bandenkrieg« b e t i t e l t e n Leitart ikel d ie zur 
E rwerbung der K a r p a t o u k r a i n e eingeleitete Ak t ion (Küm. Pol. f a sc . 61, Nr. 3265/1938). 
24
 Minis ter ra tsprotokol l v o m 10. und 14. J a n . 1939. 
25
 K ü m . Pol. fasc. 179, ohne Nr./1939, Folio 1086—1092. B e r i c h t über die u n t e r dem 
Vorsitz des Minis te rpräs identen I m r é d y am 12. J a n . 1939 in Angelegenhei t des ungar i sch— 
deutschen wir t schaf t spol i t i schen Verhäl tnisses i m Zuge der Vorbe re i tungen der Berl iner Reise 
des Außenmin i s t e r s Csáky abgeha l t enen Besprechung . 
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l en Probleme, ebenso der R e g e l u n g des Verhäl tnisses zu Deu t sch land und der 
Befr iedigung d e r ungar ischen Revis ionsbes t rebungen sei, d a ß sie an die M a c h t 
gelangen. Die sich f i ebe rha f t organisierende Linksopposi t ion wieder griff die 
Regierungspol i t ik Imrédys d e s h a l b an, weil sie ihre R e f o r m e n unter ä u ß e r e m 
u n d innerem E i n f l u ß e rbr inge , s t a t t sich v o n diesen f r e i zumachen und so in 
de r Boden- u n d Judenf rage d ie auch von i h n e n als unau f sch iebba r b e t r a c h t e t e n 
Schr i t te zu u n t e r n e h m e n . Bezüglich der Zuges tändnisse an die deu t sche 
Minderhei t ze ig te sie nicht v ie l Vers tändnis fü r die Vorbeha l t e , mi t denen 
I m r é d y diese Zuges tändnisse u m g a b , s o n d e r n verwies au f das Wesent l iche, 
d a ß nämlich d ie Zuges tändnisse nicht e in fach dem ungar länd ischen Deu t sch-
t u m , sondern innerha lb desse lben der nazis t i schen R i c h t u n g zugute k o m m e n . 
I n der dem Reichsverweser Mik lós Hor thy vorgelegten Denksch r i f t machen sie 
nachdrückl ich darauf a u f m e r k s a m , daß d ie durch die Regierung n u n m e h r 
legalisierte nazis t ische R i c h t u n g »eingestandenermaßen m i t ausländischen 
Geldmit te ln , u n t e r aus ländischer poli t ischer Lenkung t ä t i g ist, und einen 
S t a a t im S t a a t e bilden will . D a s ungarische Leben will sie un ter s t änd ige r 
Berufung auf d a s Deutsche Reich in en t sche idendem M a ß e ihrem E i n f l u ß 
unterwerfen.« D a s heimische D e u t s c h t u m w i r d »von innen d u r c h die s t aa t l i ch 
ane rkann ten se lbs tbewußten großdeutschen Organisa t ionen terrorisiert wer-
d e n , von a u ß e n wird es das mäch t ige D e u t s c h e Reich — alles gute verspre-
chend — l o c k e n . Was k a n n die ungarische Nation v o n solchen Lösungen 
erwarten?«2 6 
Der A r t i k e l Imrédys w a r dadurch charak te r i s ie r t , d a ß er sich, im Gegen-
sa t z zu se inem Titel , nicht i m allgemeinen m i t der ungar i schen Minderhei ten-
pol i t ik b e f a ß t e , sondern — die übrigen Na t iona l i t ä t en ü b e r h a u p t nicht e rwäh-
n e n d — ausschließlich mi t d e r Politik gegenüber der d e u t s c h e n Minderhei t . 
Dieser U m s t a n d brachte den S t a n d p u n k t de r ungarischen Regierung klar z u m 
Ausdruck, d a ß sie keinesfalls beabsicht ige, j e n e Konzess ionen, die sie in der 
gegebenen L a g e den Deu t schen zu machen gezw ungen ist , a u c h auf die übr igen 
N a t i o n a l i t ä t e n des Landes auszubre i ten . D ie ungarische Regierung k o n n t e 
s ich um so m e h r auf diesen S t a n d p u n k t s te l len , da die D e u t s c h e n keine E in -
wendungen dagegen mach t en , sie interessier te in erster R e i h e die Frage ihrer 
eigenen Pos i t i onen in U n g a r n . Tro tzdem k o n n t e der Art ikel die B e f ü r c h t u n g e n 
n i c h t ze rs t reuen , man k ö n n t e unmöglich d ie gemachten Konzessionen ein-
sei t ig auf die Deutschen be sch ränken , sonde rn werde genö t ig t sein, diese auch 
a u f die mit ähn l i chen A n s p r ü c h e n a u f t r e t e n d e n übrigen Na t iona l i t ä t en anzu-
wenden . U n d ta tsächl ich, d i e ungar ländische slowakische Minderhei t , die 
d u r c h die se lbs tbewußten Massen der in den an U n g a r n rückgegl ieder tcn 
Gebieten l e b e n d e n Slowaken vers tä rk t w u r d e , t r ach te t e auch schon, ihre 
26
 Horthy Miklós titkos iratai (Geheime Schr i f t en M. Horthys) . B u d a p e s t . 1962. S. 212 — 
213 . — An den Reichsverweser g e r i c h t e t e Denkschr i f t . Budapest , 14. J a n . 1939. 
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Ansprüche an jene der Deutschen anzuschl ießen und forder te , daß sie ähn l i ch 
behande l t werde.2 7 
V o m Ges ich t spunk t der Na t iona l i t ä tenpo l i t ik rief die Konzept ion I m r é -
dys zur Lösung der sog. »Judenfrage« wei tere Besorgnisse hervor. I m r é d y 
wollte näml i ch das J u d e n t u m aus dem K ö r p e r der N a t i o n auf die Weise aus-
scheiden, d a ß es zu einer Minderhei t dek la r i e r t werde. Als solche hä t t e es ü b e r 
gewisse Minderhe i t en rech te ver fügt , so h ä t t e es zum Beispiel das R e c h t 
gehabt , eine P a r t e i zu g r ü n d e n , sich an den Wah len zu betei l igen und h ä t t e eine 
selbständige V e r t r e t u n g i m P a r l a m e n t h a b e n können . Doch könn te n a c h 
Meinung einiger Regierungsmitgl ieder die selbständige pa r l amenta r i sche Ver-
t r e tung des J u d e n t u m s als einer Minderhe i t den übr igen Minderhe i ten , 
in erster Linie den Deu t schen , als P r ä z e d e n s dienen, was die Regierung u m 
jeden Pre is vermeiden wolle. Imrédy b e s t a n d jedoch sowohl in der am 16. No-
vember 1938, als auch s p ä t e r am 10. u n d 20. J a n u a r 1939 abgehal tenen S i t zung 
des Minis te r ra t s gegenüber der Meinung Pá l Telekis, I s t v á n Csákys und F e r e n c 
Keresztes-Fischers auf seiner Konzep t ion , weil die angelsächsischen M ä c h t e 
eine de ra r t ige »Lösung der Judenfrage« eher akzept ieren würden ; auch w a r 
er der Meinung, es sei n ich t zu be fü rch t en , daß das heimische D e u t s c h t u m dies 
als P räzedens b e t r a c h t e n u n d auch f ü r sieh eine se lbs tändige V e r t r e t u n g im 
P a r l a m e n t fordern werde.2 8 Diese Ans ich t schien auch der U m s t a n d zu b e k r ä f -
tigen, d a ß die deutsche Minderhei t bei den in Jugos lawien am 11. D e z e m b e r 
und in der Slowakei a m 18. Dezember abgeha l tenen W a h l e n auf der Regie-
rungsliste Ver t re te r ins Pa r l amen t bzw. in die N a t i o n a l v e r s a m m l u n g en t -
sandte.2 9 
Der E n t w u r f f ü r das Judengese tz wurde im Zeichen der K o n z e p t i o n 
Imrédys v e r f a ß t u n d s t a n d dann zwischen dem 23. J a n u a r und 3. F e b r u a r 
1939 in der zur D u r c h b e r a t u n g dieses Gese tzen twurfes e inberufenen vere inig-
ten Pa r l a me n t s kommis s ion , der sogenann ten »Judenkommission« zur D e b a t t e . 
Im Laufe dieser D e b a t t e er l i t t die K o n z e p t i o n Imrédys eine tota le Nieder lage . 
Die e x t r e m e Rechte u n d die Reg ie rungspar te i hiel ten ihn gleicherweise als 
fü r zu güns t ig fü r die J u d e n . Von der bürger l ichen Opposi t ion wurde er hin-
gegen wegen der s taa t s recht l ichen Diskr imin ie rung u n d deshalb ve rwor fen , 
weil er den Deutschen u n d anderen N a t i o n a l i t ä t e n als gefährl icher P r ä z e d e n s 
dienen k ö n n t e . Am schär fs ten n a h m e n gerade die jüd i schen Abgeordne ten 
gegen die s taa t s rech t l i che Diskr iminierung des J u d e n t u m s Stellung. U n d in der 
le idenschaf t l ichen D e b a t t e über den in de r B e g r ü n d u n g des Gese tzen twurfes 
v o r k o m m e n d e n Begriff »Volksgruppe« e r k a n n t e n die Mitglieder der K o m m i s -
27
 M. E . Nemzetiségi о. Fasc . 56, Nr. J 15479/1939. Bericht des »slowakischen Regierungs-
kommissars« Adolf P e c h á n y . Budapes t , 14. F e b r . 1939. 
28
 Minis te r ra t spro tokol le vom 16. Nov . 1938, 10. u n d 20. J a n . 1939. 
29
 Vgl. die Da ten im z i t ie r ten Artikel des S t u t t g a r t e r NS-Kur ie rs ( K ü m . Pol. f a sc . 178, 
Nr. 268/1939). 
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sión fast o h n e Unterschied der Par te izugehör igkei t e inmüt ig die Gefahr , die 
ents tehen w ü r d e , falls das Pr inz ip der Volksgruppe zum D u r c h b r u c h ge lang t : 
die Einhei t d e r Nation zerfä l l t , das U n g a r t u m verliert die Her r scha f t übe r 
die N a t i o n a l i t ä t e n und wird u n t e r den se lbs tändige Rech te fo rdernden Volks-
gruppen ü b e r kurz oder l a n g auch selbst zu einer Volksgruppe degrad ie r t . 
Die Linksopposi t ion fügte d e m noch h inzu , d a ß das lose Volksgruppen-Kon-
glomerat , d a s a n Stelle des sich zu se lbs tändigen s taat l ichen Zielen bekennen-
den Landes t r e t e n würde, notwendigerweise dem unbeh inde r t en E i n f l u ß des 
nazistischen Deutschen Reiches ausgesetzt wäre . Imrédy w a r n u n m e h r z u m 
Rückzug gezwungen und genöt ig t , gegen seine Uberzeugung der Konzep t ion 
Telekis P l a t z zu machen, die zwar die Ge fah ren der Minderhei ten- , der Volks-
gruppenlösung eliminierte, zur selben Zei t jedoch in der »Judenfrage« eine 
f ü r das J u d e n t u m viel schwerere »Lösung« ini t i ier te .3 0 
Die S t e l l ungnahme in de r Volksgruppenf rage war j edoch keine e indeut ige 
u n d einfache Sache . Das P r inz ip der Volksgruppe , diese vom Deutschen Reich 
kräf t ig p ropag ie r t e Art und Weise der Lösung der rechtl ichen Lage der na t io-
nalen Minderhe i ten abzuweisen, wäre schon aus Rücksicht auf das Deu t sche 
Reich eine he ik le Angelegenheit gewesen: doch kamen hier auch die ungar i -
schen Minderhe i ten in der Tschechoslowakei , in Rumänien und in Jugos lawien 
in Bet rach t , u n d auch in der F r a g e der Organis ierung derselben un te r ungar i -
schem Regierungse inf luß hielt die ungar ische Regierung die A n w e n d u n g des 
Prinzips der Volksgruppen f ü r das Zweckdienl ichste . Als zu Beginn des J a h r e s 
1939 in R u m ä n i e n die deu t sche Minderhei t ein »Volksgemeinschaf tss ta tut« 
erhielt , war d ie ungarische Regierung se lbs t bes t rebt , d a ß das U n g a r t u m 
Siebenbürgens sich auf ähnl icher Grundlage organisieren könne , denn diese 
h ä t t e den Z u s a m m e n s c h l u ß und die V e r t r e t u n g sämtl icher dor t l ebender 
Ungarn e rmögl ich t , während die bisherigen Möglichkeiten der Organis ierung 
in der Siebenbürgischen Ungar i schen P a r t e i enger, begrenzter waren. 3 1 
Außenmin i s t e r Csáky b e f a ß t e sich zu Beginn des Mona ts Feb rua r 1939 
m i t dem P l a n eines t schechoslowakisch-ungar ischen Minde rhe i t enabkommens , 
das berufen gewesen wäre, der ungar i schen Minderhei t in der Slowakei eine 
iler in R u m ä n i e n zus tandegekommenen Volksgemeinschaf t sorganisa t ion ent -
sprechende Oganis ie rung zu verschaffen und au f der Grundlage der »Reziprozi-
t ä t« den d u r c h den Wiener Schiedsspruch an Unga rn gefallenen Slowaken eine 
ähnliche Möglichkei t zu e inerVolksgemeinschaf ts - , Volksgruppenorganisa t ion ge-
30
 О. I.. P ro tokol le der vom Abgeordne tenhaus en t sand ten Kommiss ionen . Bd . 17. 
Gemeinsame S i t zungen der na t iona lökonomischen , Verkehrs- , S t aa t s rech t s - , Jus t iz - u n d 
l andwir t schaf t l i chen Kommission z u r Bera tung des Gese tzentwurfes übe r die J u d e n (»Juden-
Kommission«), I n bezug auf die B e n e n n u n g »Volksgruppe« verdienen besonders folgende Re-
d e n Beach tung : a m 23. Jan . Graf I s t v á n Bethlen, Graf J á n o s Zichy. E lemér Farkas , v i téz 
L a j o s Makray; a m 24. J a n . Károly Ras say , Rezső R u p e r t , I s tván Pinez ich; a m 26. J a n . Győző 
Drozdy ; am 27. J a n . Béla Jurcsek , K á r o l y Meizler, E r n ő Bródy; am 1. Feb r . Béla Kenéz ; a m 
3. Febr. Miklós Her te lendy , Béla Imrédy . 
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sichert h ä t t e . Csáky maß e inem solchen tschechoslowakisch-ungar ischen ü b e r -
e inkommen desha lb eine ungemeine Wicht igke i t bei , weil d a m i t seines E r a c h t e n s 
dokumen t i e r t werden k ö n n t e , daß im Fa l l e weiteren Gebie tszuwachses d ie 
n ich tungar i sche Bevölkerung des für den ze i tgemäßesten ausgerufenen u n d 
be t r ach t e t en »Minderhei tenschutz« deutschen T y p u s t e i lha f t ig werden k ö n n t e . 
Csáky war sich dessen b e w u ß t , daß sich aus se inem Plan Konsequenzen e rge -
ben könn ten , de ren E r w ä g u n g berei ts beim Verwer fen der Konzep t ion I m r é d y s 
einer »jüdischen Volksgruppe« eine Rolle gesp ie l t ha t ten . E r versuchte , d a m i t 
zu a rgumen t i e r en , daß sich das Abkommen n i ch t auf die Gesamthe i t de r in 
Ungarn lebenden Slowaken ers t recken w ü r d e , sondern b loß auf jene, die a u f 
dem durch den Wiener Schiedsspruch rückgegl ieder ten Geb ie te leben; es w ä r e 
dies ein »separates , in e inem ad hoc Fa l l e geschlossenes Abkommen«, d a s 
auf das durch die Wiener Arb i t r age »mit speziellen R e c h t e n ausges ta t t e te« , 
»vertraglich bevorzugte« Gebie t begrenzt w ä r e , und so d e m ungar länd ischen 
D e u t s c h t u m n ich t als P räzedens dienen k ö n n t e , die Möglichkeit zur O r g a n i -
sierung auf Volksgruppengrund lage zu f o r d e r n . U n d falls es doch dazu k o m m e n 
sollte, so wäre es — nach Ans ich t Csákys — »nicht schwer, be i den he imischen 
Deutschen eine Bewegung ins Leben zu r u f e n , die sich eine derart ige L ö s u n g 
energisch a u s b i t t e n würde«. All dies m ü ß t e n wir als zumindes t sehr schwache , 
nicht recht f u n d i e r t e und unve ran twor t l i che Argumen ta t i on be t rach ten , w e n n 
nicht gewisse Anzeichen ausdrückl ich d a r a u f verweisen w ü r d e n , daß C s á k y 
auch in deu t sche r Rela t ion leicht einer L ö s u n g auf Vo lksg ruppeng rund l age 
zuges t immt h ä t t e . Das ehebaldigs te Z u s t a n d e k o m m e n des Abkommens ü b e r 
die Slowaken h ie l t er eben deshalb für w ich t ig , weil d a n n »im sch l immsten 
Falle« die deu t sche Volksgruppenorgan is ie rung so akzept ie r t werden k ö n n t e , 
daß dies keine Folge des deu t schen Druckes sei, sondern als eine einfache, aus 
eigener I n i t i a t i ve der ungar ischen Reg ie rung erfolgende Ausbre i tung e ines 
in Ungarn in s lowakischer Rela t ion bereits bes tehenden »Ins t ruments« f ü r den 
Minderhe i tenschutz auf das einheimische Deu t sch tum. 3 2 
Die Pol i t ik der ungar i schen Regierung Ende 1938 u n d am A n f a n g des 
J ah re s 1939 w a r durch Ungeklä r the i t wicht iger F ragen , einander w ide r -
sprechende Ans ich ten , Ha lbhe i t en , das F e h l e n einheitl icher und fester Reg ie -
rungspr inz ip ien und aus all dem fo lgende Unschlüssigkei t , Ver legenhei t 
charak te r i s ie r t . Der mäch t ige Druck von a u ß e n , die innenpol i t i schen W i r r e n 
d räng ten die ungar ische Regierung wiederhol t zu Schr i t ten , die sowohl a u ß e n -
als auch innenpol i t i sch schwere Folgen n a c h sich ziehen konn ten . U n t e r de r 
Las t des zweifachen Druckes schien die ungar ische Reg ie rung in so m a n c h e r 
Hinsicht »vom Wege der Ver fa s sungsmäß igke i t abzuweichen« und sich so lcher 
Mittel zu bed ienen , die sie n i ch t so sehr a u s de r Klemme be f re i t en als v i e l m e h r 
32
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8. Febr . 1939 an die Beamten des Außenmin i s t e r iums Lajos Kühl , T i b o r Bar theldy u n d Pá l 
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mi t wei teren , noch schwereren Konsequenzen drohten . Die B e m ü h u n g e n der 
Linksopposi t ion , sich zu e iner regierungsfähigen einhei t l ichen Par te i zu ver-
einigen u n d das K a b i n e t t I m r é d y durch e ine »die na t i ona l en Kräf te vere in i -
gende«, »Konzent ra t ions«-Regierung abzu lösen , blieben erfolglos. Diese O p p o -
sition war in bezug auf die Lösung der sozialen Fragen , des Verhäl tnisses zu 
den Deu t schen , aber a u c h durch a n d e r e , par te ipol i t i sche und persönl iche 
Gegensätze gespal ten. I h r e r Vereinigung k o n n t e auch die Reg ie rungspar t e i — 
t ro tz ihrer Schwächung — bedeutende Hindernisse in den Weg legen. Das 
S t a a t s o b e r h a u p t , Reichsverweser H o r t h y , war ebenfalls der Ansicht, d a ß es 
in der gegebenen außen- u n d innenpol i t i schen Lage unmögl ich sei, v o n der 
deu tschf reundl ichen und »reformpoli t ischen« grundlegenden Richt l inie der 
Regierungen Gömbös, D a r á n y i und I m r é d y abzuweichen, es wäre h i n g e g e n 
nötig, daß d ie Reg ie rungspar te i ers tarke, d a ß es möglich werde, die R c c h t s -
u n d Linksopposi t ion zu rückzudrängen u n d aus der A r b e i t der R e g i e r u n g 
die Unschlüssigkei t , die Empfäng l i chke i t f ü r Einflüsse v o n innen und a u ß e n , 
die Geneig the i t , von den t radi t ionel len, »verfassungsmäßigen« Reg ie rungs -
methoden abzuweichen, auszumerzen. H i e r z u genüge es jedoch, I m r é d y als 
Minis te rpräs identen abzidösen , weil das in ihn gesetzte Ver t r auen e r s c h ü t t e r t 
und sein A n s e h e n auch a n s o n s t e n u n t e r g r a b e n wurde. 
Als Nachfo lge r I m r é d y s konnte v o n den Mitgliedern der Regierung der 
Ku l tu smin i s t e r Pál Teleki a m besten in B e t r a c h t k o m m e n . E r galt als Spez ia-
list der Na t iona l i t ä t en - u n d Minderhe i tenf ragen , und diese waren nun infolge 
der deutschen Forde rungen , des Gebietszuwachses in N o r d u n g a r n , der w e i t e r e n 
Revis ionsansprüche von außerordent l icher Bedeu tung . Te lek i war kein Gegne r 
der g rundlegenden außen- u n d innenpol i t i schen Rich t l in ie Imrédys , h ie l t 
die u n t e r n o m m e n e n Schr i t t e , an denen er als hochangesehenes Mitglied der 
Regierung se lbs t Anteil h a t t e , selbst auch f ü r notwendig , doch war er gegen 
das unbed ing t Notwendige übers te igende a u ß e n - und innenpoli t ische K o n z e s -
sionen und d e r Anwendung v o n Methoden, eines Regierungsst i ls , die v o n den 
t radi t ionel len Methoden u n d d e m t rad i t ione l len Regierungsst i l abweichen u n d 
die Anzeichen des nazis t i schen deutschen Einf lusses t r a g e n . Er war m i t der 
Wunderh i r schbcwegung I m r é d y s , seiner Geneig the i t , die Organisierung der 
Na t iona l i t ä t en auf Volksgruppengrundlage zu genehmigen, seiner n icht genü -
gend entschlossenen und konsequen ten W a h r u n g der ungar i schen pol i t i schen 
Selbs tändigkei t n icht e invers tanden . S t a t t e ines W e t t l a u f s mi t der e x t r e m e n 
Rech t soppos i t ion wünschte er deren Z u r ü c k d r ä n g u n g , d o c h wollte er a u c h 
die Organis ierung der Linksopposi t ion u n t e r d r ü c k e n . Sein Ansehen als Ge lehr -
t e r der Wi r t s cha f t sgeog raph i e und seine g a n z e Persönl ichkei t schienen e ine 
Gewähr d a f ü r zu bieten, d a ß er in der J u d e n - und Bodenf rage die w i r t s c h a f t -
l ichen und P r o d u k t i o n s p r o b l e m e des L a n d e s nüch te rn in Betracht z i ehen 
werde, und s ich darauf b e r u f e n d auch die In t e re s sen der Kapi ta l i s ten u n d de r 
Großgrundbes i t ze r . Teleki h a t t e sich weder a u ß e n - noch innenpoli t isch in e ine r 
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Richtung dera r t k o m p r o m i t t i e r t , daß er n i c h t akzeptabel gewesen w ä r e . 
T ro t zdem war es ke ine einfache Sache , ihn als Nachfolger I m r e d y s zu bes t im-
men. Die mi t den Forde rungen des Deu t schen Reiches v e r b u n d e n e n Zuge-
s tändnisse waren mi t dem N a m e n Imredys v e r k n ü p f t , der im L a u f e des gegen 
ihn ge führ t en innenpol i t i schen K a m p f e s durch diese Konzessionen auch schon 
fas t eine S tü tze be i den Deutschen suchte.3 3 Mit der Ablösung Imrédys h ä t t e 
m a n also r iskier t , d a ß sich das ohneh in g e s p a n n t e Verhäl tnis z u m Deu t schen 
Reich noch gefähr l icher verschlechter t . Von I m r é d y konn t e m a n sich n u r 
t r ennen , wenn der deutsche D r u c k nach läß t , u n d auch d a n n nur , wenn e in 
solcher spezieller Vorwand ge funden wird, den n ich t zu akzep t ie ren auch f ü r 
die Deutschen u n b e q u e m wäre. Hie rzu k a m es Mi t t e Februa r 1939. Bis d a h i n 
wurde die Min is te rpräs iden t schaf t Imredys v o m Reichsverweser immer n u r 
prolongier t . 
Die ersten Anzeichen einer Milderung des auf Ungarn las tenden d e u t -
schen Druckes e rgaben sich in der zweiten H ä l f t e des Monats J a n u a r . Außen -
minis ter Csáky b e g a b sich am 16. J a n u a r n a c h Berlin, um anläßl ich se iner 
Ant r i t t sv i s i te zu versuchen, bei Hit ler das Verhäl tn is zwischen den zwei 
S t aa t en zu bereinigen. E r war be re i t , den zu e rwar t enden d e u t s c h e n F o r d e r u n -
gen möglichst n a c h z u k o m m e n , n u r u m den au f Ungarn l a s t e n d e n schweren 
Druck el iminieren zu können, der die Lage der Regierung auch auf innenpol i t i -
schem Gebiet ungeme in erschwerte . Der E m p f a n g war j e d o c h günstiger als 
e rhof f t . Hi t ler ve ru r t e i l t e zwar die f rühere ungar i sche Außenpol i t ik , e r k l ä r t e 
jedoch, die Zeit der Vorwürfe sei vo rüber ; in den Beziehungen zwischen 
Deutsch land u n d U n g a r n beginne j e t z t eine n e u e Ära. Die neue ren außenpol i -
t ischen Schr i t t e u n d das angemelde te R e f o r m p r o g r a m m der ungar i schen 
Regierung beur te i l t e er positiv, auch zeigte er Vers tändnis f ü r die innenpol i -
t ische Lage der Reg ie rung und versprach , d a ß die Angriffe in Presse und R u n d -
f u n k au fhö ren we rden ; das Deu t sche Reich wolle keinen D r u c k auf die u n g a -
rische Regierung ausüben , bzw. ihr gegenüber irgendeinen Z w a n g a n w e n d e n . 
Auch die Fragen der ungar ländischen d e u t s c h e n Minderhei t wurden besp ro -
chen u n d dem Ansche in nach w a r es gelungen, die Wogen a u c h auf d i e sem 
Gebiete zu g lä t ten . 3 4 Und wenn wir noch die Zusage Hi t l e r s in B e t r a c h t 
ziehen, wonach »der Wiener Schiedsspruch zwar respekt ier t werden müsse, sie 
33
 Magyar N e m z e t vom 23. Aug . 1939, S. 6. E r k l ä r u n g Tibor E c k h a r d t s über die U m -
s tände der E in igung zwischen I m r é d y u n d den »heimischen deutschen Ult ras«. 
34
 Die zur Vorbe re i tung der in dieser Frage zu f ü h r e n d e n Verhand lungen gemachte A u f -
zeichnung des D e u t s c h e n Auswär t igen A m t e s vom 12. J a n . 1939 über die Lage der u n g a r l ä n -
dischen deu t schen »Volksgruppe«: Pub l i c Record Of f i ce , London. G e r m a n Foreign M i n i s t r y 
(GFM) 73/51729—32. Das am 16. J a n . 1939 zusammenges te l l t e Verzeichnis der d r i ngends t en 
Wünsche des unga r l änd i schen D e u t s c h t u m s ebd. 73/51742. Lau t Chi f f re te legramm v o m 20. 
J a n . 1939 an die d e u t s c h e n Aus landsver t re tungen ü b e r die Ergebnisse des Besuchs C s á k y s 
(ebd. 73/51743—5) h a t Csáky versprochen , das deu t sche Volks tumsrecht in Bet racht zu zie-
hen; deutscherse i ts w u r d e dies als Vorbed ingung einer engeren Verb indung m i t dem D e u t s c h e n 
Reich bezeichnet . 
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aber auch ihrersei ts die F r a g e Oberunga rns nicht als endgül t ig abgeschlossen 
betrachten« — ist es vers tändl ich , daß i m ungarischen Ministerrat de r Erfolg 
der Reise Csákys sehr h o c h eingeschätzt wurde.3 5 
I m güns t igen E m p f a n g Csákys sp ie l t e nicht nu r die in den W o c h e n voi-
der Berl iner Reise Csákys an den Tag ge leg te Bere i t schaf t Ungarns , d a s unge-
mein g e s p a n n t e deutsch-ungar ische Verhä l tn i s zu verbessern , eine Rolle, es 
war darin a u c h die E r k e n n t n i s der Le i t e r der deutschen Außenpol i t ik füh lba r , 
daß mit de r Gewal tpol i t ik de r Bogen ü b e r s p a n n t und in den südos teuropäischen 
Ländern Deu t sch l and gegenüber die ne rvöse Furch t überf lüss igerweise e rhöht , 
ja sogar e ine Ant ipa th ie erweckt wurde , die eventuell auch gefährl ich werden 
konnte.3 6 U m in dieser Beziehung be ruh igend zu wi rken , woll ten sie den 
Schein e rwecken , daß die expansiven P l ä n e des Reiches im Osten ih re f rühere 
Bedeutung verloren h a b e n u n d daß in d e r deutschen Außenpol i t ik m e h r die 
mit den W e s t m ä c h t e n in Verbindung s tehenden F r a g e n und die m i t den 
Ital ienern gemeinsam aufzuwer fende Kolonia l f rage in den Vorderg rund t re ten 
werden.3 7 H i t l e r verz ich te te also auf die gewal tsamen Methoden u n d ließ 
durchbl icken, daß es mögl ich sein werde , zu gegensei t igem E i n v e r s t ä n d n i s 
zu gelangen. Dies bedeu te t e so viel, daß de r auf die südos teuropä ischen S t aa t en 
ausgeübte deu t sche Druck notgedrungen abgeschwächt wurde; an Stel le der 
Politik der s t a r k e n H a n d t r i t t nun eine gemäßigtere Pol i t ik , die die Länder 
des Südos tens nicht gewa l t s am in die n o c h vor kurzem lau t ve rkünde te »Groß-
rauinwir tschaf t« einfügen will, sondern s ich damit b e g n ü g t , daß diese »unter-
einander in Fr ieden leben und dem R e i c h die benö t ig t en Sachen liefern«.38 
Diese Änderung in d e n Methoden de r deutschen Außenpol i t ik , die auf 
wir tschaf tspol i t i scher Linie bereits Tage vorher vom Lei ter der w i r t scha f t s -
politischen Abte i lung der NSDAP in e ine r in München vor hohen Par te i -
funk t ionä ren gehal tenen Rede a n g e k ü n d i g t worden war,3 9 wurde offiziell 
in der a m 30. J a n u a r 1939 vor dem R e i c h s t a g geha l tenen Rede H i t l e r s ver-
kündet . I n dieser e rwähn te er Ungarn m i t d i s t ink t ie r t e r »Wärme«,40 u n d der 
Umstand , d a ß das deu t sche P ropagandamin i s t e r i um die Rede vol l inhal t l ich 
ins Ungar i sche überse tzen, in h u n d e r t t a u s e n d E x e m p l a r e n drucken l ieß und 
36
 Minis ter ra tsprotokol l v o m 20. Jan . 1939. 
36
 Die innenpol i t i schen Z u s t ä n d e Ungarns , die auf einen S t u r z des K a b i n e t t s I m r é d y 
abzielenden Vorbere i tungen d e r Linksopposi t ion haben die Deutschen besonders beun-
ruhigt . Bei d e n mi t Ribbentroj» am 16. J a n . g e f ü h r t e n Verhand lungen (GFM 33/25798 
805) mußte i h n Csáky beruhigen , H o r t h y würde a n der Spitze des Landes niemals eine anti-
deutsche oder a u c h nur eine d e n Deutschen n i c h t genehme Reg ie rung dulden. 
37
 K ü m . Pol . fasc. 180, N r . 37/1939. Ber i ch t des Berliner ungar i schen G e s a n d t e n Sztó-
j a y vom 14. J a n . 1939. Lau t Aufze ichnung über d ie Besprechung C s á k y — R i b b e n t r o p a m 16. 
J a n . (GFM 33/25798 - 805) h a t Ribbent rop übe r d e n Abschluß de r deutschen Asp i ra t ionen 
im Südosten u n d den Anspruch auf hunder tp rozen t ige R ü c k e r w e r b u n g der d e u t s c h e n Kolo-
nien gesprochen. 
38
 K ü m . Pol . fasc. 178. N r . 517/1939. B e r i c h t des M ü n c h n e r ungarischen General-
konsulats, 27. J a n . 1939. 
39
 Die R e d e Köhlers b r a c h t e der Völkische B e o b a c h t e r in seiner Folge vom 25. J a n . 1939. 
40
 K ü m . Pol . fasc. 178, N r . 695/1939. B e r i c h t Sztójays. 7. F e b r . 1939. 
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ihre Verbre i tung in Ungarn auf j e d e mögliche Weise förderte , 4 1 zeigte schon 
an sich, f ü r wie wich t ig man es deutscherse i t s h ie l t , die ungar ische Öffentl ich-
keit ü b e r die e inge t re tene W e n d u n g zu orientieren.4 2 
Die am 7. F e b r u a r in Berl in gehal tene R e d e des obers ten Theore t ikers 
der N S D A P , Alfred Rosenbergs d i e n t e ebenfalls dem Ziel, die Besorgnisse 
der südos teuropä i schen Regierungen zu zers t reuen. In dieser R e d e erklär te 
Rosenberg , der Nat ionalsozia l i smus sei »eine rein deutsche Sache«; die deutsche 
nat ionalsozial is t ische Par te i ü b e r n e h m e keine Gemeinschaf t m i t den sich 
nat ionalsozial is t isch nennenden Erneue rungsbewegungen in a n d e r e n Ländern 
und u n t e r s t ü t z e diese nicht ihren eigenen Regierungen gegenüber . 4 3 
D u r c h diese, E n d e J a n u a r — A n f a n g F e b r u a r 1939 erfolgten Enunz ia t io -
nen w u r d e n die ungar i schen Regierungskreise v o n einem schweren Alpdruck 
be f re i t . Die Mäßigung des b ru t a l en »Dranges« des Deutschen Reiches in Süd-
os t eu ropa erschloß den schon m i t offener U n t e r w e r f u n g b e d r o h t e n kleinen 
L ä n d e r n die Möglichkeit , neben einer entschlosseneren außenpol i t i schen 
S te l lungnahme fü r d a s Deutsche R e i c h und der Er fü l lung seiner wi r t schaf t -
lichen Ansprüche ih re relative pol i t i sche und wir t schaf t l iche Se lbs tändigkei t 
zu b e w a h r e n , ihre Innenpol i t ik r e l a t i v selbständig gestalten zu k ö n n e n . Diese 
E n t s p a n n u n g ermögl ichte es, im innenpol i t i schen Leben U n g a r n s , das zur 
Zeit des schweren deutschen D r u c k e s fast schon kr isenhaf t geworden war , 
O r d n u n g zu schaf fen . Mit der Veröf fen t l i chung der D o k u m e n t e über die 
jüd i sche H e r k u n f t I m r é d y s b r ach t e m a n diesen zur Einsicht , d a ß sein weiterer 
Verbleib an der Sp i tze der Reg ie rung sowohl die Regierung, die das J n d e n -
gesetz i m P a r l a m e n t einbringt , k o m p r o m i t t i e r e n würde, wie es auch dem 
Deu t schen Reich gegenüber u n a n g e n e h m sei, d a ß das Land e inen Minister-
p rä s iden ten jüd i scher A b s t a m m u n g habe. I m r é d y demissionier te und am 
16. F e b r u a r t r a t P á l Teleki an se ine Stelle. I m übr igen blieb die Zusammen-
se tzung der Reg ie rung u n v e r ä n d e r t , nur das Ku l tu smin i s t e r i um übe rnahm 
von Telek i Bálint H ó m a n . 
4 1
 K ü m . Pol. fasc . 179, Nr. 34/1939. Bericht Andor Gellérts, Berl in, 11. Febr . 1939. 
42
 Ber icht des Moskauer ungar i schen Gesandten J u n g e r t h über die sowje t i sche In te r -
p r e t a t i on der Rede Hi t l e r s . Moskau, 1. F e b r . 1939 ( K ü m . Pol . fasc. 180, Nr . 37/1939). 
4 3
 K ü m . Pol. f a sc . 178, Nr. 739/1939. Bericht des Münchne r ungar i schen Generalkon-
sula ts v o m 8. Febr. 1939. — Die Rede Rosenbe rgs schien die Meinungen zu bes t ä t i gen , wonach 
das D e u t s c h e Reich ke in Interesse d a r a n h a b e , »daß in einzelnen, dem naz is t i schen Druck 
s ta rk ausgesetz ten k o n t i n e n t a l e n L ä n d e r n nat ionalsozial is t ische Par te ien an die Regierung 
gelangen, denn dann m ü ß t e s ta t t einer b e q u e m e n Opposi t ionspoli t ik Deu t sch l and Verpflich-
tungen u n d Gegenleis tungen auf sich n e h m e n . . . von d e u t s c h e m Ges ich tspunkt aus kann eine 
auf nazis t i scher Grund lage stehende Oppos i t ionspar te i , die der Regierung des be t re f fenden 
Landes Unannehml i chke i t en bereitet, d ieselbe in eine D e u t s c h l a n d genehme R i c h t u n g dräng t , 
ansons t en aber in der d a n k b a r e n Rolle de r Opposit ion ve rb le ib t , viel nü tz l i che r sein. (Be-
r icht des Wash ing toner ungarischen G e s a n d t e n Pelényi ü b e r sein Gespräch m i t dem Berliner 
amer ikan i schen B o t s c h a f t e r Hugh Wilson. Washington , 31. J a n . 1939. K ü m . Pol . fasc. 178, 
Nr. 906/1939.) 
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Das Manövrieren der Regierung Teleki 
zur E rha l tung der Souveräni tä t der ungar i schen Nat ional i tä tenpol i t ik 
Teleki war — schon u m das deutschersei ts zu e rwar tende Miß t r auen zu 
zerstreuen4 4 — b e s t r e b t , auf jede mögliche Weise zu be tonen , daß die bisherige 
außen- u n d innenpol i t i sche Linie ungebrochen we i t e rge führ t werde . Seine 
ers te Sorge war , den auf den Vorarbei ten des — das Ver t rauen der Deutschen 
genießenden — Csáky bas ierenden Be i t r i t t zum A n t i k o m i n t e r n p a k t unter 
D a c h und Fach zu b r ingen (23. F e b r u a r ) . In der Innenpol i t ik beei l te er sich, 
die Ansicht zu wider legen, er blase mi t Bethlen in gemeinsames H o r n ; er war 
im Gegenteil be s t r eb t , die Linksopposi t ion zu z e r r ü t t e n , zu isolieren, zu ent-
w a f f n e n und griff die soz ia ldemokra t i sche Gewerkschaf t sbewegung an . Zu glei-
cher Zeit f ü h r t e er j edoch auch gegen die ex t r eme Rcch te einen Schlag: die 
hungar is t i sche Pfe i lk reuz le rbewegung wurde v e r b o t e n . Da das Deu t sche Reich 
seine S te l lungnahme u n d Poli t ik in bezug auf die r ech t s ex t r emen Bewegungen 
der südos teuropäischen Lände r kurz zuvor wesent l ich revidier t h a t t e , war die-
ser Schr i t t mit ke inen besonderen Gefahren mehr v e r b u n d e n . Hingegen machte 
es en tsprechenden E i n d r u c k , daß Teleki sich bei der Durchpe i t schung des 
Judengese tzes auch persönl ich entschieden expon ie r t e und so den Deutschen 
den Beweis l iefer te , d a ß er »über das nötige G e f ü h l fü r die pol i t ischen Not-
wendigkei ten verfüge«.4 5 
Die deutsche Außenpol i t ik wiederum b e t r a c h t e t e es als pol i t ische Not-
wendigkei t , das P r o b l e m der K a r p a t o u k r a i n e , das die Gesta l tung des Verhält-
nisses zwischen den be iden Lände rn sehr ungüns t ig bee inf lußte , den ungari-
schen Revis ionsbes t rebungen en t sprechend zu lösen. Als Mitte März die Tsche-
choslowakei to ta l l iqu id ie r t wurde , wurde es den Ungarn g e s t a t t e t , dieses 
Gebie t in Besitz zu n e h m e n , dessen Besetzung d u r c h eine se lbs tändige , von 
den Deutschen u n a b h ä n g i g e Akt ion im November 1938 durch ein Machtwor t 
ve rh inde r t worden w a r . D u r c h den U m s t a n d , daß die P l äne des Deu t schen Rei-
ches bezüglich der U k r a i n e vo rübe rgehend in den H i n t e r g r u n d ger ie ten und der 
spä t e r als S p r u n g b r e t t b e n ü t z b a r e slowakische M a r i o n e t t e n s t a a t zus tande 
k a m , war es über f lüss ig geworden, die K a r p a t o u k r a i n e wei terhin unbed ing t 
in H ä n d e n zu h a l t e n ; das Deutsche Reich e rkann te , es bringe ihm unvergleich-
lich mehr poli t ischen N u t z e n , durch Über lassung der K a r p a t o u k r a i n e sich 
die von Revis ionsbes t rebungen beseelte ungar i sche Regierung zu D a n k zu 
ve rp f l i ch ten . Die innenpol i t i sche Lage Telekis w u r d e durch die neuerliche 
»Landesvermehrung« wesent l ich gefes t ig t ; er k o n n t e den im Mai abzuha l t enden 
P a r l a m e n t s w a h l e n zuvers icht l ich en tgegensehen; v o n diesen e r w a r t e t e er, 
4 1
 Teleki wurde in der deutschen Presse ziemlich k ü h l empfangen . S. : MACARTNEY, 
a. a. O., S. 330. 
45
 Zit iert nach der F r a n k f u r t e r Ze i tung vom 7. J u n i 1939 in Magyar N e m z e t vom 10. 
J u n i 1939. 
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daß sie die K r a f t und das Machtgewicht de r Regierungspar te i , die durch die 
i m N o v e m b e r 1938 erfolgten m a s s e n h a f t e n Aus t r i t t e geschwächt w u r d e , 
wiederhers te l len werden. Auf außenpol i t i scher Linie v e r s t ä r k t e sich j e d o c h 
die Anpassung an die Pol i t ik des D e u t s c h e n Reiches: Teleki en t sprach b a l d 
auch j e n e m W u n s c h e der Deu t schen , d a ß U n g a r n aus d e m Völke rbund aus-
t r e t e (11. Apr i l ) . 
Es m u ß t e also ein hohe r Preis b e z a h l t werden, u m den Argwohn der 
Deutschen zu zerstreuen u n d der durch Teleki r ep räsen t i e r t en ungar i schen 
Regierung das Ver t r auen zu gewinnen; Te lek i versuchte so zu manövr i e ren , 
daß er den Deu t schen gegenüber gefäll ige Gesten m a c h t e , daneben a b e r 
leise und u n b e m e r k t jene Risse ve r s top f t e , die in den k r i s enha f t e s t en l e t z t e n 
Wochen der Regierung I m r é d y s e n t s t a n d e n w a r e n und d u r c h die auf verschie-
dene Gebiete des ungar ischen poli t ischen Lebens f remder E i n f l u ß e insicker te . 
Besonders gefähr l ich erschien die b e g i n n e n d e Ü b e r h a n d n ä h m e des f r e m d e n 
Einflusses in der Nat iona l i t ä tenpol i t ik , d e r e n Bedeu tung ungemein ans t i eg , 
weil durch die Gebietsgewinne die Zahl de r n ich tungar i schen E inwohner des 
Landes be t r äch t l i ch z u n a h m . 
Die A n w e n d u n g des nazis t ischen Volksgruppenpr inz ips zur Regelung der 
Lage der N a t i o n a l i t ä t e n bedeu te t e , diesen der S t a a t s m a c h t gegenüber eine 
s taa t s rech t l iche Sonders te l lung zu s ichern u n d dadurch e inem ges te iger ten 
E in f luß des »Mutterlandes«, des »Stammvolkes« auf die in einem a n d e r e n 
S t aa t e als Minderhe i t lebende »Volksgruppe« den Weg zu ö f fnen . Eine solche 
Lösung schien sehr wünschenswer t , um die in der Tschechoslowakei , in R u m ä -
nien und in Jugos lawien lebenden U n g a r n u n t e r dem E i n f l u ß der ungar i schen 
Regierung u n d der Kontro l le durch die S taa t sgewal t ziemlich entzogen zu 
organisieren; dies hä t t e näml ich wei taus g rößere Möglichkeiten geboten, diese 
S taa ten aus i r redent i s t i schem Ziel von i n n e n auszuhöhlen, als das Sys tem der 
bisherigen ungar i schen P a r t e i e n . Die A n w e n d u n g des Volksgruppenpr inz ips 
in der Na t iona l i t ä t enpo l i t ik Unga rns h ä t t e aber so viel b e d e u t e t , auf K o s t e n 
der ungar i schen S taa t sgewal t j enen L ä n d e r n E in f luß zu gewähren, de ren 
»Volksgruppe« in Ungarn l eb t . Da es in de r Slowakei eine ungar ische »Volks-
gruppe« u n d in Unga rn eine slowakische g a b , h ä t t e zweifelsohne i rgendwelche 
Gegensei t igkei t bes t anden . Teleki w ü n s c h t e jedoch den E i n f l u ß der unga r i -
schen Reg ie rung auf die in den »Nachfolgestaaten« lebenden Unga rn n i ch t auf 
Grund der Rez iproz i t ä t zu s ichern. E r wol l t e die freie Disposi t ion der Regie-
rung in bezug auf alle Na t iona l i t ä t en des Landes u n v e r m i n d e r t b e w a h r e n . 
E r verz ich te te auf die »Anziehungskraf t« , die die Pe r spek t ive eines »Minder-
he i tenschutzes auf Volksgruppengrundlage« auf die n ich tungar i sche Bevölke-
rung j ener Gebiete ausüben würde , d e r e n Einver le ibung e rwünscht w a r . 
E r mach te sich also den E n t w u r f Csákys f ü r ein t schechos lowakisch-ungar i -
sches Minde rhe i t sübe re inkommen nicht zu eigen, auch war er nach dem Zerfa l l 
der TschechosloAvakei n ich t geneigt, m i t d e m »selbständigen« s lowakischen 
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Staa t auf G r u n d der Volksgruppengegensei t igkei t zu e inem Übere inkommen zu 
kommen. E r sah klar , d a ß die Volksgruppenorgan is ie rung innerhalb der 
Grenzen des Landes prinzipiel l abgelehnt werden müsse , denn dieses k ö n n e 
nicht i rgendeiner N a t i o n a l i t ä t gewährt werden , ohne dasselbe no tgedrungen 
dem die Volksgruppenorgan is ie rung am hef t igs ten fo rde rnden ungar ländischen 
D e u t s c h t u m zu bewill igen; dieses aber w ü r d e im Besi tz der Rechte e iner 
Volksgruppe — ohne j e d e Möglichkeit eines reversiblen Einflusses — ganz 
einseitig de r ungar ischen S taa t sgewal t gegenüber dem E i n f l u ß des m ä c h t i g e n 
nazist ischen Deutschen Reiches den Weg f re i machen , wodurch , in A n b e t r a c h t 
der gegebenen Krä f t eve rhä l tn i s se , die G e l t e n d m a c h u n g der S o u v e r ä n i t ä t 
vo l lkommen illusorisch g e m a c h t werden k ö n n t e . 
Die A r t und Weise der Regelung der Lage der deu t schen Minderhe i t in 
Ungarn w a r also wei tgehend mehr als eine einfache nat ionalpol i t ische F r a g e : 
es hande l te sich da rum, ob die ungar ische Regierung souveräne Rech t e aus 
der H a n d g ib t und d u r c h eine s taa t s rech t l i ch sank t ion ie r t e Volksgruppen-
kons t ruk t ion dem sich au f das Gebiet de r Pol i t ik , der Wir t scha f t u n d der 
Ideologie g le ichermaßen ers t reckenden g roßmachtpo l i t i schen naz is t i schen 
deutschen E i n f l u ß auch v o n innen her die Bahn frei g ib t . Die B e m ü h u n g e n 
Telekis b e t r a f e n also eine sehr wichtige F r a g e , als er d a n a c h strebte, d a ß die 
un ter dem Min i s te rp räs iden ten Imrédy der ungar länd i schen deutschen Minder -
heit gemach ten bzw. in Auss ich t gestellten Konzessionen sich nicht in R i c h t u n g 
der deu t schen Volksgruppenforderungen erwei tern , sondern in jenem R a h m e n 
verbleiben, in den er sie schon seinerzeit als Ku l tusmin i s t e r dem nachgiebigen 
Imrédy gegenüber zu d r ä n g e n versuchte . D . h. , es k o m m e nu r in Frage , d a ß , 
neben dem Volksbi ldungsvere in der he imischen deu t schen Minderhei t , auch 
die Volksdeutsche R i c h t u n g einen Kulturverein erhal te . U n d wenn sie d iesen 
als Zeichen ihrer z ie lbewußten Bes t r ebungen auch Volkshund der 
Deutschen in Ungarn b e n a n n t e n , könne ke ine Rede d a v o n sein, daß er alle 
ungar ländischen Deutschen mi t ausschließl ichem Recht in sich vereinige, als 
s taa ts recht l ich ane rkann t e Ver t r e tung des heimischen D e u t s c h t u m s als u n g a r -
ländische einheit l iche Volksgruppe des 80 Millionen zäh lenden D e u t s c h t u m s 
fungiere, u n d auf Grund de r vom Deu t schen Reich e rha l t enen Direkt iven s ich 
der Kont ro l le durch die ungar ische S t aa t sgewa l t entz iehe . Teleki war a u f s 
entschiedenste dagegen, d a ß die deutsche Minderhei t in Unga rn zum S t a a t 
im Staa te werde ; auch in bezug auf die sonst igen Na t iona l i t ä t en , die in fo lge 
der bisherigen und der e r h o f f t e n wei teren Gebietsgewinne in ihrer Zahl u n d 
in ihrem Bewußt se in b e d e u t e n d e r s t a rk ten , h a t er die A n w e n d u n g von Volks-
g ruppen-Na t iona l i t ä t enpo l i t ik im vorhinein und prinzipiell abgelehnt , d e n n 
dies würde zu einer Atomis i e rung der zen t ra l en S taa t sgewal t , j a dazu f ü h r e n , 
daß äußere Einf lüsse aus d e m Innern zur Gel tung k o m m e n und schließl ich 
das Land t o t a l dem nazis t i schen Deutschen Reich ausl iefern. Dem nazis t i schen 
Volksgruppenpr inzip s te l l te er die sogenann te Staa ts idee S t . Stephans gegen-
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über , die — eine gewal tsame Assimilat ion von sich weisend — auf gemischt-
sp rach igem Gebiet den S t a n d p u n k t der na tü r l i chen Assimilat ion der Nat io-
n a l i t ä t e n ve r t r a t , größeren, t e r r i to r ia l e inhei t l ichen na t iona len Blöcken aber 
eine gewisse Au tonomie in Auss ich t stellte. I m Zeichen dieser Konzept ion 
e n t s t a n d e n die Schr i t t e Telekis zur Verwirkl ichung der Au tonomie der im 
März 1939 in Besi tz genommenen K a r p a t o u k r a i n e . 
Nach der im November 1938 in Budapes t erfolgten Kons t i tu i e rung des 
Volksbundes begann auch in der Provinz die Organis ierung, in der Hof fnung , 
d a ß n u n m e h r das Eis gebrochen sei, »daß endlich die sehnlichst e rwar te te Zeit 
g e k o m m e n ist, . . . d aß wir n u n m e h r frei v e r k ü n d e n können , daß wir dem 
deu t schen Mut t e r l ande angehören und nur als Volksgruppe seit 200 J a h r e n 
hier leben«. Die ungar ischen B e h ö r d e n sind nun keine maßgebl ichen F a k t o r e n 
mehr , »das Deutsche Reich e r h e b t sein Wor t , wir b rauchen also keine Angst 
zu haben«.4 6 
Die H a u p t b a s i s der Organis ierung in T r a n s d a n u b i e n war die Direkt ion 
der Donau-Dampfsch i f fahr t sgese l l schaf t in F ü n f k i r c h e n / P é c s ; diese Gesell-
s cha f t war nach d e m Anschluß Österreichs in deu tsche H ä n d e übergegangen, 
ihre F ü n f k i r c h n e r Direkt ion erhiel t ihre Weisungen von der Zent ra ld i rek t ion 
in Wien . Die DDSG wurde übr igens gerade zu dieser Zeit in e inen der größten 
deu t schen Kr iegs indus t r iekonzerne , in die Hermann-Gör ing -Werke einge-
schmolzen. Ein be t räch t l i cher Teil der im K o m i t a t B r a n a u / B a r a n y a lebenden 
Deu t schen war in den in der Umgebung von F ü n f k i r c h e n l iegenden Berg-
werken dieser Gesel lschaft beschä f t ig t . Die Di rek t ion des Bergwerks ha t , den 
Weisungen der Wiener Zent ra le en tsprechend, v e r l a u t b a r t , d a ß »die Berg-
werke der DDSG deutsches Gebiet bilden . . . j e d e r Angestel l te der DDSG h a t 
die P f l i ch t , sich die Polit ik der deutschen Na t ion zu eigen zu machen«. Der 
Lesesaal des Bergarbe i te rhe imes von Vasas wurde mi t nazis t ischen Zeitschrif-
t en u n d Büchern vol lges topf t . Hi t le rs »Mein K a m p f « s t and in zehn Exempla -
ren zur Ver fügung . Die Bergmannskape l le von Mecsekszabolcs mußte das 
Deutsch landl ied u n d das »Horst-Wessellied« e inüben . S t a r b ein Bergmann, 
w u r d e ein feierliches Begräbnis ve rans ta l t e t , wobei der mit e inem Hakenkreuz 
ve r sehene Kranz der Bergwerksdi rekt ion niedergelegt wurde . Die Rolle der 
D D S G besch ränk te sich aber n ich t bloß auf die nazist ische P ropaganda in 
T r a n s d a n u b i e n . Die Subven t ion ie rung der ganzen deutschvölkischen Bewe-
gung in Ungarn erfolgte näml ich in bedeu tendem Maße durch sie. Dami t s t and 
im Z u s a m m e n h a n g , daß zum Budapes te r Genera ld i rek tor de r Gesellschaft 
F r a n z Bäsch beste l l t wurde.4 7 U m den durch die DDSG zur Ge l tung kommen-
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den E i n f l u ß des Deu t schen Reiches auszuschal ten , wurde bei den Anfang 
F e b r u a r 1939, also noch zur Zeit de r Min is te rpräs iden tschaf t I m r é d y s begon-
nenen Wi r t s cha f t sve rhand lungen v o n der ungar ischen Regierung der Wunsch 
v o r g e b r a c h t , die F ü n f k i r c h e n e r Kohlenbergwerke der DDSG a n z u k a u f e n ; die 
ungar i sche Regierung bo t einen K a u f p r e i s von 20 Millionen P e n g ő an . Von 
deu t s che r Seite wurde jedoch e r k l ä r t , hiervon k ö n n e nicht nu r wegen des 
S t a n d p u n k t e s der Gesel lschaft , sonde rn auch aus »allgemeinem deutschem 
Interesse« nicht die Rede sein.48 
Der Vorstoß der deutschvölk ischen Bewegung war auch in anderen 
K o m i t a t e n des Landes s ichtbar . Äußer l ich zeigte sich dies in der Verbre i tung 
des »deutschen Grußes« mi t emporges t reck tcm Arm sowie der i m m e r häuf iger 
geb rauch t en Rufe »Heil !«, »Sieg ! Hei l !« und sogar »Heil Hit ler !«, i m Erschei-
nen nazist ischer Abzeichen, in der Verbre i tung nazis t ischen P r o p a g a n d a -
mater ia ls . 4 9 Die un te rgeordne ten Verwal tungsorgane und die Gendarmer ie 
reag ie r ten auf diese neuen , n u n m e h r nazist ischen Ersche inungen m i t Anwen-
dung von — den Na t iona l i t ä t en gegenüber schon f a s t als t rad i t ione l l zu be-
t r a c h t e n d e n — Schikanen und E inschüch te rungen . Die Le i tung des Volks-
bundes pro tes t ie r te j edoch — im Bewußtse in der U n t e r s t ü t z u n g durch das 
Deu t sche Reich — sehr scharf u n d entschieden gegen »die Verfo lgung der 
Deu t schen in W e s t u n g a r n und in der Umgebung von Fün fk i r chen« und 
beschuld ig te Teleki, d a ß er den »in der liberalen jüd i schen Presse sys temat i sch 
be t r i ebenen an t ideu t schen Propagandafe ldzug« dulde. 5 0 
Die am 4. März 1939 abgeha l t ene Vors tandss i t zung des Volksbunds gab 
ihrer gereizten Unzuf r iedenhe i t m i t der Polit ik Telekis Ausdruck , die — dies 
war in kurze r Zeit ersicht l ich — gegen eine brei tere Auslegung u n d Wei te ren t -
wicklung der den Deu t schen g e m a c h t e n Konzessionen war . Die Vors tands-
s i tzung m u ß t e , mit Rücks ich t auf die Schwierigkeiten, derzeit die Verwirk-
l ichung der aus Berlin s t a m m e n d e n Vorste l lung fal len lassen, daß die Volks-
deu t schen eine Volksdeutsche Nationalsozial is t ische Arbe i t e rpa r t e i gründen 
um auch so »die unzer re ißbare ideelle und völkische V e rbundenhe i t mi t der 
Nationalsozial is t ischen Deutschen Arbei terpar te i« zum Ausdruck zu br ingen. 
In der Vors tandss i t zung wurde fes tges te l l t , daß »in Unga rn die Lage noch 
nicht so weit gediehen ist , eine so deklar ier te hakenkreuzler ische Bewegung 
zu beg innen , da selbst der Tät igkei t der Kul tu rvere ine Hindernisse in den Weg 
gelegt werden , wenn diese die Schicksa lsgemeinschaf t mit dem Deutschen 
Reich verkünden«.5 1 
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Die Vors t andss i t zung des Volksbunds , die Teleki im al lgemeinen schärf-
s tens kri t is ier te , e r h o b keinen E i n s p r u c h gegen d a s Verbot der r ech t sex t r emen 
hungar is t i schen Pfe i lk reuz le rbewegung. Bäsch u n d seine Leu te hiel ten diese 
fü r ex t r ems te ungar i sche Nat iona l i s ten , die sich d e m D e u t s c h t u m gegenüber 
nur deshalb Mäßigung auferlegen, weil sie ho f fen , durch das Deu t sche Reich 
an die Macht zu gelangen. Bäsch h a t t e Berlin be re i t s zur Zeit der Regierung 
I m r é d y dah ingehend informier t , d a ß H u b a y u n d seine Kollegen n ich t e rns t 
genommen werden k ö n n e n und die Macht , falls sie diese gegebenenfal ls errei-
chen würden , n i ch t behal ten könnten . 5 2 Die ungar ländische Volksdeutsche 
Bewegung könne t r o t z der Schwierigkei ten i m K a m p f mi t der gegebenen 
Regierung noch i m m e r mehr u n d daue rha f t e re Ergebnisse erzielen. Das Deu t -
sche Reich h a t aber auf jeden Fal l j enen H u n g a r i s t e n Asyl gewähr t und Unte r -
s t ü t z u n g angedeihen lassen, die v o r den In te rn ie rungs lagern Telekis dor th in 
gef lüch te t waren. 5 3 
Telekis B e m ü h u n g e n , den Volksbund in den R a h m e n eines Ku l tu rve r -
eins zu zwängen, s t a n d e n in s cha r f em Gegensatz zu der Volksgruppenforderung 
der Volksdeutschen , die diese als ihr e lementares Recht a u f f a ß t e n u n d ge-
schickt eine Paral le le zu den ungar i schen F o r d e r u n g e n in bezug auf die in den 
»Nachfolgestaaten« lebenden ungar i schen Minderhe i ten zogen. »Unsere elemen-
ta ren Rechte , die I m r é d y bereits gewähr t h ä t t e , werden nun von neuem abge-
wiesen. Doch wir schrecken n i c h t zurück. U n s gebühr t dasselbe, was das 
U n g a r t u m für die ungar ischen Minderhei ten forder t« — sag te Bäsch im 
Schulungskurs der J u n g k a m e r a d e n am 22. März.5 4 
Besonders e m p ö r t waren die Volksdeutschen , daß Teleki sogar den Ver-
such u n t e r n a h m , sie du rch i rgendeine Kompromiß lösung in den Volksbildungs-
verein z u r ü c k z u f ü h r e n und so — un te r dem E i n f l u ß der ungar i schen Regie-
rung — die ver lorengegangene E inhe i t des ungar länd ischen D e u t s c h t u m s 
wiederherzustel len. V o n Teleki w a r es natür l ich na iv , zu e rwar ten , d a ß die durch 
das Deutsche Re ich u n t e r s t ü t z t e nazist ische R i c h t u n g folgsam in den a l ten , 
wakel igen Stall zu rückkehren wi rd , doch ist es jedenfa l l s Ta t sache , daß Teleki 
auch dies ve r such t h a t . Als er sah , daß mit d e m Volksbund — wenn auch b loß 
als Ku l tu rve re in — gerechnet we rden muß , ve ransch lag te er a m 31. März 
1939 eine b e d e u t e n d e Summe, 4 3 5 000 Pengő, u m die Tä t igke i t des Volks-
b u n d s auszuba lanc ie ren . Durch diese geheime Regierungshi l fe sollte in ers ter 
Reihe der Volksbi ldungsverein g e s t ä r k t werden. W ä h r e n d näml ich der Volks-
b u n d berei ts m i t v i e r K r a f t w a g e n , einem F i l m a p p a r a t , Mikrophon und Ver-
s t ä rke r das Land bere i s te und das aus dem D e u t s c h e n Reich e rha l t ene gefällige 
P r o p a g a n d a m a t e r i a l zu Zehn tausenden ve rb re i t e t e , muß te der Volksbi ldungs-
verein ohne Verkehrsmi t t e l , ohne technische A u s r ü s t u n g , ohne en tsprechendes 
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P r o p a g a n d a m a t e r i a l ohnmäch t ig zusehen, wie die Volksdeutsche R i c h t u n g an 
R a u m gewinnt . U n t e r s t ü t z u n g woll te Teleki auch dem Zent ra l sekre ta r ia t der 
ka thol i schen Agrar-Gesellenvereine (Ka to l ikus Agrá r i f júság i Legényegyle tek 
Országos T i tká r sága , abgekürz t K A L O T ) gewähren, dami t es du rch Schaf fung 
einer deu tschen Sekt ion die deu t sche Jugend der Jugendorgan i sa t i on des 
Vo lksbunds , der J u n g k a m e r a d s c h a f t fe rnhal te . E ine Regierungssubvent ion 
(oder eine E r h ö h u n g der schon bes tehenden) erhiel ten all jene einheimischen 
deutschsprach igen Blä t t e r , die als Gegengewicht der nazist ischen Blät ter 
Deutscher Volksbote und Jungkamerad in Be t rach t k a m e n . Es waren dies das 
Neue Sonntagsblatt (ein Wochenb la t t ) , das geplante politische T a g b l a t t Das 
Volk und die kirchl ichen Blä t ter , das Katholische Kirchenblatt und das evange-
lische Wehr und Waffe.55 
A n f a n g April f u h r Bäsch nach Berl in, um dor t die ungarische Regierung 
zu denunzieren , »die nach außen hin eine deutschfreundl iche , nach innen eine 
deutschfe indl iche Politik« betreibe. E r k a m mit der Drohung zurück , daß falls 
die ungar ische Regierung der deu t schen Minderhei t nicht »volle Bewegungs-
freihei t« s ichert , dem »Reich auch noch wi rksamere Mittel zur Ver fügung 
s tehen , als b isher angewendet wurden«.5 6 
U m sich den Volksgruppenforderungen der ungar ländischen deutschen 
Minderhe i t u n v e r ä n d e r t verschließen zu können , m a c h t e Teleki l ieber auf 
einer anderen Linie eine Konzession: a m 12. April gab er seine Z u s t i m m u n g , 
daß die in Ungarn lebenden und der N S D A P angehörenden deu t schen Staats-
bürger sich in eine Landesgruppe vereinigen. 5 7 Dies war kein i rgendwie neues 
Moment , denn bere i t s die Regierung Gömbös bewilligte im J a h r e 1934 der 
Aus landsorganisa t ion der NSDAP, d a ß sie in Budapes t eine Or t sg ruppe 
gründe , die sich d a n n im Laufe der Zeit , als infolge des immer s tä rkeren 
deutschen Einf lusses im ungar ischen W i r t schaf ts leben, in Indus t r i e , Handel 
u n d in den Ge ld ins t i tu t en n u n m e h r auch in der Prov inz immer m e h r deutsche 
S t a a t s b ü r g e r angestell t wurden, zu e inem Landeskre is erweiterte.5 8 I m Jah re 
1939 übers t ieg die Zahl der in U n g a r n lebenden nazis t ischen deu t schen Staats-
bü rge r berei ts die Zahl von 15 000, die ihrer Anzahl en t sp rechend — in 
8 Or t sg ruppen , 13 S t ü t z p u n k t e n u n d 35 Zellen organisiert waren . 5 9 Teleki 
gab — die am 19. März 1938 erfolgte diesbezügliche S te l lungnahme des unga-
rischen Minis ter iums des Innern bekrä f t igend — seine Z u s t i m m u n g , d a ß sich 
diese ausgedehn te Organisa t ion »Landesgruppe Ungarn« nenne. An ihrer 
Spi tze s t and der v o m Deutsehen Reich e rnann te L a n d e s g r u p p e n f ü h r e r , der 
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fü r die nazis t ische ideologische und poli t ische Schulung, j a auch die mili täri-
sche E r t ü c h t i g u n g der Mitglieder sorgte . 6 0 Bei ihren Fes t l i chke i ten z i t ier ten sie 
unter H a k e n k r e u z f a h n e n die Münchener nazist ischen »Märtyrer«; n a m h a f t e 
Poli t iker , Ideologen u n d Fach leu te der N S D A P w u r d e n eingeladen, Vor t räge 
zu ha l t en . Teleki gewähr te also die v o n den Volksdeutschen in U n g a r n gefor-
derte »volle Bewegungsfreihei t« s ta t t i h n e n — den in U n g a r n lebenden deu t schen 
S taa t sbü rge rn . 6 1 Durch die Geheimpolizei ließ er f o r t l au fend kontrol l ieren, ob 
n ich tungar i sche S taa t sbü rge r —Volksdeutsche — an den Verans t a l t ungen der 
Auslandsorganisa t ion (AO) te i lnehmen. 6 2 
Tags da rau f , am 13. April er folgte im Minister ium des Innern die Geneh-
migung der S t a tu t en des Volksbunds . Aus dem von Bäsch und seinen Leu ten 
angefe r t ig ten S t a t u t e n e n t w u r f wurde alles gestr ichen, was den Wirkungs -
bereich eines deutschen Ku l tu rve re ins übers te igt , u n d der im E n t w u r f ge-
b rauch t e Ausdruck »Volksgruppe« w u r d e bei jedem V o r k o m m e n konsequen t 
durch den Ausdruck »ungarische S t a a t s b ü r g e r deu t scher Nat iona l i t ä t« er-
setzt .6 3 L a u t der genehmig ten S t a t u t e n war das Ziel des Volksbunds bloß, 
»die ku l tu re l l en In teressen der ungar länd ischen ungar i schen S t aa t sbü rge r 
deutscher Na t iona l i t ä t auf allen Gebie ten , wo sich das völkische Lehen mani-
fest ier t , zu fördern und zu wahren«. U m dieses Ziel zu erreichen: »kann der 
Verein auf Grund der in den ungar i schen Gesetzen gesicher ten Freihei t iin Rah-
men der kul turel len Erfordern isse u n t e r den gesetzl ichen Bed ingungen fü r 
die K i n d e r ungar ischer S t aa t sbü rge r deutscher N a t i o n a l i t ä t deu tsche Schulen 
e rha l ten ; er kann kul ture l le Kurse , Museen und Bib l io theken g r ü n d e n und 
au f r ech t e rha l t en , S t ipendien und Be lohnungen verleihen, Volkskuns t - , H a n d -
werks- u n d Kuns tauss te l lungen v e r a n s t a l t e n ; er kann deutschsprachige Druck-
schr i f ten herausgeben u n d verbre i ten , lokale und Wande rb ib l io theken schaffen , 
Studienre isen organisieren. Der V e r b a n d kann in O r t s c h a f t e n mi t deu tscher 
E inwohne r scha f t Or t sg ruppen gründen.« 6 1 Die genehmig ten S t a t u t e n waren 
also die S t a t u t e n eines deu tschen Ku l tu rve re in s ; sie h ie l ten sich in den durch 
das Vereinsgesetz vom J a h r e 1879 b e s t i m m t e n pr iva t rech t l i chen R a h m e n und 
enthiel ten kein einziges W o r t über Vo lksg ruppenfo rde rungen s taa t s rech t l i chen 
Charak te rs . Die Tä t igke i t des Vereins un t e r s t and — den S t a t u t e n g e m ä ß — 
in ihrer Gänze der Wi rksamke i t der ungar ischen Gesetze und der Kontro l le 
durch die ungarische S taa t sgewal t . 6 5 
Die Drohungen Bäschs bewahrhe i t e t en sich n ich t . Das Deu t sche Reich 
be t r ac h t e t e die Frage des Volksbunds n ich t an sich, sonde rn es beur te i l t e sie 
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i n das Ganze seiner Unga rnpo l i t i k e ingefügt u n d m a ß der deu t schf reundl ichen 
außenpol i t i schen und wir t schaf t spol i t i schen S te l lungnahme U n g a r n s größere 
Bedeu tung bei als der den Fo rde rungen der deu t schen Minderhe i t in U n g a r n 
gegenüber gezeigten Halss ta r r igke i t , und war übr igens der Ansicht , d a ß 
le tz te re mit der Zeit l iqu id ie r t werden könne . Das In teresse des Deutschen 
Reiches e r fo rder te , daß die ungar ische Regierung , mi t der es in den wichtig-
s t en Fragen g u t a u s k o m m e n konnte , innenpol i t i sch — hauptsäch l ich der 
Linksopposi t ion gegenüber — ers ta rke ; es hiel t es daher n ich t f ü r angebrach t , 
der Regierung a m Vorabend der im Mai abzuha l t enden P a r l a m e n t s w a h l e n 
des Volksbunds wegen Schwier igkei ten zu schaf fen . Dies m u ß t e auch Bäsch 
zur Kenntn i s nehmen , und demen t sp rechend s a n d t e er a m 30. April von der 
Fahnenweihe des Volksbunds in Cikó an die Reg ie rung ein in loyalem Ton 
gehaltenes Beg rüßungs t e l eg ramm. 6 6 
Anläßlich des Besuches Telekis und Csákys in Berlin w u r d e l au t der ü b e r 
die Lage der deu t schen Volksgruppe in Unga rn i m A u ß e n a m t gemachten in ter-
nen Aufze ichnung die s t a rke E in sch ränk u n g des Wirkungskre i ses des Volks-
bunds , die sich in den vor einigen Tagen genehmig ten S t a t u t e n widerspiegelte, 
s t a r k kr i t i s ier t ; b e a n s t a n d e t wurden weiters die Schwier igkei ten der Organi-
sierung der Volksdeutschen J u g e n d , die Ungek l ä r t he i t des Verhäl tnisses z u m 
Volksbi ldungsvere in ; skept i sch wurden auch die Versprechungen der ungar i -
schen Regierung in bezug auf die Regelung des deu tschen Schulwesens beur-
te i l t , 6 7 t r o t z d e m kamen diese Fragen im L a u f e der Verhand lungen nicht in 
scharfer F o r m zur Sprache; deutschersei ts w u r d e eher im al lgemeinen da rauf 
a u f m e r k s a m gemach t , welch großen Wer t sie auf die en t sp rechende Behand-
l u n g der Sache des ungar l änd i schen D e u t s c h t u m s als U n t e r p f a n d des gu ten 
Verhältnisses zwischen den be iden Ländern legen.6 8 Csáky beei l te sich, mit dem 
Begrüßungs te l eg ramm Bäschs aus Cikó zu beweisen, welch gutes Verhäl tn is 
zwischen der Reg ie rung und d e m D e u t s c h t u m in U n g a r n herrsche u n d Ribben-
t r o p s t immte zu u n d erklär te , »in einem solchen Geiste könne eine wunde rba re 
Z u s a m m e n a r b e i t zus tande kommen« . Um so mehr bek lag te er aber , daß die 
Aufentha l t sbewi l l igungen der in Ungarn lebenden Re ichsdeu t schen in steigen-
d e m Maße en tzogen und dieselben ausgewiesen werden. Die ungar ischen 
S t a a t s m ä n n e r h inwieder b e a n s t a n d e t e n , d a ß die Wiener Presse und der 
Wiener R u n d f u n k Ungarn o f t angreifen u n d d a ß die aus Ungarn nach 
Wien gef lohenen Hunga r i s t en du rch dortige amt l i che Stellen (Reichskommissar 
Bürckcl , Re i chs s t a t t ha l t e r Seyss- Inquar t ) u n t e r s t ü t z t , f i nanz i e r t und mil i tä-
r isch ausgebi ldet , bzw. aus Wien Agenten n a c h W e s t u n g a r n eingeschleust 
werden, die d a n n dor t U n r u h e s t i f ten . Diese gegenseit igen Klagen h a t t e n 
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j edoch keinen E in f luß auf den von beiden Sei ten fü r wich t ig gehal tenen 
konzi l ianten Ton der Besprechungen , und es w u r d e gegenseit ig zugesagt, die 
zur Sprache gebrachten Angelegenhei ten zu un te rsuchen . 6 9 
Die Innenpol i t ik der Regierung Teleki würd igend b e g r ü ß t e R ibben t rop 
die Mit te i lung Telekis u n d Csákys, daß beide H ä u s e r des ungar ischen Pa r l a -
men t s fü r die A n n a h m e des Judengese tzes s ind , als »Un te rp fand der gemein-
samen Zukunf t« . Bezüglich der bevors t ehenden Wahlen gab er dem Wunsche 
Ausdruck , es mögen auf der Liste der Regie rungspar te i drei Volksdeutsche ins 
P a r l a m e n t einziehen. 7 0 E s gab auch schon bis d a h i n Abgeordnete , die i m N a m e n 
des ungar ländischen D e u t s c h t u m s a u f t r a t e n , wie z. B. der D o m h e r r Ladis laus 
Pin tér , der Lei te r des Volksbi ldungsvereins , der der Regierungspar te i ange-
hör te ; vor ihm der der Bürger l ichen Fre ihe i t spa r te i angehörende Gustav G r a t z , 
der vor P i n t é r an der Spi tze des Volksbi ldungsvereins s tand , oder Anton Kle in , 
der der Kle in l andwi r t epa r t e i angehör te . All diese M ä n n e r wurden je -
doch von den Volksdeutschen als ihre Fe inde abgelehnt u n d sie b e h a r r t e n 
auf ihrer — durch das Deu t sche Reich u n t e r s t ü t z t e n — F o r d e r u n g , daß ih re 
eigenen Leu te ins ungar ische P a r l a m e n t gewäh l t werden. Teleki war de r 
Meinung, d a ß dies un te r den gegebenen U m s t ä n d e n nicht verweiger t werden 
könne ; übr igens hielt er n u r die selbständige u n d ausschließliche pa r l amen ta r i -
sche Ve r t r e tung der Volksdeutschen fü r gefähr l ich und unzulässig, und er 
hof f te , daß sie als Mitglieder der Reg ie rungspar te i vielleicht bee inf luß t werden 
könnten . Die P a r t e i des Ungar i schen Lebens schloß also m i t dem Volksbund 
einen P a k t , wonach drei K a n d i d a t e n des Volksbunds auf ihre Liste gese tz t 
werden, und zwar Heinr ich Mühl im B o n y h á d e r , K o n r a d Mischung in Mohácser 
Wahlkreis und J a k o b B r a n d t im K o m i t a t Ba t schka /Bács -Bodrog . 7 1 F r a n z 
Bäsch k a m als K a n d i d a t n ich t in Frage , weil er wegen S c h m ä h u n g der unga -
rischen Na t ion seinerzeit zu einer Ke rke r s t r a f e verur te i l t worden , also vor -
bes t r a f t , war . 7 2 
Die Kand id i e rung von Volksbündlern auf der Liste der Reg ie rungspar te i 
h a t die Pfei lkreuzler in W u t gebrach t ; die Pfei lkreuzler t r a t e n das Erbe de r 
Hungar i s ten an , bi ldeten mehrere F rak t i onen , doch bei den W a h l e n t r a t en sie 
in einer Akt ionse inhei t auf . Mischung stel l ten sie im Mohácser Wahlkreis e inen 
Gegenkand ida ten und im B o n y h á d e r Wahlkre i s u n t e r s t ü t z t e n sie Mühl gegen-
über den K a n d i d a t e n der Kle in landwi r tepar te i , A n to n Klein . I m Verlauf des 
W a h l k a m p f e s beschuld ig ten sie, »unbeugsame ungar ische Patr ioten«, die 
Volksbündler des Pange rman i smus , des Va te r l andsve r r a t s ; ihre »S tu rmt rup-
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pen« provoz ie r ten mit den Volksdeutschen Raufereien und Messerstechereien." ' 
T ro tzdem siegte Mühl m i t großer S t immenmehrhe i t übe r Anton Klein , auch 
Brand t w u r d e gewählt , Mischung un t e r l ag aber dem Pfei lkreuzler A n t a l Keck 
gegenüber . 7 4 Noch lange Zei t nach den W a h l e n daue r t en die hef t igen Ausein-
ander se tzungen an. Teleki h a t t e in seiner Wah l rede in Debrez in /Debrecen an die 
Adresse der Pfeilkreuzler ger ichte t von i m Lande ro l lendem f remdem Geld ge-
sprochen; u m nun diesen Vorwurf abzuwehren , v e r k ü n d e t e n sie laut die Un te r -
s tü tzung des Volksbunds d u r c h das Deu t sche Reich.75 Die Volksbündler wiede rum 
warfen den Pfei lkreuzlern das »Grünbuch« vor, dessen Verfasser sie in der Per-
son des n a c h Deutschland ge f lüch te ten Hunga r i s t en F r a n z Ro then v e r m u t e t e n . 7 8 
»Das Auf t re ten der Basch-Gruppe bei den ungar ischen P a r l a m e n t s -
wahlen h a t t e jedenfalls als Ergebnis , d a ß den Rech t sex t remen Ungarns der Weg 
nach D e u t s c h l a n d n u n m e h r versperr t war« — stellte bere i t s damals der Beob-
achter f e s t . 7 7 Und ta t säch l ich , das Verha l t en der Pfei lkreuzler hei den Wahlen 
h a t sogar den Zorn des Zent ra lo rgans der re ichsdeutschen nat ionalsozial is t i -
schen Par te ipresse , des Völkischen Beobach te r s erregt . Die Sachvers tändigen 
der Reichsregierung fü r U n g a r n un te r s t r i chen auf G r u n d der bei den Wahlen 
gemachten E r f ah rungen noch nachdrückl icher , daß die Pfei lkreuzler mi t dem 
wahren Nat ionalsozia l i smus nichts zu scha f fen haben; ihr wilder Chauv in i smus 
sei für das Deu t sch tum in Ungarn gefähr l icher als die Halss ta r r igke i t der 
Regierung, denn diese l e t z t e re kann n i ede rgekämpf t werden ; das Deu t sche 
Reich habe übe rhaup t ke in Interesse d a r a n , die Pfei lkreuzler der ungar i schen 
Regierung gegenüber zu un t e r s tü t zen ode r gar ihnen an die Macht zu ver-
helfen; sie werden nur benö t ig t , sofern sie in der Innenpo l i t ik die Energ ien 
der Regierung binden k ö n n e n und somi t dem Deutschen Reich ermögl ichen, 
die Außenpol i t ik Ungarns leichter zu behande ln . 7 8 
Das W a h l ü b e r e i n k o m m e n der Reg ie rungspar te i m i t dem Volksbund 
wurde auch von links h e f t i g kri t is ier t . Besonders von der Kle in landwir te -
partei , f ü r die die schwere Niederlage A n t o n Kleins besonders schmerz l ich 
war . In P a k s demons t r i e r t en 3000 Menschen für Klein u n d dank ten i h m feier-
lich fü r sein »tapferes Auf t r e t en« dem Volksbund gegenüber . An dieser Demon-
st ra t ion w a r e n auch K r ä f t e ve r t r e t en , die das W a h l ü b e r e i n k o m m e n der 
Reg ie rungspar te i mit d e m Volkshund von rechts angegr i f fen h a t t e n . 7 9 
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F ü r den als Gegengewicht des Volkshunds gedachten Volksbi ldungs-
verein bedeu te t e es einen empf ind l ichen Pres t igever lus t , d a ß sein Leiter, d e r 
Domher r P in t é r n i ch t gewählt w u r d e ; er u n t e r l a g im Komi ta t Raab /Győr d e m 
K a n d i d a t e n der Pfei lkreuzler , f ü r den auch viele Deutsche s t i m m t e n . Er w u r d e 
aber d a m i t en t schäd ig t , daß er z u m Mitglied des Oberhauses e r n a n n t wurde. 8 0 
Bei diesen W a h l e n konnte Teleki sein Ziel erre ichen: die Reg ie rungspa r t e i 
zu einem mäch t igen Block zu ges ta l ten , der n i ch t gestürzt u n d nicht übe r -
s t i m m t werden k a n n . Er f ü h r t e einen schweren Schlag gegen die Linksopposi-
t ion, zu gleicher Zei t gewann j e d o c h die e x t r e m e Rechtsoppos i t ion in une r -
w a r t e t e m Maße an Boden. Diese Wahlergehnisse konnten im Deu t schen Re ich 
berecht ig te Zuf r iedenhe i t aus lösen: erstens w u r d e die Regierungspar te i eben 
auf Kos ten der, die Ungarnpol i t ik Deutsch lands a m meisten s tö renden Links-
opposit ion gefest igt , und zwei tens war zu e r w a r t e n , daß der Regierung d a s 
Vordringen der Pfeilkreuzler ziemlich viel zu schaf fen machen werde, ja d a ß 
durch das Anerb ie ten und das Appellieren der Pfeilkreuzler an das Deutsche 
Reich die ungar ische Regierung gezwungen sein wird , seine Verb indungen z u m 
Deutschen Reich den Pfe i lkreuzlern gegenüber selbst enger zu knüpfen . 
Wie sehr diese Berechnung real war, erwies sich bereits u n m i t t e l b a r n a c h 
den Wah len . Auf E in l adung des Ministers des I n n e r n Keresztes-Fischer k a m 
der Reichsminis ter des Innern Fr ick zu einem p r iva t en Besuch nach U n g a r n . 
E r wurde über die innenpol i t i schen Probleme der sich nach den Wahlen he r -
ausgebi ldeten Lage or ient ier t ; m a n war b e s t r e b t , he rauszubekommen, inwie-
weit die ungar ische Regierung in ihrem Bemühen , den Einf luß de r Pfei lkreuzler 
zu rückzudrängen auf ein wohlvol lendes Verha l t en der Reichsregierung rechnen 
könne. Die be ruh igende Antwor t Fr icks wurde mi t dem Versprechen honor ie r t , 
die Tä t igke i t des Volkshunds zu unters tü tzen . 8 1 D a n n kam der deu tsche Presse-
chef Dietr ich nach Ungarn ; nach diesem Besuch wurde mit de r Maßregelung 
der Pfe i lkreuzlerpresse begonnen, der Preis, de r d a fü r bezahlt werden m u ß t e , 
л\аг, d aß die Presseorgane der Regierung in deu t sche r Rela t ion einen wärme-
ren Ton anschlugen. 8 2 
Im Ju l i 1939 kam dann S t a a t s r a t und SS-Obergruppenführe r Lorenz 
nach U n g a r n ; Lorenz war der zen t ra le Leiter de r — u n m i t t e l b a r dem Außen-
minister R i b b e n t r o p un te rs te l l t en — Organis ie rung der Aus landsdeu t schen . 
E r k a m in Begle i tung des H a u p t r e f e r e n t e n f ü r Ungarn im außenpol i t i schen 
Amt der N S D A P , d r . Henninger , um sich persönl ich über die Lage der d e u t -
schen Minderhei t in Ungarn zu informieren. 8 3 Die Regierung Teleki hat es in 
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dieser Zei t d e m Volksbund ermöglicht , d ie Deutschen in der K a r p a t o u k r a i n e 
zu organisieren.8 4 Lorenz u n d sein Beglei ter waren b e s t r e b t , zu erreichen, daß — 
den in R u m ä n i e n und Jugoslawien erz ie l ten Ergebnissen ähnlich — auch in 
Ungarn die Einhei t de r deutschen »Volksgruppe« verwirkl icht w e r d e : daß 
nämlich der Volksbi ldungsverein , von se iner derzeit igen Lei tung be f r e i t , in den 
Volksbund eingeschmolzen werde.85 Volksbi indler w a r e n u m diese Ze i t schon 
in größerer Zahl in den Volksbi ldungsvere in e ingedrungen , ja es s te l l t e sich 
sogar h e r a u s , daß auch de r Zen t ra l sekre tä r des Vere ins , Johann R i p p e l dem 
Volksbund an die H a n d ging.86 Dieser Einscl imelzungsversuch sche i te r te 
jedoch an d e m W i d e r s t a n d Telekis. 
Die Presse des D e u t s c h e n Reiches be tonte z w a r mi t N a c h d r u c k , daß 
»die Reichsregierung ihr Verhäl tn is zu f r e m d e n S taa t en i m Endergebnis danach 
einrichte, wie diese S t a a t e n sich den i n n e r h a l b ihrer Grenzen lebenden Volks-
gruppen gegenüber verhal ten« 8 7 — in Wirkl ichkei t wurde j e d o c h dieser 
Ges ich t spunk t stets den außenpol i t i schen und wir t schaf t l ichen In t e r e s sen des 
Reiches un t e rgeo rdne t . E b e n deshalb k o n n t e die Reg ie rung Teleki in de r Frage 
der deu t schen Minderhei t einen gewissen Widers t and a n den Tag l egen , weil 
sie auf Gebie ten , die f ü r das Deutsche Reich wicht iger waren, Konzess ionen 
machte . Aus wi r t scha f t l i chem Gesch ich t spunkt k o n n t e z. B. Deu t s ch l and mit 
Hilfe de r Deu t sch—Ungar i schen H a n d e l s k a m m e r zu einem entsche idenden 
E inf luß gelangen. I m Di rek t ions ra t de r K a m m e r , dessen Vorsi tzender András 
Mecsér w a r , befand sich die Macht den 6 ungar ischen Mitgliedern gegenüber 
in der H a n d der 16 d e u t s c h e n Mitglieder, doch d ien ten auch die 6 ungar i schen 
Mitglieder infolge ihrer Interessen in Deu t sch land vol lkommen g e t r e u den 
deutschen Interessen.8 8 D ie wicht igsten U n t e r n e h m e n gingen in f r e m d e H ä n d e 
über. I h r e Lei ter spiel ten eine übe r ragende Rolle in de r Landesgruppe Ungarn 
und im Vors t and der ebenfal ls zugelassenen ungar länd ischen Organ isa t ion 
der Deu t schen A r b e i t s f r o n t (DAF), d ie die F i rmen in Ungarn kont ro l l i e r te . 
Es waren dies ver i table Basen des pol i t i schen Kundscha f t e rd i ens t e s u n d der 
Industr iespionage. 8 9 De r obers te I n f o r m a t o r des D e u t s c h e n A u ß e n a m t e s und 
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des P r o p a g a n d a m i n i s t e r i u m s über U n g a r n war der Genera ld i rek tor des E x p o r t -
u n t e r n e h m e n s T r a n s d a n u b i a , Ot to B r a u n , der auch zu den Pfe i lkreuzlern Ver-
b i n d u n g e n unterh ie l t . 9 0 I n den Di rek t ions rä t en der ungar ischen F i r m e n t auch-
t e n i m m e r mehr in U n g a r n lebende Re ichsdeu t sche auf . Die Linksopposi t ion 
p ro tes t i e r t e gegen die wir t schaf t l iche u n d poli t ische Ausl ieferung des Landes , 9 1 
die Regierung u n t e r n a h m jedoch keinerlei wi rksamere Schr i t te . Den Vor rang 
h a t t e die F r e u n d s c h a f t mi t dem Deu t schen Reich , zu deren Pf lege im Ju l i 
die Unga r i s ch—Deu t sche Gesellschaft geschaffen wurde . Den Vorsi tz f ü h r t e 
in dieser der f rühe re Minis terpräs ident K á l m á n D a r á n y i und nach dessen Tode 
A n d r á s Tasnád i Nagy. 9 2 
Die ungar ische Regierung t r a c h t e t e , die Besprechungen mit Reichs innen-
min is te r Fr ick zur K l ä r u n g einiger beun ruh igende r F ragen zu b e n u t z e n . Die 
eine war das P r o b l e m von Ödenburg /Sopron und seiner Umgebung . Sei t dem 
Ansch luß ging hier s t änd ig das Gerüch t u m , das Deu t sche Reich werde dieses 
Gebie t f r ühe r oder spä te r annekt ie ren . 9 3 Es wurde ta t säch l ich P r o p a g a n d a -
ma te r i a l mi t L a n d k a r t e n ver te i l t , auf welchen diese Gegend schon als organi-
scher Bes tandte i l des Deutschen Reiches dargeste l l t war.9 4 U m den ungar i schen 
Cha rak t e r Ödenburgs u n d seiner U m g e b u n g zu s ichern, schlug der Außen-
min is te r Csáky durch die Person F r i cks vor , die Bevölkerung der dor t igen 
kle inen deutschen Dörfe r gegen die ungar i sche Bevölkerung der Gemeinde 
E n g e r a u bei P reßburg /Pozsony l ige t fa lu auszu t auschen ; diese O r t s c h a f t wurde 
näml ich durch den Wiener Schiedsspruch aus s t ra teg ischen Gründen v o n der 
Tschechoslowakei abge t r enn t und d e m Deu t schen Reich e inver le ib t . Die 
Reichsregierung ve r s t änd ig t e jedoch a m 2. Ok tobe r 1939 — ohne dies irgend-
wie zu begründen — die ungar ische Regie rung , d a ß sie den Plan n i ch t akzep-
tiere.9 5 
Das zweite beunruh igende P r o b l e m war f ü r die ungar ische Reg ie rung 
der U m s t a n d , d a ß die keine Arbei t f i n d e n d e n deu tschen Agrarpro le ta r ie r 
T r a n s d a n u b i e n s zu Tausenden ins Deu t sche Reich gingen. In U n g a r n gab es 
im J a h r e 1939 an die 40 000 beschäf t igungs lose Landa rbe i t e r . U m den ein-
heimischen A r b e i t s m a r k t zu en t las ten , wurde mi t dem Deutschen Re ich ein 
Übere inkommen ge t rof fen , wonach 11 000 l andwi r t schaf t l i che Arbe i t e r amt -
lich nach Deu t sch land ve rmi t t e l t we rden k o n n t e n . (Auf Grund eines ähnl ichen 
Übere inkommens wurden 1000 Arbe i te r nach F rank re i ch vermit te l t . 9 6 ) Die so 
9 0
 O. L. K o z m a - i r a t o k [ = Schr i f ten K o z m á s ] , fasc. 10. A d a t g y ű j t e m é n y 1939 ( = Da-
t e n s a m m l u n g 1939). I I . Ver t r au l i che Ber ichte aus Berlin, 23. Sept . und 2. Okt . 1939. 
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v e r m i t t e l t e n L e u t e waren meis tens Magyaren aus «1er Ungar ischen Tiefebene 
und aus dem Gebie t jenseits der The iß , die infolge Nich tkenn tn i s der Sprache 
d u r c h f remde Ideen weniger inf iz ier t werden k o n n t e n , auch s t anden sie u n t e r 
der Kontrol le von mi t f ah renden Amtspersonen , j a auch von Seelsorgern."7 
Ih r im voraus fes tgelegter Lohn w a r mäßig, a u c h ver t rugen sie die deu tsche 
K o s t schwer, so d a ß sie sich fü r die Verhäl tn isse in Deutsch land nicht beson-
ders begeis ter ten. 
Der in der L a n d w i r t s c h a f t und im Baugewerbe her rschende Arbei te r -
m a n g e l ve ran l aß t e jedoch die Großgrundbes i t ze r und B a u u n t e r n e h m e n 
Deutsch lands , Werbeagen t en nach Ungarn , in die von Deutschen bewohnten 
Gebie te T r a n s d a n u b i e n s zu en t senden , wo sie deutsche Agrarpro le ta r ie r , die 
aus der offiziellen Akt ion absicht l ich ausgelassen wurden, anwerben konn ten , 
also Leute , bei de ren Lenkung sprachl iche Schwier igkei ten nicht in F rage 
k a m e n . Auf Grund ihrer Ver lockungen haben die Arbe i t suchenden massenha f t 
um die Ausstel lung von Pässen angesucht ; 9 8 da j edoch von den ungar i schen 
Behörden die Depon ie rung einer K a u t i o n von 80 Pengő - - einer f ü r sie uner-
schwinglichen S u m m e ver langt wurde , wäh l t en sie den illegalen Weg in die 
Fremde. 9 9 Da die Grenzen nur schwach und oberf lächl ich kontrol l ier t wurden , 
k o n n t e n sie ohne besondere Schwier igkei ten, in ganzen Gruppen das L a n d 
ver lassen. 1 0 0 Bei ih re r Verpf l i ch tung kamen die Gesetze von Angebot und Nach-
f rage frei zur Ge l tung , so er re ichten sie relat iv hohe Löhne, die sogar Auss icht 
auf bedeu tendere Ersparnisse bo t en . Unte r solchen U m s t ä n d e n waren sie 
be re i t , hei dür f t ige re r Kost tägl ich auch 10 bis 11 S tunden schwer zu a rbe i t en . 1 0 1 
Die ungar ische Regierung be fü rch t e t e , d a ß diese Leu te »vom Gedanken 
der g roßdeutschen Zusammengehör igke i t durchdrungen« he imkehren werden; 
d a ß sie die nat ionalsozial is t ischen Verhäl tn isse den in Unga rn he r r schenden 
Verhäl tn issen gegenüber preisen werden , j a m a n könne f roh sein, d a ß manche 
n icht ausgesprochen als Agi ta toren geschult würden . 1 0 2 Der Minister des Inne rn 
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 »Es gehört schon fast in ein W i t z b l a t t , daß z. B. in Kar lburg /Oroszvár ein Grenz-
j äge r an der Lands t r aße eine Tafel a n b r a c h t e , weil er e t w a s anderes zu t u n ha t t e , und die die 
Grenze überschre i tenden Personen a u f f o r d e r t e , sich in das in einer E n t f e r n u n g von mehreren 
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S t e inamange r /Szomba the ly wurde eine Tafe l ausgehängt , sie seien auf Sch ießübungen gegan-
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b e a n t r a g t e , die Grenzwachen zu ve r s t ä rken , der Landesver te id igungsminis te r 
hielt dies jedoch »mit besonderer Rücks ich t auf d a s bes tehende f r eundscha f t -
liche Verhä l tn is zu Deutschland« n ich t für möglich. 1 0 3 Hingegen wurde be-
schlossen, den ohne P a ß ins Ausland gegangenen L e u t e n (ungefähr 30 000 Per-
sonen) n icht mehr zu ermöglichen, ih re Ersparnisse nach Hause zu überwei-
sen.104 D a m i t ha t die Arbei t in Deu t sch l and ih ren Sinn ver loren: sie wußten 
mit dem bei mange lha f t e r Kost u n d mi t schwerer Arbeit e rworbenen Geld 
in den A r b e i t e r u n t e r k ü n f t e n nichts anzufangen ; sie waren gezwungen, dasselbe 
f ü r den Ankauf von Fah r r äde rn , P h o t o a p p a r a t e n u n d H a r m o n i k a s zu ver-
wenden , während ihre Famil ien in de r Heimat H u n g e r l i t ten u n d vergebens 
auf ihre Hilfe w a r t e t e n . Nun woll ten sie schon he imkehren und l ieber die zu 
e rwar t ende Strafe auf sich nehmen. Die Grundbes i tze r und U n t e r n e h m e r ver-
suchten vergebens, sie durch höhere Löhne zu rückzuha l t en . Auf Grund der 
Besprechungen des Reichsminis ters Frick mit de r ungar ischen Regierung 
begann die sich b isher passiv v e r h a l t e n d e deutsche Polizei der Sache nach-
zugehen und fes tzuste l len, daß ein Großteil der aus Ungarn gekommenen 
Arbe i te r keinen P a ß bes i tz t , was den im Reich gel tenden Vorschr i f t en über 
A u f e n t h a l t und Anste l lung f r e m d e r S taa t sbürger nicht en tspr ich t . 1 0 5 Die 
Regierung Teleki begnüg te sich j e d o c h nicht dami t , die Ü b e r n a h m e von Arbeit 
in Deutsch land in legale Bahnen zu lenken, sie wol l te das Übere inkommen 
über die offizielle Ve rmi t t l ung von 11 000 landwir t schaf t l ichen Arbe i t e rn nach 
Deu t seh land für das folgende J a h r n ich t erneuern. 1 0 6 Dies hat j e d o c h in Berlin 
eine so hef t ige E m p ö r u n g ausgelöst , d aß sich Teleki genötigt sah , den dies-
bezüglichen Beschluß des Minis ter ra ts abzuändern . 1 0 7 
Die Regierung Teleki mach te Ans t rengungen , das ungar ländische und 
besonders das deu tsche Agrarpro le ta r ia t dem re ichsdeutschen nationalsozial i-
st ischen E in f luß zu entz iehen, t ra f j edoch keinerlei ernstere Ver fügungen , um 
die soziale Lage dieser Schichten zu verbessern, ihnen eine Ex i s t enz zu 
sichern.1 0 8 Die nat ional is t ische Na t iona l i t ä t enpo l i t i k der Regierung hielt es 
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 a u c h J i e a m 9_ -Aug. 1939 geha l t ene Rede Zol tán Tildys bezeugt , w u r d e die Ab-
stel lung des Arbe i t e rexpor t s nach D e u t s c h l a n d von den Arbe i tgebern energisch betr ieben, 
um das Ansteigen der L ö h n e der l andwir t schaf t l i chen Arbei te r in Ungarn zu v e r h i n d e r n (Sit-
zungsprotokol le des Abgeordne tenhauses 1939Д. S. 481). 
1 0
' K ü m . Pol. fasc . 182, Pos. 21, N r . 2607/1940. Tagesber ich t Vörnles. B u d a p e s t , 15. 
Mai 1940. 
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f ü r u n s t a t t h a f t , »die Na t iona l i t ä t en zu kräf t igen«; u n d wenn die Massen der 
magyar i schen Agrarpro le ta r ie r ke ine Arbeit f i n d e n , keinen B o d e n erhal ten 
k o n n t e n , konnten die n ich t -magyar i schen Schich ten der a rmen l andwi r t s cha f t -
l ichen Arbeiter u m so weniger d a m i t rechnen. D a m i t kann e r k l ä r t werden, 
d a ß gerade diese Agra rp ro le ta r i e r -Armbauernsch ich t die gesellschaftl iche 
Basis des die ungar länd ischen Deu t schen eifrig organis ierenden Volksbunds 
wurde . 1 0 9 
Auf dem Gebie te der F o r d e r u n g e n des Vo lksbunds zeigte sich die Regie-
r u n g a m ehesten in Schulfragen nachgiebig . F ü r d a s Schul jahr 1939/40 wurden 
der deutschen Minderhe i t einige Bürger - und Mit te lschulen u n d in Budapes t 
ein Lehrerb i ldungs lyzeum bewil l igt . 1 1 0 In den Y olksschulen der deutschen 
Gemeinden wurde m i t Ausnahme der »landeskundl ichen Gegenstände« (unga-
r ische Sprache u n d L i te ra tu r , Geschichte und Geographie) der deutschspra-
chige Unte r r i ch t genehmigt , 1 1 1 w a s jedoch in vielen Orten p r a k t i s c h nicht 
d u r c h g e f ü h r t w e r d e n konnte , weil der Lehrer ga r nicht deu t s ch konnte. 1 1 2 
In den Mittel- u n d Bürgerschulen mi t deutscher Un te r r i ch t s sp rache ermög-
l ich te es Teleki, Geographie , Geschich te und Verfassungslehre in deutscher 
Sp rache vorzu t ragen , dagegen »solle die ungar ische Sprache l ieber bei solchen 
Gegens tänden zur Ge l tung k o m m e n , bei denen die Bedeu tung des sprachlichen 
Ausd rucks geringer ist«.113 H ingegen wurden f ü r keinen einzigen Schul typus 
Schulbücher zugelassen, in denen nat ionalsozia l is t ische Ansichten zur Gel tung 
g e k o m m e n oder H i t l e r verherr l ichende Gedichte en tha l t en gewesen wären.1 1 4 
A u ß e r diesen Ve r fügungen in de r Schulfrage w u r d e dem Volksbund noch 
g e s t a t t e t , eine S a m m l u n g fü r ein in Budapest zu er r ichtendes Deu tsches Haus 
zu verans ta l ten . 1 1 5 
E s ist offensicht l ich, daß diese Ver fügungen den viel we i t e r gehenden 
A n s p r ü c h e n des Volksbunds bei w e i t e m nicht en t sp rochen haben . Das Wesent-
l iche dieser F o r d e r u n g e n war die E r r ingung des Volksgruppenrech t s , in wel-
c h e m Falle die »Volksgruppe« in Schulfragen ebenso selbst v e r f ü g e n könnte 
wie in sozialen u n d wi r t schaf t l i chen Fragen. Diese Volksgruppen-Autonomie 
s t ieß jedoch in der Presse und in de r öffent l ichen Meinung auf solchen Wider-
s t a n d , daß ihre of fene Ve rkündung auf Schwier igkei ten stieß. Desha lb benu tz te 
B ä s c h bei den W e r b e v e r s a m m l u n g e n des Vo lksbunds in der Provinz of t 
W e n d u n g e n , die d e n anwesenden Amtsorganen genehmer erschienen. »Dem 
109 , ( ] ) e n V o l k s b u n d un te r s tü tzen hauptsäch l ich Häus l e r . Besitzlose« (M. E . Nemzeti-
ségi о. fasc. 53, Nr . С 16159/1939). 
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D e u t s c h t u m müssen schon deshalb die völkischen R e c h t e gewähr t werden , 
dami t die in den a b g e t r e n n t e n Geb ie ten lebenden deu t schen N a t i o n a l i t ä t e n 
die A u f e r s t e h u n g des t a u s e n d j ä h r i g e n S a n k t Stephansre iches fü r wünschens-
wert erachten.« 1 1 8 Uber die wirkl ichen P l ä n e des Vo lksbunds sprach zu dieser 
Zeit eher die Zei tschr i f t der europä ischen deutschen Volksgruppen »Nation 
und Staa t« , die in ihrer J u l i - A u g u s t - N u m m e r des J a h r e s 1939 den F o r d e r u n g e n 
des ungar länd ischen Volksbunds e inen ausführ l ichen Art ikel gewidme t h a t ; 
in diesem w u r d e ve r r a t en , ihr Ziel sei, unbesch ränk t e Verb indung des ungar-
ländischen D e u t s c h t u m s m i t dem Deu t schen Reich zu erreichen, f ü r die 
deutschen Schulen re ichsdeutsche L e h r e r zu ve rp f l i ch ten , die F re ihe i t der 
nat ionalsozial is t ischen W e l t a n s c h a u u n g in Ungarn zu e rkämpfen , das Auf-
s ichtsrecht der völkischen Minderhei t ü b e r die s taa t l ichen Ins t i t u t ionen geltend 
zu machen , das D e u t s c h t u m in U n g a r n mi t ausschließlichem Rech t zu orga-
nisieren u n d zu ve r t r e t en , die Magyar i s ie r ten zu dissimilieren.1 1 7 
In diesen S o m m e r m o n a t e n e rh ie l t der Volksbund aus dem deu t schen 
Reich die Weisung, »sich jedweder Ä u ß e r u n g zu e n t h a l t e n , die provozierend 
wirken könnte«.1 1 8 Auch v e r s t u m m t e n seine f rüheren hef t igen Vorwür fe , daß 
in Unga rn ein Buch erscheinen k o n n t e , das tendenziös bes t rebt i s t , in den 
Augen des Lesers das wi r t schaf t l i che u n d mili tärische Po ten t i a l Deu t sch lands 
herabzusetzen. 1 1 9 All dies geschah m i t Rücks ich t d a r a u f , daß man deutscher -
seits b e s t r e b t war , U n g a r n zu bewegen, a n dem vorbere i t e ten Angriff au f Polen 
in i rgendeiner Weise t e i l zunehmen . Als die ungarische Regierung eine abschlä-
gige A n t w o r t erteilte u n d auch den D u r c h z u g deu t scher Truppen ü b e r unga-
risches Gebie t verweiger te , nach A u s b r u c h der Feindsel igkei ten die A u f n a h m e 
der Massen polnischer Flücht l inge v e r f ü g t e , änder te sich natür l ich das Ver-
hal ten des Deutschen Reiches . U n g a r n wurde n icht so sehr u n m i t t e l b a r als 
mi t t e lba r , j edoch ungemein scharf u n d gefährl ich angegr i f fen . Der s lowakische 
faschist ische Mar ione t t en s t aa t , der an de r Seite Deu t sch lands am Fe ldzug gegen 
Polen t e i l n a h m , wurde gegen Ungarn au fgehe t z t , und er h ä t t e , sich auf seine Ver-
dienste als W a f f e n b r u d e r be rufend , gerne wenigstens den von Slowaken bewohn-
ten Teil des durch den Wiener Schiedsspruch an U n g a r n zurückgefal lenen 
Gebietes zu rückerha l t en . Das D e u t s c h e Reich h a t durch die Presse des 
s lowakischen faschis t ischen Mar ione t t ens taa tes die Verhäl tn isse in Ungarn 
auch im allgemeinen m i t solch ungezügel te r Derbheit angre i fen können , wie man 
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es sich u n m i t t e l b a r nicht ge s t a t t en konnte ; sein Ziel war näml ich nicht , Unga rn 
durch u n m i t t e l b a r e Angriffe zu en t f remden , sonde rn indi rekt , du rch die slowa-
kischen Angr i f fe in seine A r m e zu t re iben. Auch in der Angelegenheit de r 
deutschen »Volksgruppe« in U n g a r n erhob es n ich t so sehr u n m i t t e l b a r sein 
W o r t als eher du rch den M u n d des Führers de r Deutschen in der Slowakei, 
Karmas in , der die slowakische Lösung als n a c h z u a h m e n d e s Beispiel hinstel l te , 
wie die Lage einer deu tschen Minderheit im S t a a t e auf G r u n d des Volks-
gruppenrech t s geregelt werden könne . Durch K a r m a s i n er fo lg te die verschlei-
e r te Drohung, Ungarn werde — falls es die Zeichen der Zeit n ich t verstehe — 
als ein sich selbst über lebtes Gebilde von der L a n d k a r t e des neuen E u r o p a 
verschwinden. 1 2 0 
Als du rch die deutsche Aggression gegen Polen der zwei te Wel tkr ieg 
ausgelöst w u r d e , ergab sich f ü r die Regierung Teleki die Gelegenheit , außer -
ordentl iche M a ß n a h m e n zu ergre i fen . Diese waren hauptsäch l ich berufen, den 
links- u n d rech tsoppos i t ione l len Par te ien u n d Organisa t ionen die Organisa-
t ionsmögl ichke i ten zu n e h m e n u n d ihre T ä t i g k e i t auch sonst zu beschränken , 
ihre Presse der Zensur zu unterz iehen. Diese b e sch rän k en d en M a ß n a h m e n 
t r a f e n auch d e n Volksbund , einstweilen w u r d e der Prozeß der G r ü n d u n g 
neuer O r t s g r u p p e n gehemmt. 1 2 1 Doch wenn auch formell neue Or t sg ruppen 
n ich t gegründe t werden k o n n t e n , ruh te in Wirkl ichkei t die geheime Organisa-
t ionsarbei t ke ine Minute. E i n e m entschiedenen u n d energischen Auf t re ten d e m 
Volksbund gegenüber war die ungarische Regie rung aus außenpol i t i schen 
Gründen abgene ig t . 
Nach Beend igung des Polenfeldzugs hielt Hi t le r am 6. Ok tobe r 1939 vor 
d e m Reichstag eine große Rede . In dieser s t re i f t e er zwar kurz , j edoch in f r eund-
l ichem Ton das Verhäl tn is des Deutschen Reichs zu Unga rn ; seinen Ärger ü b e r 
das Verhal ten Ungarns in de r polnischen Angelegenhei t u n d über dessen 
»Englandf reundschaf t« zeigte er nicht vor der Wel tö f fen t l i chke i t . Nachdem 
er die Aggression gegen Polen zu rechtfer t igen versuchte u n d d a n n allgemeine 
Phrasen über seinen Fr iedenswil len v e r k ü n d e t e , folgte in seiner Rede ein 
Passus , der in den südos teuropäischen L ä n d e r n , so auch in U n g a r n ungemein 
großes In teresse erweckte. E s w a r dies die ku rze E rk l ä rung , d a ß die — u n t e r 
den Staa ten viele überf lüssige Re ibungsf lächen bi ldenden — e thnograph i schen 
Verhäl tn isse in Ost- und Südos teu ropa geregelt werden müssen und daß das 
Deutsche Reich i m Zuge dieser Regelung die in diesen L ä n d e r n lebenden 
Spl i t ter seines Volkes rücksiedeln werde. Hi t l e r n an n t e die in Be t rach t 
k o m m e n d e n L ä n d e r nicht k o n k r e t , so d a ß der Glaube erweckt wurde , 
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es handle sich u m die A n w e n d u n g eines allgemeinen Pr inzips . A u c h 
die ungarische Regierung b e g a n n zu hof fen , sie werde diese Last ba ld los 
werden.1 2 2 
Nach der R e d e Hitlers b e g a n n das D e u t s c h e Reich sogleich Verhand lun-
gen mi t den Regierungen E s t l a n d s , Le t t l ands u n d Li tauens ü b e r die R ü c k -
f ü h r u n g der dor t lebenden D e u t s c h e n . Es h a n d e l t e sich um u n g e f ä h r 65 000 Pe r -
sonen in Es t l and , 15 000 in L e t t l a n d und 40 000 in Li tauen. D ie Verhand lun-
gen wurden erfolgreich abgeschlossen und bis E n d e 1939 k e h r t e der überwie-
gende Teil der in den bal t i schen S taa ten l e b e n d e n Deutschen he im ins Reich , 
wo sie haup t säch l i ch in Oberschlesien und in den von Polen e rober t en Gebie ten 
angesiedelt w u r d e n . Das a m 3. November m i t der Sowje tun ion get roffene 
1 he re inkommen be t ra f 100 000 dortige D e u t s c h e ; auch d e r e n R ü c k f ü h r u n g 
b e g a n n im selben J a h r e . Als E n d e November de r Krieg zwischen F inn land u n d 
der Sowje tun ion ausbrach, k a m es auch zur R ü c k f ü h r u n g der in F i n n l a n d 
lebenden Deu t schen . Und der U m s t a n d , d a ß Deutsche n i c h t nur aus d e m 
Os ten repa t r i ie r t wurden, s o n d e r n daß auch aus I tal ien ca. 8000 Siidtiroler 
ins Deutsche Reich übersiedelt w u r d e n , e rweck te den Anschein , es handle sich 
u m die konsequen te und r a s c h e Verwirkl ichung eines a l lgemein gül t igen 
Prinzips.1 2 3 Die ganze Frage w u r d e anfangs a u c h von der P resse des Volks-
b u n d s in diesem Sinne behande l t u n d dabei b e t o n t , es sei ein charak te r i s t i scher 
Zug der wirkl ichen Volksdeutschen , daß sie d e m Befehl des F ü h r e r s bl indlings 
Folge leisten.124 Dies kann te i lweise auch d a m i t erklärt w e r d e n , daß sie aus 
Berl in keinerlei Mit tei lungen ü b e r die dort igen konkre ten P l ä n e in Angelegen-
hei t des D e u t s c h t u m s in U n g a r n erhielten. U n d dies geschah wahrscheinl ich, 
weil man auch in Berlin in dieser Beziehung ke ine herausgebi lde ten konkre ten 
Vorste l lungen ha t t e . 1 2 5 
Das die gesellschaftl iche Bas is des Vo lksbunds bi ldende deutsche Agrar -
p ro le ta r i a t U n g a r n s verschloß sich nicht d e m Gedanken e iner Ü b e r f ü h r u n g 
ins Deutsche Re ich , denn es w u r d e von der nazis t ischen P r o p a g a n d a v e r k ü n -
d e t , d a ß die übers iedelnden F a m i l i e n Haus mi t G a r t e n , sicherer L e b e n s u n t e r h a l t , 
soziale Fürsorge u n d Kul tu r e rwa r t en . Die ü b e r Grund u n d Boden und Vieh 
ve r fügende deu t sche B a u e r n s c h a f t war j e d o c h über die Nachr i ch t en einer 
Ubers iedlung, die von der P resse in Ungarn ausführ l ich b e h a n d e l t w u r d e n , 
b e s t ü r z t ; sie w a n d t e n sich v o m Volksbund a b , der bes t reb t wa r , auch diese 
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Schicht seinem E i n f l u ß zu un te rz iehen ; j a die Leu te begannen sogar , unga-
risch zu sprechen, u m ihr D e u t s c h t u m zu verschleiern.12® 
Die Sondierungen der ungar ischen Regierung e rgaben , daß einstweilen 
keinerlei Anzeichen vorl iegen, daß m a n das ungar länd ische D e u t s c h t u m ins 
Deutsche Reich übers iedeln wolle.12" Die in den Kre i sen des ungar ländischen 
D e u t s c h t u m s e n t s t a n d e n e Unruhe k a m der ungar ischen Regierung a b e r sehr 
gelegen, und sie t r a c h t e t e , diese U n r u h e durch F lü s t e rp ropaganda wei te r zu 
steigern, die Nachr ich t ve rbre i t end , d a ß es zur Übers ied lung k o m m e n werde. 
Sie e r k a n n t e näinlich r i ch t ig den güns t igen psychologischen Moment , u m die 
Agi ta t ion des Volksbunds zu rückzudrängen , die bodenbes i t zende Bauern-
schaf t in Gegensatz zum Volksbund zu br ingen . Das N e t z des auf der ungari-
schen Intel l igenz, Geist l ichen, B e a m t e n , woh lhabenderen Gewerbet re ibenden 
der Prov inz fußenden Nat iona l schu tzd iens tes war in deutschsprachigen Gebie-
ten be s t r eb t , die Gemüte r in diesem Sinne zu erregen.1 2 8 Und an die d u r c h die 
Geheimpolizei e rmi t t e l t en Adressen der Volksbündler w u r d e ein — von ungari-
schen Agenten in Berl in aufgegebenes in F r a k t u r s c h r i f t vervie l fä l t ig tes 
falsches Rundschre iben ger ichte t , in welchem auf r a f f i n i e r t e Weise die eine 
Übersiedlung ins Reich e rwar tenden L e u t e zu Geduld e rmahn t w e r d e n ; sie 
sollten ruh ig abwar t en , bis im Reich der detail l ierte, genaue Plan ü b e r ihre 
Versorgung ausgearbe i te t wird , denn es sei dies keine le ichte Frage; die Über-
siedlung der Menschen bi lde zwar keine unlösbare Aufgabe , doch das Ge-
höf t , der Boden, das Vieh, die landwir t schaf t l i che Aus rüs tung b le iben zu-
rück.1 2 9 
Die F ü h r e r des Volksbunds sahen natür l ich die drohende Gefahr . 
Bäsch h a t t e schon einige E r f a h r u n g e n , daß Berlin notfa l ls die Sache der 
ungar ländischen Volksgruppe anderen, f ü r wichtiger gehal tenen In teressen 
des Reiches un te ro rdne u n d be fü rch t e t e offenbar , d a ß die Reichs- u n d die 
ungarische Regierung eventue l l auch j e t z t irgendein Übere inkommen getroffen 
haben oder t re f fen werden , und desha lb forderte er von der ungar ischen 
Regierung am 17. N o v e m b e r eine E r k l ä r u n g , daß sie n i ch t die Absicht habe, 
die ungar ländischen Deu t schen auszusiedeln. Diese Fo rde rung w u r d e vom 
Außenmin i s t e r Csáky abgewiesen; er me in te , die ungar i sche Regierung habe 
keinerlei Grund , eine solche E r k l ä r u n g abzugeben, da j a die Frage der Über-
siedlung nicht von ihr, sondern vom Deutschen Reich aufgeworfen wurde . 
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Die A u f w e r f u n g der F rage geschah übr igens nu r im al lgemeinen, ein k o n k r e t e r 
An t rag oder Auf fo rde rung bezüglich einer Übers iedlung der in Ungarn l ebenden 
Deutschen wurde bisher vom Deutschen Reich an die ungar ische Regie rung 
noch nicht gestellt . Bäsch ba t nun um die Er laubnis , daß der Volksbund eine 
beruhigende E rk l ä rung abgeben könne . Csáky war geneigt , der Veröffent l i -
chung einer E rk l ä rung des Volksbunds zuzus t immen, in der es heißt , d a ß 
»die F r a g e derzeit n icht aktuel l sei«.130 So en t s t and das Rundschre iben d e s 
Volksbunds , in welchem mitgetei l t wird , daß bezüglich der ungar länd i schen 
Deutschen »niemals von einer Übers iedlung die Rede war«.1 3 1 
E n d e November an fangs Dezember fuh ren die F ü h r e r des Volksbunds 
in ihren Autos verzweifel t in den von Deutschen bewohn ten Gebieten des 
Landes u m h e r , u m den Zerfall ihrer Organisa t ionen aufzuhal ten . 1 3 2 Bäsch w a r 
hierbei in den deutschen Dörfern das K o m i t a t s Ba t schka /Bács -Bodrog a u c h 
der deu tsche Genera lkonsul von Szegedin/Szeged behilf l ich. Die der Regie-
rungspar te i angehörenden Volksbund-Abgeordne ten B r a n d t und Mühl berei -
sten u n t e r dem Vorwand , ihren Wähle rn bei Er led igung ihrer Angelegenhei ten 
behilflich zu sein, wochenlang das L a n d , um die angeschlagenen Volksbund-
Organisa t ionen wieder in O r d n u n g zu br ingen. 1 3 3 
I m Z u s a m m e n h a n g mi t der Übers ied lungsf rage n a h m in einem Teil de r 
ex t remen Rech ten der Na t iona l i smus überhand; 1 3 4 ein andere r Teil war j e d o c h 
der Ans ich t , daß sich n u n eine günst ige Gelegenheit ergebe, dem Deu t schen 
Reich zu beweisen, daß m a n keinen G r u n d habe , wegen des u n a n g e b r a c h t e n 
deutschfeindl ichen Benehmens einiger i r regeführ te r Pfei lkreuzler gelegentl ich 
der W a h l e n die Pfe i lkreuzlerbewegung zu verur te i len . I m Abgeo rdne t enhaus 
r ichte te der Abgeordne te der Pfe i lkreuzlerpar te i , Lajos J á n d l a m 13. Dezember 
an den Min is te rp räs iden ten eine In te rpe l l a t ion , worin er behaup te t e , d a ß die 
U n r u h e s t i f t u n g un te r der deutschen Bevölkerung in Sachen der Übers iedlung 
unter Assis tenz der Reg ie rung und auch seitens Amtpe r sonen geschah. Diese 
an die Adresse des Deu t schen Reichs ger ichte te of fenbare Denunz ia t ion lös te 
im Abgeo rdne t enhaus große E m p ö r u n g aus . Die erregten Zwischenrufe übe r -
tön ten sogar die Glocke des P rä s iden ten , die Si tzung m u ß t e u n t e r b r o c h e n 
werden.1 3 5 Die In te rpe l l a t ion wurde von Teleki weder dama l s noch s p ä t e r 
b e a n t w o r t e t . Das Minis te rpräs id ium und das Außenmin i s t e r i um waren n ä m l i c h 
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einst immig d e r Auffassung, d a ß es in der gegebenen Lage besser sei, die In t e r -
pellation u n b e a n t w o r t e t zu lassen.130 
Die Reg ie rung b e d i e n t e sich einer e igenart igen Methode , u m den Vor-
wurf , sie h a b e die Frage de r Umsiedlung zu U n r u h e s t i f t u n g b e n u t z t , abzu-
weisen. Sie t r a t gegen j ene F rak t i onen der Pfei lkreuzler au f , die die Auss iedlung 
auch offen fo rde r t en . So w u r d e z. B. das W o c h e n b l a t t Nemzeti Élet [Nat iona les 
Leben] wegen eines Ar t ike ls von László B u d a v á r y auf eine gewisse Zeit ver-
boten. Dieser Artikel b r a c h t e schon in se inem Titel » M e n n e k , vagy nem men-
nek?« [Gehen sie, oder gehen sie n i c h t ? ] die na t iona le Ungeduld z u m Aus-
druck.1 3 7 A n die Adresse des Deutschen Reichs erfolgte auch eine andere Geste : 
gegen den J u g e n d f ü h r e r des Volksbunds , Mat th ias H u b e r wurde wegen 
Schmähung de r ungar ischen Nat ion das Ger ich t sve r fah ren eingeleitet; Lorenz 
in tervenier te in dieser Angelegenhei t u n d der Reichsverweser v e r f ü g t e a m 
5. J anua r 1940 die E ins te l lung des Verfahrens . 1 3 8 
In den ers ten M o n a t e n des J a h r e s 1940 war das Verha l ten des Volks-
bunds der Reg ie rung gegenüber durch das Bestreben gekennze ichnet , Loyali-
t ä t zu zeigen; auch die Reichspresse w a r b e m ü h t , dera r t ige Enunz i a t i onen 
Bäschs he rauszus t re ichen . Zu dieser Ze i t waren näml ich die Vorbere i tungen 
zum großen Fe ldzug des D e u t s c h e n Reichs in Nord- u n d Wes teu ropa in vol lem 
Gange, u n d es hä t t e s t ö r e n d gewirkt, w e n n sich im R ü c k e n des Reichs die 
Verhäl tnisse aus i rgendeinem Grunde zugespi tz t h ä t t e n . Teleki war bes t r eb t , 
diese vorübergehende R u h e auszunu tzen u n d den Volksbund zu schwächen 
und diesem gegenüber die Reihen des Volksbi ldungsvere ins zu ordnen . Sämt -
liche Obergespane der K o m i t a t e wurden zu einer Besprechung e inberufen u n d 
a u f m e r k s a m gemacht , d a ß zwischen Volksbündler - u n d Nich tvo lksbündle r -
deutschen un te r sch ieden w e r d e n müsse; n i ch t jeder Deu t sche sei »alldeutsch« 
eingestellt , de r Volksbildungsverein der Deutschen d ü r f e nicht auf Grund 
eines a l lgemeinen Deutschenhasses ve r fo lg t werden, sondern es müsse ihm 
i m Gegenteil in seiner Tä t igke i t jede U n t e r s t ü t z u n g gewähr t werden, denn 
dieser ist b e r u f e n , die E x p a n s i o n des Vo lksbunds zu ve rh inde rn , sein Bes t reben 
auf Ausschließlichkeit im Kreise des ungar l änd i schen D e u t s c h t u m s zu ver-
eiteln.139 
Der V o l k s b u n d h a t t e bis zu den A n f a n g Sep tember 1939 er fo lg ten Aus-
nah incver fügungen insgesamt nur 21 Or t sg ruppen gegründe t , demgegenüber 
ver fügte de r Volksbi ldungsvere in über f a s t 200 lokale Organisa t ionen . T ro tz 
des Organisa t ionsverbots gelang es d e m Volksbund in den Monaten J a n u a r 
und F e b r u a r des Jahres 1940, in mehr als 70 Or tsorganisa t ionen des Volks -
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bi ldungsvereins en tsche idenden E i n f l u ß zu gewinnen und es w a r zu e rwar t en , 
d a ß bei A u f h e b u n g des Verbo t s diese Organisa t ionen sich so fo r t dem Volks-
b u n d anschl ießen. U m dem vorzubeugen , l ieß Teleki die T ä t i g k e i t dieser u n t e r 
V o l k s b u n d - E i n f l u ß geratenen Organisa t ionen des Volksbildungsvereins suspen-
dieren.1 1 0 U m die Organis ierung des Vo lksbunds zu beh indern , wurde in d e n 
Grenzgebieten d e n Volksbündlern oder z u m i n d e s t nicht ver läßl ichen D e u t -
schen das Sc ha nk re ch t entzogen. 1 4 1 
In den W i n t e r m o n a t e n ve r s t ä rk t en a u c h die Volksbi ldungsorgane i h r e 
B e m ü h u n g e n in d e n von D e u t s c h e n bes iedel ten Gebieten. E i n e ganze R e i h e 
von populärwissenschaf t l ichen Vor t rägen h a t t e den Zweck, zu beweisen, d a ß 
sich die ungar i sche Regierung u m die wir t schaf t l ichen und sozialen P rob leme 
des unga r l änd i schen D e u t s c h t u m s k ü m m e r e ; ein anderer Tei l der Vor t r äge 
b e f a ß t e sich mi t s iedlungsgeschichtl ichen F r a g e n und nahm in dieser R i c h t u n g 
den K a m p f m i t der P r o p a g a n d a der Volksbündle r auf, die b e h a u p t e t e n : 
»alles, Avas es h ie r g ib t , s t a m m t aus deutschen H ä n d e n ; die S t ä d t e wurden v o n 
Deu t schen geg ründe t , ihre B e w o h n e r waren Deutsche, ganz T r a n s d a n u b i e n 
w a r deutsches Gebie t , weshalb die Deu t schen auf dieses e in geschichtl iches 
Anrech t haben«. Die Vorträge w a r e n sehr gu t be such t ; im K o m i t a t R a a b / G y o r 
z. B. fanden sich in jedem Dor fe mehrere h u n d e r t Zuhörer ein.1 4 2 
Die Lage des Volksbunds versch lech te r te sich in d iesen Monaten zu-
sehends. D a r a u f h i n en t s t anden auch in der F ü h r u n g Gegensä tze . Jene E le -
m e n t e , die die Po l i t i k Bäschs f ü r n ich t genügend entschlossen u n d har t f a n d e n , 
begannen , sich u m Ägidius F a u l s t i c h zu s c h a r e n . Bäsch h ie l t sich jedoch — 
obzwar er auch se lbs t klar sah, d a ß die loyale Po l i t ik die vo lksbundfe ind l i chen 
Bes t rebungen Telekis begünst ige — an die d u r c h die In teressen des Deutschen 
Reiches d ik t i e r t en Direkt iven; Fauls t ich gegenüber verwies er darauf , d a ß 
die Mitgl iederzahl t ro tz der Schwier igkei ten s t e t s zunehme u n d bereits d ie 
Zah l von 31 000 überschrei te . 1 4 3 Diese au then t i s che Zahl b l ieb natür l ich we i t 
h i n t e r den dama l s tendenziös ve rb re i t e t en N a c h r i c h t e n zu rück , der Volksbund 
zähle 150 000—200 000 Mitgl ieder , und zeigt k la r , daß er b i she r erst e inen 
Bruchte i l des u n g e f ä h r eine ha lbe Million be t ragenden ungar l änd i schen 
D e u t s c h t u m s t a t säch l i ch organis ieren konn te , u n d daß der Volksbund we i t 
d a v o n en t fe rn t i s t , auf Grund seiner Mitgl iederzahl A n s p r u c h auf die aus -
schließliche V e r t r e t u n g des ungar länd ischen D e u t s c h t u m s e r h e b e n zu k ö n n e n . 
Die K r a f t des Volksbunds b e s t a n d darin, daß er die sogenannte »fünf te Kolon-
ne« des Deu t schen Reiches in U n g a r n war. Se in Einf luß w a r wei taus größer , 
als ihm auf G r u n d seiner O r g a n i s a t i o n s r a h m e n und seiner Mitgl iederzahl 
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zugekommen wäre . Ein Vergleich der Aut lagezahl von 16 000 des Deutschen 
Volksboten (des W o c h e n b l a t t e s des Volksbunds) mi t de r Auflagezahl von 
7000 des gegen den Vo lksbund ger ichte ten Wochenb la t t e s des Volksbi ldungs-
vereins, des Sonntagblatts zeigt allein schon die Über legenhei t des a u f das 
ungar ländische D e u t s c h t u m ausgeübten Einf lusses des Volkshunds.1 4 1 
Die mil i tär ischen Er fo lge des Deu t schen Reiches ermöglichten d e m Volks-
h u n d , von der loyalen Po l i t ik zu einer aggressiveren Po l i t ik h inüberzuwechseln . 
Schon du rch die Besetzung Dänemarks u n d Norwegens wurden sie e lek t r i s ie r t , 
und im Bezirk Völgység des Komi ta t s Tolnau/Tolna w u r d e in den deu t schen 
Dörfern die Nachr ich t v e r b r e i t e t , daß »nun die Bese tzung Ungarns fo lgen wer-
de«. Davon erhoff ten sie sich, daß sie d a n n »alle Großgrundbes i tze u n t e r sich 
auf te i len we rden ; und wo es nicht genug Schwaben g ib t , werden aus Deu t sch -
land Siedler geholt werden , so daß T r a n s d a n u b i e n mi t e inem Schlage zu einem 
Gebiet m i t riesiger deu t sche r Mehrhei t werden wird«.1 4 5 Die ungar i schen 
gesel lschaft l ichen Organisa t ionen b e g a n n e n natür l ich e ine Gegenakt ion und 
beeil ten sich, das Symbol der ungar ischen Staats idee, d ie »Landesfahne« mit 
aller Gewal t im Zen t rum der Deutschen des Komi ta t s Tolnau/Tolna , in Bony-
hád aufzus te l len , »als b le ibendes Memento , daß dieser Boden immer U n g a r n 
war und auch bleibt«. Als es jedoch a m 26. Mai zur feierl ichen H i s s u n g der 
Flagge k a m , befaß ten sich die Fes t reden un te r dem E i n d r u c k der deu t schen 
Siege in Hol land und Belgien charakter i s t i scherweise mi t der u n g a r i s c h 
deutschen Schicksalsgemeinschaf t und pr iesen schließlich Deutsch land und 
seinen Führer . 1 4 0 
Die Regierung hielt es auch für a n g e b r a c h t , ihre Po l i t ik dem Vo lksbund 
gegenüber zu mäßigen u n d d a m i t ein Ze ichen ihrer F r e u n d s c h a f t zum Deu t -
schen Reich zu gehen. A m 15. Mai genehmig te sie dem Volksbund die H e r a u s -
gabe eines J u g e n d b l a t t e s , des Jungkamerade.il, — doch wurde gleich auch 
f ü r ein Gegengewicht gesorgt in der F o r m des monatl ich erscheinenden deu t sch-
sprachigen Bla t t e s des K A L O T : Jungfront. Im Mai u n d J u n i kam es zu einer 
Revision der in den Grenzgebie ten en tzogenen Schankl izenzen, weil diese 
M a ß n a h m e in Kreisen des Xolksbunds e ine riesige E m p ö r u n g he rvorge ru fen 
ha t te . 1 4 7 
Die mil i tär ischen Er fo lge des Deu t schen Reichs in Nord- und West -
europa h a b e n im F r ü h j a h r 1940 im innenpol i t i schen Leben U n g a r n s eine 
gefährl iche Gärung hervorgerufen . Seihst in der Regierungspar te i n a h m i m m e r 
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mehr die Meinung ü b e r h a n d , der Kr i eg sei bereits zu Guns ten Deu t sch lands 
entschieden, die Poli t ik Telekis also, die auf eine S c h w ä c h u n g der Deutschen 
spekul ier te und das L a n d in schiefes englandf reundl iches Licht gebrach t ha t t e , 
habe sich unmöglich g e m a c h t , sei n i ch t geeignet, f ü r Ungarn das V e r t r a u e n 
der siegreichen Deu t schen zu sichern; und dieses V e r t r a u e n sei von entschei-
dender Bedeu tung , d e n n von diesem hänge es ab, in welchem Maße bei der 
auf den Sieg folgenden Neuordnung E u r o p a s weitere ungarische te r r i to r ia le 
Fo rde rungen geltend g e m a c h t werden können. D e s h a l b »müssen wir den 
Deutschen je eher beweisen , daß wir s t e t s ihre ge t reuen Freunde u n d Helfer 
waren« — dachte man in diesen Kreisen.1 1 8 Die Oppos i t ion Telekis inne rha lb 
der Regierungspar te i s c h a r t e sich u m den f rüheren Minis te rpräs iden ten Béla 
I m r é d y , der die Zeit f ü r gekommen d a c h t e , die Ere ignisse als Rech t f e r t i gung 
seiner Pol i t ik im H e r b s t 1938 hinzuste l len. 
Doch akt iv ier te sich auch die rech tsex t reme Pfei lkreuzleropposi t ion. 
Diese Leu te meinten, die Ereignisse h ä t t e n ihnen rech t gegeben, die s t e t s und 
entschieden v e r k ü n d e t e n , daß die Deu t schen den Kr i eg gewinnen werden. 
Sie rechne ten dami t , d a ß infolge des Deu t schen Ends iegs der Nationalsozial is-
mus in ganz Europa zur her rschenden Idee wird u n d d a s al te Regime auch in 
Ungarn du rch eine nat ionalsozia l is t i sche Regierung abgelöst werden wird. 
Sie hielten es für dr ingl ich , ihre b isher bezweifelte Regierungsfäh igke i t vor 
den Deu t schen meri tor isch zu beweisen. Bisher h a t t e n sie vier Gesetzesvorlagen 
über die nat ionalsozia l is t i sche U m g e s t a l t u n g der wi r t schaf t l ichen und sozialen 
E in r i ch tungen des L a n d e s e ingebracht , die zu gleicher Zeit als offenes Aner-
bieten an das Deutsche Reich gedacht waren; diese Gesetzesvorlagen ver-
sehwanden jedoch spur los und fanden im Deutschen Re ich keinerlei Widerha l l . 
Mit e inem fün f t en Gese tzen twurf t r a t e n sie in einer solchen Frage und zu 
einem solchen Z e i t p u n k t auf , daß er nicht einfach beiseitegelegt und ver-
schwiegen werden k o n n t e . Der P r ä s i d e n t des Abgeordne tenhauses v e r k ü n d e t e 
am 7. J u n i 1940, ins An t r agebuch sei folgende E i n t r a g u n g erfolgt: »Kálmán 
H u b a y u n d Pál Vágó: Gese tzen twurf über die Se lbs tve rwal tung und Regi-
s t r ie rung der auf dem Gebie te der Ungar i schen Heiligen Krone lebenden Volks-
gruppen«.1 4 9 
Aus dem Text des Hubay—Vágóschen Gese tzen twur fs und aus seiner 
deta i l l ier ten Mot iv ierung ging sofort k la r und unmißve r s t änd l i ch h e r v o r , daß 
sich die Pfei lkreuzler res t los auf die Grundlage der Ka rd ina l fo rde rungen der 
Volksdeu tschen gestellt haben und ih ren Antrag zur Regelung der Na t iona -
l i t ä tenf rage in Ungarn au f diese a u f g e b a u t und gleichzeit ig auch auf die übri-
gen Minderhei ten a u s g e d e h n t haben . I n diesem A n t r a g heißt es, d a ß jede 
»über s taa t sb i ldende E igenscha f t en verfügende« Vo lksg ruppe (die J u d e n also 
1 , 8
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n i c h t !) das R e c h t habe, ihre e igene Volksgemeinschaf t zu organisieren. Die 
Volksgruppen b i lden sich ein S e l b s t v e r w a l t u n g s s t a t u t heraus o h n e die Einf luß-
n a h m e des S t a a t e s . Das S t a t u t soll vom S t a a t s o b e r h a u p t b l o ß sankt ionier t 
we rden . Der F ü h r e r der Volksgruppe wird n i ch t v o m S t a a t s o b e r h a u p t e rnann t , 
sonde rn von der Volksgruppe m i t diesem A m t b e t r a u t . Die Volksgruppe selbst 
w ä h l t die mi t ih r in Verb indung gelangenden Verwal tungs- u n d Polizeibehör-
d e n . Die Volksgruppe entsendet — ihrem zahlenmäßigen Ante i l en tsprechend 
Abgeordne te ins P a r l a m e n t . Die Regierung ü b t ihre Aufsicht ü b e r die Volks-
g r u p p e n durch e inen »Nat ional i tä tenminis ter« aus ; in diesem Minister ium is t 
j e d e Volksgruppe durch je e inen S taa t s sek re t ä r ver t re ten . Die Volksgruppe 
k a n n fü r ihre Zwecke Steuern e inheben ; und da sie s taat l iche F u n k t i o n e n aus-
ü b t , erhebt sie Anspruch auch au f materielle Zuschüsse se i tens des S taa tes . 
D e r Unte r r i ch t in den Schulen erfolgt in der Sprache der Volksgruppe durch 
Lehre r , die der Volksgruppe a n g e h ö r e n ; die ungar i sche S t a a t s s p r a c h e ist in den 
u n t e r e n Schuls tu fen Pf l i ch tgegens tand , in den Mittelschulen n u r f aku l t a t iv . 
Die Volksgruppen führen öf fen t l iche Matr ikeln übe r ihre Mitgl ieder . Jedweder 
Versuch einer E inschmelzung ist s t r a f b a r . E ine Schmähung der Volksgruppe, 
des Volks tums wi rd in H i n k u n f t ebenso s t ra f rech t l i ch verfolgt wie bisher die 
S c h m ä h u n g der ungarischen Nat ion . 1 5 0 
Dies alles schien sich so sehr mi t den Forde rungen der Volksdeutschen 
zu decken, daß viele meinten, F r a n z Bäsch sei de r »geistige Va te r« des von den 
Pfei lkreuzlern eingereichten Gese tzen twurfs , j a d a ß er bei seiner Ausarbe i tung 
m i t fachlichen Ratsch lägen beh i l f l i ch war.1 5 1 Diese Vorausse tzungen waren 
j e d o c h vo l lkommen grundlos, d e n n das schon bisher sch lech te Verhäl tnis 
zwischen Volksbund und Pfe i lkreuzlern ha t sich in den ve rgangenen Monaten 
n o c h weiter verschlechter t . Eines te i l s , weil die Pfei lkreuzler den Anspruch 
der Volksbündler auf ausschließliches Recht der Organis ierung des ungar-
ländischen D e u t s c h t u m s nicht respekt ier ten , 1 5 2 andernte i ls infolge des von ein-
zelnen F rak t i onen der Pfei lkreuzler in der deu t schen Schulf rage e ingenomme-
n e n magyar isch-chauvin is t i schen S t andpunk te s . 1 5 3 Es war ausgeschlossen, daß 
s ich der Volksbund mit den Pfe i lkreuz le rn in Verhand lungen eingelassen habe ; 
er hat. seine F o r d e r u n g e n gerade auch zu j ene r Zeit offen in se inem eigenen 
N a m e n u n m i t t e l b a r an die ungar i sche Regie rung gerichtet u n d diese For-
de rungen bezogen sich auch d ie smal ausschließlich auf die P r o b l e m e der eigenen 
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»Volksgruppe«, u n d es feh l te in dense lben gänzlich j edwede r A n s p r u c h auf 
i rgendeine allgemeine Rege lung der N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e in Ungarn . Als nach 
den mil i tär ischen Er fo lgen des Deu t schen Reichs in F rank re i ch u n d der am 
14. J u n i erfolgten Bese tzung von Pa r i s das Deutsche Re ich die F r a g e der in 
den südos teuropäischen L ä n d e r n lebenden deutschen »Volksgruppen« t a t s äch -
lich abermals in den Vorde rg rund stel l te , h a t F r anz B ä s c h fas t gleichzeit ig 
mi t den ähnl ichen Ak t ionen der »Volksgruppenführer« in R u m ä n i e n u n d Jugo-
slawien am 19. J u n i an die ungar i sche Regierung eine Denkschr i f t ger ich te t . 
Tn dieser b rach te er den Überei fer der Gendarmer ie , die Behandlungsweise 
der Levente deutscher N a t i o n a l i t ä t (Levente hießen die de r vormi l i tä r i schen Aus-
b i ldung un te rworfenen j u n g e n Leute) d u r c h die I n s t r u k t o r é n , die di f ferenzier te 
S t renge der Polizeigerichte den deu t schen Bürgern gegenüber , die in den Schu-
len u n d beim Militär vo r sich gehende gewal tsame Magyar i s ie rung der Fami -
l i ennamen, die E i n s c h ü c h t e r u n g der E l t e r n bei der Umorgan i s i e rung des 
Schulwesens, die mange lnde Sichers te l lung von d e u t s c h e m Unte r r i ch t spersona l 
und schließlich die D r o h u n g mi t der Aussiedlung zur Sprache . F ü r den Fall , 
d aß eine Abhilfe in den vo rgeb rach t en Angelegenhei ten abgelehnt werde, 
stel l te Bäsch in Auss ich t , daß die V o l k s b u n d a b g e o r d n e t e n aus der Regie-
rungspa r t e i aus t re ten u n d es zur G r ü n d u n g einer se lbs tändigen deu t schen 
pol i t ischen Pa r t e i k o m m e n werde.1 5 4 
Von den in der Denksch r i f t Bäschs vorgebrach ten Beschwerden schenk te 
Teleki der über die gewal t samen Namensände rungen die größte A u f m e r k s a m -
kei t . Die Zahl der N a m e n s ä n d e r u n g e n stieg im J a h r e 1940 auf das Vier fache 
j ene r des Vor jahres , auf 20 ООО,155 u n d in 4 0 % der Fä l le handel te es sich um 
Deutsche . Die N a m e n s ä n d e r u n g erfolgte einesteils infolge der N a c h r i c h t e n 
über die Aussiedlung freiwillig, andern te i l s beim Mil i tär bzw. in den Schulen 
als Folge der in dieser R i c h t u n g ausgeüb ten Pression. E s kamen Fä l l e vor, 
d a ß gegen deutsche Bauern fami l i en ein Verfahren wegen S c h m ä h u n g der 
ungar i schen Na t ion eingelei tet wurde , weil sie sich d e m Aufruf zur Magyar i -
s ierung ihres N a m e n s widerse tz t ha t t en . 1 5 8 Der bisher ige S t a n d p u n k t Telekis 
war d a d u r c h gekennze ichnet , daß er die Bewegung zur Magyar is ie rung der 
Fami l i ennamen auch be im Militär u n t e r s t ü t z t e und b loß in deutscher Re la t ion 
und auch dor t nur bei in geschlossenem deutschen Siedlungsgebiet s ta t ionier -
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 M. E. Nemzetiségi о. fasc. 69, Nr. С 18918/1940. Bericht des Oberpolizeirats Sombor . 
B u d a p e s t , 12. Ju l i 1940. 
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1934 (78 159 Ansuchen) bis z u m J a h r e 1939 die allgemeine T e n d e n z s t a r k fallend war.« 
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t e n bzw. von do r t ergänzten T ruppen te i l en m a h n t e , »daß die Bewegung zur 
Magyar is ie rung der Fami l i ennamen mit größerer Umsicht u n d tak tvo l l durch-
g e f ü h r t werde«.157 N u n aber hie l t er es schon f ü r notwendig, diese Aktion zur 
Magyar is ie rung der Fami l i ennamen , »die bei den Deutschen auch außenpoli-
t i s ch böses Blut erzeugt«, abzus te l len und da rau f auch in bezug auf die anderen 
Na t iona l i t ä t en zu verzichten, d a sie übrigens doch nur ein äußerl iches Mittel 
zur Assimilat ion sei. Er widerse tz te sich j edwede r Gewal t t ä t igke i t und ver-
k ü n d e t e die Idee der »humanen Sankt -Stephans-Nat ional i tä tenpol i t ik« . 1 5 8 
A m 29. Jun i bewil l igte er dem Volksbund wieder die G r ü n d u n g von lokalen 
Organisa t ionen . Die Redner de r m i t voller K r a f t wiedereinsetzenden Volks-
b u n d p r o p a g a n d a in der Provinz honor ie r ten diese Geste und sp rachen davon , 
d a ß »wir mit den Magyaren r e c h n e n müssen, wir können sie n ich t umbringen, 
w i r müssen mi t ihnen z u s a m m e n leben«.159 Andersei ts b e t o n t e n sie: »Wir 
b r a u c h e n eine J u g e n d , die die Befehle unseres Führers dr. B ä s c h ohne Über-
l egung blindlings befolgt.«160 
Teleki war a u c h bereit , j e n e m Verlangen Bäschs zuzus t immen , daß der 
Vo lksbund un te r d e m Titel Volksdeutsche Zeitung ein Tagb la t t g ründe , behar r t e 
j e d o c h wie der Pester Lloyd in seiner Folge v o m 4. Ju l i f es t l eg te — unver-
ä n d e r t auch wei te rh in darauf , d a ß sich j e d e r m a n n über seine nat ionale Zuge-
hör igkei t frei en tsche iden könne u n d die E l t e r n frei die Schulen wählen kön-
nen . 1 6 1 In den wei te ren Diskussionen mit dem Volksbund s t a n d e n einerseits 
diese Fragen im Mi t t e lpunk t , andererse i t s die Forderung , die in den deutschen 
Gemeinden t ä t i g e n ungarischen Notare , Lehre r , Leven te ins t ruk to ren abzu-
lösen . Anläßlich der am 11. A u g u s t in Hidas abgehal tenen Jahresgenera lver -
s a m m l u n g des Volksbnnds b e t o n t e Bäsch in seiner Rede die Notwendigke i t , 
d a ß die Deutschen eine durch D e u t s c h e ausgeüb te Verwal tung und Unter r ich t 
e rha l t en . Dies un te rb re i t e t e er n a c h einigen T a g e n in Form einer neuerlichen 
Denksch r i f t auch der Regierung.1 6 2 Zu dieser Zei t , als die ungar i sche Regierung 
mäch t ige Ans t rengungen mach te , u m ihre Rev i s ionsbes t rebungen auch R u m ä -
n ien gegenüber zur Gel tung zu b r ingen , a rgumen t i e r t en die R e d n e r des Volks-
b u n d s : »Von den abge t renn ten Gebie ten k ö n n e n wir nur d a n n größere Teile 
zurückgewinnen , wenn den D e u t s c h e n je weniger ungar ländische Minder-
he i t enbeschwerden vorliegen.«163 
1 6
' M . E . Nemzet iségi о. fasc. 53, Nr. С 15962/1939. S te l lungnahme Telekis vom 23. 
März 1939 in Angelegenhei t der B e w e g u n g zur Magyar is ie rung der F a m i l i e n n a m e n in den 
Mil i tär lagern von Gran /Esz te rgom u n d Piliscsaba. 
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Die Verhand lungen in Angelegenheiten des ungar ländischen D e u t s c h t u m s 
erfolgten also s t e t s u n m i t t e l b a r mi t der ungar i schen Regierung; der Volksbund 
u n d die ihn u n t e r s t ü t z e n d e Reichsregierung wol len bei der Regierung E r f o l g e 
e r k ä m p f e n ; es k o m m t gar n ich t in Frage, d ie Regelung der Lage des u n g a r -
ländischen D e u t s c h t u m s im R a h m e n einer d u r c h die Pfe i lkreuzler in i t i i e r t e 
al lgemeine Na t iona l i t ä t en rege lung zu e r re ichen . Zu dieser Zeit wollte d ie 
deutsche Reg ie rung durch mäß ige U n t e r s t ü t z u n g der Pfe i lkreuzler in e r s t e r 
Linie eher die Presse derselben sichern, in welcher eine u n b e d i n g t e und k o n -
sequente dienerische deutschfreundl iche Außenpol i t ik v e r k ü n d e t wurde.1®4 
Bei der E i n b r i n g u n g der e r w ä h n t e n Gesetzesvorlage ha t ten a lso die Deu t schen 
ihre H a n d nicht i m Spiel, wie v e r m u t e t w u r d e ; in diesem Fa l l e handelte es s ich 
u m eine einseit ige Verbeugung der Pfe i lkreuzler vor dem Deutschen R e i c h . 
W ä h r e n d in der deta i l l ier ten B e g r ü n d u n g des Gese tzentwurfs die P fe i l -
kreuzler sich d a d u r c h dienlich erweisen wo l l t en , daß sie d ie Volksdeutschen 
Forde rungen als Grundlage a n n a h m e n , werden in der a l lgemeinen Beg ründung 
das ganze K a r p a t e n b e c k e n als Lebensraum des Deutschen Reichs a n e r k a n n t 
u n d die Regelung der Na t iona l i t ä t en f rage in LTngarn auf V o l k s g r u p p e n g r u n d -
lage ausdrückl ieh deshalb empfoh len , weil d a n n die poli t ischen und w i r t s cha f t -
l ichen In teressen des Deutschen Reichs in gesteigertem M a ß e zur G e l t u n g 
gebracht werden könn ten . D a b e i werden de r ungarische Reichsgedanke , d a s 
Zusammenleben der Völker des K a r p a t e n b e c k e n s als Volksgruppen im N a t i o -
nalsozialist ischen Großungarn als erstrangiges Interesse des Deutschen R e i c h s 
hingestellt.1®5 
Der von den Pfe i lkreuzlern ver t re tene Reichsgedanke unterschied s ich 
v o m Re ichsgedanken Telekis da r in , daß Te lek i die Zustimmung des D e u t s c h e n 
Reichs gewinnen wollte, an seiner Statt und mit einer gewissen Selbständigkeit, 
mit Anwendung eigener traditioneller Mittel d ie Rolle eines Gendarmen i m 
K a r p a t e n b e c k e n zu spielen,16® das ungar ische Reich der Pfei lkreuzler so l l t e 
politisch und wir t schaf t l i ch gleichermaßen organisch in d e n Lebensraum d e s 
Deutschen Reichs e ingebaut werden und d u r c h eine rest lose Übernahme d e r 
nazist ischen Methoden un te r den Völkern des K a r p a t e n b e c k e n s dieselbe A u f -
gabe erfüllen. 
Die Pfe i lkreuzler waren j edoch gewalt ig im I r r tum, als sie meinten, d a ß 
der ungarische Re ichsgedanke in einem nat ionalsozia l i s t i schen Mänte lchen 
den Deutschen genehmer sein werde a ls die Sank t -S tephans -S taa t s idee 
Telekis. Das D e u t s c h e Reich s t a n d dem unga r i s chen Reichsgedanken im v o r -
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hinein fe ind l i ch gegenüber , ohne R ü c k s i c h t auf seine Ersche inungs fo rm. 
Es war eine f u n d a m e n t a l e These der Außenpo l i t i k der deu t schen Reichsregie-
rung, die südos teu ropä i schen Staaten seien n ich t in ein größeres Reich z u s a m -
menzufassen, sondern es m ü ß t e n gerade i m Gegenteil »die Staatsgebi lde dieses 
Raumes sozusagen a tomis ier t« , und diese Kle ins taa ten j e d e r für sich vom 
Deutschen Re ich abhängig gemacht werden . 1 0 7 
Ein zwei te r großer I r r t u m der Pfe i lkreuzler war , als sie m e i n t e n , das 
Deutsche R e i c h werde e ine r U m g e s t a l t u n g der ungar i schen Ver fassung auf 
Grundlage des sich auf sämt l i che N a t i o n a l i t ä t e n e r s t reckenden Volksgruppen-
rechts res t los zus t immen. Sie rechneten n i c h t damit , d a ß das Deutsche Re ich , 
als es fü r d ie Sicherung de r Organis ierung auf Grund lage des Volksgruppen-
rechts e i n t r a t , in Wirk l ichke i t nur die d e u t s c h e Minderhe i t vor Augen h a t t e ; 
die Lage de r übrigen Na t iona l i t ä t en in te ress ie r te es n u r insofern, d a ß es -
sich auf diese berufend — ebenfalls vo r a l lem in der Sache der d e u t s c h e n 
Minderheit Er fo lge erziele. E b e n weil d a s Deutsche R e i c h a m besten w u ß t e , 
was die G e l t e n d m a c h u n g des Volksgruppenpr inzips b e d e u t e t , wußte es auch , 
so sehr die Verwirk l ichung dieses P r inz ips in deutscher Relation in se inem 
Interesse s t a n d , ebenso sehr die allgemeine Ausbre i tung desselben n ich t seinen 
Interessen en t sp rach , d e n n d a n n wäre d a s Deu t sch tum n ich t mehr in e iner 
pr ivi legier ten Lage, a u ß e r d e m würde d ies die zentrale S taa tsgewal t d e r a r t 
schwächen u n d zerspl i t tern, d a ß die G e l t e n d m a c h u n g de r m i t Ungarn z u s a m -
menhängenden wi r t schaf t l i chen und po l i t i schen Ansprüche in Frage geste l l t 
wäre. 
Aus all d e m folgt, d a ß das Deutsche R e i c h gar n ich t d a r a n dachte , dieses 
alles bisherige übers te igende Anerbieten der Pfei lkreuzler a n z u n e h m e n ; es 
t rach te te , d ie ganze Angelegenhei t zu b e n u t z e n , die ungar ische R e g i e r u n g 
ihrer b isher igen Politik g e m ä ß »mürbe zu machen«, daß sie die Volksdeutschen 
Forderungen würdige. Die Reichspresse u n d die Presse de r deutschen Volks -
gruppen in d e n N a c h b a r s t a a t e n gaben d a h e r dem Gese tzentwurf de r Pfei l -
kreuzler b r e i t e n Raum, n a n n t e n ihn eine s e h r bedeutsame In i t i a t ive u n d d r ä n g -
t en auf seine baldige pa r l amenta r i sche Behandlung . 1 6 8 J e größer n ä m l i c h der 
S tu rm, der d u r c h diesen E n t w u r f erweckt w u r d e , um so größerer N u t z e n k a n n 
aus diesem gezogen werden. Teleki wollte a b e r eben das ve rh inde rn . 
Mit u m f a s s e n d e r Mobil isierung der öffent l ichen Meinung gegen diesen 
Gese tzen twurf , mit le idenschaft l icher S t i m m u n g s m a c h e w u r d e der M a n d a t s -
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Verlust der Antragss te i le r dieses — gar nicht zur Behand lung gekommenen 
— Gesetzentwurfs v o n der Reg ie rung vorbere i t e t ; d a n n wurde a m 23. J u n i 
von der Regierung seihst ein Gesetzentwurf ü b e r die Se lbs tverwal tung der 
K a r p a t o u k r a i n e , ü b e r den s t ra f rech t l ichen Schutz des Nat iona l i t ä tengefüh ls 
e ingereicht ; sie wol l te dami t beweisen, daß sie eigene, k o n s t r u k t i v e Vor-
schläge zur Lösung des Problems der ungar ländischen Na t iona l i t ä t en habe.1 6 9 
Bei Verur te i lung der Pfei lkreuzler wurde dies vorsicht igerweise, m i t Rücks icht 
auf die außenpol i t i sche Wi rkung n i ch t auf das u n v e r s c h ä m t e Anerbie ten an 
die Deutschen gegründe t , sondern es wurden die auch deutscherse i ts uner-
wünsch t e Zersp l i t t e rung und Schwächung der zen t r a l en S taa t sgewal t Ungarns 
b e t o n t . Die Reg ie rungsp ropaganda konn te mi t E r fo lg v e r k ü n d e n , daß den 
Pfei lkreuzlern gegenüber sie es sei, die »die großungar ischen Ideale« ver t re te , 
daß sie durch E i n b r i n g u n g des Gese tzentwurfs ü b e r die Se lbs tverwal tung 
der K a r p a t o u k r a i n e u n d den s t ra f rech t l ichen Schu tz des Na t iona l i t ä t en -
bewußtse ins sich ih re r »Reichsberufung« auch schon bewußt sei. Die auf 
den ungar ischen P a t r i o t i s m u s u n d das Na t iona lge füh l appel l ierende Massen-
k a m p a g n e gegen die va te r l andver rä te r i schen Pfe i lkreuzler schoß jedoch übers 
Ziel u n d brach te den magyar i schen Chauvinismus zu solchem Rotg lühen , daß 
d a d u r c h schon »die ungarische Anziehungskraf t« gefährde t wurde . Deshalb 
ließ Teleki seine Broschüre »Ungarische Nat iona l i t ä tenpol i t ik« in den 
Sprachen der in U n g a r n lebenden bzw. der angebl ich dahin sich zurück-
sehnenden N a t i o n a l i t ä t e n d rucken ; in dieser b e r u f t er sich auf das t radi t ionel l 
»noble« Verhal ten des M a g y a r e n t u m s den N a t i o n a l i t ä t e n gegenüber und ver-
spr icht , — daß die Genda rmen ihre Sprache e r le rnen werden . 1 7 0 I m Laufe 
dieser K a m p a g n e w u r d e n die Pfei lkreuzler t o t a l isoliert, ihr Lager begann 
zu zerfallen, ihre Mitgl iederzahl schwand. 1 7 1 I h r Anerbie ten f a n d bei den 
Deutschen kein en t sprechendes E c h o , und dies w i r k t e sich a u c h auf das 
Verha l ten der übr igen Na t iona l i t ä t en aus: wenn die Regierung mi t den Pfeil-
kreuzlern so fer t ig werden kann , d a n n müsse m a n versuchen, m i t der Regie-
rung , u n d nicht mi t den Pfe i lkreuzlern zu einem Ü b e r e i n k o m m e n zu gelangen.1 7 2 
Der Gese tzen twurf der Pfei lkreuzler war n i c h t nach d e m Geschmack 
des Deutschen Reichs , doch eben so wenig war es die dagegen ge führ t e K a m -
pagne Telekis. Die du rch die K a m p a g n e geschaffene allgemeine S t immung 
b e r ü h r t e auch die Lage des ungar ländischen D e u t s c h t u m s ungüns t ig . Die von 
Teleki so geschickt ausgenu tz te re la t ive Pass iv i t ä t des Deutschen Reichs, die 
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es in d iesen S o m m e r m o n a t e n in de r g a n z e n Sache an den Tag l eg te , k a n n auch 
d a m i t e r k l ä r t we rden , d a ß es sich h ü t e t e , die unga r i s che R e g i e r u n g gegen sich 
zu s t i m m e n , denn es h a t t e Mühe, i m In te resse de r f ü r das D e u t s c h e Reich so 
w i c h t i g e n R u h e in S ü d o s t e u r o p a d i e se von einer Aggress ion gegen R u m ä n i e n 
z u r ü c k z u h a l t e n . Als s ich aber d a n n d e r S t re i t u m S iebenbürgen so w e i t zuspi tz-
t e , d a ß es r a t s a m ersch ien , durch e ine A r b i t r a g e e inzugre i fen , e r fo lg t e de r zweite 
W i e n e r Sch iedssp ruch , d u r c h den U n g a r n b e d e u t e n d e , d a r u n t e r a u c h von Deu t -
schen b e w o h n t e Geb ie t e zugesp rochen w u r d e n ; doch zöger te m a n deu t s che r se i t s 
n i ch t , d iesen Sch iedssp ruch mi t e i n e m A b k o m m e n zu v e r b i n d e n , das die 
Lage des D e u t s c h t u m s in Unga rn r e g e l t . Auch d a m i t im Z u s a m m e n h a n g erwies 
sich, d a ß das D e u t s c h e Reich k e i n In te resse an einer sich a u f sämt l iche 
N a t i o n a l i t ä t e n e r s t r e c k e n d e n a l l g e m e i n e n na t iona lpo l i t i s chen R e g e l u n g h a t t e , 
wie es s ich die P fe i lk reuz le r v o r s t e l l t e n , sonde rn ausschl ieß l ich an der 
S i c h e r u n g einer d i f f e renz ie r t en , b e v o r z u g t e n Lage de r d e u t s c h e n Minderhe i t . 
Te lek i w u ß t e das , eben desha lb wo l l t e er mit den D e u t s c h e n au f K o s t e n der 
ü b r i g e n N a t i o n a l i t ä t e n zu e inem Ü b e r e i n k o m m e n gelangen. Doch i r r te 
er w i e d e r , als er m e i n t e , daß d ieses U b e r e i n k o m m e n nach de r Telekischen 
»Ungar i schen N a t i o n a l i t ä t e n p o l i t i k « , »im noblen Geis te der a l t h e r g e b r a c h t e n 
u n g a r i s c h e n T rad i t i onen« geschehen k ö n n e . Vom D e u t s c h e n Re i ch w u r d e n als 
Pre i s des Geb ie t szuwachses in S i e b e n b ü r g e n Bed ingungen d i k t i e r t , die 
naz i s t i s che In te ressen w i d e r s p i e g e l t e n . 
(Fortsetzung folgt.) 
Народно-немецкое» (Volksdeutsche) движение и политика венгерского 
правительства по отношению к национальным меньшинствам в 
1938—1941 гг. 
л. т и л ь к о в с к и 
Р е з ю м е 
1-ая часть 
После прихода фашизма к власти в Германии борьба немецкого — примерно полу-
миллионного — национального меньшинства в Венгрии против национального угнетения 
со стороны правительств контрреволюционного режима все более подпадала под влияние 
фашистской Германии. Пользуясь действенной поддержкой правящих кругов Герман-
ской империи, а также немецкого правительства, т. н. народно-немецкое направление 
(Volksdeutsche Kameradschaft), ставшее в политическом отношении самостоятельным в 
1935 г., стремилось к единовластию над немецким населением Венгрии, чтобы как при-
знанный представитель «народной группы» (Volksgruppe) немецкого народа в Венгрии 
завоевать себе специальное правовое положение в государстве и сыграть роль «пятой 
колонны» нацистской Германии в Венгрии. В этом направлении был сделан значительный 
шаг осенью 1938 года, когда внешнеполитическое давление со стороны Германии, оказан-
ное на правительство Имреди, имевшее и без того тяжелые внутриполитические осложне-
ния, привело к разрешению деятельности Народного Союза Немцев в Венгрии (Volksbund). 
Последовавший в феврале 1939 года в кресле премьерминистра Имреди — Пал 
Телеки стремился к тому, чтобы сдержать Фольксбунд на уровне культурного союза и 
предотвратить превращение этого союза в исключительное и признанное представитель-
ство «народной группы» с целью представления политических, экономических и культур-
ных требований немецкого населения Венгрии под видом «автономии» в соответствии с 
интересами Германской Империи. 
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Однако такие стремления вели лишь к кажущимся результатам. Ряд уступок, 
сделанный Германской империи в целях сохранения внутриполитического суверенитета 
в области внешней и экономической политики, в том числе и политики по отношению к 
национальностям, хотя и смягчило немецкое давление и дал некоторые возможности для 
тактических шагов с целью оттеснения Фольксбунда, в конечном счете вел однако к такому 
общему подрыву венгерского суверенитета, тяжелые последствия которого не могли не 
сказаться также в политике по отношению к национальным меньшинствам. 
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Проблемы развития венгерской марксистской 
исторической науки 
Ж . П. П А Х 
Вот уже прошло двадцать лет с тех пор, когда после освобождения 
от власти фашизма началось развитие Венгрии и вместе с тем и развитие 
венгерской исторической науки в новом направлении. 
До этого для нашей историографии — или, по меньшей мере, для боль-
шей ее части — был характерным одного рода провинциализм или можно 
сказать, некоторый «хунгаро-центрический» подход к проблемам. Венгер-
ская дворянская поговорка — «Extra Hungáriám non est vi ta , si est vita, 
non est ita» — и выразившееся в ней настроение не были чужды и много-
численным направлениям и представителям венгерской историографии бур-
жуазного периода. В результате этого по существу националистического 
подхода наше прошлое рассматривалось чаще всего в фальшивой изолиро-
ванности, в качестве своеобразной, единственной в своем роде «истории 
судьбы» «венгерского глобуса» или даже «венгерской души»; причем, в 
результате этого подхода не уделялось должное внимание связям с соседними 
народами, а в отношении живших на территории страны других народов 
применялся высокомерный, нередко ослепленный, шовинистический тон. 
Частично с этими же взглядами было связано то, что игнорировались или 
прямо отрицались закономерности исторического процесса; в отношении 
марксистского понимания истории эти историки — бессознательные или 
сознательные выразители мнений капиталистических—землевладельческих 
господствующих классов занимали позицию пренебрежительную или 
отрицательную, нередко открытым образом позоряющую, воинствующую и 
враждебную. 
А прежде всего: они завуалировали, затуманивали тот факт, что глав-
ной движущей силой венгерской истории также был антагонизм и столк-
новение классов, что история венгерского общества также являлась историей 
классовой борьбы. Вместо того, ранний период прошлого нашей истории 
чаще всего изображался как патриархальная идиллия, а что касалось по-
следующих столетий, в передний план исторического процесса и общест-
венного внимания ставились другие противоречия: главным образом про-
тиворечия между куруцами и сторонниками Габсбургов (и возобновившиеся 
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варианты этого противоречия), позже конституциональные противоречия и 
наконец, «расовое» противоречие (еврейский вопрос). В завуалировании осно-
вного классового противоречия и классовой борьбы — поскольку в этом и 
заключается сущность буржуазного национализма — по существу были 
едины представители самых различных направлений и оттенков нашей 
прежней историографии, историки самого различного авторитета. Самый 
концепциозный историк десятилетий, предшествовавших освобождению 
страны, Дьюла Секфю в предисловии к III тому Истории Венгрии, говоря о 
XVI —XVII веках, перечислил тот ряд противоречий, которые «угрожали 
разрывом единой в средние века национальной душе», «противоречия, кото-
рые впервые возникли в результате восстания Бочкаи», — в перечне (кото-
рый начался с противоречий между Габсбургами и Трансильванией) забыл 
упомянуть об основном классовом противоречии феодального строя — про-
тиворечии между помещиком и крепостным, точно так же, как и в книге V 
«Трех поколений . . . и что следует потом», — когда рассматривая собы-
тия после первой мировой войны он очертил «антиномии, мешающие на-
циональному единству», из числа тех «парных противоречий», «каждое из 
которых требует срочного разрешения», он как-то не упомянул об основном 
противоречии капиталистического общества — противоречии между капи-
талом и трудом (заменив это «антиномией между еврейством и венграми»). 
Итак, основное стремление нашей новой, открыто выступившей после 
освобождения страны марксистской историографии заключалось в преодо-
лении и удалении этих существенных и весьма тяжелых искажений. Она 
направлялась на то, чтобы изучая своеобразные и специфические проявле-
ния закономерностей всеобщей истории в развитии Венгрии включить исто-
рию Венгрии во всеобщий процесс развития всей Европы, развития всего 
человечества; чтобы показать общие факторы и взаимосвязи, обнаружи-
ваемые в истории венгерского народа и соседних с ним народов; чтобы изоб-
разить нашу историю как историю общего прошлого живших в стране вен-
герского и не-венгерских народов, в материальное и культурное развитие 
которой все жившие здесь народы внесли свой вклад, а прежде всего, чтобы 
за явлениями политической, идеологической и культурной сферы истории 
Венгрии также раскрыть и показать классовые интересы, формирование взаи-
моотношений общественных классов, классовые противоречия и столкнове-
ния между классами. 
Осуществление этих научных стремлений, разумеется, произошло не 
за один день: новые результаты не возникли в один миг, как некогда Афина 
Паллада, которая по преданиям мифологии выскочила из главы Зевса в 
полном вооружении. Правда, необходимо подчеркнуть: еще в годы не-
посредственно после освобождения стал созревать, а в период непосредст-
венно после победы социалистической революции начался и быстро про-
двигался основной переворот от буржуазной историографии к марксистской 
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исторической науке; еще в первое десятилетие свободного развития нашей 
страны вышли в свет не одна статья, книга, о которой и до настоящего вре-
мени вспоминаем с удовлетворением, в которых многочисленные устано-
вления и положения пережили ход времени, выдержали испытание прог-
ресса науки и критики; о некоторых из этих результатов мы в дальнейшем 
будем говорить. В то же время необходимо признаться в том, что новые 
труды не стали сразу блестящими успехами венгерской марксистской исто-
рической науки, немало было еще на ее доспехах пятен, щелей, вдавлива-
ний, из которых многие сохранились до сих пор: ошибки и недостатки, 
которые уменьшают и ограничивают силу и деятельность исторической 
науки — этого весьма важного оружия идеологической борьбы. 
Нет сомнения: буржуазное наследство — в частности, наследство 
двадцатипятилетнего контрреволюционного периода — действовало гне-
туще, оно настойчиво задерживало прогресс (а это и до настоящего времени 
дает о себе знать во многих отношениях). К тому же, преобладающее боль-
шинство венгерских историков только после освобождения страны стало 
знакомиться с марксизмом, пыталось применить его в исторических иссле-
дованиях: таким образом, неизбежны были слабости теоретического уровня 
работ, «детские болезни» применения марксизма. А когда наша марксистская 
историография стала выйти из детского возраста, уже успела преобладать 
и в научной жизни атмосфера культа личности, которая давала импульс на 
изображение закономерных исторических процессов не в их богатстве и 
многообразии, а бедно и упрощенно, на изложение общего не в своеобразном 
и частном явлении, а на его непосредственное и механическое навязывание. 
Но больше этого: речь шла не только о том, что общие закономерности мы 
часто применяли схематически к истории Венгрии, но и о том, что те поло-
жения, которыми мы руководствовались в работе, не всегда соответствовали 
зависимостям, изложенным классиками марксизма-ленинизма, а иногда они 
являлись лишь упрощенными скелетами этих положений, без плоти и крови, 
причем, некоторые части их даже заменялись пластмассой. 
Все это неизбежно послужило хорошей почвой для появления и 
оживления разных видов буржуазно-объективистских и ревизионистских 
взглядов, которые частично питавшись ожившим наследством буржуазного 
прошлого, частично же, как противодействие сектантскому догматизму 
многих поневоле побудили к тому, чтобы сознательно или бессознательно 
отказавшись от стремления к принципиальному обобщению разрабаты-
ваемых материалов и рассмотрения их со всеобщей точки зрения ограничить 
цель и смысл своей научно-исследовательской работы кропотливым изуче-
нием деталей, формальной классификацией больших количеств данных, 
или это положение прямо угрожало заманкой в западню взглядов о «свое-
образном венгерском пути» развития — этого модернизированного в духе 
ревизионизма варианта хорошо известных из прежней венгерской истори-
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ческой литературы буржуазно-националистических взглядов о «венгерском 
глобусе» и «своеобразном венгерском пути развития». 
Итак, теперь, когда после совершения к концу второго десятилетия сво-
бодного развития нашей страны мы пытаемся дать отчет о некоторых актуаль-
ных вопросах нашей отрасли науки, необходимо не только оценить резуль-
таты, достигнутые нашей марксистской исторической наукой по сравнению 
с уровнем буржуазной исторической науки, в преодолении буржуазно-
националистических взглядов на историю, но следует рассмотреть и то, в 
какой мере с 1956—1957 гг. ей удалось освободиться от двойных узов догма-
тической ограниченности и ревизионистических влияний, выбраться из 
трясины пережитков буржуазных взглядов, которые примкнули к этим 
мнениям; удалось ли ей преодолеть те рифы, Сциллы и Харибды, которые 
«справа» и «слева» угрожали ее продвижению, но, которые, по существу и 
объективно все тянули назад, к прошлому. 
Ведь, от этого зависит идейная чистота, развертывание общественной 
эффективности нашей марксистской исторической науки — от этого зависит 
вклад наших историков в деле формирования и укрепления социалистиче-
ского сознания нашего народа, в деле полного построения социалистиче-
ского общества в нашей стране; от этого зависит полное развертывание науч-
ного превосходства марксистской исторической науки, убедительной и при-
тягательной силы идей марксизма-ленинизма во всемирной борьбе между 
буржуазной и социалистической идеологиями. 
* 
Так как в нижеследующем кратком обзоре мы не имеем возможности 
стремиться к полноте, считается целесообразным ограничиться некоторыми 
вопросами, правильнее, кругами вопросов, которые касаются разных перио-
дов истории нашей страны. В соответствии с этим прежде всего остановимся 
на проблеме формирования в Венгрии феодального общества и государства, 
а также позднего периода феодализма;затем в связи с нашими боями против 
Габсбургов в XVII—XVIII вв. будем рассматривать результаты и требо-
вания в области преодоления националистических пережитков нашего 
взгляда на историю продолжая их изучение и в период буржуазно-на-
ционального преобразования; наконец, остановимся на некоторых вопросах 
истории нашей страны в X X веке (в новейшее время). 
Такой выбор рассматриваемых нами проблем обоснован пожалуй, и 
тем, что таким образом, возможно будет остановиться на некоторых дискус-
сиях, волновавших нашу историческую науку в последние годы. 
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Марксистское освещение процесса формирования феодального общества 
и государства в Венгрии в основных чертах — благодаря работам Эрика Моль-
нара — было осуществлено непосредственно после освобождения нашей стра-
ны. Они сыграли важную роль в распространении материалистического взгля-
да на историю и создании основ марксистской разработки истории Венгрии. 
Книга «История венгерского общества с первобытно-общинного строя 
до Арпадов» (1 полное изнание в 1945 г.), дала коренным образом новое по 
сравнению с (впрочем, весьма обширной и богатой) буржуазной специаль-
ной литературой, касающейся данного периода. В противовес той буржуаз-
ной точке зрения, по которой феодализм рассматривался лишь в круге 
отношений между сеньором и вассалом, в круге феодальной дружины и фео-
дальной иерархии — благодаря этому в 30-х годах в кругах венгерских истори-
ков еще могла идти оживленная дискуссия о том, был ли вообще феодальный 
период в развитии венгерского общества, — в работе Эрика Мольнара фор-
мирование феодализма в Венгрии истолковывается и характеризуется как 
возникновение классового общества, как общественной формации, состоящей 
из классов, с коренным образом противоположными интересами и доказы-
вается, что общие закономерности формирования классового общества дей-
ствовали и в истории Венгрии. В противовес идеалистической исторической 
концепции, по которой возникновение венгерского «христианского коро-
левства» святого Стефана рассматривается, как своеобразный продукт 
«тысячелетней венгерской души», форма проявления «души всей венгерской 
нации», Мольнар доказал, что венгерское государство явилось результатом 
развития классовых отношений, проявления непримиримых классовых про-
тиворечий, поэтому история его возникновения может быть выяснена и опи-
сана только с помощью марксистско-ленинской теории о государстве. В про-
тивовес взглядам, по которым — при изучении ранней организации венгер-
ского королевства внимание уделялось только германским и итальян-
ским культурным влияниям, а недооценкой исторической роли славянских 
народов представители этих взглядов по существу присоединились к расист-
ским направлениям, Мольнар обратил внимание на значительную роль 
материальной культуры, социальных и политических учреждений жившего 
здесь во время занятия венграми этой территории славянского населения в 
формировании феодальной общественной и государственной системы Вен-
грии. В противовес историко-политическим концепциям, согласно которым 
разные варианты «государственной идеи святого Стефана» излагались в 
качестве исторического оправдания или программы реакционных полити-
ческих направлений, он показал, что дело короля Стефана — не историче-
ский аргумент и традиция политической реакции, а наоборот, обществен-
ного прогресса. 
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Наша марксистская историография и в дальнейшем уделяла серьезное 
внимание изучению этого важного как с научной, так и с идеологической 
точки зрения круга, проблем, как показывают (между прочим) касающиеся 
этих проблем главы 1 тома серии университетских учебников по истории 
Венгрии (первое издание вышло в свет в 1957 г., переработанный его текст 
в 1961 г.). Автор этих глав Эмма Ледерер в своей монографии, посвящен-
ной этим вопросам (1959 г.) поставила в центр своего внимания возникно-
вение монополии феодальной частной собственности на землю, процесс фор-
мирования светского, королевского и церковного крупного землевладения 
и на основе глубокого изучения источников пришла к выводу, что наиболее 
примитивные условия сохранились сравнительно дольше всего в рамках 
светского крупного землевладения, в частности, собственное помещичье 
хозяйство, основанное на отработочную ренту слоя кабальных крепостных, 
выходцев из рабов. Этот же вопрос подвергался глубокому анализу с другой 
точки зрения в исследованиях Иштвана Сабо, посвященных проблемам ран-
ней истории экономики и поселения Венгрии (1963 г.), в результате которых 
выяснилось, что на т. н. предиях, упомянутых в грамотах XI—середины 
XIII в., осуществлялось собственное помещичье хозяйство, причем произ-
водство покоилось на барщине бездомных и безземельных, но чаще всего 
имевших дом и надел трудящихся, выходцев из рабов или же как раз в 
юридическом положении рабов. Наконец, с этим связаны замечания Петера 
Ваци к некоторым вопросам ранней истории Венгрии (1958 г.): проблему 
определения крепостных, упомянутых в ранних церковных грамотах в ка-
честве «хлебопашцев» или «землепашцев» он остроумно разрешает предполо-
жением того, что под последними подразумевались такие слуги, «занятие» 
которых, с точки зрения помещика, т. е. основную форму их эксплуатации 
как раз составляло земледелие, крепостной труд в собственном помещичьем 
хозяйстве. Им же сделаны наблюдения, свидетельствующие о ряде случаев 
ограничения или ликвидации собственных помещичьих хозяйств начиная 
с конца XII в. 
Все это служит новыми важными моментами доказательства того, что 
формирование и ранний этап феодализма в Венгрии по существу соответ-
ствовали общеевропейскому процессу возникновения и развития этой фор-
мации: на основе критериев структуры феодальной собственности на землю, 
форм земельной ренты, социального положения формировавшегося крепост-
ного крестьянства в настоящее время мы уже законно можем рассматривать 
первые столетия феодальной формации в Венгрии, его ранний период, как 
своеобразный вариант охарактеризованного классиками марксизма-
ленинизма в отношении Западной Европы т. н. Leibeigenschaft («первого 
крепостничества») которое впоследствии разложилось в течение XIII века, 
чтобы уступить место более зрелой, развитой форме феодального строя. 
Наши знания о формировании венгерской государственной органи-
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зации также обогатились новыми историческими трудами. Дьёрдь Дьёрфи, 
недавно опубликовавший I том своей исторической географии периода 
Арпадов, созданной в результате десятилетней исследовательской работы, 
посвятил специальную статью вопросам «двойного княжества» тюркско-
хазарского типа, а также историческому процессу «от венгерского рода к 
комитату, от племени к государству» (1958 г.) и сделал достойный внимания 
вывод, что родовой строй преобразовался в территориальную организацию 
в виде системы комитатов, указав, что на разных территориях страны коми-
таты организовались на первоначальном месте поселения того или иного 
рода. Из того же факта, что названия населенных пунктов, образованные из 
названий племен, обнаруживаются в разных районах стран, он заключил, 
что исполнявший военную службу слой, собравшийся из разных племен 
первоначально они именно назывались «jobbagiones» (что в последствии 
означало крепостных) — составлял низший слой вооруженной дружины 
Стефана и его предшественников и из них же вышли потом «jobbagiones 
castri», поселенные на конфискованные от родовых старейшин территории. 
Нельзя, однако, не подвергнуть критике то положение Дьёрфи, согласно 
которому свержение власти родовых старейшин, формирование вышеупо-
мянутых «jobbagiones» короля Стефана означают формирование феодализма 
в Венгрии. Но ведь этот слой показывает отношения внутри формирую-
щегося господствующего класса, а не основные отношения, производствен-
ные отношения. Таким образом, очевидно, что автор не во всех отношениях 
сумел освободиться из-под влияния того указанного выше — буржуаз-
ного истолкования феодализма, согласно которому понятие феодализма 
определено с исключением производственных отношений, основных клас-
совых противоречий. 
Нельзя согласиться с статьей Дьёрфи и по другому существенному 
вопросу. То обстоятельство, что полное выяснение роли и влияния найден-
ных на этой территории во время завоевания родины венграми славян тре-
бует дальнейшего углубленного исследования, совсем не может послужить 
основой к тому, чтобы исключить этот вопрос из сферы внимания выше-
указанной своей статьи (в которой немало поучительных экскурсов) — с тех 
пор, к а к показывает его выступление на конференции славяноведов, он 
сделал уже некоторый шаг вперед в этом отношении — и молчаливо отри-
цать влияние славянской комитатской системы на формирование венгер-
ского учреждения. — Здесь можно обнаружить некоторую точку сопри-
косновения с вышеупомянутой статьей Петера Ваци, который сам полагал, 
что венгерская организация королевских комитатов полностью отличалась 
от «древних земляных крепостей» живших здесь славян, которые 
«служили только прибежищами для населения в случае опасности». Здесь 
с одной стороны ставится под сомнение уровень развития славян, с другой 
стороны, остается в тени классовая функция системы крепостей. 
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Статья Петера Ваци - который, как указалось выше в одном аспекте, 
сделал многочисленные полезные замечания к вопросам ранней истории 
Венгрии — впрочем, вообще не была лишена подобных реминисценций. Он 
полагал, что набеги были «результатами героического поведения венгер-
ского общества, сформировавшегося еще на южнороссийских степях». Он 
сомневался в том, что добыча завоевания родины (найденные здесь и поко-
ренные славяне) большей частью увеличили как раз богатство князя и родо-
вых старейшин, ведь — как говорится в статье — на добычу имело при-
знанное право все войско; таким образом, аналогично старым взглядам, он 
не признал развертывающихся классовых отношений в обществе венгров 
периода завоевания родины. Рассуждения автора, направленные на под-
тверждение «полукочевого» быта венгров, якобы сохранившегося вплоть 
до первой половины XIII века, неубедительны как раз потому, что вопрос о 
переходе к земледелию рассматривается отвлеченно от всеобщего распрост-
ранения феодальных классовых отношений, развитие производительных сил 
изучается в целом изолированно от формирования производственных отно-
шений, и т. д. 
Мы немного остановились на этом комплексе вопросов пото.му, что он 
занимал важное место в исторической литературе прошлого десятилетия 
в нашей стране и около него развернулась одна из важных дискуссий нашей 
исторической науки, значение которой (до некоторой степени) превзошло 
вопросы данного периода и которая коснулась самой ценности марксистской 
исторической теории и метода, особенно около 1958 1959 годов, причем, 
дискуссия эта велась, казалось бы, по частным вопросам, без высказывания 
сути, вернее, под покровом дискуссии «на театре военных действий второ-
степенного значения», страстно и не стесняясь в выражениях, но в то же 
время запутывая,завуалируя фронты и основные вопросы. Дискуссия велась 
в тот период, когда углубленные, дифференцирующие и детализирующие, 
лишенные схематизма и вульгаризации исторические исследования были 
чрезвычайно нужны, но не менее этого было необходимо бдительно беречь 
идейную чистоту нашей исторической науки, ясно увидеть опасность про-
никновения в нее антимарксистских буржуазных взглядов и преодо-
леть, отбить эту опасность путем применения убедительной марксистской 
критики, тщательно отсеивая ненужное из ценных новых результатов 
науки. 
С тех пор шум дискуссии затих, буря отшумела, и наше общее марк-
систское историческое представление о данном периоде как показалось 
выше — обогатилось новыми важными чертами. Мы, однако, далеко не 
можем примириться с тем, что до настоящего времени не удалось закончить 
дискуссию в отношении ее существа и содержания, что все еще не сделан 
глубокий анализ работ Петера Ваци и Дьёрдя Дьёрфи, не оценены новые, 
правильные положения в них и не подвергнуты конкретной критике теоре-
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тические ошибки, идейные слабости этих работ.* Проведение же этой работы, 
что, естественно, не может быть заменено настоящими краткими замечаниями, 
— абсолютно необходимо, с одной стороны, чтобы содействовать продол-
жению научной деятельности этих талантливых историков крупной эру-
диции, чем твердо рассчитываем, а с другой стороны, чтобы способствовать 
дальнейшему углубленному марксистскому изучению этой тематики, раз-
работке новых зависимостей. 
Дальнейшее изучение этой тематики должно очевидно быть направ-
лено с одной стороны на более подробную и дифференцированную разра-
ботку тех особенностей, которые характерны для конкретных исторических 
процессов развития народов Средней и Восточной Европы, и которые были 
проявлениями общих закономерностей формирования феодализма. На основе 
вышедших в свет до настоящего времени работ по отдельным деталям проб-
лемы мы с законными ожиданиями можем относиться к опубликованию дис-
сертации А. Барты и к трудам других историков. С другой стороны, несом-
ненным кажется, что в результате исследований ранее или позднее созреют 
условия того, чтобы в сотрудничестве с историками-марксистами других 
стран в широком плане поднять основной принципиальный вопрос: проб-
лематику формирования феодального общества, без возникновения, пра-
вильнее, развертывания рабовладельческой формации, — как этот процесс 
обнаруживается не только по отношению к венгерскому народу, но (естест-
венно, в разных исторических вариантах) по отношению и к ряду гер-
манских и славянских народов. 
Подобная возможность развития, так сказать, возможность развития 
то не-рабовладельческому пути», возможность непосредственного феодаль-
ного развития в ранних средних веках открылась и стала возможной благо-
даря тому, что развитие части человечества до этого, в античности уже 
прошло по пути рабовладельческого строя; потому, что многие народы по 
этому пути уже дошли до разложения рабовладельческого общества и воз-
никновения феодальных отношений, к этому преобразованию революцион-
ного характера; потому, что народы, которые стали подниматься из состоя-
ния отсталости, из патриархальных отношений первобытно-общинного строя 
и пошли по пути развития классового общества в великий исторический 
период перехода к феодализму имели возможность до некоторой степени 
воспользоваться достигнутыми до тех пор результатами развития произ-
водительных сил и общественных отношений, оказались под их влиянием. 
Таким образом, для венгерского народа и других народов стало возможным, 
чтобы, несмотря на то, что в результате разложения первобытно-общинного 
строя появились как отношения рабовладельческого, так и феодального 
* Недавно в работе Лайоша Элекеша «История средневекового венгерского госу-
дарства с его основания до его падения под Мохачем» был сделан ряд важных замечаний 
относительно статей Дь. Дьёрфи. 
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характера, — все же, стали преобладать, распространяться последние, 
определяя основной характер складывающейся классово-общественной 
формации. 
Согласно положению В. И. Ленина, изложенному на II конгрессе 
Коммунистического Интернационала — положение, которое дальше раз-
вивалось Московским Заявлением 1960 г. — перед народами, которые 
в наши дни, во всемирно-исторический период перехода к социализму подни-
маются из докапиталистических форм, из феодальной или даже патриар-
хальной отсталости, открывается возможность развития по не-капиталисти-
ческому пути. Она открывается именно потому, что развитие части чело-
вечества уже до этого, в новое время пошло по капиталистическому пути; 
что ряд наций уже дошел по этому пути до свержения капитализма, до со-
циалистической революции и создана мировая социалистическая система; 
что социалистические нации передают достижения развития производитель-
ных сил вырывающимся из отсталости народам и последним станет возмож-
ным овладеть наиболее прогрессивным опытом общественного развития. 
Изложенное выше — хотя и в краткой, конспективной форме, в виде 
гипотез — говорит о том, что положение В. И. Ленина, творческое развитие 
марксизма-ленинизма могут оказать плодотворное влияние на исторический 
анализ раньших периодов, на общее развитие марксистской исторической 
теории, — так же, как и исследования по истории могут по-настоящему вы-
полнять свою роль только при условии, если они сами способствуют даль-
нейшему развитию теории марксизма-ленинизма, освещению возникающих 
в наши дни новых теоретических проблем. 
2. 
Марксистские исторические исследования дали значительные успехи 
по сравнению с буржуазной историографией не только по проблемам форми-
рования и раннего периода феодализма, но и его дальнейшего развития 
периода расцвета и позднего феодализма, в частности, прежде всего в тех 
областях, которые больше всего пренебрегались или менее всего правдиво 
изображались буржуазной историографией: в области экономической исто-
рии, раскрытия антифеодальных народных—крестьянских движений, но 
и по освещению многочисленных вопросов политического и государствен-
ного развития, в том числе процесса развития сословного строя и центра-
лизации. 
Исследования, связанные со вторым этапом — периодом «расцвета» 
средневековой истории Венгрии (XIII—XV вв.) позволяют нам установить, 
что венгерское общество, которое вступило на путь феодализма позже За-
падной Европы, так как пришло на свое окончательное место поселения 
поздней волной великого переселения народов, — свое начальное отстава-
ние в большинстве областей материальной и духовной культуры, общест-
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венной и политической жизни успело по существу, в качественном отношении 
наверстать к XV столетию: оно приблизилось к уровню Западной Европы, 
хотя одинаковость качественного уровня сопровождалась отставанием в 
отношении количества, главным образом в области развития ремесла и 
городов. Закон неравномерности развития действовал в том, что венгерское 
общество — правда, ограниченное трудностями промышленного развития 
городов — с точки зрения производительных сил сельского хозяйства, 
производственных и рентных отношений, товарного производства, классо-
вой структуры, государственного и политического строя и культуры за 
сравнительно более короткий срок прошло по пути первого и второго 
(раннего и развитого) периода феодального развития и «ускоренно» приб-
лижалось к наиболее развитым в данный период странам Западной Европы. 
Следовательно, при условии нормального развития и в дальнейшем, перед 
ним также открылись бы те перспективы исторического прогресса, которые 
в последующие столетия созревали и осуществились в Западной Европе: 
перспективы разложения феодализма, выхода из средневековых условий, 
формирования буржуазного общества нового времени, формирования капи-
талистического строя. 
И так, перед венгерской исторической наукой встал вопрос большого 
значения: какими причинами, факторами, обстоятельствами объяснить, что 
эти перспективы развития все-таки не воплотились в действительность в 
истории Венгрии XVI —XVIII вв.; что в это время у нас еще не пришла оче-
редь разложения средневековых условий, формирования капиталистичес-
кого общества, а наоборот, наблюдалось укрепление, новое, позднее «издание» 
феодальных, сословных условий. 
На этот вопрос, конечно, не в такой формулировке, попытался от-
ветить и найболее выдающийся представитель венгерской буржуазной исто-
рической науки периода перед второй мировой войной — Дыола Секфю. 
Из связанных между собой звеньев той цепи драматических событий, кото-
рая в конце XV—первые десятилетия XVI в. явным образом нарушила 
прогрессивную линию развития венгерской истории — распад государствен-
ной централизации после 1490 г., разгром крестьянского восстания Дожа и 
последовавшая после него жестокая расправа в 1514 г., распад страны на 
три части и османо-турецкий захват страны после 1526 г. — он ухватился 
за одно, именно последнее: в одной лишь полутора ста летней турецкой окку-
пации страны он видел «источник всех дальнейших несчастий нашей исто-
рии». « . . . . своими войнами в течение трехсот лет турки нарушили прямую 
линию развития венгерского государства и нации», «турецкая оккупация 
являлась наиболее крупной, пожалуй единственной катастрофой истории 
Венгрии, из которой позднее вытекали все другие горя», — частое повто-
рение подобного одностороннего положения с одной стороны послужило 
тому, чтобы отвлечь внимание от общих черт, закономерностей историче-
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ского развития венгерского народа и славянских народов Средней и Восточ-
ной Европы, с другой стороны, было призвано подчеркнуть необходимость 
для венгерской нации прибегнуть к помощи Вены против турецкого нашест-
вия, подчеркнуть положительное действие принадлежности к монархии Габ-
сбургов; наконец, подчеркиванием «государственных и национальных функ-
ций» венгерского крупного землевладения в период турецкого господства оно 
было направлено на историческое оправдание законности сохранения системы 
крупных землевладений, национального призвания латифундий: « . . . в Вен-
грии, как раз в связи с перманентностью войны общественное и экономиче-
ское развитие шло по такому пути, который, в отличие от западного пути, 
обеспечил крупному землевладению намного большую сферу действий, не-
жели в странах Запада.» 
Новые венгерские исторические работы наряду с тем, что опираясь 
на дальнейшие доказательства новых сборников исторических источников 
энергично подчеркивают исключительно тяжелые людские и материальные 
потери, вызванные турецким господством, весьма отрицательное действие 
сильно мешавшей прогрессу турецкой власти, не считали достаточным 
сводить к этому единственному фактору все дальнейшие неблагоприятные 
моменты нашего исторического развития. Они с одной стороны показали 
органические, причинные связи между отдельными этапами вышеупомяну-
той тройной цепи событий — распад централизованной государственной 
организации подорвал основы обороноспособности опустившейся в сослов-
ную анархию страны, после кровавой расправы над участниками крестьян-
ской войны феодалы уже боялись призвать к оружию крепостных крестьян 
против турок (как некогда сделал Хуньади) (см. монографию на эту тему 
JI. Элекеша и статью Дь. Секея) — а с другой стороны, они открыли более 
широкую международную перспективу изучения всего комплекса проблем, 
указанием на то, что отрицательные моменты, аналогичные с событиями 
истории Венгрии могут быть обнаружены в истории ряда других стран 
Средней и Восточной Европы XVI—XVIII вв., — в том числе и таких стран 
(Чехии и главным образом Польши), которым непосредственно не был на-
несен удар со стороны Турции, правильнее, которые не томились под тяже-
лым турецким игом. 
Именно этот факт побудил наших историков к углубленному изучению 
того направления, этапа общественного развития, который согласно Энгельсу 
марксистская историческая наука называет «вторым изданием крепостного 
строя (zweite Ausgabe der Leibeigenschaft)» — который в истории ряда народов 
Средней и Восточной Европы XVI - X V I I I вв. (разумеется, с учетом значитель-
ных расхождений по странам), в основном можно считать общим явлением. 
Венгрия представляет один из исторических вариантов этого своеобразного 
центрально-восточно-европейского направления развития. Ряд сборников 
источников и трудов, в том числе работы Ласло Маккаи, Ференца Макшаи, 
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Ференца Экхарта, Эндре Варга, Дьёзё Эмбера, Тибора Виттмана, Иштвана 
Н. Кишша и других содействовали изучению, освещению, экономическому 
и общественному охарактеризованию этого направления развития, проти-
воположно предыдущему ходу развития в Венгрии и все более отклоняв-
шегося от направления развития в Западной Европе данного периода. 
Следует, однако, указать на то, что требование и осуществление этого 
широкого международного кругозора стало более-менее энергично обнару-
живаться в нашей исторической науке только в последние годы; его отсут-
ствие или ограниченное применение на более раннем этапе, особенно в на-
чале 1950-х годов привело к немалому количеству ошибок и искажений в 
изучении и оценке данного периода. Укажем главным образом па два мо-
мента. 
Первое: наша марксистская историография на основе замечаний 
классиков марксизмза-ленинизма относительно особенностей процесса исто-
рического развития в Восточной Европе — с самого начала уделяла внима-
ние изучению того происшедшего в ряде стран Восточной Европы векового 
процесса, при котором по сравнению с промышленным развитием и разви-
тием городов в переднем плане хозяйственного развития оказалось сельско-
хозяйственное товарное производство, и действовавший в этой области 
дворянский помещичий класс, собственное помещичье хозяйство. Мы, естест-
венно, подчеркнули вредное действие слабости городского развития на весь 
процесс развития, однако, догматически присоединившись к тому моменту 
концепции Йожефа Реваи, первым обрисовавшего марксистским образом 
основные черты развития Венгрии в XVI—XVIII вв., согласно которому за 
захирение нормального развития капитализма страны Восточной Европы 
«компенсировались» дворянским товарным производством, — развитие ры-
ночной деятельности помещиков, продвижение в области собственного 
фольварочного хозяйства мы на самом деле рассматривали как«компенсацию», 
т. е., как такой путь развития товарного производства, который, хотя и про-
тиворечивым образом, но все же, непосредственно приводит к возникнове-
нию капиталистических отношений, первоначальному накоплению, пред-
истории капитализма. 
Требовалось некоторое время, чтобыосво бодиться от иллюзий собственно-
фольварочного развития помещичьего хозяйства и уделить должное внимание 
(и в отношении изучаемого периода) другой тенденции развития сельско-
хозяйственного товарного производства (правильнее, «первой» тенденции, 
продолжавшей предыдущий ход развития крестьянского хозяйства), а также 
борьбе между двумя тенденциями и преобладанию тенденции помещичьего 
хозяйства. Требовалось некоторое время, чтобы раскрыть и убедительно дока-
зать, что несмотря на то, что рыночная деятельность помещиков и собственное 
помещичье хозяйство сами до некоторой степени означали прогресс торговли 
товарами и товарного производства, но все-таки, именно такой вид развития, 
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которое став все более преобладающим, мешало городскому буржуазному раз-
витию, как и мелкособственническому буржуазному развитию, нашего кре-
стьянства (тенденция которая в аграрныхотношениях нашей страны в XV сто-
летии уже ярко вырисовывалась, а в XVI столетии еще во многих местах 
распространялась); а тем самым — после первоначальной двойственности — 
в конце концов мешало и задерживало становление и развертывание капита-
листических условий. 
С этим тесно связан другой момент. Поскольку линию развития поме-
щичьего товарного производства и торговли в XVI- XVII веках мы изучали 
метафизически, взято само по себе, и в отношении их основного содержания 
рассматривали их как прогрессивные тенденции, игнорируя в основном рет-
роградный, задерживающий развитие характер по отношению к экономиче-
скому и общественному развитию в целом (который в конечном итоге ограни-
чивал сам себя), а также весьма неблагоприятное положение и соотношения 
сил классов с точки зрения капитализации в системе органически связанного 
с этим развитием «второго крепостничества» — мы поневоле пришли к выводу, 
что причины слабости городского и буржуазного развития нашей страны, 
нашего отставания в XVI —XVIII веках, которое по сравнению с прежними 
количественными расхождениями уже становилось качественным, следует 
объяснить не оковами позднего «издания» феодального строя, а при чрезмер-
ном преувеличении дискриминативной экономической политики Габсбургов, 
стремлениями Вены к колонизации Венгрии, еще задолго до середины XVIII 
века, периода развертывания меркантилистской политики Вены. Итак, нам 
угрожала опасность одностороннего подхода, аналогично Секфю, лишь с 
переменой знака — вместо турецкого господства, как «единственного» отрица-
тельного момента в венгерской истории наблюдалось чрезмерное увеличение 
отрицательной стороны габсбургской колонизации, в качестве основного 
препятствия формирования капиталистических отношений в Венгрии. 
То обстоятельство, что наша историческая наука в области этой проб-
лематики уже успешно преодолела эти ошибки догматического характера, 
что ей уже удалось описать основные черты отклонения развития в Вен-
грии с помощью применения методов международного сравнения (по крайней 
мере в области аграрных отношений); что XVI —XVII вв. не рассматриваются 
ею как период перехода от феодализма к капитализму, а по крайней мере 
как предистория перехода от феодализма к капитализму, и этот период 
вместе с большей частью последовавшего столетия — считается периодом 
позднего (а не разлагающегося) феодализма - характерным для Средней и 
Восточной Европы — само собой разумеется, еще далеко не означает того, 
что социально-экономическая проблематика данного периода окончательно 
разобрана и разрешена. 
Необходимо дальнейшее изучение и полное освещение причинных свя-
зей, прежде всего тщательное изучение развития городов в Венгрии в XV 
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XVII вв., необходимо глубокое раскрытие причин слабости городского разви-
тия — ведь нет сомнения: именно ее слабость не позволяла ей воспрепятство-
вать победе помещиков феодального характера; именно благодаря этому пред-
ставители дворянского класса временно могли преобладать и в т а к и х об-
ластях хозяйственной жизни, которые в Западной Европе представляли из 
себя характерное поприще деятельности горожан. К а к раз застой промыш-
ленно-торгового развития городов, экономическая и политическая слабость 
горожан (что одновременно означало и слабость или даже полное отсутствие 
городского классового союзника крестьянства в его антифеодальной борьбе), 
вытекавшее из этого политическое и экономическое преобладание дворян-
ских помещиков — эти соотношения классовых сил открыли путь к новой 
стабилизации феодального строя во многих странах к востоку от реки Эльбы, 
это представляло основную классовую предпосылку развертывания «второго 
крепостничества». Также нет сомнения, что возникновение новых связей ми-
рового рынка начиная со второй половины XVI века сильно увеличивало 
разницы в развитии между индустриализировавшейся Западной Европой и 
Средней и Восточной Европой, которые деградировались во внешнюю аграр-
ную зону Западной Европы. Следовательно, те разницы, которые в количе-
ственном отношении, особенно в области развития промышленности, город-
ского развития были налицо еще во второй половине XV века, стали теперь 
существенными, качественными разницами. Однако, требуются дальнейшие 
исследования и дискуссии для выяснения того, какая роль принадлежала в 
этом растущем отставании южно-германскому торговому капиталу, в какой 
степени правильно мнение Ласло Маккаи, согласно которому «исходную 
точку неблагоприятного направления общественного развития в Восточной 
Европе «следует искать» в колонизаторском проникновении южно-герман-
ского торгового капитала», представителей «западной экспансии, создавшей 
предпосылки второго крепостного строя»; и который считает, что возникно-
вение отечественной буржуазии в основном парализовалось экспансией 
южно-германского торгового капитала, который затем, отступив, оставил 
свои позиции для экономической деятельности помещиков. Углубленные 
историко-статистические исследования Дьёзё Эмбера, посвященные спискам 
пошлины (тридцатой доли товара) 1542 г. — т. е., такого периода, когда «втор-
жение южно-германского торгового капитала в страны австрийских Габс-
бургов достигало своего апогея», во всяком случае не подтверждают этой 
гипотезы. Нам, очевидно, необходимо беречься от разработки новой теории 
о колонизации, от выдвижения подобной теории на передний план, после 
того, что нам только что удалось преодолеть одностороннее, преувеличенное 
подчеркивание колонизаторской деятельности Габсбургов в этот период. 
Мы считаем важным и необходимым проводить дальнейшие углублен-
ные исследования тех расхождений по количеству и уровню развитости, 
которые существовали между Венгрией и странами Западной Европы еще 
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до начала процесса отклонения развития, т . е., еще во второй половине 
XV века, главным образом, с точки зрения промышленных и городских 
отношений. Ведь то обстоятельство, что феодализм возник в Венгрии 
позже, гораздо труднее было наверстать в этих областях, чем в области аграр-
ных отношений. Цеховому ремеслу городов Венгрии еще в период разверты-
вания приходилось состязаться с конкуренцией значительно более развитой 
промышленности городов Северной Италии, Южной Германии и Фландрии, 
которые вывозили и в Венгрию большие партии товаров, особенно текстиль-
ных и которые заняли для себя значительную часть венгерского рынка. 
Промышленное, городское развитие Венгрии с самых начал сталкивалось 
с международными рыночными связями, импортом промышленных товаров, 
с самых начал находилось под гнетом более развитой промышленности и 
торговли Западной Европы, что начиная с середины XV века еще заметно 
увеличивалось. (См. на эту тему монографию Йенё Сюча, дальнейшие иссле-
дования которого по истории городов ожидаются с большим интересом.) 
Однако, уже проблематичным кажется положение о том, будто прямолиней-
ное до того времени развитие еще во второй половине XVeeica приостановилось 
и, таким образом, вторая половина XV века по существу уже относится к 
периоду отклонения развития. Также считаем оспариваемыми такие взгляды, 
изложенные на страницах нашей марксистской исторической литературы, 
согласно которым «главной основой» наступившего искажения развития 
экономики в Венгрии и в странах Средней и Восточной Европы послужили 
«еще ранее сложившиеся изменения в структуре этих стран» (Тибор Витт-
ман). Еще менее можем согласиться и считать применимым в дальнейших 
исследованиях взгляд о том, что «развитие феодализма в странах Восточной 
Е в р о п ы . . . вследствие многочисленных разных основных данных этих 
стран сложилось по-другому», чем феодализм в Западной Европе; поэтому, 
«капитализм мог явиться естественным результатом общественного развития 
только в Западной Европе» (Журн. Történelmi Szemle, 1959, стр. 471.). 
Может быть, мы не ошибаемся, если утверждаем, что подобный взгляд 
(который создает почти непроходимую пропасть между развитием в Запад-
ной и Восточной Европе), является как бы полной противоположностью 
прежнего догматического подхода, взгляда, согласно которому общие законо-
мерности складывания капитализма, формы осуществления этих закономер-
ностей в Западной Европе схематично применялись к процессу развития в 
Венгрии. Подобно тому, как мы преодолели прежние ошибки, мы очевидно 
должны критически относиться и к вышеуказанному уклону этого взгляда. 
Итак, проблем много и в этой области. И стоит нам проводить даль-
нейшие исследования на эту тему. Речь идет здесь, ведь, не о чем другом, 
к а к одном из основных вопросов нашей истории: когда, при каких обстоя-
тельствах, под влиянием каких факторов произошли приостановление, укло-
нение и искажение развития в нашей стране, в результате которых власть 
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феодализма в Венгрии долго затянулась, переход от феодального строя к 
капиталистической экономике произошел только в XIX столетии, а развитие 
капитализма и в дальнейшем осуществлялось под тяжелым бременем пере-
житков феодализма, в своеобразных условиях; каковы исторические причины 
того опоздания и отставания в развитии, которое в конечном итоге может 
наверстаться только победившим социалистическим строем, который ставит 
нашу страну опять в передовую линию прогресса человечества. 
3. 
Наиболее широкая дискуссия наших историков в последние годы также 
главным образом непосредственно была связана с историей нашей страны 
XVI —XVIII вв., в частности с тематикой борьбы против турок и борьбы про-
тив Габсбургов за независимость страны: дискуссия, которая касалась 
исторической оценки понятия отечества и нации, в связи с этим имеющихся в 
нашей историографии пережитков национализма, а также потребности борь-
бы с ними, — однако, дискуссия как в отношении ее идейного и научного 
значения, так и ее тематики, охватившей почти всю историю нашей страны 
в целом, далеко выходила за первоначально намеченные хронологические 
пределы. Анализ этой дискуссии особенно требует оглянуться на 1944—1945 
годы и начиная с этих лет попытаться проследить — естественно, только 
очень коротко, — относящиеся к этому вопросу события нашей исторической 
литературы. 
В каких исторических и идеологических обстоятельствах выступила 
наша партия после освобождения страны, к а к руководящая сила страны, 
нации; после каких предпосылок приступила она к широкому распростра-
нению идей марксизма-ленинизма; в каких условиях стала расправлять 
крылья марксистская историческая наука на легальном поприще? 
После таких предпосылок, когда реакционные господствующие классы 
как бы экспроприировали, монополизировали для себя «отечество» и «пат-
риотизм»; они объявляли себя исключительными носителями «национальной 
мысли», следовательно, единственными призванными выполнять «роль руко-
водителя нации». После таких предпосылок, когда исключительно целеуст-
ремленная, разносторонняя и заразительная националистическая пропа-
ганда контрреволюционной реакции сумела под лозунгом «христианской 
национальной идеи», а затем «социальной национальной идеи» оказать влия-
ние на массы; после таких предпосылок, когда господствующим классам с 
помощью своего идеологического влияния удалось обмануть широкие слои 
населения относительно целей коммунистов и содержания марксизма: 
прежде всего она рассыпала клевету о том, что коммунисты антинациональ-
ны, антипатриотичны, «безродные бродяги». Реакционеры всех мастей на 
каждом шагу кричали о том, что коммунисты хотят уничтожить то, что они 
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объявили наивысшей ценностью: родину и нацию, конечно, применяв 
эти понятия к своим эксплуататорским классовым интересам, называв еди-
ной нацией то, что было раздроблено широчайшим классовым антагонизмом 
и обявляв родиной всех венгров страну, в которой широкие слои народа 
оказались обездоленными. 
Партии, идеологам-коммунистам — если они желали оставаться на 
почве действительности, если они на самом деле учитывали данные, конкрет-
ные и своеобразные «национальные» условия — неизбежно было начать 
идейно-политическую борьбу на той «идеологической арене», которую как 
бы навязали им условия классовой борьбы в Венгрии; они должны были 
изложить требования общественного прогресса в категориях отечества и 
нации, в мысленных рамках этих категорий; противопоставляя реакционной 
фашистской демагогии, использовавшей патриотические и национальные 
лозунги, антифашистское, демократическое понятие родины и нации, лже-
патриотизму истинный патриотизм. В таких условиях идеологам-комму-
нистам, историкам-макрсистам неизбежно было видеть одну из основных 
задач в разоблачении действительного содержания национализма господству-
ющих классов; вступить в непосредственный бой против клеветы об антипат-
риотизме и антинациональности коммунистов, против пережитков этой клеве-
ты, которые политические силы реакции старались, конечно, оживить и после 
освобождения страны; чтобы доказать: не господствующие классы губи-
тели нации, а наоборот, трудящиеся массы, рабочий класс является храни-
телем национальных чаяний, продолжателем прогрессивных патриотиче-
ских традиций, продолжателем борьбы за самостоятельную Венгрию, испол-
нителем революционного завета 1848 года, — и именно рабочий класс явля-
ется исторически призванным сплотить силы нации и поднять ее из той 
катастрофы, в которую она была ввергнута реакционными господствующими 
классами, фашизмом, второй мировой войной. Это являлось в основном 
правильной целью, выполнением необходимой политической и научной за-
дачи: Исторические работы Йожефа Реваи, Эржебета Андича, Аладара Мода, 
отчасти написанные еще до освобождения страны и направленные на созда-
ние антифашистского национального фронта независимости, а затем на укре-
пление борьбы за демократическое преобразование страны, коренным обра-
зом порвали с пониманием истории контрреволюционного периода и стали 
мощными средствами демократического перевоспитания общественного 
мнения. 
Таким образом, борьба, связанная с понятием патриотизма, являлась 
как бы частью борьбы за родину; осознание демократического содержания 
патриотизма являлась частью демократического преобразования страны; 
выявление национальной роли рабочего класса являлось частью той решаю-
щей задачи, чтобы партия подготовила рабочий класс к руководству страной, 
и, чтобы освободив трудящиеся слои и массы народа из-под идеологического 
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и политического влияния реакции привлечь их к сфере влияния рабочего 
класса. 
Идеологическая борьба, которая велась на «арене» понятий об отечестве 
и нации, разумеется, была нелегкой и не была лишена и определенных 
опасностей. Она в силу необходимости была связана с тем, что мышление, 
сознание слоев, масс общества, которые пошли по пути демократического 
преобразования и оказались в сфере влияния рабочего класса и партии, 
еще далеко не могли освободиться от пережитков заразы национализма, 
которой они так долго отравлялись и, что в их мышлении еще остро не 
успела отделиться друг от друга, а во многих отношениях еще перемешива-
лись чувства демократического патриотизма и реакционного национализма. 
Их разграничение, полное вытеснение реакционного национализма и превра-
щение демократического париотизма в социалистический патриотизм, раз-
умеется, является длительным процессом, завершения которого можно ожи-
дать только от последующих лет. На вопрос о том, с какой последователь-
ностью безусловно необходимая и в основном проведенная в правильном 
направлении идейно-воспитательная работа коммунистов в этот период 
служила этому процессу; появились ли уже в это время зачатки дальнейших 
ошибок и в области идеологической работы — призваны дать ответ тщатель-
ные исследования по истории идеологии периода после освобождения страны. 
Уже теперь, однако, можно сказать: тот факт, что в годы непосредственно 
после освобождения страны мы к а к бы более сознательно, решительно при-
няли традиции 1848 года, чем наследство 1919 года; что мы скорее умалчи-
вали первую венгерскую диктатуру пролетариата, чем оценили ее, говорили 
больше о допущенных ею ошибках (которых наша партия на этот раз уже 
не будет допускать), чем о ее эпохальных достоинствах; что рассматривая 
Венгерскую Советскую Республику мы более сильно подчеркивали ее на-
циональный характер победоносную северную кампанию (противопо-
ставляя ее предательской роли венгерских господствующих классов в 1918— 
1919 гг.); то есть, что мы несравненно больше говорили о наших националь-
ных традициях, чем о нашей величайшей интернационалистской (и в то же 
время национальной) революционной традиции, — это обстоятельство вы-
званное какими-бы то ни было соображениями или необходимостью не 
укрепляло, а наоборот, ослабляло действительность идейной борьбы партии, 
борьбы против национализма. Ведь со времени появления рабочего класса, 
рабочего движения на сцену истории как раз вопрос интернационализма стал 
водораздельной линией, как бы главным катализатором между реакцион-
ной и прогрессивной национальными идеологиями. 
Итак, марксистская историография, которая пошла в основном по 
правильному пути и вызывала положительный отклик, с самого начала 
была чреватой зачатками определенных проблем и опасностей. Последние 
возникли не только в связи с пролетарской революцией 1919 года,, но и 
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в связи с более ранними периодами истории нашей страны, предшествовав-
шими буржуазной революции 1848 -1849 гг. Такой широкий подход к пос-
ледним столетиям нашего прошлого, согласно которому «основные экономи-
ческие противоречия между чужими и венгерскими интересами стали источ-
никами 400-летней борьбы за независимость страны», таким образом, «содер-
жанием последних 400 лет истории Венгрии являлась борьба против немец-
кого гнета, против зависимости от Австрии», «в чередовавшихся фазах кото-
рой руководящая роль переходила ко все более глубоким и широким слоям 
населения, а на кульминационной точке — в период восстания Ракоци так 
же, как в борьбе за независимость в 1848 году — она объединила большин-
ство всех классов и слоев венгерского народа» —этот обобщающий труд все-
охватывающией исторической перспективы (который вместе с другими рабо-
тами имел важное значение в начальном периоде марксистского изучения 
истории нашей страны в XVI—XIX столетиях), подчеркивал одно важное 
свойство истории Венгрии нового времени, выдвинул плодотворные точки зре-
ния для освещения взаимосвязей экономического и политического развития, 
буржуазно-национального преобразования и его предистории в нашей 
стране; особой его заслугой является то, что еще в самом начале он сумел дать 
широким кругам читателей сравнительно детально разработанное обобщение. 
В то же время однако, ставя в основную линию истории последнего четырех-
сотлетия истории нашей страны борьбу за независимость и изображая ее в 
качестве почти неразрывного процесса, эта работа не способствовала под-
черкиванию того факта, что и в эти столетия основной характеристикой 
нашей истории являлась классовая борьба, и, что войны за независимость, 
во время которых осуществилось определенное сотрудничество, сплочение 
антагонистических классов, выразили исторически исключительные поло-
жения: временную общность интересов антагонистических классов, которая 
ранее или позднее неизбежно снова и снова распадала вследствие основного 
противоречия классовых интересов. С другой стороны, показывая основную 
линию взаимосвязей родины (нации) и прогресса — что, разумеется, в 
данное время явилось непосредственной задачей — тем самым связи между 
национальной борьбой и классовой борьбой, между требованиями нацио-
нальной независимости и общественного прогресса (которые в ходе истории 
не разу проявлялись в противоречивой сложности) изображались почти 
как полностью однозначные,непосредственно совпадающие друг с другом. 
Таким образом, марксистская историография, сделавшая новые шаги 
вперед после таких пионерских починов, в то время когда начала острую и 
правильную борьбу против руководящего направления официальной исто-
риографии контрреволюционного периода — направления «сторонников 
Габсбургов — лабанцев» — не сумела полностью освободиться от влияния 
другого направления нашей буржуазной историографии — направления 
«куруцев — сторонников независимости»: в некоторых отношениях она 
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поневоле соприкасалась с одной из разновидностей националистических 
взглядов предыдущего периода. Этому способствовало и то, что вначале — 
разумеется — наша новая историография была вынуждена почти полностью 
опираться на односторонний в силу необходимости фактический материал, 
раскрытый буржуазными историками, что неизбежно влияло на историче-
скую картину, контуры которой она набросала. 
Однако, мы бы допустили тяжелую несправедливость, оценивая нашу 
марксистскую историографию, которая развертывалась по указанному выше 
пути, только с этой одной точки зрения. В начале небольшая, затем все более 
расширившаяся группа историков-коммунистов, представители которой в 
это время большей частью работали в области партийного просвещения, в 
средних школах или же заканчивали университет, еще в годы, непосред-
ственно последовавшие после освобождения нашей страны, с решительной 
марксистской требовательностью приступили к изучению истории; жадно 
изучали труды классиков марксизма и выдающихся венгерских деятелей 
общественных наук и историографии и сами постепенно пытались приме-
нять марксистскую теорию и методы к тем или другим периодам и пробле-
мам истории Венгрии. После года перелома (1948) были созданы учрежде-
ния по марксистским историческим исследованиям и высшему образованию, 
распространялось изучение марксизма-ленинизма в более широких кругах 
наших историков (хотя и не без догматизма и сектантства). В результате 
распространения марксизма и наши историки, изучавшие историю страны 
XV—XVI11 вв. обратились к исследованию таких вопросов и раскрытию таких 
новых источников, которые почти или полностью выходили за пределы поля 
зрения представителей «куруцской-независимой» историографии: к вопро-
сам экономических условий, развития товарного производства, препятствий 
перехода к капиталистическому способу производства, к детальному изу-
чению основных классовых отношений, роли, борьбе крепостного крестьян-
ства, трудящегося народа, гайдуков, гулящих людей, «богатырского сосло-
вия». К числу долговечных достижений марксистских исторических иссле-
дований относится показ того факта, что военные силы, успешно сопротив-
лявшиеся турецкому натиску, гарнизоны пограничных крепостей набира-
лись из крепостных крестьян венгерских и не-венгерских сел, а массовую 
силу восстаний против Габсбургов — и не разу и инициаторов этих восста-
ний — составляли элементы, исключенные из сословных привилегий, об-
щественные слои, группировки, стремившиеся вырваться из оков феодаль-
ных отношений, позднее из условий венгерского вариан
т
а «второго крепостни-
чества», — к а к указали в своих работах Лайош Элекеш, Иштван Шинкович, 
Тамаш Эсе, Агнеш Варконьи, Ласло Маккаи, Ласло Бенцеди и другие. Не 
менее значительная и еще более общирная и детальная деятельность истори-
ков развернулась в интересах изучения и разработки экономической и поли-
тической проблематики периода реформ и 1848—1849 гг. — при этом исто-
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рики опирались на более ранние, основополагающие труды Йожефа Реваи, 
в которых не только выяснились основной характер и классовое содержание 
событий 1848 1849 гг., но в них осветились марксистским образом также 
многочисленные важные детальные вопросы. Годовщины, совпадавшие с 
политическим направлением продолжения и дальнейшего развития рево-
люционных традиций 1848 г. — ознаменование столетия со дня революции, 
затем 150-летия со дня рождения Кошута мобилизовали широкие силы 
«фронта историков» и способствовали возникновению важных исторических 
работ: здесь отметим только сборники статей «Революция и борьба за неза-
висимость 1848—1849 гг.», (1948), затем двухтомный «Юбилейный сборник, 
посвященный Кошуту» (1952), с статьями Дежё Немеша, Эржебета Андича, 
Дьёзё Эмбера, Аладара Мода, Петера Ханака , а потом Дьюлы Секфю, Золь-
тана И. Тота, Имре Ревеса, Иштвана Шинковича, Домокоша Кошари, 
Дьёрдя Шпира, Йожефа Боруша и др. 
С другой стороны, нет сомнения, что политическая атмосфера, создав-
шаяся после года перелома, преобладание культа личности во многих отно-
шениях не содействовали, а наоборот, тяжело препятствовали развитию 
нашей историографии, в том числе научному марксистскому освещению про-
грессивных исторических традиций нашей страны, в частности, борьбы 
против Габсбургов (именно таким образом, что достижения и ошибки воз-
никали не в отдельности, а совместно, почти в полном переплетении, поэтому 
потребуется весьма тщательная «хирургическая» работа для отделения здо-
ровой ткани от болезненных наростов). 
Старое партийное руководство, когда в области политики стало дог-
матичным, механическим подражателем, и все более отходя от практики 
годов после освобождения страны, все менее и менее учитывало реальные 
условия, конкретные данные, своеобразные национальные черты страны, 
как бы в противовес этому все чаще, в виде трафаретных фраз стало ссы-
латься на национальные традиции, на их органическое и непосредственное 
продолжение в настоящее время. — Л о ж н а я теория и практика непрерыв-
ного обострения классовой борьбы, грубое нарушение союзной политики, 
марксистко-ленинских принципов широкого классового союза трудящихся 
классов, направленного на построение социализма, расслабление связей 
партии с массами — как вопиющее противоречие между словами и дейст-
виями — «компенсировались» частыми громкими и стереотипными декла-
рациями о национальном единстве; этому и соответствовало насильственное 
подчеркивание национального единства по отношению к прошлому, проек-
тирование требования национального сплочения на более ранние истори-
ческие периоды, хотя в эти периоды сотрудничество классов никогда не 
могло стать непрерывным, а осуществилось только в чрезвычайных усло-
виях и с временным характером; этому и соответствовала преувеличенная, 
исторически ложная актуализация боев против Габсбургов. 
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В годы после года перелома в аналогичном направлении действовало 
и складывание внешнеполитических отношений, международного положе-
ния. В связи с ростом агрессивности военной политики американского импе-
риализма, а с другой стороны, в атмосфере неизбежности войны и обостре-
ния наших отношений к Югославии, из прогрессивных национальных тра-
лиций нашей страны выступали в передний план главным образом традиции 
обороны родины, борьбы против чужеземных агрессоров-врагов, угрожаю-
щих с запада и юга и эти традиции все более стали определять основную 
линию нашей историографии, в частности, прежде всего исследования 
истории страны в XV—XVIII веках. 
Одностороннее подчеркивание национального сплочения и отечест-
венных войн за независимость, их искусственное, насильное выделение из 
всего хода исторического развития и сложных исторических взаимоотноше-
ний — непосредственно вследствие атмосферы культа личности — сопро-
вождалось идеализацией руководителей боев в защиту родины, за независи-
мость страны, антимарксистским преувеличением исторической роли лич-
ности. Последнее отчасти проявилось в такой оценке, в которой не достаточно 
учитывалось то, что эти руководящие личности являлись феодальными поме-
щиками-крепостниками, правильнее, переоценивались их политические стрем-
ления и объективные возможности этих стремлений. Что касалось руково-
дителей анти-габсбургских войн, здесь наблюдалось два вида оценки, кото-
рые, правда — через переходящие варианты — часто переплетались друг 
с другом. Согласно первой концепции в первой фазе 400-летней борьбы 
за независимость, до 1711 г., на экономической почве включения в товарное 
производство «сам класс крупных помещиков», — а в формулировке более 
поздних лет (1951 г.) «прогрессивная, национальная часть класса крупных 
помещиков» руководила сопротивлением. Второй взгляд, который, борясь с 
основным направлением историографии контрреволюционного периода 
взглядом о роли «спасателей родины» крупных помещиков, вступивших в 
союз с Габсбургами — , и в этот период подчеркивал антинациональную, пре-
дательскую роль класса крупных помещиков, считал, что аристократические 
руководители войн против Габсбургов являлись исключительными лич-
ностями, которые «переросли рамки сословного мира», «стали выше своей 
классовой ограниченности», «стали выше феодальных классовых интересов»: 
они сознательно и с перспективой успеха боролись за достижение целей 
национального абсолютизма и, больше того, были представителями тенден-
ций капиталистического развития, носителями «резко буржуазных черт». 
В то же время, будучи историками-марксистами при полной оценке по-
ложительных и прогрессивных черт руководящих личностей — необходимо 
было бы уделить основное внимание прежде всего тем феодально-сослов-
ным классовым интересам, которые определили отношения к Венскому двору 
класса помещиков, правильнее, отдельных его групп весьма противоречивым 
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образом: эти интересы в основном связывали их с государственной властью 
Габсбургов, но с другой стороны, главным образом начиная с конца XVI-
начала XVII в., и повернули их против нее и эти противоречивые отно-
шения весьма ярко проявились «в личных судьбах» руководящих лич-
ностей (напр. Бочкаи, Ракоци) восстаний. 
Однако, в нашей историографии наблюдались не только тенденции к 
идеализации выдающихся личностей господствующего класса, но и народ-
ных масс, крестьянства. Ошибки опять же проявились здесь не в одино-
честве, а в переплетении с достижениями. Увлечение идеологической борь-
бой против буржуазного взгляда на историю, согласно которому народное 
движение почти полностью оставлялось без внимания, классовая борьба 
затуманивалась и историческая роль народных масс недооценивалась, а 
также раскрытие упомянутого уже весьма значительного исторического 
факта, что ядро борющихся против турок, массовую силу восстаний против 
Габсбургов составляли народные крепостные элементы, побудили к тому, 
чтобы сам объективный факт — факт массового участия в этой борьбе 
путем схематичного упрощения отождествлялся с субъективным мотивом, 
идейной движущей силой и, следовательно, к тому, чтобы придавать кре-
стьянству высокую идейную сознательность, в частности, развитую нацио-
нальную сознательность также в условиях феодальных классовых поряд-
ков. Подобное отождествление объективного действия с субъективными 
движущими силами с одной стороны мешало тому, чего мы не пропустили 
при анализе более ранних, определенно крестьянских восстаний (при этом 
главным образом ссылаемся на работы Дь. Секея): в связи с движениями за 
независимость мы не подвергали серьезному анализу идеологию народно-
крестьянских элементов, воевавших народных слоев, содержание их созна-
ния; не оценивали сложившиеся в их идейном мире понятия о родине и 
нации: в какой степени являлись они иллюзиями, продуктами идеологиче-
ского влияния господствующего класса и в какой степени отражали дейст-
вительность, фактические интересы, отношения угнетенного класса, его 
стремления против феодального строя. С другой стороны, также бла-
годаря этому, хотя и не оставляли полностью без внимания, но в большин-
стве случаев неполно показали, что участие в борьбе против Габсбургов 
в XVII веке и в начале XVIII века венгерских, словацких, закарпатско-
украинских и румынских крестьян - какие бы содержания сознания ни 
представляли непосредственную идейную движущую силу этого, — выте-
кало в основном из их объективного положения, их классовых интересов и 
составляло часть их классовой борьбы. 
Итак, ошибка заключалась не в том, что нашу историю мы рассматри-
вали — наряду с классовой борьбой — как одновременно серию борьбы за 
независимость и свободу, а в том, что наша историческая литература чуть-
чуть уже стала создавать такое впечатление, как будто наше национальное 
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прошлое мы рассматривали наряду с борьбой за свободу и независимость и 
как историю классовой борьбы; что сама классовая борьба изображалась и 
оценивалась с перспективы требований национального единства — напри-
мер, в столетии начиная с Бочкаи и до Ракоци с перспективы предистории 
куруцского национального сплочения и его осуществления; что мы после-
довательно не учитывали, что в рамках антагонистических общественных 
формаций временное сотрудничество классов — как например, и борьбу 
против Габсбургов — можно понимать и освещать только исходя из проти-
воречий и борьбы классов, в связи с ними. Таким образом, наша историогра-
фия на самом деле уже недалека была от упрощающего подхода подобных 
этому заявлений: «История венгерского народа — это история борьбы за 
свободу. Борьба Бочкаи, Бетлена, Ракоци, Кошута, пролетарская револю-
ция 1919 года вопреки всему геройству венгерского народа не сумели завое-
вать прочную свободу.» (М. Ракоши, 1955 г.) 
В результате указанного выше двойного, противоречивого развития 
создалось такое положение, что в то время как наша историческая наука в 
основном была проникнута марксистской теорией, и деятели нашей истори-
ческой науки работали с несомненным размахом, давая хорошие резуль-
таты, те проблемы и опасности, которые раньше как бы проявились в за -
родышевой форме, а в 1944—1945 годах, а также в годы, непосредственно 
последовавшие после освобождения страны, как бы неизбежно возникли, 
в годы после победы пролетарской революции и после того, как марксизм-
ленинизм занял в нашей исторической науке руководящую роль, не преодо-
лелись, а наоборот, прочно утвердились и даже широко развернулись, и 
привели к искажению взглядов и тематики марксистской историографии. 
Нашей исторической литературе, как видно из вышеизложенного, у ж е 
по одной ее тематической структуре угрожала опасность определенного 
уклона — ее сосредоточение на изучение боев за независимость, а также на 
период реформ и 1848 года — (это, конечно, сами по себе были весьма важ-
ные темы исследований, итак, и здесь видно переплетение положительных 
результатов и ошибок) — в такой мере, при таком соразмере перешло в 
преувеличение и односторонность. С другой стороны, т а к а я ориентация 
работы историков, когда она, правильно реагируя на исторические интересы 
нашего трудового народа, общественного мнения, на его восприимчивость 
и патриотические чувства, уважение национальных традиций, не была 
лишена опасности того, чтобы овеять ореолом «национальной славы» про-
шлое нашей страны, она не была лишена опасности льстить ложной наци-
ональной гордости, несовместимой с социалистическим патриотизмом и 
интернационализмом. В результате подобного уклона исторического под-
хода не разу неизбежно произошло то, что мы изображали наше прошлое 
не в его полной действительности, а как бы приукрашивая ее, чтобы невольно 
отвлечь внимание читателей от реакционных периодов истории нашей стра-
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ны, и, главным образом, от глубокого, ответственного и мучительного пере-
живания и осознания того факта, что венгерский народ как раз в период, 
о котором речь идет, то есть, начиная с конца XV века, все более, а позже 
столетиями стал отставать от первых рядов прогресса,что его социально-
экономическое развитие затормозилось, искажалось, уклонилось в сторону, 
и, вследствие этого, только теперь, освободившись, в результате победы со-
циализма, в коренным образом новых условиях открывается возможность 
окончательно и всесторонне наверстать опоздание, отставание, когда упу-
щения феодальных и капиталистических столетий д а ж е при наличии наи-
более передовых общественных и производственных отношений нельзя 
исправить день за день, а только путем настойчивого труда, целеустремлен-
ных и самоотверженных усилий, которые, однако, при коренным образом 
изменившихся классовых отношениях имеют ярко вырисовывающиеся пер-
спективы. 
Мы считали, были убеждены, что работой исследователей истории, 
воспроизведением вдохновляющих традиций прошлого нашей страны мы 
правильно служили делу борьбы настоящего времени, делу строительства 
социализма, однако, на самом деле, мы только односторонне выполняли 
свои задачи историографов, задачи «истории, учителя жизни», мы недостаточ-
но удовлетворяли требованиям, чтобы извлечь уроки истории нашей страны 
со строгой марксистской научностью, принципиальной коммунистической 
партийностью, которая по-настоящему служила бы делу строительства 
социализма. 
Опасность вышеуказанной односторонности в отношении тематики и 
подхода нашей историографической работы, которая проводилась с несо-
мненным подъемом и не была лишена и успехов, еще более усугублялась 
тем, что по сравнению с работами по раскрытию боев за независимость и 
национальной борьбы мы значительно меньше сделали в интересах изучения 
истории класса, под руководством которого наш народ мог снова прим-
кнуть к первым рядам общественного прогресса, который один является 
призванным быть вождем национального сплочения, направленного на по-
строение социализма: изучения истории, борьбы и развития рабочего класса. 
Не вдаваясь на этом пункте в детальную трактовку этого вопроса желаем 
только указать на то, что в первой половине 50-х годов по тематике и исто-
рии венгерского рабочего движения возникла только одна ценная моно-
графия: работа Дежё Немеша об истории Всеобщего Союза Рабочих (также, 
как и раньше, во время ознаменования столетия 1848 г. он и Дьюла Мереи 
посвятили работы выступлениям складывавшегося рабочего класса за его 
самостоятельные классовые требования, в период буржуазной революции 
1848 г.). Многообещающая деятельность создавшегося Института Рабочего 
Движения и его полезные усилия в интересах раскрытия и публикации 
исторических источников венгерского рабочего движения, разработки от-
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дельных его вопросов непосредственным образом препятствовались усло-
виями сектантства и культа личности, и по существу сделали невозможным 
научное изучение Венгерской Советской Республики 1919 года. Итак, к 
богатому урожаю исторической литературы, посвященной национальной 
борьбе венгерского народа и истории революции 1848 года не присоедини-
лась литература по истории рабочего движения, которая хотя бы прибли-
зилась к последней по объему и которая — за некоторыми ценными исклю-
чениями — не достигла ее и с точки зрения научного уровня; вся наша 
историческая наука недостаточно подчеркивала, лишь как фразу повторяла, 
каким образом над прогрессивными общественными — в рамках их классо-
вой определенности — классами, слоями, личностями прошлых веков, воз-
высился в течение последнего столетия истории нашей страны новый класс, 
рабочий класс, чтобы через битвы и поражения, целеустремленные размахи 
и мучительные обходные пути, но с сознанием исторической неизбежности, 
как раз благодаря коренным образом отличающейся от других классов 
классовой определенности — он коренным образом изменил классовые от-
ношения общества и «превращал себя в господствующий класс», хотя «ни-
коим образом не в буржуазном смысле». (Манифест Коммунистической 
Партии.) 
К разработке исторического вывода огромного значения показ ко-
торого непосредственно после освобождения нашей страны являлся настоя-
тельным требованием и который и в последствии не терял своей актуаль-
ности что рабочий класс является хранителем, наследником, носителем и 
продолжателем прогрессивных национальных традиций, к показу пат-
риотизма, национальной роли рабочего класса це присоединилось достаточно 
глубокое и главным образом принципиально чистое марксистское теорети-
ческое освещение и историческое изложение того не менее решающего факта, 
что рабочий класс — национален и одновременно — решительно — между-
народен, что его патриотизм питается и из демократических прогрессивных 
традиций прошлого, но в основном, произрастает из своих собственных, 
коренным образом новых общественных жизненных условий, — то есть, это 
новый, более высокий, социалистический патриотизм, неотъемлемой частью 
которого является социалистический интернационализм. Изо всех произ-
ведений нашей исторической науки не с достаточной силой чувствовалось 
утверждение того, что рабочий класс, партия не только уважают, сохраняют 
и продолжают наши национальные традиции, но одновременно с этим они 
критикуют и превышают их, что речь идет не только об органическом и не-
посредственном продолжении традиций, но и о коренным образом новом, 
революционном скачке, о новом качестве. Мы не только охотно цитировали 
подобные заявления: «. . .цели, за которые куруцы Ракоци, гонведы Кошута, 
красноармейцы 1919 года напрасно боролись, достижение их теперь стано-
вится возможным самим ходом истории», — а вслед за такими цитатами мы. 
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историки сами сформулировали положение о том, что борьба за независи-
мость против Габсбургов входит в ту основную линию истории нашей страны, 
«которая прямо приводит к нашим теперешним боям и победам». 
В связи с тем, что в нашей теоретической работе, работе по историо-
графии не выяснилось с твердой марксистско-ленинской идейностью, прин-
ципиальной, но в то ж е время конкретной исторической диалектикой отно-
шение партии, рабочего класса, социалистической современности к прош-
лому, к истории, национальным традициям, патриотическим и прогрессив-
ным нашим предкам, их связь с ними, занимаемая по отношению к ним по-
зиция, а также диалектика этого отношения, проявляющаяся в единстве 
противоречий продолжения и отмежевания, непрерывного и коренным 
образом нового, — для значительной части наших историков (даже в том 
случае, если они и искренне стремились к повышению своей марксистской 
теоретической подготовки и проявляли все больше интереса к теоретическим 
проблемам), характерной была теоретическая неуверенность по основным 
вопросам и, следовательно, ударение в крайности (что ярко проявилось во 
время дискуссий историков до 1953 г., а также в период между 1953—1956 
гг.). Мы чувствовали и сознали, что в области сохранения нащих прогрессив-
ных национальных традиций — разрешения этой важной задачи нашей 
историографии — допускались ошибки, однако, еле сделали больше того, 
чтобы (не независимо от зигзагов общей политики) подчеркивать то слишком 
большой круг прогрессивных традиций, то жестко сократить их. А в то же 
время, основная ошибка нашей историографии заключалась в том, что мы 
«не поставили на место» своих прогрессивных традиций, не показали их 
места на самом деле партийным образом, с полным раскрытием их противо-
речий, в процессе исторического развития, которое неизбежно приводит к 
социализму, к коммунизму. 
В результате того, что догматический уклон марксистской историо-
графии сам сопровождался ошибками националистического характера, наша 
историческая наука не стала «иммунной» и к националистической инфекции 
с другой стороны, т. е. со стороны ревизионизма. Признаком подобной идей-
ной неуверенности явилось, например, то, когда осенью 1954 г. довольно 
широкий круг историков вот-вот у ж е готов был принять и превратить в 
важный лозунг работы историков ту формулу тогдашнего Отечественного 
Народного Фронта, что одной «из решающих движущих сил» развития вен-
герского народа и в прошлом являлось национальное сплочение, и, таким 
образом, уклонился в направление такого взгляда, по которому националь-
ное сплочение — независимо от классовой борьбы и противопоставляя ей — 
рассматривается почти к а к основная движущая сила всей истории Венгрии. 
Итак, догматическое искажение и ревизионистское нападение свое-
образно — или скорее, весьма естественным образом — встречались, пере-
мешивались, сосредотачивались как раз в националистических тенденциях, 
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в исторической науке, но еще более в общественном мышлении; как раз 
этот вопрос стал узловым пунктом распространявшейся в большей части 
общественного мнения идейной неразберихи, предоставляя «благоприят-
ные» предпосылки к прорыву всех оттенков «унаследованного» и не преодо-
ленного в последовательной идеологической борьбе буржуазного национа-
лизма, вплоть до открытых фашистских выступлений, — и открывая путь 
к тому, чтобы внутренняя и иностранная реакция противопоставила «пат-
риотизм» социализму, интернационализму, Советскому Союзу, не останавли-
ваясь перед обвинением коммунистов в «антинациональности» и «безрод-
ности», как это произошло во время контрреволюции 1956 года. 
4. 
В результате разгрома контрреволюционного мятежа, параллельно с 
консолидацией социализма началась и развернулась борьба Венгерской 
Социалистической Рабочей Партии за преодоление идейного разброда, за 
вытеснение из мышления людей вражеских, буржуазных идеологических 
влияний, за пропаганду идей марксизма-ленинизма без искажений, за раз-
витие и укрепление социалистического общественного сознания на прочных 
основах. Д л я этой идеологической борьбы, которая означала применение 
директив X X съезда КПСС к конкретным условиям Венгрии, в своем основ-
ном направлении была характерной та же борьба на двух фронтах, как и для 
общей политики нашей партии. 
Идеологическая борьба партии — помимо основных документов VII 
и VIII съездов партии — выражалась и в специальных партийных докумен-
тах, посвященных вопросам идеологической и культурной работы, в том 
числе в тезисах «О буржуазном национализме и социалистическом патрио-
тизме», опубликованных в 1959 году. В тезисах было ясно изложено, что 
среди враждебных идеологий выдающаяся роль принадлежит национа-
лизму; питающийся из различных источников и принимающий разные формы 
национализм представляет из себя основную опасность в нашей культурной 
и идеологической жизни. 
На основе вышесказанного не требуется особого доказательства, на-
сколько было обосновано участие исторической науки тоже в идейной борьбе 
против национализма. Прежде всего соблюдая поговорку «мести всяк перед 
своими воротами», самокритичным анализом своего собственного состояния 
и развития она должна была начать борьбу против пережитков национализма 
в самой исторической науке. 
Инициатором, наиболее активным и страстным выразителем этой са-
мокритики, глубокого критического (и одновременно с этим стремившегося 
к положительному изложению фактов) анализа националистических пере-
житков в нашей исторической науке являлся Эрик Мольнар — начиная с 
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критики в 1959—1960 гг. ошибок националистического характера универси-
тетского учебника по истории Венгрии XVI —XVIII вв., отчета о 15-летнем 
развитии венгерской историографии и доклада о национальном вопросе в 
Академии Н а у к и продолжая с статьями, опубликованными в журнале 
«Тёртенельми Семле», докладах Отделения Общественно-исторических наук 
Академии Н а у к Венгрии и до заключительного слова к широкой дискуссии, 
возникшей в связи с его поднявшей большую шумиху статьёй в журнале 
«Уй Ираш» — и еще других выступлений. 
Разумеется, как марксиста глубокой эрудиции его еще ранее беспокоили 
националистические явления в марксистской историографии; некоторые 
его сильные противники в дискуссии и самы указали, что «вот уже с 1952 
и даже 1950 года Эрик Мольнар постоянно предупреждал венгерских исто-
риков о том, что они оценивали анти-габсбургские восстания XVII XVIII 
столетий неправильно, националистическим и провинциальным образом.» 
В самом деле: по существу, он еще тогда сформулировал требование, — ту 
задачу нашей историографии, чтобы она одинаково остро отмежевалась от 
обоих направлений буржуазно-националистической историографии, связан-
ной с данным периодом: к а к от направления «лабанцев», т а к и от направления 
«куруцев» и, чтобы раскрытием дальнейших источников она разработала 
последовательную марксистскую концепцию этой сложной проблематики. 
После контрреволюции 1956 года вопрос этот был поднят им на более 
широком плане: выполнила ли до этого времени наша марксистская истори-
ческая наука требования борьбы против буржуазного национализма, воспи-
тания нашего народа в духе пролетарского интернационализма; ошибки 
националистического характера самой марксистской историографии (в част-
ности, именно в оценке движений XVII —XVIII вв.) не имели ли некоторую 
роль в распространении идейных колебаний и неразберихи в возникновении 
в полной своей величине (как мы видели в 1956 году) опасности буржуаз-
ного национализма. 
Цитируем из одной из первых его статей на эту тематику, опублико-
ванную задолго до появления статьи в журнале «Уй Ираш» и связанной с 
ней полемией, воспроизведем постановку проблемы в ней, ее тон: «Мы все 
вспоминаем октябрьские дии 1956 года, тогдашний лозунг контрреволюции: 
'тот кто венгр, идет с нами. . . ' история, однако, ставит решительные вопросы 
по-другому . . . Настоящим вопросом и в октябре 1956 г. был следующий: 
с кем идти, с теми ли, кто путем исправления ошибок хотят продолжать 
строительство социализма или же с теми, чья деятельность, сознательно или 
бессознательно направлялась на восстановление капитализма? Свои основ-
ные вопросы история ставит с точки зрения классовой борьбы, а не с точки 
зрения национального вопроса.» 
В ходе дискуссии некоторые — правда, немногие обвиняли Эрика 
Мольнара в воскрешении давно превзойденных, разбитых вопросов, покры-
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тых пылью теорий. С подобными мнениями мы далеко не можем согласиться. 
Э. Мольнар был побужден к новым теоретическим-историческим исследо-
ваниям новыми историческими и политическими явлениями, свежими и 
глубоко волнующими переживаниями: событиями контрреволюции 1956 
года. Вот та не, покрытая пылью, а наоборот, остро наболевшая проблема, 
которая сделала ему, коммунисту и венгерскому историку-марксисту к а к 
бы долгом совести снова поднять на широком плане вопрос о взаимосвязях 
классовой борьбы и национального вопроса, общественного прогресса и 
национальной независимости; это послужило ему толчком к изучению исто-
рического появления и сложения понятия о родине и нации, изменений его 
классового содержания и в связи с этим, к анализу националистических 
ошибок наших взглядов на историю. 
При критическом изучении комплекса проблем — наряду с поднятием 
ряда важных специальных вопросов (один из выступавших законно считал 
положения Э. Мольнара в связи с историей идеологии и формированием 
национального сознания положениями историографического значения) — он 
вскоре набросил контуры точки зрения общего политико-идеологического 
значения, разумеется, в историческом аспекте (впервые, может быть в докладе 
о 15-летнем развитии нашей исторической науки). Это заключалось в том, что 
националистические оттенки в нашей историографии периода после освобо-
ждения Венгрии, это не только, вернее не просто пережитки буржуазного 
прошлого в сознании, а переживанию и вирулентности этих остатков содей-
ствовали искажения политики партии, — не только влияние ревизионизма, 
усиливавшегося после 1953 года, но и сектантские и догматические черты, 
все более обнаруживавшиеся после года перелома; то есть, что явления на-
ционализма могут сопровождать не только правый оппортунизм, но и сек-
тантство, левый оппортунизм, и, таким образом, «догматизм со своими 
националистическими тенденциями уклоняется в направление ревизионизма». 
Глубокая правдивость этого положения, которое вначале мы приняли 
с сильными оговорками, была доказана с тех пор в более широких и решаю-
щих сферах, чем историческая наука: события самой жизни, международ-
ного рабочего движения показали, что тенденциям национализма сектант-
ский догматизм также служит питательной средой. И основным идеологи-
ческим препятствием развития международного социалистического разде-
ления труда и тем самым международного строительства социализма явля-
ется как раз национализм. Западные империалисты возлагают надежды как 
раз на укрепление националистических тенденций, а т а к ж е на тлетворное 
влияние этих тенденций на лагерь социализма. Как видно, и в этой связи 
речь идет не о «превзойденных», а о весьма актуальных вопросах. 
Что же касается самой исторической науки, пути развития венгерской 
историографии со времени освобождения страны, может быть, небольшое 
наше обозрение показало, насколько законной была сущность взглядов и 
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критики Эрика Мольнара; насколько неправильным, скажем, антиистори-
ческим поступком было бы рассмотреть возникшие в нашем понимании 
истории националистические пережитки отдельно от культа личности, дог-
матических и сектантских искажений, рассмотреть, понять их и найти 
пути их преодоления отдельно от последних. Многочисленные основные 
элементы, черты нашего вышеизложенного короткого обозрения содержатся 
в статьях Э. Мольнара. 
В обозрении мы ограничивались лишь подчеркиванием сущности уста-
новлений, зорьких наблюдений и критических замечаний Э. Мольнара, 
стараясь устранить экстремизмы и пополняя их некоторыми, не упомянутыми 
Мольнаром моментами мы стремились освободить весь анализ от некоторой 
абстрактности и статичности и приблизить его к конкретным условиям Вен-
грии, динамике их складывания, начиная с событий 1944—1945 гг. А это, 
конечно, означало — и это не могло ускользнуть от внимания — не только 
одобрение многочисленных существенных элементов, черт изложенной Э. 
Мольнаром критики, но и возражения, спор по ряду вопросов, с Э. Моль-
наром (а также с многочисленными выступлениями и замечаниями, воз-
никшими в ходе полемики). 
Несмотря на то, что по большинству принципиальных вопросов мы 
неизбежно заняли позицию при вышеуказанном обозрении, все же пола-
гаем, что нельзя заключить обсуждение этой тематики без того, чтобы оста-
новиться на двух «невралгических» точках дискуссии. Это понятие «лож-
ного сознания» (или ложной идеологии), а также истолкование положения 
о «безродности» Манифеста Коммунистической Партии, в связи с интерпре-
тацией другого положения Манифеста: о господстве идей господствующего 
класса во всем обществе. 
5. 
Показывая буржуазную классовую сущность национализма Э. Моль-
нар ссылается на те экономические, общественные и политические пред-
посылки, под влиянием которых идеологи буржуазии разработали нацио-
нальную идеологию, — «без того, чтобы осознать классовые корни своих 
мыслей». С этим связано (одно) изложение понятия ложного сознания в 
частности на основе глубоких мыслей Маркса, изложенных в «Восемнад-
цатом брюмера Луи Бонапарта»: «В классически строгих традициях Рим-
ской республики руководители французской революции нашли идеалы и 
художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть 
от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы 
удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии.» 
Один из этих самообманов, ложных форм сознания — патриотическая, на-
циональная идеология являлась основным источником той иллюзии, что 
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«они создали нечто еще небывалое, когда на самом деле они трудились над 
созданием буржуазного общества» — установил в дальнейшем Э. Мольнар. 
Благодаря идеологии, и не в последнюю очередь националистической идео-
логии восходящая буржуазия получила иллюзию о том, что ее положение 
и стремления раз и навсегда полностью соответствуют основным интересам 
общества и «до тех пор, пока ничего не мешает этому ложному сознанию, 
оно является таким психологическим фактором, который увеличивает само-
уверенность буржуазии и одновременно с этим ее политическую силу». 
Очень важно, чтобы венгерские историки учли эти марксистские уста-
новления, ибо их конкретное применение может на самом деле содействовать 
более многостороннему, нюансированному и дифференцированному изло-
жению исторического процесса, преодолению схематизма и упрощений. 
Стоит задуматься над тем, что ограниченные классовыми противоречиями, 
но прогрессивные в свое время общественные классы, слои, исторические 
личности не были неизбежно в сознании того, что на самом деле они пред-
ставляли определенные классовые интересы, а, что в определенных усло-
виях они сами верили в то, что выступали в интересах всего общества, всей 
нации; заслуживало бы рассмотреть и с этой точки зрения исторические 
проявления понятия родины и нации в источниках периода борьбы за не-
зависимость против Габсбургов; было бы правильно устранить из изобра-
жения прошлого модернизирующие, проектирующие обратно «осознания». 
Последнее является, между прочим, одной из основных проблем марк-
систской биографической литературы прогрессивных, но представлявших 
прогресс вместе со своими классовыми противоречиями исторических дея-
телей. Основы этой литературы были еще ранее заложены, позднее эта ини-
циатива погасла, но в ближайшем будущем она непременно должна быть 
возобновлена на более высоком уровне. Необходимо показать, каким образом 
классовое положение, классовые интересы этих деятелей в конечном итоге 
определили их сознание и деятельность, однако, не путем непосредственных, 
механических, упрощенных выводов, а с учетом исключительного многооб-
разия идейных движущих сил, элементов — в том числе многих ложных 
элементов — сознания. При этом, разумеется, необходимо марксистским 
образом неустанно сопоставлять эти субъективные элементы сознания с 
объективными материальными интересами, классовыми интересами и в ко-
нечном итоге необходимо свести их к последним, избегая того, чтобы путем 
преувеличенных выводов, складывающихся из отдельных элементов созна-
ния, обрывков идей или даже сохранившихся в источниках стилистических 
оборотов и путем создания фиктивных черт оторваться от данного времени, 
от антагонистических классовых отношений, — избегая того, чтобы стремясь 
к более углубленному, дифференцированному и лишенному схематичности 
применению марксизма (или под предлогом этого) мы оторвались от самого 
марксизма, основным требованием которого является именно то, чтобы под 
ю 
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покровами юридических, политических, религиозных, художественных или 
философских форм обнаружить и раскрыть материальные интересы, 
проявление и столкновение классовых интересов. 
То, что понятие о ложном сознании, которому наша марксистская исто-
риография до настоящего времени большей частью на самом деле не уделяла 
внимания, в ходе дискуссии все-таки вызывала множество возражений, мы 
могли бы объяснить главным образом тем, что это понятие применялось не 
однозначно, а в двух, правда, связанных между собой, но все же сущест-
венно отличающихся друг от друга смыслах. Авторы одной из полемических 
статей Иштван Отта и Ласло Надь правильно указали, что что-то не в по-
рядке в связи с применением понятия ложного сознания в дискуссии; однако, 
они скорее почувствовали, нежели нашли выход из положения, установив, 
что в период борьбы за независимость страны национальная-патриотическая 
идеология играла с точки зрения мировоззрения ложную, а с политической 
точки зрения не ложную роль . 
В чем выражается двойственность истолкования? Одно из них, перво-
начальное — это то, что указалось выше: ложное сознание является такой 
идеологической формой, которая выражает классовые интересы, без того, 
чтобы ее авторы или носители осознали это; «идеология может и бессозна-
тельно выразить классовые интересы, и в таком случае, по терминологии 
марксизма она представляет из себя ложное сознание.» 
В ходе развития классового общества материальные интересы, классо-
вые интересы появляются завуалированные в различных идеологических 
формах, т. е., не непосредственно, а под идейным покровом, в религиозной, 
национальной или другой форме, а для обнаружения материальных инте-
ресов, раскрытия классового содержания необходимо удалить эти покровы. 
Идеология рабочего класса это мировоззрение того класса, который в 
коренном отличии от предыдущих прогрессивных классов уже не заинте-
ресован ни в какой эксплуатации, а в ликвидации всех форм эксплуатации, 
марксизм-ленинизм это первая и единственная такая идеология, которая 
не облекает ни в какие вуали основные интересы классовые интересы, 
которая раскрывает классовую структуру и классовые противоречия всех 
исторических обществ и которая последовательно применяет распознание 
всемирно-исторического значения: «История всех до сих пор существовавших 
обществ была историей борьбы классов.» В таком смысле установил Э. 
Мольнар и в таком смысле, вполне законно что «свою материальную 
борьбу вплоть до периода социализма люди вели в ложных идеологических 
формах или ложных формах сознания»; и, что в истории классовых обществ 
и силы прогресса облекались в ложные формы сознания, но это, однако, 
«ничуть не изменяет их прогрессивного характера». 
Однако, в ходе дискуссии, выступавшие почти все без исключения и, 
пожалуй, иногда сам Э. Мольнар по-другому истолковывали это понятие, 
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придавали категории ложного сознания другой смысл. Это второе истолко-
вание: она такая форма сознания, идеологическая форма, которая не обла-
дает фактическим содержанием, которая является противоположностью 
фактического положения, которая отражает объективные условия, классо-
вые интересы, материальную действительность фальшиво, вверх ногами. 
Разумеется, между обоими истолкованиями есть связь, мостик, как бы свя-
зывающий их. Так как идеология, носители которой не сознают того, что их 
идеи на самом деле выражают классовые интересы, а с другой стороны, 
такая идеология, которая выражает основные классовые интересы, мате-
риальные интересы не непосредственно, в их действительности, облекая их 
в такую или другую — религиозную, национальную или другую форму 
такая идеология, конечно, отражает действительность не верно, адекватно, 
не полностью, а половинчато, неполно, «ложно» (а до верного, адекватного 
отражения действительности доходит только марксизм-ленинизм). Однако, 
в то же время, эти две трактовки, особенно при условии их применения в 
крайних значениях (а в дискуссии произошло именно это), резко отделяются 
друг от друга. Ведь, другое дело степень сознательности, мера выражения 
фактического классового положения, отражения объективной действитель-
ности, — и другое дело — имеет ли данная идея, данное представление 
реальное содержание действительности вообще, отражает ли оно объектив-
ные условия вообще — если даже в ограниченной форме, обрывисто или 
половинчатым, смешанным образом , или же речь идет полностью о лож-
ной идеологии, обратном отражении, где действительное положение изоб-
ражено вверх ногами. В первом, первоначальном смысле понятия — обле-
чение классовых интересов в идеологическую форму - что повторял Э. 
Мольнар с неумолимой последовательностью, буржуазно-национальная 
идеология с самого начала являлась ложной формой сознания; а в другом 
смысле возразили против этого установления многочисленные участники 
полемики,Иштван Шётер напримертаким образом: «заостренное» применение 
взгляда Э. Мольнара означало бы, что всю литературу периода буржуазно-
национального преобразования нужно было бы рассмотреть к а к «литературу 
добросовестного обмана», и, как он повторял в различных формулировках, 
буржуазно-национальную идеологию в ее прогрессивный период нельзя 
рассмотреть как полностью ложную, служащую целям обмана народных 
масс форму сознания, а — вместе со всей ее противоречивостью, ограничен-
ностью и неполностью - как идеологию, которая отражала интересы раз-
вития всего общества, действительное направление общественного развития. 
И здесь мы дошли до самого ядра двоякой трактовки и получившегося 
из нее разногласия. Д л я восходящих общественных слоев, для буржуазии 
в прогрессивном периоде ее развития не только характерно то, что она не 
сознает того, что ее идеи выражают ее собственные материальные интересы, 
буржуазные классовые интересы; не только характерно, что ока обманы-
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вает себя иллюзиями о своей роли к а к спасительницы общества; что у нее 
такая ложная идея, что ее цели раз и навсегда находятся в полном соответ-
ствии с основными интересами общества, то есть, служат благу родины, 
нации в ее совокупности — в игнорировании или применении лишь в незна-
чительной мере этой важной исторической и идейно-историческойточки зрения 
Э. Мольнар законно обвиняет историков , а еще более и прежде всего 
характерно то, что классовые интересы буржуазии, ее классовые стремле-
ния против феодального строя в этот период еще фактически совпадают с 
общими интересами общественного прогресса; что буржуазно-национальные 
идеи в этот период, хотя и противоречивым и непоследовательным образом, 
с приостановками, но все же отражают действительные требования общест-
венного развития, выражают его объективные потребности; что материальные 
интересы, классовые интересы восходящей буржуазии или обуржуазиваю-
щихся слоев общества, которые требуют выхода из феодальных отношений, 
в некоторых, причем не маловажных пунктах в это время на самом деле еще 
встречаются и соединяются с антифеодальными интересами угнетенного 
класса феодального общества — крепостного крестьянства, совпадают с его 
революционными классовыми стремлениями к разгрому феодализма, к осво-
бождению из узов крепостничества. Если об этом скажем лишь, что «ложная 
идеология не является препятствием того, чтобы то или другое движение в 
определенных условиях сыграло прогрессивную роль», — то можно опа-
саться, что за случайной общей формой ложного сознания стирается разница 
между прогрессивным и реакционным содержаниями. 
Ведь, после завершения периода буржуазной революции, когда капи-
талистический строй становится господствующим, для исторического пути 
буржуазии характерно как раз то, что из прогрессивного класса она превра-
щается в реакционный класс; то есть, ее классовые интересы более не сов-
падают (даже ограниченным, половинчатым образом) с основными интере-
сами всего общества, с потребностями общественного развития, а требуют 
укрепления и сохранения сложившегося буржуазного строя, его защиты 
против угнетенных и восходящих классов и слоев общества; значит, ее клас-
совые стремления уже не встречаются с жизненными интересами трудя-
щихся масс, а наоборот, между ними существуют непримиримые противо-
речия интересов. Т а к а я перипетия объективного исторического пути бур-
жуазии, а также обуржуазившихся слоев общества, разумеется, влечет за 
собой и переворот в исторической роли буржуазной идеологии, в частности, 
национальной идеологии, буржуазного национализма. Идеологический пере-
ворот состоит не в том, что изменилось классовое существо идеологии: нет, 
национализм с самого начала был и остался буржуазной классовой идеоло-
гией; только — а в этом и заключается решающий переворот — в то время, 
как раньше, в период антифеодального национального преобразования вы-
ражая классовые интересы буржуазии, она хотя и половинчатым, ограни-
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ценным и противоречивым образом, но все ж е одновременно отражала и 
общие требования общественного прогресса, выражала до некоторой сте-
пени и интересы угнетенных классов общества, то теперь, после окончания 
периода буржуазного преобразования, выражая классовые интересы бур-
жуазии она более не отражает (даже обрывочно) новых требований общест-
венного прогресса, дальнейшего направления общественного развития, а 
только интересы увековечения, укрепления сложившегося буржуазного 
строя; более не отражает (даже на отдельных пунктах) интересов трудя-
щихся масс общества, а только интересы и требования держания их в узде, 
их угнетения и эксплуатации. 
Таким образом, с точки зрения своего существа, содержания буржуаз-
ный национализм именно в это время становится на самом деле полностью 
ложной идеологией; буржуазные идеи общей родины, национальной общ-
ности, которые в антифеодальной борьбе до некоторой степени отражали 
действительные отношения, которые на некоторых точках выражали фак-
тическое единство интересов буржуазии и трудящихся масс и слоев об-
щества, теперь уже совсем не отражают фактических отношений, а наоборот, 
завуалируют, фальсифицируют, ставят вверх ногами действительность: не-
примиримое противоречие интересов антагонистических классов. 
В то же время, в другом смысле, с формальной точки зрения рассмат-
ривая процесс сложения сознания буржуазии, видно, что происходит про-
тивоположный процесс: происходит разочарование, «пресыщенность», чтобы 
цитировать Маркса — Энгельса или «потерянные иллюзии» по Бальзаку. 
Вот, возникло новое общество, о котором, однако, вскоре стало ясным, что 
не является чем-либо исключительным, потрясающим мир, а лишь новой 
формой эксплуатации; что это не общество разума и правдивости, восстанов-
ления или создания естественного состояния дел, общественное благо, по-
рядок общенациональных интересов, а порядок капитала, общество капи-
тализма. Сама буржуазия, слои буржуазного характера вскоре «освобож-
даются» от тех субъективных иллюзий, которыми до того времени обманы-
вали себя, т. е., что их стремления служат общественному благу, общей 
родине, интересам всей нации; эти иллюзии довольно быстро рассеиваются 
в сознании буржуазии, как класса, когда она начинает чувствовать высту-
пления революционных масс, и особенно, когда за ней появляется «призрак» 
боевого рабочего движения, коммунизма. Ее прежнее «ложное» сознание в 
таком смысле «очищается», «оправдывается»: свои буржуазные классовые 
интересы оно отражает уже не завуалированно, скрыто, а в оголенном виде, 
в ее суровой действительности. Но именно тем самым становится ее сознание 
полностью ложным, все элементы буржуазной идеологии, в том числе и 
буржуазный национализм становятся ложной идеологией до мозга костей. 
В то время, пока раньше субъективно более-менее добросовестно и до не-
которой степени на объективной основе ссылались на общие интересы ро-
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дины и нации, на требования национального сплочения, то теперь уже они 
поступают так субъективно в большинстве случаев недобросовестно, 
а объективно безо всякой основы, — не выражая, а фальсифицируя дейст-
вительные условия, обманывая трудящиеся массы, в интересах обеспечения 
эксплуатации с помощью идеологических средств. Классические костюмы, 
котурны и тога спрятаются в бутафорную, чтобы уступить место штатской 
одежде; исчезает самообман, чтобы уступить место «нечистой совести и злому 
намерению апологетики». (Маркс) 
6. 
Переворот исторического пути руководящей силы буржуазно-нацио-
нального преобразования, выполнявшего функции буржуазии либерального 
дворянства и вместе с тем переворот в исторической роли руководящего 
направления буржуазно-национальной идеологии — либерально-дворян-
ского национализма произошел, разумеется, и в Венгрии. 
В период кризиса феодализма, созревания буржуазной революции 
классовые интересы обуржуазившихся дворянских слоев (и наряду с ними 
городских буржуазных слоев), дворянства, которое шло вперед по пути 
выполнения функций буржуазии с одной стороны а с другой классовые интере-
сы крепостного крестьянства (не говоря здесь об обуржуазившихся слоях 
самого крепостного крестьянства), на известных точках соприкасались, не-
смотря на основную классовую противоположность, которая, разумеется, 
и в дальнейшем сохранилась между дворянином и крепостным крестьянином. 
Либерально-дворянская концепция «объединения интересов», то есть, идея 
общей буржуазной отчизны, понятие общей отчизны, насыщенное буржуазно-
национальным содержанием, в этот период являлись не только обманом, 
мошенничеством, ложным отражением, а до некоторой степени отражали 
реальные отношения: определенное фактическое соприкосновение классо-
вых интересов обуржуазившегося, либерализирующегося дворянства и кре-
постного крестьянства, против феодальной аристократии или аристократии 
юнкерского типа, стремившейся к консервированию феодального строя, 
драпировавшейся даже в 40-х годах лишь в костюм «неоконсервативизма», 
еле заставимой даже на минимальные уступки по отношению к крепостному 
крестьянству и идущей в направление капиталистического строя лишь 
маленькими шагами, упорно настаивающей на своей руководящей роли, и 
против основной опоры этой аристократии - династии Габсбургов; таким 
образом, эта концепция, со всей ее противоречивостью, выражала общие 
требования буржуазного преобразования, объективные потребности обще-
ственного развития. Этот факт — на основе установлений Й. Реваи — наша 
марксистская историография (хотя и не всегда без идеализирующих преуве-
личений) в общем и целом уже выяснила. 
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Либеральная буржуазия, во главе с Кошутом, достигла апогея своего 
исторического пути в марте 1848 г., а затем в период полевения в сентябре 
1848 г.: в это время она в наибольшей степени оказалась под влиянием рево-
люционных масс, тогда ее классовые стремления сравнительно больше всего 
находились в соответствии с требованиями антифеодального преобразования, 
ее патриотическая национальная идеология больше всего в это время отра-
жала общие интересы общественного прогресса, интересы «общей отчизны» 
против вооруженной контрреволюции (правда, и в это время обнаруживалась 
ее половинчатость, ограниченность, в частности, по вопросу о земле и о на-
циональностях). Объективный переворот ее пути (и тем самым переворот роли 
ее нациоалистической идеологии) зато выразились еще в поправении, начав-
шемся с начала 1849 г., в успехах «Партии мира» — в это время она уже была 
готова согласиться с Веной, пойти на классовый компромисс с силами реак-
ции. Поскольку, однако, после подавления борьбы за свободу жаждавшая 
мести контрреволюция Габсбургов еще вовсе не была готова к такому комп-
ромиссу (не то, чтобы с либеральным дворянством, но даже с «старо-консер-
вативными» аристократическими силами, стоявшими далеко правее них), 
а осуществила в стране военную, а затем гражданскую форму непосредствен-
ного угнетения, склонность среднего дворянства к соглашению пока не 
могла претвориться в жизнь и, больше того, в условиях репрессии и непо-
средственного угнетения она временно неизбежно ослабла и оттеснилась на 
задний план (без того, однако, чтобы в поведении класса наблюдалось бы 
больше, чем пассивное сопротивление, или же, чтобы в нем нашли бы благо-
приятную почву стремления эмигрировавшего круга Кошута или других 
эмигрантских групп, которые сами по себе являлись противоречивыми). 
Все это не менее, чем в течение десятка лет создало такое своеобразное пере-
ходное положение, в котором национальная идеология дворянства все еще 
могла содержать некоторые прогрессивные черты, могла все еще отражать 
некоторые моменты объективных требований прогресса против националь-
ного гнета неоабсолютизма; с другой стороны она была пригодной к тому, 
чтобы до некоторой степени поддержать «ложное сознание» дворянства — 
его самообман о том, что оно представляет интересы всей нации. Итак, как 
показывают исследования Дь. Сабада и других, переворот мог развернуться 
только начиная с 1860—1861 гг., когда с одной стороны и Вена склонилась 
к какому-либо компромиссу (правда, пока только с представителями ста-
рого консервативизма), а с другой стороны, в сознании дворянства поя-
вился призрак массовых выступлений, угрожающая опасность новой револю-
ции (правда, сомнительно, с какой реальной основой); и затем, этот пере-
ворот завершился в 1867 г., когда классовый компромисс, с участием либе-
рального среднего дворянства на самом деле осуществился. Начиная с этого, 
с годов после соглашения с Габсбургами, венгерский либеральный нацио-
нализм до мозга костей стал реакционной, ложной идеологией, даже с учетом 
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того, что «соглашение по общим делам» создало классовый компромисс в 
такой форме, урегулировало отношения с Австрией таким образом, что не 
совсем было по вкусу среднего дворянства, поскольку в создавшейся системе 
оно мечтало об осуществлении своей собственной гегемонии, а не как в 
действительности было — гегемонии крупного землевладения. Она стала с 
начала до конца реакционной, ложной идеологией, ибо какую-бы шумиху 
она ни подняла против формы системы 1867 года, против способа урегули-
рования общих с Австрией дел, классовые интересы либерального дворянства 
в основном уже требовали увековечения главных черт создавшейся системы, 
упрочения по существу разрешения вопроса буржуазного преобразования 
«сверху«, против трудящихя и восходящих классов и слоев общества, про-
тив требований демократического продолжения буржуазной революции. 
К тому же, в годы соглашения (сюда можно зачислить уже и первую 
половину 1860-х годов), стремительно рассеивались последние остатки 
иллюзии, самообмана о «благе общества», об «интересах нации». Обнаженное, 
не завуалируемое самообманом проявление классовых интересов в эру 
партии Деака непосредственно после соглашения с Габсбургами убедительно 
показано нашей марксистской историографией, властности, в работах Виль-
моша Шандора и Виктории М. Кондор. Под влиянием стремительного про-
цесса обнажения материальных, классовых интересов некоторые - немного-
численные — деятели либерального дворянства пыталисьзамкнуться в башню 
из слоновой кости доктринерства, как например, Йожеф Этвеш, или реаги-
ровали на этот процесс разочарованным отвращением, как Ференц Деак; 
другие же - массы либерального дворянства реагировали открытым 
цинизмом, как истинный представитель этого типа Кальман Тиса - , 
отбросив «бихарские требования» (требования «средней левой» партии, став-
шей правительственной партией). Нашлись ли в рядах либерального дво-
рянства и такие, которые реагировали на объективный переворот и на 
субъективное разочарование прогрессивным образом, и пытались выбраться 
из тупика ставив перед собой тот или другой момент требовании обществен-
ного прогресса: Мочари — в направление национальностей, Бёсёрменьи — в 
направление крестьянства, Шимоньи — может быть, в направление рабо-
чего класса — это должно быть освещено текущими исследованиями Э. Тота 
и других историков. В таком случае, однако, эти деятели уже не оставались 
в рамках либерального дворянского национализма, а разбивая их сделали 
шаг в направление демократизма. 
7. 
Объективный переворот в историческом пути буржуазии в Англии и 
Франции совершился около 1830 года, а в Германии — в 1848 году. В Запад-
ной Европе закончился исторический период, когда буржуазная идея «об-
щей отчизны» выражала до некоторой степени реальные условия; буржуаз-
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ный национализм теперь уже превратился в полностью ложную идеологи-
ческую формацию, в которой антагонизм между капиталом и трудом по-
вернулся на выворот. В этом историческом положении, против этого буржуаз-
ного понятия отечества сформулировалось в Манифесте Коммунистической 
Партии революционное положение: «Рабочие не имеют отечества. У них 
нельзя отнять то, чего у них нет.» И всего через несколько месяцев после 
этого, расстрел парижских войнов-рабочих на барикадах от имени отечества 
не заглушил, а наоборот, удесятерил убедительную силу и правдивость этих 
революционных слов. 
«Положение Манифеста о том, что у рабочих нет отечества — говорит 
Эрик Мольнар —, означает не больше, но и не меньше того, что буржуазия 
и пролетариат не связаны между собой никакой постоянной общностью ин-
тересов, а отделены друг от друга острейшей и непримиримой противополож-
ностью интересов.» Это положение — продолжает Мольнар — «включает 
в себе то, что феодальные крестьяне также не имеют или же еще в меньшей 
степени имеют отечество.» «Само собою разумеется, — пишет он в другом 
месте, — что mutatis mutandis точка зрения марксизма та же самая и по 
отношению к феодальному обществу, которое не в меньшей степени, чем 
буржуазное общество основано на противоположности интересов классов.» 
На самом деле, правильность точки зрения Э. Мольнара нам кажется 
бесспорной и само собой разумеющейся в таком истолковании, которое 
дается им. Очевидно, что как буржуазия и пролетариат в капитализме, так 
эксплуататорский помещичий класс и эксплуатируемый класс крепостного 
крестьянства не связаны между собой никакой прочной общностью интере-
сов, а между ними имеются непримиримые, антагонистические противоречия 
интересов. Нет сомнения, что «определенная форма эксплуатации» — т. е., 
отличающаяся от капиталистической эксплуатации феодальная форма экс-
плуатации, когда крепостные крестьяне, в отличие от наемных рабочих, поль-
зуются и частично владеют землей и орудиями производства — «не создает 
никакой объективной общности интересов . . . между крепостными крестья-
нами и дворянскими помещиками, так как форма эксплуатации не изменяет 
ее сущности, которая приводит к непримиримой противоположности инте-
ресов в отношениях между крепостными крестьянами и помещиками.» 
Таким образом, в таком толковании — и в работах Э. Мольнара это 
и берется за основу — действительность положения законно может быть 
распространена на феодальное общество, феодальное крепостное крестьян-
ство. Однако внутри этого общего и обобщаемого содержания положения 
имеется и более узкое, своеобразное значение. Это положение Манифеста 
Коммунистической Партии не только отрицает, что в условиях ставшего 
господствующим капиталистического строя пролетариат любой страны был 
бы связан со «своей» буржуазией какой бы то ни было объективной и постоян-
ной общностью интересов что является сущностью буржуазно-национа-
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диетического лозунга об «общем отечестве», проповедующего сотрудничество 
классов —, но одновременно и утверждает, что пролетариат любой страны 
связан постоянной и объективной общностью интересов с пролетариатом 
других стран, всех других стран, что и является основой боевого интерна-
ционалистического лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В ходе 
дискуссии Шандор Балог и Петер Шимон сослались на то ленинское истол-
кование указанного лозунга Манифеста, в котором подчеркивается именно 
это своеобразное, более узкое содержание его: международный характер 
рабочего класса, как с точки зрения его экономического положения, так и 
классовой борьбы и уел вий его освобождения. С другой стороны, крепост-
ное крестьянство — «это не международный класс. То есть — как заклю-
чили — в этом отношении» к нему это положение «не является примени-
мым». В самом деле: в то время, когда отсутствие, несуществование объек-
тивной общности интересов между буржуазией и пролетариатом, вернее 
антагонистическое противоречие между ними вытекает из общего факта 
самого отношения эксплуатации, итак, по существу, это действительно и в 
отношении феодальных помещиков и крепостных крестьян, интернациона-
лизм рабочего класса вытекает из своеобразной капиталистической формы 
эксплуатации, и, таким образом, он не является свойственным угнетенным 
классом феодального общества (а наоборот, означает по сравнению с ними 
коренным образом новое). 
Итак — как говорилось в одной из дискуссионных статей — поло-
жение о том, что «у рабочих нет отечества» применимо к крепостным кре-
стьянам и к феодализму с «определенными оговорками». Точнее: вышеизло-
женное общее содержание положения действительно и в отношении феодаль-
ного порядка, его своеобразное значение, однако, к нему не относится. 
Однако, существенное расхождение между объективным положением 
и, следовательно, и классовой идеологией крепостного крестьянства и про-
летариата - и это должно быть энергично подчеркнуто — никак нельзя 
понимать так, как будто крепостное крестьянство, как класс держателей и 
частично и собственников — является «менее безродным» или даже «более 
патриотическим», чем рабочий класс; что — как недавно говорилось в одном 
размноженном дискуссионном материале — «из своеобразной формы экс-
плуатации крепостного крестьянства не вытекает его безродность» (в отли-
чие от пролетариата), так к а к «крепостное крестьянство, как класс держате-
лей и частично и собственников имело что защищать от внешнего врага, от 
чужой государственной власти, ввергшей страну в зависимое положение». 
Лишь единственный шаг — т. е. распространение на капиталистический 
период — отделяет подобный взгляд от невольного соприкосновения с бур-
жуазным национализмом, в частности, с одним из его общеизвестных видов, 
согласно которому патриотическими классами признавались только вла-
дельческие (имущие) классы, у которых «есть что защищать», но зато, не-
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имущие классы, пролетариат ipso facto рассматривался как антипатриоти-
ческий класс. Как раз помощью этого положения он старался вбивать клин 
между «патриотическим» крестьянством и «безродным» рабочим классом, 
причем последний, поскольку — к а к говорилось его невозможно, ко-
нечно, наделить имуществом, необходимо очистить «от антипатриотических, 
интернационалистических учений настойчивой организаторской и воспи-
тательной работой», включая его в тело общей родины и привлекая его на 
сторону идеи единой нации. (См. напр., Дь. Секфю: Историко-политические 
статьи.) 
Не случайно, что и в дискуссии по докладам и статьям Э. Мольнара 
наибольшая гроза разразилась к а к раз вокруг этого вопроса — требования 
отражения и разоблачения клеветы со стороны буржуазного национализма, 
больше всего возражений вызывалось не распространением положения 
на эксплуатированный класс феодализма, а его суммарным и отвлеченным 
применением и к классу крепостных крестьян и к рабочему классу. 
В этой связи необходимо сделать два замечания. 
Первое: то общее содержание положения Манифеста Коммунистиче-
ской Партии о «безродности», которое действительно как по отношению к 
феодализму, так и капитализму, что эксплуататорский и эксплуатируемый 
класс «не связаны между собой никакой постоянной общностью интересов, 
а отделены друг от друга острейшей и непримиримой противоположностью 
интересов» — не исключает возможности того, чтобы в исключительных 
исторических условиях, и в классовых обществах, либо при феодализме, 
либо при капитализме осуществилось временное сотрудничество основных 
классов под знаком «защиты отечества». Это выражает исторически исклю-
чительное положение: временную общность интересов антагонистических 
классов в борьбе против иностранных захватчиков, в борьбе за ликвидацию 
национального гнета, в антифеодальных национальных войнах или же в 
антифашистских или антиимпериалистических национально-освободитель-
ных движениях. Однако, общность интересов и сотрудничество антагони-
стических классов — которые создаются в исключительных исторических 
обстоятельствах — неизбежно оказываются временными, ранее или позднее 
снова уничтожаются в результате основной противоположности интересов 
и борьбы между классами. Класс помещиков точно также, как и буржуазия 
стремится пожинать плоды общей борьбы только в свою собственную пользу, 
то есть, перед общими (национальными) целями еще в ходе борьбы ставит 
свои классовые интересы. «Вынужденное выбирать между национальным 
долгом и классовыми интересами — писал Маркс о Франции 1871 г. — пра-
вительство национальной обороны не колебалось ни минуты — оно превра-
тилось в правительство национальной измены.» — Эта проблематика в 
ходе дискуссии и в ответной статье Э. Мольнара в журнале «Уй Ираш» 
должным образом осветилась. 
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Второе наше замечание следующее: Положение Манифеста Комму-
нистической Партии о господстве идей господствующего класса, которое 
включает в себя и господствующее положение идеи господствующего класса 
об отечестве, феодальной, а позднее буржуазной националистической и 
патриотической идеологии в феодальном, а затем в капиталистическом 
обществе, — вовсе не исключает возможности того, чтобы и угнетенный 
класс развернул из своего собственного общественного бытия, объективного 
положения такие мысли, идеологические формы, которые противоречат 
идеям господствующего класса, господствующим во всем обществе: анти-
феодальные, а затем и антикапиталистические идеи, демократический-на-
родный, а затем и социалистический пролетарский патриотизм. Последние 
идеи при феодализме и затем при капитализме, конечно, не могут развер-
нуться, еще менее способны они сломать идеологическую гегемонию господ-
ствующего класса и стать господствующими идеями; однако, если и поло-
винчатым образом и неполно все же, живут и существуют; хотя и с ме-
няющейся силой и интенсивностью, все же действуют, помогают и служат 
классовой борьбе угнетенных. 
В связи с этой проблематикой не бесполезно подытожить дискуссию 
и пополнить ее несколькими словами. 
8. 
Путем критического анализа имеющихся источников Эрик Мольнар 
доказал, что понятие отечества и нации — которые в своих более ранних 
исторических проявлениях означали родной край и этническую общность, 
а позднее — дворянскую нацию и отечество господ — идеологи господствую-
щего класса расширили и превратили в идею «общего отечества» всех живу-
щих в стране людей, национальной общности «всех венгров», в интересах 
мобилизации крестьянства против турок и немцев, в защиту венгерского 
феодального государства, то есть, в защиту того «дворянского отечества», 
крепостного строя, который господа на самом деле подразумевали под поня-
тием «дорогого отечества». Таким образом, крестьяне шли на борьбу против 
иностранных захватчиков не только в защиту своих непосредственных 
материальных жизненных условий, а и во имя защиты (веры и) отечества, 
свободы родины. С другой же стороны — а это следует подчеркнуть — сами 
крепостные крестьяне защиту своих собственных материальных интересов 
против иностранных захватчиков в своем сознании стали связывать с поня-
тием отечества, отождествлять с защитой родины и даже антифеодальные 
цели своей непосредственной классовой борьбы против помещиков посте-
пенно стали включать в формы сознания отечества и нации. Вряд ли можно 
сомневаться в том, что знамена Ракоци с вышитым на них лозунгом Cum 
deo pro patria et l ibertate (С богом за отечество и свободу) понимались вое-
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стающими крестьянскими массами именно так, если кто-либо прочел и 
неревел им латинские слова; песни куруцев — гулящих людей — свиде-
тельствуют об этом - и на это обратил внимание именно Э. Мольнар, 
они говорят о возникновении понятия отечества во имя классовой борьбы, 
в период восстания Ракоци: появление идеи «бедной родины» — родины 
угнетенных, в противовес господствующему феодальному понятию отече-
ства, что и стало выразителем их классовых стремлений, направленных на 
смягчение помещичьего ига, а затем и на его уничтожение: на то, чтобы в 
противовес «дворянскому отечеству» господствующим стало «бедное оте-
чество», чтобы страна господ превратилась в страну народа. 
Возможно — как указал в ходе дискуссии Лайош Элекеш —, что эта 
народная идея отечества (или ее зародыши) еще и раньше появилась в созна-
нии угнетенных, однако — поскольку современные источники истории писа-
лись с точки зрения господствующего класса — до нас не дошли следы 
этого в виде источников. Характерно — как указывает и Эрик Мольнар 
- , что эта идеологическая традиция классово-боевого патриотизма и нацио-
нальных чувств куруцских гулящих людей в течение десятков лет сохра-
нились в мышлении народа (см., например, статьи Агнессы Варконьи и 
Тамаша Эсе. Исчезли ли они потом «почти бесследно» в течение последо-
вавших десятков лет или превратились в подземный ручей, — это призваны 
осветить дальнейшие исследования). Несомненно, однако — как указал в 
одном из своих дискуссионных выступлений в Академии Наук Дежё Немеш 
— что даже патриотическая национальная идеология феодального периода, 
«феодальный национализм» не может рассматриваться как единая идеология. 
В противовес выражавшему объективные интересы господствующего класса 
и идеологически также господствовавшему феодальному патриотизму уже 
в это время появилась его противоположность: антифеодальный патриотизм, 
национальное сознание под знаком классовой борьбы, которое (несмотря на 
то, что угнетенные применяли и формировали его по своему образу и подобию 
и приспосабливали в идеологию, соответствующую своему общественному 
положению идею, разработанную идеологами господствующего класса), 
итак, уже не являлась просто ложной формой сознания, а становилась до 
некоторой степени выражением и отражением действительных интересов 
угнетенного класса, причем, разумеется, развертывание ее мешалось и 
препятствовалось господствующим классовым и идеологическим порядком. 
И несомненно и то, что если раньше «чтобы вызвать бурное движение, 
необходимо было собственные интересы. . . масс представлять им в рели-
гиозной одежде» (Энгельс), то теперь уже все более приближалась эпоха, 
когда массы (и это относится ко всем классам и слоям общества) должны 
были осознать свои классовые интересы в национальной форме, если желали 
вызвать страстные общественные движения. Это особенно относится к тем 
странам Средней и Восточной Европы, в которых не создалась централизо-
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ванная национальная монархия — как указал на это в ходе дискуссии 
главном образом Эндре Арато. Приближался уже период буржуазных на-
циональных движений. 
В работах Э. Мольнара детально рассматривается и этот период. Автор 
энергично обращает внимание на буржуазный характер патриотических-
национальных идей этого периода: национальная идеология (в узком смысле 
слова), национализм выросли на объективной почве буржуазного преобра-
зования и выражают его требования в идеологической форме. Однако 
следует опять отметить — буржуазное преобразование, переход от феода-
лизма к капитализму, развертывание капиталистического строя само ио 
себе не является единым, прямолинейным процессом: он прошел по разным 
путям не только по отдельным странам (или группам стран) — западно-
европейское развитие со своим классическим (английским) и континенталь-
ным (французским) вариантами, значительно отличающийся от последних 
путь развития в Средней и Восточной Европе со своими индивидуальными 
вариантами и т. д. — но и внутри одной страны возникают и сталкиваются 
его различные объективные тенденции (чтобы потом, как равнодействующая 
этих столкновений, стала господствующей тенденция, определяющая в дан-
ной стране путь развертывания капиталистического строя, которая как бы 
ставит печать на способ буржуазно-национального преобразования данной 
страны). В период кризиса феодализма, буржуазной революции и в Вен-
грии появились различные объективные тенденции и идеологические кон-
цепции буржуазного развития, которые даже сталкивались: юнкерская 
крупно-помещичья, либерально-дворянская и демократическая плебей-
ская тенденции. Этим различным направлениям соответствовали различные 
остро боровшиеся между собой течения национальной идеологии. 
Итак, если выше указа лось, что и «национализм» феодального периода, 
феодальный патриотизм не может рассматриваться как единая идеология, 
то теперь, в период буржуазного преобразования еще больше внимания 
следует уделить противоположным направлениям национальной идеологии 
в узком смысле; еще в меньшей степени можно считать идею об отечестве 
этого периода однозначной, буржуазный патриотизм единым. В ходе дискус-
сии по одному из докладов Э. Мольнара в Академии Наук этот факт был 
подробно изложен. «В годы около 1848 г. существовала не только одна на-
циональная идеология, а две дворянская и плебейская» —, говорил 
Иштван Шётер. «Национальная идеология не является единой, а имеет два 
основных течения» — так сформулировал этот вопрос еще точнее Дежё 
Немеш, указав, что плебейско-демократическая национальная идеология 
Петефи и Танчича «не является тождественной с национальной идеологией 
либерального дворянства, не говоря уже обо всем дворянстве». Такое уточ-
нение является весьма уместным, ведь даже внутри обуржуазившегося 
помещичьего класса возникали различные объективные направления паз-
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вития и идейно-политические концепции, в связи с выходом из феодального 
порядка и буржуазным преобразованием страны, и они, естественно, отра-
жались и на национальной идее. А если уже различные слои и группы обур-
жуазившегося помещичьего класса разработали отличающиеся друг от 
друга концепции буржуазного преобразования и, следовательно, и раз-
личные идейные варианты буржуазного национализма, на почве своих 
объективных условий бытия и развития, то насколько более действительно 
это в отношении тех тенденций антифеодального преобразования, которые 
коренились в жизненных интересах общественных элементов вне сословного 
строя — угнетенных и восходящих народных сил - , насколько это дейст-
вительно в отношении плебейско-демократической тенденции выхода из 
феодализма, и соответствующей ей идейной концепции, патриотической-на-
циональной идеологии. 
Демократический-плебейский патриотизм Петефи и Танчича остро про-
тивопоставлен господствующей либерально-дворянской идее патриотизма — 
течению патриотической-национальной идеологии, которое в период буржуаз-
ного преобразования в Венгрии до конца оставалось гегемоном— и резко вы-
ступал против ограниченности и половинчатости реформаторского национа-
лизма; он был направлен на последовательную ликвидацию феодализма, 
осуществление свободы народа, создание отечества народа, свободной ро-
дины на месте отечества господ. В таком смысле он может считаться про-
должением антифеодальной идеи об отечестве куруцских гулящсих людей, 
хотя последовательность в сохранении традиции народного патриотизма 
куруцев и ее непосредственной связи с плебейско-демократическим патрио-
тизмом 1848 года не поддается доказательству. 
Продолжение антифеодального понятия об отечестве и одновременно 
и его поднятие на новую, более высокую ступень произошло на социальной 
почве, значительно более развитой по сравнению с общественными усло-
виями времени Ракоци (когда возможности развития феодализма в Венгрии 
еще полностью не исчерпывались): на почве крайней обостренности проти-
воречий феодализма, глубокого кризиса феодального общества, в таких исто-
рических условях, когда ликвидация феодального строя уже стала неиз-
бежной необходимостью. И в новом продолжении этой традиции на более 
высоком уровне появился — в числе других —особенно у Петёфи — новый 
элемент (который полтораста лет тому назад не мог возникнуть) — это идея 
сплочения, солидарности угнетенных любой нации, идея сочетания освобож-
дения Венгрии с освобождением других народов, сочетание свободы Вен-
грии с мировой свободой. Это является продолжением на более высоком 
уровне предпосылки и одновременно оно само является предпосылкой, об-
разцом более позднего продолжения на высоком уровне: образцом возоб-
новления, пресуществления, возрождения, которое должно осуществиться 
в будущем, в общественных условиях, коренным образом изменившихся. 
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Складывающийся рабочий класс является общественной силой, кото-
рая исторически призвана осуществить это продолжение и одновременно 
и коренное возобновление идеи. Когда реакционный переворот по пути бур-
жуазии или слоев, выполняющих функции буржуазии, становится закон-
ченным; когда осуществляется окончательное разделение и столкновение 
между либерально-дворянским и демократическим-народным течениями 
национальной идеологии, тогда организующийся рабочий класс, который 
становится все более сознательным, начинает развивать — в противовес 
буржуазному национализму, ставшему до конца лживым — свое понятие 
об отечества, питаясь т а к ж е из традиций демократического патриотизма, 
но в основном исходя из своего объективного положения, своих классовых 
интересов. Объективное положение рабочего класса, которое коренным 
образом отличается от положения всех существовавших до тех пор классов, 
делает его способным разработать, завоевать себе существенно иное, более 
высокое чем все другие до того понятие отечества, — разумеется, не легко и 
быстро, а ценой больших страданий, может быть, и идя по обходным путям, 
- понятие пролетарского отечества, социалистического патриотизма, 
которое уже не поднимает на пьедестал свободное крестьянское частное 
землевладение, мелкобуржуазную собственность, а ставит целью полную 
ликвидацию общественных условий, основанных на частной собственности, 
ликвидацию всех видов эксплуатации и угнетения, — такое понятие нации, 
которое неотделимо связано с понятием интернационализма. 
Эта социалистическая идея отечества, резко противопоставленная 
феодальному и буржуазному национализму и восстанавливающая демокра-
тический народный патриотизм на более высоком уровне, в период капи-
тализма, разумеется, не может полностью развернуться, стать до конца 
разработанной идеологией и еще в меньшей степени господствующей идеоло-
гией; она остается подчиненной угнетенной идеей, развитие которой пре-
пятствуется до тех пор, пока в обществе господствует класс капиталистов, 
а в общественной идеологии — идеи буржуазии. Полное развертывание на-
ционального сознания рабочего класса, интернационалистического социа-
листического патриотизма, его превращение в господствующую идеологию 
против дворянского и буржуазно-националистического понятия об отече-
стве может претвориться в жизнь только после социалистической револю-
ции: после того, как на месте отечества буржуа и господ на самом деле осу-
ществилось отечество народа. 
И даже тогда это осуществляется не сразу, изо дня в день. Формиро-
вание социалистического сознания, его превращение в господствующее 
сознание отстает от коренного возобновления материальных жизненных 
условий общества; еще долгое время сохраняются более-менее тяжелые 
пережитки буржуазного мышления, дворянского-буржуазного национа-
лизма; сохраняющиеся пережитки бывшего идеологического господства 
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разгромленных эксплуататорских классов еще долго заражают общественное 
сознание и национальные чувства народных масс, освобожденных от эконо-
мической и политической власти этих классов. Идейное наступление марк-
сизма-ленинизма, идеологическую борьбу против пережитков национализма, 
за социалистический патриотизм и интернационализм следует вести в слож-
ных условиях. Ведь, как подчеркивает Э. Мольнар: « Д е л о . . . обстоит не 
так, что на одной стороне находится буржуазный национализм со своими 
отрицательными сточки зрения пролетарской классовой борьбы элементами, 
а на другой стороне — национальные чувства широких народных масс, со 
своими элементами, которые с точки зрения пролетарской классовой борьбы 
либо нейтрализуемые, либо положительные, либо могут быть развиты в 
сторону классовой борьбы. Дело обстоит так, что элементы буржуаз-
ного национализма могут быть обнаружены и в чувствах широких народных 
масс», ретроградные и прогрессивные моменты еще долгое время перемеши-
ваются в их сознании. «Итак, национальные чувства должны подвергаться 
анализу и очищаться от их реакционных черт»: необходимо отвергнуть, 
преодолеть все пережитки дворянско-буржуазного национализма; культиви-
ровать и бережно хранить все, что в качестве наследства народного патрио-
тизма, демократической национальной идеи может быть превращено в со-
ставную часть социалистического общественного сознания. 
«Само собой разумеется, что социалистическое национальное общест-
венное сознание не может отказаться и от своей национальной предистории» 
- так сформулировалось это требование в выступлении Ференца Эрдеи на 
упомянутой дискуссии в Академии Наук. И можно добавить: нам и не сле-
дует отказаться от нее. Нам не следует отказаться от тех традиций нашей 
истории, которые в условиях антагонистических общественных формаций 
являлись прогрессивными, которые, в частности «прежде всего те, которые 
были связаны с фактическими усилиями и борьбой трудящегося народа», 
подчеркнул и Э. Мольнар в своих статьях (необходимо это утвердить во 
избежание недоразумений); однако, мы не должны отвергнуть и прогрессив-
ные идеологические традиции, возникшие в периоды феодализма и капита-
лизма и которые статьи Мольнара склонны были отвергнуть, как такие, кото-
рые «входят в сферу ложного сознания». Почему мы, в современности, прев-
ратившие отечество помещиков и капиталистов в отечество народа, не могли 
бы считать своими идейными предшественниками ту боевую идеологию 
куруцских гулящих людей, в которой против отечества «коварных господ» 
ставилось понятие об отечестве народа. Почему нам не рассматривать как 
еще более близкий праобраз демократический патриотизм Петефи, в котором 
свобода Венгрии спаивалась с мировой свободой если даже это плебей-
ское направление патриотической-национальной идеологии в данный период 
даже временно не могло стать гегемонным —, когда эти идеологические эле-
менты, на основе коренным образом изменившихся условий жизни общества 
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именно в настоящее время могут полностью развернуться и стать господ-
ствующими: в коренным образом новом, более высоком, однако, не лишен-
ном предистории социалистическом патриотизме пролетарском интер-
национализме. 
Сам марксизм-ленинизм ведь имеет свои идеологические предпосылки. 
В своей работе «Три источника и три составных части марксизма» В. И. 
Ленин, как известно, осветил непосредственные его предпосылки — между 
прочим, классическую английскую политическую экономию,это замечательное 
творение прогрессивного периода буржуазии —, и подчеркнул, что «в марк-
сизме нет ничего похожего на «сектантство», в смысле какого-то замкнутого, 
закостенелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития 
мировой цивилизации.» Этому ценнейшему указанию последовал Эрик 
Мольнар, посвятив примерно пятнадцать лет тому назад ценную книгу 
идеологическим источникам и предпосылкам исторического материализма, 
в которой идейная предистория марксистского подхода к истории просле-
живалась автором не только начиная с буржуазного или феодального перио-
да, а (вполне законно), прямо начиная с общественной формации античного 
рабовладельческого строя, с Аристотеля, и в которой указалось, что «исто-
рический материализм и по сопоставлению с его идеологическими предпо-
сылками дал нечто революционное новое.» Как раз в таком аспекте считаем 
мы теперь узким тот взгляд Э. Мольнара, согласно которому прогрессивные 
традиции истории Венгрии в идеологической сфере якобы не могут быть 
обнаружены (он склонен признать их только по эту сторону от идеологии) 
и в этой связи он отрицает какую бы то ни было связь и постоянство между 
социалистическим патриотизмом и досоциалистическими формами патрио-
тизма, связанными с стремлениями и борьбой трудящегося народа. Его кри-
тика, которой он подвергал нашу историографию, попала в настоящего 
врага, когда он резко отмежевал социалистический патриотизм от феодаль-
ного и буржуазного национализма, но она борется с мнимым врагом, когда из 
идейной предистории социалистического патриотизма он исключает и анти-
феодальный патриотизм, боровшийся против феодального национализма, 
а также демократическую национальную идеологию, которая отделилась от 
либерального национализма и выступала против последней. 
Эта связь в развитии, которая должна быть истолкована в диалекти-
ческом единстве противоположности продолжения и коренного обновления 
— вопрос идеологических предпосылок социалистического патриотизма —, 
по нашим взглядам, был выяснен В. И. Лениным. В ходе дискуссии неодно-
кратно ссылались на статью В. И. Ленина «О национальной гордости велико-
россов» и в ответной статье Э. Мольнар детально изложил ее содержание. 
Нам кажется и.это соответствует указанной интерпретации Э. Мольнара 
—, что В. И. Ленин здесь (и в ряде других своих работ) противопоставил 
буржуазному национализму интернационализм и патриотизм сознательных 
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пролетариев именно так, что он одновременно указал на идейные и эмоцио-
нальные источники последнего, коренившиеся в революционных тради-
циях, в демократическом народном патриотизме; то есть, он именно таким 
образом боролся как против националистической демагогии, проповеды-
вавшей единую нацию и общее отечество, так и против националистической 
клеветы, кричавшей о безродности и антипатриотизме социалистических 
рабочих. 
Этим затасканным, но все-таки не потерявшим эффекта шаблоном кле-
веты, как уже указалось, сплошь и рядом пользовалась и венгерская реак-
ция. Это повторялось в десятилетия контрреволюционного периода, это и 
пытались воскресить в дни контрреволюции 1956 года. Предшествующие 
события подобного рода обязывают нас с твердой принципиальной после-
довательностью, вместе с тем с чрезвычайной тщательностью, полностью и 
недвусмысленно, не оставя возможности ложного истолкования, изложить 
марксистско-ленинские положения об отечестве и нации, в борьбе против 
пережитков буржуазного понимания истории, во избежание того, чтобы в 
результате недочетов или недоразумений невольно вызвались воспоминания 
о реакционной пропаганде не так давно еще минувшего прошлого. Особенно 
настоятельным является это требование в том случае, если борьбу против 
националистических пережитков понимания истории мы не ограничиваем 
узким кругом специалистов, а — что полностью оправдается и даже тре-
буется важным идейно-политическим значением этого вопроса — выносим 
это перед широким общественным мнением, где, можно ли утвердить, что 
нет больше почвы подобных рассуждений? «Больше, чем вековая полемика 
по вопросу об отечестве», которая идет между буржуазией и пролетариатом 
и уроки этой борьбы в Венгрии т а к ж е обязывают нас на то, чтобы борясь 
против национализма мы одновременно боролись против фальсификации 
идеи отечества и нации в качестве сверхклассовой категории, вечной цен-
ности и против обвинений пролетариев и коммунистов в том, что они якобы 
антипатриотичны и равнодушно относятся к национальным интересам; они 
обязывают нас не удовлетвориться общим и отвлеченным истолкованием 
положения Манифеста Коммунистической Партии о том, что у рабочих нет 
отечества, а изучать его верно показаниям В. И. Ленина, «исторически, 
. . . во взаимосвязи с другими положениями, . . . в связи с конкретным исто-
рическим опытом», как это теперь было осуществлено наибольшей полностью 
именно Э. Мольнаром в его ответе на дискуссионные статьи. 
Однако, к сожалению, только в ответе. Если бы многосторонний ана-
лиз, данный в п. I ответной статьи Э. Мольнара, который был разработан с 
учетом почти всех связанных с этим вопросом замечаний В. И. Ленина, он 
раскрыл перед читателями с самого начала, если бы он не изложил такое 
(спорное) мнение, что перечнем «исключений» он возможно «ослабит» основ-
ное положение марксизма, — тогда отпала бы необходимость целого ряда 
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законных возражений и пополнений, можно было бы избежать ряд недора-
зумений (не в последнюю очередь и такой взгляд, что в указанной серии 
статей «в качестве принципиального исходного пункта хода мыслей автора 
издано чужое от марксизма упрощение положений Манифеста Коммунисти-
ческой Партии по вопросу об отечестве и нации, которое прямо служит 
оправданием клеветы буржуазии»). Одновременно с этим можно было бы 
добиться того, чтобы дискуссия сосредоточилась не на недочеты в рассуж-
дениях Э. Мольнара, а на недочеты и ошибки в нашей историографии и 
наших взглядах на историю, раскрытые Э. Мольнаром. 
9. 
Итак, идеологическая борьба против пережитков националистических 
взглядов, изложение и конкретное применение марксистско-ленинского 
учения о классовом характере национализма и в дальнейшем остается одной 
из наиболее важных и актуальных задач нашей исторической науки.* 
Буржуазно-националистическую идеологию, разумеется, нельзя рас-
сматривать как форму сознания, которая с самого начала являлась пол-
ностью ложной, целиком и полностью служившей целям обмана и подве-
дения народных масс. В период буржуазного национального преобразования 
классовые интересы буржуазии еще совпадают с общими интересами общест-
венного развития; буржуазно-национальные идеи в это время еще отражают 
настоящие требования общественного развития; материальные интересы 
восходящей буржуазии и слоев идущих по пути к обуржуазиванию, которые 
все требуют выхода из феодальных отношений на некоторых и совсем не 
маловажных точках в это время еще встречаются и связываются с анти-
феодальными интересами угнетенного класса феодализма - крепостного 
крестьянства, с демократическими народными стремлениями, направлен-
ными на ликвидацию феодального строя. Однако, в то же время, буржуаз-
ный национализм — как раз благодаря своему классовому характеру -
с самого начала чреват глубокими противоречиями; с самого начала на нем 
лежит печать, свидетельствующая о том, что он по существу служит целям 
создания новой формы эксплуататорской классовой власти (хотя его гла-
шатаи этого и не сознают и пытаются иллюзиями о том, что их цели до конца 
соответствуют интересам нации в целом); и поэтому он уже с самого начала 
не лишен тенденций непоследовательности, страха перед народными мас-
сами, соглашения с феодально-монархическими силами и классовых компро-
миссов. 
* Здесь следует отметить, что недавно вышел в свет сборник статей «Формирова-
ние и история венгерского национализма», оценка которого уже не могла иметь место в 
настоящей статье. 
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К а к в упомянутых выше тезисах о национализме и социалистическом 
патриотизме уже указалось, нашему общественному мышлению, да и марк-
систской историографии не было чуждо уделить мало внимания этой сущест-
вовавшей с самого начала, и в его прогрессивный период отрицательной 
стороне национализма, его ограниченности, вытекавшей из его либерально-
буржуазного и в нашей стране прямо либерально-дворянского классового 
характера, его противоречивости; с другой стороны, чтобы в связи с положи-
тельной ролью венгерского национализма, как «национализма малой 
нации» в период буржуазного преобразования, против угнетения Габсбур-
гов, упускать из виду его характер «великой нации», его роль в угнетении 
национальностей и торможении буржуазно-национального развития не-
венгерских народов, живших в стране. 
Несмотря на то, что эти вопросы, казалось бы, были выяснены с прин-
ципиальной точки зрения, все же, в результате культа личности и следов 
национализма — особенно в связи с юбилеем Кошута, в частности, в той 
или другой статье сборника, посвященного памяти Кошута - наша исто-
риографическая практика взяла такой курс, который привел к идеализации 
лучших представителей либерального националистического дворянства, 
прежде всего личности Кошута: отдельные моменты его политической и 
военной деятельности часто чрезмерно подчеркивались, насильственно не-
посредственно актуализировались, и даже истолковывались для подтвер-
ждения политики культа личности, исторического оправдания отдельных 
мероприятий старого партийного руководства. — Наша марксистская исто-
риография теперь уже успела освободиться от подобных искажений. За 
последние годы мы довольно последовательно руководствовались стремле-
нием к тому, чтобы несколько урезывать буйно разраставшийся культ 
Кошута, верно и многосторонне изобразить систему идей либерального 
национализма периода реформ, выдающихся деятелей дворянского рефор-
маторского движения. Здесь прежде всего можно упомянуть статьи Иштвана 
Барта и в некоторых отношениях — книгу Дьёрдя Шпира о Сечени. Мы 
также стремились к освещению истории 1848—1849 гг. в широком между-
народном аспекте, без провинциализма а в этой области следует прежде 
всего упомянуть монографию Эржебета Андича. 
Все это, однако, не дает повода к тому, чтобы почивать на лаврах. 
С одной стороны, еще полностью не исчезла склонность к переоценке поли-
тических взглядов Кошута, а с другой стороны, и противоположная тен-
денция: возникла некоторая суперкритика конъюнктурного характера, 
опасность недооценки, склонной к одностороннему подчеркиванию отри-
цательных явлений, - как это обнаружилось в ходе дискуссии по статьям 
такого направления Лайоша Лукача на страницах журнала Сазадок, посвя-
щенным деятельности Кошута, правда, не в период реформ или революции, 
а в период его эмиграции. Подобные проблемы возникают в связи с оценкой 
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соглашения Венгрии с Габсбургами в 1867 г. Дискуссия Комиссии по исто-
рии АН Венгрии, проведенная по отдельным вопросам истории периода дуа-
лизма на основе реферата Петера Ханака, обратила внимание историков на 
то, что из марксистской оценки соглашения с Габсбургами необходимо уда-
лить пережитки «куруцско-независимых» взглядов и догматической ограни-
ченности, без того, однако, чтобы отказаться от глубокой критики реакцион-
ного классового содержания и исторической функции соглашения и сделать 
уступки «соглашательским» взглядам или переоценить сравнительно поло-
жительные стороны соглашения. Пока, однако, для положения нашей исто-
рической науки скорее характерно то, что наши историки подчеркивают 
либо ту, либо другую сторону соглашения: с одной стороны, неизбежность 
его или напротив, его функции в затяжке распада Монархии; тяжелые рет-
роградные черты дуалистической системы, с другой стороны, ускорение 
развертывания основанных на капиталистическом развитии классовых про-
тиворечий. Итак, предстоит еще многое сделать в интересах того, чтобы 
освободившись от крайностей в обоих направлениях наши специалисты, 
изучающие период буржуазной революции и завершивший его классовый 
компромисс 1867 года, успешно разрешили задачу основанной на подробном 
изучении источников, многосторонней и последовательной марксистской 
разработки этого сложного комплекса проблем. Ожидаем выхода в свет 
монографий на данную тему Эндре Ковача, Дьёрдя Сабада и Эде Тота, а 
т а к ж е продолжения таких работ, которые - аналогично статьям Имре 
Гонда и Иштвана Диосеги призваны выяснить важные внешнеполитиче-
ские отношения этой сферы проблем. 
Что же касается развития не-венгерских народов, т. е. национального 
вопроса в период буржуазно-национального преобразования нашей страны, 
то в первое время нашей марксистской историографии изучение антигабс-
бургской, прогрессивной стороны венгерского национализма на самом деле 
довольно завуалировало его реакционную сторону — угнетательскую роль 
«великой нации». Это не только отражалось в сравнительно небольшом 
количестве марксистских исторических работ по национальному вопросу, 
но главным образом в том, что при трактовке основных вопросов и задач 
буржуазного преобразования в Венгрии длительное время в передний план 
ставились - на основе догматического применения анализа, данного Йоже-
фом Реваи — только вопросы отмены крепостного права и венгерской на-
циональной независимости, и требовалось немало времени, чтобы к двум 
«основным вопросам» с аналогичным удельным весом прибавился националь-
ный вопрос, к а к «третий». Еще дальнейшее время требовалось для того, 
чтобы наша историческая наука не только теоретически осознала, но и прак-
тически осуществила тот принцип, что вопрос венгерской национальной не-
зависимости и национальный вопрос нельзя рассматривать, как два, хотя 
и связанных между собой, вопроса, а речь идет здесь об одном вопросе: о 
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национальном вопросе, о вопросе национального самоопределения народов 
Венгрии и что является новым шагом в развитии нашей историографии 
о национальном самоопределении народов империи Габсбургов, что, к а к и 
другие основные вопросы истории нашей страны, можно по-настоящему 
глубоко понять только путем применения сравнительно-исторического ме-
тода, непосредственно как один из вариантов национальной проблематики 
стран Средней и Восточной Европы. По направлению такой постановки 
проблем продвигалась вперед, особенно в последние годы, наша историо-
графия, о чем свидетельствуют работы Эндре Арато, Ласло Катуша, Иштвана 
Дольманьоша и других. 
Подобное широкое и глубокое, но единственным образом обеспечи-
вающее научное марксистское решение понимание национального вопроса, 
естественно, требует широкого международного сотрудничества, прежде 
всего со специалистами-марксистами Советского Союза и других соседних 
социалистических стран. В цервую очередь именно поэтому можно считать 
плодотворными ставшие уже регулярными международные конференции, по-
священные истории Австро-Венгерской Монархии. Последняя такая кон-
ференция была недавно проведена в Будапеште. Эта конференция показала 
достигнутые марксистской историографией по данному комплексу вопросов 
успехи, но одновременно с этим осветила и те трудности, которые в немалой 
степени возникают именно в связи с данной тематикой по вопросу о форми-
ровании и изложении единых и последовательно марксистских позиций, а 
также в убедительном опровержении того направления западной буржуаз-
ной историографии, которая прославляет габсбургскую монархию к а к об-
разец идеи «сверхнационального государства». Доклады и прения конфе-
ренции лишний раз свидетельствовали о том, что правильное историческое 
освещение сложной национальной проблематики Средней и Восточной 
Европы возможно только на основе боевых марксистских позиций; что 
всегда необходимо раскрытие классовой сущности национального вопроса 
и рассмотрение его не изолированно, а в его взаимосвязях с вопросом классо-
вой борьбы, в зависимости от классовой борьбы. Последний основной прин-
цип на конференции с наибольшим весом представила именно советская 
делегация, и многочисленные историки-марксисты — венгерские и предста-
вители дружественных стран — разделили его. Естественно, было бы жела-
тельно, чтобы подобным взглядом единым образом была проникнута истори-
ческая наука социалистических стран, чего в настоящее время еще нельзя 
сказать. Однако, нельзя допускать ни того, чтобы мы остановились перед 
трудностями или, чтобы сильно спорные элементы отдельных позиций неже-
лательным образом действовали на венгерскую историографию и послу-
жили почвой для оживления до конца еще не преодоленного национализма, 
для «лакировки» угнетения национальностей в прошлом или для недоста-
точно резкого осуждения венгерского «национализма великой нации», кото-
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рый с самого начала, даже в его прогрессивный период являлся неотъемле-
мой органической частью, а начиная с 1867 года уже основной стороной и 
характернейшей чертой переплетенного с феодализмом буржуазного на-
ционализма венгерских господствующих классов. 
Больше того: в период после соглашения 1867 года стороны венгер-
ского «национализма великой нации» и «национализма малой нации» уже 
невозможно отделить друг от друга таким образом, как это попытался сде-
лать Петер Шимон в своем выступлении на академической дискуссии, 
считав, что «как национализм великой нации он уже сыграл полностью 
реакционную роль», но поскольку Венгрия оставалась зависимой страной, 
«как национализм малой нации . . . он и после 1867 года не стал полностью 
реакционным». После окончания периода буржуазной революции нацио-
нализм господствующих классов как «национализм великой нации», так 
и «малой нации» — целиком стал реакционным, так к а к он окончательно 
оторвался от требований общественного прогресса, от демократических 
стремлений народных масс: в действительности он уже не имел с послед-
ними точки соприкосновения, а только резкое и непримиримое противоречие. 
Национализм стал идеологией до мозга костей фальшивой, служащей для 
обмана масс: сколько бы то ни кричали его ходатаи против формы заключен-
ного в 1867 году классового компромисса, способа урегулирования отноше-
ний с Австрией, их буржуазно-дворянские классовые интересы уже требо-
вали по существу сохранения и упрочения основных черт сложившегося 
порядка против угнетенных и восходящих классов и слоев общества. Либе-
рализм и демократизм окончательно отделились друг от друга и противо-
поставились друг другу; либерализм, либеральный национализм больше 
не могли играть прогрессивной роли, а только демократизм, демократиче-
ская национальная идеология: сочетание идеи национальной независимости 
с идеей демократического политического и аграрного преобразования, с 
идеей отказа от национального превосходства, идеей самоопределения наций. 
Вышеуказанные требования общественного прогресса появились в 
дуалистической монархии с большой энергией в конце X I X начале XX 
столетия. 
10. 
Несомненно заслуживает признания то внимание, которое наши исто-
рики уделяют изучению периода конца XIX начала XX столетия и пер-
вого десятилетия XX века.* Внимание это не новое явление, так как марк-
систская историография с самого начала — так, например, Йожеф Реваи 
еще в своих статьях, написанных перед освобождением нашей страны 
* При разработке глав 10—13 настоящей статьи оказана ценная помощь докто-
рами ист. наук И. Т. Берендом и Дь. Ранки, за что автор приносит благодарность. 
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осознала, что новый этап развития Венгрии в новое время, последовавший 
после буржуазной революции 1848 1849 гг. (правильнее, после соглаше-
ния 1867 г., закончившего период буржуазной революции) следует искать 
в этот период. В противовесь буржуазным историкам, которые — в соответ-
ствии с их мировоззрением и политической позицией отчасти охарактери-
зовали этот период, как период подрыва и расшатывания успешно развивав-
шегося либерального мира бесплодными и бессмысленными дебатами над 
вопросами государственного права, отчасти же изобразили его как период 
углубления либерального декаданса, распада национальных сил, заблуж-
дений, обвинив его в связи с возникновением «чуждых венгерской нации» 
социалистических тенденций, марксистская историография исходила из 
того, что в этот период, в условиях перехода к империализму, резко обнару-
живались неразрешенные или разрешенные половинчатым образом, «сверху» 
вопросы буржуазной революции: на повестку дня встала буржуазно-демок-
ратическая революция, которая может дальше развиваться и перейти в со-
циалистическую революцию. 
Работы, опубликованные в первой половине 1950-х годов, описали 
этот процесс с точки зрения формирования монополистического капитализма, 
развития фабрично-заводской промышленности, развертывания противопо-
ложностей внутри господствующих классов, борьбы крестьянской бедноты 
и батраков и развертывающегося рабочего движения. В них показалось, что 
в этот период рабочий класс впервые вмешался энергично в политическую 
жизнь страны и стал все более и более первоклассным фактором обществен-
ной и политической борьбы; что крестьянство именно в эти годы старалось 
оторваться от буржуазно-дворянских оппозиционных партий, чтобы высту-
пит!) самостоятельно со своими классовыми требованиями и, что некоторые 
слои городской буржуазии также в этот период сделали хотя и очень 
слабые прогрессивные попытки. Однако, благодаря догматическому 
уклону наших взглядов на историю, вся эта достойная внимания работа при-
велась к целому ряду крайностей, антиисторических установлений. Так, 
например, несмотря на то, что мы изложили не только аналогичные, но и 
отличающиеся друг от друга черты исторического развития в России и Вен-
грии, все же мы стремились доказать тесную аналогию с российской рево-
люцией 1905—1907 гг. и исходя из несомненного факта политического кри-
зиса, сильно преувеличив как ослабление системы управления господствую-
щих классов, так и расширение и укрепление рабочего движения, мы считали 
возможным установить наличие в Венгрии революционной ситуации. В 
срыве этой революционной ситуации мы обвиняли руководителей Социал-
демократической партии Венгрии и реформизм, обнаружившийся в руко-
водстве этой партии, мы рассматривали как сознательное предательство. 
Исправлению нашего исторического представления за последние годы 
способствовали многочисленные новые статьи и монографии, основанные на 
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обширном материале источников и освещающие важные взаимосвязи. Не-
смотря на то, что с точки зрения разработки экономической истории данного 
периода последние годы не были особенно плодотворными, благодаря сопо-
ставлению с международным развитием см. статьи Ивана Т. Беренда и 
Дьёрдя Ранки — нам удалось более реально установить место Венгрии в 
экономическом развитии Европы, а также Австро-Венгерской Монархии. 
Сделаны существенные шаги вперед по описанию венгерского общества 
начала века: изображением общественной роли джентри, «среднего класса» 
на основе работ Петера Ханака — мы пришли к важным выводам для 
изучения политической истории, в частности, деятельности «Партии незави-
симости»; благодаря исследованиям Тибора Колошша углубились наши по-
знания относительно общественной структуры аграрного пролетариата 
Венгрии. Политическая историография - прежде всего Иштван Доль-
маньош и Ференц Пёлёшкеи подробно разработали предисторию скла-
дывания и распад «национальной коалиции» и во многих отношениях ос-
ветили течения внутри господствующих классов, попытки самостоятельных 
крестьянских организаций, а также, до некоторой степени и деятельность Со-
циал-демократической партии; этому посвящена монография Тибора Эреньи 
о первом периоде профсоюзного движения в Венгрии. Наряду с стремлени-
ями к разработке демократических идейных течений и культурных явле-
ний проявилась инициатива - здесь следует прежде всего указать на исс-
ледования Дьюлы Токоди - раскрыть международные взаимосвязи, в част-
ности, по отношению к германскому империализму (Пангерманский союз, 
План Средней Европы). 
Последние работы, хотя и не всегда прямо, но в общем и целом едино-
гласно указали на то, что тезис о революционной ситуации в Венгрии в 
1905—1906 гг. возник на почве сильного преувеличения фактов, механиче-
ского применения аналогии с Россией. Осознание этого однако, непременно 
потребует, чтобы мы снова взглянули в лицо вопроса об исторической оценке 
формирования соотношений классовых сил в данный период, а также так-
тики рабочего движения, согласно которой оно действовало. Одновременно 
с этим необходимо пересмотреть критику, которой подвергалась Социал-
демократическая партия и которая оценила деятельность этой партии уже 
в этот период значительно более отрицательно, чем это было бы обосновано 
ее фактическими ошибками. Такая преувеличенная критика пережитки 
которой и доныне обнаруживаются была основана с одной стороны, на 
сопоставлении с тактикой Партии Большевиков данного периода, а с другой, 
на проектировании в прошлое до некоторой степени политики народного 
фронта, осуществленной коммунистами в 1930-х годах. Обосновано ли со-
поставление этой политики с направлением политики большевиков? Разу-
меется, обосновано. Революционная партия нового типа российского рабо-
чего класса под руководством В. И. Ленина в это время уже сделала реши-
тельные шаги в направление разработки тактики рабочего класса в демокра-
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тической революции, глубоко анализируя тот путь капиталистического раз-
вития, который сопровождается тяжелыми экономическими и политиче-
скими пережитками феодализма; Социал-демократическая партия Венгрии 
допустила тяжелую ошибку, когда она, оставаясь в сфере влияния герман-
ской и австрийской социал-демократических партий не учитывала этих до-
стижений, а сама не сделала шага вперед в теоретическом анализе конкрет-
ных условий в Венгрии, в постановке революционных задач демократиче-
ского преобразования. Следует, однако, отметить: та большевистская так-
тика, которой мы склонны были требовать от венгерской социал-демократии 
еще в 1905 году и подобная склонность и до настоящего времени не 
исчезла полностью — сама еще не сложилась полностью к 1905 году, а час-
тично выковывалась как раз в огне первой русской революции. Оценку рос-
сийского аграрного вопроса, аграрную программу большевиков В. И. Ленин 
в 1906—1907 годах развил дальше, внося в нее одновременно важную 
поправку; в первой программе национальный вопрос упоминается только 
коротко и в общем плане, до освещения его значения не только с точки зре-
ния демократической, но и социалистической революции дошла очередь 
только в начале 1910-х годов и во время первой мировой войны. Тактика 
большевиков, которая служила мерилом для оценки деятельности Социал-
демократической партии Венгрии, — не ленинская тактика, живая, непре-
станно развивающаяся и исправляющаяся, а сталинская догма, согласно 
которой Партия Большевиков изображается так, будто она родилась во 
всеоружии, имея по всем вопросам почти готовую формулу для револю-
ционных действий. 
Естественно, еще более антиисторическим является взгляд, по которому 
направление, которому должно было следовать рабочее движение в Вен-
грии в начале XX века представлялось почти как политика народного 
фронта позднейшего периода. Очевидно, нет необходимости доказать раз-
ницу между двумя историческими ситуациями: с одной стороны, в это время 
международное положение значительно отличалось от положения перед 
второй мировой войной, когда рабочее движение всех стран должно было 
прежде всего бороться против олицетворения международной реакции 
фашизма, против фашистской агрессии; с другой стороны, вопрос о венгер-
ской национальной независимости во многонациональной дуалистической 
монархии возник в намного более противоречивой и сложной форме, чем в 
тот период, когда его приходилось защищать против немецкого фашизма. 
Итак, нельзя согласиться со взглядами, согласно которым в данный период 
важнейшей задачей прогрессивных сил как будто являлась борьба за на-
циональную независимость, в интересах разложения дуализма, к а к будто 
это являлось важнейшим классовым требованием пролетариата, основной 
предпосылкой социальных преобразований. В годы конца XIX —начала 
XX века вместе с дуалистической системой монархии внутриполитическая 
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система венгерских господствующих классов также переживала кризис — 
их нельзя отделить друг от друга, и пролетариат мог выступить только одно-
временно против того и другого. Если ликвидировать только систему дуа-
лизма, сохранив внутриполитическую систему что по существу muta t i s 
mutandis и произошло после 1919 года — то это вряд ли имеет значение с 
точки зрения общественного развития. Таким образом, пролетариат не был 
должен подчеркивать преимущество - хотя бы во времени борьбы за 
национальную независимость, а основное требование демократического пре-
образования, и как часть этого требования — осуществление национальной 
независимости Венгрии, правильнее, национального самоопределения всех 
народов Монархии. 
Значит ли это, что мы не можем и не должны подвергать критике так-
тику и деятельность Социал-демократической партии в данный период? 
Можем ли мы согласиться с тем, что было изложено в недавно обсужденной 
диссертации Ференца Мучи (в которой, впрочем, правильно критикуются 
прежние ошибочные взгляды на политический кризис 1905—1906 гг.), 
что в политике Социал-демократической партии Венгрии «выдвижение на 
первый план демократического преобразования страны, сопротивление на-
циональным стремлениям, провозглашенным коалицией, в данных условиях 
служили делу прогресса»? Можно ли согласиться с тем, что якобы Социал-
демократическая партия не могла осуществлять политику, направленную 
одновременно против правительства, как и коалиции, а вынуждена была 
присоединиться к одной из двух враждебных друг другу групп господст-
вующих классов, и, таким образом, соглашательство с солдафонским прави-
тельством следует рассматривать как «меньшее зло»? Достаточно ли видеть 
в 1905 1906 гг. только кризис венгерского парламента господ — как это 
делает Зольтан Хорват — и комментировать позицию Социал-демокрити-
ческой партии Венгрии только так, что «она оставалась верной самой себе»? 
Нет, со всем этим далеко нельзя согласиться. Подчеркивание того, что 
Социал-демократическая партия Венгрии, к а к самое прогрессивное полити-
ческое течение в Венгрии в данный период, должна быть оценена в соответ-
ствии с ее собственной деятельностью, а не с нашими представлениями, еще 
не обосновывает того, что утверждая, что она не являлась революционной 
партией, мы без критики проходили мимо тяжелых ошибок ее политики. 
Установление того факта, что в данный период вопрос демократических 
свобод и национальной независимости был поднят сложно и противоречиво, 
при котором нельзя дать преимущество требованию национальной независи-
мости, еще совсем не обосновывает того, чтобы оправдать тактику Социал-
демократической партии Венгрии, выбор ею одной из злых (которая далеко 
не бесспорно была меньшим злом) и не выявить наличия в этот период воз-
можности самостоятельной и последовательной пролетарской политики, 
политического направления заканчивания буржуазной революции и 
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дальнейшее развитие в социалистическую революцию, — то есть, требование 
такой тактики, которая предупреждает то, чтобы Социал-демократическая 
партия превратилась в игрушку или резерв любой из двух реакционных сил 
и делает ее способной выступать самостоятельно и мобилизуя массы занять 
руководящую роль в жизни страны. 
1 1 . 
Всего через пятнадцать лет после этого и венгерский рабочий класс 
показал пример осуществления самостоятельной пролетарской политики. 
Предпосылки к этому были созданы дальнейшим укреплением рабочего дви-
жения в Венгрии, ослаблением устоев Австро-Венгерской Монархии, а 
прежде всего влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, 
которая в мировом масштабе ослабила систему капитализма и содействовала 
возникновению революционных партий. 
Весьма важной задачей марксистской исторической науки являлось 
достоверно документированное, глубоко проанализированное раскрытие и-
стории венгерских революций 1918 и 1919 гг., тем более, что клевета и фальси-
фикация, практикованная историографией и пропагандой контрреволюцион-
ного периода, ни на одном историческом периоде не сосредоточились с 
такой интенсивностью, как на этих революциях, не стесняясь называть их 
низшей точкой в жизни нации, а Венгерскую Советскую Республику 
историческим эпизодом, полностью чуждым венгерской нации. Пришлось 
убрать мусор, осаждавшийся в течение четверти века, чтобы снова обнару-
жился полный блеск этих важнейших событий. Проведение этой работы 
является не только делом чести марксистской исторической науки, но и пер-
востепенным требованием идейно-политического воспитания нашего народа. 
Уроки этих событий важны и в настоящее время: их по-настоящему глубо-
кий анализ формирует не только сознание, но непосредственно и повседнев-
ную практику. 
К разрешению этой важной задачи как указалось выше — в годы 
после освобождения нашей страны и даже после победы социалистической 
революции мы еле-еле приступили. То, что было создано существенное — 
больше всего на тему государственной и правовой системы, советов, эконо-
мической и культурной политики — это большей частью воспоминания 
борцов революции, современников. Культ личности, догматизм не оказали 
столь парализирующего действия на изучение ни одного другого периода, 
как именно периода 1918—1919 гг. Сам этот факт является вопиющим пара-
доксом: в первое десятилетие после освобождения нашей страны, — в период 
народно-демократического преобразования, выполнившего неразрешенные 
до того времени задачи буржуазно-демократической революции, и в первые 
годы второй венгерской диктатуры пролетариата еле-еле проводилось до-
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стойное внимания исследование по истории буржуазно-демократической 
революции 1918 г. и первой венгерской пролетарской революции. И не только 
нехватало раскрытия данных, но имелось налицо и умалчивание и искаже-
ние фактов, в отношении деятельности тех или других руководителей рево-
люции, фактической роли тех или других общественных сил и групп. Иска-
зилась сама оценка Венгерской Советской Республики: одновременно с под-
черкиванием ее национального характера — как уже указалось выше 
вторая в мире власть рабочих стала поучительной прежде всего благодаря 
ее ошибкам. Отрицательно оценилась не только ее аграрная политика, но и 
объединение двух рабочих партий; социал-демократия же просто-напросто 
изобразилась как предательница дела революции. Относительно всего этого, 
однако, историки написали - на основе аподиктических заявлений преж-
него партийного руководства - всего лишь некоторые весьма конспективные 
учебные материалы, обзоры; помимо этого мало что осталось ценного на эту 
тему. 
В результате преодоления культа личности, ликвидации ошибок сек-
тантского характера старого партийного руководства, осуществления борьбы 
на двух фронтах в политике ВСРП создались основные предпосылки развер-
тывания научных исследований по истории периода 1918- 1919 гг. И на 
самом деле, в последние 5—6 лет наблюдается значительный подъем работы. 
Учреждения и научные исследователи в широких масштабах начали навер-
стать упущенное. Прежде всего следует упомянуть о значительных успехах 
в области публикации источников: о тех сборниках документов работы 
Габор Шандорне, Тибора Хайду, Дьёрдя Милеи, Каталины Петрака и других 
—, которые свидетельствуют о пионерской инициативе по раскрытию исто-
рических источников периода. Аналогично большое значение имеют сбор-
ники статей и документов, с исторической достоверностью освещающие дея-
тельность вождей революции — Белы Куна , Тибора Самуэли, Йене Ланд-
лера, Дьюлы Алпари. 
Работа по раскрытию источников, разумеется, оказалась плодотворной 
и в области разработок: за последние годы все более обогащается литература, 
освещающая историю 1918 1919 гг. Изложение Тибором Хайду разверты-
вания «астровой» революции 1918 г., изображение в соответствии с действи-
тельностью вырывавшихся наружу сил, показ ранее искаженной, а затем и 
умолченной роли Михая Каройи содействуют и более точной оценке харак-
тера и своеобразных черт революции. Наши исследователи уделили серьезное 
внимание массовым движениям, развернувшимся во время буржуазно-демок-
ратической революции, формированию и значению советов а также прежде 
всего Карой Месарош и Вера Семере — движению батраков и крестьянской 
бедноты, с большой быстротой распространившемуся по селам и сыгравшему 
важную роль в ликвидации государственной власти. Сложилось более 
ясное историческое представление о событии решительного значения 
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формировании Коммунистической Партии Венгрии —, а также более полно 
и достоверно разработаны роль левого крыла социал-демократов и деятель-
ность рабочих уполномоченных. 
Нашей марксистской историографией теперь уже удалось полностью 
исправить ошибочные взгляды относительно объединения двух рабочих 
партий. Объединение партий явилось необходимым и правильным мероприя-
тием. Коммунистическая партия одна не сумела бы ни захватить, ни сохра-
нить власть; поэтому предложение левых и центристских руководителей 
социал-демократии относительно создания единства — в чем выразилось 
желание рабочих масс —, нельзя было бы отвергнуть. Объединение про-
изошло на принципиальной основе диктатуры пролетариата. Объединенная 
партия впоследствии оказывала большое воспитательное влияние на массы, 
состоявшиеся раньше в Социал-демократической партии и даже ряд бывших 
лидеров Социал-демократической партии позднее продолжал свою борьбу 
и деятельность как коммунист. Итак, из объединения двух рабочих партий 
только представители антиисторических взглядов могли сделать отрица-
тельный вывод, вместо того, чтобы применяя обоснованную на самом деле и 
законную критику только к способу объединения, подчеркнуть исключительно 
положительный и с принципиальной точки зрения вывод из этого события: 
именно то, что впервые в истории международного рабочего движения осу-
ществилось объединение коммунистической и социал-демократической пар-
тии. Это и сделало возможной мирную победу пролетарской революции! 
Исторический показ и принципиальное изложение этого факта имеет боль-
шое идейно-политическое значение и является актуальным в наши дни с 
точки зрения международного рабочего движения в целом. 
Обогатились наши познания и в области экономики, экономической 
политики, в частности, аграрной политики Венгерской Советской Респуб-
лики. В настоящее время нам известны не только допущенные по аграрному 
вопросу ошибки, а выяснен и характер созданных в это время кооперативных 
хозяйств, их структура и организация, которая скорее напоминает о госу-
дарственных хозяйствах, руководство кооперативами и даже некоторые 
моменты осуществления на местах соображений центрального руководства и 
проведения в жизнь местных стремлений, особенно в комитате Шомодь, 
который играл важную роль. Естественно, не изменяет факта ошибочности 
аграрной политики Венгерской Советской Республики, но все же, с точки 
зрения общего исторического представления не малую роль играет показ 
того секретного распоряжения — и особенно выполнения его —, согласно 
которому с учетом интересов производства и потребностей аграрного про-
летариата допускался определенный ограниченный раздел земли (индиви-
дуальная раздача земли), а также изучение тех планов, которые были на-
правлены на расширение раздела земли разумеется, без изменения основ-
ного направления аграрной политики. Работы, посвященные экономиче-
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ским вопросам Венгерской Советской Республики — к ним относятся по-
мимо вышеперечисленных и работы Миклоша Сухаи, Тибора Надь и др. 
пришли к важным принципиальным выводам относительно характера эконо-
мической политики Венгерской Советской Республики, как военного ком-
мунизма, а т а к ж е роли непосредственного обмена продуктами и дают глу-
бокие познания в области бюджетной и налоговой политики, создания со-
циалистической банковской системы и финансов советской власти. Важ-
ную область исследований представляла история военных действий Венгер-
ской Красной Армии, а с другой стороны, организации и выступления контр-
революционных сил, — раскрытая в работах Эрвина Липтаи, Тибора Хе-
теша, Ж у ж ы Надь, Габор Шандорне. 
Научно-исследовательская работа, документированная теперь уже 
обширным историографическим обозрением — работой Андраша Шиклоша 
за последние несколько лет, разумеется, далеко еще не могла разрешить 
все важные вопросы, не могла еще погасить исторических долгов нашей 
науки. Даже в области наиболее разработанного аграрного вопроса имеется 
много белых пятен: мы мало что знаем о фактическом владении землей, о 
фактических размерах земельных угодий, находившихся в руках государст-
венных хозяйств, кооперативов, крестьянских хозяйств и землевладельцев, 
о хозяйствовании кооперативных хозяйств, о способах и размерах государст-
венной субсидии. Нам известны мероприятия по индустриальной политике, 
организация социализированной промышленности — здесь следует сослаться 
на работу Дыолы Хевеши — однако, почти абсолютно неизвестно перед 
нами фактическое состояние промышленного производства; социальная и 
культурная политика Венгерской Советской Республики изучались, но под-
робно не разработалось оформление положения рабочего класса. Д л я вы-
яснения этих вопросов необходимы обширные исследования по местной 
истории; важность таких исследований для этой тематики, но и по проб-
лемам политической истории особенно подтверждается тем обстоятельством, 
что до сих пор мы подходили к изучению этих проблем большей частью 
лишь со стороны мероприятий центральной власти. С другой стороны, нет 
еще обобщенной разработки частных исследований, раскрытий источников: 
нет синтеза истории буржуазно-демократической революции и Венгерской 
Советской Республики. Нет сомнения, что такая публикация уже не заста-
вит себя долго ждать. 
12. 
Подобно тому, как наших революций 1918—1919 гг. нельзя понимать 
без изучения истории России в 1917 году, событий последних лет первой 
мировой войны, подъема революционного движения в международных 
масштабах, — существование и развитие Советского Союза, общий кризис 
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капитализма, новые явления империализма, стабилизованная путем контр-
революций после революционных потрясений, «переорганизованная» систе-
мой версальских мирных договоров Европа является международным кад-
ром — анализу которого способствовал Ласло Жигмонд своей ценной кни-
гой, посвященной оживлению германского империализма —, который по-
могает понять и осветить процесс развития в Венгрии в период между двумя 
мировыми войнами. И одной из наиболее характерных и важных черт работы 
историков последних лет является именно подъем изучения новейшей исто-
рии, в частности, главным образом длившегося четверть века контрреволю-
ционного периода, последнего действия власти капитализма в Венгрии, на 
основе подробного раскрытия источников и подхода к вопросам с между-
народной точки зрения. В нижеследующем остановимся только на некоторых 
моментах этой работы. 
Изучение истории контрреволюционного периода являлось новой за-
дачей, которая встала перед нашей молодой марксистской исторической 
наукой. Этот период не имел ни исторической научной литературы, ни своих 
специалистов. Частично этим и объясняется, что до начала и середины 1950-х 
годов лишь немногие венгерские историки решились выбрать такую тему 
исследований. Поэтому помимо очерка, посвященного общей характери-
стике периода и раскрытия некоторых исторических материалов возникла 
лишь одна значительная монография о влиянии экономического кризиса 
1929 1933 гг. на Венгрию (Автор: Миклош Инце и соавторы). Неизбежные 
трудности начинания однако, усугублялись еще и другими ограничивающими 
факторами. Мы недостаточно оценили важность углубленного изучения 
истории данного периода с идейно-политической точки зрения; оценивая 
успехи социалистической революции и социалистического строительства с 
преувеличенным оптимизмом мы вот-вот уже склонны были считать, что 
идеологическое заражение, причиненное контрреволюционной системой, 
уже окончательно преодолено. Среди нас возникли и такие взгляды, что с 
точки зрения истории наших дней двадцатипятилетний период Хорти пред-
ставляет из себя прошедшую минуту. Что же касается определения харак-
тера режима Хорти, обнаруживалось схематизирующее упрощение: режим 
Хорти был не чем иным, как олицетворением фашизма в Венгрии; к а к а я же 
надобность подробно анализировать его характер? 
До некоторой степени как раз в качестве противодействия подобного 
упрощенчества — и не независимо от возникших после 1953 г. ревизионист-
ских взглядов — возник позже в нашей исторической науке такой взгляд, 
по которому фашизм рассматривался только как тенденция в двадцатипяти-
летней истории контрреволюции в Венгрии, подразумевая под фашизмом 
только «классическую» — тоталитарную немецкую и итальянскую — форму 
его осуществления, а одновременно с этим подчеркивались отличавшиеся от 
последних черты системы управления в Венгрии. Здесь речь идет о дивер-
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генции аналогичного характера, которая наблюдалась при оценке много-
численных других периодов и проблем истории Венгрии и которая — сточки 
зрения методологии — свидетельствует о недостаточно полном применении 
марксистской диалектики: с одной стороны, о непосредственном и механи-
ческом применении общих закономерностей и категорий, а с другой, об 
отрыве или даже противопоставлении своеобразных и частных явлений 
общим явлениям. 
Подобные ошибки методологии и подхода за последние годы уже на-
чинают исчезать из нашей исторической литературы, чтобы уступить место 
углубленному марксистскому анализу к а к истории контрреволюционного 
периода в Венгрии, так и фашизма, как международного явления. Значи-
тельным прогрессом в области выяснения связанных с этим вопросов мы 
прежде всего обязаны большому числу научных публикаций Дежё Немеша, 
вышедших в свет за последние годы, в частности, обширным вступительным 
статьям к трем сборникам документов, и его монографиям, посвященным 
истории первых лет контрреволюционного периода и «активной» внешней 
политике правительства Бетлена. Эти работы дают верную опорную точку 
для изучения 1920-х годов не только подробным раскрытием и анализом 
исторических событий, но и для определения характера контрреволюцион-
ного режима важное значение имеет та формулировка Дежё Немеша, по 
которой режим Хорти я в л я л с я смесью фашистского самодержавия и опре-
деленных элементов консервативной буржуазной законности. Способствовал 
дальнейшему развитию исследований по определению характера режима 
в частности, что касалось его общественной базы и идеологии — отдельный 
номер журнала «Тёртенельми Семле», ряд статей в котором — хотя и не на 
одинаковом уровне — посвящается также освещению вопроса фашизма в 
международном плане. Очевидно, что страны, в которых имелась система 
управления фашистского характера в 1930-х годах — от Португалии Сала-
зара и до диктатуры в странах Балканского полуострова — при сходстве 
их основного характера обнаруживали многочисленные расхождения, в 
зависимости от уровня капиталистического развития, соотношений сил 
внутри господствующих классов, роли крупного землевладения и церкви, 
мелкобуржуазной массовой базы власти и других. 
В результате новых исследований несомненно подтвердилось: своеоб-
разия появления фашизма в нашей стране не могут подвергать сомнению, 
что он — по его существу и классовому характеру — являлся и в Венгрии 
способом диктатуры финансового капитала и крупного землевладения, в 
условиях нового, весьма обостренного этапа классовой борьбы; одновременно 
с тем, в этих работах обратилось внимание и на роль других, не решающих, 
но все же, не игнорируемых общественных сил: слоев офицерства из джентри, 
к а к передовых борцов тоталитарного фашизма в Венгрии, а также мелкой бур-
жуазии, опоры различных видов фашистских течений. В них освещается обще-
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ственное и политическое расчленение господствующих классов, а также фор-
мирование структуры промышленных рабочих, положения и движений 
аграрного пролетариата. (Что касается последнего, см. работы Миклоша 
Лацко и Калмана Сакача.) Ценным вкладом в разработку этих вопросов 
является наша литература по экономической истории — деятельность Ивана 
Т. Беренда, Дьёрдя Ранки, а Миклоша Сухаи —, в которой дается подроб-
ный анализ экономического строя контрреволюционной системы, развития 
фабрично-заводской промышленности, сельского хозяйства, форм вмеша-
тельства государства, создания военного государственно-монополистиче-
ского капитализма и развертывания германской экономической экспансии, 
включения Венгрии в «жизненное пространство» немецкого фашизма, в 
1930-х годах и во время второй мировой войны. 
Правда, с некоторым опозданием, но все же, венгерская историческая 
наука также осознала, что в настоящее время по всему миру экономическая, 
дипломатическая и военная история второй мировой войны оказалась в 
центре исследовательской работы и внимания общественности. В литературе, 
посвященной вопросам второй мировой войны, которая уже составляет 
целую библиотеку, монографии и статьи венгерских историков начинают 
занимать значительное место. На основе подробного раскрытия фактов наша 
марксистская историография прежде всего обязана была выступить против 
тех публикаций и мемуаров, которые — опередив по времени историков-
специалистов — издавались венгерскими политическими деятелями периода 
второй мировой войны, в целях «объяснения» политики венгерских прави-
тельственных кругов в период между 1939—1944 годами, в частности, и 
своей собственной деятельности. Несмотря на то, что речь идет о работах, 
разных по уровню и до некоторой степени и по политическому подходу, общим 
в них является масса ложных изложений фактов, оправдание внешней по-
литики режима Хорти, то объяснение, то простое отрицание его преступле-
ний и ошибок, утверждение его мирных намерений, — заявления, попытаю-
шиеся показать экономическое выслуживание Германии почти как саботаж, 
германскую оккупацию страны неизбежной, а сопротивление против Гер-
мании невозможным. 
Убедительное опровержение реакционных утверждений, правдивое 
изображение роли Венгрии во второй мировой войне потребовали исправить 
и те ранее распространенные у нас упрощенческие, догматические взгляды, 
по которым игнорировались колебания венгерской внешней политики. Пред-
ставителям этих взглядов не было понятно, что венгерские правительства не 
являлись простыми марионетками в руках Гитлера, и, правда, стоя на реши-
тельно антисоветских позициях, стремились последовать свою политическую 
линию; они не учитывали того, что Телеки и Бардоши, Имреди или Каллаи 
нельзя рассматривать как политических деятелей совершенно одинаковых 
взглядов. 
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Разработку внешней политики облегчает работа Института истории 
Академии Наук Венгрии широкого размаха, в ходе которой в ряде томов 
будут опубликованы важнейшие венгерские дипломатические документы 
второй мировой войны и ее предистории. Частично опираясь на этот мате-
риал написал Лайош Керекеш свою книгу, посвященную аншлюсу Австрии, 
в которой — вместе с другими статьями - доказалось, что венгерское прави-
тельство не то, что искал, а наоборот, отказывался от сближения с соседними 
государствами и само предложило быть внешнеполитическим сподвижником 
немецкого фашизма против этих государств. Статьи, посвященные истории 
кануна второй мировой войны, монография Аладара Киша помогли выяс-
нить обстоятельства участия Венгрии в агресси против Чехословакии, от-
каза от плана нападения против Закарпатской Украины осенью 1938 года и 
его же осуществления весной 1939 года. Новые марксистские работы не скры-
вают того, по каким пунктам возникли разногласия между прогерманским 
венгерским правительством, имевшим в виду собственные интересы, и 
Берлином; одновременно освещается и то, каким образом вследствие анти-
народного, реваншистского и антисоветского основного характера венгер-
ской правительственной политики эти порою не так уж незначительные раз-
ногласия становились второстепенными, и наживавшаяся на гитлеровском 
насилии Венгрия Хорти — наперекор всем возможным противоположным 
этому стремлениям — все теснее и теснее привязывалась к нацистской 
Германии. 
Наряду с вопросом об участии Венгрии в агрессии против Чехосло-
вакии за последние годы в передний план дискуссий представителей историо-
графии по участию Венгрии во второй мировой войне выдвинулась личность 
и политическая деятельность Пала Телеки. На страницах мемуаров запад-
ных эмигрантов Телеки предстает перед нами чуть ли не как борец нацио-
нальных стремлений малых народов, борец демократии в долине Дуная; но 
и в самой Венгрии обнаруживались правые тенденции к абсолютизации 
определенных антигерманских шагов Телеки, разрыву его внешней поли-
тики от его внутренней политики; — представители этих тенденций не в 
состоянии понять, что антигерманская политика, построенная на идейные 
основы и внешнеполитические концепции венгерского фашизма, неизбежно 
была обречена на провал. В книге Дьюлы Юхаса о внешней политике пра-
вительства Телеки и книге Дьёрдя Ранки, посвященной критике мемуаров 
эмигрировавших на запад политических деятелей показано, каким образом 
вера Телеки в руководящую роль класса крупных помещиков отчуждала 
его от демагогических, игравших с народными массами политических мето-
дов немецкого фашизма - но одновременно с этим как эта же позиция 
сделала его беззащитным против нацизма - , ведь силы, боровшиеся против 
крупного землевладения и желавшие демократизировать общественный 
строй, были ему еще более чужды. В этих работах показано, как он ради 
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пересмотра границ Венгрии сам толкал страну в губительные объятия 
Гитлера, как он, с некоторыми небольшими оговорками согласился с агрес-
сией против Югославии, чтобы наконец, может быть, для спасения своего 
имени с моральной точки зрения от позора последующих времен, но полити-
чески увенчав свою деятельность новым роковым шагом: самоубийством от-
крыл путь к победе политики открытых наемников Германии, что незадолго 
после этого привело к присоединению Венгрии к агрессии против Советского 
Союза. Впрочем, как доказали посвященные этому вопросу статьи, объяв-
ление войны произошло не по вынуждению правительства Гитлера, а само 
венгерское правительство приняло такое решение после некоторых споров. 
Наряду с Телеки оценка политики Миклоша Каллаи также вызвала 
дискуссию. Хотя этому периоду еще не посвящена монографическая разра-
ботка, опубликованные статьи эффективно и обоснованно опровергают его 
преувеличенную саморекламу как сторонника Запада и одновременно вне-
сли поправку в упрощенные взгляды относительно его отношений к Гер-
мании. Если в 1943 году у него и обнаруживалось некоторое стремление 
выйти из войны, все же, внутриполитические вопросы, попытка спасти 
существующий режим, его страх перед всякой внутренней переменой за-
держали его от хотя бы малейшего риска в области внешней политики. Итак, 
здесь наблюдались лишь мертворожденные попытки. Каллаи несет тяжелую 
ответственность за то, что страна оказалась под немецкой оккупацией без 
сопротивления. Хотя нельзя не отметить как это делают еще в наши дни 
некоторые статьи , что он позволил Партии мелких сельских хозяев и 
Социал-демократической партии значительно более широкие возможности 
действия, все же, он несет тягчайшую ответственность за то, что беспощад-
ным преследованием Коммунистической партии он нанес удар основному 
организатору возможного сопротивления. Именно поэтому не соответствует 
фактам и политически является полностью неправильным высказанное в 
статье Яноша Шипоша мнение о возможностях сотрудничества правитель-
ства Каллаи и Коммунистической партии, причем, в срыве этого автор ста-
тьи почти обвиняет коммунистов. 
В отношении борьбы Коммунистической партии Венгрии и движения 
Народного фронта независимости мы с самого начала выступали против бур-
жуазной клеветы, однако, изложение этой важнейшей тематики в годы 
культа личности все же принимало все более неправильный оборот. Его 
тенденциями были недооценка прежних союзников в политике народного 
фронта, игнорирование роли социал-демократии и буржуазного левого 
крыла, принятие ложной теории о левой социал-демократии, преувеличение 
удельного веса Коммунистической партии и революционизирования народ-
ных масс, переоценка роли Зарубежной Комиссии по сравнению с ролью 
отечественного подпольного движения. Нашей литературе по истории пар-
тии уже большей частью удалось исправить это представление. Исходным 
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пунктом при этом послужили — помимо опубликованного раньше первого 
издания книги ДыолыКаллаи о венгерском движении за независимость - ста-
тьи Яноша Кадара и Дьёрдя Марошана, опубликованные в 1956 году. В даль-
нейшем,вкниге МихаяКорома опадении фашизма в Венгрии, статьях Иштвана 
Пинтера об организационном развитии Коммунистической партии Венгрии 
и работах, посвященных антифашистскому национальному сплочению сил 
и вопросам осуществления единства рабочего класса показаны некоторые 
основные черты формирования Народного Фронта Независимости, а также 
деятельности Коммунистической партии, правильнее Партии мира. 
Итак, наша марксистская историческая наука сделала значительный 
шаг вперед к а к по раскрытию истории четверти века контрреволюции в 
Венгрии, так и периода второй мировой войны, а этому способствовали и 
полезные научно-популярные работы, основанные на изучении источников 
— работы Элека Каршаи и других —, а т а к ж е вызвавшие широкий отклик 
сборники документов, как например, «Секретные документы Миклоша 
Хорти» и «Венгрия и вторая мировая война». Все же, не является излишним 
кратко остановиться на таком обстоятельстве, которое хотя и не умень-
шает значения достигнутых успехов, однако, достойно обсуждения с точки 
зрения дальнейших работ: речь идет о тяге к более выгодным задачам, более 
богатому и интересному материалу истории дипломатии, по сравнению с 
которым изучение вопросов внутренней политики, классовой борьбы, на-
родного фронта — хотя и в связи с их теоретической сложностью и разбро-
санностью источников — представляется менее заманчивым. О внутренней 
политике господствующих классов во время второй мировой войны — по-
мимо нескольких статьей Лоранда Тилковского о национальной политике 
почти ничего не опубликовано. Что касается событий 1944 года, ответ-
ственность Хорти для нас является бесспорной — наши представления 
обогатились недавно благодаря раскрытию документальных материалов 
министерства иностранных дел Германии — как в отношении событий 19 
марта так и в отношении событий 15 октября 1944 года, между прочим и 
благодаря статье Рожньои Шандорне, посвященной путчу Салаши; однако, 
мы не имеем обобщающей работы ни об истории периода немецкой оккупации 
Венгрии, ни о терроре ньилашистов. 
13. 
Рассмотрев некоторые актуальные вопросы нашей историографии мы 
пришли к поворотному пункту огромнейшего значения истории нашей 
страны — освобождению и периоду после освобождения нашей страны. Это 
является уже исторически обширным периодом, во время которого произошли 
т а к и е крупные события, как победа социалистической революции и зало-
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жение экономических основ социализма. Именно поэтому изучение истории 
двадцати лет, прошедших после освобождения нашей страны, имеет для нас 
чрезвычайное значение. Может быть, ни один из предыдущих периодов не 
является для нас столь непосредственно поучительным как этот; истори-
ческое исследование, раскрытие и анализ фактов здесь может оказать наи-
большую непосредственную помощь в создании и укреплении социалисти-
ческого сознания людей, развитии нашей социалистической практики. 
Наша историография, посвященная изучению настоящего времени, 
может выполнить такую роль только при условии, если она осуществляет 
анализ и оценку на основе по-настоящему широкого раскрытия материалов, 
с научной смелостью, если она не будет считать своей задачей простое соби-
рание и оценку наших успехов, если она будет исходить из истинно ленин-
ского понимания партийности, а не какой-либо ее ложной трактовки, стре-
мясь доказать, что все было лучше всего так, как именно и произошло. Мы 
сочли необходимым сделать это предварительное замечание, так как здесь 
речь идет не о какой-либо теоретической опасности, теоретической возмож-
ности, а о практике, осуществленной в течение ряда лет в атмосфере культа 
личности, которая, несмотря на постоянное подчеркивание необходимости 
исследований затормозило нашу работу. Этим можно объяснить — наряду 
с недоступностью значительных групп источников и неизбежными труд-
ностями начинания —, что в свое время почти не нашелся историк, который 
решился посвятить свою деятельность изучению народно-демократического 
периода. Почти не подготовились на эту тему рукописи и если оценить опуб-
ликованные работы — статьи сборника, посвященного 10-летнему юбилею 
освобождения нашей страны, — то пожалуй, всего несколько из них достойны 
упоминания. 
Успехи в области исправления ошибок партийного руководства, ко-
ренное изменение политических условий, а также, разумеется, успехи, до-
стигнутые за последние годы в области изучения периодов истории до осво-
бождения нашей страны, являются реальной основой того, чтобы мы сумели 
говорить не только о необходимости, но и о реальных возможностях иссле-
дования и перечисляя фамилии сформировавшейся группы исследователей 
этого периода дать отчет о достигнутых успехах в работе. 
Понятно, что научно-исследовательская работа в настоящее время 
почти исключительно сосредоточена на период между 1945—1948 гг.; только 
его углубленное изучение может послужить твердой почвой для дальней-
ших исследований. Благодаря опубликованным за последние годы пока 
немногочисленным работам нам уже удалось вплотную подойти к разре-
шению некоторых весьма важных исторических проблем. 
Прежде всего, благодаря ценным работам Дежё Немеша, Белы Ба-
лажа и Магды М. Шомяи была раскрыта историческая картина переворота, 
осуществленного в последние месяцы 1944—первые месяцы 1945 года: 
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все более углубившийся военный и политический кризис контрреволюцион-
ного режима, освободительные бои Советской Армии на венгерской земле, 
распад фашистского государственного аппарата, стремительное разверты-
вание сил революции на освобожденных территориях. О немедленном подъ-
еме народных революционных сил свидетельствует формирование нацио-
нальных комитетов, широкая сфера их деятельности, их роль в местной 
власти, пополнявшая центральную правительственную власть. Об осво-
божденной революционной энергии крестьянства говорит борьба за раздел 
земли, начатая на другой день после прихода частей Советской Армии, 
которая сыграла важную роль в проведении радикального аграрного пре-
образования. Ликвидация системы крупного землевладения не только озна-
чала претворение в жизнь векового буржуазно-демократического требо-
вания, но одновременно являлась первым ударом, нанесенным капиталисти-
ческой экономике. Решающим моментом перелома являлись выступление 
пролетариата, революционное рабочее движение, реорганизация комму-
нистической партии. Приступление к восстановлению страны стихийно, 
без участия капиталистов привело к формированию важнейшей практики 
рабочего контроля над капиталом. 
Историческое раскрытие всех этих событий, конечно, выдвинуло проб-
лему оценки переворота 1944- 1945 гг. В связи с этим еще несколько лет тому 
назад, но и в наши дни развернулась оживленная дискуссия. Украшением 
исторической действительности вызваны и такие взгляды — например, в 
некоторых формулировках упомянутой работы М. Корома - будто бы к 
концу войны в Венгрии возникла революционная ситуация и поэтому, 
период террора Салаши одновременно означал и период начала народно-
демократической революции. Этот взгляд, который в большой мере пре-
увеличивает значение только созревавших, но не развернувшихся среди 
масс тенденций, законно подвергался критике на основе раскрытых нашей 
историографией фактов еще во время дискуссий в 1958 году, а также на 
страницах опубликованных за последние месяцы дискуссионных статей 
Шандора Балога, Агнессы Шагвари, Яноша Шипоша (хотя последний автор 
по ряду вопросов, в частности, трактовке взаимосвязей положения до и 
после освобождения страны, сам допустил ошибку одностороннего упро-
щения). Естественно, тесно связан с этой проблемой и характер преоб-
разования. В этом отношении не раз наблюдались резко расходящиеся мне-
ния. Если с одной стороны только недавно опубликовалась дискуссионная 
статья, автор которой рассматривает весь период до 1947—1948 гг. как 
период буржуазно-демократического характера, вплоть до оспаривания 
антикапиталистического характера осуществленной до того времени на-
ционализации, то с другой стороны, нашелся сторонник и такой позиции 
упоминаем в первую очередь Балинта Сабо —, согласно которой этап раз-
решения демократических задач закончился в первые месяцы 1945 г. и с 
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лета этого же года уже поставилась на повестку дня социалистическая 
революция. В соответствии с этим единый исторический период между 
1945—1948 гг. следует разделить на два связанные между собой, но все-
таки разделимые этапа: демократический (или народно-демократический) 
и социалистический революционный этап. Разрешение этих вопросов, оценка 
характера переворота, естественно, являются очень важными. Следует, однако, 
признаться, что в настоящее время постановка вопросов часто не основана 
на должным образом глубоком раскрытии исторических фактов, следо-
вательно, она до некоторой степени является сконструированной. Т а к ж е 
налицо упрощающий действительность подход, по которому новое объяс-
няется по аналогии уже происшедших исторических событий и по которому 
своеобразное полностью растворяется в общих закономерностях демокра-
тических и социалистических революций. 
Работы, исторически подошедшие к вопросам путем конкретных иссле-
дований уже успели серьезно способствовать реальной оценке. Статьи, посвя-
щенные массовым движениям и политической борьбе - здесь упоминаем 
Агнессу Шагвари и Илону Шанту — или работы по изучению связи церкви 
с государством — исследования Шандора Орбана — раскрыли много-
численные важные факты политической истории, которые все освещают 
постепенность преобразования, своеобразное переплетение демократических 
и социалистических элементов и которые объясняют процесс постепенного 
завоевания масс и власти. К сожалению, однако, в области политической 
истории подробные исследования редко переходят границу 1946 года. Мы 
имеем значительно более охватное представление о периоде со стороны 
истории экономики. На основе монографии Ивана Т. Беренда раскрыто 
своеобразие развития в Венгрии в 1945- 1948 годах. В период восстановле-
ния страны исходя из национальных задач строительства и всегосударст-
венных интересов стабилизации валюты осуществилось постепенное выте-
снение капитала. 
Что означала эта постепенность в области складывания экономической 
политики? Говоря о НЭП-е В. И. Ленин писал о возможностях государст-
венного капитализма в России: «(Мы) предложили капиталистам: Подчиняй-
тесь государственному регулированию, подчиняйтесь государственной вла-
сти, и вместо полного уничтожения условий, соответствующих старым ин-
тересам, привыкам, взглядам населения, вы получите постепенное изменение 
всего этого путем государственного регулирования.» Ленин показывает, что 
при данных внутренних и международных соотношениях сил русский капи-
тал не был склонным подчиниться государственному урегулированию; он 
выступил с оружием в руках. «Тактика, принятая классом капиталистов, 
состояла в том, чтобы толкнуть нас на борьбу, отчаянную и беспощадную, 
вынуждавшую нас к неизмеримо большей ломке старых отношений, чем 
мы предполагали.» 
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Однако, в Венгрии положение сложилось иначе. Позиции рабочего 
класса в государственной власти, внутренние и международные соотноше-
ния сил позволили осуществить сравнительно мирные, постепенные методы 
в области экономической политики, борьбы против капитала. Формально 
почти не задев капиталистической собственности К П В могла разработать 
такую государственную экономическую политику, которая посредством 
налоговой политики, политики цен и кредита сверху, а посредством энер-
гичного рабочего контроля снизу осуществила двойной контроль над пред-
приятиями крупного капитала. По мере укрепления социалистического со-
держания государственной власти постепенно усиливая контроль и руко-
водство она вела капиталистические предприятия по пути государствен-
ного капитализма к социалистической экономике. Итак, частнокапиталисти-
ческие предприятия все более ставились народно-демократическим госу-
дарством на службу экономических интересов общества. Капиталист в на-
чале еще мог иметь прибыль, богатеть, но и в этом отношении он шаг за 
шагом ограничивался и с помощью государственной экономической поли-
тики к периоду победы диктатуры пролетариата постепенно созревали бла-
гоприятные условия взятия предприятий в общественную собственность. 
В связи с этой проблематикой — благодаря монографии Дьёрдя Ранки — 
мы также получили подробное изложение, в частности, о развертывании 
своеобразных народно-демократических предпосылок и пути перехода к 
плановому хозяйству, о переменах во всех областях экономики во время 
первого трехлетнего плана, о завершении работы восстановления страны, 
которое увенчалось успехами, значительными и в международных мас-
штабах. 
На основе этого считается обоснованной т а к а я оценка развития в 
Венгрии в период между 1945—1948 гг., по которой весь период рассматри-
вается как своеобразное народно-демократическое преобразование, которое 
произошло с содержанием социалистической революции. Революционно-
демократическая диктатура рабочего класса и крестьянства, которая под 
руководством коммунистической партии осуществилась немедленно после 
освобождения страны, сделала возможным, чтобы народная демократия 
постепенно перерастала в диктатуру пролетариата. Именно поэтому, мы 
считаем, что ближе к действительности находится мнение о том, что процесс 
народно-демократического преобразования между 1945—1948 гг. неразде-
лим на период демократический (народно-демократический) и период социа-
листический, что речь идет не о чередовании двух революций, а о своеобраз-
ном мирном пути к победе социализма, диктатуры пролетариата, причем, 
в этом процессе с самого начала перемешивались демократические и социа-
листические элементы, составляя своеобразный сплав, и при котором посте-
пенно стали преобладать социалистические элементы. — Следует, однако, 
подчеркнуть, что разрешению этих вопросов, по которым идет оживленная 
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дискуссия и на страницах международной марксистской литературы, могут 
содействовать только дальнейшие, основанные на раскрытии фактов иссле-
дования и анализы; лишь они могут предохранить нас от упрощений в т у 
или другую сторону, что в наших дискуссиях в настоящее время еще обна-
руживается. 
Наряду с исследованиями, естественно, необходимо всячески содейст-
вовать развертыванию дискуссий, так как при изучении истории народной 
демократии они еще более необходимы, чем в каких-либо других областях 
истории. Нельзя обманываться: исследование настоящего периода истории 
является чрезвычайно сложной задачей, здесь намного больше закавычек, 
опасностей отклонения от главного вопроса, в связи с отсутствием истори-
ческой перспективы, которая — благодаря последующим событиям — более 
выявляет основную линию событий. Именно поэтому взаимный обмен мне-
ниями является необходимым. Однако, дискуссии нужно вести только при-
меняя оружие аргументов и фактов. Не продвинет вперед нашего идейного 
и научного развития борьба с помощью ярлыков, ложного сознания единст-
венно марксистской позиции, если мы не освободимся полностью от этой 
закоренелости прошлого. Это, конечно, не значит того, что мы не обязаны 
исправить ошибки и заблуждения. Наоборот: наряду с «правом ошибиться» 
на марксистских научных работников возлагается обязанность дискуссий 
и внесения поправок. 
Задача раскрытия истории периода после освобождения нашей страны 
требует от нас еще больших усилий. Указалось уже на то, как много задач 
стоит еще перед исторической наукой и в области разработки периода между 
1945—1948 гг. Многочисленные вопросы политической истории: путь Со-
циал-демократической партии и Партии мелких сельских хозяев после 
освобождения, борьба в парламенте, судьба коалиции, в частности, в 1947— 
1948 гг., но кроме того, еще многие неразработанные вопросы истории эконо-
мики, например, своеобразный народно-демократический процесс аграрного 
развития — это все требует дальнейших исследований. Можно добавить: 
все более созревают, а в некоторых областях уже созрели условия для 
расширения исследований по времени, для исторического раскрытия про-
кладки основ социализма в нашей стране. И первые начинания: обзорная 
работа Дежё Немеша, а также рукописи, с которыми мы уже знакомились 
на дискуссиях и которые отчасти подготавливаются к печати, как работа 
Яноша Мольнара о контрреволюции 1956 года, работы Ивана Т. Беренда 
об ошибках экономической политики начала первого пятилетнего плана, 
работы по сборнику статей, посвященному 20-летию со дня освобождения 
Венгрии, уже являются многообещающими. Исследователи, однако, и до 
сих пор неохотно берутся за изучение истории нашего народно-демократи-
ческого строя, узок еще и теперь круг настоящих специалистов. Как правило, 
нельзя согласиться с тем, чтобы мы пытались расширить этот круг путем 
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привлечения к разработке этой проблематикитольконачинающих научных ра-
ботников, та к к а к изучение истории современноститребуетболеесложившихся, 
зрелых историков. Наряду с здоровой политической атмосферой и соответ-
ствующим ей духом дискуссий, которые сами по себе будут содействовать 
дальнейшим исследованиям, необходимо сделать организованные усилия 
для разработки форм коллективных исследований, поощрения необходимых 
работ по раскрытию в области местной истории. Путем объединения усилий 
учреждений и даже целых отраслей науки мы можем только продвинуть 
вперед столь необходимое анализирующее научное раскрытие отчасти став-
шей уже историей социалистической современности нашей страны. 
* 
Общественная эффективность исторической науки к а к правило, проявт 
ляется не непосредственно, а путем различных форм преподавания и попу-
ляризации; через эти и другие - трансмиссии ее позиции и успехи играю-
важную роль в формировании общественного сознания прежде всего: 
в формировании исторического сознания широких масс. 
Историческое сознание само превращается в материальную силу в 
ходе социалистического строительства. Оно в большой степени влияет на 
все поведение людей, на их отношение к труду и общественной жизни, на то, 
к а к они смотрят на связь между прошлым и настоящим временем; решает то, 
рассматривают и оценивают ли люди нашу национальную историю, как 
скитания и повороты по пути «венгерской судьбы» или ж е как составную 
часть закономерного развития всего человечества по пути к социализму и 
коммунизму. 
Историческое сознание в нашей стране всегда занимало важное место 
в общественном мышлении, среди общественных идей. В мыслях лучших 
представителей нашего народа определение и осуществление прогрессив-
ных политических целей, связанных с настоящим временем и будущим, 
всегда связывались, соединялись с прогрессивной оценкой исторического 
прошлого. С ддругой сторны, капиталистическиеи помещичьи господствующие 
классы стремились поставить реакционную интерпретацию истории на 
службу своих ретроградных, контрреволюционных целей, мутить сознание 
широких трудящихся масс посредством своих националистических и шо-
винистских исторических идей, чтобы сбить их с пути классовой борьбы. 
Перед нами стоит теперь задача, чтобы наша историческая наука более 
эффективно, чем до сих пор, содействовала формированию и укреплению 
нового, социалистического сознания нашего общества, преодолению бур-
жуазных и мелкобуржуазных идей, воспитанию нашего народа в духе 
социализма и интернационализма. Минувшие десятилетия убедительнее 
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всего показали нам, что историография может выполнить эту свою задачу 
лишь при условии, если она ни на йоту не уступит от требований марксист-
ско-ленинской научности; если полностью освободившись от догматической 
ограниченности будет бороться против всяческих проявлений буржуазной 
идеологии. В настоящее время мы у ж е не можем допустить слабостей идей-
ного и идеологического уровня, теоретического равнодушия; не можем 
терпеть спекулятивных конструкций, от которых блёкнет многокрасочность 
исторической действительности; не можем допускать, чтобы наша историо-
графия не присоединилась с полной энергией к могучему течению общест-
венного прогресса, социалистического развития. 
В этом случае и только в этом случае может она во все возрастающей 
мере стать участницей той идеологической борьбы, которая - к а к уста-
новил VIII съезд нашей партии - наряду с фронтом производства, эконо-
мики является другой основной областью классовой борьбы в период пол-
ного построения социализма; и только при таком условии может она, при-
меняя свои средства, в обостренной идеологической борьбе, органически 
сопровождающей мирное соревнование двух мировых систем, содействовать 
полной и окончательной победе сил социализма. 
Les problèmes qui se posent 
au progrès de la science marxis te hongroise de l 'histoire 
p a r 
Z s . P . P A C H 
R é s u m é 
Dans son étude, l ' au t eu r rend compte de certaines quest ions qui, ac tue l lement , se 
posent à nos historiens. Il ne se contente p a s de montrer les résu l t a t s obtenus pa r l 'historio-
graphie marxis te ; il indique aussi combien, depuis les années 1956—57, les historiens hongrois 
ont réussi, dans leurs t r a v a u x de recherche et d 'élaborat ion, à se débarrasser des effets de la 
double emprise du dogmat i sme et du révisionnisme. Il s 'étend auss i à certaines des diseussions 
impor tan tes qui, au cours de ces dernières années, ont préoccupé les historiens hongrois. 
Après avoir je té u n coup d'oeil ré t rospect i f sur les t r a v a u x consacrés à l 'histoire du 
processus de la création en Hongrie de l ' E t a t et de la société du féodalisme, rappelé les discus-
sions qu' i ls avaient suscités en 1958 et. 1959, et procédé à u n e estimation des recherches 
actuel lement en cours, il a ensuite indiqué le cours que celles-ci devaient suivre. D 'une par t , 
il s 'agit de dégager les nécessités et lois générales qui prés idèrent à la venue du féodalisme 
dans les pays d 'Europe centra le et orientale, et donc éga lement en Hongrie; d ' a u t r e par t , 
et ceci à l 'aide d 'une coopérat ion in te rna t iona le plus é t endue que jusqu' ici , il convient de 
résoudre la question théor ique la plus i m p o r t a n t e du haut -moyen-âge , à savoir celle qui 
réside dans l 'ensemble des problèmes qui f i r e n t que la société féodale évolua en p a r t a n t du 
régime de la communauté pr imit ive sans passer par la voie de la société esclavagiste. 
Les ouvrages hongrois d'histoire empre in t s d'esprit marx i s t e se sont dé j à , et avec, 
succès, penché sur l 'ère du féodalisme f lor i ssant et tardif. Cependan t , la ques t ion principale 
qui nécéssite de poursuivre des recherches est la suivante: à quels facteurs peu t -on imputer 
le fait q u ' a u x XVI-ème et XVII-ème siècles l 'évolution sociale de la Hongrie (de même d'ail-
leurs que, en général, celle de l 'Europe or ienta le) fu t marquée par un ra f fe rmissement du 
système féodal et de celui des Ordres, ceci e n t r a î n a n t un re ta rd pa r rappor t au cours des choses 
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en E u r o p e occidentale? Ceci é t an t d ' a u t a n t plus r e m a r q u a b l e qu ' au XV-ème siècle par con t re , 
s inon q u a n t i t a t i v e m e n t d u moins q u a l i t a t i v e m e n t , la société hongroise a v a i t a t t e in t un degré 
d ' évo lu t ion proche de celui connu en Occ iden t . En e f fe t , l ' a u t e u r con tes te cer ta ines explica-
t i ons jusqu ' ic i données , p a r exemple celles qui s i tuent à u n e époque bien an té r ieure au t ou r -
n a n t du XV-ème au XVI-ème siècles la b i furca t ion e n t r e les deux évo lu t ions , de même q u e 
l ' i dée selon laquelle la cause essentielle de cet te d ivergence se t rouvera i t d a n s une m u t a t i o n 
s t r u c t u r a l e qui se sera i t a n t é r i e u r e m e n t produi te d a n s les sociétés d ' E u r o p e orientale; a 
f o r t i o r i re jet te- t - i l la concept ion qui v e u t que les sociétés féodales d ' E u r o p e orientale é t a i en t 
sui generis empre in tes de t ra i t s f o n d a m e n t a u x d i f fé ren ts des aut res . Q u a n t à cet te vue q u i 
p rofesse que la ra ison pr incipale du r e t a r d se t r o u v e r a i t dans la p é n é t r a t i o n colonisatrice 
d u cap i ta l mercant i le venu d 'Al lemagne méridionale, il e s t ime qu'elle doi t encore faire l ' ob j e t 
de discussions et de recherches . 
Dans cet te ana ly se du progrès réal isé par la science hongroise de l 'h is toire , l ' a u t e u r 
consacre plusieurs c h a p i t r e s aux con t rover ses les plus la rges qui, au cours de ces dernières 
années , intéressèrent les historiens e t q u i concernèrent j u s t e m e n t les pér iodes du XVI-ème e t 
X V I I - è m e siècles; il y f u t donc aussi q u e s t i o n des m o u v e m e n t s pour l ' i ndépendance nat ionale 
dir igés contre les o c c u p a n t s turcs et c o n t r e la maison de H a b s b o u r g , ce qui a m e n a à procéder 
à u n e apprécia t ion h i s to r ique des n o t i o n s de patr ie e t de na t ion , de m ê m e q u ' à discuter les 
séquel les de l 'espri t na t ional i s te décelables dans l 'h i s tor iographie hongroise . L ' impor tance 
idéologico-scientif ique de ce dernier s u j e t dépassai t , b i en en tendu , les c a d r e s des époques 
or ig inel lement t ra i t ées ; en fa i t , cela r e v e n a i t à ana lyser u n élément d é t e r m i n a n t de t o u t e 
n o t r e conception de l 'h is toi re . P r o c é d a n t à l ' examen de cet ensemble de ques t ions en remon-
t a n t j u s q u ' a u x années 1944—45, l ' a u t e u r a re t racé le c h e m i n que, depu is la l ibération, les 
h is tor iens hongrois a v a i e n t accompli en p r e n a n t une ac t i ve p a r t à la l u t t e idéologique l ivrée 
p a r le par t i . Il accorde u n e a t t en t ion par t icu l iè re a u x e f f o r t s qui fu ren t dép loyés sur la voie 
m e n a n t au pa t r io t i sme socialiste et à l ' i n t e rna t iona l i sme , e t il montre les appréc ia t ions que , 
en conséquence, les ouvrages d 'histoire d o n n è r e n t q u a n t a u x caractères des guer res de défense 
n a t i o n a l e et des c o m b a t s menés pour ob ten i r l ' i ndépendance nat ionale . Il révèle comment , 
en f a i t , s 'é ta i t fo rmée ce t t e concept ion nat ional is te qu i a v a i t f ini par cons idérer que t o u t e 
l 'h i s to i re de Hongr ie se r é sumai t à l ' h i s to i re de ses l u t t e s pour l ' i ndépendance nat ionale , 
s u b o r d o n n a n t à celle-ci m ê m e l 'histoire de la lu t te des classes. L 'une des causes de ces vacilla-
t ions idéologiques, l ' a u t e u r la voit d a n s c e t t e circonstance q u e même la d é v i a t i o n dogmat ique 
s ' é t a i t accompagnée de f a u t e s d 'a l lure na t ional i s te ; pou r ce t t e même r a i s o n , les historiens 
hongro is ne fu ren t pa s «immunisés» c o n t r e la contagion nat ional is te v e n a n t du côté, des 
révis ionnis tes . 
L ' au t eu r t ra i te de la discussion d i t e ci-dessus en la rep laçant dans le cadre de la l u t t e 
idéologique générale q u i ava i t suivi la cont re - révolu t ion de 1956, et rappel le q u ' E r i k Molnár 
a v a i t é té l ' in i t ia teur e t le polémiste le p l u s actif dans c e t t e discussion. A n t é r i e u r e m e n t dé jà , 
E r i k Molnár avai t f o r m u l é cet te idée q u e l 'h is tor iographie hongroise d e v a i t se démarquer 
n e t t e m e n t des d e u x t e n d a n c e s «labantz» (pro-habsbourgeoise) et «kouroutz» ( indépendan-
cis te) professées pa r les historiens na t ional i s tes -bourgeois , pour about i r à u n e concept ion 
r é s o l u m e n t marxis te de l ' ensemble des p rob lèmes for t complexes des X V I - è m e et XVII-ème 
siècles. A cet égard, la cont re - révolu t ion de 1956 fou rn i t u n ense ignement décisif qui r end i t 
pa r t i cu l i è rement ac tue l le la cri t ique des f a u t e s de genre na t iona l i s te dans la concept ion hon-
groise de l 'histoire 
Zsigmond Pá l P a c h expose que d a n s nombre de ques t ions théor iques — mais après 
avo i r émondé cer ta ines exagéra t ions — il adop ta i t le po in t de vue d ' E r i k Molná r ; en détai l , 
il ne s ' é tend qu 'à deux quest ions , celles de l ' i n te rp ré ta t ion de la notion de «fausse conscience» 
et de la thèse du Mani fes te Communis te de «l'absence de pat r ie» . E n ef fe t , u n emploi correct 
de la no t ion de fausse conscience n ' e x c l u t poin t qu 'on ne puisse r econna î t r e que , à cer ta ins 
m o m e n t s de l 'histoire, leurs por teurs se m e u v e n t dans le sens effectif du progrès social et que 
leurs aspira t ions de classe viennent e f f ec t ivemen t à coïncider avec les i n t é r ê t s généraux du 
p rogrès social. Q u a n t à la thèse de «l 'absence de patrie», l ' a u t e u r explique q u ' e n général elle 
s ignif ie que, dans les sociétés de classes, la classe exploi teuse e t la classe explo i tée «ne sauraient 
ê t re liées par aucune c o m m u n a u t é d ' i n t é r ê t permanente, au contraire , elles son t divisées pa r 
les opposi t ions d ' i n t é r ê t s les plus inconcil iables» — mais q u e ceci ne va p o i n t j u s q u ' à exclure 
l ' éven tua l i t é , dans des circonstances h i s to r iques particulières et même d a n s u n e société de 
classes, d 'une coopéra t ion transitoire — et par conséquen t provisoire — e n t r e les classes 
f o n d a m e n t a l e s , sous le signe de «la s a u v e g a r d e de la pa t r ie» . 
P a r la suite, il i nd ique que la t h è s e d u Manifeste q u i a t ra i t au c a r a c t è r e dominan t 
des doct r ines de la classe dominan te p e r m e t cet te possibi l i té que la classe soumise élabore 
des f o rmes idéologiques issues de sa s i t u a t i o n sociale, e t te l les qu'elles se d r e s s e n t contre les 
idées de la classe d o m i n a n t e qui régnent d a n s tou te la société. D a n s cet ordre d ' idées , il contes te 
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la jus tesse de la concept ion d 'Erik Molnár qui estime n e t rouver nulle p a r t de tradition p ro -
gressiste de l 'histoire hongroise dans le domaine de l ' idéologie et qui, p a r conséquent, dénie 
t ou t e sorte de cont inu i té , de lien d 'évolu t ion , entre le pat r io t isme socialiste et les formes de 
pat r io t isme antér ieures au socialisme qu i se relieraient a u x aspirations et a u x lut tes du p e u p i e 
laborieux. 
Dans les chap i t res suivants, il procède à nouveau à l 'analyse des t r a v a u x de recherche 
qui po r t en t sur les phases de l 'histoire de Hongrie qu i représentent des po in t s névralgiques. 
Il est ainsi amené à opiner sur les ques t ions de la révolu t ion et du cours bourgeois de l ' évolu-
t ion, à porter un j u g e m e n t sur l ' ac t ion déployée par les émigrés qui a v a i e n t suivi K o s s u t h 
à l ' é t ranger , et à fo rmule r une appréc ia t ion du compromis austro-hongrois de 1867. Il m o n t r e 
aussi qu 'on ne saura i t hors de son c o n t e x t e traiter de la question des minor i t és nationales q u i 
v iva ient au sein de l 'Empi re d 'Autr iche-Hongrie . II s ' ag i t ici d'une ques t ion , celle du d r o i t 
des peuples de cet E m p i r e à disposer d 'eux-mêmes, q u e l ' on ne saurait v r a i m e n t appréhender 
dans tou te sa p ro fondeur qu'à l 'aide d ' une sys témat ique application de la théorie marx i s t e 
des classes et de la méthode marxis te de l 'étude comparée . 
Quant à l 'essor des recherches scientifiques c o n c e r n a n t la période des révolutions de 
1918 et 1919, il ne p u t se manifester qu ' après que les f a u t e s issues du cu l t e de la personnal i té 
eussent été éliminées. On peut es t imer que les ques t ions essentielles se t r o u v e n t m a i n t e n a n t 
résolues à propos de ce t te période; ainsi , la possibilité existe désormais d 'écrire un o u v r a g e 
de synthèse consacré à l'histoire de la révolution démocra t ique bourgeoise de 1918 et à celle 
de la République des Conseils de 1919. 
Travailler à la connaissance de l 'ère contre-révolutionnaire qui suivi t 1919 a r ep ré -
senté une tâche nouvel le pour la j e u n e historiographie marxiste hongroise. Au cours de ces 
dernières années, de notables progrès o n t été accomplis d a n s le travail qu i consiste à résoudre 
les questions essentielles de cette époque — caractère du régime, sa pol i t ique intérieure e t 
é t rangère , son histoire économique, la si tuation du m o u v e m e n t ouvrier e t du front popula i re , 
la par t ic ipat ion à la seconde guerre mondiale , etc; — mai s il reste que l 'ensemble de la pol i-
t ique intérieure de ce régime commence seulement à ê t re révélée. 
Enfin , l ' au t eu r brosse un t a b l e a u récapitulat if des t ravaux de recherche, de l eu r s 
résul ta t s déjà a t t e i n t s quant à l 'h is toire de la Hongr i e d'après la l ibéra t ion , et aussi des 
discussions qui les concernent . Il m e t l 'accent sur l ' impor tance des recherches qui ont t r a i t 
au t e m p s présent, ca r sa présentat ion permet de fo r t ef f icace manière la format ion et l ' a f f e r -
missement pour la société vivante d ' u n e conscience nouvel le et socialiste de l'histoire. 
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RAPPORT SUR LES RECHERCHES 
Совещание преподавателей научного социализма 
м. м. ш о м ь я и 
Больше десяти лет прошло с того времени, как наша историческая 
наука — наряду с традиционными задачами историографии — наметила 
программу анализа периода народно-демократического строя. Трудно за 
десять лет достичь зрелых, достоверных результатов даже в оценке более 
ранних периодов истории, а здесь даже в течение этих десяти лет истратились 
ценные годы для разных бесплодных дискуссий, например о том, можно ли, 
нужно ли и является ли задачей историков писать историю наших дней без 
исторической перспективы. Разумеется, неблагоприятно действовали на 
исследования и политические закавычки годов сектантства и догматизма, 
сильно мешавшие историкам установить то, что из политики — формиро-
вания настоящего времени — в течение времени становится историей. 
Наша жизнь после 1956 года, далеко не лишенная трудностей, но пол-
ная поисков правды, открыла широкие возможности изображения истории 
нашего народно-демократического строя. Мы теперь уже яснее видим и во-
прос исторической перспективы. Историческая перспектива на самом деле 
имеет большое значение в историографии, так к а к из определенной перспек-
тивы история частично сама себя объясняет. Историк, занимающийся со-
временной историей, вынужден отказаться от этой помощи истории. За от-
сутствием исторической перспективы наиболее трудной задачей является 
выбор основного вопроса из возникающих одновременно проблем, каждая 
из которых в данный момент кажется еще одинаково важной. Историк 
должен сделать этот отбор в качестве современника, живущего в кипучем 
мире действительности. 
Несмотря на трудности начала, уже возникли о последнем двадцати-
летии истории нашей страны — в частности, о первых годах периода — 
такие работы, которые, хотя среди них много еще скромных, у ж е в состоянии 
доказать возможность создания истории современности на основе марксизма-
ленинизма. 
О достигнутых нашими историками успехах и еще более о множестве 
стоящих перед нами задачах свидетельствует широко развернувшийся за пос-
ледние годы дух дискуссий, связанный с выяснением отдельных принципиаль-
ных вопросов нашего народно-демократического строя, а т а к ж е методами 
раскрытия истории этого периода. Особенно оживленная и плодотворная 
дискуссия наблюдалась на дискуссионных заседаниях и научных сессиях, 
посвященных двадцатилетию со дня освобождения нашей страны. Заслугой 
этих совещаний является то, что их участники в казавшихся наиболее от-
влеченными проблемах искали и находили то, что связано с настоящим вре-
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менем, что та или другая правильная или неправильная оценка вопроса 
каким образом помогает или мешает политическому развитию в наши дни. 
Участники дискуссионных заседаний бесспорно установили, что и во-
просы, кажущиеся наиболее специфически венгерскими, обладают между-
народным фоном, поэтому их раскрытие возможно только в их международ-
ных взаимосвязях, а с другой стороны, правильный ответ на эти вопросы 
может быть полезным для всего международного рабочего движения. Осо-
бенная ответственность возлагается на венгерских историков вследствие 
того обстоятельства, что после 1956 г. наша страна оказалась в центре вни-
мания и она завоевала себе авторитет успешной ликвидацией тяжелых 
последствий контрреволюции. 
Важное место среди дискуссий занимало совещание преподавателей 
марксизма-ленинизма университетов и вузов. 
Преподаватели марксизмза-ленинизма обязаны распространять марк-
систскую идеологию в широких кругах и на высоком уровне и они должны 
преподавать и историю нашего народно-демократического строя, как испы-
тание идеологии на практике. 
Таким образом, их взгляды не являются безразличными. Кроме препо-
давательской деятельности они имеют важную роль и в исследовательской 
работе. В ходе трехдневной сессии убедительно доказалось требование при-
влечь к раскрытию истории этого двадцатилетнего периода все большее 
количество исследователей, но одновременно с этим сессия свидетельство-
вала и о том, что преподаватели марксизма-ленинизма начинают принимать 
участие в этой работе. 
Участники совещания добивались твердого разрешения некоторых 
весьма важных и наиболее спорных вопросов, связанных с этим, наиболее 
свежим периодом истории нашей страны. Вопросы были заранее даны, 
они были связаны с дискуссиями, которые еще раньше начались на страни-
цах журналов, а также с докладами и содокладами известных специалистов 
данного периода и преподавателей марксизма-ленинизма. Из проведенной 
до настоящего времени исследовательской работы, которая большей частью 
была сосредоточена на истории первых трех лет народной демократии в 
Венгрии, естественно вытекало и то, что участники сессии вели дискуссию 
о некоторых положениях, связанных с оценкой периода между 1945 и 
1948 гг. Нет сомнения, что при раскрытии истории народной демократии в 
Венгрии имеется значительно больше неразрешенных вопросов, чем воз-
никло в ходе дискуссии, однако, те, которые разбирались в дискуссии, явля-
лись основными вопросами. С ними в ходе как исследований, т а к и препо-
давательской работы почти каждый день сталкиваемся, каким бы частным 
вопросом последнего двадцатилетия мы ни занимались. 
Итоги дискуссии можно разделить на три основные проблемы: 
1. Политические и общественные условия Венгрии накануне вели-
кого исторического перелома 1944—45 гг. 
2. Своеобразные черты народно-демократической революции. 
3. Развитие между 1945 1948 гг., оценка политики Венгерской Ком-
мунистической Партии за этот период. 
Первый дискуссионный вопрос является наиболее ранним. Очевидно 
этим и объясняется то, что дискуссия меньше всего могла содействовать его 
обогащению, также и тем, что содоклады М. Корома и Я. Шипоша мало что 
дали кроме повторения прежних взглядов авторов и почти полностью пре-
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доставили читателям выяснение того, чем обогатился их анализ в результате 
длительной дискуссии. 
Внутри этого круга проблем рассматриваются следующие вопросы: 
изучая внутренние соотношения сил страны можно ли утвердить, что в 
Венгрии еще до прихода войск Советской Армии возникла революционная 
ситуация или ж е нет? Наряду с освободительной ролью Советской Армии 
каково было значение в освобождении страны движения сопротивления в 
стране и масс? 
На основе содоклада, напечатанного перед дискуссией позицию М. К о -
рома можно подытожить в следующем: В октябре 1944 г. — пишет автор, 
— массы жаждали «честного мира». Об этом свидетельствовало частое дезер-
тирство из рядов армии, массовый переход солдат на сторону Советской 
Армии, а также выступления против войны и режима, которые охватывали 
широкие массы; рост деятельности организованных антифашистских сил, 
реорганизация Коммунистической Партии в сентябре 1944 г. и др. Благо-
даря наличию этих «внутренних» сил — пишет М. Кором, — сделалось сом-
нительным и даже безнадежным сохранить в неизменной форме власть 
«верхов». Из этих фактов Кором заключает, что в кризисе венгерского 
фашизма к октябрю 1944 г. «наступил такой этап, который показал начало 
созревания объективного революционного кризиса». 
Одновременно с этим, однако, автор констатирует, что «антифашист-
ские, революционные силы венгерского народа еще не были достаточно 
организованными и сплоченными для того, чтобы использовать объективно 
благоприятное положение в октябре 1944 года для разгрома венгерского 
фашизма и изгнания немецких захватчиков . . . Вследствие этого револю-
ционные силы венгерского народа не в состоянии были сами ликвидировать 
сохранившиеся силы венгерского фашизма и поэтому вооруженный разгром 
фашизма, изгнание оккупантов почти полностью осуществились Советской 
Армией. С другой стороны, на освобожденных территориях быстро органи-
зовались освобожденные революционные силы. Этот процесс ускорился 
формированием вышедшей из подполья Коммунистической Партии, а 
также созданием революционных народных органов, других демократиче-
ских партий и Народного Фронта Независимости. Итак, в благоприятных 
«внешних» и внутренних условиях на востоке страны уже в конце 1944 года 
началась народно-демократическая революция. 
По этой ж е проблеме взгляды Я. Шипоша заключаются кратко в сле-
дующем: Антифашистская, антиимпериалистическая революция, которая и 
в Венгрии встала на повестку дня, своеобразно опоздала с одной стороны, 
по сравнению с другими странами, в которых еще в годы фашистской окку-
пации возникла революционная ситуация, которая и перерастала в рево-
люцию — то есть, она опоздала по сравнению с международной револю-
ционной волной, в целом, частью которой она сама являлась . С другой сто-
роны, она опоздала по сравнению с датой освобождения страны, поскольку 
процесс, начавшийся в период второй половины войны, в нашей стране во 
время освобождения все еще находился в стадии роста. Следовательно, 
переворот в Венгрии, разгром власти «верхов», их окончательный кризис 
были вызваны решительным образом международными факторами, а не вну-
тренними антифашистскими и революционными силами . . . В результате 
этой ограниченности переворота — продолжает Я. Шипош —, те факторы, 
которые до освобождения страны мешали возникновению революционной 
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ситуации, на дальнейших этапах развития в большей степени сохранились. 
В результате того, что известное в истории других стран антифашистское 
.массовое движение в развитии нашей страны не наблюдалось, политических 
сил, кадров, идейно-политического влияния реакции у нас фактически 
сохранилось и в период народно-демократической революции, больше, чем 
в некоторых других странах. 
На дискуссии по вопросу «революционной ситуации», «революцион-
ного кризиса» и «опоздания революции» подробно высказался Аладар Мод. 
По его взгляду Я. Шипош допустил недооценку роли масс, когда в данных 
исторических условиях рассматривал их стремления безнадежными. Суть 
ошибки Я. Шипоша — сказал он, — заключается не в подчеркивании опоз-
дания революции, а в упрощении его причин, в абсолютизации выставлен-
ных им требований. Т а к ж е неправильно объяснить причины фашизма в 
Венгрии только отставанием сознательности мелкобуржуазных масс, или 
вообще только причинами внутреннего порядка, подчеркнул А. Мод. Это 
тем более неправильно, что внутренняя база венгерского фашизма являлась 
ограниченной, ведь для развития в Венгрии более характерной была проле-
таризация, чем обуржуазивание. Фашизм в Венгрии мог сохраниться опи-
раясь на иностранную реакцию и поэтому ясно, что для его разгрома необ-
ходима была большая внешняя помощь. Таким образом, неправильно видеть 
в большей роли внешней помощи просто большую слабость внутренних сил. 
К правильной оценке вопроса можно подойти путем более углубленного 
анализа международных условий и анализа интересов и реального поло-
жения основных классов страны. В других выступлениях также отмечалось, 
что в концепции Я. Шипоша при реальном представлении значения роли 
Советской Армии, значения освобождения страны внешними силами почти 
полная недооценка роли внутренних сил, не соответствует действитель-
ности. Что касается концепции М. Корома, отмечалось, что его взгляды о 
революционной ситуации исторически недостаточно обоснованы. Заслужи-
вает внимания требование ряда участников сессии, выступивших по этому 
вопросу, о необходимости навести порядок в пользовании терминологией,так 
как в интересах правильного выяснения проблематики необходимы ясное, 
единое истолкование понятий, а также разработка новых определений. 
В своих заключительных выступлениях как А. Мод, так и Я. Шипош 
мало коснулись этого вопроса дискуссии. М. Кором счел необходимым еще 
раз подтвердить, что по его мнению летом 1944 г. в фашистском режиме 
Хорти наступил политический и военный кризис, который содействовал 
тому, чтобы к осени 1944 года, на освобожденных и неосвобожденных тер-
риториях страны — хотя и не в одинаковой степени и даже не повсюду — 
создались условия объективной революционной ситуации. 
На основе высказанных взглядов нам кажется, что хотя между взгля-
дами участников дискуссии все еще имеются существенные расхождения, 
все же, они по сравнению с позициями, занятыми на раннем этапе дискуссии, 
уменьшились, а тон дискуссии также стал нормальным. Бесспорной стала 
необходимость продолжения научно-исследовательской работы и разработка 
терминологии. Последнюю задачу участники сессии поставили перед фило-
софами. 
Одним из наиболее спорных вопросов совещания, как и раньше на 
страницах печати, являлось определение характера народно-демократиче-
ской революции. Это было естественным последствием того, что оно явля-
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ется одним из ключевых вопросов при разработке истории периода, к а к с 
идеологической, так и с методологической точек зрения. Из основного зна-
чения этой проблемы следует, что в ней важно найти и подвергать анализу 
и то, что является общим для всех стран народной демократии, а т а к ж е и 
то, что вытекает из специфических национальных особенностей. Связь между 
общим и частным, проявление общих закономерностей в своеобразных усло-
виях — это всегда актуальная политическая проблема. Не случайно реви-
зионисты в Венгрии во время контрреволюции преувеличивали значение 
своеобразных черт, в то время когда сторонники догматизма жестко под-
черкивали только общие черты. 
Существо дискуссии, развернувшейся по вопросу о характере народно-
демократической революции, ее основная принципиальная проблема — 
естественно очень коротко — заключается в следующем: что является со-
держанием народно-демократической революции; имеет ли она два, раз-
граничиваемых друг от друга буржуазно-демократический и социалисти-
ческий этапа развития, в какой именно период можно провести это раз-
граничение, или вообще, не является ли более правильным рассмотреть 
народно-демократическую революцию, как осуществление социалистической 
революции в своеобразной исторической ситуации, через своеобразные фазы 
развития? 
В своих докладах, открывших дискуссию, Иван Т. Беренд, Аладар 
Мод и Шандор Сакач подчеркивали единый характер начавшегося немед-
ленно после освобождения страны развития. 
Анализом марксистской теории о революции и новых исторических 
условиях, сложившихся после 1917 г., а также после второй мировой войны 
А. Мод в своем реферате пришел к заключению, что народная демократия — 
это перманентная революция нового типа, объединяющая в себе демокра-
тическую и социалистическую революции. Существо народной демократии 
заключается в руководящей роли, гегемонии рабочего класса. Это позволяет, 
чтобы революционная партия рабочего класса при условии осуществления 
правильной политики, стоя на основе широкой системы союзников, привела 
большинство трудящегося народа к социалистической демократии ценой 
сравнительно небольших потрясений. 
В своих рефератах И. Т. Беренд и Ш. Сакач привели богатый факти-
ческий материал, которым они подтвердили свои прежние положения о 
едином характере народно-демократической революции, которая с самого 
начала содержала и социалистические элементы. 
Из экономического развития народно-демократического строя пишет 
И. Т. Беренд —, можно сделать такой вывод, что оно являлось исторически 
своеобразным, до тех пор своего рода единственным путем развития. Этот 
путь развития уже лишен тех ранее характерных в России, а также в Вен-
грии в 1918 1919 гг. решительно разграничившихся друг от друга, хотя и 
органически связанных между собой этапов. Что касается экономического 
содержания народно-демократического преобразования, И. Т. Беренд от-
рицал возможное™ разграничения этапов развития в период между 1945 и 
1948 гг. По его взгляду преобразования в области промышленности, банко-
вого дела и сельского хозяйства недвусмысленно показывают, что период со 
времени освобождения до года перелома явился качественно единым. На 
основе своеобразного смешивания демократических и социалистических эле-
ментов произошли не две отдельные революции, последовавшие друг за 
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другом, a наблюдалось совместное появление демократических и социали-
стических элементов, в качестве сравнительно мирного перехода одного к 
другому, к а к революционное преобразование нового типа. Еще в первые 
дни говорил он —, имелись место многочисленные мероприятия, непос-
редственно направленные к социализму, а с другой стороны, частично даже 
в год перелома сделались шаги в интересах осуществления чисто демокра-
тических свобод. Своеобразное революционное содержание народно-демок-
ратического преобразования в период между 1945 и 1948 гг. не сумело сразу 
же ликвидировать рамки капиталистических производственных отношений, 
но оно и не оставалось среди них, а уничтожало их шаг за шагом. 
Показом осуществления земельной реформы, великого преобразования 
структуры распределения земли в стране Ш. Сакач доказал, что понятие 
земельной реформы, которая по своему первоначальному призванию озна-
чала буржуазно-демократическую форму аграрного преобразования, никак 
не выражает того, что произошло в нашей стране в 1945 году в области раз-
решения аграрного вопроса. Земельная реформа пишет Ш. Сакач — не 
только разгромила крупное землевладение, до конца сохранившее феодаль-
ные пережитки, но и крупное землевладение, которое сделало значительный 
прогресс в области капиталистического развития и которое даже приостано-
вилось в этом развитии и вместе с тем разгромила сельскохозяйственные 
позиции промышленного и банкового капитала. Класс крупных помещиков 
(также как одного из наиболее характерных представителей аграрного 
капитала) в результате раздела земель перестал быть классом, то есть, зе-
мельная реформа до основания потрясла классовую структуру старой 
Венгрии. В ряде случаев земельная реформа задела и менее крупные капи-
талистические землевладения. 
Аграрное преобразование 1945 года можно качественно сравнить 
только с земельными реформами, осуществленными в странах народной 
демократии после второй мировой войны. 
В докладе Балинта Сабо изложилась концепция, в некоторой степени 
отрицающая вышеуказанные взгляды. 
Балинт Сабо также исходил из того положения, что народно-демокра-
тическая революция означала новый революционный путь развития. По 
его мнению, однако, это не исключает возможности наличия отдельных эта-
пов развития. Автор подчеркнул, что основная черта народно-демократи-
ческой революции заключается не в том, что она неразделима на отдельные 
этапы, а во взаимоотношениях классов. Этот крупный революционный пе-
риод, перемена соотношений сил на основе формирования характера власти 
может разделиться на два, качественно отличающихся друг от друга этапа 
пишет Б. Сабо. Наше развитие началось с антифашистской борьбой, которую 
неправильно оценить как часть социалистической революции. В Венгрии 
на основе общественно-политических условий на повестку дня встала анти-
фашистская революция, которая началась осенью 1944 г. и продолжалась 
до мая 1945 г. В ходе этой борьбы родилась новая народная власть, в соз-
дании которой решающая роль принадлежала борьбе Советского Союза 
за освобождение нашей страны. Борьба трудящихся масс — продолжает 
свою мысль Б . Сабо, — во главе которой стояла Коммунистическая Партия, 
и цель которой с самого начала превзошла цели демократической револю-
ции, с лета 1945 г. сталкивалась с стремлением правого крыла Партии Мел-
ких Сельских Хозяев, направленным к реставрации капитализма. По мере 
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обострения борьбы начиналась борьба за социалистическую революцию. 
Два этапа революции по его формулировке говорил Б. Сабо — выра-
жают лишь то, что до мая 1945 года основным вопросом было разрешение 
демократических задач, а начиная с этого возрастало количество социалис-
тических требований. Обозначением нового этапа автор никак не намерен 
произвести разграничение, а скорее подчеркивает единство двух этапов. 
Ранние антикапиталистические мероприятия по его взгляду не отрицают 
наличия двух этапов развития, так как первый период он называет этапом 
антифашистского, народно-демократического, и не буржуазно-демократи-
ческого характера, так как, эти первоначальные антикапиталистические 
мероприятия прежде всего касались капиталистических предприятий, заин-
тересованных в фашизме. 
Выступления в ходе дискуссии разделились между этими двумя кон-
цепциями. По моему мнению участники дискуссии вначале больше поддер-
живали позицию Б. Сабо, его теорию о двух этапах развития. Вследствие 
неправильного истолкования весьма законных постановок вопроса и мыслей 
Б. Сабо высказались и экстремистские позиции. Отрицалось, например, что 
народно-демократическая революция означает новое в истории революций, 
так как ее содержание — как говорилось — соответствует теории о пер-
манентной революции. Один из выступивших отрицал характер народно-
демократической революции, как единого революционного процесса утвер-
ждением того, что это не соответствует учению марксистской теории рево-
люции относительного того, что в количественном росте наступает новое 
качество через скачки. 
Выступавшие с утверждением наличия этапов в народно-демократи-
ческой революции также не были единогласны в отношении определения 
границ отдельных этапов. По взглядам Б . Сабо первый этап продолжался до 
мая — лета 1945 г. По другим новый этап начался в январе или осенью 
1945 г., по некоторым весной 1946 г., а некоторые считали, что первый 
этап по пути революции закончился только в 1947 1948 гг. Слабостью всех 
этих выступлений являлось то, что в них наблюдалось стремление разрешить 
вопрос только опираясь на общие марксистские положения, без анализа 
конкретных условий Венгрии. 
На основе ответов докладчиков и выступления Я. Мольнара, заклю-
чившего дискуссию, положение этого дискуссионного вопроса можно кратко 
подытожить в нижеследующем: 
Принят взгляд о том, что после освобождения Венгрии в стране про-
изошел единый революционный процесс, который привел к осуществлению 
власти пролетариата. Внутри этого единого процесса, естественно, имелись 
этапы, то есть, большие фазы развития. Это, однако, не является таким 
подчеркиванием двух этапов, которое неизбежно предполагает наличие 
двух революций. Только утверждение наличия единого революционного 
процесса позволяет выразить происшедшее в это время общественно-поли-
тическое преобразование. Дискуссионное совещание показало, что путем 
дальнейшего углубленного анализа экономических, политических и общест-
венных условий периода можно и необходимо сделать достоверным принци-
пиальное обобщение о его революционном характере. 
Успехом дискуссии можно считать, что она решительно устранила по-
росли, выраставшие при оценке характера народно-демократической рево-
люции. Дискуссия — за исключением некоторых неправильных выступле-
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ний с диссонирующим тоном — убедила участников о том, что прошло 
время, когда непонимание, искажения, надуманные «политические сооб-
ражения» мешали исследователям и преподавателям смело продумать и 
открыто высказать свои мысли. 
Прения по третьему дискуссионному вопросу начались оценкой рефе-
рата А. Мода о периоде развития нашей страны между 1945 и 1948 гг. 
Стремление А. Мода подвергнуть анализу противоречия периода между 
1945 и 1948 гг. является полезным. В интересах того, чтобы правильно наме-
тить для себя путь будущего, наша партия после 1956 года также стреми-
лась самокритично оценить положительные и отрицательные черты прежней 
политики коммунистов. Революционная партия не может обойтись без 
оценки такого рода. Участники дискуссии, однако, по существенным вопро-
сам полностью отвергли концепцию А. Мода. Они не принимали его взгляда 
о том, что до 1948 г. вопрос о власти партия разрешила прежде всего в об-
ласти «большой политики», то есть, в области партийного руководства, что 
она сузила народно-демократический путь развития, ища прежде всего 
административного решения вопросов, и, следовательно, она неправильно 
осуществила переход. 
Вышеуказанные взгляды отверглись участниками дискуссии не по-
тому, что они не считают необходимым анализ фактических противоречий и 
ошибок периода до 1948 года, а потому, что А. Мод подошел к проблемам 
схематично, пользуясь методами упрощения, — что и главным образом 
привело к его неправильным выводам. 
В частности, Б. Сабо отверг взглядА. Мода о двойственной линии пар-
тийного руководства, который может быть представлен только путем пре-
увеличения фактических разногласий. Неправильно рассматривать поли-
тическую линию Ракоши - сказал Б. Сабо —, просто как линию субъек-
тивного происхождения. При оценке ускорения революции неправильно 
игнорировать то, что одной из его основных причин была перемена в между-
народных соотношениях сил, которая требовала, чтобы партия усилила 
борьбу против буржуазии. Неправильно не учесть того, что в связи с пере-
меной международных соотношений сил поведение отечественной буржуазии 
также стало более агрессивным, она старалась воспользоваться серьезными 
возможностями, которыми еще обладала, в борьбе против народно-демок-
ратического развития. В результате этого установил Б. Сабо — раз-
умеется, труднее стало пользоваться возможностями осуществления народно-
демократического пути развития на основе широкого сплочения обществен-
ных сил. Если партия в условиях обостренной борьбы и допустила ошибки, 
рассмотреть их отвлеченно от реальных международных и отечественных 
условий является антиисторическим методом. 
Критикуя концепцию А. Мода И. Т. Беренд указал, что по его мнению 
ошибки А. Мода коренятся в том, что к спорному периоду он подошел не 
историческими методами, а с помощью логической и моральной аргумен-
тации. Такой - - всегда субъективный — подход неизбежно приводит к не-
правильным выводам. Только таким образом А. Мод мог прийти к такой 
неправильной оценке, что перелом 1949 года не произошел бы в том случае, 
если бы в политике партии и до этого не имелись ошибки. Восстановление 
страны, борьба против реакции, многочисленные успехи экономической 
политики все противоречат этой суммарно отрицательной оценке. Однако, 
нельзя согласиться и с оценкой А. Мода, в связи с политикой партии среди 
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масс, привлечением масс к пользованию властью. Партия несомненно не-
правильно поступила в отношении заводских комитетов и национальных 
комитетов, однако, ошибки последующего периода все ж е начались не этим, 
так как партия могла бы создать свои связи с массами и без этих народных 
комитетов. Объясняя ошибки и безрезультатность политики партии в по-
следующий период решительным образом и даже почти исключительно 
политикой партии по отношению к массам, А. Мод допускает идеализацию 
роли, положения и политической зрелости масс. Партия на самом деле допу-
скала ошибки еще в период между 1945 и 1948 гг., к а к политические, так 
и экономические, однако, они не противоречат в основном положительному 
характеру этого периода, и не определили роковым образом дальнейшего 
преобладания ошибок в политике партии. 
После выступлений Ивана Т. Беренда и Балинта Сабо, содержавших 
анализ самых существенных вопросов, в заключительном слове также было 
несколько важных замечаний. В нем правильно отметилось, что Аладар 
Мод не в состоянии был анализировать во всей его сложности фактическое 
влияние сопротивлявшихся социалистическому развитию буржуазных сил, 
их положение, политику и в его концепции исчезает реальная действитель-
ность борьбы против буржуазных сил и даже порою сам факт наличия таких 
сил. Он упрощенно изложил положение масс и в таком отношении не мог 
существенно критиковать доклад М. Ракоши «Путь нашей народной демок-
ратии», который содержал аналогичные ошибки. Неправильным является 
то, что в его концепции почти единственным мерилом положения масс явля-
ются результаты выборов и не учитывает того обстоятельства, что в период 
революционного развития облик народных масс быстро меняется, благодаря 
многочисленным факторам. Поэтому, хотя он вполне законно подвергает 
критике партийное руководство, в связи с тем, что оно в данный период 
ограничивало союзную политику союзом между партиями, часто он сам не 
в состоянии преодолеть эту свою позицию. 
В своем ответе участникам прения А. Мод хотя и не согласился с 
взглядами, не соответствующими его позиции, все же, не отрицал необходи-
мости дальнейшего анализа этих вопросов. 
Небольшой объем настоящей статьи позволил только коротко остано-
виться без серьезного их анализа — на дискуссионных вопросах трех-
дневного совещания преподавателей марксизма-ленинизма по теоретическим 
вопросам истории. Совещание побуждало новые мысли и поощряло к даль-
нейшей работе. Его результаты — хотя не во всегда легко показываемом 
виде — будут сказываться в подъёме уровня марксистских семинаров наших 
университетов и вузов, а также в еще более смелой и требовательной научной 
деятельности наших историков. 
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G. Stökl : Russische Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart 
Stuttgart, Alfred Kroner Verlag, 1962. 824 pp. 
In unse ren Tagen, als sieh unsere Ge-
schichtsschre ibung von ihren f rüheren d o g m a -
t ischen u n d e igenmächt igen Fehlern i m m e r 
mehr bef re i t , und deshalb bei m a n c h e n 
eine gewisse ve r spä te te Skepsis gegenüber der 
»ihren S t a n d p u n k t ve rändernden« marx i s t i -
schen His tor iographie a u f t r i t t , ist es viel-
leicht n i ch t nutzlos, da rau f au fmerksam zu 
machen , d a ß die Ereignisse des ve rgangenen 
J a h r z e h n t s , die von großer Tragweite wa ren , 
sowie die Ergebnisse der sozialistischen 
Geschichtswissenschaf t auch die bürgerl iche 
Geschichtsforschung nicht u n a n g e t a s t e t 
l ießen. 
Besonders klar wird dies durch die heu t ige 
westl iche Bewer tung der Geschichte de r 
Sowje tun ion bewiesen. Die bisherigen R u ß -
land-Synthesen der bürger l ichen His tor iogra-
phie e n t s t a n d e n in der Per iode, der noch 
Stal ins Personenkul t seinen Stempel aufge-
d r ü c k t h a t t e . Demen t sp rechend haben die 
be t r e f fenden äl teren zusammenfassenden Wer -
ke (z. B. die Bücher desWes tdeu t schen R a u c h , 
oder des Engländers Se ton-Watson) ih re 
an t ikommuni s t i s chen A r g u m e n t e im R a h m e n 
einer gegen die S ta l in -Regie rung ger ich te ten 
prinzipiellen D e b a t t e en twickel t . In i h re r 
Konzept ion erhielt die Ident i f iz ierung de r 
Willkür Stal ins mit dem K o m m u n i s m u s , m i t 
dem marxis t i schen Sozial ismus eine e n t -
sche idende Rolle. Sie ha sch t en nach S ta l ins 
Feh le rn u n d Vergehen, u m durch diese d a s 
Sowje t sy s t em selbst anzuschwärzen . Bei de r 
Behand lung der Poli t ik der bolschewist ischen 
Pa r t e i h a b e n zumeist auch diejenigen die 
Rolle der ant i leninis t ischen Par te ioppos i t ion , 
besonders diejenige von Trotzki , ideal is ier t , 
die übr igens bei weitem n i c h t mit den 
theore t i schen u n d polit ischen Ansichten von 
Trotzki sympath i s ie r ten . Sie h a b e n auch die 
handgre i f l i chs ten positiven E r r u n g e n s c h a f t e n 
der Geschichte der S o w j e t m a c h t bezweifelt : 
sie haben a u c h Tatsachen ge leugne t , die auch 
innerha lb der Rahmen der bürgerlichen 
W e l t a n s c h a u u n g unbedingt eine Würd igung 
verdient h ä t t e n . 
Nach S ta l ins Tod und n a c h dem X X . 
Par te i tag ger ie t das zahlreiche bürgerliche 
Lager der »Ostforscher«, de r »Rußland-
Exper ten« in eine merkwürd ige Lage. Die 
entschlossene prinzipielle K r i t i k der Kom-
munis t i schen Par te i der S o w j e t u n i o n an Sta-
lins Pe r sonenku l t hat es zweifellos gemacht , 
daß die wil lkürl ichen und d e m Marxismus-
Leninismus f r e m d e n H a n d l u n g e n der Stali-
nischen Reg ie rung nicht mi t der r icht igen 
Politik de r Kommuni s t i s chen Par te i , des 
Sozialismus, zu identif izieren s ind . So ist die 
ganze Bewe i s füh rung der bürger l ichen Histo-
riker mi t e inem Schlag n icht ig geworden. 
Diese his torische W a n d l u n g mach te es 
nötig, d a ß die n a m h a f t e n Fach leu te der 
bürgerl ichen His tor iographie wiederum die 
Feder e rgre i fen mußten . I h r e a n t i k o m m u n i -
stische, d e n Kapi ta l i smus ver te id igende Ideo-
logie en twicke ln sie je tz t in n e u e r Form, den 
heutigen U m s t ä n d e n a n g e p a ß t . 
Eigent l ich erscheint dieser Anspruch in 
der »Russischen Geschichte« des westdeut-
schen Professors Günther S tökl , die in 
S tu t tga r t erschienen ist. D e r Verfasser ist 
ein n a m h a f t e r bürgerlicher His tor iker , der 
ursprüngl ich an der Wiene r Univers i tä t 
tä t ig war , im J a h r e 1956 aber die Lei tung des 
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Lehrs tuh l s fü r os teuropä ische Geschichte au 
der Un ive r s i t ä t Köln ü b e r n o m m e n h a t t e . 
Stökls Werk b e h a n d e l t die Geschichte 
R u ß l a n d s u n d der Sowje tun ion von d e n 
A n f ä n g e n bis zu unseren Tagen . Die Bewer-
t u n g der die J a h r h u n d e r t e des Mit te la l ters 
u n d des Kap i t a l i smus behande lnden K a p i t e l 
bedarf einer besonderen Rezension. H ie r 
wollen wir lediglich im Z u s a m m e n h a n g m i t 
der sowjet i schen Per iode einige Bemerkun-
gen machen . 
Das Buch wird vor a l lem dadurch v o n 
den westl ichen Veröf fen t l i chungen ähnl ichen 
T h e m a s u n d ähnlicher Anschauungsweise 
untersch ieden , daß der Verfasser seinen 
Gegens tand mi t den Me thoden des sachge-
m ä ß ausgebi ldeten His to r ikers u n t e r s u c h t . 
Das d ien t i hm zweifellos z u m Vorteil. 
Stökls Z u s a m m e n f a s s u n g besitzt abe r 
auch eine andere , wicht igere un te rsche idende 
Eigenschaf t . E r stellt Len in in den Mit tel-
p u n k t seiner his tor ischen »Kritik«. Seine 
wicht igs te B e h a u p t u n g i s t : Stalins Wil lkür 
sei eigentlich nur die Fo r t s e t zung , die Wei-
t e ren twick lung von Lenins »Willkür«. 
Auch bei Trotzkis Beur te i lung griff er zu 
einer neuen Lösung. Der wes tdeu tsche His to-
riker h a t es im voraus e m p f u n d e n , daß die 
Favor i s ie rung von T r o t z k i der mäch t igen 
his tor ischen Gestal t von Lenin gegenüber 
eine von Anfang an aussichtslose U n t e r -
n e h m u n g sein würde . So behande l t er also 
Tro tzk i j e t z t , abweichend von der f r ü h e r e n 
Ideal is ierung, mi t offener Abweisung. 
Stökls neuar t ige , obwohl ebenfalls aus der 
al ten a n t i k o m m u n i s t i s c h e n Grunds te l lung fol-
gende Konzep t ion p a ß t sich ta t säch l ich 
geschickt unseren Tagen an , wo die k o m -
munis t i schen Par te ien erfolgreich beweisen, 
daß hinsicht l ich der Beur t e i l ung des Sozialis-
mus die S te l lungnahme u n d die Pol i t ik 
Lenins maßgebend sind. Seiner Beweisfüh-
rung ist aber ein g rund legender Fehler 
u n t e r l a u f e n : er beschuldigt Lenin —• ähnl ich 
wie f rühe r Sta l in — der Wi l lkü r und U n s i t t -
l ichkeit , k a n n aber keine einzige Ta t sache 
zur Beweis führung angeben . Stökl be ruf t sich 
immer n u r auf den X . P a r t e i t a g , wo Lenin 
gegen die Bi ldung von F r a k t i o n e n innerha lb 
der P a r t e i a u f t r a t . Der wes tdeu t sche Histor i -
ker stellt diese Tatsache so ein , als ob der 
Führe r der Kommunis t i schen Par te i der 
Sowje tun ion gegen jegliche Diskuss ion inner-
halb der P a r t e i gewesen w ä r e . Eine der-
artige Aus legung des am X . P a r t e i t a g ein-
gereichten A n t r a g s von Lenin is t aber eine 
offensicht l iche Verzerrung. Len in t r a t ja 
eben d a f ü r e in , daß innerhalb der Par te i ein 
jeder seine Meinung frei ä u ß e r n könne, 
ohne aber die revolut ionäre Avan tga rde 
durch die scha f fenden D e b a t t e n der leitenden 
Fak to ren der Par te i zur B e u t e prinzipien-
loser F r a k t i o n e n werden lasse. K a u m kann 
ein His tor iker einen größeren Feh le r begehen, 
als wenn er, wie Stökl, Lenins ganze Tätig-
keit , d. h. da s wichtigste K a p i t e l der moder-
nen pol i t i schen Kämpfe , d u r c h persönliche 
M a c h t b e s t r e b u n g e n Lenins e r k l ä r e n will. 
Stökls modi f iz ie r te K o n z e p t i o n wird nicht 
so sehr d u r c h die neuart ige R i c h t u n g seiner 
Beweis führung als eher d u r c h die reelle 
Revision m e h r e r e r Einzelhei ten der f rüheren 
bürgerl ichen historischen B e a r b e i t u n g vom 
Trugschein de r Real i tä t ü b e r z o g e n . Als gut 
geschulter bürgerl icher F a c h m a n n weiß er, 
d a ß die A n n a h m e seiner pr inzipiel len Behaup-
tungen d u r c h die u n b e g r ü n d e t e Kr i t ik ver-
schiedener Einzelhei ten der sowjet ischen 
Wirkl ichkei t n u r gehindert werden kann . 
Deshalb r ä u m t er in seinem B u c h mi t mehre-
ren, auf fa l l end unwissenschaf t l i chen und un-
wahrscheinl ichen Te i l a rgumenten der bis-
herigen bürger l i chen L i t e ra tu r sehr entschie-
den auf. In diesen teilweisen Modif izierungen 
kommen Stökls h is tor iographische Begabung, 
seine re la t ive Objek t iv i t ä t zweifellos zum 
Ausdruck. 
Es ist gleich, mit welcher Absicht Stökl 
den S t a n d p u n k t der bürger l ichen Historio-
graphen r e v i d i e r t ; die Ta t sache dieser Ände-
rungen ist v o m Gesichtspunkt der marxist i-
schen His to r iograph ie und der marxis t i schen 
theore t i schen Arbe i t aus sehr wichtig. Sie 
weist darauf h in . daß die heu t ige bürgerliche 
His tor iographie sich nur so der erneuerten 
Polit ik der kommuni s t i s chen P a r t e i e n anzu-
passen v e r m a g , wenn sie gleichzeit ig auf 
mehreren Geb ie t en einen R ü c k z u g macht , 
eine Gruppe de r von den M a r x i s t e n schon 
seit langem v e r k ü n d e t e n Thesen ü b e r n i m m t . 
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ohne na tür l ich auf die ausge führ t en Ver-
besserungen offen hinzuweisen. 
Zur Veranschau l ichung dieser Modifizie-
rungen möch ten wir die folgenden Beispiele 
e rwähnen . Stökl pa raph ra s i e r t eine b e k a n n t e 
These der kommunis t i schen His tor iographie , 
indem er feststel l t , d a ß — eine bi t tere Pille — 
zur Zeit der Februa r revo lu t ion die Volks-
massen nicht h in te r den bürger l ichen P a r -
teien der D u m a s t a n d e n . Stökl v e r w e n d e t 
schon den Ausd ruck »doppelte Macht« . 
E r e rkenn t der Provisor ischen Reg ie rung 
einen bürgerl ichen Charak te r zu. E r b e t o n t , 
d a ß diese der e robernden außenpol i t i schen 
R ich tung der Zarenregierung t reu blieb. E r ist 
genötigt zu ges tehen, d a ß Lenins Apri l -
thesen von seltener prinzipieller K o n s e q u e n z 
gezeugt haben . Bei der Behand lung der 
v ie lumst r i t t enen F r a g e der He imkehr Lenins 
schenk t er den in der f r ü h e r e n bürger l ichen 
His tor iographie so of t a n g e f ü h r t e n Spionage-
geschichten keinen Glauben , nenn t Lenin 
nicht e inen Agenten der deutschen kaiser-
l ichen Regierung, sonde rn b e h a u p t e t , d a ß 
die diesbezüglichen »Beweise« von Len ins 
poli t ischen Gegnern gefä lscht worden s ind. 
Seiner Ansicht nach ist Lenins H ingabe f ü r 
die Sache des Sozial ismus eine sonnenk la re 
Ta t sache . Beim Pe t rog rade r Sieg der O k t o b e r -
revolut ion be ton t das B u c h , daß er f a s t ohne 
Blut ausgefochten wurde . Sehr in t e re s san t 
sind die Aus füh rungen , wo im Z u s a m m e n -
hang mi t der Geschichte der Na t iona l i t ä t en -
f rage festgestel l t wird , d a ß die Provisor ische 
Regierung nur u n t e r d e m Druck der N a t i o n a -
l i tä ten gehandel t h a t , wenn sie ü b e r h a u p t 
gehandel t ha t , u n d d a ß die Weißgard i s ten 
ausnahmslos Chauvin i s ten waren. P i l sudskis 
ukra in ischen Fe ldzug erklär t er f ü r ein 
Aben teuer , u n d b e t o n t , d a ß es der polnischen 
Regierung vorher f re iges tanden h ä t t e , die 
günst igen Vorschläge der Sowje t reg ie rung 
anzunehmen . Den Sieg der Sowjets im Bürger -
krieg erk lär t er n ich t zu le tz t dami t , d a ß die 
Konte r revo lu t ionäre den Gedanken der rad i -
kalen Agrar re form abgewiesen, und somi t die 
a m Boden f e s tha l t enden Bauern an die 
Seite der Bolschewiki gestell t haben . E r s ieht 
es als eine wichtige Ursache des Sieges der 
Sowje tmach t an, d a ß infolge der vorb i ld-
lichen persönl ichen H a l t u n g u n d der Opfer • 
be re i t schaf t der kommuni s t i s chen Par te i -
mitglieder d ie Rote Armee den Weißgardis ten 
gegenüber ein moralisches Übergewich t gewann. 
Aus der F e d e r eines bürger l i chen Historikers 
konnte m a n bisher n ich t d ie Fests te l lung 
lesen, d a ß »der weiße T e r r o r den ro ten 
Terror au fwog« ; wenn auch diese Behaup tung 
ungenau is t , bedeute t sie d o c h einen erns ten 
Schritt v o r w ä r t s . Im Z u s a m m e n h a n g mit d e n 
Anfängen de r NEP-Po l i t i k ist es fü r S tök l 
eine unbezwei fe lbare T a t s a c h e , daß Trotzki 
die Sowje t reg ie rung auf e ine irreale, »linki-
sche« Abenteure rpo l i t ik h inzus teue rn s t rebte . 
Bei den e r s t e n Schri t ten de r sozialistischen 
Außenpol i t ik stellt er t a t s a c h e n m ä ß i g f e s t , 
daß diese Maßnahmen i m Gegensatz zur 
gewohnten imperial is t ischen Außenpoli t ik 
der faschis t i schen Regierung s tanden . Die 
Schi lderung der Geschichte des Jahres 1924 
bietet i h m die Gelegenheit , d e n sogenannten 
Sinowjew-Brief , auf welchen sich berufend 
die engl ische Regierung zu jener Zeit die 
sowjet isch—englischen Bez iehungen ver-
schlechter t h a t t e , für eine e in fache Fälschung 
zu s t empe ln . Der während de r F ü n f j a h r p l ä n e 
erreichte wir tschaf t l iche F o r t s c h r i t t bedeute t 
ebenfalls e in Gebiet, wo diese neue Synthese 
realist ischer vorgeht als die f r ü h e r erschienenen 
bürgerl ichen Arbei ten. Als er von den will-
kürl ichen T a t e n Stalins be r i ch te t , gibt er 
seiner Übe rzeugung A u s d r u c k , daß die im 
Tucha t schewsk i -P lan die Grund l age der An-
klageschr i f t bi ldenden k o m p r o m i t t i e r e n d e n 
»Dokumente« vom d e u t s c h e n Geheimdienst 
auf p r o v o k a t i v e Weise i n Stalins H ä n d e 
ve rmi t t e l t worden sind. D a s Werk häl t es 
fü r zweifellos, daß die d e u t s c h e n Faschisten 
während des zweiten Wel tk r iegs in der 
Sowje tun ion nicht nur mi l i tä r i sch , sondern 
auch pol i t i sch eine Niederlage er l i t ten haben . 
Auf seine eigene Weise d e u t e t das Werk an , 
daß die Sowjetvölker ih re r sozialistischen 
He imat t r e u geblieben s ind . Bei der Bewer-
tung d e r Per iode nach d e m Tode Stal ins 
kann es In te resse e rwecken , d a ß der west-
deutsche bürgerl iche H i s to r ike r die mächt ige 
Anz iehungsk ra f t und den unbes t re i tba ren 
Erfolg de r Losung des f r i ed l i chen Zusammen-
lebens f ü r zweifellos hä l t . H ie r möchten wir 
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e r w ä h n e n , d a ß Stökl. i n d e m er die Ereig-
nisse der sowjetischen Geschichte bis zu 
unseren T a g e n verfolgt, j e n e Ansichten g r ü n d -
lich wider legt ha t , die sich auf das Beispiel 
der bürger l ichen His tor iographie be ru fend , 
die marx i s t i schen His tor iker vor der Erschlie-
ßung de r Ereignisse der neuesten Zei t 
zurückzuschrecken ve r such t haben. 
Auf G r u n d all dessen k a n n der Leser 
vielleicht den E indruck h a b e n , daß die 
geschilderte Zusammenfas sung , wenn a u c h 
nicht in d e n wichtigsten F r a g e n , doch in d e n 
Einzelhei ten ein ungefähr r icht iges Bild v o n 
der fün fz ig j äh r igen Geschich te der Sowje t -
macht gäbe . E in solcher Sch luß wäre j e d o c h 
u n b e g r ü n d e t , da die in der Stöklschen Syn-
these a u f f i n d b a r e n güns t i gen Änderungen 
sich n u r auf gewisse Gebie te beziehen. 
An a n d e r e n Stellen behäl t a u c h dieses W e r k 
die die offensichtl ichen T a t s a c h e n leugnende 
oder verschweigende Behandlungsweise bei . 
Es ist z. B. beach tenswer t , daß Stökl d ie 
in der Sowje twi r t scha f t e r fo lg te En twick lung 
nicht sch i lder t . Der wes tdeu t sche Historiker 
beschuldigt of t die K o m m u n i s t e n des F a n a -
t ismus (de ren Grundideen v o n der P rax i s 
gerech t fe r t ig t worden s ind) , aber er selber 
ver te idigt doch mit u n v e r f ä l s c h t e m Fanat i s -
mus den bürgerlichen P r i v a t b e s i t z und das 
kapi ta l is t i sche Gesel lschaf tssystem (und zwar 
gerade in der Beziehung eines solchen L a n -
des, d. h. der Sowjetunion, w o das kapital is t i -
sche S y s t e m eine schmähl i che Niederlage 
erl i t ten h a t ) . Und kann übe rhaup t eine 
his tor iographische Ubers ich t , die nicht ein-
mal den N a m e n eines e inzigen sowjet ischen 
His tor ikers e rwähn t , einen Ansp ruch auf die 
vom Ver fasse r übrigens als Erfordernis h in-
gestellte historische O b j e k t i v i t ä t e rheben? 
Der Verfasser vernachläss ig t tendenziös 
die sowje t i sche Außenpol i t ik der dreißiger 
J ah re , die Schr i t t e der S o w j e t u n i o n zur E n t -
hüllung des deutschen F a s c h i s m u s und ande -
rer faschis t i scher D i k t a t u r e n , und hebt bei 
der Sch i lderung der Ere ignisse einseitig die 
Einzelhei ten der Stalinisehen Willkür hervor . 
In der Beschre ibung des d e u t s c h e n Angriffes 
gegen die Sowjetunion sp r ing t die Partei l ich-
keit des Verfassers besonders in die Augen, 
obwohl er sonst nicht se l ten seinen Wider-
willen den »tota l i tären Sys temen« gegenüber 
betont. Er kr i t i s ie r t Hi t l e rdeu tsch land nicht 
so sehr d e s h a l b , weil es v o n räuberischen 
Zielen und a n t i k o m m u n i s t i s c h e n Gefühlen 
angetr ieben die Sowje tunion angegriffen 
ha t te , sonde rn eher deshalb, weil es die 
Sowjetunion n i ch t durch pol i t i sche Mittel 
aufzulösen v e r m o c h t e . Stökl be lehr t nach-
träglich H i t l e r : er hä t te d u r c h ein energi-
scheres H e t z e n u n t e r den sowje t i schen Natio-
nen, durch die sofortige Wiederhers te l lung 
des ländlichen Pr iva te igen tums u n d die poli-
tische B e n u t z u n g der K i r che sein Ziel 
erreichen k ö n n e n . Stökls »Ratschläge« ent-
springen einer tief re t rograden Denkensa r t . 
Diese scheinkr i t i schen B e m e r k u n g e n dienen 
in der Ta t d e m Zweck, die A u f m e r k s a m k e i t 
des Lesers v o n der ta tsächl ich ausge füh r t en 
nat ional is t i schen Hetzerei de r Faschisten, 
von ihren Ans t r engungen zur Wiederher-
stellung des P r iva t e igen tums sowie von ihren 
faschist ischen Manipula t ionen m i t den ver-
schiedenen Ki rchen abzulenken. 
Er b e h a n d e l t die aus länd i schen Bezie-
hungen der sowjet ischen Gesch ich te infolge 
seiner r e a k t i o n ä r e n Vore ingenommenhe i t oft 
s ta rk abweichend von den w o h l b e k a n n t e n 
Tatsachen. N a c h seiner E ins t e l lung wäre die 
zur Zeit des Bürgerkr ieges e ine bedeu tende 
gegenrevolut ionäre Rolle spielende sogenannte 
tschechische Legion (die aus d e n ehemaligen 
tschechischen u n d slowakischen Kriegsgefan-
genen e n t s t a n d e n war) ohne ih ren eigenen 
Willen, bloß d u r c h den Fehler de r Sowjet-
regierung v o n d e n Ereignissen mitgerissen 
worden. S tök l h ä t t e ja wissen müssen , daß 
die rechtsse i t igen Krä f t e der Legion eine 
f ieberhaf te T ä t i g k e i t im In te resse der E n t -
s tehung des K o n f l i k t s ausgeüb t h a b e n . Seine 
Feststel lung, d a ß im Jahre 1943 die Sowjet-
regierung d e n Bruch mit de r polnischen 
Emigran ten reg ie rung forciert , w ä h r e n d die 
polnische bürger l iche Politik angebl ich den 
Weg der Z u s a m m e n w i r k u n g gesuch t hä t t e , 
entspricht n i c h t den Ta t sachen . I s t es über-
h a u p t möglich, d a ß Stökl die im Westen 
herausgegebenen Memoiren de r zuständig-
s ten Person, des ehemaligen Moskauer pol-
nischen B o t s c h a f t e r s Kot , der t r o t z seiner 
bürgerlichen Uberzeugung k l a r auf das 
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p rovoka t ive u n d auch die po ln i schen In-
teressen ge fährdende Verha l ten des damal igen 
Befehlshabers der in der S o w j e t u n i o n in 
Garnison l iegenden polnischen A r m e e sowie 
auf seine Veran twor t l i chke i t f ü r d e n Bruch 
hinweist , n icht gelesen h ä t t e ? 
Das Werk be r ich te t da rübe r , d a ß wäh-
rend der In t e rven t ion die D e u t s c h e n und 
Engländer das B a l t i k u m und T r a n s k a u k a s i e n 
besetzt haben , se tz t aber gleich h inzu , daß 
d a d u r c h die be t r e f fenden Völker endlich 
befreit, selbständig geworden seien. S tök l geht 
mi t einer viel v e r r a t e n d e n Problemlosigkei t 
an dem Wechselverhäl tn is der Bese tzung 
und des Selbs tändigwerdens v o r ü b e r . 
Zur Charakter is ierung der bürgerl ichen 
T e n d e n z i o s i t ä t der kul turel len K a p i t e l ge-
nüg t es, bloß die Ta t s ache zu e r w ä h n e n , daß 
m a n in den Kap i t e ln über die sowjet ische 
Per iode die beiden w e l t b e r ü h m t e n Namen : 
Majakowsk i j u n d Scholochow vergebens 
suchen würde. 
L e t z t e n Endes h ä l t also Stökls neua r t i ge s , 
in m e h r e r e n Beziehungen realistischeres B u c h 
a m entscheidends ten P u n k t der m a r x i s t i -
s c h e n Kr i t ik noch weniger stand als die 
se iner Vorgänger. In j e n e n Werken d o m i n i e r t e 
die K r i t i k der M i ß b r ä u c h e Stalins ( n a t ü r l i c h 
eine Kr i t ik von Se i t en der Reak t ion , die 
sich qual i ta t iv v o n de r Sta l in-Kri t ik der 
M a r x i s t e n un te rsche ide t ) . Stökl versucht a b e r 
se ine h is tor iographischen Waffen an L e n i n s 
fe l senfes te r Gestalt , u n d so erleidet er n o t -
wendigerweise eine Nieder lage . Die f r ü h e r e n 
W e r k e boten m i n d e s t e n s so viel »Perspek-
t ive«, d a ß sie ihre Lese r auf t ro tzk i s t i sche 
I r r w e g e verlockten. F ü r Stökl ist a u c h diese 
Mögl ichkei t verloren gegangen. Dieser f a s t 
t a u s e n d Seiten s t a r k e B a n d enthäl t k e i n e n 
einzigen Satz, der i r gende in anderes, v o r a u s -
weisendes Ideal f ü r d ie Völker der S o w j e t -
u n i o n , oder auch f ü r andere Völker vor -
sch lagen könnte, als was der ve rwi rk l i ch te 
u n d sich we i t e rbauende Sozialismus k a n n . 
I . D O L M Á N Y O S 
Die erste Internationale und Ungarn 
Red. von T. Erényi und E. Kovács 
Budapest, Kossuth Kiadó, 1964. 526 pp. 
Aus Anlaß der 100. Wiederkehr der Kon-
s t i tu ierung der I . I n t e rna t iona l e erschien 
diese schön ausges ta t t e t e S t u d i e n s a m m l u n g , 
in der neben ausführ l icher Da r l egung der 
Geschichte der I. I n t e rna t i ona l e auch ein 
umfassendes Bild der Ve rb indungen zwischen 
der ungar ländischen Arbe i t e rbewegung , der 
Emigra t ion u m Kossu th sowie de r ungari-
schen bürger l ichen demokra t i s chen Opposi-
t ion u n d der I n t e r n a t i o n a l e n Arbeiter-
Assoziation gebo ten wird. 
Die zusammenfassende S tud ie des Bandes 
die erste aus der Feder eines ungar ischen 
Auto r s s t a m m e n d e Geschichte d e r I . Inter-
nat ionale , eine selbständige, wissenschaf t -
liche, anspruchsvol le Bea rbe i tung wurde von 
J á n o s J e m n i t z geschrieben. Seine Studie ist 
besonders in der Hinsicht sehr wer tvo l l , daß 
der Autor die in U n g a r n e r re ichbaren fran-
zösischen, englischen, i tal ienischen, russischen, 
spanischen u n d deutschen Bea rbe i tungen fast 
i n ih re r Gänze b e n u t z t e . So wurde es e r m ö g -
l ich t , daß der Leser übe r die in e n g e r e m 
S inne genommene Geschichte der I n t e r -
n a t i o n a l e hinaus ein zusammenfassendes Bild 
n i c h t nur über d ie Kongresse der I n t e r -
na t iona l e , sondern a u c h über die E n t w i c k l u n g 
de r Arbe i te rbewegung in den wes teu ropä i -
schen Ländern, ü b e r ihre inneren D e b a t t e n 
w ä h r e n d der ganzen Zeit der T ä t i g k e i t der 
In t e rna t iona l e e r h a l t e . 
Die In te rna t iona le Arbei ter-Assoziat ion 
e n t s t a n d und e n t f a l t e t e ihre T ä t i g k e i t in 
e iner mit verwickel ten Problemen be l a s t e t en 
revolut ionären E p o c h e , die in den vierziger 
J a h r e n begann u n d m i t der Niedersch lagung 
de r Pariser K o m m ü n e endete . Die B e s t e n der 
Arbe i te r schaf t h a b e n einige g rund legende 
F r a g e n (1er widerspruchsvol len E r s c h e i n u n -
gen der Epoche s c h o n zu Beginn de r E n t -
f a l t u n g der Arbe i t e rbewegung klar e r k a n n t 
u n d gu t vers tanden . J á n o s Jemni tz ve rweis t 
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richtig d a r a u f , d a ß ». . . damals d a s englische, 
das deutsche u n d das f ranzösische Proletar ia t 
durch dieselbe Schule des L e b e n s gegangen 
ist ; sie e r k a n n t e n zu gleicher Ze i t die Not-
wendigkeit de r Organisierung, beschr i t t en zu 
gleicher Zeit — unsicher und t a s t e n d — den 
von den revo lu t ionären D e m o k r a t e n abge-
grenzten Weg der proletar ischen Organisie-
rung, und all d ies war mit der V e r t i e f u n g des 
Gefühls der proletar ischen So l i da r i t ä t eng 
verbunden« (S. 8 — 9) . 
In dieser Zei t dominierte in den engli-
schen Trade -Un ions , im f ranzös i schen Prou-
dhonismus die Erkenn tn i s der selbständigen 
Arbei ter in teressen und als Schlußfo lgerung 
die Sehnsucht , die kapi ta l i s t i sche Gesell-
schaf t abzuscha f fen , und dies charakter i -
sierte auch die sich einige J a h r e spä t e r ent-
fa l tende anarchis t i sche Bewegung . Die die 
I . In te rna t iona le ins Leben r u f e n d e n Rich-
tungen w a n d t e n sich gegen den bürgerl ichen 
Revolu t ionar i smus , erkannten d ie selbstän-
digen Proletar ier interessen; dies w a r ihr ge-
meinsamer, vorwär tsweisender Charak te rzug . 
Der um die se lbs tändigen Klasseninteressen 
der Arbe i te rschaf t begonnene K a m p f scharte 
die von den wir tschaf t l ichen K r i s e n der 
Epoche m i t g e n o m m e n e Arbe i t e r scha f t hinter 
diese Gruppen , dieser mach te a u s ihrer 
Bewegung eine l ebende , lebendige Proletar ier-
Massenbewegung. Der bisher t o t a l abweisen-
d e n Bewer tung der versch iedenen , nicht 
marxis t ischen Tendenzen der I . In te rna t io -
na le gegenüber t r a c h t e t János J e m n i t z rich-
t ig , neben der K r i t i k auch auf d ie positiven 
Züge hinzuweisen u n d dadurch d e n Kampf , 
d e n Marx u n d Enge l s u m die Wei t e ren twick-
l u n g der pos i t iven Erkenn tn i s se geführ t 
haben , besser zu beleuchten. 
Die Se lbs tbewußtes ten der A r b e i t e r s c h a f t 
h a b e n aus den gesellschaftl ichen u n d politi-
schen S türmen j e n e r Zeit noch e ine große 
Lehre gemeinsam gezogen: den G e d a n k e n der 
in terna t ionalen Sol idar i tä t der P ro le ta r i e r . 
J á n o s Jemni tz ve rweis t darauf , d a ß die Idee 
des In te rna t iona l i smus durch den gegen das 
K a p i t a l ge führ t en gemeinsamen wi r t s cha f t -
l ichen Kampf herausgebi ldet wurde . In dieser 
m i t Kriegen beschwer ten E p o c h e ve rband 
s ich aber notwendigerweise schon zu Beginn 
de r Protest gegen kriegerische K o n f l i k t e mit 
den Momenten der Ver te idigung des F r i edens . 
Diese sozialistischen Richtungen w u r d e n 
d u r c h den U m s t a n d , daß sie den Kr i egen , 
d e m nat ional is t ischen Haß en tgegen t r a t en , 
v o n den heimischen bürgerlichen L ibera len 
u n d Demokraten schar f abgegrenz t ; die 
na t iona l en Grenzen überschrei tend h a b e n sie 
s t a t t bei diesen, be i sämtlichen P ro l e t a r i e rn 
der Wel t Stützen, V e r b ü n d e t e gesucht . 
Die Erkenntnis d e r selbständigen Arbe i t e r -
in te ressen und d e r Gedanke des I n t e r -
na t iona l i smus v e r b a n d die — in einer Rich-
t u n g , aber auf ve r sch iedenen Wegen — vor-
wär t sschre i tenden R i c h t u n g e n der dama l igen 
Arbe i te rbewegung in d e n Rahmen der I n t e r -
na t iona len Arbei ter-Assoziat ion. Die S tud i e 
l e n k t die A u f m e r k s a m k e i t auch auf j e n e 
Meinungsversch iedenhe i ten , die sie n i c h t n u r 
d e n Ver t re tern der Marxschen Lehren gegen-
übers te l l t en , sondern a u c h auf jene, die a u c h 
u n t e r ihnen b e s t a n d e n . So gab es U n t e r -
sch iede in der F o r m u l i e r u n g der Arbe i t e r -
fo rde rungen , in den Moda l i t ä t en des K a m p f e s , 
Meinungsversch iedenhe i ten bes tanden a u c h 
in d e r Beurteilung d e r Notwendigkei t , der 
F o r m e n des pol i t i schen Kampfes . Der A u t o r 
b e t o n t und beweist r i ch t i g , daß am E n d e der 
sechziger Jahre , im Zei ta l te r des r evo lu t io -
n ä r e n Aufschwungs die I. I n t e r n a t i o n a l e 
d o c h nicht durch d ie Gegensätze g e k e n n -
ze ichne t war. Die S t u d i e verfolgt d a n n die 
bezügl ich der F r a g e n des wi r t schaf t l i chen 
K a m p f e s sich herausgebi lde ten D e b a t t e n 
sowie die ideologisch-politischen Gegensä tze . 
D e r eng bemessene Rahmen der S t u d i e 
e rmögl i ch te es n ich t , d ie einzelnen T h e m e n 
e ingehend zu b e s p r e c h e n , und d u r c h die 
s t r enge Einhal tung de r Chronologie w u r d e es 
u n m ö g l i c h , die Z u s a m m e n h ä n g e der einzel-
n e n Probleme, ihre i n n e r e Entwicklung a u f -
zuze igen . Doch zeigt a u c h die nebene inander 
e r fo lg te Darstel lung d e r Ereignisse, wie sich 
die verschiedenen R i c h t u n g e n der I n t e r -
n a t i o n a l e einander u n d d a n n gemeinsam den 
A n t r ä g e n des Marxschen Flügels des Genera l -
r a t e s nähe r t en . Als E r g e b n i s dieser D e b a t t e n 
h a b e n die Teilnehmer des Genfer Kongresses 
zur Verbesserung der Bedingungen der L o h n -
a r b e i t die Waffe des St re iks a n g e n o m m e n , 
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auch die A n n a h m e des Prinzips des kollekti-
ven E igen tums war ein Sieg der marxis t i -
schen Lehren d e m P roudhonschen Prinzip 
des individuel len E igen tums gegenüber . 
Die D e b a t t e begann bereits a m Lausan-
ner Kongreß des J a h r e s 1867: hier wurde 
den r ech t s s t ehenden proudhonis t i schen Ver-
fech te rn des individuel len E i g e n t u m s haup t -
sächlich von syndikal is t ischer Basis entgegen-
ge t re ten . während der Brüsseler K o n g r e ß des 
J a h r e s 1868 sich den Lehren v o n Marx 
n ä h e r n d die Über legenhei t der großbetr iebl i -
chen P roduk t ion der klein bet r iebl ichen ge-
genüber a n e r k a n n t e . Auf dem Baseler Kon-
greß des J a h r e s 1869 n a h m a u c h selbst 
Bakun in , der F ü h r e r der inzwischen ange-
wachsenen anarchis t ischen G r u p p e f ü r das 
kol lekt ive E i g e n t u m Stellung. »Dami t h a t der 
sozialistische Gedanke — schre ib t János 
J e m n i t z — in der In te rna t iona le endgült ig 
F u ß gefaßt«, die Anhänger des individuellen 
E i g e n t u m s wurden isoliert. 
Das zweite grundlegende P r o b l e m , das im 
aufs te igenden As t der Revo lu t ionen die 
Kongresse der In t e rna t iona le du rchz i eh t , ist 
die Verb indung zwischen sozialist ischer Ar-
bei terbewegung u n d poli t ischem Kampf . 
W e n n wir die in der Studie behande l ten 
Ans ich ten . D e b a t t e n , Kongreßbeschlüsse ne-
be inander stel len, wird es k lar , d a ß sich die 
verschiedensten sozialistischen Rich tungen 
— bis zum A u f t r e t e n Bakun ins — darin 
völlig einig waren , d a ß die wir t schaf t l iche 
Befre iung der Arbei terklasse von ihrer poli-
t i schen Befre iung u n t r e n n b a r i s t , d a ß sich 
die Arbei terklasse die pol i t ische Macht 
erobern müsse. Diese These w u r d e aber von 
den verschiedenen R ich tungen der Inter-
na t ionale verschieden ausgelegt. Die Tatsache , 
daß sich die Anhänger P r o u d h o n s auf der 
Londoner Konfe renz des J a h r e s 1865 und 
im J a h r e 1866 in Genf der E r ö r t e r u n g der 
Sache der Fre ihe i t Polens (das T h e m a wurde 
dem Kongreß von Marx vorgeschlagen) ver-
schlossen, zeigte, d a ß die »apolitischen« Rich-
tungen t ro tz der Anerkennung des politischen 
Endzieles in den aktuel len pol i t ischen Fragen 
n ich t Stel lung nehmen woll ten. 
E inen übe raus vorwär t sweisenden Stand-
p u n k t haben die Delegierten in der Frage 
der Kriege e i n g e n o m m e n . Sämtl iche Be-
schlüsse der I n t e rna t i ona l e — als e rs te r j ene r 
des Lausanner Kongresses des Jahres 1867 — 
spiegel te die se lbs tändigen Pro le ta r ie r forde-
r u n g e n und die I d e e des i n t e rna t i ona l en 
Zusammenschlusses d e r Arbeiter w ide r . I m 
L a u f e der D e b a t t e n w u r d e es j e d o c h a u c h 
k la r , d a ß sämtliche R ich tungen — m i t Aus-
n a h m e der englischen Trade-Union i s t en — 
die Lösung der po l i t i schen F ragen v o m 
r a s c h erfolgenden U n t e r g a n g der kap i t a l i s t i -
schen Gese l l schaf t sordnung e rwar t e t en . Sie 
s a h e n die Revo lu t ion als sehr n a h e ; die 
Z u n a h m e der Massenbewegungen, d ie Wi r t -
schaf t skr i se , die L a b i l i t ä t der Reg ie rungen 
—- in erster Linie in Frankreich — lassen 
diese Hof fnung bis zu e inem gewissen G r a d e 
als berecht ig t e r sche inen . Die meis ten Rich-
t u n g e n der I. I n t e r n a t i o n a l e v e r w a r f e n zu 
gleicher Zeit selbst d e n Gedanken, a l s poli-
t i sche Par te i im R a h m e n (1er kapi ta l i s t i schen 
O r d n u n g an den pol i t i schen K ä m p f e n tei lzu-
n e h m e n und u m R e f o r m e n zu k ä m p f e n . 
I m ersten A b s c h n i t t der I. I n t e r n a t i o n a l e 
w a r e n also bereits j e n e Gegensätze zugegen , 
die spä te r zum Zer fa l l der i n t e rna t iona len 
Organisa t ion f ü h r t e n . Die englischen T r a d e -
U n i o n s näher ten s ich nach der R e f o r m des 
J a h r e s 1867 den L ibera len , bei den rech t s -
se i t igen Proudhon i s t en zeigte sich Ant iko l l ek -
t i v i s m u s und Pol i t ikfeindl ichkei t , a u c h syn-
dikal is t ische B e s t r e b u n g e n zeigten s ich . All 
d ies ergänzte das A u f t r e t e n der von B a k u n i n 
a n g e f ü h r t e n A n a r c h i s t e n in den J a h r e n 
1868 —1869. Das gemeinsame Ziel u n d die 
gemeinsamen Ideen waren jedoch zu dieser 
Zei t noch stärker a ls die Gegensätze, was die 
S t u d i e mit re ich l ichem Material b e w e i s t , so 
b l ieb die Einheit d e r In terna t ionale bis zum 
J a h r e 1871 bes tehen . 
Die weltgeschicht l ichen Ereignisse des 
f ranzös isch-preußischen Krieges, des gegen 
d iesen geführten K a m p f e s , der e r s ten Revo-
lu t i on und D i k t a t u r des Proletar ia ts dars te l -
l end wendet sich d e r A u t o r einer sehr kompl i -
z i e r t en und widerspruchsvol len F r a g e des 
T h e m a s , dem Zerfa l l der I . I n t e rna t i ona l e zu. 
Die seinerzeitigen Worte v o n Engels 
z i t i e rend verweist d e r Autor d a r a u f , d a ß das 
sämt l i che F r a k t i o n e n der Arbe i te rbewegung 
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umfassende »na ive Ensemble«, d ie Inter-
nat ionale d u r c h den ersten g r o ß e n Erfolg 
eigentlich n o t g e d r u n g e n ze r sp reng t wurde. 
Als es nach Niederschlagung de r Ko inmüne 
d a z u kam, die E r f a h r u n g e n zu summieren 
u n d die we i t e ren Aufgaben zu bes t immen , 
erwies es sich, d a ß die Meinungsverschieden-
he i ten der ve rsch iedenen R i c h t u n g e n unver-
söhnbar sind. A u s d e m Sieg der f ranzös ischen 
Proletarier , aus d e m gemeinsamen Ergebnis 
des gemeinsamen Kampfes h a b e n sämtl iche 
Richtungen d e n Schluß gezogen, d a ß die 
Geschichte j ewei l s ihre Theorie u n d Kampf -
t a k t i k r ech t fe r t ig t e . János J e m n i t z verweist 
r icht ig darauf , d a ß das Wesen d e s in den 
Mit te lpunkt g e r a t e n e n Gegensatzes zwischen 
M a r x und B a k u n i n — entgegen den Be-
haup tungen de r bürgerlichen H i s t o r i k e r — 
n i ch t in persönl icher Antipathie , s o n d e r n in 
gegenseitigem M i ß t r a u e n bes tand. »Die wirk-
liche Spannung — schreibt der Ver fasse r — 
w u r d e durch die verschiedenart ige Beurtei-
l u n g der geschicht l ichen Aufgaben verur-
sach t , denen sich die Arbe i te rbewegung ent-
gegengestellt sah .« (S. 75) 
Zum ersten großen Z u s a m m e n s t o ß in 
dieser Frage k a m es auf der L o n d o n e r Kon-
fe renz des J a h r e s 1871, als im Zuge d e r Über-
p r ü f u n g des Organ i sa t ionss ta tu t s d ie Frage 
des politischen K a m p f e s in den M i t t e l p u n k t 
d e r Debat te ge r i e t . I m Kreuzfeuer heft iger 
entgegengesetz ter Meinungen t r u g h ier jene 
Marxsche theo re t i s che und t ak t i s che Richt-
l inie den Sieg d a v o n , die in den folgenden 
J ah rzehn t en die K ä m p f e der M e h r h e i t des 
europäischen P r o l e t a r i a t s de te rmin ie r t e . Die 
Konferenz ha t — den voluntar i s t i schen Vor-
stellungen B a k u n i n s entgegen — fes tgelegt , 
d a ß die Epoche d e r Revolutionen v o r b e i sei, 
d ie Arbeiterklasse müsse ihre se lbs tändige 
poli t ische Par te i z u s t a n d e bringen, sie müsse 
s ich auf dem W e g e politischer u n d wirt-
schaf t l icher K ä m p f e auf die r evo lu t ionä ren 
K ä m p f e der k o m m e n d e n Zeiten vo rbe re i t en . 
Am Haager K o n g r e ß des J a h r e s 1872 
ze ig ten sich die Gegensä tze der i n t e r n a t i o n a -
l en Arbe i te rbewegung noch klarer. D i e Ent-
scheidungen der L o n d o n e r Konfe renz haben 
he f t ige Deba t ten ausgelöst , und o b z w a r die 
marxist ischen A n t r ä g e in jedem einzelnen 
Fa l l e eine Zweidr i t te lmehrhe i t e rh i e l t en , 
w u r d e der Zerfall d e r In te rna t iona le of fen-
k u n d i g . Die A n a r c h i s t e n hielten k u r z nach 
H a a g , im September einen separaten K o n -
g reß ab , auf dem die f rüheren En t sch lüs se 
v e r w o r f e n wurden. N e b e n den spanischen u n d 
i ta l ienischen Delegier ten schlössen sich ihnen 
die belgische Sekt ion u n d auch ein Te i l des 
engl ischen Verbands ra t e s an, doch t r a t e n dem 
Gene ra l r a t auch J u n g u n d Eccarius , beide 
e ins t ige Anhänger von Marx und Mitgl ieder 
des Generalrates, e n t g e g e n . 
Die Studie von J á n o s Jemni tz d o k u m e n -
t i e r t reichlich und ana lys ie r t nuanc ie r t die 
geschichtl ichen G r ü n d e des E r s t a r k e n s der 
d e m Marxismus gegenübers tehenden Rich-
t u n g e n , jenen Prozeß, d e r zur Se lbs tauf lösung 
de r I . In terna t ionale g e f ü h r t ha t . Der zähe 
K a m p f , den Marx u n d Engels u n d ihre 
A n h ä n g e r um die A n e r k e n n u n g der W a h r -
h e i t e n des wissenschaft l ichen Sozia l ismus 
g e f ü h r t ha t ten , wird u n s in seinen gesch ich t -
l ichen Zusammenhängen und seiner wirkl i-
chen Größe vor Augen ge führ t . 
Diese erste, zusammenfassende S t u d i e 
wird v o n der Arbeit T i b o r Erényis »A m a g y a r -
ország i munkásmozga lom és az I . I n t e r -
nac ionálé« (Die ungar länd ische Arbe i t e r -
b e w e g u n g und die I . In te rna t iona le ) g u t er-
g ä n z t ; in dieser werden die V e r b i n d u n g e n 
u n d die Wirkung de r I . In te rna t iona le in 
U n g a r n festgestellt, s u m m i e r t und mi t neuen 
D a t e n ergänzt . 
T i b o r Erényi zeigt in seiner Studie diesen 
an fäng l i chen Abschn i t t der Geschichte der 
Arbe i te rbewegung g e d r ä n g t e r als die Mehr-
heit d e r in diesem Thernenkreis b isher er-
sch ienenen Pub l ika t ionen , auf die wesent l i -
chen En twick lungs tendenzen konzen t r i e r t . 
Vielsei t ig wird der P r o z e ß der E n t f a l t u n g 
der Grund f r age der ungar länd i schen Arbe i t e r -
b e w e g u n g : der se lbs tänd igen Pro le ta r ie rbe-
w e g u n g gezeigt, der wesent l ich vom E n t -
wicklungsgang des westeuropäischen Pro le -
t a r i a t s abweicht. Wie a u s der Studie v o n 
J á n o s J e m n i t z ersicht l ich, ha t sich die wes t -
eu ropä i sche Arbe i t e r schaf t schon viel f r ü h e r 
von d e n bürgerlichen l iberalen, d e m o k r a t i -
schen Richtungen d i s t anz i e r t als die m i t t e l -
und osteuropäische, u n d dieser Prozeß ging 
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mit der Herausb i ldung se lbs tändiger , von-
einander abweichender , e igenart iger soziali-
stischer Geis tess t römungen einher . In Ungarn 
hat sich die Arbe i te rbewegung später ent-
fa l te t als die englische, f ranzös ische , deutsche 
oder österreichische, in einer Epoche , in der 
sich die Arbe i te rbewegungen in den Ländern 
Mittel- u n d Osteuropas bere i t s auf den mar -
xist ischen Flügel der In t e rna t iona l e s tü tzen 
konn ten . D a d u r c h wurde bis zu einem ge-
wissen Grade die E n t f a l t u n g der selbständi-
gen Pro le ta r ie rbewegung er le ichter t , entfielen 
die ers ten Schr i t te der Wegsuche , der lange 
Abschn i t t der Herausb i ldung spezieller sozia-
listischer Ansichten . 
Bei Besprechung der E n t f a l t u n g der 
Arbe i te rbewegung in U n g a r n werden in der 
Studie das Eindr ingen der Lassalleschen 
Ideen, ihr anfängl icher I n h a l t , das Zus tande-
bringen der ers ten sozialistischen Organisa-
tion nuanc i e r t gezeigt. Der erste Zeitab-
schni t t des Allgemeinen Arbei tervereines 
wird d u r c h den heft igen Z u s a m m e n s t o ß der 
verschiedenen Rich tungen charakter i s ie r t : 
der Lassal leanismus übe rwinde t rasch die 
rohe F o r m der bürgerl ichen Pa t ronanz , das 
Prinzip der Scliultze-Deli tzschen Selbsthilfe 
und scheidet rasch auch die f ü r den a l ten 
deutschen Lassal leanismus charakter i s t i schen 
regierungssozialen Tendenzen aus. In diesem 
K a m p f e f ie l dem jungen Tischlerarbei ter , 
dem H a u p t b e a u f t r a g t e n der I . In te rna t iona le 
in U n g a r n , J á n o s Hrab j e , eine bedeu tende 
Rolle zu. 
Ungeme in interessant ist die Analyse der 
Frage: wie die Lassalleschen Ideen in Ungarn 
von ihrer ursprüngl ichen Or thodoxie ver-
lieren, wie sie sich an die ungar ischen Ver-
hältnisse anschmiegen, wie die Führe r der 
Arbe i te rbewegung — auf eine der polit ischen 
Praxis der deutschen Lassal leaner d iamet ra l 
entgegengesetz te Weise — versuchen, mi t 
der an fangs revolu t ionären , spä te r bürgerl ich 
demokra t i schen opposit ionellen Bewegung 
und persönl ich mit Mihály Táncsics , dem 
damals bere i t s be tag ten Revo lu t ionär , der 
großen F igur der Revolut ion u n d des Frei-
he i t skampfes der J a h r e 1848/49 selbst Füh-
lung zu n e h m e n . Tibor E r é n y i analys ier t ein-
gehend die Verb indung zwischen Mihály 
Táncsics und der ungar länd ischen Arbe i t e r -
bewegung und die Ergebnisse und F e h l e r der 
m i t der demokra t i schen Opposition he raus -
gebi ldeten Z u s a m m e n a r b e i t . E r s te l l t f e s t , 
d a ß diese Verb indungen vom Ges i ch t spunk t 
der Ausarbe i tung e iner selbständigen Prole-
tar ierpol i t ik nachtei l ig waren: die F ü h r e r des 
Allgemeinen Arbei te rvere ines k o n n t e n dieses 
B ü n d n i s nicht auf e ine prinzipiell sozialist i-
sche Basis stellen. 
E s gab aber in der ungar ländischen Arbe i -
t e r s c h a f t auch eine Gruppe , die den bü rge r -
l ichen demokra t i schen Bes t rebungen die 
se lbs tändigen — in ers te r Linie wi r t schaf t l i -
chen — Arbei te r forderungen en tgegens te l l t e . 
Es ist kein Zufall — die Gründe werden von 
Tibor Erény i s u m m i e r t —, daß K á r o l y F a r -
kas , Mitglied der I . In te rna t iona le u n d 
n a c h d e m sich H r a b j e n a c h London begeben 
h a t t e — ihr H a u p t b e a u f t r a g t e r fü r U n g a r n 
mi t dieser Gruppe u n d n ich t mit d e m Allge-
meinen Arbe i te rvere in die Verb indung her -
stel l te . 
J e n e Arbeiter , d ie radikalere A n s i c h t e n 
ve r t r a t en als der Al lgemeine Arbe i te rvere in , 
s ammel t en sich in e iner eigenen O r g a n i s a -
t ion, im Pes t -Budae r Arbei te r -Bi ldungs-
vere in . Diese Organisa t ion h a t ihren A n s c h l u ß 
a n die In te rna t iona le Arbei ter-Assozia t ion 
o f fen , in einem Besch luß ausgesprochen. Die 
Mitglieder des Arbei te r -Bi ldungsvere ines ha-
ben in Ungarn a m konsequen tes ten den 
G e d a n k e n des K a m p f e s u m se lbs tänd ige 
Prole tar ier in teressen, d ie gemeinsame I d e e 
sämt l icher Sekt ionen de r I . I n t e rna t i ona l e 
v e r t r e t e n . 
Der Verfasser w i d m e t bei B e s p r e c h u n g 
der Auswirkungen u n d der Verb indungen der 
In t e rna t iona l e in U n g a r n sehr r icht ig e inen 
großen R a u m der Tä t igke i t von K á r o l y 
F a r k a s u n d den K ä m p f e n des P e s t - B u d a e r 
Arbei ter -Bi ldungsvere ines . Die unga r i s che 
Geschichts l i tera tur m i ß t dieser Organ isa t ion 
eine viel geringere B e d e u t u n g bei, a ls diese 
ve rd ien te . Die in de r Studie a n g e f ü h r t e 
reiche D o k u m e n t a t i o n beweist ü b e r z e u g e n d , 
d a ß in den G r u n d f r a g e n der Arbe i t e rbewe-
gung : in der E r k e n n t n i s der se lbs tändigen 
Arbei ter interessen, in der A n n a h m e u n d 
Prak t i z i e rung der Idee der in t e rna t iona len 
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Solidari tä t der Prole tar ier , im Auf t r e t en 
gegen den bürge r l i chen D e m o k r a t i s m u s diese 
Organisation auf f e s t e m Boden s t a n d , wäh-
r e n d der Al lgemeine Arbei terverein in der 
Anfangsepoche s t a r k bürgerliche d e m o k r a t i -
sche Best rebungen ve r t r a t . 
An dem U m s t a n d , daß der Arbei ter-
Bi ldungsverein z u m Kämpfer u m selbstän-
d i g e Proletar ier interessen werden konnte , 
h a t — wie die S t u d i e beweist — se ine Ver-
b i n d u n g mit der Genfer Sektion d e r Inter-
na t iona le . mit i h r e m Führer J o h a n n Philipp 
Becker , der den Marxschen Ideen s e h r nahe 
s t a n d , einen g r o ß e n Anteil. Großen Einf luß 
ü b t e auf den Arbe i t e r -B i ldungsve re in auch 
d e r Eisenacher F l ü g e l der d e u t s c h e n Arbei-
terbewegung aus , der ebenfalls e ine Stütze 
d e r marxist ischen Führung des General-
r a t e s war. 
I n einem zusammenfa s senden Un te rab -
schn i t t behande l t die Studie die Ans ich ten , 
S te l lungnahmen d e r beiden Arbe i te rorgan i -
sa t ionen in den haup t säch l i chen F r a g e n der 
gesellschaftl ichen Umges ta l tung . Die Dif-
ferenzen zwischen den beiden R i c h t u n g e n 
h ä t t e n noch k r a f t v o l l e r darges te l l t werden 
k ö n n e n , wenn d ie Studie die bürgerl ich 
demokra t i schen u n d die sozialist ischen For-
derungen der Arbe i t e rbewegung n o c h ent-
schiedener v o n e i n a n d e r abgeg renz t hät te . 
D i e Ungeklä r the i t dieser F rage beh inder t 
a u c h eine k lare S te l lungnahme b e i der Be-
hand lung des f rühze i t igen E r s c h e i n e n s der 
Agrarf rage u n d des A g r a r p r o g r a m m s der 
anfängl iehen Organisa t ionen . Dieses Problem 
bi lde t einen Te i l eines viel u m s t r i t t e n e n 
Fragenkomplexes der derzei t igen ungari-
schen marx i s t i s chen Geschichtschreibung, 
dessen wissenschaf t l iche A u s a r b e i t u n g nicht 
m e h r länger h inausgeschoben w e r d e n darf. 
Auch die A r b e i t Tibor Erény i s zeigt , daß 
d ie Historiker, d ie diese Anfangsepoche 
bearbei ten, noch vie le Aufgaben lösen müssen, 
w e n n auch b i s h e r schon große Ergebnisse 
erzielt wurden, d e n e n sich diese S t u d i e wür-
d ig anreiht. E i n großes V e r d i e n s t Tibor 
Erényis ist es, d a ß er die Bere in igung vieler 
F r agen v o r a n t r i e b und mi t A n w e n d u n g 
s t reng geschicht l icher Anschauungsweise und 
Kr i t ik das besse re Verstehen d e r Anfänge 
der ungar ländischen Arbe i te rbewegung för-
de r t e . 
Die nächste S tudie , »A Kossuth-emigráció 
és a nemzetközi munkásmozga lom« (Die 
E m i g r a t i o n u m K o s s u t h u n d die in te rna t io -
na le Arbe i te rbewegung) von Endre Kovács 
b e f a ß t sich ebenfal ls mi t einer ungemein 
b e d e u t e n d e n , bisher n u r wenig bea rbe i t e t en 
F r a g e . Auf Grund der in der Studie zusam-
m e n g e f a ß t e n neueren D a t e n und Z u s a m m e n -
h ä n g e wird das P o r t r ä t Lajos Kossu ths , der 
g r o ß e n führenden Persönl ichkei t der Revolu-
t i on u n d des F re ihe i t skampfes der J a h r e 
1848—1849 lebens t reuer . Mit der Summie -
r u n g seiner Tä t igke i t in der Emigra t ion , der 
D a r l e g u n g seiner T u g e n d e n und Fehler ha t 
E n d r e Kovács dieses Bild realer u n d lehr-
re icher gemacht . 
E i n e der größten L e h r e n der europäischen 
Revo lu t ionen des J a h r e s 1848 war , d a ß die 
In te ressen der Arbei terklasse nicht mi t denen 
de r l iberalen, demokra t i schen , republ ikan i -
schen Bourgeoisie ident isch sind. E n d r e 
K o v á c s verweist d a r a u f , daß die Pro le ta r ie r 
den Prozeß der gesellschaft l ichen E n t w i c k -
l u n g vom Ges ich t spunkt ihrer eigenen Klas-
senin teressen und d u r c h diese v o m Gesichts-
p u n k t der Befre iung der gesamten Mensch-
he i t un te r suchen m u ß t e n . Marx u n d Engels , 
die d ie wissenschaft l iche We l t anschauung der 
Arbei te rk lasse ge fo rmt ha t t en , waren in den 
fi infziger-sechziger J a h r e n best rebt , die Pr in-
z ip ien der Z u s a m m e n a r b e i t der se lbs tändi -
gen Pro le ta r ie rbewegung mit den übr igen 
for tschr i t t l ichen gesel lschaft l ichen K r ä f t e n 
auszua rbe i t en . Diese J a h r e , die eine ganze 
R e i h e von Kriegen u m die Vereinigung der 
N a t i o n e n mit sich geb rach t h a t t e n , h a b e n 
kompl iz ie r te F ragen aufgeworfen , in denen 
sich — wie v o m Verfasser hervorgehoben 
w i r d eben Marx u n d Engels auf Grund der 
Pr inz ip ien des r e inen P ro l e t a r i e r s t andpunk-
tes a m klarsten u n d en tsch iedens ten aus-
k a n n t e n . 
Die Studie legt n a c h dieser E in le i tung 
d a n n die Ansichten der emigrier ten russi-
schen , polnischen, rumäni schen , t schechi-
schen u n d deutschen revolu t ionären D e m o k r a -
t e n dar , jene L e h r e n he rvorhebend , die 
diese aus den r evo lu t ionä ren Ereignissen des 
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Jah re s 1848 gezogen h a b e n . D a n n be faß t sich 
Endre Kovács mi t d e m gesellschaft l ichen 
P r o g r a m m der ungar i schen Emigra t ion , des 
f ü h r e n d e n adeligen Lagers der Revo lu t ion 
des J a h r e s 1848 und b e t o n t , daß diese — im 
Gegensatz zum P r o g r a m m der russischen 
und polnischen revo lu t ionä ren D e m o k r a t e n 
— auf d e m Gebiete der Re fo rmen , des Demo-
k ra t i smus , des Libera l i smus u m keinen 
Schr i t t über die Gesetze des J ah re s 1848 
hinausgegangen war. Der überwiegende Teil 
der E m i g r a t i o n um K o s s u t h — und in ers ter 
Linie K o s s u t h selbst — h a t t e n icht zur 
K e n n t n i s genommen, d a ß in der Gestal t des 
Pro le ta r ia t s in ganz E u r o p a eine neue 
soziale K r a f t sich zu e n t f a l t e n beginnt , u n d 
sie woll te selbst den Schein vermeiden, d a ß 
man sie m i t der neuen revo lu t ionären Klasse 
oder mi t den sozialistischen, kommunis t i schen 
Ansichten derselben in Verb indung br inge . 
Der G r u n d fü r diese Dis tanz ie rung war , wie 
Endre Kovács richtig d a r a u f hinweist , die 
prinzipielle Opposit ion u n d die Angst , s ich 
vor den west l ichen G r o ß m ä c h t e n zu k o m p r o -
mi t t i e ren . 
I m wei te ren s u m m i e r t die Studie die 
kr i t i schen Ansichten v o n Marx übe r die 
E m i g r a t i o n u n d in e r s te r Linie übe r die 
Tä t igke i t Kossuths . Mit schar fem Auge ver-
weist E n d r e Kovács auf das Wesentl iche der 
Kr i t ik : »Der K a m p f , d e n Marx und Engels 
gegen Kossu th geführ t h a b e n , muß von der 
P l a t t f o r m des A u f t r e t e n s gegen die klein-
bürgerl iche Demokra t ie u n t e r s u c h t werden« 
— he iß t es in der S tud ie . Von dieser Basis 
kri t is ier te , j a griff Marx ein J a h r z e h n t lang 
in sehr he f t igem Ton die poli t ischen Manöve r 
Kossu ths , sein Schnüffe ln nach K a b i n e t t -
geheimnissen, seine H e t z e n a c h außenpol i -
t ischen Erfo lgen , sein Vers inken in die 
vorauss icht l ich ergebnislose Poli t ik der In t r i -
gen u n d Verhand lungen a n . 
W e n n wir im zweiten Tei l der Studie v o n 
Endre Kovács b lä t t e rn , in den U n t e r a b -
schni t ten , in denen die Marxsche Kr i t ik der 
Zusammena rbe i t zwischen Kossu th und Maz-
zitii, der Bonapa r t i smus K o s s u t h s s u m m i e r t 
werden, en t f a l t e t sich das Wesentl iche der 
obene rwähn ten Marxschen Kri t ik . M a r x 
verur te i l te Kossu th und n a n n t e ihn zusam-
m e n mi t Mazzini einen Aben teu re rpo l i t i ke r , 
weil sie in einer Epoche , als die J a h r e der 
revolu t ionären Kr ise schon v o r ü b e r wa ren , 
mi t Gewalt — u n d ohne die ge r ings t e Aus-
sicht auf einen Er fo lg — »Revo lu t ionmache« 
be t r ieben . Scharf kri t is ier te er ihr gesell-
schaft l iches P r o g r a m m , daß sie s i c h der 
K e n n t n i s n a h m e der voneinander a b weichen-
den Klassenin teressen verschlossen h a b e n , j a 
mi t dem u n b e s t i m m t e n S c h l a g w o r t der 
»nationalen E inhe i t« geradezu d a g e g e n pro-
tes t ie r ten , wenn i rgendeine Klasse i h r e selb-
s tändigen F o r d e r u n g e n formul ier te . 
Marx , der sämt l iche Momente der euro-
päischen E n t w i c k l u n g in eine E i n h e i t ver -
binden konn te , s ah klar den engen Z u s a m m e n -
hang zwischen der Außen- und I n n e n p o l i t i k 
der Großmäch te , die Rolle, die N a p o l e o n I I I . 
zur U n t e r s t ü t z u n g seiner M a c h t b e s t r e b u n g e n 
den E m i g r a n t e n g r u p p e n zutei l te . 
In der S tud ie wird festgelegt, d a ß o b z w a r 
Kossu th selbst seiner demokra t i s chen , re -
publ ikanischen Uberzeugung s te t s t r e u ge-
blieben ist , seine prak t i sche Pol i t ik u n g e -
mein i nkonsequen t , widerspruchsvol l war . 
K o s s u t h v e r k ü n d e t e vor den englischen u n d 
amer ikanischen D e m o k r a t e n demokra t i s che 
Pr inzipien , akzep t i e r t e jedoch die m o n a r -
chistische S taa t se in r i ch tung , als er m i t Napo-
leon ve rhande l t e , j a er bot sogar J é r ô m e 
Bonapa r t e die ungar i sche Krone a n . In den 
Vereinigten S t a a t e n erklär te er sich im 
Norden gegen die Sklavenhal tere i , im Süden 
d a f ü r . W e n n M a r x Kossu th kr i t i s ier t , e rk lä r t 
er in seiner Pe r son dem kle inbürger l ichen 
Revolu t ionar i smus den Krieg, j e n e m polit i-
schen Verha l t en , das das Wesent l iche — die 
Sache des sozialen For t schr i t t s — der Sache 
der na t iona len Unabhäng igke i t u n t e r o r d n e t 
u n d so berei t i s t , sein soziales P r o g r a m m , 
seine eigene demokra t i s che U b e r z e u g u n g 
w a n n immer au fzugeben , wenn m a n me in t e , 
d a m i t der U n a b h ä n g i g k e i t zu d ienen. Schade , 
d a ß der Verfasser n i ch t darauf ve rwe i s t , d a ß 
sich nach 1849 K o s s u t h u n d m i t i h m die 
überwiegende Mehrhe i t seiner A n h ä n g e r in 
der H e i m a t u n d in der Emigra t ion in ers ter 
Linie von der nat ional is t i schen Idee lei ten 
l ießen, was dazu f ü h r t e , daß K o s s u t h alles 
dieser zent ra len Idee un t e rgeo rdne t ha t , 
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sozia les P rog ramm, Demokra t i snms , L ibera -
l i smus , politische Ges innungs t reue , o b z w a r er 
— was kaum b e s t r i t t e n werden k a n n — 
se lbs t bis an sein Lebensende seinem polit i-
s c h e n Programm v o n 1848 —1849 t r e u geblie-
b e n is t , ja was die L ö s u n g des N a t i o n a l i t ä t e n -
p r o b l e m s be t r i f f t , ü b e r dasselbe b e t r ä c h t l i c h 
h inausg ing . 
Die ungemein in te ressan te S tud ie befr ie-
d i g t den Leser j e d o c h nicht voll u n d ganz : 
d i e Darstel lung des Lebenslaufs K o s s u t h s 
b l i e b unvol lendet , seine weitere pol i t i sche 
T ä t i g k e i t wird in d e r Studie n icht e inma l 
k u r z überbl ickt . H o f f e n t l i c h wird diese Lücke 
b a l d ausgefüllt w e r d e n . 
Die vierte S t u d i e s t a m m t aus de r Fede r 
v o n Gábor G. K e m é n y : »Fejezetek a függe t -
lenségi baloldal és a kora i m u n k á s m o z g a l o m 
kapcso la ta i köréből« (Abschni t te a u s den 
Verb indungen zwischen ach tundvierz iger Lin-
k e n u n d f rüher Arbe i te rbewegung) . 
Die von u n g e m e i n großer u n d genaue r 
Mate r ia lkenn tn i s zeugende B e a r b e i t u n g ver-
f o l g t das Ersche inen der Arbei te r f rage in der 
ungar länd i schen Publ iz i s t ik . Bereits v o r dem 
Ausgleich wird m i t der P u b l i k a t i o n der 
»Arbei ter-Lebensbi lder« begonnen, ein Zei-
c h e n , daß auch d ie bürgerliche P re s se der 
H a u p t s t a d t sich genö t ig t sieht, v o m Mas-
sene lend , von d e n trostlosen W o h n u n g s -
u n d Ernährungsve rhä l tn i s sen der P ro le ta r i e r 
K e n n t n i s zu n e h m e n . Mit den sozialen Fra-
g e n befaßt sich — a u f entwickel terer S t u f e — 
d i e wir tschaf t l iche Fachpresse j ene r Zei t , in 
e r s t e r Linie das B l a t t »Magyarország Anyag i 
Erdekei« (Die ma te r i e l l en In te ressen Un-
ga rns ) , das nach 1867 auch dem P r o b l e m e n -
k re i s der unga r l änd i s chen Arbe i t e r f r age gro-
ß e n Platz e i n r ä u m t e . Haup t säch l i ch dieses 
B l a t t orientierte d ie ungarische ö f fen t l i che 
Meinung über d ie E n t f a l t u n g der sozialisti-
s c h e n Arbe i t e rbewegung in Europa , ü b e r die 
Kons t i tu ie rung u n d die Tät igkei t d e r In te r -
na t iona l en Arbei ter -Assozia t ion. 
I m weiteren e n t w i r f t der Ver fasse r ein 
Bi ld der H e r a u s b i l d u n g , der Differenzie-
r u n g , der F o r m i e r u n g der ach tundv ie rz ige r 
Opposi t ion zu e ine r Par te i , womit e ine alte 
Schu ld der u n g a r i s c h e n Geschichts l i tera tur 
ge t i lg t wird. B e a c h t e n s w e r t ist d ie Fest-
s tel lung, d a ß der Ausgle ich die a c h t u n d -
vierziger bürgerliche L inke in t o t a -
ler Unorganis ie r the i t v o r f a n d , die Ausge-
s t a l t u n g ihres P rog rammes — u n d inne rha lb 
desse lben ihr S t a n d p u n k t den Massenbewe-
gungen gegenüber — wurde ers t in den J a h r e n 
1867 bis 1874 formul ie r t . 
Die A u f m e r k s a m k e i t der Opposi t ion wur-
de n a c h 1867 vom K a m p f gegen den Aus-
gleich in Anspruch g e n o m m e n , u n d so ist es 
kein Zufa l l , daß die Schulze-Deli tzschsehen 
Ideen in ers ter Linie n ich t bei den A n h ä n -
gern de r achtundvierz iger Linken günst ig 
a u f g e n o m m e n wurden, sondern bei den Ver-
t r e t e r n des sich u m den (den Ausgleich 
u n t e r s t ü t z e n d e n ) Ungar i schen Landes-Ge-
werbevere in scharenden l iberalen Bürger -
t u m s . Die Studie zeigt die Verb indungen des 
auf der Basis der »Selbsthilfe« s tehenden, im 
J a h r e 1868 gegründeten P e s t - B u d a e r Arbei-
t e rve re ines zum liberalen B ü r g e r t u m sowie 
zu e inigen hervor ragenden Ver t re tern der 
ach tundv ie rz ige r L inken . Mit neuen D a t e n 
wird die Tät igkei t des g roßen Romanschr i f t -
stellers Maurus Jóka i in der e rwähn ten 
Organ i sa t ion beleuchte t u n d dargelegt , wel-
chen E i n f l u ß das Z u s a m m e n t r e f f e n mit der 
Arbe i t e rbewegung auf die wei tere E n t f a l t u n g 
der Persönl ichkei t Jóka i s h a t t e . 
Die gegenseitige A n n ä h e r u n g zwischen 
ach tundv ie rz ige r Linken u n d Arbei terbewe-
gung u n t e r s u c h e n d , verweis t Gábor G. Ke-
m é n y d a r a u f , daß der ak t i v s t e Abschn i t t 
dieser Verb indungen in die J a h r e von 1869 
bis 1872 fäl l t . Die Ver t r e t e r der a c h t u n d -
vierziger Linken u n t e r s t ü t z t e n gerne die 
bürger l i ch demokra t i schen Bes t rebungen der 
Arbe i t e rbewegung und n a h m e n im J a h r e 1872 
auch die Forderung des al lgemeinen Wahl-
r ech t s in ihr P r o g r a m m a u f . Der Ausbau 
engerer , über die S y m p a t h i e k u n d g e b u n g e n 
h inausgehende r Verb indungen wurde von ihr 
j e d o c h n ich t gebilligt. So wurde es dem 
b e t a g t e n Revolu t ionär , Mihály Táncsics ver-
übe l t , d a ß er den Vorsi tz im sozialistischen 
Al lgemeinen Arbei tervere in ü b e r n a h m . W ä h -
rend de r P räs iden t schaf t Táncsics ' im Allge-
me inen Arbeiterverein w u r d e die Verbin-
d u n g der beiden poli t ischen Organisat ionen 
n ich t n u r nicht enger, sondern sie lockerte 
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sich sogar: Táncsics wurde v o n den Ver-
t r e t e rn der achtundvierz iger L inken isoliert. 
Der Verfasser beweist mi t zahlre ichen 
Da ten , d a ß die Zusammenarbe i t t r o t z d e m 
auch während der P räs iden t schaf t Táncsics ' 
u n d danach n ich t abriß. Die B lä t t e r der 
achtundvierz iger L inken be faß ten sich auch 
wei terhin mi t w a r m e r Sympa th i e m i t dem 
Arbei tervere in u n d un t e r s t ü t z t en den K a m p f 
der Proletar ier u m die demokra t i schen Frei-
hei tsrechte . 
Aus der S tud ie wird aber ersichtl ich, d a ß 
sich neben den posi t iven W i r k u n g e n der 
Z u s a m m e n a r b e i t auch ihre Scha t tense i ten 
zeigten: u n t e r d e m Einf luß dieser Verbin-
dungen sind a u c h mehrere der sozialistischen 
F ü h r e r — in ers ter Linie Anta l Ihr l inger — 
selbst auf den B o d e n der bürgerl ichen An-
schauung a b g e r u t s c h t . Das polit ische B ü n d -
nis mit der e x t r e m e n Linken h a t — wie 
Gábor G. K e m é n y beweist — in den Reihen 
der Arbe i t e rbewegung Verwirrung hervorge-
ru fen , was zur G r ü n d u n g einer Gegenorgani-
sa t ion — des Arbei ter -Bi ldungsvere ines — 
ge füh r t h a t . 
Bei B e h a n d l u n g der weiteren Ereignisse 
b e t o n t Gábor G. K e m é n y nicht genügend 
entschieden den prinzipiellen S t a n d p u n k t der 
ach tundvie rz iger Linken und jene Grenzen , 
bis zu welchen sie geneigt war , die f r ü h e 
Arbe i t e rbewegung zu un te r s tü t zen . Bei Be-
sprechung der Epoche des f ranzösich— 
preußischen Krieges und der Par iser Kom-
m u n e , oder bei der Bewer tung der in Ver-
b indung mi t d e m Hochver ra t sp rozeß im 
P a r l a m e n t e ingebrach ten In te rpe l l a t ionen 
h e b t der Verfasser nu r die zweifellos vo rhan -
denen posit iven Züge he rvor , u n d verweis t 
n ich t da rau f , d a ß diese S y m p a t h i e b e k u n d u n -
gen auch sehr s ta rke Sch ranken ha t t en . Die 
Zusammenarbe i t mi t den Arbei ter- u n d 
Bauernbewegungen war be i den Pol i t ikern 
der achtundvierz iger L i n k e n kein Selbst-
zweck. Es kann nicht b e s t r i t t e n werden, d a ß 
diese demokra t i schen G r u p p e n — was a u c h 
na tü r l i ch ist — u m den Besi tz der Mach t , 
u m die Schaf fung eines demokra t i schen 
U n g a r n g e k ä m p f t haben u n d hierzu Ver-
b ü n d e t e in den Reihen der Arbei terbewe-
gung in Ungarn gesucht h a b e n , ebenso, wie 
die republ ikanische Bourgeoisie in F r a n k -
reich. 
Doch im J a h r e 1874 t r e n n t e n sich die 
Wege der ach tundvierz iger L inken u n d der 
Arbe i te rbewegung. E r s t e re verschob sich 
n a c h rechts — sie verwar f im J a h r e 1874 
auch die Forde rung des a l lgemeinen Wahl -
rech t s — u n d schuf mi t d e m rechten Flügel 
eine einheitl iche Par te i . Die Arbei terbewe-
gung hingegen t a t auf d e m Wege zur Schaf-
f u n g einer selbständigen P ro le t a r i e rpa r t e i 
e inen Schr i t t vorwär ts . 
Sämtl iche Studien des Bandes sind ge-
dankenre ich , gut redigier t u n d bieten eine 
in te ressante Lektüre . Viele bisher unbe -
k a n n t e Da ten werden in diesen ans Tages-
l icht gebrach t , viele neue Z u s a m m e n h ä n g e 
be leuch te t . Große B e d e u t u n g h a t der B a n d 
auch aus d e m Ges ich t spunk t , d a ß er mi t der 
Skizzierung von P rob lemen , mi t einigen 
an fech tba ren B e h a u p t u n g e n , der Aufzäh lung 
einer ganzen Reihe von F r a g e n zu weiterer 
Ersch l ießung der Epoche der I . I n t e rna t i ona l e 
anspo rn t . 
E . S . V I N C Z E 
Demographie historique de la Hongrie. Population de la Hongrie depuis la con-
quête arpadienne jusqu'en 1949. 
Ouvrage rédigé sous la direction de József Kovacsics 
Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1963. 442 pp. 10 tabl. 
Ne serait-ce que pa r son aspect ex té r ieur , 
ce volume d ' é t u d e s pa ru en 1963 sous la 
direct ion de J. Kovacsics rappel le celui qui , 
en 1960, ava i t é té mis sous presse p a r les 
soins du même spécialiste et qui s ' in t i tu la i t 
«Les sources de la s t a t i s t i que his tor ique». 
Reliés en ve r t , ces d e u x l ivres s ' inscr ivent 
dans un p rog ramme fo r t in t é ressan t qui mé-
r i t e n t d ' ê t r e relevés — selon nos récents ex-
périences sous ce r a p p o r t — c o m m e une en-
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treprise accueillie même sur le p l a n internatio-
nal avec u n g r a n d intérêt et appréc ia t ion , en-
treprise se p r o p o s a n t l ' é l abora t ion méthodique 
des phénomènes historiques suscept ib les d 'ê t re 
appréhendés p a r la s ta t i s t ique , n o t a m m e n t au 
moyen d ' u n e coopérat ion é t r o i t e en t re histo-
riens et s ta t i s t ic iens . Après l ' é l abora t ion et 
l 'analyse des sources hongroises de la sta-
t is t ique h i s to r ique qui c o n s t i t u e la base 
même de l ' ent repr ise , l ' a t t e n t i o n s 'est t ou t 
na ture l l ement por tée sur le d o m a i n e classique 
de la s t a t i s t i que , la démograph i e , et en t a n t 
que première expérience il f u t décidé de 
brosser u n t a b l e a u d 'ensemble d u développe-
ment démograph ique de la H o n g r i e pour une 
période de p lus de mille ans en ut i l isant à 
la fois les mé thodes propres a u x historiens 
et aux s ta t i s t ic iens . 
La t âche f u t loin d 'ê t re s imple , car pour 
trois des c inq périodes é tud iées la documen-
tat ion de hase nécessaire à l ' é tude sta-
t ist ique fa i t en t iè rement d é f a u t : 011 ignorait 
alors le n o m b r e de la p o p u l a t i o n . E n ce qui 
concerne la qua t r i ème pér iode (1711 —1867), 
on dispose d ' u n e abondan te documen ta t ion , 
y compris les résul ta ts d u p remie r recense-
ment m é t h o d i q u e de l ' h i s to i re hongroise; 
cependant , la conf ronta t ion des groupes de 
données cons t i tués sur des bases et selon 
des m é t h o d e s dif férentes , des types de 
sources créés pa r les besoins les plus divers, 
suscita n o m b r e de problèmes sér ieux. Ce n 'es t 
que l ' époque d 'après 1867, q u i v i t l 'essor 
de la s t a t i s t i que bourgeoise moderne , qui 
fourni t des chiffres s t a t i s t i ques détaillés, 
comparables sur le plan n a t i o n a l parce que 
consti tués sur une base h o m o g è n e . On pense 
ici en premier lieu aux neu f recensements 
ayant eu lieu ent re 1869 et 1949. E u égard 
à cet é t a t de choses, le d i r ec t eu r de la publi-
cation a conf ié la mise au p o i n t des trois 
premières époques à des h is tor iens , tandis 
que les d e u x dernières o n t é t é t rai tées pa r 
des s ta t i s t ic iens . Le pr incipe en lui-même 
était j ud ic i eux , et on ne p e u t que regret ter 
qu'il n ' a i t pa s about i à t o u s les résul ta ts 
escomptés. 
Dans chacune des t ro i s périodes qu'i ls 
avaient à t r a i t e r , les h i s to r i ens co-auteurs 
de ce vo lume, obligés d ' expose r et d 'analyser 
sans l ' appu i de sources s ta t i s t iques d o n n a n t 
les chiffres démograph iques , d u r e n t pa r t i r 
d ' u n e source conce rnan t u n terr i toire res t re in t 
d o n t même le ch i f f re de popula t ion é ta i t 
inconnu pour p rocéder à des déduct ions qui 
leur p e r m e t t r a i e n t de conclure d ' a b o r d d u 
t o t a l de la p o p u l a t i o n de ce terr i toire , pour 
passer ensuite à des chiffres relat i fs à des 
terr i toires plus i m p o r t a n t s et f i n a l e m e n t au 
n o m b r e p robab le des h a b i t a n t s du p a y s 
ent ier . I l est év iden t que plus les sources 
s e rvan t de base a u x recherches sont pauv re s 
e t laconiques , p lus la tâche d u spécialiste 
est a rdue et p lus ses conclusions q u a n t au 
ch i f f re de la popu la t ion sont su je t t e s à 
caut ion . 
Pa rmi les t ro i s é tudes basées sur ce t t e 
mé thode , c 'est c e r t a inemen t celle de Gv. 
Györffy, consacrée à l ' époque a l lant de la 
conquê te a r p a d i e n n e j u s q u ' a u milieu du 
X I V e siècle qui eut à su rmonte r les problèmes 
les plus difficiles. Les sources auxquel les il 
a eu recours f u r e n t : une donnée de D j a i h a n i 
d a t a n t de 870 qu i signale que le suzera in 
des Hongrois p a r t i t en guerre à la t ê t e de 
ses 20 000 caval iers ; les chiffres de foyers de 
quelques agg loméra t ions sous le règne du roi ; 
les revenus épiscopals en espèces, tels qu ' i l s 
f i gu ren t dans l ' é t a t général de lu fo r tune du 
roi Béla I I I ; en f in les régistres des d îmes 
papales d a t a n t d u d é b u t du XIV' ' siècle e t 
se r a p p o r t a n t d é j à sans aucun dou te à des 
terr i toires é t endus . C'est sur la hase de ces 
sources for t hé té rogènes que Györ f fy procède 
à l ' éva lua t ion d u n o m b r e des h a b i t a n t s du 
pays , n o t a m m e n t en ut i l isant des ba rèmes 
ingénieux (quoique parfois discutables) selon 
les types de sources. Ainsi, selon son es t ima-
t ion , le n o m b r e des h a b i t a n t s du p a y s f u t 
au débu t env i ron 600 000, don t 200 000 se 
rec ru tè ren t p a r m i u n e popu la t ion a u t o c h t o -
ne, en premier l ieu slave, ce n o m b r e m o n t e 
d a n s la suite à 1 million, pour passer , sous le 
règne de Béla I I I à u n nombre oscillant en t re 
1 800 000 et 2 000 000; après l ' invasion des 
Mongols, qui f i t sans doute périr 5 0 % de 
ce t t e popu la t ion , ce chiffre se ré tab l i t à son 
n iveau an té r i eu r dans le premier q u a r t d u 
X I V e siècle. Si ces es t imat ions — et en 
par t icul ier leur général isa t ion pour l ' ensemble 
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du pays — n o u s semblent d iscutables (sans 
que cela m o d i f i e essentiel lement le t ab leau 
d 'ensemble q u ' à la f in on ob t iendra i t ) , il 
n 'en reste pas moins que G y ö r f f y a le grand 
méri te d ' avo i r é laboré une base e t une méthode 
sans lesquelles ces problèmes ne pourra ien t 
même pas ê t r e abordés . 
E n vue de dé te rminer les chif f res démo-
graphiques d ' e n t r e 1330 et 1526, 1. Szabó, 
au teur de la deux ième é tude , s 'es t proposé 
d 'analyser de f açon sys t éma t ique et appro-
fondie le r e censemen t des p o r t e s et fenêtres 
qui avai t é té déc ré té pour t o u t le pays dans 
les années 1494—95. Pour ce qui est des 
150 ans p récéden t s , il se m o n t r e ext rême-
ment p r u d e n t ; il énumère les f ac teur s qui 
en t r avè ren t l 'accroissement de la popula t ion 
(épidémies, guer res , disettes), b ien que les 
effets de ceux-c i ne se p r ê t e n t pas à une 
évaluat ion n u m é r i q u e . E t t o u t eu soul ignant 
que les que lques données qui nous res tent 
de cette é p o q u e ne p e r m e t t e n t pa s de t i rer 
de conclusions générales pour le pays entier , 
il estime que les facteurs en ques t ion ex-
pl iquent s u f f i s a m m e n t pourquo i , malgré 
l ' immigrat ion incessante d ' é léments e thniques 
é t rangers , le ch i f f r e établi pa r G y ö r f f y pour 
1330 ne s ' acc ru t j u squ ' à la f in d u X V e siècle 
que de 1,5 à 2 millions. Après avoir recon-
s t i tué l 'effect i f probable des couches de la 
populat ion touchées par le r ecensement des 
portes et f enê t r e s et celles qu i y avaient 
échappé (24 000 personnes) se f o n d a n t sur 
des recherches é tendues e t complexes en 
mat ière d 'h i s to i r e économique e t sociale 
(recherches qu i équiva len t par fo i s à de pet i tes 
é tudes par t icu l iè res of f ran t nombreuses obser-
va t ions i m p o r t a n t e s ) , l ' au t eu r procède à 
l ' évaluat ion d u nombre des h a b i t a n t s du 
pays à la f i n d u X V e siècle. Le chi f f re indiqué 
par lui est de 3,5 à 4 millions, d o n t un peu 
plus de 3 mil l ions de serfs e t de colons 
(avec certaines rect i f ica t ions) , 100 000 nobles 
à une tenure , 50 000 seigneurs terr iens, 50 
à 55 000 Sicules, 70 000 Saxons , 25 000 
Iazyghes. Le n o m b r e des c i tad ins est évalué 
à 80 000, ch i f f re qu i semble ê t r e t r o p bas si 
l 'on t ient c o m p t e non seulement des habi-
t a n t s des villes royales libres, mais aussi de 
la popula t ion des bourgades considérée 
p r o b a b l e m e n t c o m m e a p p a r t e n a n t à la 
couche des serfs. 
É t u d i a n t la démograph i e du p a y s qui 
é t a i t alors divisé en t ro is part ies, I. Bakács 
a v a i t à sa disposi t ion des sources p lus 
é loquen te s que les a u t e u r s précédents , encore 
q u e leur ut i l isat ion — vu leur c a r ac t è r e 
d i f f é r a n t selon les t ro is part ies — susc i t â t 
n o m b r e de di f f icul tés . Les sources les p lus 
i m p o r t a n t e s de ce t t e époque sont fou rn ie s 
p a r les rôles de con t r i bu t i ons sur le t e r r i t o i r e 
de la Hongrie roya le . Bakács insiste avec 
r a i son sur les l imites de leur ut i l isat ion d u 
p o i n t de vue d é m o g r a p h i q u e ; en e f f e t , la 
n o t i o n de foyer, p o r t e s et fenêt res é ta i t 
s u j e t t e à des mod i f i ca t ions continuelles e t , 
p a r t a n t , le nombre des cont r ibuables v a r i a i t ; 
p a r ailleurs, les regis t res de dîmes ne s ' app l i -
q u a i e n t qu ' aux p r o d u c t e u r s agricoles qui 
d é p e n d a i e n t de cond i t ions var iables; a insi , 
la décadence de l ' ag r i cu l tu re à cet te é p o q u e 
rend-e l le la valeur démograph ique de ces 
sources fort précaire . Les sources les p lus 
sû re s sont , d 'après B a k á c s , les livres t e r r i e r s , 
q u o i q u e là encore il fail le tenir c o m p t e de 
leur caractère accidente l e t de leur dispers ion 
te r r i to r ia le . Malgré c e t t e diff iculté, l ' a u t e u r 
chois i t de s ' appuyer en premier lieu su r ces 
l ivres terriers, e t p rocède de la m a n i è r e 
s u i v a n t e : à part i r d u n o m b r e des fami l les 
i n d i q u é pour une c o m m u n e et c o m p t a n t c inq 
m e m b r e s par famille, il calcule, d ' u n e p a r t 
la dens i té de la p o p u l a t i o n du t e r r i t o i r e 
d o n n é , puis, en généra l i san t et se f o n d a n t 
sur l ' hypo thèse que la dens i té est égale d a n s 
le c o m i t a t entier, il ca lcule le nombre de la 
p o p u l a t i o n du c o m i t a t pa r r appor t à ce 
qu ' i l é t a i t dans l ' année 1900; — d ' a u t r e p a r t , 
p r e n a n t pour point de d é p a r t les ch i f f res de 
p o p u l a t i o n de l ' année 1900, ou de l ' a n n é e 
1784, pour le g roupe de communes con-
s idéré et les r a p p o r t a n t à l 'époque d u l ivre-
t e r r i e r , y app l iquan t ensui te le t a u x de 
l ' accro issement d é m o g r a p h i q u e à l ' ensemble 
d u c o m i t a t à l ' époque étudiée. Que, m a l -
gré son caractère h y p o t h é t i q u e , ce t t e mé-
t h o d e soit pour l 'essent iel correcte, cela 
r e s so r t de la d i f férence re la t ivement p e u 
i m p o r t a n t e des q u o t i e n t s d ' accro issements 
calculés par les d e u x méthodes . De 
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ce t t e manière Bakács cons t a t e pour la 
populat ion des domaines de la couronne, 
en t r e 1570 et 1640, un accro i ssement de 
893 000 à 1 230 000 âmes, ch i f f re qui , à son 
avis, n'est pas sens ib lement mod i f i é p a r celui 
de la popu la t ion qui n 'é ta i t pa s enregistrée 
d a n s les l ivres te r r iers . Se f o n d a n t sur des 
essais de d é t e r m i n a t i o n à pa r t i r des defters 
d u XVI e siècle d o n t l 'é tendue t e r r i to r ia le est 
f o r t difficile a u j o u r d ' h u i de préc iser , il estime 
que la popu la t ion de ces régions q u i étaient 
alors soumises a u x Turcs p e u t ê t r e évaluée 
à u n chiffre v a r i a n t de 350 000 à 440 000 
hab i t an t s . P o u r le XVII e siècle, l ' a u t e u r con-
sidère que t o u t es t imat ion serai t hasardeuse . 
D a n s le cas d u Pa r t i um, et s u r t o u t dans 
celui de la T ransy lvan ie , il es t également 
obligé d ' app l ique r des méthodes d ' éva lua t ion 
f o r t globales, c a r la t r a n s f o r m a t i o n de la 
division a d m i n i s t r a t i v e de t e r r i t o i r e de la 
Transylvanie a u cours des X V I I I — X I X e 
siècles ne p e r m e t plus a u j o u r d ' h u i de définir 
leurs limites d ' a n t a n ; le chiffre de la popula-
t ion est es t imé ici à 700 000 h a b i t a n t s à la 
f i n du XVI e siècle, par r a p p o r t a u 425 000 
de la f in du X V e siècle. L ' a u t e u r pense que 
ce chiffre ne se modif ia pas j u s q u ' à la f in 
d u XVII e siècle, car les pertes h u m a i n e s dues 
a u x exact ions des envahisseurs t u r c s fu ren t 
compensées p a r l ' immigra t ion roumaine . 
Ainsi, f i n a l e m e n t Bakács évalue le chiffre de 
la popula t ion de la Hongrie l ibérée de 
l 'occupat ion o t t o m a n e à la f i n d u XVII e 
siècle à 2,5 ou 3 millions d ' h a b i t a n t s . 
A l ' encont re des au teurs des t ro i s premi-
ères parties d u vo lume , B. Pápai, au t eu r de 
la quat r ième é t u d e consacrée à la période 
a l lan t de 1711 à 1869 ava i t à sa disposition 
non seulement des r ecensements réguliers 
pour le p a y s en t i e r , mais enco re d ' au t res 
sources chi f f rées (livres terr iers d ' E t a t et 
seigneuriaux, e tc . ) p e r m e t t a n t de contrôler 
les données des recensements . Malgré cela, 
l ' au teu r s 'est c o n t e n t é pour l ' essent ie l d'utili-
ser les ind ica t ions offertes p a r le recense-
m e n t nat ional e f fec tué ent re 1715 et 1720, 
les recensements prescri ts par J o s e p h II , les 
re levés é tabl is en t re 1804 et 1848 pour 
l ' ensemble de la popula t ion ro tu r i è re et, 
d a n s une m e s u r e moindre , le r ecensemen t de 
1869. Il en a é tud ié les résultats g r o u p é s 
selon qua t r e ques t ions principales (chi f f re de 
la popula t ion , dens i t é de la p o p u l a t i o n , 
sys t èmes d ' agg loméra t ion , couches sociales) 
d a n s 9 uni tés régionales déterminées p a r 
lu i ; ils complète par fo i s son enquête p a r des 
d o n n é e s relatives à la répar t i t ion par sexes et 
âges. Si en principe sa méthode (et les re -
m a r q u e s fai tes à la page 201 qui r é s u m e n t 
c l a i r emen t le processus) sont tou t à f a i t 
acceptab les , leur app l i ca t ion dans la p r a t i q u e 
l ' es t beaucoup moins . Pápa i , à la d i f f é rence 
des a u t r e s au teurs , n o n seulement laisse de 
cô té la Transy lvan ie , mais ne t en te m ê m e 
pas de fournir u n e explication de c e t t e 
s ingul ière omission q u i fai t que la base 
c o m m u n e des recherches dont ce v o l u m e 
t é m o i g n e se t rouve sér ieusement compromise , 
e t ceci pour une des époques les plus i m p o r -
t a n t e s de l 'histoire. ( N o t o n s qu'il ne s a u r a i t 
m ê m e pas alléguer d ' u n e absence de sources 
pu i squ ' ex i s t e l ' ouvrage fondamenta l de Tró-
c s á n y i paru dans les séries des sources s ta -
t i s t i ques de l 'h is toire . ) F a u t e de place, n o u s 
ne pouvons faire é t a t des reproches q u e l ' on 
p e u t adresser à l ' a u t e u r e t les m o t i v e r en 
dé ta i l . Il suff i t de r e n v o y e r en général à son 
s ty l e prolixe, à l ' expos i t ion trop détai l lée de 
p rob l èmes his tor iques pou r lesquels il a u r a i t 
s u f f i de signaler les ouvrages qui y s o n t 
r e la t i f s (l'idée d ' a p p u y e r les conclusions 
d ' o r d r e s ta t i s t ique p a r des a rguments h is to-
r iograph iques est en soi-même t o u t à f a i t 
j u s t e , et on ne peu t q u e regret ter que l ' app l i -
c a t i o n en ait a b o u t i à des résul ta ts si peu 
sa t i s fa i san ts ) . De p lus l ' au teu r n ' a r r ive p a s 
t o u j o u r s à éviter la confusion, la s impl i f ica-
t i on déplacée et l ' emp lo i d 'une te rminologie 
i n e x a c t e , — a u t a n t de fac teurs qui f i n i s s e n t 
p a r d iminuer la va l eu r de son é t u d e p a r 
a i l leurs intéressante. L ' é t u d e a une l o n g u e u r 
égale à celle de l ' ensemble des trois é t u d e s 
précédentes . 
L ' a u t e u r de la dern ière partie du v o l u m e 
a réd igé une é tude d o n t l 'ampleur es t éga le 
a u t o t a l des q u a t r e premières pa r t i e s ; de 
su rc ro î t , il s 'est t r o u v é dans une s i t u a t i o n 
n e t t e m e n t plus f a v o r a b l e en ce qui conce rne 
les m a t é r i a u x s t a t i s t iques détaillés e x i s t a n t 
p o u r l ' époque t r a i t ée . La richesse des m a t é -
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r i aux aura i t f ac i l ement pu t e n t e r u n au t eu r 
de t ra i ter son s u j e t de manière t r o p détail lée 
e t minut ieuse . Ce ne f u t pas le cas pour 
L. Thirring. Sa g rande expér ience de ce 
genre de t rava i l , son esprit d ' économie et 
de sobriété rédact ionel le lui o n t pe rmi s de 
m e t t r e en équi l ibre sa vas t e ma t i è r e et 
l ' é tendue du vo lume . Son é t u d e t r a i t a n t de 
l 'histoire démograph ique de la Hongr i e ent re 
1869 et 1949 se con t en t e de r e t r a c e r e t d ' ana -
lyser les p rob lèmes f o n d a m e n t a u x de ces 
80 années (nombre e t accro issement de la 
popula t ion , sa r épa r t i t i on t e r r i to r i a l e eu 
éga rd , d ' une p a r t , à la modi f ica t ion d u réseau 
des agglomérat ions , et d ' a u t r e p a r t à la 
t endance de plus en p lus ma rquée à l ' u rban isa -
t ion et à la d i f fé rence de plus en p lus ne t t e 
des condit ions < x i s t a n t au cen t re e t dans la 
pér iphér ie des aggloméra t ions , va r ia t ions 
d a n s la composi t ion de la p o p u l a t i o n selon 
les sexes, les s i tua t ions de fami l le et leur 
impor t ance , n o m b r e des e n f a n t s , a p p a r t e -
nances l inguist iques, cul ture généra le , salariés 
e t personnes à charge , mét iers e t condi t ions 
de t ravai l , et en f in l 'évolut ion de la division 
en classes et ses r a p p o r t s avec les f ac teur s 
démographiques) . Ses expl icat ions auss i sub-
stant ie l les que r igoureuses et claires , la pré-
sen ta t ion exacte des fac teurs q u i son t venus 
modif ier le cours de l 'évolut ion, o n t u n double 
e f f e t ; elles é p a r g n e n t des recherches fast idi-
euses aux his tor iens ne conna issan t les pro-
blèmes que dans leurs grandes l ignes, e t aussi 
peuven t leur d o n n e r n o m b r e d ' idées et 
d ' impuls ions . Ainsi , l ' au teu r d é m o n t r e unique-
m e n t par l ' ana lyse des f a c t e u r s démogra-
phiques que l ' ex tens ion de B u d a p e s t qui , 
p e n d a n t l ong t emps , ava i t é té considérée 
c o m m e é t a n t ano rma le é ta i t en f a i t une 
conséquence e t u n e manière d ' e x u t o i r e aux 
t rès fortes con t rad ic t ions sociales q u e l 'évo-
lu t ion économico-sociale du p a y s n ' a v a i t 
pas t a rdé à exaspé re r . E n e f f e t , p e n d a n t 
30 ans, la cap i ta le g rand i s san te a r emplacé 
l 'Amér ique pour les indigents qu i dése r ta ien t 
leurs campagnes na ta les . I l est d o m m a g e que 
l ' a u t e u r n ' e n t r e p r e n n e pas lu i -même d 'é tab l i r 
des r appo r t s en t r e ses analyses s t a t i s t i ques si 
lucides et les f a c t e u r s plus lo in ta ins de 
l ' évolut ion h i s tor ique . 
D a n s son é tude d ' i n t roduc t ion , J. Kova-
csics, qu i dirigea la r édac t ion de ce vo lume , 
aborde le problème en p remie r lieu du p o i n t 
de v u e his tor ique. L a présenta t ion des 
sources hongroises p o u v a n t être utilisées p a r 
la démograph ie est fo r t ins t ruc t ive , de m ê m e 
que le t ab leau r é s u m a n t les questions des 
r ecensemen t s de l 'ère bourgeoise et les 
expl ica t ions don t il les accompagne . (On ne 
c o m p r e n d toutefois pas pourquoi il o m e t 
en t i è r emen t de men t ionne r pa rmi les sources 
de la démograph ie h is tor ique les l ivres 
d ' é t a t -c iv i l don t le dépoui l lement a d 'ores e t 
dé jà d o n n é des r é su l t a t s sinon en t iè rement 
sa t i s fa i san t s , du moins non en t i è r emen t 
négligeables.) Q u a n t à ses considérat ions 
théor iques , nous nous contenterons seule-
men t d ' a j o u t e r que la cr i t ique des sources 
ne s au ra i t se l imiter à l ' é t ude des ca rac té -
r i s t iques formelles, mais qu'elle doit con-
sidérer la source en ques t ion dans ses r a p p o r t s 
avec l ' époque h is tor ique , et ceci d ' a u t a n t 
plus que la source en el le-même est défec-
tueuse (le meilleur exemple en a été f o u r n i 
dans ce vo lume par l ' é t u d e d ' I . Szabó) . 
E n e f fe t , e t ainsi que nous l ' avons ment ionnée 
pa r ai l leur, ce n ' e s t pa s d u fait de l 'ut i l isa-
t ion des méthodes de la s ta t i s t ique h is to-
r ique q u e l 'histoire dev i en t une science 
ob jec t ive ; e t l ' ana lyse s ta t i s t ique la p lus 
soigneuse n ' a b o u t i t à la reconst i tu t ion de la 
réa l i té h is tor ique que si elle est en accord 
avec les lois de l 'h is toire . 
La c r i t ique la plus sérieuse que l 'on p e u t 
adresser à l ' é tude de Kovacsics a t r a i t à 
l ' absence d ' une exposi t ion des m é t h o d e s 
s t a t i s t iques de la démograph i e h is tor ique . 
E n e f fe t , c ' é ta i t au d i rec teur de la r édac t ion 
du v o l u m e de par ler des méthodes démo-
graphiques -s ta t i s t iques modernes nécessaires 
à l 'u t i l i sa t ion et à la meil leure explo i ta t ion 
des sources s ta t i s t iques h is tor iques qui s o n t 
énumérées si m i n u t i e u s e m e n t dans c e t t e 
é t u d e ; c ' é t a i t à lui de dire dans quelle mesure 
et en t re quelles l imites elles peuvent être e m -
ployées à la solution de problèmes d 'h is to i re . 
Vu l ' absence p e n d a n t de longs siècles de 
t o u t r ecensement généra l de la popu la t ion 
et cons idé ran t les e f fo r t s des historiens p o u r 
combler ce t t e lacune, on a u r a i t aimé e n t e n d r e 
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l 'opinion du statisticien qui, précisément, 
nous dirai t comment on peu t procéder au 
prélèvement d 'une s ta t is t ique- témoin et 
quelle m é t h o d e on peut suivre pour l 'appli-
quer aux sources historiques. 
Ainsi, il appara î t que les historiens, 
co-auteurs de ce volume ont é té obligés de 
travailler p lus ou moins seuls — ce qui n 'a 
du reste po r t é aucun préjudice à leur t ra-
vail — mais ceci rend d ' a u t a n t plus sensible 
l 'absence de l 'exposition des problèmes 
méthodologiques dans l 'article du directeur 
de la rédact ion de l 'ouvrage. 
Malgré ses lacunes et ses inégalités plus 
ou moins grandes , la Démographie histo-
rique de la Hongrie est un ouvrage utile et 
nécessaire. Qu'ils soient caractérisés par des 
problèmes soulevés et demandan t encore à 
être résolus, par des résul ta ts dé f in i t ivement 
acquis ou par une tendance à résumer les 
problèmes historiques et méthodologiques qui 
se présentent en g rand nombre à leur suite, 
ces articles r enden t u n service i m p o r t a n t 
a u x recherches démographiques ultérieures, 
t o u t aussi bien qu ' à éveiller l ' in térê t aux 
problèmes surgis en connexion du dévelop-
pemen t spécifique en Hongrie et à diriger 
cet intérêt dans une tendence conforme 
a u x exigences. Les d e u x volumes pa rus nous 
autorisent à a t t endre avec in térê t d ' au t res 
ouvrages de même genre sur la s ta t i s t ique 
historique. 
K . V Ö R Ö S 
К. Сакач: Аграрная политика коммунистической партии в 1920- 1930 гг. 
Budapest, Kossuth Kiadó, 1961. 175 pp. 
К сожалению, наша историография не 
изобилует историческими трудами, посвя-
щенными в моног рафическом виде отдель-
ным значительным периодам или областям 
истории и политики нелегальной коммуни-
стической партии, делая результаты иссле-
дований доступными источниками и чита-
телям. Поэтому обобщающие издания Ин-
ститута Истории Партии имеют большое 
значение, они во многих отношениях спо-
собствуют развитию очищенного от субъек-
тивизма марксистского понимания истории, 
указывая в то ж е время дорогу дальнейшим 
исследованиям по отношению тематики и 
направления. 
Известно, что аграрный вопрос и поли-
тическая позиция крестьянства принад-
лежат к числу ключевых проблем политиче-
ского и общественного развития новейшей 
истории Венгрни. Политическая роль раз-
личных слоев крестьянства, а также воз-
никающие в их среде противоположные 
тенденции и различные противоречия ни-
когда не являются независимыми от взаи-
мосвязи аграрной структуры и существую-
щей политической власти, от характера 
власти и изменений исторической обста-
новки. 
Книга К. Сакача анализирует этот слож-
ный процесс в первое десятилетие контрре-
волюционного хортистского режима и обо-
гащая наши знания новыми данными, ана-
лизирует реальные возможности решении 
аграрного вопроса в Венгрни. «Возможны 
два пути преобразования: аграрная рефор-
ма и аграрная революция — устанавливает 
автор. Когда и который из двух путей мо-
жет быть поставлен на повестку дня, за-
висит от двух факторов: от степени капи-
талистической развития аграрных отноше-
ний и базирующихся на ней классовых от-
ношений. В Венгрии в это время из двух 
методов преобразования метод аграрной 
реформы стоял без сомнения ближе к кре-
стьянству, ибо ослабить деревенский ба-
зис хортистского режима возможно было 
больше всего лозунгами последнего.» (стр. 
51.) 
В первой части книги автор многосто-
ронне и обоснованно показывает данный 
процесс. Правда, общие черты во многом 
подходят и для целого изучаемого периода 
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но общая картина стала бы еще полнее, 
если бы автор, с одной стороны, останавли-
вался более подробно на тактике правящих 
классов против крестьянства после раз-
грома руководимой коммунистами Социа-
листической Рабочей Партии Венгрии 
(СРПВ), с другой же стороны показывал и 
компоненты взаимоотношений отдельных 
крестьянских слоев, а также политических 
изменений, происшедших в отдельных сло-
я х в 1 9 2 5 - 1 9 2 7 гг. 
Автор подробно занимается вопросами 
политического развития деревенской бед-
ноты и её отношений к рабочему классу, 
учитывая, что в различных частях страны 
развывающееся по прусскому пути сель-
ское хозяйство проявляет п различные 
черты. В то ж е время, хотя и нехватает и-
сточников, разработка общественного и по-
литического положения среднего и зажи-
точного крестьянства оттесняется на вто-
рой план больше, чем это обосновано. Не-
смотря на это, работа рисует пластическую 
картину перед читателем: невероятно тяжё-
лый гнёт крупных землевладений, кризис 
прусского пути, все его последствия на 
судьбу крестьян. Автор с полным правом 
приходит к выводу, что развитие могло 
осуществиться лишь путем разгрома сис-
темы крупного землевладения. 
Монография, правильно, анализирует 
аграрную политику партии в тесном кон-
такте с общей политикой партии, и устана-
вливает новые взаимосвязи м е ж д у общей 
политической линией и аграрной полити-
кой партии с помощью более тщательного 
изучения у ж е известных, а также привле-
чения неизвестных документов. Исследуя 
стратегическую цель коммунистов автор 
устанавливает, что после консолидации 
фашизма в Венгрии условием дальнейшего 
развития, на основе борьбы против фашиз-
ма, стало осуществление демократической 
диктатуры рабочих и крестьян. Поэтому 
стало необходимым, чтобы правильная до 
тех пор стратегическая цель — непосред-
ственное осуществление пролетарской ре-
волюции — была снята с повестки дня. 
В отличии от до сих пор довольно общего 
мнения, Сакач убедительно доказывает, что 
«в 1925—1926 гг. в партии выступала на 
передний план концепция демократической 
диктатуры». (Стр. 81.) По его мнению при-
чиной этому служило то обстоятельство, 
что «легальная борьба СРГ1В за демокра-
тическую диктатуру рабочих и крестьян 
оказала воздействие также на нелегальную 
работу коммунистов, и ввиду того, что 
такая концепция поддерживалась и внутри 
партии, стратегическая цель непосредст-
венной пролетарской революции была и 
там оттеснена на задний план.» (Там же.) 
К этому можно добавить, что во многих 
отношениях мы можем говорить о взаим-
ном влиянии. Коммунисты сыграли значи-
тельную роль в разработке программы дей-
ствия при создания СРПВ, в разработке 
программы кампании разоблачения во вре-
мя скандала со франком (его подделка), в 
разработке аграрной программы СРПВ в 
марте 1926 года и в разработке программы 
действия кампании за создание республики, 
проведенной в конце 1926 года. Все эти 
программы создавались в духе демократиче-
ской диктатуры рабочих и крестьян. Мно-
гие статьи принципиального значения, опу-
бликованные в теоретическом журнале 
Коммунистической Партии Венгрии (КПВ) 
«Уй Марциуш» (Новый Март), указывают 
также в этом направлении. 
Монография К. Сакача является пер-
вым историческим трудом, выступающим с 
претензией следить за развитием аграрной 
политики партии в этот период, а также за 
изменениями, возникшими противоречиями, 
их причинами и усилиями для практиче-
ского проведения аграрной политики. 
Своим марксистским методом он вскрывает 
связи, с помощью которых ему удаётся 
избегать шематизма, односторонности, уп-
рощений. 
Автор правдиво подчёркивает те мо-
менты периода, предшествовавшего I конг-
рессу КПВ, которые характеризуют уси-
лия — правда, не лишённые противоречий 
—, направленные на коррекцию ошибок, 
совершённых в крестьянской политике во 
время Венгерской Советской Республики. 
В то ж е время он указывает также на об-
стоятельства и трудности, возникшие вслед-
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ствие того, что Коминтерн также не смог 
оказать конкретной помощи, за исключе-
нием главных и общих принципов, после-
дуемых в аграрной политике. Автор указы-
вает на то, что в это время научная разра-
ботка сложных аграрных отношений было 
еще делом будущего, и что партия работала 
в самом глубоком подполье. 
Автор многосторонне характеризует I 
конгресс К П В . Хотя оценивает принятую 
здесь стратегическую цель отрицательнее 
заслуженного, но по существу правильно 
оценивает противоречие в аграрной поли-
тике, выражавшееся в рядах К П В в трак-
товке соотношений аграрной революции и 
аграрной реформы (согласно которому аг-
рарная революция связывалась с пролетар-
ской революцией). Особенно важным явля-
ется обоснованное установление автора о 
том, что « . . . конгресс . . . помимо противо-
речий между трудом и капиталом прида-
вал исключительно большое значение про-
тиворечию крестьянства и крупного земле-
владения» (55. стр.) и что конгресс считал 
необходимым «извлечь крестьянство в об-
щем и особенно его пролетарские и полу-
пролетарские, а также мелкособственни-
ческие элементы из-под влияния объеди-
нившихся в финансовый капитал крупного 
землевладения и крупноиндустриального 
капитала, а также джентри, интеллиген-
ции и зажиточного крестьянства, и прив-
лечь их на сторону революционной борьбы». 
(Там же.) Кажется, было бы уместным со-
слаться в связи с этим также на статью 
журнала «Уй Марциуш», вышедшего после 
конгресса, анализирующую данную задачу. 
Автор точно и подробно знакомит читателя 
с требованиями крестьянства, занимает оп-
ределенную позицию по ним и подчёрки-
вает, что партия стремилась к созданию ор-
ганизационных форм крестьянского дви-
жения. Заслуживает внимания описание 
переговоров с Михайем Карольи, способ-
ствовавших его политическому развитию. 
Кроме того автор обращает внимание чита-
телей на некоторые весьма важные, до сих 
пор неизвестные или еле известные факты. 
Так, с одной стороны, он публикует дан-
ные относительно требований, выдвинутых 
партией в интересах мелких и мельчайших 
сельских хозяев, с другой — относительно 
того, что партия считала необходимым, 
чтобы коммунисты работали также в сою-
зах , руководимых буржуазией, и чтобы 
партия непосредственно или косвенно, че-
рез посредство СРПВ, но создало единство 
действия с крестьянскими партиями и 
другими организациями в интересах дости-
жения конкретных целей. 
В третьей главе своей книги автор с 
исключительной осмотрительностью, ин-
тересно и убедительно анализирует и по-
казывает аграрную программу СРГ1В. Со 
стороны метода и обоснованности выводов 
она является одной из наиболее удачных 
глав книги. Можно вполне согласиться с 
автором в том, что выдвинутая в программе 
радикальная земельная реформа в своём 
конечном итоге стояло недалеко от аграр-
ной революции. Аграрная программа была 
построена на концепции демократической 
диктатуры рабочего класса и крестьянства. 
«И поныне существующие, актуальные, 
жгучие задачи неначатой буржуазной рево-
люции — гласит в программе — оставили 
у нас для последующего за буржуазией 
единственного революционного класса, для 
рабочего класса, более тяжкое наследие, 
чем где-либо в другой стране. . . . Только 
рабочий класс способен в силу своего клас-
сового положения принять на себя бур-
жуазное наследие борьбы против феода-
лизма, только он способен в силу своих 
классовых интересов осуществить цели бур-
жуазной революции — против буржуазии.» 
(За новую аграрную реформу. Временная 
аграрная реформа СРПВ. Изд. СРПВ. 
Будапешт, 1926. стр. 37. — На венгерском 
языке.) Для рабочего класса — указывается 
в программе — буржуазная демократия 
(подразумевается в самом деле диктатура 
рабочего класса и крестьянства) является 
предпосылкой своего освобождения, бур-
жуазная же демократия означает борьбу 
против пережитков феодализма, которая 
становится в теперешний отрезок времени 
одной из главных задач рабочего класса 
через которую можно реализовать союз ра' 
бочпх и крестьян и без которой « . . . рабо-
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чий класс . . . не может покончить с еди-
ной реакцией буржуазии и землевладель-
цев». Самым главным оружием ниспровер-
жения существующего строя считался 
союз трудящихся города и деревни. Ни-
спровержение существующего строя даст 
возможность сформировать правительство, 
способное, как выразитель новой власти, 
создать условия для перехода к социализ-
му и вопреки воли класса крупных земле-
владельцев и крупной буржуазии. В прог-
рамме отражалось, что партия считалась с 
тем, что крестьянство еще не дозрело до 
выступления за диктатуру пролетариата. 
К этому можно добавить, что переходные 
требования — дополнившие и обосновав-
шие главные требования — указывали так-
же, что партия считала земельную реформу 
осуществимой в более длительные этапы 
действия, в такой период революционного 
процесса, когда государство компенсирует 
владельцев крупных земельных площадей 
иефеодального происхождения путём об-
ложения крупных капиталистов налогом. 
В дальнейшем автор исследует с при-
влечением значительного архивного мате-
риала влияние СРПВ среди масс и даёт 
оценку работы партии, проделанной во 
время парламентских выборов 1926 г. 
Дается также более подробная, чем до 
сих пор картина о декабрьском пленуме 
КПВ в 1926 г. Хотя автор оценивает преж-
де всего решения относительно аграрной 
политики, он всё-таки рисует сравнительно 
охватывающую картину и полевении в по-
литической линии и о его причинах. Нельзя 
сказать то же самое о части, занимающейся 
июльским пленумом 1928 года, где в оценке 
отдельных моментов политики партии ска-
зывается некоторая неравномерность. 
Подводя итоги к сделанним нами выше 
критическим замечаниям можно констати-
ровать, что книга К. Сакача представляет 
собой современный марксистский труд и 
значительное достижение нашей истори-
ческой литературы. 
Б. К И Р Ш Н Е Р 
L. Kerekes : Anschluß 1938. Österreich und die internationale Diplomatie. 
1933—1938 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963. 407 pp. 
Das Thema dieser Monographie : Öster-
reich und die internat ionale Diplomatie von 
der Machtergreifung Hit lers in Deutschland 
bis zum erfolgten Anschluß — ist sehr span-
nend, die daraus gezogenen Lehren sind 
lebensnah. Dies kann auch n ich t anders sein, 
wenn sich der Geschichtsforscher den ver-
wickelten diplomatiegeschichtl ichen Proble-
men der neuesten Zeit mi t der Theorie u n d 
der Methode des Marxismus-Lenin ismus 
nähert , besonders wenn die Bearbe i tung des 
Themas in einer solchen Frage den zum 
zweiten Weltkrieg führenden Prozeß beleuch-
tet , die mi t der Geschichte Ungarns eng 
verbunden war und auf dessen Gesta l tung 
— wenn auch natürl ich nicht in entscheiden-
dem Maße — die Bes t rebungen der herr-
schenden Klassen des ungar ischen gegen-
revolut ionären Systems, seiner f ü h r e n d e n 
Politiker ebenfalls von Einf luß waren . 
Aus der N a t u r des Themas folgt , daß 
seine entsprechende Bearbei tung uns auch 
zu einem besseren Verständnis des zum 
zweiten Weltkrieg führenden ganzen Pro-
zesses, zu seiner realen polit ischen Beur te i -
lung verhi l f t . Zu gleicher Zeit bereichert die 
Monographie die in ternat ionale d ip lomat ie-
geschichtliche L i t e ra tu r in dem Sinne, daß 
zur Beleuchtung des Themas das in Unga rn 
befindliche Quel lenmater ia l — das Schr i f ten-
material des ungar ischen Außenminis ter i -
ums — bei t ragen kann . 
Neben diesem grundlegenden Quellen-
material — auch das Schr i f tenmater ia l des 
Deutschen Zentra larchivs P o t s d a m be-
nutzend — bearbe i te t der Autor das in fo lge 
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des Zerfalls der Ös ter re ich isch-Ungar i schen 
Monarchie e n t s t a n d e n e Ansch lußprob lem in 
gründl icher K e n n t n i s derd ip lomat iegeschich t -
l i chen Quel lenausgaben, der im Ausland 
erschienenen wich t ig s t en Monographien , Stu-
d i en , Memoiren, d ie das Thema behande ln 
b z w . mit anschne iden sowie des in Druck 
erschienenen Mate r i a l s des Nürnberge r H a u p t -
kr iegsverbrecherprozesses . 
Diese Frage w a r eines der kompl iz ie r ten , 
v o n vielen Seiten u n d in vielen R ich tungen 
diskut ier ten P r o b l e m e der auf die Pariser 
Fr iedensver t räge folgenden E p o c h e . E s ist 
d e m Verfasser als Verdienst anzu rechnen , 
d a ß er — jener fa l schen , ungeschicht l ichen 
Eins te l lung gegenübe r , die die seit 1918 
zeitweise a u f t r e t e n d e n Ansch lußbes t rebun-
g e n verschiedenen I n h a l t s nicht vone inande r 
t r e n n t , sondern d iese lben für iden t i sch hä l t — 
d e n abweichenden Charakter , I n h a l t u n d die 
abweichende F u n k t i o n der in verschiedenen 
Zei tabschni t ten a u f t r e t e n d e n Ansch lußvor -
stel lungen au fze ig t . Nach dem Z u s a m m e n -
b r u c h und dem Zer fa l l der D o n a u m o n a r c h i e 
zweifel ten viele a n der Lebensfäh igke i t des 
hauptsäch l ich in fo lge der Gebie t s redukt ion 
v o r ungemein g r o ß e n wir t schaf t l ichen Schwie-
r igkei ten s t e h e n d e n Österreichs u n d hielten 
d e n Anschluß an Deutsch land f ü r d e n gang-
b a r e n Weg. 
Die Großdeu t schen waren im H e r b s t 1918 
f ü r den Anschluß . E i n Teil des österreichi-
schen Monopolkap i t a l s war n ä m l i c h in der 
Beur te i lung der Möglichkeit , daß Öster re ich 
u n t e r den neuen U m s t ä n d e n se inen Macht-
u n d wir t schaf t l ichen E in f luß in Mi t te leuropa 
rückerobern k ö n n e , sehr skep t i sch und 
such te im A n s c h l u ß (lie Grundlage f ü r eine 
gegenrevolu t ionäre Verb indung zwischen den 
monopolkap i ta l i s t i schen und mi l i ta r i s t i schen 
Kre isen D e u t s c h l a n d s und Öster re ichs . Die 
ehemaligen H o f k r e i s e , der hohe K l e r u s und 
d a s Offizierskorps, die kathol ische Ar is tokra-
t i e — Christl ichsoziale und Leg i t imi s t en — 
w a r e n zwar d e n Vore rwähn ten ähn l i ch sehr 
an t i demokra t i s ch eingestell t , doch w a r e n sie 
Anhänge r der I d e e der s taat l ichen Selbstän-
d igke i t , also gegen den Anschluß in der 
H o f f n u n g , d a ß die Habsburger -Monarch ie 
wiederhergestel l t (oder mit B a y e r n eine süd-
d e u t s c h e kathol ische Monarchie geschaffen) 
we rden könne. Die Sozia ldemokra t i sche Par-
te i , de ren Grundkonzep t f r ü h e r die Umge-
s t a l t u n g der D o n a u m o n a r c h i e in eine demo-
kra t i sche und repub l ikan i sche Födera t ion 
w a r u n d die nun in Öster re ich a m Ruder war . 
such t e im Anschluß, solange die revolut ionäre 
Welle anhie l t — mi t R e c h t — die Möglich-
ke i t , das revolut ionäre P ro l e t a r i a t und die 
demokra t i s chen K r ä f t e Deu t sch lands und 
Österre ichs gegen die Gegenrevolut ion zu 
v e r b i n d e n . 
I m F r ü h j a h r 1919 sind d a n n die sieg-
re ichen Großmäch te dazwischenge t re ten und 
Öster re ich m u ß t e s ich im Fr iedensver t rag 
v e r p f l i c h t e n , seine s taa t l i che Selbständigkei t 
zu bewahren , u n d die deutsche Regierung 
w u r d e ebenfalls ve rp f l i ch t e t , den auf den 
A n s c h l u ß Österreichs bezüglichen Teil der 
W e i m a r e r Verfassung zu s t re ichen. 
In den J a h r e n 1922—1932 war in Öster-
re ich größtente i ls die Regierungskoal i t ion 
der Christl ichsozialen u n d der Großdeutschen 
an der Macht . In diesem J a h r z e h n t erscheint 
(1er Anschluß nicht als reale Möglichkeit : 
sowohl die innenpol i t i schen Verhäl tnisse 
(Christ l ichsoziale, Leg i t imis ten) wie die inter-
na t iona l e Lage (F rank re i ch u n d die Kleine 
E n t e n t e ) waren dagegen. Die Vorbedingung 
de r d u r c h das Großkap i t a l u n d mit seinen 
M e t h o d e n m i t aus ländischer Hilfe durchge-
f ü h r t e n wir t schaf t l ichen Stabi l is ierung bilde-
t e n konsolidierte Verhäl tn isse . Die Bedingung 
f ü r die in te rna t iona le Wi r t scha f t sh i l f e war 
die endgül t ige Regelung der s taa t s rech t l i chen 
Lage des Landes . Die siegreichen Groß-
m ä c h t e wünsch ten auch d u r c h d ie E r h a l t u n g 
Österreichs als eines P u f f e r s t a a t e s ihre Macht -
pos i t ionen in Mi t te leuropa zu s ichern. Des-
ha lb wurde im Oktobe r 1922 im Genfer 
P ro toko l l festgelegt, d a ß Österre ich fü r zwan-
zig J a h r e seine s taa t l i che Unabhäng igke i t auf-
r e c h t e r h ä l t u n d jene wi r t schaf t l i chen Maß-
n a h m e n ausarbe i te t , die geeignet sind, 
Gleichgewicht im S t a a t s h a u s h a l t zu schaf-
f e n . Die Regierungen der Garan t i emäch-
te wieder ve rp f l i ch t e t en sich, gemeinsam 
alle äußeren U m s t ä n d e abzuwehren , die 
die Unabhäng igke i t Österreichs gefährden 
k ö n n t e n . 
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In dieser neuen S i tua t ion erschienen die 
Anschlußpläne u n d -bes t rebungeu no tgedrun-
gen mi t t o t a l geände r t em Inha l t , d u r c h andere 
gesellschaftliche K r ä f t e ve r t r e t en . Der Sozial-
demokra t i schen P a r t e i war eine Vereinigung 
mit dem bürgerl ichen Deu t sch land Hinden-
burgs n ich t e rwünscht — es gab keine un-
mi t te lbare sozialistische Perspek t ive mehr . 
Von da an »ging die V e r t r e t u n g des Anschluß-
gedankens immer mehr in die H ä n d e der 
interessier ten Kreise des deu t schen und 
österreichischen Großkapi ta l s über« (S. 22). 
In den zwanziger J a h r e n k o n n t e n die 
Anseh lußbes t rebungen n ich t meh r m i t aus 
demokra t i schen Über legungen s t a m m e n d e n 
Anschlußwünschen gerecht fer t ig t werden. 
Dies h a t das deu t sche Monopolkap i ta l er-
k a n n t u n d war nun bes t reb t , die Vereinigung 
der beiden S t aa t en n ich t durch of fene poli-
tische u n d d ip lomat ische Versuche, sondern 
durch sukzessives wir t schaf t l iches , politisches 
und ideologisches E indr ingen vorzubere i ten . 
Von dieser Zeit an erwei ter t sich der E in f luß 
des deu t schen Großkap i t a l s in Österreich, 
besonders in der Schwer indus t r ie . A u c h das 
Zen t rum der Ansch lußp ropaganda konzen-
tr ier t sich u m jene G r o ß u n t e r n e h m e n , die 
zu deutschen In te ressengemeinschaf ten gehö-
ren. Von der Mit te des J a h r z e h n t s a n spielen 
in den deutschen wi r t schaf t l i chen E x p a n -
sionsplänen der M a r k t des benachba r t en 
Österreichs und seine N a t u r s c h ä t z e eine 
immer größere Rolle. U n d von demselben 
Ze i tpunk t an sprechen österreichische her-
schende Kreise ö f te r von der Möglichkeit 
einer Zollunion zwischen Deu t sch land und 
Österreich. In Wien wird eine Volksbund-
Organisat ion gegründe t u n d ihr B l a t t wird 
zum ideologischen Vorbere i te r der spä teren 
hit lerischen faschis t ischen Anschlußbes t re -
bungen. Infolge des d a m i t H a n d in H a n d 
zunehmenden Eindr ingens des deutschen 
Kapi ta l s gelangt das deutsche K a p i t a l 1928 
iu den wicht igs ten österreichischen Indus t r ie -
zweigen an die erste Stelle. 
Die polit ischen Erfolge der u m diese 
Zeit in der Opposi t ion bef indl ichen öster-
reichischen Soz ia ldemokra ten (Wah len im 
J a h r e 1924) or ient ieren die her rschenden 
Klassen in R ich tung der auße rpa r l amen ta r i -
schen rech t s s t ehenden Krä f t e , infolge der 
Kr i senersche inungen des pa r l amen ta r i schen 
Reg ie rens vers tä rken s ich die Bes t r ebungen , 
sich auf die reak t ionäre Heimwehr zu s t ü t z e n , 
eine Pol i t ik der s t a r k e n Hand , eine f a sch i -
s t i sche Dik ta tu r zu schaffen. I nzwi schen 
w u r d e n im Jahre 1927 die Sozia ldemokra ten 
die s t ä r k s t e Par te i i m Par l ament . 
Die kon te r revo lu t ionä re ungarische Re-
g ie rung h a t die H e i m w e h r im g e h e i m e n 
u n t e r s t ü t z t ; als j e d o c h die Tätigkeit u n d die 
außenpol i t i sche Linie d e r Regierung S c h o b e r 
(die gegen die K le ine En ten te g e r i c h t e t e 
Po l i t i k ) den Beifall sowohl der faschis t i schen 
i ta l ienischen als auch de r ungarischen Reg ie -
r u n g gewonnen h a t t e , wurden i ta l ienischer-
u n d ungarischersei ts d ie gegen die R e g i e r u n g 
ge r i ch te t en Pläne de r He imwehr n icht gebi l -
ligt u n d abgewinkt . 
N a c h d e m Gömbös a n die Macht g e l a n g t 
war , w u r d e n im N o v e m b e r 1932 in R o m 
v o n Mussolini und G ö m b ö s die G r u n d l a g e n 
f ü r e ine gemeinsame Poli t ik n iederge legt , 
u m die Schaffung e iner faschistischen D i k t a -
t u r des Kanzlers D o l l f u ß zu fördern. 
Als zur Zeit der Wel twi r t scha f t sk r i se der 
P lan e iner Zollunion zwischen D e u t s c h l a n d 
u n d Österreich au fgewor fen wurde, e n t s t a n d 
ein in te rna t iona le r S t u r m ; die F r a n z o s e n 
t r a f e n Z w a n g s m a ß n a h m e n und d u r c h d a s 
Ur te i l des Haager In t e rna t iona l en Ge r i ch t s -
hofs waren die beiden S taa t en genöt ig t , d e n 
P lan de r Zollunion f a l l en zu lassen. 
Die durch die Kr i s e hervorgerufenen 
s chweren wi r t schaf t l i chen Probleme h a b e n 
eine engere Z u s a m m e n a r b e i t zwischen Ös t e r -
re ich , I t a l i en und U n g a r n gezeitigt. I n be-
d e u t e n d e m Maße h a t h ie rzu der T a r d i e u - P l a n 
übe r d ie wir t schaf t l iche Organisierung Mi t t e l -
e u r o p a s beigetragen; dieser hät te n ä m l i c h im 
Fal le seiner Verwi rk l ichung I ta l ien aus 
Mi t t e l eu ropa v e r d r ä n g t ; die in te ress ie r ten 
Reg ie rungen haben also eine i ta l ienisch— 
ös te r re ich i sch—ungar i sche wi r t schaf t l i che 
V e r e i n b a r u n g ge t ro f fen . Im Sommer 1932 
e n t s t a n d i m par lamenta r i schen Leben Ös t e r -
re ichs eine Krise. Das a u f die pa r l amen ta r i sche 
M e h r h e i t der Christl ichsozialen P a r t e i a u f -
g e b a u t e politische S y s t e m versagte u n d 
Bundeskanz le r Do l l fuß be t r a t den W e g , der 
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i m Februar 1934 in Wien zur b lu t i gen Nieder-
schlagung der bürger l ichen D e m o k r a t i e führ te . 
Nach der Mach te rg re i fung H i t l e r s haben 
sich Charakter u n d Methoden d e r Anschluß-
bestrebungen g e ä n d e r t : »Sie w a r e n schon 
jedweder n a t i o n a l e r Grundlage b a r , nahmen 
den Charakter v o n Erobe rungsp länen einer 
f r emden Macht a n ; man sollte eher 'Annex ion ' 
sagen und n i ch t 'Anschluß ' , d e n n d e r erstere 
Ausdruck b e d e u t e t der geschichtl ichen Wahr-
he i t en t sp rechend , daß die E inver le ibung 
Österreichs ins D r i t t e Reich gegen d e n Willen 
u n d den W u n s c h der Mehrheit des öster-
reichischen V o l k e s mit b r u t a l e r Gewalt 
erfolgte, w ä h r e n d m a n unter d e m Ausdruck 
Anschluß eher e i n e n freiwilligen S c h r i t t ver-
s tehen kann.« (S. 54) 
Lajos K e r e k e s zeigt dann sehr detaill iert 
u n d interessant d e n 1938 z u m Anschluß 
führenden P r o z e ß als ein sehr wichtiges 
Kettenglied d e r aggressiven Po l i t i k des 
deutschen F a s c h i s m u s — dies i s t d e r eigent-
liche Gegenstand des Buches —, hä l t aber 
s te t s die G e s t a l t u n g des Ganzen de r inter-
nat ionalen Po l i t i k vor Augen. 
Dieses T h e m a interessiert u n s Ungarn 
a u c h deshalb s e h r , und ist v o m Gesichts-
p u n k t der nuanc ie r t e r en A u s a r b e i t u n g und 
des tieferen Vers t ehens der bezügl ichen 
Epoche in der Geschichte Unga rns besonders 
f ruch tb r ingend , d a das geschichtl iche Los der 
im Donaubecken eine Schlüsselposit ion ein-
nehmenden R e p u b l i k Österreich in der 
Epoche vor d e m zweiten Wel tkr ieg die Lage 
u n d die pol i t ische Orientierung d e r Donau-
länder in sehr h o h e m Maße b e e i n f l u ß t e . 
Die Monograph ie zeigt in geschicht l icher 
Zeitfolge in k l a r e m s t ruk ture l l em Aufbau 
be i plastischer Demons t r a t i on u n d Analyse 
der charakter is t i sches ten Teile der wicht igs ten 
diplomatischen Schr i f t s tücke , wie sich die 
Gegensätze in d e r österreichischen Innen-
poli t ik v e r s c h ä r f t e n . Anschaulich wi rd uns 
vo r Augen g e f ü h r t , wie sich die i n t e rna t iona l e 
Lage Österreichs sukzessive — w e n n auch 
n ich t in ungeb rochene r gerader Linie — 
änder te , teils p a r a l l e l mit der Außenpol i t ik , 
teils mit der Ges ta l tung der Innenpol i t ik 
Österreichs, w e l c h letztere n a t ü r l i c h bei 
wei tem nicht v o n der Linie der i tal ienischen 
u n d der ungar ischen Außenpol i t ik u n a b -
h ä n g i g war. Der Ver fasse r verweist auf die 
P o l i t i k der faschis t i schen i tal ienischen u n d 
de r kon te r revo lu t ionä ren ungarischen Regie-
r u n g , die dazu b e i t r u g , daß die a u c h den 
I n t e r e s s e n dieser L ä n d e r kraß gegenüber -
s t e h e n d e n und l ange Zeit von der i ta l ieni-
schen u n d der ungar i schen Regierung a u c h 
abge lehn ten Ansch lußbes t rebungen schließ-
l i ch zurückschlugen u n d der Aggression 
Hi t l e r -Deu t sch lands , seiner auf d ie E n t -
f e s se lung eines Wel tk r ieges abzielenden Poli-
t i k behilflich waren , natür l ich im R a h m e n 
des Kraf t fe ldes de r »Beschwichtigungspoli-
t ik« de r westlichen Großmäch te u n d — im 
G e g e n s a t z hierzu — der eine ko l l ek t ive 
S icherhe i t ans t r ebenden politischen Bes t re -
b u n g e n der Sowje tun ion . So wird de r wirk-
l i che Charakter der Beschwicht igungspol i t ik 
u n d die Verantwor t l ichkei t der diese Pol i t ik 
be t re ibenden Mächte f ü r den Ansch luß klar 
hervorgehoben — u n d in wei terem Sinne 
i h r e Veran twor tung , d a ß sich die d e u t s c h e 
Aggress ion sozusagen unbeh inder t e n t f a l t e n 
k o n n t e . 
L a j o s Kerekes ana lys ie r t die a b l e h n e n d e 
H a l t u n g der en t sche idenden Mehrhe i t der 
österreichischen GeseUschaft dem A n s c h l u ß 
gegenübe r , verweist a b e r — und hier h ä t t e n 
wir gerne mehr gelesen — auf die W i r k u n g , 
die d ie Naz ip ropaganda auf die dek lass ie r ten 
S c h i c h t e n der österreichischen Gesel l schaf t 
a u s ü b e n konnte. P l a s t i s ch werden u n s die 
engs t i rn igen , t r ag i schen und natür l ich erfolg-
l o s e n A b w e h r m e t h o d e n der österreichischen 
he r r schenden Klassen den Ansch lußbes t re -
b u n g e n gegenüber v o r Augen g e f ü h r t , der 
V e r s u c h , daß das s ich auf den i ta l ien ischen 
u n d ungarischen F a s c h i s m u s s tü tzende Öster-
r e i c h mi t Hilfe des Regimes , das das i ta l ieni-
sche faschistische S y s t e m auf die ös ter re ichi -
sche Gesellschaft a n w e n d e t e , u n d m i t der 
V e r d r ä n g u n g der demokra t i schen K r ä f t e 
Ös te r re i ch in die I l l ega l i t ä t , den zum A n s c h l u ß 
s t r e b e n d e n inneren K r ä f t e n denWind aus den 
Sege ln nehme. Übe rzeugend e n t f a l t e t sich 
v o r u n s der u n l ö s b a r e Widerspruch , der 
zwischen dem K a m p f gegen den d e u t s c h e n 
F a s c h i s m u s und de r Liquidierung de r fo r t -
schr i t t l ichen K r ä f t e und B e w e g u n g e n , 
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der F u r c h t , s ich auf letztere zu s tützen, 
bes t and . 
Unte r solchen U m s t ä n d e n k o n n t e dann 
auch der im F r ü h j a h r 1934 abgeschlossene 
D r e i m ä c h t e p a k t von Rom d e n Anschluß-
bes t rebungen des deutschen F a s c h i s m u s ge-
genüber nur fo rmel l ein H i n d e r n i s bilden. 
Von da an w u r d e — wenn auch d a s Zustande-
k o m m e n der »Stresaer Front« vo rübe rgehend 
die Ansch lußhof fnungen des d e u t s c h e n Fa-
schismus e twas d ä m p f t e — infolge der 
Kombina t ion des auf Öster re ich lastenden 
schweren deu t schen außenpol i t i schen Drucks 
m i t der im I n n e r e n des Landes betr iebenen 
P ropaganda u n d Zersetzung de r Bestand 
Österreichs zu einer simplen Folge der 
Gesta l tung der in te rna t iona len L a g e . So kam 
es dazu, d a ß — t ro tz der in t e rna t iona len 
Poli t ik der Sowje tun ion und der anschließen-
den Versuche — die Unabhäng igke i t Öster-
reichs im R a h m e n der Beschwicht igungs-
pol i t ik der W e s t m ä c h t e a u f g e o p f e r t wurde. 
Dieser P rozeß wird besonders i m Rahmen 
der auf den i m Ju l i 1936 abgeschlossenen 
Ver t r ag zwischen Deutschland u n d Öster-
reich folgenden Geschehnisse seh r eingehend 
u n d interessant behandel t . Die Monographie 
erwei ter t u n d ergänzt n icht n u r unsere 
Kenntn isse bezügl ich der Geschichte Ungarns 
m i t wertvollen u n d in teressanten Hinweisen, 
sondern sie ist a u c h insofern b e d e u t e n d , daß 
sie die ungar i sche Geschichte d e r dreißiger 
J a h r e breiter , d ie Z u s a m m e n h ä n g e der inter-
na t ionalen Pol i t ik besser, k o n k r e t e r in Be-
t r a c h t zieht. 
Es soll a n g e m e r k t werden, d a ß unserer 
Ansicht nach der , wenn auch n u r i n Nuancen 
sich zeigende, abe r zweifellos n i c h t unwe-
sentl iche Unte r sch ied , der zwischen der 
Pol i t ik des t o t a l e faschistische Bes t rebungen 
ve rkörpe rnden G ö m b ö s und des die Pol i t ik 
d e r geschichtlichen ungarischen he r r schen -
den Klassen u n m i t t e l b a r e r v e r t r e t e n d e n 
Außenminis te r s K á n y a bestand, e in wenig 
ve rwisch t wird. D ies beweist auch ein v o n 
K e r e k e s zitiertes Schr i f t s tück des A u ß e n -
minis ter iums, w o n a c h der Außenmin i s te r im 
K a b i n e t t Gömbös, K á l m á n Kánya , e ine i h m 
ges te l l te Frage v o r österreichischen S t a a t s -
m ä n n e r n fo lgendermaßen b e a n t w o r t e t h a t : 
»Es ist allgemein b e k a n n t , daß Min i s t e r -
p r ä s i d e n t Gyula G ö m b ö s gegen die R e s t a u r a -
t i on arbei tet ; ich meinerseits passe mich 
n a t ü r l i c h seinen Wei sungen an, so d a ß ich 
i n der mir gestel l ten Frage jedwede wei te re 
E r k l ä r u n g für über f lüss ig halte.« (S. 170) 
E s bedarf wohl k a u m einer nähe ren Erk lä -
r u n g , daß in der P r a x i s der d ip lomat i schen 
Verhandlungen u n d Kon tak te diese Konzi -
p i e r u n g nicht als Ausd ruck einer völl igen 
Ube re in s t immung zwischen dem Minis ter-
p räs iden ten u n d d e m Außenminis te r ge-
b räuch l i ch ist, s o n d e r n zeigen soll, d a ß diese 
n a t u r g e m ä ß obl igat i s t . 
Den S t a n d p u n k t der Kommuni s t i s chen 
P a r t e i Österreichs h a t der Verfasser — soweit 
d ies beim derzei t igen S tand der E r f o r s c h u n g 
d e r in te rna t iona len Arbe i te rbewegung mög-
l ich ist — in B e t r a c h t gezogen. Gerne h ä t t e n 
wi r gesehen, wenn Kerekes die h i s to r iogra -
p h i s c h e n Ges i ch t spunk te mehr in d e n Vor-
d e r g r u n d gerückt h ä t t e . Ebenso h ä t t e n wir 
ge rne mehr d a r ü b e r erfahren, wie s ich die 
faschist ischen Ansch lußbes t r ebungen auf die 
F e s t i g u n g der I d e e einer österreichischen 
N a t i o n und das österreichische N a t i o n a l -
g e f ü h l ausgewirkt h a b e n — wenn dies a u c h in 
e n g e r e m Sinne n i c h t zum Gegenstand dieses 
B u c h e s gehört. 
M . I N C Z E 
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Le cours historique de la politique d'alliance du Parti 
(1936 -1962) 
(Les ense ignements d 'une session de l ' I n s t i t u t d 'histoire d u Par t i ) 
Au cours du p r i n t e m p s de 1965, les 24 et 25 mai, l ' I n s t i t u t d 'His toi re d u P a r t i ava i t , 
dans le cadre de la commémora t ion du X X - è m e anniversaire de la Libéra t ion , organisé u n e 
session d ' é tudes . Cinq r a p p o r t s ont été p r é s e n t é s à cette session: «La Pol i t ique d 'al l iance de 
Marx et d 'Enge l s a v a n t 1872», par E. Molnár; «Lignes p r inc ipa les de la po l i t ique d 'al l iance 
du P a r t i des Communis tes de Hongrie depu is le milieu des a imées t ren te j u s q u ' à la Libérat ion 
(1936—1944)», par I. Pintér; «Questions de la polit ique d ' a l l i ance en Hongr ie dans la l u t t e 
pour la v ic to i re de la r évo lu t i on socialiste (1944—1948)», p a r Â. Ságvári; «S t ruc tu re de classe 
de la société hongroise p e n d a n t la période in i t i a le de la cons t ruc t ion du socialisme», et «la Po-
lit ique d 'a l l iance du P a r t i des Travail leurs Hongrois (1949—1956)», par A. Zsilák; et , enf in 
«Développement de la po l i t ique d'all iance d u P a r t i depuis la répress ion de la con t re - révo lu t ion 
j u s q u ' a u V I I I e Congrès (1956—1962)», p a r H. Vass. 
La session ava i t é té ouve r t e par M. Óvári, chef-adjoint de section du Comi té Central du 
Pa r t i Socialiste Ouvrier Hongro is , puis E. Molnár présenta son rappor t . II y ana lysé les rela-
t ions que les communis tes ava ien t e n t r e t e n u avec les p a r t i s pet i t s -bourgeois , progressistes -
bourgeois; il a t ra i té de leur coopérat ion e t de leur alliance d a n s la lu t te pou r la démocra t ie ; 
ensuite, à la lumière des thèses d'alors de M a r x et d 'Engels , il a montré la p l ace que la pay-
sannerie occupa i t dans la l u t t e des classes. L e rappor teur a t o u t pa r t i cu l i è rement souligné le 
fa i t que, dès 1872, Marx e t Enge ls avaient r e c o n n u que le p r o l é t a r i a t pourra i t t r o u v e r des alliés 
dans cer ta ines couches de la paysanner ie m a l g r é que celles-ci r e s t e n t a t t achées a u principe de 
la propr ié té privée. E. Molnár a donné u n e ana lyse détail lée de la question de savoir en quoi 
Marx et Engels voyaient d a n s le m o u v e m e n t ouvr ier c o m m u n i s t e u n allié du m o u v e m e n t pour 
l ' indépendance nat ionale . E n résumant la po l i t i que d 'al l iance de Marx et d ' E n g e l s , il a con-
s ta té que, d a n s la ques t ion de l 'alliance a v e c les forces an t i f éoda les et démocra t iques et dans 
celle de l 'a l l iance an t icap i ta l i s t e ouvrière — p a y s a n n e , ils a v a i e n t dé jà soutenu u n e position que 
Lénine deva i t développer p lus t a rd . C e p e n d a n t , pour ce qui es t de l 'alliance a v e c les mouve-
ments n a t i o n a u x , j u s q u ' à 1872, ils n ' é t a i e n t pas parvenus à la reconnaissance du droit des 
nat ions à disposer d 'e l les-mêmes. 
D a n s son rappor t , L Pintér, co l l abora teu r en chef de l ' I n s t i tu t d 'H i s to i r e du Par t i , 
a fait l ' ana lyse de la réa l isa t ion de la pol i t ique élaborée par le V I I e Congrès de l ' I n t e rna t iona l e 
Communis t e dans la po l i t ique du Par t i des Communis tes de Hongr ie . II a c o n s t a t é qu 'en Hon-
grie aussi, les conditions ob jec t ives de la c r éa t ion du m o u v e m e n t du Front Popu l a i r e ava ien t 
existé. A n a l y s a n t les r a p p o r t s que les deux p a r t i s ouvriers e n t r e t e n a i e n t en t re e u x , l ' inf luence 
exercée p a r eux sur la classe ouvr ière et la s i t u a t i o n dans laquelle se t rouvai t l ' a l l iance ouvrière — 
paysanne ainsi que la t o u r n u r e prise par la po l i t ique agraire d u P a r t i des C o m m u n i s t e s de Hon-
grie, il a a b o u t i à la conclusion que, même si ce f u t avec un ce r t a in re ta rd , en 1937 le Par t i des 
Communis tes de Hongrie a v a i t posé les ba se s de la pol i t ique ant ifascis te de f r o n t populaire . 
Cependan t , pa r suite des di f f icul tés in te rnes d u Par t i des Communis tes de H o n g r i e , du r e fus 
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(les d i r igeants du P a r t i Social-Déinocrate Hongro i s de créer le f r o n t populaire, le propice glisse-
m e n t à gauche su rvenu dans le m o u v e m e n t ouvr ier i n t e rna t iona l et hongrois, é t a i t resté prat i-
q u e m e n t inexploi té , et qu 'a ins i f u t pe rdue la première g r a n d e occasion pou r rassembler les 
forces ant i fasc is tes . 
Avec l ' annex ion de l 'Aut r iche pa r l 'Al lemagne h i t l é r ienne (1'Anschluss), il s 'é ta i t pro-
du i t une nouvel le s i tua t ion aussi en Hongr ie . Conformément à cette nouvel le s i tua t ion , le 
P a r t i ava i t axé la pol i t ique d u f ron t popula i re sur la quest ion de la sauvegarde d u pays . A par-
tir de ce m o m e n t , la p réoccupa t ion pr incipale de la pol i t ique de f ron t popula i re é t a i t devenue 
la quest ion na t iona le , l ' i ndépendance du p a y s e t la réalisat ion de l 'union n a t i o n a l e anti-hitlé-
r ienne , auxque l s é ta i t subordonnée l ' au t re revendica t ion f o n d a m e n t a l e de la po l i t ique de f ron t 
popula i re , à savoir celle de la t r a n s f o r m a t i o n démocra t ique d u pays . P rocédan t à l 'appréciat ion 
de la session du Comité Central qui se t i n t en avr i l 1941 — p e u après l ' invasion hit lérienne de 
la Yougoslavie le r a p p o r t e u r a consta té q u ' à pa r t i r de ce m o m e n t la poli t ique d ' indépendance 
é t a i t sans équ ivoque la ligne directrice du P a r t i , exprimée p a r le mot d 'o rd re : «Une Hongrie 
i ndépendan te , l ibre et démocra t ique !» L ' é l an init ial du m o u v e m e n t de f ron t popula i re avai t 
é té f re iné pa r le coup que le gouvernement Ká l l ay , ins tauré a u pr in temps de 1942, por ta au 
P a r t i des Communis tes de Hongrie et aux masses de l 'aile g a u c h e du part i socia l -démocrate et 
des snydica ts (a r res ta t ions en masse, compagn ies disciplinaires, etc.). Dès la f i n de 1943, 
suivit un nouvel essor des forces démocra t iques qui , après l ' i nvas ion du pays p a r les Allemands, 
le 19 mars 1944, deva i t abou t i r , grâce à la pa r t i c ipa t ion ac t ive des part is démocra t iques , don t 
le P a r t i de la Pa ix ( P a r t i communis te) , à la naissance du F r o n t Hongrois. 
A. Ságvári, col laboratr ice en chef de l ' Ins t i tu t d 'H i s to i r e , a consacré son rappor t , 
en t re au t res , a u x t r a i t s par t icul iers de l ' évolu t ion du pays , e t plus spécia lement à la part icu-
lière imbr ica t ion des aspec t s na t ionaux-démocra t iques et socialistes des t â c h e s qui , après la 
f i n des hostil i tés, se posa ien t au pays, qui a v a i t poussé le p a r t i communis te à c réer , en prof i tan t 
au m a x i m u m des c i rconstances de la réa l i sa t ion pacif ique e t graduelle de la révolut ion socia-
liste, une alliance de classes, dans laquelle, à côté des ouvr iers , la paysannerie laborieuse et les 
couches moyennes n ' é t a i e n t pas que des obse rva teu r s b ienvei l lan ts , ou des f a c t e u r s neutralisés, 
mais d 'ac t i f s pa r t i c ipan t s à la t r a n s f o r m a t i o n sociale et à la révolut ion social iste. Á. Ságvári 
a f a i t une analyse appro fond ie des r a p p o r t s en t re le pouvoir , le Par t i et les comi t é s populaires 
e t a souligné que, en plus des fac teurs mi l i t an t s de la pol i t ique d'alliance, un rôle non moins 
i m p o r t a n t é ta i t joué p a r l ' É t a t démocra t ique populaire qui , grâce à ses déc re t s , renforçait 
l ' un i t é des classes t ravai l leuses , neutra l isa i t la bourgeoisie e t servai t les i n t é rê t s économiques 
c o m m u n s de maniè re à ob ten i r en même t e m p s des changemen t s sociaux et s t r u c t u r a u x . C'est 
de ce point de vue que le r appor t eu r a ana lysé , ent re aut res , la réforme agrai re , la stabilisation 
monéta i re , la recons t ruc t ion et les na t iona l i sa t ions . Elle a m o n t r é qu 'au p r i n t e m p s de 1947, 
le P a r t i ava i t p rof i t é d u changement s u r v e n u dans l 'essence de classe de la coal i t ion pour la 
doter d 'un con tenu n e t t e m e n t ant ibourgeois . Para l lè lement à cela, un processus d'assainisse-
m e n t ava i t commencé au sein même des p a r t i s de la coali t ion, qui étaient j u s q u e - l à composés 
d ' é léments fo r t hétérogènes . Ainsi, des condi t ions favorables au déve loppement ultérieur de 
l 'al l iance de classe an t icapi ta l i s te se t r o u v a i e n t créées. L ' i n f luence du Par t i con t i nua i t de croî-
t re , la coalit ion é ta i t en t r a in de se t r a n s f o r m e r en une a l l iance des partis de classe. Grâce au 
pa r t i de masse qui exis ta dès l 'été de 1948, se présenta désormais la possibil i té de créer un 
f ron t populai re sous la direct ion du pa r t i ouvrier , et la perspect ive économique , sociale et 
poli t ique, ouver te pa r le pa r t i pouvai t p e r m e t t r e aux classes qu i avaient l u t t é ensemble vic-
to r i eusement , de con t inuer à marcher ensemble également p e n d a n t la pér iode de la t ransfor-
ma t ion socialiste. 
A. Zsilák, r édac teur en chef du Bul le t in d 'His toi re du P a r t i , a pris pou r p o i n t de dépar t 
de ses déve loppements l ' examen des c h a n g e m e n t s survenus d a n s la s t ruc ture de la société jus-
q u ' e n 1949. La continuelle modif icat ion de la s t ruc ture de la classe ouvrière exigea i t de la p a r t 
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des d i r igeants du Par t i u n e analyse régulière q u e ceux-ci négl igèrent alors de f a i r e ; ainsi, ils 
n ' é l aborè ren t pas de po l i t ique ouvrière. Le p rob lème ouvrier se t r ouva i t rédui t à celui de la 
ma in -d ' oeuv re . Le mépris de la démocrat ie d a n s la vie du P a r t i e t de l ' É t a t s ' a ccompagna dès 
le débu t de la paralysie de la démocratie d a n s les entreprises, q u i f in i t par n ' ê t r e q u e de pure 
forme. On négligea d 'écla i rc i r la nature d u rôle des syndicats d a n s le contexte n o u v e a u . Par 
dessus le marché , la c a m p a g n e lancée en géné ra l contre les soc iaux-démocra tes é t a i t de na ture 
à empêcher que l 'unité de f a i t de la classe ouvr i è re réalisée en é té 1948 se t r a n s f o r m e en une 
uni té idéologique et po l i t ique . A partir de 1953, les dirigeants d u P a r t i t en t è r en t de redresser 
les er reurs commises en ce domaine . Mais c e t t e t en ta t ive f u t , dès le début , gênée p a r le com-
promis sans principe qui ex i s t a pendan t près d ' u n an et demi e n t r e l 'aile révis ionniste de droite, 
représentée p a r Imre N a g y , e t l 'aile sectaire e t gauchiste, dir igée p a r Rákosi e t Gerő. Puis, au 
début de 1955, avec la r e s t a u r a t i o n de la po l i t i que sectaire, l ' é t u d e du p rob lème ouvr ier dis-
pa ru t à n o u v e a u de l ' o rd re du jour. 
A p ropos du p rob l ème paysan, le r a p p o r t e u r a souligné qu 'en 1948/1949 encore, le 
Comité Cen t r a l avait fo r t j u s t e m e n t établ i q u ' i l n ' y avai t a u c u n e contradic t ion e n t r e la réor-
ganisat ion socialiste de l ' ag r icu l tu re et l 'a ide d o n t en faisait bénéf ic ie r les propr ié tés paysannes 
de pe t i t e product ion m a r c h a n d e . Mais la cond i t i on de l 'al l iance avec la paysanne r i e moyenne 
est que le rôle dirigeant soi t t enu par la classe ouvrière et q u e ce t t e alliance con t r i bue à ren-
forcer la d i c t a tu r e du p r o l é t a r i a t , et à p r o m o u v o i r la d ispar i t ion des classes. Le r a p p o r t e u r a 
mon t ré la source idéologique des graves e r r e u r s qui devaient ê t r e commises plus t a r d dans la 
pol i t ique agra i re : c 'é tai t le f a i t que, dans l ' o p t i q u e de Rákos i e t de ses su ivan t s la poli t ique 
de la N E P ne relevait p a s de l 'alliance ouvr ie rs -paysans , n i m ê m e du domaine des rappor t s 
m a r c h a n d s en t re la ville e t la campagne, m a i s é t a i t un simple rouage du mécanisme de répart i -
t ion des marchandises . 
Aprè s l 'analyse des di f férentes classes e t couches sociales, le rappor teur a signalé que, 
dans la cassure qui ava i t commencé à se m a n i f e s t e r dans la po l i t ique du P a r t i p e n d a n t la se-
conde moi t i é de 1948, p o u r about i r , en 1948/1949, à la d é f o r m a t i o n de la pol i t ique e t de l 'ac-
t ion p r a t i q u e du Part i , le rôle décisif a v a i t é t é joué — out re le cul te de la personna l i t é , une 
mauva i se éva lua t ion des r a p p o r t s de forces, e t su r tou t de la s i t ua t i on in te rna t iona le , l 'exagé-
ra t ion d u danger d 'une nouve l le guerre, e t e n f i n , s imu l t anémen t aux d i f férends appa rus en 
1948/1949 d a n s le m o u v e m e n t communis te i n t e rna t iona l — p a r u n e in t e rp ré t a t ion dogma t ique 
de la d i c t a t u r e du p ro lé ta r i a t e t par son oppos i t ion à la voie démoc ra t i que popula i re de la t ran-
sition vers le socialisme. E n effet , c'est en é t é 1948 que le m o m e n t était venu de superviser 
cet te concep t ion selon laquel le le passage g r a d u e l au socialisme p a r le chemin de la démocrat ie 
popula i re é t a i t concevable sans la d i c t a tu re d u prolétar ia t . D a n s la supervision de ce t te con-
cept ion, l ' impulsion décisive ava i t été donnée p a r la décision de 1948 du Bureau d ' I n f o r m a t i o n . 
Dans ce t t e décision, il ne s ' ag i t de rien m o i n s que de ceci: l ' e x a m e n de l ' a f fa i re yougoslave a 
about i au remplacement des thèses j u s q u ' a l o r s aff i rmées sur la contradict ion d u passage dé-
mocra t ique populaire au socialisme et de la d i c t a t u r e du p r o l é t a r i a t , par de nouvel les thèses. 
Aux t e r m e s de la décision, la cont radic t ion c o n t i n u e de subsis ter , mais la solution de cet te pré-
t endue cont rad ic t ion consis te à rejeter , n o n p a s la nécessité de la d ic ta tu re du p ro lé t a r i a t , mais 
la possibi l i té du passage a u socialisme p a r la voie démocra t ique populaire. L ' a p p a r i t i o n des 
thèses sur la nécessité de la d ic ta ture du p r o l é t a r i a t et du ca r ac t è r e absolu de son t y p e sovié-
t ique co ïnc ida chronologiquement avec le c o m m e n c e m e n t d u processus de d é f o r m a t i o n de la 
pol i t ique d u Par t i . 
H. Vass, directeur de l ' Ins t i tu t d ' H i s t o i r e du Part i , a a t t i r é l ' a t t en t ion sur le fa i t que 
l ' ac t iv i té d u Par t i Social iste-Ouvrier Hongro i s comprend d e u x périodes s t ra tég iques différen-
tes. Celle d ' a v a n t 1962 é t a i t la période de la pose des bases d u socialisme, l ' au t r e , postér ieure à 
1962, est celle de la cons t ruc t ion du social isme. Cela dé termine essentiel lement la pol i t ique d'al-
liance d u P a r t i . Par r a p p o r t au passé, le P a r t i a fondé ses r a p p o r t s avec les masses sur des bases 
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en t i è rement nouvel les . Cela signifie q u e le P a r t i t ena i t c o m p t e du c o m p o r t e m e n t des masses, 
é l imina i t dé f in i t i vemen t les mé thodes subjec t ives , b u r e a u c r a t i q u e s et a rb i t r a i res , r e je ta i t 
les méthodes mécan iques et admin i s t r a t ives de direction d u Pa r t i et p rena i t d a v a n t a g e appu i 
sur les sans-par t i . 
Ana lysan t l 'a l l iance ouvr iè re -paysanne fondée sur des bases nouvelles, l ' au t eu r a con-
s t a t é que, pour le P a r t i , une leçon i m p o r t a n t e est con t enue dans le fait que , même dans les 
campagnes , la cont re- révolu t ion ava i t p u obteni r un ce r t a in succès en p r é t e n d a n t vouloir re-
dresser les erreurs commises , en f a i san t sonner bien h a u t des slogans socialistes et démocrat i -
ques , mais que là où elle n 'en eut p o i n t l 'occasion, elle f u t incapable de s ' a cqué r i r une base 
de masse. Le fai t q u e le P a r t i et le g o u v e r n e m e n t ava ien t d é j à condamné les insuff isances de la 
pol i t ique agraire des années précédentes , qu' i l avai t s t oppé le r e m e m b r e m e n t parcellaire des 
t e r r e s par la force e t mis f in au sys tème des livraisons obl igatoi res à l ' E t a t , ce f a i t joua un rôle 
i m p o r t a n t dans le redressement de la s i tua t ion . Le g o u v e r n e m e n t a laissé à la paysannerie la 
l iber té du choix de la manière dont elle en t enda i t exploiter ses terres, tou t en empechan t t o u t e 
ac t iv i t é d 'exploi ta t ion de l ' homme par l ' h o m m e . Cependan t , loin de renoncer à la réorganisa-
t ion socialiste de l ' ag r icu l tu re le g o u v e r n e m e n t subven t ionna i t les coopéra t ives agricoles e t , 
s imu l t anémen t d o n n a i t u n appui e f f icace aux paysans individuels aussi. 
Analysant la nouvel le période de la poli t ique agra i re à par t i r de la f i n d e 1958, période 
qui deva i t about i r , en 1962, à la col lect ivisat ion complè te de l 'agr icul ture , le r appo r t eu r a con-
s t a t é que, grâce à ces changements , l ' a l l iance ouvr i è re -paysanne fu t dotée d ' u n nouveau con-
t e n u pa r suite de l ' appa r i t i on , sur le p l a n des rappor t s de propr ié té , d 'une nouve l le classe p a y -
s a n n e homogène. Cependan t , il f aud ra encore p e n d a n t u n cer ta in t emps t en i r compte de la 
possibil i té de la su rv ivance , voire de la naissance, dans les coopérat ives agricoles de certaines 
cont radic t ions en t re les d i f férentes couches de la p a y s a n n e r i e . 
Se penchan t sur les quest ions qu i se r appo r t en t à l ' a f f e rmissement de la cohésion 
na t iona le et à la réorganisa t ion du m o u v e m e n t de f ront popu la i r e , le r a p p o r t e u r a souligné que , 
d a n s le contexte donné , dans la phase actuel le de la cons t ruc t i on du social isme, notre politi-
que d 'al l iance s ' incarne dans la pol i t ique de f ron t populaire , d o n t les objec t i f s s o n t la construc-
t ion du socialisme, la sauvegarde de la pa ix , la garant ie de l ' indépendance d u p a y s , la préser-
va t i on de l ' in te rna t ional i sme pro lé ta r ien et l 'assistance a u x forces n a t i o n a l e s progressistes. 
Ains i la polit ique de f r o n t populaire et la pol i t ique d 'a l l iance, conduiront-el les a u renforcement 
de l ' un i t é nationale et socialiste, à sa réa l i sa t ion défini t ive, puis , à la créat ion en Hongrie aussi, 
de l ' E t a t du peuple ent ier . 
* * * 
Pour ce qui est de la période de 1935 à 1945, les i n t e r v e n t i o n s se sont occupées sur tout 
du mouvemen t ouvr ier in te rna t iona l et d u VI I e congrès de l ' In te rna t iona le c o m m u n i s t e . 0. Bel-
len. col laborateur en chef de l ' I n s t i t u t d 'His to i re du P a r t i , a distingué d e u x circonstances 
de créat ion de f r o n t un ique . Le f ron t u n i q u e peut être créé sur une base révolu t ionna i re et 
socialiste dans cer ta ines s i tuat ions révolu t ionnai res par t icul ières , ou, au con t r a i r e , sous la 
m e n a c e de la cont re - révolu t ion , mais d a n s le cas où un p a r t i soc ia l -démocra te détourné du 
ré fo rmisme revient à son idéal r évo lu t ionna i re (comme en Hongr ie en 1919, en Aut r iche et en 
E s p a g n e vers le mil ieu des années t r en t e ) . L 'exemple de l ' a u t r e forme de f r o n t un ique a é té 
d o n n é dans le pac t e d ' u n i t é d 'ac t ion conclu en juillet 1934 par les c o m m u n i s t e s et les soci-
al is tes f rançais . Cet te espèce d 'un i té d ' a c t i o n plus générale est dé jà é t r o i t e m e n t liée à la poli-
t i q u e de f ront popu la i re , à une large po l i t ique d 'al l iance des par t i s c o m m u n i s t e s . 
ÍV. Szakács, cha rgé de cours à l ' un ivers i t é , a analysé le rôle tenu pa r la pol i t ique agrai-
re d a n s la pol i t ique d 'a l l iance depuis le mil ieu des années v ing t jusqu 'à 1935. P o u r lui, 1935 
semble avoir été u n po in t crucial; alors, en e f fe t , on pouva i t entrevoir des s ignes annonc ia teurs 
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de changemen t s qua l i t a t i f s dans la po l i t ique du Par t i . O n cherchait des alliés potent iels 
et possibles pour une pol i t ique de f r o n t popula i re . C'est à c e t t e époque q u e le P a r t i a d o p t a 
l 'idée de la solution d u problème paysan sous la forme d ' u n e réforme a g r a i r e . 
R e v e n a n t au r a p p o r t d 'Â. Ságvá r i , В. Szabó, col laborateur e n chef de l ' I n s t i tu t 
d ' H i s t o i r e du Par t i , a souligné que les possibilités d 'a l ler en avan t au m o y e n du large f r o n t 
un ique n é d a n s lal u t t e contre le fasc i sme et pendant la deux ième guerre mond ia l e , continuè-
rent de subs i s te r m ê m e p e n d a n t la pér iode de la lut te pou r les objectifs social is tes . La bourgeoi-
sie vou l an t freiner l 'essor de la révolu t ion , il fal lut l ' év incer d u pouvoir e t d u f r o n t na t iona l , 
car c ' é t a i t u n e condi t ion indispensable d u progrès. L 'essence du régime d ' a l l i ance de la démo-
cratie popula i re consiste, en effet , dans l 'a l l iance de la classe ouvrière avec les au t r e s classes e t 
couches t ravai l leuses. Or , c'est cet te u n i t é qu' i l fallut p ré se rve r et consol ider , même au p r i x 
de l 'exclusion de la bourgeoisie du f r o n t . L 'erreur commise ne résida pas d a n s l 'éviction, n i 
même d a n s la forme de l 'évict ion de la bourgeoisie du f r o n t , mais dans le f a i t q u e , après s ' ê t re 
emparé d u pouvoir , le P a r t i contra igni t u n e bonne par t de ses alliés à la p a s s i v i t é et inaugura 
la pol i t ique de l ' aggrava t ion de la l u t t e de classe, en nég l igean t complè t emen t les possibili tés 
accrues offer tes par la p ropagande et l ' oeuvre de persuasion e t celles de l ' é la rg issement du sys-
tème d 'al l iances. S. Farkas, chargé de cours à l 'universi té , a aussi mon t ré q u e le Par t i ava i t 
bien f a i t de prof i te r de l 'occasion propice pour s 'emparer d u pouvoir ; c e p e n d a n t , les résu l ta t s 
des élect ions de 1947 a u r a i e n t dû lui servir d ' aver t i s sement que , désormais, il fa l la i t redoubler 
d ' e f for t s pour amener au par t i les é l émen t s paysans et pet i t s -bourgeois non encore conquis, les 
organiser , entrepr ise q u e la possession d u pouvo i r aurai t ce r t a inemen t permis de mener à bonne 
f in . M. Korom, chargé d e cours à l ' un ive r s i t é , a exprimé c e t t e opinion que le r a p p o r t sous-esti-
mai t que lque peu la c h a r t e du 10 octobre 1944, base de la coopérat ion des d e u x par t i s ouvriers, 
ainsi que l ' e f fe t de ce t t e char te , et que ce r a p p o r t voya i t la s i tuat ion de 1945 t r o p unilatérale-
ment sous le jour des ob jec t i f s de la révo lu t ion socialiste. De l 'avis de M. K o r o m , de cette mani -
ère, il dev ien t difficile d ' exp l iquer c o m m e n t , et con t r a i r emen t à ce qui s ' e s t passé pendan t la 
Grande Révolut ion Social iste d 'Oc tobre , la classe ouvrière hongroise é ta i t p a r v e n u e à procla-
mer la d i c t a tu r e du p ro le t a r i a t et à a s sure r la victoire de la révolution social is te , en alliance 
aussi bien avec les p a y s a n s pauvres q u ' a v e c les paysans m o y e n s . E. Strassenreiter, collabora-
trice de l ' I n s t i t u t d 'H i s to i r e du Par t i , a souligné qu'en a n a l y s a n t les pa r t i cu la r i t é s de la poli-
t ique d 'a l l iance, il f a u t d a v a n t a g e t en i r compte du processus révolu t ionna i re cohérent qu i 
caractér ise l 'époque e t de la solution para l lè le des tâches démocra t iques e t socialistes. Puis , 
elle a es t imé que, pour réaliser la po l i t ique d'all iance, la cond i t ion nécessaire a v a i t été pour le 
Pa r t i , f r a î c h e m e n t sor t i de la c landes t in i té , de se renforcer t a n t sur le plan organique , que sur 
les p lans de l 'idéologie e t de la poli t ique. I. Tóth, co l labora teur de l ' Ins t i tu t d 'H i s to i r e du Pa r t i , 
a a f f i r m é que , du p o i n t de vue de la po l i t ique d'alliance, l ' évolu t ion du c o m p o r t e m e n t des par -
tenaires , à savoir des p a r t i s membres de la coalition, nécess i te d 'ê t re plus p r o f o n d é m e n t ana -
lysé, car ces par t i s , en m ê m e temps que des par tenaires , é t a i e n t aussi des adversai res . E x a -
minan t l 'évolut ion du c o m p o r t e m e n t des couches moyennes , e t en premier l ieu celle de la p a y -
sannerie, il s 'est a r rê té sur la c i rconstance que la lut te p o u r le pouvoir s ' é t a i t déroulée à u n e 
époque où t o u t e une série de fac teurs ( r avages de la guerre , in f l a t ion , années de sécheresse, etc.) 
exercèrent , ob j ec t i vemen t , provisoi rement e t nécessa i rement u n e influence défavorab le sur le 
c o m p o r t e m e n t de ces couches. Le rég ime Rákos i fu t i n c a p a b l e de juger co r rec t emen t ce t te 
«transition» d 'après 1948, et ceci aussi con t r i bua à ce que , p a r peur des masses , ils s 'employè-
rent à évincer les alliés et à anémier le f r o n t populaire. 
P a r m i les i n t e rven t ions au su je t d u rappor t sur la pér iode de 1948 à 1956, il convient 
de men t ionne r celle de Г. I. Berend, professeur à l ' un ivers i té . Il s 'est déc la ré d 'accord pou r 
cons ta te r l ' impor tance et la nécessité de discuter , sous l ' ang le de la po l i t i que d'all iance, les 
problèmes concernant la s t ruc ture et la s i tua t ion de la classe ouvrière , e t , en géné ra l , des classes 
t ravai l leuses . Cependant , il a souligné la nécessité d ' é labore r , sur une large base , le t ab leau 
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his tor ique e t sociologique de ces problèmes. I l a relevé le peu d ' impor t ance que les différents 
rappor t s a t t a c h a i e n t au rôle des facteurs sub jec t i f s . Dans ce c o n t e x t e , il a analysé l ' impor tance 
de la cor ré la t ion entre les paro les et les fa i t s , les mots d 'ordre e t la réalité, p e n d a n t la période 
qui suivi t 1945. Sous cet a s p e c t , il a cons ta té u n e harmonie f o n d a m e n t a l e dans les années de 
1945 à 1948, alors que dans la période de 1949 à 1956 cette cor ré la t ion fu t r e m p l a c é e par des 
cont rad ic t ions éclatantes. A p a r t i r de 1957, l ' u n i t é s'est ré tabl ie , mais les expériences extrême-
ment néga t ives de la pé r iode précédente n ' o n t pas manqué d ' impressionner p ro fondémen t 
l 'opinion pub l ique ; or, ce f a i t continue de cause r de passagères confusions dans le comporte-
ment des masses , pendan t les périodes de d i f f i cu l t é s ou de m u t a t i o n s politiques et économiques. 
A propos d u r appor t de H. Vass, l 'historien sovié t ique J. B. Berhin s 'est arrêté sur le problème 
de la divis ion chronologique. Po lémisan t avec T . I . Berend, qui t r o u v e injust if ié de p r e n d r e 1962 
pour l imi te d ' u n e période, J . B . Berhinc a fa i t r e m a r q u e r que la périodisat ion ne do i t pas avoir 
pour condi t ion absolue l ' a c h è v e m e n t complet d ' u n processus h i s to r ique quelconque. A son avis, 
on peu t pa r l e r de la f in du processus de la pose des bases du social isme dès q u ' o n t é té liquidés 
les n o m b r e u x secteurs, et q u e l 'économie n a t i o n a l e est dé te rminée dans tous les doma ines par 
la p ropr ié té populaire et socialiste des biens. Donc , lorsqu'il s ' ag i t d 'é tabl i r une divis ion chro-
nologique, il est d 'une i m p o r t a n c e décisive de déf in i r le processus principal , celui q u i détermine 
une pér iode donnée; car, il n ' y a pas de division chronologique absolue, les processus t radi t ion-
nels de la pér iode précédente con t inuen t de subs i s te r , para l lè lement avec les processus en germe 
qui a n n o n c e n t le nouveau. S. Farkas s'est déc la ré d 'accord avec l ' a f f i rma t ion d u r a p p o r t selon 
laquelle la pol i t ique d 'a l l iance sera chargée encore pendant l o n g t e m p s de cont rad ic t ions , mais 
il a émis des doutes au s u j e t de cet te aut re a f f i r m a t i o n qui v e u t q u e ces cont rad ic t ions soient, 
non pas pol i t iques , mais s e u l e m e n t idéologiques ou théoriques. A son avis, il ne s ' ag i t pas que 
de cela, ca r l 'existence ma té r i e l l e n 'est pas, elle non plus, u n t o u t homogène, p a r conséquent , 
les d i f fé rences dans l ' ex is tence matérielle susc i t en t aussi des réac t ions pol i t iques nuancées. 
P. Simon, col laborateur sc ien t i f ique de l ' I n s t i t u t d 'Histoire d u P a r t i , parlant de la nécessité 
de l ' expér ience politique des masses , a souligné qu ' i l existe u n r a p p o r t très étroi t e n t r e la con-
science des masses et le degré de déve loppement de la démocra t i e socialiste. Pu i s , il a analysé 
les insuf f i sances des ins t i tu t ions et organismes q u i sont les dépos i ta i res du démoera t i sme social 
actuel ( P a r l e m e n t , é lectorat , sys tème des consei ls) et a es t imé q u e la modern i sa t ion de ces 
ins t i tu t ions est la condition d u progrès du démoera t i sme social. Cela est en m ê m e t e m p s une 
condit ion indispensable à l 'accroissement de l 'eff icaci té et d u développement de la politique 
d'all iance. 
A u n o m des r appor t eu r s , H. Vass a r é p o n d u aux in te rvent ions . En t r e au t res , il a 
insisté sur le fa i t qu'il f a u t désormais faire u n e par t plus g r a n d e aux fac teurs internatio-
naux et à leurs effets. Il a f a i t remarquer q u e les rapports auss i bien que les interven-
tions o n t f a i t peu de cas de ce t te question. P r e n a n t la paro le pou r clore le d é b a t , M. Óvári 
a analysé, en t re autres, la ques t ion de savoir si, parallèlement â la marche en a v a n t de la 
révolu t ion populai re démocra t ique , la base d e classe de la révo lu t ion se ré t réc i t , ou non. 
Il a soul igné qu 'à son avis , les problèmes de la base de classe de la révolut ion ne peuvent 
pas être résolus au moyen d ' u n e analyse p a r coupe t ransversa le , car le processus révolu-
t ionnaire ne présente pas q u ' u n e coupe t ransversa le , mais auss i une intensité. I l a a jouté 
que, malgré le dé tachement de certaines couches de la bourgeoisie , les énergies de la révo-
lution ne cessent de croître à mesure que celle-ci pousse en a v a n t , car des masses de tra-
vailleurs de plus en plus g randes augmen ten t le nombre des é léments actifs de la révolu-
tion; les énergies de la r é v o l u t i o n cont inuent de croître, en o u t r e , par suite de l 'élévation 
du n iveau de conscience des travail leurs mi l i t an t s . Le même n o m b r e gagne en impor tance 
a mesure q u e la révolution cont inue sa m a r c h e en avant . D a n s ce sens, la ba se de classe 
ne se r é t r éc i t pas. 
* » * 
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Cet te session a d é m o n t r é que la pol i t ique d 'al l iance ava i t , dès les débuts , é t é u n e par t 
o rgan ique de la pol i t ique e t de l ' ac t ion p r a t i q u e d u Pa r t i communi s t e , mais que, m a l g r é cela, 
son analyse h is tor ique res te encore à faire . L ' a c t u a l i t é de la r eche rche sur ce t h è m e est d 'au-
t a n t p lus g rande que les problèmes d é b a t t u s de la révolution démoc ra t i que popu la i re concer-
n e n t , pour u n e bonne p a r t , j u s t e m e n t la pol i t ique d'alliance d u Pa r t i . 
On a u r a i t t o r t d ' a t t e n d r e que ce premier d é b a t sur la po l i t ique d'alliance a p p o r t e une 
réponse déf in i t ive à tou te s les quest ions; n é a n m o i n s , t a n t les r a p p o r t s que les i n t e rven t ions con-
s t i t uen t u n grand pas en a v a n t sous p lus ieurs aspec ts ; ainsi, c e t t e discussion p o u r r a servir de 
point de d é p a r t à l ' é tude de l 'histoire de ce f o r t impor tan t p rob lème . 
I . TÓTH — R . V É R T E S 
Une Histoire de la Hongrie en dix volumes 
L'h is tor iographie hongroise a p rodu i t , au cours de ces d e u x décennies écoulées, de nom-
breuses monograph ies consacrées à telle ou telle période, ainsi q u e d ' impor t an t s ouvrages de 
synthèse . Cependan t , ces ouvrages n ' a v a i e n t p a s appor té une r éponse , au niveau de l 'époque, 
à tou tes les quest ions que pose l 'h is toire du p e u p l e hongrois. La p lupa r t des monograph ie s de 
dé ta i l s ' adressa ien t su r tou t a u x mil ieux de spécialistes; les m a n u e l s univers i ta i res jusqu' ici 
pa rus é ta ien t employés en premier lieu dans l ' ense ignement ; q u a n t au vaste o u v r a g e de syn-
thèse et de vulgar i sa t ion , p a r u en 1952 sous le t i t r e d'Histoire du peuple hongrois, il es t désor-
mais dépassé pa r l ' évolut ion. L'Histoire de la Hongrie, en d e u x tomes , publiée en 1964, est la 
première de tou te s ces oeuvres qui annonce le développement opéré dans l 'h is tor iographie 
hongroise; néanmoins , ni son vo lume ni sa n a t u r e n 'ont encore permis qu'elle cons t i tue un 
exposé sc ient i f ique comple t des points de v u e nouveaux. 
T o u t cela su f f i t , à lui seul, pour jus t i f i e r la mise en r o u t e des t r a v a u x d ' u n e nouvelle et 
vas te syn thèse . Il a fa l lu , en effe t , tenir c o m p t e de l ' immense t r ans fo rma t ion s u r v e n u e dans la 
s t ruc tu re sociale du pays ainsi que de l ' accro issement incroyable du nombre des le t t rés qui 
s ' in téressent de plus en plus v ivement à l 'h is to i re . Nos h is tor iens ont donc cons idéré qu'ils 
ava i en t la mission de répondre à cet te d e m a n d e croissante, d 'u t i l i se r les résul ta ts de la science 
h is tor ique marx i s t e pour développer et a p p r o f o n d i r la conscience socialiste des c i toyens . D'au-
t r e pa r t , l ' évolut ion que l 'h is tor iographie hongroise a connue en son sein a aussi r e n d u nécessaire 
la mise au po in t d 'un nouvel ouvrage de syn thèse . E n Hongrie , ces sortes de l ivres historiques 
ava ien t , de t o u t t emps , représen té une sorte de moisson, et d ' app réc i a t i on des f r u i t s d ' u n e vaste 
pér iode de recherche et leur somme. Les h is tor iens hongrois d ' a u j o u r d ' h u i ne p o u v a i e n t , eux 
non plus, se dérober à la t âche de faire la s y n t h è s e des t r a v a u x de recherche de d e u x décennies 
et d 'o f f r i r a u x larges couches d ' intel lectuels hongrois un ouvrage d 'ensemble c a p a b l e de riva-
liser, t a n t par la valeur scient i f ique que pour le vo lume, avec les grandes Histoires de Hongrie 
du passé. E n f i n , u n au t re fa i t a éga lement p la idé en faveur de la mise en route de l 'ent repr ise ; 
en effe t , l ' é labora t ion d ' u n e synthèse d ' enve rgu re ne peut se r éa l i s e r sans qu 'on fasse un tour 
d 'hor izon et qu 'on se consacre à l ' analyse des problèmes qui concernen t plusieurs périodes, à 
l ' é luc ida t ion de cer ta ines ques t ions méthodolog iques , et à l 'u t i l i sa t ion des nouvel les acquisi-
t ions des sciences voisines. Ainsi envisagée, c e t t e synthèse s ignif ie non seulement la récapitu-
lation des r é su l t a t s acquis , leur conf ron ta t ion e t reproduct ion , mais , sur tout , la découver te et 
la solution de n o u v e a u x problèmes; elle doi t soulever d 'uti les discussions qui, d a n s la p lupar t 
des cas, ne m a n q u e r o n t pas d 'exercer u n e f fe t tonique sur l ' ensemble des ac t iv i t é s scientifi-
ques. 
Telles sont les considérat ions qui ont poussé l ' Ins t i tu t d ' H i s t o i r e de l 'Académie Hongroise 
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des Sciences à p roposer q u ' o n e n t r e p r e n n e sans tarder les t r a v a u x d 'une v a s t e synthèse nou-
velle de l'histoire de la Hongrie. 
• * • 
Au cours de la mise au point des p lans , l 'opinion a prévalu que l ' é l abora t ion du n o u v e l 
o u v r a g e historique d e v r a i t être exp re s sémen t sc ient i f ique. En effet, le p u b l i c hongrois n ' é -
p r o u v e plus aucune ave r s ion pour les o u v r a g e s historiques de conception et de profondeur scien-
t i f i ques , pourvu que l eu r style lui soit accessible sans g r a n d e difficulté. De p lus , on estima q u e 
le c réd i t de l 'h is tor iographie hongroise n e pourra i t que g a g n e r à l 'édit ion d ' u n ouvrage qui sui-
v r a i t dans ses g randes lignes les lois de l 'évolut ion sociale e t économique, t o u t en consacran t 
u n e p lace convenable à la mise en relief des trai ts pa r t i cu l i e r s à ce p a y s , et résoudrait ce t t e 
d o u b l e tâche en u t i l i s a n t une matière b e a u c o u p plus va r iée et plus a b o n d a n t e q u ' a u p a r a v a n t . 
De p lus , il semble q u e l 'évolut ion que l 'h is tor iographie hongro i se a connue r ende indispensable 
de passer au crible de la critique la m a t i è r e documenta i re découver te p e n d a n t ces vingt der -
n ières années, pour qu ' e l l e puisse so l i demen t fonder son déve loppement u l té r ieur . Il a aussi 
é té déc idé que la n a t u r e scientifique de l 'ouvrage ne d e v r a i t point nuire à son accessibilité, à 
l ' intel l igibi l i té et à la va leur du s tyle . 
L'Histoire de la Hongrie para î t ra e n 10 volumes, et con t i endra par v o l u m e 60 cahiers de 
t e x t e , e t 20 cahiers de no tes et d ' i l lus t ra t ion , de graphiques , de cartes géographiques , etc.; on a 
p r é v u dix volumes, car la documenta t ion disponible, s u r t o u t pour ce qui est de la période récen-
te , s ' e s t cons idérab lement accrue. E n o u t r e , de grandes s y n t h è s e s ont vu le j o u r t ou t récemment 
d a n s les sciences vois ines et para l lè lement , l 'archéologie et l 'histoire de la t e c h n i q u e et de l 'agri-
cu l tu re on t également c o n n u un essor considérable . Tou t cela rend désormais possible un exposé 
plus détai l lé des p h é n o m è n e s de l ' i n f r a s t r u c t u r e aussi b ien q u e de ceux de la supe r s t ruc tu re ; 
en d ' a u t r e s termes, u n exposé h i s tor ique complexe plus vo lumineux que les ouvrages d é j à 
e x i s t a n t s . 
Au cours des discussions préalables , le problème de la division chronologique a également 
é té mis sur le tapis. On a constaté la nécess i té d'une superv is ion de la pér iodisa t ion ancienne. 
E n 1951/1952, pour m e n e r à bonne f in ce t r ava i l on ne d i sposa i t encore q u e d ' u n e documenta -
t ion t endanc ieusement présentée, de c a r a c t è r e sur tout pol i t ico-his tor ique. Au jou rd 'hu i , p a r 
con t re , on dispose des r é su l t a t s d 'un t r a v a i l de recherches de quinze ans . a u q u e l nous devons 
la r évé la t ion de nouvel les sources pour l 'h is to i re économique et sociale; n o u s connaissons dés-
o rma i s aussi les r é su l t a t s du débat qui a v a i t pour objet la divis ion chronologique dans l 'his toire 
de la l i t t é ra tu re et de l ' a r t hongrois anc iens . Cependant, t o u s les problèmes de la division chro-
nologique ne sauraient ê t r e résolus en u n seid débat, ou u n e seule discussion; la solution sera 
donnée pa r le résul ta t de t r a v a u x appelés à fournir une concep t ion homogène de la s t ruc tu re 
de l'Histoire de la Hongrie en dix v o l u m e s . 
Les i l lustrat ions, car tes , g raphiques e t appendices — a u tota l 200 cah ie rs - font l ' ob j e t 
d ' u n t r ava i l p répara to i re t r è s soigné. D a n s ce domaine t rès i m p o r t a n t , les h i s to r iens hongrois en 
é t a i en t rédui ts j u s q u ' à ces derniers t e m p s à demander le concours des r e p r é s e n t a n t s d ' au t r e s 
discipl ines (histoire de l ' a r t , car tographie géographique, e tc . ) . Désormais, c e t t e tâche incom-
bera de nouveau a u x his tor iens, spécial is tes des d i f fé ren tes périodes. 
La direction des t r a v a u x tout r é c e m m e n t mis en r o u t e de l'Histoire de la Hongrie sera 
assurée p a r un comité de rédact ion c o m p r e n a n t les d i rec teurs des différents vo lumes — I s tván 
B a r t a , La jos Elekes, G y ő z ő Ember , Pé te r H a n á k , E m m a Léde re r , Erik Molná r , Dezső Nemes, 
Zs igmond Pál Pach, G y ö r g y Székely; ce c o m i t é est présidé p a r l 'académicien E r i k Molnár. Cha-
que v o l u m e sera écrit p a r 3 à 5 au teurs ; m a i s la forme dé f in i t i ve du texte qu ' i l p répare ron t sera 
é laborée pa r un groupe de spécialistes. Le premier v o l u m e para î t ra v ra i semblab lement en 
1970. Chaque année v e r r a ensuite sortir d e u x volumes; les d e u x derniers q u i t t e r o n t sans dou t e 
les presses en 1974. 
M. B. 
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1. Bibliographies, catalogues, inventaires — Библиографии, каталоги, инвентари 
G O T T E S M A N N D O H O T H E A : Slawische Bü-
cher in den Bibliotheken der Reformierten 
Kollegien in Debrecen und Sárospatak bis 
1850. [Славянские книги в библиотеках 
Реформатских Коллегий г. Дебрецен и Ша-
рошпатак.] Debrecen 1962. Po lycop. 67 p. 
(Publicat iones In s t i t u t i Philologiae Slavicae 
Univers i ta t is Debreceniensis 16.) 
A magyar állami levéltárak fondjegyzéke. 
3. köt. A területi levéltárak fondjegyzékei. 1. r. 
Bevezetés. (Szerkesztési a lapelvek. ) (Szerk. 
Wellmann Imre , Balázs Péter s tb . ) [Reper-
toire des fonds des archives na t iona les de 
Hongrie. 3 e vol. Listes des fonds des archives 
terri toriales. 1. In t roduc t ion . (Pr incipes de 
rédact ion.) (Réd . par —.) — Список фон-
дов венгерских государственных архивов. 
Том 3. Список Фондов областных архивов. 
I. Введение. (Принципы редакции.) (Ред.—.)] 
Bp. 1962. L O K . Polycop. 70 p . 
Magyar Országos Levéltár. Igazságügy-
minisztériumi Levéltár. Repertórium. Összeáll. 
Bognár Iván . [Archives nat ionales de Hongrie. 
Archives du Ministère de la Ju s t i c e . Réper-
toire. Réd. par —. — Архив министерства 
юстиции. Реперторий. Сост. — . ] Bp. 1962. 
LOK. Polycop. 142 p. (Levél tár i le l tárak 17.) 
Magyar Országos Levéltár. Vallás és Köz-
oktatásügyi Minisztériumi Levéltár. (1867), 
1916-1945, (1949). Repertórium. (Összeáll.) 
Bélay Vilmos. [Archives na t iona les de Hon-
grie. Archives du Ministère des Cultes et de 
l ' Ins t ruc t ion Publ ique . (1867), 1916 — 1945, 
(1949). Réper toi re . (Réunies p a r ) — —. — 
Архив Министерства культа и просвеще-
ния. (Кб7) , 1 9 1 6 - 1 9 4 5 , (1949). Реперто-
рий (Сост.) .] Bp. 1963. L O K . Polycop. 
242 р. (Levél tár i le l tárak 18.) 
P Á L F F Y I L O N A — P Á L F Y M I K L Ó S : Biblio-
graphia Bolyaiana. 1831 — 1960. A Bolyai-
geometria szakirodalmának jegyzéke. [Réper-
to i re des ouvrages spécialisés re la t i f s à la 
géomet r ie de Bolyai . — Список литературы 
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B u d a p e s t i Műszaki Egyetem, K ö z p o n t i 
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(1565 — 1840) [Kiad . a ] Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a I roda lomtör téne t i In tézete . [Bi-
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Akadémia i Kiadó, 537 p . 
Présentat ion de 833 volumes m a n u -
scri ts donnant la description détai l lée des 
poèmes et des c h a n t s qu'ils con t i ennen t , 
suivie d'une bibl iographie de la l i t t é r a t u r e 
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STAUD GÉZA: A magyar színháztörténet 
forrásai. 1. r. Szövegkönyvek, színlapok, zseb-
könyvek. 2. r. A színházi sajtó, emlékiratok, 
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Ред. —. ] Eger 1962. 650 p. 
Slavica. Annales Instituti Philologiae Sla-
vicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico 
Kossuth nominatae. 2. Red. Béla S u l á n . 
D e b r e c e n 1962. T a n k ö n y v k i a d ó , 319 p. 
3. Ouvrages généraux — Общие труды 
BALÁZS É[VA], IL: Quelques problèmes 
relatifs à Г histoire de l'absolutisme. [Некото-
рые проблемы сравнения в истории абсолю-
тизма.) АН 1963. Т о т . 9. Nr . 1 2 . pp. 
2 2 4 - 2 4 9 . 
B A L L E N E G G E R R Ó B E R T — F I N Á L Y I S T V Á N : 
A magyar talajtani kutatás története 1944-ig. 
[L'histoire des recherches pédologiques en 
Hongrie j u squ ' en 1944. — История почво-
ведения в Венгрии до 1944. г . ] Bp . 1963. 
Akadémiai K i a d ó , 318 p. 
Avec la bibliographie de la l i t t é ra ture 
qui y est r e l a t i ve . 
BALOGH S Á N D O R — S I M O N P É T E R : Meg-
jegyzések Molnár Erik ,, Történelemszemléle-
tünk naciotalista maradványai" című cikké-
hez. [Remarques concernant l ' a r t i c l e «Les 
vestiges na t iona l i s tes de notre concept ion de 
l 'histoire. — Замечания к статье Эрика Моль-
нара «Сохранившиеся националистические 
оттенки нашего взгляда на историю.».] МТ 
1963. Т о т . 8. N o . 2. pp. 1 0 9 - 1 2 0 . 
En t r an t en discussion avec l ' a r t i c l e d 'Erik 
Molnár, les au teurs m e t t e n t l 'accent 
sur le fa i t que l ' indépendance d ' É t a t 
assure des condit ions plus f a v o r a b l e s à 
la lutte des classes opprimées q u e l 'état 
de dépendance . Quant aux l u t t e s livrées 
aux X V I I e - X V I I I e siècles con t r e les 
Habsbourg, ils montrent que la noblesse 
lut ta pour l ' indépendance n a t i o n a l e , ob-
jectif suscept ib le de créer u n e unité 
nationale t rans i to i re , é tant d o n n é que les 
couches les p lus conscientes de la pay-
sannerie ne se refusèrent pas à subor-
donner leurs propres intérêts de classe à 
la cause de l ' indépendance n a t i o n a l e . 
F A R K A S G Á B O R — M Ó R A M A G D A , К . : Fejér 
megye múltja írott emlékekben. [Le passé du 
comi ta t de Fe j é r à la lumière des documents 
écr i ts . (Recueil de documents . ) — Прошлое 
комитата Фенер в писменных памятниках.] 
Székesfehérvár 1962. F e j é r megye T a n á c s a , 
156 p . , 16 t. (A Magya r Történelmi T á r s u l a t 
Ke le tdunán tú l i C s o p o r t j á n a k k iadványa i 2.) 
Földmunkás és szegényparasztmozgalmak 
Magyarországon, 1848 — Ï948. 1 — 2. k ö t . 
Szerk . l'ölöskei F e r e n c , Szakács K á l m á n . 
[Bev . ] Hunya I s t v á n . Kiad . a Mezőgazda-
sági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezete. 
[Mouvements des t rava i l l eurs de la t e r r e e t 
des paysans pauvres en Hongrie. Vol. 1 — 2. 
Réd . p a r —. ( In t roduc t ion de —. Puhl, p a r —. 
История движения землекопов п беднейших 
крестьян в Венгрии. 1848—1948 гг. 1 — 2. 
Ред. —. Введ. —. И з д . — . ] Bp. 1962.Táncsics 
K i a d ó , 1153 p. 
Ce groupe d ' a u t e u r s présente une 
synthèse fouillée m e t t a n t au po in t u n e 
r i che matière documen ta i r e q u a n t à la 
s i tua t ion de la paysanner i e pauvre e t des 
t ravai l leurs de la t e r re en Hongr ie ; il 
déc r i t l'histoire économique et po l i t ique 
de leur lutte de classe à l'ère capi ta l i s te . 
HOFFMANN TAMÁS: H gabonaneműek nyom-
tatása a magyar parasztok gazdálkodásában. 
[L' impression des céréales dans l ' économie 
des paysans hongrois. — Молотьба зерновых 
в хозяйстве венгерских крестьян.] Bp . 1963. 
Akadémia i Kiadó, 374 p., 2 annexes . 
Ayant recours a u x méthodes appl i -
quées par l ' e thnographie et l 'h i s to i re 
agra i re , l 'auteur de cet te étude cherche 
à reconstituer la technologie agricole en 
Hongr ie avant l ' expans ion de la mécan i -
s a t i on . Les n o m b r e u s e s reproduct ions e t 
ca r t e s dont il m u n i t son ouvrage lui per-
m e t t e n t d' i l lustrer les différentes f o r m e s 
de l 'extraction des grains, le lieu e t les 
cadres des processus de travail, à décr i re 
.-Ida Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 12. 1966. 
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leurs var ian tes technologiques et leurs 
product ivi tés . Dans le Bassin des Car-
pa thes , les éléments des systèmes agra i res 
connus en Europe orientale, centra le e t 
occidentale se p résen ten t sous des a spec t s 
mélangés; cependant , au centre du Bass in , 
c 'é ta i t la technique agricole asiat ique de 
caractère nomade qui prédominai t , t ech-
nique p résen tan t les part iculari tés sui-
van tes : pression pa r la force animale au 
lieu du ba t tage exécuté par énergie 
humaine , silotage à l 'a ir libre, et une cour 
d 'exploi ta t ion (di té tablage- jardin) séparée 
de l 'agglomérat ion. C'est le cours d ' évo lu-
tion de cet te agrotechnique extensive que 
l ' au teur suit du X e a u X I X e siècle, époque 
d 'une t r ans fo rmat ion essentielle (processus 
de la t r ans fo rma t ion en culture in tens ive) 
accomplie dans la s t ruc ture de l 'agricul-
ture en Hongrie. 
H O R V Á T H R Ó B E R T : La statistique de la 
peste de Debrecen (1739 —1740) et du choléra 
de Pest (1831) en Hongrie et leurs consé-
quences sociales. [Статистика чумы в г. Деб-
рецен (1739—1740 гг.) и холеры в г. Пешт 
(1831 г.) в Венгрии и их общественные по-
следствия.] Szeged 1962. 20 p. (Acta Univers i -
tat is Szegediensis. Acta Jur idica et pol i t ica 
9/4.) 
IRINYI KÁROLY: Hajnal István szocioló-
giai történetszemléletéről. [La conception socio-
logique de l 'histoire d ' I s t v á n Hajnal . — О 
социологнческо-исторической концепции 
Иштвана Хайнала.] Annales Ins t i tu t i His-
torici Univers i ta t is Sc ient ia rum Debrecenien-
sis de Ludovico Kossu th nominatae . 1. Bp . 
1962. pp. 1 6 7 - 1 8 3 . 
A Rencontre de la tendance de l 'his toire 
des idées qui p rédomina en Hongr ie 
dans la période de l 'entre-deux-guerres , 
I s tván H a j n a l (1892 — 1956) élabora une 
conception de l 'histoire qui plongea ses ra -
cines dans la sociologie progressiste bou r -
geoise. Parmi les f ac t eu r s jouan t u n rôle 
d ' agen ts de l 'histoire, il a t t r ibua un rôle 
i m p o r t a n t au développement des t ech-
niques. 
JUHÁSZ ANTAL: A tiszai tutajozás és a 
szegedi supermesterség. [Le flottage sur la 
Tisza et le supermétier à Szeged. — Сплав 
леса на реке Тисса и супермастерство в г. 
Сегед.] A Móra Ferenc Múzeum (Szeged) év-
könyve 1 9 6 0 - 1 9 6 2 . pp . 1 1 7 - 1 4 6 . 
L ' a u t e u r de l ' é tude décrit les modes 
de f lo t t age sur la Tisza aux X I X e — X X e 
siècles et résume, à pa r t i r de la domina t ion 
tu rque jusqu ' à nos j o u r s , l 'histoire tech-
nique e t économique des const ruct ions 
navales de Szeged. 
K L A N I C Z A Y T I B O R — S Z A U D E R J Ó Z S E F — 
SZABOLCSI MIKLÓS: Kis magyar irodalom-
történet. [Précis d 'histoüre de la l i t t é r a tu re 
hongroise . — Малая история венгерской ли-
тературы.] Bp. 1961. Gondola t , 493 p . — 
2е éd. B p . 1962. Gondo la t , 343 p. 
KOVÁCS MÁTÉ: A könyv és könyvtár a 
magyar társadalom életében. (1.) Az állam-
alapítástól 1849-ig. összeá l l . , bev. —. K ö z -
rem. Bab i czky Béla, F ü l ö p Géza stb. [L ivre 
et b ib l io thèques dans la société hongroise. (1.) 
Depuis la fondation de l ' É t a t jusqu 'en 1849. 
(Prés, e t in t r . par —. A v e c la col laborat ion 
de — .) — Книга и библиотека в жизни вен-
герского общества. (1.) От основания госу-
дарства до 1849. г. (Сост., введ. —. Сотр. — . | 
Bp. 1963. Gondolat, 758 p . , 20 t. (Nemze t i 
k ö n y v t á r . Művelődéstör ténet . ) 
Recueil des m o r c e a u x choisis su iv is 
d ' ana lyses récapi tula t ives des d i f fé ren tes 
époques . Les morceaux sont nan t i s de 
n o t e s détaillées e t d 'une a b o n d a n t e 
bibl iographie. 
KULCSÁR KÁLMÁN: A marxista szociológia-
történet előkérdései. [Les prémisses de l 'h is to i re 
de la sociologie marxis te . — Вопросы исто-
рии марксистской социологии.] MFSz 1963. 
Tom. 7. No 3. pp. 477 — 508. 
L A C K Ó MIKLÓS B Á N K I G Y Ö R G Y : A leg-
újabbkori történetkutatás néhány problémája 
a 22. kongresszus után. [Quelques p rob lèmes 
conce rnan t les recherches d'histoire con-
t empora ine après le X X I I e Congrès. — Не-
которые проблемы исследования новейшей 
истории после XXII . съезда.] МТАТТ 1963. 
Т о т . 13. No 1 - 2 . pp . 155— 165. 
Les auteurs de l ' é tude soulèvent les 
p rob lèmes qui se r é f è r e n t à la d ivis ion 
chronologique de l ' époque de la régence 
de H o r t h y et désapprouven t la r e p r é -
s e n t a t i o n unilatérale des personnages 
h i s tor iques de l ' époque ; ils soul ignent 
l ' a spec t spécifique de ce régime fasc i s te , 
a spec t dû à la survie des vestiges f é o d a u x . 
I l s m e t t e n t l ' accent sur l ' impor tance 
d ' u n e méthode appelée à mettre en re l ief 
les é t ro i t s r appor t s exis tant ent re les 
m o u v e m e n t s de m a s s e e t les condi t ions 
économiques et pol i t iques . Ils r é c l a m e n t 
de nouvelles recherches afin d'élucider les 
par t icular i tés présentées par la r évo lu t ion 
social is te de Hongrie , e t sollicitent l ' e x a -
m e n de l'histoire d u pa r t i dans le c a d r e 
de l 'histoire nat ionale , t ou t aussi bien q u e 
des investigations fouil lées qui é t ud i e ron t 
l 'h i s to i re des années a l lan t de 1949 à 1956 
e t celle de la contre-révolution de 1956. 
MADAY PÁL: Szarvas története. [His to i re 
de la ville de Szarvas. — История г. Cap-
ваш.] Szarvas 1962. Sza rvas Közs. T a n á c s , 
519 p . , 25 t . 
MAKKAI LÁSZLÓ: A magyar városfejlődés 
és városépítés történetének vázlata. [Esquisse 
16* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 12. 1966. 
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de l'histoire de l 'évolution des villes et de 
l 'urbanisme en Hongrie. — Очерк истории 
развития и строительства городов Венгрии. ] 
Bp. 1963. Tankönyvk iadó , Po lycop . 132, 
16 р. (Mérnöki Továbbképző I n t é z e t kiad-
ványa E. 9.) 
L ' a u t e u r es t le premier à essayer de 
résumer l ' h i s to i re de l ' évo lu t ion des villes 
de Hongr ie . Il expose le développement 
des villes du pays depuis l 'antiquité, 
relate l ' h i s to i re de l ' u rban isme, décrit les 
traits carac tér is t iques des populations 
urbaines e t souligne les par t i cu la r i t és de 
l 'évolution hongroise dans ce qu'elles ont 
d ' ident ique e t de d ivergeant p a r rapport 
aux au t res p a y s d 'Europe. P o u r terminer, 
l 'auteur r e l ève les dif férents t y p e s d'évo-
lution p ré sen té s par les vil les de Hongrie. 
M A K S A Y F E R E N C — S A S H E G Y I OSZKÁR: 
A levéltár és az agrártörténet. (Válasz a Levél-
tá rak Nyolcadik Kerek Asztal Konferenciájá-
nak kérdőívére. I . rész.) [Les archives et 
l 'histoire agricole. (Réponse a u questionnaire 
émis par la Hui t ième Table Ronde des 
Archives. 1ère Pa r t i e . — Архив и аграрная 
история. (Ответ на вопросный лист VIII. 
Конференщш Архивов вокруг круглого сто-
ла Часть I .)] LSz 1963. Tom. 13. No 1 - 2 . 
pp . 110 —114. (Pour les ques t ions voir ibid. 
pp . 1 0 7 - 1 0 9 . ) 
Les r éponses donnent u n bref aperçu 
sur les m a t é r i a u x d 'a rch ives utilisables 
pour l 'h is toi re agricole. 
Nemzet, haza, honvédelem a parasztság és 
a nem nemesi katonáskodó réteg gondolkodásá-
ban (XV— X V I I I . század). [ N a t i o n , patrie 
et défense na t iona l e dans l ' idéologie de la 
paysannerie e t dans celle de la soldatesque 
roturière ( X V e —XVIIIe siècles). — Нация, 
родина и оборона отечества в сознании кре-
стьянства и военно-служилых людей не-
дворянского происхождения (XV—XVIII 
вв.).] TSz 1963. Tom. 6. No 1. pp. 
1 - 1 0 1 . 
Séance de débat organisée les 11 et 
12 juin 1962 par l ' Ins t i tu t d 'His to i re de 
l 'Académie Hongroise des Sciences sur les 
problèmes idéologiques du rég ime féodal 
en Hongrie . Après le discours d 'ouverture 
prononcé p a r E. MOLNÁR, on entendi t les 
rapports s u i v a n t s : E. MÁLYUSZ: Patrie et 
nation au cours des premières décennies du 
féodalisme hongrois. (Avec u n e interven-
tion d 'A. BARTHA.) — J. S z ű c s : Nándor-
fehérvár et la paysannerie. (Avec une inter-
v e n t i o n d e M . K O M J Á T H Y . ) — К . B E N D A : 
L'idéologie des luttes sur les marches-
frontières. (Avec une in te rven t ion de 
I. N. Kiss . ) — G. HECKENAST: Le soulève-
ment paysan dirigé par György Karácsony 
(1569-^1570). — L. MAKK AI: L'idéologie 
<<nationale» et «de l'indépendance des 
haïdouks». (Avec une in te rvent ion de L. 
N A G Y . R é p o n s e d e — . ) — É . S O M O G Y I : 
Les enseignements idéologiques du mouve-
ment paysan croate de 1653 — 59. — 
L. BENCZÉDI: «Le régime des nobles» et 
son idéologie dans le soulèvement dirigé par 
Thököly. (Avec une in te rven t ion de G. 
PERJÉS. Réponse de —.) — Á. R . VÁR-
KONYI: L'idéologie «des kurutz populaires») 
(Avec une in t e rven t ion de F. MAKSAY.) 
— V. BÁCSKAI: La paysannerie et la 
défense nationale en 1514. — V. ZIMÁNYI: 
Remarques concernant le débat. — T. 
KLANICZAY: Quelques réflexions concer-
nant la discussion. — D. KOSÁRY: Quelques 
enseignements relatifs à l'histoire du comitat 
de Pest à l'époque kouroutz. 
PAMLÉNYI ERVIN: A marxista forrás-
kritika néhány kérdése. [Quelques prob lèmes 
concernan t la c r i t ique des sources marxis tes . 
— Некоторые вопросы марксистского ис-
точниковедения.] МТАТТ 1963. T o m . 13. No 
1 —2. pp. 1 7 9 - 1 8 7 . 
L 'auteur e s t ime que la s i t u a t i o n peu 
favorable de la cri t ique des sources était 
due à l ' a tmosphère qui régna i t dans la 
période du cul te de la personnal i té ; quant 
au changement intervenu depu i s à cet 
égard, il a t t i r e l 'a t tent ion sur u n aspect 
particulier de ce t t e même cr i t ique . L'au-
teur de l ' é tude se prononce p o u r une 
mise au point théorique des pr incipes de 
critique c o n c e r n a n t certains n o u v e a u x 
groupes de documents , tels que presse, 
les mémoires, les requêtes, les r appor t s . 
RÓZSA GYÖRGY: Budapest régi látképei. 
(1493 — 1800.) [Anciennes vues panora-
m i q u e s de Budapes t . (1493 — 1800.) — Старые 
виды г. Будапешт. (1493— laOO гг . ) ] Bp. 
1963. Akadémiai Kiadó , 387 p., 49 t . (Mo-
n u m e n t a historica Budapest inensia 2.) 
A szomszéd népekkel való kapcsolataink 
történetéből. Vá loga tás hét évszázad írásaiból . 
(Összeáll, és j e g y z . Kemény G. Gábor.) 
[Chapitres de l ' h i s to i re de nos re la t ions avec 
les peuples voisins. Morceaux choisis de sept 
siècles de d o c u m e n t s écrits. ( R é u n i s et 
a n n o t é s par —.) — Из истерии наших свя-
зей к соседним народам. Избранные про-
изведения 700 лет. (Ссст. и прим. —.)] 
B p . 1962. Tankönyvk iadó , 1039 p . , 15 t. 
Morceaux choisis suivis de commen-
ta i res détaillés t ra i t an t des re la t ions 
progressistes du peuple hongrois avec ses 
voisins, des l u t t e s menées en commun 
avec eux et des ten ta t ives de g roupemen t 
de ces peuples. 
VÁRKONYI AGNES, R.: A nemzet fogalma 
a feudalizmusban. [La notion de na t i on à 
l ' è r e féodale. — Понятие нации во время 
. -Ida Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 12. 1966. 
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феодализма.] MTATT 1963. Tom. 13. No 
1 - 2 . pp . 1 4 3 - 1 5 4 . 
L ' a u t e u r de l ' é t ude explique q u ' a u 
cours de la guerre d ' indépendance m e n é e 
par F ranço i s II Rákócz i (1703 — 1711) les 
classes autres que la noblesse lui e m -
p r u n t è r e n t la not ion de nation telle que 
cet te dernière l 'avai t conçue, mais t o u t 
en lui p rê tan t un sens conforme à l eu r s 
propres aspirations antiféodales. 
VASS HENRIK: A párttörténetírás és oktatás 
egyes feladatairól a 8. kongresszus határozatai-
nak tükrében. [Quelques t âches de l 'h is tor io-
graphie et de l 'enseignement de l 'histoire d u 
par t i à la lumière des décisions du V I I I e 
Congrès. — О некоторых задачах исследо-
вания и преподавания истории партии в 
свете резолюции!! VIII. конгресса.] P t K 
1963. Tom. 9. No 2. pp. 3 — 25. 
L ' a u t e u r expose que lques positions 
de pr inc ipe prises au cours des dernières 
années: en t r e octobre 1918 et mars 1919, 
on assis ta en Hongrie à l 'existence d 'un 
pouvoir double ; quant à la social-démo-
cratie, on doit la considérer comme 
partie i n t ég ran te du m o u v e m e n t ouvrier; 
une ana ly se approfondie doit être con-
sacrée a u x rappor ts qui exis tèrent ent re 
le m o u v e m e n t ouvrier communis te hon-
grois e t le I I I e In t e rna t iona le , de même 
qu'à la place que l 'histoire du part i prend 
dans l 'h is to i re nat ionale . P o u r terminer, 
l ' au teur souligne l ' impor t ance de la mise 
au po in t de l 'histoire de l 'ère socialiste. 
4. Histoire de Hongrie j u s q u ' à la conquête arpadienne. His toi re ancienne du peuple hongrois 
Histoire de Hongrie j u s q u ' e n 1526. — История венгерской земли до завоевания роди-
ны венграми. Древняя история венгерского народа. История Венгрии до 1526 г. 
ALFÖLDY GÉZA: Aquincum vallási életé-
nek története. [L'histoire de la vie religieuse 
à A q u i n c u m — История религиозной ж и з н и 
в г. АквинкУМ.] B u d a p e s t Régiségei 20. 
4 7 - 6 9 . p. 
( B E R K O V I T S I L O N A ) : A magyarországi cor-
vinák. [Les corvinas de Hongrie . — Корви-
ны Венгрии.] Bp. 1962. M. Helikon, 235 p. 
Ce livre présente une descr ipt ion 
détai l lée des 45 recuei ls conservés en 
Hongr ie et a p p a r t e n a n t à la cé lèbre 
bibl iothèque du ro i Mathias H u n y a d i 
(1458 —1490). Les t a b l e a u x en couleurs 
insérés dans l 'ouvrage illustrent la pré-
s e n t a t i o n artist ique de ces recueils. 
BORSA GEDEON: A törökök ellen Magyar-
országon hirdetett 1500. évi búcsú és az azzal 
kapcsolatos nyomtatványok. [Indulgence an-
noncée en Hongrie en 1500 pour les vo lon -
taires enrôlés contre les T u r c s et les pub l i ca -
tions qui y sont relat ives. — Провозглаше-
ния в Венгрии в 1500 г. антитурецкой 
индульгенции и связанные с ней формуля-
ры. I Az Országos Széchenyi Könyvtá r év-
könyve 1960. pp. 241 — 279. 
ELEKES LAJOS: Rendiség és központosítás 
a feudális államokban. Problémák a kérdés 
kelet-európai vonatkozásainak kutatásában, kü-
lönös tekintettel a XV. századi Magyarország 
viszonyaira. [Système d ié tá i des Ordres et 
central isat ion dans les E t a t s féodaux. P r o -
blèmes concernant les recherches ayan t t r a i t 
à l 'Eu rope orientale et par t icul ièrement à la 
s i tua t ion de la Hongrie a u XVe siècle. 
Сословность и централизация в феодаль-
ных государствах. Проблемы данного во-
проса в исследовании восточно-европей-
ских государств, в первую очередь истории 
Венгрии в XV. веке.] Bp . 1962. Akadé 
miai K iadó , 123 p. 
L ' a u t e u r de l 'ouvrage souligne que l 'on 
ne s a u r a i t se contenter de reconsti tuer 
les é t a p e s de l 'évolut ion de l 'appareil 
bu reauc ra t ique du régime absolutiste, 
mais q u e l 'on doit m e t t r e en relief les 
bases économico-sociales e t de classe des 
essais de centralisation. D a n s l 'évolution 
de l ' É t a t féodal, le s y s t è m e diétal des 
Ordres const i tua une t r ans i t ion entre le 
d é m e m b r e m e n t et l ' absolut isme. A la 
suite d u développement de la product ion 
m a r c h a n d e simple, les essais de centralisa-
tion se déroidèrent d a n s la Hongrie du 
XVe siècle dans les cadres du régime des 
Ordres où , s ' appuyan t su r la petite 
noblesse aspirant à deveni r un Ordre et 
forts d u soutien des villes sous le règne 
du roi Math ias H u n y a d i (1458 — 1490), ils 
r empor t è r en t , au début , des succès transi-
toires. Cependant , après 1490, ces résul-
ta ts ne s 'avérèrent ê t re que éphémères; 
l 'esprit anarchique des Ordres prit le 
dessus ce qui finit par condui re à l 'effondre-
ment de l 'organisat ion de l 'É ta t féodal 
hongrois . L 'année 1526 m a r q u a une net te 
cassure d a n s l 'évolution de l 'É ta t hon-
grois; à la f in du X V I e siècle, les essais 
de cent ra l i sa t ion des Habsbou rg se dé-
ve loppèren t dans des condi t ions tout à 
fai t d i f fé ren tes et sur des fondements 
économico-sociaux en t i è r emen t diver-
gents. 
F E H É R G É Z A — É R Y K I N G A — K R A L O -
VÁNSZKY ALÁN: A Közép-Duna medence 
magyar honfoglalás és kora Árpád-kori sír-
leletei. Le le tka tasz te r . Szerk . Szőke Béla. 
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[Les ver t iges de sépul tures dans le Bassin 
moyen du Danube, d a t a n t de l 'époque de la 
Conquête arpadienne e t d u règne des pre-
miers rois de la maison des Arpads. Cadast re 
des exhuma t ions . Réd. p a r —. — Могиль-
ные находки в среднем бассейна р. Дунай 
времени занятия венграми родины и пер-
вых Арпадовичей.] 1962. Bp. Akadémia i 
Kiadó, 100 p., 2 cartes. Régészeti t a n u l m á -
nyok 2. 
Su ivan t un ordre chronologique et p a r 
localités, s ' appuyant aussi sur les ouvrages 
spécialisés qui y sont relat i fs , cet oeuvre 
décri t les trouvailles de sépultures d a n s 
1239 si tes et d a t a n t de l 'époque qui v a 
de la Conquête a rpad ienne (896) j u s q u ' a u 
milieu du XI I e siècle. Le livre indique les 
musées conservant ces trouvailles, et es t 
complété de plusieurs i ndex . 
G Y Ö B F F Y G Y Ö R G Y : AZ Árpád-kori Ma-
gyarország történeti földrajza. Geographia histo-
rica Hungáriáé tempore__ stirpis Arpadianae. 
/1./ Abaújvár, Arad, Árva, Bács, Baranya, 
Bars, Békés, Bereg, Beszterce, Bihar, Bodrog, 
Borsod, Brassó, Csanád és Csongrád megye. — 
[Историческая география Венгрии времени 
Арпадовичей.] Bp. 1963. Akadémiai K i a d ó , 
907 p . , 15 cartes annexes . 
Il s 'agi t ici du p remier volume d ' u n 
ouvrage de portée fondamen ta l e qu i 
compor te ra cinq tomes. Q u a n t à son genre 
et à sa méthode, cet o u v r a g e est nova t eu r , 
même à l'échelle in te rna t iona le . Son 
a u t e u r prête à la no t ion de géographie 
h is tor ique une in t e rp ré t a t ion plus mo-
derne et plus large q u ' o n ne l 'a f a i t 
j u s q u ' à présent: «description des condi-
t ions naturelles, économiques et sociales 
d ' u n terr i toire donné à une époque donnée , 
sys témat isée du po in t de vue géogra-
phique e t fondée sur les sources h is to-
r iques de l'époque». L 'ouvrage procède à 
une mise au point de l 'ensemble des 
char tes éditées et inédi tes d ' avan t 1332, 
et décri t les condit ions naturelles, géo-
graphiques , ethniques, d 'é tab l i ssement , 
démographiques et économiques de t o u s 
les comi ta t s , villes e t communes de la 
Hongr ie ; il s 'étend à leurs s t ruc tures 
sociales, à la product ion e t aux r appo r t s 
de propr ié té ; il s 'achève sur une n o m e n -
clature des sources de l ' époque et comporte 
de nombreuses cartes et i l lustrations. 
KOVRIG ILONA: Das awarenzeitliche Gräber-
feld von Alattyán. [Кладбище прп с. Алат-
тян времени аваров.] Bp . 1963. Akadémia i 
Kiadó, 267 p. ; 40 t . , 2 annexes . (Archae-
ologica Hungarica . Disser ta t iones a rchaeo-
logicae Musei Nationalis Hungar ic i . S. N. 40.) 
L ' a u t e u r de cette é t u d e présente u n e 
descript ion détaillée des trouvailles fa i tes 
d a n s l 'un des plus g r a n d s cimetières 
( comprenan t 711 t o m b e a u x ) de l 'époqu. 
avare e t sur les coutumes de sépuituree 
Il r econs t i tue les coutumes sociales de la 
populat ion e t en t i re des conclusions 
d 'ordre généra l sur la d iv is ion chronolo-
gique de l 'époque avare, sur son histoire 
et ses condi t ions sociales. L ' annexe con-
tient une appréciation historico-anthropo-
logique — due à P. Liplâk — des squelettes. 
K U M O R O V I T Z L . B E R N Á T : A középkori 
magyar magánjogi írásbeliség első korszaka 
(XI—XII. század). [La p remière étape 
( X I e — X I I e siècles) de l 'usage de l'écriture 
en droit p r ivé dans la Hongr ie médiévale. 
— Первый период (XI—XII вв.) средневе-
кового венгерского «частного» писменного 
права.] Sz 1963. Tom. 97. No 1. pp.1 —31. 
L ' a u t e u r analyse la p r a t i que diplo-
matique, ecclésiastique, u r b a i n e et privée 
dans la Hongr ie du moyen-âge et relève 
le rôle que l ' influence f r a n ç a i s e y exerça. 
MOÓR ELEMÉR: Backofen und Brot bei 
Slawen und Ungarn. [Пироги и хлеб у сла-
вян и венгров. ) Slavica 2. p p . 47 — 58. 
MOÓR ELEMÉR: Slawischer Einfluss auf 
das Fischerei- und Jagdwesen der Ungarn im 
Mittelalter im Lichte des sprachlichen Mate-
rials. [Славянское влияние в области ры-
боловства и охоты в средневековой Вен-
грии, в свете языковых материалов.] Acta 
Ethnographica 1963. Tom. 12. Fasc. 1—2. 
pp. 1—56. 
MOÓR E[LEMÉR]: Zur Geschichte südsla-
wischer Völkerschaften im Karpatenbecken. 
[К истории южно-славянских народностей 
в бассейне Карпат.] SS1 1962. Т о т . 8. Fasc. 
1 - 2 . pp. 267 — 312. 
P r o c é d a n t à une ana lyse des mots 
d ' emprun t slaves trouvables d a n s la langue 
hongroise, l ' au teur r econs t i tue l'histoire 
des é tabl i ssements des Sud-slaves de 
Hongrie d ' a v a n t la Conquête arpadienne 
et, pour t e rminer , il r é sume les change-
ments i n t e rvenus dans les conditions 
e thniques d 'é tabl issement à la suite de 
l ' invasion des Hongrois. 
NAGY TIBOR: Alsó-Pannónia Septimius 
Severus-kori helytartóinak kérdéséhez. [Contri-
butions re la t ives aux problèmes ayan t t rai t 
aux proconsuls de Basse-Pannonie à l'époque 
de Septime Sévère . — К вопросу наместни-
ков Нижней Паннонии времени Септима 
Северуса.] B u d a p e s t Régiségei T o m . 20. pp. 
2 3 - 4 5 . 
Grâce à des documents récemment 
trouvés, l ' a u t e u r de cet te é t u d e procède 
à une correct ion de la liste des proconsuls 
romains de Basse-Pannonie entre les 
années 193 e t 222 de no t r e ère . 
PÁRDuez MIHÁLY: Die ethnischen Probleme 
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der Hunnenzeit in Ungarn. (Übers . : Amália 
Mozsolics.) [Этнические проблемы гуннских 
времен в Венгрии.] Bp. 1963. Akadémiai 
Kiadó, 82 p. , 3 cartes a n n e x e s . (Studia 
archaeologica. Publ icat iones I n s t i t u t i Ar-
chaeologici Academiae Sc ien t ia rum Hungari-
cae 1.) 
Se f o n d a n t sur la ma t i è r e archéolo-
gique et les r i tes de sépul tu re , l 'auteur 
éclaire la quest ion de la composition 
e thnique de la population de l 'empire des 
Huns , en soulignant le rôle que les élé-
ments populaires sarmates-a lans jouèrent 
auprès des H u n s . 
P Ó L A Y E L E M É R : Sklaven-Kaufverträge auf 
IVachstafeln aus Herculaneum und Dakien. 
[Торговые договоры о купле-продаже рабов 
на восковых досках из Геркуланейя и 
Дакии] АА 1962. Т о т . 10. F a s c . 4. pp. 
3 8 5 - 3 9 7 . 
Sós AGNES: Die Ausgrabungen Géza 
Fehérs in Zalavár. — BÖKÖNYI SÁNDOR: Die 
Wirbeltierfauna der Ausgrabungen in Za'a-
vär. — [Раскопки Гезы Фехера при с. Зала-
вар. — Фауна позвоночных при раскопках 
С. Залавар.] Bp . 1963. Akadémia i Kiadó, 
425 р, 5 car tes annexes. (Archaeologica 
Hungarica . Dissertat iones archaeologicae 
Musei Nat ional is Hungarici. S. N. 41.) 
La publ ica t ion des r é su l t a t s des 
fouilles effectuées en 1950 à Zalavár par 
Géza Fehér et Agnes Sós contr ibue 
g randement à élargir nos connaissances 
quan t a u x condit ions ethnico-poli t iques 
et culturelles de la T r a n s d a n u b i e occi-
dentale a u x I X e — X e siècles. Zalavár 
(«Mosapurc» su ivant la Convers io Bag-
var io rum et Ca ran tanorum) avai t été 
le siège de l ' É t a t slave de Pribina et de 
Kocel, vassal des Francs. Les fouilles ont 
fai t la lumière sur la cu l ture matérielle 
hétérogène de cet É t a t , le cours de 
l 'é tabl issement des Slaves après l 'effondre-
ment du pouvoi r des A v a r e s ; elles ont 
mis en relief la survie des éléments 
ethniques de l 'empire r o m a i n déclinant 
e t celle des t rad i t ions ar t i sanales , elles ont 
également éclairé la quest ion des relations 
de l ' É t a t de Pr ibina avec les Moraves, 
Slaves et F rancs et sur la surv ivance de 
la population d a n s ces terri toires après la 
Conquête a rpad i enne . 
SZABÓ I S T V Á N : A prédium. Vizsgálódások 
a korai magyar gazdaság- és településtörténelem 
körében. 1. [Le praedium. Inves t iga t ions 
concernant l ' h i s to i re économique e t des 
établissements de Hongrie. 1. — Предиум. 
Исследование по ранней истории хозяйст-
ва и расселения в Венгрии 1.] AtSz 
1963. Tom. 5. N o 1 - 2 . pp. 1 - 4 9 . ; No3. 
p p . 3 0 1 - 3 3 7 . 
Grâce à u n e analyse des char tes , 
l 'auteur a f f i rme que dans la Hongr i e des 
X I e — X I I I e siècles, le praedium eu t la 
même signif icat ion que la villa dans 
l 'Europe occ identa le du haut m o y e n âge; 
désignant une exploi tat ion agricole gerée 
par un se igneur , elle comprena i t une 
population d o n t la majorité é ta i t d 'or igine 
serve (servi). II s 'efforce de recons t i tuer 
l ' adminis t ra t ion de l 'exploitation seigneu-
riale et relève le rôle dans l ' ancienne 
agriculture hongro ise des servi, posses-
seurs de ma i sons et de terres. D a n s la 
seconde moit ié du XIII e siècle, le prae-
d ium va en se ré t récissant ; les servi se 
fondirent dans la classe serve, u n e par t ie 
des praedia d e v i n t des communau té s de 
terres serves, o u f in i rent par d i spara î t re 
e t être t o t a l e m e n t abandonnés. Résumés 
en allemand e t en russe. 
TÓTH SAROLTA: Magyar és lengyel Imre-
legendák. [Légendes hongroises et polonaises 
ra t tachées à Saint Éinéric . — Венгерские и 
польские легенды о князе Имре.] Szeged 
1962. 71 p. (Acta Universi tat is Szegediensis. 
Ac ta Historica 11.) 
Se fondan t su r l 'analyse c r i t ique des 
sources, l ' au teur de l 'étude suit le déve-
loppement de la t radit ion hongroise liée 
à la figure de S a i n t Éméric, f i ls d ' É t i e n n e 
I e r , roi de H o n g r i e , et décédé en 1031, 
e t constate que la légende hongroise qui 
y est relat ive f u t rédigée au d é b u t du 
X I I e siècle, a lors que la légende polonaise 
de même c o n t e n u remonte à la seconde 
moitié du X I I I e , servant ainsi de docu-
ment à l 'h is toi re des relations polono-
hongroises. 
5. Histoire de Hongrie 1527—1790 — История Венгрии в 1527—1790 гг . 
B O G D Á N I S T V Á N — P A P P Z S I G M O N D — S Z A B Ó 
MIKLÓS: Kétszázéves gabonaszemek az Országos 
Levéltárban. [Des grains de blé v i eux de 200 
ans aux Archives Nationales de Budapes t . — 
— 200-летние зерна в Национальном 
Архиве Венгрии.] AtSz 1963. T o m . 5. No 
1—2. pp. 50—66., 2 t . 
Ayan t procédé à un e x a m e n des 
quali tés phys iques et chimiques des 
espèces de céréales provenant de 1767 et 
t rouvées dans les archives du Conseil de 
Lieutenance, les auteurs en t i r e n t des 
conclusions q u a n t à la qualité des blés 
de Hongrie au X V I I I e siècle et a u x don-
nées métriques des anciennes mesures 
pour les grains. 
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CSAPODI CSABA: Kiadatlan Zrínyi-levelek. 
1 — 2. [Lettres i n é d i t e s de Zrínyi. 1 2 . 
— Неизданные письма Зрини. 1—2 . ] ITK 
1962. Tom. 66. N o . 5 - 6 . pp. 639 — 657; 
740 — 756. 
Communica t ion in extenso de 36 let t res 
récemment exhumées et p r o v e n a n t du 
legs de Miklós Zrínyi, poète e t chef 
d 'a rmée (1620 — 1664). 
EMBER GYŐZŐ: A Habsburg abszolutizmus 
osztálypolitikája Magyarországon az 1760-as 
években. [La pol i t ique de classe p r a t i q u é e eil 
Hongrie par le rég ime absolutiste des Habs-
bourg au cours des années 1760. Поли-
тика габсбургского абсолютизма no отно-
шению к отдельным классам в Венгрии 
и 1760-х годах.] МТАТТ 1963. Т о т . 13. 
No . 1 - 2 . pp. 1 — 46. 
Grâce à des documents p r o v e n a n t des 
archives du S t a a t s r a t d 'Aut r iche et se 
fondan t en premier lieu sur les requêtes 
du conseiller d ' É t a t Borié, l ' a u t e u r con-
state que la Cour de Vienne é ta i t opposée 
à toutes les couches de la noblesse 
hongroise; pour mener à bonne f i n ses 
aspirat ions de centralisation, elle enten-
dai t s ' appuyer sur la paysanner ie . 
H E C K E N A S T G U S Z T Á V : Das Eisenhütten-
wesen in Ungarn am Anfang des 18. Jahr-
hunderts. [Черная металлургия в Венгрии 
в начале XVIII в . ] А Н 1963. Т о т . 9. Fase. 
1 - 2 . pp. 1 5 5 - 1 7 7 . 
L 'auteur de l ' é tude précise le nombre 
des forges e t leur importance locale en 
Hongrie et en Transylvanie à l ' époque de 
la guerre d ' indépendance de F r a n ç o i s II 
Rákóczi; il déc r i t le niveau de valeur 
technique et la production de ces forges, 
ainsi que les r appo r t s de p ropr ié té et la 
situation des ouvr ie r s qui y t rava i l la ien t . 
KÁLDY-NAGY GYULA: Tolna mezőváros 
mezőgazdasági termelése a XVI. század dere-
kán a török adójegyzékekben. [La product ion 
agricole de la bou rgade de Tolna a u milieu 
d u XVI e siècle à la lumière des rôles de 
contr ibut ions dressés par les occupan t s turcs. 
Сельскохозяйственное производство 
сельского города Тольна в середине XVI в. 
в турецкой налоговой регистрации.] AtSz 
1962. Tom. 4. No . 3 4. pp. 579 — 601. 
KOSÁRY DOMOKOS: A paraszti „Família" 
kérdéséhez a XVIII. század elején. [A propos 
de la question de la «Famille» p a y s a n n e au 
d é b u t du X V I I I e siècle. — К нопросу О 
крестьянской семье (Фамилия) в начале 
XVIII . в.] AtSz 1963. Tom. 5. No. 1 - 2 . pp. 
1 2 0 - 1 3 2 . 
Se f o n d a n t sur les recensements dressés 
dans le c o m i t a t de Pest, l ' a u t e u r de 
l 'étude cons t a t e que le mot «famille» fu t 
employé d a n s une acception p lus large; 
o u t r e la famille p rop remen t dite, elle 
comprena i t des p a r e n t s , les domest iques 
e t d ' au t r e s personnes encore t rava i l l an t 
d a n s l 'exploitation familiale. Ainsi, de 
g r a n d e s familles p a y s a n n e s du moyen-âge 
su rvécu ren t même à l 'époque s u i v a n t 
l ' expuls ion des T u r c s . Résumés en russe 
e t en allemand. 
KOVÁCS I[STVÁN]: Sloivakische Elemente 
in den ungarisch geführten Kammerbüchern 
von Nagyszombat (Trnava) aus dem XVI 
und XVII Jahrhundert. [Словацкие элементы 
в камерных книгах, ведшихся на венгерс-
ком языке в г. Надьсомбат — Трнава в 
X V I и X V I I вв.] S l a v i c a 2. pp. 8 5 - 1 0 7 . 
Magyar éremhatározó. Összeáll. Unger 
Emi l . Erdély. 1. fiiz. (1540 1630.) 2. fűz. 
(1630 — 1 780.). [Spécif icat ion des pièces de 
monna ie hongroises. R é d . par —. Transy l -
van ie . Fasc . 1. (1540 — 1630.). Fasc . 2. 
( 1 6 3 0 — 1 7 8 0 . ) . — Пособие по венгерской 
нумизматике. Сост. — . Трансильвания. 
I. вып. ( 1 5 4 0 - 1630.), 2. вып. ( 1630 -1780 . ) | 
13Р. 1 9 6 1 - 6 2 . 5 4 P . , X L V t . 
Description e t dess in des pièces de 
m o n n a i e de la p r inc ipau t é indépendan te 
de Transylvanie. 
PACH ZSIGMOND PÁL: Kilenced és földesúri 
dézsma a XVII. századi Magyarországon. 
[Neuv ième et dime seigneuriale d a n s la 
Hongr ie du X V I I E siècle. — Девятина и по-
мещичьий оборок в Венгрии в X V I I в.] 
МТАТТ 1963. Т о т . 13. No . 1 - 2 . pp. 4 7 - 6 9 . 
A l 'encontre d ' u n e idée généralement 
r é p a n d u e , l ' au teur de l 'étude d é m o n t r e 
que dans la H o n g r i e du XVIIE siècle 
l ' accroissement des a l leux et des corvées 
ne changea en r i en le rôle dominan t des 
pres ta t ions en n a t u r e . Quant à l ' évolut ion 
de l 'économie, le c r i t è re s'en t rouve d a n s 
la progression des impô t s en espèces qui 
a t t e s t e n t d 'une produc t ion m a r c h a n d e 
p lus développée. 
P A C H ZSIGMOND P Á L : Nyugat-európai és 
magyarországi agrárfejlődés a XV XVII. 
században. [Kiad. a ] Marx Károly Köz-
gazdaság tudomány i E g y e t e m , Gazdaságtör-
t é n e t i Tanszék. [L 'évolu t ion agraire en 
E u r o p e occidentale e t en Hongrie aux XVE — 
X V I I E siècles. (Puhl, p a r ) — . Аграрное раз-
витие западной Европы и Венгрии в XV 
XVII. веках. (Изд.) — . ] Bp. 1963. Kossu th 
Kiadó , 559 p. 
E n Hongrie, le passage du régime 
f é o d a l à l 'économie capitaliste ne s 'opéra 
q u ' a u XIXE siècle. Comparé à celui que 
c o n n u t l 'Europe occidentale , le processus 
accusa un n o t a b l e re tard et m o n t r a 
m a i n t e s d i f férences . Quelles son t les 
r a c i n e s historiques de ce re tard , q u a n d , 
d a n s quelles c o n d i t i o n s et sous l 'effe t de 
.tela Historica . icademiae Scientiarum Hungaricae 12. 1966. 
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quels f ac t eu r s eut lieu le dé tour que 
l 'évolut ion de Hongrie accusa par r a p p o r t 
à celle d 'Eu rope occidentale , quelles sont 
les ra i sons de cette dé format ion : telles 
sont les quest ions qui préoccupent l ' au-
teur, celui-ci s ' e f fo rçan t de les résoudre 
par les méthodes de l 'h is toire agraire . 
Il cons ta te que d a n s la seconde moit ié 
du X V s siècle l 'évolut ion des condi t ions 
féodales agra i res a t te igni t approximat ive-
ment le n iveau connu en France et en 
Angleterre , et cer ta ins éléments et ten-
dances d ' une évolut ion agraire d 'aspect 
bourgeois s 'y présentèrent également . 
Cependant , ces t endances n ' abou t i r en t 
pas: en t re la f in du XV e et le milieu du 
XVII e siècles, l 'évolut ion agraire en 
Hongrie accusa un dé tour considérable 
par r a p p o r t à celui que connut l 'Europe 
occidentale. Au lieu d ' u n essor de la pro-
duction marchande , on assis ta à une 
recrudescence des prélèvements seigneu-
riaux sous formes d ' impôts fonciers en 
espèces et eil na tu re et en corvées; et au 
lieu d 'une t endance à la propr ié té bour-
geoise, ce f u r e n t la product ion marchande 
seigneuriale et allodiale qui pr i ren t le 
dessus, e t à la place du développement 
d 'une paysanner ie l ibre, productr ice de 
marchandises on assista à une «deuxième 
édition» du servage. Au cours du X V I e 
siècle, la lu t te en t re les deux t endances 
contradic toi res s ' é ta i t encore déroulée 
ouve r t emen t , dans la ma jeu re par t ie des 
territoires du pays la production mar-
chande paysanne p rédomina i t encore, 
alors q u ' a u XVII e siècle les f éodaux 
f inirent par l ' empor te r et le «Gutswirt-
schaft» basé sur la corvée s ' i n s t au ra ; en 
résul ta t de tout cela, la t r ans fo rma t ion 
capitaliste de l 'agriculture hongroise s 'en-
gagea au X I X e siècle sur la voie dite 
«de type prussien». 
Pápai János törökországi napiája. (Vál., 
saj tó alá r end . , [bev.] és jegyz. Benda Kál-
mán.) [Le j ou rna l de Turquie de János Pápa i . 
(Choisi, mis sous presse, ( intr .) et anno té 
par —.) — Турецкий дневник Яноша Папай. 
(Выб. к подг. к печати, (введ.) и прим. —.)] 
Bp. 1963. Szépirodalmi Kiadó, 467 p., 
1 carte. (Magyar századok.) 
Publ ica t ion de t ro is j o u r n a u x de 
voyage d o n t deux inédi ts , et de 17 le t t res 
inédites pour la p lupar t , rédigés par J á n o s 
Pápai qui , ent re 1705 et 1711, f u t l ' am-
bassadeur en Turquie de F ranço i s I I 
Rákóczi . 
PERJÉS GÉZA: Mezőgazdasági termelés, 
népesség, hadseregélelmesés és stratégia a XVII. 
század második felében. (1650 — 1715.) [Pro-
duction agricole, popula t ion , ravi ta i l lement 
de l 'armée e t s t ratégie dans la seconde 
moi t ié du XVII e siècle (1650-1715) . — 
— Сельскохозяйственное производство, на-
родонаселение, снабжение армии продо-
вольствием и стратегия во второй половине 
XVII . в. (1650—1715 гг.) I Bp. 1963. A k a -
démiai Kiadó, 189 р. (Ér tekezések a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y o k köréből. U. S. 29.) 
A l 'aide de m é t h o d e s s ta t i s t i co-mathé-
ma t iques , l 'auteur de l 'étude s o u m e t à 
l ' examen le n iveau de la p r o d u c t i o n 
'agricole, la capacité d ' app rov i s ionnemen t 
sur le champ des opé ra t ions mil i ta i res e t 
les possibilités o f f e r t e s par les corvées de 
v iv res . Il constate que , dans la p r a t i q u e , 
l ' a rmée ne pouvai t compter sur les s t ocks 
t rouvab les sur le t h é â t r e des opé ra t i ons ; 
elle é ta i t donc c o n t r a i n t e de s ' a l imente r 
auprès des stocks en magas in , c i rcons tance 
qui , en raison des moyens de t r a n s p o r t 
f o r t rudimenta i res , l imita ses possibil i tés 
de déplacement . A en croire l ' a u t e u r , 
c ' e s t là qu'il f au t chercher l ' a r r ière-plan 
de la crise de la s t ra tég ie en Europe au 
cours du XVII e e t du XVIII e s iècles; 
nue contradict ion se manifesta en t re les 
a r m é e s dont les effect i fs ava ien t é té 
gross is pour des ra i sons polit iques e t 
l ' évolut ion économico-sociale ent ravée p a r 
l ' insuff isance de la technique des t r a n s -
p o r t s . 
RAFFY ÁDÁM: Blandrata György olasz 
orvos és a XVI. századbeli Erdély közegészség-
ügye. [György B l a n d r a t a , médecin i ta l ien, et 
la s an t é publique en Transylvanie au X V I e 
siècle. — Итальянский врач Дьёрдь Блан-
драта и общественное здравоохранение в 
Трансильвании в XVI в.] CMed 1962. No . 
20. p p . 51 — 64. 
Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen 
in Buda (Ofen.) 1550 —1580. Türkischer 
Text. [Veröff.]: L [ a j o s ] Fekete, G y f u l a ] 
K á l d y - N a g y . Hrsg.: I n s t i t u t u m Hi s to r i cum 
Academiae Scientiarum Hungaricae. [Отчет-
ные книги турецких финансовых учрежде-
ний в г. Буда, (Офен). 1550—1580.]. (Опуб-
л и к . ) — . B p . 1962. Akadémia i Kiadó, 838 p . 
Budai török számadáskönyvek. 1550 —1580. 
K ö z z é t e t t e (és ford.) F e k e t e Lajos, K á l d y -
Nagy Gyula . [Kiad.] a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a , Tö r t éne t t udomány i I n t é z e t . 
[Livres de comptes t u r c s de Buda. 1550 
1580. Prés . (et t rad. ) de —. (Puhl.) par —. -
Турецкие отчетные книги в г. Буда. 1550 
—1580. Публ. и перевод - .] Bp. 1962. 
A k a d é m i a i Kiadó, 658 p . 
Grâce à un m a n u s c r i t conservé à la 
Bibl io thèque Na t iona le de Vienne, la 
première partie des recueils communique 
les relevés de caisse effectués ent re 1550 
e t 1580 par les pos t e s de douane t u r c s 
de B u d a et de Pes t . La seconde c o n t i e n t 
16* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 12. 1966. 
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le compte de caisse relat i f a u x années 
1558 et 1560 du fisc t u r c de Buda, 
document conservé à G o t h a . L'édition 
allemande compor te les t e x t e s originaux 
en turc, l ' éd i t ion hongroise d o n n a n t leur 
traduction en hongrois. F o n d é e s sur les 
documents q u i y sont communiqués , les 
études qui les suivent b ro s sen t un tableau 
récapitulat if d u commerce de Buda et de 
Pest à l ' é p o q u e de l ' occupa t ion turque, 
de l ' admin i s t r a t ion f inancière turque et 
des r evenus qu'elle gérait . 
TARDY LAJOS: A tokaji Orosz Borvásárló 
Bizottság első két évtizede (1733 — 1753). 
[Histoire des d e u x premières décennies de la 
Commission r u s s e pour l ' a c h a t du vin à 
Tokaj (1733—1753). — Первые два десятиле-
тия Русской Комиссии по покупке вина в 
г. Токай.] Sz 1963. Tom. 97. No . 1. pp. 
1 0 7 - 1 2 8 . 
VESZPRÉMI ISTVÁN: Succinta medicorum 
Hungáriáé et Transilvaniae biographia. — 
Magyarország és Erdély o rvosa inak rövid 
életrajza. ( E o r d . Kővári A l a d á r . Szerk. 
Vértessy S á n d o r , Rónai Andrá s , I.ovass Pál. 
[Traduction de —. Réd. par —. Перевод —. 
Ред.—] Centur ia prima. Első száz . Bp. 1960. 
Medicina X V I I I (22), 479 p. , 1 t . ; Centuria 
altera. Második száz. 1. r. Bp. 1962, Medicina 
475 p. (Orvos tö r téne t i k ö n y v e k . — Libri 
históriáé med icae . ) 
Texte or ig ina l en la t in e t traduction 
en hongro i s de l 'ouvrage d ' une haute 
valeur h i s t c r i q u e publié e n t r e 1774 et 
6. Histoire de Hongrie 1 7 9 0 - 1 8 4 9 — 
Adatok a hazai kémiai tanszékek történeté-
hez. 2. S Z Ő K E F A L V I - N A G Y Z O L T Á N : Kerekes 
Ferenc. [ D o c u m e n t s relatifs à l 'histoire des 
chaires de ch imie en Hongrie. 2. —: Ferenc 
Kerekes. — Данные к истории химических 
кафедр Венгрии. 2. — : Ференц Керекеш.] 
AAgr Tom. 8. p p . 4 0 9 - 4 2 1 . 
E x p o s é sur l 'activité d u professeur 
Kerekes à Debrecen, ent re 1816 et 1849. 
ARATÓ E[NDRE]: Antal Décsy, einer der 
erster Vertreter der ungarländischen Slawistik 
und die ukrainische Geschichtsschreibung in 
Ungarn. — [Антал Дечи, один из первых 
представителей славистики Венгрии и 
украинская историография в Венгрии.]SS1 
1962. Tom. 8. Fasc . 3 - 4 . pp . 4 4 2 - 4 4 8 . 
BÁLINT SÁNDOR: A szegedi tanyavilág 
benépesedése helyneveinek tükrében. [Le peuple-
ment des h a m e a u x de la r ég ion de Szeged 
à la lumière des toponymes. — Процесс 
расселения жителей хуторов в районе г. 
Сегед в свете названий хуторов. ] Szeged 
1963. 10 р. (Nép ra j z i dolgozatok 9.) 
1787 par le médec in de la ville de Deb-
recen. 
WITTMAN TIBOR: Quelques problèmes des 
luttes pour Г indépendance livrées par la 
Transylvanie contre les Habsbourg, et les 
aspect idéologiques de ce combat. [Некоторые 
проблемы борьбы за независимость Транс-
сильвании и идеологические отношения 
борьбы.] AUSz A H i Tom. 10. Szeged 1962. 
p p . 9 - 1 8 . 
L 'auteur souligne le rôle de la paysan-
nerie et de la noblesse dans les guerres 
d ' indépendance don t les fondemen t s idéo-
logiques m a r q u è r e n t sous le r ègne de 
Gabriel Bethlen, prince de Transy lvan ie 
(1613 — 1629), les débuts en Hongr ie des 
sciences pol i t iques et de la théor ie de 
l ' É t a t . 
ZOLTÁN JÓZSEF: A barokk Pest-Buda élete. 
Ünnepségek, szórakozások, szokások. [La vie 
de B u d a et de Pes t a u XVIII e siècle. Célébra-
t i o n s , fêtes, d is t ract ions , cou tumes . — 
Жизнь, праздники, развлечения и обычаи 
городов Пешт и Б уда времени барока.] 
B p . 1963. 366 р., 26 t . (Fővárosi Szabó Erv in 
K ö n y v t á r , T a n u l m á n y o k . U. S. 40.) 
A la lumière d ' abondantes sources de 
l 'époque, l ' a u t e u r brosse u n tab leau 
détaillé sur l 'évolut ion de la capi tale 
hongroise au siècle qui suivit sa l ibérat ion 
de sous la domina t ion tu rque . Il t ra i te 
des fêtes religieuses et laïques e t décrit 
les coutumes de la société. Résumés en 
anglais, en a l l emand et en russe . 
История Венгрии в 1790—1849 гг. 
BALOGH ISTVÁN: 4z alföldi tanyásgazdál-
kodás az 1830-40-es években. [L ' exp lo i t a t ion 
f e rmiè re dans la Grande Plaine hongroise 
p e n d a n t les années 1830 et 1840. — Хутор-
ское хозяйство на Большой Венгерской 
Низменности в 1830—40 гг.] AtSz 1962. 
T o m . 4. No. 3 — 4. pp . 6 1 7 - 6 3 3 . 
Exposan t la format ion et l 'essence de 
l 'exploi ta t ion fermière, l ' au teur résume 
les idées des spécialistes de l 'époque 
q u a n t à une ra isonnable t r ans fo rma t ion 
de l 'agriculture. 
CSIZMADIA ANDOR: A magyar választási 
rendszer 1848 — 1849-ben. (Az első népképvise-
leti választások.) [Le système électoral hon-
grois en 1848 —1849. (Les premières élec-
t i o n s représentat ives . ) — Венгерская изби-
рательная система в 1843—1349 гг. (Пер-
вые выборы народного представительства.] 
B p . 1963. Közgazdasági és Jogi K iadó , 366 p. 
Ayant r é s u m é l'histoire des lut tes 
engagées pour l ' introduct ion du sys tème 
représentat i f , l ' au t eu r traite de la nouvelle 
.-Ida Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 12. 1966. 
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loi électorale, décrit le déroulement et les 
résu l ta t s du scrutin, expose la quest ion 
de la vérif icat ion des pouvoirs et celle de 
l ' inval idat ion et , pour te rminer , il dé-
mon t r e que le par lement représenta t i f 
j oua un notable rôle dans la condui te 
de la guerre d ' indépendance , mais que sa 
composit ion ne lui permit pas d ' a d o p t e r 
sur le plan social une position radicale-
m e n t bourgeoise. 
KOSÁRY D[OMOKOS]: Széchenyi in Recent 
Western Literature. [Сечени в Западной Ли-
тературе. ] А Н 1963. Т о т . 9. Fase . 1 — 2. p p . 
2 5 5 - 2 7 8 . 
S 'associant aux publicat ions parues à 
l 'occasion du 100e anniversaire de la m o r t 
de Széchenyi, cet te é tude analyse l ' en-
semble des ouvrages d 'histoire qui, en 
Occident, on t été récemment consacrés à 
son héros. L ' au teu r cons ta te que ces 
t r a v a u x relèvent des différentes t endances 
de l 'his toriographie occidentale con tem-
poraine qui s 'efforcent de donner u n e 
apprécia t ion des mouvements n a t i o n a u x 
d 'Europe centrale et orientale et de l ' E m -
pire des Habsbourg ; ainsi, la t endance 
«Südostforschung», et l'école Srbik v i sen t 
à réhabil i ter la personne de Met te rn ich 
et l ' idéalisation de l ' E t a t suprana t iona l 
des Habsbourg . Cette é tude est com-
plétée d 'un compte-rendu informat i f por-
t a n t sur les ouvrages parus en Hongrie à 
l 'occasion de ce centenaire. 
A magyar nőnevelés úttörői, összeáll. , b ev . 
és jegyz. Orosz Lajos . [Les pionnières de 
l ' éducat ion des femmes en Hongrie. Réd . , 
i n t r . et anno té par —. Пионеры дела вос-
питания женщин в Венгрии. (Сост. введ. 
И прим. —.)] Bp. 1962. Tankönyvk iadó , 386 
p. , 16 t. (Neveléstörténet i könyv tá r . ) 
MÉREY KLÁRA, T.: Somogy megye mező-
gazdasága. 1790 — 1848. [L 'agricul ture d a n s 
le d é p a r t e m e n t de Somogy. 1790 — 1848. — 
— Сельское хозяйство комитата Шомодь. 
(1790—1848 гг.)) Kaposvár 1962. Somogy 
m. Tanácsa , 120 p., 1 carte. 
L ' au t eu r analyse l 'appari t ion, dans le 
dépa r t emen t en question, des prémisses 
d 'une exploi ta t ion agricole capi tal is te , 
d 'une économie planifiée, de l 'expansion de 
la product ion marchande en mat ière de 
céréales et d 'élevage; il décri t les symp-
tômes de crise qui survint du fa i t des 
condit ions de crédit , rend compte des 
problèmes soulevés par r appor t à la t e r re , 
à la main-d 'oeuvre , au marché, aux t r ans -
ports , etc. 
NÉMEDI LAJOS: A nemzeti művelődés ügye 
1790—91-ben. [La cause de la culture na t io -
nale en 1790—91. — Дело национальной 
культуры 1790—91 гг.] AAgr Tom. 8. pp . 
2 1 3 - 2 8 9 . 
Aperçu détaillé sur les aspirations du 
m o u v e m e n t v isant à encourager les 
sciences, à protéger la l angue , à perfec-
t ionner l 'enseignement , à fonder l 'Acadé-
mie e t à pa t ronner les t héâ t r e s , ainsi que 
sur le rôle que ces e f fo r t s jouèrent dans 
le développement du na t ional i sme hon-
grois. 
SÁRKÖZI ZOLTÁN: AZ erdélyi szászok a 
nemzeti ébredés korában (1790 —1848). [Les 
Saxons de Transylvanie à l ' époque de l'éveil 
du nat ional isme (1790 — 1848). — Саксонцы 
Трансильвании в эпоху национального воз-
рождения. (1790—1848)] Bp . 1963. Akadé-
miai Kiadó , 152 р. (Ér tekezések a tör ténet i 
t u d o m á n y o k köréből. Ú j sor . 28.) 
L 'ouvrage embrasse l 'époque al lant 
de la première é tape d u mouvement 
na t iona l saxon (1790 —1830) jusqu 'à la 
période de l ' exacerba t ion des antago-
nismes na t i onaux (1830 —1848). L 'au teur 
du livre soumet à l ' examen les conditions 
de la venue du capi ta l i sme dans l ' in-
dustr ie et l 'agriculture d a n s les territoires 
hab i tés pa r les Saxons. 
SCHRAMM FERENC: Peretsênyi Nagy László 
leírása az Arad megyei szőlőművelésről (1805). 
[Description fai te par László Peretsênyi Nagy 
sur la vi t icul ture du со m i t â t d ' A r a d (1805). — 
— Записки Ласло Перетшени-Надь о ви-
ноградарстве в комитате Арад. (1805)] 
AtSz 1963. Tom. 5. No. 1 — 2. pp . 1 5 3 - 1 7 6 . 
L'ouvrage communique la partie con-
ce rnan t la vi t iculture d u manuscri t con-
servé au Dépar tement des Manuscri ts de 
la Bibl iothèque Nat iona le Széchényi et 
con tenan t la descr ipt ion du comitat 
d 'Arad . 
TILKOVSZKY LÓRÁNT: Balásházy János 
élete és munkássága. [La vie e t l 'oeuvre de 
János Balásházy. — Жизнь и деятельность 
Яноша Балашхази.] Sz 1962. Tom. 96. No. 
3 - 4 . pp. 409—439. 
C o m b a t t a n t pour l ' in t roduct ion des 
ré formes bourgeoises, J á n o s Balásházy 
(1797 — 1857) f u t l 'un des pionniers de la 
modernisa t ion de l ' agr icul ture en Hongrie. 
Résumés en f r ança i s e t russe . 
TÓTH ANDRÁS: AZ Egyetemi Könyvtár a 
ferenci abszolutizmus korában (1790—1823). 
[La Bibl iothèque de l 'Univers i té sous le 
régime absolut is te de l ' empereur François. — 
— Университетская библиотека во время 
абсолютизма Франца. (1790—1823.)] МК 
1963. Т о т . 79. No. 3. p p . 1 8 6 - 2 1 3 . 
WALDAPFEL ESZTER: A független magyar 
külpolitika. 1848—1849. [La politique ex-
térieure hongroise i ndépendan te . — Незави-
16* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 12. 1966. 
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симая венгерская внешняя политика. 1848— 
1849 г г . ] Bp. 1962. A k a d é m i a i Kiadó. 379 
p., 16 t . , 1 carte. 
L 'un i t é a l lemande, la const i tu t ion 
d 'un cent re d ip lomat ique à Paris , les 
t en t a t i ve s de réconcil iat ion poursuivies 
par Kossu th à l ' au tomne de 1848, l 'act ivi té 
déployée par Pulszky à Londres, les 
démarches d ip lomat iques à propos de 
l ' in te rven t ion tsar is te , les aspirat ions 
7. Histoire de Hongr ie 1849—1919 — 
B I A N C H I , L E O N A R D — P E C Z E F E R E N C : A 
gyülekezési és egyesülési jog szabályozása a 
dualizmus korában, különös tekintettel a mun-
kás- és a nemzetiségi mozgalmakra. [Le d ro i t 
de réunion e t d 'associat ion à l'ère de la 
monarchie dualiste, et leurs incidences sur les 
mouvemen t s ouvriers et nat ional i ta i res . — 
— Урегулирования права собрания и сою-
зов во время дуализма с особенным взгля-
дом на движение рабочих и национально-
стей.] JIC 1963. Т о т . 18. No . 3. pp. 143 — 
151. 
BOR K[ÁLMÁN]: Die Briefe von Vutroslav 
.logic an Lajos Thallöczy. [Письма Ягич 
Ватрослава к Лайошу Таллоци.] SS1 1962. 
Т о т . 8. Fasc . 1 - 2 . pp . 29 — 62. 
Communicat ion de 40 lettres que le 
célèbre philologue sud-s lave adressa à 
La jos Thallöczy, d i recteur du l lo fka inmer-
archiv de Vienne. (Les le t t res sont con-
servées au dépar tement des manuscr i t s 
de la Bibliothèque N a t i o n a l e Széchényi.) 
CSIZMADIA ANDOR: A vallás- és lelki-
ismereti szabadság és a felekezetek egyenjogú-
ságának kérdése a dualizmus korában. [La 
liberté de croyance et de conscience et la 
question de l'égalité des confessions à l 'ère 
de la monarch ie dualiste. — Вопрос О CBO-
боде вероисповедания, совести и равнопра-
вия различных религий во время дуализма.] 
J K 1963. Т о т . 18. No. 1. p p . 2 4 - 3 3 . 
D I Ó S Z E G I I S T V Á N : AZ 1870. július 18-i 
közös minisztertanács. [Le conseil de la cou-
ronne du 18 juillet 1870. — Общий совет 
министров 18-го июля 1870. г.] Sz 1962. 
Tom. 96. No. 5 - 6 . pp. 705 — 747. 
Cette étude éclaire les fac teurs de 
poli t ique intérieure e t extérieure qui 
j ouè ren t dans l ' é laborat ion de la position 
de l 'Autr iche-Hongrie d a n s la guerre 
entre la Prusse et la F r a n c e . Se f o n d a n t 
sur les documents de l ' époque , il procède 
à une analyse fouillée de ce conseil des 
ministres qui finit p a r se décider pour 
la neu t ra l i t é , mais qui env isagea d 'ut i l iser 
au m a x i m u m les a v a n t a g e s diplomat iques 
et mil i ta i res qui découlera ient d ' une 
victoire remportée p a r les França is . 
visant à fa i re reconnaî t re l ' indépendance 
de la Hongr ie , les relat ions avec le 
mouvement i tal ien, et les e f for t s pour 
résoudre la quest ion des minori tés natio-
nales sont a u t a n t de problèmes au t ravers 
desquels l ' a u t e u r du livre représente cette 
lutte composi te , mais sans résu l ta t , que 
Kossuth e t le gouvernement révolut ion-
naire m e n è r e n t pour la reconnaissance 
in terna t ionale de la Hongrie indépendante . 
История Венгрии в 1849 1919 гг. 
Résumés en f r ança i s et en russe. 
HORVÁTH Z[OLTÁN]: The Rise of National-
ism and the Nationality Problem in Hungary 
in the Last Decades of Dualism. [Разцвет 
национализма и зарождение национального 
вопроса в последние десятилетия дуалпст-
ской Венгрии. ] АН 1963. Т о т . 9. No. 1 - 2 . 
pp. 1 — 38. 
J E M N I T Z J Á N O S : The Relations of the 
American and the America-Hungarian Labour 
Movements as Revealed in the Correspondence 
of Ervin Szabó. [Америка и американско-
венгерское рабочее движение в корреспон-
денции Эрвина Сабо.] АН 1963. Т о т . 9. 
Fasc. 1 2. pp . 1 7 9 - 2 1 4 . 
Ces le t t res que les Hongrois d 'Amé-
rique écr iv i ren t entre 1904 et 1911 se 
r appor ten t a u x problèmes surgissant dans 
le m o u v e m e n t ouvrier de New York . 
KENDE JÁNOS: AZ MSZDP nemzeti szek-
cióinak állásfoglalása a párt 1918. október 
13-i rendkívüli kongresszusán. Közli : . [Les 
prises de posi t ion des sections nat ionales du 
Par t i Social-Démocrate de Hongrie au con-
grès ex t raord ina i re du Par t i , le 13 octobre 
1918. Communiqué par —. Позиция наци-
ональных секций Социалдемократической 
Партии Венгрии на чрезвычайном сьезде 
13-го октября 1918 г. (Сообщ. —)] P t K 
1963. Tom. 9. No . 1. pp. 1 5 3 - 1 6 2 . 
A l ' encon t re de la direct ion du par t i 
qui ava i t p r i s position pour l ' intégri té 
terri toriale de la Hongrie, les députés 
na t iona l i ta i res avaient mis l 'accent sur 
le droi t à l ' au todé t e rmina t ion , t ou t en se 
gardant encore de se déclarer pour la 
sécession. 
KOLOSSÁ TIBOR: Adatok az agrárnépesség 
összetételéhez az Osztrák Magyar Monarchiá-
ban. (1900 körül.) 1 2. [Données relat ives 
à la s t ructure sociale de la popula t ion agricole 
de l 'Empire d 'Aut r iche-Hongr ie (vers 1900). 
1 — 2. — Данные к структуре аграрного 
населения в Австро-Венгерской Монархии. 
(1900 г.) 1—2. ч.] AtSz 1962. Tom. 4. No. 
I 4. pp. 95 — 128.; 4 4 7 - 5 3 6 . 
La seconde partie de cet te é tude 
décrit la r é p a r t i t i o n des exploi ta t ions du 
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point de vue de l ' appl ica t ion du sys tème 
du t r ava i l salarié. P u i s , elle brosse u n 
tab leau d'ensemble de la composit ion 
sociale de la populat ion agricole. La pa r t i e 
f inale é tabl i t trois p o i n t s de vue pou r 
répar t i r les pays de l 'Empi r e en t y p e s 
pr inc ipaux: 1. L ' évo lu t ion capitaliste de 
l 'agr icul ture et l ' a spec t bourgeois de la 
s t ruc ture agraire; 2. Le t y p e social domi-
n a n t des exploi ta t ions (seigneurial e t 
paysan) ; 3. La p r o p o r t i o n des couches 
salar iées . Avec des r é sumés en a l lemand 
et en russe . 
KOSÁRY DOMOKOS: Kemény és Széchenyi 
1849 után. [Kemény e t Széchenyi ap rè s 
1849. — Кемень и Сечени после 1849 г . ] 
I t K 1963. Tom. 67. No. 2. pp. 1 4 9 - 1 7 0 . 
L ' au teu r de cet te é t u d e analyse les 
idées de politique ex té r ieure élaborées 
dans les années 1850 pa r Zsigmond 
Kemény, idéologue de la noblesse moyenne 
hongroise qui avai t ren ié la révolut ion. 
Kemény estimait que le virage de la 
politique extérieure au t r ich ienne vers les 
Balkans entra înerai t le t ransfer t vers la 
Hongrie du centre de g rav i t é de l 'Empi re 
des Habsbourg. A l ' encon t re d ' I s t v â n 
Széchenyi, qui e n t e n d a i t chercher d a n s 
les pe t i t s E t a t s ba lkan iques des débou-
chés à l ' industrie hongroise , K e m é n y 
réclamait le maint ien de la dominat ion 
sur les minorités na t iona les et l 'oppression 
de ces E t a t s avec l ' a ide de l 'Autr iche. 
LUKÁCS LAJOS: Aspromonte és a magyar 
emigráció 1862-ben. [Aspromonte et l ' émi-
gration hongroise en 1862. — Аспро.чонте и 
венгерская эмиграция в 1862 г.] Sz 1963. 
Tom. 97. No. 1. pp. 32 — 67. 
L ' au teu r analyse en détail l 'évolution 
du compor temen t des officiers hongrois 
qui servaient dans l ' a r m é e de Gar ibald i 
(cette évolution s ' a p p l i q u a n t en p remier 
lieu à Gusztáv Frigyesi, I s tván Dunyov 
et Káro ly Eberhardt) après le g r a n d 
t o u r n a n t accompli en 1862 dans le mouve-
ment pour l 'union na t iona le i ta l ienne. 
Résumés en f rança i s e t en russe. 
A magyar irodalom története. (2. г.) 
1 8 4 9 - 1 9 0 5 . (Szerk. K i r á l y Is tván, P á n d i 
Pál , Sőtér I s tván . ) [L 'his toire de la l i t t é ra -
ture hongroise. (2e par t ie ) 1 8 4 9 - 1 9 0 5 . ( R é d . 
par —.) — История венгерской литературы. 
(2. ч.) 1848—1905 гг. (Ред. - . ) ] Bp. 1963. 
Gondola t , 493 p. 
RÁcz I S T V Á N : A kivándorlás és a magyar 
uralkodó osztály. (1849 —1914.) [L 'émigra-
tion et la classe dominan te hongroise. (1849 — 
1914.) — Эмиграция и венгерский господст-
вующий класс. (1894—1914) AIHUD 2. pp. 
1 8 5 - 2 0 7 . 
Procédan t à une ana lyse des docu-
ments d 'archives et de presse de l ' époque , 
l 'auteur conc lu t qu'à l'ère de la monarchie 
dualiste les classes dir igeantes hongroises 
es t imaient que le m o u v e m e n t d 'émigra-
tion qu i a v a i t revêtu à cet te époque 
d ' immenses proport ions é t a i t f o r t utile, 
car il s e rva i t d 'exutoir a u x tensions 
sociales de l 'époque. 
S Á N D O R V I L M O S : Die Mechanisierung des 
Getreidedrusches in Ungarn. [Механизация 
молотьбы в Венгрии.] AtSz 1963. Tom. 5. 
Suppl. pp . 25 — 64. 
Se f o n d a n t sur des documen t s choisis 
de s t a t i s t i que et se s e r v a n t de nom-
breux t a b l e a u x , l 'auteur i l lustre le pro-
cessus de la mécanisation des t r avaux 
agricoles e t le diffusion de la machine 
à vapeur depuis les années 1860 jusqu ' au 
déc lenchement de la p remière guerre 
mondiale. Compte tenu de l ' é t endue et du 
caractère des exploitations, il analyse la 
répar t i t ion e t la diffusion des locomobiles 
et des ba t t euse s . 
SŐTÉR ISTVÁN: Polgárosodás és nemzetiség. 
[Embourgeoisement et na t ion . — Обуржуа-
зивание и национальность.] MTANyl 1962. 
Tom. 19. No . I — 4 . pp. 1 1 9 - 1 8 6 . 
Cette é t u d e analyse les ouvrages que 
les p r i n c i p a u x représentan ts du libéra-
lisme hongro i s d'après 1848 — J . Eötvös, 
Zs. Kemény, P . Gyulai, J . Arany, J . 
Vajda — consacrèrent à la théorie de 
l 'E t a t e t de la société, à la politique et 
à la l i t t é r a t u r e et expose comment ils 
s ' e f forcèrent de créer un équil ibre entre 
les a n t a g o n i s m e s croissants du capita-
lisme, c o m m e n t ils t en tè ren t de concilier 
les i n t é r ê t s souvent contradic toi res entre 
l ' évolut ion bourgeoise e t la notion de 
nation e t comment ils cherchèrent des 
possibilités d 'assurer l 'o rdre du régime 
capital is te . 
S Z E M E R E V E R A : AZ agrárkérdés 1918— 
1919-ben. [La question agra i re en 1918 — 
1919. — Об аграрном вопросе в 1918—19. 
ГГ.] Bp. 1963. Kossuth Kiadó, 272 p. 
L ' a u t e u r décrit les d é b a t s qui agi-
tèrent le P a r t i Social-Démocrate sur 
l ' é laborat ion d 'un p rogramme agraire; 
elle expose la situation de la paysannerie 
et le déve loppement des lu t t e s engagées 
par elle au débu t du X X e siècle pour une 
réforme agra i re . Se f o n d a n t sur des 
documents de l 'époque, l ' a u t e u r t rai te de 
l 'effet que la révolution bourgeoise dé-
mocra t ique exerça dans les campagnes 
et ana lyse en détail l ' a t t i t ude à l 'égard 
de la r é f o r m e agraire d u par t i com-
muniste ouvr ier , du parti social-démocrate 
et des p a r t i s bourgeois. Elle illustre 
ensuite l ' e f fe t et l 'exécution du décret 
p romulgué pa r la Républ ique des Con-
seils, le développement des coopératives 
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de product ion et , pour terminer, elle 
relève les changements survenus d a n s la 
s i tua t ion de la paysanner ie , l 'évolut ion 
de la lu t te de classe d a n s les campagnes ; 
elle é tudie aussi les problèmes qui sur -
g i ren t sous le régime de la dictature d u 
pro lé ta r ia t à propos de l'alliance ouvr ière-
p a y s a n n e . 
T O K O D Y G Y [ U L A ] : Die Pläne des All-
deutschen Verbandes zur Umgestaltung Öster-
reich-Ungarns. [Планы Пангерманского 
Союза для преобразования Австро-Венг-
рии.] А Н 1963. Т о т . 9. Fasc. 1 - 2 . p p . 
3 9 - 6 7 . 
TÓTH ISTVÁN: Agrárszocialista mozgalom 
Borsod megyében 1898-ban. [Mouvement 
socialiste agraire dans le comitat de Borsod 
en 1898. — Аграрно-социалнстическое дви-
жение в комитате Боршод в 189.3 г.] P t K 
1963. T o m . 9. No. 2. p . 11 — 131. 
Description de l ' o rgan isa t ion du m o u -
v e m e n t qui se déve loppa sous la d i r ec t ion 
de Várkonyi en Hongr ie septentr ionale e t 
exposé des mesures répressives prises p a r 
les autor i tés . 
TÓTH ISTVÁN: Földosztó mozgalom Szabolcs 
megyében (1897—1898). [Mouvement de p a r -
tage des terres dans le comi ta t de Szabolcs 
(1897 — 1898). — Движение за раздел земли 
в комитате Саболч. (Is97—1893 гг.)] Bp . 
1963. Kossu th Kiadó , 138 p., 7 t . 
Cette étude présen te entre 1848 e t 
1900 la s i tuat ion économique et sociale 
de la paysannerie de ce dépar tement d u 
nord-es t de la Hongr ie et expose pa r le 
dé ta i l le mouvemen t peu connu j u s q u ' à 
p résen t qui, organisé pa r le Par t i Socia-
liste I n d é p e n d a n t dirigé par V á r k o n y i 
exerça son influence t a n t sur les ouvr ie r s 
agricoles que sur une part ie de la pe t i t e 
e t moyenne paysanner ies . Ce par t i s 'ef -
f o r ç a de réaliser d a n s la prat ique son 
p r o g r a m m e r é c l a m a n t le par tage des 
g randes propriétés. 
8. Histoire de Hongr ie 1 9 1 9 - 1 9 4 5 — 
BALOGH SÁNDOR: A bethleni konszolidáció 
és a magyar vneonacionalizmus». [La c o n -
solidat ion sous le gouvernement de Be th l en 
et le «néonationalisme» hongrois. — Консо-
лидация Бетлена и венгерский «неонаци-
онализм».] TSz 1962. T o m . 5. No. 3—4. p p . 
426 — 448. 
L'idéologie du néonational isme f u t 
é laborée par le comte Kuno Klebelsberg, 
minis t re des cultes d a n s le gouvernement 
de Bethlen. R e j e t a n t le nat ional isme 
l ibéral , il se mit à appl iquer , en confor -
mi té avec les p ré t en t ions du régime de 
H o r t h y , un chauv in i sme hongrois de 
V A R G A Z O L T Á N : A Széchenyi-ábrázolás f ő 
irányai a magyar történetírásban (1851 — 
1918). [K iad . a] Magyar Tör t éne lmi Társu-
lat . [Les principales t endances de la repré-
sentat ion de la figure de Széchenyi dans 
l 'h is tor iographie hongroise (1851 — 1918). 
(Publ. par) —.— Важнейшие направления в 
изображении Сечени в венгерской историог-
рафии. (1851 — 1918 гг.) ( И з д . ) — . Bp. 1963. 
Akadémiai Kiadó, 374 р . (Tudománytör té -
neti t a n u l m á n y o k 3.) 
Ce livre donne une ana lyse approfon-
die de la l i t térature h i s to r ique consacrée 
à la f igure d ' Is tván Széchenyi (1791 — 
1860), personnal i té d i r igeante de l'ère des 
réformes en Hongrie. L ' a u t e u r n 'omet pas 
de souligner les connexités ex i s tan t entre 
les d i f fé ren ts ouvrages e t les conditions 
et asp i ra t ions politiques de leur époque. 
L 'é tude se clôt par une bibl iographie de la 
l i t t é ra tu re relative à Széchenyi . 
VINCZE EDIT, S.: Küzdelem az önálló 
prolelárpárt megteremtéséért Magyarországon. 
1848 — 1890. [Luttes pour la création d 'un 
par t i pro lé tar ien i ndépendan t en Hongrie. 
1848—1890. — Борьба за создание самосто-
ятельной пролетарской партии в Венгрии. 
1848— 1890 гг . ] Bp. 1963. Kossu th Kiadó, 
63 р. (Munkásmozgalom t ö r t é n e t i tanulmá-
nyok.) 
L ' a u t e u r analyse les données des 
débuts d u mouvement ouvr i e r de Hongrie, 
son développement , ses diff icul tés; elle 
caractérise les groupes des meilleurs fils 
de la classe ouvrière de l 'époque, aussi 
bien que les rapports que les ouvriers 
en t re t ena ien t avec les pa r t i s des classes 
dominan tes , surtout avec le Par t i de 
l ' Indépendance . L 'é tude re la te en détail 
les premiers essais de cons t i tue r le par t i 
et cons ta te qu 'au débu t le P a r t i Social-
Démocra te de Hongrie é t a i t resté fidèle 
aux enseignements de M a r x qui avaient 
été adop té s au congrès cons t i tu t i f . 
История Венгрии в 1919—1945 гг. 
grande puissance qui a v a i t eu son heure 
au X I X e e t au début du X X e siècles. 
Il prêcha «l'irrédentisme» e t une «supré-
matie culturelle hongroise» en plaçant au 
centre de son idéologie «la race hongroise». 
L ' au teu r ne manque pas de montrer que 
la néonational isme é ta i t une idéologie 
fasciste. 
B A L O G H S Á N D O R — S Z A B O L C S O T T Ó : Peda-
gógusok a kél világháború között. 1919 —1945. 
[Közrem.] (Szűcs László, Simon Gyula, 
Dékán Káro ly . ) [Les ense ignan t s dans la 
période de l 'entre-deux-guerres . 1919 — 1945. 
(Avec la collaboration) (de — .) — Педагогы 
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во время между двумя мировыми воинами.] 
(Сотр.) (—. ) Bp. 1963. 270 р., 1 t. (A Magyar 
Történelmi Társula t és a Hazaf ias N é p f r o n t 
könyv tá r a 6.) 
L ' in t roduc t ion de Sándor Balogh brosse 
un t ab l eau d 'ensemble sur la s i tua t ion 
des intellectuels hongrois sous le régime 
de H o r t h y ; les documents i l lus t rent 
ensuite les conditions de vie et de t rava i l 
des enseignants . 
BETLEN OSZKÁR: A spanyol szabadság-
harc első időszakának hatása a magyar munkás-
mozgalomra. [L'effet de la premiere phase de 
la guerre d 'Espagne pour la liberté sur le 
mouvement ouvrier hongrois. — Влияние 
первого периода освободительной войны 
Испании на венгерское рабочее движение.] 
P t K 1963. Tom. 9. No. 2. pp . 2 6 - 5 6 . 
L ' a u t e u r conclut que les événements 
d ' E s p a g n e exercèrent u n effet durab le 
sur le mouvement ouvr ier hongrois, car , 
t a n t d a n s les organisat ions ouvrières 
légales que dans celles qui étaient clan-
dest ines, ces événements ne f i rent que 
renforcer l 'union des forces ant ifascis tes 
et l ' idée du f ron t populaire . C'est sous ce 
même ef fe t que l 'on p r i t conscience de 
ce que la classe ouvrière devait se me t t r e 
à la t ê t e des forces démocrat iques e t 
pa t r io t iques du pays e t assumer la direc-
tion des lu t tes contre le fascisme. 
FEHÉR ANDRÁS: A Magyarországi Szociál-
demokrata Párt újjászervezése és politikája 
(1919. augusztus 6 — 1919. november 23). 
[La réorganisa t ion du P a r t i Social-Démocrate 
de Hongr ie e t sa pol i t ique (6 août — 23 
novembre 1919). — Реорганизация и поли-
тика Социал-демократической Партии Вен-
грии. (6. августа 1919 г. — 23. ноября 1919 
Г . ) ] P t K 1 9 6 3 . T o m . 9 . N o . 1 . p p . 7 2 - 1 0 4 . 
L 'e f fond remen t de la Républ ique 
Hongroise des Conseils entraîna n o n 
seulement l ' a r res ta t ion en masse des 
communis tes , mais aussi celle des m e m -
bres de l 'aile gauche du P a r t i Social-
Démocra te , et même de ceux qui se 
s i tua ien t au centre. E n conséquence de 
cet te s i tua t ion , lors de la réorganisat ion 
du P a r t i Social-Démocrate, ce fu t l 'aile 
droite qui s ' empara de la direction. 
Horthy Miklós titkos iratai. Saj tó a lá 
rend. , magy . , jegyz.: Szinai Miklós, Szűcs 
László. [Kiad . a] Magyar Országos Levél tár . 
[Les papiers confidentiels de Miklós H o r t h y . 
Mis sous presse, commenté e t annoté par —. 
(Publ.) pa r —. — Секретные документы 
Миклоша Хорты. Подг. к печати, объяснит, 
прим.—. (Изд.) —.] Bp. 1962. Kossuth Ki-
adó, 533 p . , 12 t . 
Les écri ts du cabine t de Miklós H o r t h y 
j e t t e n t de la lumière sur les dessous de 
ma in t s problèmes qui préoccupaient le 
régime contre-révolut ionnaire e t en dé-
crivent les mobiles internes. On vo i t que, 
dans le mécanisme de ce régime, l 'armée 
et I ' é ta t -major disposèrent de prérogat ives 
toutes spéciales. Les documents a t t e s t en t 
qu 'on ne s au ra i t sous-estimer le rôle de 
H o r t h y dans la direction de la polit ique 
hongroise extér ieure et in té r ieure ; le 
régent ne f u t po in t le joue t de ses con-
seillers, mais qu ' i l exerça une influence 
décisive sur la marche des événements , 
H O R V Á T H Z O L T Á N N É : A Kommunisták 
Magyarországi Pártjának 2. kongresszusa. [Le 
I I e Congrès du P a r t i Communiste de Hongrie. 
— II . сьезд Венгерской Партии Комму-
нистов.] P t K 1963. Tom. 9. No . 1. pp. 
3 7 - 7 1 . 
Après avoir analysé les phénomènes 
de crise observables dans la pol i t ique et 
l 'économie du régime contre-révolut ion-
naire et r e m a r q u é un dép lacemen t à 
gauche au sein de la classe ouvrière, 
le I I e Congrès organisé par les com-
munistes hongrois au p r in temps de 1930 
t i ra des conclusions impor t an te s quan t 
au t ravai l p ra t ique du pa r t i . Il prit 
résolument posit ion pour la pr incipale 
ligne politique à suivre par le Par t i , 
ligne qui condui ra à la réa l i sa t ion de 
l 'objectif direct de la révolut ion: l 'avène-
men t de la d ic ta tu re du p ro l é t a r i a t . 
Quant à la ques t ion de la s t ra tég ie et 
plusieurs problèmes polit iques impor-
tan t s , le Congrès adopta u n e position 
sectaire gauchis te . 
Kioltott fáklyák. Emlékezések a fehér terror 
pedagógus áldozatairól. (Szerk. B iha r i Mór, 
Bors András s tb . ) [Flambeaux é t e in t s . En 
souvenir des ense ignants v ic t imes de la 
t e r reu r blanche. (Réd . par) —. — Погашен-
ные светочи. В память павших жертвами 
белого террора педагогов. (Ред. — . ] Bp. 
1963. Tankönyvk iadó , 223 p. 
Biographies de 30 pédagogues hongrois 
progressistes exécutés entre 1919 e t 1945 
par le régime contre-révolut ionnaire . 
K i s ALADÁR: Magyarország külpolitikája 
a második világháború előestéjén. (1938. nov.— 
1939. szept.) [La polit ique extér ieure de la 
Hongrie à la veille de la seconde guerre 
mondiale. (Novembre 1938 —septembre 1939.) 
Внешняя политика Венгрии накануне вто-
рой мировой войны, (ноябрь 1933—сентябрь 
1939. ГГ.)] Bp. 1963. Kossuth K iadó , 253 p. 
Depuis le premier arbi t rage de Vienne 
l ' au teur suit j o u r par jour l 'ac t iv i té 
diplomatique déployée par le gouverne-
men t hongrois jusqu 'en sep tembre 1939. 
II porte une a t t en t ion par t icul ière au 
développement des relat ions hungaro-
germaniques e t hungaro- i ta l iennes . Se 
f o n d a n t sur les documents conservés dans 
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les archives é t r angè re s et hongroises , il 
décri t les événemen t s les plus n o t a b l e s de 
l ' année: ra l l iement au pac te -an t ikomin-
te rn , sortie de la Société des Na t ions , 
part icipation à l 'agression c o n t r e la 
Tchécoslovaquie, occupat ion de l ' U k r a i n e 
subcarpathique, a b a n d o n de la Pologne 
alliée. 
K Ő V Á G Ó LÁSZLÓ — P I N T É R I S T V Á N : M U N -
kássors munkásgond. 1919 —1944. ( D o k u -
m e n t u m o k . ) [Dest ins ouvriers — soucis 
ouvr ie rs . 1919 — 1944. (Documents.) — Судьба 
рабочих — забота рабочих. 1919—1944 г. 
(Документы)] Bp. 1962. 352 р., 8 t . (A Ma-
gya r Történelmi T á r s u l a t és a H a z a f i a s 
N é p f r o n t könyv tá ra 5.) 
Documents d ' a r ch ivé se r a p p o r t a n t à 
la situation, a u x conditions de t rava i l , 
au niveau de vie et à l 'organisat ion des 
mineurs. Les in t roduc t ions présen ten t un 
aperçu d 'ensemble sur l 'évolut ion des 
conditions de vie de la classe ouvr iè re de 
Hongrie. 
LACKÓ MIKLÓS: l'ázlat a szélsőjobboldali 
mozgalmak társadalmi hátteréről Magyarorszá-
gon az 1930-as években. [Esquisse sur l 'arr ière-
p l an social des m o u v e m e n t s d 'ex t rême droite 
en Hongrie au c o u r s des années 1930. — 
Очерк об общественной форме крайне-
правых движений в Венгрии в 30-х годах.] 
TSz 1962. Tom. 5. N o . 3 - 4 . pp. 4 4 9 - 4 6 9 . 
Cette é tude ana lyse les f o n d e m e n t s 
sociaux des m o u v e m e n t s d 'ex t rême droite 
pour la période a l lant de 1935 à 1944. 
Elle démontre q u e de point de v u e de 
classe, les m o u v e m e n t s na t ionaux socia-
listes en Hongr ie duent leur origine à 
l 'enchaînement de deux facteurs. Le pre-
mier et pr incipal facteur fu t r eprésen té 
par les couches intérieures des classes 
dirigeantes: les officiers, les fonct ionnaires 
publics et les propriétaires terr iens, 
couches dont les in térê ts réc lamaien t une 
tendance fasciste extrémiste au régime 
contre-révolut ionnaire t radi t ionnel . A cela 
v in t s 'ajouter le second facteur représenté 
par le m o u v e m e n t réactionnaire de la 
petite-bourgeoisie urbaine et ru ra l e pour 
une certaine p a r t i e . Ces deux fac teurs 
consti tuèrent la base du m o u v e m e n t 
fasciste de masse en Hongrie; en raison 
de la faiblesse d u mouvement ouvrier 
socialiste, ce m o u v e m e n t réussit à la fin 
des année 30 à é tendre son inf luence sur 
les couches r e t a rda t a i r e s de la classe 
ouvrière. P e n d a n t la seconde guerre mon-
diale, le m o u v e m e n t fasciste de masse 
accusa un net r ecu l ; la politique droi t ière 
du gouvernement satisfi t la p l u p a r t des 
revendications des classes privilégiées de 
même esprit; s imul tanément , les masses 
arriérées de la petite-bourgeoisie et de la 
classe ouvrière f u r e n t de plus en plus 
déçues par les nat ionaux-social is tes . 
L o r s q u ' e n octobre 1944, l 'Allemagne nazie 
s o u t i n t l ' avènement au pouvoir du gou-
v e r n e m e n t fantoche des croix-fléchées 
présidé par Szálasi, le mouvement des 
croix-fléchées ne représentai t plus une 
force massive e n t r a n t en ligne de compte ; 
il ne p u t s 'appuyer que sur les é léments 
les plus déconsidérés et les plus f ana t iques 
des castes privilégiées et sur d i f férents 
g roupes de «lumpen-prolétaires». Résumés 
en f r a n ç a i s et en russe . 
P A C I I Z S I G M O N D P Á L : Az ellenforradalmi 
történetszemlélet kialakulása Szekfű Gyula 
Három nemzedékében. (Tanulmányrészlet.) [La 
genèse de la conception contre-révolution-
naire de l 'histoire dans l 'ouvrage de Gyula 
Szekfű int i tulé «Trois générations». (Frag-
ment d ' é tude . ) — Оформление контрревол-
юционной исторической концепции в произ-
ведении Дыолы Секфю «Три поколения», 
(отрывок из статьи. I TSz 1962. Tom. 5. No. 
3 4. pp. 3 8 7 - 4 2 5 . 
Personnage m a r q u a n t de l 'historio-
graph ie hongroise d a n s la période de 
l 'entre-deux-guerres , Gyula Szekfű (1883 
1955) évoqua dans son ouvrage «La 
biographie de l ' É t a t hongrois», les idées 
telles celles de l ' appar tenance au «monde 
chré t ien germanique», la critique de 
l ' époque libérale, signe d 'une décadence 
qu ' i l f in i t par élaborer dans son ouvrage 
in t i tu lé «Trois générations» en un sys tème 
homogène fondan t sa conception «chré-
t ienne-nationale» de l 'histoire; et celle-ci 
servi t de fondement idéologique au régime 
contre-révolut ionnaire . Pour é tayer sa 
concept ion, il alla j u squ ' à falsifier la 
personnal i té d ' I s t v á n Széchenyi et de 
l 'ér iger, en la considérant comme u n e 
f igure supranat ionale , en précurseur e t 
modèle idéologique de la res taura t ion 
contre-révolut ionnaire . Résumés en f r a n -
çais et en russe. 
PINTÉR I[STVÁN]: Данные к истории 
Венгерского Освободительного Комитета 
Национального Восстания. [Contribution 
à l 'h is toire du Comité de Libérat ion du 
Soulèvement Nat ional Hongrois.] AH 1963. 
Tom. 9. Nr. 1 - 2 . pp . 4 7 0 - 4 9 6 . 
L'act ivi té du Comité fondé par les 
ant i fasc is tes et dirigé par Endre Bajcsy-
Zsilinszky, f u t un chapi t re impor tan t de 
l 'histoire du m o u v e m e n t de résistance en 
Hongr ie . 
PINTÉR ISTVÁN: A Káli ay-kor many «hinta-
politikájab és az antifasiszta ellenállási moz-
galom. [La «politique de bascule» du gouver-
n e m e n t Kállay et le mouvemen t de résistance 
ant i fasc is te . — Двурушническая политика 
правительства Каллаи и антифашистское 
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движение сопротивления. | TSz 1962. Tom. 
5. No. 3 - 4 . pp. 4 7 0 - 496. 
A l'issue du tournan t s u r v e n u dans le 
cours de la guerre, en 1943 Kállay 
engagea des négociations avec les puis-
sances anglo-saxonnes, les sollicitant de 
devancer l 'Armée Soviét ique et ainsi 
d 'occuper la Hongrie pour sauvegarder le 
régime de H o r t h y . Sur le p lan de l'inté-
rieur, il é tab l i t des con tac t s avec les 
dirigeants des part is des pe t i t s proprié-
taires et social-démocrate. Aidée par eux, 
Kál lay pa rv in t à éveiller des illusions 
dans les larges masses du peuple hongrois, 
illusions qui lui f i rent croire qu ' i l serait 
capable de rompre avec Hi t le r . A la suite 
de cette politique d 'assoupissement de 
l 'esprit de résolution des masses , la popu-
lation du p a y s prit acte sans aucune 
résistance de l 'occupation du p a y s par les 
Allemands. Résumés en f r a n ç a i s et en 
russe. 
RÁNKI GYÖRGY: Gondolatok az ellenforra-
dalmi rendszer társadalmi bázisának kérdésé-
hez az 1920-as évek elején. [Ref lexions sur la 
question des fondements sociaux du régime 
contre-révolut ionnaire au débu t des années 
1920. — Размышления о вопросе общест-
венной базы контрреволюционного режима 
в начале 1920-х годов.] TSz 1962. Tom. 5. 
No. 3 - 4 . pp. 3 5 3 - 3 6 9 . 
Le régime contre- révolut ionnaire hon-
grois représenta une fus ion de certains 
éléments du despotisme fascis te et de la 
légalité conservatrice bourgeoise . Bien 
que le fascisme, en t a n t que var iante 
spécifique de la contre-révolut ion bour-
geoise du X X e siècle soit h i s tor iquement 
applicable a u x condit ions hongroises 
d 'après 1919, on ne saura i t se passer 
d 'une analyse approfondie du camp 
contre-révolut ionnaire , c a m p qui ne se 
rédui t aucunemen t à la g r a n d e bour-
geoisie et à l 'ar is tocrat ie; en ef fe t , elle 
réuni t en son sein le groupe «de Szeged» 
des é léments recrutés dans la gen t ry , des 
fonct ionnaires d ' É t a t et des off iciers qui 
voulaient ré tab l i r leurs p ré roga t ives et, 
par r a p p o r t à a v a n t 1918, les accroître 
considérablement . L ' inf luence accrue que 
ce groupe c o n n u t sur le p lan social 
s 'explique du f a i t qu ' i l exerça un notable 
ef fe t sur la peti te-bourgeoisie qu' i l réussi t 
à se gagner t a n t d a n s les campagnes qu 'à 
Budapes t par les moyens d 'une propa-
gande révis ionnis te liée à une démagogie 
sociale-antisémite. Résumés en f r a n ç a i s et 
en russe. 
SZABÓ AGNES: A Kommunisták Magyar-
országi Pártja az ellenforradalmi rendszer 
társadalmi viszonyairól (1919 —1933). [La 
concept ion du P a r t i Communiste de Hongr ie 
sur les conditions sociales du régime contre-
révolut ionnai re (1919 -1933) . — Венгерская 
Партия Коммунистов об общественных от-
ношениях контрреволюционного режима. 
(1919—1933)] TSz 1962. Tom. 5. No . 3 - 4 . 
pp. 3 7 0 - 3 8 6 . 
Sous le rég ime contre-révolut ionnaire , 
les communistes hongrois — en premier 
lieu à leurs congrès — ne cessèrent de 
scruter la s t r u c t u r e de la société e t les 
changements accompl i s dans les r a p p o r t s 
de forces pol i t iques . L 'auteur n ' o m e t pas 
de souligner qu ' i l se sont f o r t bien 
r endus compte des fondements soc iaux de 
la consolidation d u régime contre-révo-
lutionnaire et de ceux du processus de 
fascisation, encore qu'ils commirent des 
er reurs quant à l 'appréciat ion de l ' impor-
t ance de cer ta ines tendances socio-poli-
t iques . Résumés en français et en russe. 
SZABÓ ÁGNES: A KPM első kongresszusa . 
[Le premier Congrès du Part i Communis te 
de Hongrie. — Первый сьезд Венгерской 
Партии Коммуностов.] Bp. 1963. Kossu th 
K i a d ó , 67 p. (Munkásmozgalom t ö r t é n e t i 
t anu lmányok . ) 
Le Par t i Commun i s t e réorganisé dans 
la clandestinité, ap rè s l ' e f fondrement de 
la République Hongroise des Conseils 
t i n t son premier Congrès à Vienne en 
1925. Venait d o n c de se clore l ' é t ape des 
lu t tes menées p o u r la réorganisation du 
Pa r t i , d 'épurer le mouvement des élé-
m e n t s f rac t ionnis tes et de préciser les 
tâches ultérieures du Part i s ' expr i inan t 
d a n s les lu t tes à engager pour la con-
quête des l ibertés démocratiques. 
9. Histoire de Hongrie depuis 1945 — История Венгрии после 1945 г. 
BEREND I [VÁN] T. : Der Schutz der 
Währungsstabilisierung und der staatskapita-
listische Weg der Kapitalenenteignung in Un-
garn (1946/47). [Защита результатов стаби-
лизации и государственно-капиталистичес-
кий путь экспроприации капитала в Вен-
грии 1946—1947 гг.] АН 1963. Т о т . 9. 
Fasc. 1 — 2. pp . 69 — 127. 
RÁNKI GYÖRGY: Küzdelem a tervgazda-
ságért. [Luttes pour l 'économie planif iée. — 
— Борьба за плановое хозяйство.] Sz 1963. 
Т о т . 97. No. 1. p p . 6 8 - 1 0 6 . 
RÁNKI GYÖRGY: A népgazdaság szocialista 
átszervezése. Az öthónapos terv (1948). [La 
t r ans fo rma t ion socialiste de l'économie nat io-
nale e t le plan de c inq mois (1948). — Co-
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циалнстическая реорганизация народного 
хозяйства. Пятимесячный план.] P t K 1963. 
T o m . 9. No. 1. p p . 3 - 3 6 . 
Ces é tudes de Gy. Ránki f o n t partie 
d 'une monograph ie t rai tant de l 'économie 
de la Hongrie d a n s la période d u premier 
plan t r iennal . 
SÁGVÁRI ÁGNES: AZ üzemi bizottságok 
megalakulása (1945). [La formation des comi-
tés d 'entreprise (1945). — Формирование 
заводских комитетов. (1945).] Sz 1962. Tom. 
96. No. 5 - 6 . p p . 7 9 5 - 8 2 2 . 
I m p o r t a n t e étape dans les mouve-
ments popula i res succédant à la l ibérat ion 
du pays, la f o rma t ion des comités d 'ent re-
prise mit en mouvement les l a rges masses 
10. Histoire universelle 
A L F Ö L D Y G [ É Z A ] : Die Auxiliartruppen 
der Provinz Dalmatien. [Вспомогательные 
войска провинции Далматик.] A A r 1962. 
Т о т . 14. Fase . 3 - 4 . pp. 259 — 296. 
ALFOLDY G[ÉZA]: Caesarische und augu-
stische Kolonien in der Provinz Dalmatien. 
[Цезарские и августовские колонии в про-
винции Далматии.] АА 1962. Т о т . 10. 
Fasc . 4. pp. 357 — 365. 
BOROS FERENC: Adalékok a Kommunista 
Internacionálé alapító kongresszusának törté-
netéhez. [Contr ibut ions à l'histoire d u Congrès 
de fondat ion de l ' Internat ionale Commu-
nis te . — Данные к истории учредительного 
конгресса Коммунистического Интернаци-
онала.] P t K 1963. Tom. 9. No. 1. p p . 1 0 5 -
— 1 2 8 . 
A l 'aide de documents de l 'époque, 
l 'auteur de ce t t e étude expose les anté-
cédents et le découlement du Congrès de 
fondat ion qu i f u t réuni à Moscou le 4 
mars 1919. 
BORSÁNYI KÁROLY: AZ afrikai egység-
törekvések a párizsi pánafrikai kongresszustól 
a casablancai afrikai csúcsértekezletig. (1919 — 
1961.) [Les e f fo r t s d'unité des Africains 
depuis le Congrès panafricain de Pa r i s jus-
q u ' à la Conférence au sommet de Casablanca 
(1919 — 1961). — Стремления к объединению 
в Африке от панафриканского конгресса 
в г. Париж до африканской вершинной 
конференции в г.Касабланка (1919—1961).] 
Sz 1963. T o m . 97. No. 1. p p . 129 — 
156. 
GYÖRKÉI JENŐ: Spanyol földön a szabad-
ságért. [Kiad. a ] Hadtör ténelmi I n t é z e t és 
Múzeum. [Sur la terre d 'Espagne , pour la 
l iberté. (Puhl . p a r . — .) — За свободу на 
земле Испании. (Изд. —.)] Bp. 1963. Zrínyi 
Kiadó , 269 p. 
En n o v e m b r e et décembre 1936, le 
ouvrières dans les centres industr iels et 
réal isa le contrôle d i rec t de la p roduc t ion 
p a r les ouvriers. L ' a u t e u r de l 'é tude rend 
compte du rôle qu i revint a u x com-
munis tes dans l 'o rganisa t ion et l ' ac t iv i t é 
des comités d ' en t rep r i se , décrit la pr ise de 
posit ion des social-démocrates e t les 
d é b a t s et lut tes qu i se déroulèrent q u a n t 
a u x at t r ibut ions de ces comités. Résumés 
en français et en russe . 
Statisztikai évkönyv. 1961. [Kiad. a ] Köz-
p o n t i Statisztikai H i v a t a l . [Annuaire de 
s ta t i s t ique . 1961. ( P u h l . ) par —. — Стати-
стический Ежегодник. 1961. г. (Изд.) — . ] 
Bp. 1962. Stat iszt ikai Kiadó. Polycop. XV. 
376 p . 
Всемирная история 
prolétar ia t i n t e r n a t i o n a l fournit une aide 
su r tou t matérielle au peuple espagnol . 
Les hongrois v i v a n t à l 'étranger y p r i r en t 
u n e part active. L 'organisat ion des pre-
mières brigades in te rna t iona les commença 
dès le mois d ' o c t o b r e 1936, si b ien que, 
malgré les dif f icul tés , l 'organisation en f u t 
accélérée au po in t que la I X e b r igade 
par t ic ipa dès le mo i s de novembre à la 
défense de Madr id . Les unités in t e rna t io -
nales de volontaires formées dans la sui te 
jouèren t un rôle impor tan t d a n s les 
victoires r e m p o r t é e s à J a r a m a e t à 
Guadala ja ra . Le nombre des Hongro i s 
membres de ces br igades se m o n t a à 
envi ron 1200. 
J E M N I T Z J Á N O S : AZ anarcho-szindikaliz-
mus franciaországi történetéhez 1914 előtt. 
[Contributions à l 'h i s to i re de l ' anarco-syn-
dicalisme en France a v a n t 1914. — К ис-
тории анархо-синдикализма во Франции 
ДО 1914 г.] Sz 1962. T o m . 96. No. 5 - 6 . pp. 
748 — 794. 
L'auteur rep lace l 'anarco-syndicalisme 
d a n s le contexte historique du mouve-
m e n t ouvrier i n t e rna t iona l et souligne les 
raisons par t icul ières d'ordre social et 
politique qui f i r e n t que cette t endance 
connu t en F r a n c e une notable v igueur . 
11 décrit le r a f fe rmissement de l 'organisa-
t ion à part ir des années 1870 dans 
l 'anarco-syndical isme français, la réorga-
nisat ion de la C.G.T. en 1902 e t , pour 
terminer , il s 'occupe des problèmes surgis 
q u a n t au p r o g r a m m e théorique de cet te 
organisation. R é s u m é s en f rança is e t en 
russe . 
KENESSEY ZOLTÁN: Marx és a válságok 
törvényeinek matematikai tanulmányozása. 
[Marx et l 'étude m a t h é m a t i q u e des lois des 
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crises. — Маркс и математическое иссле-
дование законов кризисов.] KgSz 1962. Tom. 
9. No. 12. pp . 1 4 6 4 - 1 4 8 3 . 
S o u m e t t a n t à l 'examen les manusc r i t s 
de Marx (Book of the Crisis 1857 et 
Handelsgeschichte 1868) conservés à l ' In-
s t i tu t I n t e rna t i ona l of Social His tory 
d ' A m s t e r d a m et analysant aussi d ' au t res 
documents l ' au teur de cet te é t u d e fai t 
un exposé des invest igat ions poursuivies 
par Marx q u a n t à l 'analyse m a t h é m a t i q u e 
du cycle économique. 
MARÓTI E[GON]: Diodotos Tryphon et la 
piraterie. [Диодотос Трифон и пиратство.] 
АА 1961. Tom. 3. No. 3 - 4 . p p . 161 — 182. 
M E D Z I B R O D S Z K Y E N D R E : A X V I — X V I I I . 
századi török—perzsa háborúk történetének 
kérdéséhez. [Contributions à la ques t ion de 
l 'histoire des guerres turco-persanes aux 
X V I e — X V I I I e siècles. — К вопросу о вой-
нах между турками и персами в XVI— 
— XVIII вв.] Acta Universitat is Szegediensis. 
Acta Historica. Tom. 10. pp. 19 — 35. 
Après avoir paesé en revue les événe-
ments mili taires qui se dé rou lè ren t à 
la f ront ière turco-persane e t en présen-
t a n t la division chronologique, l ' au teur 
examine le problème du rôle j oué pa r cette 
guerre dans le développement de la crise 
que connut l 'empire turc au X V I I e siècle. 
MÓCSY A[NDRÁS]: Ubique res publica. Zu 
den Autonomiebestrebungen und Uniformie-
rungstendenzen am Vorabend des Dominats. 
[К вопросу о стремлениях к автономии и 
тенденциях к единению накануне доми-
ната] АА 1962. Т о т . 10. Fase . 4. pp. 
3 6 7 - 3 8 4 . 
Procédant à l 'analyse de la matière 
épigraphique l ' au teur arrive à reconsti-
tuer les changements s éman t iques et 
l 'emploi de 1' expression res publica et 
examine les tendances de dro i t publ ic et 
politique qui s 'y r a t t achèren t a u cours 
du I I e et du I I I e siècles. 
MOÓR ELEMÉR: A hunok származásának 
kérdése fő tekintettel a nyelvi forrásanyagra. 
[La question de l 'origine des H u n s en se 
ré fé ran t su r tou t a u x sources l inguist iques. — 
— Проблема этногенеза гуннов, в первую 
очередь в свете языковых источников. | 
M Ny 1963. Tom. 59. No. 1. pp . 53 — 66. 
Grâce a u x autonymes h u n n i q u e s qui 
ont pu être re t rouvés , l ' au teur de l 'é tude 
about i t à la conclusion que les chefs de 
l 'empire des H u n s ne par la ient certaine-
ment pas le tu rc , le mongol ou le persan . 
Quant à l ' e thn ique des H u n s , les élé-
ments turcs e t en général ceux d'origine 
asiat ique ne prédominaient p a s ; selon 
toute probabi l i té , les Huns pa r l a i en t une 
langue originaire du Caucase d u Nord. 
MOÓR ELEMÉR: A nyelvtudomány mint az 
ős- és néptörténet forrástudománya. [La science 
l inguist ique comme source documenta i re de 
l 'h is toire ancienne e t populai re . — Языко-
знание, как источник знаний по исследова-
нию древней истории и истории народов.] 
Bp. 1962. Akadémiai K i a d ó , 182 p. 
Cette étude de méthodologie i l lustrée 
de nombreux exemples puisés d a n s la 
p ra t ique mon t re c o m m e n t les sources 
linguistiques (vocabula i re , données pho-
nétiques, nomenc l a tu r e , etc.) peuven t 
être utilisées pou r déf inir les composants 
ethniques, l 'origine, les conditions écono-
miques, sociales e t culturelles et la divi-
sion chronologique de l 'histoire ancienne 
de te l ou tel peuple . Résumé en a l l emand . 
NIEDERHAUSER E[MIL]: La société russe 
dans la première moitié du X I X . siècle, vue 
par des voyageurs hongrois. [Русское обще-
ство в первой половине X I X в. в опи-
сании венгерских путешественников] Slavi-
са 2. pp . 2 0 3 - 2 1 7 . 
PATAKI FERENC: Az orosz forradalmi 
demokraták pedagógiája. [La pédagogie des 
démocrates révolut ionnaires russes. — Педа-
гогия первых русских демократов.] Bp . 
1962. Tankönyvkiadó , 96 p. , 4 t . (Egyetemes 
nevelés tör ténet 36.) 
PÓLAY ELEMÉR: « P u b l i u s Mucius et Bru-
tus . . . fundaverunt ius civile». (A köztársa-
sági Róma j o g t u d o m á n y á n a k tör ténetéhez.) 
[Contributions re la t ives à l 'histoire de la 
science jur idique dans la république romaine . 
— К истории юридической науки респуб-
ликанского Рима.] Szeged 1962. 52 p. (Acta 
Univers i ta t i s Szegediensis. Acta jur idica e t 
polit ica 9/3.) 
SALGÓ LÁSZLÓ: A kubai forradalom és a 
Monroe-doklrina. [La révo lu t ion cubaine e t 
la doctr ine de Monroe. — Революция в 
Кубе и доктрина Монро.] P t K 1963. T o m . 
9. No. 2. pp. 5 7 - 8 9 . 
Aperçu sur la poli t ique des É t a t s -
Unis à l 'égard de Cuba depuis la f in du 
X I X e siècle j u s q u ' à nos jours. Résumés 
en russe et en f r a n ç a i s . 
SZAMUELY TIBOR: A németországi fasizmus 
történelmi előzményeiről és ideológiájáról. 1—2. 
[Les antécédents h i s to r iques et l'idéologie du 
fascisme allemand. 1 — 2. — Исторические 
предпосылки и идеология германского фа-
шизма. 1 - 2 . ] TSz 1962. Tom. 5. No. 3 - 4 . 
pp. 497 — 588; Tom. 6. No. 2. pp. 217 — 
237. 
La première p a r t i e de cette é tude 
t r a i t e des prémisses sociales, idéologiques 
e t politiques du nat ional-social isme e t sou-
ligne l ' impor tan t rôle de précurseur, que 
sous ce rappor t , j o u è r e n t les «Cent Noirs» 
russes au début du X I X e siècle. La seconde 
par t i e de cette é t u d e expose les princi-
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pales thèses du système idéologique des 
hitlériens. 
SZILÁGYI J [ Á N O S ] : Beiträge zut Statistik 
der Sterblichkeit in der illyrischen Provinz-
gruppe und in Norditalien (Gallia Padana). 
[Данные к статистике смертности в илли-
рийских провинциях ив Северной Италии.] 
ААг 1962. Т о т 14. Fase. 3 — 4 . pp. 297 
396. 
Grâce à une documenta t ion complète 
concernant les inscriptions sur les sépul-
tures, l ' au t eu r dresse des t ab l eaux de la 
mortal i té de la population des provinces 
et des villes sous le règne des empereurs 
romains et communique les résul ta ts de 
ses calculs relat ifs à la durée moyenne de 
la vie. 
ÜRÖGDI GYÖRGY: A régi Róma. [La Rome 
de l ' an t iqui té . — Древний Рим. ] Bp. 1963. 
Gondolat , 276 p. , 26 t., 3 ca r t e s . 
Après avoir esquissé l 'h is to i re , l 'urba-
nisme, les services publics et l ' adminis t ra-
t ion de la R o m e de l 'antiquité, l ' au teur 
brosse un impress ionnan t t ab leau des 
conditions sociales et de la vie quot id ienne 
de ses h a b i t a n t s . 
VÁG OTTÓ: A nemzetközi munkásmozgalom 
pedagógiai törekvései a X I X . században. [Les 
conceptions pédagogiques du mouvement 
ouvrier i n t e r n a t i o n a l au X I X e siècle. — 
Педагогические стремления международ-
ного рабочего движения в X I X в .] Bp. 
1962. T a n k ö n y v k i a d ó , 177 p., 7 t . (Egyete-
mes neveléstör ténet 37 — 39.) 
V Á R A D Y L Á S Z L Ó : Contributions to the 
Late Roman Military Economy and Agrarian 
Taxation. [Данные к поздне-римской воен-
ной экономике и к аграрному налогообло-
жению] ААг 1962. Т о т . 14) Fasc. 3 — 4. 
pp. 4 0 3 - 4 3 8 . 
L 'auteur se penche sur l ' é tude des 
problèmes du ravi ta i l lement de l ' a rmée 
romaine et décr i t les systèmes de t axa t ion 
agraires qui y se r r a i en t de f o n d e m e n t . 
Liste des abbreviat ions des titres des revues 
заглавий журналов 
— Список сокращений 
Bp. Budapes t — Будапешт 
LOK Levé l t á rak Országos Központ ja 
[Centre National des Archives 
Государственный Центр Архивов | 
Titres des revues et des périodiques 
AA Ac ta Antiqua Acaderniae Scientia-
r u m Hungaricae 
AAr Acta Archaeologica Acaderniae Sci-
e n t i a r u m Hungar icae 
AÉ Archaeologiai É r t e s í t ő [Bulletin 
d'Archéologie — Археологиче-
ский Бюллетень] 
A H Ac ta Historica Acaderniae Scien-
t i a rum Hungar icae 
AHA Ac ta Históriáé A r t i u m Acaderniae 
Scientiarum Hungar icae 
A I H U D Annales Ins t i tu t i His tor ic i Univer-
si tat is Scientiarum Debrecenien-
sis de Ludovico Kossu th nomi-
n a t a e 
AJ Ac ta Juridica Acaderniae Scientia-
r u m Hungaricae 
ALit t Ac ta Lit teraria Acaderniae Scienti-
a r u m Hungaricae 
AO Acta Orientalia Acaderniae Scien-
t i a r u m Hungar icae 
AT An t ik Tanulmányok [Études d 'An-
t iqu i té — Античные Иссдоле-
вания] 
AtSz Agrár tö r téne t i Szemle [Revue 
d 'His to i re Agricole Вестник 
Аграрной Истории] 
A U D Acta Univers i ta t i s Debreceiiiensis 
de Ludovico Kossuth nomina tae 
AÜSB Annales Universi tat is Scient iarum 
Budapest inensis de Rolando 
Eö tvös nominatae 
AUSzAHi Acta Univers i ta t is Szegediensis. 
Acta Histor ica 
CMed Conxmunicationes ex Bibliotheca 
Históriáé Medicac Hungar ica 
E t E thnograph ia 
F K Filológiai Közlöny [Bulletin de 
Philologie — Филологический 
Вестник] 
H K Had tö r t éne lmi Közlemények [Bul-
letin d 'His toire Militaire — 
— Военно-исторические Изве-
стия] 
I T K I roda lomtör téne t i Közlemények 
[Bullet in d 'Histoire Li t té ra i re 
— Известия по истории лите-
ратуры] 
J К J o g t u d o m á n y i Közlöny [Bulletin 
des Sciences Juridiques — BCCT-
ник юридических Наук] 
KgSz Közgazdasági Szemle [Revue d 'É-
conomie — Экономическое Обо-
зрение] 
L H Levél tár i Híradó [Courrier des 
Archives — Архивный Вестник] 
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LK Levéltári Közlemények [Bullet in 
des Archives — Архивные Из-
вестия] MüE 
LSz Levéltári Szemle [Revue des Ar-
chives — Архивное Обозрение] 
MFSz Magyar Filozófiai Szemle [Revue 
Hongroise de Philosophie — PSz 
— Венгерское Обозрение по 
Философии] 
М К Magyar Könyvszemle [Revue Hou- P t K 
groise du Livre — Венгерское 
Книжное Обозрение] 
MNy Magyar Nyelv [Langue Hongroise SS1 
— Венгерский Язык] 
MT Magyar T u d o m á n y [Science Hon- SSz 
groise — Венгерская Наука] 
MTAINyl Magyar Tudományos Akadémia StSz 
Nyelv- és I roda lomtudományi 
Osztá lyának Közleményei [Bul-
letin de la Section des Sciences Sz 
Linguist iques et Li t téraires de TBpM 
l 'Académie Hongroise des Sci-
ences — Известия Отделения 
языка и литературы Академии 
наук Венгрии] TechSz 
МТАТТ Magyar Tudományos Akadémia 
Társadalmi és Történet i Tudo-
mányok Osztályának Közlemé-
nyei [Bulletin de la Section des TSz 
Sciences Sociales et His tor iques 
de l 'Académie Hongroise des 
Sciences — Известия Отделения 
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общественно-исторических на-
ук Академии Наук Венгрии] 
Művészet tör ténet i Értesítő [Bul-
letin d 'His to i re des Arts — 
— Бюллетень Истории Ис-
кусств] 
Pedagógiai Szemle [Revue de Pé-
dagogie — Педагогическое O-
бозрение] 
Pár t tör ténet i Közlemények [Bulle-
tin d 'Histoire de Par t i — Из-
вестия по Истории Партии] 
Studia Slavica Academiae Scien-
tiarum H u n g á r i á é 
Soproni Szemle [Revue de Sopron 
LUonpoHCKoe Обозрение] 
Statisztikai Szemle [Revue de Sta-
tistique — Статистическое Обо-
зрение] 
Századok [Siècles — Века| 
Tanulmányok Budapes t Múlt jából 
[Études sur le passé de Buda -
pest — Очерки по истории г. 
Будапешт] 
Technikatör ténet i Szemle [Revue 
d'histoire de la technique — 
— Обозрение по истории тех-
ники] 
Történelmi Szemle [Revue d 'His -
toire — Историческое Обо-
зрение] 
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képv ise le te iné l és b i z o m á n y o s a i n á l . 
Les Acta Historica pa ra i s sen t e n f rança is , r u s s e , angla is e t a l l e m a n d et pub l i en t d e s 
t r a v a u x du d o m a i n e d e s sciences h i s t o r i q u e s . 
Les Acta Historica sont p u b l i é s sous fo rme d e fascicules q u i f o r m e n t u n v o l u m e 
à 400—500 pages p a r a n . 
Le prix de l ' a b o n n e m e n t es t d e 110 for ints p a r v o l u m e . 
O n peut s ' a b o n n e r à l ' E n t r e p r i s e d u commerce e x t é r i e u r de l i v r e s e t j o u r n a u x « K u l - 
t ú r a » (Budapes t 62 , Р О В . 149) o u à l ' é t r a n g e r chez t o u s les r e p r é s e n t a n t s ou dépos i t a i r e s . 
E R I K MOLNÁR 
1894—1966 
L 'académic ien Er ik Molnár , r édac t eu r en chef de n o t r e Revue, v e n a i t , 
à la sui te d ' u n e maladie cour te , de décéder le 8 août 1966. Not re Revue n ' e s t 
pas seule à ê t re af fectée par ce t r is te é v é n e m e n t ; la mor t d ' E r i k Molnár a p longé 
dans le deuil l ' ensemble de la science h i s to r ique hongroise. 
Né en 1894 il é ta i t issu d 'une de ces famil les de pédagogue d 'espr i t p ro -
gressiste qui , dans les premières années du siècle a donné t a n t de personnal i tés 
éminentes à la cause du progrès en Hongr ie . A peine commença- t - i l ses é t u d e s 
univers i ta i res qu ' i l f u t — la première guerre mondia le déclenchée — enrôlé au 
service de l ' a v a n t et t o m b é prisonnier de guer re en Russ ie . Après une l ongue 
cap t iv i té qu ' i l passa dans u n c a m p de pr isonniers de guerre en E x t r ê m e - O r i e n t , 
à pa r t i r de 1917 il é tabl i t des contacts avec les in terna t ional i s tes l u t t a n t p o u r 
la victoire de la révolut ion socialiste. Ce ne f u t q u e longtemps après l ' a chèvemen t 
des hosti l i tés qu ' i l regagna la Hongrie , son p a y s , où avec ses paren ts il s ' é t a b l i t 
à Kecskemét , pe t i t e ville cul turel le dans la région située e n t r e le Danube e t la 
Tisza pour ne pas la qu i t t e r que f in 1944, lo r sque cette rég ion fu t libérée p a r 
l 'Armée Rouge de sous la t e r r eu r des A l l emands et des naz i s hongrois. 
C e p e n d a n t les années qu ' i l passa à Kecskemé t ne f u r e n t point celle de 
l ' i solement et de la r e t r a i t e : b ien au contra i re , c ' é ta i t l ' époque qui vit s ' épanou i r 
son ac t iv i té pol i t ique et scient i f ique. Il dép loya une vive ac t iv i t é dans le m o u -
v e m e n t ouvr ier du pays , d ' a b o r d dans le c a d r e légitime du P a r t i Social-Démo-
cra te de Hongr ie , puis c o m m e membre d u P a r t i Communis t e de Hongr i e . 
E r ik Molnár dev in t ju r i s te c o m m e son f rè re e t a y a n t ouver t son cabinet d ' a v o -
ca t à Kecskemét il s ' a cqu i t une vas te popu la r i t é p a r m i les hab i t an t s des 
quar t i e r s les plus pauvres de la ville. 
Er ik Molnár ava i t dépassé la t r e n t a i n e lorsque ses premiers a r t ic les 
p a r u r e n t dans l 'Encyc lopédie sociale rédigée pa r József Madzsar . Il d e v i n t 
sous peu le col labora teur p e r m a n e n t de d iverses revues légales ou c landest ines , 
telles «100°/o», «Revue Sociale», <<Pensée», «Noire Époque», (Társadalmi Szemle , 
Gondola t , K o r u n k ) , si bien que ses études, a r t ic les et comptes- rendus — p a r u s 
pour la p l u p a r t sous le p s e u d o n y m a t — a t t e ign i ren t le n o m b r e de 150. Les 
révolut ions f rançaises , la représen ta t ion et l ' appréc ia t ion des tendances e t des 
célèbres r ep ré sen t an t s du m o u v e m e n t ouvr ier f rançais , l ' é t u d e des phénomènes 
économiques , pol i t iques et idéologiques que p résen ta la crise générale du capi -
tal isme et en premier lieu la crise économique mondiale de 1929—33 su r le 
p lan in t e rna t iona l et en Hongr ie , la ques t ion agraire de Hongr ie , les p rob lèmes 
his tor iques du fascisme sont a u t a n t de t h è m e s qui cons t i tuè ren t les pr inc ipales 
sphères de ses inves t igat ions scientif iques. Le 22 décembre 1944 Erik Molnár f u t 
élu minis t re de l 'ass is tance publ ique au sein d u gouvernement provisoire. A p a r -
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t i r de cet te d a t e il ne cessai t de p rendre p a r t aux t r a v a u x entrepr is p o u r 
l 'édif icat ion de la Hongrie socialiste. 
Son a c t i v i t é publique e t poli t ique f u t é t ro i t ement liée à son oeuvre scien-
t i f ique , laquel le à par t i r de la l ibération d u pays ne cessait d 'accuser u n essor 
de plus en p l u s accentué. O n assiste au cou r s de ces années à la pa ru t i on suc-
cessive de ses ouvrages h is tor iques , économiques et phi losophiques. Les d e u x 
volumes de l 'h i s to i re de H o n g r i e d ' avan t la bata i l le de Mohács (1526) in i t i è ren t 
les recherches su r le déve loppement et l ' h i s to i re du régime féodal en Hongr i e . 
L 'ouvrage i n t i t u l é «Les antécédents idéologiques du matérialisme historique» est 
u n livre de ca r ac t è r e historico-poli t ique d a n s lequel l ' au t eu r présente les sources 
d u marx i sme. Dans «La préhistoire du peuple hongrois» il t en t e d 'u t i l i ser sa 
mé thode complexe sous u n e forme e x t r ê m e m e n t suggest ive. 
La l i qu ida t ion du cu l t e de la personna l i t é , les l u t t e s menées c o n t r e le 
dogmat i sme impr imèren t u n é lan nouveau a u x recherches marxis tes et a u t r a -
vai l d 'Er ik Molná r . Dans son ouvrage «Quelques problèmes économiques du capi-
talisme de Vépoque moderne» il soumet à l ' a n a l y s e en 500 pages la con t rad ic t ion 
en t r e les f a i t s d u déve loppement du cap i ta l i sme actuel e t quelques-unes des 
formules d o g m a t i q u e s de l ' économie po l i t ique ; moyennan t l ' appl icat ion m é t h o -
d ique des ca tégor ies f o n d a m e n t a l e s du m a r x i s m e il a r r ive plus d ' une fois à 
po r t e r solut ion aux problèmes de grande imp o r t an ce . D a n s l 'ouvrage «Matér ia-
lisme dialectique et sciences sociales» l ' a u t e u r expose les espèces, l 'orbi te e t les 
formes de man i f e s t a t i on des lois régissant le déve loppement social. 
Au cours de la dernière dizaine d ' a n n é e s un rôle d i r igean t revint à E r i k 
Molnár dans la science h i s to r ique hongro ise . Membre de l 'Académie des 
Sciences il p r i t pa r t aux t r a v a u x de la Prés idence de ce t te ins t i tu t ion . L ' ac t i -
v i t é du Comi t é d 'His toire de l 'Académie se poursuivai t également sous sa 
direct ion; à p a r t i r de 1949, d a t e de sa f o n d a t i o n , Er ik Molnár f u t le d i r ec t eu r 
de l ' I n s t i tu t des Sciences His tor iques de l 'Académie des Sciences de Hongr i e . 
L a Société Hongro ise d 'H i s to i r e l 'avait choisi trois fois de su i te pour son prési-
den t . A p a r t i r de 1957 ce f u t également lui à qui incomba la condui te des t r a -
v a u x de r é d a c t i o n de n o t r e Revue. 
C e p e n d a n t sa grande au to r i t é ne p longe pas u n i q u e m e n t dans ses fonc-
t ions . L ' e n g a g e m e n t du m a r x i s t e conséquent , une audace p e r m e t t a n t d ' a f f r o n -
t e r les g rands problèmes scient if iques de n o t r e époque e t de l 'histoire de la 
Hongrie , voi là les a t t i tudes d o n t Erik Molná r nous a d o n n é l ' exemple . Ses 
t r a i t s de c a r a c t è r e individuels , un esprit p u r i t a i n , une droi tesse et une ob jec t i -
v i t é exempte de tou t engagemen t subjectif lui valurent t o u t aussi bien l ' e s t ime 
que son a t t a c h e m e n t pass ionné à la cause de la classe ouvr iè re et à celle du 
mouvemen t ouvr ie r , que l ' u n i t é que p résen te son activité idéologique, p u b l i q u e 
et polit ique. Les historiens hongrois sont p r o f o n d é m e n t é m u s à dire les dern iers 
ad ieux à E r ik Molnár. Not re p e r t e n 'est soulagée que par l ' hé r i t age de son oeuvre 
qu i sera c o n t i n u é e duran t les années qui v i ennen t . 
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im Edelerzbergbau zur Zeit des Feudalismus 
v o n 
O . P A U L I N Y I 
I I . T E I L 
3. Die Auf lösung des g rundher r scha f t l i chen Grubenbetriebes 
in den Zezí ener Gruben des St i f tes Admont 
U n t e r den verschiedenen Be rgbaubez i rken des feudalen E u r o p a s f a n d e n 
die P roduk t ionsve rhä l tn i s se der Ede le rzg ruben in den Alpcn ländern , in K ä r n -
t e n (Fr iesach, L a v a n t t a l , Dobra t sch ) , i m T r i d e n t i n i s c h e n u n d i m Churrä t i schen 
(Posclave) in der zeitgenössischen prak t i schen Schr i f t l ichkei t a m f rühes t en 
— u m die Wende v o m 12. zum 13. J a h r h u n d e r t — ihre b e r e d s t e n Zeugnisse. 
I n diesen schr i f t l ichen D e n k m ä l e r n sind M o m e n t e des A u f k o m m e n s neuer 
E l e m e n t e , der E inhe i t von m i t e i n a n d e r ve r f l och t enem A l t e m und N e u e m 
fes tgeha l ten , die m a n zu den i m vorangegangenen A b s c h n i t t umrissenen 
anfängl ichen Verhäl tn issen schwerl ich in Bez iehung bringen k a n n . Die E n t -
wick lungszusammenhänge lassen sich nur erhel len, wenn wir zwischen diesen 
zwei Phasen eine Übergangsper iode der W a n d l u n g vorausse tzen . Verhäl tn isse 
also, die sich d u r c h die Auf lösung der skizzier ten ursprüngl ichen U m s t ä n d e 
herausgebi lde t h a t t e n , von denen wir jedoch u m die e rwähn te J a h r h u n d e r t -
wende nu r spärl iche Reste in de r die f rüheren U f e r ü b e r b o r d e n d e n S t r ö m u n g 
der wei teren, d i f ferenzier ten E n t w i c k l u n g e r k e n n e n . Von den Anfängen he r 
b e t r a c h t e t , k a n n folgende E r w ä g u n g weitere A n h a l t s p u n k t e zu ihrer r ekon-
s t r u k t i v e n E r g ä n z u n g bieten. V o r allem geht es hier um die Sichtung de r 
W a n d l u n g e n , die mi t dem for t schre i t enden A b b a u in der u r sp rüng l i chen 
S t r u k t u r des g rundhe r r scha f t l i chen Bergwerksbet r iebes durch die na tür l i chen 
Vorausse tzungen des Ede le rzbaus zwangsläuf ig ausgelöst w u r d e n . 
I n dieser Hins ich t k a m es infolge der t echnischen Anfo rde rungen , die 
sich be im Abbau na tu rbed ing t e rgeben und s te igern , zur wesent l ichen W a n d -
lung. Dieser P rozeß setzte an, soba ld die Ausgehenden bald h ier , bald d o r t 
m e h r oder minder erschöpf t w a r e n . N u n m e h r s u c h t e der A b b a u das St re ichen, 
das Fa l len und die Mächt igkei t des Gangstockes u n t e r Tag u n d die Erde w u r d e 
d u r c h Schürfen oder Röschen senkrech t , im S u c h b a u geöffne t . Das also w a r 
die Phase , als in den einzelnen Bergrevieren n a c h dem »Aufbrechen« der F u n d -
s tu f en über Tag der T ie fbau al lgemein wurde . N u n m e h r konzen t r i e r t e sich 
die Arbe i t , die b is lang die E rdobe r f l äche in willkürlich e rwe i t e r t en St re i fen 
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angebrochen und die e rzbauenden A r b e i t e r infolge i h r e r S t reuung n u r locker 
zusammengeha l t en h a t t e , auf b e s t i m m t e Punk te , u m von engen Schür f löchern 
ausgehend (an die h e u t e noch solche N a m e n des Be rgwerks wie eben »Grube«, 
oder aber »puteus«, »bana« erinnern) , d u r c h die im Querschn i t t g le ichmäßigen 
Abbauwerke , die spä t e r en Schächte in die Tiefe zu dr ingen, wo m a n die erz-
reichen Adern der Bodenschä tze in der Tiefe v e r m u t e t e . Die gewöhnliche 
Arbe i t des »Steinbrechens« über T a g ve rmehr t e sich sogleich u m eine Reihe 
weiterer Momente u n d Kuns tg r i f f e , w u r d e erst j e t z t wirklich zum »Bergbau«. 
Sobald m a n nu r einige wenige (zwei b i s drei) L a c h t e r abge teuf t h a t t e , wurde 
es schon notwendig , diese neuen A b b a u w e r k e du rch en tsprechende Baulich-
ke i ten vor Wasse re in f luß zu schützen. I n d e m die »Hauer« die Sohle des Schach-
tes a b t e u f t e n und das E r z zu Tage fö rde r t en , m u ß t e dami t auch d a s taube 
Gestein an die E r d o b e r f l ä c h e gebracht werden : es w u r d e in einem völ l ig neuen 
Arbei t sgang an der Bergle i te , in der N ä h e des Schach tmundloches als »Halde« 
angeschü t t e t . Zum E i n f a h r e n , zur F ö r d e r u n g des a b g e b a u t e n Erzes u n d t auben 
Gesteins, j a zur H e b u n g des Grubenwassers , das in der Teufe v o n mehreren 
Lach te rn schon he rvo rb rach , b e d u r f t e es besonderer H a n d h a b e n u n d Einrich-
t u n g e n : zur F a h r u n g der im Zickzack aufgeste l l ten Le i t e r f ah r t , zur F ö r d e r u n g 
des am Seil h inunte rge lassenen und emporgezogenen, e isenbeschlagenen Kübels 
(cubulus) , oben a m Schach tausgang des Gestells m i t der Haspel z u m Auf-
winden der Fö rde rkübe l . Das feste Ges te in war mi t Verwer fungen , m i t locke-
ren , ze rk lü f t e t en Sch ich ten durchse tz t (die Tr iden te r Quellen e r w ä h n e n den 
»falumberg« = faulen Berg) , so daß die S c h a c h t w ä n d e immer wiede r ein-
s tü rz ten u n d der H ä u e r den Schacht a n solchen Stel len gegen das Here ingehen 
durch zweckdienliche Verz immerung a b s t ü t z e n m u ß t e . Vom Schach t aus wur-
den, dem Stre ichen der e rz führenden Gänge en t sp rechend , in verschiedenen 
Stöcken Quer- bzw. Flügelschläge e ingetr ieben. Hier k o n n t e n die H ä u e r paar-
weise oder in G r u p p e n , jedenfal ls gesonder t von i h r en Genossen, die den 
Schach t wei ter a b t e u f t e n , am E n d e der zum E r z b a u dienenden Strecken, 
d. h. »vor Ort« werken . W a r das Or tges te in kein f e s t e r Berg, so m u ß t e auch 
hier ve rz immer t werden . Des wei teren b e d u r f t e es de r Förde rung des abgebau-
t e n Erzes innerha lb des Bergwerks: d . h . es m u ß t e v o m Ort der St recken, 
von den A b b a u e n m i t Ba ren (Förde rka r ren ) zum H a u p t s c h a c h t be förder t 
werden . Der Häue r h a t t e nun nicht n u r zu besorgen, die Hindernisse , die ihm 
die N a t u r in den Weg legte, durch Findigkei t , d u r c h Vervo l lkommnung des 
Gezähes u n d der Arbei tsweise zu übe rwinden , sonde rn es war auch die Denk-
arbe i t , die B e o b a c h t u n g seine Sorge: er selbst m u ß t e durch sichere Kenn tn i s 
die Ar t en der e r z füh renden Gesteinsschichten und de r Erze selbst zu unter-
scheiden wissen, wollte er , von a r m e n Gängen g e t ä u s c h t , nicht b l indgehen, 
oder aber be im Ausk lauben fehlen: er m u ß t e also zusehen , daß nur v e r h ü t t b a r e s 
E rz in die »Hüllen« (Sammelkäs ten) k o m m e , und das solches nicht e t w a unter 
das f ü r die Halde b e s t i m m t e t a u b e Gestein gera te . Diese außerordent l ich 
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gesteigerten Anfo rde rungen gegenüber dem H ä u e r h a t t e n se lbs tvers tänd l ich 
zur Folge, daß seine Arbei t im vie l fach zusammengese tz ten Arbe i t sprozeß des 
T ie fbaues zum grundlegenden , die übr igen über f lüge lnden , vo rhe r r schenden 
Teil des Gesamtprozesses wurde . 
Hinsicht l ich der wei teren E n t f a l t u n g der P roduk t ionsverhä l tn i s se s ind 
in der zuvor skizzierten E n t w i c k l u n g des E r z a b b a u s zwei Momen te hervor -
zuheben. E inma l , daß die E r z f ö r d e r u n g u n t e r T a g den anfangs weit schwieri-
geren Arbe i t sprozeß des Schmelzens hinsichtl ich der Anfo rde rungen einhol te 
u n d d a m i t a u t o m a t i s c h der B e v o r m u n d u n g d u r c h die V e r h ü t t u n g en twuchs . 
Die »Grube« en t f a l t e t e sich mi t der wei tgehend gegliederten Grubena rbe i t , 
mi t dem W a c h s t u m des Arbe i t sn iveaus , das einer qua l i t a t i ven W a n d l u n g 
gle ichkam, innerha lb des gesamten komplexen Bergwerksbet r iebes zu e iner 
völlig se lbs tändigen Abte i lung sui generis. Diese Verse lbs tändigung ging so 
weit , daß sie die spä te re , auch auf der Ebene des U n t e r n e h m e n s erfolgte T ren -
nung der E rzgewinnung und der V e r h ü t t u n g geradezu a n d e u t e t e . 1 
Z u m anderen h a t t e der v ie l fach erwei ter te Arbe i t sprozeß des T i e f b a u s 
auch in der S t r u k t u r und in der Arbei t sorganisa t ion des Förde rbe t r i ebes 
be t räch t l iche Verände rungen zur Folge. Zu Tage bes t and die Abbauste l le des 
Berggutes sozusagen aus einem einzigen Arbe i t sp la tz , aus d e m ba ld hier, b a l d 
dor t begonnenen »Bruch«. Die Arbe i t der H ä u e r , mi t der sie die Ober f läche 
des Berges anb rachen , bes tand n u r in der zeitlich zusammenfa l l enden Wieder-
holung der gleichen e infachen Arbe i t , in einer e in fachen Koopera t ion . Dagegen 
zerfäl l t diese räuml iche — wenngleich lockere — Einhei t der A b b a u b e t r i e b e 
beim T i e f b a u in eine Reihe von völlig gleichen Bet r iebse inhei ten , in Gruben , 
die an den verschiedenen P u n k t e n des »Berges« gleichzeitig g e b a u t werden . 
I n j edem dieser Betr iebstei le , die ör t l ich gesonder t sind, l äu f t derselbe Arbei ts-
prozeß ah, nu r daß er im Vergleich zum Abbau ü b e r Tag be t r äch t l i ch erwei te r t 
i s t : er bes teh t aus einer K e t t e v o n — e inander gegenseitig bed ingenden — 
besonderen Arbe i ten . J ede Grube ist eine se lbs tändige , von den übr igen u n a b -
hängige E inhe i t . J e d e h a t ihre eigene Belegschaf t , deren Z u s a m m e n s e t z u n g 
durch die besonderen Arbe i ten innerha lb des g e s a m t e n Arbei tsprozesses u n d 
durch ihren Bedar f an A r b e i t s k r ä f t e n b e s t i m m t ist . Dieses Kol lekt iv de r 
Bergleute bestel l t aus der Gesamthe i t der in ein u n d derselben Grube werken-
den H ä u e r (die die Schächte a b t e u f e n und vo r Or t das Gebirge abbauen) , 
Z immer leu te , Erz- u n d Geste införderer , Haspe lknech te , die zugleich Wasser -
zieher sind, H u n d e s t ö ß e r über T a g und Grubenscl imiede. Beim Übergang v o m 
1
 ES i s t eine der beach tenswer t e s t en Fes ts te l lungen ZYCHAS (1899, S. 100 — 101), d a ß 
m i t dem Ubergang zum Tie fbau , zur A b t e u f u n g der G r u b e die einzelnen Grubenwerke zur 
g rundlegenden Bet r iebse inhei t der E rzgewinnung w u r d e n . Von da an w a r e n die einzelnen 
Grubenwerke gleichsam Kr i s ta l l i s i e rungspunkte sowohl der p roduk t iven Arbe i t , als auch der 
sozialen Organisat ion der U n t e r n e h m u n g . I ch war in me inen Aus führungen b e m ü h t , dies v o m 
Produk t ionsprozeß u n d von den ihn b e s t i m m e n d e n Na tu rve rhä l tn i s sen aus in seinen ob jek-
t iven Vorausse tzungen zu erhellen. 
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Tagbau zum. T i e fbau i nne rha lb des g rundhe r r scha f t l i chen Eigenbet r iebes konn-
t en diese G r u b e fü r G r u b e a u f k o m m e n d e n Belegschaf ten schon d u r c h einen 
gewissen zusätz l ichen K r ä f t e e i n s a t z , im großen und ganzen durch die U m g r u p -
pierung der Unfre ien gebi lde t werden, die bislang m i t dem A b b a u der Aus-
gehenden ü b e r Tag b e s c h ä f t i g t waren . 
Das w ä r e alles, was wir au fg rund der na tü r l i chen Vorausse tzungen und 
der ih re twegen no twend igen Arbei tsprozesse in der gegebenen sozialen For-
mat ion — selbs t redend ohne nähere F e s t s e t z u n g des Ze i tpunk tes — durch 
abs t r ah ie rende E r w ä g u n g e n als a l lgemeine Tendenz der En twick lung fest-
ha l ten k ö n n e n . Es ist n u n zu un te r suchen , inwiefern diese Tendenz in den Ver-
häl tnissen der e rwähn ten Bergreviere de r Alpengaue i m 12. —13. J a h r h u n d e r t 
a b t a s t b a r is t u n d welche A n h a l t s p u n k t e wir in diesen Verhäl tn issen f ü r die 
konkre te re Skizzierung ih r e r Vorausse tzungen e rha l t en . 
Das eine Bergrevier war (bei F r i e sach in K ä r n t e n ) der Zezzener Berg-
werkskomplex des S t i f t es A d m o n t . Das b e s a ß in dieser Gegend be t räch t l i chere 
villikale Bes i t z tümer in Streulage, d e r e n K e r n s t ü c k in die Gründungsze i t 
des St i f tes zurückre ich te (1073). Der Be rgwerksbe t r i eb wurde mi t d iesem Gute 
von e inem Ordensbrude r verwal te t , de r seinen Sitz a m Zezzener Berg ha t te . 2 
Aus den J a h r e n 1185, 1186, 1202 u n d 1216 s ind vier Ver t räge b e k a n n t , 
die v o m S t i f t mi t G r u p p e n von P r i v a t p e r s o n e n z u m Bet r ieb seiner Zezzener 
Gruben geschlossen w u r d e n . 3 In j e d e m der Fälle h a n d e l t es sich u m eine 
b e s t i m m t e , zweimal auch nament l ich e r w ä h n t e Grube (fodina), d. h . u m Berg-
werke u n t e r Tag. 1 Die Bergwerke e r re i ch ten zu dieser Zei t bereits eine größere 
Tiefe, denn in den e r s t en zwei Fäl len (1185, 1186) b e sag t der U r k u n d e n t e x t 
2
 ZAHN, B d . I , Nr . 77, S. 93. - Wei t e re G ü t e r ebd. Nr . 368, 370, 382, 383. — S. wei ter-
h in : JAKSCH; Kärntner Geschichstsquellen, 1904; N r . 703, 711, 717, 820, 919: I —IV, 954, 1009, 
1014. — Vgl . ZYCHA, 1899, S. 90, A n m . 38. — Ü b e r den l e i t enden O r d e n s b r u d e r a m Zezzener 
Berg s. die w e i t e r u n t e n in A n m . 1 1 , 1 6 u n d 17 a n g e f ü h r t e n U r k u n d e n u n d auf S. 267 d ie N a m e n -
liste der Berggenossen , die d e n V e r t r a g v o m J a h r e 1185 schlössen.— JAKSCH,Kärntner Geschichls-
quellen, 1906 — I n d e x , l oka l i s i e r t Zezzen in d e r N ä h e von H ü t t e n b e r g und k e n n t a u c h seine 
V a r i a n t e »Pressen«. 
3
 V e r ö f f e n t l i c h t bei : ZAHN, Bd . I , N r . 655 (1185) u n d 679 (1186), bzw. B d . I I , N r . 55 
(1202) u n d 142 (1216). — N e u e r e V e r ö f f e n t l i c h u n g : JAKSCH; Kärntner Geschieht quellen, 1904 
Nr . 1237 ( J a h r e 1 1 7 8 - 1 1 8 9 ) u n d 1325 (1186), b z w . JAKSCH: Kärntner Geschichtsquellen, 1906, 
N r . 1538 (1202) u n d 1735 (1216) . — Diese V e r ö f f e n t l i c h u n g l e h n t d i e in den f r ü h e r e n A u s g a b e n 
v e r m e r k t e D a t i e r u n g der e r s t e n U r k u n d e a u s d e m J a h r e 1185 a h u n d se tz t sie auf G r u n d der 
Pe r son des a u s f e r t i g e n d e n A b t e s in die J a h r e 1178 —1189. — D e s wei te ren z i t ie re ich diese 
vier U r k u n d e n n u r m i t i h re r J a h r e s z a h l , u n d sehe v o n der w i e d e r h o l t e n A n g a b e ih re r Ver-
ö f f e n t l i c h u n g a b . Bei den H i n w e i s e n auf die e r s t e U r k u n d e h a b e i ch der K ü r z e h a l b e r die in 
den f r ü h e r e n A u s g a b e n a n g e n o m m e n e J a h r e s z a h l (1185) b e i b e h a l t e n . — Vgl. z u r Ana lyse 
dieser U r k u n d e n : ZYCHA, 1899, S. 8 8 - 9 5 , 104, A n m . 80; S. 106 — 107; S. 108, A n m . 94; S. 
1 0 8 - 1 0 9 , 1 1 1 - 1 1 2 ; S. 125, A n m . 11; S. 126, A n m . 15; S. 127, A n m . 16 u n d 17; S. 1 4 0 - 1 4 1 , 
143; S. 150, A n m . 114, 116, 117 ; S. 152, A n m . 127. — Meine f o l g e n d e E r ö r t e r u n g ü b e r n i m m t 
i m großen u n d ganzen die F e s t s t e l l u n g e n v o n Z y c h a s I n t e r p r e t i e r u n g . I n der en tw ick lungs -
gesch ich t l i chen E i n s c h ä t z u n g w e i c h t aber m e i n e Dar s t e l l ung v o n Z y c h a s A u f f a s s u n g in einigen 
Belangen wesen t l i ch ab. Vgl . d a r ü b e r wei ter u n t e n A n m . 85. 
4
 1185: »fodina« = G r u b e , anders » laborer ium« = W e r k ; 1186: »fodina«; 1202: »fodina . . . 
que d ic i tu r M a n u c h a i t u h t « ; 1216: »fodinas, q u e n u n e u p a n t u r I s e n h a r t e s fod ina e t A d m u n t e n s i s 
f od ina , q u e m o d o pro u n a r e p u t a n t u r . . .« vgl . ZYCHA, 1899, S. 100. 
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ausdrückl ich , d a ß die f rag l ichen Gruben abgesoffen seien, u n d dies habe i h r en 
A b b a u unmögl ich gemacht . 5 Die E r ö f f n u n g dieser Be rgwerke ist also in eine 
f rühe re Zeit zu setzen.6 I n al len vier Fä l l en übergab das S t i f t das Be rgwerk 
der ver t ragschl ießenden Genossenschaf t z u m Betrieb,7 u n d zwar jeweils zu 
m e h r oder m i n d e r geänder t en Bedingungen. Anläßlich der Vere inbarung v o m 
J a h r e 1185 betei l igte sich das S t i f t selbst a m Grubenbe t r i eb in der Höhe eines 
»Anteils«, den es in der Zwischenzei t von Gozvinus , einem de r ver t ragschl ießen-
den »Genossen« z u r ü c k g e k a u f t ha t te . Die ve r t r agsch l i eßenden Genossen übe r -
n a h m e n in al len vier Fä l l en den Abbau de r Gruben — jede r in der H ö h e 
seines Antei ls — auf eigene Rechnung . F ü r diese Genossenschaf t gab es dazu-
mal noch ke inen besonderen Begriff. Die U r k u n d e n e r w ä h n e n nur die sich 
zusammenschl ießenden P r iva tpe r sonen , u n d das oft n u r in sehr a l lgemein 
gehal tener F o r m . So e twa 1185: »homines quidam«, »predict i viri«, aber a u c h 
»socii« u n d »magistr i fod ina rum«. — I m J a h r e 1186: »socii«, »communicatores«. 
— 1202: »magistr i fod ina rum«, »socii«. —• 1216: »socii«. A m E n d e des V e r t r a g s 
v o m J a h r e 1185 sind die Ver t ragsch l ießenden auch namen t l i ch a n g e f ü h r t : 
»Nomina mag i s t ro rum fod ine hec sunt , f r a t e r noster de Zezzen, He in r i cus 
magis te r mon t i s , Chunradus , S tephanus , Gozvinus , Arbo, Heinr icus , Herwicus , 
W a l d m a n n u s , Wol fkerus , a l t e r Wolfkerus e t Wernherus u n a m par tem, R a p o t o , 
Got f r idus , Di tmarus .« Der V e r t r a g aus d e m J a h r e 1186 e r w ä h n t nur die zwei 
f ü h r e n d e n Angehörigen der ver t ragsch l ießenden G r u p p e : »magister m o n t i s 
Reimber tus« u n d »Wulfingus«. 1202 w e r d e n die F r iesacher Bürger (»cives 
5
 1185: »fodinam . . . q u a m d icun t aqua t i cam« u n d unter den Ver t r agsbed ingungen der 
P u n k t , d a ß die ve r t ragsch l i eßenden Genossen n u r d e n Teil der G r u b e betre iben k ö n n e n , der 
f r ü h e r durch W a s s e r n o t abgesof fen war (»in nul la p a r t e fodinç I a b o r a b u n t nisi in ea , q u a m 
a q u a pr ius obduxera t« ) . — 1186: »fodinam illam n o s t r a m super Zezzen, q u a m illuvies a q u a r u m 
superducens inu t i l em r e d d i d i t . . .« Vgl. ZYCHA, 1899, S. 89. 
6
 Das Berge igen tum des S t i f t e s leite ich i m S inne von Zychas Auf fassung (vgl. d e n 2. 
A b s c h n i t t unse re r Abhand lung auf S. 41 — 42), d ie ich teile, aus d e m Grunde igen tum ab . 
Das S t i f t n u t z t e als Grundher r se inen Bergschatz n o c h im E igenbe t r i eb (vgl. ZYCHA, 1899, 
S. 89 — 90); seine E r t r äge waren n u r durch den königl ichen Bergzins (den Zehnten d e r Aus-
beu t e ) be las te t , dessen Nu tzn ieße r in diesem Fa l l e auf Grund e iner köi iglichen S c h e n k u n g 
— wenn auch n i ch t ohne wi l lkür l ich erweiterte I n t e r p r e t i e r u n g der D o n a t i o n — de f a c t o das 
E r z b i s t u m Sa lzburg war (vgl. ZYCHA, 1899, S. 20 — 22). Um die M i t t e des 12. J a h r h u n d e r t s 
s tel l te das E r z b i s t u m Salzburg d e m S t i f t gegenüber Ansprüche , die ü b e r den Zehnten h inaus -
gingen. Es f o r d e r t e nämlich a u ß e r d e m Bergzins a u c h einen Teil der sons t igen , abgabenmäß igen 
Be rge inkünf t e des Grundher rn (ZAHN, Bd. I, S. 405 u n d Bd. I I , Nr . 26 u n d 85; neuere A u s g a b e : 
JAKSCH: Kärntner Geschichtsquellen, 1904, Nr. 1430; bzw. ebd., 1906, N r . 1599) .— D e m g e g e n -
übe r wird i m V e r t r a g von 1185 sowie von 1186 n u r der Zehnte als Le is tung auf G r u n d des 
Rega l rech ts (»de iure«) e rwähn t (1185: ». . .et d é c i m a pars de iure domino episcopo«; 1186: 
»decima pa r s d o m n o archiepiscopo de iure dabi tur«) . U n t e r »de iure« ve r s t ehe ich in Ube re in -
s t i m m u n g m i t Zycha das dem Erzbischof über lassene »ius regium«. — Die Ansp rüche des 
Salzburger Erzbischofs , die ü b e r d e n königlichen Bergz ins h inausg ingen , dür f ten dazu beige-
t r agen haben , d a ß das St i f t b e m ü h t war , die B e k r ä f t i g u n g seines Berge igen tums d u r c h einen 
königl ichen Fre ibr ief zu erwirken (ZAHN, Bd. I, N r . 405 und Bd. I I , N r . 6; des weiteren A r n d t , 
1879, S. 94). 
7
 1185: »pacto et fo rma s u b s c r i p t a ass ignavimus«; 1186: » fod inam . . . colendam dimisi«, 
bzw. »et sie illxs ass ignavimus . . .«; 1202: »fodinam . . . t radid i t l a b o r a n d a m « ; 1216: » fod inam 
. . . h a b e n d a m concessimus«. I m Z u s a m m e n h a n g m i t dem zu G u n s t e n des E igen tümers aus-
bedungenen P r o d u k t e n a n t e i l e r w ä h n e n die V e r t r ä g e des weiteren, d a ß diese Quote f ü r ihn 
ohne seine Kos tenbe i t r äge , unen tge l t l i ch geförder t we rde . S. weiter u n t e n die Anm. 10, 11, 12. 
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Friesacenses«) n u r ganz a l lgemein e rwähn t . 1216 ü b e r n e h m e n »dominus Mein-
h a r d u s et Henr i cus de P u l n d o r f et Gotf r idus« und Genossen den Betr ieb des 
Bergwerks . D e r Zusammensch luß dieser P r iva tpe r sonen erfolgte a u f g r u n d 
einer b e s t i m m t e n Anzahl v o n »Anteilen« (par tes) . Der E i g e n t ü m e r b e d a n g 
sich seinen Teil an den Berge r t r ägen »je Antei l« aus; diese Ante i le aber w e r d e n 
auch im Z u s a m m e n h a n g m i t den Sank t ionen erwähnt , die gegen die i h r e r 
A b b a u v e r p f l i c h t u n g nicht n a c h k o m m e n d e n Genossen vorgesehen waren . Die 
Zahl der »Anteile« war bei j e d e r Grube verschieden. I m V e r t r a g vom J a h r e 
1185 sind sechzehn, 1186 n e u n , 1216 acht e r w ä h n t . Die Zah l der an der Genos-
senschaf t bete i l ig ten Personen l äß t sich m i t de r Zahl der »Anteile« nicht u n b e -
d ing t gleichsetzen. So e r w ä h n t z. B. der V e r t r a g aus dem J a h r e 1185 sechzehn 
Antei le , zähl t aber schließlich dem N a m e n n a c h als Angehör ige der Genossen-
s c h a f t , als »magistr i fodinç« n u r fün fzehn Personen auf. U n t e r diesen h a t t e n 
zwei gemeinsam einen Antei l . Es muß also mindestens n o c h zwei Genossen 
gegeben h a b e n , die jeweils zwei Anteile h a t t e n . Auch v o m e r w ä h n t e n Gozv inus 
wissen wir aus der Urkunde se ihs t , daß das S t i f t in der Zwischenzei t v o n i h m 
einen Grubenan te i l z u r ü c k g e k a u f t ha t t e , d. h . auch er m u ß ursprüngl ich zwei 
Antei le besessen haben. Der »Anteil« b e d e u t e t se lbs tvers tändl ich nicht e inen 
ta t säch l ichen Teil des Bergwerks , sondern n u r einen ideel len Teil, de r de r 
Bete i l igungsquote der Mitglieder der Genossenschaf t en t sp rach . 8 Allerdings i s t 
auch dami t zu rechnen, daß j e d e m Tei lhaber ein bes t immte r Teil — ein S to l len 
oder ein Ort — der Grube zugewiesen war , den er a b z u b a u e n hat te .9 
Das S t i f t sicherte sich n a c h den z u m A b b a u i ibergebenen Gruben e inen 
gewissen Teil der Er t r äge in n a t u r a . I m e r s t en Fall (1185) b e t r u g dieser S t i f t s -
ante i l nach j e d e m »der sechzehn Teile der Grube« wöchent l ich einen »Kübel« 
(d. h. Förde rkübe l ) Erz u n d d a r ü b e r h inaus den Neun ten n a c h dem g e s a m t e n 
E r t r a g . A u ß e r d e m ha t t e der Erzbischof v o n Salzburg a u s dem königl ichen 
Rech ts t i t e l als Abgabe den Z e h e n t zu e rha l t en . 1 0 Von der A b g a b e eines K ü b e l s 
wöchent l ich w a r e n die t e i l habenden Bergbaugenossen n u r d a n n befrei t , w e n n 
die E r z f ö r d e r u n g nach e inem Antei l n i c h t zwei Kübe l er re ichte ; d a g e g e n 
k o n n t e der E i g e n t ü m e r im Fa l l e von höhe ren E r t r a g s m e n g e n als die ü b l i c h e n 
keine höheren Abgaben fo rde rn . Zusätzl ich bedang der A b t noch aus , d a ß 
i h m die Bergbaugenossen die gegebenenfal ls erbetene Aushi l fe nach Möglich-
ke i t zu gewähren hä t t en , ihn des weiteren i m Falle seines Besuches in F r i e s a c h 
oder a m Zezzener Berg mi t d e m Gas tgeschenk beehren so l l ten . 
8
 Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 1 3 7 f f . 
9
 Die wechse lnde Anzahl der ve r t ragsch l i eßenden Berggenossen in den einzelnen G r u b e n 
l ä ß t sich mögl ichenfal ls auch d a r a u s erklären, daß sich so viele H ä u e r m e i s t e r (»magister fod i -
nae«) z u s a m m e n t a t e n , als es in der f rag l ichen Grube z u m gegebenen Z e i t p u n k t Orter gab . — 
Vgl. weiter u n t e n S. 280. 
10
 i> . . .de u n a q u a q u e (d. h . : p a r t e ) dab i tur nob i s singulis s e p t i m a n i s vas u n u m , q u o d 
d ic i tu r chubli, e t insuper nona p a r s t o t i u s questus a b s q u e nostris s u m p t i b u s e t décima p a r s de 
iu re domino episcopo. — Vgl. ZYCHA, 1899, S. 93. 
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1186 b e g n ü g t e sich das S t i f t bei der zwei ten Grube schon mit d e m N e u n -
t e n des E r t r a g e s , forder te diesen i n sgesamt von allen ve r t ragsch l i eßenden 
Tei lhabern (Bergbaugenossen) u n d e r w ä h n t e gesondert d e n Zehent, d e r dem 
Erzbischof v o n Salzburg zu le is ten war. A u ß e r d e m h a t t e n die Genossen gemein-
sam zur I n s t a n d h a l t u n g der S t r aße j äh r l i ch 2 Mark beizuschießen. 1 1 
Auch a u f g r u n d des Ver t rages von 1202 erhielt das S t i f t als A b g a b e ein 
Neun te l der Grubener t räge , 1 2 bedang s ich aber fü r b e s t i m m t e zusä tz l iche 
Zuges tändnisse weitere 24 M a r k (20 -f- 4 M a r k ; s. un ten) — allerdings n u r als 
einmalige Le i s tung —• aus. 
E ine völlig neue V a r i a n t e bedeu te t de r Ver t rag a u s dem J a h r e 1216. 
Dar in v e r ä u ß e r t der E i g e n t ü m e r formell d a s ganze B e r g w e r k an die v e r t r a g -
schl ießenden Bergbaugenossen . I m m e r h i n b e h ä l t er sich a b e r ein Ach te l bzw. 
den E r t r a g eines Achte lante i l s vor , ohne zu dessen P r o d u k t i o n s k o s t e n bei-
zu t ragen , so d a ß diese die sieben Ante i le der Bergbaugenossen b e l a s t e n . 
Der K a u f p r e i s belief sich au f 130 Mark /Dena re . Dieser wird aber v o n der 
Bergbaugenossenschaf t n ich t i m voraus e n t r i c h t e t , sonde rn ist aus d e m anfa l -
lenden Gewinn abzuzah len : n a c h Abzug de r Be t r i ebskos ten wird h i e r f ü r die 
H ä l f t e des Re ine r t r ags nach den sieben A n t e i l e n der Genossen ausbedungen . 1 3 
Der E i g e n t ü m e r überg ib t de r Genossenschaf t das B e r g w e r k mit d e r Ver-
p f l i ch tung des zügigen Bet r iebes . D a f ü r s ichert er be i E inha l tung dieser 
Bed ingung den A b b a u der G r u b e ohne Be f r i s t ung ; d a r ü b e r besagt d e r Ver-
t r a g v o m J a h r e 1186: »Solange sie dort a b b a u e n können , da r f man sie keines-
falls ausschl ießen oder von d o r t entfernen.« 1 4 Die N u t z u n g des Be rgwerks , 
die Ausbeu te , w a r nur im e r s t en Ver t r ag (in dem des J a h r e s 1185) einiger-
m a ß e n b e s c h r ä n k t , jedoch n i ch t in der Bef r i s tung , s o n d e r n nur r ä u m l i c h : 
die t e i l habenden Bergbaugenossen du r f t en n u r den Teil des Bergwerks a b b a u e n , 
der vo rhe r d u r c h Wasserno t abgesoffen war . 1 5 Gegen die einzelnen T e i l h a b e r 
der ve r t ragsch l i eßenden Genossenschaf t f ü h r e n aber die Verträge we i t e r e 
k o n k r e t e S a n k t i o n e n an. So h a t t e der t e i lhabende Genosse , der den A b b a u 
11
 »fodinam . . . col lendam dimis i eo pacto , u t n o n a pars t o t i u s ques tus absque s u m p t u 
nos t ro nobis ab o m n i b u s illis communica to r ibus p e r s o l v a t u r , deciina p a r s domino a rch iep i scopo 
ex iure dabi tur .« — Vgl. ZYCHA, 1899, S. 93. 
»Annua t im e t i a m de n o v e m pa r t i bus due m a r c e dabun tu r a b omnibus f r a t r i n o s t r o , 
qui est supra Zezzen ad s u b l e v a n d a m viam.« — So be i ZAHN; bei JAKSCH: »qui u t sup ra Zezzen , 
ad s u b l e v a n d a m vi( t )am.« — Vgl. ZYCHA, 1899, S. 93. 
12
 » . . . f o d i n a m . . . t r ad id i t l a b o r a n d a m ea condit ione, u t p e r t o t a m illam f o d i n a m 
conven tu i cederet nona pars gra t i s l a b o r a t a . . .« 
13
 » . . . ( fod inam) . . . domno Meinhardo et H e i n r i c o de Pu lndor f e t Gotfrido i p s o r u m q u e 
sociis h a b e n d a m ta l i condit ione concessimus, u t d e b e a n t nobis perso lvere marcas C X X X 
denar io rum. Tal is a u t e m modus er i t pecuniç perso lu t ionis , cum divina d e m e n t i a ib idem l u c r u m 
ex i p so rum labore demons t r ave r i t , quod ex V I I p a r t i b u s quicquid s u p e r culta f o d i n a f u e r i t 
r e s iduum, cum m e d i e t a t e ipsius lucr i residui nobis d e b e a n t persolvere p r e f a t a m p e e u n i a m i t a , 
quod f r u c t u s nos t r e pa r t i s oc tave sine aliqua m i n u t i o n e nobis d e b e a t cedere . . .« Vgl. ZYCHA, 
1899, S. 93. 
14
 »Et sie eis assignavimus« — d. h. : fod inam — »ut quamdiu e l abo ra re ibi p o t u e r i n t , nul-
lo modo exinde p e l l a n t u r vel a l ienentur .« — Vgl. ZYCHA, 1899, S. 92. 
15
 S. A n m . 5. 
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de r Grube (1185; 1202: des »Anteils«) vier (1185) , drei (1202), bzw. sechs (1216) 
W o c h e n h i n d u r c h dauernd vernachläss igen b z w . die L e i s t u n g des B e i t r a g s 
n a c h seinem »Anteil« (1216) ve rsäumen so l l te , den Ve r lu s t seines Tei ls zu 
gewärt igen. I m Sinne des V e r t r a g e s von 1185 sollte ein so lcher »Anteil« a n das 
S t i f t , laut der Ver t r äge von 1202 und 1216 a n die übr igen Bergbaugenossen 
heimfal len; n u r wenn sie z u m A b b a u dieses Teiles nicht b e r e i t wären, sol l te 
d a s St i f t se inen Betr ieb ü b e r n e h m e n (1216). Bei einem k ü r z e r e n Ausfal l v o n 
1 — 3 Wochen k o n n t e der s ä u m i g e Teilhaber m i t der nach t räg l ichen E r s t a t t u n g 
de r Unkosten oder aber m i t einer Strafe v o n einer h a l b e n Mark d a v o n -
kommen. 1 6 
Schon de r Ver t rag von 1185 gestand d e n Bergbaugenossen die f re ie Ver -
f ü g u n g über i h r e n Anteil, in concre to dessen V e r ä u ß e r u n g zu . Doch war dieses 
Zuges tändnis v o m G r u n d h e r r n sehr e ingeschränk t . E r s t e n s behielt s ich das 
S t i f t das Vorkau f s r ech t vor u n d der Antei l k o n n t e nur d a n n an andere ve r -
ä u ß e r t werden , wenn der E i g e n t ü m e r v o n seinem R e c h t e nicht G e b r a u c h 
m a c h t e . Mit d e m Anteil w u r d e n alle ihn be l a s t enden Verb ind l ichke i ten v o m 
n e u e n Tei lhaber ü b e r n o m m e n . Aber selbst in diesem Falle b e s t a n d der G r u n d -
he r r darauf , d a ß er selbst den ve räuße r t en Te i l dem K ä u f e r übergebe, u n d er 
s icher te sich e ine bes t immte Übe r t r agungsgebühr , die n i c h t einmal ger ing 
w a r : sie b e t r u g nämlich ein Z e h n t e l des Verkaufspreises . 1 7 
Der V e r t r a g aus dem J a h r e 1186 g e h t auf diese B e l a n g e nicht a u s f ü h r -
l icher ein. F ü r die Zusicherung, daß die t e i l h a b e n d e n Genossen bei rege lmäßi -
g e m Betrieb d e r Grube aus i h r n ich t ausgeschlossen werden können , ve rp f l i ch -
t e n sie sich n u r dazu, mange l s eines E r b e n i h r en Anteil d e m Stif t zu lassen . 
Dieser A b s c h n i t t enthäl t also »implicite« d ie Erbl ichkei t des »Anteils«, k a n n 
a b e r auch dah ingehend i n t e r p r e t i e r t w e r d e n , daß d a m i t die Ü b e r t r a g u n g 
des Anteils u n t e r Lebenden, d . h . seine V e r ä u ß e r u n g ausgeschlossen war . 
16
 Wie wir n o c h sehen w e r d e n , b ie ten die e inschlägigen V e r f ü g u n g e n auch in sons t igen 
Belangen A n h a l t s p u n k t e zur B e u r t e i l u n g der P roduk t ionsve rhä l tn i s se , so d a ß ich sie i m W o r t -
l a u t anführe. 
1185: S iqu is sociorum e o r u m d e m ebdomadam u n a m neglexerit ib i laborare, in s e q u e n t i 
d u p l u m e x p e n s a r u m rest i tuet , e t si in tercia s imi l i te r omiserit, d i m i d i a m marcam d a b i t e t 
f r a t e r noster i n t e r i m expensas ad o p u s dabit. Si i n q u a r t a quoque p e r ordinem neg lexe r i t , 
p e n i t u s exc lude tu r e t nobis pars i l la l ibéré cedet.« 
1202: » . . . qu icunque eo rum p a r t e m suam t r i b u s septimanis neg lexer i t , eius p a r s c e d a t 
i n p ropr ie ta tem r e l i quo rum sociorum.« 1216: (Die u n m i t t e l b a r e F o r t s e t z u n g des in A n m . 13 
mi tgete i l ten T e x t a b s c h n i t t e s ü b e r d ie Regelung d e r Tilgung des Kaufp re i s e s der G r u b e ) 
» . . . is tam vero c o n s u e t a m legem in te rse ren tes , quod si al iquis de soeiis supe r par tem s u a m per 
V I I dies quod i p s u m contingit da re t a r d a v e r i t , s e c u n d u m ius an t i quum e t debi tum s e q u e n t i b u s 
V I I diebus p e r s o l v a t plenarie, q u o d d e b e t . Et iam h o c addie imus, q u o d t e r t r i bus X I I I I d i e b u s 
id est VI s e p t i m a n i s quis superseder i t , quod super p a r t e m suam da re neglexer i t , cessit a pro-
p r i e t a t e suç p a r t i s e t ipsa pars r e v e r t i t u r ad socios, u t colant earn, e t si ipsi pa r tem s o l u t a m 
no luer in t colere. nob i s cedet, u t i p s a m colamus. — Vg l . ZYCHA, 1899, S. 92. 
17
 »Si qu is e t i a m par tem s u a m pauper t a t e ve l a l ia occasione c o g e n t e vendere v o l u e r i t , 
p r i u s f ra t r ibus n o s t r i s earn p r o p o n a t vendendam; si emer i t , bene« (d. h . der O r d e n s b r u d e r , 
d e r sich in Zezzen als Verwalter a u f h i e l t ) , »sin a u t e m , v e n d a t , cui v o l u e r i t ea ra t ione, q u a et 
ips i suseeperunt , si p ro V marcis v e n d i d e r i t , d imid i am, si pro X, i n t e g r a m , si pro XV, t a l en -
t u m nobis p e r s o l v a t e t de manu n o s t r a illam reeipia t« . — Vgl. ZYCHA, 1899, S. 95. 
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1202 be da ngen die ve r t r agsch l i eßenden Bergbaugenossen bei e inmal iger 
Le i s tung e iner Sondergebühr von 20 M a r k , die j edoch in der H ö h e eines 
Dr i t te l s des Reiner t rags , der nach Abzug der Arbei t s löhne anfiel, e r s t nach-
trägl ich abzuzah len war, die Erb l ichke i t des Vertrages a u s , des we i t e ren , daß 
sie ihren Ante i l als E r b s c h a f t ihren Le ibese rben lassen, j a diesen — n a c h d e m 
sie ihn v o r h e r ih ren Genossen angeboten h a t t e n — frei ve räuße rn k o n n t e n . 1 8 
I m V e r t r a g vom J a h r e 1216 ist die f r e i e Verfügung bere i t s eine g le ichsam 
na tür l i che Folge dessen, d a ß die ver t ragschl ießenden Berggenossen die Grube , 
zumindes t die auf sie en t fa l l enden s ieben Anteile, von der G r u n d h e r r s c h a f t 
g e k a u f t haben . 1 9 
Anfangs zumindes t beh ie l t sich der Grundher r d a s Rech t zur A u f s i c h t 
übe r den A b b a u vor. So wird i m Ver t rag v o n 1185 ganz a l lgemein f e s tgeha l t en , 
d a ß die ver t ragsch l ießenden Berggenossen hinsichtlich de r Grube de r Her r -
scha f t des G r u n d h e r r n un te r s t e l l t seien.20 A b e r schon 1202 bedingen s ich die 
Genossen bei einmaliger Le i s tung eines Er löses von 4 M a r k aus, daß die g rund -
her r schaf t l i chen Grubenaufseher (»custodes fodinarum«) zur Grube ke inen 
Z u t r i t t h a b e n . Das wird i m Ver t r ag v o m J a h r e 1216 in d e r Form wiede rho l t , 
d aß die Grubenaufsehe r (»custodes fod ina rum«) die n a c h der Aufs ich t (»jus 
custodiae«) fäl l igen Gelder n i ch t in der G r u b e , sondern n u r vor deren E i n f a h r t 
e rheben k ö n n e n , wie das in der Zezzener Bergordnung vorgeschr ieben sei.21 
Die hier un t e r such t en Ver t räge s t a m m e n aus der Ze i t spanne eines Men-
schenal ters . Vergleicht m a n abe r den e inen Ver t r ag mit d e m anderen, so wird 
der mi t t ie fgre i fenden Verände rungen e inhergehende W a n d l u n g s p r o z e ß sinn-
fällig. 
E i n auffa l lendes M o m e n t ist die A u f l ö s u n g des Eigenbet r iebs des Berg-
e igentümers , des g rundher rschaf t l i chen Be t r i ebs , dessen l e t z t e Ube r r e s t e am 
Zezzener Berg zur Zeit der W e n d e v o m 12. zum 13. J a h r h u n d e r t s c h o n im 
Schwinden s ind. Noch k ö n n e n wir — wenngle ich nur in einer s e k u n d ä r e n 
Erscheinung 2 2 — den V e r w a l t u n g s a p p a r a t des e ins t igen g rundher r l i chen 
Betr iebes e r k e n n e n : den a m Zezzener B e r g gegenwärt igen Ordensb rude r des 
18
 »Ut a u t e m tal is con t rac tus in p e r p e t u u m r a t u s esset f i rmus , e t u t ipsi mag i s t r i fod ine 
l ibe rum h a b e n t a r b i t r i u m p a r t e m s u a m vendendi , r equ is i t i s tarnen sociis an eam emere ve l in t , 
e t u t iure he red i t a r io amicis suis t r i bue re possent , X X marcas p r o m i s e r u n t solvendas d e t e r t io 
denar io q u e m lucra r i possent u l t r a pecun iam opera r i i s solvendam . . .« 
19
 Vgl. wei te r oben Anm. 13. 
20
 »Nulli e t i a m de fodina illa t e n e a n t u r r e sponde re , nisi nobis , p r e t e r decimam domin i 
archiepiscopi , u n d e suo magis t ro inon t i s r e spondebun t .« — ZYCHA (1899, S. 96, A n m . 65 u n d 
S. 129, Anm. 27) in te rp re t i e r t das dah ingehend , d a ß de r g rundher r schaf t l i che Bann a u c h die 
Person der ver t ragsch l ießenden Berggenossen b e l a n g t habe . Die Auf s i ch t war bei dieser G r u b e 
schon d a d u r c h gegeben, daß der G r u n d h e r r se lbs t zugleich ein Un te rnehmergenos se bl ieb. 
Vgl. weiter oben S. 267, s. noch ZYCHA, 1899, S. 96, A n m . 65. 
21
 1202: » . . .et hoc pac to , rie custodes fod ine h a b e a n t f a c u l t a t e m libere i n t r a n d i , s icut 
in aliis locis . . .« 1216: »Istud e t i a m adiungimus , q u o d ipsi custodes f o d i n e ius cus tod iç nul la -
t enus deben t in ipsa fodina recipere, sed an te f o d i n a m secundum ius c o n s t i t u t u m ipsius m o n t i s 
in Zezen . . .« — Vgl . ZYCHA, 1899, S. 91. 
22
 D a r ü b e r wird noch aus führ l i che r zu sp rechen sein. Vgl. S. 281 f f . 
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A d m o n t e r S t i f t e s , den »Frater« Verwalter, d e n Bergmeis ter (»magister m o n -
tis«)23 und die B e r g - oder Grubenaufsehe r (»custodes fodinarum«). 2 4 Aber de r 
Be t r i eb der G r u b e n , die Organis ie rung und L e i t u n g des P roduk t ionsp rozesses 
l i eg t nicht m e h r in Händen dieses Appa ra t e s . A m Ende des Menschenal ters , 
d a s wir hier i m A u g e haben, g e h t dem A p p a r a t sogar die b l o ß e Kontrol le ü b e r 
d e n Abbau v e r l o r e n , die i h m n a c h dem Zeugn i s der e rs ten Vert räge i m aus-
gehenden 12. J a h r h u n d e r t n o c h zustand. D e r Grundhe r r t r i f f t über seine G r u -
b e n , vorerst j e d o c h nur i m m e r ü b e r eine k o n k r e t e Grubenan lage , mit G r u p p e n , 
Genossenschaf t en einzelner P r iva tpe r sonen se ine Vere inbarungen . Den Ange-
hörigen dieser Gruppen , d e n Berggenossen über l äß t er b e i Leistung eines 
bes t immten A n t e i l s an den E r t r ä g e n — also be i Leis tung d e r Na tu ra i r en t e — 
die Grube. Diese Ubergabe, d iese Geschäf t svere inbarung sche in t auf den e r s t e n 
Bl ick eine »Betr iebspacht« zu sein . Die Genossenschaf t ü b e r n i m m t jedoch eine 
bere i t s ex i s ten te , f rüher e r ö f f n e t e und a u s g e b a u t e Grube, e ine Betr iebseinhei t , 
u m sie auf e igenes Risiko u n d se lbs tve r s tänd l i ch zu ihren G u n s t e n a b z u b a u e n , 
zu nutzen. D e r »Abbau«, der »Betrieb« ist a b e r i m wesent l ichen auf die B o d e n -
schätze , auf d a s E r z ausger i ch te t , bezweckt also die F ö r d e r u n g und Verwer -
t u n g des g rundher r l i chen Erze igen tums . G e g e n s t a n d des Pach tve rhä l tn i s se s 
i s t somit n icht n u r der b e s t e h e n d e »Betrieb«, de r im Grunde genommen n u r ein 
Mit te l der P r o d u k t i o n dars te l l t . E s geht hier u m viel mehr : d a s Pach tve rhä l t n i s 
e r f aß t auch die P a c h t des grundherr l ichen Erze igen tums . N i c h t im al lgemeinen, 
m i t der Ge l tung auf die na tu rgegebene Masse des »Berges«. Jedenfa l l s abe r mi t 
de r Geltung a u f einen b e s t i m m t e n , b e g r e n z t e n — w e n n auch nicht e x a k t 
bemessenen — Tei l des Be rges : nämlich m i t der Gel tung auf die E r z g ä n g e , 
die mit der f r ag l i chen G r u b e erschlossen w u r d e n und v o n dieser aus bis zu 
d e m Punkt a b b a u b a r waren , wo die A b b a u o r t e auf j ene der b e n a c h b a r t e n 
Grube st ießen.2 5 
Die Genossenschaf t , d ie d e n Vertrag m i t dem G r u n d h e r r n eingeht, b i l d e t 
sich in der A b s i c h t , den A b b a u der f r ag l i chen Grube au f eigene K o s t e n zu 
übernehmen. D ie an ihr be te i l ig ten P r i v a t p e r s o n e n entschl ießen sich o h n e 
j eden äußeren , he r r scha f t l i chen Zwang, aus f re iem E r m e s s e n zu dieser Auf -
gabe. Die ve r t r agsch l i eßenden Par te ien legen auf Grund gegenseitiger Vere in -
b a r u n g die b a l d f ü r die e ine , bald für die andere P a r t e i vor te i lha f ten Ver -
t r agsbed ingungen fest, die ebenfal ls auf G r u n d der f r e i e n Wi l lensäußerung 
ausgehandel t we rden . Diese Genossenschaf t i s t sowohl n a c h außen, d . h . in 
ih ren Bez iehungen zu den A u ß e n s t e h e n d e n , als auch in den gegensei t igen 
23
 Über d ie zeitgenössische doppe l t e B e d e u t u n g von »magister montis« vgl. A n m . 35; 
ü b e r das V o r k o m m e n dieses T e r m i n u s technicus i m h i e r gegebenen W o r t s i n n s. S. 287, A n m . 68. 
24
 S. oben A n m . 21. 
25
 ZYCHA (1899, S. 90) qua l i f i z i e r t die Ar t de s Geschäf tsschlusses einfach als Be t r i ebs -
pach tung . Meines E rach t ens h a n d e l t es sich hier h ö c h s t e n s der F o r m nach um eine solche. 
Ob jek t des Pach tve rhä l t n i s se s i s t dagegen in W i r k l i c h k e i t das E r z e i g e n t u m . Das i s t schon 
d a r u m h e r v o r z u h e b e n , weil hier zug le ich der erste K e i m der spä teren Bergfreihei t in Ersche i -
n u n g t r i t t . 
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Beziehungen ihrer Angehör igen v o n durchaus p r iva t r ech t l i che r Na tu r . W a s 
den Z u s a m m e n s c h l u ß der Mitgl ieder , der Berggenossen b e w i r k t , ist einzig 
und allein die S c h a f f u n g u n d die Verwirkl ichung der Vorausse tzungen einer 
wi r t schaf t l ichen Tä t igke i t , die den ureigensten Ex i s t enz in te ressen aller Genos-
sen insgesamt d i en t . Das h e i ß t : der Zusammensch luß , die Genossenschaf t , 
bezweckt einzig u n d allein eine b e s t i m m t e U n t e r n e h m u n g , de ren Träger hier 
das als se lbständiges Gebilde der P roduk t ionsverhä l tn i s se erscheinende U n t e r -
n e h m e n ist . In sein Z u s t a n d e k o m m e n spielen ke ine feudalen B i n d u n g e n hinein , 
selbst wenn die Angehör igen der Genossenschaf t , die Mi tun t e rnehmer , oder 
einige von ihnen, d e m Berge igen tümer oder einer d r i t t en P e r so n durch solche 
B i n d u n g e n v e r h a f t e t waren. Das U n t e r n e h m e n s t e h t in ke inem inneren Zusam-
m e n h a n g mi t der zei tgenössischen, feudalen F o r m des Grunde igen tums , viel-
m e h r b le ibt seine Bez iehung dazu auf bloße Äußer l ichke i ten b e s c h r ä n k t . Noch 
weniger — nicht e inmal in Re l ik t en — lassen sich dar in e twa a l the rgebrach te 
kol lekt ive E i g e n t u m s f o r m e n oder i rgendwelche B l u t s b a n d e en tdecken . 
Der En twick lungs t r end o f f e n b a r t sich vo r al lem in d e m widerspruchs-
vollen Verhäl tn is zwischen dem G r u n d h e r r n als E i g e n t ü m e r u n d dem außer -
halb seines Bannes s tehenden , oder sich daraus zumindes t loslösenden Unte r -
n e h m e n . Obschon der Grundhe r r d e n ewigen T ü c k e n der N a t u r , in diesem Fal le 
der Wasse rno t , infolge deren die Grube endgül t ig abzusaufen d roh t , völlig 
hilf los gegenübers teh t , hä l t er k r a m p f h a f t an seinem E i g e n t u m s r e c h t fes t . 
Es is t n icht zu v e r k e n n e n , daß er seinen r isikolosen Anteil a n der verwer t -
ba ren Fö rde rung n a c h Möglichkeit hochschrauben u n d die ve r t r agsch l i eßenden 
Berggenossen du rch u n m i t t e l b a r e persönliche Beziehungen, wo n ich t anders , 
auf Ver t ragsbas is i n persönlicher Abhängigkei t ha l t en will. Allen Anzeichen 
nach ve rhande l t de r Grundhe r r a u s der Posi t ion der S tärke u n d er ist es, der 
— zumindes t a m A n f a n g , bei der e r s t en Gelegenheit — die Bed ingungen stel l t . 
E r annul l ie r t sowohl im Prozeß- als auch im Verhand lungsweg den Ver t rag , 
der v o m Verwalter des St i f tes a m Zezzener Berg geschlossen w u r d e und hande l t 
nun m i t den in teress ier ten U n t e r n e h m e r n den f ü r ihn offensicht l ich vortei l-
h a f t e r e n Ver t rag v o m J a h r e 1185 aus.26 Sein ausbedungener P r o d u k t e n a n t e i l , 
der Grubenzins , b r i n g t aus dem E r z e r t r a g doppe l t en Gewinn e in : einmal den 
aus d e m gesamten Rohe r t r ag , z u m anderen j e n e n nach den Re ine r t r ägen . 
Von den zweien war der erste besonders d rückend , konn t e es doch so kommen , 
d a ß die Berggenossen mi t dem j e Person wöchent l ich verb ind l ichen e inem 
K ü b e l E r z dem Berge igen tümer die Häl f te der B r u t t o f ö r d e r u n g abzugeben 
h a t t e n . Die zusä tz l ichen Bed ingungen , so das Vorkau f s r ech t auf etwa zu 
v e r ä u ß e r n d e »Anteile« der ver t ragschl ießenden Berggenossen, die fes tgese tz ten 
H a n d ä n d e r u n g s a b g a b e n und m e h r noch die v o m E i g e n t ü m e r f ü r sich persön-
lich vorbeha l t ene I n v e s t i t u r , n i c h t weniger a b e r der in al len Bergsachen 
26
 Vgl. die P r ä a m b e l des Ver t rages v o m Jah re 1185, dessen Sinn t r o t z der fehlenden 
W o r t e u n v e r k e n n b a r i s t . Vgl. zum fo lgenden ZYCHA, 1899, S. 90 — 95. 
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gült ige grundherr l iche B a n n lassen alles in allem das Bes t reben des Stif tes 
deut l ich erkennen, die Berggenossen, die den p r iva t r ech t l i chen Ver t rag 
ansons ten aus f re iem E n t s c h l u ß e ingehen, in d i rekter persönlicher Anhängig-
kei t zu ha l t en und d a d u r c h — wenn a u c h nur mehr d u r c h schwache F ä d e n — 
die Res te der g rundher r schaf t l i chen Gewal t zu w a h r e n . Allerdings mi t wenig 
Er fo lg . Die In i t i a t ive geht mehr u n d m e h r in die H ä n d e der Genossenschaf t 
übe r , die berei t ist, die P r o d u k t i o n zu übe rnehmen . Alsbald b e s t i m m e n die 
Unte rnehmergenossen die Bed ingungen u n d der G r u n d h e r r m u ß i h r e n Forde-
r u n g e n Schr i t t fü r Schr i t t nachgeben . Mit Ausscha l tung der d r ü c k e n d e n , je 
Pe r son fes tgesetz ten Le is tungen , des doppel ten Gewinns wird die P r o d u k t e n -
r en t e des Grundhe r rn auf den N e u n t e n , bzw. den A c h t e n am E r z e r t r a g herab-
ged rück t . Zugleich en tz iehen die Berggenossen ihr U n t e r n e h m e n f a s t völlig 
der Aufs ich t des g rundher r scha f t l i chen Verwa l tungsappa ra t e s . Sie s ind nur zur 
Le i s tung des nach der Aufs ich t (»jus custodiae«) fä l l igen Geldes be re i t , aller-
dings n u r u n t e r der Bed ingung , d a ß die g rundher r schaf t l i chen Bergaufseher 
ihre Grube n ich t be t r e t en dürfen. 2 7 Die Genossen erzwingen die freie u n d erbli-
che Ve r fügung über ihren »Anteil« a m U n t e r n e h m e n . I n den le tz ten Ver t rägen 
v e r l a u t e t bezüglich der »Anteile« weder über das Vorkaufs - noch über das 
E r b r e c h t des G r u n d h e r r n ein W o r t . Selbst die d ü n n e n F ä d e n der direkten 
persönl ichen Bindungen s ind also zerschlissen, du rch die der E i g e n t ü m e r die 
einzelnen Unte rnehmergenossen mi t t e l s ihrer »Anteile« mehr oder minder in 
se inem grundherr l ichen B a n n e ha l t en wollte.28 S t a t t der einzelnen Berggenos-
sen r ü c k t meh r und m e h r ihre Geme inscha f t — das U n t e r n e h m e n — in den 
V o r d e r g r u n d . Das U n t e r n e h m e n ist es, das sich n u n m e h r das Vorkaufs rech t , 
d a r a u f f r ü h e r der G r u n d h e r r A n s p r u c h erhoben h a t t e , ausbed ing t , falls einer 
der Berggenossen seinen »Anteil« e t w a ve räuße rn woll te . Dem U n t e r n e h m e n 
fä l l t auch der »Anteil« des seiner A b b a u p f l i c h t nicht n a c h k o m m e n d e n Genossen 
he im. Das aber b e d e u t e t n ichts anderes , als das Heran re i f en der Genossen-
s c h a f t , des U n t e r n e h m e n s zur se lbs tändigen Rech t spe r son . In den sich häufen-
den Zeugnissen dieser Tendenz , in der En twick lung , du rch die das Unte rneh-
m e n an Stelle der Einzelperson, des einzelnen Berggenossen t r i t t , wird die 
Genossenschaf t zum Träge r des Ver t ragsverhä l tn i sses u n d des d a r a u s resultie-
r e n d e n Besitzes. In d e m Maße, wie die »Anteile« erbl ich werden, ges ta l t e t sich 
das Ver t ragsverhä l tn i s zu einer E r b p a c h t . Dabei gewinn t das U n t e r n e h m e n , 
das die Grube n u n m e h r erbl ich bes i t z t , hinsichtl ich der Nu tzung , des Abbaus 
der gepach t e t en Grube völlig freie H a n d , d. h. das ausschließliche Verfügungs-
rech t . Der E i g e n t ü m e r h a t kein d i rek tes E inspruchs rech t mehr . D a s Unter -
27
 Die einschlägigen B e s t i m m u n g e n der Ver t räge , u. zw. bezügl ich des P r o d u k t e n a n t e i l s 
des G r u n d h e r r n weiter oben in A n m . Í0 —13, ü b e r die A u f h e b u n g der Aufs icht S. 271. 
28
 Die Lockerung ist se lbs tve r s tänd l i ch n u r im Z u s a m m e n h a n g mit der G r u b e zu ver-
s tehen . — I n seiner Person u n d du rch seinen sonst igen Besitz gehör t e er auch wei terh in un te r 
den B a n n des Grundher rn . Vgl. z. B. übe r die Ger ich tsbarke i t des G r u n d h e r r n wei ter un ten 
S. 284, P u n k t 10. 
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n e h m e n v e r f ü g t in vermögensrech t l i cher Hins icht übe r die se lbs tändige und 
volle wir t schaf t l iche Autonomie. 2 9 
K a u m ein Menschenal ter spä t e r is t die Berggenossenschaf t s t a t t des 
G r u n d h e r r n , der sich n u n m e h r mi t de r Rolle des pass iven Ren tenbez iehers 
begnügen m u ß , der wirkliche Nu tzn i eße r des Berge igentums, das sie als E r b -
p a c h t bes i t z t . I n d e m sie den P roduk t ionsp rozeß zum ure igens ten N u t z e n in 
der H a n d hä l t und seine Organisa t ion le i te t , wird die Genossenschaf t das 
bewegl ichste , das b e s t i m m e n d e E l e m e n t i m Bergbau . 3 0 Se lbs tvers tänd l ich 
k a n n das alles noch n ich t auf den Zezzener Berg insgesamt , auf seinen ganzen 
Erzscha t z , sondern vore rs t nu r auf einzelne Gruben, auf die durch diese Gruben 
erschlossenen und a b b a u b a r e n Erzgänge bezogen werden . 
* 
W o r a u s en tspr ing t die T r i e b k r a f t dieser beschleunig ten W a n d l u n g ? 
Wor in b e s t e h t diese vorpreschende Genossenschaf t , die als se lbs tändiges 
Gebilde der U n t e r n e h m u n g , eben als U n t e r n e h m e n in der sozialen S t r u k t u r 
des B e r g b a u s e rsche in t? W e r sind diese Un te rnehmergenos sen? Wo gl iedern 
sie sich in die soziale P y r a m i d e des Feuda l i smus ein? Wie ve rha l t en sie sich 
zu der p r o d u k t i v e n Arbe i t , die im R a h m e n der U n t e r n e h m u n g be t r i eben w i r d ? 
Die Analyse , die auf diese Fragen A n t w o r t sucht , die B e s t i m m u n g dessen, 
was das Wesen des U n t e r n e h m e n s a u s m a c h t , f ü h r t uns zu einem wei te ren 
Moment in der W a n d l u n g der P roduk t ionsve rhä l tn i s se , das ebenfal ls eine 
qua l i t a t i ve Verände rung hei a ireifen l ä ß t . 
Das U n t e r n e h m e n , d a r u m es sich hier hande l t , ist der re in p r iva te Z u s a m -
mensch luß von vermögensrecht l ich se lbs tändigen , der gleichen wi r t schaf t l i chen 
Tä t igke i t nachgehenden , oder zumindes t z u m Zweck einer gleichen w i r t s c h a f t -
lichen T ä t i g k e i t , des Bergbaus , assozi ier ten Personen, die hierzu aus f re iem 
E n t s c h l u ß bere i t sind.3 1 I h r e Betei l igung an der Genossenschaf t , deren A u s m a ß 
ist du rch den Antei l b e s t i m m t , den der e inzelne Berggenosse am U n t e r n e h m e n 
h a t . J e d e r h a t diesem Ante i l en t sp rechend zu den Las t en des U n t e r n e h m e n s 
be izu t r agen u n d ist demen t sp rechend a n seinen E r t r ä g e n beteil igt .3 2 Diese 
aufgeze ig ten Merkmale des kol lekt iven U n t e r n e h m e n s sind f ü r dessen genossen-
schaf t l iche F o r m kennze ichnend . Das U n t e r n e h m e n ist somi t formell eine 
Genossenschaf t , noch konk re t e r gesprochen: eine Grubengenossenschaf t . U n d 
29
 W a s die Bergordnung u n d die Bergger ich t sbarke i t anbe lang t , so haben wir selbst-
vers tänd l ich auch weiterhin die Zus tändigke i t des Grundher rn , die Gel tung seines B a n n e s , 
d. h. in der Aufs ich t über die Befolgung der E e r g o r d n u n g von Zezzen (»ius c o n s t i t u t u m ipsius 
mont i s Zezen« — vgl. oben A n m . 21) die M i t w i r k u n g der g rundher r schaf t l i chen O r g a n e in 
B e t r a c h t zu ziehen. Vgl. im folgenden Abschni t t die L a u d a m e n t a von T r i e n t , die un te r b e t r ä c h t -
lich fo r tgeschr i t t eneren Verhäl tn issen — wenngleich mi t E i n v e r n e h m u n g der In t e res sen ten — 
als Wi l l ensäußerung des G r u n d h e r r n zus tande k o m m e n . 
3 9
 V g l . Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 8 5 — 8 6 . 
31
 Vgl. oben S. 2 7 2 - 2 7 3 . 
32
 Vgl. A n m . 10 — 13, 16 —18 dieses Abschn i t t e s . 
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z w a r ist sie es i n einem d o p p e l t e n Sinne. E r s t e n s einfach schon da rum, weil 
ih re Tät igkei t auf den B e r g b a u , auf die F ö r d e r u n g von Bodenschä tzen aus-
ger ich te t ist. D a r ü b e r h inaus abe r ist sie eine Grubengenossenschaf t auch in 
d e m besonderen Sinne, daß i h r Z u s t a n d e k o m m e n , ihre F u n k t i o n an ein be-
s t i m m t e s Bergwerk , an eine bes t immte G r u b e , an eine ört l ich begrenz te 
Bet r iebse inhei t gebunden ist . D a s — um es h ie r vo rwegzunehmen — ist beson-
ders im Auge zu beha l ten , d e n n es ist der en t sche idende F a k t o r in der Genese 
de r Grubengenossenschaf t u n d bleibt auch wei terhin das he rvors techende 
Merkmal ihrer En twick lung . 
I m G r u n d e genommen entsprechen diese Merkmale wei tgehend d e n e n 
de r späteren Gewerkscha f t . D a s he iß t : die Sache ist berei ts gegeben, ohne vor -
e r s t als besonderer Begriff i h r e n Namen g e f u n d e n zu h a b e n . Diese begr i f f l iche 
Ausprägung se t z t allerdings — wie wir i m nächs t en Abschn i t t noch sehen 
werden mit. de r Beze ichnung der Genossen als »werki« (Gewerken) schon in 
den Tr iden t iner U r k u n d e n derselben J a h r z e h n t e ein. W e n n ich hier — i m 
Unterschied zu Zycha die Genossenschaf t der Zezzener »magistri fod ina -
rum«, ja seihst der Tr iden te r »werki« n icht Gewerkschaf t nenne , so h a t das 
b loß einen formel len G r u n d : ich möchte d e m zeitgenössischen Wor tgehrauc l i 
n i c h t »vorgreifen«. 
Weniger e indeut ig is t die persönliche Z u s a m m e n s e t z u n g des U n t e r -
nehmens , das Verhä l tn i s der sich assoziierenden Mi tun te rnehmer , der Berg-
genossen zu de r p r o d u k t i v e n Arbei t im R a h m e n des Un te rnehmens . N o c h 
krasser ist die Gl iederung der in den einzelnen Gruben au fgekommenen Kol lek-
t ive der Grubenarbe i t e r . 
Die besondere Begr i f fsbezeichnung der Tei lhaber (soeii, communica tores ) 
der Genossenschaf t mit »magis t r i fodinae«, bzw. die Bezeichnung »magis ter 
montis«, die d e n Namen der den Namenl i s t en voranges te l l ten Personen h in-
zugefügt wird , soll zweifellos die Genossen als U n t e r n e h m e r kennzeichnen u n d 
ihre gleichrangige führende Rolle im P r o d u k t i o n s p r o z e ß des U n t e r n e h m e n s 
verdeut l ichen. E s ist gewiß n i ch t belanglos, d a ß beide Termin i m a n c h e n o r t s 
m i t diesem Begr i f fs inhal t wei ter leben. Man begegnet ihnen in der la te in ischen 
Terminologie de r um ein J a h r h u n d e r t j ü n g e r e n Bergrech tskodi f ika t ionen u n d 
U r k u n d e n , die übr igens von erhebl ich en twicke l te ren P roduk t ionsve rhä l tn i s sen 
zeugen. So beze ichne t das sys temat i schs te u n t e r den auf uns g e k o m m e n e n 
mi t te la l te r l ichen Bergrech ten , die auf K ö n i g Wenzel I I . zu rückgehenden 
böhmischen »Const i tu t iones J u r i s metallici« (1300 — 1305) den von den Mit-
gliedern3 3 e iner Gewerkschaf t (Grubenunte rnehmcrgenossenschaf t ) 3 4 aus ih ren 
Reihen gewäh l t en »Verwalter« als »magister montis«; das aber war ein der 
33
 In den »Consti tutiones« als »coloni«, in der a m E n d e des 14. J a h r h u n d e r t s v e r f e r t i g t e n 
Überse tzung »Gewerke« genann t . 
34
 Zu dieser Zeit, an der W e n d e vom 13. z u m 14. J a h r h u n d e r t waren in der Gewerk-
scha f t schon die »Nur«-Unte rnehmer , die kap i ta l i s t i schen Unte rnehmergenossen in der Übe r -
zahl , selbst wenn es noch Gewerke geben mochte, d ie als H a n d w e r k e r - U n t e r n e h m e r i n n e r h a l b 
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Gewerkscha f t zu Rechenscha f t u n d V e r a n t w o r t u n g ve rp f l i ch te t e r , jedoch m i t 
persönl ichem Verfügungsbere ich bekle ide ter Geschä f t s füh re r , der wi r t schaf t -
liche Lei te r des Grubenbe t r i ebs . 3 5 Dagegen s toßen wir au f den Te rminus 
»magistr i fodinarum« als S y n o n y m zu »urburari i«, d. h. »die u r b u r a Leis ten-
den« im Freibrief der s iebenbürgischen S t a d t Ovounberg : Offenberg (ung . 
A r a n y o s b á n y a , r u m . Baia de Arieç) vom J a h r e 1325.36 Die U r b u r a war die 
f inanziel le N u t z u n g des Bergregals , der königliche Bergzins, de r als be s t immte r 
Bruch te i l (1/8 oder 1/10) der ge fö rde r t en E r z m e n g e bei j ede r Grube anläßl ich 
der wöchent l ichen Erz te i lung von d e n behördl ichen — bee id ig ten — Erzte i le rn 
f ü r die U r b u r a - E i n t r e i b e r der K a m m e r (fallweise fü r die U r b u r a - P ä c h t e r ) 
aus d e m Gesamte r t r ag zu bemessen war.37 W i r haben also u n t e r der Offen-
des U n t e r n e h m e n s an der p roduk t iven A r b e i t auch persönl ich beteiligt w a r e n . Weil aber d a s 
andere , da s kapi ta l i s t i sche Element vo rhe r r sch t e , ist es r ichtig, die Genossenschaf t d ieser 
Per iode, die »societas«, die »Gewerkschaft« als »Bergbauunternehmer«-Genossenschaf t zu 
bezeichnen. Zum abweichenden Charak te r d e r u m ein J a h r h u n d e r t f rühe ren Zezzener Genossen-
schaf ten vgl. S. 278. — In der während des 19. J a h r h u n d e r t s a u f k o m m e n d e n ung. Terminologie 
se tz t sich f ü r d t . »Gewerkschaft« ung . »bányatá rsu la t« = Grubengese l l schaf t durch (vgl . 
PECH, A. : Magyar és német bányászati műszótár [Bergmännisches W ö r t e r b u c h in ung. u n d 
d t . Sprache] ; Bd. I I , N é m e t — magyar rész [Deutsch—ungar i sch] , Se lmecbánya , 1879; u n t e r 
dem St ichwor t »Gewerkschaft«). 
35
 Vgl. »Consti tut iones iuris metal l ici«, I. Buch, Abschn i t t 7 (ZYCHA, 1900, Bd. I . S. 
263-264 u n d Bd. I I , S. 74-88) . Die deu t sche Uberse tzung der »Constitutiones« se tz t fü r »magister 
montis« = »perkmeister«. Demgegenüber bezeichnen die Kodi f ika t ionen des a l t -ungar ländi -
schen Bergrechtes , schon die des ä l t e s t en Schemnitzer Rech tes (WENZEL, AUO, Bd. I I I , 
S. 220, P u n k t 1) das Organ der ört l ichen Bergbehörde als »pergmeister«. Dieser Bezeichnung 
begegnen wir auch in e inem Prozeßmate r i a l von A b r u d b á n y a im J a h r e 1525 (WENZEL, 1880, 
S. 127, A n m . 2), wo ich j edoch im B e t r e f f e n d e n den Verwal t e r eines U n t e r n e h m e n s ve rmute . — 
Übrigens war in dem hier un te r such ten Ze i t a l t e r und Gebie t der Ausdruck »magister montis« = 
»perchmeister« ebenfalls im doppel ten W o r t s i n n gängig. Man vers tand d a r u n t e r außer d e m 
Leiter der »Gewerkschaft« auch den Haup t -Be rgau f sehe r , den die G r u n d h e r r s c h a f t in Ve r t r e tung 
ihrer Gewal t zum Vors teher eines Grubenrev ie r s bestellte. S. un ten S. 286—287 und Anm. 68. 
36
 L a u t der U r k u n d e wurden »Go t t f r edus et H e r m a n n u s filii F o r c h l y p p et J o h a n n e s 
fil ius e iusdem H e r m a n n i de civi ta te O v o u n b e r g seu A r a n y o s b a n y a n o m i n a t a . . . magis t r i 
scilicet u rbu ra r i i aur i fodinae j u x t a f l u v i u m Aranyas hab i t ae« bei König K a r l in ihrem eigenen 
N a m e n u n d in dem aller Gäs te (hospes) d e r e rwähnten königl ichen »civitas« m i t dem Ersuchen 
vorstel l ig, der Herrscher möge ihnen dieselbe Freiheit zuges tehen, »qua m a g i s t r i seu operar i i 
c e t e r a rum aur i fod ina rum suarura rega l ium praefuerunt« . 
»Ad pe t i t ionem d i c t o r u m u r b u r a r i o r u m seu m a g i s t r o r u m dictae aur i fodinae« gewähr t 
der König den e rwähn ten Gästen die F r e i h e i t damit , d a ß »similiter censum scilicet o c t a v a m 
p a r t e m q u a e s t u s dictae fod inae regiae m a i e s t a t i persolvere t ene ren tu r , p r o u t magistr i e t 
operar i i a l i a rum aur i fod ina rum . . .« ZIMMERMANN —WERNER, Bd. I, N r . 437, S. 395 — 396. 
37
 D a r u m ist die neuere B e s t i m m u n g (MÁLYUSZ, 1957, S. 50) u n z u t r e f f e n d , die in d e r 
u r b u r a E i n k ü n f t e aus dem Wechsel, aus d e r Einlösung v o n Edelmeta l len sehen will. Bezüglich 
der u r b u r a vgl. HÓMAN, 1921, S. 150 — 51, 154. Über die Größe der u rbu ra (bei Golderzen 1/10, 
bei Si lbererzen und sonstigen 1/8) vgl. d e n Gründungsbr ie f von Neusohl aus dem Jah re 1255 
( K N A U Z , M O N U M E N T A , B d . I , N r . 5 5 6 , S . 4 2 6 - 4 2 7 ) u n d o b e n A n m . 3 6 . - S . n o c h HÓMAN , 1 9 0 8 , 
S. 63. — Die wöchent l iche Erz te i lung is t so zu vers tehen, d a ß in jedem Grubenwerk die E rz -
ausbeu te einer Woche a m Wochenende u n t e r den Mitgl iedern, Gewerken der Berggenossen-
scha f t , die die be t re f fende Grube be t r ieb , ihren Anteilen en tsprechend v e r t e i l t wurde. Diese 
Erz te i lung , bei der die Erze nach ihrer Q u a l i t ä t , d. h. je n a c h dem, wie re ich sie an Erz waren , 
geschieden wurden , h a t t e n die Ver t re te r d e r Bergbehörde , die sog. Erz te i l e r vorzunehmen 
(vgl. Schemni tzer Bergrecht P u n k t 1, а. а . O. in Anm. 35). In Ungarn h i eßen auch die Ver-
wal ter oder Päch t e r des königlichen E r z a n t e i l s »urburarii«. I m Offenberger Freibrief (oben 
A n m . 36) h a n d e l t es sich aber nicht um diese Leute , was übr igens aus dem T e x t z u s a m m e n h a n g 
e indeut ig he rvorgeh t . 
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berger Bezeichnung »magis t r i aur i fodinae« die U n t e r n e h m e r zu vers tehen , 
die die f ragl iche Grube be t r e iben und n a c h den E r z e r t r ä g e n die U r b u r a zu 
leisten h a b e n . Zu dieser Ze i t werden sie in der deu t schen Terminologie bereits 
allgemein »Gewerke« genann t . 3 8 
Das räuml ich u n d zeit l ich i m m e r brei tere Wei t e r l eben dieser Begriffe 
l äß t wie eine Leuch t spur e rkennen , d a ß die in den A d m o n t e r U r k u n d e n fest-
gehal tenen Momente Zeugnisse einer W a n d l u n g s ind, die ein neues Zei ta l ter 
e röf fne t . Zugleich aber m a c h t schon das erste A u f t a u c h e n der neuen Begriffe 
a m Zezzener Berg die fo r tgeschr i t t ene Dif ferenzierung der P roduk t ionsver -
häl tnisse sinnfällig. 
Zu d e m allgemeinen Begriff des Lei te rs , des Vors tehers , der sich mi t der 
Bezeichung »magister« v e r b i n d e t , gehör t auch die besondere F a c h k e n n t n i s , 
das größere, qualif iziertere Wissen, die Befähigung zu »meisterhaf ter« Arbei t . 
So vergegenwär t ig t diese Bezeichnung in unserem Bewuß t se in den p roduk t iv 
a rbe i t enden Menschen. Vergleichen wir n u n das mi t d e m weiter oben skizzier-
t en Arbei t sprozeß des T ie fbaus , 3 9 so l iegt es auf der H a n d , daß wir diese »Mei-
ster«, die sich zur Ausbeu te der Gruben des Zezzener Berges zusammenschlös-
sen, vor al lem in den A r b e i t e r n der anspruchsvol l s ten Bet r iebse inhei t dieses 
Arbei tsprozesses , in den H ä u e r n zu sehen haben. M a n nann te sie Meister, 
und zwar n ich t nur weil ihnen als U n t e r n e h m e r n die Sorge fü r den Betr ieb 
der Grube oblag, sondern auch weil die meisten v o n ihnen an der e n Spruch-
volls ten p roduk t iven A r b e i t , an der H ä u e r a r b e i t a k t i v , d. h. als handwerk l ich 
tä t ige U n t e r n e h m e r be te i l ig t waren. Diese ihre Ste l lung l äß t auch die einfache, 
mi t dem blossen T a u f n a m e n erschöpf te N a m e n s f o r m der meisten (siebzehn von 
zwanzig) persönlich a n g e f ü h r t e n Berggenossen4 0 v e r m u t e n . Da sie n u n arbei-
t ende Bergleute in ihrer Grube wa ren , kann m a n ih ren Zusammensch luß 
— die Vors tu fe der s p ä t e r e n Gewerkschaf t — mit vo l l em Recht als Produk-
t ionsgenossenschaf t beze ichnen. 
W o es aber Meister gab , muß te es auch Nicht-Meis ter , d. h. Gehilfen der 
Meister, Arbei ter geben, die die übr igen , an die H ä u e r a r b e i t anschl ießenden 
Arbe i ten des gesamten Produk t ionsprozesses ve r r i ch te t en , oder bei der Häuer-
arbei t selbst mi twi rk ten . Diese Nicht-Meis ter waren abe r keine Tei lhaber der 
Un te rnehmergenossenscha f t , sondern von den Meis te rn beschäf t ig te und 
en t lohn te Lohnarbe i te r ; sie waren ke ine »socii« und ke ine »magistri fodinae«, 
sondern e infach »operarii«.41 Auf ihre Gegenwar t u n d ihre Stel lung als Lohn-
arbei ter verweisen k o n k r e t die auf die Abbaukos ten bezüglichen W e n d u n g e n 
38
 F ü r den ersten Beleg v o n »Gewerke« in der Kodi f ika t ion des Freiberger Bergrechts 
v o m Anfang des 14. J a h r h u n d e r t s vgl. ERMISCH, 1887, S. L X X X V I I I , Anm. 2. — D e n lateinisch 
verzer r ten F o r m e n dieses W o r t e s begegnen wir schon in den L a u d a m e n t a von T r i e n t (s. noch 
den nächs t en Abschni t t ) . 
39
 Vgl. oben S. 2 6 3 - 2 6 5 
40
 Die Namen s. oben S. 267. 
41
 Vgl . Anm. 18. 
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der U r k u n d e n t e x t e , 4 2 a m deut l ichs ten jene der U r k u n d e v o m J a h r e 1202, in der 
von dem Gewinn die Rede ist , der nach Abzug der den Arbe i t e rn — »opera-
riis« — zu zah lenden Löhne zurückble ib t . 4 1 
I m m e r h i n g a b es — allerdings mi t dem entgegengese tz ten Vorzeichen — 
auch eine andere A r t dieser Dif ferenzierung, u n d zwar bei den U n t e r n e h m e r -
genossen. Es gab näml ich Berggenossen, Angehör ige der Genossenschaf t , 
von denen es sich v o n vornhere in feststel len l ä ß t , d aß sie persönlich mi t ihrer 
H ä n d e Arbei t an de r P r o d u k t i o n keinesfalls t e i l nehmen konn t en . Da ist e t w a 
der Ordensbruder , d e n das S t i f t A d m o n t zu se inem Zezzener Verwal te r bes te l l t 
h a t t e , der die Ö r t e r , die auf den vom S t i f t z u r ü c k g e k a u f t e n Antei l (1185) 
ent f ie len , o f fenbar m i t anderen , mi t L o h n a r b e i t e r n a b b a u e n lassen m o c h t e 
(»elaborabit«);4 3 seine Verwal te rgeschäf te l ießen es sicherlich n icht zu, T a g f ü r 
T a g selbst e inzu fah ren und vor Or t zu werken . Ebenso wenig t a t e n das die 
zwei edlen »Herren« (»dominus Meinhardus e t Henr i cus de Pulndorf«) , die der 
Genossenschaf t 1216 vo r s t anden . I n ihrem Fal le h a b e n wir es mi t U n t e r n e h -
mern zu tun , die a m Produk t ionsp rozeß mit ih re r H ä n d e Arbe i t n icht betei l igt 
waren , sondern s t a t t ihrer selbst — außer den Hi l f sa rbe i t e rn — auch f ü r die 
qual i f iz ier tes te A r b e i t , die H ä u e r a r b e i t , e n t l o h n t e Arbe i t sk rä f t e s te l l ten. 
* 
Aufgrund der Ta t sachen , die wir anhand dieser Analyse feststel len konn-
ten , lassen sich die wicht igsten Merkmale der P roduk t ionsverhä l tn i s se , die 
u m die Wende v o m 12. zum 13. J a h r h u n d e r t i m Zezzener Bergbau a u f k o m -
men, wie folgt zusammenfas sen . 
Das E i g e n t u m a m Erzscha tz geht infolge der E r b p a c h t der Gruben 
wenngleich vo re r s t nur in F o r m des N ießb rauchs — aus den H ä n d e n des 
G r u n d h e r r n mehr u n d mehr in j ene der die G r u b e be t re ibenden Genossen-
schaf t über . Die Grubengenossenscha f t ist in ihrer Zezzener F o r m ein zwie-
spält iges Gebilde u n d veranschaul ich t die Übe rgangsphase des Wand lungs -
prozesses. Die »Geschäfts«-Antei le der Genossenschaf t 4 4 be laufen sich ba ld 
auf ach t , bald auf sechzehn, die Zahl der Berggenossen aber be t r äg t s ieben, 
bzw. fünfzehn . Diese Gliederung m u ß sich n a c h der Größe der Grube bzw. 
nach der zum gegebenen Z e i t p u n k t in B e t r a c h t k o m m e n d e n Örter ger ich te t 
haben . Die Mehrzah l der Genossenschaf tsmi tg l ieder be s t and nicht e infach 
nu r aus U n t e r n e h m e r n , die Organisa toren u n d Lei ter des Grubenbe t r i ebes 
42
 1185: » . . . f r a t e r nos ter in te r im expensas ad opus dab i t . . .« (vgl. Anm. 16). 1186-
» . . . absque s u m p t u n o s t r o . . .« (vgl. A u m . 11). 1202: » . . .nona pars . . . grat is l abora ta .« 
1216: » . . .quicquid supe r cu l ta fodina fue r i t res iduum . . .« u n d » . . .si al iquis de sociis supe r 
p a r t e m suam per V I I . dies , quod ipsum cont ingi t , dare t a r d a v e r i t , secundum ius a n t i q u u m e t 
d e b i t u m sequent ibus d i e b u s persolvat p lenar ie , quod debet .« (Vgl. Anm. 13 u n d 16.) 
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 Uber den von Gozvinus zu rückgekau f t en Antei l be sag t der Ver t r ag von 11,85, d a ß 
ihn der Zezzener O r d e n s b r u d e r werde a b b a u e n lassen (»quam f r a t e r noster elaborabit«). 
44
 Über den ideel len Charakter des »Anteils, Bergte i l s usw.« (»pars«) vgl . ZYCHA, 
S. 1 3 7 - 1 4 4 , besonders 140 — 141. 
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waren , sondern sie betei l igten sich auch mi t ihrer H ä n d e Arbei t a k t i v am 
P r o d u k t i o n s p r o z e ß . Regelmäßig , T a g f ü r T a g n a h m e n sie an der anspruchs -
vol ls ten Arbei t der P r o d u k t i o n , an der H ä u e r a r b e i t tei l , die die g r ö ß t e n E r f a h -
rungen bezüglich der Na tu rve rhä l tn i s se , besondere Handfe r t i gke i t , t echnische 
Findigkei t u n d tag täg l iche E n t f a l t u n g der Muske lk ra f t e r forder te . Sie waren 
also »Meister« im engsten zei tgenössischen Wor t s inn , wie die H a n d w e r k s -
meis ter der gewerbl ichen P r o d u k t i o n , die sich zu dieser Zeit in einer wachsen-
den Zahl der Arbei tszweige von der l andwi r t scha f t l i chen P r o d u k t i o n abson-
der te . Zugleich beschäf t ig ten aber diese Meister auch Lohnarbe i t e r , sie waren 
also in ein u n d derselben Person auch kapi ta l i s t i sche U n t e r n e h m e r , u n d das 
in e inem Maße, das weit über jenes der Handwerksmei s t e r h inausg ing . Sie 
h a t t e n nämlich fallweise n icht nur vor Or t einen Hi l f shäuer , oder e inen Lelir-
j u n g e n neben sich, der die Kni f fe u n d Griffe des Abbaus er lernen wol l te , son-
de rn die Berggenossen d ingten insgesamt , jeder mi t der Kos tenbe te i l igung , 
die seinem genossenschaf t l ichen Ante i l en t sp rach , f ü r die V e r r i ch tu n g der an 
die H ä u e r a r b e i t angeschlossenen übr igen Arbe i ten en t lohn te W e r k t ä t i g e : Zim-
mer leu te , H u n d e s t ö ß e r , Erz fördere r u n d Erzscheider , H a s p e l k n e c h t e , Wasser-
zieher, Fördere r des t a u b e n Gesteins u n d Werkzeugschmiede . Bei al len diesen 
Arbe i t en h a b e n wir mit ein bis zwei, gegebenenfal ls sogar mi t dre i Arbe i t e rn 
zu rechnen. Die Berggenossen h a t t e n — jeder seinem genossenschaf t l ichen 
Ante i l nach auch fü r die Sachkos ten des Betr iebes a u f z u k o m m e n . Die per-
sönliche Mi ta rbe i t der Meister bed ing t , daß jeder Un te rnehmergenosse in der 
G r u b e auch seinen konkre ten Arbe i t sp la tz , den sog. Or t erhiel t , f ü r dessen 
A b b a u er mi t persönl icher Arbei t oder Lohnarbe i t zu sorgen h a t t e . 
Se lbs tvers tändl ich bes t and der Antei l eines j eden Berggenossen an dem 
E r t r a g der Ausbeu t e nicht in dem Erz , das er vor seinem Ort a b b a u t e . Da der 
E r z r e i c h t u m der Örter n a t u r b e d i n g t unterschiedl ich war , ließ sich der gleiche 
Ante i l an den E r t r ä g e n nur d a d u r c h gewährleis ten, daß die an al len Ortern 
angefal lenen Erze r t r äge , nach Q u a l i t ä t geschieden, zusammengeleg t u n d dann 
i m Verhä l tn is der genossenschaf t l ichen Anteile un te r den U n t e r n e h m e r n ver-
te i l t wurden . 
Neben dem »Meister«, d. h. neben dem Handa rbe i t e r , der zugleich als 
U n t e r n e h m e r Lohnarbe i t e r beschäf t ig t , t a u c h t aber hie und da schon ein Typ 
des Berggenossen auf , der sich an der p roduk t iven Arbei t in ke iner Hinsicht 
persönlich bete i l ig t , sondern diese vol lauf von anderen , von Lohna rbe i t e rn 
oder von Te i lun te rnehmern ve r r i ch ten l ä ß t : d. h. der »kapital is t ische Unter-
nehmer«, sozusagen der embryona le Vor läufer der her rschenden Klasse einer 
noch in fe rner Z u k u n f t l iegenden Wel t , den die zwiespält igen, widerspruchs-
vol len Züge der Anfänge kennzeichnen. A m Zezzener Berg ist dieser T y p nicht 
n u r durch die Fr iesacher Bürger , sondern vor allem durch Adelige ve r t r e t en . 
D a h e r dü r f t e ihr Geldre ich tum feuda le r H e r k u n f t gewesen sein. I n d e m sie 
aber Lohnarbe i t e r beschäf t igen, wande l t sich auch dieser Ge ld re i ch tum zu 
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Geldkapi ta l , und z w a r auch d a n n , wenn diese Metamorphose gegebenenfal ls 
n icht d a m i t e inhergeh t , daß der E igen tümer zur Lebensform des Hande l s -
kapi ta l i s ten hinüberwechsel t .4 5 
* 
J e d e r der hier analysier ten Ver t räge be l ang t nur eine Grube , nicht das 
ganze Grubenrevier a m Zezzener Berg . Mit j e d e m Ver t rag s c h r u m p f t nur ein 
b e s t i m m t e r Teil des Berge igentums in den H ä n d e n des Grundhe r rn zur bloßen 
R e n t e und geht in den erblichen Besi tz der Bergarbe i te r sch ich t der »Häuer-
meister« über, die d ie produkt ive Arbe i t ve r r i ch ten . Diese H a n d l u n g , die ein 
neues Zei tal ter e r ö f f n e t , erfaßt z w a r der Reihe n a c h eine Grube nach der ande-
ren, ist aber erst n e u e r e n Ursprungs , sie vollzieht sich in dem k n a p p e n Men-
schenal te r , aus dem unsere U r k u n d e n s t ammen . W a s den Inha l t , die Ausmaße 
dieser Wa nd lung anbe l ang t , so w a r sie »revolutionär«, denn sie ging mit der 
radikalen U m g e s t a l t u n g der P roduk t ionsve rhä l tn i s se des Bergbaus e inher , 
ohne jedoch auch in ihrer Art »revolutionär« zu sein. Dem G r u n d h e r r n wurde 
sein E i g e n t u m n ich t d u r c h Gewalt , n i ch t durch den Auf ruhr seiner U n t e r t a n e n 
entr issen, die W a n d l u n g vollzog sieh im R a h m e n eines fr iedlichen Wandels . 
Dieser friedliche W a n d e l bedeu te t aber auch, d a ß die neuen Produk t ions -
verhäl tn isse , die sich in den V e r t r ä g e n dieser J a h r h u n d e r t w e n d e abzeichnen, 
nicht auf die U r f o r m des grundher rschaf t l i chen Eigenbet r iebs d i rek t zurück-
ge führ t werden k ö n n e n , die sozial einersei ts durch den an seiner Arbe i t uninter -
essierten Unfreien, andrersei ts d u r c h den das ganze Arbe i t sp roduk t sich 
aneignenden G r u n d h e r r n gekennzeichnet war. Zwischen diesen be iden Formen , 
dem an der Wende v o m 12. zum 13. J a h r h u n d e r t he ranre i fenden Neuen u n d 
dem Ursprüngl ichen , is t eine En tw ick lungsphase von mehreren Menschen-
al tern anzusetzen, in der dieser W a n d e l a l lmähl ich erfolgte, in der sich der 
Verfall der f rüheren F o r m e n und d a s A u f k o m m e n des Neuen mi t Unte rbre -
chungen und Ausse tzungen , mit i m m e r wieder e rneue r t en Ansä tzen vollzog.4® 
Diese En twick lung ve rmögen wir in ihren F a k t e n , in ihren Deta i l s weder a m 
Zezzener Berg noch anderenor t s zu verfolgen. W o h l aber läßt sich ihre H a u p t -
r i ch tung ab tas ten , wie man auch in großen Zügen skizzieren k a n n , wie weit 
diese En twick lung i m ausgehenden 12. J a h r h u n d e r t fo r tgeschr i t t en war, wo sie 
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 Meine Zusammenfas sung macht s ich eine grundlegende Fests tel lung Zychas in mer i to 
zu eigen. J e n e nämlich, d a ß wir neben d e m H a n d w e r k e r - K l e i n u n t e r n e h m e r u n d den von i hm 
beschäf t ig ten Lohna rbe i t e rn als Hi l f skrä f ten schon zur Zeit de r a u f k o m m e n d e n unabhäng igen 
Berg-Produkt ionsgenossenschaf ten auch d e n kapi ta l is t ischen Un te rnehmer vor f inden . U n d 
zwar in de r Person der V e r t r e t e r des f euda l en Reich tums (ZYCHA, 1899, S. 105 —107). In dieser 
Frage tei l t ZYCHA (1899, S. 105 — 106, 135 — 137) die Meinung v o n Opet und lehnt die Auffassung 
sowohl v o n Schmoller als a u c h von E rmisch ab , die das A u f t r e t e n des kapi ta l i s t i schen Un te r -
n e h m e r t u m s erst ins 14. J a h r h u n d e r t se tzen. Desgleichen l e h n t er (a. a. O. S. 136, Anm. 58 — 59) 
die B e h a u p t u n g Gierkes ( [1868] S. 445) a b , der das A u f k o m m e n der kapi ta l is t i schen F o r m 
der genossenschaft l ichen U n t e r n e h m u n g , d e r Gewerkschaf t noch später , mit dem 15. J a h r h u n -
dert anse t z t . Vgl. zu all d e m die D a r l e g u n g des ungleich fo r tgeschr i t t eneren Prozesses in 
Tr ien t ( im folgenden A b s c h n i t t dieser Un te r suchung) . 
" V g l . oben S. 263 — 266. 
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s t a n d , bevor sie mi t e inem beschleunig ten Tempo in die r evo lu t ionäre Umge-
s t a l t u n g der E n d p h a s e ihrer E n t f a l t u n g umschlug. 
Zu dieser Zeit , a m Vorabend des neuen Zei ta l ters , das sich in den Ver-
t r ä g e n dieser J a h r h u n d e r t w e n d e abze ichne t , erhellt der allgemeine Charak te r 
der P roduk t ionsve rhä l tn i s se mi t z iemlicher Deut l i chke i t aus dem S y s t e m der 
Leis tungen, der Gefälle, die dem S t i f t A d m o n t als d e m G r u n d h e r r n in der 
zwei ten H ä l f t e des 12. J a h r h u n d e r t s (wenn nicht auch schon f rüher ) aus seinen 
Zezzener G r u b e n zufielen. Wir haben hier von e inem ganzen S y s t e m zu spre-
chen, hande l t es sich doch nahezu u m ein Dutzend solcher Gefälle. I h r e Auf-
zählung, die meh r oder minder vo l l s t änd ig sein d ü r f t e , blieb uns mi t den 
F a c h a u s d r ü c k e n der zeitgenössischen Rech t s sp rache in zwei U r k u n d e n der 
Salzburger Erzbischöfe aus dem J a h r e 1197 bzw. 1207 erhalten.4 7 
I m fo lgenden füh re ich die Begr i f f se r l äu te rung dieser damal igen Termini 
technic i an, u m d a n n aus diesen begr i f f l ichen I n h a l t e n das Spiegelbild der 
damal igen Produk t ionsverhä l tn i s se freizulegen.4 8 
1. Das »ius ca thmear ium« ist g le ichbedeutend mit »ius m o n t a n u m « , 
d. h. mi t d e m deu t schen »Bergrecht«.49 W ä h r e n d aber jenes in der P räambe l 
der U r k u n d e v o m J a h r e 1197 allgemeine B e d e u t u n g h a t , d. h. die Gesamthe i t 
der g rundher r schaf t l i chen »Rechte« a m Berge igen tum meint , h a b e n wir unter 
»ius m o n t a n u m « oder »perchreht« in der Aufzäh lung der Gefälle eine konkre te 
Leis tung zu vers tehen . Zycha hä l t es f ü r das Gefäl le , das f ü r die H a l t u n g 
eines g rundher r schaf t l i chen Bergmeis te rs (magis ter montis , pe rchmais te r ) 
47
 ZAHN, Bd . I I , Nr . 26 u n d 85, S. 54 — 56 sowie 129 —132.—Neuere Veröf fen t l i chung : 
JAKSCH; Kärntner Geschichtsquellen, 1904, Nr . 1430, S. 552 — 554 u n d ebd., 1906, N r . 1599, S. 
33 — 34. Die einschlägigen Abschni t t e der be iden U r k u n d e n s ind folgende: 
1197: U m den Prozeß des E rzb i s tums k o n t r a St i f t A d m o n t »pro h a b e n d e iure cath-
mear io in f u n d o A d m u n t e n s i s ecclesie super m o n t e Zezzen« zu beenden, g e w ä h r t Erzbischof 
Ada lbe r t »tum pro eorum non iniusta iuris app roba t i one , t u m e t i am pro nos t re sa lu t i s reme-
dio . . . de nos t r a auctor i ta te« dem St i f t e rbl ich , »ut in f u n d o predic t i montis Zezzen et Zozzin 
e t Cosin et Be t t i n« u n d auf seinen sonst igen G ü t e r n (in . . . predi is) innerhalb de r Gemarkung 
des Pfar rsprenge ls Gu ta r i ch »in argent i seu cuius l ibe t metall i venis mediam p o r t i o n e m decimç 
e t custodiç e t cumul i publ ica t i e t b a n n o r u m et acquis i t ionum p ro qual ibet litis conposi t ione et 
m o n t a n i iuris e t in hoc, quod vulgo dici tur sp i t z r ech t et ga r r en reeh t et hu t sch ih t c u m omnibus 
c a t h m e a r i o r u m per t inen t i i s quie te et propr ie deinceps ad suos usus accipiat«. 
1207 b e k r ä f t i g t Erzbischof E b e r h a r d die Zehn tendona t i onen seiner V o r g ä n g e r zu Gun-
s t en des S t i f tes A d m o n t ; in der Aufzäh lung dieser E i n k ü n f t e he iß t es u. a. »quicquid vobis in 
iure ca thmear io in predio çcclesiç ves t rç sup ra Cezzin privilegio suo antecessor n o s t e r dominus 
Albe r tus archiepiscopus conf i rmavi t , d i m i d i e t a t e m videlicet eorum, que p roven i r e soient 
de eo, quod v o c a t u r ga r r en reh t et spizreht , e t h u t r e h t et de s t i u r a et do omni i u r e m o n t a n o id 
es t pe rchrech t e t to t ius decimç et v a h p h e n n i n g e , e t sumphenn inge et schozphenninge . . .« 
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 Mit de r I n t e r p r e t i e r u n g der Terminologie z u m i n d e s t im Z u s a m m e n h a n g mit der 
U r k u n d e vom J a h r e 1197 h a t sich auch ZYCHA b e f a ß t (1899, S. 127 — 128). In den me i s t en Fällen 
k o n n t e auch ich mich auf seine Aus füh rungen s tü t zen . Dagegen sind auch die T e r m i n i technici, 
die in der v o n Zycha n ich t benu tz t en U r k u n d e aus dem J a h r e 1207 vorl iegen u n d in der 
U r k u n d e von 1197 n ich t vo rkommen , sehr b e r e d t e Zeugnisse; n i ch t minder die v o n Zycha nur 
regis t r ier ten zwei wei teren Fachausdrücke . Schließlich h a t Zycha die Aussage d ieser Urkunden 
entwicklungsgeschicht l ich ü b e r h a u p t n ich t in B e t r a c h t gezogen, auch die des v o n i h m benutz-
t e n Ve r t r ags t ex t e s von 1197 n ich t . 
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 Bezügl ich der In t e rp re t i e rung v o n »katmia« = «fodina« = Grube, Bergwerk und 
»cathmearius« = B e r g m a n n , Be rgknappe vgl . ZYCHA, 1899, S. 100, Anm. 76. 
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erhoben wurde . 5 0 I ch möch te noch we i te r gehen u n d ha l t e dieses Gefäl le fü r 
die A b g a b e , durch die die Besoldung des Bergmeis ters , die u r sprüng l ich vom 
G r u n d h e r r n bes t r i t t en wurde , ganz oder zumindes t teilweise auf die Genossen-
schaf t abgewälz t werden sollte. 
2. Völlig gleichart ig mi t den A b g a b e n fü r die Beste l lung des Bergmeis te rs 
ist die »custodia« oder »ius costodiae«,5 1 d. h . anders »Hutrecht« oder »Hut-
schicht«. Diese Abgabe wurde erhoben, u m die Besoldung der g rundhe r r scha f t -
lichen G r u b e n w ä c h t e r (»custodes fodinae«) voll oder z u m Teil auf die Berg-
genossen abzuwälzen. Die Bezeichnung »Hutschicht« l ä ß t auf folgendes schlie-
ßen: dieses Gefälle w u r d e zum Teil a u c h dadurch geleistet , daß inne rha lb 
b e s t i m m t e r Ze i t spannen im ganzen Grubenbere ich , vor allen Ö r t e r n eine 
Schicht f ü r die Grubenwäch te r v e r f a h r e n wurde, d. h . das wäh rend dieser 
Schicht abgebau te E r z war zur E r s t e l l ung dieser Abgabe bes t immt . 5 2 
3. »Cumulus publ icatus«, nach Zycha d t . »geteilter Haufen«, w a r die 
Erzmenge , die hei der Ver te i lung der a b g e b a u t e n E r t r ä g e einem Berggenossen, 
Gewerken zufiel.53 Da es sich hier ausdrückl ich u m die dem G r u n d h e r r n , 
dem S t i f t A d m o n t zus tehenden E i n k ü n f t e hande l t , haben wir u n t e r dieser 
Beze ichnung en tweder das Gefälle zu ve r s t ehen , das f ü r die von den grund-
her r schaf t l i chen Organen besorgte E r z t e i l u n g erhoben wurde , oder a b e r den 
g rundher r schaf t l i chen Antei l , den E r z h a u f e n , der bei der Teilung der E r t r ä g e 
von den g rundher r scha f t l i chen Grubenau f sehe rn f ü r den G r u n d h e r r n abge-
sonder t u n d eingezogen wurde . Ich ha l t e d a f ü r , daß es sich um die e r s te Ar t 
der A b g a b e n handel te . 
4. Das »spizreht« (Spitzrecht) begre i f t die Abgabe , die von den Hilfs-
häuern bei ih rem E i n s t a n d in die A r b e i t erhoben wurde . L a u t des Wor t -
gebrauchs , der uns in den Bergmanns l i edern überl iefer t is t , bedeu te t e näml ich 
»Spitzhäuer« soviel wie Hi l fshäuer , d . h . den Bergknappen , der das »Hand-
werk« e rs t er lernen sollte.54 
5. »garrenreht«: zu mhd . »garre« = Kar re , K a r r e n , also: Kar renrech t . 5 5 
Diese A b g a b e wäre als das Gefälle zu b e t r a c h t e n , das f ü r die N u t z u n g der vom 
G r u n d h e r r n u n t e r h a l t e n e n St raße zu le is ten war.56 Auch im Ver t rag v o m J a h r e 
1186 b e d a n g sich die G r u n d h e r r s c h a f t in der Höhe v o n zwei Mark j ähr l i ch 
einen B e i t r a g zur I n s t a n d h a l t u n g der S t r a ß e aus. 
6 0
 Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 1 2 8 , A n m . 1 9 . 
5 1
 Vgl. oben Anm. 21. 
5 2
 Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 1 2 7 , A n m . 1 8 u n d S . 1 2 8 , A n m . 1 9 . 
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 ZYCHA, 1899, S. 127, Anm. 17. — Seiner Meinung nach b e d e u t e t »cumuli publ ieat i« 
soviel wie »von getei l ten H a u f e n , d. h. was als Gewerkenante i l bei Teilung der A u s b e u t e 
anfäll t«. 
5 4
 V E I T H , 1 8 7 1 , S . 2 6 9 . — Z Y C H A ( 1 8 9 9 , S . 1 2 8 , A n m . 2 0 ) h a t d i e B e d e u t u n g d i e s e s T e r -
minus t echn icus nicht g e f u n d e n . 
55
 LEXER, Bd. I, Spa l t e 1521. 
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 ZYCHA (1899, S. 128, A n m . 20) teilt die B e d e u t u n g dieses T e r m i n u s technicus n i c h t mit . 
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6. »stiura«, d. h. »Steuer«; of fenbar eine außerordent l iche Beisteuer, die 
d e m Grundhe r rn auf dessen A n t r a g zu le is ten war . Auch im Ver t rag v o n 
1185 f indet sich ein solcher P u n k t (vgl. oben S. 268). 
7. »vahphenninge«: zu »vahen«, »fahen«, d. h. f angen ; »emfahen« = 
»empfangen« b e d e u t e t im spä t e r en Bergrecht die Mutung , den Ant rag au f 
Verleihung einer b e s t i m m t e n G r u b e ; un te r »verfachen« oder »verfahen« = »ver-
fangen« ist das E r h a l t e n einer Verleihung zu ve r s t ehen ; »Verfachbuch« h ieß 
die Liste der e r te i l t en Verleihungen.5 7 I n der gegebenen Zeit, als der g rundher r -
schaf t l iche Be t r i eb noch b e s t a n d , hä t t en wir also un te r »vahphenninge« die 
Abgabe zu ve r s t ehen , die ein H ä u e r bei Ver t ragssch luß fü r die Zulassung z u m 
A b b a u des Erzes im grundher r schaf t l i chen Bet r iebe zu en t r i ch ten ha t t e . 5 8 
8. »sumphennige«:5 8 zu mild, »sum« = s ä u m e n , zögern.59 H ä t t e d e m n a c h 
hier das »Säumnisgeld« zu b e d e u t e n , d. h. die Geldst rafe , die der im A b b a u 
seines Ortes säumige Häue r als nacht räg l iche E r s t a t t u n g der A b b a u k o s t e n , 
bzw. als Buße zu zahlen ha t t e . 6 0 
9. »schossphenninge«:58 zu »schoss«, d. h . Schoß (vgl. »schießen«, »zu-
schießen«), also »census«, » t r ibu tum« (vgl. m l a t . »scotum«).61 Ich ve r s t ehe 
d a r u n t e r den Kopfz in s der Bergleute . 
10. Die B e d e u t u n g von »bannum seu acquisi t iones pro qual ibet l i t is 
compositione« ist k lar . Wir h a b e n da run t e r S t ra fge lde r und r ichter l iche Gebüh-
ren zu vers tehen . 
11. Des wei te ren wird noch die »decima« e rwähnt , u n d zwar in d e r 
U r k u n d e aus d e m J a h r e 1197. Das könn te den königl ichen Bergzins, den Berg-
zehn ten bedeu t en , der durch königliche S c h e n k u n g dem Salzburger E r z -
bischof zustand. 6 2 Es ist aber unwahrsche in l ich , daß der Erzbischof bere i t 
gewesen wäre, diesen mit j e m a n d zu teilen. E s liegt näher , auch un te r dieser 
»decima« eine A r t g rundher r schaf t l i chen Nutzn ießungs rech tes , und zwar den 
N e u n t e n zu ve r s t ehen , den sich der Grundhe r r i m Ver t rag von 1185 als R e n t e 
ausbedungen h a t t e . Die Zei tgenossen k o n n t e n diesen Neun ten neben dem v e r -
t ragl ich besonders he rvorgehobenen erzbischöfl ichen Zehent (Bergzins) auch 
als zweiten Zehen t angesehen haben . 6 3 I m Fal le der decima h a n d e l t es sich also 
eigentl ich n ich t m e h r um eine Abgabe (um ein Gefälle), sondern um die P r o -
d u k t e n r e n t e des Grundhe r rn , die m a n d a r u m u n t e r den 1197 bzw. 1207 au f -
5 7
 V E I T H , 1 8 7 1 , S . 1 4 7 - 1 4 8 u n d 5 2 1 . 
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 Bei Z y c h a k o m m t dieser A u s d r u c k n ich t vo r . 
59
 LEXER, B d . I I , Spa l te 1295. 
60
 Meine I n t e r p r e t i e r u n g ist a u c h d u r c h den a u s d r ü c k l i c h e n Hinwe i s der U r k u n d e v o n 
1216 auf das e insch läg ige G e w o h n h e i t s r e c h t ges tü t z t , d a s im Z u s a m m e n h a n g mi t der v e r b i n d -
l i chen E r s t a t t u n g d e r n i c h t e r legten A b b a u k o s t e n e r w ä h n t wird : » . . . i s t a m vero c o n s u e t a m 
l egem in te r se ren tes , q u o d si al iquis de soeiis super p a r t e m s u a m per Y I . dies, quod ipsuin con-
t i g i t dare , t a r d a v e r i t , s e c u n d u m ius a n t i q u u m et d e b i t u m sequen t ibus V I I diebus p e r s o l v a t 
p lena r i e , quod debe t . « 
6 1
 S C H M E L L E R — F R O M M A N N , B d . I I , S p a l t e 4 7 8 . 
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 Vgl. oben A n m . 6. 
6 3
 S o i n t e r p r e t i e r t v o n Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 1 2 6 - 1 2 7 . 
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gezähl ten abgaben-ähn l i chen Nu tzn ießungs rech ten a n f ü h r t e , weil de r Erz-
hischof v o n Salzburg den mi t den Bergve r t r ägen von 1185 und 1202 auf-
k o m m e n d e n neuen Verhä l tn i ssen R e c h n u n g t r u g und d a r a u f Anspruch e rhob , 
auch aus diesen G r u b e n e i n k ü n f t e n des S t i f t e s seinen Ante i l zu e rha l ten . 
Von den hier a n g e f ü h r t e n Nutzn ießungs rech ten , die der G r u n d h e r r s c h a f t 
aus dem B e r g b a u zufielen, e rha l ten wir aus dem J a h r z e h n t der J a h r h u n d e r t -
wende (1197 —1207) ers te K u n d e . Wir k ö n n e n aber die Ta t sache , d a ß diese 
Angaben mi t den Ver t r ägen von 1185 —1216 zeitlich zusammenfa l l en , keines-
wegs d a h i n in te rp re t i e ren , daß diese N u t z n i e ß u n g s r e c h t e sowie all die wir t -
schaf t l ichen u n d gesel lschaft l ichen Z u s a m m e n h ä n g e , die i hnen zugrunde l iegen 
— die »decima« un te r P u n k t 11 a u s g e n o m m e n — Begle i t e r sche inungen oder 
geradezu i m m a n e n t e E l e m e n t e der in den e r w ä h n t e n V e r t r ä g e n nachweisbaren 
neuen P roduk t ionsve rhä l tn i s se gewesen w ä r e n . Die his tor ische Bez iehung die-
ser beiden Gegebenhei ten ist nicht als eine Parallele, sondern als ein ent -
wicklungsbedingter , genet ischer Z u s a m m e n h a n g zu ve r s t ehen . Was die Ver-
t räge e n t h a l t e n , ist das Neue , die sich e n t f a l t e n d e Z u k u n f t , worüber die erz-
bischöfl ichen U r k u n d e n hande ln , ist aber das Alte, die a l lmähl ich ve r s inkende 
Vergangenhei t , die Hül le , in der das N e u e zu d a u e r n d e m Leben k e i m t e . 
Darüber , d a ß die vielfach ve r f loch tenen g rundhe r r scha f t l i chen Nu tzn ießungs -
rechte ihrer H e r k u n f t u n d E n t s t e h u n g n a c h ä l te r waren als ihr uns über l i e fe r te r 
schrif t l icher Niederschlag, f i nden sich schon in den d a m i t zei tgenössischen 
Ver t rägen einige Hinweise. I ch meine hier die A u s f ü h r u n g e n des Ver t r ages 
vom J a h r e 1216, in denen i m Z u s a m m e n h a n g mit der nach t räg l i chen E r s t a t -
tung der n i ch t erlegten A b b a u k o s t e n e inersei ts , mit der Fes t l egung der Erl ie-
bungsweise der »ius custodiae« andere rse i t s auf das bes tehende Gewohn-
hei tsrecht (»lex consueta«), bzw. auf die seit al tersher gegebene B e r g o r d n u n g 
(»ius a n t i q u u m et debi tum«, »ius c o n s t i t u t u m ipsius mon t i s in Zezzen«) aus-
drücklich hingewiesen wird.6 4 Noch e indeut iger und entschiedener aber ist die 
Zeugenschaf t der erzbischöfl ichen U r k u n d e n selbst, die Ta tsache , d a ß die 
vielerlei A b g a b e n ausnahmslos , eine nach der anderen, e in fach mit den W e n -
dungen der Fachsprache aufgezäh l t werden . Das ist ein b e r e d t e r und unwide r -
legbarer Beweis da fü r , d a ß es sich hier n i c h t u m etwas Neues , um e twas eben 
A u f k o m m e n d e s , sondern u m Dinge ä l t e ren Ursprungs , v o n langer Vergangen-
heit hande l t , die bereits ins t i tu t ionel le E l e m e n t e der zeitgenössischen sozialen 
Ordnung waren . Um Dinge also, die d a z u m a l schon ihre besondere Begr i f fs -
b e s t i m m u n g h a t t e n , die m i t diesen B e s t i m m u n g e n den Zei tgenossen — zumin-
dest denen, die an ihnen interess ier t w a r e n — so sehr b e w u ß t , so al l tägl ich 
waren, d a ß es einer Dar l egung des begr i f f l ichen Inha l t s dieser W e n d u n g e n , 
einer aus führ l i chen Umschre ibung des Wesens der einzelnen Abgaben gar n ich t 
bedur f te . E s ist ein Gemeinpla tz , daß — sofern es sich n i ch t u m die n a c h a h -
64
 Vgl. oben Anm. 60 u n d f r ü h e r schon A n m . 29. 
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m e n d e Ü b e r n a h m e von etwas Fer t igem, ande r swo A u f g e k o m m e n e m hande l t — 
die ins t i tu t ionel len Dinge ih re r besonderen begri f f l ichen Bezeichnung i m m e r 
vorausgehen, d a ß sie gleichsam namenlos a u f t a u c h e n , wie z. B . das S tape l rech t . 
V o n seiner S c h e n k u n g hören wir schon im angehenden 13. J a h r h u n d e r t , n u r 
w i rd es hier noch umschr ieben ; seine besondere Begr i f f sbes t immung, se inen 
z u m jur is t i schen F a c h a u s d r u c k geprägten N a m e n erhäl t es ers t am A u s g a n g 
des J ah rhunde r t s . 6 5 Wenn wir n u n den W o r t g e b r a u c h der erzbischöfl ichen 
U r k u n d e n u n t e r diesem Aspek t e inschätzen, k a n n die Fes t s te l lung nicht b e a n -
s t a n d e t werden, d a ß all die Verhäl tn isse , die sich mi t den b e k a n n t e n N u t z -
n icßungsrech ten der f ragl ichen U r k u n d e n o f fenbaren , zu dieser Zeit m i n -
destens auf ein ha lbes J a h r h u n d e r t , wenn n i c h t auf zwei bis drei Menschenal te r 
zurückbl icken k o n n t e n . 
Nachdem wir diese E r w ä g u n g e n vorausgeschickt h a b e n , wollen wir e r m i t -
t e ln , was diese g rundhe r r scha f t l i chen Nu tzn ießungs rech te , die man schon f ü r 
die erste H ä l f t e des 12. J a h r h u n d e r t s als charak te r i s t i sch bezeichnen k a n n , 
übe r die zeitgenössische S t r u k t u r des Produkt ionsprozesses , über die P r o d u k -
t ionsverhäl tn isse dieser Zeit aussagen. Wie zur Zeit der A n f ä n g e wird das E r z 
noch immer i m Eigenbe t r i eb des G r u n d h e r r n , des E i g e n t ü m e r s a b g e b a u t , 
der Bergbau i s t sozusagen noch immer eine g rundher r schaf t l i che U n t e r n e h -
mung . Organis ierung, Le i tung und Aufsicht des Produkt ionsprozesses obl iegt 
noch immer den g rundher r schaf t l i chen Grubenau f sehe rn , besonders dem Mei-
s t e r des a b b a u b a r e n »Berges« oder Bergmeis te r (»magister montis«, »perg-
maister«) u n d den Grubenaufsehern , G r u b e n w ä c h t e r n (»custodes fodinae«) . 
D e n einen wie den anderen dieser g rundher r schaf t l i chen Verwal te r kennen wir 
auch aus ande ren Bergbaurev ie ren K ä r n t e n s . So hören wir 1193 v o m Berg-
meister in Gorusperch , einer Grube des S t i f t e s Sank t P a u l im L a v a n t t a l 
(»magister m o n t i s , qui per ich mais ter dici tur«) , 1212 von den Bergmeis t e rn 
u n d Grubenaufsehern des G u r k e r Bischofs u n d des Seckauer Domkapi te l s in 
den Si lbergruben von D o b r a t s c h (westlich von Villach) (»magister m o n t i s , 
qu i vulgo pe r chma i s t e r d ic i tu r . . . et . . . cus todes fod inarum«) , wie d e n n 
auch das Klos t e r Altzell in Meißen 1241 se inen Bergmeis ter hatte.6 6 
Der Bergmeis te r h a t t e in einem Grubenrev ie r n i ch t nur den g a n z e n 
g rundher r schaf t l i chen E igenbe t r i eb zu l e i t en , sondern w a r ü b e r h a u p t der 
höchste Ve r t r e t e r der g rundher r scha f t l i chen Gewal t . E r ü b t e den g r u n d h e r r -
lichen Bann ü b e r das Bergvolk des Reviers in allen Belangen , auch in r i ch te r -
l ichem Belang aus . I h m e ignete also nicht e in fach eine wir t schaf t l iche , auf den 
Grubenbe t r i eb beschränk te , sondern eine ausdrückl ich behördl iche F u n k t i o n . 
Sein Geschäf tsbere ich ließe sich noch am b e s t e n mi t dem des Vogtes, in U n g a r n 
6 5
 H A F E M A N N , 1 9 1 0 , S . 1 2 — 1 3 u n d 3 5 . 
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 ZYCHA, 1899, S. 91: T e x t u n d Anm. 43. — D e r Zezzener V e r t r a g von 1185 e r w ä h n t 
den dortigen Bergmei s t e r (»magister montis«) des Sa lzburger Erzb ischofs mi t dem Hinwe i s , 
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mi t dem des Hof r i ch t e r s (ung. udvarb í ró ) vergleichen. Spä te r , als im Reich 
der Grundher r d u r c h die al lgemeine Verb re i t ung der in den H ä n d e n der Lan-
des fü r s t en a u fge kommenen neuen F o r m des Regals und der Bergf re ihe i t aus 
der G r u b e n v e r w a l t u n g völlig v e r d r ä n g t worden war,67 ü b e r n a h m der fü r s t l i che 
Bergmeis ter , n u n m e h r aber auf die eigentl iche Grubenve rwa l tung b e s c h r ä n k t , 
das Amtsbere ich des grundherr l ichen Bergmeisters .6 8 Übrigens wird die Bezeich-
n u n g »magister montis«, auf deu t sch Bergmeis te r , zur Zeit der f rag l ichen 
J a h r h u n d e r t w e n d e schon in e inem doppe l ten Wor t s inn b e n ü t z t . Neben dem 
g rundhe r r scha f t l i chen Bergmeis ter heißen so auch die le i tenden Verwal te r , 
die Geschä f t s füh re r der in den Zezzener Ver t r ägen a u f t a u c h e n d e n Berg-
genossenschaf ten , Gewerkschaf ten , d. h. die F u n k t i o n ä re , die n ich t meh r 
d e m G r u n d h e r r n , sondern eben der Gewerkschaf t dienen.60 Mit der Dif feren-
z ierung der P roduk t ionsve rhä l tn i s se d i f ferenzier t sich auch der begrif f l iche 
I n h a l t der F a c h a u s d r ü c k e . In den fragl ichen Ver t rägen ist der Bergmeis te r 
n ich t ausdrückl ich e rwähnt . Seine Geschäf te h a t of fenbar der Verwal te r des 
S t i f t es , der a m Zezzener Berg gegenwärt ige Ordensbruder w a h r z u n e h m e n , 
der im Ver t rag v o m J a h r e 1185 als der ör t l iche Ver t re te r des St i f tes f igur ie r t . 
Die Gruben- oder Bergaufseher (Grubenwäch te r , »custodes fodinae«) 
w a r e n einfache Bet r iebsverwal te r . Wie die deu tsche E n t s p r e c h u n g z u m »ius 
custodiae«, das H u t r e c h t e rkennen läß t , w a r e n sie die g rundher r scha f t l i chen 
Vor läufe r des s p ä t e r e n berggenossenschaf t l ichen (gewerkschaft l ichen) Arbei ts-
aufsehers , des H u t m a n n s (»huetmann«).7 0 Sie beaufs ich t ig ten den E i n s t a n d , 
den Arbe i t sbeg inn und die Arbe i t der B e r g k n a p p e n , wie sie auch da rau f ein 
wachsames Auge h a t t e n , daß ein gediegener K l u m p e n des a b g e b a u t e n Erzes 
u n t e r der H a n d der K n a p p e n n ich t verschwinde . 
Der f rühe re N a m e der Grubenauf sehe r , »custodes fodinae«, ist ein deu t -
l icher Hinweis d a r a u f , daß der g rundher r schaf t l i che Betr ieb schon zu dieser 
Zei t — im 12. J a h r h u n d e r t —= auf den Gruben- d. h. den T i e f b a u eingestel l t 
w a r u n d daß j e d e Grube eine v o n den übr igen unabhängige Bet r iebse inhe i t 
dars te l l te . J ede Grube ha t t e ihre Aufseher . Die Einzelgrube war die be t r ieb-
liche Grunde inhe i t des Produkt ionsprozesses . Das allerdings war eher n u r der 
d u r c h die na tü r l i chen Vorausse tzungen und die technischen Kenn tn i s se des 
6 7
 Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 1 5 6 f f . 
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 ZYCHA, 1900, Bd . I, S. 193 —194, —Das a l t -ungar länd ische Berg rech t k e n n t ihn als 
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 Vgl. oben A n m . 35 und den dazugehör igen T e x t . 
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 Über das Geschäf t sbere ich der »custodes« = »huetleute« sprechen in spä te re r Zeit 
aus führ l i ch die b ö h m i s c h e n »Constitutiones«, I. B u c h . Abschn i t t 12 (ZYCHA, 1900, Bd . II , 
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Menschen bed ing te äußere R a h m e n , der die Bez iehung des Menschen zur 
N a t u r sinnfäll ig m a c h t , indessen das eigentl iche Wesen, der eigentliche Charak-
ter der P roduk t ionsverhä l tn i s se d a d u r c h b e s t i m m t war , in welcher Bez iehung 
die p roduz ie renden B e r g k n a p p e n , die Arbe i te r inne rha lb dieses R a h m e n s zu 
ihrer eigenen Arbe i t , zu den P roduk t i onsmi t t e l n , vor allem aber zum Bergeigen-
t u m s t anden , des wei te ren dadurch , wie sich diese Verhäl tn isse auf die soziale 
Ste l lung der Arbe i te r auswirk ten ; das aber o f f enba r t e sich im wesent l ichen 
durch das A u s m a ß u n d die Beschaf fenhe i t der Abhängigke i t von der grund-
her rschaf t l ichcn Gewal t . 
Se i tdem das S y s t e m der abgabenähn l i chen Leis tungen e ingeführ t worden 
war , womi t wir in den Bergrevieren der Alpen im allgemeinen, a m Zezzener 
Berg aber unbed ing t schon in der ers ten H ä l f t e des 12. J a h r h u n d e r t s rechnen 
können , haben wir in den Grubena rbe i t e rn n icht mehr einfach f ronende 
U n t e r t a n e n des G r u n d h e r r n zu sehen, deren als Unf re ie r Schicksal es war , 
das E r z ohne den ger ings ten Antei l am A r b e i t s p r o d u k t , in F rona rbe i t abzu-
bauen . H a t t e e inmal der B e r g m a n n im Z u s a m m e n h a n g mi t seiner Arbe i t der 
Grundhe r r s cha f t aus den verschiedensten T i te ln eine Reihe von genau b e s t i m m -
ten Abgaben zu le is ten, so ist das in der W e l t der f euda len persönlichen Bin-
dungen nur so vors te l lba r , daß er am P r o d u k t seiner Arbei t in i rgendeiner 
F o r m und bis zu e inem gewissen Maße schon seinen Antei l ha t t e . Sollte er 
geben, so m u ß t e e twas da sein, d a f ü r er, vor allem aber , da raus er geben k o n n t e . 
In der Person war das Bergvolk auch wei te rh in d e m grundher rschaf t l i chen 
B a n n Unter tan , h a t t e sich aus der Abhäng igke i t von der g rundher r schaf t l i chen 
Gewalt noch n ich t bef re i t . D a r u m leistete es den Zins, den Schoßpfennig 7 1 
und gelegentlich, als Bede, auf »Erbi t ten« der Grundhe r r s cha f t , die »stiura«, 
die außerorden t l i che Beisteuer.7 2 Die Ger ich t sbarke i t übe r das Bergvolk üb t e 
der G r u n d h e r r aus, u n d zwar en tweder d i r ek t , oder du rch seinen höchs ten 
Ver t r e t e r , den Bergmeis te r ; daher die E i n k ü n f t e aus den St rafgeldern u n d den 
Ger ich tsgebühren , die nach Zivilprozessen e rhoben wurden. 7 3 I m Bergdorf 
e n t f a l t e t sich somit noch nicht die Au tonomie der Berggemeinde, wenngleich 
anzunehmen ist , d a ß neben dem Bergmeis te r als R ich te r auch die V e r t r e t e r 
der Bergleute als Schöffen zu Gericht saßen. Die Abhängigke i t , die U n t e r t ä n i g -
kei t der Bergleute w a r aber n icht mehr von absolu te r Gel tung. Das Arbei ts-
ve rhä l tn i s der w e r k e n d e n Bergleute war näml ich n ich t mehr einseitig durch 
die offene Gewalt gekennzeichnet . Es war zu dieser Zeit eigentlich ein schon 
ausgehandel tes , ve re inba r t e s Ver t ragsverhä l tn i s . Das Erz wurde v o n den 
H ä u e r n vor Or t schon auf Antei l (in Ante i la rbe i t ) abgebau t . D a r u m w a r es 
nöt ig , das Erz zu te i len , wobei die g rundhe r r scha f t l i chen Erzte i ler j e d e m H ä u e r 
als seinen N a t u r a l l o h n , seinen »Produktenante i l« den i hm zus tehenden Erz-
7 1
 Vgl. oben S. 284, P u n k t 9. 
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 Vgl. oben S. 284, P u n k t 6. 
7 3
 Vgl. oben S. 284, P u n k t 10. 
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häufen zuteilten.7 4 Mit B e a c h t u n g der spä t e ren E n t w i c k l u n g haben wir die 
Zubemessung der Antei le als kollekt ives Ver fah ren zu begreifen, d. h . die 
Erze r t r äge aller Ör te r wurden , nach Q u a l i t ä t geschieden, zusammenge leg t , 
um d a n a c h aus den gemeinsamen H a u f e n j e d e m seinen ver t rag l ich ausbedun-
genen Antei l zuzuteilen.7 5 Beim Eingehen der Vere inba rung der auf Ante i l zu 
le is tenden H ä u e r a r b e i t h a t t e der H ä u e r den »vahphenning« zu zahlen, die 
Abgabe , die nach der Vergüns t igung der Arbe i t auf »Anteil« einmal e i h o b e n 
wurde.7 6 W u r d e aber der A b b a u des zugewiesenen Ortes von dem einen oder 
anderen Häue r vernachläss ig t , wenn er e twa ein bis zwei Wochen nicht in die 
Grube e infuhr , so m u ß t e er als Buße den »sumphenning«7 7 en t r i ch ten . Wir h a b e n 
keine A n h a l t s p u n k t e d a r ü b e r , daß die H ä u e r ih ren als Arbei t s lohn zubemesse-
nen Erzan te i l selbst v e r h ü t t e t h ä t t e n . Jedenfa l l s v e r f ü g t e n sie da rübe r f re i , 
nach eigenem Ermessen . So k o n n t e n sie ih ren Antei l an Zwischenhändler , 
oder an E rzkäu fe r abs toßen , die auch die V e r h ü t t u n g der Erze bet r ieben. Das 
vom G r u n d h e r r n e rhobene Gefälle nach der B e n ü t z u n g der S t raßen , das 
»garrenrecht«,78 moch te mi t den E r z f u h r e n zusammenhängen . Auch das 
Arbei tsverhäl tn is der Hi l f shäuer k a m auf Ver t ragsbas is zus tande . Von i h n e n 
forder te die G r u n d h e r r s c h a f t anläßl ich ihres E ins t andes eine Sondergebühr , 
das sog. »spizreht«.79 
Unsere Belege zeigen bei der H ä u e r a r b e i t , der anspruchvol l s ten Arbe i t 
des Produkt ionsprozesses , die W a n d l u n g des Arbei tsverhäl tn isses an . D o c h 
konn ten sich diesem auch die übr igen, ans H ä u e r w e r k eng anschl ießenden 
Arbei ten 8 0 n icht en tzogen haben . Auch diese Arbei ter gingen mi t dem g r u n d -
herrschaf t l ichen Grubenbe t r i eb ein Ver t ragsverhä l tn i s ein. N u r h a t t e es hier 
eine andere F o r m : die Arbe i te r erhiel ten s t a t t des »Anteils«, der ver t rag l ich 
geregelten P r o d u k t e n q u o t e , e infach den in J»ar bezahl ten Wochenlohn. 8 1 Die 
verschiedene A b f i n d u n g ist vers tändl ich , hande l t e es sich doch bei diesen 
zusätzl ichen Arbe i ten zumeis t u m einfache Hi l f sarbe i ten . Weder die S t recken-
noch die Schach t fö rde rung des Erzes, weder das Ausschöpfen des Wassers noch 
das K a r r e n des t a u b e n oder e rza rmen Gesteins zu den H a l d e n er forder te beson-
dere Fachkenn tn i s se . Die Arbei t bes t and hier wie dor t im wesentl ichen in der 
E n t f a l t u n g der rohen Muske lkra f t , ganz abgesehen davon, daß die eine oder 
andere Arbei t , so z. B. die E rz fö rde rung in der Grube, auch jungen B u r s c h e n 
überlassen werden k o n n t e . Die unterschiedl iche E n t l o h n u n g h a t t e also ihre 
' " V g l . oben S. 283, P u n k t 3. 
" V g l . oben S. 280. 
" V g l . oben S. 284, P u n k t 7. 
" V g l . oben S. 284, P u n k t 8. 
78
 Vgl. oben S. 283, P u n k t 5. 
79
 Vgl. oben S. 283, P u n k t 4. 
8 0
 Vgl. oben S. 263—265. 
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 Die Grubenve r t r äge der J a h r h u n d e r t w e n d e e rwähnen die Baren t lohnung der in 
den Gruben beschäf t ig ten Arbe i te r (»operarii«) als e twas Selbs tvers tändl iches (S. oben A n m . 18). 
— Der in ba r en t lohn te Arbe i te r , der Lohnarbe i t e r k a n n also mi t R e c h t in den f rag l ichen 
Gruben f ü r eine äl tere E r sche inung als die Zeit der Ver t r äge b e t r a c h t e t werden. 
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Ursache im qua l i t a t iven Niveauun te r sch i ed der Arbei t , die von den zwei 
Kategor ien der Bergleute geleis tet wurde . 
Mochte a b e r das Arbe i t sverhä l tn i s der im grundher r schaf t l i chen Be t r ieb 
Arbei tenden a u f der nach »Anteil« bemessenen Pro .duktenquote , oder aber auf 
d e m Geldlohn beruhen , d r ü c k t e sich in d iesem Verhäl tnis , vergl ichen mi t der 
Vergangenhe i t , so oder so der neue grundlegende Zug der P r o d u k t i o n s v e r h ä l t -
nisse aus: n e b e n dem grundherr l ichen E i g e n t u m am Bergschatz und a m Berg-
werk , am B e t r i e b , besteht n u n m e h r fü r die Arbei ter , die die p r o d u k t i v e Arbe i t 
ver r ich ten , die Beteil igung a m P r o d u k t ih re r Arbei t . Das aber b e d e u t e t die 
wenngleich besch ränk te , so doch bis zu e inem gewissen Maße bes tehende Tei-
l u n g des Arbe i t sp roduk tes , das sich der G r u n d h e r r f rüher voll u n d ganz angeeig-
n e t hat te , zwischen dem Scha tze igen tümer u n d den scha t z fö rde rnden Arbei-
t e r n . Schließlich ergab sich als sozialer Niederschlag der besseren mater ie l len 
Verhäl tnisse des Arbeiters seine Bef re iung aus der Schol lenpf l icht igkei t des 
Unfre ien . 
Das w a r der Sieg des Arbei ters . Das aus unzähl igen Kenn tn i s sen der 
E r f a h r u n g gewonnene Fachwissen als eine maßgebl iche — in der gegebenen 
Zei tspanne außerorden t l i ch ausschlaggebende P r o d u k t i v k r a f t gewann die 
Oberhand ü b e r den Zwang u n d die Gewal t der her rschaf t l ichen Verbraucher -
wi r t schaf t , die bis lang nur den en te ignenden H e r r n und den f ronenden Unf re ien 
gekann t h a t t e . Hier o f fenbar t sich geradezu mi t der H a n d gre i fbar die Aus-
wi rkung der P r o d u k t i v k r ä f t e , die die sozialen Verhäl tnisse gestaltet .8 2 
Im T i e f h a u bildete die N a t u r k e n n t n i s , das handwerkl iche K ö n n e n und 
die technische Findigkei t des Häue r s den Schlüssel zur P r o d u k t i o n . All dieses 
Wissen war e r f ah ren , aus E r f a h r u n g e n gewonnen u n d h ä u f t e sich von Ge-
schlecht zu Geschlecht . Die unf re ien Fami l i en , die »mancipia« e rb ten näml ich 
n ich t nur die Unfre ihe i t . E b e n so erblich war fü r sie ihre konkre t e Diens t -
leis tung, die besondere Arbe i t , die ihnen oblag.8 3 Mit der in der Fami l ie erbli-
chen Diens t le i s tung aber ging auch das Wissen als E rb l a s senscha f t vom 
Geschlecht de r Vä te r auf j enes der Söhne übe r . Dem unfre i W e r k e n d e n eignete 
ein individuel les , an seine Pe r son gebundenes Wissen, j a , die unfre ie Fami l i e 
h a t t e ihr Geheimnis , soweit es sich verbergen ließ. Durch dieses Wissen w u r d e n 
der »Herr« u n d seine W i r t s c h a f t abhängig v o n dem unf re ien Arbei ter , der übr i -
gens der G e w a l t seines H e r r n auf Gedeih u n d Verderb ausgel iefert war . Die 
Anwendung des Wissens, vor allem der N a t u r k e n n t n i s des Häuer s , lag näml ich 
in nicht ge r ingem Maße an i h m selbst, a n der Bere i t schaf t , an der Wil l igkei t 
82
 Vgl. ZYCHA, 1899, S. 84 f f . Zycha s t ü t z t sich in seiner Dars te l lung hier haup t säch l i ch 
auf die Analyse, d ie INAMA-STERNEGG (1886) von den f rühfeuda len Be t r i ebs fo rmen der Salz-
gewinnung b i e t e t . 
83
 Ein anschaul iches Bild b i e t e t darüber die Güterer fassung der Abtei Mar t insberg in 
Pannonién ( P a n n o n h a l m a ) aus den J a h r e n um 1237 (vgl. Abschni t t 2. A n m . 26) m i t den i m m e r 
wiederhol ten Hinweisen , daß die e r f a ß t e n Gesindefamil ien, die besondere Dienste zu leisten 
h a t t e n , von d e n Königen des 11. J a h r h u n d e r t s de r Abte i geschenkt worden waren . 
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des Unfre ien . Mit Ant re ibere i und Zwang ließ sich dieses Wissen gerade in 
seinen wer tvol ls ten E l e m e n t e n schwerlich mobil isieren. Der Arbei ter aber h a t t e 
ke inen anregenden Anlaß , sein Wissen u m die Geheimnisse der N a t u r zu ver-
wer ten , war er doch selbst ü b e r h a u p t n ich t da ran interess ier t , wie die Leis tung 
seiner Arbei t ausfal le , weil j a deren P r o d u k t vollauf v o m G r u n d h e r r n angeeig-
ne t wurde . Sein Wissen war in vieler Hins ich t l a t e n t . E s eignete d e m Arbei ter 
ve rborgen , ohne d a ß es sich in seiner Arbei t völlig niedergeschlagen, in seiner 
wachsenden Le i s tung ausgewirkt h ä t t e . D a m i t aber wurden die soziale Stel-
lung des unf re ien Arbei te rs , die t radi t ionel len sozialen Verhäl tnisse der Pro-
duk t ion zum H e m m k l o t z der E n t f a l t u n g jener P r o d u k t i v k r ä f t e , die sich im 
Er fahrungswissen des Häue r s geball t h a t t e n . Zugleich aber wälzte die ewige 
Tücke der N a t u r mi t j e d e m Lach te r an Tiefe neuere u n d verfängl ichere Schwie-
r igkei ten in den Weg des Menschen, der der N a t u r ihre Geheimnisse zu ent-
winden suchte . Zur Überwindung dieser Schwierigkei ten erwies sich die stok-
kende P r o d u k t i v i t ä t des unf re ien Arbei te rs als i m m e r unzulängl icher . Diese 
Widersprüchl ichke i t der historischen Lage ver t i e f t e sich mit der al lgemeinen 
Verb re i tung des T i e f b a u s no twend ige rmaßen weiter u n d füh r t e schließlich zur 
Kr ise der bes t ehenden P roduk t ionso rdnung . Eines schönen Tages m u ß t e der 
G r u n d h e r r e rkennen , daß mi t dem wachsenden Bedar f des T ie fhaus an Arbeits-
k r ä f t e n , mi t den be t räch t l i chen Sachkos ten des Grubenbet r iebes die E in t r äg -
l ichkeit seiner wer tvol l s ten Vermögensquel le in F rage gestellt war . 
Diese Krise h a t t e eine einzige Lösung. Der E ig en tü m er , die H e r r s c h a f t , 
m u ß t e — nolens volens — der zwingenden K r a f t der Ta t sachen nachgeben . 
U m die f ronenden Arbe i te r an ihrer Arbei t zu interessieren u n d durch ihr 
persönliches In teresse den Anstieg ihrer Arbe i t sp roduk t iv i t ä t auszulösen, ver-
z ichte te er auf einen Teil des Arbe i t sp roduktes , das er sich bislang gänzlich 
angeeignet h a t t e , u n d überl ieß seinen Be rgknappen diesen Teil als Arbei t s lohn. 
Diese Verände rung der Arbe i t so rdnung ers t reckte sich auf die Gesamthe i t des 
Grubenkol lek t ivs . Dabe i aber e r fuh r die H ä u e r a r b e i t als Schlüssel, und 
zugleich als anspruchsvol l s te Arbei t des ganzen Produkt ionsprozesses — mag 
sein, von vornhere in , oder aber im Ergebnis einer a l lmähl ichen E n t w i c k l u n g —• 
eine besondere Behand lung . Die hier e ingeführ te E n t l o h n u n g nach »Anteilen« 
war nämlich dazu geeignet , die H ä u e r zur Vol len t fa l tung ihrer Fäh igke i t en 
anzuregen. J e meh r die P r o d u k t i v i t ä t ihrer Arbei t wuchs , umso größer war 
der Nutzen , der ihnen selbst nach ihrer Arbei t zufiel . Die Grube selbst blieb 
auch weiterhin der E igenbe t r ieb des Grundhe r rn , der von seinen Verwal te rn 
geleitet wurde . Der Grundhe r r h a t t e f ü r die Sachkos ten des Bet r iebes , der 
E i n r i c h t u n g und I n s t a n d h a l t u n g des n u n m e h r a b g e t e u f t e n Grubenwerkes auf-
z u k o m m e n . Der Bergscha tz war noch völlig sein E i g e n t u m . Aus der Posi t ion 
der s tä rkeren P a r t e i d ik t ie r te er noch die Ar t der E n t l o h n u n g . Das in einem 
Maße, daß er fü r die gebotenen Zugeständnisse in F o r m der gleichzeitig einge-
f ü h r t e n abgabenmäß igen Nutzn ießungsrech te von der gebesserten mater ie l len 
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Lage der Arbei ter den Gewinn also gleich abschöpf t e . Die Arbe i t e r verbl ieben 
a u c h in der neuen F o r m des Arbe i t sverhä l tn i s ses im Banne der Grundher r -
s c h a f t . I m Leben der Arbeiter abe r schlug mi t d e m Moment des Aushande lns , 
de r Vere inba rung eine wenngleich vorers t nu r de fac to — wesent l iche W a n d -
lung Wurzeln . Der Arbei ter begann über seine Arbe i t sk ra f t , ü b e r seine Person 
frei zu verfügen. Sobald nämlich der Grundhe r r den Arbei ter — sei 's, daß er 
ihn n icht benöt ig te , oder daß die be iden P a r t n e r n ich t ver t ragse in ig wurden — 
in seinem Betr ieb n ich t beschäf t ig te , f ü h r t e das p rak t i sch über ku rz oder lang 
zu dessen Fre izügigkei t , zur A u f h e b u n g seiner unf re ien Schol lenpf l icht igkei t , 
u n d zwar no twend ige rmaßen . 
Das A u f k o m m e n des auf E n t l o h n u n g b e r u h e n d e n Arbei t sverhä l tn i sses 
be l ang te jedoch n i c h t nur die Bez iehung zwischen G r u n d h e r r s c h a f t und 
Arbe i t e rn . Die oben festgestell te doppe l t e Ar t der E n t l o h n u n g zeigt zugleich an , 
d a ß die innere Dif ferenzierung der B e r g k n a p p s c h a f t , die in den a m Ende des 
12. J a h r h u n d e r t s a u f k o m m e n d e n Berggenossenschaf ten mi t de r Gegenüber-
s te l lung von a r b e i t e n d e n »Meis ter«-Unternehmern und den v o n ihnen ange-
s te l l t en Hi l f sa rbe i te rn (»operarii«) schon e in igermaßen die P r ä g u n g von Klas-
sengegensätzen gewinn t , in ihren A n f ä n g e n auf eine f rühere Ze i t spanne zurück-
geh t . Sie muß noch zur Zeit des i n t a k t e n Bes tehens des g rundher r schaf t l i chen 
Bet r iebes , also inne rha lb dessen e inget re ten sein. Das war eine na tür l iche 
Folge der Tei lung des Arbei tsprozesses und — was dami t aufs engs te v e r k n ü p f t 
w a r der V e r b r e i t u n g der besonderen , fachlich dif ferenzier ten Arbeit .8 4 Wie 
wir gesehen h a b e n , setz te dieser P rozeß im B e r g b a u mit dem Übergang zum 
T i e f b a u ein. I ch meine dami t den Ze i tpunk t , als die zum Schach t verengte 
G r u b e schon einige Lach te r Teufe erre icht h a t t e . Dieser Prozeß begann dami t , 
d a ß das H ä u e r w e r k un te r den n u n m e h r durch abgesonder te G r u p p e n bes t r i t -
t e n e n Bet r iebsab te i lungen nicht n u r im Verhä l tn is zu den Be t r i ebsgruppen mi t 
e in facher Arbei t (Erz förderung , E n t w ä s s e r u n g , H a l d e n h ä u f u n g usw.), sondern 
auch zu den besonderen Arbe i t sphasen (Z immermannsa rbe i t , Werkzeugschmie-
den , Erzsche idung) mehr und m e h r zum ausschlaggebenden F a k t o r des 
g e s a m t e n Produkt ionsprozesses der gesamten E r z p r o d u k t i o n — wurde.8 5 
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 Die qua l i t a t i ve Gegenübers te l lung der anspruchsvol len , besondere Fachkenn tn i s se 
e r fo rde rnden , von mir als »besondere« beze ichneten Arbei t u n d der »einfachen« Arbei t ist n ich t 
zu verwechseln m i t d e m Marxschen Gegensa tzpaa r von k o n k r e t e r nützl icher Arbe i t und sozialer 
durchschni t t l i cher Arbe i t . 
85
 Bezüglich d e r inneren Di f fe renz ie rung der Berg leu te weicht meine Dars te l lung von 
Z y c h a s Auffassung be t räch t l i ch ab, d e n n er setzt diese m i t e inem viel spä t e r en Ze i tpunk t an . 
ZYCHA (1899, S. 100 —101) meint , die m i t dem G r u n d h e r r n Ver t räge schl ießenden Genossen-
s c h a f t e n hä t t en die ganze Arbei te rbe legschaf t der f ragl ichen Grube e r faß t , wobei jeder Berg-
genosse die gleiche Arbe i t verr ichte t u n d nach Abzug des g rundher r schaf t l i chen Anteils von 
der E rzausbeu te den gleichen Teil wie die übr igen Genossen erha l ten hä t t e . Diese H o m o g e n i t ä t 
der m i t der jeweil igen Arbe i t e rve rb indung ident ischen Grubengese l l schaf ten sei erst spä te r 
d u r c h die mit der En tw ick lung der T e c h n i k au fgekommenen höheren Arbe i t s te i lung und der 
d a r a u s resul t ierenden Über- und U n t e r o r d n u n g gegliedert worden. Die e r f ah rens t en Arbei ter , 
d e n e n zugleich die L e i t u n g der gemeinsamen P roduk t ion zufiel , h ä t t e n sich gegenüber den 
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Der Auflösung des g rundher r l i chen Eigenbet r iebs , den wir an der W e n d e 
v o m 12. z u m 13. J a h r h u n d e r t b e o b a c h t e n können , ging also dessen innere 
Lockerung voraus . Diese Lockerung , die schließlich den s t a r r en Gegensa tz 
zwischen d e m p r o d u k t i v e n Arbei ter , der aus der Ver te i lung des P r o d u k t e s aus-
geschlossen war , und d e m G r u n d h e r r n , der sich das ganze A r b e i t s p r o d u k t 
aneignete , lösen sollte, m u ß sowohl im E r z b a u als auch im Sudwerk8 6 s chon 
sehr f r ü h — alsbald n a c h dem U b e r g a n g zum T ie fbau — eingesetzt h a b e n . 
E r ließ aber — al lmähl ich fo r t schre i t end — den Ausgleich im Zeichen einer 
b e s t i m m t e n Tei lung des Arbe i t sp roduk te s erst nach mehre ren Menschena l te rn 
heranre i fen . U m so beschleunig ter wurde das T e m p o in der P h a s e des völl igen 
Niedergangs des g rundhe r r scha f t l i chen Betr iebes , in der Ze i t spanne , die sich 
in den Ver t rägen der J a h r h u n d e r t w e n d e widerspiegelt . Wie wir gesehen h a b e n , 
ging die U n t e r n e h m u n g , die den P roduk t ionsp rozeß organis ier te , und der 
Besitz des Grubenscha tzes innerha lb der J a h r e eines k n a p p e n Menschenal ters 
in einer wachsenden Zahl von G r u b e n in die H ä n d e der Berggenossenschaf ten 
über, die von den »Meistern« der a rbe i t enden Bergleute , den H ä u e r n gegründe t 
wurden . Der E igen tümer , der Grundhe r r , der sich einst die G r u b e n p r o d u k t e 
voll und ganz angeeignet ha t t e , m u ß t e sich n u n m e h r mi t einer s c h r u m p f e n d e n 
P r o d u k t e n q u o t e und der Rolle eines passiven Rentenbez iehers begnügen . 
4. Die Vollentfal tung der gewerkschaf t l ichen F o r m und das A u f k o m m e n 
von kapi tal is t ischen Tendenzen in Trient 
Mit der E n t w i c k l u n g in den Zezzener Gruben s t i m m t das Bild völlig 
überein, das sich uns f a s t auf die J a h r e genau zur selben Zeit — zwischen 
1185 und 1214 in e inem anderen Grubenrev ie r der Süda lpen , in T r i e n t 
(Trento) da rb ie te t , immerh in mit d e m Unterschied , daß die En twick lung hier 
weiter fo r tgeschr i t t en is t . Die Tendenzen , die sich in K ä r n t e n eben erst he raus -
bilden, h a b e n in Tr ien t schon ihre volle E n t f a l t u n g erre icht . 
Der Bischof von T r i e n t schloß 1185 mi t den Berg leu ten der umliegenden 
Si lbererzgruben einen Ver t r ag , dar in die K n a p p e n , die V e r t r a g s p a r t n e r des 
Arbei tsgenossen, die die e infachere Arbei t der E rz fö rde rung u n d -Scheidung besorgten, e ine 
vor te i lhaf te re Stel lung e rworben . 
Diese A n n a h m e e n t b e h r t jeder Grund lage , j a , sie widerspr ich t geradezu der Aussage 
der auf uns gekommenen Denkmä le r . Die Genossenschaf ten , mi t denen der Grundher r z u m 
Betr ieb einzelner Gruben V e r t r ä g e eingeht , er fassen bei wei tem n ich t die ganze Arbei terbeleg-
schaf t der f ragl ichen Grube, sondern nur die Häue r , die Meister. I h r e m genossenschaf t l ichen 
Anteil en t sp rechend teilen sie sich und nur sie in der E r z a u s b e u t e der Grube , während die ein-
fachen Arbe i te r , die »operarii« der zusätz l ichen Bet r iebsab te i lungen , der übr ige Teil des Kol-
lekt ivs , n u r e infache Tage löhner , die Lohna rbe i t e r der Un te rnehmergenossen sind. U n d das 
konn te gar n ich t anders sein. Die f ragl ichen G r u b e n waren zur Zeit der Ve r t r äge durch Wasser -
no t vom Absau fen bedroh t , d. h. sie waren schon in eine größere Teufe vorgedrungen . Somi t 
war der Z e i t p u n k t längst vorbe i , als in der T e u f e von einigen Lach te rn die ursprüngl ich schon 
komplexe Gliederung des Arbei tsprozesses einersei ts , ihre räuml iche Auswei tung andererse i t s 
die Tei lung u n d qua l i t a t ive Di f fe renz ie rung der Arbei t ausgelöst h a t t e . 
8G
 INAMA-STERNEGG, 1886, besonders S. 595. 
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Bischofs als »argentari i , qu i soient apel lar i silbrarii« beze ichnet werden. 1 
Die auch n a m e n t l i c h a n g e f ü h r t e n Ver t r e t e r der B e r g k n a p p e n ve rpf l i ch te ten 
s ich im N a m e n der ganzen Gemeinscha f t , der Berggemeinde , auf G r u n d eines 
Mehrhei tsbeschlusses 2 zur Le i s t ung eines a u c h der S u m m e nach fes tgese tz ten 
jähr l ichen Zinses . Dieser w u r d e den verschiedenen Berufska tegor ien der Berg-
l eu te en t sp rechend abges tu f t u n d war in zwei R a t e n zu der v o m Bischof zu 
b e s t i m m e n d e n Fr i s t zu er legen. Der Zins be t rug ba ld zwei P f u n d Denare 
( = 480 Denare ) , ba ld ein P f u n d Denare ( = 240 Denare) , ba ld aber 10 solidi 
( = 300 Dena re ) . 3 Zwei P f u n d Denare le i s te ten H ä u e r (»Vurhe«, wohl aus dem 
deutschen W o r t »Gewerke« oder aber aus d e m la t in is ier ten »werki«), Schaffer 
(»xaffar«), W ä s c h e r (»wassar«) u n d Schmelzer (»smellc»); ein P f u n d Denare 
h a t t e der W ä s c h e r zu en t r i ch t en , der n ich t auf seine eigene R e c h n u n g , sondern 
auf jene des »Meisters« a rbe i t e t e (»qui suo magis t ro lava t«) ; bei dem nach dem 
Schmelzer fo lgenden einen P o s t e n ist die Angabe sowohl der Berufska tegor ie 
als auch die A n z a h l der zu le is tenden P f u n d Denare ( m u t m a ß l i c h zwei, denn 
i m Text s t e h t die P lu ra l fo rm »talenta«) wegen einer U r k u n d e n l ü c k e ausgefal-
len. Schließlich en t r ich te te j e d e r Gangmeis te r der Köh le r u n d andere r in den 
Gruben w e r k e n d e n Arbei ter 10 solidi, was schon in A n b e t r a c h t der Größe 
des Zinses d a h i n zu in te rp re t i e ren ist , d a ß diese S u m m e jeweils als gemein-
samer Zins de r einzelnen A r b e i t e r t r u p p s , der »Gänge« angerechne t wurde.4 
F ü r diese Zinsle is tung g e s t a t t e t e der Bischof den Angehör igen der Bergge-
meinde auf d e m »Berg«, d . h . im gesamten Grubenrev ie r das freie Schürfen , 
u n d zwar a l len, den Reichen ebenso wie den Armen. 5 Diese generelle Er l aubn i s 
bezog sich a b e r nu r auf die E r m i t t l u n g v o n Meta l ladern , von Gängen, d. h. auf 
das Schürfen. Sobald näml ich einer im Fal le eines F u n d e s eine Grube (»foveam«) 
ab teu f t e u n d hier mit Gewinn Erz fö rde r t e , h a t t e er ü b e r den wei teren A b b a u 
der Grube m i t dem Bischof oder dessen »gastaldio« einen besonderen Ver t r ag 
zu schließen. 
1
 S C H W I N D - D O P S C H , 1 8 9 5 , N r . 1 2 , S . 1 8 - 1 9 . — V g l . Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 6 8 - 7 0 , 9 5 - 9 7 , 1 3 4 
u n d passim. 
2
 »Heinr icus Ersingar e t R i p r a n d u s de Te lve et T r in t inus Covala t — (hier Lücke im 
U r k u n d e n t e x t ) — super hoc ab argentar i i s , qui soient apellari s i lbrari i , electi nomine et vice 
ipsorum s i lh ra ro r ium et una c u m t o t a un ivers i t a te vel maiori p a r t e s i lhraror ium p romise run t 
domino. . . .episcopo . . .« SCHWIND-DOPSCH, 1895, а. а. O. — Vgl. ZYCHA, 1899, S. 68 — 70 
u n d 134. 
3
 Die Geldsor te ist in verones ischen D e n a r e n zu ve r s t ehen ; in den zeitgenössischen 
t r ident in ischen Quellen k o m m t zume i s t dieser vo r . 
4
 Der einschlägige T e x t a b s c h n i t t : »quilibet kener tarn ca rbona r io rum, q u a m al iorum 
qui in monte l abo rave r in t X solidos dare debeat .« »Kien« = »Kiefer« — der harzre iche Nadel-
b a u m ; »Kiener« bedeu te t in Tirol den Köhler . A u s dem T e x t z u s a m m e n h a n g ist es zweifellos, 
d a ß »kener« h ier d e n Gangmeis ter de r Köhler , bzw. im allgemeinen einzelner Gruppen , »Gänge« 
v o n Bergarbe i t e rn bedeute t , j e n e n , der in ih rem N a m e n mi t d e n G r u b e n u n t e r n e h m e r n über 
die zu ve r r i ch t ende Arbeit handelse in ig wurde . »Gangmeister , T ruppmeis t e r« is t keine zeit-
genössische B e n e n n u n g ; wir h a b e n diese Beze ichnung mangels einer besseren aus dem Sprach-
gebrauch der Ante i l schni t te r de r bürgerl ichen Zei t ü b e r n o m m e n , vgl. K a p i t a l I3 , S. 732. f f . 
6
 » . . . m e n s ipsis omnibus , t a rn pauper i , q u a m divit i c o m m u n i s esse debea t . . .« 
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Die B e r g k n a p p e n s t anden u n t e r der G r u n d h e r r s c h a f t des Bischofs u n d 
genossen se lbs tvers tändl ich dessen Schu tz . E r oder sein V e r t r e t e r war Ger ich ts -
herr ü b e r die Berggemeinde. A u ß e r dem Zins waren aber die K n a p p e n d u r c h 
keine a n d e r e Abgabe an den G r u n d h e r r n be las te t . Auch k o n n t e n sie se lbs t 
da rüber entscheiden, ob sie be im Bischof das außerorden t l i che »subsidium« 
b e a n t r a g e n wollten. U n d schließlich gewährle is te te der Bischof ihre persön-
liche F re ihe i t . Sie k o n n t e n sich f re i u n d une ingeschränk t auf dem »Berge« auf -
hal ten u n d be tä t igen , desgleichen in der S t a d t frei v e r k e h r e n u n d nach f r e i e m 
Ermessen k o m m e n u n d gehen, wohin sie wol l ten. 
D e r Tr iden te r B e r g v e r t r a g regel t zwei wichtige Momen te der P r o d u k -
t ionsverhäl tn isse . E i n m a l gewähr t er den B e r g k n a p p e n die persönliche Fre i -
heit , z u m anderen g ib t er das Schür fen frei . Diese be iden Momente h ä n g e n 
aufs engs te zusammen . Das Volk der Berggemeinde ve rme in t e näml ich in de r 
Schür f f re ihe i t die ob jek t ive Voraus se t zung seines mater ie l len A u s k o m m e n s , 
die Gewähr fü r ein freies Leben zu f i n d e n . Die Vere inba rungen h a t t e n all-
gemeine Gel tung . Sie be l ang ten alle g rundher r schaf t l i chen U n t e r t a n e n , die i m 
Bergbau t ä t i g waren, desgleichen den »Berg«, als E i g e n t u m des G r u n d h e r r n , 
d. h. das g rundher r schaf t l i che E r z e i g e n t u m insgesamt . Dieser En twick lungs -
prozeß, de r sich in Zezzen zur selben Zeit ers t Schr i t t f ü r Schr i t t , auf einzelne 
Gruben u n d deren K n a p p s c h a f t b e s c h r ä n k t , herausbi lde te , en t f a l t e t e sich in 
Tr ient zur al lgemeinen U m g e s t a l t u n g der sozialen S t r u k t u r des Bergbaus.® 
Das wesent l ichs te M o m e n t an dieser epochalen W a n d l u n g war die Ve rände -
rung, die i m Besitz des E rze igen tums , in den E igen tumsverhä l tn i s sen e i n t r a t . 
0
 ZYCHA (1899, S. 96) h ä l t den B e r g b a u in T r i e n t f ü r jüngeren U r s p r u n g s ; seine A n f ä n g e 
sollen n ich t viel weiter zurückre ichen als 1185. Dar in ve rme in t er die E r k l ä r u n g da fü r zu f i n d e n , 
daß sich die f rühe re lokale En twick lung in den T r i d e n t e r Ver t rägen n ich t widerspiegelt . Der 
Bischof h a b e den Bergknappen von vornhere in größere Fre ihe i t als a n d e r e n o r t s üblich g e w ä h r t , 
u m die f r e m d e n — deu t schen — Berg leu te in mögl ichs t großer Zahl n a c h Tr ien t zu locken . 
Die E i n w a n d e r u n g des deu t schen E l e m e n t s sei d u r c h den deutschen N a m e n der meis ten a u s 
den J a h r e n 1208 —14 b e k a n n t e n Un te rnehmergenossen (»werki« — Gewerken) und d u r c h die 
deutschen, bzw. aus den deu t schen ve rze r r t en t l ehn ten F a c h a u s d r ü c k e der U r k u n d e v o n 1185 
bes tä t ig t . 
D a ß diese Hinweise zu t re f fen , l ä ß t sich n ich t bes t re i ten . E b e n s o wenig möch te ich 
best re i ten, d a ß der Bischof n a c h einer v e r n ü n f t i g e n , der gegebenen Lage R e c h n u n g t r a g e n d e n 
Verwer tung seines E rze igen tums t r a c h t e t e . Wie aber noch weiter u n t e n auszu füh ren is t , l ä ß t 
sich demgegenüber aus den bischöfl ichen L a u d a m e n t a der J a h r e 1208 —14 t a t sächl ich fes t -
stellen, d a ß das einfache Ausschöpfen des Wassers in H a n d a r b e i t — m i t einem angesei l ten 
Eimer — zur Behebung des Grubenwassers zu dieser Zeit in Tr ien t n i ch t mehr aus re ich te . 
S t a t t dessen, zumindes t abe r daneben w u r d e die ungleich le i s tungss tä rkere Radhaspe l ( R a d -
werk) v e r w e n d e t , j a man h a t t e schon Sumpfs to l l en zur En twässe rung abgesoffener G r u b e n . 
All das d e u t e t darauf hin, d a ß die Tr iden t ine r Gruben zu dieser Zeit schon in größerer A b t e u f e 
betr ieben w u r d e n . Wir müssen also den Be rgbau im Tr ident in ischen eben so wie j enen a m 
Zezzener Berg f ü r äl terer H e r k u n f t ha l t en . W e n n aber dem so ist, lassen sich die en twicke l te ren 
Produkt ionsverhä l tn i s se , die wir aus dem V e r t r a g von 1185 ersehen, ande r s n ich t in t e rp re t i e ren , 
als daß auch der Tr ident iner Bergbau die aus Zezzen b e k a n n t e En twick lungsphase d u r c h l a u f e n 
ha t t e , n u r d a ß er im rascheren Tempo die epochale E n t f a l t u n g erreichte . D a z u mochte se lbs t -
vers tändl ich zusätzl ich sowohl die den R e a l i t ä t e n gerecht werdende E i n s i c h t der G r u n d h e r r -
schaf t als a u c h die größere technische E r f a h r u n g der aus f r emden L a n d e n e ingewander ten 
— wohl a u c h schon f rüher zugezogenen (here ingerufenen) — deutschen B e r g k n a p p e n be ige t ra -
gen haben . 
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Mit der E r k l ä r u n g des P r inz ips der Schi irffreihei t über l ieß nämlich der Bischof 
von Trient sein ganzes E r z e i g e n t u m — n a c h endgül t iger Auf lassung des eigen-
betr iebl ichen Bergwerks — in den N i e ß b r a u c h der Berggemeinde. Allerdings 
nu r in deren Nießbrauch , d . h . in deren n u t z e n d e n Besi tz , denn mi t dem von 
vornherein b e s t i m m t e n persönl ichen Zins einerseits, m i t den Abgaben , die er 
in Fundfä l l en nach den erschlossenen G r u b e n auszubedingen vorsah, anderer -
seits, behiel t er sich den wei teren Gewinnante i l an se inem Erze igen tum in 
Form der Geldrente , gegebenenfal ls der Geld- und N a t u r a i r e n t e vor . Sein 
E i g e n t u m s r e c h t blieb d e m n a c h bes tehen. Doch der e f fek t ive Nießbrauch des 
E igen tums s c h r u m p f t e auf die Ren te ein, die sich nu r auf einen Bruchte i l des 
geförderten Wer t e s belief." Die vom G r u n d h e r r n gewähr te Schürf f re ihe i t , m i t 
Zychas t r e f f e n d e r B e z e i c h n u n g die »grundher rschaf t l i che Bergfreiung«,8 ist 
also nicht zu verwechseln mi t der spä t e r en »allgemeinen Bcrgbaufre ihei t« , 
die sich n a c h der Fes t igung der landesfürs t l ichen Berghohe i t auf Kos t en des 
Grundher rn herausbi lde te u n d g le ichbedeutend war m i t der völligen Auf-
liebung des g rundher r scha f t l i chen E igen tumsrech tes , des E igen tums a m Berg-
schatz.9 Zweifellos war j e d o c h dieser neue R e c h t s g r u n d s a t z schon in dieser 
ersten V a r i a n t e der Absch luß einer En twick lungsphase u n d zugleich Ausgangs-
punk t f ü r die E n t f a l t u n g v o n E igen tums- und Besi tzverl iä l tnissen, die sich 
von den f r ü h e r e n völlig un te rsch ieden . 
N u t z n i e ß e r dieser Schür f f re ihe i t w a r die werkende K n a p p s c h a f t — im 
gegebenen Fal le das Volk der Berggemeinde von Tr ient —- in seiner Gesamthe i t 
(»tota universi tas«).1 0 I h n e n allen s tand somi t das Schür fen frei und demzufolge 
im Falle eines glücklichen Fundes auch die nu tzende Bes i t znahme. Das aber 
war nur eine Möglichkeit, d e n n die Gemeinde konn te d a r a u f keinen nennens-
werten E i n f l u ß nehmen, wer in Wirkl ichkei t am Besitz des vom G r u n d h e r r n 
allen Angehörigen der Gemeinscha f t zugängl ich gemach ten Erze igen tums teil-
haben sollte. Die allgemeine Bergfre iung, das allen f re i s tehende Schürfen h a t t e 
nicht den gemeinschaf t l i chen Besitz des Bergscliatzes zur Folge. Die e f fek t ive 
Bes i t znahme und ihre Rege lung war ein persönlicher u n d ausschließlich p r iva t -
rechtl icher H a n d e l zwischen den Gruben t eu fenden Schür fe rn , d. h. den ein-
7
 Wir h a b e n aus Trient ke ine konkre ten A n g a b e n da fü r , welche Leis tungen sich die Grund-
herrschaf t ü b e r den von v o r n h e r e i n fes tgesetz ten persönlichen Zins h inaus in den Ver t r ägen 
über die A u s b e u t e der einzelnen erschlossenen G r u b e n f ü r sich a u s b e d a n g . Es ist j edoch — wie 
ZYCHA (1899, S. 70) darauf h inwe i s t — unwahrsche in l ich , daß diese Leis tungen den vom St i f t 
Admont e r h o b e n e n Zehent ü b e r t r o f f e n h ä t t e n . 
s
 Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 6 9 . 
9
 Vgl. ZYCHA, 1899, S. 156 f f . , besonders S. 166—172.—Die Rega lansp rüche der deu t schen 
Kaiser m a c h t e n zwar das E i g e n t u m s r e c h t der Grundhe r r en an i h r em Bergschatz schon in der 
zweiten H ä l f t e des 12. J a h r h u n d e r t s s tr i t t ig , ohne es jedoch p r a k t i s c h auch nur i rgendwie zu 
schmälern. Dieser Rega lansp ruch wurde auch bezüglich der T r iden t ine r Si lbergruben gerade 
am Ende de r 1180er J a h r e ( lufgeworfen. Der Ka i se r begnügte sich aber dami t , sich seinen 
Anspruch auf die Gruben v o r z u b e h a l t e n , u m sie d a n n dem Bischof auf dessen Bi t t e zu über -
lassen (SCHWIND —DOPSCH, 1895, Nr . 14, S. 22 — 23; die U r k u n d e is t vom 15. F e b r u a r 1189 
dat ier t) . 
10
 Vgl. A n m . 5. 
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zelnen Angehör igen der Berggemeinde u n d dem Grundhe r rn . Wer ta t sächl ich 
in den nu tzenden Besitz des Bergschatzes gelangte , das h ing auch vom Zufa l l ah, 
v o m »Bergmannsglück«. Das j edoch war n u r zweitrangig von B e d e u t u n g , denn 
der Personenkreis , der innerha lb der Gesamthe i t der Bergleute a m Nieß-
b r a u c h in ers ter Reihe te i lhaben k o n n t e , m u ß im großen u n d ganzen als deter-
min ie r t b e t r a c h t e t werden. Die Bes i t znahme wurde näml ich infolge ent-
wicklungsbedingter , ob jek t ive r F a k t o r e n f a s t zum Vorrech t einer b e s t i m m t e n 
Schicht der Bergleute . Ich meine die H ä u e r , die die anspruchvol l s te Arbeit 
des Produkt ionsprozesses , den A b b a u vor Or t ve r r i ch te ten u n d die wir schon 
aus der Zezzener E n t w i c k l u n g der Gruben als »Meister« kennen . Sie w a r e n im 
Besitze der besonderen Kenntn i s se , des Schlüssels zum lockenden Geheimnis 
der Bodenschä tze . Na tu rkenn tn i s se , technische Findigkei t und fachl iche Fer-
t igke i ten , die sich auf Grund der Arbe i t s e r f ah rung im Wechsel der Geschlechter 
v o n den Vä te rn auf die Söhne v e r e r b t u n d gemehr t h a t t e n , all das erwies sich 
als eine der ausschlagebends ten P r o d u k t i v k r ä f t e , all das war persönliches, ja , 
was noch mehr ist , erbliches E i g e n t u m des Häuers . 1 1 Nich ts war also selbst-
vers tändl icher , als daß die vor Or t werkenden Häue r im über l ie fer ten Besitz 
dieses Wissens gegenüber den minder sachvers tänd igen E l emen ten den Nieß-
b r a u c h des Bergschatzes im großen und ganzen an sich b r a c h t e n . 
Die nach außen , dem G r u n d h e r r n gegenüber als einige Gemeinschaf t 
a u f t r e t e n d e Be rgknappscha f t 1 2 wa r d e m n a c h auch in T r i e n t von innen lier 
s t a r k gegliedert , und zwar en t sp rechend den besonderen Arbei t sbere ichen bzw. 
der qua l i t a t iven Dif ferenzierung der Arbe i t . Es hande l t sich n icht e infach 
d a r u m , daß mi t den H ä u e r n (»vurhe«), den im Grubenbe t r i eb le i tenden Schaf-
f e rn , dem Wäscher und dem Schmelzer die einzelnen Momen te des P r o d u k -
t ionsprozesses, zur besonderen Arbe i t — zum besonderen Beruf — gepräg t , 
in Ersche inung t r e t en . Die besondere und die einfache (einfachere) Arbe i t war 
zugleich der K a t a l y s a t o r einer Vermögensdi f fe renz ierung. Das o f f enba r t sich 
a u c h in der Z i n s a b s t u f u n g des Bergwerksver t rages aus dem J a h r e 1185. 
Die einzelnen »Gänge«, die T r u p p s der e infachen Arbei ter , der »laboratores«, 
also jeweils Gruppen von mehreren Bergleuten , h a t t e n gemeinsam nicht soviel 
11
 Vgl. oben S. 4 7 - 4 8 , 263—265, 2 9 0 - 2 9 1 . - Vgl. Kap i ta l , I3, S. 443 über die W a h r u n g 
de r Fachgeheimnisse . 
12
 ZYCHA, 1899, S. 133 —134 n e n n t es Berggemeinde. In Wirk l ichkei t hande l t es sich 
z u m i n d e s t in Tr ien t nur u m deren K e i m f o r m , denn sie h a t keine ausgepräg te re Organ i sa t ion ; 
wede r von der G r u n d h e r r s c h a f t bestel l te noch aus der Gemeinschaf t gewähl te Vors teher . 
G a n z zu schweigen davon , daß die Angehör igen dieser Gemeinde auf G r u n d ihrer persönl ichen 
Fre ihe i t in s tänd igem K o m m e n u n d Gehen, d. h. in s te te r F l u k t u a t i o n waren (ZYCHA, 1899. 
S. 69). D a r u m auch gab diese Gemeinde n u r gelegentl iche Lehenszeichen von sich, wie z. B. im 
Fa l l e des Ver t rages von 1185. D a m i t möch te ich se lbs tvers tändl ich keineswegs in Abrede stel-
len, d a ß bei den Bergleuten das Bewußt se in der Zusammengehör igke i t , der Gemeinschaf t 
n i ch t rege gewesen wäre. Das war es zweifellos, u n d diese Einhei t e n t b e h r t e auch n ich t der 
na tü r l i chen Bindung , die im gleichen Beruf , in der Zugehörigkei t zum selben besonderen Pro-
dukt ionszweig , zum Bergbau u n d noch wi rksamer in der — wenngleich qua l i t a t i v un te rsch ied-
l ichen — gemeinsam ver r ich te ten Arbe i t gegeben war . 
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abzugeben , wie jeweils ein H ä u e r (»vurhe«), ein Schmelzer , ein Schaffer oder 
ein W ä s c h e r an Zins leisten m u ß t e . 1 3 
Zweifellos h a b e n wir im W o r t »vurhe« eine verzer r te F o r m des aus den 
T r i d e n t e r Quellen der J a h r e 1208 —14 b e k a n n t e n »werki«14 vor uns , das in 
seiner B e d e u t u n g zu dt. »werken« gehör t , somit als eine erste E r sche inungs fo rm 
des s p ä t e r a u f t a u c h e n d e n dt. »Gewerke« zu b e t r a c h t e n ist .1 5 Alle diese Fach -
ausd rücke haben z u m gemeinsamen Bedeu tungske rn das Werk en , die von der 
e in fachen Arbei t , »labor« unterschiedl iche, besondere Tä t igke i t im Arbei ts-
prozeß des Bergwerks , also die Grubena rbe i t im engsten Wor t s inne : den A b b a u 
des E rzes , die H ä u e r a r b e i t . W e n n wir nun im Untersch ied dazu aus den 1208—• 
14 gegebenen, den B e r g b a u be langenden »laudamenta« des Bischofs von Tr i en t 
e rsehen, daß er sie n i c h t mehr mi t der Gesamthe i t der K n a p p s c h a f t , m i t den 
»silbrarii«, sondern m i t den »werci« u n d mi t »anderen weisen und wohlhaben-
den Leuten« der Gemeinde Tr ient 1 6 e rör ter te , so ist es o f fenkundig , daß inner-
halb de r Gesamthei t der Bergarbe i te r die vor O r t werkenden H ä u e r die Gruben-
u n t e r n e h m u n g und den Nießbrauch des Bergschatzes sich angeeignet h a t t e n . 
Wir werden noch sehen , daß zur selben Zeit diese H ä u e r s c h a f t auch f r e m d e n , 
u rsprüngl ich a u ß e r h a l b der Berggemeinde s t ehenden , n ich t werkenden Ele-
m e n t e n bereits Sp ie l raum geben m u ß t e . 
I n der u n t e r s u c h t e n Ze i t spanne , an der Wende v o m 12. zum 13. J a h r -
h u n d e r t , waren übr igens auch die technischen Vorausse tzungen des T r iden te r 
Si lberbergbaus ziemlich di f ferenzier t . I n den bisehöfl ichen »laudamenta« wer-
den n i c h t mehr n u r »Gruben« (»putea«, »laborerium«) im al lgemeinen e rwähnt . 1 7 
Es w e r d e n vielmehr Grubenwerke genann t , in denen das auf fa l lends te Merkmal 
der Be t r i ebse in r i ch tung b e s t i m m t e R a d v o r r i c h t u n g e n sind. Und das in e inem 
Maße , daß die Quel len solche Grubenwerke e infach als R ä d e r , als R a d w e r k e 
(»rota«; »rota arcenterie«)1 8 bezeichnen. Wir müssen sie f ü r t iefere Schach t -
werke hal ten , in d e n e n es zur Besei t igung des Grubenwassers einer Ar t lei-
s tungss t a rke r Radvor r i ch tung 1 9 b e d u r f t e , weil die e infache Haspelanlage n ich t 
meh r ausreichte. D a r ü b e r h inaus f i n d e n wir abe r auch eine völlig neue Lösung 
der E n t w ä s s e r u n g vo r , den S u m p f - oder Wassers tol len (»actufus«),2 0 wodurch 
s t a t t des he rkömmlichen »Wasserhebens« eine revo lu t inäre Neuerung in der 
13
 Vgl. oben S. 294. 
" V g l . Anm. 16. 
15
 ZYCHA, 1900, I , S. 239: »Gewerke, d. h. der m i t anderen gemeinschaf t l ich wirkende. . .« 
— ERMISCH, 1887, L X X X V I I I , Nr . 2. — Z. f. G. d. Oberrheins X L I , S. 447: »im t a g a c h t 
s t u n d e n wirken . . .» 
16
 » . . .habi to consilio sup ra sc r ip to rum wercorum et a l iorum sap i en tum et b o n o r u m 
h o m i n u m civitat is T r i d e n t i . . .« KINK (Cod. Wang. , A b t . I I , No. 237 — 242; S. 443 — 454, abe r 
auch in den weiteren l a u d a m e n t a ) . 
17
 E b d . Abt . I I , No. 2 3 8 - 2 4 1 ; S. 4 4 5 - 4 5 2 . 
18
 E b d . Abt . I I , No . 237, 238, 242. — Über die I n t e r p r e t i e r u n g der »rota« vgl. Zycha , 
1899, S. 130, Anm. 32. 
19
 Was fü r ein R a d w e r k des n ä h e r e n zu dieser Zei t in Tr ien t b e n u t z t wurde , geh t aus 
unse ren Quellen n ich t he rvor . 
2(1
 KINK, Cod. W a n g . , Abt . I I , N r . 241, S. 4 5 0 - 4 5 2 . 
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E n t w ä s s e r u n g des Berges ve r such t wurde . E b e n so differenzier te sich auch 
die Abba ua rbe i t . Die A b t e u f u n g der e igent l ichen Grubens t recke erschein t mi t 
den d a r a n werkenden H ä u e r n , den »xencatores alicuius xenkelochi ve l labo-
rerii«21 als besondere Arbei t . 
Wie immer es auch genann t wurde , welche technische E i n r i c h t u n g es 
auch immer h a t t e , das einzelne G r u b e n w e r k war auch in Tr ien t die Betr iebs-
u n d Un te rnehmungs -Grunde inhe i t des Bergbaus . So viele Grubenwerke , so 
viele U n t e r n e h m e n u n d umgekehr t . 2 2 Die F o r m des U n t e r n e h m e n s war im 
al lgemeinen das G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n , die Unte rnehmergenossenschaf t . 2 3 
Der genossenschaft l iche Zusammensch luß b e r u h t e auf dem genossenschaf t -
l ichen Anteil . Zu dieser Zeit scheint noch j ede r Berggenosse gleicherweise 
e inen Antei l g e h a b t zu haben . Da rau f verweis t auch die e inschränkende Ver-
f ü g u n g , daß in einer Grube nu r vier Berggenossen werken durf ten . 2 4 De r Mehr-
hei t sbeschluß übe r den Bet r ieb oder die Auf la s sung einer Grube war f ü r j eden 
Angehör igen der Genossenschaf t ve rb ind l i ch . K a m ein Genosse se inen Ver-
b indl ichkei ten n i ch t nach , en t lohn te er z. B . seine Arbei ter länger als f ü n f z e h n 
T a g e n icht , so ging sein Grubenan te i l ver loren und fiel den übr igen Genos-
sen zu.25 
Die Unte rnehmergenossen w a r e n die »socii« oder »werchi«.26 I n dieser 
l e t z t e ren B e n e n n u n g wird die T a t s a c h e e rkennt l i ch , daß die U n t e r n e h m e r -
genossen zu dieser Zeit im al lgemeinen a u c h selbst noch W e r k e n d e waren , 
die sich persönlich mi t ihrer H ä n d e Arbe i t an der P r o d u k t i o n bete i l ig ten . 
Wie die Zezzener »magistri«, b a u t e n auch die Tr iden te r »werchi« in ih ren Gru-
ben i m al lgemeinen selbst das E rz ab . Se lbs tvers tänd l ich stel l ten sie zur Ver-
21
 E b d . Abt . I I , Nr . 239, S. 4 4 8 - 4 4 9 . 
22
 Wir h a b e n k o n k r e t von zweien K e n n t n i s : KINK, Cod. Wang . , Ab t . I I , Nr . 241, 
I . 450—452, wo es sich u m die Beilegung eines St re i t fa l les hande l t , u . zw. »inter dominos de 
a c t u f o Vace« — (d. h . : »montis Vacce« = der K ü h b e r g bei Tr ien t , vgl . ZYCHA, 1899, S. 50) — 
»ex u n a pa r t e et illos, qui p a r t e m h a b e n t in laborer i is domini Gandi e t domini Gando l f in i et 
Odolr ici Maj i et s u o r u m sociorum«. Das »in laboreriis« darf hier n ich t i r r e führen , es hande l t 
sich offensicht l ich u m eine Fehlschre ibung, denn des wei teren ist n u r von einem »laborerium«, 
d. h . von einer Grube dieser Un te rnehmergenossen die Rede. 
2 3
 Vgl. die vorangegangene A n m . sowie die fo lgenden zwei. 
24
 KINK, Cod. W a n g . , Abt . I I , Nr . 242, S. 453: »de cetero esse debean t q u a t u o r werki , 
scilicet socii a f f ida t i ad u n a m r o t a m de a rzen to e t n o n p lus . . .« E b d . Nr . 237, S. 444: » . . .wer-
cus, qu i p a r t e m h a b e t ad m o n t e m arzenter ie . . .« 
25
 E b d . Abt . I I , Nr . 238, S. 445—447, 12. J u n i 1208: »I tem si aliquis p a r t e m h a b e t in 
m o n t e arzenter ie e t m a j o r pa r s sociorum s u o r u m vo luer i t ibi Iaborare . . . omnes socii laboreri i 
t e n e a n t u r bare i ta re e t siquis eorum per X V dies n o n ba re i t ave r i t e t r a i t u n g u m t e n u e r i t labo-
r a t o r i b u s , ipso iure c a d a t ille a sua pa r t e laborer i i e t p a r s illa t o t a ad alios socios illius laborer i i 
omnes devenia t e t ex inde quiete ipsi i l lam poss ideant .« »Bareitare« lat inis ier te Schre ibung 
v o n d. »beraiten« = zahlen . 
26
 Vgl. oben A n m . 24. Des wei teren: KINK, Cod. Wang . , Abt . I I , Nr . 237; S. 444, 12. J u n i 
1208: »I tem omnes werchi , qui h a b e n t r o t a s e t qu i ad ro tas a rzenter ie laborant« mögen in 
T r i e n t wohnen u n d dessen Bürger sein. U b e r die I n t e r p r e t i e r u n g v o n »rota« vgl. A n m . 18. 
— KINK, Cod. Wang . , A b t . I I , Nr . 238, S. 447, 12. J u n i 1208: » . . .wercus, qui l ib ras X solvit 
p ro f i c to . . .«; »fictum«, d. h. die Ren te , die die e inzelnen Unte rnehmergenossen n a c h der von 
i h n e n be t r iebenen G r u b e dem Bischof — wie es fal lweise ver t rag l ich fes tgelegt w a r — zu leisten 
h a t t e n . Vgl. oben S. 294. 
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r i c h t u n g der sons t igen »einfachen« Arbei ten , die bei der E r z p r o d u k t i o n anf ie len , 
wie Ver fahren u n d Förde rn des Erzes , Ausschöpfen des Wassers usw. auch 
Lohna rbe i t e r an ; u n d zwar j ede r Unte rnehmergenosse so viele, als aus der 
no twendigen Be legschaf t seinem Ante i l en t sp rechend auf ihn entf ielen. Diese 
Lohna rbe i t e r g ingen nämlich n i ch t mi t der Un te rnehmergenossenscha f t , son-
d e r n mi t den e inze lnen Mitgl iedern der Genossenschaf t , den Gewerken ein 
Arbe i t sverhä l tn i s e in und erhie l ten u n m i t t e l b a r v o n diesen ihren Lohn. Dieser 
w u r d e wöchentl ich ver rechne t , gleichzeitig mi t de r Abl ieferung des P r o d u k t e n -
an te i l s (»fictum«), de r dem Bischof zus tand . W e r seine Arbe i te r zwei W o c h e n 
lang n ich t en t lohn te , der verlor seinen Grubenan te i l und dieser fiel den übr igen 
Berggenossen zu.27 Ursprüngl ich h a t t e also j ede r Berggenosse, seinem ideellen 
genossenschaf t l i chen Anteil en t sp rechend , auch in der Grube einen b e s t i m m t e n 
O r t , v o r dem er den Abbau selbst besorgte . Doch te i l ten sich die U n t e r n e h m e r -
genossen in der g e s a m t e n Ausbeu te aller Orter . 2 8 
I n diesem A n f a n g s s t a d i u m w a r e n die Un te rnehmergenossen H a n d w e i k e r -
K l e i n u n t e r n e h m e r . Der P roduk t ionsprozeß in einer Grube bes t and im wesent -
l ichen aus der e in fachen Koope ra t i on einer Be ihe von »Meistern«, d. h. H ä u e r n . 
I h r e Arbei t e rgänz t e sich se lbs tvers tändl ich m i t den zusätz l ichen Arbe i t en 
der Lohnarbe i t e r , so daß sich in dieser vielfäl t igen Arbei t s te i lung die Koope ra -
t i o n der Häuer m i t Momenten ve rqu ick te , die an die M a n u f a k t u r e r innern . 
Die Arbei ter , die die zusätzl ichen P r o d u k t i o n s a u f g a b e n ve r r i ch te t en , waren 
Lohna rbe i t e r der Berggenossen. Sie waren persönl ich frei, doch bo t sich i h n e n 
als einzige Auskommensmögl ichke i t die V e r ä u ß e r u n g ihrer Arbe i t sk ra f t . Zwi-
schen den »Meis ter«-Unternehmern und den v o n ihnen f ü r Geldlohn ange-
s te l l t en Hi l f sa rbe i te rn (nicht Hi l f shäuern) b e s t a n d ein kapi ta l is t i sches Ver-
hä l tn i s . Dessen Sp i t ze wurde — wie im Falle des Handwerksme i s t e r s u n d seiner 
Gesel len — auch h ier durch die gemeinsam ve r r i ch t e t e Arbe i t und das d a r a u s 
en t spr ingende , die Abhängigke i t v e r b r ä m e n d e Bewußtse in der be ruf l i chen 
Zusammengehör igke i t genommen. I m m e r h i n e n t f a l t e t e n sich aus diesem K e i m 
die ausgepräg te ren kapi ta l i s t i schen Tendenzen u n d die kapi ta l i s t i sche Majo-
r i s ie rung im B e r g b a u d i rek te r u n d schneller als im Gewerbe. Dazu t r u g zwei-
fellos auch das g rößere Zahlenverhä l tn i s be i : auf einen H ä u e r - U n t e r n e h m e r 
en t f i e l en be t r äch t l i ch mehr Hi l f sa rbe i te r als Gesellen auf einen H a n d w e r k s -
me i s t e r . Noch wesent l icher m a g der U m s t a n d gewesen sein, daß die Hi l fs-
a r b e i t e r der G r u b e n die P roduk t ionsmi t t e l , die Werkzeuge u n d Gerä te n ich t 
27
 Vgl. Anm. 25, das Zi ta t aus N r . 238. Des we i t e ren : а. а. O. A b t . I I , Nr . 239, S. 448, 
12. J u n i 1208: » . . . nu l lus de cetero denege t alicui vel a l iqu ibus l abora to r ibus r a i t u n g u m suum, 
q u a n d o f i c tum episcopi colligitur, in f r a u d e m ; vel so lva t vel cum gas ta ld ionibus se concordare 
debea t« ; wer dagegen vers t ieß , h a t t e 25 P f u n d S t ra fe zu zahlen, »et nihi lominus b a r e i t a r e 
t e n e a t u r « . Die B e d e u t u n g von »bareitare« s. in Anm. 25. 
28
 Ob die »pars«, der »Anteil« des Un te rnehmergenossen als ideeller — genossenschaf t -
l icher — Teil, oder a b e r als ein b e s t i m m t e r Teil der Grube , als wirklicher Grubentei l zu be t r ach -
t e n sei, diese u m s t r i t t e n e Frage wurde meines E rach t ens v o n ZYCIIA (1899, S. 137 ff .) im ers ten 
S i n n e zufr iedenste l lend und endgül t ig gek la r t . 
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ihr E igen nennen k o n n t e n ; diese gehör ten dem U n t e r n e h m e n , der U n t e r n e h -
mergenossenschaf t . 2 9 
Das Gegensa tzpaa r von »Meis ter«-Unternehmer u n d Lohna rbe i t e r war 
zweifellos das e x t r e m s t e Moment in der Di f fe renz ie rung der werkenden Berg-
k n a p p s c h a f t . Zugleich aber ergab sich neben dieser schon Klassen inha l te t r a -
genden Gliederung auch in der Schicht der Meister, in der E inhe i t der H ä u e r 
eine mehr fache A b s t u f u n g . Das be lang te auch die H ä u e r , die als Angehör ige 
einer Bergbaugenossenschaf t a m N i e ß b r a u c h des Bergschatzes u n m i t t e l b a r 
be te i l ig t waren. Die eine Grube gab reicheres Erz , die andere ein minderes , 3 0 
was an sich schon zu Vermögensun te r sch ieden f ü h r t e . N ich t s lag n ä h e r , als 
d a ß der wohlhabend gewordene Handwerke r -Un te rnehmergenosse , der b is lang 
ve r r i ch te t en H ä u e r a r b e i t den R ü c k e n keh r t e , s t a t t seiner selbst einen ande ren 
vo r Or t arbei ten ließ u n d sich selbst nur u m seinen Geschäf t san te i l , u m den 
E r t r a g seines U n t e r n e h m e n s k ü m m e r t e . U n d das ging soweit , d aß er auch 
die d i rek te Verwa l tung seines Grubenan te i l s e inem »manualis«, e inem F a k t o r 
a n v e r t r a u t e . 3 1 So mause r t e sich der H a n d w e r k e r , der Mei s t e r -Unte rnehmer 
z u m kapi ta l i s t i schen U n t e r n e h m e r . 
Inne rha lb des Kreises der U n t e r n e h m e r k a n n m a n aber noch eine andere 
Gl iederung beobach ten . Es gab näml ich zur f ragl ichen Zeit noch Bergwerke , 
in denen die U n t e r n e h m u n g der Fördergenossenschaf t auch die V e r h ü t t u n g 
der Erze er faßte , d. h . das U n t e r n e h m e n auch einen Schmelzofen bet r ieb . 3 2 
Das aber war zu dieser Zeit keine al lgemeine Ersche inung mehr , denn in den 
einschlägigen »laudamenta« ist wiederhol t von der Regelung des E rzve rkau fe s 
die Rede . 3 3 Es m u ß somit U n t e r n e h m e r gegeben haben , die keine Schmelzöfen 
besaßen und die die anfa l lende E r z f ö r d e r u n g ihrer Gruben nu r unverschmelz t , 
als Roherz verwer ten konn ten . Die Bergbaugenossenschaf t , die auch ein H ü t -
t e n w e r k betr ieb, war n icht nur d a r u m in einer vo r t e i lha f t e ren Lage, weil sie 
das geförder te E rz v e r h ü t t e t , als Ede lme ta l l leichter u n d zu einem güns t igeren 
29
 KINK, Cod. W a n g . , Ab t . I I , Nr . 238, S. 446, 12. J u n i 1208: » . . .nullus t a b e r n a r i u s 
nec f e r ra r ius ad m o n t e m c o m m o r a n t i u m in pignore aeeipia t , nec alio m o d o ferros, f unes , segas, 
nee a l iquid aliud, quod pe r t i nea t ad p u t e a m vel l abore r ium al iquod, nisi a scaf ia tore p u t e e vel 
laborer i i illius illa p ignora aeeipiat . . .« »Scafiator« = »Schaffer« d. h. der Verwal ter des Gru-
benbe t r i ebes . 
30
 Das spiegelt sich in unseren Quellen z. B. da r in wider, d a ß die Unte rnehmergenossen 
d e m Bischof im Verhä l tn i s zur Ausbeu t e der einzelnen Gruben bald niedrigere, ba ld höhere 
R e n t e n , »ficta« le is te ten. А. а. O., Abt . I I , Nr . 238, S. 447: » . . .nul lus homo in m o n t e h a b e a t 
p r o p r i u m manua lem, nec ad r o t a m , nisi solus wercus , qui X l ibras solvi t pro f i c to ; e t t a n t u m 
u n u m m a n u a l e m conced imus ad p r o c u r a n d u m eius négocia.« Nach ZYCHA (1899, S. 105, A n m . 
83) w a r der »manualis« ein Schreiber oder ein F a k t o r , jedenfa l l s eine Ar t Schaffer des Mi tun te r -
nehmers . 
31
 Vgl. die vorangegangene A n m . 
32
 KINK, Cod. W a n g . , Abt . I I , Nr . 242, S. 453 — 454, 11. Apri l , 1214. - Dieses L a u d a -
m e n t u m besagt , d a ß v o m nächs ten J a h r e an » . . .werki , qui l abo ran t a r g e n t u m ad ro tas , . . . 
non d e b e a n t laborare ad u n a m r o t a m , nisi t a n t u m c u m uno fu rno e t non cum duobus furnis«; 
sol l ten sie mi t zwei Öfen a rbe i ten , m ü ß t e n sie auch die Abgabe ( f i c tum) nach zwei Öfen leisten. 
33
 E b d . Abt . I I , Nr . 238, S. 446, 12. J u n i 1208: das Erz darf n i ch t in die Dör fe r (»ad 
villas«) beförder t werden , sondern m a n könne es n u r wie dem B r a u c h e nach he rkömml ich , 
n u r auf dem Berge an der Grube v e r ä u ß e r n . — Vgl. noch die fo lgende Anm. 
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Pre i s absetzen k o n n t e . Sie wurde d a n k ihres H i i t t en e ig en tu ms auch zum Erz-
k ä u f e r und v e r m o c h t e in dieser Rolle die E r t r ä g e ihres U n t e r n e h m e n s auf 
K o s t e n der über ke in H ü t t e n w e r k v e r f ü g e n d e n U n t e r n e h m e r auch mi t d e m 
E x t r a p r o f i t der Geschä f t s t ä t i gke i t des H ä n d l e r s v e r m e h r e n . Der e infache 
B e r g b a u u n t e r n e h m e r war näml ich dem E r z a u f k ä u f e r meh r oder minder aus-
gel iefer t , insofern er sich — ob er wollte oder n icht — der P re i sgebahrung 
des Aufkäu fe r s f ü g e n mußte . Besonders n a c h t e i l h a f t war seine Lage, w e n n er 
info lge der e r z a r m e n Ausbeute oder der s te igenden Bet r iebskos ten der Grube 
n i c h t einmal übe r das nötige U m l a u f s k a p i t a l ve r füg t e . Der E r z a u f k ä u f e r n ü t z t e 
diese Lage sogleich durch W u c h e r a n g e b o t e aus . E r war be re i t , die benö t ig te 
S u m m e als Anleihe vorzuschießen, wenn der in die K l e m m e geratene Un te r -
n e h m e r seine g e s a m t e E r z f ö r d e r u n g ihm zusicherte .3 4 
Doch zeigten sich die kap i ta l i s t i schen Tendenzen noch in einer wei te ren 
V a r i a n t e . Auch h ier handel te es sich um die Kapi ta l i s i e rung der U n t e r n e h m u n g , 
i n so fe rn sich de ren Personenkre is mi t n i ch twi rkenden , ausgesprochen kap i t a -
l is t i schen E l e m e n t e n durchse tz te u n d dieser P rozeß nicht n u r in der W a n d l u n g 
der werkenden Un te rnehmergenossen (der Meister) zu Kap i t a l i s t en o f f enba r 
w u r d e . Vielmehr se tz te er auch v o n außen her ein. Das a u ß e r h a l b des Be rgbaus 
gegebene Hande l skap i t a l 3 5 w u r d e nämlich dessen gewahr , d a ß der B e r g b a u 
zu einer außerorden t l i chen Bere icherung, zur raschen Auf s tockung des Geld-
k a p i t a l s gute Möglichkeiten b o t . U m dieses neue Wirkungsgebie t zu durch-
d r ingen und zu gewinnen, wäh l t e es zwei Wege . E i n m a l den mi t t e lba ren Weg , 
d e n wir aus den Verboten des zuvor a n g e f ü h r t e n L a u d a m e n t u m s ersehen . 
D e r K a u f m a n n woll te sich die B e r g b a u u n t e r n e h m u n g selbst n ich t aneignen, 
sonde rn begnüg te sich dami t , d a ß er als E r z a u f k ä u f e r mi t seinen vorgeschosse-
n e n Produk t ionsan le ihen den »Teil<<-Unternehmer zu seinem s tändigen Schuld-
ne r , zur Melkkuh machte . E r ve rd r äng t e diesen nicht aus dem N i e ß b r a u c h 
des Bergschatzes , eignete sich aber durch die B indung seiner E r z a u s b e u t e zu 
e inem im voraus be s t immten , h e r a b g e d r ü c k t e n Preis das M e h r p r o d u k t seiner 
p r o d u k t i v e n U n t e r n e h m u n g u n d seiner persönl ichen Arbe i t in einem n ich t 
u n b e d e u t e n d e n Teile an. Ohne das Risiko der p r o d u k t i v e n U n t e r n e h m u n g zu 
t r a g e n , schröpf te er es e infach un te r d e m Vorwand des vorgeschossenen, 
zumei s t aber n u r teilweise f lüssig gemach ten Kaufpre i ses . Das aber war n ich t s 
anderes als die e r s t en Ansätze zur besonderen bergbaul ichen Var ian te des sog. 
Ver lagssys tems. Doch e r faß te das außerha lb des Bergbaus aufges tockte Geld-
k a p i t a l auch die bes i t znehmende B e r g b a u u n t e r n e h m u n g selbst, u n d zwar 
sowohl der mi t Gewalt ane ignende g rundher r schaf t l i che Geldre ich tum als 
34
 Ebd . A b t . II , Nr . 242, S. 453, 11. April 1214: »Quod nullus h o m o vei homines de cetero 
debea i i t m u t u a r e denar ios alicui homin i vel homin ibus pro quibus denar i i s ipsi homines sint 
a s t r i c t i dare et v e n d e r e suam v e n a m et non aliis homin ibus vendere possint.« 
35
 Uber das Wesen und die i m m a n e n t e Gese tzmäßigke i t der Bewegung des K a u f m a n n s -
k a p i t a l s vgl. K a p i t a l , III, A b s c h n i t t IV, Kap i t e l 20. — Des wei te ren : MARX, E i g e n t u m s -
f o r m e n , S. 47 ff . 
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auch das Hande l skap i t a l , die s täd t i sche V a r i a n t e des d u r c h Ane ignung auf-
g e h ä u f t e n Geldre ich tums. Es waren haup t säch l i ch die n iedr igeren Angehör igen 
der f euda len Hierarchie , die als B e a m t e der bischöfl ichen G u t s v e r w a l t u n g e n 
auch in der geheimnisvol len Wel t der G r u b e n mit m e h r oder minde r g u t e n 
Kenn tn i s sen t ä t i g waren. 3 6 So wissen wir z. B. von einer rebellischen G r u p p e 
der Lehens leute des Bischofs, daß sie u . a. auch Grubenante i le besaßen . 3 7 
Aus den e r w ä h n t e n L a u d a m e n t a kennen wir dem N a m e n nach etwa ach t z ig 
Gewerken (»werchi«), d. h. Un te rnehmergenossen . U n t e r diesen sind in n ich t 
weniger als f ü n f u n d z w a n z i g Fäl len auf G r u n d der N a m e n s f o r m (z. B. A m i c u s 
de Dosso, Feder icus de Albiano, Manelino de Burgo Novo) Personen adel igen 
S tandes zu v e r m u t e n . Ebenso lassen sich die in den Namen l i s t en als »domini« 
beze ichneten Personen schwerlich als Ve r t r e t e r der we rkenden Häuer b e t r a c h -
ten , selbst wenn der Ti te l »dominus« e infach n u r zum T a u f n a m e n gefüg t w i rd ; 
die Zah l dieser Pe r sonen be l äu f t sich auf f ün fzehn , indessen die A n z a h l der 
e infach mi t dem T a u f n a m e n genann t en Personen , die w i r vo rbeha l t los als 
werkende U n t e r n e h m e r b e t r a c h t e n können , n u r den kle ineren Teil der g e s a m t e n 
Gruppe ergib t . Se lbs tvers tänd l ich spiegeln diese Ziffern be i weitem n i c h t die 
t a t säch l iche Gl iederung wider. Die Namen l i s t en schließen immer mi t F o r m e l n 
wie »et alii«, »et a l io rum . . . hominum«, »et aliis multis«, u n d es liegt a u f der 
H a n d , d a ß alle, die so namenlos regis t r ier t wurden , in der Masse die A n z a h l 
der e in fachen werkenden Unte rnehmergenossen mehr ten . Demgegenüber kön-
nen wir die mit e in fachen T a u f n a m e n (fallweise mit d e m T a u f n a m e n u n d dem 
anderen , die Fi l ia t ion anze igenden T a u f n a m e n ) v e r m e r k t e n , jedoch als H e r r e n 
t i t u l i e r t en Personen als Ver t re t e r des bürger l ichen Geldkapi ta l s , des H a n d e l s -
kap i ta l s b e t r a c h t e n , d. h. als kapi ta l i s t i sche U n t e r n e h m e r , die wie die P e r s o n e n 
adeligen S tandes selbst n icht werk ten , wohl aber ande re fü r sich a r b e i t e n 
ließen.3 8 Auch die W e n d u n g des ers ten L a u d a m e n t u m s , der Bischof h a b e die 
fragl iche Ver fügung »habito consilio sup ra sc r ip to rum wercorum et a l i o r u m 
s a p i e n t u m et b o n o r u m civi tat is Tridenti« erlassen, weist darauf hin, d a ß die 
woh lhabende f ü h r e n d e Schicht der S t a d t als Be rgbauun t e rnehmer in te res -
sier t war . 
E s ist vers tändl ich , daß das Geldkapi ta l , das Möglichkeiten zu w e i t e r e m 
W a c h s t u m suchte , sich mi t In teresse dem Bergbau z u w a n d t e . Die F a c h k e n n t -
36
 Vgl. ZYCHA, 1899, S. 1 1 1 - 1 1 3 . 
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 KINK, Cod. W a n g . , Abt . I , Nr . 85, S. 193 — 202, der einschlägige Abschn i t t S. 201, 
30. Mai 1210: Der Gnadenbr ie f des Bischofs fü r seine au f rühre r i schen U n t e r t a n e n , n a c h d e m sie 
sich u n t e r w o r f e n h a t t e n . Der einschlägige Absa tz : » I t em par tes eorum« — d. h. der zu r U n t e r -
t a n e n t r e u e zu rückgekehr t en Auf rüh re r — »in m o n t i b u s arcenter ie d ic imus , quod ipsi d e b e n t 
solvere expensas et h a b e a n t pa r tes suas ad s a c r a m e n t u m s c a f i a t o r u m , quod si no lue r in t , 
expec ten t , donee ad l u c r u m pervener in t e t de p r imo lucro solutis expens is ipsi h a b e a n t p a r t e s 
suas, except i s his, q u a s dominus episcopus omnino al ienavit .« Vgl. Ope t , 1893, S. 233 f f . u n d 
Z Y C H A , 1 8 9 9 , S . 1 1 3 , A n m . 1 1 5 . 
38
 Auf dieser Basis sehe ich — meines E r a c h t e n s m i t Recht — in den domini des Stol lens 
a m »mons Vaccae« sowie u n t e r den drei genann ten Un te rnehmergenossen der mit i h n e n ver-
h a n d e l n d e n Grubenwerke in den »Herren« G a n d u s u n d Gandol f inus kapi ta l i s t i sche U n t e r -
nehmer . 
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nisse und das t echn ische K ö n n e n der an der P r o d u k t i o n persönl ich interessier-
t e n H ä u e r - U n t e r n e h m e r erschlossen nach de r Kr ise des g rundher r scha f t l i chen 
Großbet r iebes d ie Periode eines Aufschwungs in der europäischen Edelerzför-
d e r u n g . In dieser K o n j u n k t u r versprach ein neuer , reicherer F u n d oder aber 
d ie erneute Er sch l i eßung eines gerade abgesof fenen Ganges o f t noch größere 
P r o f i t e , als sie d e r K a u f m a n n d u r c h seine Hande l s t ä t i gke i t erzielen k o n n t e . 
D e s weiteren h a b e n wir gesehen, d a ß gerade d ie t ieferen Bergwerke , die G r u b e n 
m i t Radwerk a ls B e r g b a u u n t e r n e h m u n g o f t m i t der V e r h ü t t u n g gekoppel t 
w a r e n . Die Be te i l igung an d e r Un te rnehmergenossenscha f t eines solchen 
Grubenwerkes ermögl ichte also dem K a u f m a n n als E r z a u f k ä u f e r , Geschäf t e 
z u machen. 
Anlaß z u r Realisierung dieser ve r lockenden Möglichkeiten b o t e n die 
ewigen Tücken de r Natur b z w . die durch sie bedingten Kr i sen der Gruben-
u n t e r n e h m u n g e n ba ld hier, b a l d dor t , aber f a s t immer mi t u n u n t e r b r o c h e n e r 
K o n t i n u i t ä t . D ie L u f t a r m u t d e r immer t i e f e r en Gruben, das Grubenwasser , 
d a r i n die Örter v o n Zeit zu Zeit absoffen u n d d a s immer wieder mi t wachsender 
Vehemenz a u f b r a c h , des we i t e ren die V e r z i m m e r u n g der E ins tü rze s te l l ten 
n i c h t nur das W i s s e n und die technische F ind igke i t der »Meis ter«-Unternehmer 
a u f die Probe, s o n d e r n auch seine materiel len Mittel , seine f inanziel len K r ä f t e . 
U n d gerade a n diesem P u n k t e stellte sich die Krise der U n t e r n e h m u n g der 
k le inen H a n d w e r k e r ein. Die L ö s u n g der n a t u r b e d i n g t e n technischen P rob l eme 
e r fo rder te — m a n denke nu r a n die mehre re hunder t Lacl i te r langen S u m p f -
s tol len — den aufwendigen u n d oft sehr langwierigen B a u u n d Betr ieb von 
i m m e r einfal lsreicheren E in r i ch tungen . Dabe i konn te die Ausbeu t e n icht selten 
a u c h längere Ze i t z. B. bis zu r Ü b e r w i n d u n g des aufgebrochenen Gruben-
wassers — zurückfa l l en . W a s Wunde r , d a ß der kleine M a n n , der »Meister«, 
d e n Wet t lauf m i t der Zeit n i c h t durchhiel t u n d sein Geldkap i ta l ve rs ieg te? 
E r versuchte es m i t Vorschuß, Anleihen, Dar l ehen , die j e d o c h die Ausbeu te , 
d e n Er t rag se ines U n t e r n e h m e n s , seiner p r o d u k t i v e n Arbe i t nur noch ver-
r inger ten . Schl ießl ich blieb i h m keine andere Wahl , als en twede r seinen Gru-
benan te i l abzus toßen , 3 0 oder a b e r den außens t ehenden , aber interessier ten 
Kapi ta l i s t en , d e r — wie m a n h o f f t e — im W e t t l a u f mit der Zeit dank seines 
Geldes bes tehen würde , an de r Genossenschaf t zu betei l igen.4 0 
* 
Die große Zah l von V e r t r e t e r n des Ge ldkap i t a l s in der Reihe der Tr iden-
t e r Grubenun te rnehmer 4 1 l ä ß t erkennen, d a ß im Bergbau die beschleunigte 
kapi ta l is t ische Major is ierung d e r U n t e r n e h m u n g sogleich e insetz te , wenn ein-
m a l das K a p i t a l F u ß gefaßt h a t t e . Das is t n ich t übe r raschend . Wir haben 
näml ich gesehen, daß selbst die entgegengesetz tes ten Momen te e indeut ig der 
39
 Vgl. o b e n A n m . 25. 
40
 Mit ä h n l i c h e r Begründung be i ZYCHA, 1899, S. 1 0 1 - 1 0 2 . 
41
 Vgl. oben S. 303. 
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kapi ta l i s t i schen E n t w i c k l u n g Auf t r i eb verl iehen, w e n n einmal das Geldkap i ta l 
mit dem B e r g b a u in B e r ü h r u n g g e k o m m e n war. W a r i hm das B e rg man n sg lü ck 
hold, so mäuse r t e sich der reich gewordene H a n d w e r k e r - U n t e r n e h m e r selbst 
zum Kap i t a l i s t en . Stel l te ihn Mißgeschick auf die P robe , so u n t e r l a g er seinen 
kapi ta l i s t i schen M i t u n t e r n e h m e r n , w u r d e aus d e m U n t e r n e h m e n v e r d r ä n g t 
und an seine Stelle t r a t m i t der Ü b e r n a h m e seines Grubenan te i l s der k a p i t a -
listische Tei lhaber . 
Diese kapi ta l i s t i sche Major i s ie rung der U n t e r n e h m u n g h a t t e in der 
gesellschaft l ichen S t r u k t u r des B e r g b a u s wesent l iche Ve rände rungen zur 
Folge. Die E igen tumsverhä l tn i s se w a n d e l t e n sich von Grund auf . Der Nieß-
brauch des un te r i rd i schen Schatzes, des Berge igen tums , den b is lang die f ü h -
rende Sch ich t der s cha f f enden Berg leu te , die H ä u e r s c h a f t besessen ha t t e , f iel 
nun dem Geldkapi ta l , d e m auße rha lb des Produkt ionsprozesses s t ehenden 
kapi ta l is t i schen Un te rnehmer 4 2 zu. D a m i t nicht genug, gingen mi t der kap i t a -
listischen Major is ierung der U n t e r n e h m u n g auch die P r o d u k t i o n s m i t t e l , 
zumindes t aber deren aussch laggebender Teil au toma t i s ch in seine H ä n d e übe r . 
So vor a l lem die »Grube« selbst, der Bet r ieb , die W e r k s t a t t der p r o d u k t i v e n 
Arbeit m i t ihrer gesamten E i n r i c h t u n g , den Gängen u n d Stollen sowie deren 
Verz immerung , den L ü f t u n g s s c h ä c h t e n und den En twässe rungsan l agen . Nich t 
minder die in den S t r ecken b e n u t z t e n T r a n s p o r t m i t t e l , die H u n d e und K a r r e n , 
ja , wie wir gesehen h a b e n , selbst die H a n d w e r k z e u g e , die in der Schmiede der 
Grube e rzeug t und ausgebesser t wurden . 4 3 
Diese kapi ta l i s t i sche K o n z e n t r a t i o n des Berge igen tums bzw. seines 
Nießbrauchs und der P r o d u k t i o n s m i t t e l bedingt andererse i t s no tged rungen 
die Los t r ennung der p roduz ie renden W e r k t ä t i g e n von den ob j ek t i ven Voraus-
setzungen der Arbeit4 4 I n dieser Gegenübers te l lung von U n t e r n e h m e r n u n d 
Werk tä t igen waren die Vorausse t zungen der Lohna rbe i t und der L o h n k n e c h t -
schaft gegeben, ha t t e doch die w e r k e n d e K n a p p s c h a f t in E r m a n g e l u n g der 
grundlegenden P roduk t ionsmi t t e l ke ine andere Lebensmögl ichke i t als die 
Veräußerung ihrer Arbe i t sk r a f t . 
I m m e r h i n kann m a n diese Verhä l tn i sse d a z u m a l nur als g rundlegende 
Tendenz begreifen, die sich allerdings u n a b w e n d b a r , Schr i t t f ü r Schr i t t im 
42
 Dieses Geldvermögen war nicht ausschl ießl ich f r e m d e r H e r k u n f t , k a m nicht aus -
schließlich aus Bereichen a u ß e r h a l b des B e r g b a u s . E s m u ß t e auch nicht u n b e d i n g t ein solches 
sein. Es m o c h t e vo rkommen u n d war gewiß n i c h t selten der Fal l , d a ß sich dieses Geldvermögen 
in Händen des H a n d w e r k e r - M i t u n t e r n e h m e r s aufs tock te u n d spä te r , als sich der E i g e n t ü m e r 
von der p r o d u k t i v e n Arbei t abgewand t u n d zum kapi ta l i s t i schen U n t e r n e h m e r gemause r t 
ha t te , die U n t e r n e h m u n g ane igne te . Ansons ten verwende ich die Bezeichnung »Kapital is t« 
und »Kapital« im Sinne v o n Marx , d e m n a c h die P roduk t ions - u n d Ex i s t enzmi t t e l , selbst-
vers tändl ich a u c h das Geldvermügen an sich noch kein K a p i t a l dars te l len; z u m Kap i t a l wer-
den sie ers t , w e n n sie zugleich auch Mittel de r Ausbeu tung des Arbei ters u n d zugleich solche 
der H e r r s c h a f t übe r ihn dars te l l en , d. h. alle diese Mittel werden nur un te r b e s t i m m t e n Ver-
hältnissen z u m Kapi ta l . K a p i t a l ist gesel lschaft l iches Verhä l tn is , vgl. K a p i t a l , I 3 , S. 752 — 753, 
des weiteren MARX, E i g e n t u m s f o r m e n , S. 43 f f . 
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 Vgl. oben Anm. 29. 
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 MARX, E i g e n t u m s f o r m e n , besonders S. 51 ff . 
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Zuge einer j a h r h u n d e r t e l a n g e n E n t w i c k l u n g durchse tzen sollte. Der Anfang 
des 13. J a h r h u n d e r t s stel l t die erste E t a p p e dieser E n t w i c k l u n g d a r : die Hilfs-
arbeiter der Gruben , die W e r k t ä t i g e n der fü r die H ä u e r a r b e i t no twend igen 
zusätzl ichen Arbe i ten ver f ie len zu dieser Zeit t a t s äch l i ch u n d endgül t ig der 
L o h n k n e c h t s c h a f t . Wir h a b e n gesehen, d a ß diese W e r k t ä t i g e n die Arbei ter , 
u n d zwar die Lohna rbe i t e r der w e r k e n d e n »Meis ter«-Unternehmer j ene r 
Genossenschaf ten waren , die an Stelle des g rundher r scha f t l i chen Betr iebes 
t r a t en . N u r n a h m e n in der gegebenen Lage zahlreiche Momente der wi r t scha f t -
lichen Abhäng igke i t und Ausgel iefer thei t noch be t r äch t l i ch die Spitze. Die 
gemeinsam ver r i ch te te Arbe i t h e m m t e die soziale Absonde rung . Das pa t r i a r -
chalische Verhä l tn i s von Meister und Hi l f sa rbe i te r l ieß da rauf h o f f e n und bo t 
auch die Möglichkei t , sich die fü r die höhere , besondere Arbei t no twendigen 
Kenntnisse anzueignen4 5 u n d dadu rch eine bessere mater iel le Ex is tenz zu 
schaffen. D a s aber ände r t e sich nun f a s t m i t e inem Schlage, als s t a t t des wer-
kenden »Meisters« der K a p i t a l i s t zum M i t u n t e r n e h m e r wurde . Die bloß wir t -
schaft l iche Abhängigke i t ve r t i e f t e sich zu einem sozialen Unte rsch ied , z u m 
Klassengegensatz . I m sozialen Bewußtse in wurde der U n t e r n e h m e r — wie e inst 
der Grunde igen tümer — i m Wor t s inne verher r l i ch t , wurde z u m »Herrn«, der 
zu seinen L o h n a r b e i t e r n a lsbald nur m e h r über seinen F a k t o r K o n t a k t hat te . 4 6 
All das w a r d a z u geeignet, die ve r schä r f t e A u s b e u t u n g zu ermögl ichen. Beson-
ders, wenn wi r bedenken , d a ß innerha lb der ökonomischen u n d sozialen S t ruk -
t u r der f e u d a l e n S t ad t de r kapi ta l i s t i sche U n t e r n e h m e r den wi r t schaf t l i chen 
Druck der L o h n k n e c h t s c h a f t spä ter auch durch Gewal t e rhöhen konn te , weil 
er infolge de r S t ä d t e g r ü n d u n g e n als Mitglied der Gründe rkonso r t i en bzw. als 
dessen Rech t snachfo lge r sich gerade in den B e r g s t ä d t e n das Mach to rgan und 
die Ve rwa l tung der S t a d t aneignete.4 7 
Nich t so k a m es im Fal le der H ä u e r s c h a f t , der »Meister«-Schicht der wer-
kenden Berg leu te . 
Das E ind r ingen des Geldkapi ta l s in den Be rgbau be langte a m unmi t t e l -
bars ten u n d zwar nachte i l ig das Los dieser Schicht . Abgesehen davon , daß in 
den meis ten Fäl len an fangs und zeitweilig kapi ta l i s t i sche U n t e r n e h m e r in den 
Genossenschaf ten noch gemisch t v e r t r e t e n waren u n d daß es n e b e n den v o n 
der Kapi ta l i s i e rung ergr i f fenen Genossenschaf ten noch solche des reinen a l t en 
Typs gab, hande l t e es sich perspekt iv isch d a r u m , d a ß das Ersche inen der 
Kap i ta l i s t en die Eli te der werkenden Bergleute , die H ä u e r aus ihrer du rch 
Arbeit u n d Fachkenn tn i s se e r rungenen Unte rnehmer ro l l e v e r d r ä n g t e . Sobald 
nämlich die Kap i t a l i s i e rung der U n t e r n e h m u n g e inmal e ingesetzt ha t t e , wur-
den immer m e h r Un te rnehmergenossen a l ten werkenden — Schlags aus den 
Grubengenossenschaf ten he rausged räng t . I m m e r so viele H ä u e r , als den Geld-
45
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l eu ten weichen m u ß t e n . D a s ging so wei t , d aß die Grubengenossenscha f t im 
Lau fe der Zeit4 8 eigentlich ke ine wirkliche Bergbaugenossenschaf t meh r war , 
sondern zur Genossenschaf t v o n n i ch twerkenden G r u b e n u n t e r n e h m e r n wurde . 
Mit der Zugehör igkei t zur Genossenschaf t ging aber auch der N ießb rauch des 
Bergschatzes u n d das E i g e n t u m an den grundlegenden P r o d u k t i o n s m i t t e l n , 
an der Grube u n d ihrer E i n r i c h t u n g ver loren . Denn das Mi t e igen tum an all 
dem war d e m H ä u e r , dem »Meister« — seinem genossenschaf t l ichen Antei l 
en t sp rechend — durch seine Mi tg l iedschaf t gewährle is te t . N e h m e n wir die 
H ä u e r s c h a f t als die he rvor ragends te Schicht der werkenden Berg leu te in ihrer 
Masse, so b e d e u t e t e diese W e n d e f ü r sie eine unermeßl iche u n d allgemeine 
Vere lendung . 
Das aber n u r in der j a h r h u n d e r t e l a n g e n Perspek t ive dieser En twick lung . 
H a t t e näml ich der Häuer se inen Grubenbes i tz ver loren, so verf ie l er noch 
keineswegs in L o h n k n e c h t s c h a f t , in die Reihe seiner e inst igen Lohna rbe i t e r . 
Dieses Los e r fü l l t e sich an i h m n u r a l lmählich, im Laufe v o n zwei bis zwei-
e inhalb J a h r h u n d e r t e n . Vore r s t war es noch so, daß die H ä u e r das, was sie 
du rch die F ä h r e verloren h a t t e n , zu e inem be t räch t l i chen Teil bei der M a u t 
zurückgewinnen konn ten . 
Der neue U n t e r n e h m e r t y p , der Kap i t a l i s t a rbe i te te selbst n ich t m i t , war 
an der v o m U n t e r n e h m e n organis ie r ten p r o d u k t i v e n Arbe i t persönl ich n ich t 
betei l igt . I m al lgemeinen v e r s t a n d er von ihr n ichts , wenn doch, so woll te er 
sich — z. B . ein zum Kap i t a l i s t en gewordener H ä u e r — dazu n ich t meh r 
b e q u e m e n . So oder so m u ß t e er vor den Or t , der i hm se inem bet r iebl ichen, 
genossenschaf t l ichen Anteil en t sp rechend zufiel (es k o n n t e sich auch um 
mehre re Ör te r handeln) , den A b b a u des Erzes von anderen , von sachkund igen 
H ä u e r n ve r r i ch ten lassen. Da k o n n t e es geschehen, daß das eben der H ä u e r 
war , dessen genossenschaf t l ichen Antei l er ku rz zuvor an sich gebrach t h a t t e . 
Wol l te n u n der H ä u e r bei se inem Berufe ble iben, bei der Arbe i t , die er unbe-
d ingt beher r sch te , deren Meister er war , so blieb ihm keine andere Wah l , als 
mi t dem Kap i t a l i s t en handelse inig zu werden . Der Meister des Bergbaus , der 
H ä u e r — ges te rn noch der Ane igner der U n t e r n e h m u n g — wurde so v o m 
Kap i t a l i s t en , der ihn aus d e m U n t e r n e h m e n ve rd räng t h a t t e , wi r t schaf t l i ch 
abhängig . U n t e r dieser Abhäng igke i t j edoch ist kein Arbei ts- sondern nu r ein 
P a c h t v e r h ä l t n i s zu begreifen. D e r H ä u e r , der f rühere Un te rnehmergenosse 
ve rd ing te sich vore rs t noch n i ch t als Lohna rbe i t e r . E r k o n n t e sein A u s k o m m e n 
noch bei güns t igeren Bed ingungen gewähr le is ten: er n a h m v o n der Genossen-
scha f t der Grubenbes i tzer (das w a r die spä te re Praxis) , oder v o n e inem Genos-
48
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senschaf tsmi tgl ied (so war es anfangs) einen b e s t i m m t e n Teil der Grube, e inen 
Ort oder einige Ör te r (wohl auch denselben, den er schon bis zu seiner Ver-
d r ä n g u n g aus dem U n t e r n e h m e n a b g e b a u t h a t t e ) als Te i lbau , d. h. gegen 
Abl ieferung eines b e s t i m m t e n Teils des dor t a b z u h a u e n d e n Erzes, also gegen 
Leis tung einer P r o d u k t e n r e n t e zum Zweck des ve rb ind l i chen Abbaus in Af t e r -
u n t e r n e h m e n . Das aber war n ich ts anderes , als die in der spä te ren bergrech t -
lichen Kodi f iz ie rung seit dem ausgehenden 13. J a h r h u n d e r t überal l i n s t i tu -
tionell geregelte »locatio« (auch: »conductio«), auf deu t sch »Lelienhauerscliaft«, 
die bis in die zweite H ä l f t e des 16. J a h r h u n d e r t s ein lebendiges E lemen t der 
sozialen Verhäl tn isse des Bergbaus blieb.49 Sie h a t schon im ers ten der a m 
12. J u n i 1208 gegebenen L a u d a m e n t a des Bischofs v o n T r i e n t ihren k n a p p 
gefaß ten aber unmißve r s t änd l i chen Niederschlag ge funden . In diesem L a u d a -
m e n t u m he iß t es näml ich u. a . : 
»quod omnes werchi , qui per f i c t um vo luer in t l abora re ad ro tas a l iorum 
wercorum, l iberam h a b e a n t po t e s t a t em laborandi .« 5 0 
U m den Tex t r ich t ig zu in te rp re t i e ren , h a b e n wir den wiederhol ten 
Bedeu tungswande l von »wercus« vor Augen zu ha l t en . Das Wort 5 1 ist die 
erste schr i f t l ich f ix ier te V a r i a n t e des spä te ren »Gewerke« u n d bedeu te t eigent-
lich den »Wirkenden«, den »Werkenden«, den W e r k t ä t i g e n ; in unseren Quel len 
ist d a r u n t e r der in der Grube Werkende zu begreifen. Keineswegs b e d e u t e t es 
aber den B e r g m a n n im al lgemeinen, sondern n u r den Angehör igen der hervor -
r agenden Schicht der Bergleute , den f achkund igen B e r g m a n n , im Untersch ied 
zu seinen Hi l f sa rbe i te rn , zu den einfache Arbe i t en ve r r i ch t enden »operarii« 
und »laboratores«. Weil aber nach dem Zerfall des g rundher r scha f t l i chen 
Betr iebes diese Schicht der »Meister« (der »magistr i fodinae« in Zezzen) die 
U n t e r n e h m u n g lei tete , den Bet r ieb der Gruben organis ier te , bedeu te t e »wer-
cus« zu dieser Zei t auch schon den scha f fenden H a n d w e r k e r - U n t e r n e h m e r , 
spä te r aber , als sich diese Schicht der werkenden Unte rnehmergenossen auch 
mi t kapi ta l i s t i schen E l e m e n t e n ve rmeng te , begriff m a n u n t e r dieser Bezeich-
nung das Mitglied der Bergbaugenossenschaf t schlechth in , d. h . ohne Anbe-
t r a c h t dessen, ob er werkende r oder n ic l i twerkender Berggenosse war . I m 
raschen Ablauf der F o r m w a n d l u n g t a u c h t e die neuere B e d e u t u n g so auf , d a ß 
zur selben Zeit auch die a l te wei ter lebte . Analys ieren wir n u n unsere Quelle 
e ingedenk dieser Verhäl tn isse , so ergibt sich folgender S inn : der Bischof gewähr-
leistete d a n k seiner g rundher r scha f t l i chen A u t o r i t ä t den aus der U n t e r n e h -
mung v e r d r ä n g t e n e ins t igen werkenden Un te rnehmergenossen , d. h . den 
49
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H ä u e r n die Möglichkeit , in den Bergwerken ande re r G r u b e n u n t e r n e h m e r f ü r 
ein P a c h t g e l d (»per f ictum«)5 2 zu a rbe i t en , d. h . E rz abzubauen . 5 3 
Wol l t en wir n u r die formel le Seite der Dinge b e t r a c h t e n , ließe sich sagen, 
daß diese »Ante i lun te rnehmung« eigentl ich ein Arbe i t sve rhä l tn i s da r s t e l l t e , 
a l lerdings mi t einer besonderen , f ü r den W e r k t ä t i g e n vo r t e i lha f t e r en V a r i a n t e 
der E n t l o h n u n g . Das aber war es n ich t , denn eine solche I n t e r p r e t i e r u n g über -
sähe das Wesen, den e igent l ichen K e r n dieses Verhäl tn isses . Das Moment der 
»Ante i lun te rnehmung« darf uns n i ch t i r r e führen . Der H ä u e r , der sich z u m 
A b b a u eines b e s t i m m t e n Gruhenan te i l s (eines Ortes) ve rd ing te , s icherte sich 
näml ich f ü r die dem G r u b e n u n t e r n e h m e n (oder einem seiner Mitglieder) ver -
p f l i ch te te P r o d u k t e n r e n t e — die P a c h t — n ich t weniger, als den wei te ren 
N i e ß b r a u c h des Bergschatzes . Allerdings in e inem b e s c h r ä n k t e r e m Maße als 
es der Besi tz der Mitglieder der Grubenun te rnehmer -Genossenscha f t e rmög-
lichte. D e n n dieser N i e ß b r a u c h e r s t reck te sich n icht auf den ganzen K o m p l e x 
der G r u b e , sondern b loß auf ih ren b e s t i m m t e n Teil. Auch war er zei t l ich, 
zumeis t auf die ver t rag l ich a n b e r a u m t e Fr i s t , d. h. ba ld auf ein J a h r , ba ld 
auf ein halbes J a h r oder noch weniger beschränkt . 5 4 Schließlich aber war dieser 
Besitz auch hinsichtl ich der Ausheu te be sch ränk t , denn der H ä u e r h a t t e e inen 
Teil des abgebau ten Erzes5 5 als Pach t z in s abzugeben . T ro tz dieser E insch rän -
kungen aber kann m a n den i h m verb le ibenden Antei l a m geförder ten Erz 
nicht e infach alls Arbe i t s lohn b e t r a c h t e n , war doch dar in auch ein gu te r Teil 
des Mehrp roduk te s mi te inbegr i f fen . 
Diese A f t e r u n t e r n e h m e r s c h a f t der H ä u e r fiel mi t Hinbl ick auf die wei tere 
Ges t a l t ung der P roduk t ionsve rhä l tn i s se mi t en t sche idendem Gewicht in die 
Waagscha le . I ndem der kapi ta l i s t i sche G r u b e n u n t e r n e h m e r den N ießb rauch 
des Bergschatzes mi t der H ä u e r s c h a f t tei len m u ß t e , verzöger te sich die k a p i t a -
listische K o n z e n t r a t i o n des Berge igen tums in be t r äch t l i chem Maße. Andere r -
seits bl ieb diese El i te der werkenden Bergleute wenngleich n ich t in sgesamt , 
so doch zu einem sehr ansehnl ichen Teil von der L o h n k n e c h t s c h a f t frei . D e r 
wenngleich nur teilweise zuges tandene Nießbrauch des Bergschatzes gewähr-
leistete i h m eine sichere kle inbürger l iche Exis tenz . Diese U n t e r n e h m e r s c h i c h t 
der H ä u e r s c h a f t s t a n d in der e rs ten Per iode der Kapi ta l i s i e rung des Be rgbaus , 
also r u n d zwei J a h r h u n d e r t e lang mi t den s täd t i schen H a n d w e r k m e i s t e r n auf 
gleicher Ebene.5 6 
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Das aber i s t eine Er sche inung , die t y p i s c h eine Übergangsper iode erken-
n e n läßt . Das N e u e machte u n a u f h a l t b a r e Fo r t s ch r i t t e , war aber zugleich mi t 
d e r n iedergehenden Vergangenhe i t als H e m m k l o t z be las te t . 
Wieso k o n n t e sich das Schwindende j a h r h u n d e r t e l a n g so h a r t n ä c k i g 
b e h a u p t e n ? 
Das g rundlegende M o m e n t bes t and in den wiederhol t hervorgehobenen , 
besonderen Anfo rde rungen a n die H ä u e r a r b e i t , in den v e r e r b t e n E r f a h r u n g e n , 
t echnischen Kenn tn i s sen u n d i m Fachwissen des H ä u e r s . Zu dieser Zeit , als 
es einer theore t i schen , wissenschaf t l ichen F u n d i e r u n g der Techn ik völlig 
e rmange l te , w a r dieses Wissen ein he rvor ragendes E l e m e n t der P r o d u k t i v -
k r ä f t e und zugleich — weil es erblich u n d e r f ah rungsbed ing t war — geradezu 
e in persönliches E igen tum des Häuers . Wie f rühe r der Grundhe r r , wurde 
u n t e r den so g e t a n e n Verhä l tn i ssen auch der kapi ta l i s t i sche U n t e r n e h m e r als 
Grubenbes i t ze r v o n dem »meis terhaf ten« Wissen des H ä u e r s abhängig , so daß 
dieser schließlich die Ve r t r agsbed ingungen auch seinersei ts zu beeinf lussen 
ve rmoch te . Andererse i t s w a r der Kap i t a l i s t durch die E r w ä g u n g zu Zuge-
s tändnissen be re i t , daß er d e n Häue r zu gesteiger ten Leis tungen anregen 
woll te . Der K a p i t a l i s t v e r m e i n t e , die d e m H ä u e r gewähr t en Zuges tändnisse 
d u r c h den r a sche ren A b b a u der Gänge, d u r c h den wachsenden U m f a n g der 
Ausbeu te zurückzugewinnen . 5 7 Noch ausschlaggebender ist aber ein anderes 
Momen t e inzuschä tzen . D a s abe r ist die ziemlich unsichere Geldkapi ta l -Basis 
des Kap i t a l i s t en . Der s te t ig wachsende Grubenbe t r i eb e r forder te mi t seiner 
Inbe t r ieb- u n d I n s t a n d h a l t u n g an sich schon be t räch t l i che und s tändige 
Inves t i t ionen . D a r u m n a h m der Kap i t a l i s t jede Möglichkeit wahr , u m das 
Risiko seiner U n t e r n e h m u n g zu verr ingern . D a r u m gab er auch den A b b a u 
der Örter bereitwil l ig in A f t e r u n t e r n e h m u n g , besonders wenn die Q u a l i t ä t des 
Erzes zwei fe lhaf t war. 
* 
Mit d e m zweiten J a h r z e h n t des 13. J a h r h u n d e r t s b r ich t die Reihe de r 
be red ten Quel len ab, z u m i n d e s t die Reihe jener Quel len, aus denen wir die 
En twick lung der P roduk t ionsverhä l tn i s se des Bergbaus ersehen können . Es 
m u ß t e n drei h is vier Menschenal te r vergehen , bis die in der E i n f ü h r u n g erwähn-
t e n bergrecht l ichen Kod i f ika t ionen der Reihe nach en t s t ehen konn t en . I n 
diesen Kod i f ika t ionen e r sche in t die En twick lung , die sich an der W e n d e v o m 
12. zum 13. J a h r h u n d e r t a n b a h n t e , bere i ts auf ihrem H ö h e p u n k t . Ih re Unte r -
suchung, die Analyse ihrer P roduk t ionsverhä l tn i s se geht über die zeitliche 
Begrenzung unseres T h e m a s hinaus . Die H a u p t m e r k m a l e dieser E n t w i c k l u n g 
bestehen i m hohei t l ichen E i g e n t u m des Bergschatzes , das sich im Deu t schen 
Reich in H ä n d e n der Landeshe r r en herausbi lde te ; in der durch die A u t o r i t ä t 
des Rega lhe r rn gewähr le is te ten al lgemeinen Bergfre ihei t , die das E insp ruchs -
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rech t des G r u n d h e r r n ausse tz te , des wei teren in der al lgemeinen Kap i ta l i -
sierung der vo rhe r r s chenden U n t e r n e h m u n g s f o r m , der Grubengenossenschaf t , 
wobei aber die auf der persönl ichen Arbe i t der H ä u e r bas ierende Lehens-
haue r scha f t ( A f t e r u n t e r n e h m e n !) wei tgehend zur Gel tung k a m . 
* 
I n U n g a r n können wir die in den K ä r n t n e r u n d Tr iden te r Quellen erhel l te 
En twick lung d a t e n m ä ß i g weder zur selben Zeit noch spä te r ver fo lgen: weder 
den Zerfall des g rundher r scha f t l i chen Betr iebes noch das A u f k o m m e n der a n 
seine Stelle t r e t e n d e n Häuerassoz ia t ionen , der bei den einzelnen Gruben 
zus tande k o m m e n d e n Bergbaugenossenschaf ten , noch weniger aber den wech-
selreichen P rozeß ihrer Kapi ta l i s i e rung . 
Die g rund legenden E lemen te unseres in s p ä t e n Kodi f ika t ionen fes t -
gehal tenen Berg-Gewohnhei ts rechts 5 8 sind zweifellos äl terer H e r k u n f t als ih re 
schrif t l iche Fas sung . Diese E lemente j edoch sind — abgesehen v o m könig-
lichen E i g e n t u m a m Bergscha tze und seiner N u t z u n g s f o r m , der »urbura«, 
der in Erz e rhobenen P roduk ten ren te 5 9 — nicht heimischen Ursprungs , sondern 
sie wurden v o n den deu t schen Siedlern unserer Be rgs t äd t e aus ihrer H e i m a t , 
d. h. aus f r e m d e n L a n d e n mi tgebrach t . 6 0 Sie sind also ein I m p o r t der Koloni-
sa t ions tä t igke i t , ein e ingeführ tes Rech t sgu t , d e m eher nu r in seinem wei teren 
Bes tand du rch besondere ungar ländische und lokale Verhäl tn isse zu e rk lä rende 
Merkmale zugingen. Diese Kolonisa t ion war eine nach Unga rn berei ts f r iedl ich, 
j a auf königliche In i t i a t ive aus laufende Welle der sog. großen deutschen Ost -
kolonisat ion, die auf die E r o b e r u n g der östlich der E lbe gelegenen slawischen 
S ied lungsräume abzielte. Der H a u p t s t o ß dieser Siedlungswelle erreichte U n g a r n 
in den J a h r z e h n t e n nach der T a t a r e n n o t , also im 13. J a h r h u n d e r t und in der 
ers ten Hä l f t e des 14. J a h r h u n d e r t s . 
Eines der auf fa l l enden Merkmale der aus der F r e m d e nach Unga rn ver -
p f l anz ten sozialen S t r u k t u r des Bergbaus war die kapi ta l i s t i sche F o r m der 
U n t e r n e h m u n g , der Grubengenossenschaf t . Die f rühes t e E r w ä h n u n g der 
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 Schemni tze r Bergrecht im ausgehenden 14. J a h r h u n d e r t : WENZEL, AUO, I I I , S. 226, 
A n m . — WENZEL, 1843, S. 1 — 21. — ZYCHA, 1900, I , S. 79 — 85. — Des wei teren: die Er l äu te -
r u n g e n zum Gewohnhe i t s rech t v o n Schemni tz , Neusohl , P u k a n z , Dilln und L ibe then (Anhang 
der Maximil ianischen Be rgo rdnung : SCHMIDT, 1834, S. 387 — 457). — Kremni t ze r Bergrecht , 
1 4 9 2 - 1 5 1 2 : WENZEL, 1880, S. 2 7 5 - 2 8 7 ; das vom J a h r e 1537: ebd. S. 2 8 7 - 2 9 0 . - Des wei teren: 
die E r l ä u t e r u n g e n , die anläßl ich der Redak t ion der Maximil ianischen Bergordnung aufgese tz t 
w u r d e n : SCHMIDT, 1834, S. 3 4 7 - 3 8 7 . — Göllnitz, 1500: WENZEL, 1880, S. 3 2 6 - 3 3 0 . — R o d n a 
in Siebenbürgen, 14. J a h r h u n d e r t (Aufze ichnung Silleiner Ursp rungs ) : Zilinská kn iha , S. 197 — 
202. 
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 Das A u f k o m m e n des Bergregals in U n g a r n ist vore r s t noch eine ungek lä r t e F r a g e 
(vgl. bezüglich des Salzregals: PAULINYI, 1924). Jedenfa l l s liegen die Anfänge in einer f r ü h e r e n 
Per iode und sind somi t u n a b h ä n g i g von der deu t schen Kolon isa t ion . Wohl aber ist eine gegen-
seitige Beeinf lussung mi t B ö h m e n sehr wahrscheinl ich. 
60
 Bezüglich der Iglauer H e r k u n f t des Schemni tzer Rech t e s vgl. ZYCHA, 1900, I , S. 
79 — 85. — Es ist bedauer l ich , d a ß wir bislang aus U n g a r n n ich t e inmal eine bloße Sachanalyse 
unsere r bergrecht l ichen Kod i f ika t ionen zur H a n d haben , geschweige denn, d a ß wir an ver-
gleichende S tud ien denken k ö n n t e n . 
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gesellschaft l ichen U n t e r n e h m u n g , der »societas«61 f inden wir in U n g a r n im 
ausgehenden 13. J a h r h u n d e r t in der B e r g s t a d t Schemni tz vor.62 Diese U n t e r -
n e h m u n g s f o r m war zu dieser Zeit auch bei uns schon kapi ta l i s t i sch gepräg t , 
wofür wir einen mi t t e lba ren , aber gewicht igen Beweis in der T a t s a c h e haben , 
daß die f r ü h e s t e n und bedeu t ends t en Be rgs t äd t e Ungarns , also Schemni tz , 
Neusohl , K r e m n i t z und allen Anzeichen nach auch Frauense i fen (das spä te re 
Ungar isch N e u s t a d t — N a g y b á n y a ) G r ü n d u n g e n von Konsor t i en waren , von 
s t ä d t e g r ü n d e n d e n Genossenschaf ten einer b e s t i m m t e n Anzahl von V e r t r e t e r n 
des Hande l skap i t a l s . D. h . es hande l te sich u m Geldleute, die mi t ihrer ak t iven 
Bete i l igung an der S t ä d t e g r ü n d u n g ihre kün f t i gen G r u b e n u n t e r n e h m u n g e n zu 
u n t e r b a u e n hoff ten. 6 3 
Wie es sich zur Zeit des Ersche inens der f r emd en Hospes , also in den 
1240 50er J a h r e n mi t den P roduk t ionsve rhä l tn i s sen des Bergbaus in U n g a r n 
verhie l t , da rübe r können wir nu r so gu t wie nichts sagen. Unserer A n n a h m e 
nach d ü r f t e die P r o d u k t i o n , wo es sie gab, in g rundher r scha f t l i chen oder 
königl ichen Betrieben6 4 erfolgt sein; die Arbei tsorganisa t ion dieser Bet r iebe 
kann abe r n icht mehr auf der gewöhnl ichen U n t e r t a n e n a r b e i t , auf der völligen 
Fron b e r u h t haben , sonde rn die W e r k e n d e n müssen neben d e m Ante i l lohn 
bzw. Tage lohn auch a n der Ausbeu te , am P r o d u k t ihrer Arbei t betei l igt 
gewesen sein. Ich ha l te es n icht f ü r wahrscheinl ich , daß die En twick lung — übe r 
diese innere Lockerung h inausgehend —- bis zum Zerfall des g r u n d h e r r s c h a f t -
lichen Bet r iebes vorangeschr i t t en wäre . Demgegenüber hal te ich den Bergbau 
weder in den ungar länd ischen noch in den übr igen n ich tdeu t schen (z. B. böhmi -
schen, polnischen) Bergrevieren vor der deutschen E i n w a n d e r u n g technisch 
f ü r so rücks t änd ig , wie das in der d e u t s c h e n Fach l i t e r a tu r mi t dem Hinweis 
darauf b e h a u p t e t wird, daß die F ö r d e r u n g hier be im Tagbau s teckengebl ieben 
sei.65 Die En twick lung der Technik is t in ihrer empir ischen n ich t wissen-
schaf t l ich beg ründe ten — Periode vor allem beding t durch die gesellschaft l iche 
S t r u k t u r der Arbei t . Das heißt m i t ande ren W o r t e n : bei gleichen gesel lschaft-
lichen Vorausse tzungen der Arbei t m u ß auch die En twick lung der Technik 
— u n a b h ä n g i g von »rassischen« Veran lagungen u n d Merkmalen — den gleichen 
6 1
 D e m 1. »societas« en tspr ich t im D e u t s c h e n : »Gewerkschaft«. 
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 KNAUZ, M o n u m e n t a , I I , S. 477, Nr . 492. 
6 3
 P A U L I N Y I , 1 9 6 2 , b e s o n d e r s S . 1 8 4 — 1 8 5 . 
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 Anfängl ich wurde das Bergregal auf j ene Weise gel tend gemach t , d a ß der Her r scher 
d a s f rag l iche Gut des G r u n d h e r r n , darauf E r z f ind ig wurde , in Tausch n a h m , so d a ß der Gruben-
be t r ieb a u c h in diesem Fal le als domania l zu be t r ach ten ist . 
65
 D e n ex t r ems ten S t a n d p u n k t v e r t r i t t ERMISCH (1887, S. X I I I ) . E r f ü h r t aus, die Sla-
wen h ä t t e n die bergbaul iche F ö r d e r u n g v o n Erzen ü b e r h a u p t von den D e u t s c h e n gelernt 
u n d vor d e m 13. J a h r h u n d e r t , also vor der E i n w a n d e r u n g von deutschen Berg leu ten sei weder 
in B ö h m e n u n d in Mähren noch in Schlesien der Bergbau nachweisbar . Eins icht iger ist ZYCHA, 
(1900, I , S. 4 — 8) der es auf Grund von O r t s n a m e n einerseits, von D a t e n in Chroniken u n d 
U r k u n d e n anderersei ts f ü r unbes t r e i tba r h ä l t , daß in B ö h m e n u n d Mähren schon vor der 
d e u t s c h e n E i n w a n d e r u n g Edelerze a b g e b a u t wurden . Allerdings schließt er seine Dar legung 
d a m i t (S. 8), d a ß es sich n u r u m T a g b a u gehande l t habe , weil m a n der n a t u r b e d i n g t e n Schwie-
r igke i t en des T ie fbaus noch nicht Her r zu werden wuß te . 
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Verlauf nehmen , a n n ä h e r n d das gleiche N i v e a u erreichen, vorausgese tz t d a ß 
sie d u r c h die h e m m e n d e n T ü c k e n u n d Schwierigkei ten der N a t u r dazu genöt ig t 
wird. 
I m Falle de r K ä r n t n e r G r u b e n des S t i f t e s Admon t ließ es sich da t en -
mäß ig nachweisen, daß hier die Krise u n d der Niedergang des g rundhe r r -
schaf t l ichen Be t r i ebes durch die abgesoffenen, also n o t w e n d i g e r m a ß e n in 
größerer Tiefe be t r i ebenen G r u b e n ausgelöst w u r d e . Diese abgesoffenen Berg-
werke waren aber — bevor sie noch die kr i t i sche Ab teu fung er re icht h ä t t e n — 
von den W e r k e n d e n des g rundher r schaf t l i chen Betr iebes schon eine b e s t i m m t e 
Reihe von J a h r e n h indurch a b g e t e u f t und b e t r i e b e n worden, solange sie eben 
das anfa l lende Grubenwasser d u r c h einfache H a n d a r b e i t auszuschöpfen ver-
moch t h a t t e n . D. h . schon im g rundhe r r scha f t l i chen Betr ieb war ein auf längere 
Vergangenhei t zu rückb l ickender T i e f b a u be t r i eben worden. Mutmaß l i ch v o n 
dem Z e i t p u n k t an , als der G r u n d h e r r in seinem woh lve r s t andenen ure igens ten 
In teresse die aussichts los t r is te Lage seiner f r o n e n d e n K n e c h t e durch Locke-
rungen er le ichter te u n d ihr In te resse an der P r o d u k t i o n durch die zuges tandene 
Bete i l igung am Arbe i t sp roduk t weck te . Was de r g rundher r schaf t l i che Be t r i eb 
durch das In te resse der W e r k e n d e n an der P r o d u k t i o n in K ä r n t e n er re ich te 
und in Tr ien t m u t m a ß l i c h schon f r ü h e r erzielt h a t t e , nämlich den T i e f b a u der 
e inmal erschlossenen Erzgänge, w a r u m h ä t t e er das bei ähn l ichen Arbei t s -
bed ingungen in den höhmischen L a n d e n oder in Ungarn n ich t erre ichen kön-
nen, da doch die H ä u e r in diesen Bergrevieren ebenso über von Geschlecht zu 
Geschlecht v e r e r b t e N a t u r k e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n geboten . 
Z u s a m m e n f a s s e n d : der T i e f b a u war auch in den n i ch tdeu t schen Berg-
revieren schon vor der E i n w a n d e r u n g deu t scher Bergleute b e k a n n t , n u r d a ß 
m a n hier geringere Ab teu fen erziel te , eben T ie fen , in denen m a n das Gruben-
wasser noch mi t de r H a n d ausschöpfen konn te . Die K o n s t r u k t i o n der K r a f t -
ü b e r t r a g u n g , mi t de r man auch die abgesoffenen Stollen u n d St recken e n t -
wässern konn te , die aus Trient b e k a n n t e , aber auch von den Häuergenossen-
s c h a f t e n am Zezzener Berg schon unbed ing t ve rwende te »rota«, d. h . die 
Radhaspe l , das R a d w e r k — das war die große Neuerung, die der deu t sche 
B e r g k n a p p e des 13. J a h r h u n d e r t s aus seiner Alpenheimat 6 6 m i t f ü h r t e in die 
Grubenreviere von Böhmen , Sachsen , Ungarn u n d der Toskana . 
Mi tn ich ten h a n d e l t es sich liier um »rassische« Anlagen, sondern e in fach 
d a r u m , daß der deu t sche Be rgbau , vor allem de r in den Alpenrevieren h in-
sichtlich der P roduk t ionsve rhä l tn i s se wie a u c h der Technik a n der Spi tze 
der E n t w i c k l u n g s t a n d . Dieses beschleunigte E n t w i c k l u n g s t e m p o aber w a r 
his tor isch bed ing t u n d de te rmin ie r t . Man denke nu r an die außero rden t l i che , 
auf der S tufe der Ge ldwi r t schaf t s tehende E n t w i c k l u n g der ökonomischen 
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 I ch teile die A n s i c h t Zychas (1900, I , S. 11 ff.) , de r in dieser Anfangsper iode den Berg-
hau in den Alpen ländern f ü r den fo r tgeschr i t t ens t en in d e r En twick lung des deu t schen Berg-
haus h ä l t . 
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Verhäl tn isse des an die Süda lpen u n m i t t e l b a r anschl ießenden I tal iens, a n seinen 
l e b h a f t e n W a r e n v e r k e h r , u n d was d a m i t n o t w e n d i g e r m a ß e n e inherging, an 
se inen dazumal auße ro rden t l i ch großen Beda r f an Ede lmeta l l en . 
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Начальные формы п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а в п р и и с к а х в эпоху феодализма 
Р е з ю м е 
2. Часть 
Третья глава — анализ четырех контрактов, относящихся к шахтам горы Цеццен 
адмонтского аббатства (1186—1216 гг.), показывает помещичий завод в состоянии начав-
шегося, но быстрими темпами совершающегося разложения. При определенных условиях 
(сдача части продукции, объязанность бесперебойной разработки, право вечного поль-
зования, сочетаннь.м с правом передачи) шахты подряд переходят в руки объедине-
ний, напоминающих кооперации, образовавшихся большей частью из работников шахт 
— изредка из лиц из дворянства, предположительно также из ммнистериалиев церкви. 
Члены принимают участие как в бременах предприятия, так и в его доходах пропор-
ционально своему символическому паевому взносу. Производственные кооперативы 
работников шахт — первая форма появления средневекового «Геверкшафта» (Gewerk-
schaft). Вначале условия диктуются еще помещиком, но члены кооперации выговаривают 
себе всё более благоприятные условия для своего предприятия. Вместо трудового про-
дукта, присваиваемого сначала целиком, вещевое содержание помещичьей собственно-
сти на шахты уменьшается до все более сокращающейся продуктовой ренты. За счет соб-
ственника члены кооперации, работники шахт, в порядке разработки приобретают с по-
мощью владения шахтой настоящее право пользования приисками. (Циха квалифици-
рует контракты просто как трудовые контракты — «Арбейтспахт» (Arbeitspacht). 
Помещик действует в силу необходимости. Он желает спасти свои шахты, угро-
жаемые водой, покрывающиеся илом, ценой раздела полезных ископаемых (благородных 
металлов). Он делает также работников шахт заинтересованными в производстве, чтобы 
мобилизовать профессиональные умения, способные открыть выход из тупика. Дело в 
том, что переход к глубинной разработке сделал помимо металлургии и работу по выемке 
руды исключительно выскоквалифицированной. Она требовала от забойщика профес-
сиональной подготовленности (навыков), технической инвенции, многостороннего знания 
подземной природы. Все это умение принималось за производительную силу. Кроме того, 
оно являлось самой личной собственностью работника, ведь оно передавалось с поколения 
отцов на поколение сыновей по наследству и увеличивалось в семьях креспостных, на-
правленных на горную работу (в т. н. «манципиях — manicipia). Применение его во мно-
гом зависело от навыка самого забойщика, прислуги. Умение, накопленное в ходе поко-
лений, как новоявленная производительная сила расперло традиционные общественные 
рамки производства. 
Циха идентифицирует объединения в горах Цеццен с полным коллективом отдель-
ных шахт. По это не совместимо с большой разницей, существующей между трудом забой-
щиков и прислужных отделений. Поэтому автор считает, что лишь высококвалифициро-
ванные забойщики могли быть членами объединений. Они и помимо них шахтные куз-
нецы, ведущие также высококвалифицированную, по ценности идентичную с забойщиками 
работу, становятся «магистрами фондине» (magistri fondinae), мастерами-мелкими пред-
принимателями. Автор устанавливает также, что дифференциация работников горного 
дела по квалификации труда имеет более раннее происхождение, и началась еще внутри 
помещичьего горного завода. 
Глава четвертая. Развитие в Триденте имеет идентичное направление, но при всей 
одновременности с развитием в горах Цеццен, оно является здесь далеко более продви-
нутым первого. Здесь помещик освобождает вес округ своих шахт для шахтёров уже в 
1285 году, при счастливом бурении шахты взамен отдельно установленной премии и 
по лично составленному цензу на основе профессиональных групп. Здесь обособление 
по профессиям совпадает со значительной дифференциацией работников горного дела 
по имуществу и общественному положению. Владельцем свободы горного дела и благо-
даря этому и приисков являются и здесь в первую очередь забойщики, идущие по ква-
лифицированности в первых рядах шахтёров. Из их рядов выходит большинство коллек-
тивных предпринимателей, называющихся здесь «веркими» или «вурхеми» (Werki, vurhe) 
Однако личный состав работающих мастеров — мелких предпринимателей уже сильно рас-
торгается предпринимателями-капиталистами. В рядах последних — выходцы из дворян-
ства, представители феодального денежного имущества, а также городского богатства, 
торгового капитала; среди последних, естественно, также обогатившиеся и бросившие 
личную работу бывшие мелкие предприниматели. Можно нащупать ускоряющую роль в 
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деле капитализации также закупки руды, связанной с собственностью на доменные печи, 
более того: даже зародыш«ферлага» (Verlag). В то ж е время можно наблюдать, что вытес-
ненный так или иначе из предпринимательства забойщик не становится тут же наёмным 
рабочим, а может принимать участие в качестве издольщика на разработку, как под-пред-
приниматель во владении приисками в порядке их разработки. Вот древний тип «Леен-
хауэра» (Lehenhauer), тормозишего капиталистическое развитие. 
Тридентские документы вскрывают тайну и того технического новаторства, с по-
мощью которого профессиональные умения забойщика выдвинули горное дело из тупика 
помещичьего завода. Повторно можно здесь читать о шахтах с колёсами («рота», «рота 
арцентерие» — rota, rota arzenterie), что можно лишь понимать как лебедку с колё-
сами, водочерпалку, способную на более высоком уровне обезвоживать шахту. В то ж е 
время речь идёт у ж е о штольне тоже, имевшей еще большее будущее, с помощью которой 
— посредством просверления горы — шли попытки разрешения проблемы обезвожи-
вания шахты. 
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Volksdeutsche Bewegung 
und ungarische Nationalitätenpolitik (1938—1941) 
von 
L . T L L K O V S Z K Y 
I I . T E I L 
Folgen des Wiener Protokol ls 
Das Deutsche Re ich war bere i t s anläßl ich des ers ten Wiener Schieds-
spruchs im November 1938 bes t r eb t , sich als Gegenleis tung f ü r die U n g a r n 
zugesprochenen Gebiete die unbeh inder t e Organis ie rung der deutschen „Volks-
g r u p p e " in Unga rn zu verschaf fen , k o n n t e jedoch — t ro tz des auf Ungarn aus-
geübten bedeu tenden Druckes — auf diesem Gebiete ke ine bef r ied igenden 
Ergebnisse erzielen; a u c h die spä t e r von der ungar i schen Regierung e rzwun-
genen Zuges tändnisse f ü h r t e n n u r ungemein l angsam u n d beschränk t zur 
Er re ichung der auf das D e u t s c h t u m in Ungarn bezügl ichen Ziele. Die Bere i t -
schaf t Unga rns , den auf d e m Gebiete der na t iona l i tä tenpol i t i schen Zuges tändnis -
se gezeigten Wide r s t and in Form von — für das Deu t sche Reich so wichtiger — 
wir t schaf t l i cher und außenpol i t i scher U n t e r s t ü t z u n g zu kompens ieren , l ieß 
es n ich t wünschenswer t erscheinen, in Angelegenhei t des ungar länd i schen 
D e u t s c h t u m s eine gewal t samere Pol i t ik zu üben . Die Har tnäck igke i t Telekis 
erweckte zwar in den Kre i sen des Deutschen Reiches Ärgernis, sie hä t t en l ieber 
Csálty an der Spitze der ungar i schen Regierung gesehen, noch genehmer w ä r e 
fü r Hi t le r eine ungar i sche Mil i tärregierung gewesen,1 7 3 d a v o n jedoch, der 
ex t rem rech ten , pfei lkreuzler ischen Opposi t ion zur Macht zu verhelfen, k o n n t e 
ernstl ich keine Rede sein. Deutschersei ts sah m a n in dem Reg ime eine wesen t -
lich größere Garant ie , die In teressen des Reiches in Unga rn zur Gel tung b r i n -
gen zu k ö n n e n , als in den sich all zu eifrig anb ie t enden Pfei lkreuzlern; desha lb 
suchten sie auch in de r Frage des ungar länd ischen D e u t s c h t u m s n ich t be i 
diesen, sondern bei der Regierung einen Modus zur Lösung zu f inden.1 7 4 F ü r 
das Deu t sche Reich e rgab sich nun durch die Ver schä r fung des u m Siebenbür-
gen e n t s t a n d e n e n K o n f l i k t s zwischen Ungarn u n d R u m ä n i e n im S o m m e r 
1940 eine vor te i lha f te Lage . 
173
 K ü m . Pol. Fase. 182, Pos. 21, Nr . 3677/1940. Ber ich t des Münchne r unga r i s chen 
Generalkonsula ts . München , 26. J u n i 1940. 
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 Auch lau t einer Ä u ß e r u n g R ibben t rops ist »die ungar ische Pfei lkreuzler- und na t i o -
nalsozialistische Bewegung b loß ein improduk t ives Hin u n d Her , auf das kein Verlaß ist«. 
(M. E . T á j é k o z t a t á s i о. Fase . 7, Nr . В 69. Ber icht des Berl iner Sekre ta r ia t s der Ungar i schen 
Revisionsliga v o m 25. Aug . 1940.) 
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Die uns t i l l ba re Sehnsuch t des säbelrasselnden ungar i schen Revisionis-
m u s , sich m i t Genehmigung des Deu t schen Reichs s iebenbürgisches Gebiet 
e inzuver le iben, zugleich die H o f f n u n g der von der ungar i schen Aggression 
bedroh ten R u m ä n e n , die Deu t schen w ü r d e n infolge ihrer In te ressen in R u m ä -
n ien den unga r i s chen F o r d e r u n g e n S c h r a n k e n setzen, schufen die Möglich-
ke i t einer d e u t s c h e n Arb i t r age . Die D e u t s c h e n ve rba rgen zwar ihre F reude 
darüber , daß s ich die Dinge so ges ta l te ten , t a t e n aber , als ob sie zögern wür-
d e n , diese Rol le zu ü b e r n e h m e n und wiesen die be iden s t re i t enden Par te ien 
a n , sich u n t e r e i n a n d e r zu e in igen; doch b e g a n n schon vor dem Z u s a m m e n t r e -
t e n der u n g a r i s c h — r u m ä n i s c h e n Kommiss ion in Tu rnu Severin (sie t a g t e vom 
16. bis zum 24. August) , — v o n der vorauszusehen war, d a ß ihre Verhand lungen 
ergebnislos b l e iben — u n t e r F ü h r u n g Loeschs die von R ibben t rop im Einver-
nehmen mit Gör ing aus E t h n o g r a p h e n , S ta t i s t ike rn , Fach leu t en in der Nat io-
na l i t ä t en f r age zusammengese tz t e Kommiss ion mit ih ren Arbei ten , das Mate-
r i a l für die A r b i t r a g e vorzubere i t en . I m Z u s a m m e n h a n g dami t w u r d e auch 
ein Ver t ragsen twur f zur Rege lung der L a g e der deu tschen Minderhei t in Un-
ga rn ausgearbe i te t , der d a n n Mi t te des M o n a t s von Ver t r e t e rn des Reichsaußen-
minis ter iums u n d des A u ß e n a m t s der N S D A P gemeinsam besprochen wurde. 
Als B e g r ü n d u n g fü r die Notwend igke i t eines solchen Ver t rags sollte der Um-
s t a n d dienen, d a ß auf d e m Gebiet, das Unga rn zugesprochen werde , auch 
eine b e d e u t e n d e Anzahl v o n Deutschen l eb t , die sich in R u m ä n i e n schon die 
Rechte einer Volksgruppe e r k ä m p f t h a t t e n u n d im Genüsse derselben s t anden ; 
wenn diese n u n an Ungarn fa l len, können sie nicht in eine nachtei l igere Lage 
verse tz t w e r d e n , es müsse d a h e r endlich die Lage der Deutschen in Ungarn 
auf Grund des Volksgruppenrech ts geregelt werden. Über diese Vorbere i tungen 
aus Berlin e in t re f fende Nachr i ch ten besag t en , daß im Sinne des E n t w u r f s 
»der Volksbund , der bisher n u r den C h a r a k t e r eines Vereins h a t t e , n u n den 
einer K ö r p e r s c h a f t des öf fent l ichen R e c h t s erhält« u n d ausschließlicher Ver-
t r e t e r des D e u t s c h t u m s in Ungarn wird . 1 7 5 Aus dem U m s t a n d , d a ß dieser 
En twur f v o m Deutschen R e i c h ohne Hinzuz iehung der ungar ischen Regierung, 
a m Vorabend de r zu e rwar t enden Arb i t rage einseitig vorbere i te t wurde , konn te 
gefolgert w e r d e n , daß dieser de r ungar ischen Regierung mi t dem Schiedsspruch 
gekoppelt als D ik ta t aufgezwungen werden wird.176 Die alles übe rwindende 
Sehnsucht n a c h siebcnbürgischen Gebie ten über tön te jedoch diese Befürch-
tungen. Zu dieser Zeit w a r die nat ional is t ische öffent l iche Meinung in der 
Angelegenheit Siebenbürgens bereits d e r a r t aufges tachel t , daß die ungar ische 
Regierung — seihst wenn sie es gewollt h ä t t e — ohne schwerwiegende innen-
politische F o l g e n nicht m e h r zu rück t r e t en konnte . 
175
 E b d . 
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 K ü m . Po l . Fasc. 182, P o s . 21, Nr. 5076/1940. Bericht des Münchner ungar i schen Ge-
neralkonsulats v o m 8. Sept. 1940. 
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A m 30. A u g u s t ha t t e n u n Csáky im Z u s a m m e n h a n g m i t der K e n n t n i s -
n a h m e des Wiener Schiedsspruchs auch das in bezug auf die Regelung der 
Angelegenhei t de r deutschen Minderhe i t in U n g a r n ihm vorgelegte P ro toko l l 
u n t e r f e r t i g t . I m Sinne desselben sichert die ungar ische Reg ie rung der deu t -
schen Volksgruppe in Ungarn , d e r e n ausschließlicher Ve r t r e t e r der Volksbund 
is t , die volle Organis ie rungsf re ihe i t und die F re ihe i t der nat ionalsozia l is t i schen 
W e l t a n s c h a u u n g . Die ungar ische Regierung s icher t der Volksgruppe deu t sch-
völk ische Schulen, deutschvölk ische Beamten , f re ien ku l tu re l l en K o n t a k t m i t 
d e m Deutschen Reich.1 7 7 
Teleki, der in seiner g a n z e n bisherigen Tät igkei t als Regierungschef 
d a r u m kämpf te , d a ß das ungar ländische D e u t s c h t u m nicht als einheit l iche Volks-
g r u p p e auf t re ten könne , der b e s t r e b t war, den Volksbund auf die Stufe eines 
Vere ins zurückzudrängen , dense lben von poli t ischer und wi r t schaf t l i cher Or-
ganis ie rung zurückzuha l ten , der n ich t s davon hö ren wollte, d a ß der Na t iona l -
sozia l i smus sich u n t e r ihnen ve rbre i t e , ha t n u n im Interesse der Rückgewin-
n u n g eines Teiles v o n Siebenbürgen die Folgen des Wiener Schiedspruchs auf 
sich genommen. 1 7 8 
I n seinen Berechnungen w u r d e er von der E r w ä g u n g geleitet , d aß die 
D e u t s c h e n den K r i e g nicht gewinnen , bzw. aus dem Krieg a u c h im Falle eines 
»Unentschieden« bedeu t end geschwächt hervorgehen werden , und U n g a r n 
d a n n sowohl ganz Siebenbürgen in Besitz n e h m e n als auch das die Lage des 
D e u t s c h t u m s in U n g a r n regelnde Wiener P ro toko l l beiseite schieben k a n n . 
Bis d a h i n werde er versuchen, be i der D u r c h f ü h r u n g des A b k o m m e n s »zu 
r e t t e n , was noch zu re t ten ist«. 
Teleki war na tü r l i ch b e s t r e b t , den D i k t a t c h a r a k t e r des Abkommens zu 
verschle iern . Sowohl aus außen- wie aus innenpol i t i schen Gründen war er 
b e s t r e b t , zu beweisen, daß im Pro toko l l einesteils solche Erfordern isse nieder-
gelegt wurden, die die ungarische Regierung schon bisher verwirkl icht h a t t e , 
so d a ß sich nur m e h r die Notwendigke i t e rgab , die bezügl ichen Ver fügungen 
in gewissem Sinne zu präzisieren; d a ß anderntei ls auch die als neu erscheinen-
den Momente n ich t durchaus f r e m d sind, sondern Fragen bedeu ten , die die 
Reg ie rung schon b isher be schä f t i g t ha t ten . 1 7 9 Das Minis terpräs id ium ließ 
von seinen Mi ta rbe i te rn in diesem Sinne auch eine Zusammens te l lung ausarbei -
t e n u n d diese A n f a n g Oktober sowohl den ungar i schen Aus landsve r t r e tungen 
wie den Obergespanen der K o m i t a t e zukommen. 1 8 0 
177
 M. E. Nemzet iségi о. Fasc. 77, Nr . L 17543/1940. — Der T e x t des Protokolls ve rö f -
f en t l i ch t i n : Deutscher Volksbote v o m 8. Sept . 1940, f e rne r in Kisebbségi Körlevél , J h g . IV, 
N r . 6 ( N o v . 1940) , S . 5 0 — 5 1 . J . WEIDLEIN , a . a . 0 . , S . 2 7 9 — 2 9 2 ; J . H A J D Ú — В . С. TÓTH, 
а. а. О. , S. 1 7 - 1 9 . 
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 Magyar N e m z e t vom 2. O k t . 1940. S. 1 — 2. 
179
 M. E. Nemzet iségi о. Fasc. 79, Nr . L 20237/1940. Bericht des Berl iner ungar ischen 
G e s a n d t e n Sztójay. 19. Sept . 1940. 
180
 M. E. Nemzet iségi о. Fasc . 70, Nr . С 20358/1940. 
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Der D i k t a t c h a r a k t e r des Wiener Protokol ls k o n n t e am schwers ten in 
de r Frage der Fre ihe i t der nat ionalsozial is t ischen W e l t a n s c h a u u n g verschleier t 
we rden . Obzwar diese F o r d e r u n g im Wiener Protokol l ausschließlich auf das 
ungar ländische Deutschtum bezogen wurde , wollte Te lek i den Ausche in er-
wecken , daß sich auch die ungar i sche Regierung schon f rüher , aus eigenem 
An t r i eb und ohne jeden E i n f l u ß von a u ß e n im allgemeinen mi t einer gewissen 
Revis ionierung der in der F r a g e des Nat ionalsozia l ismus e rb rach t en admin i s t ra -
t i v e n Ver fügungen be faß t h a b e . Seiner R e h a u p t u n g n a c h habe die Regierung 
be re i t s vor d e m zweiten Wiene r Schiedsspruch beschlossen, die e ingekerker ten 
Nat ionalsozia l i s ten , so auch ihren Füh re r , Ferenc Szálasi zu amnes t i e ren und 
j e n e Regierungsverordnung, durch die den öffent l ichen Beamten ve rbo ten 
w u r d e , in nat ionalsozial is t ische Pa r t e i en e inzut re ten , a u ß e r K r a f t zu setzen. 
Diese Schr i t te Telekis h a b e n vers tändl icherweise Besorgnis erregt , doch er 
e rk lä r t e , die V e r a n t w o r t u n g f ü r diese ruh ig zu ü b e r n e h m e n : er sehe darin 
keiner lei Gefahr fü r den S taa t . 1 8 1 E r d a c h t e näml ich , d a ß die Pfei lkreuzler 
o h n e die U n t e r s t ü t z u n g des Deu t schen Reiches sowieso nicht weit k o m m e n 
werden ; die auße r K r a f t gesetz te Ve ro rdnung wieder könne d u r c h die zur 
se lben Zeit e rgangene geheime Weisung ähnl ichen Sinnes en t sp rechend ersetzt 
werden . 
I m Wiener Protokol l w u r d e n die m i t dem D e u t s c h t u m in U n g a r n zu-
s a m m e n h ä n g e n d e n Fo rde rungen des Deu t schen Reichs, die auch den von den 
F ü h r e r n des Volksbunds v e r t r e t e n e n »Volksgruppen«-Interessen in vollem 
M a ß e Ausdruck verliehen, haup t säch l i ch in prinzipieller Al lgemeinhei t fest-
gelegt . F ü r diese wäre es j e d o c h be ruh igender gewesen, w e n n die Erfordern isse 
i m Protokol l konkre t e r deta i l l ier t fes tgese tz t worden wären , denn d a n n hät-
t e n sie n icht b e f ü r c h t e n müssen , es würde sich die Möglichkeit e rgeben , diese 
zu umgehen . (Das Protokol l ging nu r in e inem einzigen P u n k t e in Deta i l s ein, 
u n d selbst das war — infolge der U n k e n n t n i s der k o n k r e t e n U m s t ä n d e — 
ein gründl icher Mißgriff ; es fo rde r te näml ich den Gebrauch der deutschen 
Sprache im A m t s v e r k e h r in allen admin i s t r a t iven Gebie ten , wo die Deutschen 
m e h r als ein Dr i t t e l der Bevö lke rung be t ragen , wohingegen der deutschvöl-
kische S t a n d p u n k t bekannte rweise der war , daß diese Fo rde rung bere i t s dann 
gestel l t werden müsse, wenn ein F ü n f t e l der Bevölkerung deutsch is t . Infolge 
dieses I r r t u m s konn t e diese F o r d e r u n g auf Bezirksebene nur b e s c h r ä n k t , auf 
K o m i t a t s e b e n e jedoch ü b e r h a u p t n ich t geltend g e m a c h t werden.)1 8 2 Bäsch 
f u h r auf j eden Fal l berei ts in der ers ten H ä l f t e Sep tember nach Berl in , u m die 
zus tändigen F a k t o r e n des Reichs auf die Notwend igke i t a u f m e r k s a m zu ma-
chen , die im Protokol l en tha l t enen F r a g e n einheit l ich, auch in die Details 
gehend auszulegen und die Aus f lüch te suchende ungar i sche Regierung zu zwin-
gen, ihre aus dem Protokol l f l i eßenden Verp f l i ch tungen ebenfalls in diesem 
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 Magyar Nemzet vom 2. Ok t . 1940, S. 1 — 2. 
1 8 2
 J . W E I D L E I N T , a . a . O . , S . 2 8 1 . 
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Sinne zu beur te i len . E r ve rhande l t e mi t dem Außenminis te r R i b b e n t r o p u n d 
mi t H immle r , der gerade zu dieser Zei t mi t dem »Reichskommissar ia t f ü r die 
F e s t i g u n g deu t schen Volkstums« b e a u f t r a g t worden war . Er k a m m i t der Dro-
h u n g zurück , das Deu t sche Reich werde Unga rn zerschlagen, w e n n es seine in 
d e m Wiener P ro toko l l festgelegten Verp f l i ch tungen zu sabot ie ren versuchte . 
W e i t e r s verwies er da rauf , wie nach t räg l i ch es f ü r Ungarn w ä r e , wenn es 
auf d e m Gebiete de r Regelung der Lage der deu t schen Minderhe i t im Sinne 
de r Reichs in te ressen im W e t t l a u f m i t R u m ä n i e n u n d Jugos lawien , der gera-
de j e t z t in vol lem Gange ist, zurückbl iebe . 1 8 3 
Die ungar ische Regierung h a t j edoch abermals auf einem a n d e r e n Gebiet 
k o n k u r r i e r t : allen übr igen z u v o r k o m m e n d , h a t sie schon am 28. Sep t ember ihre 
Abs ich t angemelde t , dem deu tsch—ita l i en i sch—japan ischen D r e i m ä c h t e p a k t 
be izu t r e t en . Dabe i ging sie a b e r m a l s von der fa lschen Vors te l lung aus, dies 
sei b loß eine gute Zinsen e inbr ingende Geste; d a ß sie durch solch außenpoli-
t i sche Gesten ihre Na t iona l i t ä t enpo l i t ik von f r e m d e n Machte inf lüssen mehr 
oder weniger bef re ien könne. 
E s kann n ich t bes t r i t t en w e r d e n , daß diese T a k t i k gewisse vorüberge-
h e n d e Scheinergebnisse ha t t e . Die Presse des Deu t schen Reichs h a t sofort 
ih ren T o n gemäß ig t ; sie v e r t r a u t e eher auf die restlose D u r c h f ü h r u n g des 
»Abkommens«, als dieselbe gewal t sam zu fo rde rn ; es k a m ihr gar n ich t in den 
Sinn, U n g a r n »zu zerschlagen«; u n d entgegen ihren Gepf logenhei ten ging sie 
wor t los da rüber h inweg, wenn hie u n d da e inmal ein Volksbündler erstochen 
wurde , der dann v o n Bäsch und seinen Leuten mi t Mär ty re rn gebührendem 
P o m p beerdig t wurde. 1 8 4 Auch die F ü h r e r des Volksbunds w a r e n genöt igt , 
ihren T o n zu ä n d e r n u n d sprachen in den Versammlungen von Telek i als von 
e inem Manne , der es n icht vere i te ln werde, daß die Rechte des D e u t s c h t u m s 
in U n g a r n restlos zur Gel tung k o m m e n : ». . . in ers ter Linie m u ß der Wider-
s t a n d der lokalen Behörden ü b e r w u n d e n werden.«185 
Die Reden, die im Herbs t 1940 bei der G r ü n d u n g neuer Or t sg ruppen 
des Volksbundes geha l ten wurden , würd ig ten einesteils die B e d e u t u n g des 
Wiene r Protokol ls , d ien ten der S te ige rung des deu t schen völkischen Bewußt -
seins, en th ie l ten andern te i l s grobe Ausfä l le gegen j ene »magyarischen Herren«, 
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die die Tä t igke i t des Vo lksbunds beh inde rn . In B a r a n y a j e n ő erk lär te Dr . Lack-
ner , daß im Sinne des Wiener Pro tokol l s »der Vo lksbund sich frei organisieren 
könne , j ede r Deutsche sich f re i u n d of fen als D e u t s c h e r und Nationalsozial is t 
be ke nne n könne«. D a n n begeis ter te er seine Zuhöre r : »Ihr gehört z u m großen 
deu t schen Volke, seid also stolz, e inen Füh re r zu h a b e n , der übe r die ganze 
W e l t he r r sch t . . . W o i m m e r ihr in der Wel t h i n k o m m t , ihr werde t auf j edem 
wicht igen P l a t z einen Deu t schen f inden .« Dr . Z u m p f t wieder e rk l ä r t e : »Unser 
Leben müssen wir n u r einer Sache opfe rn , und das i s t die Volksgemeinschaf t , 
der die auf der ganzen Wel t l ebenden Deutschen alle angehören . . . Jedes 
deu tsche K i n d m u ß die Gedankenwe l t des deu tschen Hunder tmi l l ionenvolkes , 
den Nat ionalsozia l i smus, die Ideen Hi t le rs kennenlernen.« Nach seinen Wor-
t e n »schließt der V o l k s b u n d die Vater lands l iebe n i c h t aus«, doch »kommt in 
ers ter Linie das Volk, u n d erst d a n n das Vater land« . Dr . Schli t t be leuchte te 
die Vers tändnis los igkei t , mi t der m a n ungar ischerse i t s der Volksdeutschen 
Bewegung gegenübers t eh t , mi t e inem in te ressan ten Vergleich: »Sie sind 
wie die Gluckhenne , die En tene ie r ausgebrü te t h a t u n d sich n i ch t erklären 
k a n n , wieso es möglich is t , daß ihre K ü c k e n ins W a s s e r gehen. Sie ve r s t eh t es 
n ich t , daß die E n t e n auf dem Wasser leben.« D a n n geißelte er den W i d e r s t a n d 
der un t e r en Behörden u n d droh te d a n n : »falls es so weiter geht , werden wir 
eines Tages das S teuerzah len verweigern . . . I h r w e r d e t Euch w u n d e r n , was 
f ü r Zeiten noch k o m m e n werden, aber unsere F e i n d e werden sich noch mehr 
wundern.«1 8 6 
Anläßl ich der kons t i t u i e r enden V e r s a m m l u n g in A p á t v a r a s d sagte Dr . 
K o n r a d Mischung: »Wir wurden n u r ger ingschätz ig Schwaben g e n a n n t . Aus 
diesem Volke seien ke ine Her ren hervorgegangen . . . Doch wenn es auf dieser 
Wel t ein einziges H e r r e n v o l k gibt , d a n n sind es wir ! Die En twick lung unseres 
Volkes k a n n in Z u k u n f t n i emand ve rh inde rn . . . Mit den va te r l änd i schen Lo-
sungen ist es aus !«187 Die k rä f t igs t e w a r die Rede Bäschs , die er a m 20. Oktober 
in Elek h ie l t : »Wer u n s in unserer Arbe i t b eh in d e r t , dem werden wir entge-
gen t re ten , denn auf Te r ro r a n t w o r t e n wir mi t Te r ro r . . . Heu te , wo d a n k dem 
U m s t ä n d e , daß die ganze Wel t weiß, was der D e u t s c h e ist , k ö n n e n wir schon 
unser W o r t erheben u n d dagegen pro tes t ie ren , was in diesem Lande vorgeh t . . . 
J e d e r merke sich u n d j ede r nehme zur Kenntn i s , d a ß wir die Mach t haben , so 
zu sprechen . . . Die Her ren , die u n s v e r s t u m m t e n oder überschr ien haben , 
mögen sich in acht n e h m e n , denn . . . es werden d a n n unsere deu t schen Stiefel 
zugegen sein, u n d es is t allgemein b e k a n n t , daß unse re Stiefel n ich t bloß dazu 
da sind, u m in diesen zu gehen, sondern auch zu vie lem anderen !« (Und da 
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r ich ters des Bezirks H e g y h á t im K o m i t a t B r a n a u / B a r a n y a ü b e r die kons t i tu ie rende Ver samm-
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 B. M. Allgemeine Schr i f ten . Fasc . 2742, Nr. 504/biz. 1940. Ber icht des Kre i sno ta r s 
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m a c h t e er mi t seinem bes t iefe l ten Bein unmißve r s t änd l i che Tre t - u n d Stoß-
bewegungen. ) Bäsch st ieß in seiner Rede mehre re D r o h u n g e n aus; so zielte 
auch er auf die Verweigerung des S teuerzahlens , falls ihre Fo rde rungen n ich t 
e r fü l l t werden.1 8 8 
Die S t a a t s a n w a l t s c h a f t in Szegedin/Szeged wollte auf Grund dieser 
R e d e gegen Bäsch das S t r a f v e r f a h r e n e inle i ten. Das J u s t i z m i n i s t e r i u m war 
j edoch der Meinung, vor E in le i tung des S t r a fve r f ah rens sollte die deu t sche 
Reg ie rung über die aufwiegler ische Tä t igke i t Bäschs in fo rmie r t werden . Auch 
das Minis te rpräs id ium wurde b e f r a g t , dieses stel l te sich j e d o c h von vo rnhe re in 
auf den S t a n d p u n k t , »die E in le i tung u n d Abwicklung eines S t r a f v e r f a h r e n s 
gegen F r a n z Bäsch wäre u n t e r den derzei t igen außenpol i t i schen Verhä l tn i ssen 
zu vermeiden«. Alles in allem geschah n u r so viel, daß ein Sekt ionschef des 
Minis te rpräs id iums Bäsch wegen seiner R e d e Vorwürfe machte . 1 8 9 
Die Ver schä r fung des Verhäl tn isses h ä t t e keineswegs den Vors te l lungen 
Telekis en tsprochen , er werde »das Verdienst« des Be i t r i t t s zum Dre imäch te -
p a k t als Gegengewicht zum Ausschlupf bei D u r c h f ü h r u n g des Wiener P r o t o -
kolls benu tzen . E s hande l t e sich bloß u m Ausschlupfe , d e n n Teleki k o n n t e gar 
n ich t d a r a n denken , die D u r c h f ü h r u n g gänzl ich zu sabot ie ren , obzwar er die 
Veröf fen t l i chung des Textes des Protokol ls drei Monate h inauszöger te ; h ierzu 
k a m es erst a m 28. November , als schon zu be fü rch t en w a r , d a ß Lorenz n a c h 
B u d a p e s t k o m m t , u m die Veröf fen t l i chung zu fordern. 1 9 0 D o c h auch i nnenpo-
l i t isch konn te es sich bloß u m Aus f lüch t e hande ln . Doch waren n i ch t die 
Pfe i lkreuzler gefähr l ich . Obzwar diese das Wiener P ro toko l l warm b e g r ü ß t 
h a t t e n und dabei n ich t ohne B i t t e rke i t d a r a u f verwiesen, d a ß sie mit d e m An-
t r ag v o n H u b a y u n d Vágó dasselbe woll ten1 9 1 u n d auf Schr i t t und T r i t t e rklär -
t en , d a ß »in unse rem Va te r l and die nat ionalsozial is t ischen Deutschen u n d die 
nat ionalsozia l is t i schen U n g a r n s te t s den W e g und die Me thoden einer groß-
zügigen, auf r ich t igen , einem j eden H i n t e r g e d a n k e n f e rns t ehenden Z u s a m m e n -
arbe i t f i nden werden« — k o n n t e n sie die d a u e r n d e A n t i p a t h i e und ausgespro-
chene Verschlossenhei t des Volkshunds ihnen gegenüber1 9 2 n i ch t übe rwinden . 
R e i b u n g e n zwischen Pfe i lkreuzlern u n d Volksbündlern w a r e n auch wei te rh in 
eine al l tägliche Er sche inung : der Vo lksbund hielt es f ü r uner t räg l ich , daß 
magyar i s i e r t e Deu t sche im Lager der Pfei lkreuzler zu f i n d e n waren. Sie sag-
t e n : »In Fragen des Nat ionalsozia l i smus e rheben wir einen T o t a l i t ä t s a n s p r u c h 
auf unse r Volk. F ü r das D e u t s c h t u m in U n g a r n ist nur ein einziger Na t iona l -
sozial ismus möglich, näml ich der deutsche. W e r als Deu t sche r Nat ionalsozia-
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l i s t ist , gehör t in den V o l k s b u n d . Der ungar ische Nat ionalsozia l ismus darf 
d a h e r in ke iner Weise A n s p r u c h auf Volksdeutsche erheben.«1 9 3 
Die wirk l iche Gefahr b e s t a n d jedoch dar in , daß sich im H e r b s t 1940 
u n t e r der F ü h r u n g des gewesenen Minis terpräs identen I m r é d y eine auch in 
d e n Augen der Deutschen regierungsfähige Rechtsoppos i t ion herausgebi lde t 
h a t t e . Imrédy h a t mi t ande ren Abgeordne ten (da run te r mehre ren gewesenen 
Minis tern u n d S t aa t s sek re t ä r en ) , die mit i h m zugleich aus der Regierungspar te i 
ausge t re ten s ind , die Pa r t e i der Ungar ischen E r n e u e r u n g gegründet . Diese 
Rech tsoppos i t ion wünschte , ohne eine Z u s a m m e n a r b e i t m i t den Pfe i lkreuz-
l e r n — die f ü r sie eher eine überf lüss ige Be la s tung denn einen Vorteil b e d e u t e t 
h ä t t e — auf s ich zu nehmen , die Außen- u n d Innenpol i t ik Ungarns in j ede r 
Beziehung den Er fordern issen des un te r deu t scher Ägide zus t ande k o m m e n d e n 
n e u e n Europa anzupassen . I h r Anerbie ten an die Deu t schen war dahe r weit-
a u s gefährl icher als das der Pfei lkreuzler . Teleki war d a h e r auch in der F r a g e 
de r D u r c h f ü h r u n g des Wiener Protokolls bes t r eb t , sich von der K o n k u r r e n z 
n i c h t überb ie ten zu lassen. I m P a r l a m e n t h a t er wiederhol t b e t o n t : wir h a b e n 
d a s Wiener P ro toko l l »in vol le r Überzeugung von der Richt igkei t seines In -
h a l t s unterzeichnet«. »Wir h a b e n es un te rze ichne t u n d werden es e inha l ten , 
u n d das ist das Wesentliche« — erklär te er denen gegenüber , »die d a v o n spre-
chen , daß wir dieses n ich t e rns t nehmen«.1 9 4 
Im Wiene r Protokoll w u r d e die d u r c h den Volksbund repräsen t i e r t e 
E inhe i t der deu t schen Volksgruppe in U n g a r n so en tschieden festgelegt , daß 
es dem Volksbi ldungsverein unmögl ich w u r d e , wei terhin mi t dem Ziel t ä t i g 
zu sein, dem Volksbund ein Gegengewicht zu stellen. Die Le i tung des Vereins 
s a h auch seihst , d a ß der Verein un te r den gegebenen U m s t ä n d e n seine Tä t igke i t 
einstellen müsse , bes tand a b e r darauf , d a ß »dies u n t e r gewissen F o r m e n ge-
schehen müsse . . . die L iqu id ie rung dürfe weder den Cha rak t e r einer F luch t -
ergreifung, noch den einer Erschrockenhe i t oder einer b rüsken E n t l a s s u n g 
h a b e n . . . Meiner bescheidenen Ansicht n a c h dürfe es sich bloß um m a n n h a f t e 
u n d die F o r m e n wahrende Eins te l lung der Tät igkei t handeln« — e rk lä r t e 
Pintér . 1 9 5 
In der Na t iona l i t ä t ensek t ion des Minis te rpräs id iums wurde u n t e r F ü h -
r u n g des S taa t s sekre tä r s T i b o r P a t a k y auf Grund der von P in té r gestel l ten 
Ant räge g e p r ü f t , wie der Ausfa l l des Volksbi ldungsvereins durch i rgendeine 
i m Kreise des heimischen D e u t s c h t u m s auszuhauende kirchliche bzw. wir t -
schaft l iche Organisa t ion e r se t z t werden könnte. 1 9 6 Es wurde eine deu t sche 
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katho l i sche religiöse Gesellschaft gep lan t , die das D e u t s c h t u m in U n g a r n in 
konse rva t ive r R i c h t u n g beeinflussen k ö n n t e und welcher nach Ansicht des 
F ü r s t p r i m a s auch j ene be i t re ten k ö n n t e n , die dem Volksbund angehören.1 9 7 
Bäsch w a r na tür l ich sofor t au fgebrach t , als er von der vorbere i t e ten »katho-
lischen Opposition« e r fuh r , griff P a t a k y scharf an u n d meldete n a c h Berlin, 
»S taa t ssekre tä r P a t a k y s tehe auch h e u t e noch mi t dem Grafen I s t v á n Beth-
len in Verbindung«; dies genügte näml ich damals vol lauf , einen f ü h r e n d e n 
F u n k t i o n ä r des S t a a t s a p p a r a t s anzuschwärzen. 1 9 8 
Die Schaf fung einer wi r t schaf t l ichen Organisat ion konn te noch weniger 
in F rage k o m m e n , denn im Sinne des Wiener Protokol ls wollte der Volksbund 
auch auf wi r t schaf t l i chem Gebiet seine eigene Organisa t ion ins Leben ru fen . 
Es blieb also keine andere Lösung, als den Volksbund zu »verwässern«: durch 
Be i t r i t t de r Mitglieder des Volksbi ldungsvereins wird der Volksbund v e r d ü n n t . 
Na tü r l i ch war auch dies eine naive Vorste l lung, denn von den Mitgliedern des 
Volksbi ldungsvereins t r a t nu r ein Teil dem Volksbund bei ; diese w u r d e n einer 
ha lb j äh r igen Probezei t un te rwor fen , u n d wenn d a n n die »würdigen« un te r 
ihnen a u c h als Mitglieder des Volksbunds au fgenommen wurden , f ü h r e n d e 
A m t e r k o n n t e n sie n i ch t bekleiden.1 9 9 
A m 27. Oktober 1940 erschienen die Blä t te r des Volksbi ldungsvereins , 
das Sonntagsblatt u n d das Neue Politische Volksblatt zum le tz tenmal , womi t 
die Tä t igke i t des Vereins ein E n d e n a h m , ohne daß es gelungen wäre , i rgend-
etwas an seine Stelle zu setzen.2 0 0 I n der F ü h r u n g der Kle in landwir tepar te i 
t a u c h t e dama l s der Gedanke auf, i nne rha lb der P a r t e i u n t e r F ü h r u n g A n to n 
Kleins eine deutsche Un te r ab t e i l ung u n d ein deutsches Sekre ta r i a t zu schaffen , 
»mit der Bes t immung , den K a m p f mi t den Volksbundleu ten aufzunehmen« . 
Doch Kle in selbst e rk lä r t e , er ha l te derzei t diesen K a m p f fü r aussichtslos und 
die P a r t e i könne derzei t die E r fü l l ung »ihrer va te r länd ischen Pfl icht« bloß 
dar in sehen, »in diesen kr i t i schen S t u n d e n die pa t r io t i sch denkenden Unga rn 
deu tscher Zunge zusammenzuha l t en u n d sie nicht im deu tschen Meer versin-
ken zu lassen«.201 
Das D e u t s c h t u m der durch den zwei ten Wiener Schiedsspruch an Un-
garn rückgegl ieder tcn Gebiete bedeu te t e f ü r den Volksbund nicht n u r eine 
q u a n t i t a t i v e , sondern auch eine qua l i t a t ive S tä rkung . Die s t raf fe Organisa t ion 
u n d das Se lbs tbewußtse in des D e u t s c h t u m s der rückgegl ieder ten Gebiete wur-
den von den Rednern des Volksbunds dem D e u t s c h t u m Ungarns als Vorbi ld 
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hingestell t .2 0 2 Bäsch h a t das D e u t s c h t u m der rückgegl ieder ten Gebiete orga-
n isch in den Volksbund e ingefügt , 2 0 3 und hiel t die Ans t rengungen Telekis, 
de r versuchte , m i t den s iebenbürgischen Sachsen mi t seiner U m g e h u n g ins 
Gespräch zu k o m m e n , f ü r lächerl ich.2 0 4 
Das Anste igen der Mitgl iederzahl des Volksbunds in den auf die Unte r -
f e r t i g u n g des Wiener Protokol ls folgenden vier Mona ten ist in erster Linie 
d e m D e u t s c h t u m der rückgegl ieder ten os tungar i schen u n d s iebenbürgischen 
Gebie te zuzuschre iben; daneben t r a t e n auch viele Mitglieder der Pfei lkreuzler-
p a r t e i , die deu t scher A b s t a m m u n g waren, d e m größeren Schu tz und mehr 
Vortei le ve rsprechenden Volksbund hei.205 E n d e 1940 k o n n t e die Deutsche 
Volksgruppe in U n g a r n — wie Bäsch fes ts te l l te — »fast 300 Or t sg ruppen u n d 
n a h e z u 50 000 Mitglieder ausweisen«.2 0 6 Der Mitgl ieders tand des Volksbunds 
b e t r u g also auch damals b loß einen Bruchte i l des ungar länd i schen Deutsch-
t u m s . Durch das Wiener Pro tokol l wurde j edoch die ganze deutsche Minder-
h e i t in Unga rn als »Volksgruppe« diesem Bruch te i l ausgel iefer t . Dies war 
T a t s a c h e , wenn auch die Reg ie rungsämte r es mi t peinl icher B e h u t s a m k e i t 
ve rmieden , im Z u s a m m e n h a n g mi t ihnen den Ausdruck »Volksgruppe« zu 
gebrauchen. 2 0 7 
Ähnlich woll te die Reg ie rung die Volksgruppe auch n ich t als Öffent -
l ichrechtsperson akzept ieren , obzwar von deu tscher Seite die im Wie-
n e r Protokol l festgelegte Organisa t ionsf re ihe i t als au tonomes Rech t einer 
Volksgruppe a u f g e f a ß t wurde , die sich durch ihren F ü h r e r in die Rechtsord-
n u n g des S taa te s e in füg t ; u n d die Lage war auch ta t säch l ich die, daß es i m m e r 
schwieriger wurde , in Fragen der deutschen Minderhei t ohne Bäsch oder ge-
r adezu gegen ihn Ver fügungen zu t re f fen , oder die von Bäsch im Namen der 
»Volksgruppe« vo rgebrach ten , n u n m e h r l au fend numer ie r t en Beschwerden 
u n d Forderungen außer acht zu lassen.208 Auf diese Weise wurde es zu einer 
2 f 2
 In der Gemeinde Bár im K o m i t a t B r a n a u / B a r a n y a erk lär te Mischung auf der konst i -
tu ie renden Ver sammlung der O r t s g r u p p e a m 22. Sep t . : »Wovon das D e u t s c h t u m R u m p f u n -
ga rns bloß t r ä u m t e , das haben die rückgekehr t en Deu t schen Siebenbürgens schon alles ver-
wirklicht« (M. E . Nemzet iségi о. Fasc . 72, Nr. G 15150/1940. Nemzetiségi összesítő, 18. Ok t . 
1940). 
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formel len Frage degrad ie r t , daß er die Volksgruppe i m K a b i n e t t als Staatsse-
k r e t ä r v e r t r e t e ; die diesbezügliche F o r d e r u n g t a u c h t e nur mehr hie u n d da 
auf,2 0 9 u n d weder das Deu t sche Reich noch der Vo lksbund legten besonderen 
W e r t auf die Ge l t endmachung dieser Forde rung . 
Die durch das Wiene r Protokol l gegebenen Möglichkei ten t r a c h t e t e der 
Volksbund vor allem d a z u zu benu t zen , die magyar i s i e r t en Deu t schen gewalt-
sam zu dissimilieren, u n d zwar ohne Rücks ich t d a r a u f , ob ihre Assimil ierung 
das daue rnde Ergebnis eines längeren na tür l ichen Prozesses oder das ober-
f lächl iche Ergebnis forc ie r te r Magyar is ie rung war ; de r Volksbund woll te diese 
Leute in ih rem N a m e n , in ihrer Sprache, in ihren Gewohnhei ten , in i h r e m Selbst-
bewußtse in wieder in »echte« Deu t sche , in »Volksdeutsche« umges t a l t en . 
»Der Volksbund will, d a ß Ih r wieder Deutsche w e r d e t , mit den Deutschen 
deu tsch sprecht« — p red ig t e in A p á t v a r a s d Dr. V ik to r G u ß m a n n . D a n n mach te 
er die Zuhörer a u f m e r k s a m : »Jetzt i s t es noch Zeit , den abgeänder t en N a m e n 
wieder anzunehmen.« 2 1 0 I n der Gemeinde Nagypa l l sagte er: »Die deutsche 
J u g e n d darf in Z u k u n f t keine ungar i schen Lieder s ingen, keine ungar i schen 
Tänze t anzen , keine magyar i sche T r a c h t anlegen, sondern sie m u ß zu den 
a l t ehrwürd igen deu t schen Gesängen, Tänzen und T r a c h t e n zurückkehren.« 2 1 1 
U m diesen Prozeß zu fö rde rn , begann der Volksbund i m ganzen L a n d e Volks-
deu tsche Gesangs- u n d Tanzkurse zu verans ta l ten . 2 1 2 
Ein Großteil der assimilierten Deutschen war j edoch nicht geneigt , sich 
wieder als Deutsche zu bekennen u n d se tz te den Diss imi l ierungsbes t rebungen 
des Volksbunds auch m e h r oder weniger Wide r s t and entgegen. Aus Baranya -
jenő erhiel t z. B. die Zent ra le des Volksbunds m e h r e r e Briefe, in denen die 
dor t igen deutschen Bewohner die Organis ierung des Volksbunds mi t dem Hin-
weis abzuwehren ve r such ten , sie b e t r a c h t e t e n sich n i ch t mehr als Deutsche . 
Der d a n n in ihrem Kre ise erschienene Dr . Schli t t schr ie empör t : »Euch h a t 
m a n hier verb löde t ! I h r h a b t P f l i c h t e n Eure r Rasse gegenüber !«213 Auch 
Bäsch m u ß t e in seiner in Sächsisch-Regen/Szäszregen gehal tenen Rede einge-
s tehen, d a ß ein b e d e u t e n d e r Teil der ungar länd i schen deutschen Volksgruppe 
nur mehr sehr schlecht deu tsch sprechen kann.2 1 4 D o c h die Volksbündler hiel-
t e n ihre Aufgabe f ü r u m so größer u n d dr ingender , u n d die passive Resistenz 
der assimil ier ten Deu t schen erboste sie u m so mehr . »Wir sind ein auserwähl tes 
Volk — sagte Bäsch in L ip tód —, h e u t e k a n n j ede r stolz sein, der ein Deut-
scher ist . H e u t e sucht j e d e r m a n n den Tropfen B l u t in sich, der deu tsch ist, 
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u n d k r a t z t sich so lange, bis der n i c h t zum Vorschein kommt.« D e n U m s t a n d , 
d a ß im Kreise der assimilierten Deu t schen das deutsche B lu t , die deutsche 
Basse n icht genügend geschätzt werden , k o n n t e er nichts a n d e r e m als dem 
E i n f l u ß der »magyar ischen Herren« zuschreiben. U n d dann r i c h t e t e er an die 
Adresse dieser die D r o h u n g : »Wenn sich von h e u t e an i rgendwer mi t Wor ten 
oder mi t T a t e n auch nu r im ger ings ten Maße u n s entgegenste l l t , dem spr ing 
ich an die Gurgel !« ( U m seinen W o r t e n N a c h d r u c k zu verleihen, wiederhol te 
er diese Worte.)2 1 5 U n d in Pécsvá rad erk lär te e r : »Zuerst k o m m t das deutsche 
Volk , dann ein H a u f e n Mist, d a n n noch ein H a u f e n Mist, u n d e rs t dann kom-
m e n die magyar i schen Herren.«216 I n der in Elek gehal tenen inkr imin ie r t en Bede 
sag te er : »Wenn wir die Alten, die Vä te r und M ü t t e r auch n i c h t wieder zu 
Deu t schen machen können , weil diese schon ve rdo rben wurden , so wissen wir 
doch , daß die J u g e n d uns gehört , diese werden wir durch dick u n d d ü n n wieder 
d e u t s c h machen . Allen El te rn wi rd das Herz l achen , wenn sie unsere J u g e n d 
u n t e r dem S o n n e n r a d b a n n e r marsch ie ren sehen werden . D e n n die deutsche 
J u g e n d wird marsch ie ren . . . Das Volk von Elek w a r deutsch u n d wird deutsch , 
u n d eben so m u ß in diesem L a n d e jeder wieder deutsch werden , der jemals 
deu t s ch war . Wi r werden nicht we i t e r dulden, d a ß man uns entdeutscht .« 2 1 7 
Die in den deutschen D ö r f e r n lebende ungar ische oder magyar i s ie r te 
In te l l igenz war s t änd ig eine Zielscheibe des Volksbunds . Sich auf die Wiener 
Pro toko l le s t ü t zend forder te Bäsch diese Her ren , »die nicht d e u t s c h können 
oder n icht deu tsch können wollen«, in seiner Rede in Elek auf , sie mögen »in 
ein ungarisches Dorf f üh ren gehen, so lange sie dies noch aus e igenem Willen 
t u n können , denn spä t e r werden wir ihnen den Weg zeigen, was f ü r sie j edoch 
u n a n g e n e h m sein wird«.218 Diese woll te der Vo lksbund durch Volksdeutsche 
K a d e r ablösen. »Geistlicher, Lehre r , No ta r werden unseresgleichen sein« — 
sag te dr. Schlitt .2 1 9 Dr . Goldschmidt erklär te in seiner Rede in Inse lneudorf / 
Sz ige tú j fa lu , der Volksbund wolle, daß die F ü h r e r des D e u t s c h t u m s bis ein-
schließlich Vizegespan aus ihren Re ihen gestellt werden. 220 Die ungar ischen 
B e h ö r d e n woll ten jedoch keinesfal ls Volksbündler an die Spi tze der Dörfer 
s te l len. Die ungar ländischen Vo lksbundfüh re r h ä t t e n gerne ähnl iche Ergeb-
nisse aufgezeigt wie ihre »Volkskameraden« in Jugoslawien, die es im Novem-
be r 1940 er re ichten , daß an die Spi tze der deutschbesiedel ten Kreise volks . 
deu t sche Vors teher e r n a n n t wurden ; 2 2 1 sie b eg an n en also schon zu drohen
 ; 
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»Hitler , der f ü r die in Polen lebende deutsche Volksgruppe zu den W a f f e n ge-
griffen h a t , wird dasselbe auch u m uns tun.«222 
Der K a m p f zwischen »Volksdeutschen« u n d »magyar ischen Herren« 
n a h m besonders in den ers ten zwei M o n a t e n des J a h r e s 1941 sehr scharfe For-
men an , als nämlich in U n g a r n die Volkszählung s t a t t f a n d . Der Volksbund 
gab die Order aus, d a ß sich jede P e r s o n deutscher A b s t a m m u n g als deutsch 
bekenne ohne Rücks ich t da rau f , in welchem Maße sie die deu t sche Sprache 
beherrschen. 2 2 3 Sie d roh t en , daß n a c h dem deutschen Endsieg alle Deutschen , 
die sich bei der Volkszählung als U n g a r n b e k a n n t e n , in te rn ie r t oder in Zwangs-
arbei t s lager verschickt werden.2 2 4 Ungar ischersei ts aber wurden wieder Nach-
r ich ten ü b e r eine Aussiedlung verbrei te t . 2 2 5 Dies wurde durch mehre re Um-
s t ä n d e begüns t ig t . Eineste i ls war die R ü c k f ü h r u n g der Deu t schen aus der 
B u k o w i n a E n d e 1940 u n d an fangs 1941 u n u n t e r b r o c h e n im Gange u n d die 
E i s e n b a h n z ü g e dieser R ü c k w a n d e r e r du rchque r t en Unga rn u n d m a c h t e n auf 
die ungar länd ischen Deu t schen e inen t iefen Eindruck. 2 2 6 Andern te i l s wurde 
auch i m Wiener Pro tokol l fes tgelegt , daß jene Deu t schen , die auf den durch 
den Wiener Schiedsspruch an U n g a r n zurückgefal lenen Gebie ten leben, ins 
Deu t sche Reich übers iedeln können. 2 2 7 I m J a n u a r 1941 wurden aus K r a f t -
wagen ohne Kennzi f fer in den von Deu t schen b e w o h n t e n Dör fe rn des Landes 
deutschsprachige F lugze t te l ges t reu t ; in diesen w u r d e die deu tsche Bevölke-
r u n g aufgeforder t , sich als Deu t sche zu bekennen , denn im entgegengese tz ten 
Falle könne n iemand d a m i t rechnen , d a ß er ins Reich zu rückge füh r t werden 
wird.228 
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Diese F lugze t t e l ak t ion , die Bäsch und seine L e u t e sofort als »taktisches 
Manöve r der ungar i schen Regierung« e rkann t en , h a t t e t a t säch l ich Verwir rung 
he rvorge ru fen . So wie E n d e 1939, m u ß t e n auch j e t z t die F ü h r e r des Volks-
b u n d s ziemlich viel Energie a u f w e n d e n , u m die sich vor einer Umsiedlung 
f ü r c h t e n d e n Leu te zu beruhigen . Einestei ls b e t o n t e n sie, U n g a r n sei deutscher 
L e b e n s r a u m : sein Boden wurde du rch deutschen Fleiß zu deu t schem Boden 
g e m a c h t ; Magyaren u n d J u d e n »werden sich eher von hier fo r t scheren als wir 
Deu t sche !«229 Andern te i l s a r g u m e n t i e r t e n sie d a m i t , daß Unga rn die En t schä -
d i g u n g fü r die h in ter lassenen bewegl ichen und unbewegl ichen Gü te r der Über-
s iedel ten gar n ich t bezahlen k ö n n t e , so daß es schon aus diesem Grunde zu 
ke ine r Umsied lung k o m m e n könne. 2 3 0 W e n n diese F rage dennoch aufgeworfen 
we rden sollte, k a n n auch n u r von einer freiwilligen Umsiedlung die Rede sein; 
übr igens h a t b isher jeder , der ins Deutsche Reich übersiedel t wurde , nur ge-
w o n n e n : »Wer in i rgendeinem S t a a t e 30 Joch B o d e n ha t t e , erhiel t im Reich 
60, wer eine kleine H ü t t e h a t t e , b e k a m im Reich ein schönes Haus« — erklär te 
Bäsch. 2 3 1 Und dr . Z u m p f t e rk lä r t e , falls es auch in Ungarn zu einer Umsied-
l u n g käme , »bekäme jeder Umsiedler ein Haus m i t zwei Z immern u n d Kinder-
z immer , Badez immer und N e b e n r ä u m e n , l andwir t schaf t l i che A u s r ü s t u n g u n d 
ein P a a r Pferde«.2 3 2 Charak ter i s t i sch ist , daß die V o l k s b u n d f ü h r c r auch bei 
dieser Gelegenheit die Möglichkeit einer Umsied lung nicht mi t aller Entschie-
denhe i t leugnen k o n n t e n . Dr . Fau l s t i ch erklär te in N é m e t b o l y : »Wenn das deut -
sche Volk ta t säch l ich die K r a f t der ungar länd ischen Deutschen b r a u c h e n würde , 
w e r d e n diese dem Befehl Folge leisten, denn sie s ind ebenfalls Deutsche.«2 3 3 
I m Interesse der E r h a l t u n g des deu tschen Volks tums bzw. zur Kom-
pens ie rung der du rch Assimilat ion ve ru r sach ten »Verluste« legten die Volks-
b ü n d l e r besonderen W e r t auf die — auch im Wiener Protokol l geforder ten — 
Volksdeutschen Schulen. Bäsch b e g a n n — sich auf das Wiener Protokol l be-
r u f e n d — berei ts zu d rohen : falls die Volksgruppe v o m S taa t e das ihr allein 
en t sp rechende Schulsys tem n ich t e rhä l t , werde sie ihre Schulen v o m S taa te 
u n a b h ä n g i g selbst schaffen, »dann werden wir lins jedoch besehen, wohin wir 
unse re Steuergelder geben«.234 I m Wiener Pro tokol l wurde j edoch n ich t genau 
umschr ieben , was u n t e r Volksdeutscher Schule zu vers tehen sei, so ergab sich 
f ü r Teleki die Möglichkeit , einen Teil der Volksdeutschen Fo rde rungen anneh-
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m e n d , zu gleicher Zei t in sehr wesent l ichen F r a g e n auch wei te rh in W i d e r s t a n d 
zu leis ten. Durch den im F e b r u a r 1941 erschienenen neuen Schuler laß f ü r d ie 
Minderheiten2 3 5 w u r d e die b e a n s t a n d e t e e inhei t l iche Minderhei tenschule m i t 
egmisch te r Unter r ich tssprache abgeschaf f t u n d die berei ts f r ü h e r in Ge l tung 
gewesenen drei T y p e n der Minderhei t svolksschulen wiederhergeste l l t ; die Volks-
deu t schen erhie l ten den von i h n e n geforder ten T y p u s , wo m i t Ausnahme der 
P f l i ch tgegens tand bi ldenden ungar i schen S t aa t s sp rache der Un te r r i ch t gänz-
lich in der Sprache der b e t r e f f e n d e n Minderhei t erfolgt (Typ A); doch lös te 
es be im Volksbund große E m p ö r u n g aus, d a ß dieser T y p n i ch t gleichzeitig 
zum ausschließlichen erklär t , sonde rn die freie Sehulwahl der E l t e r n au f r ech t -
e rha l t en wurde; den El te rn w u r d e das R e c h t gesichert , in f re ier Wah l zu 
en tsche iden , daß ke ine rein d e u t s c h e Schule d o r t er r ichte t we rden müsse, w o 
die Mehrhei t der E l t e r n eine gemischtsprachige (Typ B) oder geradezu eine 
Scinde mi t ungar i scher Unte r r i ch t s sp rache ( T y p C) wünschen. 2 3 6 
Der neue Schuler laß k a m also den im Wiene r Pro tokol l nu r al lgemein 
umrissenen Anforde rungen so n a c h , daß zu gleicher Zeit der Ak t ion zur R ü c k -
germanis ierung bedeu t ende Hindern i sse in den Weg gelegt w u rd en . Von d a 
an werden vom Volksbund in gesteiger tem Maße gewisse »gesellschaftl iche 
Akt ionen« d u r c h g e f ü h r t : in B u d a ö r s werden z. B . die Schu lk inder auße rha lb 
der Schule organis ier t ; sie müssen deutsch sprechen , und wer ein ungar isches 
W o r t ausspr icht , m u ß in eine Sammelbüchse S t ra fge ld zahlen . Das so gesam-
mel te Geld wird f ü r die E i n r i c h t u n g des D e u t s c h e n Hauses verwendet . 2 3 7 
Die Redner des Volksbunds geben ihrer Unzuf r i edenhe i t m i t der neuen 
Schu lverordnung a u c h deshalb Ausdruck , weil diese der F o r d e r u n g des Volks-
b u n d s auf ein Aufs ich ts rech t ü b e r die deutschen Schulen in U n g a r n nicht nach-
k o m m t . Ohne dieses Aufs ich t s rech t habe m a n j edoch — wie d r . Mühl e rk lä r t e 
— keine Garan t ie , »daß die d e u t s c h e n Kinder einen Volksschulunter r ich t in 
deu t schem Geiste erhalten«.2 3 8 A u c h Goldschmid t ve r lang te einen solchen 
Un te r r i ch t , »mit re in deutscher Auffassung u n d nicht mi t lumpiger D e n k -
weise.«239 Zur Charak te r i s i e rung des Unte r r i ch t s »mit re in deu t scher Auffas-
sung« sagte der Volksbiindler F r a n z Jankov ics : »Die deu t schen Kinder b r a u -
chen nicht zu wissen, wer A r a n y oder Petőf i w a r . Wir sind Deu t sche und blei-
ben Deutsche, in unseren A d e r n f l ießt deu t sches Blut.«240 
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Zur Er fo r schung des deutschen Vo lks tums wurde a m 12. F e b r u a r 1941 
in B u d a p e s t das Deutsche Wissenschaf t l i che Ins t i tu t e rö f fne t , das in Szegedin/ 
Szeged, K a s c h a u / K a s s a , S a t h m a r / S z a t m á r und in der K a r p a t o u k r a i n e Filia-
len e r r i ch ten wollte, u m ein K a t a s t e r de r ve rmagyar i s i e r t en D e u t s c h e n an-
zulegen, den deutschen U r s p r u n g von Siedlungen u n d S t ä d t e n nachzuweisen, 
j ede bau l iche oder sonstige Schöpfung der ungar länd ischen K u l t u r , die mit 
dem D e u t s c h t u m in Z u s a m m e n h a n g g e b r a c h t werden k ö n n t e , zu regis t r ieren. 
Das I n s t i t u t begann seine Arbe i t u n t e r der Le i tung v o n Reichsdeutschen , 
aber »diese scheint in engem Z u s a m m e n h a n g mit der Tä t igke i t des Volksbunds 
zu s tehen , das deutsche Se lbs tbewußtse in zu heben«.2 4 1 
Die i m Wiener P ro toko l l ebenfalls n u r im al lgemeinen abge faß te Forde-
r u n g auf f re ie Organis ierung der Volksdeutschen J u g e n d wurde v o m Volks-
b u n d en tsch ieden so in t e rp re t i e r t , die deutsche J u g e n d könne der Levente-
p f l i ch t en tzogen werden u n d der V o l k s b u n d könne se lbs t f ü r ihre vormi l i tä -
rische Ausb i ldung sorgen. Die im H e r b s t 1940 geha l tenen Reden Bäschs lie-
ßen in dieser Beziehung ke inen Zweifel aufkommen. 2 4 2 I n dem im J a n u a r 1941 
f ü r die J u g e n d f ü h r e r des Volksbunds v e r a n s t a l t e t e n K u r s verwies B ä s c h auch 
da rau f , weshalb es so wich t ig und d r ingend sei, die mi l i tär ische E r z i e h u n g der 
ungar l änd i schen deutschen J u g e n d in die H a n d zu n e h m e n : »Morgen oder über-
morgen, eventuel l in 2 — 3 Mona ten k a n n der Krieg auch auf den B a l k a n über-
greifen, u n d d a n n m u ß Deu t sch l and noch besser u n t e r s t ü t z t werden.« Er 
schär f t e ihnen ein, d a r ü b e r nicht zu sprechen, es abe r nie zu vergessen.2 4 3  
Teleki widerse tz te sich auf das en tsch iedens te diesen Forde rungen u n d ließ 
eine A u f s p a l t u n g der E i n h e i t der Leven te ins t i tu t ion n i ch t zu, so über l ieß er 
die vormi l i tä r i sche Ausb i ldung der ungar länd i schen deu t schen J u g e n d nicht 
dem Volksbund.2 4 4 Der E r l a ß des Minis te rpräs id iums v o m 21. März 1941245 
bewill igte d e m Volksbund lediglich, f ü r die im Leventepf l i ch t igen Al t e r ste-
hende , j edoch von der Leven tep f l i ch t n i c h t befrei te deu t sche J u g e n d Ungarns 
eine vere inar t ige besondere Organisa t ion zu gründen . Auf diese V e r o r d n u n g 
ges tü tz t kons t i tu ie r t e sich a m 29. Ju l i , als bereits B á r d o s s y Minis terpräs ident 
war , im Mágócs, im K o m i t a t To lnau /Tolna im R a h m e n einer Feier die ungar-
ländische Volksdeutsche Jugendo rgan i s a t i on , die D e u t s c h e J u g e n d (DJ).246 
Die Fre ihe i t der nat ionalsozia l is t i schen Wel t anschauung , ihre unbehin-
der te Verbre i tung , die E r z i e h u n g in i h r e m Sinne, die i m m e r engere völkische 
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V erb indung mi t dem Deu t schen Reich n u n m e h r auch auf nat ionalsozial is t i -
scher Grund lage , offen u n d in organis ier ten F o r m e n — war von A n f a n g an 
eine der haup t säch l i chs t en Zielsetzungen des auch v o m Deu t schen Reich in 
dieser R i c h t u n g angesporn ten Volksbunds , wenn er auch diese Zielsetzungen 
infolge des entschieden abweisenden Verha l t ens der ungar ischen Regie rung 
bis dahin offen k a u m v e r k ü n d e n k o n n t e . Diese Lage wurde jedoch du rch das 
Wiener Pro tokol l g rund legend ve rände r t u n d Bäsch t r a c h t e t e auch , dies n ich t 
nur im Kreise seiner »Volksgruppe«, sonde rn — d u r c h seine in München ge-
hal tene Rede — auch de r ungarischen Reg ie rung z u m Bewußtse in zu br in-
gen.247 Die Freigabe der kul turel len A n n ä h e r u n g an das Deutsche Reich be-
nu tz t e er in erster Linie zur Verbre i tung der Ideen des deutschen Nat iona l -
sozialismus: die großangelegten Buchbes te l lungen des Volksbunds im Deu t -
schen Reich waren b e r u f e n , dem D e u t s c h t u m in U n g a r n haup t säch l i ch die 
Arbei ten Hi t lers , Rosenbergs und sonst ige ideologische L i t e ra tu r in die H a n d 
zu geben.248 N u n k o n n t e die Verb indung zwischen der »Landesgruppe« der in 
Ungarn lebenden Reichsdeutschen u n d de r »Volksgruppe« der ungar l änd i schen 
Volksdeutschen nicht m e h r verh inder t werden;2 4 9 die Bewegungsfre ihe i t der 
aus dem Reich e ingeladenen nat ionalsozial is t ischen Ideologen u n d F u n k t i o -
näre, der Wirkungskre i s ihrer Vor t räge e rwei te r ten sich. I m Z u s a m m e n h a n g 
mi t der Fre ihe i t der d e u t s c h e n nat ionalsozial is t ischen Idee begannen sie auch 
das freie T ragen deu t sche r nat ionalsozial is t ischer Abzeichen zu fordern . 2 5 0 
Dieser F o r d e r u n g k o n n t e sich die ungar i sche Reg ie rung aber mi t dem Hin-
weis verschl ießen, daß d a s Hakenkreuz zu gleicher Zeit auch ein Abzeichen 
des Deu t schen Reiches i s t , das Tragen dieses Abzeichens also gegen die Sou-
ve rän i t ä t des Landes v e r s t o ß e n würde . Das Deu t sche Reich würd ig te auch 
diesen S t a n d p u n k t und w i n k t e beim V o l k s b u n d ab . Das Abzeichen des Volks-
bunds blieb also auch wei te rh in das »Sonnenrad«, das , wie b e k a n n t , sowieso 
ein verborgenes H a k e n k r e u z dars te l l t . 
In der durch das W i e n e r Protokol l geschaf fenen Lage wurde — gewich-
tiger als in allen b isher igen Fällen — abe rma l s die F rage der se lbs tändigen 
Par t e i des unga r l änd i schen D e u t s c h t u m s aufgeworfen . Bäsch b e f a ß t e sich 
mi t besonderer Sorgfalt m i t diesem P r o b l e m , denn eine selbständige deu tsche 
Pa r t e i h ä t t e die Pfe i lkreuzler dem ungar l änd i schcn D e u t s c h t u m erfolgreicher 
fe rnha l ten u n d auch die als Folge des W a h l p a k t s des J ah re s 1939 wahr -
n e h m b a r e n Versuche e iner E i n f l u ß n a h m e der Reg ie rungspar te i le ichter eli-
minieren k ö n n e n . In se inen Reden im H e r b s t 1940 e rk lä r t e er auch schon of-
fen, daß die geplante P a r t e i natürl ich eine deutsche nat ionalsozial is t ische P a r -
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t e i sein wird, eine ungar ländische N S D A P ; denn ebenso wie »sämtliche K a t h o -
l iken zum römischen P a p s t gehören, gehören sämt l iche Deu t schen der W e l t 
zu Hitler«.251 Die u m diese Zei t erfolgte K o n s t i t u i e r u n g der nat ionalsozia l i -
s t ischen P a r t e i der Deutschen Rumäniens 2 5 2 b i lde te einen wei te ren Ansporn 
f ü r die Volksbündle r in ihren P l ä n e n ; doch k a m es n ich t zu de ren Verwirkl i-
chung, denn B ä s c h m u ß t e e insehen, daß dem D e u t s c h t u m in R u m ä n i e n gegen-
ü b e r in U n g a r n die Deu t schen zur G r ü n d u n g einer se lbs tändigen deu t schen 
P a r t e i »noch n i c h t reif genug sind« u n d sich einstweilen einer ungar i schen p o -
li t ischen P a r t e i anschließen müssen , »doch gibt es keine solche ungar i sche P a r -
te i , die fü r unse re In te ressen k ä m p f e n würde«.2 5 3 Sie m u ß t e n sich d a m i t be-
gnügen, im Fa l le der Nich te r fü l lung ihrer Volksdeutschen Fo rde rungen , o d e r 
fal ls eine ande re P a r t e i an die Deu t schen h e r a n t r e t e n würde , zu d rohen : »Wenn 
diese M a h n u n g n ich ts n ü t z t , w e n n unsere W a r n u n g erfolglos ve rk l ing t , d a n n 
werde ich a n o r d n e n , in den deu t schen Gemeinden Ungarns die N S D A P zu 
g ründen . U n d d a n n k o m m e n die F a h n e n mi t dem Hakenk reuz , u n d wenn sie 
diese H a k e n k r e u z f a h n e n sehen werden , d a n n werden sie davonlaufen« — sag te 
Bäsch.254 De r Volksbündle r Alois Sárközy e rk lä r t e : »Wem der Gruß 'Sieg 
Hei l ' n icht p a ß t , der wird ba ld das 'Hei l Hi t l e r ' hören.«255 
In den l e t z t en Monaten des J a h r e s 1940 u n t e r n a h m der Vo lksbund a u c h 
den Versuch, den auf das ungar länd i sche D e u t s c h t u m ausgeüb ten evangeli-
schen kirchl ichen E i n f l u ß in seine Dienste zu stellen. Das v o n den evangel i-
schen Volksdeu tschen T r a n s d a n u b i e n s a m 4. N o v e m b e r an den evangel ischen 
Bischof Béla К а р у ger ichtete M e m o r a n d u m begnüg t sich n i ch t dami t , d a ß 
in deutscher Sprache gepredigt wird , sondern ver lang t , daß sich die Pred ig-
t e n in die neue Gedankenwel t des D e u t s c h t u m s h ine inpassen; es m a c h t d a r -
auf a u f m e r k s a m , daß jeder Geistl iche, der sich n ich t zur nat ionalsozia l is t i schen 
Idee bekenn t , in Gegensatz zu seinem Volke gerät.2 5 6 Der nächs te Schr i t t w a r , 
d a ß — durch den Volksbund angesporn t u n d nach vorher igen Besprechungen 
m i t dr. Guido Gündisch — einige deutsche evangelische Geist l iche an die 
ungarische evangel ische Ki rche eine E ingabe r i ch te t en , in der geforder t w i r d , 
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szesítő, 18. O k t . 1940). 
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daß die ungar länd ischen deutschen Gemeinden u n t e r e inem se lbs tändigen deut -
schen Bischof separa t organisier t w e r d e n . In dieser Angelegenhei t haben sie 
schon m i t dem evangel ischen Reichsbischof Hecke l kor respondie r t . L a u t 
dieser E i n g a b e müssen die Pfar re r d e r deutschen Gemeinden d u r c h sächsische 
Geistl iche abgelöst w e r d e n , und w e r n ich t gut d e u t s c h kann , soll un t e r Auf-
sicht des deutschen K i r c h e n a m t e s i m Deutschen Re ich wei tere Schulen be-
suchen. Die ungar länd ischen d e u t s c h e n Evangel i schen würden sich von den 
ungar i schen Kirchengese tzen und d e r ungar ischen K i r c h e n f ü h r u n g lössagen 
und v ier deutsche D e k a n a t e bilden. A u s den durch sie e rhobenen Ki rchens teu-
ern da r f kein einziger Hel ler zur U n t e r s t ü t z u n g ungar i scher Gemeinden ver-
wende t werden . Die deu t schen Supe r in t enden t en sollen mi t der Rech t s sphä re 
eines Bischofs a u s g e s t a t t e t werden, d . h . , daß sie P r i e s t e r weihen k ö n n e n usw.; 
auch i m Genera lkonven t sollen sie a n den Be ra tungen mi t der Befugnis eines 
Bischofs te i lnehmen k ö n n e n . Ungar i sche Bischöfe sollen deu tsche Gemeinden 
nur m i t Zus t immung des deutschen Supe r in t enden t en besuchen können . Die 
beim Bischof Raf fay abgeha l tene K o n f e r e n z h a t dieses »Hirngespinst« das die 
E inhe i t de r ungar i schen evangel ischen Kirche n a t i o n a l au f spa l t en will, ab-
gewiesen.257 
I m Wiener P r o t o k o l l wurde fes tge leg t , daß »die deutsche Volksgruppe 
zu wir t schaf t l icher Selbsthi l fe , zur Herausb i ldung ihres eigenen Genossen-
schaf t swesens berech t ig t ist«. D a m i t wurde dem Volksbund der W e g zu einer 
auf wir t schaf t l iche u n d sozialpoli t ische Autonomie auf Volksgruppengrund-
lage abzie lende T ä t i g k e i t geöffnet . B ä s c h ha t t e be re i t s in seinen Reden im 
H e r b s t 1940 erklär t : »Ob m a n nun wil l oder nicht , i nne rha lb eines J a h r e s wer-
den wir unsere eigenen Genossenschaf ten haben. Die deu t schen B a n k e n wer-
den u n s be im sozialen A u f b a u de r deutschen Volksgemeinschaf t behilf l ich 
sein.« »Ich mache ke in Geheimnis d a r a u s — sagte Bäsch —, d a ß wenn wir 
Deutsche 1000, 10 000 o d e r eine Mill ion Pengő benöt igen , wir v o n Deu t sch land 
1000, 10 000 oder eine Million P e n g ő erhal ten werden . D a m i t k ö n n e n wir je-
d e r m a n n ein Heim s c h a f f e n , vom Kle ink ind bis z u m Greise, u n d wir werden 
alles a u f b a u e n , vom K u l t u r h a u s bis z u m Spital.« Als Symbol der sozialen Für -
sorge f ü r das D e u t s c h t u m stellte er das in der O r t s c h a f t B o n y h á d geplante 
K r a n k e n h a u s hin, wo ausschließlich Deutsche gepf leg t werden sollen, aus-
schließlich durch d e u t s c h e Arzte, b i l l ig oder ganz unentgel t l ich. 2 5 8 
Diese soziale Demagogie wol l t e den Anschein erwecken, d a ß die im 
Deu t schen Reich bef ind l ichen B a n k e n der ungar länd ischen deu t schen Volks-
gruppe zur F u n d i e r u n g ihrer se lbs tänd igen wi r t schaf t l i chen Tä t igke i t Unte r -
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Stü tzung b ie t en — noch dazu in unbegrenz t em Maße —, d a m i t das Deutsch-
t u m in U n g a r n sozial in höchs t em Maße versorgt sei. In Wirk l ichkei t war 
d a s Ziel, den Volksbund wi r t scha f t l i ch auf eigene F ü ß e zu s tel len, dami t die 
Subven t ion i e rung aus dem Deu t schen Reich v e r m i n d e r t werden k ö n n e und die 
wir t schaf t l iche K r a f t des ungar l änd i schen D e u t s c h t u m s — be i möglichst 
ger ingster Inves t i t i on — de ra r t organis ier t werde , d a ß dieses be i den bevor-
s t ehenden Feldzügen auf d e m B a l k a n und im Os ten dem D e u t s c h e n Reich 
u n m i t t e l b a r l iefern könne . »Wir du lden nicht , daß zwischen u n s u n d jenem, 
d e m wir l iefern, eine ande re H a n d den R a h m abschöpfe . Wi r werden in Zu-
k u n f t n icht m e h r die gepriesene Me lkkuh sein« — sagte Bäsch, u m die Aus-
scha l tung der I n n e n - u n d Außenhande l so rgan i sa t ionen des Landes zu begrün-
den.259 
Die Bes t rebungen des Deu t schen Reichs, U n g a r n durch die Möglich-
ke i t , das im F r i edensve r t r ag von T r i a n o n ver lorene Südungarn /Dé lv idék mi t 
den W a f f e n wiederzugewinnen, zur Tei lnahme an dem bevors t ehenden Bal-
kanfe ldzug zu gewinnen, f a n d in le i tenden mil i tär ischen Kre i sen Ungarns 
entschiedene U n t e r s t ü t z u n g ; die be iden Genera l s täbe t r a t e n mi te inander 
in Ve rb indung und es b e g a n n die Ausa rbe i tung der Moda l i t ä t en der militä-
r ischen Z u s a m m e n a r b e i t . H o r t h y , j a selbst Teleki k o n n t e n d e m Gedanken 
n ich t widers tehen, daß sie diese Möglichkeit eines Gebie tsgewinns eventuell 
verpassen k ö n n t e n ; ihre B e m ü h u n g e n waren aber darauf ger ich te t , daß die 
ungar ische bewaf fne t e Ak t ion gegen Jugoslawien mi t dem Schein eines selb-
s tänd igen mil i tär ischen A u f t r e t e n s geschehe, d. h . , d a ß U n g a r n in den Augen 
der angelsächsichen Mäch te n ich t d u r c h enge Koopera t ion mi t den Deutschen 
k o m p r o m i t t i e r t werde. E s wurde d a h e r anges t reb t , d a ß die ungar i schen Trup-
pen nicht m i t den Deu t schen gleichzeitig den Angri f f auf Jugos lawien begin-
nen , sondern erst spä te r e ingreifen, u n t e r dem V o r w a n d , daß sie nur von ei-
n e m , infolge des deu t schen Angr i f fs zerfal lenen S t a a t e jenen Gebietstei l neh-
men, der im F r i edensve r t r ag von T r i anon von U n g a r n a b g e t r e n n t worden war 
u n d Unga rn r e c h t m ä ß i g gebühre . So dach te m a n d e m Odium eines Bruches 
des vor k u r z e m mi t Jugos lawien abgeschlossenen ewigen F reundscha f t sve r -
t rages zu en tgehen u n d die Gefahr zu vermeiden , an der Seite de r Deutschen 
in den Wel tk r i eg hineingerissen zu werden. Teleki war sich dessen bewußt , 
in welches gefährl iche Spiel er sich, einesteils von der Sehnsucht n a c h Gebiets-
rückgewinnung get r ieben, andern te i l s dem D r u c k der ihm ü b e r den Kopf 
gewachsenen mil i tär ischen Kreise nachgebend , einließ. Als er Ber ich te erhielt , 
d a ß sein Hasa rd ie ren ke inen Er fo lg br ingen könne , hiel t er sein Verha l ten f ü r 
s ü n d h a f t u n d setzte a m 3. Apri l 1941 f rühmorgens seinem e n t t ä u s c h t e n Leben 
u n d seiner unglückl ichen Pol i t ik mi t einer Kugel aus seiner P i s to le ein E n d e . 
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A m 6. April 1941 h a b e n die deu t schen T r u p p e n — auch die t r a n s d a n u -
bischen Gebie te Unga rns durchziehend — den Angriff auf Jugos lawien be-
gonnen. Die durchz iehenden T ruppen w u r d e n von den Volksbündlern begei-
s ter t b e g r ü ß t ; durch die Kriegsereignisse auf dem B a l k a n wurde ihr »Selbst-
bewußtsein« noch weiter erhöht . 2 6 0 E s v e r s t ä r k t e sich auch ihre Gewal t t ä t ig -
kei t j enen ungar l änd i schen Deutschen gegenüber , die ihnen ab lehnend ge-
genüber s t anden . Und w e n n auch blu t ige Raufere ien a n der Tageso rdnung 
waren, zeigte sich bei l e t z te ren immer s t ä rke r die Tendenz , zu i rgende inem 
Ausgleich m i t dem V o l k s b u n d zu gelangen.2 6 1 
Die ungar ische A r m e e schal te te sich a m 11. April in die gegen Jugos lawien 
geführ te b e w a f f n e t e Aggression ein und n a h m die Murinsel und die B a t s c h k a 
in Besitz. Das Ba na t w u r d e von den Deu t schen bese tz t u n d sie w a r e n auch 
später n ich t geneigt, dieses den Ungarn zu überlassen. U n d bezüglich der an 
Ungarn rückgegl ieder ten Gebiete war die Regierung Rárdossy gezwungen , 
am 8. Mai m i t dem Deu t schen Reich ein geheimes W i r t s c h a f t s a b k o m m e n zu 
t re f fen , w o n a c h die ungar i sche Regierung bis Kriegsende die den E igenbeda r f 
übers te igenden landwir t schaf t l i chen P r o d u k t e dieses Gebietes Deu t s ch l and 
und I ta l ien überl ieß. Hingegen muß te U n g a r n aus der jugoslawischen S t aa t s -
schuld den auf die ü b e r n o m m e n e n Gebiete en t fa l lenden Teil übernehmen. 2 6 2 
Der Volksbund wurde d u r c h die wohlorganis ier ten Deu t schen der B a t s c h k a 
weiter g e s t ä r k t ; diese t r u g e n ihre E n t t ä u s c h u n g und Unzuf r iedenhe i t offen 
zur Schau, d a ß sie n icht v o n Truppen des Deutschen Reichs »befreit wurden« , 
sondern von Jugos lawien zu Ungarn , v o m Regen in die T r a u f e k a m e n ; neben 
den Deu t schen in O s t u n g a r n und in Nords iebenbürgen waren sie es, die im 
Volksbund die größten Fo rde rungen an die ungarische Regierung stel l ten.2 6 3 
Die Regierung B á r d o s s y s tand den Forde rungen des Volkshunds in 
wesentl ich geschwächten Posi t ionen u n d schon ohne Überzeugung gegenüber . 
Bäsch v e r k ü n d e t e offen, d a ß die Zeiten f ü r ewig vorbei seien, als der ungar i -
sche Minis terpräs ident »dem Deutschen Reich gegenüber den Unschuld igen 
spielte u n d zu gleicher Zei t die heimische deu tsche Volksgruppe mi t Geld u n d 
Polit ik ze r t r e t en wollte«.264 Bäsch erk lär te , Bárdossy »habe ihm vers icher t , 
daß sich der S t a n d p u n k t der amtl ichen Organe der heimischen deu t schen 
Minderhei t gegenüber in ku rze r Zeit r ad ika l ändern werde«.265 
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Am V o r a b e n d des Fe ldzugs gegen die Sowje tun ion s te l l te der Vo lksbund 
schon die F r a g e n der wi r t schaf t l i chen Organis ie rung immer m e h r in den Vor-
dergrund. Mit Hi l fe der Cred i t ans ta l t B a n k v e r e i n h a t er die Akt ien der Pécs-
vá rade r Spa rkas se angekauf t u n d h a t d a m i t das se lbs tändige Ge ld ins t i tu t 
der ungar länd i schen Volksdeutschen geschaf fen . Und nun b e g a n n die P r o p a -
ganda un te r den Deutschen , ih r Geld n ich t be i ungar i schen Banken , sondern 
be i dieser d e u t s c h e n Bank anzulegen; diese werde alsbald a u c h Filialen eröff-
nen , um die ungar ländische deu tsche Bevö lke rung mit K r e d i t e n zu versorgen 
u n d die Abwick lung ihrer Geldangelegenhei ten zu fördern.2 6 6 Es wurde m i t 
d e m Ankauf v o n Grunds tücken und H ä u s e r n f ü r die verschiedenen I n s t i t u -
t ionen des Vo lksbunds begonnen. 2 6 7 
Die großangelegte E n t f a l t u n g der wi r t schaf t l i chen Organis ie rung des 
Volksbunds b e g a n n aber ers t r ech t nach d e m Beginn des Feldzugs gegen die 
Sowjetunion. Der folgenschwere Schri t t der Regierung Bárdossy v o m 27. 
J u n i (der Kr iegse in t r i t t gegen die Sowje tun ion an der Sei te Deutsch lands) , 
der in b e d e u t e n d e m Maße d u r c h das W e t t r e n n e n mi t den faschis t ischen Regie-
rungen R u m ä n i e n s und der Slowakei d ik t i e r t wurde , w u r d e v o m Deu t schen 
Reich dami t honor ie r t , daß es ein gewisses In teresse an d e m bisher s t a r r u n d 
konsequent abge lehnten ungar i schen Re ichsgedanken vorspiegelte.2 6 8 U n d 
wenn so der ungar ischen Regie rung Sand in die Augen ges t reu t wurde , w a r 
m a n deutscherse i t s bes t rebt — die Er fordern i sse des um gemeinsame In t e re s -
sen geführ ten K a m p f e s b e t o n e n d — in ges te iger tem Maße die Ansprüche d e m 
n u n m e h r z u m Vasallen he rabgesunkenen Unga rn gegenüber gel tend zu 
machen , d a r u n t e r auch die den Volksbund be t r e f f enden Wünsche . 
Das D e u t s c h e Reich s a h nun schon den Ze i tpunkt f ü r gekommen, die 
Kra f tque l l en der in den Vasa l l ens taa ten lebenden deu t schen Volksgruppen 
möglichst u n m i t t e l b a r in seine Dienste zu stel len. Die wir t schaf t l iche Organi -
sierung dieser Volksgruppen geriet j e tz t desha lb so in den Vorderg rund , weil 
das Deutsche Reich von i h n e n unmi t t e lba re wir tschaf t l iche Leis tungen for -
der te . Der Volksbund erhielt zum Beispiel vo r allem den Auf t r ag , die syste-
matische L ie fe rung von Mi lchprodukten aus den ungar ländischen deu t schen 
Baue rnwi r t s cha f t en raschest zu organisieren. Die besser s i tu ier te deu t sche 
Bauernschich t Ungarns s t a n d bisher dem Volksbund größtente i l s ab lehnend 
gegenüber; als n u n in der zwei ten Häl f t e des J ah re s 1941 die Milch zu güns t i -
geren Bed ingungen ü b e r n o m m e n wurde, t r a t e n diese Leute den Genossenschaf-
t en des Vo lksbunds bei. Die sich hierzu noch n ich t entschl ießen konn ten , m u ß -
t e n jedoch einsehen, daß die Regierung — wenn auch widers t rebend — das 
Terrain den Wir t schaf t so rgan i sa t ionen des Volksbunds über lassen wird , u n d 
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daß es d a n n prakt i sch sowieso unmögl i ch sein wi rd , den Genossenschaf ten 
fe rnzub le iben . Durch Ma t th i a s H u b e r u n d seine K a m e r a d e n aufges tache l t ha-
ben n u n i m K o m i t a t To lnau /Tolna u n d B r a n a u / B a r a n y a die Milchgenossen-
s c h a f t e n der deutschen Dörfer ihre Ver t räge mi t der ungar i schen Zentra le 
der Milchgenossenschaf ten (Országos Magyar Tej szövetkezeti Központ, abge-
k ü r z t [OMTK]) gekündig t , u m sich der sich kons t i tu ie renden Südungar i schen 
Molkerei anzuschl ießen; diese h a t d a n n die mit Hilfe der von Bäsch angefor-
de r t en , f r ü h e r in jüd i schen H ä n d e n ges tandenen Mi lchaufarbe i tungsbe t r iebe 
e rzeugten Mi lchprodukte mi t Aussch luß der ungar i schen Handelsorganisa t io-
nen u n m i t t e l b a r ins Deu t sche Reich geliefert. D a d u r c h wurden d e m ungari-
schen K o n s u m täglich 60 000 Li ter Milch entzogen, t r o t z d e m t r a t die Regie-
r u n g gegen diese, die In te ressen des Landes offen m i ß a c h t e n d e Organis ierung 
k a u m auf , obzwar zu dieser Zeit schon Vorbere i tungen ge t rof fen worden waren, 
die l andwi r t scha f t l i chen P r o d u k t e de r ungar ländischen Deu t schen i m allge-
meinen (Getre idear ten usw.) durch die »Agronomia« genann te Genossenschaf t 
des Volksbunds sys temat i sch a u f z u k a u f e n und ins Deutsche Reich auszu-
führen . 2 6 9 
W ä h r e n d der Vo lksbund die Bauernsch ich t d u r c h Aussicht auf günstige 
Ve rwer tung der l andwi r t scha f t l i chen P roduk te se inem E i n f l u ß un te rwar f , 
geschah dies in bezug auf die ä rmere Bevölkerung d u r c h die a m 30. Oktober 
1941 geschaffene Deutsche Volkshilfe. I m Hin t e rg rund der Win te rh i l f en , Ge-
bur t sh i l f en , Unfal lvers icherungs- , Arbe i t s losenun te r s tü tzungen , der Unter-
s t ü t z u n g e n bei Todesfäl len,2 7 0 der Auszeichnung der k inder re ichen Müt te r 
sei tens des Deutschen Reichs2 7 1 b e g a n n jedoch bere i t s auch die Schätzung, 
welches So lda tenmate r i a l das ungar ländische D e u t s c h t u m liefern könne . Am 
1. O k t o b e r wurde die deutsche J u g e n d vom Volksbund nach Gebur t s j ah r -
gängen registriert ,2 7 2 u n d es wurde bere i t s ziemlich offen von der Notwendig-
kei t der Aufste l lung v o n SS- und SA-Einhei ten gesprochen.2 7 3 Die Erz iehung 
ihrer Ausbi ldungsoff iz iere war bere i t s in vollem Gange ; sie erfolgte in »Sport-
lehrgängen« im Deu t schen Reiche, wollin die ausgewähl ten j u n g en Leu te vom 
Volksbund schon f r ü h e r in mi t P i a c h e n bedeckten L a s t k r a f t w a g e n hinausge-
schickt wurden.2 7 4 
All dies zeigte an , daß durch den E in t r i t t U n g a r n s in den Kr ieg gegen 
die Sowje tun ion auch in der Geschichte der Volksdeutschen Bewegung in 
U n g a r n ein neuer A b s c h n i t t beg inn t . Der bisher zurückgelegte W e g könnte 
zusammenfassend so charak te r i s ie r t werden, daß die sich in der Bewegung 
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de r ungar ländischen deu tschen Minderhei t seit d e m J a h r e 1935 offen zu tage 
t r e t e n d e nazis t ische R i c h t u n g auf Ansporn u n d du rch U n t e r s t ü t z u n g aus dem 
Deu t schen Reich sowie infolge der unglückseligen und sündigen Politik der 
ungar i schen Reg ie rung s tu fenweise Herr über das gesamte ungar ländische 
D e u t s c h t u m wurde und sich anschickte , Gut u n d Blu t desselben — im eng-
s t e n Sinne des W o r t e s — in den unmi t t e lba ren Diens t der gegen die Sowjet-
u n i o n ins Feld z iehenden d e u t s c h e n Kriegsmaschiner ie zu s tel len. 
Die ungar ische Regie rung ha t t e , in ers ter Linie u n t e r d e m Minister-
p räs iden ten Pá l Teleki , zweifellos gewisse Ans t r engungen gemach t , u m diesen 
P r o z e ß zu b remsen , zu beh inde rn , die Souverän i tä t ihrer Na t iona l i t ä t enpo l i t ik 
zu bewahren . Aber diese Na t iona l i t ä t enpo l i t ik war eine nat ional is t ische Unter -
drückungspol i t ik . Sie h a t die Na t iona l i t ä t en n ich t angezogen, sondern dem 
deutschen E i n f l u ß ausgel iefer t . Zugleich wurde j edoch durch die serienweise 
gemach ten außenpol i t i schen u n d wir tschaf t l ichen Konzess ionen, mit denen 
sie ihre innenpoli t ische und n i ch t zuletzt auch na t iona l i tä tenpol i t i sche Selb-
s tändigke i t e rkau fen wollte, die Souverän i tä t des Landes wei tgehend unter -
g raben . Der T r a u m des se lbs tändigen ungar ischen Imper ia l i smus von einem 
»im Geiste des Hl . Stephan« reg ie r ten mul t ina t iona len G r o ß u n g a r n ha t t e n u r 
zu r Folge, daß er U n g a r n s a m t seinen bedroh ten N a c h b a r n in die Arme des 
Deu t schen Reiches t r ieb . Vergebens gelang es der ungar i schen Regierung, 
d ie Anhänger eines offenen Anerb ie tens , eines ungar ischen Vasallenimperial is-
m u s mi t Ach und K r a c h zurückzudrängen , wenn sie zur S icherung ihres Ver-
b le ibens an der Mach t , ihrer Pos i t ionen — wenn auch zögernd u n d Ausf lüchte 
suchend — im Grunde g e n o m m e n jedoch selbst all das d u r c h f ü h r t e , was die 
In te ressen des Deu t schen Reiches von ihr e r fo rder ten . Die Ve ran twor tung f ü r 
d a s Schicksal der deutschen Na t iona l i t ä t Unga rns t r i f f t neben dem nazisti-
schen Deutschen Reich und seinen Volksbündler-Agenten auch die ungari-
schen Regierungen der gegenrevolut ionären Epoche , denen auf dem Gebiete 
d e r Vernachläss igung der gerechten sozialen u n d na t iona len Wünsche der 
Na t iona l i t ä t en , der N ä h r u n g des die ungarische Gesellschaft inf izierenden Na-
t ional i smus schwere Versäumnisse zur Last, gelegt werden müssen , daß sie, 
v o n ihrer die Revision a n s t r e b e n d e n Politik geblendet , i m s t a n d e waren, alles 
zu verkaufen , zu ve r r a t en , auszul iefern. 
Bekann t s ind jedoch die Bes t rebungen, den ungar i schen Nat ional ismus 
einsei t ig zur V e r a n t w o r t u n g z iehend, die sogenannte Volksdeutsche Bewegung 
in Ungarn reinzuwaschen.2 7 5 Die Ver t re ter der marx is t i schen ungar ischen Ge-
sch ich tschre ibung haben diesen vergeblichen Versuchen wiederhol t entspre-
2 , 5
 Es hande l t sich vor allem u m die Tätigkeit des ehemaligen Volksbündlers J o h a n n 
Weid le in ; außer seinem am X I . I n t e rna t i ona l en His tor ikerkongreß in S tockho lm gehaltenen 
p rovoka t iven Vor t r ag (Der magyarische Nationalismus und die Vertreibung der Deutschen aus 
Ungarn) ve r t r i t t a u c h sein in dieser S tud ie wiederholt z i t ier ter D o k u m e n t e n b a n d (Geschichte 
der Ungarndeutschen in Dokumenten) die gröbsten Fä l schungen . Auch im wei te ren wird dieser 
z i t i e r t . 
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chende An twor t erteil t .2 7 6 Unsere Studie b ie te t reichlich Mater ia l , die V o l k s -
bund-Apologe t ik zu widerlegen u n d durch Aufzeigen der Z u s a m m e n h ä n g e 
j e d e m Versuch zur Vere in fachung und F ä l s c h u n g den B o d e n zu entziehen» 
I n K e n n t n i s der T a t s a c h e n k a n n kein Zweifel bes tehen, d a ß die s o g e n a n n t e 
Volksdeutsche R i c h t u n g bereits v o n Anfang an als sich auf das Deutsche R e i c h 
s tü t zende nazis t ische Rich tung in Ersche inung t r a t und das D e u t s c h t u m in 
Unga rn in nat ionalsozia l is t i schem Sinne, j a sogar in N S D A P - P a r t e i r a h m e n 
mit ausschl ießl ichem Recht organisieren woll te . Es ist also n i ch t wahr , d a ß 
Bäsch u n d seine L e u t e einen völkischen K a m p f geführ t h ä t t e n , der mit d e m 
Nat ionalsozia l i smus nichts zu t u n hat te .2 7 7 Sie w a r e n keine völkischen K ä m p -
fer,278 sondern die nazist ischen A g e n t e n des D e u t s c h e n Reichs in Ungarn . D a ß 
die durch die Volksdeutsche Bewegung ve r t r e t enen nationalsozialist ischen Ziel-
se tzungen nicht alsogleich und a u c h später n i c h t restlos nat ionalsozial is t ische 
F o r m e n a n n e h m e n konn ten , 279 i s t einesteils den U m s t ä n d e n u n d andernte i l s 
der elastischen Pol i t ik des Deu t schen Reichs zuzuschreiben, die die hakenkreuz-
lerischen F o r m a l i t ä t e n nicht forc ie r te , wenn sie auch im Zeichen des Sonnen-
rads das Wesent l iche , die Fre ihe i t des Nat ionalsozial ismus, in Ungarn errei-
chen konn te . 
Den Fä l schungsbes t rebungen gegenüber is t es offenbar , d a ß die ungar ische 
Regierung die Kons t i t u i e rung des Volkshunds n ich t aus e igenem s p o n t a n e n 
En t sch luß , sondern u n t e r schwerem Druck se i tens des Deu t schen Reichs be -
willigt h a t . Den Volksbund benö t ig t e nicht die ungarische Regierung, d e n n 
wenn sie ihre Na t iona l i t ä t enpo l i t i k der Tschechoslowakei gegenüber anzie-
hend machen wol l te , h ä t t e sie zweifellos in e r s t e r Linie in slowakischer u n d 
nicht in deutscher Re la t ion Schr i t t e un t e rnommen . 2 8 0 Der Vo lksbund war s chon 
von A n f a n g an n i ch t der unschuldige Ku l tu rve re in , wie ihn Teleki gerne ge-
h a b t h ä t t e , u n d als den ihn seine jetzigen Verte idiger hinste l len wollen;2 8 1 
der Volksbund w u r d e allzubald zu einem k ra f tvo l l en Par te ie r sa tz , so d a ß 
die Scha f fung einer N S D A P in U n g a r n un te rb l e iben konn te . 
Der U m s t a n d , d a ß sich den Bes t rebungen des Volksbunds nicht nu r d ie 
ungar ische Reg ie rung und der v o n ihr u n t e r s t ü t z t e Volksbi ldungsverein e n t -
gegenstel l ten, sonde rn daß der Vo lksbund auch m i t den r ech t sex t remen na t i o -
2 , 6
 E. MOLNÁR u n d GY. RÁNKI ü b e r die S tockholmer Konferenz (Századok, J h g . 1960, 
Nr. 5—6, S. 722—723 bzw. MTA Társada lmi - tö r t éne t i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k Közleményei , 
J h g . 1961, Nr 1 — 3; E. ARATÓ ha t in se iner Übersicht de r Arbei ten Weidle ins (Századok , J h g . 
1953, Nr . 1, S. 223—224), eingehender ebenfa l l s ARATÓ in se inem, in Nr. 42 — 44, Jhg . 1960 d e r 
Neuen Zeitung ve rö f fen t l i ch ten Art ikel (Kann der Volksbund reingewaschen werden? Rand-
bemerkungen zu einigen historischen Arbeiten Johann Weidleins), ferner in seiner in Valóság, 
J h g . 1961 Nr . 1 e rschienenen Studie (.4 Volksbund és a harmadik birodalom [Der Volksbund u n d 
das Dr i t t e Reich l ) die Behaup tungen Weidleins zurückgewiesen und wider leg t . 
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 J . Weidlein, a . a. 0 . , S. 6. 
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 E b d . , S. 7. 
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 Ebd . , S. 249, 260. 
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 E b d . , S. 244—245; ferner J . WEIDLEIN: Die verlorenen Söhne. Kurzbiographien großer 
Ungarn deutscher Abstammung. Bd. I . W i e n . 1960. S. 62 ( Imrédy) . 
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 J . WEIDLEIN: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten. S. 254. 
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nalsozial is t ischen Pfei lkreuzlern Z u s a m m e n s t ö ß e h a t t e , gab zu der Fä l s chung 
Anlaß , daß a m Pak t i e ren m i t dem Nat iona lsoz ia l i smus die ungar ische Regie-
r u n g und j e n e r Teil des ungar länd ischen D e u t s c h t u m s die Schuld t r a g e , die 
sich zu diesem hingezogen füh l t e , der V o l k s b u n d hingegen in ausgesprochenem 
Gegensatz z u m Nationalsozial ismus s tand. 2 8 2 Diese Spiegelfechterei k a n n je-
doch n i e m a n d e n da rüber h inwegtäuschen , d a ß — t ro t z de r Gegensätze chauvi-
nist ischen Charak te r s — der Volksbund u n d die Pfei lkreuzler g le ichermaßen 
Mit tel waren , u m die Machte inf lüsse des nazis t ischen Deutschen Reichs in 
Ungarn zu s ichern. Die ungarische Reg ie rung m u ß deshalb k r i t i s i e r t und 
verur te i l t we rden , weil sie nach der U n t e r d r ü c k u n g der l inkss tehenden K r ä f t e , 
auf die sie sich gegen die sei tens der Pfe i lkreuzler d r o h e n d e Gefahr h ä t t e s tü t -
zen können , d u r c h die d e m Volksbund u n d dem D e u t s c h e n Rcich g e m a c h t e n 
Konzessionen — beim Deu t schen Re ich Zuf lucht such t e . 
Es ist n u r scheinbar so, daß sich de r Volksbund in die ungar ische Innen-
polit ik n ich t e ingemischt habe , wie die Apologeten des Volksbunds behaup-
ten.2 8 3 J ene exzeptionel le Lage , die sie d u r c h sukzessive Ge l t endmachung ihrer 
vo lksgruppenrech t l i chen Forde rungen e r re i ch t h a t t e n , h a t die ungar i sche In-
nenpol i t ik d e r a r t de te rminierend bee in f luß t , daß es f ü r sie gänzlich über f lüss ig 
u n d auch s innlos gewesen wäre , in k le ine innenpol i t i sche Plänkeleien einzu-
greifen. Doch wenn sie es f ü r nötig e r a c h t e t e n , e rhoben sie ihr W o r t ; so z. B. 
u m das d r i t t e Judengese tz zu urgieren.284 Dies widerlegt auch die B e h a u p t u n g 
der Apologeten des Volksbunds , dieser sei nicht an t i semi t i sch eingeste l l t ge-
wesen.285 I h r e scheinbare innenpol i t ische Neu t ra l i t ä t s t a m m t daher , d a ß sie 
in Wirkl ichkei t einen S t a a t i m Staate geb i lde t haben; in politischer, w i r t s c h a f t -
l icher, ku l ture l le r Beziehung haben sie s ich vom ungar i schen S taa t so wei t als 
möglich u n a b h ä n g i g g c m a c h t ; sie e rh ie l ten u n m i t t e l b a r v o m Deu t schen Reich 
die Befehle u n d t r a c h t e t e n , die L ie fe rung an das R e i c h u n m i t t e l b a r vorzu-
nehmen . Sie fo rde r t en die Besetzung U n g a r n s , den Ansch luß T r a n s d a n u b i e n s ; 
zu gleicher Zei t e rk lär ten sie sich jedoch be re i t , auf ein einziges W o r t des Füh-
rers das L a n d zu verlassen u n d ins D e u t s c h e Reich he imzukehren , ode r dort-
h in zu marsch ie ren , wohin ihnen befohlen wird . D a r ü b e r schweigen a b e r jene, 
die das Los der ungar ländischen D e u t s c h e n beweinen. 
Tro tz dieser offensicht l ichen T a t s a c h e n des Landesve r ra t s b e h a u p t e n 
die Verfä lscher der Geschichte des Vo lksbunds , der Vo lksbund h ä t t e s ich stets 
loyal zu den jederzei t igen ungar ischen Regierungen verha l t en , h ingegen sei 
es die ungar i sche Regierung gewesen, die — mit Ausscha l tung des Vo lksbunds 
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 E b d . , S. 6. 
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 E b d . , S. 293. 
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 »Hier h a b e n wir in der Pol i t ik auch m i t z u r e d e n ! Hier n e h m e n wir Stel lung !« — sagte 
Goldschmidt in seiner am 23. März 1941 in Sächsisch-Regen/Szászrégen gehaltenen R e d e . (M. E . 
Nemzetiségi о. Fasc . 89, Nr . С 15186/1941). 
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 L a u t Weidle in wurde der Ant i semi t i smus — durch den Volksbi ldungsvere in — von 
P á l Teleki in die ungar länd ische deutsche B e w e g u n g h ine inge t ragen (Die verlorenen Söhne, 
S. 37). 
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— auf K o s t e n der Deutschen in U n g a r n mi t der deu tschen Reichsregie-
rung u n m i t t e l b a r A b k o m m e n schloß.2 8 6 Demgegenüber zeigen die Ta t sachen , 
daß B ä s c h — der a m liebsten das Deutsche Re ich bewogen h ä t t e , Unga rn zu 
zerschlagen — den Interessen des Deutschen Reichs en t sp rechend u n d auf 
Befehl des Deutschen Reichs sich gezwungen sah , der ungar i schen Regierung 
gegenüber Loya l i t ä t an den Tag zu legen. Na tü r l i ch war er unzu f r i eden , d a ß 
er infolge der grundlegenderen In t e r e s sen des Deutschen Reichs gezwungen 
war , au f dem Gebiet der Volksdeutschen F o r d e r u n g e n sich m i t e inem K o m -
p r o m i ß zu begnügen u n d daß die Reichsreg ierung geneigt is t — sich d a v o n 
n ich t u n b e g r ü n d e t bessere Erfolge ve r sp rechend —, über sie, ohne sie unmi t t e l -
ba r m i t de r ungar i schen Regierung zu ve rhande ln . W a h r ist es auch , daß das 
der ungar i schen Regie rung d i k t a t a r t i g au fgedräng te Wiener P ro toko l l — da 
Bäsch u n d seine L e u t e bei dessen Vorbe re i tung n ich t beigezogen wurden — 
die Volksdeutschen Forderungen n i c h t genug k o n k r e t und e in igermaßen fehler-
h a f t enthäl t . 2 8 7 Doch is t es Ta t sache , d a ß der Vo lksbund durch dieses Pro tokol l 
zum H e r r n über das gesamte ungar länd i sche D e u t s c h t u m geworden war , d a ß 
ihm d u r c h dieses Pro toko l l so r i c h t i g der Weg auf jedem Gebie t zur f re ien 
Organis ie rung e rö f fne t wurde. Die Volksbündler haben dieses, als Preis f ü r 
den s iebenbürgischen Gebie tszuwachs vom Deu t schen Reich der ungar i schen 
Reg ie rung aufgezwungene D i k t a t m i t heller F r e u d e begrüßt , 2 8 8 u n d h a b e n 
sofor t begonnen , die in demselben gesicherten Möglichkeiten auszunu tzen 
und se t z t en sich den schwachen Sabo tagever suchen der ungar i schen Regie-
rung schar f entgegen. Sie d ü r f t e n damals wahrscheinl ich noch n ich t geahn t 
haben , d a ß die i m Wiener P ro toko l l zum Ausd ruck k o m m e n d e Fürsorge des 
F ü h r e r s von ihnen noch solch f u r c h t b a r e Opfe r ver langen werde . 
D ie Volksbündle r waren n i c h t nu r Ver rä te r a m ungar i schen Va te r l and , 
sondern auch an i h r e m eigenen Volke . Ihre Ver te idiger schweigen sich da rübe r 
aus, wie sie den a n f a n g s nicht u n b e d e u t e n d e n W i d e r s t a n d ihres eigenen Volkes 
mi t Demagogie u n d mi t D r o h u n g e n aufger ieben und das ungar l änd i sche 
D e u t s c h t u m in die K a t a s t r o p h e g e f ü h r t haben . Die auch von u n s tief ve ru r -
te i l ten Methoden des magyar i schen Nat iona l i smus können a b e r den Volks-
b ü n d l e r n keinen Fre i spruch e r te i len . 
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 J . WEIDLEIN: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten. S. 279. — Vgl. R. SZIR-
MAI: Fasiszta lelkek. Beszélgetések a háborús főbűnösökkel a börtönben [Faschis t i sche Seelen. 
Gespräche mi t den H a u p t k r i e g s v e r b r e c h e r n im Kerker ] . Budapes t . 1946. S. 44—48 ( F r a n z 
Bäsch) . 
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288 j m Volksdeutschen Kalender des J a h r e s 1941 w u r d e das Wiener Pro toko l l von der 
V o l k s g r u p p e n f ü h r u n g fo lgendermaßen e ingeschä tz t : »Mit d iesem Vertrag w u r d e der Schutz des 
d e u t s c h e n Volks tums in U n g a r n in die H a n d des Führe r s gelegt. Vom 30. A u g u s t 1940, v o m 
Tag des Ver t ragsabschlusses an, ist Adolf Hi t l e r , der F ü h r e r aller Deutschen in der Wel t , a u c h 
s i ch tba r z u m Schutz- u n d Schirmherrn d e r deutschen Volksgruppe in U n g a r n geworden. D a s 
ungar l änd i sche D e u t s c h t u m ist zutiefst v o m Glück- u n d Dankgefüh l e r fü l l t , d a ß der F ü h r e r 
selbst in den sorgenvollen schweren T a g e n des Krieges u m des deutschen Volkes Z u k u n f t sich 
die Zeit n a h m , die R e c h t e der über 800 000 Deutschen U n g a r n s in jeder Weise zu ga ran t i e ren 
u n d zu sichern.« ( J . Weidlein, a. a. O. , S. 281—282.) 
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«Народно-немецкое» (Volksdeutsche) д в и ж е н и е и политика венгерского 
правительства по о т н о ш е н и ю к национальным меньшинствам в 1 9 3 8 — 1 9 4 1 гг . 
л . т и л ь к о в с к и 
Р е з ю м е 
2. ч а с т ь 
Диктат, навязанный венгерскому правительству 30 августа 1940 года по поводу 
второго Венского арбитража, выдал всё немецкое население Венгрии Фольксбунду, при-
держивавшемуся нацистской ориентации. Фольксбунд стремился к всестороннему осу-
ществлению «прав народной группы», и против этого Телеки только с трудом нашёл кое-
какие лазейки. 
С апреля 1941 года правительство Бардоши уже с неполной уверенностью старался 
тормозить этот процесс. Вступление в воину против Советского Союза в июне 1941 года 
открыло новый этап в трагической истории проживающих в Венгрии немцев. Фолькс-
бунд поставил сперва экономическую мощь, а затем и людской материал проживающих 
в Венгрии немцев на непосредственную службу интересам немецкой военной машины. 
Построенная на богатом архивном материале статья освещает с особого аспекта 
национальной политики многие, до сих пор не получившие должного внимания события 
внутренней и внешней политики Венгрии в данный отрезок времени (так, отношение 
венгерского и немецкого правительств к крайне правому движению нилашистов), поле-
мизирует также с изданными в Западной Германии тенденциозными трудами, стремя-
щимися обелить преступную роль Фольксбунда. 
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в тридцатые годы 
К . С А К А Ч 
Впервые в Венгрии в 30-ые годы встречаемся с такими крайне пра-
выми политическими движениями фашистского характера, которые попы-
тались распространить своё политическое влияние и на крестьянство. Эти 
движения нападали на правительственную политику справа, их идеалом 
был тотальный фашизм немецкого образца. Их появление и активизация 
были тесно связаны с экономическим кризисом 1929—33 годов, с массовым 
недовольством, возникшим под влиянием кризиса, и активизацией широких, 
до сих пор политически пассивных масс, в ходе этой активизации в значи-
тельной мере усилились левые движения. Следовательно, в возникновении 
правых движений играли роль обострение социальных противоречий, страх 
перед революционным взрывом масс и попытки спасти хортистский режим, 
который внешне носил либеральный характер, а в сущности был фашист-
ским. 
Крайне правые движения выступали не с требованием свержения хор-
тистского режима: они требовали дальнейшего движения вправо, более 
решительного и более последовательного проведения политики диктатуры 
и «национальной идеи». Большинство их хотело поставить самого регента 
Хорти в самый высокий государственный ранг «в новом и совершенном» 
национально-социалистическом государстве. Вначале они оценивали зах-
ват власти без Хорти как обстоятельство, достойное сожаления. Крайние 
фашистские движения являлись идейно-политическим детищем контрре-
волюционного хортистского режима; сам этот режим подготовил для них 
почву. Они являлись не сорняком хортистского режима, а его созревшими 
плодами. Сущность их идейно-политической концепции совпадала с офи-
циальной правительственной позицией, они всего лишь представляли её 
более громко и излагали её в более крайней форме. 
К а к упомянуто выше, фашистский режим в Венгрии существовал не 
в форме тотальной фашитской диктатуры. Это обстоятельство обеспечило 
для фашистских сил возможность лавирования. Обострение противоречий 
хортистского режима в годы кризиса, ссужение его массовой базы требовали 
найти те возможности, при помощи которых можно было локализовать упо-
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мянутые конфликты. Одним из методов являлось то, что причину бедствий 
объясняли неполным, «несовершенным» характером фашизма, следовательно 
выход следует искать в дальнейшем движении направо. Венгерский фашизм 
еще имел возможность идти вправо и искать выход в тотальном фашизме; 
он успешно мог внушать широким, главным. образом мелкобуржуазным 
массам, «что бедствия происходят от того, что государство не является пол-
ностью фашистским. . . Следовательно, он (мелкий б у р ж у а — К . С.) не ста-




По праву возникает вопрос, почему фашистские движения, возникшие 
в начале 30-ых годов, попытались создать массовое движение среди крестьян-
ства. 
Венгерское сельское хозяйство между двумя мировыми войнами даже 
в период конъюнктуры (1926—28 гг.) испытывало такие трудности, что жиз-





 низкие заработные 
платы,
4
 неспособность мелкого крестьянского хозяйства конкурировать, 
трудности сбыта и несправедливая политика налогов и т. д. и т. п. даже при 
«нормальных» экономических условиях громадной тяжестью давили кре-
стьянство. Согласно донесению Общевенгерской сельскохозяйственной па-
латы количество рабочих дней сельскохозяйственных трудящихся в 1929 
году составляло 200 дней, а в 1931 году уже только 130 дней5 по стране. 
Безработица особенно сильно ударила по бедным крестьянам некоторых 
районов Венгерской низменности, ' потому что здесь было самое большое 
сельскохозяйственное перенаселение, в этой области жила значительная 
часть аграрного пролетариата. В результате увеличения безработных вла-
1
 RÁNKI, GY. : Gondolatok az ellenforradalmi rendszer társadalmi bázisának kérdéseihez 
az 1920-as évek elején. (Данные к вопросу о социальной базе контрреволюционного режима 
в начале 20-х годов X X в.) Történelmi Szemle. 1962. 3—4. стр. 368. 
3
 Источники того времени оценивают количество сельскохозяйственных безработ-
ных в период экономического кризиса в 500 тысяч человек. 
2
 Большая часть венгерского сельскохозяйственного населения имела очень мало 
земли или была вообще безземельной. 65,68% сельскохозяйственного населения имело 
земли меньше 5 хольдов или ж е была аграрным пролетариатом. Категория землевладель-
цев, имеющих свыше 100 хольдов, составляла 0,52% населения, но они владели 49,99% 
всей пахотной площади. 
4





1928 3,12 2,35 1,60 
1929 3,08 2,28 1,62 
1930 2,68 1,90 1,40 




1933 1,03 0,70 
5
 Az Országos Mezőgazdasági Kamara jelentése az 1931 június 17-i közgyűlés elé. (Доклад 
общевенгерской сельскохозяйственной палаты общему собранию 17 июня 1931 года.) стр. 
279. 
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дельцы снизили поденную плату и издольщину. В годы кризиса хлеб убирали 
не за обычную 10-ую или за 11-ую долю, а во многих местностях за 12-ую и 
в некоторых местностях даже за 15-ую долю урожая, а за пропашку платили 
вместо обычной четвёртой доли только 5-ую долю, и в добавок ко всему этому 
всё это было связано с увеличением бесплатного труда по сравнению с преж-
ним. 
В первый период экономического кризиса крестьянство, производя-
щее товары, в 1929 году получило только примерно половину цены произво-
дителя, следовательно, его денежные доходы сильно сократились. Согласно 
экономическим расчетам середняк, имеющий 15 хольдов земли и работаю-
щий при хороших условиях, в 1929 году получил 1401 пенгё. Эта сумма к 
1935 году в результате постепенного сокращения составляла всего лишь 
745 пенгё.® В годы кризиса быстро росла задолженность сельского хозяйства 
Самая большая тяжесть легла на мелкие крестьянские хозяйства.
7
 1931—32 
год сильно подорвал и середняцкие хозяйства. Кризис распространился в 
этот год и на цены на животных. Значительная часть поголовья скота нахо-
дилась в руках середняков, и примерно 50% их доходов брутто приносили 
продукты животноводства, поэтому сокращение
8
 цен ввергло их в катастро-
фическое положение. Кризис в сбыте, сравнительно высокие налоги привели 
значительную часть крестьянства на край экономического банкротства.® 
Некоторые группы крестьянства во многих местах страны в результате 
роковых стечений обстоятельств были введены в политическое заблуждение. 
Конечно, было бы ошибкой объяснять появление и вторжение крайне-пра-
вых политических течений только экономическими причинами, даже в том 
случае, если мы признаем их первостепенную роль. 
6
 Az 1929 — 33. évi világgazdasági válság hatása Magyarországon. Szerkesztet te Incze 
Miklós. (Влияние мирового экономического кризиса 1929—33 годов в Венгрии. Под редак-
цией М. Инце.) Akadémiai Kiadó 1955. стр. 358. 
7
 Заложенность, приходящаяся на один хольд земли в категории землевладельцев, 
имеющих землю до 5 хольдов, составляла 448 пенгё. В категории между 5 и 10 хольдами 
— 125 п., в категори между 10 и 20 хольдами — 112 п., а в категории свыше 1000 хольдов 
— только 76 п. См. там ж е стр. 259. 
50% всей сельскохозяйственной задолженности (1089,9 миллиона пенгё) в 1932 
году приходилось на категорию землевладения ниже 20 хольдов. В то же самое время 
в их владении находилось только 31% всей пахотной земли страны. (Там же стр. 260.) 
8
 Для показа снижения хлебных цен приводим следующие данные: в 1928 году 
цена одного центнера пшеницы была 29,55 п. (средняя годовая цена), в 1929 г. 23,89 п., 
в 1930 году 19,53 п., в 1933 году 9,13 п. Цена килограмма живого веса венгерского пест-
рого вола на будапештском рынке в 1929 году была равна 1,13 п., в 1933 году — 0,49 п. 
Цена килограмма молодой жирной свиньки в те ж е годы была 1,65 п. и 0,81 п. Föld-
munkás és szegényparaszt mozgalmak Magyarországon 1848—1948. — II. k. Szerk. : Pölöskei 
Ferenc, — Szakács Kálmán . (Движения сельскохозяйственных рабочих и бедняков в Венг-
рии 1848—1948 годов. Т. 2. Под ред. Ф. Пёлёшкеи и К. Сакача.) MEDOSZ 1962. стр. 804. 
9
 Неплатежеспособность повлекла за собой повальную конфискацию и продажу 
с молотка. В комитате Хевеш в 1930 году из налоговой задолженности в 5 856 342 п. за-
платили только 691 335 п. В 1930 году распродали с молотка 14 906, а в 1931 году — 
21 341 мелкое ХОЗЯЙСТВО. S Z A K Á C S , К.: Az 1929 —33-as világgazdasági válság és a magyar 
parasztság. (Мировой экономический кризис 1929—33 годов и венгерское крестьянство.) 
M E D O S Z . стр. 7. На правах рукописи. 
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После поражения революций 1918—19 годов венгерская общественно-
политическая жизнь представляла собой весьма противоречивую картину. 
Неудачи демократических и социалистических попыток в значительной мере 
дезорганизовали и вместе с тем деморализировали демократические и со-
циалистические силы. Контрреволюционный террор потрепал венгерские 
пргорессивные силы, в Венгрии они попали в чрезвычайно невыгодное по-
ложение. Движения рабочих и крестьянства после 1919 года и организа-
ционно, и идейно удалились друг от друга. Склонность к крайности поли-
тики нелегального, сильно ослабленного коммунистического движения и 
оппортунистическая политика социал-демократической партии, имеющей 
представителей в парламенте, не могли создать широкую массовую базу 
среди крестьянства и оформить организованную силу из него. Перед эконо-
мическим кризисом крестьянство, имеющее землю, и не интересовалось из-
менением политического режима; представители этого крестьянства искали 
защиты своих политических и экономических интересов внутри правитель-
ственной партии. 
В период экономического кризиса внутренние противоречия венгер-
ского аграрного общества сразу всплыли на поверхность; антидемократиче-
зкий характер политического режима стал явным, пренебрежение элементар-
ными интересами народа стало очевидным и ощутимым. 
Экономический кризис с колоссальной силой потряс всё общество. Он 
привел в движение различные классы и прослойки и направил их внимание 
на экономические и политические вопросы. Обострилась борьба партий. 
В 1930-ом году была реорганизована партия мелких хозяев и в последующие 
годы она значительно расширила свое влияние на крестьянство: в 1930—32 
годы СДП добилась неслыханных успехов в деревну. В некоторых комитатах 
почти в каждой деревне была создана партийная организация, в которых 
были представлены и середняки. Увеличилось количество нелегальных ком-
мунистических ячеек, коммунистическое движение в деревне и организа-
ционно, и политически усилилось. 
Возросло число активных участников в общественной борьбе, в 1930— 
32 годы прокатилось по стране вначале движение бедняков, а вслед за этим 
движение крестьян, имеющих землю. Крестьянские движения распрос-
транялись с Венгерской низменности на территорию Трансданубии, где до 
сих пор было затишье.
10
 Преобладающее большинство участников этих дви-
жений до сих пор не интересовалось общеполитическими вопросами и из-за 
страха перед террором режима не принимало участия в общественных дви-
жениях. Одна часть участников массовых движений, вспыхнувших под влия-
нием кризиса, в первый период не была охвачена организационно, а другая 
1 0
 S Z A K Á C S , К . : Kaszáskeresztesek Kossu th 1 9 6 3 . (Движение Скрещенных КОС.) 
K o s s u t h 1963. стр. 10—15. 
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их часть ориентировалась на социалистические и на мелкобуржуазные оппо-
зиционные силы. 
Сказанное до сих пор, особенно последнее, не дает объяснения при-
чины выдвижения правых сил, более того, кажется, что условия кризиса 
благоприятствовали левым силам. Экономический кризис везде был сопря-
жен революционными последствиями, но он благоприятствовал не только 
левым движениям. Экономический кризис создал безвыходное положение 
для многих, которые считали, что в последствиях кризиса виноваты суще-
ствующее правительство и политический режим, и полагали, что с банкрот-
ством правительства исчезнут и последствия кризиса. 
До сих пор мелкие буржуа, обанкротившиеся в результате экономи-
ческих трудностей или попавшие на край банкротства, начали шуметь, 
потому что они всегда склонны к крайностям. Поддержку этой прослойки 
могла получить любая такая партия, которая выражала радикальные 
взгляды, которая критиковала правительство по любому поводу и обещала 
ликвидировать шаткость положения, спасение собственности или возвра-
щения её независимо от того, было ли такое её намерение искренним и прав-
дивым. Эти условия могли служить основой и для возникновения демокра-
тического народного движения, но они могли способствовать и сложению 
правого движения. Политическая неграмотность масс и их неопытность 
объективно способствовали ошибочным решениям. Большинство их вначале 
ориентировалось на левые силы, но этот процесс у многих прекратился по 
двум причинам. Правительство всеми наличными силами старалось подав-
лять демократические оппозиционные движения, социалистическое (с 1932 
года) и коммунистическое движения, и многие боялись жертвовать собой в 
условиях безудержного правительственного террора.
11
 Кроме того, социал-
демократическая партия и партия мелких хозяев не оправдали доверия масс 
и это оттолкнуло массы, они горько разочаровались. 
Совещание Центрального Комитета Коммунистической партии, про-
веденное 16—17 апреля 1933 года, указало на две возможности, оправдав-
шиеся впоследствии: 
1. СДП потеряла свое влияние в деревне, влияние Партии мелких 
хозяев ослабло, поэтому существует опасность, что «крестьянские массы, ох-
ваченные влиянием этих партий, будут искать политической ориентации 
и нам следует опасаться т о г о . . . , что пробудившийся и в Венгрии нацизм 
найдет почву среди них своими ультрадемагогическими лозунгами».
12 
11
 Политический террор был только одним из средств в руках правительства и 
господствующего класса, такие средства, как аресты, избиения и полицейский надзор. 
Политика экономической дискриминации была гораздо опаснее. Участников движений 
лишали возможности работать, не давали работу, приговаривали таким образом всю 
семью к голодной смерти. 
12
 PL Archívum. III. 30/5. J egyzőkönyv a KB. és a KÜB. közös értekezletéről. 1933. 
ápr . 16—17. (Архив Института Истории Партии.) 
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2. «Если гитлеризм встанет в Венгрии, то он будет искать опору для 
себя в первую очередь среди политически неграмотных крестьянских масс.»
13 
По сути дела так и случилось. 
В результате непоследовательной политики левых сил многие разо-
чаровались в традиционных оппозиционных партиях.
14
 Политически более 
активные элементы, начиная с 1919 года, неоднократно «испытывали» эти 
партии. Те люди, которые интересовались политическими, социальными 
вопросами, после 1919 года постоянно переходили из различных оппози-
ционных партий в СДП и обратно. В отдельные периоды мы находим их то 
на стороне буржуазной оппозиции, то на стороне социал-демократов, а 
потом, обманувшись в своих надеждах, опять примыкают к какой-нибудь 
партии буржуазной оппозиции (иногда даже к правительственной партии). 
Многие временно даже отвернулись от политических движений, а потом, 
пробудившись, не имея лучшего, прошли этот же самый путь. После образо-
вания фашистских партий расширился круг возможности колебания.
15 
Этому содействовало то обстоятельство, что члены сельских органи-
заций социал-демократической партии, созданных в 1930—32 годы, прим-
кнули кэтой партии на основе стихийного радикализма. Их контакт с социа-
листической партией базировался на чувствах. Проведенного в этой партии 
времени было недостаточно для того, чтобы их стихийный радикализм, тяга 
к социалистическим идеям переросли в целеустремленное классовое сознание, 
требующее усвоения идей. Такому развитию мешал и чрезвычайно низкий 
уровень развития. 
Новые члены партии примкнули к СДП из-за исключительно тяже-
лого экономического положения в надежде на то, что они смогут добиться 
немедленного улучшения своего положения. Это их желание не оправда-
лось, ведь условия улучшения, как они его представляли, не существовали. 
К старым разочарованиям теперь прибавились новые.
10
 При таких условиях 
они закономерно искали новых возможностей политической защиты. Они 
13
 Там же. 
14
 Значительные массы крестьянства отвернулись и от партии мелких хозяев. 
С одной стороны преследования, с другой стороны половинчатая политика реорганизо-
ванной партии (1930) приостановили развертывание движения партии мелких хозяев. 
В конце 1930 и в начале 1941 года о партии мелких хозяев было вполне справедливо 
мнение, что эта партия отказалась от борьбы за народные требования: она отказалась от 
требования земельной реформы, от борьбы против крупного землевладения и стала лояль-
ной оппозицией режима. Такое поведение этой партии вызвало среди крестьянских масс 
глубокое разочарование. Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak. II. стр. 825—826. 
15
 SZAKÁCS, К . : Kaszáskeresztesek стр. 21 . 
10
 В 1934 году СДП проанализировала положение своих сельских организаций. 
В преобладающем большинстве докладов мы находим объяснение, что число членов СДП 
сократилось потому что «за последние 16 лет она не могла достичь никаких результатов. . . 
Сельскохозяйственные рабочие в 1931 году потому вступали массами в партийные орга-
низации, что надеялись на то, что они этим что-нибудь получат. Их надежды не оправ-
дались, и поэтому их нельзя было вновь привлечь в организации». Доклады упоминают 
еще и о том, что из-за преследования властей «многие боятся приходить даже в партийное 
помещение.» P. I. Archívum. X V I I 1 (1934) 83. Helyzet jelentés 1934. márc. 12. 
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хотели сохранить свою оппозиционность и радикализм и поскольку они не 
нашли другой оппозиционной партии, приблизились к фашистам, они чув-
ствовали, будто они идут «налево»,
17
 ведь фашистские партии использовали 
весьма сильную социальную демагогию и помимо этого обещали социализм. 
Только меньшинство увидело обман; оно было потрясено и почти бездея-
тельно смотрело на события. 
Временному успеху фашистов содействовало то, что власти вначале не 
ограничивали их деятельность. Кроме этого, они использовали все преиму-
щества новой партии: массы еще не испытали их, они не имели представле-
ния о их целях и стремлениях. Их сильная, превосходящая всякое пред-
ставление социальная демагогия, их «смелый» (лучше сказать оголтелый) 
тон вначале ввели в заблуждение главным образом политически неграмотное 
крестьянство, жившее в чрезвычайно тяжелых условиях, которое было к 
тому же культурно отсталым.
18
 Ведь эти партии поднимали такие социаль-
ные и политические вопросы, от решения которых эти крестьянские массы 
ждали улучшения своей судьбы.
19 
Однако усиление крайне правых движений в Венгрии имело и внеш-
ние причины. Мировой кризис оказал весьма сильное влияние на капита-
лизм по всему миру. Рабочее движение в период кризиса усилилось, массы 
радикализировались. Буржазия из-за страха перед растущим сопротивле-
нием в целом ряде стран думала найти противоядие от революционного кри-
зиса в фашизме. Тенденция фашизации сильнее всего наблюдалась в Гер-
мании, но в большей или меньшей мере проявилась почти во всех капита-
листических странах. Это усиливающееся и в международном отношении 
движение направо дало себя чувствовать и в Венгрии. Особенно усиление 
немецкого фашизма, а затем его победа подтолкнули и венгерское фашист-
ское движение. Следовательно, венгерское крайнее фашистское движение 
17
 Фашисты называли свое движение «настоящей оппозицией аграрных и про-
мышленных рабочих». P. I. Archívum. X X I I / 3 (1933) 1. Választók, magyar véreink. Röp i r a t . 
18
 Не случайно, что фракция фашистских партий под названием скрещенных кос 
увеличило свою массовую базу в тех местностях, где нищета была более сильной и где 
неграмотность населения была наиболее значительной, где культурный уровень населе-
ния был наиболее низким по всей стране. Соотношение неграмотных к общему числу на-
селения в комитатах Сабольч и Унт было 20%, в комитатах Сатмар, Угоча и Берег — 
17,7%, в комитате Бач-Бодрог — 16%, в комитате Яс-Надькун-Сольнок — 13,9% и т. д. 
( F Ö L D E S , F . Válogatott müvei. (Избранные произведения) Tankönyvkiadó 1957. стр. 159—161. 
19
 Фашисты обещали крестьянам землю, «изменения режима», национально-социа-
листическое государство, где «земля, приобретенная л удобренная венгерской кровью, 
может принадлежать только венгру». (О. L. RM. VII. res. 1934—7—2004/7363. A Nemzet i 
Szocialista Munkáspár t p rog ramja . (В программе говорится «О ликвидации ДОХОДОВ без труда 
и напряжения с и л , . . . об узаконении всеобщей трудовой повинности». (P. I. Arch ívum 
X X I I 3/45/1933/1 Mit akarunk ? Az MNSZMP programja) Программа требовала ликвидации 
экономического кризиса в течение «24 часов», «пропорционального распределения матери-
альных благ» (P. I. Arch. XII/3/43/1936/2. 24 óra a la t t . Röpi ra t ) , счастливой жизни внукам 
Арпада, конца эксплуатации, венгерской земли для венгерской крови, «вместо смерти 
жизни», «вместо нищеты счастья и благополучия», (P. I. Arch. XXII/3/43/1936/2. Elég volt. 
Röpirat , 1934. j an . — аннулирования задолженностей и смерти тем, кто посмеет выступать 
против обещаний и идей, избавляющих мир. 
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с одной стороны было своеобразным импортным продуктом, а с другой стороны 
болезненным симптомом и выродком венгерского общественного развития.
20 
В 1930 и 1931 годах в Венгрии у ж е существовало более полдюжины 
таких организаций, которые называли себя фашистскими или, добавляя к 
этому термину различные эпитеты, называли себя партиями национального 
социализма или свастики. Однако они еще не располагали массами, эти орга-
низации состояли из вождей и их помощников. Их узкая база состояла 
исключительно из представителей так называемого «среднего класса», кото-
рые обанкротились и потеряли свое положение. Многие из членов этих 
партий, особенно ведущие, были активными участниками контрреволю-
ционных движений 1919 года; были членами различных чрезвычайных 
отрядов и партий,,по защите расы" 20-ых годов, следовательно, они представ-
ляли правую оппозицию хортистского режима. Причиной бедствия они счи-
тали Трианонский мир и деятельность евреев и левых элементов, начиная с 
1919 года в Венгрии постоянно подогревалось антисемитское и национа-
листическое подстрекательство. Венгерский средний класс, потерявший 
свое владение бывший джентри и мелкий буржуа в возвращении отнятых 
по Трианонскому договору территорий и в ликвидации экономической влас-
ти и влияния евреев видели возможность ликвидации экономической неу-
веренности и безработицы: следовательно, они считали антисемитизм и 
ирредентизм вопросом жизни. 
Эти элементы испугались массовых движений, начавшихся под влия-
нием кризиса, и полагали сохранить и укрепить контрреволюционный 
режим дальнейшим развитием фашизма, его «усовершенствованием». В этих 
целях они торопили создание массовых правых движений в противовес 
левым силам. Они требовали оформления тотального государства и усиле-
ния террора и вначале стремились «пересадить» в Венгрию итальянский, а 
затем немецкий фашистский режим. В этот период, в конце 1931-го года 
происходит первая попытка крайне правого путча гитлеровского образца, 
в котором участвовали большей частью офицеры
21
 бывших чрезвычайных 
отрядов и участники восстания в Западной Венгрии. Путч был организован 
отрядом с Большой Венгерской низменности, так называемой бригадой Аль-
фельд,
22
 это было первым таким правым движением, которое стремилось 
вовлечь и крестьян;23 однако его базис среди крестьян был ничтожным.24 
20
 SZAKÁCS, К . : Kaszáskeresztesek . . . стр . 28 . 
21
 Паль Пронаи, Ласло Варнаи, Ласло Темешвари, Михай Франция Кишш, Арпа 
Рад и т. д. 
22
 Népszava 1931. dec. 1. OL. ВМ. VI I . res. 1 9 3 1 - 7 — 6214. 
23
 В этих целях символом этого движения была коса. О путче знал Дюла Гёмбёш 
тогдашний министр военных дел. Согласно показаниям арестованных путчистов они по-
лучили от Гёмбёша «обещание о поддержке их властями». (8 órai Újság 1931. dec. 5.) 
24
 Это движение использовало весьма сильную социальную и националистическую 
демагогию. Его целью была ликвидация «парламентского режима» и передача всей власти 
и всего имущества Святой короне. OL. ВМ. V I I . res. 2133—4 — 6314 A Nemzet i P á r t prog-
ramja . 
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В это время было создано другое фашистское движение, которое стре-
милось уже прямо среди крестьянства создать себе базис. При организации 
и деятельности этого движения примером служил Гитлер. Это движение 
называлось Национальной социалистической венгерской рабочей партией, 
которая возглавлялась Золтаном Бёсёрменьи.
25 
Среди фашистских партий и политических группировок, возникших 
под влиянием экономического кризиса и в противовес революционным дви-
жениям, самой значительной была фашистская организация под названием 
скрещенных кос. Это было первой фашистской партией, социальная база 
которой охватывала и народные низы, и которая была построена по образцу 
гитлеровской фашистской партии. 
Движение скрещенных кос было типичным движением кризисного 
периода. Без экономического кризиса не было бы движения скрещенных 
кос. Оно начало свою авантюру под влиянием экономического кризиса 
(внутреннего фактора) и Гитлера (внешнего фактора).26 В 1931 году Бёсёр-
меньи лично посетил Гитлера с целью непосредственно изучить организа-
ционные принципы его партии и национально-социалистическое движение.
27 
Эта встреча с точки зрения венгерского фашистского движения была 
значительной во многих отношениях. Бёсёрменьи до 1931 года был совер-
шенно незначительной фигурой венгерских правых движений. Помимо того, 
что он был бесталантным, он даже не имел денег: он был журналистом с 
маленьким окладом, его движение ограничивалось несколькими несерьез-
ными молодыми людьми, которых он подобрал в редакции газеты «Неп», 
общественное мнение почти ничего не знало о нём. 
25
 Вначале их символом была зеленая свастика в белом кругу на красном фоне, кото-
рую носили на правом рукаве коричневой рубашки. После прихода к власти немецкого 
фашизма министерство внутренних дел, ссылаясь на указы 1874 и 1885 годов, запретило 
ношение свастики, потому что согласно этим указам запрещается носить чужой знак, 
знамя или герб, если они являются официальными в другом государстве. (OL. ВМ. VII. 
res. 1933—7 — 7980) После этого движение Бёсёрменьи ввело в употребление знак скре-
щенных кос, и они начали называть свое движение, помимо официального названия 
партии «движением скрещенных кос Бёсёрменьи.» С этого времени их знаком стали скре-
щенные косы, в середине в кругу череп, а наверху на сабле сидела птица «турул» (тоте-
мическая птица древних венгров). 
26
 В 1937 году на судебном процессе в Будапеште Бёсёрменьи сказал: «я находился 
в переписке С Гитлером». (Nemze t i Újság 1937. ok t . 19. Miniszterséget osztottak egymásnak a 
kaszáskeresztesek.) (Сторонники движения скрещенных кос разделили между собой 
министерские портфели.) На основании отдельных источников законно можно пред-
полагать, что они получали и материальную поддержку из Германии для финансиро-
вания движения. См. OL. ВМ. VI I . res. 1931—7 — 6214. A poli t ikai osztály jelentése а ВМ-
hez. Далее OL. ВМ. VII . res . 1933 — 7 — 2590/6060. Jelentés a főkap i t ányságnak . В ЭТОМ 
донесении говорится о том, что руководители движения получили 250 тысяч марок. 
27
 Он собирал материалы для написания биографии Гитлера и «хотел пожать руку» 
своему идеалу и для осуществления своих планов в Венгрии «он хотел просить помощи 
у Гитлера.» (PI . Arch. X X I I / 3 49/1932. A münchen i magyar főkonzul jelentése a külügy-
miniszternek Böszörmény Zo l tán út járól 1931. X I I . 27.) Бёсёрменьи в Берлине вел пере-
говоры с Гитлером, с Гессом, с Розенбергом, Иозефом фон Бертольдом, Дитрихом и с Г. 
Дресслером. Бёсёрменьи писал о встрече с Гитлером: «Когда я сидел с ним с глазу на глаз, 
я получил впечатление, что без сомнения он является проповедником будущего м и р а . . . » 
(Nemzeti szocialisták könyve. Книга национал-социалистов, стр. 49—53.) 
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После посещения Гитлера произошло коренное изменение: он уже был 
не журналистом, борющимся с мелкими материальными проблемами, а стал 
партийным вождем, располагающим значительными материальными сред-
ствами, который с конца 1931 года до осени 1932 года проводил пропаган-
дистскую и организационную деятельность, требующую громадных мате-
риальных средств. Пропорционально его деньгам росла численность его 
сторонников.
28
 Он получил в подарок от Гитлера полное снаряжение корич-
неворубашечника.
29
 И до осени 1932 года часть членов партии была осна-
щена такой форменной одеждой немецкого нацистского типа. Они обставили 
громадный партийный центр, издавали газету, один за другим следовали 
весьма дорогие партийные ужины, и отдельные части страны они наводняли 
своими листовками и т. д.
30 
* 
Деятельность движения скрещенных кос можно разделить на два пе-
риода. Эта периодизация является необходимой по разным причинам. Мас-
совый базис, состав и лидеры этого движения являются разными в первый 
и второй периоды. Имеется разница и в политике движения в эти два периода. 
В главных чертах первый период движения можно датировать 1931—34-ыми 
годами, а второй период — 1934—36-ыми годами.31 
В начале первого периода энергия лидеров движения связана борьбой 
за руководство партией: Золтан Бёсёрменьи и Золтан Мешко соперничали 
за лидерство. Летом 1932 года два «вождя» еще мирно сосуществуют, но их 
союз вскоре распадается. Эти два домогателя на роль вождя, которые распо-
лагали большой амбицией и горячим желанием быть в центре внимания, 
не могли долго сосуществовать в одной партии, они не могли терпеть друг 
друга. Бёсёрменьи заключил союз с Мешко, чтобы через него партия Бёсёр-
меньи получила парламентское представительство (Мешко был депутатом 
парламента) и чтобы через его газету получила большую публичность. 
Мешко имел весьма большое преимущество по сравнению с Бёсёрменьи, 
потому что его общественная деятельность была известна,
32
 он располагал 
тесными связями с правительством, так как его друзья и сотоварищи занимали 
высокие государственные должности. Мешко полагал, что в результате его 
более известной общественной деятельности он будет вождем партии. 
28
 Согласно министерству внутренних дел он получил материальную поддержку 
не только от Гитлера; некоторые венгерские деловые круги косвенным путем поддержи-
вали партию. В Дебрецене высшие круги финансировали движение. (OL. ВМ. VII. res. 
1934 — 7 — 2004/8265. См. ещё Debreceni Független Újság 1933. ápr. И . ) 
29
 BM. i r a t t á r . NB. XV. 3519/45. A Böszörmény-per aktái . 
3 0
 SZAKÁCS, К . : Kaszáskeresztesek, стр . 33 — 3 5 . 
31
 Там ж е , стр. 52. 
32
 Мешко в 1917 году стал впервые депутатом парламента. Позднее он перепробовал 
почти все венгерские политические течения. В период правительства Каройи (1918 г.) 
он был жупаном, в контрреволюционном правительстве Фридриха он был статссекре-
тарем, в 1920 году — членом правления партии мелких хозяев, затем стал заведующим 
делами вице-президентом Единой партии. После этого он стал членом правой оппозиции. 
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Министерство внутренних дел 28 мая 1932 года сообщило, что пере-
говоры между Мешко и Бёсёрменьи закончились успешно. Однако сотруд-
ничество двух вождей могло быть только кратковременным. Хотя Бёсёр-
меньи был карьеристом в меньшей степени, чем Мешко, но его положение 
в партии было более выгодным, положение же Мешко в партии ухудши-
лось, поэтому он вышел из партии и организовал новую фашистскую партию 
под названием Национальная социалистическая аграрная и рабочая партия. 
Как указывается в названии этой партии, она искала поддержки и среди 
крестьянства.
33
 Однако раскол имел более глубокие причины. 
Среди господствующих классов и соответственно этому и среди пред-
ставителей власти не было единогласия относительно венгерского нацист-
ского движения. Часть венгерского господствующего класса, главным 
образом в первый период, не только терпела, но в тайне даже поддерживала 
движение фашистов. Ведь руководители этого движения были не только их 
сообщниками, но и их личными друзьями, которые принадлежали к господ-
ствующим кругам, но находились на более низкой ступени общественной 
иерархии. Однако другая часть господствующего класса считала чрезмер-
ными их «принципы» и боялась последствий их демагогии. Эта часть господ-
ствующего класса считала необходимым дальнейшее укрепление хортист-
ского режима. 
В необходимости ликвидации левых движений представители господ-
ствующего класса соглашались друг с другом. Но они понимали, что оп-
позиционизм неминуемо найдет себе выход, и если он не сможет проявлять-
ся демократическими и социалистическими требованиями, то он проявится 
в правых движениях, на словах антиправительственных. Следовательно, если 
правые движения хотят добиться успеха, то они должны выдвигать антипра-
вительственные лозунги. Бёсёрменьи серьёзно относился к примеру Гитлера 
и хотел стать вождем. Он ясно понимал, что без социальной демагогии он не 
сможет создать массового движения. Однако известная часть венгерского 
господствующего класса не хотела создавать даже правого движения, вы-
двигающего крайнюю социальную демагогию. Она поступала так не только 
потому, что боялась движения низших слоев, а в первую очередь потому, что 
она презирала массы. Барская занощивость и консерватизм господствую-
щего класса не позволяли идти вместе в одной партии с низшими слоями 
населения, если д а ж е эта партия была правой партией. Им больше прихо-
дился по вкусу Мешко, эта типичная фигура барского правого движения, 
который в противоположность Бёсёрменьи представлял более умеренное 
салонное направление национального социализма. 
Руководители движения Мешко вербовались из представителей сред-
него класса, а его массы из элементов джентри, мелкобуржуазных прослоек 
33
 Один из современников остроумно отметил: «Приехав в Венгрию, немецкий 
Адольф умнож нился. У него стало два Зольтана» (Le a német horogkereszttel, стр. 4.) 
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и более зажиточного крестьянства, но также из мелкого крестьянства. От-
дельные местности однако составляли исключение, где значительные группы 
бедного крестьянства принадлежали к лагерю Мешко (комитат Зала и 
комитат Сольнок). Цель Мешко заключалась в том, чтобы путем осущест-
вления более умеренной правой программы направить массовое недоволь-
ство на укрепление и усовершенствование венгерского варианта фашизма. 
Эта группа тоже была оппозиционной, но проявляла лояльность к лич-
ности регента и к контрреволюционному режиму. Эта группа скорее всего 
подчеркивала расовые, антисемитские и ревизионистские лозунги и как раз 
по этим вопросам вышла за рамки официальной точки зрения. Социальные 
и экономические проблемы она считала второстепенными и преувеличением 
выше указанных лозунгов стремилаь отвести внимание от социальных 
проблем. 
Перед созданием своей партии Мешко был на аудиенции у регента,
34 
где он показал текст своей програмной речи и обсудил ее с регентом:35 На 
судебном процессе 1945 года Мешко сказал: «При создании своей партии я 
руководствовался целью вызвать к жизни такую правую оппозиционную 
партию, которая была бы безусловно верна регенту.»
36 
Говоря о причинах разрыва с Бёсёрменьи, он подчеркивал следующее: 
« . . . он будет воздерживаться всякого н а с и л и я . . . воздержится от всяких 
попыток путча и потребует от каждого верности регенту.»
37 
Но Мешко протестовал против подозрения — вероятно по тактическим 
причинам — в сотрудничестве с правительством.
38
 Это обвинение против 
Мешко было выдвинуто не только фракцией Бёсёрменьи, но и крайними 
группировками сторонников самого Мешко, которые резко критиковали 
«слишком мягкотелое отношение Мешко к властям».
39 
После 1933 года Мешко поддерживал тесный контакт с гитлеровцами. 
Он имел постоянное представительство при германской нацистской партии, 
возглавляемое Анталем Рацем. Правительство Гёмбёша поддерживало Меш-
ко в создании контактов с Гитлером,
40
 вероятно потому, чтобы немецкая 
34
 OL. ВМ. VII . res. 1933 — 7 — 6060/1932. Politikai osztály jelentése. 
35
«Он будет излагать всю программу, сущность которой он у ж е сообщил госпо-
дину регенту, и в начале своего выступления он собирается сделать заявление о верности 
личности господина регента от имени новой партии.» OL. ВМ. VII . res. 1933—7—6292. 
1932. jún . 13. Bizalmas je lentés a belügynek. 
36
 ВМ. i ra t tá r . NB. I . 287 1945/7. Meskó Zoltán pe ranyaga . 
37
 OL. ВМ. VII . res. 1933 — 7 — 2590. A Politikai Osztá ly jelentése Meskó nyilatko-
zatáról. 
38
 В своей речи он, произнесенной им в Вигадо, в феврале 1934 года, назвал Хорти 
«самым значительным венгерским братом.» «Мы, национал-социалисты — сказал он — 
являемся верными и безусловно послушными нашему самому значительному венгерскому 
брату, и от имени нашего движения хотели бы выразить наше желание, чтобы этот вы-
дающийся государственный деятель получил всю полноту власти, которой в настоящее 
время располагают все государственные деятели мира». OL. ВМ. V I I . res . 1934—7 — 
2004/13218. Meskó beszéde a Vigadóban. 
39
 OL. ВМ. VI I . res. 1934 — 7 — 3176. Politikai osz tá ly jelentése. 
40
 ВМ. i r a t t á r NB. I . 287/1945/7. 1945. má j . 14-én készül t jegyzőkönyv. 
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До 1933 года движение Бёсёрменьи по своему социальному базису не 
многим отличалось от фракции, возглавляемой Мешко. Его массовая база 
была чрезвычайно геторогенной. В первый период она в сущности была мел-
кобуржуазной, но руководящая роль принадлежала не мелкой буржуазии. 
Значительная часть руководителей и средних кадров принадлежала к 
прослойке джентри и к среднему классу. Движение в первый период созда-
вало свою базу из представителей аграрного пролетариата, мелкой буржуа-
зии и среднего класса, обанкротившихся или стоящих на краю банкрот-
ства вследствие кризиса. Общественное положение руководителей движения 
Бёсёрменьи одинаково с положением руководителей группы Мешко,
42
 но 
они находились или на более низкой ступени социальной иерархии, или же 
их материальное положение было хуже, поэтому они были более крайними. 
Они боялись, что кризис уничтожит всю систему господства и поэтому воз-
росла их политическая активность. Господствующий класс все более опи-
рался на эту прослойку из-за обострения классовых противоречий; социаль-
но-политическая роль этой прослойки, следовательно, возросла. Предста-
вители этой прослойки чувствовали это и хотели воспользоваться благо-
приятным случаем для укрепления своих позиций обеспечения своего мате-
риального положения. Они надеялись на то, что приход к власти крайне 
правых приведет их к хорошим позициям; обеспечит для них высокую зар-
плату, прочное положение, поэтому они стремились к власти, готовились к 
смене. В интересах этого руководители крыла Бёсёрменьи были склонны 
сотрудничать даже с «массами», ведь в случае полного пренебрежения мас-
сами они не могли расчитывать на успех. В ориентации Бёсёрменьи в крайне-
правом направлении играли роль два фактора: Бёсёрменьи хотел стать 
«Вождем», он стремился к власти так ж е как Гитлер, а для этого нужны 
были массы. Но до 1933 года влияние партии было слабым. После 1933 года 
они поняли, что без усиления социальной демагогии не смогут сплотить 
массы вокруг себя. С другой стороны, различные фашистские фракции ме-
шают их монопольному положению, их единовластию. В интересах привле-
чения масс и победы над соперниками в 1933 году движение Бёсёрменьи 
«радикализировалось». Однако усиливающаяся социальная демагогия пер-
тии нарушила внутреннее единство этого движения. Противоречия обост-
41
 После прихода к власти немецкого фашизма венгерские фашистские партии 
получали информацию и предположительно материальную поддержку из Германии через 
так называемый «посреднический орган». Руководителем посреднического органа был 
торговый атташе немецкого посольства. (OL. ВМ. VII. res. 1935 — 7 — 3078.) 
42
 Сам Зольтан Бёсёрменьи тоже был потомком обанкротившегося джентри, воен-
ным руководителем движения был генерал в отставке, руководителем штурмовиков тоже 
был генерал и жандармский подполковник. Среди средних кадров мы находим журна-
листов, армейских офицеров, торговцев, средних землевладельцев и т. д. 
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рились в 1933 году. Секретное донесение министерства внутренних дел 
указывает на то, что основной причиной этого было то, что Бёсёрменьи 
«стремился к политической власти по примеру Гитлера», и в интересах этого 
он применяет слишком радикальные средства, с которыми часть средних 
руководителей не соглашалась, поэтому «он имеет внутри партии уже боль-
шую оппозицию.»
43
 Не только умеренные, так называемые салонные фашисты, 
но и большинство венгерских фашистов, симпатизирующих идеям Гитлера, 
боялось последствий изменения режима, даже в том случае, если это изме-
нение будет проведено силами правых. Поэтому в 1933—34-ые годы'от фрак-
ции, возглавляемой Бёсёрменьи, отделились многие группы и организовали 
новые фашистские партии под различными названиями.
44 
В результате выхода этих групп средние кадры Бёсёрменьи изменились. 
После выхода умеренных выдвинулась на передний план самая крайняя 
группировка, и движение «радикализировалось». После 1934 года оно все 
чаще сталкивалось с властями, с различными «братскими партиями» и с 
претендентами на роль вождя.
4 5 
Изменился и социальный состав движения. После 1934 года движение 
скрещенных кос опиралось на блок потерявших свое материальное благо-
получие, отчаянных и поэтому на все согласных мелких буржуа (и главным 
образом, но не исключительно) сельского люмпенпролетариата, а т а к ж е 




 OL. ВМ. V I I . res. 1933 — 7 — 2352. Belügyi összesítő jelentés. 
44
 Самой значительной среди них была Венгерская национальная социалистическая 
партия, возглавляемая графом Фештетичем, которая отвоевала значительную часть 
затисской группы Бёсёрменьи. Вслед за выступлением Фештетича многие примкнули к 
этому графу, надеясь главным образом на то, что из доходов его 40 тысяч хольдов в с. Дег 
достанется кое-что и им. Члены партии скрещенных стрел в Дёре приветствовали фашист-
ского вождя следующими словами: «Наконец-то примкнул к нам этот чистокровный 
венгерский аристократ, богатый землевладелец. . . , примкнули к нашим рядам деньги 
и власть, в которых мы безусловно н у ж д а е м с я . . . Он с помощью своих 40 тысяч хольдов 
земли хочет привести и приведёт наше движение к победе.» Однако вождь заявил: «Мы 
не являемся благотворителями, потому что легко обещать чужое добро и таким образом 
создать настроение.» (OL. ВМ. VII . res. 1934—7—7840.) 
45
 Руководители различных фашистских партий вели между собой острую борьбу, 
однако борьба против Бёсёрменьи временами объединяла их в один лагерь. Они считали 
Бёсёрменьи «препятствием и предателем Гитлеровского движения в Венгрии». (OL. 
ВМ. VII . res. 1934 — 7 — 2004/21. J e l en t é s a jobboldal i mozgalmakról.) Согласно Бёсёрменьи 
«Программа партии свастики и движения свастики существует только одна»—а это именно 
его движение. Остальные фашистские вожди являются «обманщиками народа», «политиче-
скими авантюристами» и «ворами программы». Он называл Мешко, которого мы назвали 
салонным фашистом, «еврейским наемником». Pá r t tö r t éne t i In t . Arch ívum X X I I . 3/43/ 
1939/2. ill. 111/17/192. Jelentés szélsőjobboldali p á r t o k és szervezetek vidéki térfoglalásáról . 
Власти в 1934 году, но еще больше в 1935 году всё чаще вынуждены были выступать 
против усиливающейся и безудержной демагогии движения скрещенных кос. 
46
 Для доказательства этого положения имеется замечательный материал. Секре-
тариат СДП с 1933 года почти ежегодно требовал от местных организаций подробного 
донесения о состоянии фашистских движений. В этих донесениях надо было подробно 
указать, между прочим, фамилии местных фашистских руководителей, их социальное 
положение, социальное положение членов фашистских движений, их политическое 
прошлое и количество членов фашистских организаций и т. д. и т. п. (См. Párttörténeti 
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Этот гетерогенный состав и различные мотивы, по которым примыкали 
к движению, дифференцировали идейно-политические взгляды его участ-
ников, причем не только тех, которые принадлежали к различным социаль-
ным прослойкам, но и тех, которые относились к одной прослойке. Наблю-
далось различие во взглядах даже по отдельным местностям. Бедняцкую 
прослойку, склонную к крайностям, к динамическим взрывам и мессианист-
ским взглядам скорее всего можно было найти в Ясшаге (население коми-
тата Сольнок) и в треугольнике между реками Тиса, Марош и Кёрёш. Взгляды 
и политические стремления участников из комитата Сабольч далеко не были 
такими динамичными; их классовое сознание было низким, а их мессианизм 
был более мирным и безобидным, они выражали меньшую склонность к 
бунту. Они восприняли идеи скрещенных кос несознательно, более того, эти 
идеи для них были несущественными. Они ждали от движения изменения 
их невыносимой судьбы и это было единственное, чем они интересовались. 
Сторонники скрещенных кос с Венгерской низменности тоже ожидали из-
менений, однако они хотели и действовать в интересах этого. Участники 
движения с Трансданубии количественно были незначительными, геогра-
фически не составляли единой группы, они расположились между двумя 
вышеупомянутыми группами. 
Значительное большинство участников не были фашистами созна-
тельно, правда, некоторые фашистские лжеучения безусловно проникли в их 
сознание. Однако преобладающее их большинство восприняло не фашист-
ские идеи, а социальные посулы и лозунг, согласно которому «завтра все 
будет лучше». Рядовые участники движения скрещенных кос добавили к офи-
циальным целям движения свои чаяния и мысли и старались все это осущест-
вить на основе своих чувств и фантазии. В мышлении многих из них было 
много демократических элементов, к которым примешивались даже социа-
листические элементы. Они принимали партию за социалистическую и ждали 
от нее осуществления социализма. 
In t . Arch ívum XVII/1 /1937/94, XVII/1 /1933 /120, XVII/1 /1938/99, XVII/1 /1940/81. J e l en tések 
a nyilas mozgalomról.) Во время будапештского процесса против сторонников скрещенных 
кос в 1937 году было выдвинуто обвинение против 88 человек. У 75 из них можно точно оп-
ределить их социальное и имущественное положение. Руководящая группа состояла из 
мелких буржуа, подчиненные руковоители были приказчиками, служащими и владельцами 
пекарней. Из5 главных районных руководителей! были состоятельными землевладельцами, 
а один из них был подёнщиком. Из 75 обвиненных 37 были бедными подёнщиками, 12 
мелкоземельными крестьянами, 8 кустарями (сельские ремесленники и подмастерья), 
5 состоятельными хозяевами, 4 состоятельными ремесленниками, 2 торговцами, 3 бат-
раками, 2 интеллигентами и 1 крупным хозяином (он имел 124 хольда земли). ВМ. i ra t -
tár. NB. ХУ. 3519/45. Az 1937-es kaszáskeresztes per anyaga. Поэтому мы не можем сог-
ласится С Ч. Э. Макартни, который В своей ценной книге (October Fifteenth.. A history 
of modern Hungary. 1929 —1945. Second edition. P a r t I . Edinburgh , a t the Universi ty Press) 
видел базу движения только в сельскохозяйственных рабочих в области за Тиссой. Но 
в то ж е самое время он правильно определяет движение Мешко, подчеркивая, что оно 
было движением среднего класса, и ссылается на связь Мешко с регентом, о которой 
мы тоже упоминали. 
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Участников движения скрещенных кос по своему классовому положе-
нию и политическим целям (эти два, хотя и неполностью, но совпадают) 
можно отнести к трем категориям. 
К первой категории относятся главным образом руководители: деклас-
сированные авантюристические представители «среднего класса» (после 1933 
года их стало всё меньше), бывшие офицеры, безработная интеллигенция и 
готовые на все люмпенские элементы. Эта группа, особенно руководители, 
состояла из сознательных фашистов, из проповедников антинародной 
политики. Люмпенские элементы, стоявшие за их спиной, во всем под-
держивали руководителей. Согласно донесению жупана комитата Бач-Бодрог 
«руководители являются выходцами из шлака населения: большинство из 
них является прогульщиками, ненадежными и готовыми на все людьми».
47 
Ко второй категории следует отнести мелкую буржуазию. Ей в пер-
вую очередь понравилась антисемитская и националистическая демагогия 
фашистского движения. Однако эта прослойка с точки зрения фашизма не 
была стабильной, а одна ее часть полностью и сознательно поддерживала 
фашистские стремления, но другую ее часть следует отнести к числу, вве-
денных в заблуждение. 
Малоземельный крестьянин, как мелкий буржуа, и ремесленники, 
боявшиеся потери своей собственности, легко впадают в крайности. В инте-
ресах сохранения или возвращения собственности они готовы на все. При 
нормальных политических условиях недовольство этой прослойки могло 
бы служить базой для демократического народного движения. Как мы ви-
дели, в 1930—31 годах создавались предпосылки для такого развития, но их 
левая ориентация приостановилась. Известная часть этой прослойки при 
создавшихся условиях стала пассивной и отвернулась от политики, но дру-
гая их часть и под влиянием международной политики покатилась направо 
и примкнула к фашистскому движению. 
К третьей категории относилось бедное крестьянство. Секретарь со-
циал-демократической партии в Дебрецене писал в своем донесении цент-
ральному секретариату партии о сторонниках скрещенных стрел в окрест-
ностях Дебрецена и в комитате Сабольч: «Нигде в стране не видел столь 
честных людей в движений скрещенных стрел. Эти люди пробудились в 
1930 году под влиянием социал-демократической крестьянской организации 
и попали в движение скрещенных стрел после нашего отступления, но даже 
в этом движении они представляют здоровый оригинальный крестьянский 
дух. Эти люди, подобно сторонникам скрещенных стрел в комитате Хайду, 
если не считать их антисемитизм, являются порядочными социалистами.»
48 
Значительные массы сельскохозяйственных рабочих, особенно на Венгер-
ской низменности, были твердо убеждены в том, что они являются членами 
47
 P l . A r c h í v u m X X I I 3/45/1937/10. Je lentés a nyilasmozgalomról. 
48
 PI . A r c h í v u m XII/1/1938/99. Jelentés a nyilasmozgalom állásáról . 
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социалистической партии. Это их лжеубеждение было поддержано тем, что 
партия скрещенных кос, подобно другим фашистским партиям, обещала 
социализм, изменение режима и тем, что в фразеологии этих партий было 
много лозунгов и выражений, напоминающих социалистические партии.
49 
После 1934 года движение скрещенных кос старалось изображать из себя 
в кругу сельскохозяйственных рабочих антикапиталистическим, партией 
бедноты и проводило пропаганду соответственно этому. 
В этой категории было еще меньше сознательных фашистов, чем в 
эредыдущей. Однако не следует пренебрегать количеством фанатиков. В 
глазах многих партия была социалистической и многие считали, «что глав-
ное в партии не национальный элемент, а социалистический».
50 
В их представлении возобновлялась великая героическая борьба 
аграрно-социалистических движений конца X I X — начала XX столетия, 
они надеялись на их повторение. Многие считали, что движение скре-
щенных кос является продолжением, новым вариантом движения Вар-
коньи
51
 и во многих случаях сходство методов и формы борьбы только под-
тверждали это представление.
52
 Это лжеубеждение усиливалось тем, что 
руководители скрещенных кос сознательно стремились изображать свое 
движение, как продолжение движения аграрных социалистов конца про-
шлого столетия, а самих себя старались изобразить как прямых наследников 
этих социалистов. 
* 
Остальные фашистские фракции не приняли в такой мере тактики 
движения скрещенных кос. Подобная тактика в течение короткого времени 
наблюдается и в партии Мешко, но она вскоре отказывается от нее. Поэтому 
бедная крестьянская база этой партии значительно меньше. Для нее тоже 
была неизбежна «апелляция к народу», но по сути дела эта фракция крайне 
правых презирала народ и в то же самое время боялась его. Народ в их 
49
 Влияние настоящих социалистических идей на массы было весьма значительным. 
Фашистские партии тоже понимали это, именно поэтому они использовали традиции 
рабочих партий в организационных методах и во внешности партийной жизни. Они упо-
требляли при обращении вместо товарища народный товарищ или брат, вместо синей 
рубашки, употребляемой в рабочем движении, они носили коричневую или зеленую 
рубашку, вместо серпа и молота и пятиконечной звезды они употребляли скрещенные 
косы и скрещенные стрелы, вместо красного знамени зеленое знамя и, наконец, лозунг 
национал-социализма заменил настоящую социалистическую цель и программу. 
50
 P l . Archívum II I /31/24. Jelentés a közállapotokról . 
51
 С именем Иштвана Варконьи (1852—1916) связано великое аграрное социали-
стическое движение, начавшееся после 1896 года. Варконьи восстал против руководства 
СДП, потому что оно пренебрегало организацией крестьянства, поэтому Варконьи в 
1897 году организовал новую партию под названием Независимая социалистическая 
партия. Партия за короткое время сплотила вокруг себя массы аграрного пролетариата 
и вела грандиозную борьбу против властей. Властям только после ряда лет удалось раз-
громить эту партию и аграрное социалистическое движение. 
52
 Мы укажем только на некоторые из них: таинственные ночные присяги не на 
жизнь, а на смерть, в некоторых местностях они проповедовали идею равенства в земле-
владении и т. д. и т. п. ВМ. i r a t t á r . NB. XV 3519/45. A Böszörmény-per i ra ta i . 
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руках был только пассивным средством, и расовые идеи, расовое равенство 
и солидарность в конечном итоге они относили только к высшим слоям 
населения, это назначалось только лозунгом для введения масс в заблуж-
дение, а относительно низших слоев населения она хотела сохранить бар-
ское превосходство и социальные различия. 
Однако социальная база была необходима, если партия Мешко хотела 
иметь действительное движение. Это противоречие как-нибудь надо было 
разрешить. Национальная социалистическая аграрная и рабочая партия 
(Мешко) и Венгерская национальная социалистическая партия (Фештетич) 
не без успеха своеобразным путем хотели разрешить это противоречие. Они 
придали своим движениям более умеренное направление и по мере возмож-
ности при замещении низших партийных должностей пренебрегали пред-
ставителями низших слоев населения и локализировали их радикализм. 
После 1934 года фракция Мешко в интересах уравновешивания бедняцких 
слоев стремилась все больше объединять зажиточных хозяев, мелких бур-
ж у а , представителей «среднего класса» и интеллигенцию. 
Глава управления полиции города Надькёрёш в 1933 году упрекал 
Мешко в том, что «в его партии в Надькёрёше являются членами предста-
вители низших слоев населения, и правильность этого утверждения он сам 
(т. е. Мешко — К. С.) с болью констатировал». По мнению капитана этот 
факт «среди благонамеренных граждан вызвал настоящее отвращение и 
именно поэтому они не вступили в партию».
53
 Позднее хозяева окрестности 
Надькёрёша примкнули к Мешко, потому что он требовал аннулирования 
4 0 % задолженности и в противоположность движению скрещенных кос в 
его партии не было столь много «крайних и подозрительных» элементов.
54 
В движении Мешко и Фештетича во главе местных организаций стоит боль-
ше интеллигентов, главным образом чиновников, чем в движении Бёсёр-
меньи.
55
 Особенно большую роль получили образованные дети богатых 
крестьян, не добившиеся успеха на гражданском поприще. Барский класс 
презирал их из-за крестьянского происхождения, а они сами в свою очередь 
презирали свой собственный социальный круг, из которого они хотели, но 
не смогли вырваться. Они были привлечены к правым движениям расист-
скими идеями, с другой стороны, надеждой на карьеру, в расистских идеях 
они видели «принципиальное» обоснование карьеры. 
Речь Мешко, произнесенная им в «Вигадо» (Дом общественного развле-
чения) в Будапеште, следует расценивать как отмежевание от методов гер-
манского фашизма и жестом в сторону церковных руководителей и верую-
щих. В этой речи он заявил: «Мы не подражаем никому, тем более по рели-
63
 OL. ВМ. V I I . res. 1933 — 7 — 2590/3023. A nagykőrös i kap i t ány je lentése az ál lamren-
dészet i osztálynak. 
54
 OL. ВМ. V I I . res. 1933 — 7 — 2590/5273. A nagykőrösi kap i t ány jelentése. 
55
 Бёсёрменьи жаловался на то, что «высококвалифицированная интеллигенция» 
отмежевалась ОТ участия В руководстве движением. (Nationalsozialismus in Ungarn, стр. 8.) 
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гиозным вопросам. Мы желаем довести до сведения руководящих священ-
ников каждой христианской церкви, что мы религию считаем священным 
делом и мы не тронем религии.»
56 
Правительственные круги тоже были в обиде на вождей фашистов, 
потому что они привлекли слишком много бедных на свою сторону и создали 
«национальный коммунизм», поэтому министерство внутренних дел заявило, 
что оно будет ограничивать их организационную деятельность. После этого 
заявления Фештетич в своем циркуляре писал руководителям местных 
организаций, что «они должны искать контакта с местными господами и 
должны привлечь их на свою сторону».
57
 А Мешко старался успокоить 
своих сторонников тем, что «он не будет больше говорить об оборванцах».
58 
В 1934 году полиция уже докладывала о том, что большая часть руководи-
телей фашистских партий «является выходцами, главным образом, из образо-
ванных классов, их успехи объясняются тем, что они действуют в высшей 
степени профессионально».
59 
Националистическая и антисемитская травля, проводимая этими пар-
тиями, имела известный успех и среди низших слоев крестьянства, однако 
фашистское движение все же развивалось не с такой быстротой, которая 
ожидалась. На выборах 1935-ого года они выступали с большими надеждами, 
но добились слабых результатов; даже самому Мешко не удалось получить 
парламентского мандата. 
Партия скрещенных кос тоже не получила депутатского места, не-
смотря на то, что она развила демагогию, превзошедшую всякое представле-
ние, во многих местах организовали террористические акты и погромы. 
Опыт выборов доказал партии скрещенных кос, что она не может добиться 
своих целей парламентским путем. В это время даже власти считали чрез-
мерными их насильственные выступления. В конце 1935 года в движении 
наблюдались признаки разлада. Многие поняли, что их обманули, что они 
не там ищут социалистических целей, где следует, а другие отвернулись 
от партии потому, что не осуществились громко провозглашенные изме-
нения. Однако осталась в партии одна фанатичная, готовая на все груп-
пировка. Бёсёрменьи боялся распада движения, поэтому по совету своих 
руководящих кадров во избежание окончательного провала готовился к 
путчу. 
* 
Путч был совершенно не подготовленным, авантюристским, был таким 
же, каким было само движение в целом. Уже в 1935 году приступили к орга-
56
 OL. ВМ. V I I . res. 1 9 3 4 - 7 — 2004/3218. Meskó beszéde a Vigadóban. 
57
 OL. ВМ. V I I . res. 1934—7 — 2004/1013. Je lentés a jobboldali mozgalmakról . 
58
 OL. ВМ. VII. res. 1 9 3 4 - 7 - 3 0 9 5 . Je lentés a jobbolda l i mozgalmakról . Они ульти-
мативно заявили Мешко, что они вернутся в движение только в том случае, «если партия 
будет не движением оборванцев» (Там же). 
59
 OL. ВМ. V I I . res. 1 9 3 4 - 7 - 2 0 8 2 / 6 6 4 9 . Jobboldal i összesítő. 
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низации тайных отрядов военного характера,
60
 в которые вербовались до-
призывники, проходящие военную подготовку, и демобилизованные солдаты. 
Они были распределены по военному образцу. Штурмовики приносили 
клятву и давали тайное обещание в мистической обстановке, когда их при-
нимали в штурмовые отряды. После приема в отряды раздавались титулы 
и военные чины, и этот обряд имел громадное влияние на определенную 
часть участников и они становились готовыми на все членами движения.
61 
После решения генерального штаба в январе-феврале были вызваны 
в Будапешт все районные руководители, которые были познакомлены с 
организацией восстания и с инструкцией относительно подготовки. Вслед 
за этим руководители групп на районных собраниях информировали членов 
организации относительно плана, целей и подробностей восстания. На этих 
совещаниях штурмовики были призваны к беспощадному выступлению.
62 
Сроком восстания был назначен май. План был следующим: определен-
ные штурмовики в форме армейских офицеров ночью должны проникнуть в 
казармы, обезоружить караулы, захватить оружие, раздать его штурмо-
викам, находящимся в полной боевой готовности. После этого они должны 
захватить общественные здания: почту, телеграф, железнодорожные станции. 
Евреев должны увезти в концентрационные лагеря и держать в качестве 
заложников для оказания давления на правительство, а в случае необходи-
мости и на иностранные государства. 
После захвата Венгерской низменности
63
 они должны двинуться против 
Будапешта и занять его. После отставки правительства Бёсёрменьи в про-
кламации должен был бы заявить о захвате власти. После этого министер-
60
 Первый штурмовой отряд был организован на хуторах в окрестностях Чемё, 
Цеглед, Надькёрёш, в междуречье Дуная и Тиссы. Большинство штурмовиков было 
молодым. Часть их одели в форменную о д е ж д у и приступили к приобретению оружия. 
Было опубликовано 10 подстрекательских заповедей штурмовиков, согласно которым 
«Зольтан Бёсёрменьи является вождем, штурмовик является фундаментом венгерской 
родины и ее первым солдатом, он такой ж е герой как завоевавшие родину витязи нашего 
отца Арпада, такой же сильный и страшный, как король А т т и л а . . . 4. Штурмовик в пер-
вую очередь является дисциплинированным и самоотвержденным, во-вторых, его слово 
является святой и неукоснительной истиной, в-третьих, он является послушным испол-
нителем указов и приказов в о ж д е й . . . 6. Штурмовик является огородником процветания 
венгерской расы и смертоносным косарем преступных евреев и их сателлитов. . . ( L É V A I , 
J.: Horogkereszt, Kaszáskereszt, Nyilaskereszt, стр. 51.) 
61
 В соперничестве между фашистскими партиями и в борьбе за людей большое 
значение имела раздача титулов и рангов. Например, кто был недоволен своим титулом 
и рангом в партии Мешко, тот переходил к Фештетичу или Бёсёрменьи и в виде благо-
дарности сразу же получал более высокий чин. Руководители партии знали, что для 
примитивных людей раздача титулов является значительной движущей силой, поэтому 
они не скупились с раздачей громкогласных титулов и рангов. (OL. ВМ. V I I . res. 1934 
— 7 — 2004/7237. Jobboldali összesítő jelentés.) 
02
 На собрании организации района Уйкечке спросили главного руководителя 
группы: что будет, если «регент добровольно не уступит власть? . . . Тогда мы задушим 
его» — последовал ответ. (ВМ. i ra t tár N B . XV. 3519/45. Az 1937-es Kaszáskeresztes per 
anyaga. X I V . 5246/1936/126.) 
63
 Они запланировали в первую очередь захват казарм в Дебрецене, Кечкемете, 
Ниредьхаза, Сольноке и Бекешчаба. Вторая группа запланировала захват армейских и 
жандармских казарм в Сегеде, Кишкунхалаше и Кишкунфеледьхаза. 
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ские портфели разделили бы между собой и ввели бы военную диктатуру с 
целью осуществления национально-социалистической Венгрии.
64 
Этот примитивный, безконцепциозный, авантюристический план не 
имел шансев на успех. В конце апреля 1936 года весь генеральный штаб 
этой партии был арестован. Большое число арестованных и сенсационное 
сообщение прессы об этом авантюристическом плане путча обратили внима-
ние общественности на это движение и придали ему значение, далеко прево-
сходящее его действительные масштабы. План путча не представлял реаль-
ной опасности для господствующего класса. В это время уже было неизбеж-
ным банкротство этого движения, что осуществилось с чрезвычайной быст-
ротой. 
Хотя благодаря штурмовым отрядам движение скрещенных кос было 
хорошо организовано и очень подвижно, но в результате ареста генераль-
ного штаба оно рухнуло как карточный домик. Известие об аресте генераль-
ного штаба привело только к изолированным выступлениям среди штурмо-
виков, находившихся в боевой готовности. Господствующий класс не испу-
гался своих непослушных воспитанников. После короткого предваритель-
ного заключения руководители были выпущены на свободу. Судебный про-
цесс начался только через полтора года, с 18 до 20 октября 1937 года. Про-
куратура выдвинула обвинение в «организации насильственной подрывной 
деятельности, направленной против законного порядка в государстве и об-
ществе». Судебный процесс продолжался три дня, и мягкий приговор
65
 по-
казал, что всё более фашизирующиеся господствующие классы не желали 
слишком твердой рукой расчитаться с их же крайней фракцией. Они по-
жертвовали в интересах «общественного порядка» только самыми малень-
кими авантюристами, а остальным обеспечили свободу действия. 
Этот судебный процесс практически положил конец движению скре-
щенных кос. Оно с одного дня на другой перестало существовать: это слу-
чилось не только потому, что судебный процесс по сути дела дезорганизо-
вал движение, но и потому, что к 1936 году прошло то время, в течение 
которого можно было пользоваться только той демагогией, которой оно 
пользовалось. Его провал и распад произошел бы и без судебного процесса. 
После провала движения часть его членов отошла от политических 
движений и стала пассивной. Другая его часть, главным образом фанатики 
64
 Согласно некоторым свидетельским показаниям во время судебного процесса 
над сторонниками движения скрещенных кос они хотели провозгласить Бёсёрменьи 
королем, потому что их целью было «создание королевства сторонников скрещенных 
КОС». (Népszava 1937. okt . 19. A kaszáskeresztesek . . . a bíróság előtt.) 
65
 Золтан Бёсёрменьи и как «вождь» получил «самое тяжелое» наказание, 2 года и 
восемь месяцев тюремного заключения. Однако в 1938 году ему «удалось» сбежать в 
Австрию перед отбыванием тюремного заключения. Его сообщники по инспирации вен-
герских фашистов «оклеветали» его в Гештапо тем, что он покушается на жизнь Гитлера, 
поэтому в начале 1940 года он был выслан из Германии. Он был не нужен даже тем, по 
следам которых он шел. 
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перешли в различные партии скрещенных стрел и увеличили их состав. Их 
крайние группировки можно найти позднее в движении Салаши. 
* 
Кратковременные успехи фашистских движений не отделимы от контр-
революционного режима. 
Начиная с Сегедского контрреволюционного правительства до раз-
личных фашистских группировок и партий, появившихся в начале 30-ых 
годов и до плана премьера Гёмбёша, стремившегося осуществить тотальный 
фашизм, мы имеем дело с постепенным развертыванием одной и той ж е 
политической концепции. Крайне правые движения, появившиеся под 
влиянием экономического кризиса, развивали дальше ту программу, которая 
была разработана после прихода к власти контрреволюционным правительст-
вом. Разница между этими двумя направлениями заключалась в том, 
что крайние движения излагали более грубо и открыто идеи контрреволю-
ционного режима, оформившиеся после 1919 года и возведенные до уровня 
правительственной программы. 
Фашистские движения немецкого образца были основаны на той на-
ционалистической демагогии и расовой мифологии, которые были возве-
дены венгерским контрреволюционным режимом после 1919 года в ранг 
официальной правительственной политики и были положены в основу пра-
вительственной и общественной идейной жизни. Идеология венгерского контр-
революционного режима никогда не была оформлена в одну целостную идео-
логическую систему, но все же она служила основой идеологии фашистских 
партий, появившихся позднее. «Национальная программа», которую провоз-
гласили Хорти и его окружение в Сегеде в 1919 году под названием «сегед-
ской мысли», была предшественницей расовой теории, антисемитизма, край-
него национализма и ревизионизма фашистских партий. Венгерские нацист-
ские движения развили национализм, вскормленный режимом Хорти, в 
крайнюю расовую теорию. 
Венгерские фашистские движения восприняли от Гитлера идеал вождя. 
Они уважали личность вождя, наделенную мифической божественной по-
тусторонней силой.
66 
Фашизм по своей природе стремится к тотальности, поэтому он явля-
ется врагом не только социализма, но и демократии. Слабость демократиче-
ских традиций в Венгрии и неудачные попытки демократических преобра-
зований страны послужили основанием для фашистских движений, чтобы 
66
 Эта черта сильнее всего проявилась в движении скрещенных кос. «В этой борьбе, 
именно потому, что это движение, в первую очередь, связано с личностью Вождя, следует 
усиленно подчеркивать, что любой человек не может создать национальный социализм, 
гарантия всего движения заложена в личности В о ж д я . . . Для того, чтобы кто-нибудь 
стал настоящим народным Вождем, нужно быть божественным избранником. Это божест-
венное призвание выражается во всей личности Зольтана Бёсёрменьи. (Nemzeti Szo-
cialistákkönyve. é. п. стр. 15—16.) 
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объявить демократию непригодной для Венгрии и чтобы показать массам 
как будто вредность демократии для страны. Хортисты постоянно повторяли 
клевету о том, что за потерю части территории страны и за тяжелое эконо-
мическое положение страны отвечают 1918—1919 годы, фашистские дви-
жения изложили эту же клевету в более крайней форме: «демократия убила, 
ограбила, разделила страну, демократия — это наемный убийца, она лишает 
характера и смелости. Она лишает нас того, что делает нас венграми, что 
делает человека человеком.»
67 
Они своей пропагандой хотели убедить массы о том, что поскольку 
демократия и пролетарский социализм в 1919 году провалились, следова-
тельно, этим доказывается, что этот путь для венгров является непригодным. 
Ни демократия, ни социализм не могли разрешить проблемы венгерского 
общества, следовательно выход следует искать в другом направлении, а 
этим направлением является только национальный социализм. 
Различные моменты способствовали «успешности» подобных программ. 
Вера крестьянства в пролетарский социализм после 1919 года, но еще больше 
после поражения рабочего движения в 1932 году сильно ослабла. Фашисты, 
использовав эти поражения, проповедовали, что пролетарский социализм 
защищает интересы только промышленных рабочих, а не крестьянства. О 
крестьянстве заботится только национальный социализм, потому что на-
циональный социализм основывается на расовой теории, крестьянство ж е 
является в расовом отношении наиболее чистым элементом нации; рабочее 
движение является антинациональным, чужим, не имеющим будущего дви-
жением, потому что «интернациональный социализм является анахронисти-
ческим мировоззрением.»
68 
Победа германского фашизма, а вслед за этим поражение сильного 
австрийского рабочего движения (1934) создали видимость правоты фашистов 
относительно судьбы и будущего рабочего движения и демократии, относи-
тельно их нежизнеспособности и относительно «могучей» силы националь-
ного социализма. Победа германского фашизма потрясла и привела к пес-
симизму. После австрийских событий это усилилось. Возникли действитель-
ные сомнения относительно судьбы, будущего и, главным образом, жизне-
способности демократии и демократического государственного устройства. 
Идейный хаос усилился, стало труднее разбираться в политике и ориентиро-
ваться в событиях. Кризис, затем гибель немецкой и австрийской буржуаз-
ной демократии многие отождествляли с концом демократии, с провалом 




 OL. ВМ. V I I . res. 1933 — 1 — 3245. Nemzeti Szocialista 1933. j a n . 1. 
68
 P I . Archívum XVII/1/1937/94. Jelentés jobboldal i mozgalmakról . 
69
 Для доказательства вышесказанного мы приводим материалы из донесений про-
винциальных организаций СДП, посланных секретариату. Из Ходмезёвашархей пишут: 
«Социал-демократическая партия, как это доказали германские и австрийские события, 
будет не способна осуществить социалистические цели (PL A r c h í v u m XVII/1/1934/83 
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многие из-за страха и трусости сдались фашизму, им казалось, что будущее 
принадлежит фашистам и что их победа является неизбежной. Многие ду-
мали, что невозможно восстать или же не рекомендуется это делать против 
исторического процесса.
70 
Фашисты предлагали два способа решения всех социальных проблем 
крестьянства: ирредентизм и антисемитизм. Главное содержание их прог-
раммы заключалось в этом. Антикапитализм фашистов был равен антисе-
митизму. Они рекомендовали вместо общей земельной реформы конфискацию 
земли евреев,
71
 а относительно решения политических вопросов и социальных 
проблем — экономическую ликвидацию еврейства. Это, конечно, не означа-
ет, что фашисты не поднимали таких социальных проблем, которыми инте-
ресовались широкие массы. Нет сомнения, что их «идеи» не привели бы к 
желательным результатам, если бы — хотя бы частично —- они не соединили 
свои лозунги с теми общественно-политическими и экономическо-социаль-
ными проблемами, которые интересовали низшие слои населения. 
* 
Следует отметить, что в начале 30-ых годов крайние движения «сред-
него класса» и мелкой буржуазии объективно были необходимы для господ-
ствующих классов в борьбе против левых массовых движений.
72
 С назначе-
Je lentés Hódmezővásárhelyről . ) Согласно парторганизации в Мако «демократия уже 
является нецелесообразным средством и с её помощью нельзя еще раз укрепить венгерское 
рабочее движение». (P l . Arch ívum XVII/1 /1934/83. Helyzet je lentés . ) В Эгере тоже не 
верили, что «средствами демократии можно будет осуществить социализм». ( P l . Archí-
v u m . XVII/1/1934/83. Helyzet je lentés az egri pártszervezetről . Из Кёсега докладывали: 
«Люди потеряли веру в то, что из настоящего положения единственный выход заклю-
чается в социализме, ведь в Германии демократическую республику победили её же 
демократией». ( P l . Archívum. XVII/1 /1937/9. Je lentés az S Z D P t i tkárságának a nyilas-
mozgalom állásáról 1933. m á j . 8.) Парторганизация в Карцаге видела положение еще 
более беспросветным, в результате победы немецкого фашизма: «Если в Германии, 
где политическая власть находилась в руках пролетариата, и буржуазии снизу удалось 
опять пробраться к власти, то этим (т. е. венгерским фашистам — К. С.) не доставит боль-
шого труда добиться господства.» (Там же.) 
70
 Фашистские партии не остановились и перед угрозами. Не вступившим в их 
партию угрожали тем, что после их прихода к власти «казнят их», разбивали их окна, 
писали угрожающие надписи на стенах их домов и т. д. и т. п. (Pl . Archívum. ВМ. VII. 
res. 1936 — 6 — 6119. Je lentés jobboldal i mozgalmakról . ) 
71
 Только движение скрещенных кос требовало большего, чем конфискации еврей-
ских землевладений, но только после 1934 года. Они обещали 15 хольдов земли всем своим 
членам после прихода к власти. (Pl . Archívum XVII/1/1934/94. Jelentés az SZDP t i t -
kárságának.) Программа партии Мешко «Чего мы хотим» по сути дела излагает требования 
мелкой буржуазии на умеренной антисемитской платформе. (OL. ВМ. VII . res. 1937 
— 7 — 5712. Mit akarunk ?) Фештетич тоже заявил: «Мы не являемся благотворителями, 
потому что легко обещать чужое добро и таким образом создать настроение. Мы не сметем 
крупное венгерское землевладение, но там, где окажется необходимым, мы используем 
его в интересах венгерского народа.» (OL. ВМ. VII. res. 1934—7—2004/7920.) 
72
 Защитник Зольтана Бёсёрменьи во время судебного процесса 1937 года подчер-
кивал, что фундаментом движения была борьба против большевизма, и выражал свое 
удивление и неодобрение по поводу того, что представитель обвинения не учел этого суще-
ственного момента, составляющего «ценность для нации». Он прочитал несколько писем 
от провинциальных начальников полиции, в которых они выражали свою благодар-
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нием Гёмбёша премьером (1932) крайне правое направление стало прави-
тельственной программой, и хотя план Гёмбёша, направленный на осущест-
вление тотального фашизма не удался, его попытка все же способствовала 
усилению позиций крайных правых и росту их сил. Фашистские партии, 
появившиеся в начале 30-ых годов, подготовили почву для немецких аспи-
раций в Венгрии и для партии Ференца Салаши, основанной в 1935 году под 
названием Партия национальной воли. Салаши «пришел тогда», когда на-
ционально-социалистические партии, организованные в начале 30-ых годов 
потерпели почти «полное политическое банкротство». Полиция энергично 
ликвидировала движение скрещенных кос, «а остальные салонные и аграрно-
фашистские партии и группировки во время выборов 1935 года не сумели 
вырваться из изолированного положения».
73
 «Предшественники» частью 
подготовили почву для Салаши; с появлением Салаши венгерское фашист-
ское движение вступило в новый период развития; трагическим концом 
которого для всей венгерской нации является 15 октября 1944 года. Фа-
шистские партии, созданные в начале 30-ых годов, в значительной мере под-
готовили путь к этой трагедии. 
Les mouvements d'extrême droite dans les villages hongrois 
au cours des années 30 
par 
K . S Z A K Á C S 
R é s u m é 
C'est à l 'époque de la grande crise de l 'économie mondia le qu 'appara issent dans la vie 
polit ique hongroise les par t i s fascistes d ' ex t r ême droite qui t e n t e n t d 'é tendre leur influence 
poli t ique à la paysannerie . Leur appari t ion f u t favorisée en t re aut res par l ' aggravat ion des 
di f férends sociaux, la peur de l 'éclatement de la révolution des masses et par les tenta t ives 
v i san t à sauver le régime H o r t h y qui malgré certains aspects a p p a r e m m e n t l ibéraux n 'en étai t 
pas moins un système essentiel lement fasciste. Aussi ces m o u v e m e n t s étaient-ils loin de vou-
loir renverser le régime, e t se contentaient- i ls de réclamer une or ienta t ion plus marquée vers 
la droi te et l 'application plus ferme, plus conséquente de «l'idée nationale» et de la dictature . 
Leur conception idéologique et politique é ta i t par fa i tement iden t ique au point de vue officiel 
du gouvernement , mais elle s 'exprimait plus b ruyamment et sous une forme plus extrémiste. 
Leur influence dans les milieux paysans était due en premier lieu à une démagogie qui 
n 'hés i ta i t pas à tirer avan t age de sérieuses diff icultés économiques, à la politique inconséquente 
de l 'opposit ion de gauche, à l ' inexpérience des masses paysannes en matière de polit ique et, 
ность за то, что это движение своим националистическим духом лишало почвы социали-
стическое и коммунистическое движение. Защитник сказал, что целое движение является 
гарантией ТОГО, чтобы народ «не попал В Объятия большевизма». (Nationalsozialismus 
in Ungarn, стр. 31—36.) Фештетич в своей речи б августа 1934 года заявил: « . . . д а ж е 
в парламенте я получил признание за то, что мне удалось перевести на национальную 
основу и удержать там такие прослойки народа, которые с помощью радикальных мыслей 
можно заразить большевистскими идеями. Если бы это движение другого и не добилось, 
то и этим бы оказало заслуги.» (OL. ВМ. VII . res. 1934 — 7 — 7692. Jobboldal i mozgal-
makról jelentés.) 
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du moins dans la première période de leur activité, à l ' a t t i t ude loyale, b ienvei l lante du gouver-
n e m e n t à leur égard. Les succès in t e rna t ionaux du fascisme, son t r iomphe en Allemagne 
donnèren t une for te impulsion au m o u v e m e n t fasciste hongrois. Son aile ex t rême, le Par t i 
Ouvr ier National-Socialiste Hongrois de Zoltán Böszörmény bénéficia, dès sa fondat ion, 
de l 'aide des Allemands. Le m o u v e m e n t de Böszörmény, puis le Pa r t i Ouvrier National-
Socialiste Hongrois de Zoltán Meskó et le P a r t i National-Socialiste Hongrois du comte Festet ich 
f u r e n t au début , en ce qui concerne leur couche dirigeante, des par t is de la classe moyenne, 
comprenan t des é léments de la gentry et des classes similaires. Après la consolidation au cours 
des années 1920 du système contre-révolut ionnaire , cet te couche se v i t que lque peu reléguée 
à l 'arr ière-plan. Elle connut un regain d 'ac t iv i té au cours des années 30 lorsqu' i l s 'agit de 
contrebalancer le développement des mouvemen t s révolutionnaires. A pa r t i r de ce moment 
l ' ex t r ême droite t end au pouvoir, essaye d 'opérer la relève et d ' ins taurer le fascisme total . Son 
ex t r ême droite é ta i t consti tuée par le mouvement de Böszörmény. Cependant ces efforts se 
heu r t è r en t à l 'aile conservatr ice du fasc isme hongrois, de sorte qu'elle se vi t obligée de s'opposer 
au système et à la couche dirigeante qu 'el le avai t aidée à prendre le pouvoir . Le par t i de Meskó 
r e c o n n u t la contradic t ion et dès lors poursuivi t une démagogie plus modérée . 11 voulut à 
t o u t prix maintenir la bonne en ten te avec le Régent , de crainte qu 'un changemen t de régime, 
m ê m e opéré par l ' ex t rême droite n ' eû t des conséquences fâcheuses. 
Le mouvement de Böszörmény p a r contre se «radicalisa», ce qui en t ra îna nécessairement 
u n changement dans sa composition sociale. Après 1934 le mouvement pr i t le nom de «Mouve-
m e n t de Croix en F a u x de Böszörmény» (l 'emblème de ce par t i é t an t composé d 'une croix 
g a m m é e dont les branches se t e rmina ien t par des lames de faux) . Ses membres se recrutaient 
p a r m i les rangs de la pe t i te bourgeoisie qui du fa i t des condit ions économiques avai t perdu 
sa stabil i té et qui désespérée étai t p rê te à n ' impor te quoi, ainsi que (de façon impor t an t e mais 
n o n exclusive) parmi le lumpenpro lé ta r i a t de la campagne et des plus pauvres couches de la 
paysanner ie qui cherchaient ins t inc t ivement une issue à leur terrible s i tua t ion économique. 
L a conception politico-idéologique du mouvemen t é ta i t — é t a n t donné sa composition hété-
rogène et les d i f férents mobiles qui ava ien t poussé ses membres à y adhérer — for t peut homo-
gène. Selon leur s i tua t ion de classe e t leurs buts polit iques les membres du mouvement se 
divisaient en trois catégories. La couche dirigeante se composai t en major i té d 'é léments déchus 
de la classe moyenne et d 'é léments de basse catégorie, prê ts à toutes les besognes, fascistes 
conscients, porte-parole hongrois d 'une poli t ique ant inat ionale . La deuxième catégorie compre-
na i t des petits-bourgeois séduits par la démagogie ant isémite , nationaliste et sociale du mouve-
m e n t . Une part ie d ' en t r e eux étai t consciemment fasciste, l ' au t re se composai t d ' individus 
abusés et induits en erreur. La troisième catégorie étai t consti tuée par des paysans pauvres. 
D a n s ce groupe il y ava i t encore moins de fascistes conscients que dans les deux autres , quoique 
ici encore le nombre des personnes fanat i sées f û t assez impor t an t . Pour beaucoup d 'entre eux 
le p a r t i étai t un par t i socialiste: «l'accent est mis sur le mot socialiste et non sur le mot national». 
La base const i tuée par la paysanner ie pauvre est ne t t emen t plus fa ible que les deux 
a u t r e s fract ions du mouvement d ' ex t r ême droite qui imbues d 'un orgueil «seigneurial» mépri-
sa ien t le peuple, non sans d'ailleurs le craindre. C'est pourquoi l 'aile Meskó s 'éver tua après 
1934 de contrebalancer l ' influence des couches pauvres en aff i l iant au pa r t i des fermiers, des 
pe t i t s bourgeois, des membres de la classe moyenne, et des intellectuels. 
Zoltán Böszörmény entendai t devenir «chef» (Yezér, Führer ) et accéder au pouvoir. 
C 'es t plein d'espoir qu' i l posa sa cand ida tu re aux élections de 1935 en usan t de tous les moyens 
d ' u n e démagogie extrémiste . La défa i te f u t totale, et les dirigeants du p a r t i décidèrent de 
changer de tac t ique et de tenter u n coup d ' E t a t . L 'entreprise étai t pa r f a i t emen t dénuée de 
f o n d e m e n t et ava i t un caractère aventur ie r , t ou t comme le mouvement lui -même. En 1935 
ils commencèrent à organiser des fo rma t ions secrètes de caractère mili taire, des groupes de 
choc dont les membres devaient prê te r serment dans des circonstances myst iques . Le putsch 
é t a i t prévu pour le débu t de mai 1936, cependant les autor i tés mirent f in au mouvement dès 
a v a n t cette date. 
Le projet aventur ie r d 'un r o y a u m e des «croix en faux» échoua et le mouvement s'ef-
f o n d r a comme un châ teau de carte. Après sa chute, une part ie des membres (dont beaucoup 
ava i en t déjà qui t té le mouvement a v a n t le putsch s ' é tan t rendu compte de ce qu 'on les avai t 
leurrés) , se dé tourna des mouvements poli t iques et renonça à tou te act ivi té de ce genre. Une 
a u t r e part ie cependan t — n o t a m m e n t les fanat isés — passa dans les d i f fé ren ts part is croix 
f l éché et accrut ainsi leur effectif. Les extrémistes de ces mouvements se r e t r ouven t plus t a rd 
d a n s le mouvement de Szálasi. Ferenc Szálasi entre en scène alors que les par t is fascistes 
fondés au début des années 30 ont plus ou moins échoué, non sans lui avoir cependant préparé 
le ter ra in par leur act ivi té . 
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Слоует ли подвергать ревизии взгляды Маркса 
и Энгельса на венгерскую революцию 
1848-1849 годов? 
Э. АНДИЧ 
Рост числа исторических трудов, исследований, статей, полемических 
работ о революциях 1848—1849 годов, имевший место в последние годы к а к 
в капиталистических, так и в социалистических странах, свидетельствует о 
том, что история и проблемы буржуазных революций и национально-осво-
бодительных движений середины X I X века, и их уроки до сих пор не утра-
тили своей актуальности. В нашу Э П О Х У , С Т О Л Ь богатую грандиозными обще-
ственными преобразованиями и революционными событиями (богаче всех 
предыдущих эпох), не только историки, но и политические деятели в связи 
злободневными вопросами сегодняшнего дня неоднократно и охотно обра-
щаются ко предпологаемому или фактическому опыту европейских револю-
ций X I X века. Перелистывая подобные работы, мы почти не чувствуем, что 
прошло больше столетия — и какое столетие! — после этих событий: борьба 
продолжается, боевая страстность неизменна, идет битва аргументов и кон-
траргументов, высоко развеваются боевые знамена. 
Это неудевительно и понятно, ибо не одно учреждение или идея со-
временного общества обязаны своим рождением революции 1848 года. Не-
удивительно это и потому, что в нашей общественной борьбе, предвестницей 
которой — в определенном отношении — была революционная борьба 
1848—49 годов, несмотря на различия в исторической ситуации, общест-
венных и классовых отношениях, идеях и целях, (что необходимо еще и 
еще раз подчеркнуть) немало сходных с нею черт, параллелизмов, общих 
проблем. Революция и освободительные движения середины прошлого сто-
летия таят в себе живые уроки — и для современности. 
Неудивительно и то, что противоположные друг другу направления 
— mutat is mutandis — в С У Щ Н О С Т И формируются во многих отношениях 
сходно с 1848 годом, в том смысле, что прогрессивные силы, классы и партии 
наших дней стоят на стороне прогрессивных сил той эпохи, в то время к а к 
представители современных консервативных классов и направлений, стре-
мящихся задержать глубокие общественные и политические перемены, к а к 
правило, защищают сходные факторы периода 1848 года. 
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Итак, следует считать не только естественным, но и закономерным, что 
многочисленные представители современной буржуазной историографии, 
не только австрийские историки-легитимисты, но и западногерманские и 
даже американские авторы во все растущем числе и все более страстно вы-
ступают на стороне феодальных и абсолютистских сил и стремлений сере-
димы прошлого столетия. Во главе их стоит наиболее крайнее направление 
современной буржуазной истории — Ostforschung. Сторонники этого на-
правления выделяются тем, что полностью порвав с либеральными тради-
циями своей историографии, поднимают на мифические высоты общеевро-
пейское значение положительной роли австрийской империи, династии Габ-
сбургов, абсолютистской политики Меттерниха, стремясь выдвинуть перед 
современным поколением их П О Л И Т И К У , всячески препятствовавшую обще-
ственному развитию своего времени, рождению нового общественного и 
политического порядка, в качестве примера, достойного подражания. 
Отрицая право на существование революций и национально-освободи-
тельных движений 1848 года и показывая их, как слепой бунт против мира 
и рационального порядка Европы, к а к бессмысленные авантюристические 
затеи, с самого начала обреченные на провал, эта историография выступает 
в передовых рядах тех, кто прибегает ко всему арсеналу накопившихся в 
течение столетия Л О З У Н Г О В И аргументов против оценки и положений Маркса 
и Энгелься, глубоко анализировавших революции 1848 года и наиболее ярко 
раскрывших их историческое значение, равно как и против марксистской 
исторической науки, основывующейся на этих положениях. 
Этих авторов, так охотно подчеркивающих свою историческую объек-
тивность, свои якобы надклассовые позиции, очевидно Н И Ч У Т Ь не беспокоит 
то немаловажное обстоятельство, что за последние десятилетия в результате 
раскрытия секретных архивов обнаружено бесчисленное количество перво-
классных источников, предоставляющих все новые и новые доказательства 
правильности положений Маркса и Энгельса относительно событий 1848— 
1849 годов, фактической роли основных классов, партий, правительств, 
политических деятелей и полководцев. Современники этих событий Маркс 
и Энгельс, которым, разумеется, не были доступны тайны правительствен-
ных архивов, докладные записки и секретные приказы государственных 
деятелей того времени, при всей своей гениальности, проницательности и 
замечательной ориентации в вопросах европейской политики, были способны 
на это лишь благодаря тому, что оценивали данные общественные У С Л О В И Я , 
их динамику, положение и стремления отдельных классов с учетом законов 
общественного развития, можно сказать, методамы точных наук. 
Этот факт должен бы заставить задуматься всех, кто занимается науч-
ным изучением истории европейских революций прошлого столетия. То об-
стоятельство, что несмотря на все это многие представители буржуазной ис-
ториографии (мы далеки от намерения делать обобщающие выводы), в том 
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числе и широко эрудированные и придающие большое значение своей науч-
ной репутации ученые считают Д О П У С Т И М Ы М П О Ч Т И полное игнорирование 
марксовых анализов, а также конкретных исторических материалов, под-
тверждающих их правильность — является фактом, общественно-полити-
ческие корни которого нам, марксистам, ясны. 
Менее естественно и требует более детального объяснения, когда на 
страницах исторической литературы социалистических стран встречаемся 
с отрицанием и по существу ревизией анализов и оценок, данных Марксом 
и Энгельсом. Этот факт поразителен, хотя мы понимаем, что между историо-
графией социалистических стран и буржуазными историческими напра-
влениями нет «китайской стены», в чем мы не раз убеждались на примере 
историографии и нашей страны. 
В отдельных случаях взгляды Маркса и Энгельса подвергаются фак-
тической ревизии при одновременном частом и почтительном упоминании 
их имен, при видимом признании классовой борьбы в качестве главного 
принципа. Примером, достойным сожаления, служат выступления отдель-
ных румынских историков, которые отказавшись от своих правильных 
взглядов, защищенных ими всего еще несколько лет тому назад, оказались 
в опасной близости с такими представителями своей буржуазной историо-
графии, антимарксизм и национализм которых до сих пор являлись бес-
спорными как для них, так и для всей марксистской исторической науки. 
Для примера следует указать на недавнее выступление видного румын-
ского историка Виктора Керестешю (V. Clierestesiu) перед весьма авторитет-
ным и широким международным форумом — XII всемирным конгрессом 
историков, состоявшемся в Вене летом 1965 года. 
На этом конгрессе в рамках темы «Национализм и интернационализм 
в X I X и XX веках» Керестешю выступил с докладом о международном зна-
чении революций 1848 года. Мы не можем упрекать его за то, что в связи с 
заданной темой он не изложил теоретические положения марксизма, но с 
полным основанием можем упрекнуть за то, что отдельные исторические 
факты и проблемы были изложены им не в духе марксизма. Он отошел от 
того краеугольного положения научного социализма, согласно которому 
отдельные национальные стремления, какой бы важной роли они ни играли, 
всегда должны подчиняться интересам всеобщего прогресса, то есть, в дан-
ном случае — общим интересам антифеодальных буржуазных революций 
1848—1849 годов: главенство принадлежало последним. Этим объясняется 
то, что наш докладчик В Ы С Т У П И Л В роли обвинителя прежде всего венской и 
пештской революций и их руководителей, и почти без всякой критики под-
нял на пьедестал вооруженно выступившие против революции, и, таким 
образом, — сознательно или не сознательно — игравшие контрреволюцион-
ную роль факторы: румынские (и славянские) национальные движения, 
вступившие в союз с габсбургской реакцией. 
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Согласно Керестешю, стоявшее во главе венгерской революции либе-
ральное дворянство «заняло реакционную, даже контрреволюционную» по-
зицию по такому основному вопросу буржуазной революции, как крестьян-
ский вопрос.
1
 В результате законов 1848 года «большинство крестьянства 
осталось в полной зависимости от помещиков. . . революция в Венгрии не 
ликвидировала вековые противоречия между помещиками и крестьянами, 
находившимися в феодальной зависимости (hörige Bauern)2. За «националь-
ное и общественное освобождение» в 1848—1849 годах боролись румын-
ские руководители — как это вновь и вновь подчеркивается в докладе.
3 
Причем, кажется, без исключения и всегда последовательно, ибо докладчик 
обвинял в питании фальшивых иллюзий и поддержке династии Габсбургов 
исключительно лишь крестьянские слои, ставя в этом отношении знак ра-
венства между сербским, хорватским, словацким, румынским и венгерским 
крестьянством.
4 
Как видно, в своем докладе на венском конгрессе историков В. Керес-
тешю поставил на Г О Л О В У как исторические факты, так и их оценку, данную 
Марксом. Для доказательства этого достаточно предоставить докладчику 
« О Ч Н У Ю ставку» с самим собой. Обратимся в частности, к главе о революции 
1848 года того же Керестешю в монографии «История Трансильвании», 
опубликованной в 1964 году. В этой главе, наряду с правильным во многих 
отношениях перечислением ошибок и упущений венгерского революцион-
ного правительства, автор указывает и на то, что «ни Я Н К У , Н И другие румын-
ские руководители в Трансильвании не осознали всеевропейских масшта-
бов контрреволюционной роли венского императорского двора в революции 
1848—1849 годов».5 Здесь Виктор Керестешю еще явно отмежевывается от 
румынской националистической буржуазной историографии, которая, — 
как писал сам автор, —- показывала события в Трансильвании в 1848 году 
как «революцию румын против венгров».
6
 Нет сомнения, что взгляды глу-
боко уважаемого нами автора с этого времени претерпели решительную 
эволюцию, направление которой, к сожалению, не вызывает сомнений. 
Встречаются и такие случаи, когда отрицание взглядов Маркса и 
Энгелься и одобрение антимарксистских взглядов происходит совсем от-
крыто, безо всяких прикрас. Следует откровенно признаться, насколько мы 
были удивлены, даже поражены при чтении некоторых статей, опублико-
ванных в словацкой печати по случаю 150-летия со дня рождения великого 
1
 X I I е Congrès International des Sciences Historiques. Rapports. I. Wien. 1965. 266 
(Подчеркнуто мною. Э. А.) 
2
 Там же, стр. 259. 
3
Там же, стр. 262, 263, 265, 267. 
1
 Там же, стр. 266. 
5
 История Трансильвании. Т. Н . Под ред. Мирона Константинеску. Бухарест, 
1964, стр. 124. (На венг. языке.) 
6
 Там же, стр. 120. 
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словацкого патриота Дюдовита Штура, сыгравшего значительную роль как 
в революционных событиях 1848—1849 годов, так и до и после них. Мы 
имеем в виду прежде всего юбилейную статью Даниэля Рапанта (D. Rapant) , 
опубликованную в 5 номере словацкого критического и литературоведче-
ского журнала Slov:nskí Literatúra за 1965 год и статью Владимира Ми-
нача (Vladimir Minac), опубликованную в 42—44 номерах за 1965 год сло-
вацкого литературного ежеднедельника Kultúrny Zivot. Эти статьи особо 
характеризуют взгляды тех, кто думает воздать должное исторической роли 
и заслугам Штура путем полной или частичной ревизии взглядов Маркса, 
Энгельса, а также Ленина на значение европейских, и в частности венгер-
ской, революций 1848—1849 годов, а также на роль в большинстве своем 
славянских национальностей ставших на сторону габсбургской контрре-
волюции. Мы, конечно, знаем, что подобный подход в словацкой печати и 
науке не является всеобщим, (мы имеем в виду неоднократно изложенные 
позиции Ладислава Новомеского (Ladislav Novomesky) по данным вопросам, 
в частности, его статью, опубликованную в первом номере журнала Slo-
venská Literatúra за 1966 год, для которой характерны стремления к утвер-
ждению принципов пролетарского интернационализма). Несмотря на это, мы 
считаем необходимым подробнее остановиться на вышеупомянутых работах. 
Венгерская историческая наука последних Д В У Х десятилетий, как в 
научных статьях и монографиях, так и в университетских учебниках и 
других публикациях, дает правильную и справедливую оценку заслугам 
Штура, признавая весьма значительную, хотя и не свободную от противоре-
чий историческую роль этого великого сына словацкого народа. Благо-
даря этой общепризнанной позиции нашей марксистской историографии вен-
герская печать также приняла участие в ознаменовании 150-летия со дня 
рождения Дюдовита Штура. В центральном органе Венгерской социалисти-
ческой рабочей партии, газете Непсабадшаг, 28 октября 1965 года опублико-
вана статья Иштвана Дольманьоша «Памяти Штура». Отмежевавшись от 
националистических искажений как венгерской, так и словацкой историо-
графии автор статьи писал: «Руководители словацкой политики в период 
реформ и в 1848—1849 годах не в последнюю очередь из-за ущемления своих 
национальных интересов, в результате У З К О Й национальной политики вен-
герского дворянства, в том числе и руководителей борьбы за независимость 
Венгрии, отвернулись от венгерского движения и вопреки своим благород-
ным намерениям оказались в западне династии Габсбургов.» 
В своей юбилейной статье профессор Будапештского Университета 
Эндре Арато, историк, в течение десятилетий иузчавший историю словацкого 
народа, оценивает Штура, как «передового борца за преобразование словац-
кого народа в нацию». Статья была написана по просьбе редакции братис-
лавской «Правды», центрального органа Словацкой коммунистической пар-
тии и опубликована в праздничном номере этой газеты от 28 октября 1965 года. 
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В то время, когда были опубликованы эти статьи, принадлежащие 
перу венгерских историков (не будем скрывать, мы ссылаемся на них с 
гордостью и удовлетворением) сам собой напрашивается вопрос, каким 
образом думали отметить память Штура, какие выводы считали необходимым 
сделать из его жизни и борьбы для братских социалистических народов, 
для современного поколения Д. Рапант и В. Минач, печатая свои статьи в 
журналах Slovenská Literatúra и Kultúrny Zivot? 
Даниэль Рапант подвергает ревизии положения Маркса и Энгельса 
о том, что в Венгрии в 1848—1849 годах по существу произошла антифео-
дальная буржуазная революция, которая являлась органической частью, 
важным звеном в цепи европейских революций того времени. «Дорогое для 
венгерской историографии представление, — пишется в статье -— что прог-
рессивная роль, которую в других странах сыграла буржуазия, в Венгрии 
выполняло среднее дворянство, не соответствует действительности.» 
Согласно Рапанту, взгляды Маркса и Энгельса, положительно оценив-
ших революцию 1848 года и О С У Д И В Ш И Х национальности, вступившие в союз 
с Габсбургами, сформировались отчасти из-за их недостаточной осведом-
ленности, отчасти же по причине того, что они не были свободны от чувства 
«германского превосходства», прямо говоря, были германскими национа-
листами, и, как таковые, были антиславянски настроены. «Маркс и Энгельс, 
которые в столь большой степени смогли отмежеваться от тогдашних об-
щественных взглядов своего прусского окружения, в национальном отно-
шении во многом оставались под его влиянием, их взгляды не были свободны 
от следов германского национализма. Немецкие националисты хотели «при-
соединить к новой националистической Германии те славянские нации, ко-
торые некогда принадлежали к Священной Римской империи. Это являлось 
и программой Маркса и Энгельса, но, разумеется, на основе республиканиз-
ма», — пишет этот известный словацкий историк. 
Рапант открыто осуждает венскую и венгерскую революции, которые 
«запугав прогрессивные, однако, с социальной точки зрения более умерен-
ные элементы» — здесь явно имеется в виду либеральная буржуазия —, по 
существу явились причиной победы реакции. С подобной открывенностью 
автор занимает позицию на стороне габсбургской контрреволюции. «Авст-
рийское правительство и австрийский парламент являлись по крайней мере 
настолько либеральным, насколько венгерский или франкфуртский . . . 
Правительство Шварценберга . . . в своем первоначальном плане совсем 
не имело в виду упразднить конституционность.» . . . «Итак, тенден-
ция словацкого национализма, направленная не против Австрии, а против 
венгерских феодалов и вообще против венгерского господствующего класса 
была закономерным и естественным явлением.» Что же касалось октроиро-
ванной мартовской конституции 1849 г., то — по Рапанту — « . . . 
эта реакция была не так уж плоха . . . ни двор, ни Шварценберг 
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при издании К О Н С Т И Т У Ц И И не думали о том, что не будут осуществлять ее.» 
Рапант с большим признанием отзывается об австрийской правительствен-
ной политике периода Баха, которая якобы означала, что Вена «приняла 
славянскую и словацкую программу по национальному вопросу». В довер-
шение всего он пишет: « . . . осуществление славянской, прежде всего 
словацкой, программы (хотя бы и абсолютистским путем) равнялось бы 
гораздо более революционному преобразованию традиционной обществен-
ной конституции, чем все конституции данного периода вместе в зятые . . . 
Итак, в случае славян и словаков речь шла не о «трагедии» — как хотел 
это представить Реваи, — а о проницательности и дальновидности».
7
 Кратко 
подытоживая позицию Рапанта мы приходим к выводу — что, между прочим, 
подчеркивается и в самой статье, — что автор не считает приемлемым то 
положение научного социализма, что национальные движения, несмотря 
на все их значение, должны быть подчинены интересам всеобщего прогресса, 
то есть, что касается 1848—1849 годов, интересам революций против феода-
лизма и абсолютизма. 
В основе эта же позиция характеризует и большую статью Владимира 
Минача. Согласно утверждению автора, руководители словацкого движения, 
вступившие в союз с австрийской и русской императорской реакцией про-
тив венгерской революции, лучше понимали положение и задачи, чем Маркс 
и Энгельс. « . . . Словаки видят венгерское движение изнутри и в бли-
зости, а не издалека, как например, Маркс.» В Венгрии в 1848—1849 годах 
не было настоящей революции — вот основной смысл позиции Минача. 
В Венгрии — пишет он — произошла «странная революция —» «drôle de 
révolution». Перетасовывались те же к а р т ы . . . » «И для этой странной рево-
люции характерно, что не было необходимости ни в каком противоположном 
движении, реакции, никакой реставрации для ее отрицания.» «Революция 
срослась с аристократией . . . эта аристократия поглощает револю-
цию.» Минач с сочувствием цитирует Штура: «Господа революционеры и 
раструбившие по всему свету свои взгляды либералы прежде всего стреми-
лись угождать дворянству, и в том числе магнатам». В то же время автор при-
писывает К О Ш У Т У никогда не высказанную им фразу: «Всю власть должна 
взять в руки аристократия.» 
Итак, согласно Миначу, венгерская революция по существу являлась 
маневром венгерской аристократии: реакционным, шовинистическим обма-
ном. Героев и палачей революции он ставит на одну Д О С К У . Д Л Я него все 
равно, идет ли речь о Кошуте, Чаньи, Сачваи или о сподвижниках импера-
торских и царских войск, о графе Ференце Зичи, бароне Шаму Йошике, 
графе Эмиле Дежёфи. Он не принимает того, что борьба венгерского народа 
в 1848—1849 годах являлась и борьбой противостоявших друг другу клас-
7
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сов венгерского общества; эта борьба велась не только против габсбургского 
абсолютизма — угнетателя страны, но и против венгерской крупнопомест-
ной аристократии, отчаянно защищавшей феодальные учреждения, причем 
велась эта борьба не на жизнь, а на смерть. Он не признает наличия клас-
сов и их борьбы внутри данного общества, а видит только борьбу наций и 
рас друг против друга, причем рассматривает ее как вечное явление. Как 
ж е можно иначе понимать ход его мыслей относительно словацко-венгер-
ских противоречий: « . . . р а н ы до настоящего времени не зарубцевались. 
Национальний антагонизм — вещь упрямая, и если мы не говорим о нем, 
это не значит, что он и не существует . . . Ненависть вошла в кровь людей; 
это почти мифическая ненависть.»
8 
Если к Э Т О М У прибавить все то, что скрывается в туманном стиле автора, 
пишущего с одной стороны, о трагическом «одиночестве» словацкого народа 
его вечных «конфликтах с самим собой», с другой же стороны, об «историче-
ской справедливости» «великославянского шовинизма», о приходских шко-
лах, как о «последней цитадели словацкого языка», об обоснованности тогда-
шнего антисемитизма словаков и т. д., а также «гордое» подчеркивание того 
что он, Владимир Минач, вплоть до настоящего времени «не сумел прийти 
к объективному подходу» по национальному вопросу, то, может быть, нам 
удастся дать некоторое представление о том, на каком уровне находятся его 
рассуждения. По сравнению с Даниэлем Рапантом Минач во всяком случае 
имеет одно веское оправдание: его неосведомленность даже в самых основ-
ных и общеизвестных исторических фактах. 
Рассмотрим ближе утверждения о том, что в Венгрии в 1848—1849 
годах не произошло революции, тем более революции буржуазной. Это ут-
верждение диаметрально противоположно как историческим фактам, так и 
решительно сформировавшимся мнениям современников — Маркса и Эн-
гельса. 
Начиная с 1825 года, а главным образом с начала 30-х годов прото-
колы заседаний государственных и комитатских собраний, печать и богатая 
политическая литература того периода, секретные документы австрийских 
правительственных органов, сообщения доносчиков, также как и воспо-
минания современников свидетельствуют о том, что в Венгрии шла широ-
к а я и ожесточенная борьба за ликвидацию мешавших буржуазному раз-
витию феодально-абсолютистских учреждений и проведение либераль-
ных реформ, направленных на осуществление буржуазного развития, будь 
это вопрос о выкупе крепостных крестьян, проведение новых законов о на-
логах и вексельных платежах, организации кредитных учреждений, раз-
витии национальной промышленности, строительстве железных дорог, уре-
гулировании рек, демократизации городского самоуправления, разработке 
8
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У Г О Л О В Н О Г О кодекса и т. д. Если половинчатый характер и непоследователь-
ность дворянского либерализма и наложили свой отпечаток на всю эту 
борьбу и на сами достижения революции 1848 года, все же, несомненно, 
что отмена крепостного права, упразднение сословного строя, введение 
равенства перед законом, буржуазная система представительства, форми-
рование ответственного венгерского министерства были в своей основе до-
стижениями буржуазными и их передовой характер в Средней и Восточной 
Европе того времени не может подвергаться сомнению. Мартовская консти-
туция 1848 года была не дворянской, а буржуазной конституцией, она выз-
вала не только сопротивление Вены, но и венгерской аристократии, маг-
натов и высшего духовенства. 
Достоен упоминания тот факт, что и во времена Маркса и Энгельса 
нашлись люди, которые рассматривали освободительную борьбу венгер-
ского народа как движение «венгерской аристократической касты», «наглей-
ших угнетателей народа» и нападали на газету Маркса — Neue Rheinische 
Zeitung — В Ы С Т У П И В Ш У Ю на стороне венгров. Ответная статья Маркса и 
Энгельса
9
 одновременно является поразительно метким ответом и всем тем, 
кто в наши дни нашли целесообразным восстановить эти же обвинения. 
«Мадьярские магнаты, Эстергази и т. д. дезертировали в самом начале войны 
и отправились в Ольмюц и что как раз «аристократические» офицеры мадьяр-
ской армии с начала борьбы и по сей день ежечасно предавали национальное 
дело.» Как видно, Маркс и Энгельс удивительно ясно поняли положение в 
Венгрии. То, что представители венгерского высшего духовенства и дворян-
ства, представители виднейших «исторических» семей на самом деле оказали 
огромную и всесторонную помощь австрийской и русской военщине как в 
политическом, так и в экономическом и военном отношении, и что они ж е 
после победы реакции стали основными ходатаями контрреволюционной рас-
правы — это у ж е вполне, во всех деталях выяснено и установлено истори-
ческой наукой. 
Однако, Маркс и Энгельс не удовлетворились решительным опровер-
жением необоснованного утверждения, что якобы события в Венгрии в 
1848—1849 годах были делом венгерской феодальной аристократии, а по-
казали, что это утверждение является излюбленной клеветой реакционных 
сил — к тому же в целях дискредитации руководителей не только венгер-
ской, но и польской революции •— среди распространявших эту клевету мы 
находим наиболее характерных представителей европейской реакции того 
периода — от Меттерниха до царя Николая I. 
Маркс и Энгельс считали достижения венгерской революции весьма 
существенными и высоко ценили революционную решимость венгерского 
национального правительства отстоять эти достижения даже ценой воору-
9
 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, Москва, том 6. стр. 325. 
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женной борьбы. Венгерская революция приобрела европейское значение 
благодаря своей героической борьбе против объединенных сил европей-
ской реакции, — и это особо подчеркивали Маркс и Энгельс. Энгельса 
серьезно занимала мысль написать историю вооруженного похода против 
Венгрии; поражение венгров он считал роковым с точки зрения всего евро-
пейского революционного движения. 
В статье Даниэля Рапанта важное место занимает и утверждение, что 
выступление Маркса и Энгельса на стороне венгерской революции 1848— 
1849 годов и то, что они рассматривали ее как органическую часть, во мно-
гих отношениях блестящую главу истории европейских революций, объя-
сняется их плохой осведомленностью в венгерском вопросе. По мнению 
автора, Маркс и Энгельс в 50—60-ых годах резко В Ы С Т У П И Л И против Кошута и 
большей части венгерской эмиграции именно потому, что тогда, распола-
гая уже более точной информацией, подвергли ревизии свои первоначальные 
взгляды на венгерскую революцию, свою положительную оценку борьбы 
венгров. 
Сколько утверждений, столько и ошибок. 
Маркс и Энгельс нигде не подвергали ревизии положительную оценку 
венгерской революции, ее по существу буржуазный характер, ее направ-
ленность против феодализма и абсолютизма. Они, естественно, не преминули 
указать ни на один ошибочный шаг и упущение либерального дворянского 
руководства революции. Маркс и Энгельс законно критиковали нерешитель-
ность венгерского правительства в деле помощи венскому восстанию, упу-
щение целого ряда благоприятных возможностей нанести решительный 
удар по власти Габсбургов, тактическую ошибочность Декларации независи-
мости, отсутствие решительности и непоследовательность по отношению к 
Гёргею, «позорную катастрофу в Вилагоше» и т. д. Все это не меняет того, 
что десятилетия С П У С Т Я , В абсолютно новой исторической обстановке они 
сохранили свою первоначальную позицию не только относительно револю-
ционного характера событий в Венгрии в 1848—1849 годах, но и их евро-
пейского значения. Маркс и Энгельс, которые в 1849 году ожидали от по-
беды венгерской революции такого политического прогресса, который в 
конечном итоге привел бы «к разрушению всей восточно-европейской си-
стемы государств», то есть, к ликвидации власти Габсбургов, Гогенцоллер-
нов и Романовых,
10
 и через четверть века по существу не отказались от этой 
своей позиции. «В годы революции подавление Венгрии русскими войсками 
было таким же решающим событием для Восточной и Средней Европы, 
каким июньский бой в Париже был для Запада» — писал Энгельс в 1875 
году.
11
 ЭТУ свою позицию Маркс и Энгельс отстаивали до конца; можно 
10
 Там же, стр. 558. 
" Т а м же, том 18, стр. 507. 
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было бы привести множество цитат, подтверждающих их взгляды по ЭТОМУ 
вопросу.
12 
Очевидно, Даниэлю Рапанту чрезвычайно важно доказать, что Маркс 
и Энгельс позднее перестали оценивать события 1848—1849 годов в Вен-
грии как революционные. Только этим можно объяснить своеобразный 
метод доказательства, к которому прибегает автор. Так , например, он ссы-
лается на письмо Энгельса Марксу от 3 апреля 1851 года, в котором Энгельс 
говорит о восстании в Венгрии;13 из этого Рапант делает далекоидущие 
выводы. Между тем, он УПУСТИЛ из виду, что Энгельс часто пользовался 
словом «восстание» вместо «революция» как синомимом последнего. Д л я 
этого автору достаточно было бы прочитать серию статей Энгельса «Рево-
люция и контрреволюция в Германии», которая впоследствии стала известна 
как отдельная работа. Это было бы полезным хотя бы ПОТОМУ, ЧТО автор смог 
бы убедиться, что Энгельс в этой своей капитальной работе, написанной 
позже, чем вышеупомянутое письмо, — естественно, — как вообще и в 
других работах, — говорил о венгерской революции. 
Не с большим успехом старается Рапант доказать, что и Маркс не счи-
тал события в Венгрии революцией. С этой целью он ссылается на письмо 
Маркса Энгельсу от 1 декабря 1851 года, в котором Маркс приводит весьма 
гневные слова чартистского вождя Джонса против Кошута (в качестве от-
вета на отрицательное отношение Кошута к чартистам). Во имя европей-
ских пролетарских революций (цитируя дословно: «европейские револю-
ции являются крестовыми походами труда против капитала»), Джонс на 
самом деле пишет о «полуварварских», «застрявших в полуцивилизации» 
XVI века венграх, у которых такая революция, естественно, в этот период 
не могла произойти.
14
 Маркс ,—хотя он в эти годы вел острую, по словам 
Реваи, «ЛИЧНУЮ борьбу» с КОШУТОМ , ни единым словом не выразил своей 
солидарности с этим выпадом, называя это со своей стороны беспощадным 
(sans miséricorde). Все это становится еще яснее из письма Маркса, напи-
санного на другой день (2 декабря) Эбнеру, в котором он упоминает об 
этом в таком смысле, что К О Ш У Т в результате своей «бестактности . . . вос-
становил против себя чартистскую партию, которая, в лице своего талант-
ливейшего представителя Эрнеста Джонса, нападает на него с таким оже-
сточением, с каким она могла бы нападать на какого-нибудь Гайнау».
15 
Забыть об этом втором письме и показать содержание этих писем вообще в 
таком свете, будто Маркс и Энгельс в основном подвергали ревизии свои 
взгляды относительно венгерской революции, — необычный, лишенный 
всякого основания метод. 
12
 Там же, тт. 14, стр. 533; 16, стр. 214; 19, стр. 36 и др. 
13
 Там же, том 27, стр. 210. 
14
 См. статью Э. Джонса What is Kossuth? в журнале «Notes to the People». Том II. 
1851. стр. 604—606. 
15
 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения том 27, стр. 338, 516. 
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Аналогичен характер утверждения Д. Рапанта о том, будто бы Маркс 
и Энгельс позже изменили свои взгляды вообще относительно революций 
1848 года. «Свои взгляды и надежды они позднее рассматривали как иллю-
зии» — пишет автор. Если здесь имеется в виду, что не оправдалась надежда 
Маркса и Энгельса, относительно того, что именно во Франции и Германии 
с революциями 1848 года началась «та решительная борьба, которая может 
закончиться только окончательной победой пролетариата», то есть, что в 
этих странах революции перерастут в пролетарскую революцию, то эту свою 
ошибку они осознали еще осенью 1850 года, и интересующий нас вопрос о 
характере венской и венгерской революции и о роли славянских националь-
ностей в них имеет с этим вопросом очень мало общего. 
Нет сомнения, что опыт десятилетий, прошедших после европейских 
революций 1848 года, формирование и укрепление социалистического рабо-
чего движения и — не в последнюю очередь — разные мелкобуржуазные 
заблуждения эмигрантов 1848 года способствовали тому, чтобы Маркс и 
Энгельс более критически рассмотрели многочисленные непоследователь-
ности, упущения и проявившиеся во многих областях противоречия этих 
революций, в том числе и венгерской революции, и открыто заявили об этом. 
Не сделав этого они бы не только отреклись от самих себя, но и не выпол-
нили бы своего долга перед международным рабочим движением. Но Маркс 
и Энгельс никогда не смешивали революции с контрреволюцией, чего нельзя 
сказать об авторах статей, являющихся предметом нашей критики. Маркс 
и Энгельс ясно видели место революций 1848 года в общеевропейском раз-
витии, их значение с точки зрения международного рабочего движения. 
В частности, они неоднократно указывали на то, что в разработке их науч-
ных положений огромную роль сыграл исторический опыт европейских 
революций 1848 года. Они до конца гордились тем, что их газета Neue 
Rh inische Zeitung в 1848—1849 годах «выступила в защиту каждого рево-
люционного народа».
16
 Характерна точная оценка, данная в 1893 году по-
жилым Энгельсом революционной борьбе середины X I X века. «Итак, если 
революция 1848 года и не была социалистической, то она расчистила П У Т Ь , 
подготовила почву для этой последней . . . Попробуйте представить себе 
какое-либо общее интернациональное действие итальянских, венгерских, 
немецких, польских, русских рабочих при политических У С Л О В И Я Х , сущест-
вовавших до 1848 года! Значит, битвы 1848 года были не напрасны.»17 
Рассмотрим подробнее и утверждение Даниэля Рапанта о том, что 
основоположники идеологии пролетарского интернационализма Маркс и 
Энгельс, собственно говоря, сами не были свободны от чувства «герман-
ского превосходства». 
16
 Там же, том 21, бтр. 20. 
"Там же, том 22, стр. 382. 
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Курьезность и полная абсурдность обвинения в национализме доказы-
вается целым рядом высказываний, множеством трудов Маркса и Энгельса, 
всей жизнью этих двух великих мыслителей. Они ни на М И Н У Т У не переста-
вали страстно клеймить немецкую отсталость, немецкую реакцию, немецкую 
национальную спесь. Даже для самих ранних их работ характерна эта важ-
нейшая точка зрения. Б И Ч У Я застой мелкобуржуазной жизни того времени, 
молодой Маркс писал в 1843 году: «И если бы целая нация действительно 
испытала Ч У В С Т В О стыда, она была бы подобна л ь в у . . . Правда, в Германии 
не Ч У В С Т В У Ю Т еще даже стыда. . .»
1 8
 Аналогичную страстность, даже гнев 
ири оценке положения в Германии в эти годы мы видим и у молодого Энгель-
са. В течение всей научной и политической деятельности они не переставали 
беспощадно критиковать все отрицательные черты прошлого Германии, а 
также современного им периода. С особо острой иронией бичевали они не-
мецкий шовинизм. Маркс и Энгельс беспощадно пригвоздили к позорному 
столбу не только шовинизм имущих классов Германии, но и национальную 
огра шченность, националистическое чванство немецких мелкобуржуазных 
«истинных социалистов». Угнетение других народов они рассматривали как 
позор и несчастье для всего немецкого народа, ликвидировать этот гнет в 
истинных интересах Германии. Свои надежды они возлагали на немецких 
рабочих «они поднимаются, чтобы . . . путем радикальной революции вос-
становить немецкую честь».
19 
После победы революции Маркс и Энгельс в ряде статей, опубликован-
ных на страницах Neue Rheinischl Zeitung, не только беспощадно бичевали 
трусость немецкой буржуазии и половинчатость революции, но в то же время 
считали, что в своих отношениях с соседными народами «революционная 
Германия должна отречься от всего своего прошлого».
20
 Когда в Германии 
началось рабочее движение, именно они наиболее сурово критиковали его 
отдельные ошибки и слабости, в частности в критике готской и эрфуртской 
программ рабочей партии Германии. 
В обвинении Маркса и Энгельса в том, что они «не были свободны от 
чувства германского превосходства», т. е. говоря прямо, были германскими 
националистами, с самого начала скрывалось, как скрывается и в этом 
случае утверждение, — если даже Рапант словесно этого и не оформулиро-
вал, — что эти гиганты научного социализма были антиславянски настроены. 
Несомненно, что выступление Маркса и Энгельса на стороне револю-
ций 1848 года одновременно означало их решительное и недвусмысленное 
18
 Там же, том 1, стр. 384. 
18
 Характерно (и на это мы обращаем особое внимание Рапанта), в чем прежде 
всего упрекнул Энгельс немецких т. н. патриотов накануне революции 1848 года: «Немцы 
никогда не были приверженцами национального там, где национальные интересы совпа-
дали с интересами щ огресса; они всегда были таковыми, когда национальное шло в раз-
рез с прогрессивным». (Там же, том 4. стр. 480, 487.) 
20
 Там же, том 5, стр. 84. 
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выступление против тех, кто поддерживал феодальные, абсолютистские силы. 
Маркс и Энгельс при беспощадном осуждении В С Т У П И В Ш И Х В союз с Габс-
бургами румынских и славянских национальностей руководствовались не 
антиславянскими, а антиреакционными стремлениями. 
Известно, что о борьбе поляков — «бессмертных рыцарей Европы», 
их героических выступлениях за свободу своего и других народов Маркс и 
Энгельс писали больше, чем о революционной деятельности немцев и вен-
гров вместе взятых, а ведь и поляки славяне! Но они представляли револю-
ционный элемент в Европе того времени, как благодаря их объективному 
положению, —- польское королевство являлось наиболее У Я З В И М О Й точкой, 
Ахиллесовой пятой могучей царской империи, — так и благодаря их особой 
роли, благодаря тому, что сынов этого народа можно было встретить повсюду, 
на поле битви, где народы боролись за свою свободу. 
Разве Маркс и Энгельс требовали в 1848—1849 годах революционной 
войны против царской России побуждаемые Ч У В С Т В О М германского прево-
сходства и вытекающим из этого антиславянским настроением или П О Т О М У , 
что они предвидели, что в противном случае царь с помощью своих огромной 
армии рано или поздно станет палачом революции? Они стремились избе-
жать того, что произошло в Венгрии в 1849 году, кровавого разгрома вен-
герской революции с помощью царской власти. Маркс и Энгельс видели в 
этом удар по всему европейскому революционному движению. Их поведение 
было обусловлено тем историческим фактом, что в этот период царизм являл-
ся наиболее целостным феодально-абсолютистским строем и в то же время 
наиболее могучим арьергардом европейской реакции: «Старая Россия была 
до сих пор огромной резервной армией европейской реакции; она действо-
вала в качестве таковой в 1789, 1805, 1815, 1830 и 1848 годах».21 
Из каких общих положений исходили Маркс и Энгельс при оценке 
отдельных наций, наглядно показывает то, что когда в результате возник-
новения и быстрого распространения революционного движения в России 
в 60—70-х годах прошлого столетия обстановка коренным образом измени-
лось, они с большой надеждой обратили взоры к России. Куда исчез тогда 
их якобы германский национализм, их славянофобство? За созреванием 
грядущей российской революции они следили с величайшим интересом и 
с научной прозорливостью предсказали ее значение, ее влияние на раз-
витие всей Европы.
22 
Маркс и Энгельс в 1848—1849 годах П О Т О М У так резко и осудили 
«черно-желтый энтузиазм» населявших монархию национальностей, главным 
образом славянских, что уже в это время они считали монархию Габсбругов 
устаревшей, обреченной на гибель государственной формацией, максимально 
мешавшей развитию Европы, требуя ее неотложной окончательной ликви-
21
 Там же, том 19, стр. 124. 
22
 Там же, том 19, стр. 123—124, том 22, стр. 51—52 и т. д. 
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дации. Если по Э Т О М У вопросу они проявили нетерпеливость, то это объясня-
лось тем, что они понимали, что Австрия, « . . . грязнее, презреннее и не-
навистнее, чем когда-либо.. .»,
2 3
 этот также «больной человек Европы», 
могла продлить свое существование прежде всего путем постоянного раз-
жигания розни между нациями, населявшими империю. «Чтобы существо-
вать — писал Энгельс —, австрийская монархия должна поочередно натра-
вливать друг против друга различные подвластные ей национальности».
24 
От него не укрылось и то, что династия Габсбругов особенно охотно угне-
тает более слабые нации,
25
 а таковыми в Австрии были славяне. 
Маркс и Энгельс считали преступлением против всеобщего прогресса 
и сугубых интересов этих же народов то, что в 1848—1849 годах вместо 
революционного сплочения сил они думали реализовать свои националь-
ные стремления путем вооруженной поддержки контрреволюции Габсбру-
гов. Маркс и Энгельс бичевали недальновидность этих народов, то что они 
приняли всерьез «обещания официальной австрийской контрреволюции». 
Они и позднее осуждали националистическую недальновидность, «провин-
циальный эгоизм» отдельных наций австрийской империи, их доверчивость 
по отношению к обещаниям династии. «Секрет долговечности австрийской 
империи именно и таится в этом провинциальном эгоизме, который заста-
вляет каждый народ тешить себя иллюзией, будто он может завоевать себе 
свободу, пожертвовав независимостью другого народа», — писал Маркс.
26 
Как видно, мнение Маркса и Энгельса о «конституционности» власти 
Габсбургов, ее благосклонности к славянам, в частности, к словакам, было 
резко, можно сказать, диаметрально противоположным изложенному Гапан-
том в цитированной статье.
27
 Нуждается ли в особом доказательстве, кого 
оправдала история? Что касается национальностей, об австрийском прави-
тельстве и в этом отношении можно сказать, что «оно поразило весь мир своей 
неблагодарностью». 
Но эту «неблагодарность» Австрии в отношении национальностей, 
которые в 1848—1849 годах, несмотря ни на что, поддерживали ее, можно 
было предвидеть, и не заметить этого было равно политической слепоте. 
И не только потому, что, к а к показала история, всегда плохо кончили те, 
кто ожидал своей свободы от тирании. Вожди национальностей, которые 
в 1848—1849 годах пошли по этому роковому П У Т И , не учли конкретной 
европейской ситуации, соотношения сил, фактического положения Австрии. 
Учитывая экспансионистские стремления царской Госсии, для австрийского 
23
 Там же, том 4, стр. 356. 
24
 Там же, том 15, стр. 244. 
25
 Там же, том 16, стр. 158. 
23
 Там же, том 10, стр. 199. 
2
' О периоде режима Баха, столь позитивно оцененного Рапантом, Маркс и Энгельс» 
например, считали, что несмотря на «судорожные попытки централизации» « . . . одно-
временно с этим все быстрее идет разложение австрийского государственного организма». 
Там же, том 7, стр. 226. 
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правительства было опасной и неприемлемой политикой заключить проч-
ный союз с славянскими народами монархии; в этом отношении Австрия 
нуждалась в венгерском господствующем классе. И Маркс и Энгельс ясно 
видели это. «Австрийское господство над Венгрией сопровождалось поэтому 
господством мадьяр в Венгрии как до, так и после 1848 года» — констатиро-
вал Маркс в своем знаменитом памфлете «Господин Фогт».
28 
Национально-освободительные стремления словацкого народа в 1848— 
1849 годах потерпели крах потому, что их руководители, хотя и благонаме-
ренно, но во всяком случае ошибочно, ожидали осуществления этих стрем-
лений от абсолютистской реакции и П О Э Т О М У содействовали победе контр-
революции. 
Современная венгерская историография, порвав с шовинизмом венгер-
ских буржуазных историков, уделяет большое внимание истории и борьбе 
угнетенных наций бывшей венгерской империи. Она признает, что в 1848— 
1849 годах в чаяниях и первоначальных планах угнетенных национальных 
масс, в частности, словаков, был сильный плебейский, демократический 
элемент, и не в одном отношении их стремления были более далекоидущими, 
чем те, которые характеризовали П О Л И Т И К У венгерского либерального дво-
рянства, Кошута, например, по крестьянскому вопросу.
29
 Венгерские исто-
рики-марксисты не оправдывают венгерское национальное правительство 
1849 г., не стремившееся избежать столкновений с национальностями, в 
частности, со словаками, путем своевременных У С Т У П О К , путем удовлетворения 
их законных требований. Это, однако, не меняет того рокового исторического 
факта, что движение Штура и его сторонников в тот момент, когда осущест-
вления своих демократических и национальных требований они стали ожи-
дать не от сплочения с прогрессивными силами, а от политического и воору-
женного союза с реакцией, вопреки субъективным благим намерениям, 
превратилось в контрреволюционный фактор, и беспощадная борьба вен-
герского национального правительства в защиту революции, а значит, про-
тив этого движения стало неизбежной. 
Этот неудачный шаг Штура и его сторонников в свое время мог иметь 
и фактически имел определенное оправдание: вопиющие факты венгерского 
гнета, то, что национализм боролся с национализмом, сознательное стремле-
ние австрийского правительства привлечь в свой лагерь недовольные на-
циональности с помощью обещаний «национального равноправия», пан-
славистские иллюзии и так далее. Но, что можно привести в оправдание тех, 
кто теперь, спустя более ста лет, с учетом всех последствий этого шага, 
пытается представить эту роковую ощибочную П О Л И Т И К У как гениальное 
28
 Там же, том 14, стр. 517. 
29
 Это также подчеркивается в статье Э. Арато, опубликованной в юбилейном 
номере братиславской «Правды» от 28 октября 1965 года. 
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превидение?30 Здесь же следует сказать, что мы законно считаем ошибоч-
ным утверждение Энгельса о «нежиснеспособности» славянских народов, 
сыгравших контрреволюционную роль в 1848—1849 годах; оно не подтвер-
ждено историей. Эти народы несомненно опровергли предсказание Энгельса 
тем, что в ходе их дальнейшего развития, с помощью сформировавшегося 
рабочего класса и его социалистического движения они стали ждать осущест-
вления своих законных национальных требований уже не от династических 
сил, а от демократического и социалистического развития. Они доказали 
свою жизнеспособность тем, что вырвались из когтей реакции, перестали 
быть игрушкой в ее руках, жертвами лживых иллюзий. Не будь этого, 
предсказание Энгельса могло бы легко сбыться. 
Но Т У Т ж е Н У Ж Н О подчеркнуть и тот важнейший факт, что взгляды о 
«нежизнеспособности» славянских народов монархии Энгельс не превращал 
в какую-либо «теорию». Ни в период I, ни в период II Интернационала мы 
больше не встречаемся с подобным взглядом Энгельса. Известно, что он 
придавал большое значение рабочему движению этих народов, от которого 
он много ожидал как раз с точки зрения ликвидации мелочной националь-
ной розни, борьбы против националистической узости и эгоизма, господст-
вовавших в Австро-Венгерской монархии.
31 
Рассмотрим, наконец, по какому же вопросу Маркс и Энгельс в 50-ых — 
60-ых годах прошлого века действительно выступали против находившегося 
в эмиграции Кошута и его сподвижников. Большое возмущение Маркса и 
Энгельса вызвало несовместимое с революционным демократизмом решение 
30
 Как противоположный вышеуказанному п достойный внимания пример можно 
привести свободную от всяких националистических предрассудков точку зрения юго-
славского автора, Эдварда Карделя по этому сложному вопросу. Не прибегая к уверт-
кам, безо всяких прикрашиваний он утверждает, что его нация — словены — в 1848— 
1849 годах пытались разрешить свои национальные проблемы «опираясь не на револю-
цию, а на контрреволюцию». Кардель указывает на печальный, но правильный урок: 
«участие в походе реакции во время революции 1848 года является одним из наиболее 
темных эпизодов нашей истории и нам нечего обвинять немецких и венгерских револю-
ционеров в их тогдашних резких выступлениях против славянских народов», ибо, — как 
сказал Маркс, — «ни одна находящаяся в революционной ситуации и войне с чужест-
ранным врагом страна не может терпеть Вандею в своей сердцевине». «А szlovén nemzeti 
kérdés fejlődése» Развитие словенского национального вопроса (Изд. 2-ое, Нови Сад, 
1961, стр. 325, 332.). Подобная позиция, естественно, не льстит буржуазным и мелкобур-
жуазным националистическим чувствам и взглядам, которые — нечего скрывать — имеют 
еще некоторую почву и в социалистических странах. Однако это соответствует истинным 
национальным интересам п требованиям социалистического патриотизма; беспощадный 
учет уроков истории делает народы сильнее. «В ходе истории ничто так тяжело не сказа-
лось на судьбе малых народов, как их участие в борьбе на стороне реакции . . . пусть 
1848 год вечно напоминает нам об этом» — пишет автор. (Там же, стр. 337. — подчерк-
нуто в оригинале. Э. А.). 
31
 Насколько важным Энгельс считал интернациональное сплочение сил рабочего 
класса разных наций монархии, свидетельствуют интересные строки, которыми он обра-
тился к редакции газеты «Непсава» в конце 1890 года, во время формирования Социал-
демократической партии Венгрии. В них он указал на то, что в Венгрии «рабочая партия 
. . . имеет то преимущество, что с самого начала является интернациональной, объединяя 
в своих рядах мадьяр, немцев, румын, сербов и словаков» (Собрание Сочинений, т. 22, 
сстр. 93—94). Очевидно, что это не только констатация факта, но и добрый совет Энгельса. 
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Кошута и его эмигрантского круга ВСТУПИТЬ В СОЮЗ С ОДНИМ ИЗ центральных 
и особенно вредных представителей европейской реакции тех дней — На-
полеоном III , питая тщетную надежду на завоевание национальной неза-
висимости Венгрии с его помощью. То есть, Маркс и Энгельс в 1850-ых — 
60-ых годах ВЫСТУПИЛИ против вождя венгерской эмиграции по существу по 
ТОМУ же принципиальному вопросу, по которому в 1848—1849 годах ОСУДИЛИ 
национальности империи Габсбургов, в частности национальности, жившие 
в Венгрии: за союз с реакцией. 
Союз Кошута и его круга с Наполеоном III , а затем с Бисмарком 
оказался такой же нелепой иллюзией, так же приведшей к неудаче, как и 
союз хорватов, сербов, румын и словаков с Габсбургами в 1848—1849 годах. 
Эти родственные черты Маркс и Энгельс хорошо поняли. Демагогию мрако-
беса Наполеона III, его игру с ЛОЗУНГОМ «права национальностей на само-
определение», злоупотребление этим принципом они непосредственно сопо-
ставили с тем фактом, что «австрийское правительство злоупотребляло прин-
ципом национальностей» в 1848—1849 годах, чтобы с помощью сербов, сло-
венцев, хорватов, валахов и т. д. «задушить мадьярскую и немецкую рево-
люцию», — писал Маркс в памфлете «Герр Фогт».
32 
Из этих строк видно, что Маркс и Энгельс, — в противоположность 
утверждению Рапанта, — даже в период обостренной борьбы против бона-
партистских заблуждений Кошута — эмигранта не подвергали ревизии свои 
взгляды, сложившиеся в 1848—1849 годах, ни в отношении поведения на-
циональностей Венгрии, ни самой венгерской революции. 
П О Л И Т И К У австрийского правительства: — противопоставить нацио-
нальное меньшиства венграм — они и в это время считали «ловким приемом» 
(geschickter Streich) целью которого было продлить жизнь империи Габс-
бургов.
33 
В это время не только среди венгерских, но и среди польских эмигран-
тов (напр. сторонников князя Чарториского), как и в довольно широких 
кругах эмигрантов разных национальностей, до поры до времени распрост-
ранились бонапартистские иллюзии. Бонапартистские настроения Маркс и 
Энгельс считали чрезвычайно вредными и самым решительным образом 
выступали против всякого вида их проявления. Известный факт, что они, 
как правило, были беспощадными, когда либо открыто враждебные тен-
денции, либо благонамеренные, но запутанные мелкобуржуазные стрем-
ления и лженаучные обольстительные представления грозили опасностью 
великому всемирно-историческому делу: пробуждению сознания рабочим 
классом своей исторической задачи, раскрытию путей осуществления этой 
задачи. В таких случаях Маркс и Энгельс во всеоружии науки, не взирая 
32
 К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, том 14, стр. 533. 
33
 Там же, том 15, стр. 198. 
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на лица подвергали ошибочные взгляды и лживые иллюзии уничтожающей 
критике. Выступление их по вопросу бонапартизма также было беспощад-
ным, и на этот раз они не считали ударов, — на войне, как на войне, — на-
несенных К О Ш У Т У и сторонникам бонапартизма вообще. И если в ходе этой 
беспощадной борьбы в отдельных деталях они и могли ошибаться, но эти 
ошибки теряют свое значение, по сравнению с основной истиной, которую 
они представляли. Ибо и на этот раз они оказались правы.
34 
Проповедывавшийся и распространявшийся Наполеоном III «прин-
цип национальности» являлся обманом, он не имел ничего общего с дейст-
вительным правом наций на самоопределение. Этот принцип исходил не 
из фактов (как сформулировали Маркс и Энгельс: европейское значение, 
жизненная сила какого-либо народа для него ничего не значили»), и пресле-
довал до конца реакционные цели: привязать малые народы к колеснице 
соперничавших между собой великих держав, в частности, поставить их 
на службу тогдашней авантюристической французской внешней поли-
тике, захватническим стремлениям Наполеона I I I . Разоблачить и разгро-
мить эти Л О З У Н Г И , «раз и навсегда отделить дело национальностей от дела 
французской контрреволюции» Маркс и Энгельс считали своей первосте-
пенной задачей. Разоблачению «национальной пропаганды» бонапартистов 
они посвятили большое количество работ: статей, писем, памфлетов.35 В них 
они указали не только на то, что бонапартистская «доктрина о националь-
ностях» по существу совпадала с контрреволюционной национальной поли-
тикой Габсбургов, с помощью которой они заманили в Л О В У Ш К У угнетенные 
народы империи во время и после революции, но и на родство этого реак-
ционного маневра с пропагандой панславизма. 
Сознание Марксом и Энгельсом того факта, что как раз крайние реак-
ционные силы и направления склонны пользоваться отчаянием малых наро-
дов и вообще националистической узостью, реваншистскими стремлениями, 
в своих собственных захватнических целях вовлечь народы в кровавые кон-
фликты с помощью разжигания национальных противоречий, чтобы таким 
образом добиться победы их собственных антинародных стремлений, мы 
должны рассматривать, как глубокое и дальновидное предупреждение, 
реальность которого была доказана целым рядом тяжелых событий новей-
шей истории человечества. К каким катастрофическим последствиям, мате-
риальной и моральной гибели приводит то, что тот или другой народ ожи-
дает осуществления своих национальных стремлений, ликвидации хотя бы 
фактических ущемлений своих национальных интересов от победы реакции, 
34
 Йожеф Реваи еще в 30-х годах в своей работе «Маркс и венгерская революция» 
дал такой исчерпывающий, глубокий, свободный от всяких националистических при-
украшиваний и лакировки анализ этого вопроса, что теперь, спустя более четверти века 
после его выхода на свет (и опубликования целого ряда вновь открытых работ Маркса и 
Энгельса) мы ничего не можем к нему прибавить. 
35
 См. особенно К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, тт. 13, 14, 15, 30. 
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поддерживая ее в своем национальном фанатизме, (как выразился Маркс — 
если тот или иной народ дает возможность любому авантюристу совершить 
над ним насилие —) этому на основе событий недавнего прошлого могли 
научиться наши народы — как венгерский, так и румынский и словацкий 
народ. Наука эта далась нелегко, наши народы познали ее на собственном 
горьком опыте, и о ней нельзя забывать ни на М И Н У Т У . 
* 
И в этом отношении оценка, данная Марксом, Энгельсом и Лениным 
революциям и национальной борьбе 1848—1849 годов, перестает быть во-
просом чисто историческим и превращается в злободневный вопрос совре-
менности. Задумались ли упомянутые авторы над тем, что значит реабилити-
ровать сотрудничество с реакцией, хотя и руководствуясь добрым намере-
нием, искренним уважанием к национальному прошлому? Разве среди тех, 
кто в недавнем прошлом поверил обещаниям нацистов, националистической 
демагогии Хорти, Имреди, Антонеску, Т'исо, не нашлось множество добро-
желательных, но неспособных оторваться от влияния националистических 
идей, обманутых наивных людей? Все мы еще хорошо помним, какую важ-
ную роль играла национальная демагогия, политика противопоставления 
народов друг другу в политическом арсенале Гитлера. Однако принцип 
«разделяй и властвуй» продолжал жить не только в политике нацистов, 
важные эго элементы обнаруживаются и в идейном арсенале современной 
мировой реакции и ее «национальных представителей», и они на тот раз 
играют у них не последнюю роль. Распространение националистической 
подозрительности, разжигание розни между нашими народами все еще 
является излюбленным и, нечего скрывать, не всегда безуспешным средством 
врагов социализма. 
Опасность национализма скрывается не только во внешних и открыто 
враждебных факторах, но и в нашем мышлении, если мы неспособны побе-
дить тени прошлого, забыть о ранах, взаимно нанесенных друг другу. Мы 
ранили и нас ранили — кто может подвести баланс? Но если бы это и было 
возможно, какой смысл имело бы, К О М У было бы полезно? Наши народы 
уже перешагнули через все это, вырвались из заколдованного круга, в кото-
рый в прошлом — в большой вред всем нам — были заключены националь-
ными разногласиями, и мы не должны Д О П У С Т И Т Ь Э Т О Г О больше! 
Для марксистов в национальном вопросе существует золотое правило, 
прежде всего «мети всяк перед своими воротами». Мы, венгерские историки-
марксисты также знаем и придерживаемся этого правила. И в нашей исто-
рической науке обнаруживаются, время от времени вновь возникающие 
националистические взгляды, остатки националистических 'настроений. Про-
тив них мы ведем серьезную, систематическую и ответственную борьбу, об-
наруживаются ли они в области некритической переоценки революции 
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1848—1849 годов, свидетельствующей о националистической предвзятости, 
или в области оживления «дуалистического» варианта шовинизма. Одно-
временно мы стараемся быть настороже и в отношении проявления Ч У Ж Д Ы Х 
пролетарскому интернационализму космполитических идей подозритель-
ного происхождения, как бы они привлекательными ни казались. 
С другой стороны, следует помнить, что борьба против пережитков 
национализма является нашей общей задачей с представителями историче-
ской науки братских народов, задачей общей с румынскими, словацкими и 
другими историками и литературоведами: только вместе с ними и в сотруд-
ничестве с ними мы можем успешно справится с этой задачей. Говоря иначе, 
это общая обязанность всех наших народов, о которой нам нельзя забывать, 
если мы хотим осуществить задачи, поставленные перед нами историей, 
если стремимся достичь наших великих целей. Вот почему мы считали 
необходимым сделать эти замечания. Речь идет не о «чести» венгерской 
революции 1848—1849 годов, хотя, естественно, она нам дорога, и даже не 
о «непогрешимости» Маркса и Энгельса во всех детальных вопросах, а 
прежде всего о прозорливости, данной нам марксистско-ленинским уче-
нием, и в которой наши народы в настоящее время нуждаются больше, 
чем когда-либо в ходе своей истории. 
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RAPPORT SUR LES RECHERCHES 
Dix ans de politique viennoise après Villafranca 
à la lumière des lettres d'un diplomate autrichien 
p a r 
M . J Á S Z A Y 
Le changemen t de direction po l i t ique survenu à la cour de Vienne en 
conséquence de la crise de 1859 p laça u n n o u v e a u personnage di r igeant au 
centre des événements . Buol ayan t é té re levé de ses fonct ions, au mois de mai de 
cette m ê m e année , François Joseph, s u i v a n t le conseil de Met te rn ich , conf ia 
la direct ion de la chancellerie et le por te feu i l le du minis t re des affaires é t r an -
gères à J o h a n n Bernhard Rcchberg. Cet h o m m e d ' E t a t conse rva teur , issu de 
l ' en tourage de Schwarzenberg en t ra en fonct ion avec tin p r o g r a m m e bien 
défini: la t â c h e la plus u rgen te lui pa ra i s sa i t ê t re la l iquidat ion du désordre 
inqu ié tan t qu i régnait dans les affaires in tér ieures de la monarch ie . La conso-
lidation in té r i eure passa i t a v a n t tous les au t r e s points de vue , m ê m e celui des 
affaires é t rangères , car il es t imai t que t a n t que sa s i tuat ion in té r ieure n ' é t a i t 
pas résolue, l 'Autr iche ne pouvai t pas p r é t end re jouer , une fois de plus, u n 
rôle actif e t in i t ia teur dans la pol i t ique européenne . Pu i sque Buol , min i s t re 
des affaires é t rangères a v a i t été r e n d u responsable de l ' i solement pol i t ique de 
la monarch ie , 1 son successeur considérai t qu ' i l é ta i t de son devoir de r é t ab l i r 
la bonne e n t e n t e avec t o u t e s les g randes puissances, d ' év i te r t o u t e espèce de 
conflit et de protéger l 'Aut r iche cont re les dangers d ' une nouvelle guerre , aussi 
longtemps que le pays ne se serait pas a f f e rmi sur le plan des f inances et des 
affaires mi l i ta i res et n ' a u r a i t pas réussi à s ' assurer un allié extér ieur . 2 Confor-
1
 Voir à ce propos le procès-verbal du conseil de la couronne le 27 avri l 1859, F. ENGEL-
JÁNOSI: L'ultimatum austriaco del 1859, R o m a , 1938, p. 127 et suiv. 
2
 «Österreich war — écr i t Rechberg à son f rè re le 28 décembre 1866 — als ich im Mai 
1859 in 's Min i s t e r ium berufen wurde , vo l lkommen isoliert . Es war in e inem Krieg verwickel t 
das . . . ke inen anderen als e inen unglückl ichen Ausgang nehmen konnte . N a c h Reendigung 
dieses t r au r igen Feldzuges . . . e rkann te ich die mir gestell te Aufgabe als da r in bes tehend , 
die Monarchie n i ch t wieder in einen grösseren Krieg zu verwickeln, ehe n ich t die inneren 
Zus tände in de r Weise geordnet , dass der Kaise r ü b e r die G e s a m t k r a f t der Monarchie ve r fügen 
könne, ehe n i c h t die F inanzen hergestell t , die A r m e e genügend ausgerüs te t u n d poli t ische 
Allianzen mi t d e n Grossmächten wieder a n g e k n ü p f t wären , die uns im Fal le einer abermal igen 
kriegerischen Verwicklung die thä t ige U n t e r s t ü t z u n g der einer oder ande ren dieser Gross-
mächte ges icher t hä t te . Diese Aufgabe war n i ch t leicht zu erfül len bei dem t iefen Hass , den 
die Polit ik me ines Vorgängers in Russland gegen Österre ich he raufbeschworen h a t t e , bei den 
ehrgeizigen Res t rebungen Preussen ' s in D e u t s c h l a n d , bei dem festen En t sch luss Napoleon ' s 
Österreich die Venet ianischen Provinzen zu ent re i ssen . U n t e r solchen Verhäl tn issen m u s s t e 
jeder Rruch m i t Preussen F rank re i ch auf P r e u s s e n ' s Seite f inden und gleichzeitig auch den 
Kampf mi t d e m zu einer b e d e u t e n d e n Macht he rangewachsenen P iémont he rvo r ru fen . E s w a r 
daher vor Al lem dieser B r u c h zu vermeiden, d a die Monarchie mi t ihren noch unfe r t igen 
inneren Z u s t ä n d e n einem solchen Riesenkampf n i ch t gewachsen war . E s muss t e daher u m 
jeden Preis d a h i n ge t rachte t werden , mi t P r eus sen gu te Beziehungen wieder a n z u k n ü p f e n 
u n d mit Hi l fe dieser guten Beziehungen den s t a t u s quo in Deutsch land so l ange n o t h d ü r f t i g 
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mément a u x in tent ions de Rechberg , la pol i t ique é t r angère de l 'Aut r iche deva i t 
donc être a d a p t é e à l ' évo lu t ion de la s i tua t ion in tér ieure . Le b â t i m e n t de la 
Staatskanzlei où se dé rou la i t la double ac t iv i t é de Rechbe rg f u t pa r conséquen t 
le théâ t r e n o n seulement de l 'ac t iv i té d ip loma t ique du gouvernement , mais 
aussi des négociat ions q u e le prés ident du conseil poursu iva i t en vue de 
réorganiser l 'Emp i r e e t de concilier les na t iona l i t és de la Monarchie à son 
p rog ramme. 
C'est ce t ravai l , les principes et la p r a t i que de la direction pol i t ique de 
Vienne que nous fa i t conna î t r e de plus près la cor respondance confident ie l le 
du baron Roger d 'A ldenburg , un des co l labora teurs in t imes de Rechberg avec 
le comte Rodo lphe A p p o n y i , ambassadeur de la monarch ie à Londres . 3 
Aldenburg , fils n a t u r e l de Met te rn ich et d ' une duchesse f rançaise , n a q u i t 
à Paris en 1826, et e m b r a s s a en 1854 la carrière d ip lomat ique . Membre de 
l ' ambassade au t r ich ienne à Londres, où il t rava i l l a i t à côté d 'Appony i , il f u t 
rappelé en a u t o m n e 1859 à Vienne pa r Rechberg qui lors de son ent rée en 
fonct ion, e f fec tua un ce r t a in nombre de changemen t s dans son en tou rage . 
Aldenburg f u t nommé chef de cabine t e t r a p p o r t e u r pol i t ique au min i s tè re 
des affa i res étrangères,4 où il resta en fonct ion j u s q u ' e n 1872, pour p r e n d r e 
alors sa r e t r a i t e avec le t i t r e de min i s t r e ex t raord ina i re . Il garda d ' é t r o i t s 
rappor ts avec Apponyi son ancien chef: il éprouva i t une grande s y m p a t h i e e t 
beaucoup d 'es t ime à son égard, et ava i t gardé les meilleurs souvenirs de son 
séjour à Londres . T rans fé ré à Vienne il p r i t l ' h a b i t u d e de renseigner sans f a r d 
Apponyi p a r de longues le t t res confidentiel les non seulement sur les a f fa i res 
du minis tère , mais encore sur les affa i res publ iques , les événements pol i t iques 
impor t an t s e t leurs dessous , non sans accompagner ses réci ts de r e m a r q u e s 
personnelles, parfois de j ugemen t s et de cri t iques. Appony i de son côté a p p r é -
ciait h a u t e m e n t son ancien col laborateur , et ne pouva i t que féliciter Rechbe rg 
de son choix. 5 La cor respondance d 'A ldenburg et d ' A p p o n y i couvre la pér iode 
aufrecht zu e rha l t en , bis die i ta l ienische F rage ih re def in i t ive Lösung erha l ten . . .» (F . ENGEL-
JÁNOSI: Graf Rechberg — Vier Kapitel zu seiner und Österreichs Geschichte, München—Ber l in 
1927, pp . 1 4 3 - 1 4 4 . ) 
3
 C o m t e Rodolphe A p p o n y i , fils d 'An to ine Appony i e t de Teresa Nogarola de Vérone , 
né en 1812. Son père f u t m i n i s t r e de la Monarchie à Florence, à R o m e et enf in de 1825 à 1849 
à Paris. Son f i ls commença sa carrière d ip loma t ique près de son père, en 1836. Minis t re de 
l 'Autr iche à Lisbonne en 1846, d a n s le G r a n d - D u c h é de Baden en 1847 — 49, à Tur in de n o v e m -
bre 1849 à 1853, il est t r a n s f é r é à Münich après la révolu t ion de Milan et l ' i n t e r rup t ion des 
rappor t s d ip lomat iques en t r e la Sardaigne e t l 'Aut r iche . De 1856 à f in 1871 il se t r o u v e à la 
tê te de l ' a m b a s s a d e au t r i ch i enne à Londres, ensui te , j u s q u ' e n avril 1876, de celle de Pa r i s . 
Il meur t c e t t e même année à Venise. (J. HORVÁTH: Magyar diplomácia, magyar diplomaták 
[Diplomatie hongroise, d ip loma te s hongrois] B u d a p e s t 1926, 345 p . ; I. DIÓSZEGI: L'Autriche 
et le Piémont après le traité de Milan [1849 — 1850] Budapes t , 1960, pp. 132 — 133.) 
4
 L e t t r e d 'Aldenburg à Appony i le 3 n o v e m b r e 1859. D a n s sa le t t re adressée à son neveu 
le 15 oc tobre 1.894, Rechberg se réfère à son anc ien co l labora teur : «Ein Zeuge lebt noch, an den 
ich mich b e r u f e n kann , es i s t Baron Aldenburg , der u n t e r mir u n d meinen Nachfo lgern das 
Refera t f ü r die grossen pol i t i schen Angelegenhei ten im Minis ter ium des Äusseren f ü h r t e . . .» 
( F . E N G E L - J Á N O S I , o p . c i t . p . 1 5 1 . ) 
5
 L e t t r e d 'Apponyi à Rechberg , le 2 n o v e m b r e 1859: «Je ne saurais assez vous fé l ic i ter 
du choix q u e vous avez f a i t d u B. d 'A ldenburg pour l ' employer auprès de vo t re personne . 
J e n 'a i pa s besoin de vous le r ecommander car vous le connaissez aussi bien que moi. Mais j e 
tiens à v o u s dire combien j ' a i apprécié son carac tè re et ses qual i tés t ou t à fa i t d is t inguées . 
C'est une per le sous tous les r a p p o r t s et je ne dou t e pas que sous vos auspices il ne fasse u n e 
bri l lante carrière.» ( D é p a r t e m e n t des manusc r i t s de la Bib l io thèque Nat ionale Széchényi . 
Ecri ts dipl . de Rodolphe A p p o n y i , boîte 16.) 
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al lant de la f in de 1859 j u s q u ' e n 1871, elle est conservée dans le fond A p p o n y i 
de la Bib l io thèque Nat iona le Széchényi . 
E t a n t donné la posi t ion des deux cor respondan t s , l ' i n té rê t d 'A lden-
b u r g se po r t e en premier lieu sur les événement s de pol i t ique extér ieure , 
ce qui tou te fo is ne l ' empêche nu l l emen t de suivre avec a t t e n t i o n l ' évolu t ion 
de la pol i t ique intér ieure . E n t a n t q u ' h o m m e de conf iance de Rechberg m ê m e 
les r appor t s secrets des minis t res de l 'Aut r iche à l ' é t r anger lui passent e n t r e 
les mains ; son chef d iscute avec lui des quest ions les plus actuel les et les p lus 
délicates, et dans la p l u p a r t des cas c 'est Aldenburg qui rédige les actes diplo-
mat iques i m p o r t a n t s . Il est au cou ran t de tou tes les dél ibérat ions du conseil 
des minis tres , il connaî t les pr incipes directeurs des di r igeants qu ' i l a l 'occasion 
de rencont re r tous les jours . De plus, Rechberg ne lui dissimule pas ses d i f f i -
cultés et ses problèmes . 
La prise de posi t ion et les concept ions pol i t iques d 'A ldenburg sont b ien 
en tendues dé te rminées à priori p a r sa naissance et son éduca t ion . A cela 
s ' a j o u t e n t ses relat ions officielles et sociales: le cercle de Met ternich qu ' i l 
f r équen te , l ' a r i s tocra t ie et la g rande bourgeoisie viennoise, les magna t s h o n -
grois h a b i t a n t ou s é j o u r n a n t f r é q u e m m e n t à Vienne , ainsi que les v is i teurs 
officiels. Aldenburg ne se différencie pas de son mil ieu: co l labora teur loyal de 
Recliberg e t de ses successeurs, il ser t par convict ion la pol i t ique néoconser-
va t r ice . 
Mais t o u t en se v o u a n t à la réal isat ion des object i fs de cet te pol i t ique , 
il n 'en garde pas moins sa pleine facu l té de d i sce rnement , s 'ef force de juger les 
événements avec lucidi té , et p réc isément parce qu'i l s ' ident i f ie à la couche 
dir igeante du pays et ser t loya lement le régime, c 'est avec une inqu ié tude 
grandissan te qu' i l observe l ' évolu t ion de la s i tua t ion , en par t icul ier en ce qu i 
concerne la quest ion hongroise. 
A la sui te des événemen t s de 1859 Vienne commença à craindre que la 
tension et le m é c o n t e n t e m e n t de p lus en plus man i fes t e ne f i ssent éclater u n e 
insurrec t ion . Appony i lu i -même p a r t a g e a i t ces cra in tes , et n ' a v a i t pas m a n q u é 
d 'en avertir . Buol à un m o m e n t où celui-ci é ta i t encore en fonct ion. 6 Q u a n t 
à Aldenburg , il considère le danger comme d ' a u t a n t plus g rand qu' i l en t r e t i en t 
des r appor t s directs avec les chefs des conserva teurs hongrois, Sámuel Jó s ika , 
László Szögyén et s u r t o u t An ta l Szécsen qu ' i l conna î t de longue date . Ces 
poli t iciens le t i ennen t au cou ran t — quoique, bien en t endu , dans un esprit de 
par t i -pr is — de la s i tua t ion en Hongr ie . Aussi observe-t- i l avec une impat ience 
croissante la l en teur avec laquelle se p répa ren t les mesures de réforme, et ne 
pa r t age nu l l emen t l ' op t imisme de son chef qui considère que seuls les change-
ments amorcés pe t i t à pe t i t et avec circonspect ion p e u v e n t mener au bu t , et qui 
est convaincu de ce que ces changemen t s su f f i ron t pour apaiser l 'opinion 
publ ique e t pour sat isfaire a u x désirs des peuples de la monarch ie . Aldenburg 
observe avec un cer ta in scept ic isme les événemen t s qui se déroulen t au cours 
des réunions d u conseil impéria l (Reichsrath), événemen t s qui semblent con-
f i rmer ses dou tes en ce qui concerne la force du g o u v e r n e m e n t e t le succès d e s 
6
 Le t t r e par t icul ière , le 5 mai 1859, ibid . Il le renseigne sur les p r o j e t s révolu t ionnai res 
des émigrés hongrois et a j o u t e que lors de son séjour en Hongr ie il a pu se convaincre lu i -même 
«combien chaque année les p la in tes devena i en t plus amères , les griefs plus sérieux, l 'opposi t ion 
plus hostile, l ' i r r i t a t ion plus p ro fonde et — je le dis avec dou leur — la désaffect ion pour la 
dynas t ie impér ia le plus prononcée . . . U n profond décou ragemen t semble s 'ê t re emparé des 
hommes même les mieux in t en t ionnés ; ils ne diss imulaient pa s que la s i tua t ion devenai t de 
plus en plus t e n d u e , e t qu 'el le pou r r a i t bien amener un j ou r u n e ca tas t rophe .» 
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effor ts de celui-ci en vue d u ra l l iement des peuples de la monarch ie . E n par t i -
culier en ce q u i concerne la Hongrie il ne vo i t aucune raison de p a r t a g e r l 'assu-
rance in i t ia le de Rechberg e t des au t res d i r igeants : à la différence de son chef, 
Aldenburg c r a in t l ' a v è n e m e n t du «par t i révolutionnaire» qui en t ra înera i t 
i m m é d i a t e m e n t la r u p t u r e ouver te . L 'accue i l hostile réservé en Hongr ie à la 
char te d ' o c t o b r e ne fai t q u ' a u g m e n t e r ses inquié tudes . Ses le t t res nous per-
m e t t e n t de su iv re pas à p a s la faillite des espoirs et des asp i ra t ions de Rechberg 
e t des d i r igean t s conserva teurs hongrois. Leur décept ion, é t a n t donné les diffi-
cultés auxque l l e s se heur ta la réalisation des mesures d 'oc tobre , fail l i t les pous-
ser à des so lu t ions ex t rêmes , plus préc isément au recours à des mesures d ' au to -
ri té. F i n a l e m e n t , en j anv ie r 1861, la démission de Rechherg , de la charge de 
président d u conseil et l ' absence des d i r igeants conserva teurs hongrois lors 
des t r a v a u x de rédaction des let tres p a t e n t e s de févr ier r end i t év iden t l 'échec 
de la t e n t a t i v e de réforme d 'oc tobre . Quelques mois plus t a r d les le t t res d 'Alden-
burg révè len t également les dessous de l 'u l t ime défa i te des h o m m e s d ' E t a t 
hongrois conserva teurs à l 'occasion des déba t s sur le message royal à faire 
parvenir à la diète hongroise. 
Si A l d e n b u r g exp r ime une cer ta ine réserve à propos des t endances qui 
gnident la pol i t ique in té r ieure des néo-conserva teurs don t il se sent d 'ai l leurs 
pe r sonne l l emen t très p roche , s'il n 'hés i t e pas à les contredire ou à indiquer 
leurs e r reurs , il n 'en est pas moins clair qu ' i l est de cœur avec eux et désire 
a r d e m m e n t voir leur ac t iv i t é couronnée de succès. T o u t au t re est le cas de 
Schmerl ing e t de ses f idè les avec qui il en t re d 'emblée en opposi t ion. Il ne 
dissimule p a s un seul i n s t a n t sa con t ra r ié té en v o y a n t le gouve rnemen t s'asso-
cier avec les représen tan t s de tendances opposées, ce qui , à son avis, ne t a rdera 
pas à p a r a l y s e r toutes ses act ions. E t le fi ls de Met tern ich de no te r ironique-
m e n t : à v o i r cet te façon de gouverner on serait disposé à se fa i re pa r t i san du 
cons t i tu t ionna l i sme et à a t t end re le sa lu t des r ep ré sen t an t s du peuple.7 
Ce fonc t ionna i re formé p a r l 'espri t conserva teur non seulement se méfie du 
libéralisme de Schmerling, mais de plus le rend responsable de la mise à l 'écart 
de Szécsen e t de Rechberg du gouvernemen t , et c 'es t f i na l emen t , avec une 
visible sa t i s fac t ion qu' i l assiste, en 1865, à sa chute . P a r m i les politiciens 
hongrois q u i succédèrent au groupe d 'oc tobre il apprécie par t icu l iè rement 
Móric E s z t e r h á z y , son ancien chef, l ' in f luence et l 'habi le té d ' E s z t e r h á z y a y a n t 
abouti , à son avis, à fa i re adop te r pa r l ' empereur une a t t i t u d e moins rigide et 
les p remières mesures d ' u n e poli t ique de conciliation à l 'égard des Hongrois . 
E n r e l a t a n t les arr ière-plans dans lesquels f u t const i tué le cabine t de Belcredi 
en 1865 il s ' abs t i en t de p r e n d r e posi t ion, cependan t la poin te d ' i ronie qui perce 
dans le t o n sur lequel il cons ta te avec approba t ion que le seul p r o g r a m m e 
du n o u v e a u gouvernement est — leçon des expériences du passé — de n ' en 
avoir a u c u n , révèle le j u g e m e n t po r t é sur la direct ion de la pol i t ique inté-
rieure des dernières cinq années . 
Les l e t t r e s t émoignen t d 'une prise de position encore plus f e rme à propos 
de la po l i t i que étrangère aut r ich ienne d o n t Aldenburg n 'es t pas seulement le 
spec ta t eu r ini t ié , mais éga lement le p ro tagon is te act i f . Il brosse un tab leau 
détaillé e t au then t ique des points de v u e et direct ives qui dé t e rminen t les 
rappor t s d e Vienne avec d ' au t r e s pays , ainsi que des problèmes et diff icul tés 
qui e n t r a v e n t la réalisation de ses b u t s . P o u r leur con tenu , les le t t res t r a i t en t 
de deux p r inc ipaux groupes de p rob lèmes : les relat ions de l 'Aut r iche avec la 
7
 A l d e n b u r g à Apponyi , le 30 janvier 1861. 
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F r a n c e , en s t r i c te connexion avec la quest ion i ta l ienne, et l 'évolut ion des rap-
por t s aus t ro-pruss iens ; à ces d e u x ensembles complexes v ien t s ' a j ou t e r le pro-
b lème polonais qu i en 1863 en t r e dans une phase cr i t ique. 
Après Vi l l a f ranca Vienne, qui avai t f in i p a r res ter isolée dans la guer re , 
témoigne une a t t i t u d e e x t r ê m e m e n t réservée vis-à-vis du gouve rnemen t l ibéral 
de Palmers ton — Russel dont la pol i t ique i ta lophi le lui semble por ter p r é jud i ce 
à sa propre pos i t ion de grande puissance en I tal ie:8 les direct ives envoyées à 
A p p o n y i r e c o m m a n d e n t à l ' ambas sadeu r d 'obse rve r une réserve p r u d e n t e dans 
ses rappor t s officiels avec les hommes d ' E t a t anglais . 
En même t e m p s et un peu à t i t re de compensa t ion , l ' a rmis t ice de Villa-
f r a n c a et la p a i x conclue à Zür ich amorcen t un t o u r n a n t dans les re la t ions 
f r anco-au t r i ch iennes : le gouvernement de Napoléon I I I expr ime à plusieurs 
reprises ses i n t e n t i o n s de collaborer amica lement avec l 'Aut r iche . De son côté 
R i c h a r d Met te rn ich , le j eune e t actif a m b a s s a d e u r de la monarchie à Par i s 
succédan t en a u t o m n e 1859 à H ü b n e r dont la personne ava i t inspiré une n e t t e 
a n t i p a t h i e à l ' e m p e r e u r f rança is , mit t o u t en œuvre en vue de r a f f e rmi r les 
bonnes relat ions en t r e les d e u x pays.9 Cependan t — comme il ressor t de la 
correspondance d 'A ldenburg — Vienne accueille avec méf iance le r e v i r e m e n t 
de Napoléon I I I qu'el le considère comme un espr i t a v e n t u r i r a u x d é c i d o n s 
imprévisibles e t n ' accep te ses proposi t ions de r a p p r o c h e m e n t et de col labora-
t ion que sous béné f i ce d ' inventa i re . Les r a p p o r t s de l ' ambassadeu r Met te rn ich 
m e t t e n t plus d ' u n e fois en émoi le cabinet de Rechberg cons t i tué de poli t iciens 
fo rmés à l ' anc ienne école de d ip lomat ie . Vienne n ' a j ama i s cessé de c ra indre 
que Napoléon I I I ne se laisse en t r a îne r pa r ses anciens «penchants révolu t ion-
naires» et cette c r a i n t e dé te rmine de manière décisive la pol i t ique au t r i ch ienne , 
en part icul ier à l ' éga rd des m o u v e m e n t s n a t i o n a u x européens . La monarch ie 
dés i re à tout p r i x conserver de bonnes re la t ions avec la France de p e u r que 
celle-ci ne s 'avise de prêter assis tance a u x aspi ra t ions à l ' indépendance des 
I t a l i ens , des Hongro i s et des Polonais , ce qui léserait g ravemen t les in té rê t s 
de l 'Autr iche . Tou te fo i s ces considérat ions l 'obl igent souvent à accepter des 
compromis d o u l o u r e u x qui d iminuen t son prest ige in te rna t iona l , comme 
lorsque par e x e m p l e au débu t de 1860, à p ropos de l ' annex ion des E t a t s cen-
t r a u x de l ' I ta l ie , Napoléon fa i t semblan t d ' ignorer les t e rmes de leur accord 
an té r i eur , et que Vienne se bo rne à lui faire pa rven i r une simple p r o t e s t a t i o n 
formel le . C'est a v e c q u e l q u ' a m e r t u m e qu 'A ldenbu rg reconnaî t que la faiblesse 
de l 'Autr iche l ' e m p ê c h e de défendre sa posi t ion par voie d ' au to r i t é et la con-
t r a i n t à suivre u n e poli t ique é t rangère cont ra i re à ses aspi ra t ions et à ses t r a -
d i t ions his tor iques . 1 0 Néanmoins il a f f i rme la nécessité de cet te al l iance au 
m o m e n t h is tor ique actuel. Son gouvernement — écrit-il à Appony i — fai t 
b ien, pour ce qui es t du problème de l 'Es t , de se ranger a u x côtés de la F r ance 
8
 Le t t re pa r t i cu l i è re d 'Appony i à Rechberg , le 18 ju in 1859: «Tout semble conspirer 
con t r e nous, car le Minis tère Pa lmers ton est une ca lami té à a j o u t e r à t a n t d ' au t res . Il f a u t nous 
a t t e n d r e à tout de la p a r t de ces gens-là. Ne vous fa i t e s à cet égard aucune illusion.» E t dans 
son r a p p o r t No. 62 C. d a t é du même j o u r : « . . . in ten t ions qu 'on prê te à Lord P a l m e r s t o n e t à 
Lord J o h n Russel. O n va jusqu ' à dire que dès qu ' i ls se ron t a f f r anch i s du contrôle d u Par le-
m e n t , ce qui a r r ivera a v a n t deux mois, ils j e t t e r o n t le m a s q u e et se déc lareront o u v e r t e m e n t 
pou r la France.» I b i d . 
9
 V. let tre pa r t i cu l i è re secrète d 'Appony i à Buol . le 1 j anv ie r 1859. Il lui r a c o n t e que 
Lord Malmesliury, m i n i s t r e des a f fa i res é t rangères angla is lui a di t à t i t re conf ident ie l que 
Napoléon «déteste» H ü b n e r , et qu 'auss i long temps que celui-ci sera à Par is , on ne p e u t po in t 
s ' a t t e n d r e à une amél io ra t ion des r a p p o r t s aus t ro —frança is . Ib id . 
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en f ace de l 'Ang le te r re . Les nouvelles concernan t les m o u v e m e n t s i tal iens et les 
p r o j e t s des émigrés hongrois ,1 1 ainsi que la ques t ion de la possession de Venise 
cons t i t uen t a u t a n t de points de v u e d é t e r m i n a n t s qui, à son avis, c o m m a n d e n t 
à l 'Au t r i che de se concilier à t o u t p r ix les bonnes grâces de Napoléon . 
Toutefois ceci n ' e s t q u ' u n e solution t r ans i to i re et due à la con t r a in t e , 
le b u t f inal — qu ' i l s 'efforce de re jo indre d ' accord avec son chef — é t a n t 
l 'a l l iance des t ro is grandes puissances conservat r ices : l 'Aut r iche , la P russe et 
la Russie , alliance qu i garan t i ra l ' in tégr i té te r r i tor ia le de la Monarchie . D a n s 
la p remière pér iode de son nouvel emploi , le d ip loma te aut r ichien s ' a t t a c h a avec 
énergie et convic t ion à la réal isat ion de ce p r o g r a m m e . A t r ave r s les r a p p o r t s 
d ' A l a j o s Károly i , ambassadeu r à Berlin et de Friedrich T h u n , a m b a s s a d e u r 
à S t . Pé tersbourg , il é tudie a t t e n t i v e m e n t l ' a t t i t u d e des cours de P russe et 
de Russie et si, d u côté russe, il ne p e u t enregis t re r de progrès notables , il a du 
moins la sa t i s fac t ion de noter que Berlin p r e n d un certain n o m b r e de mesures 
des t inées à consol ider l ' en ten te . Cependan t le p ro j e t d ' une all iance défensive 
aus t ro—pruss i enne , fo rmé en j a n v i e r 1861 sur l ' in i t ia t ive de Schleinitz, a b o u t i t 
b i e n t ô t à une impasse , la Prusse p o s a n t des condit ions qui lui assurera ien t la 
p rédominance à l ' in té r ieur de la f édéra t ion des E t a t s a l l emands et qui , de ce 
f a i t , sont inacceptab les pour l 'Au t r i che . E n guise de réponse Vienne s ' appu ie 
d a v a n t a g e sur les a u t r e s E t a t s a l lemands , e t en t r ep rend de créer une nouvel le 
confédéra t ion e x c l u a n t la Prusse . Cette r iva l i té de l 'Aut r iche et de la P russe 
p o u r la p r épondé rance dans la ques t ion a l l emande compromet de plus en plus 
la possibil i té de ma in t en i r la l igne directr ice de la pol i t ique é t rangère de 
Rechbe rg , et e f f ec t i vemen t , dès j anv ie r 1862 — nous dit Aldenburg — Vienne 
envisage l ' éven tua l i t é d 'un conf l i t a rmé avec la Prusse . La t e n d a n c e an t i -
p russ ienne est r eprésen tée au sein du gouve rnemen t pa r Schmerl ing, et dans 
l ' en tou rage i m m é d i a t de Rechberg par les conseillers Biegeleben et Meysen-
b u r g . Les d i f fé rends de plus en plus accentués en t re les deux puissances alle-
m a n d e s conservat r ices n 'en r e n d e n t que plus indispensable le main t ien à t o u t 
p r i x des bonnes re la t ions de l 'Au t r i che avec la F rance . 
Le ca r ac t è r e hés i t an t et la passivi té de ce t t e pol i t ique é t rangère t irai l lée 
e n t r e deux o r i en ta t ions opposées se mani fes te t rès c la i rement à propos de la 
ques t ion polonaise. L 'Aut r iche ne v e u t pas chercher querelle a u x deux grandes 
puissances de l ' E s t qui en vue de défendre leurs terr i toires polonais on t conclu 
u n e all iance en 1863, mais en m ê m e t e m p s elle en tend ne pas cont rar ie r la 
F r a n c e laquelle, d ' a c c o r d avec l 'Angle te r re , appu ie les aspi ra t ions à l ' indépen-
d a n c e des Polonais . Napoléon I I I v a même plus loin: il m e t la cour de Vienne 
d a n s l ' embar ras en p roposan t u n e réorganisat ion terr i tor ia le de l ' E u r o p e par 
laquel le l 'Aut r iche devra i t renoncer à la Galicie et à Venise, qu i t t e à ê t re 
dédommagée plus t a r d dans les Ba lkans et en Silésie. La proposi t ion ne fa i t 
qu ' acc ro î t re l ' a n t i p a t h i e et la méf iance de Vienne à l ' égard de la pe r sonne et 
de la poli t ique de l ' empereur t o u t en e n t r e t e n a n t sa c ra in te d ' indisposer la 
F r a n c e qui, d e v e n u e ennemie de l 'Aut r iche , p o u r r a i t se r anger o u v e r t e m e n t du 
cô té des m o u v e m e n t s d ' i ndépendance et r évo lu t ionner Venise, la Galicie e t les 
Ba lkans . E n f i n de compte , s 'all ier avec la F r ance est — selon les t e rmes 
d 'A ldenburg — t o u t aussi d a n g e r e u x que r o m p r e avec elle. L 'Au t r i che f in i t 
p a r choisir le p o i n t de vue de la neu t ra l i t é , et f a i t à la Russie une propos i t ion 
11
 Voir à ce p r o p o s L. CHIALA: Politico segreta di Napoleone e di Cavour in Italia e in 
Ungheria, Torino 1895; J . KOLTAY-KASTNER: A Kossuth emigráció Olaszországban ( K o s s u t h 
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média t r ice , i n s i s t an t , en t e r m e s p ruden t s , sur la nécessité de ré tabl i r le p lus 
t ô t possible la p a i x avec la Pologne. Cette proposi t ion ne sa t i s fa i t ni les d e u x 
grandes pu i ssances de l 'Oues t , ni celles de l ' E s t . 
Les t empor i sa t ions qui p récéden t la solut ion de compromis et les dis-
cussions qui se poursu iven t au conseil de la couronne accablent et découragen t 
Aldenburg qui y par t ic ipe personnel lement et le dressent dé f in i t i vemen t con t re 
la pol i t ique des dir igeants . Les comptes r endus détaillés et sincères qu ' i l envoie 
à Àpponyi de ces débats r é f l è t e n t for t bien ce changement de son a t t i t u d e , 
la p rofonde désillusion à laquel le il est en proie . Ce d ip lomate fo rmé à l 'école 
de la pol i t ique t radi t ionnel le es t amené à reconna î t re : qu ' i l est désormais 
impossible de ma in ten i r l ' anc ienne pol i t ique conservatr ice qui est déf in i t ive-
m e n t dépassée, — qu'en v o u l a n t conserver le statu quo on r isque de causer 
la per te de l 'Au t r i che . Vienne doit se r end re compte que les c h a n g e m e n t s 
survenus dans le monde lui d o n n e n t à choisir en t r e deux solut ions: ou la Monar-
chie se résigne à t r ans fo rmer son organisme ent ie r ou elle est condamnée à se 
désintégrer.1 2 L 'Au t r i che dev ra i t en t i rer les seules conclusions possibles, e t 
dans cet te E u r o p e en pleine effervescence, pr ise dans le cou ran t des nouvel les 
idées, sauver son autor i té en a d o p t a n t une pol i t ique nouvel le et audacieuse . 
E t ce d ip lomate qui peu a v a n t rêva i t d ' une e n t e n t e ent re la Prusse , la Russ ie 
e t l 'Aut r iche en arr ive à déc larer : sur la voie de cet te nouvel le pol i t ique la 
r es taura t ion d ' u n e Pologne i dépendan te ne sera i t qu 'une é t ape , le b u t f ina l 
é t a n t d ' e n t r a v e r l 'ascension de la Prusse.1 3 Or — écrit Aldenburg sans diss imuler 
combien il r é p r o u v e cet é t a t des choses — les dir igeants , et en premier lieu 
l ' empereur lu i -même refusent de s 'engager dans ce t te voie, pa rce qu' i ls c r a ignen t 
l ' accroissement de l ' inf luence f rançaise , ne veu len t pas renoncer à la Galicie, 
e t enfin r e d o u t e n t que la vic toire de la cause polonaise n ' a i t des répercussions 
en Hongrie . S o m m e toute , ils sont incapables de passer ou t r e a u x pr inc ipes 
établ is pa r les t r a i t é s de Vienne de 1815 e t d ' a b a n d o n n e r leur position basée 
sui le pr incipe de l ' inviolabil i té de l 'empire H a b s b u r g . 
Cependan t — dit A ldenburg — même ce t te ligne directr ice n ' e s t p a s 
observée de f açon conséquente . Car s'il en é t a i t ainsi, Vienne devra i t se déclarer 
ouve r t emen t p o u r les deux g randes puissances conservatr ices , ce à quoi le 
gouve rnemen t ne semble pas pouvoi r se décider . Ce refus de s 'engager d a n s 
l ' une ou l ' a u t r e des directions ressemble dangereusement à la pol i t ique é t r a n -
gère funes te suivie par Buol à l ' époque de la guerre de Crimée. 
La p russophobie d 'A ldenburg ne fa i t q u ' a u g m e n t e r au f u r et à mesure 
que s ' a ccen tuen t les d i ssen t iments ent re Vienne et le gouve rnemen t de Bis-
marck à propos d u Schleswig-Holstein, et que se forme le p ro j e t d ' u n e a l l iance 
i talo — prussienne. 1 4 Le d ip lomate ne voi t plus d ' a u t r e a l t e rna t ive que la guerre 
ou une h u m i l i a n t e poli t ique d ' a b a n d o n qui — il ne s'en cache pas — l ' e f f ra ie 
d a v a n t a g e que la perspect ive de la guerre. Même à la veille de la guerre il 
ne cesse de b l â m e r la faiblesse e t l ' indécision de son gouvernemen t , de dénoncer 
l ' incohérence de ce t te pol i t ique é t rangère d o n t il est lui-même — très à cont re-
c œ u r — un r e p r é s e n t a n t ac t i f : t ou te s ces pe t i t e s concessions que Vienne est 
con t ra in te de fa i r e d iminuent son autor i té sans pour a u t a n t écar te r le conf l i t 
imminen t . 
12
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Après un compte r e n d u bref , mais é loquen t de la défa i te et les peu sat is-
fa isants r é su l t a t s des in t e rven t ions de la F r a n c e en f a v e u r de la paix, la corres-
pondance d 'A ldenburg avec Apponyi dev ien t p lus r a r e . Beus t a y a n t succédé 
à Mensdorff au poste de minis t re des a f fa i res é t rangères , A l d e n b u r g qui 
n ' a p p r o u v e pas ce changemen t , voi t sa posi t ion faibl i r . Comme il r essor t de 
ses l e t t res , il ne jou i t p lus de l ' ent ière conf iance d u n o u v e a u min i s t r e au 
carac tè re p l u t ô t r en fe rmé . Néanmoins , à propos du voyage de François -
J o s e p h à Par i s p r é v u p o u r l 'é té 1867 et qui f i n a l e m e n t n ' e u t pas lieu du fa i t 
de la m o r t de l ' a r ch iduc Maximil ien, il ne p e u t pas s ' empêcher de r end re hom-
mage à Beus t en ces t e rmes : «Il f a u t avouer que nous a v o n s t rouvé u n Gouver -
n e m e n t qui marche , et on ne peu t certes p lus nous reprocher les l en teu r s e t 
le Willstand t u a n t des années antérieures.» Comme si le gouvernement ava i t 
enf in a dop t é la nouvel le pol i t ique audacieuse , celle même dont A l d e n b u r g 
déplorai t l ' absence en 1863, une pol i t ique i m p l i q u a n t des t r a n s f o r m a t i o n s 
in tér ieures et une f r a n c h e or ien ta t ion f rança i se qui, bien en tendu , n ' a l l a i t pas 
sans q uelques r isques. «Enfin il y a une chance d ' a r r ive r à bon p o r t , t and i s 
que de l ' a u t r e façon on pér issai t l en t emen t , s inon à coup sûr , dans le marasme.» 1 5 
Cependan t la guerre f ranco-pruss ienne de 1870 v in t infliger u n t o t a l 
dément i à cet te opinion, en p r o u v a n t que ce t te pol i t ique é t rangère ha rd i e e t à 
larges vues é ta i t en f in de compte i rréal isable. Le cab ine t de Beust qui es t ime 
que la victoire de la Prusse serai t désas t reuse pour l 'Au t r i che incline à l ' i n t e r -
vent ion ou au moins à la média t ion a rmée à la f aveu r de la France , mais l 'opi-
nion publ ique mili te en f a v e u r de la neu t r a l i t é . D'a i l leurs la faiblesse mi l i ta i re 
de l 'Aut r iche et ses di f f icul tés in tér ieures l ' empêchen t de par t ic iper de maniè re 
ac t ive au confl i t .1 6 Q u a n d enf in la défa i te de la F r ance appara î t iné luc tab le , 
Vienne cherche à se re t i re r même de la méd ia t ion de p a i x en a d o p t a n t — c o m m e 
en 1863 — la pass ivi té p r u d e n t e . 
Une des dernières l e t t res qu 'A ldenbu rg adresse à Apponyi , un an a v a n t 
sa demande de mise à la re t ra i t e qui suivi t celle de Beus t , ref lète la f a t i g u e et 
le découragement d ' u n h o m m e qui ne croi t plus au succès de la t â che que 10 
ans plus t ô t il ava i t assumée avec conf iance et en thous iasme. 
15
 Ib id . le 25 j u in 1867. 
16
 Sur la pol i t ique e t la posit ion de l 'Au t r i che vis-à-vis du conf l i t f ranco-pruss ien voir 
l ' ouvrage r é c e m m e n t p a r u de I . DIÓSZEGI: Ausztria-Magyarország és a francia-porosz 
háború (L 'Au t r i che -Hongr i e e t la guerre f ranco-pruss ienne) B u d a p e s t 1965, c o n t e n a n t une 
analyse app ro fond ie de la ques t ion . 
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Documents 
1 . 
Vienne, le 14 Novembre 1859 
. . . Le courrier d'aujourd'hui remet à Richard1 les invitations que nous adressons pour le 
Congrès à Londres, Madrid et Lisbonne,2 Mais Richard ne doit les acheminer à leur destinations 
que lorsque deux points au sujet desquels nous télégraphons sans relâche depuis 4 jours seront bien 
acquis. 1° Le Roi de Sardaigne ne doit point accepter la régence offerte au Prince de Carignan. 
2° La France doit s'engager à ne pas entrer dans les détails de l'organisation de la future Confédé-
ration italienne et se joindre à nous pour écarter du Congrès toute velléité de ce genre. Nous tenons 
naturellement beaucoup à ce dernier point comme les dépêches vous le montreront du reste. C'est 
la lettre de Napoléon qui nous a rendus très défians, car jusque là nous étions avec lui comme des 
cœurs et tout marchait sur des roulettes. Cependant malgré ces nuages, l'alliance française est 
aujourd'hui le pivot de notre politique. En seconde ligne nous cherchons à nous rapprocher de la 
Russie, mais cela ne marche pas encore bien. Celle-ci avait fait d'abord des avances, puis ces avances 
se sont changées en marché proposé. On nous soutiendra au Congrès si nous travaillons à obtenir 
une révision du traité de 1856, surtout des clauses de la cession de territoire en Bessarabie, et de 
la neutralisation de la Mer Noire. Nous ne faisons pas la sourde oreille mais nous observons encore 
la plus grande réserve de ce côté. Quant à la Prusse et à F Angleterre aigreur complète et presqu'hos-
tilité. 
. . . A l'intérieur la fermentation continue à être extrême et il me semble qu'on n'a pas en 
haut lieu des idées très arrêtées sur ce qu'on veut faire. On vit du jour le jour avec des palliatifs, 
mais je ne vois pas de plan. Je crains fort que le Gouvernement, malgré les intentions les plus hon-
nêtes ne soit au dessous de sa tâche et qu'il ne croule sous le fardeau. Hübner3 est posé en homme 
de l'avenir, et c'est comme tel qu'il retin (sic) aujourd'hui son épingle du jeu. On parle aussi 
beaucoup de Schmerling. Vos compatriotes sont malheureusement très animés et ne veulent rien 
entendre hors le rétablissement de l'ancien ordre de choses. Enfin les choses sont fort tristes à voir 
de près et les difficultés extérieures ne sont rien en comparaison des dangers intérieurs . . . 
2. 
Vienne le 5 Décembre 1859 
. . . Depuis Г affaire Boncompagni il y a eu de nouveau une crise assez forte et longue dans 
nos relations avec Paris. L'indignation éprouvée ici en très haut lieu a été considérable et il a été 
déclaré que nous ne convoquerions pas le Congrès si nous n'obtenions pas ou le retrait de 
Boncompagni, ou un nouvel et fort explicite engagement de la France contre Г annexion et en 
faveur de la restauration. Pendant 15 jours nous avons négocié là-dessus en télégraphant conti-
nuellement; la première alternative a été déclarée inadmissible, la mission de B(oncompagni) 
étant déjà un fait accompli et atténué par les explications de la Sardaigne. Nous avons alors 
insisté d'autant plus sur la seconde. Après un débat prolongé la première partie de la seconde 
1
 Le prince R icha rd Metternich (1829 — 1895), fils du chancelier; d ' au tomne 1859 j u s q u en 1871 ambassadeur 
d ' A u t r i c h e à Par is . 
2
 Le congrès ava i t é té proposé pa r Napoléon I I I afin de décider du sort des É t a t s de l ' I ta l ie Centrale — Toscane, 
Modène, Pa rme et de celui de l 'Emilie e t de la Romagne relevant des E t a t s Pontif icaux. La pa ix de Zurich signée au débu t d u 
novembre 1859 avai t proposé que les E t a t s i ta l iens se réunissent en une confédérat ion sous le p ro t ec to ra t du pape, cependan t 
les assemblées cons t i tuantes des E ta t s de l ' I t a l ie Centrale avaient vo t é encore en août et en s e p t e m b r e l 'union avec le r o y a u m e 
de Sardaigne, e t p ro tes ta ien t violemment con t re le re tour de leurs anciens princes malgré l ' ins is tance de l 'Autriche, la Russie 
e t la Cour Pontif icale . Sous l ' inspiration de Cavour , le 7 novembre, les assemblées nationales de Florence, Bologne e t Modène 
p roc lamèren t régent le prince de Carignan, cousin de Victor E m m a n u e l I I . Sur la p ro tes ta t ion de l 'Autr iche, Napoléon I I I , 
à son tour , s 'opposa à cet te solution, ce sur quoi le prince de Carignan se ret i ra en faveur du duc de Boncompagni , qui p r i t 
le t i t re de gouverneur. (Storia d ' I ta l ia , t. IV: Da Cavour alla fine délia prima guerra mondiale, To r ino 1960, pp. 135 — 136.) 
3
 Josef Alexander Hübne r (1811 — 1892) représenta la Monarchie à Paris de 1849 à 1859, d 'abord comme chargé 
d 'a f fa i res , ensuite comme minis tre et f i na l emen t comme ambassadeur . 
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alternative a été concédée, mais la seconde refusée obstinément. C'était au moment auquel se rap-
porte l'extraite que vous avez reçu et où l'idée de la formation d'un État indépendant avait pris le 
dessus à Compiègne. Walewski s'arrachait les cheveux et voyait tout perdu; il nous conjurait de 
céder et de passer outre. Richard aussi était fort découragé. Mais ici on a tenu bon et j'ose croire 
que j'y ai contribué, tant par mes conversations avec Rechberg, que par 2 longues lettres particulières 
que j'ai écrites à Richard (dans ces 15 jours il a été expédié 4 courrier a Paris). Enfin après un 
télégramme fort désespéré de Richard du 26 auquel nous avons répondu par l'ordre formel d'insister, 
l'Empereur a cédé, soit pour ne pas se brouiller avec nous après l'être déjà à demi avec la Sardaigne, 
soit par le revirement de Lord Cowley,* soit enfin par l'influence de VImpératrice devenue très 
autrichienne et très effrayée comme catholique ardente de la révolution dans les Romagnes. Le 27 
un engagement a été signé de «se prononcer au Congrès pour la rentrée du Grand Duc de Toscane 
et contre toute combinaison impliquant l'annexion des Etats de l'Italie Centrale au Piémont». 
Sauf la combinaison de Modène et Parme que vous connaissez déjà. C'est là -dessus qu'ordre a été 
donné d'expédier les convocations. Les rapports de Richard de ce temps là sont fort curieux et très 
bien faits. Il y a des comptes rendus de conversations avec L( ouis ) N( apoléon ) d'un intérêt extrême. 
Une surtout est si grave que le rapport n'est connu que de S. M., du Comte Rechberg et de moi ! 
Il est sous clef chez mon chef et n'est pas descendu dans les Étages inférieurs. Les complications que 
nous réserve l'avenir si cet homme vit seront telles que les actuelles ne sont qu'un jeu d'enfants en 
comparaison. 
. . . Malheureusement nos prévisions sur les résultats du Congrès sont bien incertaines, 
ou plutôt bien noires.5 Je ne vous parle pas de l'Angleterre, mais tout ce qui nous revient de la 
Prussie et de la Russie est bien peu encourageant. 
. . . chez vous la fermentation est déplorable; les modérés d'autrefois tels que Toni Széchen, 
Dessewffy6 tiennent un langage des plus violents; Josika est encore plus prononcé si c'est possible. 
Quant à votre cousin1 je n'ai pas entendu faire particulièrement mention de lui. Béla Széchenyi 
vous donnera du reste des détails là-dessus. A mon grand étonnemenl je trouve qu'il s'exprime avec 
beaucoup de modération. 
3. 
Vienne 21 Décembre 1859 
. . . Je voudrais bien si on ne peut pas faire, qu'on publiât du moins quelques chose pour 
annoncer les intentions et calmer les méfiances qui sont universelles et pas justes, car les intentions 
existent et sont bonnes; mais la lenteur d'exécution est déplorable ; cela décourage les bons qui n'y 
croient plus et les ennemis en profitent pour dire qu'on n'est pas sincère et que toutes les promesses 
n'ont été qu'une leurre. Notre position extérieure gagnerait cent pour cent si on était plus fort à l'in-
térieur. On ne se rend pas assez compte de l'importance de cette vérité qui devrait crever les yeux tant 
elle est évidente. Je crains bien que nous n'arrivions au mois prochain sans avoir fait un seul pas 
pour satisfaire l'opinion publique. Les moments de crise exigent des mesures rapides. Ce n'est que 
dans les temps calmes qu'on peut agir avec mûre délibération et aujourd'hui, même au risque de 
faire un faux pas, il y a plus de chances de salut en marchant qu'en se laissant enfoncer et étouffer 
dans l'ornière à force de songer à l'endroit où on pourra mettre le pied en sûreté. Les événements 
vont plus vite que les plans et lorsque ceux-ci seront mûrs, qui sait s'ils seront encore adaptés aux 
circonstances. 
' Lord Cowley H. R . Wellesley (1804—1884) ambassadeur d 'Angleterre à Par is en t r e 1852 et 1867. 
6
 Le congrès n ' eu t f inalement pas lieu parce que le 23 décembre 1859 on fi t pa ra î t r e à Par is une brochure int i tu lée 
»l.c pape et le congrès». Inspirée man i f e s t emen t pa r Napoléon, elle proposai t que le pape r enonçâ t à son pouvoir temporel . 
La même propos i t ion est contenue dans la l e t t r e que le 31 décembre Napoléon adresse au souvera in pontife. Cet é ta t des choses 
é t a i t d 'emblée au congrès tout espoir du succès. (A. SIGNORETTI: Italia в Inghilterra durante il Risorgimento. Milano 1940, p. 217 , 
ENCEL-JÁNOSI: op . ci t . pp. 70 — 71. 
e
 Anta l Szécsen, puis Emit Dessewf fy rédigèrent un m é m o r a n d u m que le dernier soumi t encore au mois d ' a o û t à 
Rechberg. Ils y demanda ien t des mesures rap ides et radicales en vue de ré tabl i r l 'ancien o rdre légal de 1847. En s e p t e m b r e 
Dessewffy, Sámuel Jós ika , Szécsen et György Maj lá th eurent des pourpar lers avec Hübne r à Vienne, mais leurs proposi t ions 
ne furent pas acceptées par l 'empereur. (L. THALLÓCZY: Gróf Szécsen Antal (Comte Anta l Szécsen) Sz zadok, 1901, p. 402. 
7
 Comte György Apponyi; de j a n v i e r 1860 à mars 1863 il f u t Grand-Just ic ier ; à l 'assemblée nat ionale de 1861 p ré s iden t 
d e la chambre h a u t e . 
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4. 
Vienne 10 Janvier 1860 
. . . Tant que le Comte R(echberg) sera au pouvoir il est évident qu'il ne fera pas un pas 
plus vite; il regarde la précipitation comme le principal danger à éviter, et il nie qu'il en existe 
un autre. Il faut donc renoncer à voir détourner par quelque remède prompt une catastrophe que 
je regarde comme prochaine. Je ne sais pas comme vous pouvez voir les choses, mais quant à moi 
je les vois aussi en noir que possible et je suis obligé de croire qu'au premier choc venu de l'extérieur, 
l'intérieur croulera. Tous les renseignemens que je puis recueillir sont unanimes et déplorables. Je ne 
parle pas seulement des données que je puise dans mes relations avec des hommes comme Jósika et To-
ni Szécsen que je connais depu's fort longtemps et qui me sont familiers par l'habitude de les voir 
chez le Prince Metternich. Comme chefs de parti ils peuvent exagérer. Mais je vois journellement 
des officiers qui reviennent de leurs garnisons en Hongrie, je vis intimement avec des Zichy et 
des Széchenyi qui sont très dévoués à l'Autriche. Il n'y on a pas un qui ne soit Hände ringend et 
disant qu'au premier prétexte, toute la Hongrie se lèvera. Les militaires disent que la conscription 
aurait été impossible si on avait voulu lui donner cours. Bref l'état de la Hongrie est absolument 
le même que celui de la Lombardié en 1847. Il ne manque que le Piémont à trouver. Dieu veuille 
que tout le monde se trompe et que le Comte R(echberg) ait raison. 
Quant à notre condition extérieure, tout paraît montrer que nous sommes à la veille d'une 
crise. Nous repoussons jusqu'ici toute transaction avec les principes révolutionnaires qui ont de 
nouveau repris le dessus dans l'esprit de Napoléon. En cela je crois que nous avons raison car les 
transactions seraient pour nous un poison lent mais tout aussi mortel. Il me semble difficile que 
Napoléon recule de nouveau. Je vous transmets presque subrepticement le rapport de Richard, 
du moins je le fais à l'insu du Comte R(echberg) qui a refusé net de le communiquer au Comte 
Thun.6 Notre seul désir est de nous tenir à l'écart et de laisser les autres se débrouiller le mieux qu'ils 
pourront; nous tâchons surtout de nous mettre à couvert derrière le Pape, trop heureux de saisir 
pour terrain de rupture celui ou nous trouvons un tel auxiliaire. Le langage et l'attitude de la Russie 
s'améliorent visiblement; la Prussie est fort médiocre et vacillante. Cependant il n'y a plus à en 
douter; si nous avons une chance de salut, c'est de rester tranquilles jusqu'à ce que nous puissions 
reconstruire une alliance avec la Prusse et la Russie fondée sur les vieux principes conservateurs. 
Y arriverons-nous, et surtout aurons-nous le temps d'y arriver avant que nous ne soyions attaqués 
en Vénélie et disscus par l'abandon de la Hongrie. That is the question. Éviter en même temps 
toute concession de principes et toute rupture avec la France aujourd'hui et préparer le rapproche-
ment intime avec l'Allemagne et la Russie. Voilà le programme auquel je travaille de mes faibles 
forces et qui est à peu près adopté. Cela efface bien votre rôle pour le moment, mais vous ne pourrez 
pas vous plaindre si seulement nous ne sommes pas entièrement effacés de la carte. Malheureuse-
ment il existe, non sans bonnes raisons, des préjugés forts contre la Prusse et cela paralyse tout, 
car il serait plus important encore d'être unis avec l'Allemagne qu'avec la Russie. Quelque dan-
gereux que puisse être une brouille avec la France, notre alliance avec Napoléon était contre-
nature du moment où il n'avait pas rompu franchement avec le parti révolutionnaire . . . 
5. 
Vienne 30 Janvier 1860 
Monsieur le Comte, 
Je lis presque toujours les lettres particulières que dicte le Comte Rechberg et je sais bien 
qu'elles contrastent fort avec ma manière de voir. Quand je dis ma manière le terme n'est pas exact, 
car c'est malheureusement celle de 99 individus sur 100. Dieu veuille que l'opinion presqu'unanime 
• Comte Fr iedr ich T h u n (1810 -1881 ) , d e 1857 à 1863 a m b a s s a d e u r de la Monarchie à S t Pétersbourg. 
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soit en défaut et que le Ministère voie seul clair. On s'occupe beaucoup ici de la présence de la depu-
tation hongroiseLe Comte Vous donne des informations sur ce qu'il a fait avec elle et il est très 
satisfait du résultat. Cependant la fermentation en Hongrie ne fait que s'accroître et la phrase 
favorite du Comte R(echberg) qu'en cas d'attaque de l'extérieur on verrait die Völker sich um den 
Thron schaaren me paraît bien hasardée. Les nouvelles d'Italie, de France et d'Angleterre sont 
hien médiocres et tendent à faire croire qu'encouragé par l'appui de l'Angleterre, Cavour va rapi-
dement marcher dans la voie de l'annexion. A Naples on est déjà tout à fait découragé et abattu et 
le Gouvernement est en pleine déroute morale. Le Pape tient bon, mais prévoit l'instant où ic sera 
réduit à Rome. Napoléon fait toujours les plus belles phrases du monde à Richard et Thouvenel 
parle tout comme Wuleuiski de la loyauté de la France et de son désir de rester fidèle à ses promesses 
envers nous. A côté de cela nous apprenons de source certaine que l'armée française en Lombardié 
reçoit des renforts et que des divisions entières de l'armée de Paris et de Lyon ont reçu l'ordre de 
se tenir prêtes à marcher. 
. . . En revanche, comme fiche de consolation de meilleurs symptômes se font entrevoir à 
Rerlin. Des indices encore vagues et tenus très secrets de sorte qu'il ne m'est pas possible d'entrer 
dans plus de détails font naître un rayon d'espoir que la Prusse ouvre enfin les yeux et effrayée 
de ce qui se passe se rapproche de nous. La Russie donne aussi signe de quelques tendances ana-
logues. Enfin pour la première fois ily a entre Rerlin Vienne et Pétersbourg un fil qui a encore toute 
la ténuité d'un fil d'araignée, mais qui travaillé avec soin et adresse pourra devenir quelque chose 
de plus consistant. Ce qui dans ma dernière lettre n'était qu'un pium desiderium commence à 
prendre une apparence de réalité. On suit ici ce mouvement avec la plus grande attention el le plus 
vif intérêt, car évidemment c'est la notre seule chance de salut . . . 
6. 
Vienne 17 Février 1860 
Monsieur le Comte, 
L'expédition d'aujourd'hui vous apporte des communications assez intéressantes. Les répon-
ses à la dépêche française ont été longues à fabriquer.10 Le pauvre Meysenburg11 qui s'est chargé 
de ce soin a eu fort à faire pour contenter son chef direct et une autre personne haut placée. Il a du 
forger et reforger son œuvre et elle a été refondue plusieurs fois avant d'obtenir sa forme définilae. 
En effet il n'était pas facile d'exprimer clairement que nous ne reconnaissons aucune value légale 
à ce qui se passe et va se passer en Italie et que de l'autre côté nous ne ferons rien pour nous y opposer 
matériellement. Il s'agit de faire avec dignité l'aveu qu'on est faible et je suis bien aise de n'avoir 
eu à me mêler que fort indirectement à cette tâche ardue. La partie est perdue pour le moment en 
Italie. Il me semble du reste qu'elle l'était depuis longtemps. Les dernières illusions s'évanouissent 
devant l'actualité mais les faits restent les mêmes. Il est seulement permis de croire que ce qui s'est 
passé n'est qu'une première manche et que Dieu aidant la seconde tournera mieux. Il me paraît 
en effet impossible que la gent révolutionnaire se repose sur ses lauriers acquis et ne cherche pas à 
étendre l'application du système qui triomphe si facilement aujourd'hui. 
. . .Dans l'intérieur on n'avance guères quoique le Conseil des Ministres soit presqu'en 
permanence. On est en voie d'accomodement avec Vay et une fraction des protestáns, mais mon 
chef se fait facilement des illusions etje crains qu'il ne soit pas aussi avancé qu'il espère . . . 
9
 Lu délégat ion protes tante c o m p t a n t 32 membres se r éun i t sous la direction du b a r o n Miklós Vay le 23 j a n v i e r 1860 
à Vienne, pour faire pa r t à l 'empereur des griefs des Eglises p ro tes t an tes . Rechberg délibéra plus ieurs fois avec Vay e t P r ó n a y . 
François Joseph reçut les d ux ehrfs de ia dél gát ion le 1 e r févr ier . 
10
 Au mois de janvier 1860 Napoléon I I I accepta les proposi t ions de Lord J o h n Russe!, ministre des affa i res 
étrangères de l 'Angleterre , concernant la solut ion du problème i ta l ien. Un article de ces pre po=i ions suggère q u e l ' I t a -
lie Centrale vo te par plébiscite sur son p ropre sort et que h s grandes puissances s ' abs t i ennen t d'intervenir dans sa déci-
sion. L - 31 janv ie r le gouvernement f r ança i s in forma Vienne de sa nouvelle prise de pos i t ion . (SIGNOHETTI, op . c i t . pp. 
2 2 5 - 2 2 9 . ) 
11
 Le ba ron Ot to Meysenburg, conseiller au ministère des affa i res étrangères 
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7. 
Vienne le 14 Avril 1860 
. . . La grande affaire ici a été le suicide d'Etienne Széchenyi. La police n'a pas manqué 
cette occasion pour faire des maladresses et elle a indigné la famille et les amis en faisant avancer 
précipitamment d'abord le jour, puis l'heure de l'enterrement à Döbling de sorte qu'excepté la veuve 
et les fils qui se trouvaient sur les lieux personne n'a pu être présent. Aussi pouvez-vous penser 
quel élan cela donne tout de suite aux démonstrations en Hongrie. Cependant les nouvelles de 
Zinkendorf portent que la cérémonie s'est passée dans le plus grand ordre au milieu d'un immense 
concours. La visite domiciliaire avait beaucoup affecté le malheureux Széchenyi et la mort de et 
pauvre Jósika lui a porté un autre coup. Depuis lors sa mélancolie noire l'avait repris ainsi que 
son ancienne manie de ne pas vouloir se laver. Du reste il n'a rien écrit au moment de se tuer. 
. . .Les embarras sont aussi très grands pour la Hongrie. L'archiduc Albert ne retourne déci-
dément plus à Pesth. Mais on n'est pas encore fixé sur le choix d'un successeur et sur les change-
mens à apporter à ce Gouvernement qui sera en tous cas modifié. Les pouvoirs civils et militaires 
seront séparés. Même embarras pour le nouveau Reichsrath. On ne trouve personne prête à y entrer 
pour la Hongrie. On est toujours dans une indécision et des lâtonnemens qui ne font qu'empirer la 
situation . , . 
8. 
Vienne le 1 Mai 1860 
. . .Le premier effet des Handbillets a été bon, même très bon en Hongrie; malheureusement 
l'opinion trop accréditée que le Gouvernement ne tiendra pas parole a bientôt repris le dessus et 
la haute main dans l'administration sous Benedek12 laissée à un Beamte du système Bach, un 
Bohème, Poche a fait une très mauvaise impression car on a douté encore plus de la volonté de 
rompre avec le passé par la main d'un homme identifié avec ce passé. Hermann Zichy est aussi 
un des piliers de la nouvelle Wachthalterei mais quoiqu'hongrois il jouit de fort peu de considéra-
tion. Cependant le public a tort car l'organisation des Comitats va bientôt paraître. Le plan a été 
élaboré par Szögyényi13 et a été déjà approuvé par l'Empereur et les ministres. Il est maintenant 
à Pesth entre les mains de Vadministration locale, chargée de régler les détails. Quand ceci sera 
achevé il n'aura plus qu'à passer par le Reichsrath. Tout cela prendra bien encore quelque temps, 
mais enfin le plan est réel et n'est pas une vaine promesse. On veut revenir autant que possible à 
l'ancienne organisation des Comitats avec les Ober et Vize Gespane. Les administrateurs subalternes 
seront pour la première fois nommés directement par l'Obergespan d'accord avec le Gouvernement, 
pour six ans. Après l'expiration de ce terme ils devront être purement électifs et renouvelés tous les 
six ans. Les Congregationen doivent être rétablies sur un pied au fond plus libéral que par le passé, 
car elles ne seront plus exclusivement composées de privilégiés. Elles seront formées par l'élection 
et représenteront toutes les classes. Quant'à l'organisation du Gemeinde en Hongrie, il n'y a rien 
de fait puisqu'on veut abandonner entièrement ce soin aux Congregationen des Comitats. Il en est 
de même pour le Landtag. Il n'y a rien d'arrêté à ce sujet et l'on attendra les propositions qui seront 
faites par les Comitats. Outre Szögenyi, je crois qu'on n'a guères consulté de hongrois. Votre cousin 
n'a jamais mis les pieds au Ministère depuis que j'y suis. Szecsen est loin d'être en odeur de sain-
teté. Le seul qui a été consulté dans ces derniers temps était Josika qui peu de temps avant sa mort 
a eu plusieurs longues conférences avec Rechberg. En général dans mon humble opinion je ne par-
tage pas la confiance des hautes régions dans l'efficacité des nouvelles mesures. Je n'ai pas la pré-
tention de connaître les besoins et les griefs du Pays et je ne me permets pas de juger de la valeur 
12
 Les le t t res pa ten tes du 19 avr i l 1860 suppr iment la division de la Hongrie en 5 provinces qu'elles réunissent sous 
la l ieutenance de Buda . En même temps elles n o m m e n t à la place de l 'a rchiduc Âlbrecht , qu i ava i t démissionné de sa charge 
de gouverneur , le général Lajos Benedek, c o m m a n d a n t en chef de l ' a rmée autrichienne en I ta l ie . (M. IJHLIRZ: Handbuch der 
Geschichte Österreichs und seiner Nachbarländer Böhmen and Ungarn, t . I I : 1848 — 1914, Graz—Wien —Leipzig 1941, p . 806.) 
12
 László Szögyén-Marich, vice-chancelier d 'octobre 1860 à jui l let 1861. 
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intrinsèque de l'organisation qu'on prépare. Mais avec ce que je vois et j'entends journellement des 
dispositions des hongrois, je crains fort pour l'avenir. Je crains qu'il n'en soit de la future patente 
ce qui a été de la patente pour les protestants, bonne en elle-même chacun l'avoue mais qui a été 
rejetée dans le pays à cause de la forme. Deux écueils me semblent également à redouter. Ou on 
refusera de se conformer à la nouvelle organisation, sous prétexte d'illégalité ou si les Congrega-
tionen sont une fois formées, elles demanderont des choses impossibles pour le Landtag et la résis-
tance aura alors un noyau d'autorité qui lui manque à présent. La nomination des Reichsräte 
qui paraît aujourd'hui à cela de bon qu'elle prouve que le Gouvernement tient parole puisque dès 
le 1er Mai les noms sont choisis. Autant que je m'y connais il y a de bons choix pour les provinces. 
Dans les conseillers à vie il y a des noms qui me surprennent et que je ne trouve pas très heureux. 
Je suis curieux de voir l'effet produit sur le public. Quant aux acceptations elles ne sont pas toutes 
sûres. Pour la Hongrie on se dit être sûr de votre cousin et de Rarkôczy.11 On est moins sûr d'Eötvös 
et de Vay, cependant on compte encore sur eux; comme sur Toperczer. Les deux autres sont plus 
chanceux, cependant comme Mailatli vient d'arriver ici on regarde cela comme un bon signe . . . 
9. 
Vienne le 3 Juin 1860 
Mon cher Comte, 
vous allez sans doute vous plaindre d'être bien stiefmütterlich behandelt en recevant de nous 
si peu de chose dans le moment actuel. Ce qui aggrave encore le méfait c'est que ce n'est pas par 
négligence mais intentionellement que nous gardons ce mutisme. Ce n'est pas de notre faute, ni de 
la mienne, mais la cause en est uniquement à l'attitude si peu satisfaisante pour nous du Cabinet 
anglais. Sur les affaires d'Italie il est clair que nous ne pouvons pas nous entendre, ce serait donc 
peine perdue que d'écrire et la réserve que nous gardons sur la question d'Orient est une conséquence 
de notre peu d'entente sur la question d'Italie. Je m'en vais tâcher de suppléer un peu à votre profit 
à notre silence officiel. Avant tout nous désirons éviter toute crise et toute secousse violente dans ce 
moment et nous espérons assoupir toute l'affaire. Voilà déjà une raison pour ne pas beaucoup parler 
et ne pas réveiller les passions qui sommeillent. Mais ensuite — etje dirai pourquoi malheureusement 
— nous avons pris notre parti d'une chose. C'est que si la crise en Orient ne peut pas s'éviter et si 
elle éclate nous marcherons avec la Lrance et la Russie et non pas avec l'Angleterre. Cela répugne 
plus ou moins à tout le monde ici, mais cela n'en est pas moins considéré comme une nécessité. 
En effet du moment où nous nous brouillerions avec la Lrance il est clair que nous serions attaqués 
en Vénétie et que la Hongrie serait travaillée et probablement soulevée. Or ce n'est pas l'Angleterre 
qui prendra notre défense dans ces deux pays. Par conséquent le soin de notre conservation nous 
oblige à nous tenir en bonne intelligence avec la Lrance. 
. . .L'ouverture du Reichsrath est le grand événement ici. Sa convocation effective, la publi-
cité donnée aux trois discours a produit un bon effet, mais il prédomine toujours un grand senti-
ment d'incertitude et de doute sur ce qui sortira de cette Assemblée. Je dois ajouter que cette incerti-
tude me semble partagée au plus haut degré par le Gouvernement lui-même qui me fait un peu 
l'effet d'une poule ayant couvé un œuf étranger et qui voit éclore un animal étranger dont 
elle ne sait que faire. 
. . . Le discours de votre cousin constitue la difficulté d'aujourd'hui . . ,15 Les représentons 
des autres provinces sont fort mécontents de l'attitude séparatiste prise par les Hongrois et veulent 
14
 Le comte J á n o s Barkóczy; il ava i t e f fec t ivement accepté la nominat ion . (A. BERZEVICZY: AZ abszolutizmus kora 
Magyarországon [L 'époque de l 'absolutisme en Hongr ie] Budapest 1932, t . I l l , p. 38.) 
15
 Dans son in tervent ion à la séance d ' inaugura t ion , György Apponyi formula certaines réserves contre le «Reiehsrats, 
en t a n t que organe de représentat ion commun avec les autres pays de la Monarchie, et iusista sur l ' a t t achement de ses com-
patr io tes aux anciennes ins t i tu t ions et droits h is tor iques de la Hongrie. Il ne dissimula pas que les e f for t s des conseillers hongrois 
tendra ien t à porter les désirs du pays à la connaissance des membres de l 'organe de représentat ion officiel. Le discours d 'Apponyi 
e u t de vives répercussions: le conseil des min i s t res s 'en occupa séparément et décida de la posi t ion à prendre vis-à-vis de la 
p ro tes ta t ion prévisible des r ep résen tan t s des a u t r e s part ies de l ' empire (Berzeviczy, o p . cit . t . ILL, pp. 101—2). 
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protester à leur tour des la seconde séance qui a lieu demain. Le Comte Rechberg travaille dans ce 
moment tant qu'il peut pour assoupir cette difficulté qui deviendrait une scission complète entre les 
Hongrois et les autres membres. De leur côté les Hongrois sont fort peu contents de la manière 
accentuée dont l'Empereur a insisté sur ce qu'aucune partie de l'Empire ne devait jouir de privilèges 
particuliers. Dans ceci encore nous péchons comme presque partout par maladresse de forme. 
D'après ce que je sais on veut tenir compte dans chaque partie de la Monarchie des droits historiques 
et des anciennes formes. La Hongrie jouira donc par le fait de plus de droits que les autres provinces 
quoique traitée d'après le même principe. Pourquoi alors cet empressement à présenter les choses 
par leur plus mauvais côté. En général on cherche à dorer les pilules: ici on se plait à rendre amers 
les bonbons. 
10. 
Vienne le 30 Juin I860 
. . . Notre faiblesse intérieure et le manque d'appui à l'extérieur nous oblige de marcher 
avec la France pour éviter le mal qu'elle pourrait nous faire si nous rompions avec elle. D'un 
autre côté nos sympathies et nos goûts ne nous portent nullement à cette alliance que nous serions 
charmés de lâcher si on pouvait entrevoir ailleurs une ancre de salut. De là des incertitudes et des 
tiraillemens continuels fruits d'une politique imposée par la nécessité et pourtant antipathique. 
. . . Le Reichsrath continue plus que jamais à tenir fort peu de compte de ceux qui l'ont 
n:is au monde et il s'est émancipé de toute tutelle. Cela a au moins un résultat incontestable c'est 
de réveiller dans le pays un intérêt pour ses affaires qui ne peut être que salutaire et d'attirer à 
cette institution une confiance que le Gouvernement n'a malheureusement jamais su gagner. Le 
ministre des finances, homme qui paraît fort intelligent disait naguères à quelqu'un qui l'a répété: 
«Comment voulez-vous que nous marcliion: nous sommes huit et il n'y en a pas deux qui soient 
du même avis. On ne fait que se réunir pour arriver à s'entendre. On perd un temps précieux à ces 
conférences et on n'aboutit à rien, car si on parvient à se mettre d'accord à grand peine sur les ques-
tions secondaires, on ne parvient pas à s'entendre sur les choses importantes qui sont ainsi toujours 
remises.» On ne se sent pas assez fort pour lutter contre le Reichsrath et le remettre à la place qui 
lui était destinée, mais on ne se laisse pas non plus mener à la remorque de bonne grâce et on essaie 
de petits moyens pour arrêter cette impulsion. On pousse en dessous l'élément croato-slovaque contre 
le hongrois, l'élément hongrois et libéral contre l'aristocratique. 
1 1 . 
Vienne 16 Juillet 1860 
. . . On se prépare à la lutte entre le Reichsrath et le Ministère. Les meneurs du premier ont 
l'air très décidé à ne pas quitter le plan sans obtenir quelque mesure positive et quelque notion cer-
taine sur le programme intérieur. Malheureusement ils sont convaincus qu'il n'existe pas de véri-
table programme dans un sens un peu large et embrassant l'ensemble du système. Je crois cette 
conviction assez fondée. Car en définitive nous en sommes toujours au même point, c'est à dire 
que sauf quelques détails insignificans on n'a rien fait pour changer le système d'administration. 
Le Ministère a toujours recours à ses petits moyens et cherche à opposer les nationalités les unes 
aux autres afin qu'il ne se forme pas dans le Reichsrath une majorité compacte. Cependant il 
donne des signes de faiblesse et nous flottons perpétuellement dans une espèce de crise ministérielle. 
Clam point à l'horizon ; lui et les Hongrois paraissent assez d'accord. Il a passé hier 2 heures chez 
Rechberg et demain il a audience chez l'Empereur. C'est un moment bien critique et où au fond 
le Gouvernement ou plus tôt l'existence de l'Empire est en jeu. Les chances sont plus favorables 
qu'on ne pouvait le prévoir il y a quelques mois, car le pays a confiance dans le Reichsrath et c'est 
plus qu'on ne pouvait espérer. Si cette chance n'aboutit à rien, si le Reichsrath se disperse sans 
que rien se soit fait, je crois que nous sommes bien malades. 
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12. 
Vienne le 28 Novembre 1860 
. . . Dans mon observation je dois dire que malheureusement les apparences ne me plaisent 
pas. Il me semble que l'opposition se fortifie de jour en jour; le retour à l'ordre de choses de 1848 
est demandé avec un ensemble et un nombre de voix effrayant. Bien que Vay et Szécsen montrent 
toujours beaucoup d'assurance16 je ne suis pas sûr qu'au fond du cœur ils éprouvent la confiance 
dont ils font parade. Il y a eu avant'hier à Debreczin des désordres fort sérieux. Les insignes impé-
riales ont été arrachées et insultées partout au cris de à mort les allemands et vive Kossuth Klapka 
et Garibaldi. Du reste je crains moins ces scènes là que l'opposition constitutionnelle à l'aide de 
laquelle les francs révolutionnaires attirent dans leur parti bien de honnêtes gens. 
13. 
Vienne le 23 Décembre 1860 
. . . Quant à la Hongrie vous recevrez une note sortie du bureau de Szécsen. Sa démission 
et celle de Vay est une fable des journaux. Il n'en a jamais été question. Ils ne pensent nullement 
à abandonner la partie et espèrent toujours sans être sanguines, pouvoir ramener les esprits. 
Les nouvelles qu, reviennent de la Hongrie sont très variables selon les Comitals. Parmi les Hongrois 
qu'on voit ici et qui vont et viennent les uns disent que tout est perdu, les autres ont bon espoir. 
Il est à peu près impossible d'en voir deux du même avis excepté sur le point que rien n'est certain 
tant que le Landtag ne sera pas convoqué. — Je crains fort que l'arrestation de Teleki ne devienne 
un embarras. Il a été livré à cause du jugement par contumace prononcé par le tribunal militaire 
en 1851. Le procès sera refait par le Landesgericht de Vienne. 
. . . La fermentation excitée par les émissaires étrangers et les émigrés sur les frontières 
prend des proportions très considérables. La conduite de Couza est très difficile à comprendre à 
moins qu'il n'ait pris pour modèle le double jeu de Napoléon. D'un côté il est en relation constante 
avec nos plus grands ennemis, de l'autre il nous donne sous main de bons avis en nous conjurant 
de ne pas le compromettre. C'est lui-même qui nous a dénoncé les navires sardes.17 Maintenant 
encore il nous adjure de prendre toutes nos précautions en Transylvanie. Il dit que les légions 
s'organisent, les chefs arrivent et il donne sur leurs plans des renseignemens qui ont tout l'air 
d'être exacts. 
14. 
Vienne 31 Décembre 1860 
. . . Les choses ne se sont pas améliorées depuis ma dernière lettre. Les tiraillemens et Vindé-
cision en haut, Г agitation les exigences et la Frechheit toujours croissante en bas, voilà les symptômes 
qui rendent chaque jour Г état plus grave. Je ne crois pas être trop noir quand je dis que Г épaisseur 
d'un cheveu nous sépare seule encore d'un bel et bon état de révolution. Cela peut se dire de la 
Hongrie, tout comme de Vienne. Le Comte Rechberg du reste est arrivé à se rendre un compt exact 
des dangers de la situation. Il se lamente tous les matins avec moi de l'impuissance à laquelle il 
est réduit. Les collègues peu unis ne sont nullement disposés à montrer un peu d'énergie et l'Empereur 
ne se décide à rien. Le Comte dit franchement que nous allons à pleines voiles vers une révolution 
18
 En octobre 1860, l 'empereur n o m m a Miklós Vay chancel ier hongrois et An ta l Szécsen, ministre sans portefeui l le . 
17
 E n sep t embre 1860 la Direct ion Nationale Hongroise des émigrés, c 'es t à d i re Kcssuth , K l a p k a e t László 
Teleki se miren t d 'accord avec le gouve rnemen t sarde au s u j ;t d ' une action m l i t a i r e commune dirigée p a r T ü r r , Vetter 
e t Klapka, d ' une p a r t à travers la Se rb e, d 'au t re part à t r ave r s les princ pau tés danubiennes vers la H o n g r i e pour y 
déclencher le soulèvement parallèlement avec les opérations m i l ta i res qui ava en t p o u r b u t de délivrer Ven i se . (Procès-
verbal de 1' accord: TÓTH—ZAMBRA: A Garibaldi kiállítás leíró katalógusa [Catalogue descriptif de l ' exposi t ion Garibaldi] 
Budapes t , 1932, p . 28.) Au début d ' oc tob re des bateaux sa rdes qui t tè ren t le port de Gènes à destination de Ga la t z , avec un 
chargement c o m p r e n a n t 50.000 fusils, 2 ba t t e r i e s , des muni t ions e t d 'aut res armes. C e p e n d a n t le prince Cuza q u i , au mo-
ment des t r ac ta t ions avec Klapka s ' é t a i t m o n t r é disposé à a p p u y e r l 'action, f i t saisir le chargement . (L. KOSSUTH: Irataim 
az emigrációból [Mes écrits d 'émigration] B u d a p e s t 1880—1904, t . I I , p . 588.) 
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et demande à agir ou à se retirer. Je ne sais pas entre nous ce qu'il entend par agir, mais enfin il 
a conscience de la nécessité de faire quelque chose . . . J'ai vu ce matin un billet qu'il écrit à l'Empe-
reur pour le supplier de prendre un parti. D'après ce qu'il m'a dit il voudrait surtout déposer la 
présidence, il garderait encore les affaires étrangères; il est très irrité contre Hübner qu'il accuse 
d'intriguer beaucoup mais il persiste à croire que Schmerling et Hübner ne sont nullement d'accord 
et que le premier ne veut à aucun prix du second comme collègue. Vous voyez par les journaux 
qu'Eötvös et Deák ont été chez l'Empereur. On assure que la satisfaction a été mutuelle de part et 
d'autre. Ces deux Messieurs croient, dit-on, que la Diète ne sera pas si mauvaise et que elle revisera 
les lois de 1848 qu'ils tiennent toujours à prendre comme point de départ. D'après eux il faudrait 
laisser une certaine marge à l'effervescence populaire, ne pas s'en inquiéter, et ne pas aigrir les 
esprits en ayant recours à des mesures de vigueur. 
. . . Teleki va étre aujourd'hui amené devant l'Empereur en présence de Vay et de Crenne-
ville18 et là il lui sera demandé de donner sa parole d'honneur de se tenir éloigné de toute intrigue 
politique. S'il la donne on le remet en liberté en lui laissant le choix de l'endroit qu'il voudra habiter 
dans l'Empire. S'il refuse on le garde en prison par mesure de police. On veut éviter le jugement 
par tribunal pour ne pas entrer en conflit avec la justice hongroise qui le réclame. 
. . . En Allemagne il y a de bons indices à noter. Nos commissaires partent aujourd'hui 
pour Berlin afin d'y régler les mesures militaires à prendre de cancer» avec la Prusse pour le cas 
de guerre avec la France. Le Prince Régent tient ferme à l'engagement de Teplitz de regarder comme 
casus belli une nouvelle intervention de la France en Italie contre nous. 
15. 
Vienne 17 Janvier 1861 
. . . On dit que jusqu'ici les choix des fonctionnaires pour les Comitats sont meilleurs qu'on 
ne devait l'espérer, mais on s'inquiète sérieusement de l'attitude des Comitalsversammlungen. — 
Rechherg et Szécsen sont fort d'avis que le moment est venu de montrer un peu de vigueur, mais 
Vay est toujours pour les atternissements. Cependant on paraît presque décidé à dissoudre le Comitat 
Ausschuss de Pesth et d'y nommer un Commissaire royal extraordinaire. On a fait venir ici Mailath 
et Franz Liechtenstein et hier il y a eu Conseil extraordinaire à ce sujet chez l'Empereur. 
. . . Enfin pour la bonne bouche voici la grande nouvelle du jour que je recommande tout 
particulièrement à votre discrétion, car cela doit être tenu extrêmement secret même en Allemagne. 
Schleinitz a adressé à Károlyi19 une note officielle pour nous proposer de conclure avec la Prusse 
une alliance défensive sur les bases de l'entrevue de Toeplitz. La conv ntion militaire actuellement 
en négociation devra former un appendix du traité d'alliance. Les pleins pouvoirs pour Károlyi 
partent demain. Cette nouvelle a fait grand plaisir ici. Elle a été précédée par une très bonne lettre 
du nouveau Roi20 à l'Empereur où il exprime le désir de marcher Hand in Hand en présence des 
complications à venir. Un autre passage remarquable de cette lettre est celui où félicitant l'Empereur 
de la nouvelle voie dans laquelle son Gouvernement est entré, le Roi ajoute que c'est une Bahn auf 
welche man sich jedoch wohl in Acht nehmen muss um nicht zu weil zu gehen. Il est vrai qu'après 
le pro-memoria de Toeplitz il n'est question d'alliance que contre la France et que l'agression de 
l'Italie seule n'entre pas en ligne de compte. Mais la proposition d'alliance formelle venant cette 
fois-ci de la Prusse on espère pouvoir étendre un peu les bases de Toeplitz. 
1B
 Officier d 'ordonnance de François Joseph depu i s novembre 1859. — László Teleki f u t a r r ê t é le 17 décembre 1860 
à Dresdes e t l ivré aux autori tés autr ichiennes . (E. WERTHEIMER: Graf Julius Andrássy. Sein Leben und seine Zeit. S t u t t g a r t , 
1910, t . I , p . 150.) 
" C o m t e Alajos Káro ly i (1825—1889), a m b a s s a d e u r d'Autriche à Ber l in de 1860 jusqu 'en m a r s 1866 puis de 1871 
à 1878. 
1 0
 Gui l laume I e r ; il f u t r égen t pendant la ma lad ie de son frère Frédér ic-Guil laume IV, puis, après la mor t de ce dernier 
monta sur le t rône en 1861. 
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16. 
Vienne 30 Janvier 1861 
. . . Je suppose que le télégraphe vous annoncera avant l'arrivée de cette lettre que le Comte 
Rechberg a déposé la Présidence du Conseil et que l'Empereur a fait choix pour le remplacer de 
l'Archiduc Régnier. Ce changement est la conséquence d'une démarche faite par M. de Schmerling... 
. . .On a jugé évident que Schmerling visait lui-même au titre de Président, mais on n'a pas 
voulu pousser la conclusion si loin. D'un autre côté on croit ne pouvoir pas se passer de sa popula-
rité ou de ses lumières et on s'est ingénié à trouver une combinaison qui ne satisfît point Schmerling 
et qui pourtant le forçât moralement à rester. C'est vraiment une tendance bien singulière pour ne 
pas dire plus que celle de former un gouvernement non pas avec des élémens homogènes, et manhznt 
d'accord vers un but nettement défini, mais bien avec des élémens hétérogènes, destinés à se neutra-
liser mutuellement et à empêcher toute action déterminée. La clef de l'énigme est-elle dans le désir 
d'éviter toute prépondérance individuelle ? Je crains que tel soit le cas et je ne puis en tirer qu'un 
fâcheux augure pour l'avenir. 
. . . Enfin on en reste toujours au vice inhérent du manque d'accord en confiant l'action 
gouvernementale à une réunion d'hommes qui s'entendent si peu non seulement sur les détails 
d'exécution, mais même sur le point de départ. Je vous dirai par exemple que l'autre jour chez le 
Prince Paul Esterházy j'ai entendu de mes propres oreilles le ministre des finances21 s'exprimer 
d'une manière que je ne puis désigner autrement que comme indécente sur l'absurdité (sic) des 
actes du 20 Octobre. Il n'a jamais caché son opposition et ses croyances constitutionnelles car le 
19 Octobre encore il a offert sa démission et ce n'est que sur les instances qu'on lui a faites qu'il 
est resté. Quel avantage peut-on trouver à laisser dans l'exécution d'une mesure une large part à 
un homme qui est entièrement hostile à cette même mesure. Cela révolte le sens commun et quand 
je vois de pareils principes suivis avec conséquence, je désespère que nous puissions jamais arriver 
à quelque chose de bien. Je suis presque tenté de devenir constitutionnel et de croire que la seule 
chance de salut soit que le St. Esprit descende sur les populations et suscite en elles des sauveurs 
sous la forme de Représentons, car quant à Verstocktheit qui trône dans les régions du pouvoir, 
le St. Esprit, lui-même serait impuissant à la guérir. — Quant aux Landes-Vertretungen qu'on 
attend toujours il paraît que l'idée qui prévaut en ce moment est de tout publier à la fois ou du moins 
sans interruption; ein z el n e L an d e s-S t at ut e n; convocation des einzelnen L andtäge 
et enfin constitution du Reichsrath. Ce serait pour cela qu'on ne se serait pas pressé de réunir 
plus tôt la Diète hongroise afin que les autres Landtage puissent se réunir en même temps. 
Quant à la Hongrie j'ai eu précisément hier occasion de causer avec Szécsen. Il part demain 
pour Pesth voulant voir un peu de ses yeux l'état des choses. Il dit être convaincu que pour que les 
choses aillent bien il sera nécessaire d'avoir recours à l'emploi de la force armée dans 5 ou 6 comi-
tats. L'Empereur serait personnellement tout disposé à agir avec énergie; Vay est moins décidé 
mais il paraît que c'est surtout Mailatli et son entourage de Pesth qui sont opposés à l'emploi de 
la force. C'est pour cela que Szécsen se rend sur les lieux. Si ce voyage ne change pas sa conviction 
et si l'Empereur ne se décide pourtant pas il aller en avant il dit qu'il devra se retirer et qu'il ne 
veut pas encourir la responsabilité de ce qui arrivera. Du reste il règne toujours une grande contra-
diction dans les appréciations. Les uns voient toujours dans ce qui se passe une effervescence 
suite naturelle d'une longue compression et sans danger sérieux. Les choix des Comitats sont disent-
ils bons presque sans exception et on peut s'attendre en somme à de bonnes élections pour la Diète. 
Celle-ci une fois réunie les modifications des lois de 1848 passeront sans difficulté et le pays ren-
trera dans l'ordre. Ce langage optimiste est tenu par plusieurs hongrois bien pensants. D'autres 
au contraire disent que tout est fini et que le parti révolutionnaire a pris entièrement l'ascendant. 
a l
 I gnaz Plener; ministre des f inances après la m o r t de Bruck (1860), u n des suppor ters de la po l i t ique de Schmerline. 
Il démiss ionna en même temps que celui-ci, f in juin 1865. 
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17. 
Vienne 17 Février 1861 
. . . Depuis cette constitution du Ministère on est dans le coup de feu des délibérations sur 
Gs nouveaux statuts et le Conseil siège pour ainsi dire en permanence. 
. . .Le Comte Rechberg ne me paraît pas trop satisfait et il murmure tout en se laissant 
entraîner par le courant. Hier sur l'observation que je lui faisais que sauf le nom de Reichsrath si 
précieusement conservé nous allions être dotés d'un véritable Parlement il a haussé les épaules 
d'un air moitié résigné, moitié chagrin, — leider ja, meine Schuld ist es nicht — a-t-il dit puis il 
a ajouté avec une visible satisfaction qu'il avait obtenu que la politique étrangère et les affaires 
diplomatiques n'entreraient pas dans les attributions du Reichsrath. 
. . . En Hongrie il me semble que Г impossibilité absolue de faire accepter les bases du diplôme 
devient de jour en jour plus évidente. Szecsen est revenu de Pesth très découragé. Es sieht sehr 
schlecht aus a été le premier mot qu'il m'a dit lorsque je l'ai revu et il l'a dit avec un triste accent 
de conviction. Il prétend n'avoir pas perdu tout espoir, mais sa mine dément bien ses paroles 
lorsqu'il veut vous rassurer. Du reste depuis qu'il est Ministre le pauvre homme a changé d'une 
manière presqu'effrayante et il fait peine à voir aujourd'hui. Il est revenu en tous cas de Pesth 
beaucoup moins fier et belliqueux qu'il n'était parti; il ne parle plus de tirer l'épêe, mais bien 
d'entamer une négociation avec la future Diète comme avec une Puissance étrangère sur le moyen 
de concilier l'autonomie hongroise avec les intérêts généraux de l'Empire et l'union de tous les 
pays de la couronne . . . 
18. 
Vienne 28 Février 1861 
. . . Voici donc notre constitution. La publication est trop récente pour que je puisse vous 
parler de l'effet produit. La ville était hier assez brillamment illuminée, plus qu'au 20 Octobre. 
La première impression du cercle social assez restreint que je fréquente était décidément défavorable 
bien qu'avec des points de départ différens. Les Hongrois déclarent que leur Diète n'accédera jamais 
à ces conditions, et j'avoue que c'est aussi ma conviction intime. Un symptôme bien significatif à 
cet égard est l'abstention de Vay qui s'est absenté, puis dit malade pour ne pas signer les actes 
— le fait est positif — et qui est revenu hier soir en parfaite santé. — Les conservateurs, le parti 
aristocratique est aussi très mécontent de la prépondérance donnée à l'élément hongrois et de la 
manière cavalière dont toutes les ständische Erinnerungen sont mises de côté. Ce qui est certain 
c'est que la scission continue à être profonde même au sein du Ministère. Vay donne une preuve 
publique de son peu d'entente avec Schmerling et le Comte Rechberg n'est bien ni avec l'un, ni avec 
l'autre. Malgré cela les choses vont marcher rapidement. Les listes électorales sont toutes prêtes 
et leur publication commence dès aujourd'hui. Le Conseil des Ministres s'occupe de la liste des 
Herrenhauses et il paraît que la date de 1'Einberufung ne sera point reculée. La Chambre des Pairs 
sera pour le premier moment composée — paraît-il — de 70 à 80 personnes. Il n'y aura pas un 
seul hongrois dans la première fournée afin de ne pas préjuger la question de l'accession des hon-
grois et de la réserver entièrement à la Diète sans provoquer d'avance des refus ou des acceptations 
individuels Les Diètes provinciales seront tout de suite appelées à élire les membres du Reichsrath, 
des Landesausschusse, et enfin à nommer des comités pour travailler à un nouveau Gemeinde-
gesetz. Après ces nominations les Diètes seront immédiatement prorogées pour ne pas leur laisser le 
temps de se disputer et d'augmenter les difficultés du Gouvernement. Y réussira-t-on ? — Quant 
à la Hongrie s'il ne survient pas quelque nouvelle complication, il est probable qu'on arrivera à la 
réunion de la Diète sans état de siège quoique cela ne soit pas l'avis de tous les Ministres . . . 
Depuis le 11 Janvier date à laquelle Schleinitz a remis à Károlyi sa note officielle l'affaire 
principal n'a pas fait un seul pas et Schleinitz prétend toujours qu'il n'a pas encore eu le temps 
de préparer l'Entwurf des defensiv- Bündnisses. C'est une mauvaise plaisanterie qu'une 
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pareille défaite. Quant à la convention militaire spéciale les choses vont aussi très mal et un de nos com-
missaires a du venir ici pour en référer verbalement. Les Prussiens ont des exigeances impossibles. 
Ils demandent que les Etats moyens abandonnent entièrement en cas de guerre non seulement la 
militärische mais la politische et la diplomatische Leitung aux deux grands Etats 
qui devront s'entendre directement entr'eux sur la base suivante. Si la Prusse vient au secours 
de l'Autriche celle-ci doit à son tour abandonner entièrement à la Prusse sa part de la direction 
de sorte que la Prusse concentrerait entre ses mains non seulement toutes les forces militaires 
de l'Allemagne — y compris notre contingent fédéral qu'ils exigent entièrement au dehors de ce que 
nous pourrions employer en Italie — mais aussi la conduite de toute la politique, le droit de né-
gocier, de faire la paix etc. — Ces conditions sont donc inacceptables et le Comte R(echberg) est 
si mécontent qu'il voulait rappeler sans plus attendre nos commissaires. Mais la crainte de l'éclat 
et de l'effet moral que cette quasi rupture ouverte produirait l'a retenu, et nous continuons donc la 
négociation mais plutôt pour la forme que dans l'espoir d'arriver à un résultat. 
19. 
14 Avril 1861 
. . . A l'extérieur notre rupture avec Berlin est le gros événement. Les pièces qui vous sont 
communiquées vous éclaireront suffisamment. Nous attendons aujourd'hui les premières nouvelles 
sur l'accueil fait à nos dernières dépêches à Berlin. Si cela arrive à temps je vous en dirai deux 
mots. Nous entamons des négociations avec les Etals moyens et nous avons déjà des assurances 
très favorables de Dresde, Stuttgart et Hannover ; nous comptons aussi tout à fait sur Munich et 
Darmstadt. S'il le faut nous sommes décidés à aller jusqu'à la formation d'une nouvelle Confédé-
ration germanique moins la Prusse et ses amis . . . 
20. 
Vienne 27 Juin 1861 
. . . Vous vous attendez sans doute à ce que je vous éclaire sur les déterminations du Gouver-
nement dans la question hongroise qui touche à un moment de crise. Malheureusement cela m'est 
impossible. C'est aujourd'hui à deux heures que se tient chez l'Empereur le Conseil où l'acceptation 
ou le refus de l'adresse-2 sera décidée. Les opinions au sein du Ministère sont très divisées, les 
Hongrois étant pour l'acceptation. On m'assure que votre cousin a beaucoup insisté hier chez 
l'Empereur pour l'acceptation en assurant que si l'adresse est acceptée et quelques phrases générales 
sur le maintien du principe des lois de 1848 sont prononcées, il se fait fort de faire prendre une 
bonne tournure aux affaires. — On proposerait alors tout de suite à la Diète les modifications indis-
pensables à apporter à ces lois et si elles ne passaient pas, il s'ensuivrait une dissolution que 
ramènerait une meilleure Diète. Je ne réponds pas de l'exactitude de cette version, mais tel serait 
le plan de votre cousin. A l'heure où je vous écris il y a à côté chez Szecsen, Mailath, Apponyi, 
Sennyey et Hübner! qui confèrent avec le Ministre. La présence de ce dernier me chipote, il a déjà 
été une fois vaguement question de lui comme Commissaire royal et je n'aime pas à le voir revenir 
sur l'eau. 
" L'adresse vo tée le 5 ju in par l 'assemblée nat ionale hongroise réunie le 6 avril 1861 f u t por tée au souverain à Vienne 
p a r K á l m á n Ghyczy e t György Apponyi, prés idents de la chambre basse e t de la chambre hau te . Le document p rovoqua les 
p lus vives protestations de l a p a r t des ministres autr ichiens . Le gouvernemen t délibéra à son s u j e t le 27 et le 18 juin. ( WERT-
HEIMER, op. cit. p . 156.). 
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21. 
Vienne 27 Juillet 1861 
Mon cher Comte, 
Szecsen vous a encore écrit Vautre jour par le courrier anglais et vous recevez avec l'expédition 
de ce jour un long factum rédigé non par la plume mais sous l'inspiration et la surveillance de 
M. Esterházy. Je dois donc vous supposer abondamment instruit sur la nouvelle phase dans 
laquelle est entrée la politique hongroise du Gouvernement.23 Cependant comme vous devez vous 
intéresser bien vivement à ce qui se passe dans cette question, je vous transmets, au risque de répé-
titions quelques particularités relatives à la dernière crise. Mes rapports intimes avec le Comte 
Rechberg, Szecsen et M. Esterházy mon premier chef m'ont mis à même de recueillir pas mal de 
données, mais chose bizarre, les récits de ces Messieurs ne s'accordent pas entièrement entr'eux. 
Enfin voici ce qui me parait le plus vraisemblable dans la marche de l'affaire, autant qu'il m'est 
permis d'en juger, malgré mon absence et les tristes circonstances qui m'empêchent encore de vouer 
une attention aussi exclusive aux affaires.2* Il y a donc eu un premier projet de rescrit fait par 
Szögyényi sous les yeux de Vay et un contre projet rédigé presque simultanément par Perthaler25  
sous l'inspiration de Schmerling. Pendant que les deux projets étaient encore en discussion, la 
rumeur publique, ou un confident inconnu a appris à Szecsen que les Handbillets qui lui retiraient 
ses fonctions ainsi qu'à Vay étaient prêts à paraître le lendemain. Fort étonné car personne d'auto-
rité ne l'en avait informé et ne lui avait même fait pressentir que les choses en étaient à ce point, 
il s'est rendu chez V Archiduc Régnier pour l'interpeller. Celui-ci avec assez d'embarras, dit Szecsen, 
lui a répondu qu'en effet l'Empereur à Son grand regret se voyait obligé à renoncer à ses services 
car on avait résolu de ne point adopter le projet de la Chancellerie hongroise et on sentait la néces-
sité de gouverner en Hongrie plus énergiquement, or ces deux considérations obligeaient de prendre 
des hommes nouveaux. — Szecsen rentre chez lui, convoque Vay, Szögyényi, Apponyi et Mailath 
et rédige avec eux à l'instant un nouveau projet de rescrit. Il fut convenu que Szecsen le présenterait 
lui-même à l'Empereur en personne comme le maximum des concessions qu'ils pouvaient faire aux 
vues des Ministres allemands. Szecsen eut le même soir une longue audience chez S. M., lut le 
projet qui fut écouté avec beaucoup de faveur et gardé par S. M. qui promit une réponse pour le 
lendemain matin. — Le lendemain comme la réponse impériale tardait, Vay se rendit chez S. M. 
pour faire un dernier effort. Il ne fut pas reçu et Crenneville lui fit savoir que l'Empereur ne pour-
rait le recevoir de toute la journée. Ceci parut clair à Vay qui vint trouver Szecsen et celui-ci rédigea 
à l'instant une pièce fort intéressante, que j'ai lue, en forme de Vortrag à l'Empereur. Il y déve-
loppe les objections des Conseillers hongrois de la Couronne contre certains passages du rescrit 
proposé par les Ministres allemands et déclare qu'ils ne peuvent en conscience prendre sur eux la 
responsabilité de signer un acte qui doit dans leur conviction entraîner le Gouvernement à adopter 
un système de Gewalt et rendre ainsi plus difficile, sinon impossible une solution des difficultés 
actuelles. Ils offrent donc leur démission si S. M. passe outre. Cette pièce a été signée par Szecsen, 
Vay, Szögyényi, Apponyi et Alailath et là dessus les 3 premiers ont eu leur démission acceptée, 
tandis qu'on a demandé aux 2 autres de rester. Ils y ont consenti provisoirement, acceptant seule-
ment définitivement la mission de porter à Pesth la réponse impériale. Sur ces entrefaits voici ce 
qui se passait d'un autre côté. L'Empereur à très peu de chose près était satisfait du projet de 
rescrit Szecsen, mais Schmerling n'en voulait absolument pas. Alors on a transigé et par l'inter-
médiaire du Comte Rechberg Zsedenyi a été chargé de refondre le projet Szecsen de manière à le 
rendre acceptable à Schmerling. Ce quatrième Entwurf est celui qui a été lu à la Diète. Il ressemble 
яэ
 F rançois Joseph refusa de recevoir l'adresse de l ' assemblée nationale sous le p r é t ex t e qu'elle n ' é ta i t pas adressée nu 
roi de Hongrie, e t invi ta l 'assemblée de la lui soumettre sous u n e forme correspondant à sa dignité de souverain . L 'adresse 
modifiée f u t remise su roi le Ő juillet, e t on commença i m m é d i a t e m e n t les délibérations au sujet de la réponse a donner a la 
Hongrie. La le t t re re la te en détail les c i rconstances de la r édac t ion d u message. 
24
 Allusion à un deuil de famil le . 
25
 J o h a n n Per tha le i , publiciste l ibéral , professeur de d ro i t des archiducs, fonct ionnai re au ministère de l ' in tér ieur ; 
il participa au libellé des lettres p a t e n t e s de février. 
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plus au projet Szecsen qu'au projet Perthaler et on se demande en consequence beaucoup pourquoi 
Szecsen n'est pas resté, puisque ce sont ses idées qui ont été adoptées pour la plus grande partie. 
Il y a là un peu d'obscurité. 
Le Comte Rechberg déclare que selon lui la retraite de Vay était absolument nécessaire, 
mais qu'il regrette fort que l'Empereur n'ait pas gardé Szecsen, ce qui ajoute-t-il aurait très bien pu 
se faire. Le Comte Rechberg motive la nécessité de se séparer de Vay ainsi qu'il le fait dans sa 
lettre et dans les punktationen. Il dit que l'anarchie était devenue intolérable, qu'il faut absolument 
y mettre fin, rétablir l'ascendant du Gouvernement et qu'il est plus facile de le faire à un homme 
nouveau qu'à celui qui avait souffert l'établissement d'une pareille situation. C'est pour la même 
raison que Liechtenstein a été changé. — Mais — lui ai-je objecté dès le premier jour — ceci vous 
ramènera tout droit au système militaire ou à celui des employés allemands de Bach, car les Comi-
tats Behörden ne voudront pas changer de manière d'être, vous pouvez bien les chasser et envoyer 
à leur place des administrateurs, mais que devient alors l'autonomie hongroise que vous voulez 
conserver. — Là dessus il s'est levé avec un de ces mouvemens d'indignation que vous lui con-
naissez. — Pour cela non, dit-il, nous voulons gouverner la Hongrie, oui, mais par des Hongrois 
et ne rien changer sous ce rapport au système inauguré le 20 Octobre. — Je crains que cela ne soit 
une illusion et qu'on ne trouve pas les gens. Mais le Comte de Rechberg est plein de confiance à cet 
égard et prétend que le Gouvernement peut aisément remplacer par des Hongrois prêts à gouverner 
avec énergie dans le sens du Gouvernement tout ce qui est maintenant dans l'administration du pays. 
Il prétend que dès que le Gouvernement fait mine seulement de montrer de l'énergie, une foule de 
gens viennent à lui et que c'est la faiblesse et le laisser-aller observés jusqu'à ce jour qui sont cause 
qu'on n'a pas un seul partisan en Hongrie. Szecsen ne croit pas aux administrateurs hongrois 
possibles et M. Esterházy paraît aussi fort en douter. — Pour en revenir au rescril on tient fort 
jusqu'ici à garder le secret sur le nom du rédacteur, car Szedenyi (sic) ne voudrait pas compro-
mettre son nom et son crédit, c'est dans ce but et par comédie qu'il a donné sa démission. — Ainsi 
gardez cela pour vous. 
Les deux grandes objections de Szecsen et consors contre le rescrit sont: 1° expression 
d'à. h. Machtvollkommenheit appliquée à la restitution des droits de la Hongrie contrairement à 
l'idée préconisée par eux de la Rechtskontinuität; 2° Г Aufforderung à la Diète d'examiner et de 
s'occuper à régler la manière d'appliquer à la Hongrie les dispositions du 26 Lévrier concernant 
les délibérations communes sur les Reichsangelegenheiten. — Szecsen voulait laisser ceci entière-
ment de côté et sans toucher la question de principe, inviter seulement la Hongrie à envoyer à Vienne, 
pour cette année une Reichsdeputation chargée de s'entendre avec la Regierung (non pas le Reichs-
rath) sur les besoins pressants du moment. Le rescrit définitif s'est approprié cette idée de Szecsen, 
mais en la modifiant dans les vues de Schmerling puisque la Diète est invitée à envoyer des députés 
au Reichsrath ; de plus outre cet envoi provisoire, Schmerling a exigé VAufforderung de régler la 
question de principe. En somme les conseillers hongrois voulaient donner une réponse beaucoup 
plus vague, évitant d'entrer dans la discussion des questions de droit et de principes et betonend 
seulement la nécessité et l'urgence d'une entente provisoire, laissant tout le reste à des négociations 
ultérieures. Quant à la question des nationalités étrangères dans la Hongrie propre, elle était 
passée à peu près de même dans tous les projets, même dans le premier de la Chancellerie hongroise. 
C'est cependant un des passages de rescril qui excite le plus de mécontentement dans la Diète. 
D'après ce que m'a dit Szécsen, il a l'air de croire que son renvoi a été une concession per-
sonnelle faite par S. M. à Schmerling et le prix du consentement de ce dernier au maintien de cer-
taines parties de la rédaction Szecsen. Du reste il est impossible de se conduire plus en gentleman 
que Szecsen. L'Empereur lui a fait aussi une réception très amicale quelques jours après le chan-
gement. — En somme je ne crois certes pas qu'une transaction soit facilitée par ce qui vient de se 
passer, mais on ne peut pas dire non plus qu'elle ait été rendu impossible. Une porte reste toujours 
ouverte aux négociations ce qui est l'important, puisqu'il faut surtout éviter une rupture complète. 
Le parti allemand même le plus avancé, tient un langage beaucoup plus modéré et raisonnable 
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aujourd'hui qu'avant le rescrit et l'attitude des Hongrois jusqu'ici est assez calme et n'indique pas 
de projets violents. Ils n'attaquent même pas encore personnellement Forgach et Esterházy. 
Ce dernier se dit désolé et qu'il a eu la main tout à fait forcée par l'Empereur lui-même 
qui l'a fait venir de Hongrie où il ne se doutait de rien et a fait un appel direct à son dévouement 
personnel dans des termes qui rendaient un refus impossible. J'aime du reste beaucoup ce choix, 
à part mes sentimens personnels. J'ai la plus haute idée de son esprit, de son jugement et de son 
bon sens, quand il n'a pas un de ces malheureux accès d'hypocondrie. Son langage actuel me paraît 
parfait. Il est billig pour ses compatriotes, admettant très bien ce qu'il y a d'équitable et de fondé 
dans leurs demandes et repoussant absolument tout ce qui est incompatible avec l'existence de 
l'Empire. Il n'aime pas la démocratie parlementaire; il a pas mal d'influence sur le Comte Recliberg 
et l'Empereur a toujours fait grand cas de lui. C'est en somme une excellente barrière contre les 
tendances du parti ultra allemand et centralisateur. Schmerling pose pour être très content de cette 
adjonction au Ministère. Forgach n'a aucune influence en Hongrie, mais on dit qu'il connaît 
cependant bien le pays et qu'il est de cœur tout aussi Hongrois qu'il le faut. Il est très considéré 
ici et s'il n'est pas à même d'obtenir par son influence quelque chose des Hongrois, il peut obtenir 
quelque chose du Gouvernement de Vienne. C'est donc juste le contraire de la position de Vay qui 
était à couteaux tirés avec ses collègues allemands. Il y a donc compensation et Esterházy en qui 
j'ai beaucoup de confiance est très content de la manière de voir de Forgach et de la position qu'il 
prend ici. 
Lord Bloomfield26 a lu encore au Comte Rechberg une lettre particulière de Lord J. Russell 
sur la Hongrie. Décidément il a cette affaire fort à cœur. Un passage assez remarquable est celui 
où il dit qu'il ne croit pas à la possibilité de conserver la paix en Europe au delà d'une année. 
Qu'il est donc urgent que l'Autriche termine la question hongroise, pour pouvoir à l'heure donnée 
déployer toutes ses forces . . . 
22. 
Vienne le 2 Janvier 1862 
. . . Notre horizon continue a être fort chargé de nuages. Sans compter l'attaque qu'on nous 
prédit pour le printemps de la part de la révolution armée, tant en Italie que sur nos frontières du 
côté de la Turquie la question allemande devient de plus en plus grave et pressante. Je recommande 
à votre attention toute spéciale la dépêche du 28 à Károlyi. Elle est grosse de sous-entendus et nous 
la lançons comme point de départ non pas arrêté, mais possible et tous les jours plus probable 
d'une attitude nouvelle vis à vis des Prussiens. Je vous dirais entre nous que nous en sommes venus 
à envisager en face l'éventualité d'une lutte armée contre la Prusse et à nos préparer en conséquence. 
J'ajoute dans la plus stricte confidence que В1отег7 est chargé dans ce moment d'une mission spé-
ciale auprès des Cours moyennes pour sonder le terrain et arranger une résistance comme aux 
envahissemens qui paraissent être de plus en plus projetés à Berlin. Cela peut nous mener fort 
loin et nous ne nous faisons pas d'illusions à cet égard. Mais on est décidé à défendre le terrain à 
tout prix et à chercher même des alliés au delà du Rhin plus tôt que de se laisser expulser de l'Alle-
magne. 
. . . Un autre symptôme bizarre et inattendu de la situation c'est que M. Est(erházy) et le 
Compte R(echberg) jusqu'ici assez isolés au sein du Cabinet voient leurs collègues se rapprocher 
d'eux soit par jalousie de Schmerling soit par méfiance de ses plans. Tout cela est bien compliqué 
et bien étrange et inspire peu de confiance dans l'avenir. Ce n'est pas avec des courants de volonté 
si contraires qu'on peut sortir des embarras actuels. On croit impossible qu'un état de choses pareil 
puisse subsister et voilà pourtant à peu près un an que cela dure ainsi. S(chmerling) parait tou-
s s
 Ambassadeur de Grande -Bre t agne à Vienne . 
1 7
 G u s t a v Blome (1829 —1906), ministre a u t r i c h i e n depuis 1860 dans les villes hanséatiques; m i n i s t r e à Munich e n t r e 
1864 e t 1867. 
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jours fort eu faveur et très influent en haut lieu et on paraît cependant également déterminé à ne 
pas laisser tomber le Comte Rechberg qui comme je le dis plus haut poursuit un plan tout opposé 
et qui paraît plus confiant que jamais dans sa force. 
23. 
Vienne, 14 Août 1862 
. . . Nous suivons avec anxiété ce qui se passe en Italie, et nous craignons fort Vidée du 
Congrès. On vous sera très reconnaissant si vous trouvez un moyen quelconque de travailler l'Angle-
terre afin qu'elle s'y oppose ou du moins qu'elle s'abstienne. Il est évident que l'Empereur Napoléon 
médite ce plan pour sortir d'embarras et dégager sa responsabilité. Si nous étions un peu chanceux, 
cet excellent Garibaldi pourrait nous rendre de bien bons services. Je me sentirais disposé à l'aimer 
de tout mon cœur, s'il voulait mériter ma tendresse en poursuivant le cours de ses exploits.2* 
24. 
Vienne 7 Janvier 1863 
. . . Fest vraiment ici la conviction sincère de tout le monde que dans toutes ces démonstra-
tions prussiennes faites ou à faire il y a plus de fumée que de feu. On ne croit pas que les choses 
aillent jusque à la guerre malgré le «nous croiserons les bayonettes» de Bismarck. 
. . . Ce qui est surtout pénible et très heiklich c'est la correspondance à ce sujet avec Paris 
Nous travaillons tout doucement à préparer pour les cas extrêmes une alliance à la Kaunitz e 
vous concevez qu'avec le Monsieur qui siège aux Tuileries la chose est diablement délicate à enmau-
chir. Il faut à la fois montrer beaucoup de confiance et n'en avoir aucune. Celte combinaison demande 
des tours de force équilibristes comme la dance sur la corde raide. D'un autre côté, nous sommes 
absolument forcés d'en venir là, car en cas de rupture avec la Prusse vous concevez bien que la France 
ne se croisera pas les bras et prendra parti pour l'un ou pour l'autre selon le profit qu'elle croira 
pouvoir en retirer. Il est fort douteux en revanche que l'Angleterre se mette en frais pour nous ap 
puyer efficacement c'est à dire avec des hommes et de l'argent. 
. . . Donc plus la brèche s'élargit entre nous et la Prusse et plus nous sommes irrésistiblemen 
rapprochés de Paris. Mais croyez bien que ce tripotage se fait de notre part sans aucun enthous 
asme et nous l'envisageons comme une dure nécessité . . . 
28
 Le p rob lème romain devenu de p lus en plus p re s san t après l 'uni f ica t ion des royaumes de N a p l e s e t de Sar-
da igne about i t , en é té 1862, à une crise s ' r i euse . Depuis 1849 R o m e étai t occupée p a r des troupes f r ança i ses ; le gou-
vernement f rançais c . 'dant à la pression d u pa r t i catholique d u pays , s 'étai t charg'1. d 'assurer le pouvo i r temporel du-
pape . T u r n commença à n gocier avec P r is en vue d ' o b t e n i r que les François q î i t t e n t Rom - '; l 'opin ion pub l q ie de 
gauche et l'aile gauche du Par lament réc lamaien t de plus en p lus énergiquement l ' annex ion de la ville au r o y a u m e italien 
uni . E n juin Garibaldi espérant obtenir l ' ag rément tacite du gouvernement se rendit de nouveau en Sicile e t r e c r u t a des volon-
taires en vue de m a r c h e r sur Rome. Le gouvernement pont i f ica l n ' a y a n t pas confiance en la protection des F r a n ç a i s demanda, 
au mois de juillet, celle de l 'Autriche. Cependan t le gouvernement autrichien déclara formel lement qu'il n ' a v a i t p a s l ' intention 
de se mêler d i rec tement à l 'affaire. «Nous ne descendrons pas d a n s l 'arène que si nous sommes directement a t t aqués» — éc-it 
Rechberg le 15 aoû t à Richard Metternich ( R . MORI: La questione romana 1861—65, F i renze , 1963, p. 141). Le gouvernement 
i talien de son côté désirai t éviter tou t conf l i t avec Napoléon I I I qui après l ' init iative prise par Giribaldi a v a i t expri né son 
désir de voir m a i n t e n u le statu quo; de plus, c ra ignant de voir se ra f fe rmir après u n succès de l'action gar iba ld ienne la tendan-
ce antimonarchiste de la gauche il e s t ima nécessaire d ' in te rven i r . E n Calabre le corps de troupes du général Cialdini barra 
la route aux garibaldiens, et le 29 août , après une brève fus i l lade dans les monts d 'Asp romon te , Garibaldi f u t f a i t prisonnier. 
(A. OMODEO: L'eià del Fisorgimento italiano, Napoli 1860, p p . 433-34.). Aspromonte c a u s a une certaine d c e p t i o n à la Cour 
Pontif icale et à Vienne où l'on e s p ' r a i t q u e le succès de l 'entrepr ise de G r ibaldi al lai t entraîner la d is locat ion du jeune 
royaume italien e t où l 'on étudiait déjà la possibilité de résoudre de problème dans l ' e spr i t de Villafranca sur u n e base fédéra-
t ive , par la r e s t au ra t ion de la dynast ie Bourbon . (MORI, op. c i t . pp . 142 — 144.) 
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25. 
Vienne 13 Avril 1863 
. . . En dehors de la correspondance off icielle la question polonaise avait été dès le mois de 
février le sujet de conversations intimes fort curieuses entre Metternich d'une part et le couple 
Impérial siégeant aux Tuileries. On y voulait disait-on cont acter un «mariage d'inclination» avec 
l'Autriche. Si celle-ci apportait en dot la Galicie et la Vénétie on lui promettait en échange monts 
et merveilles et un remaniement complet à son profit de l'Allemagne et de l'Orient. La Pologne 
devait été rétablie et l'Italie divisée en trois états. Tel était le plan développé avec force séductions. 
On n'attacha pas grande importance ici aux premières ouvertures de ce genre; cependant comme 
on revenait fréquemment à la charge avec une sorte d'instance, mais toujours en plaçant au premier 
plan les sacrifices pour nous, puis dans un avenir plus éloigné les compensations, puis enfin dans 
un horizon plus lointain encore et très nuageux ce que la France réclamerait pour sa propre part, 
on voulut ici y voir clair autant que possible et Metternich fut appelé à Vienne. Tel a été le vrai 
motif de ce voyage. Notre Ambassadeur nous a apporté un petit chiffon de papier rédigé par le 
grand homme lui-même en contenant une esquisse de son vaste plan. L'embarras a été grand et 
d'autant plus que la rédaction Impériale concluait par faire entendre assez clairement ou avec 
vous, ou contre vous. 
. . . Il y eut donc ici pendant 8 jours plusieurs séances assez curieuses tantőt chez S. M. 
avec le Comte Rechberg et Metternich — tantôt chez le Comte Rechberg avec Metternich et moi et 
enfin une dernière et décisive, chez le Comte Rechberg où outre les deux sus-nommés M. Esterházy 
d'ordre de S. M. et Meysenburg furent convoqués. Le résultat de toutes ces conférences s'est résumé 
en 4 pièces que Metternich a emportées. 
. . . 4° Instructions secrètes et personnelles pour Metternich pour servir de règle à son lan-
gage dans ses entretiens confidentiels avec l'auguste interlocuteur. Elles portent en somme que 
l'Autriche n'entend pas faire des sacrifices et qu'elle ne comprend en fait de remaniemens terri-
toriaux que le «donnant donnant». Elle ne réputé donc pas comme une impossibilité absolue les 
combinaisons de Napoléon mais elle les rattache à des conditions qui en font de fait une quasi-
impossibilité. Ainsi pour la Vénétie il faudrait avoir en main en Allemagne comme compensation 
un accroissement de territoire et d'influence qui impliquerait l'anéantissement de la Prusse, c'est 
à dire une guerre difficile et encore l'Autriche étant alors moralement et matériellement à la tête 
de Г Allemagne assumerait par là le devoir de ne céder en aucun cas du territoire allemand à l'étran-
ger. De même pour la Galicie et la reconstruction de la Pologne indépendante. On ne regarde pas 
cette solution comme irréalisable, mais ce ne pourrait être que la conséquence d'une guerre faite 
contre la Prusse et la Russie à la suite de laquelle les Puissances victorieuses auraient en main soit 
en Allemagne, soit en Orient de quoi compenser pour l'Autriche la perle de la Galicie. 
Voilà l'histoire du voyage Metternich ; il s'en est ensuivi une lettre assez curieuse de l'Empe-
reur Napoléon à notre Empereur où il exprime le désir très vif de son alliance pour l'exécution des 
plus vastes desseins — le regret de voir que les circonstances actuelles ne s'y prêtent pas dans la 
mesure désirable et enfin il laisse entrevoir de nouveau que rien n'étant convenu entre les deux 
Souverains, il garde lui aussi sa liberté d'action et pourra selon les événemens se trouver soit dans 
un camp, soit dans un autre. — Metternich ajoute que si l'Empereur Napoléon se résigne à nous 
trouver aussi froids pour lui, il se méfie pourtant beaucoup de notre penchant secret de refaire une 
alliance avec la Prusse et la Russie contre la France et qu'il attache un prix infini à nous amener 
à une manifestation quelconque qui nous engage jusqu'à un certain point sinon avec lui seul, 
du moins envers la politique des Puissances occidentales. C'est ce qui nous a tout doucement amenés 
à cette espèce de démarche collective à S. Pétersbourg,29 Ayant déjà refusé tant de choses et voulant 
Le 17 avri l 1863 l 'Angleterre, la F r a n c e e t l 'Autr iche remet ta ien t au gouvernement île la Russie des notes d ' u n 
contenu à peu près ident ique demandan t le ré tabl issement de la paix avec la Pologne. (UHLIRZ, op. ci t . p . 832: ENGEL-JÁNOSI, 
o p . cit . p. 99.) 
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cependant ménager un homme qui peut devenir un ennemi fort dangereux, nous avons fini par lui 
donner celte espèce de satisfaction. Du reste les affaires polonaises ont été le sujet de vives discus-
sions dans la maison de Ballplatz. 
A vous dire le vrai je suis foncièrement polonais, non pas pour Vamour de la Pologne, 
mais je crois que dans l'état actuel du monde faire de la politique conservatrice dans l'ancien sens 
du mot devient tous les jours une impossibilité plus grande; c'est vouloir porter à soi tout seul 
le monde sur les épaules et comme nous n'avons pas celles d'Atlas si nous nous obstinons au main-
tien pur et simple du statu quo, nous n'empêcherons pas le bouleversement et nous n'en retirerons 
que des dommages. La question polonaise est la seule à mon avis où nous puissions faire de la 
politique à la mode nouvelle, avec éclat et initiative en nous assurant en cas de succès de grands 
avantages. Les risques sont grands mais valent la peine d'être courus. Il est bien entendu que dans 
mes idées, la Pologne n'est que le chemin pour arriver à la question allemande et à l'abaissement 
de la Prusse. Cette thèse est fort appuyée par Biegeleben30 et par Meysenburg à un point de vue 
plus polonais et catholique. Le Comte Rechberg n'est pas du tout polonais31 mais l'idée d'entrer 
par là en Prusse et en Allemagne lui sourit un peu. S. M. est tout à fait opposée à la possibilité 
de céder la Galicie et M. Esterházy est le plus opposé de tous à se lancer dans les aventures. 
. . . J e ne puis m'empêcher de dire ici que je regrette beaucoup ce que nous faisons. Il fallait 
je crois envisager courageusement les conséquences d'une initiative et d'une politique hardie et 
entrer bravement — ce qui n'exclut pas la prudence — dans la route au bout de laquelle se trouve 
une reconstitution de la Pologne indépendante. Si cette conséquence effrayait, je comprenais la 
politique contraire — le maintien de la sujétion de la Pologne — mais alors il fallait décliner toute 
participation à une politique contraire. Aujourd'hui nous faisons un pas en avant, sans conviction, 
sans volonté, sans but, ne sachant pas où nous allons et où on nous mène; nous faisons la chose en 
mauvaise grâce mécontentant ainsi à la fois Paris et St. Pétersbourg et peut-être aussi Londres et 
Berlin — enfin je trouve que nous rentrons en plein dans la funeste voie suivie en 1853 — 56 par 
le Comte Buol. 
. . . Au milieu de tout cela nous avons été et nous sommes encore en pleine crise ministérielle. 
La chose a éclaté sur la question de Transylvanie. Schmerling a déclaré qu'il voulait y convoquer 
la Diète pour constituer son Reichsrath complet. Nádasdy32 s'esl dit tout prêt à condition de déclarer 
la guerre à l'élément Magyare et se jeter exclusivement dans l'agitation Slave et Roumaine que pour 
le faire en Transylvanie avec succès, il fallait de toute force faire de même en Hongrie et rompre 
ouvertement avec tous les ménagemens gardés jusqu'ici pour les Hongrois. On a mis les hommes 
d'état hongrois au pied du mur et on les a soumis de dire s'ils avaient une autre solution, s'ils 
avaient un programme acceptable qui put mettre fin dans un autre sens à ce provisoire qui ne pou-
vait plus durer. Là dessus est arrivé de Pesth un programme avec l'idée de former un Ministère 
hongrois — ce qui a été rejeté ici avec Hohn et n'a donné que plus de force au parti contraire.33  
— M. Esterházy a fait alors avec Porgach et quelques hongrois un autre programme dont le sens 
principal était que la diète hongroise devait être placée sur un pied d'égalité avec le engerer Reichsrath 
et qu'une délégation commune de ces deux Assemblées serait substituée au gesammt Reichsrats du 
26 février. Schmerling a également repoussé ce projet comme le renversement de l'idée fondamentale 
du 26 février et est revenu à la charge avec sa demande de rompre entièrement avec le passé et de 
travailler la population pour amener des élections directes du Reichsrath. Ces projets et contre 
80
 Baron L u d w i g Maximilian Biege leben (1812 — 1872), r a p p o r t e u r des affaires a l lemandes an ministère des affaires 
étrangères de Vienne . 
81
 «Österreich ist ebenso interessier t wie Russland — écr iv i t Rechberg le 17 m a r s 1863 à son frère — dass der Auf-
s tand in Polen so r a s c h als mögfich u n t e r d r ü c k t werde.« (ENGEL-JÁNOSI, op. cit. p. 84.) 
38
 Le message du 19 septembre 1861 charge Ferenc N á d a s d y , ancien ministre de la jus t ice , de la direction de la chan-
cellerie t ransy lvanienne . (BERZEVICZY, o p . c i t . t . ILL, p. 385). 
88
 Le m é m o r a n d u m avait été rédigé p a r György Apponyi à la suite de délibérations poursuivies avec Maj lá th , Sennyei 
e t Jczsef Ürményi , en décembre 1862. Il y propose, conformément a u système dualiste, de confier les affaires é t rangères , les 
affaires militaires, les f inances et le commerce à deux délégations r ep ré sen t an t la Hongrie e t l 'Autr iche , de convoquer l 'assemblée 
nationale et de n o m m e r un cabinet hongrois responsable. Le p ro j e t f u t re je té le 9 mars 1863, e t peu après Apponyi se vi t relevé 
de ses fonctions. (BERZEVICZY, op. cit. t . I V , p p . 14—24.) 
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projets ont été discutés souvent chez l'Empereur en Conseil restreint auquel assistaient l'Archiduc 
Régnier, Schmerling, Rechberg, M. Esterházy, Forgách, Náiasdy et Mazuranic.31 — Schmerling 
et Nádasdy offrant leur démission en cas de rejet et Esterházy et Forgách la leur. R y a eu des 
scènes très vives. L'Empereur a déclaré qu'il voulait absolument qu'on trouvât un compromis qui 
permit à tout le monde de rester. Ce compromis a été fait en grande partie par Mazuranic le Croate 
et accepté de mauvaise grâce par tous. Le résultat en est démission de votre cousin, prolongation du 
provisorium en Hongrie — pas d'élections directes non plus en Transylvanie, mais convocation 
de la Diète qui refusera sans doute d'envoyer des députés à Vienne, et alors on passera outre et le 
Reichsrath sera constitué. Du reste tout cela est encore très flouant. Tous sont mécontens et rien 
n'est encore définitivement arrêté. Cet état de choses dure depuis le 12 Mars juste un mois. 
Schmerling a eu il y a 15 jours un rencontre avec le Comte Rechberg qui s'est terminé m'a 
dit celui-ci par une déclaration de guerre formelle quoique comme en termes fort courtois. Schmerling 
ayant déclaré que tout compromis était une affaire pouvant durer plus ou moins de jours — mais 
qu'il fa lait en finir et arriver à la constitution d'un Ministère homogène. La situation est donc 
très tendue; des conférences de Ministres ont lieu sur la mode de convocation de la Diète de Tran-
sylvanie et le Comte M. Esterházy et Forgách refusent d'y prendre part. — D'un autre côté le Comte 
Rechberg n'a pas été appelé à y prendre part. Là dessus il s'est fâché beaucoup disant que tout ce 
qui touchait de près ou de loin à la question hongroise exerçait un contre coup sur les affairesé 
extérieures. De plus en même temps est arrivée la conclusion du statut vénitien qui a été arrête 
sans qu'on lui ait rien communiqué. Ces deux motifs, joints à quelques mesures prises en Galicie 
sans sa participation l'ont décidé à remettre le 9 à l'Archiduc sa démission très longuement motivé 
et très catégoriquement formulée. — Ce n'est que le 10 au soir qu'il a reçu un petit mot de S. M. 
refusant d'accepter cette démission sans autre explication. Le Comte Rechberg a maintenu sa démis-
sion en écrivant cette fois directement à l'Empereur. Il y a eu hier et avant hier force allées et venues 
entre le Ballplatz et la Burg et l'affaire n'est pas encore réglée. 
26. 
Vienne 23 Mai 1863 
Mon cher Comte, 
Alea jacta est. — Pas de Pologne indépendante sous quelque condition que ce soit. Alliance 
française jugée un péril tout aussi grand pour l'Autriche que la rupture, avec la circonstance aggra-
vante que la première entraîne l'abandon des vieux principes corrects. Enfin neutralité prolongée 
autant que possible mais devant s'il le faut aboutir plutôt à une rupture avec les Puissances occi-
dentales. En attendant gagner du temps, négocier le plus longtemps possible, conférer à 8 s'il le 
faut et chercher à grouper l'Allemagne autour de soi. Voilà le programme arrêté à l'unanimité dans 
une Conférence tenue le 19 à la Staatskanzlei . . ,35 La Conférence présidée par l'Empereur était 
composée de l'Archiduc Régnier, Rechberg, Schmerling, Degenfeld, Mecséry,36 Esterházy — et 
votre très humble serviteur chargé de lire diverses pièces et de s'inspirer à cette source élevée pour 
bien rendre les idées du Gouvernement Impérial. — Rechberg et Esterházy ont très bien fait ressortir 
les dangers d'une rupture, surtout Esterházy — mais ils ont reculé devant la conclusion et n'ont 
ni l'un ni l'autre proposé un parti décisif. Mecsery a des dispositions évidentes et pourrait être 
a<
 Chancelier croate. 
35
 Le 11 mai 1863 l 'Autr iche f i t parvenir à l 'Angleterre et à la F r a n c e une proposition en six points concernant la solu-
tion de l 'a f fa i re polonaise, et suggéra que cet te proposi t ion soit soumise au tzar par les trois puissances. Les deux E ta t s occiden-
taux est imèrent cependant que la proposition aut r ichienne ne satisfairait pas les Polonais. Rechberg de son côté considérai t que 
Vienne é ta i t allé jusqu 'à la limite de ce qui pouvai t être a t tendu de la Russie par des voies paci f iques . Selon lui les proposi t ions 
de l 'Angleterre e t de la France étaient inacceptables. En même temps la Prusse invi ta le gouverne n e n t autrichien à e n t r e p r e n d r e 
une action commune en vue de réprimer la révolte polonaise. C'est ie conseil des ministres réuni le 19 mai qui devait décider d e 
l ' a t t i tude de l 'Autriche. François Joseph par tageai t le point de vue de Rechberg: la paix d e v a n t ê t r e maintenue à t o u t pr ix , 
l 'Autr iche res tera i t fidèle à sa polit ique pacif ique e t essaierait de se rapprocher de lu Prusse pour h â t e r la réunion de l ' a ssemblée 
des princes al lemands. (ENGEL-JÁNOSI, op. cit . p p . 101 — 103.) 
s e
 Ministre de la police après Thierry . 
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amené — je crois — à juger sainement la position. Quant à Degenfeld — c'est entre nous une 
brute — c'est tout ce qu'on peut en dire. — Schmerling s'est montré à mon avis fort dénué de sens 
pratique, un vrai doctrinaire fermant les yeux à l'évidence des faits. Plein de confiance dans la force 
que son système donne à l'Autriche, persuadé de l'attachement inébranlable de la Galicie. Une réserve 
importante est selon lui ce que l'intérêt de l'Autriche exige et qu'elle peut maintenir avec l'aide de 
l'Allemagne assurée à l'Autriche libérale. L'Archiduc Régnier n'a pas soufflé mot. 
Que voulez-vous qu'on fasse après cela ? L'expédition d'aujourd'hui est le terne résultat 
de cette terne attitude où pour éviter le danger de marcher nous nous exposons à crouler sur place 
n'ayant que des ennemis et pas un seul appui. Enfin les lamentations n'y feront rien, tâchons 
donc pour l'amour de Dieu de louanges puisque nous y sommes condamnés. Je suis brisé de fatigue 
morale beaucoup plus que matérielle et mon découragement est complet depuis que j'ai entendu de 
mes oreilles comment les hommes d'état les plus influens de l'Autriche envisagent et dirigent ses 
destinées. — L'idée dominante et fixe est que l'alliance française n'est pas d'un iota moins dange-
reuse que la rupture, car elle assurerait la prépondérance française sur le continent et celle-ci 
s'exercerait toujours tôt ou tard à notre détriment. La seconde idée fixe qui est le corollaire de la 
première c'est que la Maison de Habsbourg ne peut pas régner sur un Empire autrement délimité 
que celui qui a été tracé par les traités de 1815. Il ny a pas moyen de sortir de là et j'y ai perdu 
le peu de latin que je possède à démontrer que nous n'avions probablement le choix qu'entre une 
Umgestaltung ou une Auflösung de l'Autriche et qu'entre les deux alternatives la première était 
préférable. La conclusion a été que s'il fallait mourir il valait mieux mourir sur place et comme 
on était que de faire peau neuve ce qui nous tuerait aussi et nous soumettrait d'abord à un procédé 
fort désagréable. 
27. 
Vienne le 29 Juin 1865 
Mon cher Comte, 
La crise actuelle vous intéressera trop pour que je n'essaie pas, selon mon ancienne habitude 
de vous fournir quelques détails supplémentaires. 
Le principal et presque le seul moteur de tout ce qui se passe est le Comte M. Esterházy. 
Il a mené sa barque bien adroitement depuis qu'il est Ministre, mais dans ces derniers temps il 
a manœuvré avec une habileté vraiment consommée. Je ne crois pas me tromper en attribuant à 
lui seul le mérite d'avoir amené S. M. à la résolution qui forme le nœud de la situation, celle de 
tenter la réconciliation avec la Hongrie. Il fallait, en outre, pour réussir, paralyser l'effort contraire 
de la presque totalité du Ministère et préparer ce grand revirement à l'insu de tous les autres mem-
bres du Gouvernement. Voilà la tâche qui s'est accomplie et le fait est qu'on est étonné du chemin 
qui a été parcouru depuis la nomination de Zichy jusqu'à sa chute.3" Le Comte Mensdorff était de 
tout le Ministère le seul dans la confidence, mais il ne jouait aucun rôle actif. Les autres sont restés 
jusqu'au dernier moment dans une ignorance incroyable de ce qui leur pendait au nez. 
Il y a déjà deux mois que le remplacement de Schmerling par Relcredi est arrêté, mais le 
plan primitif était de ne rien faire éclater avant la fin de la session du Reichsrath, puisqu'un des 
premiers actes du nouveau Ministère devait être la dissolution de cette Assemblée. Le voyage de 
l'Empereur a dérangé ce plan.33 La session s'est prolongée au delà de ce qu'on calculait et on s'est 
trouvé dans l'alternative soit de ne pas produire le bon e f f e t qu'on espérait de la présence de l'Empe-
reur à Pesth soit de devoir démasquer trop tôt ses batteries. On a mieux aimé s'exposer au dernier 
inconvénient et le succès inespéré du voyage a eu sous ce rapport la conséquence fâcheuse de préci-
piter le dénouement. En effet l'impression a été si bonne qu'on devait craindre et éviter la réaction 
presqu'inévitable qui s'ensuivrait si aucune mesure ne venait confirmer les espérances soulevées. 
" György M a j l á t h succéda à H e r m a n n Zichy, chancelier de la cour. 
" V i s i t e de F ranço i s Joseph à P e s t , le 6 juin 1865. 
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Cette considération Va emporté sur toute autre et le remplacement de Zichy et la chute de Nádasdy 
ont du s'effectuer. On espérait encore qu'on pourrait en rester à ce changement partiel et on l'espérait 
si bien que — sauf pour Belcredi, le choix des futurs Ministres était loin d'être arrêté. Mais on 
a compté sans son hôte. L'Archiduc Régnier se doutait auss i peu que Schmerling de tout ce qui se 
préparait. Ce n'est que la veille du jour où les deux Ministres devaient être poliment invités à offrir 
leurs démissions que l'Archiduc a appris l'affaire. Mais il l'a pris fort mal et a déclaré à S. M. 
que de pareils changemens faits sans sa participation étaient incompatibles avec sa position de 
Ministreprêsident et il a insisté pour partir. Dès ce moment la bombe a crevé. On a bien cherché 
de dissimuler la retraite définitive de l'Archiduc sous la voile d'un congé mais cela n'a trompé 
personne. Tous les yeux se sont soudainement ouverts et le Ministère en masse a donné sa démission 
sauf bien entendu Esterházy et Mensdorff, ainsi que Burger et Franck. 
. . .Outre Mailath, Sennyey est le hongrois qui est le plus mêlé dans ce qui se passe. La grosse 
difficulté du moment est pour le nouveau Ministère de se tirer d'affaire vis à vis du Reichsrath. 
On veut rester strictement constitutionnel dans les formes et cependant on ne veut à aucun prix 
admettre l'ingérence du Reichsrath dans les affaires . . . 
Le nouveau Ministère aura soin de crier bien haut comme triple mot d'ordre, qu'il veut rester 
constitutionnel, qu'il fera de grandes économies, notamment sur le budget militaire et enfin qu'il 
ne s'agit nullement de verlegen à Ofen le Schwerpunkt de la monarchie. 
28. 
Vienne 20 Juillet 1865 
Au moment où je vous écris le Ministère futur tient son premier Conseil au premier étage . . . 
. . . Quant au programme de ces Messieurs on peut dire qu'il consiste en première ligne à 
ne point en avoir de bien défini, car ils reprochent justement à leurs prédécesseurs d'être venus au 
pouvoir avec un cadre tout fait dans lequel ils ont voulu faire entrer bon gré mal gré toute la monar-
chie, malgré le refus obstiné d'une bonne moitié. Le programme actuel se borne donc à proclamer la 
nécessité légale de prendre pour point de départ ce qui existe, mais de le modifier de gré à gré avec 
les parties intéressées et de travailler avec les différentes populations à former une constitution 
générale. On rejette toute idée de réaction et de retour aux idées absolutistes. On veut conserver le 
système représentatif, mais on n'a aucun plan préconçu sur la forme, les attributions et la distri-
bution de la représentation nationale. Ceci est matière à régler. On commencera avec les Hongrois 
et les Croates en leur présentant toutefois le diplôme d'octobre et le statut de Février comme point 
de départ . . . 
. . . Le Comte M. Esterházy reste toujours l'âme de ce qui se passe et il m'a dit dernièrement 
que c'était dès le mois de Janvier que les nominations de Mailath et de Belcredi étaient décidées . . . 
29. 
Vienne 3 Août 1865 
. . . Voici maintenant pour la fin la tragédie. Nous sommes peut-être à la veille de la guerre 
ou du moins on n'en a pas été si près depuis 59. Des dépêches interceptés nous ont révélé que Bis-
marck est en train de conclure une alliance offensive contre nous avec Florence. Cela a produit 
un vrai choc et voilà le rêve favori de Valliance prussienne fort dissipé. D4un autre côté on sait à 
n'en pas douter que dès que le Roi aura quitté le territoire autrichien, les Prussiens procéderont à 
de nouvelles et fort graves mesures dans les Duchés. — Blome a été envoyé comme dernier essai 
de conciliation39 mais les dépêches interceptés Vont été depuis son départ et ont fort modifié la situ-
39
 Blome, ministre de l 'Autr iche à Munich, délibéra, en t a n t que représen tan t du gouvernement autrichien à Gas te in 
avec Bismarck des modalités du règlement de l 'affaire litigieuse d u Schleswig-Holstein. Le 14 a o û t f u t signé un accord a u x 
termes duquel le Holstein passait sous l ' au tor i té de l 'Autriche e t le Schleswig sous celle de la Prusse . Cependant , des deux cô tés 
on considérait l 'accord uniquement comme u n moyen de temporiser . (UHLIRZ, op. cit. p . 845.) 
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ation. Blome a du se rendre hier à Ischl où se trouvait l'Empereur et où Mensdorff avait été appelé. 
Nous ne savons encore rien ici, mais l'Empereur revient demain ce qui me paraît un symptôme 
assez grave, car cela prouve qu'il retourne à voir le Roi de Prusse et qu'il a des ordres à donner ici. 
Déjà Metternich a Tordre de rester à son poste et le Ministère de la guerre ici commence fort en 
secret à se mettre en mesure. Biegeleben a déjà préparé pour cette éventualité une demande très 
péremptoire à la Bavière et à la Saxe de nous fournir, s'il le faut, des hommes et de l'argent et 
on agira dans le même sens auprès des autres Etats allemands. Si ceux-ci marchent franchement 
on cherchera seulement à s'armer de la neutralité de la France, et on tâchera qu'elle donne des 
conseils de modération à Florence. Si les Etats allemands sont mous, on dit vouloir se jeter tout à 
fait dans les bras de la France. — J'en doute encore bien que l'irritation contre la conduite de nos 
amis soit extrême. Enfin nous attendons avec impatience les décisions que le Comte Mensdorff 
nous apportera demain. Si je n'avais pas fait de si fâcheuses expériences à l'endroit de nos indé-
cisions je me croirais à la veille d'une crise fort grave. J'ai encore peine à croire qu'on passe à l'action, 
mais on en parlait beaucoup et ce que Blome aura rapporté de Gastein fera pendre la balance 
d'un côté ou de l'autre. 
. . .Ce qui me parait certain c'est qu'il n'y a plus d'autre issue que la guerre ou une grande 
humiliation acceptée par l'un ou l'autre des co-possesseurs. Je ne crois pas que Bismarck cède — sa 
chute, la guerre ou une forte humiliation pour nous — voilà selon moi les trois chances. J'avoue 
que je crains la dernière pour peu qu'on trouve le moyen de dorer du moins du monde la pilule. 
30. 
Vienne 28 Décembre 1865 
. . . La question intérieure domine tout. Alexandre40 vous aura raconté le succès du voyage 
impérial. On est très satisfait, mais on ne dissimule pas néanmoins toutes les difficultés et les luttes 
qui sont en perspective. D'après ce qui me souvient, l'idée Deak serait de déterminer d'une manière 
assez large les gemeinsamen Angelegenheiten et d'instituer pour les traités un Corps composé à 
nombre égal de représentans de la Diète de Pesth et de ceux des autres provinces. Mais ce corps 
n'aurait qu'une berathende et non une beschliessende Macht. Il ne ferait que convenir des proposi-
tions qui seraient portées devant les Représentations de chacune des deux parties de l'Empire et 
ces propositions n'auraient force de loi qu'après avoir reçu l'assentiment de chacune de ces représen-
tations. Comme il faut cependant prévoir le cas d'un désaccord, on assure que Deak ne serait pas 
éloigné d'accorder alors à la Couronne le droit de décision. Il préférerait mettre l'autonomie hon-
groise au dessus du droit de contrôle et il céderait quelque chose sur ce dernier point pour maintenir 
plus intacte la séparation et la Selbstständigkeit de la Hongrie. Sous ce rapport le Comte Maurice 
Esterházy se rapprocherait de Deak car il est fort anti-parlementaire et pour renforcer les droits 
de la couronne il accorderait quelque chose au dualisme. 
. . .Notre ami Bismark ne nous donne pas signe de vie depuis quelque temps; j'espère que 
cela n'est pas le calme précurseur de l'orage. 
31. 
Vienne le 19 Avril 1866 
. . .Ce ne sont pas tant les occupations matérielles qui m'empêchent d'écrire que V Arger qui 
s'empare de moi et le découragement à la vue de nos faiblesses, de nos indécisions et du manque 
absolu de logique dans notre conduite. On est sous l'empire de deux sentimens 1° qu'on est trop 
faible matériellement pour lutter contre la Prusse flanquée de l'Italie 2° qu'on ne peut faire aucun 
arrangement avec la France pareeque Napoléon ne songe qu'à nous duper et à nous détruire. 
10
 Comte S á n d o r Apponyi, fi ls de Rodolphe , également d ip lomate . 
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Si on était logique il faudrait alors donner bien vite le Holstein à la Prusse, la laisser agir à sa 
guise dans le nord de Г Allemagne et on pourrait se croiser les bras dans une paix humiliante mais 
profonde. On ne veut pas non plus se résigner à cela. On fait l'une après l'autre de petites conces-
sions qui nous démoralisent nous et nos amis et qui pourtant ne sont pas assez considérables pour 
satisfaire nos adversaires et nous procurer de la tranquillité. Tout cela m'exaspère me dégoûte de 
tout et qui pis est attaque mes nerfs et ma santé qui reprend la mauvaise pente où les affaires de 
Pologne l'avaient placée en 63. 
32. 
Vienne 17 Juillet 1866 
Mon cher Comte, 
Me voilà de nouveau ici après une course fort inutile car dès les premières 24 heures j'ai 
été convaincu que la branche à laquelle nous cherchions à nous raccrocher allait casser entre nos 
mains. L'Empereur Napoléon nous plante là complètement et l'Allemagne prussienne est chose 
faite.11 Reste à savoir ce qui pourra être sauvé de l'Autriche. Malgré l'insuccès de notre tentative 
je crois qu'elle devait être tentée, car c'était la seule chance de changer la face des choses. Notre 
désastre militaire est si complet que nous ne devons plus espérer que la plus prompte conclusion 
possible d'une paix honteuse, sans quoi nous nous exposons à plus de honte encore. Ce qui reste 
d'armée est tellement démoralisé chefs et soldats qu'on ne peut plus compter sur elle. Sauf l'obstacle 
matériel du Danube qui arrête encore les Prussiens, rien ne protège sérieusement Vienne. Tous nos 
paquets sont faits p tnr aller à Ofen où ont déjà été envoyées nos Archives et les effets de la Cour. 
On craint maintenant que les Prussiens ne se dirigent sur Presbourg ce qui rendrait même notre 
retraite en Hongrie peu facile. Nos ennemis qui sentent leurs avantages ne daignent même point 
nous dire toutes leurs conditions et Dieu sait ce que nous devrons encore accepter surtout s'ils 
entrent à Vienne ce qui arrivera avant peu de jours. On croit vraiment être sous l'empire d'un 
cauchemar. — Benedek ne donnait ici aucune nouvelle et l'Empereur savait aussi peu que personne 
ce qui se passait. Ce système continue et à l'heure qu'il est on ne sait pas trop où il se trouve avec 
les 9 corps — 100.000 hommes qu'il a gardés . . . 
. . .M. Benedetti qui travaille à la médiation vient d'arriver ici.12 Soit mauvaise volonté, 
soit difficulté des communications, ses instructions de Paris ne lui arrivent pas au quartier général 
et il espère les avoir ici plus vite. Les Prussiens demandent l'incorporation complète des Duchés, 
de l'Eller, de la Saxe, de la Hesse électorale et d'une partie du Hanovre, plus la Silésie autrichienne 
et des frais de guerre. Notre sortie de la Confédération est déjà une chose consentie par la France, 
qui défend encore mais fort mollement notre intégrité territoriale sauf la Vénétie et qui demande 
qu'un parlement allemand se prononce en dernière instance sur les incorporations à la Prusse. 
Quant à nous nous n'avons plus voix au chapitre, puisque nous ne sommes même plus en état de 
nous défendre. 
33. 
Vienne 21 Juillet 1870 
Mon cher Comte, 
Je me figure que vous pestez souvent contre nous et contre le silence complet que nous obser-
vons. Je le comprends et cependant je n'y puis rien. Der Gf. B(eust) will einmal nicht mit dir 
Sprache heraus. Il tient à se lier les mains aussi peu que possible et il ne veut absolument pas donner 
d'inst ructions qui autorisent les Représentons à s'énoncer officiellement sur les vues du Gouverne-
41
 Le 2 juillet 1866 l 'Aut r iche s 'adressa à Napoléon I I I en lui d e m a n d a n t d ' in terveni r en vue d ' u n armistice. Dans u n e 
no te adressée le 5 juillet à la P russe et à l 'Italie Napoléon se propose comme m é d i a t e u r de la paix. Cependant , dès la début il 
n ' ava i t cessé de proclamer que l 'Aut r iche devai t qui t te r la fédérat ion des E t a t s a l lemands . (CJHLIRZ, op. cit . p . 876; H. FRIED-
JUNG: Harc a német hegemóniáért [Lu t t e pour l 'hégémonie allemande] Budapes t 1904, t . I l l , p. 129.) 
42
 Comte Vincent Benedet t i , ministre de France à Tur in en 1861 — 62; min i s t re à Berlin depuis l ' a u t o m n e 1864; en 1866, 
I 1 est chargé pa r Napoléon de par t ic iper a u x négociations de paix. 
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ment. La circulaire actuelle lui a été cependant pour ainsi dire arrachée par la pression du dedans 
et la nécessité de tenir un langage quelconque. Je ne sais pas s'il y voit lui-même bien clair et si 
son parti est pris. Je crois que le fin mot de la situation est celui-ci. Il y a des courants contre les-
quels il est inutile de vouloir lutter, mais qu'on peut diriger en ayant l'air de les suivre. Le cri popu-
laire pour la neutralité est très fort. Les Hongrois et les Allemands ne veulent pas admettre autre 
chose et si le Cte R( eust ) avait fait mine de résister il aurait été pour le moins complètement paralysé 
et soumis à la surveillance la plus jalouse. Il a donc fait bonne mine à mauvais jeu et a prononcé 
le mot de neutralité mais il sent vivement la nécessité de se préparer à toutes les éventualités et à 
l'abri de la neutralité il espère qu'on lui permettra de réunir des forces. Ce qui est certain c'est que 
cette neutralité peut nous mener — lentement il est vrai — dans le camp français, mais pas dans 
l'autre. 
34. 
Vienne 6 Août 1870 
. . .La guerre a été pour nous une surprise complète; d'autant plus que nos relations avec 
Paris étant très intimes dans ces dernières années, les éventualités de guerre avaient souvent été 
envisagées et il avait toujours été convenu qu'on ne se lancerait pas isolément dans les aventures. 
D'après toutes les correspondances et pourparlers confidentiels nous sommes tout à fait dans notre 
droit de rester neutres. Nous n'avons aucun engagement pour cas de guerre, mais nous pouvons 
nous plaindre de ce qu'on en ait provoqué un sans nous crier gare. Nous sommes donc libres, 
de plus tout ce qu'il y a de moins préparés militairement, financièrement et politiquement puisque 
nous nous trouvions en pleine crise intérieure. Tous ces motifs ainsi que la pression exercée dans 
ce sens par les démocrates allemands et les hongrois rendaient la déclaration de neutralité inévi-
table. Quant au désir de la maintenir c'est une autre affaire. Dans la Staatskanzlei on est convaincu 
que le triomphe des armes prussiennes serait pour l'Autriche le commencement de la fin, ou plutôt 
la fin de la fin car je crains bien que nous n ' ayons déjà dépassé la phase du commencement. Donc 
envie d'agir, impossibilité matérielle et morale d'agir aujourd'hui, et immenses difficultés à écarter 
pour se mettre en mesure d'agir un peu plus tard. Voilà ce qui caractérise notre situation. Passer 
insensiblement de la neutralité à la médiation armée, c'est je crois le plan qu'on nourrit en secret. 
Mais il y a tant d'obstacles en dedans et au dehors, tant de précautions à prendre vis à vis des volon-
tés contraires et des influences paralysantes qu'on en est réduit à se replier sur soi-même, à se faire 
aussi petit et inaperçu que possible, à faire jouer des fils presqu' invisibles pour attirer les opinions 
fort divisées vers le but qu'on a en vue, enfin et surtout à guetter un souffle de vent favorable pour 
pouvoir alors déployer ses voiles. 
. . . J'avoue que cela me paraît encore un peu problématique, car ce qui est avant tout néces-
saire c'est d'arriver à temps à une action. Or du train dont on y va, il s'écoulera un temps infini 
avant d'arriver à un résultat palpable etje ne sais si les événemens auront la bonté de nous attendre. 
Surtout vis à vis de l'Angleterre qui elle est franchement neutre et désire le rester, nous n'aimons 
pas à nous expliquer beaucoup, puisqu'au fond du cœur nous désirons entrer en scène, mais qu'il 
faut que les choses traînent en longueur. L'Angleterre voudrait une prompte paix entre les deux 
adversaires actuels, ce que nous ne tenons pas du tout à amener. 
. . . Le malheur dans tout ceci c'est qu'on veut faire de la très grande politique avec de très 
petits moyens. Il y a là une disproportion évidente qui m'effraie pour le résultat, bien que je recon-
naisse pleinement que les difficultés de la situation ne permettent guères d'agir le front levé avec 
énergie et promptitude. Du reste une guerre a tant de hazards qu'avec une bonne occasion bien saisie 
on peut facilement jeter un poids décisif dans la balance et devenir l'arbitre des événemens. 
Aurons-nous cette chance, je n'ose l'espérer car je ne crois plus à l'étoile de l'Autriche. 
J'ai encore une certaine confiance dans notre pilote, mais il a bras et jambes liés . . . 
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35. 
Vienne 15 Septembre 1870 
. . . Il règne d'ailleurs dans la Staatskanzlei un courant d'aigreur et de découragement assez 
explicable par le temps qui court. Tout ce qu'on entreprend tourne mal, tout croule au dedans et 
au dehors. On ne peut plus vraiment avoir qu'un désir, c'est de se trouver hors de cette bagarre. 
En ce qui me concerne je fais volontiers mon mea culpa: j'avoue que je n'ai plus l'ombre de goût 
et de zèle pour la confection de dépêches et que je renonce à toute initiative me bornant à la stricte 
exécution des ordres que je reçois. Quand on ne m'en donne pas — ce qui arrive assez souvent —je 
n'ai même plus le désir d'en provoquer et je laisse aller les choses comme elles peuvent. Hier je me 
suis un peu secoué en votre honneur, mais je ne vous promets pas que cela dure. Après toutes les 
peripéties de ces derniers temps, je crois que nos vœux deviennent fort modestes et qu'on sent qu'il 
faut renoncer à jouer un rôle. Nous faisons des vœux platoniques pour le rétablissement de la paix 
en général, mais on se soucie peu de se mettre en avant pour une médiation. On ne voudrait pas 
choquer la France et se brouiller avec elle en recommandant une cession de territoire; on ne veut 
et on ne peut pas non plus défendre l'intégrité territoriale de la France, il ne reste donc qu'à emboîter 
modestement le pas derrière les autres et à souhaiter que, si médiation il y a, nous ne soyons pas 
exclus du concert. Ce rôle n'a rien de brillant et si on s'y résigne ce n'est donc pas sans que cela 
laisse quelqu'aigreur . . . 
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COMPTE RENDU DE LIVRES 
R. A. Averbuch: Revolution und nationaler Freiheitskrieg in Ungarn. 1848—1849 
(Революция и национально освободительная борьба в Венгрии 1848—1849) 
Moskau, Nauka, 1965. 407 pp. 
Der N a m e von Prof . R . A. A v e r b u c h ist 
den ungar i schen His to r ikern seit l angem nicht 
u n b e k a n n t . Schon ihr 1935 in Moskau erschie-
nenes in te ressantes u n d wertvol les Werk 
über die zarist ische I n t e r v e n t i o n h a t die Auf-
m e r k s a m k e i t der ungar i schen His tor iker auf 
sich gelenkt . 1 Das Aufsehen , das ihr B u c h er-
regt h a t t e , war n icht u n b e g r ü n d e t , h a t es doch 
das seit e inem vollen J a h r h u n d e r t unzu-
gängliche Material der zar is t ischen Archive 
über den In te rven t ionskr ieg des Zaren 
Nikolaus I . im J a h r e 1849 zur U n t e r d r ü c k u n g 
der ungar i schen Revo lu t ion zu Tage geför-
der t . Bis dah in h a t die ungar ische Geschichts-
schre ibung das Mater ia l der zar is t ischen 
Archive über den Fe ldzug 1849 schmerzl ich 
e n t b e h r t : ganze Genera t ionen ungar ischer 
His tor iker h a t t e n ihren Ehrgeiz d a r a n gesetzt , 
d a m i t b e k a n n t zu werden. Neua r t ig war in 
Averbuchs vor drei J a h r z e h n t e n erschiene-
nem W e r k über die ungar ische Revo lu t ion 
von 1848—49 auch der U m s t a n d , d a ß sie 
dem Z u s a m m e n h a n g der ungar i schen Frage 
mit den zent ra len F ragen der zeitgenössi-
schen europäischen Poli t ik große A u f m e r k -
samkei t schenkte . Nebs t seinem t iefgehend 
wissenschaft l ichen W e r t e n h a t t e das Werk 
eine große polit ische, m a n k ö n n t e sagen, 
moral ische Bedeu tung . 
Zu dieser Zeit schlugen die reak t ionären 
Mach thabe r Ungarns immer mehr den Weg 
ein, der zu e inem Bündn i s mit Hi t le r -Deutsch-
land f ü h r t e . Die damal ige ungar i sche Ge-
schichtsschreibung ver leugnete immer offener 
die Revo lu t ion u n d den nat ionalen F re ihe i t s -
kr ieg des ungar ischen Volkes, die sich u m die 
Mi t t e des vorigen J a h r h u n d e r t s absp ie l t en . 
U m s o größere B e d e u t u n g muß dem U m s t a n d 
beigemessen werden, d a ß sich eine angesehe-
ne sowjet ische His to r ike r in von d e m reak -
t i o n ä r e n Wesen der offiziellen u n g a r i s c h e n 
Reg ie rung nicht i r r e f ü h r e n ließ, in i h r e m 
W e r k ihre H o c h s c h ä t z u n g des u n g a r i s c h e n 
Volkes z u m Ausdruck b rach te und seine Auf -
m e r k s a m k e i t auf die revolut ionären K ä m p f e 
l enk te , die es in der Vergangenhei t u m den 
F o r t s c h r i t t und u m seine nat ionale U n a b h ä n -
gigkei t focht . Prof . Ave rbuch t a t da s i m Gei-
s te j enes prole tar ischen In t e rna t iona l i smus , 
der z u m Wesen der sowjet ischen Geschichts -
schre ibung gehört , i n d e m er die T ä t i g k e i t des 
Zaren Nikolaus I . , des »Gendarmen E u r o p a s « 
e rba rmungs lo s b r a n d m a r k t e und j e d e Soli-
d a r i t ä t mi t der zar is t ischen R e a k t i o n ver-
ne in te . 
Obwoh l zwischen den beiden Wel tk r i egen 
die Anzah l der F a c h l e u t e , denen der N a m e 
A v e r b u c h s gegenwär t ig war, gering bl ieb, 
w u r d e n nach d. J . 1945 ihr Name u n d ihre 
W e r k e im wei ten Kre is der u n g a r i s c h e n 
His to r ike r b e k a n n t . U m s o mehr, da Aver -
b u c h t r o t z ihrer anderwei t igen h i s to r i schen 
F o r s c h u n g e n niemals aufhör te , s ich mi t 
der ungar i schen Geschichte , namen t l i ch mi t 
der E r fo r schung de r Fragen der R e v o l u -
t ion u n d des na t iona len Freihei tskr ieges von 
1848—49 zu befassen. I m Jah re 1956 e rsch ien 
in U n g a r n ihre S tud ie übe r den U n a b h ä n g i g -
1
 Obwohl sich die damalige offizielle ungarische Geschichtsschreibung gegen die Besprechung der sowjetischen Wissen-
schaft gänzlich verschloll, konn te sie an Averbnchs Werk nicht vorbeigehen, ohne darauf zu reagieren. Die Zei tschr i f t Hadr 
történeti Közlemények (Kriegshistorische Mittei lungen) ließ in ihrem J a h r g a n g 1938 eine mehrsei t ige Besprechung aus der F e d e -
Antal Hodinkas über Averbuchs Buch erscheinen. 
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ke i t skampf des ungar i schen Volkes in den 
J a h r e n 1848—49 u n d die fo r t schr i t t l i chen 
K r ä f t e der russ i schen Gesel lschaft . 2 Ihr 
soeben erschienenes Buch über die Revolu-
t i o n und den Fre ihe i t skr ieg in U n g a r n in den 
J a h r e n 1848—49 is t die Zusammenfa s sung 
e iner intensiven Forschungsa rbe i t v o n mehre-
r e n J ah rzehn ten . 
Vor allem is t f ü r ihr Werk die Vielfält ig-
k e i t des Quel lenmater ia ls beze ichnend: außer 
d e r deutschen, engl ischen, f ranzös i schen und 
russischen L i t e r a t u r über die ungar i sche 
Revolu t ion v o n 1848 — 49, h a u t es sich auf 
d a s eingehende S tud ium der ungemein 
umfangre ichen ungar i schen L i t e r a t u r sowie 
de r zeitgenössischen Presse auf . D a s ange-
f ü h r t e zahlreiche Material wird d u r c h die 
v o n der Verfasser in im Ungar ischen S taa t sa r -
ch iv und dem A r c h i v der Ungar i schen Kriegs-
geschichte selbst er forschten Originalquel len 
e rgänz t . A v e r b u c h h a t auch das v o n dem 
Ungar ischen S t a a t s a r c h i v in den österreichi-
schen Archiven au fgenommene r e i che Film-
a rch iv ungar i scher Beziehung in Be t r ach t 
gezogen. 
E in besonderes Verdienst der Verfasserin 
i s t , daß sie s ich auch in d i e sem Falle 
des reichen Quel lenmater ia ls der sowjet i schen 
Archive bediente . Diese rücken m a n c h e bisher 
verborgen gebl iebene Tr iebfedern de r histo-
r ischen Ereignisse in das r ichtige L i c h t und 
erwei tern in h o h e m Grade unsere his tor ischen 
Kenntn isse ü b e r die europäische B e d e u t u n g 
u n d Wirkung de r Revolut ion u n d des Frei-
heitskrieges von 1848 — 49. Das ist u m s o wert-
voller , da die ungar i sche bürger l iche Ge-
schichtsschre ibung die Bearbe i tung der euro-
päischen B e d e u t u n g der R e v o l u t i o n von 
1848—49, besonde r s aber die K l ä r u n g ih-
re r Wirkung auf die anderen u m ihre 
Fre ihe i t k ä m p f e n d e n Völker J a h r z e h n t e 
h indu rch ve rnach läss ig t ha t . Diese schwer-
wiegende Un te r l a s sung der unga r i schen Histo-
r iographie k o n n t e auch von der ungar ischen 
marxis t ischen Geschich ts forschung bis heute 
n u r zum Teil b e h o b e n werden. 
Besonders m u ß die B e d e u t u n g der im 
Moskauer Zen t r a l a r ch iv für Kriegsgeschichte 
a u f g e f u n d e n e n kriegsgericht l ichen A k t e n her-
v o r g e h o b e n werden, die erneuer t beweisen, 
d a ß das russische Volk die bewaf fne t e In te r -
v e n t i o n des Zaren Niko laus gegen die unga-
r i sche Revolut ion n i ch t als seine eigene Ange-
legenhe i t be t r ach te t e , u n d daß in einer gan-
zen Anzah l von Fä l l en russische Soldaten 
u n d sogar Offiziere sich auf die Seite der Un-
g a r n stel l ten. 
Auf Grund des re ichen Quel lenmater ia ls 
s te l l te der Rezensent der Zeitung N é p s z a b a d -
ság ü b e r das Buch A v e r b u c h s fest , d a ß »hin-
s icht l ich des ungar i schen F re ihe i t skampfes bis 
j e t z t noch nirgends i m Ausland ein so gu t 
u n t e r r i c h t e t e s u n d ze i tgemäßes W e r k erschie-
n e n ist«.3 
Die Monographie zeichnet sich nebs t 
u m f a s s e n d e m S t o f f k e n n t n i s durch eine tief-
s c h ü r f e n d e marx i s t i sch — leninist ische Be-
a r b e i t u n g des Mater ia ls aus. Sie ana lys ie r t 
au s füh r l i ch die E i g e n a r t der E n t w i c k e l u n g 
der damal igen ungar i schen Gesel lschaft , die 
wir tschaf t l ich-sozia len Grundlagen der politi-
s chen Geschehnisse. Sie f ü h r t uns die g rund-
l egenden Klassen der ungar ischen Gesell-
s c h a f t vor Augen u n d ihr Verha l ten in den 
en t sche idenden F r a g e n der Revo lu t ion u n d 
des na t iona len Freihei tskr ieges. E i n e beson-
dere A u f m e r k s a m k e i t w idmet sie der Lage, 
d e m Streben u n d den Bewegungen der 
B a u e r n s c h a f t u n d der im S t a d i u m ihrer 
E n t w i c k l u n g bef indl ichen Arbe i t e r scha f t . 
D a s B u c h liefert ein reiches Mater ia l über 
Zie lse tzungen u n d Tä t igke i t des revolut io-
n ä r e n l inken Flügels. E s behande l t die hi-
s tor i schen Vorgänge dynamisch , als Ergeb-
nisse des Klassenkampfes . In V e r b i n d u n g 
m i t den in te rna t iona len Z u s a m m e n h ä n g e n 
der ungar ischen Revo lu t ion b e f a ß t sich die 
Verfasser in mit den Schicksalsfragen Euro -
p a s : mi t den F re ihe i t skämpfen der F r an -
zosen, I tal iener, D e u t s c h e n und Polen . Ihrer 
A u f m e r k s a m k e i t e n t g e h e n auch die Gegen-
sä t ze zwischen den G r o ß m ä c h t e n n ich t , die 
in m a n c h e r Hins ich t eine E rk l ä rung f ü r den 
G a n g der Geschehnisse liefern. 
A b e r Averbuch is t n ich t nur Chronis t der 
Geschehnisse. In i h r em Buch ergreif t sie mi t 
3
 Magyar —orosz történelmi kapcso la tok (Ungarisch —russische historische Beziehungen). B u d a p e s t , 1956.  
3
 Népszabadság v o m 7. Jul i 1965: ISTVÁN DOLMÁNYOS: A magyar szabadságharc története oroszul (Die Geschichte 
d e s ungarschen Freihei tskr ieges russisch). 
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Entsch iedenhe i t die Pa r t e i des u m seine Fre i -
heit k ä m p f e n d e n ungar i schen Volkes. Sie 
n i m m t Stellung fü r die A n h ä n g e r der konse-
quenten F o r t f ü h r u n g der ungar i schen Revolu-
t ion u n d ve ru r t e i l t le idenschaf t l ich alle ihre in-
neren u n d äußeren Gegner , ihre Bremser 
u n d Ver rä t e r . Ihre H e n k e r weist sie v o r 
das s t renge Gericht der Geschichte . 
Die entschiedene u n d r ich t ig au fge faß te 
Par te i l ichkei t in Averbuchs B u c h muß u m s o 
mehr he rvorgehoben werden , als dieser f u n -
d a m e n t a l e Charak te rzug der marxis t i schen 
Geschichtsschreibung n ich t n u r von Sei ten 
der bürger l ichen His tor iker s tändigen Ver-
zer rungen u n d Angri f fen ausgese tz t ist. W i r 
begegnen einer i r r tüml ichen Auslegung a u c h 
bei Au to ren , die sich fü r Marx i s t en bekennen . 
A v e r b u c h s Buch beweis t veranschaul i -
chend, d a ß die Par te i l i chke i t des marxis t i -
schen His tor ikers kein Sub jek t iv i smus is t , 
sondern sich auf der E r k e n n t n i s der objekt i -
ven Gesetze der h is tor ischen En twick lung 
a u f b a u t u n d dieselben widerspiegelt . I n ih-
rem Buch geh t sie von der d u r c h unbes t re i t -
bare D a t e n u n t e r s t ü t z t e n T a t s a c h e aus, d a ß 
in den J a h r e n 1848—49 in U n g a r n die Liqui -
d ierung des Feuda l i smus u n d des Absolu-
t ismus sowie die Frei legung des Weges de r 
bürger l ichen En twick lung auf der Tagesord-
nung der Geschichte s t and . Demen t sp rechend 
stellt sich unser Verfasser m i t großer E n t -
schiedenhei t auf die Seite j ene r gesellschaft-
lichen K r ä f t e , die zum gegebenen Ze i tpunk t 
in U n g a r n der Verwirk l ichung dieses Zieles 
förderlich waren . Ihr M a ß s t a b ist s t reng 
historisch u n d kri t isch, d. h. im wahren Sinne 
des Wor t e s ob jek t iv , wenn sie die einzelnen 
Par te ien u n d Persönl ichkei ten von d e m 
S t a n d p u n k t aus bewer te t u n d beurtei l t , wie 
klar sie die du rch die h is tor ische En twick-
lung auf die Tageso rdnung gesetz ten Aufga-
ben e r k a n n t e n und wie konsequen t sie f ü r 
ihre Verwirk l ichung k ä m p f t e n . Die marx i -
stische Par te i l i chke i t geht von dem objek t iven 
Kr i t e r ium des gesel lschaft l ichen For t sch r i t t s 
aus u n d ge rä t deshalb n i ch t nu r in ke inen 
Wider sp ruch zu der h is tor ischen Real i tä t , i m 
Gegenteil , d u r c h sie wird d e m marxis t i schen 
His tor iker die E r k e n n t n i s de r wirklichen hi-
storischen Wert fo lge u n d die Möglichkeit zu 
exak te r Ersch l ießung der his tor ischen Wahrhe i t 
e rmögl icht . 
Die par te i l iche S te l lungnahme des mar -
xis t ischen His tor ikers auf Sei ten der fo r t -
schr i t t l ichen Bes t rebungen u n d K ä m p f e 
— selbst wenn diese zu e inem gegebenen 
Z e i t p u n k t e inen feudalen oder bürger l ichen 
Charak te r usw. t ragen sollten — ist dem 
Wesen n a c h i m m e r auch eine S t e l l ungnahme 
fü r die we rk t ä t i gen Volksmassen, denn der 
möglichst konsequen t e u n d t ie fgehende ge-
sel lschaft l iche Fo r t sch r i t t d i en t in ers ter 
Linie ihren In teressen , nur dies k a n n eine 
Er le ich te rung ihres Schicksals u n d auf einer 
gewissen S tu fe der En twick lung ihre Befrei-
ung he rbe i füh ren . Es ist ke in Zufall , d a ß 
die gegenwärt ige bürgerliche Geschichts-
schreibung n ich t nur gegen das Pr inz ip der 
Par te i l ichkei t mi t besonderer Hef t i gke i t ins 
Feld zieht , sondern auch j ene Auf f a s sung 
der marx i s t i schen Histor iker angre i f t , wonach 
in der Geschichte das Prinzip des Fo r t s ch r i t t s 
notwendigerweise zur Gel tung gelangen soll. 
Sie bezeichnen das spöt t isch als »For tschr i t t s -
apologetik«. — E s ist klar , d a ß i n d e m sie 
den F o r t s c h r i t t in der Vergangenhe i t als 
»marxist ische Illusion« ver leugnen, eigentlich 
die his torische Notwendigke i t des Sieges des 
Sozialismus u n d des K o m m u n i s m u s in der 
Gegenwar t zu widerlegen suchen. 
R. A. A v e r b u c h gibt in i h r em wertvol len 
Buch auch ein schönes Beispiel d a f ü r , d a ß 
die marx is t i sche Geschich tsauf fassung n ich t 
nur dem Volun ta r i smus , sondern auch d e m 
his tor ischen Fa ta l i smus f r e m d gegenüber-
s teh t . Sie weist auf die aus der H a l b h e i t ih-
rer Lage h e r r ü h r e n d e W a n k e l m ü t i g k e i t u n d 
Inkonsequenz des begü te r t en Adels , der f ü h -
renden Klasse der ungarischen Revolu t ion , 
auf das Zurückweichen der Fr iedenspar te i , 
auf Görgeys V e r r a t hin. Ih re r Po l i t ik stellt 
sie jene inneren u n d äußeren F ak to ren , ob-
j ek t ive u n d sub jek t ive K r ä f t e gegenüber , 
die en t sp rechend zur Gel tung geb rach t , das 
he iß t , du rch die Führe r der Revo lu t ion kon-
sequent a u s g e n ü t z t und mobil is ier t , den Sieg 
des f ü r seine Fre ihe i t k ä m p f e n d e n ungar i -
schen Volkes — t ro tz der fe indl ichen Über-
mach t — ermögl icht hä t t e . Diese Auf fassung 
ist von den Ansichten der ve rborgenen u n d 
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of fenen Anhänger des his tor ischen F a t a l i s m u s 
h immelwe i t e n t f e r n t : die mi t der Devise: 
»wenn es schon so geschah, so k o n n t e es 
n i c h t anders k o m m e n « , besonders den Zu-
s a m m e n b r u c h der k ü h n e n revo lu t ionä ren 
Yolks ini t ia t ive m i t n i ch t geringer Genug tu -
u n g festzustel len pf legen . Sie registr ieren teil-
nahmslos , sank t ion ie ren im wesent l ichen in 
de r Geschichte j ede noch so verbrecher ische 
Tä t igke i t , Volksfeindl ichkei t , H a b s u c h t , Feig-
h e i t u n d Verra t , wobei sie vo l lkommen ver -
gessen, daß »die Menschen ihre Geschichte 
se lbs t gestalten«, wie auch die le idenschaf t -
l iche E m p ö r u n g , m i t der Marx, Engels u n d 
L e n i n alle, selbst in noch so ferner Vergan-
genhe i t begangenen Sünden u n d Unte r l assun-
gen v e r d a m m e n . Sie lassen die organische u n d 
u n z e r t r e n n b a r e V e r b i n d u n g zwischen Vergan-
genhe i t und Gegenwar t außer ach t : einst war 
die Vergangenhei t a u c h Gegenwar t , wie a u c h 
die Gegenwar t e inmal zur Vergangenhei t wi rd . 
Fa t a l i smus , K o m p r o m i ß b e r e i t s c h a f t , Ableh-
n u n g der V e r a n t w o r t u n g auf die Vergangen-
he i t gerichtet , e rgeben u n d sank t ione ren 
n a t u r g e m ä ß ein ähnl iches passives, beschau-
l iches, vor allem vor j ede r k ü h n e n In i t i a t ive , 
v o r jeder opferwill igen Bes t änd igke i t zurück-
schreckendes, kompromißbe re i t e s Verha l t en 
a u c h in der Gegenwar t . Dieser S t a n d p u n k t 
e igne t sich keineswegs der Klasse — der Ar-
bei terklasse — zu, die berufen ist, die g röß te 
revolu t ionäre U m w ä l z u n g der Geschichte 
d u r c h z u f ü h r e n . 
Ohne W e r t u n g bzw. Kr i t ik der Persön-
l ichkei ten und der Ereignisse der Vergangen-
he i t ist es n icht mögl ich, die Lehren der Ge-
schich te zu beherz igen, sie f ü r die Lösung 
de r Aufgaben der Gegenwar t zu nü tzen , wo 
dies doch zum Wesen der marxis t i schen P a r -
te i l ichkei t gehör t . 
E inen wer tvol len Teil des Werkes b i lde t 
de r Abschni t t , der die Dars te l lung der unga -
r i schen Revo lu t ion von 1848—49 in der 
His tor iographie b e h a n d e l t . Die Verfasser in 
charak te r i s ie r t den S t a n d p u n k t der verschie-
denen Rich tungen der ungar ischen Geschichts-
schre ibung a u s f ü h r l i c h u n d sieht k lar , d a ß 
die Bewer tung der Revo lu t ion von 1848 — 49 
infolge der e igen tüml ichen gesel lschaft l ichen 
u n d polit ischen E n t w i c k l u n g Unga rns wäh-
rend des ganzen darauf fo lgenden J a h r h u n -
der t s n i ch t n u r eine wissenschaft l iche, son-
dern auch eine politische F rage ers ten Ranges 
war . In bezug auf die ungar ische bürgerl iche 
Geschichtsschreibung stellt sie mi t vollem 
Rech t fes t , d a ß sie die Ereignisse, die Bedeu-
t u n g u n d den Charakter der ungar ischen 
Revolu t ion v o n 1848 — 49 auf die verschie-
dens te Weise ents tel l t ha t . (S. 3.) Iii der T a t , 
als die offizielle Geschichtsschreibung der 
Epoche zwischen den beiden Wel tkr iegen 
b e m ü h t war , die Revolu t ion v o n 1848—49 
als eine K a t a s t r o p h e , einen Sprung ins Un-
gewisse, e inen unvermeidl ich zur Niederlage 
f ü h r e n d e n verhängnisvol len Schr i t t hinzu-
stellen, u n d n ich t nu r die ungar ische for t -
schr i t t l iche bürgerl iche Geschichtsschreibung 
der Mit te des vorigen J a h r h u n d e r t s (Mihály 
H o r v á t h ) , sondern auch die der sich mi t den 
feuda len Über res t en und der na t iona len Ab-
hängigkei t ab f indenden dual is t ischen Epoche 
dement i e r t e , t r ach t e t e sie n ich t allein die 
Revolu t ion von 1848—49, sondern die Re-
volu t ionen im allgemeinen zu diskredi t ieren 
u n d geistige Schranken gegen die im Schöße 
der mi t un lösbaren Prob lemen r ingenden 
ungar i schen Gesellschaft he ranre i fende neue 
Revolu t ion zu erheben. 
R . A. Ave rbuchs A u f m e r k s a m k e i t entging 
es auch n ich t , d a ß die re formis t i schen F ü h r e r 
der Sozia ldemokra t i schen P a r t e i Ungarns , 
selbst der l inks eingestellte, aber sich im 
Kielwasser des Syndika l i smus ver i r rende 
E r v i n Szabó n ich t im S t a n d e waren , den 
Charak te r der ungar ischen Revo lu t ion von 
1848 — 49 r ich t ig auszulegen; namen t l i ch zog 
le tz te rer gegen die von M a r x u n d Engels 
gegebene B e w e r t u n g dieses his tor ischen Ereig-
nisses o f fen ins Feld. Die Ideologen der 
Sozia ldemokra t i schen Pa r t e i U n g a r n s haben 
näml ich in k rassem Gegensatz zu der Kon-
zept ion v o n Marx und Engels, den dem Wesen 
nach an t i f euda l en u n d bürger l ichen Charak-
ter der K ä m p f e Kossu ths ve rne in t . H in t e r 
e inem solchen S t a n d p u n k t v e r b a r g sich ihre 
poli t ische Auffassung , d a ß U n g a r n dem 
Wesen n a c h auch im 20. J a h r h u n d e r t noch 
ein feuda les L a n d war , wo die Beförderung 
der Bourgeoisie zur Macht auf der Tagesord-
nung s t a n d , womi t sie eigentl ich ihre refor-
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mist ische Absage an die se lbs tändige Klas-
senpol i t ik des Pro le ta r ia t s r ech t fe r t igen woll-
ten. 
Zwischen der r ich t igen E r k e n n t n i s der 
vor der ungar i schen Arbei terk lasse s tehenden 
aktue l len poli t ischen A u f g a b e n u n d der u m 
die Mi t t e des 19. J a h r h u n d e r t s s t a t t g e f u n -
denen Revo lu t ion bes t and näml ich ein k a u -
saler Z u s a m m e n h a n g . E s is t kein Zufall, d a ß 
die unga r i s chen K o m m u n i s t e n die theore-
tische K l ä r u n g dieser F r a g e schon am A n f a n g 
der zwanziger J a h r e als eine ihrer dr ingend-
sten A u f g a b e n b e t r a c h t e t e n . E ine besondere 
poli t ische A k t u a l i t ä t g e w a n n e n die Überliefe-
rungen u n d Lehren der ungar i schen Revolu-
t ion u n d des Freihei tskr ieges in der zwei ten 
Hä l f t e de r 30-er J a h r e u n d wäh rend des zwei-
t en Wel tkr ieges , als die Ver te id igung Unga rns 
gegen die Naz i -Expans ion eine zentra le poli-
t ische F r a g e wurde ; an der Spitze des Wider-
s tandes s t a n d e n auch in U n g a r n die K o m -
mun i s t en . 
Als der f ü h r e n d e Theore t ike r der K o m m u -
nis t ischen P a r t e i Ungarns , József Révai , den 
mi t der Revo lu t ion von 1848 z u s a m m e n h ä n -
genden F r a g e n von der zwei ten H ä l f t e der 
30-er J a h r e an eine ganze Reihe glänzender 
S tudien u n d Art ikel w idmete , war das ebenso 
durch die wissenschaf t l iche u n d b rennende 
poli t ische Notwendigke i t v e r a n l a ß t , wie der 
U m s t a n d , d a ß die ungar i schen marxis t i schen 
His tor iker in den J a h r e n u n m i t t e l b a r n a c h 
der Be f r e iung Ungarns i. J . 1945 eine so be-
sondere A u f m e r k s a m k e i t der möglichst authen-
t ischen Ersch l i eßung der w a h r e n Geschich-
te der Revo lu t ion von 1848 — 49 schenk-
ten. Diese Arbei t f ö r d e r t e n ich t nu r große 
his tor ische Lehren zu Tage , sondern sie war 
auch gee ignet , durch die Veröf fen t l i chung 
unzwe i fe lha f t au then t i scher , doch bis dah in 
von der offiziellen Geschichtsschreibung ver-
schwiegener Quellen die volksfeindl iche, ver-
rä te r i sche Rolle der Großgrundbes i tzer -Ar i -
s tokra t i e wäh rend der g roßen his tor ischen 
Schicksalswende dem ungar i schen Volk an-
schaul ich v o r Augen zu f ü h r e n . 
Die A u f g a b e war n ich t leicht . Man m u ß t e 
auf der H u t sein, n ich t n u r den die Bedeu-
tung u n d die Über l ie fe rungen der Revolu-
t ion von 1848—49 un t e r s chä t zenden , sondern 
auch den ihre bürger l ichen Ideen ü b e r s c h ä t -
zenden Ans ich ten gegenüber . N i c h t zule tz t 
w a r es von Wich t igke i t , eine scha r fe Tren-
nungsl inie zu ziehen zwischen der A u f f a s s u n g 
des Marx ismus — Lenin i smus in bezug auf die 
Stelle u n d die B e d e u t u n g der na t i ona l en 
Freihei tskr iege, u n d den sich aus r eak t ionä -
r e n Quellen n ä h r e n d e n , aber a u c h in der 
Gedankenwel t der b re i t en Massen des Klein-
b ü r g e r t u m s tief e ingewurzel ten na t ional i s t i -
schen Ansichten, sowie zwischen d e m Marxis-
mus— Leninismus u n d den in na t iona l en 
F r a g e n nihi l is t isch-kosmopol i t ischen, mei-
s tens re formis t i schen , evolut ionis t i schen Auf-
fassungen. Dies ge lang auch unsere r jungen 
marxis t i schen Geschichtsschre ibung n ich t 
i m m e r in vol lem Maße ; es wäre fa l sch zu 
übersehen , d a ß es auf diesem Gebie t in bei-
den Beziehungen noch viel zu t u n g ib t . 
Die von A v e r b u c h be ton te A k t u a l i t ä t des 
S t u d i u m s der ungar i schen Revo lu t ion von 
1848 wird noch m e h r durch den U m s t a n d 
ve r t i e f t , daß die bürgerl iche Geschichtsschrei-
b u n g , n icht zu le tz t ihre ex t reme R i c h t u n g , 
die sogenannte »Ostforschung«, dieser F rage 
in den le tz ten J a h r e n eine z u n e h m e n d e Auf-
merksamke i t s chenk t . Besonders in West-
deu t sch land u n d in Österreich b e f a ß t sich 
eine ausgedehnte u n d s ta rk a n w a c h s e n d e 
L i t e r a t u r mi t der Anpre isung des a u s hete-
rogenen N a t i o n a l i t ä t e n z u s a m m e n g e f ü g t e n 
Habsburger re iches . Die Quelle dieser ge-
schicht l ichen W e r k e ist n icht nu r die Nos ta l -
gie nach der ver lo renen Großmach t s t e l lung , 
sondern da rübe r h i n a u s die Bes t r ebung , die 
konserva t iven K r ä f t e u n d I n s t i t u t i o n e n der 
Vergangenhei t zu rehabi l i t ie ren; ihre Spitze 
r i ch t e t sich n ich t zu le tz t gegen die auf dem 
Gebiete des gewesenen Habsburge r re ichs ent-
s t a n d e n e n Lände r der Volksdemokra t i e . Der 
U m s t a n d , daß diese Auto ren auch die Tra -
di t ionen der bürger l ich- l iberalen His tor iker 
ver leugnen u n d den österreichischen Absolu-
t i smus , das Met te rn ichsche Sys tem u . dgl. 
verherr l ichen, h ä n g t d a m i t organisch zusam-
m e n , d a ß sie die F re ihe i t skämpfe der Völker 
des Habsburger re iches v e r d a m m e n . Auch die 
ungar i sche Revo lu t ion von 1848 b r a n d m a r -
k e n sie als eine uns innige Rebel l ion , die 
n ich t n u r i nne rha lb des Habsburge r re i ches 
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»anarchistische« Z u s t ä n d e schaf fen woll te , 
sonde rn auch gegen d a s »europäische Gleich-
gewicht« und den »Völkerfrieden« ge r i ch te t 
w a r , was ihr E r s t i c k e n in Blu t n o t g e d r u n -
gen erscheinen l ieße. W e n n wir in B e t r a c h t 
z iehen , welche Rol le die Schr i f ten dieser ex-
pon i e r t en Ver t re te r d e r europäischen I n t e g r a -
t i o n in der Vorbe re i t ung der von i h n e n heiß 
e r s e h n t e n Habsburg i schen R e s t a u r a t i o n zu 
sp ie len berufen s ind , setzt es a u ß e r j e d e n 
Zweifel , daß die s ich mi t den Ere ign issen 
v o n 1848—49 be fa s sende und ihre w a h r e n 
T a t s a c h e n a u f d e c k e n d e marx is t i sche Ge-
schichtsschre ibung bis zum heu t igen Tage 
n i c h t s an ihrer wissenschaf t l ichen oder poli-
t i s chen Bedeu tung e ingebüß t ha t . 
P rof . Ave rbuch g ib t mi t ih rem j e t z t er-
sch ienenen Buch d e m sowjet ischen Leser eine 
die ungarische R e v o l u t i o n von 1848—49 u n d 
d e n Freihei tskrieg vielseitig und a u t h e n t i s c h 
dars te l lendes i n t e r e s san te s und wer tvo l les 
W e r k in die H a n d . I h r e Arbeit ist gleichzeit ig 
a u c h fü r die unga r i s che Geschichtswissen-
s c h a f t von Bedeu tung . Einesteils be re i che r t sie 
d u r c h die Veröf fen t l i chung der b isher unbe -
k a n n t e n Akten -1er Moskauer und der Lenin-
g r a d e r Archive u n s e r e außenpol i t i sche u n d 
mil i tär ische E ins i ch t in die Ereignisse von 
1848—49, andererse i t s zeigt es u n s in mehr 
als einer Hins icht ein Beispiel d u r c h die 
r i ch t ige A n w e n d u n g der marxis t i sch—lenin i -
s t i schen his tor ischen Methode. 
E s gibt Fälle, u n d diese sind f ü r den 
marx is t i schen Hi s to r ike r besonders anzie-
hend (gleichzeitig auch besonders v e r a n t -
wor tungsvol l ) , wenn die v o n ihm bearbe i -
te te F r a g e nicht nu r re in his torische Bedeu-
t u n g h a t , sondern a u c h geeignet ist , noch 
lebende I r rg lauben u m z u s t ü r z e n , die Lösung 
aktue l le r Aufgaben zu fö rde rn , das he iß t , 
sie k l ä r t n ich t nur die Vergangenhe i t auf , 
sondern t r ä g t durch ih re Auswi rkung a u c h 
zur Ges ta l tung der Gegenwar t und der Zu-
k u n f t be i . Hierher gehö r t auch das W e r k 
A v e r b u e h s , der angesehenen sowjet i schen 
His to r ike r in , die die ungar i sche Sprache 
n ich t f ü r uner le rnbar hie l t , sondern sie m i t 
der Gewissenhaf t igke i t eines Gelehrten v o n 
ech t em Schro t u n d K o r n er lernte , d a m i t sie 
die Geschichte dieses k le inen Volkes u m s o 
gründl icher s tudieren k o n n t e . Ihr Werk re-
p r ä s e n t i e r t würdig die b e k a n n t e n he rvor ragen-
den E i g e n s c h a f t e n der sowjet i schen Ge-
schichtsschre ibung: die m i t s t reng wissen-
schaf t l i cher O b j e k t i v i t ä t gepaa r t e revolut io-
näre Par te i l i chke i t , den pro le tar i schen In te r -
na t iona l i smus und gleichzeit ig die auf r i ch t ige 
H o c h s c h ä t z u n g der e igenen na t iona len Trad i -
t ionen j edes Volkes, den Diens t a m mensch-
lichen Fo r t s ch r i t t d u r c h die Mittel der Wis-
senscha f t . I h r Werk b e d e u t e t einen wicht i -
gen Be i t r ag dazu, d a ß sich unsere Völker 
noch n ä h e r k o m m e n , gegenseit ig sich noch 
mehr k e n n e n u n d schä t zen lernen, j a , es 
erschl ießt dadurch n ich t nu r die Geschichte , 
sondern t r ä g t zu ihrer Ges ta l tung bei. 
E . A N D I C S 
Gy. Juhász : Foreign Policy of the Teleki Government. 1939—1941 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964, 358 pp. 
T h e title does n o t cover exac t ly t h e con-
t e n t of the vo lume. T h e au thor has r e f r a ined 
f r o m discussing t h e f i r s t six m o n t h s of t he 
Te lek i gove rnmen t ' s foreign policy, because 
t h i s period has been dea l t wi th in fu l l de ta i l 
— t h o u g h f rom a n o t h e r angle — in t h e book 
of Aladár Kis ( H u n g a r i a n Foreign Po l icy on 
t h e E v e of the Second World W a r , Bpes t , 
1963), published a f ew months earl ier . Hence 
i t was sufficient t o t a k e u p t he t h r e a d of 
c o m m e n t wi th the hect ic d a y s t h a t wi tnessed 
t he o u t b r e a k of t he Second World W a r , 
a f t e r a brief i n t r o d u c t o r y chap te r void of 
deba t e b u t expound ing t he f u n d a m e n t a l 
f e a tu r e s of the a u t h o r ' s own view. I m m e r s e d 
in a del icate analysis of H u n g a r i a n foreign 
policy he does not i n t e r r u p t his s tudy t o s top 
a t t he d e a t h of Teleki, b u t in a p ra i sewor thy 
m a n n e r follows the course of the processes 
in ques t ion unt i l t h e f a t a l l y decisive p o i n t 
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when H u n g a r y declared war on t h e Soviet 
Union. 
I n th is i n s t ance we have to dea l wi th 
real h is tory of fo re ign policy a n d n o t with 
d ip lomat ic h i s to ry refer red to as t h e fo rmer . 
There is an essent ia l difference b e t w e e n the 
two . As a m a t t e r of fac t the d a y t o day 
— somet imes h o u r to hour —• reg i s t r a t ion 
of in t r ica te d ip loma t i c act ivi ty is indispen-
sable for every k ind of research a imed a t the 
exposure of fore ign policy; moreover , dip-
lomat ic ac t iv i ty itself can hardly be grasped 
in i ts full ex t en t w i t h o u t complete f ami l i a r i t y 
wi th its guiding principles. Concept ions of 
foreign policy a n d t he problems of their 
real izat ion s t and in the focus of a t rue 
h i s tory of foreign pol icy; a t the s a m e t ime 
i t is a p recondi t ion of the a u t h o r ' s abi l i ty 
t o t a k e in t he v a s t crop of d ip lomat ic docu-
m e n t s with une r r ing command of t he mate r ia l , 
dis t inguishing t he t r u l y essential f r o m steps 
of m o m e n t a r y i m p o r t a n c e and moves in tend-
ed to mislead. 
I t was in th is m a n n e r t ha t Gyula J u h á s z 
w e n t t h r o u g h t h e m a j o r publ ica t ions of 
documen t s concerning German, Br i t i sh , and 
I t a l i an foreign pol icy; wi th th i s clearly 
def ined object ive a n d sole correct me thodo-
logical cons idera t ion he sifted t h e papers 
referr ing to the m a t t e r in the a rch ive of the 
Minis t ry of Foreign Affairs . In t he course of 
th is work he himself cont r ibuted a bu lky 
vo lume to the progress ing publ ica t ion of the 
d ip lomat ic d o c u m e n t s referring to H u n g a r i a n 
fore ign policy in t h e years be tween 1936 
a n d 1945 ( H u n g a r i a n Foreign Pol icy in the 
Per iod of the O u t b r e a k of the Second World 
W a r . 1939—1940. Budapes t , 1962). The 
a u t h o r has f u r t h e r m o r e studied t h e H u n g a -
r ian and foreign l i t e ra tu re on t he per iod of 
t h e Second World W a r , as well as memoi r s 
of ou t s t and ing i m p o r t a n c e and t h e records 
of proceedings aga ins t war-cr iminals . Com-
prehens ive lec tures on Hunga r i an foreign 
policy in t he per iod under review he found 
only in Professor Macar tney ' s book (October 
F i f t e e n t h , I—II , E d i n b u r g h , 1956) a n d in the 
l e n g t h y manusc r ip t of Domokos Szen t - Ivány i . 
T h e la t te r had been wr i t t en expressly wi th 
t h e in ten t ion of present ing the H u n g a r i a n 
fo re ign policy pu r sued a t the t ime in t h e 
poss ib ly most f a v o u r a b l e light to t he peace 
confe rence which n e a r l y t e rmina t ed t h e w a r . 
E v e n if György R á n k i , I v á n T. Berend a n d 
o t h e r s h a v e paved t h e w a y for the m a r x i s t 
e l abo ra t i on of H u n g a r i a n foreign po l icy 
d u r i n g t h e period of t h e Second World W a r , 
as r e g a r d s the foreign policy of the Te lek i 
a d m i n i s t r a t i o n it was G y u l a Juhász who h a s 
h a d t o do the work of e x h a u s t i v e exp lo ra t ion 
a n d a c c u r a t e e labora t ion . He approached his 
sources wi th the t r a i n e d marx is t ' s c r i t ica l 
sp i r i t , r e fu t ing , expos ing , arguing w i t h ca lm 
sc ient i f ic precision, p r o v i n g and r econs t ruc t -
ing t h e t r u t h . His chief objec t ive was t o g ive 
a comprehens ive analys is of the f u n d a m e n t a l 
ques t ions , following t h e historical logic of 
e v e n t s a n d avoiding t h e danger of los ing 
himself in debate. 
Compared to t he w o r k s which give a 
s impl i f ied picture of t h e Hungar i an fo re ign 
pol icy of the t ime, see ing nothing b u t i m -
m e d i a t e and uncond i t i ona l servile s id ing 
wi th t h e Germans, h is book has t he g r e a t 
mer i t of recognizing t h e existence of an 
i n d e p e n d e n t Hunga r i an political concep t ion 
wh ich n o t only a d j u s t e d itself to G e r m a n 
fo re ign policy but also clashed wi th i t ; i t 
does n o t suppress t he a c t u a l efforts t o w a r d s 
t he v ind ica t ion of an i n d e p e n d e n t H u n g a r i a n 
fo re ign policy and g u a r d s against c a s t i ng 
d o u b t on their re la t ive significance. Th i s 
de l i ca te ly d i f ferent ia t ing a t t i t u d e inspires t h e 
r eade r w i t h confidence a n d creates a f a v o u r -
able a tmosphe re for t h e a u t h o r to ach ieve 
t he t a r g e t he set h imsel f in the p r e f ace , 
n a m e l y t o disprove t h e legends which a re in 
m a n y respects still associa ted wi th t h i s 
i n d e p e n d e n t political concept ion of Te lek i 
and his pract ical a c t i v i t y in foreign pol icy . 
A l r e a d y in his i n t r o d u c t i o n the a u t h o r 
clearly demons t ra tes t h e imperial is t c h a r a c t e r 
of t h e conception in ques t ion , and p o i n t s 
ou t revis ionis t endeavours on the one h a n d 
a n d ant i -Sovie t m e n t a l i t y on the o the r as 
i t s f o u n d a t i o n pillars. Th i s foreign po l icy 
s t rove a f t e r the o b j e c t of regaining t h e 
t e r r i t o r y lost by the t r e a t y of Tr ianon , a n d 
relied as a na tura l a l ly on Germany w h i c h 
was go ing to f ight a g a i n s t t he peace s igned 
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a t Versailles. H o w e v e r , the fore ign policy of 
t h e Third Reich did n o t hold o u t consis tent 
p romise of s u p p o r t a n d help in these endeav-
ours : the G e r m a n s teps a imed a t carving 
u p the E a s t e r n E u r o p e a n a rea involved 
s teadi ly increasing danger of expans ion and 
au tomat i ca l ly p r e v e n t e d any comple t e re-
es tab l i shment of " S a i n t S t ephen ' s " H u n g a r i a n 
r ea lm . The a f t e r m a t h of the F i r s t Vienna 
Arb i t r a t ion b r o u g h t home the lesson t h a t 
h e a v y demands h a d t o be sa t i s f ied in r e tu rn 
for German help t o p romote t e r r i t o r i a l gain. 
T h e Teleki g o v e r n m e n t therefore endeavoured 
t o produce new re su l t s in the sphe re of re-
visionist asp i ra t ions b y drawing on i ts own 
resources and t o ask the G e r m a n s only fc r 
the i r consent a n d mora l s u p p o r t ins tead of 
ac t ive aid. T h e c i rcumstances u n d e r which 
t he occupat ion of R u t h e n i a was accomplished 
seemed to lend subs tances to t h e s e not ions; 
t h e a t t i t ude a s sumed by Teleki ' s cabine t in 
t h e German —Polish conflict of t h e a u t u m n 
of 1939 ac tua l ly fed the i l lusion t h a t the 
gove rnmen t t ook a n energetic l ine in pro-
tec t ing the independence of H u n g a r i a n fore-
eign policy in t h e face of G e r m a n ambi t ions . 
I t seemed t h a t H u n g a r i a n " n e u t r a l i t y " , 
which could a t t h e t ime lean on t h e neu t ra l i ty 
of the other ax is power, I t a l y , would be 
able to keep for H u n g a r y t h e good-will of 
t h e western powers which were en te r ing into 
war wi th G e r m a n y ; their u n d e r s t a n d i n g for 
t h e diff icult pos i t ion of t h e H u n g a r i a n 
gove rnmen t wh ich was compel led t o make 
concessions to t h e Germans in one way or 
a n o t h e r ; and to ensure t h a t t h e western 
powers should n o t contest t h e achieved 
ter r i tor ia l gains no r those to be acquired 
la te r provided t h a t H u n g a r y could contrive 
to obta in t h e m wi thou t ac t ive German 
co-operat ion. J u h á s z reveals t h a t Teleki 's 
government , while wishing t o r e t a i n the 
good-will of G e r m a n y as well as t h e s y m p a t h y 
of the wes tern powers, hoped t h a t the 
bell igerents — be tween w h o m i t was so 
dif f icul t to m a n o e u v r e — wou ld a f t e r all 
f ina l ly come to an unde r s t and ing on an anti-
Soviet basis; t h a t t he German — Soviet pact 
would be r e p u d i a t e d and cease t o prevent 
t h e emergence of a unan imous ant i -Soviet 
cap i t a l i s t f ron t w i t h i n the f r a m e w o r k of 
w h i c h coun te r r evo lu t iona ry H u n g a r y could 
f i n d a n excellent p l ace for itself. 
O n e of the m o s t no tewor thy m e r i t s of 
t h e hook wr i t ten b y Gyu la Juhász is t h a t i t 
c lear ly defines t he a c t u a l content a n d t r u e 
v a l u e of H u n g a r y ' s n e u t r a l a t t i t u d e a t t he 
o u t b r e a k of the Second World War . As s h o w n 
b y t h e au thor , th is — undeclared — n e u t r a l i t y 
w a s i n t e n d e d to s a v e Hunga ry f r o m be ing 
p r e m a t u r e l y imp l i ca t ed in the confl ict of t he 
m a j o r powers a n d t o preserve i ts s t r e n g t h 
fo r a la te r , more f a v o u r a b l e t ime w h e n t h e 
be l l igeren ts would be fa t igued , the G e r m a n s 
w e a k e n e d , and an energe t i c move s u p p o r t e d 
b y a n in t ac t a r m y w o u l d bid fa i r t o succeed 
in r e s to r ing " S a i n t S t e p h e n ' s r e a l m " u n a i d e d , 
whi le a t the peace conference the f a c t of 
be ing in possession wou ld provide a n a d v a n -
t a g e o u s position in defending the a c q u i r e d 
ga ins . Moreover, t h i s t r ans ien t a d h e r e n c e t o 
n e u t r a l i t y also f lowed f r o m necessity, f o r t h e 
H u n g a r i a n g o v e r n m e n t , n o t w i t h s t a n d i n g i ts 
a l leged disinterest in regions b e y o n d t h e 
C a r p a t h i a n s , was r e a d y to launch i t s t r o o p s 
a t a n y moment a g a i n s t Rumania a n d t a k e 
possession of T r a n s y l v a n i a ; repeated a t t e m p t s 
t o real ize this p r o j e c t were f r u s t r a t e d only 
b y t h e f i r m proh ib i t ion of the G e r m a n s who 
w a n t e d to avoid a conflict beh ind the i r 
wes t e rn f ront a n d t h e possible open ing of a 
n e w f r o n t line. 
Following h is tor ica l events in d u e order, , 
t h e a u t h o r gives a detai led d o c u m e n t a t i o n 
of t h e fai lure of th i s Hunga r i an foreign pol icy, 
m a n i f e s t e d in an ever graver f o r m . The 
coun te rba l ance t o be derived f r o m I t a l y 
w h i c h began to d i sp l ay an ever m o r e sub-
se rv ien t acceptance of German po l icy was 
s t ead i l y diminishing. The revisionist c laims 
of H u n g a r y , ch ief ly against R u m a n i a , were 
m o s t l y responsible fo r the failure t o f o r m a 
b lock of neu t ra l Bn lkar . states. I n s t e a d of 
b e i r g weakened t h e Germans won f o r m i d a b l e 
v ic tor ies on t he wes te rn f r o r t in t h e spr ing 
of 1940. The w e s t e r n powers lost the i r 
i n f l u e n c e almost comple te ly in t he D a n u b e 
reg ion . The effor ts a imed at the de fence of 
H u n g a r i a n independence might h a v e f o u n d 
s u p p o r t in the Sovie t Union alone wh ich had 
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become a close ne ighbour in t h e a u t u m n of 
1939. The ges tures of t he Sovie t Union 
bear ing evidence of readiness in th i s respect 
— including s u p p o r t in t he regular iza t ion of 
cer ta in H u n g a r i a n ter r i tor ia l d e m a n d s by 
peaceful means — were, however , consis tent ly 
re fused by t he H u n g a r i a n g o v e r n m e n t which, 
in add i t ion , sought t o j u s t i f y i ts claims on 
T r a n s y l v a n i a t o b o t h G e r m a n y and the 
western powers b y not ions of ant i -Soviet 
defence. The ant i -Sovie t a t t i t u d e of the 
H u n g a r i a n g o v e r n m e n t , which resu l t ed f rom 
the v e r y essence of t h e H u n g a r i a n counter-
revo lu t iona ry sys t em, toge ther w i t h insistence 
on revis ionist endeavour s led t o the ever 
more crushing de fea t a n d f ina l b r e a k d o w n of 
this i n d e p e n d e n t H u n g a r i a n fo re ign policy. 
T h e i m p o r t u n i t y of t he H u n g a r i a n govern-
m e n t which t h r e a t e n e d to u p s e t t h e balance 
of Sou theas t e rn E u r o p e on accoun t of 
T ransy lvan ia f ina l ly induced t h e German 
g o v e r n m e n t to sa t i s fy pa r t ly t h e d e m a n d s of 
H u n g a r y on R u m a n i a . However , th i s terri-
tor ia l gain in N o r t h e r n T r a n s y l v a n i a was to 
be awarded b y t h e d ic ta t e of I t a l i a n — G e r m a n 
a rb i t r a t i on and no t acquired as t he f ru i t of 
an i n d e p e n d e n t H u n g a r i a n ac t ion ; in re tu rn 
the Ge rmans expec ted compl iance with 
heavier d e m a n d s t h a n had been presented 
b y t h e m ever before . 
The most serious consequence of the 
Second Vienna Arb i t r a t i on was t h a t the 
H u n g a r i a n gove rnmen t which m a i n t a i n e d its 
claims on the whole of T r a n s y l v a n i a and the 
R u m a n i a n g o v e r n m e n t which could not 
resign itself to t he loss of N o r t h e r n Transyl-
vania en tered on a f a ta l compet i t ion for 
G e r m a n favour . R u m a n i a reques ted Germany 
to send " i n s t r u c t o r t r o o p s " ; in rea l i ty the 
l a t t e r super in tended t he safe ty of the oil 
f ields. The H u n g a r i a n s desisted f r o m t rea t -
ing the passage of German t roops th rough 
H u n g a r y as a ques t ion of " n a t i o n a l h o n o u r " 
as t h e y h a d done a t the t ime of t h e Polish 
conf l ic t ; t h e y s imply connived a n d did their 
be t to keep i t secret . The H u n g a r i a n govern-
m e n t was the f i r s t to hu r ry a n d jo in t the 
G e r m a n —Ita l ian —Japanese T h r e e Power 
P a c t spon taneous ly , fores ta l l ing t h e Slovaks 
a n d R u m a n i a n s in t he desire t o secure 
a d v a n t a g e s over i t s r i va l s when i t c a m e to 
f i x i n g the borders of t he "New E u r o p e " . 
I t b e c a m e the d e t r i m e n t a l pract ice of t he 
H u n g a r i a n g o v e r n m e n t to make s p o n t a n e o u s 
ges tu re s , to offer t h e Germans concessions in 
v a r i o u s areas as a proof of l o y a l t y a n d 
d e v o t i o n , in order t o show t h a t H u n g a r y 
was t he ally wh ich deserved t he g r e a t e s t 
r e w a r d ; a t the s a m e t i m e it was h o p e d t h a t 
t h e s e spontaneous p ledges would a v e r t t he 
p r e sen t a t i on of still heav ie r German d e m a n d s . 
T h e jo in t G e r m a n —Hungar i an a t t a c k 
a g a i n s t Jugoslavia in t h e spring of 1941 was 
a decis ive event in t h e collapse of Te lek i ' s 
fo re ign policy. By v e r y careful ana lys i s t he 
a u t h o r throws l ight on the ef for t s of t he 
H u n g a r i a n g o v e r n m e n t to keep a las t 
w i n d o w open t o w a r d s the western p o w e r s 
t h r o u g h Jugoslavia , while the Ge rmans , w h o 
de l ibe ra t e ly encouraged th is r a p p r o c h e m e n t , 
e x p e c t e d the H u n g a r i a n s to help t o b r i n g 
a b o u t the accession of Jugoslavia t o t he 
T h r e e Power Pact . T h e a u t h o r gives a b r i l l i an t 
a c c o u n t of how t h e unexpected pol i t ica l 
c h a n g e in Jugos lavia a n d the necess i ty t o 
he lp I t a l y on i ts Grecian f ron t i n d u c e d 
G e r m a n y to decide in f a v o u r of new aggres-
s ion, a n d how the welcome o p p o r t u n i t y for 
f r e s h terr i tor ia l e x p a n s i o n overcame t h e 
H u n g a r i a n g o v e r n m e n t ' s reluctance t o e n t e r 
on mi l i t a ry co-operat ion wi th G e r m a n y . 
I t was f u r t h e r m o r e a t this t i m e t h a t 
G e r m a n y began to m a k e prepara t ions fo r t h e 
o n s l a u g h t against t h e Soviet Union. I n t h i s 
connec t ion Juhász g ives a fascinat ing p i c t u r e 
of G e r m a n tact ics , r e f ra in ing f r o m a n y 
i n v i t a t i o n to p a r t i c i p a t e and wai t ing f o r a 
s p o n t a n e o u s offer t o co-operate, a m o v e 
r e a d i l y suggested b y revis ionis t a s p i r a t i o n s 
a n d t h e visibly s t rong desi re to acqui re m e r i t 
as a compet i to r for f a v o u r . All t h a t G e r m a n y 
h a d t o do was to a r r a n g e a provocat ion a n d 
p r o v i d e an o p p o r t u n i t y for the H u n g a r i a n 
g o v e r n m e n t to dec lare wa r . 
T h e even t took p lace under the B á r d o s s y 
a d m i n i s t r a t i o n . Teleki h a d no wish to s u r v i v e 
t h e comple te fai lure of his political concep -
t i o n ; he commit ted su ic ide a t the t h r e s h o l d 
of t h e Jugos lav aggress ion , when it c a m e t o 
t h e viola t ion of t h e t r e a t y of p e r m a n e n t 
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f r i endsh ip . The h o o k of Gyula J u h á s z has the 
g r e a t meri t of go ing in for a d iscuss ion of 
Te lek i ' s personal respons ib i l i ty a n d of t rying 
t o give a p o r t r a i t of Teleki 's i nd iv idua l i t y 
a n d character . I n J u h á s z ' s view T e l e k i was a 
p r o m i n e n t r e p r e s e n t a t i v e of t h e counte r -
r evo lu t iona ry s y s t e m , one of t he m o s t out-
s t a n d i n g f u r t h e r e r s of Hungar ian revis ionis t 
endeavour s who i n his conception of foreign 
po l icy gave e x p r e s s i o n to the i n t e r e s t s of 
i ndependen t H u n g a r i a n imper ia l i sm b u t was 
u n a b l e to m a k e t h e m prevail w i t h the 
increasingly p o w e r f u l adherents of satell i te 
imper ia l i sm; in t h e face of i m p a t i e n t and 
aggressive mi l i t a ry l eaders who saw a chance 
of achieving H u n g a r i a n revis ionist claims, 
cher ished above a l l , by close co-opera t ion 
w i t h the Germans , a n d who also e n j o y e d the 
s u p p o r t of H o r t h y , i n the g o v e r n m e n t of the 
c o u n t r y Teleki h a d a position in w h i c h he 
could double-cross t he in ten t ions of the 
cab ine t itself in c r i t i c a l moments or p u t before 
i t s members m o r e or less accompl ished facts . 
T h i s seems to h a v e b e e n all the m o r e possible 
as t he conflict of p re se rv ing i n d e p e n d e n c e on 
t h e one hand a n d exploit ing o p p o r t u n i t i e s 
fo r realizing r ev i s i on i s t claims on t h e other 
w a s equally a c u t e in Teleki 's m i n d and he 
himself was i n c l i n e d t o make concessions in 
f a v o u r of the l a t t e r course to t he d e t r i m e n t 
of t he former w h e n he thought t h a t serious 
consequences cou ld be avoided. H e belonged 
t o the few H u n g a r i a n poli t icians of the 
c o u n t e r r e v o l u t i o n a r y régime who h a d a con-
science — n a t u r a l l y de te rmined by his 
bourgeois, c o u n t e r r e v o l u t i o n a r y m e n t a l i t y — 
a conscience w h i c h , though s u b j e c t to these 
peculiar norms, c o u l d still accuse a n d make 
t h e man t a k e t h e consequences of the set-
b a c k for which h e was also respons ib le by 
commi t t ing su i c ide . 
I n several r e s p e c t s the charac te r i za t ion 
of Teleki is n e v e r t h e l e s s i n a d e q u a t e . Firs t of 
all in descr ibing Teleki 's career — most 
l ike ly inf luenced b y the u n d e r s t a n d a b l y 
pre judiced a t t i t u d e of his source (Géza 
Mato lay : Count P á l Teleki. B u d a p e s t , 1941) 
— the a u t h o r o m i t s to m e n t i o n Teleki's 
well-known Ang lo -Amer i can r e l a t ions , his 
t r a v e l s to E n g l a n d a n d America, h i s activities 
on a commi t t ee in t h e League of Na t ions to 
p r o t e c t Bri t ish in te res t s in the Mossul a f f a i r , 
or , f o r instance, his ro le in p romot ing in 
H u n g a r y the d e v e l o p m e n t of the boy- scou t 
m o v e m e n t , a scheme of Bri t ish origin, a f t e r 
t he Eng l i sh pa t t e rn . T h e early stages of h is 
ca ree r are thereby s h o w n in a mis lead ing 
l ight of one-sided G e r m a n orientat ion w h i c h 
is, however , belied b y t he finely a n a l y s e d 
a m p l e d a t a themse lves presented in t h e 
v o l u m e . 
S o m e exaggerat ion is exhibited also b y 
t he charac te r iza t ion of Csáky, the m i n i s t e r 
of f o r e ign affairs. I t is certainly t r u e t h a t 
in t h e in teres t of his career this a m b i t i o u s 
d i p l o m a t was r e a d y t o make f a r - r each ing 
e f f o r t s t o gain G e r m a n suppor t , ye t he was 
p r i m a r i l y pro- I ta l ian , enjoyed Mussol ini ' s 
p e r s o n a l f r iendship, a n d t he Germans did n o t 
t r u s t h i m completely, a t least in the beg inn ing . 
T h e s igns of suspicion shown in c o n j u n c t i o n 
w i t h Csáky ' s negot ia t ions a t Rome in A u g u s t , 
1939, are typical of t he German a t t i t u d e . 
O n l y a few minor r emarks can be m a d e 
in connect ion wi th t h e highly successful 
t r e a t m e n t of the fore ign policy of Te lek i ' s 
admin i s t r a t i on . For instance, in dea l ing 
w i t h t h e problem ra i sed a t the t ime of t h e 
Pol i sh conflict by t h e reques t of t he T h i r d 
R e i c h for passage of the German a r m y 
t h r o u g h the count ry t h e refusal of a s imi lar 
S lovak request would h a v e deserved m e n t i o n , 
all t h e more so as it m i g h t have shed a reveal -
i n g l igh t on the a t t i t u d e assumed b y t h e 
G e r m a n s in connection wi th S l o v a k — H u n -
g a r i a n relations. E v e n if it is qui te obv ious 
t h a t in t he book it is t h e Ruman ian ques t ion 
w h i c h s tands in t h e focus of the wides t 
a t t e n t i o n , as it did indeed in rea l i ty , t h e 
pol icy of the H u n g a r i a n government r e g a r d -
ing Slovakia would h a v e deserved a f ew 
w o r d s . This is ind ica ted by the a r g u m e n t of 
Te lek i and Csáky before the cabinet m e e t i n g 
o n Apr i l 1, 1940, on t h e chances of t a k i n g 
possession of Slovakia. 
As for the descr ip t ion of the a t t e m p t s 
m a d e by the H u n g a r i a n gove rnmen t to 
i n d u c e t he Germans a n d the western powers 
t o se t t l e their d i f ferences , an account m i g h t 
h a v e been added of t h e unofficial inquir ies 
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s t a r t ed t h rough the H u n g a r i a n minis te rs of 
Par is a n d London in Sep tember , 1939, which 
were s topped by t he Germans ; f u r t h e r m o r e 
of H o r t h y ' s proposal of J a n u a r y 31, 1940, 
to t he Germans suggest ing the I t a l i an king 
as a su i table m e d i a t o r between G e r m a n y 
and Grea t Br i ta in . 
Concerning the ma in t enance of re la t ions 
wi th t h e western powers and in fo rmat ion of 
the l a t t e r in accordance wi th the in ten t ions 
of t he H u n g a r i a n g o v e r n m e n t ment ion should 
cer ta in ly have been m a d e of the persona l 
missions of Tibor E c k h a r d t , Albert Szent-
györgyi , K á l m á n B u d a i and others, as well 
as of the i r act ivi t ies abroad inspired by 
Teleki. F r o m the same aspect the similar 
act ivi t ies of the Paris a n d London secre tar ia t s 
of t he H u n g a r i a n Revis ionis t League a n d t he 
I n f o r m a t i o n D e p a r t m e n t of the Pr ime Mini-
ster 's off ice are also no t ewor thy . T h o u g h it 
does n o t belong closely to the subjec t , the 
a t t i t u d e shown a t t he t ime by H u n g a r i a n 
exiles l ike Mihály Káro ly i , Oszkár Jász i , 
R u s z t e m V á m b é r y , e tc . in connection wi th 
the course of H u n g a r i a n foreign policy is 
not i m m a t e r i a l e i ther , no r can the views of 
the H u n g a r i a n s living in America be dis-
regarded , since they inf luenced public opinion 
in the Anglo-Saxon world . 
We t h i n k t h a t t he mate r ia l of the book 
might h a v e conta ined a reference t o t he 
a t t e m p t s m a d e by t h e Hungar i an govern-
men t in Apri l , 1940, to acquire secret infor-
ma t ion a b o u t German plans concerning the 
economic order of t he " N e w Europe" , and 
abou t t h e R u m a n i a n pro jec ts to be sub-
mi t ted t o a f u t u r e peace conference. 
The book of Gyula J u h á s z devotes due 
a t t en t ion t o the correlat ions and in te rac t ions 
of the Teleki admin i s t r a t ion ' s foreign- a n d 
home policy. I n this respec t on certain poin ts 
it suff iced t h a t the a u t h o r should conf ine 
himself t o quot ing p a r t s of Maca r tney ' s 
above-ment ioned book dealing with h o m e 
policy; on o ther issues he had to do more . 
A l though in their p r e sen t wording t h e 
p a r a g r a p h s on the crisis of the I m r é d y 
gove rnmen t , on t h e necessity or needlessness 
of holding general elections before t h e proper 
t i m e , on the re la t ions of Teleki t o Imrédy ' s 
h o m e policy and person cannot lie denoted 
as ent i re ly sa t i s fac to ry it may be s t a t e d tha t 
t h e elucidation of t h e internal cor re la t ions of 
t h e detailed analys is , t racing e v e r y s tep of 
fore ign policy f r o m September , 1939, does not 
l eave much room for i m p r o v e m e n t . The 
increasingly forcible shi f t of home pol icy to 
t h e r ight and i ts consequences a re pointed 
o u t t ru th fu l ly . W i t h o u t expecting a work on 
t h e h is tory of fore ign policy to go deeply 
i n t o t h e discussion of home affairs w e should 
h a v e approved of occasional references to the 
n u m e r o u s measures taken by t h e Teleki 
g o v e r n m e n t — in a form which lacked 
a d e q u a t e energy a n d consistency — t o curb 
t he arrow-cross p a r t y , the i m r é d y s t s , and 
volksbundis ts , t he suppor t s of sa te l l i te im-
per ia l ism in home politics. I t is he re t h a t 
m e n t i o n should h a v e been made of Teleki ' s 
e f fo r t s to explain a n d popular ize in the 
c o u n t r y his own concept ion of foreign policy. 
W h a t Macar tney says in his book in con-
nec t ion with the act iv i t ies of t h e N e m z e t -
pol i t ika i Szolgálat (Na t iona l Polit ical Service) 
should have been included at all events . 
All these r e m a r k s a re of minor s ignif icance 
w h e n t he above discussed f u n d a m e n t a l mer i t s 
of t h e book are t a k e n into cons idera t ion . 
I t m u s t be repea ted ly emphasized t h a t the 
work of Gyula J u h á s z is one of t h e most 
i m p o r t a n t among t h e latest p r o d u c t s of 
H u n g a r i a n marxis t historical l i t e r a tu re . I t 
a u g m e n t s the credi t of our h i s to r iography in 
t h e eyes of readers a n d promotes t h e ex-
posure of various legends. Actual ly J u h á s z 
has omi t t ed to m a k e a n y direct r e fe rence to 
t he m o s t s tubborn ly persistent a n d typ ica l 
legend — namely t h a t t he report on Teleki 's 
suicide was false, in rea l i ty he was ki l led by 
t he Germans for his resistance —• b u t the 
ma te r i a l of his book is though t t o conta in 
a convincing r e f u t a t i o n of this a l lega t ion . 
L. T. 
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«Vingt ans» 
Études de l'histoire de la Hongrie socialiste 
Budapest, Kossuth Kiadó, 1964. 483 pp. 
Il est devenu p r e s q u e t rad i t ionnel chez 
n o u s pour les spécia l is tes des d i f f é ren te s 
b r a n c h e s des sciences sociales de f a i r e u n e 
espèce de bilan des événemen t s et f a i t s éco-
n o m i q u e s , sociaux e t pol i t iques de la pé r iode 
écoulée à l 'occasion des anniversaires mar -
q u a n t la l ibération d e no t r e pays. Ces mises 
a u p o i n t ne sont p a s de simples r é s u m é s de 
n o t r e histoire depu is la l ibération, d a n s l 'es-
p r i t des méthodes de t r a v a i l marxis tes— léni-
n i s t e s la présenta t ion e t l 'analyse des f a i t s est 
t o u j o u r s suivie de conclus ions tirées des leçons 
de l 'expérience. 
Lors du 20e ann ive r sa i r e de la L i b é r a t i o n 
l ' I n s t i t u t de l 'h is to i re d u Par t i d é p e n d a n t du 
C o m i t é Central d u P a r t i Ouvrier Social is te 
Hongro i s et l ' I n s t i t u t des Sciences His tor i -
q u e s de l 'Académie des Sciences de H o n g r i e 
o n t publié avec le concours d 'h i s tor iens , de 
j u r i s t e s et d ' économis tes , u n volume d ' é t u d e s 
i n t i t u l é «Vingt ans». U n e étude r e m a r q u a b l e 
p a r Henr ik Vass, d i r e c t e u r de l ' I n s t i tu t d 'H i s -
t o i r e d u Part i , sert d ' i n t roduc t ion à ce recueil . 
L a première é t u d e d u volume, éc r i t e pa r 
György Ránki e t Iván T. Berend, es t con-
sac rée au d é v e l o p p e m e n t de l ' i ndus t r i e . 
A l ' a ide de r iches ma té r i aux c o m p a r a t i f s 
i n t e r n a t i o n a u x , les au t eu r s e x a m i n e n t et 
a n a l y s e n t , à un h a u t n iveau sc ien t i f ique , le 
déve loppement de l ' indus t r ie hongro ise en 
r a p p o r t étroit a v e c les changements révolu-
t i onna i r e s survenus d u r a n t cette pé r iode . Ils 
d é m o n t r e n t que dès les années de la recon-
s t r u c t i o n l ' accro i ssement de la p r o d u c t i o n 
indus t r ie l le en H o n g r i e peu t être cons idérée 
c o m m e ex t r ao rd ina i r emen t rapide «même en 
t e n a n t compte des r é su l t a t s de l ' évo lu t ion 
de l 'Europe au c o u r s des années d ' ap rès -
guerre». Dans la s u i t e de l 'é tude ils t r a i t e n t 
de la politique d ' indus t r i a l i sa t ion au m o m e n t 
o ù la tâche p r inc ipa le é ta i t de poser les fon-
d e m e n t s économiques d u socialisme, e t ana-
l y s e n t en premier l ieu le r y thme d u dévelop-
p e m e n t et de la t r a n s f o r m a t i o n s t r u c t u r a l e 
de l ' industrie. D a n s le 1 e r plan q u i n q u e n n a l , 
l a pol i t ique é c o n o m i q u e avai t p révu u n e con-
s idérable accélérat ion d u r y t h m e de déve lop-
p e m e n t d a n s l ' i ndus t r i e . Cependant ce t t e 
pol i t ique économique i m p l i q u a n t des inves t i s -
sements un i l a t é raux et excessifs et t e n d a n t à 
une nuis ib le autarcie, les succès in i t iaux f u r e n t 
b i en tô t suivis par des cont rad ic t ions de p lus 
en p lus profondes e t l 'économie n a t i o n a l e 
hongroise ne ta rda pas à accuser de g raves 
d is tors ions . Ceci se t r a d u i s i t entre a u t r e s à 
la f i n de 1952 par u n e baisse de 2 0 % des 
salaires réels des ouvr i e r s et employés , au 
lieu de l ' a u g m e n t a t i o n de 5 0 % p r é v u e . 
L ' é l imina t ion des con t rad ic t ions e t des 
d is tors ions ne p u t ê t r e envisagée q u ' a p r è s 
1956, à la suite de la réa l isa t ion conséquen te 
du p r o g r a m m e de po l i t ique économique du 
P a r t i Ouvr ie r Socialiste Hongrois. A u co'urs 
de ces dernières a n n é e s la s t r u c t u r e de 
l ' i ndus t r i e a subi des changements consi-
dérab les , comme en t émoigne par exemple le 
r ap ide déve loppement de l ' industr ie ch imique . 
Le n i v e a u technique de l ' indust r ie s 'es t élevé. 
Les m e s u r e s prises en v u e du d é v e l o p p e m e n t 
ont d a v a n t a g e t enu c o m p t e des possibi l i tés . 
Malgré les fau tes commises en po l i t ique éco-
n o m i q u e au cours des années du cu l te de la 
pe r sonna l i t é , en 1962 la p roduc t ion de 
l ' i ndus t r i e étai t env i ron 5,5 fois p lus élevée 
q u ' a v a n t la seconde guer re mondia le . La 
Hongr i e a même dépassé le r y t h m e de 
l ' indus t r ia l i sa t ion des p a y s capital is tes d o n t 
le d é v e l o p p e m e n t indus t r i e l s 'est p o u r t a n t 
é g a l e m e n t accéléré ap rès la guerre . Les 
a u t e u r s en arr ivent f i n a l e m e n t à conclure q u e 
«le d é v e l o p p e m e n t de l ' industr ie hongro ise 
au c o u r s de ces dern ières années p e u t ê t re 
cons idéré comme u n e ga ran t i e du déve loppe-
m e n t u l t é r ieur qui p e r m e t t r a à la H o n g r i e 
de c o m b l e r son r e t a r d économique d a n s u n 
laps de t emps r e l a t i v e m e n t court». 
L ' a r t i c l e de Miklós Lackó, in t i tu lé «Chan-
g e m e n t s s t r u c t u r a u x d a n s la composi t ion de 
la c lasse ouvrière hongroise» cons t i tue u n 
c o m p l é m e n t heureux à ce t t e première é t u d e . 
L ' a u t e u r y défend la thèse selon laquel le an 
cours de ces vingt dern iè res années la H o n g r i e 
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au t r e fois p a y s prolé ta i re et agr icole arriéré 
s 'es t t r ans fo rmé «en u n pays ouvr i e r mo-
derne». A l 'heure actuelle la classe ouvrière 
d o n t la m a j e u r e pa r t i e t rava i l l e dans les 
g randes usines cons t i tue plus de 5 0 % de la 
popu la t ion d u pays . E n t r e 1949 e t 1962 la 
p ropor t i on des ouvr iers agricoles a diminué 
d ' env i ron 8 0 % , t and i s que celle des ouvriers 
qual i f iés a a u g m e n t é de 10%. U n a u t r e t ra i t 
ca rac té r i s t ique est qu ' en dépi t de «l'irrup-
tion» des paysans , ar t isans, a n c i e n s exploi-
t a n t s , etc . dans la classe ouv r i è r e celle-ci 
connaissa i t u n «exode» notable . Ainsi par 
exemple à B u d a p e s t plus de 4 0 % des travail-
leurs intel lectuels sont ac tue l l ement d 'anciens 
ouvriers . L ' a u t e u r a raison de c o n s t a t e r que 
«l 'accroissement de l 'effectif , d u po ids social 
e t des r a p p o r t s de la classe ouvr i è re , l 'éléva-
t ion de sa cu l ture technique et généra le — et 
s u r t o u t le déve loppement de sa conscience 
pol i t ique on t con t r ibué à mod i f i e r avan ta -
geusement pour l 'ensemble d u peup le le 
te r ra in social sur lequel se p o u r s u i t la lut te 
pour l ' éd i f ica t ion d u socialisme». 
Le g rand art icle de Ferenc Erdei «Vingt 
ans du déve loppemen t de l ' ag r i cu l t u r e hon-
groise» est u n t rava i l de pionnier , ca r l ' au teur 
est le p remier à brosser un t a b l e a u complet 
d ' u n e des ques t ions les plus c o m p l e x e s et les 
plus discutées de no t r e histoire d ' a p r è s la 
Libéra t ion . L ' agr icu l tu re hongroise s 'es t radi-
ca lement t r an s fo rmée au cours de ces 20 ans, 
ce qui se t r a d u i t en premier lieu p a r la modi-
f ica t ion de la s t r u c t u r e agraire. L a réforme 
agraire a l iquidé les restes du féoda l i sme . La 
pr incipale couche de la popu la t ion agricole 
f u t dès lors cons t i tuée par la p e t i t e et la 
moyenne paysanner ie . C'est e n t r e 1949 et 
1961 q u ' e u t lieu la réorganisa t ion socialiste 
de l ' agr icu l ture qui f u t une pa r t i e i n t ég ran te 
de la révolu t ion socialiste. L ' a u t e u r soumet 
à u n e x a m e n approfond i les cond i t i ons poli-
t iques e t économiques de cette réorgan i sa t ion , 
il n 'hés i te pas à en dénoncer les f a u t e s com-
mises a v a n t 1956 et par le o u v e r t e m e n t des 
ques t ions «délicates» telles que les l is tes de 
koulaks , la collecte, le r e m e m b r e m e n t etc. 
Il démon t r e que «la nouvelle concep t ion du 
déve loppement et de la r éo rgan i sa t ion so-
cialiste de l ' agr icul ture , qui ap rès 1956 cor-
r igea pour l 'essentiel les erreurs de l ' é p o q u e 
p récéden t e , é ta i t b a s é e sur la ligne d i rec t r ice 
de la polit ique et de la politique é c o n o m i q u e 
q u e , les expériences de la cont re - révolu t ion 
a i d a n t , le Par t i O u v r i e r Socialiste H o n g r o i s 
v e n a i t de tracer». E n 1962 il existait d é j à en 
H o n g r i e 3.719 coopé ra t ives agricoles avec 
1,1 million d ' a d h é r e n t s qui cu l t iva ien t 8,1 
mi l l ions d ' a rpen t s c a d a s t r a u x . T o u t e f o i s la 
réorganisa t ion social is te de l ' agr icul ture p u t 
ê t r e menée à bonne f i n sans que d i m i n u â t la 
p r o d u c t i o n agricole. 
L 'arc t ic le de Sándor Orbán, «Changements 
q u a n t i t a t i f s et s t r u c t u r a u x de la p o p u l a t i o n 
agr icole de la Hongr ie» est en é t ro i tes rela-
t ions avec le p récéden t . C'est la n o u v e a u t é du 
s u j e t t ra i té qui ca rac t é r i s e cette é t u d e com-
p é t e n t e et r i c h e m e n t documentée . Au 
m o m e n t de l ' a c h è v e m e n t de la r éorgan i sa t ion 
social is te de l ' ag r i cu l tu re , la popula t ion agri-
cole représenta i t e n v i r o n 3 0 % de l ' en semble 
de la populat ion d u p a y s . Cependant — sou-
l igne l ' au teu r — la d iminu t ion du n o m b r e 
des agriculteurs n ' e s t pa s une pa r t i cu l a r i t é 
hongro ise , mais u n p h é n o m è n e m o n d i a l en 
r e l a t i o n avec la r a p i d e évolution de l ' in-
dus t r i e , et de la p r o p a g a t i o n des m é t h o d e s de 
l ' ag ro techn ique et de l 'agrochimie. L ' a u t e u r 
ana ly se ensuite l ' e f f e t exercé par la r é f o r m e 
ag ra i r e de 1945 sur la s t ruc tu re de c lasse de 
la popu la t ion ru ra le , le rôle de la po l i t i que 
p a y s a n n e du part i d a n s la vie des d i f f é ren te s 
couches paysannes e t en f in la compos i t ion 
de la paysanner ie des coopératives selon 
l ' âge e t l 'occupat ion a u cours des d iverses 
pér iodes de la r éo rgan i sa t ion . 
Ces articles consacrés au déve loppemen t 
de l ' i ndus t r i e et de l ' ag r icu l tu re , ainsi q u ' a u x 
t r a n s f o r m a t i o n s s u r v e n u e s dans la s t r u c t u r e 
de la société au cou r s de ces 20 de rn iè re s 
a n n é e s sont complé tés p a r celui de József 
Berênyi: «L'évolution de la si tuation m a t é -
rielle e t sociale des classes laborieuses e n t r e 
1945 et 1965». L ' a u t e u r retrace l ' évo lu t ion 
des salaires et des r e v e n u s réels et b rosse u n 
t a b l e a u détaillé de la poli t ique sociale de 
l ' E t a t démocra t ique popu la i re . 
L 'h i s to i re de la v ie culturelle hongro i se 
ap rès la Libération f a i t l 'obje t d ' une i n t é -
r e s s a n t e é tude conçue d a n s un esprit n o u v e a u 
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de Béla Köpeczi. Les possibilités du dévelop-
p e m e n t culturel f u r e n t créées p a r les chan-
gements économiques, sociaux e t polit iques 
survenus en Hongr i e après 1945. Après 1948 
— écrit l ' au teur — ce développement pri t de 
l 'ampleur et se t rans forma en u n e révolution 
culturelle. Toutefo is , peu après la Libérat ion 
on avait déjà pr i s certaines mesu re s cultu-
relles de ca rac tè re non plus s implement 
démocrat ique, ma i s déjà ne t t emen t socialiste. 
L'histoire de la vie culturelle en Hongrie 
après la Libéra t ion est traitée en d e u x cha-
pi tres dont le premier embrasse la période 
a l lant de la L ibé ra t ion à 1956, le second celle 
de 1957 à 1964. Dans ces d e u x chapitres 
l ' au teur passe en revue le déve loppement de 
l ' instruction pub l ique , de la l i t t é r a t u r e , des 
éditions, des a r t s et des ar t s populaires. 
A y a n t dénoncé les conséquences des fautes 
du dogmat isme et du révis ionnisme, il 
esquisse les l ignes principales de la politique 
culturelle socialiste élaborée en 1958, fai t le 
bi lan des résu l t a t s du développement culturel 
e t constate que «les avantages f o u r n i s par la 
société socialiste on t permis de r a t t r a p e r plus 
rapidement le r e t a r d culturel e t économique 
e t sous cer ta ins rapports de dépasser les 
p a y s capitalistes développés». 
Lajos Szamel consacre une é tude au 
développement de l 'organisation de l 'E ta t 
démocrat ique. I l analyse des p rob l èmes aussi 
impor tan ts que la direction pa r le par t i de 
l 'organisme de l ' E t a t , la réa l i sa t ion de la 
démocratie socialiste dans son fonct ionne-
ment , l 'appl icat ion du principe de l 'un i té du 
pouvoir d ' E t a t , la t ransformat ion de la com-
position du personnel de l ' appare i l adminis-
t ra t i f , le développement de l ' o rgan isme de 
l ' E t a t au point de vue du cent ra l i sme démoc-
ra t ique et en f in la légalité socialiste dans le 
t ravai l de l ' E t a t . L'article s u i v a n t , dû à 
Imre Szabó, p r é sen te une analyse scientifique 
du développement du système ju r id ique de 
la démocratie populaire de Hongr ie . Les nou-
velles condit ions économiques, pol i t iques et 
sociales r é su l t an t de la Libéra t ion, ainsi que 
les nouvelles t âches incombant à l ' E t a t exi-
gèrent un o rd re légal essent iel lement nou-
veau. L 'au teur re t race ensuite l ' h i s to r ique du 
développement du droit, de la Libérat ion 
à l 'é laborat ion de la Const i tut ion de 1949 e t 
e x a m i n e à fond le s y s t è m e juridique socialiste. 
Il t e rmine ses considérat ions en déc la ran t : 
«Le développement du système ju r id ique de 
n o t r e démocratie popu la i re s'est amorcé en 
1957; sa phase a b o u t i s s a n t à r é t ab l i s semen t 
des bases du socialisme peu t être considérée 
au po in t de vue j u r i d i q u e comme une p h a s e 
au cours de laquelle nous avons éga lement 
a chevé d'élaborer le droit démocra t ique 
popula i re qui peut ê t re considéré comme nou-
v e a u jusque dans sa forme.» 
L ' é t u d e d'llona Sánta «Le développement 
de l ' un i t é ouvrière ap rè s la Libération» pré-
sen te , de façon b e a u c o u p plus détai l lée et 
aussi plus au thent ique que les ouvrages p a r u s 
ju squ ' i c i , la lut te pou r la création d ' u n pa r t i 
u n i q u e , marxis te—léninis te de la classe 
ouvr ière . L 'auteur ana lyse les rappor t s en t re 
le P a r t i Communiste Hongrois et le P a r t i 
Social-Démocrate, les tendances qui se f i r en t 
va lo i r à l 'intérieur du P a r t i Social-Démocrate 
et leurs mobiles en poli t ique in tér ieure et 
extér ieure . Par lan t de l 'activité de l 'aile 
g a u c h e du Part i I l ona Sánta lui assigne la 
p lace qu'elle méri te , e t démontre la logique 
des événements qui amenèren t la dé fa i t e de 
l 'a i le droite, sans p o u r au t an t dissimuler les 
f a u t e s éventuelles de la politique communis te , 
en particulier celles qu i fu ren t commises p lus 
t a r d . Les considérat ions sur la fus ion des 
d e u x partis s ' achèvent par une cons ta ta t ion 
qu i n ' a rien perdu de son intérêt à l ' époque 
p résen te : «la major i té des hommes est capable 
de développement, e t il fau t met t re t o u t en 
oeuv re pour que la vérité du m a r x i s m e 
p é n è t r e dans la conscience de toute la classe 
ouvr ière , du peuple t o u t entier et devienne 
la conception d o m i n a n t e des masses.» 
L e niveau scient i f ique des é tudes com-
pr ises dans ce v o l u m e , l 'objectivité e t la 
modéra t ion qui carac té r i sen t les a u t e u r s des 
d ive r s articles a s su ren t à «Vingt ans» une 
p lace de choix p a r m i les oeuvres consacrées 
à l 'histoire de la démocra t ie populaire . Ces 
é t u d e s ne m a n q u e r o n t pas de cont r ibuer à 
u n e meilleure compréhension et une plus 
j u s t e appréciation des deux décennies qui 
su iv i ren t la L ibé ra t ion . Les mér i t es de 
l ' ouvrage ne do iven t cependant p a s nous 
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faire oublier quelques dé fau t s qu ' une pré-
para t ion plus minut ieuse et mieux planifiée 
ainsi que des prises de posit ion plus ne t tes 
de la rédact ion aura ien t faci lement p u éli-
miner. Ce qui f rappe le plus dans ce vo lume 
c'est l 'absence de certains aspects de l 'histoire 
poli t ique auxquels on n ' a pas a t t r i bué la 
place qu'ils auraient méri tés . Nous pensons 
ici à des questions aussi impor t an te s que la 
lu t te des classes et des par t i s , le m o u v e m e n t 
du f r o n t populaire, l 'histoire de la poli t ique 
é t rangère après la Libéra t ion et, su r tou t le 
m o u v e m e n t communis te hongrois. Cette 
lacune est d ' a u t a n t plus singulière q u ' u n des 
éditeurs de l 'ouvrage est précisément l ' Ins t i -
t u t de l 'Histoire du Pa r t i . Abs t rac t ion fa i te 
de quelques études, la masse des chiffres et 
des relevés stat ist iques p e u t souvent masquer 
l ' image de l 'homme qui pense, qui sent , qui 
travail le, qui édifie le socialisme. A côté des 
changements survenus dans le nombre et la 
composit ion des classes et des couches socia-
les, il aurai t fallu au moins t en te r d ' aborder 
ce problème a u t r e m e n t compliqué et difficile 
que const i tue l ' é tude de l 'évolut ion de la 
conscience. P a r ailleurs, les différentes é tudes 
n ' a t t e ignen t pas toutes le même niveau 
scientifique, elles m e t t e n t souvent en a v a n t 
des cons ta ta t ions discutables, p résen ten t des 
inégalités de style et des inexact i tudes qui 
d iminuent la va leur du volume. 
Tou t compte fa i t , les qualités du volume 
l ' empor ten t c epandan t de loin sur ses défauts , 
et l 'on peu t a f f i rmer que «Vingt ans» est 
susceptible d ' intéresser non seulement ceux 
qui t ravai l lent dans l 'enseignement supérieur, 
les fonct ionnaires du part i , les pédagogues, 
mais aussi le g rand public. L 'accroissement 
de l ' in térêt ainsi que les observations critiques 
pour ron t donner une nouvelle impulsion aux 
recherches ul tér ieurs qui s ' é tendront cer-
ta inement dans l ' avenir à des aspects de plus 
en plus divers de l 'histoire de notre démocra-
tie populaire. 
S . B A L O G H 
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CHItONIQUE 
Le I I I e Congrès I n t e r n a t i o n a l d 'His to i re Économique 
(Munich, 23—27 a o û t 1965) 
C'est lors d u I e r congrès organisé il y a c inq ans à Stockholm q u e l 'Associat ion I n t e r -
na t ionale d 'H i s to i r e Économique s ' e s t séparée de la Commission In t e rna t i ona l e des Sciences 
His tor iques pou r se const i tuer en organisat ion i n d é p e n d a n t e . Son I I I e congrès a eu l ieu l ' a n n é e 
dernière à Munich — u n e semaine a v a n t le X I I e Congrès In t e rna t iona l des Sciences His to r i -
ques à Vienne — sous la présidence de Fernand Braudel, le savant f r a n ç a i s bien c o n n u . Alors 
qu ' en 1960, à S t o c k h o l m le n o m b r e des pa r t i c ipan t s ava i t été d ' e n v i r o n 200, et celui d u I I e 
congrès à Aix-en-Provence de 350, le I I I e organisé à Munich r éun i t p resque 600 spécia l i s tes 
venus de 37 pays . 
Cet accro issement n u m é r i q u e doit être cons idéré comme u n r é su l t a t fort pos i t i f , en 
part iculier parce q u e depuis la cons t i tu t ion de l 'Associa t ion il est d e v e n u de plus en plus é v i d e n t 
que l 'his toire économique offre u n v a s t e champs r e l a t i v e m e n t f avo rab le à la coopérat ion in te r -
nat ionale aussi bien en mat ière scient i f ique, qu 'en ce q u i concerne la l u t t e idéologique. E n e f fe t , 
pa rmi les spécial istes bourgeois de l 'his toire économique on rencontre — en partie p r é c i s é m e n t 
à cause du ca rac tè re de l 'histoire économique — assez p e u de r e p r é s e n t a n t s de l ' idéal isme n i a n t 
le progrès social-historique, alors q u e beaucoup d ' a u t r e s se sont à cer ta ins points d e vue 
rapprochés du m a r x i s m e , en ont a d o p t é certaines t h è s e s ou du moins ne leur opposent p a s un 
re fus catégorique. 
On au ra i t bien en tendu t o r t de surest imer les faits de ce genre . Il va de soi q u ' e n 
ce qui concerne des quest ions de principe nous n e pouvons pas c o m p o s e r avec les t e n d a n -
ces de l 'his toire e t de l 'histoire économique bourgeoises , même si l eu r opposition à l ' é g a r d 
d u marx i sme n ' e s t n i directe, ni éven tue l lement consciente , même p a s si elles e s s a y e n t de 
«combiner» l ' une où l ' au t r e des v a r i a n t e s de l ' h i s to i re bourgeoise a v e c le marxisme. Cepen-
d a n t il est clair q u e les c i rconstances que je viens d ' i n d i q u e r sont i n f i n i m e n t plus f a v o r a b l e s 
à l ' é tab l i ssement des relations sc ien t i f iques in te rna t iona les , elles p e r m e t t e n t d 'o rganiser des 
discussions plus f r uc tueuse s et r e n d e n t d 'excel lents services à la p r o p a g a t i o n ainsi q u ' à la po-
pular i sa t ion des m é t h o d e s et des r é su l t a t s des sciences sociales marx i s t e s . Nous a j o u t e r o n s en-
core: dans ces condi t ions nous, h is tor iens marxistes , p o u r r o n s également prof i te r d a v a n t a g e des 
rencont res in t e rna t iona les , d 'une p a r t en t r ava i l l an t le style et les m é t h o d e s de pe r suas ion de 
nos in te rven t ions in te rna t iona les , en reconnaissant p l u s clairement les po in t s faibles, les lacu-
nes de no t re a r g u m e n t a t i o n , d ' a u t r e p a r t en p r e n a n t connaissance de t o u s les nouveaux résul-
t a t s posit ifs des recherches de l 'h i s to i re bourgeoise, a f i n de les u t i l i se r , na ture l l ement ap rè s 
un contrôle app rop r i é , e t bien e n t e n d u sans faire a u c u n e concession su r le principe. 
De ce po in t de v u e le congrès de Munich f u t précédé de c i rcons tances f avorab les . E n 
ef fe t , au cours des p répa ra t i f s les r ep résen tan t s de l ' U n i o n Soviét ique e t des pays socia l is tes 
o n t é té chargés d 'o rgan ise r que lques séances de sec t ion , et le nombre des historiens m a r x i s t e s 
invi tés à faire des conférences et des exposés dest inés à ê t r e discutés à é t é plus élevé q u e j a m a i s 
dans l 'his toire des congrès d 'h is tor iens . Cela vau t é g a l e m e n t pour la pa r t i c ipa t i on des h i s t o r i ens 
économistes hongrois . A Stockholm nous n'étions i n t e r v e n u s que d a n s les débats , à A i x nous 
avions présenté le r a p p o r t principal d ' u n e section, t a n d i s qu 'à Munich les historiens h o n g r o i s 
o n t con t r ibué au t r a v a i l des sections p a r 5 conférences e t de nombreuses in tervent ions . 
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L' in f luence grandissante d 'h is to i re économique marxiste s ' es t aussi t radui te d a n s le 
choix du suje t d u congrès. «Le c h o i x du sujet — l i t - on dans l 'ar t ic le d u 14 sep tembre de la 
Neue Zürcher Z e i t u n g consacré a u congrès de M u n i c h — reflétai t f i d è l e m e n t les é v é n e m e n t s 
de notre époque Aussi , la pr incipale caractér is t ique sociale du processus de l ' indust r ia l i sa t ion, 
le passage de mi l l ions d 'hommes d ' u n e société de c a r a c t è r e agraire à l ' i ndus t r i e m a n u f a c t u r i è r e , 
l ' in tégrat ion de la nouvelle classe, celle des salariés n ' a y a n t aucune i ndépendance économique , 
à la société bourgeo i se est-elle passée au premier p l a n . . .» 
L'art icle f a i t allusion à l a 9 e sect ion du congrès , section qui t r a i t a des p rob l èmes de 
l 'évolut ion et de la s t ructure de la classe des o u v r i e r s industriels, p rés idée par le p ro fe s seu r 
Arnosl Klima, e t d o n t le rappor t p r inc ipa l avait été f a i t p a r le marxis te angla is , Eric Hobsbawm. 
Le conférencier r a p p e l a que l ' é t u d e de l 'évolution de la classe ouvrière coïncidai t p r a t i q u e m e n t 
avec l 'étude de la t ransi t ion de la société p récap i ta l i s t e à la société cap i t a l i s t e et des nom-
b r e u x problèmes qu ' i l comporte. I l y a lieu — dit-il — d 'accorder une a t t e n t i o n spéciale a u x pro-
blèmes des pé r iodes e t des types de t ransi t ion. Il a e n s u i t e insisté sur la nécessité d ' é t e n d r e les 
recherches, au -de là des pays cap i ta l i s tes évolués, a u x terr i toires a r r i é r é s hors d 'Europe là où le 
développement a su iv i des voies part icul ières. P a r m i les co-rappor teurs , les historiens soviét i -
ques V. K. Jatsounski et R. P. Dadikin inscri ts p o u r deux exposés , ainsi que le m a r x i s t e 
f rançais , Albert Soboul é taient ma lheu reusemen t a b s e n t s et n ' a v a i e n t envoyé que des thèses 
sommaires. Pierre Léon (France) t r a i t a des rappor t s f r a n ç a i s au X V I I I e siècle, Kohashiro Taka-
hashi (Japon) e x p o s a les t ra i ts g é n é r a u x de l ' évolu t ion de la classe o u v r i è r e japonaise. Jaroslva 
Purs (Tchécoslovaquie) après a v o i r renvoyé à u n e é t u d e parue d a n s les derniers cah ie r s du 
J a h r b u c h f ü r Wi r t s cha f t sgesch i ch t e (Teil I —II/1965) d a n s laquelle il ana lyse à l 'a ide de mé-
thodes q u a n t i t a t i v e s la s t ruc ture e t le dynamisme d e l ' indus t r ia l i sa t ion en Thécoslovaquie à la 
f i n du X V I I I e s iècle, donna u n e v u e d'ensemble de l 'ac t ivi té des h is tor iens tchécos lovaques 
dans le domaine de l 'histoire économique et de la ca r tog raph ie h i s to r ique , en p r é sen t an t quel-
ques-uns des r é s u l t a t s de ce t r a v a i l relatifs au déve loppemen t de l ' i ndus t r i e m a n u f a c t u r i è r e 
e t de la classe ouv r i è r e . 
L 'exposé des historiens hongro is , Iván T. Rerend et György Rânki sur l ' i n f luence des 
part icular i tés de la révolution indus t r ie l le dans l ' E s t de l 'Europe sur le déve loppement e t la 
s t ruc ture de la classe ouvrière a é t é accueilli avec b e a u c o u p d ' in té rê t , en t re autres, p a r c e que 
c 'é ta i t là les t r a v a u x présentés à la section le seul d a n s lequel les a u t e u r s aient t en t é d ' e n t r e -
prendre une é t u d e compara t ive des problèmes en E u r o p e Centrale e t Orientale — te r r i to i res 
moins développés au X I X e et a u d é b u t du X X e siècle —', et d ' a n a l y s e r les trai ts pa r t i cu l i e r s 
de la composi t ion de la classe ouvr iè re , en i l l u s t r a n t l 'analyse p a r des exemples hongro i s . 
Les deux h i s to r iens on t fourni u n e contr ibut ion i m p o r t a n t e au déba t in t e rna t iona l c o n c e r n a n t 
la question de s a v o i r si à l ' époque de la révolut ion industrielle le n i v e a u de vie de la classe 
ouvrière s ' é ta i t é levé, où , avai t a u contraire, baissé. D a n s les plays d ' E u r o p e Orientale engagés 
plus tard dans l a voie de l ' indust r ia l i sa t ion où la r évo lu t ion indus t r ie l le n 'avai t été p récédée 
que par un déve loppemen t m a n u f a c t u r i e r i n s ign i f i an t , la major i té d u prolétariat i ndus t r i e l 
sor ta i t des r a n g s de la popula t ion agraire ne p o s s é d a n t pas de te r re ; p o u r ces couches sociales 
il s'agissait d ' u n e élévation. P a r c o n t r e les ouvriers des manufac tu res , les ouvriers de corpora -
t ion ou les a r t i s a n s indépendan t s q u i dans les pays occ iden t aux r ep ré sen t a i en t une pa r t i e impor -
t an te , parfois m ê m e la major i té e t dans les pays d ' E u r o p e Orienta le u n e faible m i n o r i t é du 
prolétariat i n d u s t r i e l se t rouva ien t en part ie déclassés p a r le travail en us ine . Les cons t a t a t i ons des 
rapporteurs hongro i s concernant les part iculari tés des p a y s d 'Eu rope Orienta le fu ren t générale-
m e n t acceptées, e t dans son d iscours de clôture H o b s b a w m les qual i f ia de résultats i m p o r t a n t s . 
Les v u e s de l 'histoire économique bourgeoise s ' expr imèrent en premier lieu d a n s les 
exposés de Werner Conze (Al lemagne de l 'Ouest) e t Fischer (Berlin Oues t ) . Les deux h is tor iens 
insistèrent sur le caractère h o m o g è n e de la classe ouvr iè re , mais en f a i t ils s ' opposen t aux 
recherches b a s é e s sur les critères de classe. C e p e n d a n t il est incontes tab le qu'en ce qui concerne 
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'ensemble de la sect ion t r a i t a n t de la naissance et de l 'évolut ion de la classe ouvrière, le p o i n t 
de vue de l 'h is toi re marx is te a n e t t e m e n t prévalu . 
L ' a u t r e g r a n d e b ranche des é tudes d 'h is to i re économique, l ' h i s to i re de l ' ag r i cu l t u r e , 
a également t enu u n e place i m p o r t a n t e au congrès. L e p rogramme de la 2e section, spécia l isée 
dans l ' é tude de la p roduc t ion e t de la product iv i té de l 'agr icul ture, f u t l 'un des plus r i ches ; 
y f u r e n t inscri ts p lus de 27 r a p p o r t s don t la discussion demanda c inq j o u r s et demi, a lo r s q u e 
la durée moyenne é ta i t de 3 j ou rnées dans les au t r e s sect ions. Cette pa r t i c ipa t ion r e m a r q u a b l e -
m e n t vive f u t ce r t a inemen t due , en plus des p r é p a r a t i f s soigneux d o n t le mérite r e v i e n t a u x 
professeurs Jean Meuvret (Paris) e t Leonid Zytkovicz (Toruii), au fa i t q u e l 'application d e v e n u e 
plus ou moins générale des m é t h o d e s stat is t iques à l 'h i s to i re économique confère au s u j e t u n e 
impor tance de plus en plus g rande , les indices de p r o d u c t i o n p e r m e t t a n t de dé t e rmine r de 
manière exacte le r y t h m e et les propor t ions de l ' accro issement économique . 
Le r a p p o r t pr incipal de la section a été f a i t p a r le professeur d 'histoire agra i re b i e n 
connu, B. H. Slicher van Bath qui considère la p r o d u c t i v i t é de l ' ag r icu l tu re comme le p r o b l è m e 
centra l du déve loppemen t économique de la société préindustr ie l le (c 'es t -à-dire d ' a v a n t la ré-
volut ion industr iel le) . Ses recherches on t pour b u t d 'écla i rc i r les t ro i s aspects du p r o b l è m e ; 
l 'aspect agricole ( f ac teur s na tu re l s e t techniques), l ' a s p e c t social e t l ' a spec t de l ' économie de 
marché ainsi que d ' é t ab l i r des fo rmules p e r m e t t a n t de mesurer q u a n t i t a t i v e m e n t le déve lop -
pement économique . E n se b a s a n t sur l ' indice de p roduc t iv i t é e t d ' a u t r e s critères t a x a t i f s 
il se propose — c o m m e t a n t d ' a u t r e s historiens économis tes occ iden taux — de dé t e rmine r les 
époques d ' expans ion et de regress ion de la société préindustr ie l le . 
L ' in té ressan te mé thode et le vas t e p rogramme de recherche de Sl icher van Bath d e m a n -
dera ient à être examinés à fond, d ' a u t a n t plus que les m a t é r i a u x remis au congrès, en l ' a b s e n c e 
de l ' au teur , ne f u r e n t pas l ' ob je t d ' u n e véritable discussion. Toutefois u n tex te beaucoup p l u s 
complet du r a p p o r t , t e x t e qui p e u t servir de base à l ' é t u d e de la thèse de v a n Bath a é té p u b l i é 
dans le dernier n u m é r o des cahiers de Wageningen (A. A. G. B i jd r agen 12.). Qu'il n o u s soi t 
permis d ' expr imer d 'ores et dé jà cer ta ines réserves à l ' endroi t de c e t t e thèse. En ef fe t il es t 
fo r t à cra indre q u ' à l ' in tér ieur de l ' a spec t social, qui te l qu' i l le conçoi t , embrasse les f a c t e u r s 
démographiques , les carac tér i s t iques de la s t r a t i f i ca t ion sociale, ainsi q u e la composi t ion de 
l ' a l imenta t ion, il ne perde plus ou moins complè t emen t de vue le f a c t e u r que nous a p p e l o n s : 
condit ions sociales de la p roduc t ion , au t r emen t di t l ' i n f luence exercée p a r l 'évolution des con-
dit ions sociales sur la p roduc t iv i t é de l 'agriculture. N o s propres r echerches d'histoire a g r a i r e 
ont par conséquent pour bu t d ' i n t ég re r les mé thodes m a t h é m a t i q u e s e t quant i t a t ives , a ins i 
que les r a p p o r t s peu examinés chez nous jusqu 'à p r é s e n t (par e x e m p l e la composi t ion de 
l ' a l imenta t ion) a u x inves t iga t ions condui tes selon les mé thodes marx i s t e s , invest igat ions q u i 
donnen t u n sens b e a u c o u p plus comple t à ce que l 'on appel le «l'aspect social». 
D ' i m p o r t a n t e s ini t ia t ives de ce genre ont d 'a i l leurs dé jà été prises d a n s quelques r a p p o r t s 
présentés à la sect ion (dont ceux de nos collègues hongrois) . Le r a p p o r t commun de László 
Makkai, Vera Zimányi, István N. Kiss et Mme Kirilly t r a i t a i t de l ' évo lu t ion de la p r o d u c t i -
vi té de l ' agr icu l ture en Hongrie d u XVI e jusqu a u milieu du X I X e siècle, celui de Miklós 
Szuhay de 1867 à 1914. Les d e u x rappor t s , parus éga l emen t dans le vo lume préparé p o u r le 
congrès de Vienne, ava ien t dé jà é té favorab lement appréc iés par J e a n Meuvre t , un des o r g a -
nisateurs les plus ac t i f s de la séance , dans son r é s u m é des m a t é r i a u x présentés. En ce q u i 
concerne l ' analyse q u a n t i t a t i v e d u développement de la p roduc t iv i té ce fu ren t p r éc i s émen t 
les r appor t s hongrois , polonais e t f r ança i s qui f o u r n i r e n t les con t r ibu t ions les plus sér ieuses , 
les r appor t s hongrois en par t icul ier embrassaient la p lus longue pér iode . A la séance m ê m e 
Vera Zimányi et Miklós Szuhay exposè ren t les deux r a p p o r t s en les c o m p l é t a n t par des p r éc i -
sions for t in té ressantes concernant les conditions du X V I I I e siècle et le progrès technique d e 
la p roduc t ion à l ' époque de la crise agraire de la f in d u X I X e siècle. Seul dans la section, I s t -
ván N. Kiss par la de la dé t e rmina t ion de la p roduc t iv i t é dans la v i t i c u l t u r e et László M a k k a i 
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des rappor ts e x i s t a n t entre les r éco l t es et les fo rmes d 'explo i ta t ion , e t p l u s précisément des li-
mi te s de la p r o d u c t i v i t é résul tant nécessa i rement de la s t ructure des explo i ta t ions p a y s a n n e s 
féodales . 
C'est ce m ê m e effort pour é t ab l i r des r a p p o r t s ent re la p r o d u c t i v i t é et les cond i t i ons 
sociales qui f u t e x p r i m é par l ' h i s to r ienne sovié t ique Leida Loone au cours d 'une con fé r ence 
(Le déve loppemen t de la p roduc t ion agricole en E s t h o n i e et en Le t ton i e a u x XVI I I e e t X I X . 
siècles), et d a n s l ' in tervent ion qu 'e l l e f i t après le r a p p o r t de Diedrich Saalfeld (Al lemagne de 
l 'Ouest ) . Dans sa conférence consacrée à l ' ag r i cu l tu re allemande a u t o u r de 1800, accom-
pagnée de c a r t o g r a m m e s r e p r é s e n t a n t du reste les t e r r i to i res a l lemands de manière p o u r ainsi 
d i re un peu t r o p généreuse, l ' h i s to r i en allemand i n t e r p r é t a i t en e f f e t la product ion ag ra i r e 
u n i q u e m e n t en fonc t ion des f a c t e u r s démograph iques . L 'his tor ienne soviétique a v a i t p a r 
conséquent p a r f a i t e m e n t raison de relever l ' a b s e n c e de dis t inct ion ent re l ' exp lo i t a t ion 
p a y s a n n e et se igneur ia le , entre l ' exp lo i t a t ion à corvée e t l 'exploi tat ion en voie de cap i t a l i sa t ion 
ainsi que celle d e l 'analyse de leur inf luence sur la p roduc t i on et la p roduc t iv i t é . 
Bien q u e de nos jours ni l ' exp lo i t a t ion des sources , ni les m é t h o d e s ne soient assez évo-
luées pour p e r m e t t r e la synthèse s t a t i s t ique complè t e et sûre de l ' é v o l u t i o n his tor ique de la 
p roduc t ion ag ra i r e , les matér iaux présentés par les r a p p o r t s et les i n t e rven t ions — t o u t au 
moins en ce q u i concerne la p r o d u c t i v i t é des s u r f a c e s cultivées — concernaient u n g r a n d 
n o m b r e de p a y s d ' E u r o p e , d'Asie e t des deux A m é r i q u e s et ont permis de ce fai t une i m p o r t a n t e 
généralisat ion q u a n t i t a t i v e . Ainsi il semble p robab le q u e les données p l u s anciennes de Sl icher 
v a n Ba th (voir cah ie rs de Wagen ingen , no. 10) p u i s s e n t être complé tées par la c o n s t a t a t i o n 
su ivan te : le m a x i m u m de p roduc t iv i t é que pouva i t a t t e ind re l ' agr icu l ture féodale e u r o p é e n n e 
correspondai t a u quin tuple de la semaille, lorsque ce t indice est dépassé , on est en p ré sence 
de la dissolution d u féodalisme et des débuts de l ' agr icu l ture capi ta l i s te . Les t r a v a u x de la 
sect ion ont é g a l e m e n t mis en év idence que parmi les t âches fu tures de l 'h is toire économique il 
f a u t assurer u n p lace impor t an t e aussi bien à l ' exp lo i t a t i on plus r a p i d e des sources q u ' à la 
mise au point d ' u n e méthode s t a t i s t i q u e unitaire q u i pe rmet te de c o m p a r e r l ' évolut ion de la 
product iv i té su r le p lan in t e rna t iona l e t de la t r a i t e r dans le cadre d ' u n e synthèse — c o m m e 
cela a été mis e n a v a n t à la séance de clôture p a r le marx is te f rança i s Pierre Vilar. 
La 10e s ec t ion du congrès a également pr is c o m m e point de d é p a r t la p roduc t ion agri-
cole, et plus pa r t i cu l i è rement la p roduc t i on de m a r c h a n d i s e s agricoles, pou r aboutir à l ' a u t r e 
b ranche de la d iv i s ion sociale d u t r ava i l , le d é v e l o p p e m e n t des villes e t l ' évolut ion des r a p p o r t s 
d u village et de l a ville sur le m a r c h é , ainsi que la q u e s t i o n de l ' approv i s ionnement des villes. 
L a séance de la sec t ion avait été p r é p a r é e par Friedrich Lütge, professeur d 'histoire é c o n o m i q u e 
à l 'Lnivers i té d e Munich. 8 r a p p o r t s fu ren t p r é s e n t é s et discutés; a u lieu d 'une confé rence 
d ' in t roduc t ion o n ava i t prévu de t i r e r à la f in des 3 séances d 'une d e m i journée c h a c u n e , les 
conclusions des enseignements a p p o r t é s par les d é b a t s . Malheureusement Lütge — u n des plus 
act i fs o rgan i sa teurs du congrès — s ' é t an t t rouvé e m p ê c h é d'assister à la séance de c lô tu re , 
ce proje t ne p u t ê t re réalisé. 
L ' ensemble des rapports o f f r i t un tableau r i che et varié, de p a r le fait même q u e les 
problèmes de l ' app rov i s ionnemen t des villes dans des pays et à des époques différents f u r e n t 
t ra i tés selon des p o i n t s de vue t r è s divers . Le r a p p o r t commun de J. A. Van Houtte e t A. Ver-
hulst (Belgique) embrassai t la p lus longue période puisqu ' i l était consacré à l ' approv is ionne-
m e n t des villes néerlandaises du X I e au XVII I e s iècle. Les auteurs a v a i e n t réuni des m a t é r i a u x 
f o r t in téressants n o n seulement en ce qui concerne l a question des v iv res , mais aussi l ' a p p r o -
vis ionnement en combustibles et en matér iaux de const ruct ion . Ingomar Bog, historien d 'éco-
nomie à M a r b o u r g , communiqua les résultats de ses recherches en Angle te r re sur la vil le de 
Londres qui d e v i n t entre 1500 et 1640 un centre d e consommation de plusieurs cen ta ines de 
milliers d ' h a b i t a n t s (à la fin d u X V I I e siècle u n d e m i million), d é p a s s a n t ainsi de loin t o u t e s 
les autres villes européennes. L a constante e x p a n s i o n du marché londonien h â t a cons idé-
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r ab l emen t le déve loppement de l ' agr icu l ture anglaise, a u po in t que d u r a n t la période c o n -
sidérée les besoins en vivres de la capi ta le — excepté en poisson — p u r e n t ê t re satisfaits p a r 
la product ion d u pays . C'est p e n d a n t ce t t e période q u ' e u t l ieu le rapide déve loppement écono-
mique de l 'Angleterre dans lequel — cons t a t a Bog — la t r a n s f o r m a t i o n de Londres en g r a n d e 
ville t i n t u n rôle pa r t i cu l i è rement i m p o r t a n t — il a j o u t a q u e lu i -même ne pouva i t t r ancher la 
ques t ion de savoir «si cet accroissement (il s 'agi t de la pé r iode en t re 1500 et 1640!) c o n t r i b u a 
au bien-être général ou ne servi t que les in té rê t s de ce r ta ines couches». 
Le très in té ressan t exposé, bien moins ambigu q u a n t à sa prise de position sociale, 
de l 'historien de l 'économie et de la société Robert Mandrou nous conduis i t à Paris, l ' a u t r e 
métropole de l ' E u r o p e Occidentale , quelques 2 — 3 siècles p lus t a r d . Il s 'es t penché sur le p r o -
blème du rav i ta i l l ement d ' u n secteur par t icul ier , l 'Assis tance publ ique par is ienne, qui compre-
na i t ent re 1820 et 1870 15 à 20 mille personnes . Trava i l lan t sur des documen t s conservés p re sque 
sans lacunes, il a analysé au moyen de mé thodes s ta t i s t iques la composi t ion, la teneur en calo-
ries des por t ions , en les c o m p a r a n t avec les données re la t ives au rav i t a i l l ement de tou te l a 
popu la t ion de Par is . A côté de son in t é rê t méthodologique, le r appor t p ré sen ta i t un r é su l t a t 
concret , selon lequel u n pourcen tage considérable de la popu la t i on par is ienne était à c e t t e 
époque n e t t e m e n t sous-al imenté , et la f o n d a t i o n de l ' hôp i t a l précisément dest inée à d iminue r 
la tension sociale r é su l t an t de la misère des masses. 
Pa rmi les exposés consacrés au ravi ta i l lement des villes a l lemandes, celui de H. Croon 
t r a i t a i t du rav i t a i l l ement de la région de la R u h r , tandis que le r a p p o r t de H. Wiese (Goettingue) 
ava i t pour ob je t l ' app rov i s ionnemen t en v i ande des villes de l 'Al lemagne d u Nord . H a m b u r g , 
Lübeck et Cologne (cet te dernière f a i s an t également p a r t i e de la liste) compta i en t au c o u r s 
des X V I e — X V I I e siècles 20 à 40 mille h a b i t a n t s et leur r av i t a i l l emen t nécessi ta i t annuel le-
m e n t 5 à 10 mille boeufs . F a i t in té ressan t , à la f in du XV e siècle on venda i t à Cologne des b ê t e s 
sur pied en p rovenance de Hongr ie , de Pologne et de Russie . U n demi siècle p lus tard , les p ro -
du i t s de l 'élévage plein essor au nord-oues t de l 'Europe e t su r tou t au D a n e m a r k régissent 
seuls le marché . — La t rois ième conférence fa i te par u n h is tor ien a l lemand (H. Mauersberg) 
por t a i t sur le r av i t a i l l emen t des villes de l 'Al lemagne du Sud à la même époque . Elle fu t l ' o b -
j e t de vives cr i t iques; en dépi t de no t r e a t t en t e , l ' a u t e u r négligea en t re au t r e s de t ra i ter à 
p ropos de ce t te ques t ion des r a p p o r t s hongrois qui sont p o u r t a n t év idents . Ce f u t donc à 
nous , d ' a t t i r e r l ' a t t en t i on sur les r é su l t a t s des recherches hongroises conce rnan t l ' expor ta -
t ion du bétail hongrois vers l 'occident et sur le rôle de ce t t e expor t a t i on d a n s l ' approvis ionne-
m e n t en viande des villes de l 'Al lemagne du Sud, su r tou t à par t i r de la seconde moitié d u 
XV e siècle. Nos r emarques f u r e n t complétées pa r les r é su l t a t s des recherches locales ent repr ises 
p a r les historiens d 'Augsbourg , de Nuremberg et de F ranc fo r t . On alla j u s q u ' à nous «demander 
des comptes» sur l ' expor ta t ion de blé dans les pays occ iden taux , qui comme on le sait — n ' é t a i t 
ni i m p o r t a n t e ni cont inue a u x XVI e e t X V I I e siècles. J ' a i p u renvoyer à des données d a t a n t 
de la f in du X V I e siècle qui p r o u v e n t que m ê m e à Venise le blé hongrois ava i t é té remplacé p a r 
le blé de la région ba l t ique t r anspor t é à bon marché par voie mar i t ime. D a n s m a propre con-
férence j ' a i t ra i té de l ' approv i s ionnement en blé des villes hongroises aux X V — XVII e siècles. 
J ' a i examiné la ques t ion de savoir en quelle mesure les villes hongroises représenta ient u n 
marché pour la p roduc t ion de céréales, quels é ta ient les g roupes sociaux des producteurs d e 
marchandises qui p ro f i t a i en t des possibilités de vente dans les villes, pourquo i il y avai t d a n s 
t o u t e une série de bourgades pénur ie en blé et enfin quels é t a i e n t les r a p p o r t s exis tant e n t r e 
le ravi ta i l lement de l ' a rmée , des places for tes des confins et des villes. Mon b u t é ta i t de d é m o n -
t re r comment la victoire de la t endance seigneuriale du t y p e Gutsher r se r épe rcu ta i t — p a r 
l ' in termédia i re de la s t agna t ion d u déve loppement des villes e t de la bourgeoisie, du r e t o u r 
par t ie l au mode de vie agraire des villes e t de la l imi ta t ion d u marché in té r i eu r — sur les 
Gut she r r fa i san t t ravai l ler en corvée, sur la p roduc t ion de m a r c h a n d i s e s seigneuriale et en géné-
ra l sur tou te la p roduc t ion de marchandises agricoles. Il n ' e s t pas sans i n t é r ê t de ment ionner 
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que cette t h è s e sur la G u t s h e r r s c h a f t a été a c c e p t é e entre a u t r e s p a r les h i s tor iens agraires 
de l 'Al lemagne de l 'Ouest, Günther Franz e t Wilhelm Abel. 
L ' a c t i v i t é de la délégat ion hongroise s ' é t a n t concentrée d a n s les trois sec t ions énumé-
rées, c 'est de celles-ci que j ' a i p u par ler en dé t a i l , en m ' a p p u y a n t sur le concours préc ieux de 
mes collègues. J e profite de l 'occasion pour r emerc i e r ici I v á n T. Berend et Lász ló Makkai . 
Cependan t , b ien qu 'une b o n n e pa r t i e des s éances se soient découlées s i m u l t a n é m e n t , nous 
avons pour a ins i dire fait «des tournées» dans d ' a u t r e s sections. Le riche p r o g r a m m e de la 14e 
section, o rganisée par De Maddalena (Italie) c o m p r e n a i t 30 communica t ions écr i tes , don t une 
hongroise, su r les sujets de la t a x a t i o n et de l ' économie . L 'exposé hongrois i n t i t u l é «Taxation 
e t société d a n s la Hongrie de la f i n du X V I I e siècle» a été discuté en l 'absence de son auteur , 
Agnes R. Vârkonyi, mais avec la cont r ibu t ion d ' I s t v á n N. Kiss e t Vera Zimányi . L a 4 e section 
consacrée a u problème des vil lages désertés, a f o u r n i à ses m e m b r e s u n i m p o r t a n t vo lume de 
données r é s u m a n t les r é su l t a t s des recherches re la t ives à ce s u j e t . Aucun r a p p o r t hongrois 
n ' a y a n t é té p résen té en ce doma ine , Jacques le Goff (Paris), p ré s iden t de la sec t ion, a invité 
László M a k k a i à rendre c o m p t e de la s i tua t ion des recherches hongroises. La 5 e sec t ion — or-
ganisée p a r Hermann Kellenbenz (Cologne) — a discuté de la s t ruc tu re des entrepr ises; 
György B á n k i est in tervenu d a n s les déba t s . — La l è r e section ava i t pour s u j e t la propa-
gat ion des i nven t ions t echn iques dans l ' i ndus t r i e text i le et dans la métal lurgie ; elle compor-
t a i t un r a p p o r t hongrois («Naissance et ex t ens ion des machines de t ravai l à p lus ieurs outils 
dans l ' i n d u s t r i e textile») de Walter Endrei q u i par t ic ipa lu i -même aux déba t s d o n t la mul-
tiplicité r e f l è t e f o r t bien le désord re qui règne encore à l 'heure actuel le au tour des bases théo-
riques de l 'h i s to i re des t echn iques . 
Il m e res te à énumérer les su je t s non m o i n s intéressants des au t r e s sections ( au to ta l 14): 
r épa r t i t ion sociale de la p rop r i é t é ; salaires e t économie ; condi t ions démograph iques e t écono-
mie; services sanitaires et déve loppemen t é c o n o m i q u e ; modali tés d u commerce in t e rna t iona l : 
les te r r i to i res économiquement arriérés, et m ê m e , à côté des su j e t s modernes e t méd iévaux : 
s i tua t ion de l 'h is toire économique dans l 'h is to i re de l ' an t iqu i té classique. Il me semble qu 'un 
compte r e n d u de ces t r a v a u x qu i de tou te f a ç o n ne reposerait q u e sur des i n f o r m a t i o n s de 
seconde m a i n , dépasserait l a r g e m e n t les cad res de cet exposé, t o u t comme e f f ec t i vemen t la 
mu l t i t ude des su je t s a failli f a i r e éclater les c a d r e s du congrès. C 'é ta i t là le fond sér ieux de la 
r emarque p l a i san te de F e r n a n d Braudel selon lequel un des g rands méri tes d u professeur 
Witold Kula de Warsowie f u t de négliger l ' o rgan i sa t ion de la sect ion dont il a v a i t la charge, 
ce qui p e r m i t de diminuer le n o m b r e réel des sect ions. (Notons cependan t que c ' e s t pour ses 
au t res mér i t e s que le professeur Ku la f u t élu v iceprés ident de l 'Associat ion.) L ' e f f e t de la t rop 
grande a m p l e u r de ce p r o g r a m m e t rop riche s ' e s t f a i t sentir lors de la séance plénière de clôture. 
Alors q u ' à la séance inaugura le é ta i t inscrit à To rd re du jour o u t r e le discours d ' i naugura t i on 
du p rés iden t la conférence de Simon Kuznets, professeur d 'économie poli t ique de l 'Univers i té 
d ' H a r w a r d sur la format ion d u capital d a n s l 'accroissement de l 'économie m o d e r n e — on 
s 'écrasai t d a n s la grande salle d ' honneur de l ' A c a d é m i e des Sciences de Bavière ( a u point que 
les m e m b r e s de la délégation hongroise ar r ivés u n peu en r e t a rd e u r e n t de la pe ine à t rouver 
une place l ibre) , 5 jours p lus t a r d , lors de la séance de clôture qu i compor ta i t u n e conférence 
précieuse de Jacques le Goff e t Ruggiero Romano, inti tulée «Paysages et p e u p l e m e n t rural 
après le X I e siècle» tout le m o n d e p u t s ' ins ta l ler confor tab lement dans cet te m ê m e salle. 
C 'es t à la séance de c l ô t u r e que f u r e n t d i scu tés et adoptés les s t a t u t s dé f in i t i f s de l'Asso-
ciation I n t e r n a t i o n a l e d 'H i s to i r e Economique préparés quelques jours a u p a r a v e n t par la 
Commission de l 'Association, corps const i tué p a r les représen tan t s des Comités N a t i o n a u x et 
des associat ions-membres . La discussion f u t su iv ie pa r une deux ième séance à l aque l le on élut 
pa r bul le t in secret les 10 m e m b r e s du Comité Exécut i f de l 'Associat ion. J ' e u s l ' honneur de 
faire pa r t i e de ceux qui f u r e n t élus dans le Comi té . Nous ne c royons pas n o u s t r o m p e r en 
es t imant q u e le fa i t que 4 sur les 10 membres d u Comité Exécut i f soient r e p r é s e n t a n t s de pays 
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socialistes: U R S S , Pologne, Tchécos lovaquie e t Hongrie, soit u n signe de l ' appréc ia t ion des résul-
ta ts o b t e n u s pa r ces pays , don t la Hongr ie au cours de recherches en m a t i è r e d 'histoire écono-
mique e t t émoigne de la progression des sciences sociales marxis tes sur le p l a n in te rna t iona l . 
A ce t t e même séance, le professeur Fernand Braudel qui avai t j u s q u ' à présent r emp l i la 
fonct ion de président de l 'Associat ion e t qu i acquit de g rands mérites d a n s l 'o rganisa t ion des 
congrès, f u t clu président d 'honneur . Le n o u v e a u prés ident , Frederic Lane professeur à Ba l t i -
more t r a n s m i t aux pa r t i c ipan t s l ' i nv i t a t ion de l 'Univers i té de B looming ton (USA) au IV e 
Congrès In t e rna t i ona l d 'H i s to i r e É c o n o m i q u e qui aura lieu en 1968. E n f i n le professeur V. A. 
Vinogradov, chef de la délégat ion sovié t ique , secrétaire général a d j o i n t de l 'Académie des 
Sciences de l 'Union Soviét ique, pri t la paro le . Après avoir insisté sur l ' i m p o r t a n c e sc ien t i f ique 
et po l i t ique de l 'Association d u point de v u e in te rna t iona l , il t ransmi t de son côté la p ropos i t ion 
de l 'Académie des Sciences de l 'Union Sovié t ique d 'organiser le V e Congrès d 'His toi re Écono-
mique en 1970 à Léningrade. L ' i n t e rven t i on e t la proposi t ion de V inogradov fu ren t accueillies 
avec u n e approba t ion u n a n i m e . Il est à espérer que les années à venir et les congrès s u i v a n t s 
m a r q u e r o n t de nouveaux résu l t a t s en ce qu i concerne le déve loppement de l 'histoire écono-
mique e t l ' in tensi f icat ion des r appo r t s scient i f iques i n t e rna t i onaux au service de la science 
e t du progrès social. P. Zs. PACH 
Compte rendu de la session idéologique organisée à Г Univers i té 
E ö t v ö s Loránd sous le t i t r e «L'idéologie na t iona le au t re fo is 
et de nos j ou r s» 
(21 — 22 février 1965) 
Le b u t de la session de deux jou r s organisée par le Conseil et le Comi té du Pa r t i Socia-
liste Ouvr ie r Hongrois de l 'Univers i té R o l a n d Eötvös é ta i t de discuter d u rôle de l ' idée de la 
na t ion au t r e fo i s et de nos jours . La d i rec t ion avai t invi té les r ep résen tan t s d ' u n grand n o m b r e 
de disciplines à part iciper a u x débats a f in q u e cette ques t ion si souvent d é b a t t u e soit ce t te fois 
envisagée, auss i bien du po in t de vue de la l i t t é ra ture , de l 'histoire et de la langue, que de celui 
d u droi t e t de la philosophie. 
La session a été ouve r t e par le r e c t e u r I. Sőtér qui , après avoir sa lué les conférenciers 
e t le publ ic , esquissa b r i èvemen t que lques-uns des pr inc ipaux aspects de la quest ion na t iona le . 
11 insista sur l ' impor tance de la conserva t ion d ' u n sen t iment nat ional sain e t jus te , é t an t donné 
que les c o m m u n a u t é s na t iona les ne d i spa ra î t ron t que dans u n e phase u l té r ieure du communisme 
et que de nos jours l 'exis tence des d iverses caractér is t iques nat ionales cont r ibue encore à 
enrichir l ' ex is tence humaine . L'essentiel é t a i t , bien e n t e n d u , de parveni r de la conscience de 
la na t ion bourgeoise à la conscience de la na t i on socialiste t o u t en conse rvan t les richesses de 
la cul ture na t ionale . Il t e r m i n a en s o u h a i t a n t la réussite des t r a v a u x en t r ep r i s par les par t ic i -
pants de la session et céda la parole a u x conférenciers. 
D a n s une étude in t i tu lée «Le concep t de la na t ion d a n s les lu t t es sociales et pol i t iques 
des X V I e r — X V I I e siècles», A. Vârkonyi chef de section à l ' I n s t i t u t des sciences His tor iques , 
esquissa le processus de dés in tégra t ion du concep t de na t ion nobiliaire, p lus ou moins u n i v o q u e 
au débu t d u X V I e siècle. S ' a p p u y a n t sur l ' é t u d e approfondie de l 'histoire sociale, elle i n d i q u a 
quelles f u r e n t les forces qui , à l 'époque de la guerre d ' indépendance de Rákócz i , dé t e rminè ren t 
la noblesse e t la paysanner ie , e t même d i f f é r en t s groupes à l ' in tér ieur de la noblesse, à fo rmule r 
sous l ' in f luence de leurs p ropres in térê ts l ' idée d ' a p p a r t e n a n c e à la na t ion . 
Les différences ex i s t an t à l ' in tér ieur de la classe nobil iaire résu l ta ien t essent iel lement d u 
fa i t que seule une mince couche prof i ta i t de l '«absolut isme avide» des H a b s b o u r g , tandis q u e 
ce même absolu t i sme fa isa i t en t r ave au déve loppement économique de la noblesse m o y e n n e . 
E t a n t d o n n é l 'absence to ta le d ' une bourgeois ie hongroise, l ' absolut isme des Habsbourg é t a i t 
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b a s é sur l 'écrémage de la p roduc t ion marchande p a y s a n n e , p roduc t i on qui ne se développai t 
q u e lentement p u i s q u elle était p a r a l y s é e par l ' é t roi tesse de la po l i t ique économique des Habs-
b o u r g . C'est ce q u i ap rès que les T u r c s aient été chassés de Hongr ie , aggravé par la présence 
d e soldats é t rangers , permi t que les in té rê t s des serfs e t de la noblesse se re joignent provisoire-
m e n t à l ' intérieur d u concept de n a t i o n . En effet p lus t a r d lorsqu 'au cours de la guerre d ' indé-
p e n d a n c e le p r ince Rákóczi p r o m i t a u x serfs qui a v a i e n t pris les a r m e s la l iberté complète 
a u dét r iment des privilèges nobi l ia i res , la coopérat ion ent re la noblesse et les serfs ne t a rda 
p a s à disparaître. Les décrets de R á k ó c z i mont ren t des effor ts pour m e t t r e à prof i t les possi-
b i l i t é s existantes p o u r contr ibuer à la format ion d u concept de n a t i o n sur des bases sociales 
p l u s larges. Le f a i t q u e cette idée ne p u t f inalement p a s prendre corps, es t dû à ce que la noblesse 
n ' é t a i t pas disposée à conquérir l ' i ndépendance de la Hongr ie au pr ix de ses privilèges. Le con-
c e p t de nation, t o u t en servant d e couver ture idéologique à des i n t é r ê t s de classe t o u t à fait 
d i f f é ren t s , conserve ainsi ses a n c i e n s cadres. 
I. Szatmári a d j o i n t à la c h a i r e de l inguist ique hongroise p a r l a des «Rappor t s ent re le 
déve loppement de la langue l i t t é r a i r e hongroise e t celui de la nat ion». Après avoir mis l 'accent 
s u r les rappor ts é t r o i t s qui ex i s t en t e n t r e l 'histoire de la langue l i t t é r a i r e et celle de la société 
e t de la civilisation, il entrepri t d ' a n a l y s e r les é l émen t s culturels q u i a u x XVI e e t X V I I e siè-
c l e s hâtèrent l ' un i f i ca t ion de la l a n g u e littéraire hongroise. 
Les p remiè res étapes i m p o r t a n t e s de cette évo lu t ion f u r e n t les t r aduc t ions en hongrois, 
les grammaires, les dict ionnaires e t les sermons des human i s t e s hongro is , les oeuvres l i t téraires, 
les cultes, les t r a d u c t i o n s de la B ib l e etc. Les r é f o r m a t e u r s se f o n d a i e n t tous sur les premiers 
é léments de l ' un i f i ca t ion l inguis t ique d ' avan t le X V I e siècle ( o r t hog raphe des char tes , formes 
s tyl is t iques re levées dans les m a n u s c r i t s , éléments de phonét ique e t de morphologie). Le pro-
cessus fu t act ivé e t modifié par des f ac teur s pol i t iques (culture hongro ise dans la Transy lvan ie 
indépendante) , soc iaux ( a u g m e n t a t i o n du nombre des lettrés, c h a n g e m e n t s démograph iques 
a p r è s le départ de s Turcs). A la f i n d u XVII e siècle l ' o r thographe m o d e r n e est pour l 'essentiel 
const i tuée, et au siècle suivant s ' a m o r c e la cr is tal l isat ion du sys t ème intr insèque de la langue, 
la format ion de la langue l i t t é ra i re . 
La conférence d 'E . Arató, professeur d ' un ive r s i t é avai t p o u r su je t «L 'évolut ion des 
concepts na t ion e t patr ie en H o n g r i e à part ir de l ' époque des lumiè res j u s q u ' a u compromis 
austro-hongrois». Le conférencier e x a m i n a successivement les d i f f é r e n t s concepts qui appa-
ra i s sen t au d é b u t d u XVI I I e siècle pour suivre ensu i t e leur évo lu t ion dans l ' idéologie de la 
générat ion dite des réformes j u s q u ' à la guerre d ' indépendance . Il c o n s t a t a que l ' idée de nat ion 
essentiel lement bourgeoise de Szécheny i , Kölcsey, Wesselényi, K o s s u t h et les plébéiens sut en 
f i n de compte associer l'idée d u pa t r i o t i sme à celle d u progrès, b ien qu'el le ait laissé u n grand 
n o m b r e de p rob lèmes sans réponse e t indiqué une indif férence m a r q u é e à l 'égard de la question 
d e s nationalités. Lorsque, ap rès l ' échec de la gue r re d ' i ndépendance , la noblesse moyenne 
abandonne sa l igne politique a n t é r i e u r e , l'idée na t iona l e sert de p lus en plus de couver ture 
idélogique à l 'oppress ion des m i n o r i t é s nationales, b ien qu 'on discerne à l 'arrière p l a n u n certain 
e f f o r t pour t e n t e r de résoudre la ques t ion nat ionale de manière pos i t ive . Arató r é s u m a ensuite 
les conceptions de Zsigmond K e m é n y , József E ö t v ö s , ainsi que celle de Kossu th et de La jos 
Mocsáry alors qu ' i l s étaient émigrés . II termina en soul ignant l ' i m p o r t a n c e des idées professées 
d a n s les m o u v e m e n t s agraires démocra t iques qui na issent à ce t t e époque , idées qui réuss i ren t 
à opérer la fus ion d u progrès e t d u pat r io t isme. 
La conférence d 'E . Tóth p rofesseur chargé de cours à l 'Un ive r s i t é int i tu lée «Les princi-
p a u x traits de la conception bourgeo ise de la na t i on à l 'époque d u dualisme», t r a i t a des diffé-
r e n t s époques. L' idéologie des m i l i e u x de grands propr ié ta i res f a v o r a b l e s au dual i sme se carac-
tér isa i t par u n e f f o r t pour p r é s e n t e r le dualisme c o m m e une c o n q u ê t e nat ionale. Vers la f in du 
siècle toutefois, o n assiste au r a f f e rmi s semen t de la conception impér ia le à l 'exclusion de tou te 
a u t r e solution ce q u i représente u n raidissement de la conception p récédan te . E n revanche , les 
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r ad icaux et les démocra tes de 48, aussi bien ceux qui é ta ient en émigrat ion que ceux qui é ta ien t 
en Hongrie , s ' e f forçaient de démont re r que le système dua l i s t e po r t a i t p r é jud ice aux dro i t s 
na t i onaux démocra t iques . 
D'ai l leurs les opinions ne cessèrent de se différencier . D a n s les milieux d é t e n a n t le pou-
voir on proclame de plus en plus b r u y a m m e n t une concept ion réac t ionna i re d o n t l 'un des p lus 
i m p o r t a n t s é léments sera le pr incipe de la «supériorité culturelle» des Hongrois sur les minori tés 
nat ionales , t and i s que de l ' a u t r e côté on assiste au déve loppemen t de la concept ion bourgeoise 
démocra t ique appuyée pa r le m o u v e m e n t ouvr ier qui est a lors en t ra in de se consolider. P a r 
sui te des g randes t r a n s f o r m a t i o n s économiques et sociales d u d é b u t du siècle, la «politique 
nationale» s ' ident i f ie de plus en plus a u x object i fs impér ia l i s tes des classes dominan tes , e t 
l ' idéologie qui servai t de couve r tu re à ces t endances , f o r t e m e n t te in te d ' u n an t idémocra t i sme 
«chrétien-national» j oua u n rôle cer ta in d a n s la p répara t ion de la I e r e guerre mondia le . 
L 'après -midi la série des in t e rven t ions commença p a r celle du professeur Gy. Székely. 
Après avoir souligné l ' i m p o r t a n c e de l ' é t ude s imul tanée des processus h is tor iques par t ou te s 
les sciences sociales, il r e n v o y a , à propos des conférences d 'Á . Várkony i et d ' I . Szarmári , a u x 
é léments idéologiques qui d a n s l 'his toire des p a y s voisins se son t développés de manière à peu 
près semblable à ceux de l 'h is toi re hongroise. I l déclara q u ' à son avis il é ta i t impossible d ' ana -
lyser le déve loppement hongrois d u r a n t les époques don t il é t a i t quest ion — pas plus q u ' a u x 
époques ul tér ieures — sans ten i r compte de l 'évolut ion des peup les voisins. Se r a t t a c h a n t a u x 
exposés d ' E . Ara tó e t d ' E . T ó t h , Gy. Szabad professeur chargé de cours à l 'Univers i t é compara 
les concept ions fédéral is tes de László Teleki e t de Kossu th , en ins i s tan t pa r t i cu l i è rement sur 
l ' impor tance du pro je t de K o s s u t h conce rnan t l 'organisat ion de comi ta t s qu i soient en même 
t e m p s des uni tés l inquis t iques , ce qui a u r a i t eu l ' avan tage de d iminuer les an tagonismes en t re 
les minor i tés na t ionales e t les Hongrois . L ' impor t ance de ces concept ions formulées par Kossu th 
alors qu' i l é ta i t en émigra t ion en ce qui concerne la pol i t ique à suivre à l ' égard des minor i tés 
nat ionales est prouvée pa r le f a i t qu'elles serv i ren t de base à des ini t ia t ives progressistes prises 
pa r les forces bourgeoises à l ' époque du dual i sme. Le conférencier su ivan t , L. Elekes, professeur 
d 'un ive rs i t é cr i t iqua les h is tor iens du féodal isme qui emplo ien t souvent le t e r m e an t imarx i s te 
«nationalisme féodal» qui pouva i t être source d ' i n t e rp ré t a t ions erronées. E n s u i t e F. Terestyéni 
a d j o i n t à l 'univers i té donna u n e brève ana lyse de la f o rma t ion de la langue pol i t ique en con-
f r o n t a n t d i f fé ren ts t ex te s de déba t s pol i t iques d a t a n t de l ' é p o q u e des ré formes . 
R é p o n d a n t aux in t e rven t ions E. Arató, I. Szatmári, Á. Várkonyi on t déclaré être, pour 
l 'essentiel , d 'accord avec les observa t ions qu i leur ont permis de compléter leurs r appor t s e t 
leur ont ind iqué la d i rect ion des recherches ul térieures. 
La 2e j ournée c o m m e n ç a par la conférence de P. Horváth, professeur chargé de cours, 
«Contr ibut ion à l ' analyse d u passé de l ' idéologie nat ionale d a n s l 'histoire j u r i d ique hongroise». 
E n ana ly san t l 'histoire j u r i d i q u e de la f in du siècle dernier e t p lus par t i cu l iè rement les oeuvres 
d 'Ákos T imon , il mi t en relief les pa r t i cu la r i t és de l ' évolu t ion de la conscience sociale don t 
naqu i r en t les principes les p lus réac t ionna i res de l 'histoire j u r i d i q u e hongroise. Que le «senti-
m e n t na t iona l na tu re l q u i se nourr issai t des souvenirs de l ' é p o q u e des ré formes e t de la guerre 
d ' indépendance» a i t pu se t r a n s f o r m e r dans l 'his toire ju r id ique d u débu t du siècle en une fausse 
idéologie na t iona l i s t e , con t ra i re au progrès s 'expl ique par le f a i t que la pensée ju r id ique n ' ava i t 
p r a t i q u e m e n t pas de t r ad i t i ons bourgeoises en Hongrie, e t q u e des généra t ions de jur is tes 
sor t i ren t des r angs de la g e n t r y don t la s i tua t ion sociale ne cessai t de baisser . Cet te t endance 
— comme l ' ava ien t dé jà souligné ses cr i t iques bourgeois ( F e r e n c E c k h a r t , Gyula Szekfű, J e n ő 
Balogh) — cons t i tua i t u n e régression man i fe s t e par r a p p o r t à l 'h i s tor iographie positiviste de 
l ' époque précédan te . Il es t indispensable d ' e n révéler les r ac ines sociales e t poli t iques é t a n t 
donné que n o m b r e de ses é léments ont su rvécu dans les concept ions de l '«Histoire des Idées» 
qu i s ' épanoui t sous le rég ime H o r t h y . Le conférencier examina ensui te les vues relat ives a u x 
d i f fé ren tes époques de l ' évolu t ion du dro i t hongrois, et d é m o n t r a que l'«idée de l 'empire», de 
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« l ' E t a t organisé par Saint Et ienne», l ' i nex i s t an te «constitution millénaire», les paral lèles anglais 
et espagnols dépourvus d 'h is tor ic i té à propos de l 'évolution de la cons t i tu t ion en occident cher-
chaient u n i q u e m e n t à jus t i f i e r les objectifs po l i t iques de l ' époque du dualisme e t en particulier 
l ' idée de la supériori té des Hongrois sur les minor i tés nat ionales . 
D a n s sa conférence «Sur le carac tère na t iona l i s te de l 'h is tor iographie à l ' époque contre-
révolu t ionnai re» , E. Pamlényi commença à d o n n e r un résumé des cri t iques d u nat ional isme 
en h is to i re à l 'époque de H o r t h y , tou t en e s s a y a n t de d is t inguer les é léments de ce nat iona-
lisme qu i r emon ta i en t aux époques p r écédan t e s des composantes déterminées p a r la nouvella 
s i tua t ion . II exposa ensui te la réorganisa t ion en t repr i se dans le domaine des sciences historiques 
au d é b u t des années 20, le rôle de cet te r éorgan i sa t ion dans la p répara t ion idéologique de la 
révision des t ra i tés de pa ix en Hongrie e t à l 'é t ranger , il par la de la t e n d a n c e consciente à 
considérer l 'histoire na t iona le comme abso lue , t endance accompagnée d ' une absence presque 
to ta le de recherches en his toire générale, a ins i que de l 'hungarocent r i sme q u i m a r q u a cet te 
époque. 
D a n s la 2e par t ie de sa conférence il e x a m i n a les changement s p rovoqués d a n s le nat io-
nal isme en histoire à l ' époque cont re - révolu t ionna i re par l ' avènemen t du fasc i sme a l lemand: 
dans c e t t e s i tua t ion complexe le na t iona l i sme hongrois s ' é ta i t vu obligé d ' a t t a q u e r et de se 
dé fendre : il deva i t à la fois s ' appuyer sur les Al lemands dans l ' in té rê t de la rév is ion des t ra i tés 
de pa ix , e t se défendre con t re le na t iona l i sme al lemand. 
E n f i n , pour t e rminer Pamlény i par la de la conception de l ' E t a t de S a i n t E t ienne , de 
la mod i f i ca t ion du p r o g r a m m e révisionniste e t de l 'échec que sub i t en 1944 l ' idéologie nat iona-
liste qu i ava i t régné p e n d a n t 25 ans. 
M. Béládi, membre de l ' I n s t i t u t d ' H i s t o i r e Li t téra i re de l 'Académie des Sciences de 
Hongr ie f i t u n exposé sur «Le caractère n a t i o n a l de la l i t téra ture» et t r a i t a du présent , et de 
l ' avenir de ce problème. Il contes ta le poin t de v u e que l 'on r encon t r e souvent d a n s la l i t té ra ture 
sc ient i f ique et qui est c la i rement expr imé p a r T. Klaniczay selon qui les caractér is t iques 
na t iona les devan t d ispara î t re dans le c o m m u n i s m e , elles sont en fai t déjà ré léguées à l 'arrière-
p lan dès la phase du socialisme, et par c o n s é q u e n t n 'ont plus guère d ' i m p o r t a n c e à l 'époque 
actuel le de not re déve loppement . Selon Bé lád i , ce point de vue sera jus t i f ié d a n s l ' avenir , mais 
à l ' heu re actuelle il ne p e u t être quest ion de la diminut ion r ap ide de l ' impor t ance des carac-
té r i s t iques nat ionales. D a n s la l i t t é ra ture hongroise du X X e siècle et s u r t o u t d a n s la pensée 
d ' A d y les t r a i t s universel lement humains e t na t i onaux s i n t e rpénè t r en t e t se confonden t . C'est 
sur ces idées progressistes q u e peut se f o n d e r une l i t té ra ture socialiste na t iona le susceptible de 
conserver les caractér is t iques nat ionales e t d 'expr imer u n e idéologie socialiste en ga rdan t 
cer ta ines t radi t ions , une l i t t é r a tu re qui a y a n t dépassé l ' idée de la na t ion bourgeoise ref lète 
la r ichesse et la diversité de la conscience socialiste. Le carac tè re nat ional de la l i t t é ra ture ne 
peu t d o n c ê t re opposé ni a u x idées socialistes, n i aux idées de por tée universel le. «Le caractère 
na t iona l n ' expr ime rien de plus que le fai t qu ' i l y a dans le m o n d e un monde plus pe t i t que nous 
connaissons plus i n t i m e m e n t , don t le passé , le présent , les h a b i t a n t s et les cont rées nous sont 
proches , qui est pour nous p a y s na ta l et p a t r i e , qui nous donne langue ma te rne l l e et commu-
n a u t é humaine .» Ce ca rac tè re nat ional doi t ê t re considéré comme une «var iante d ' une certaine 
te in te de l 'universel», et ne p e u t en aucun cas ê t re opposé a u x par t icu lar i tés des au t r e s nations. 
La conférence du professeur A. Mód «Sur les problèmes théor iques de la n a t i o n socialiste» 
é ta i t consacrée à l 'é tude d u fond et des pa r t i cu la r i t é s de la t r ans fo rma t ion que sub i t la Hongrie 
lorsqu 'el le devint une na t i on socialiste en se proc lamant démocra t i e popula i re , ainsi q u ' a u x 
r a p p o r t s d ' u n e nat ion socialiste avec l ' in te rna t iona l i sme. La première déf in i t ion d u concept de 
na t ion socialiste fut fo rmulée pa r Staline, e t c ' e s t de la cr i t ique de cet te déf in i t ion , de ses contra-
dict ions et de ses lacunes, qu ' i l f au t pa r t i r lo r squ 'on veut éelaircir les p rob lèmes théoriques et 
pol i t iques des nat ions socialistes. En ef fe t S ta l ine a négligé les cont radic t ions su ivan tes : 1. E n ce 
qui concerne la base économique , il ne su f f i t pas de considérer la propriété sociale des moyens 
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de p r o d u c t i o n , mais il f a u t également t en i r compte des lois qui régissent la product ion m a r -
chande , d a n s l 'économie socialiste; 2. L a différence en t r e la nat ion socialiste e t la nat ion bou r -
geoise ne réside pas s implement dans le f a i t que sous u n régime socialiste ce sont les classes 
t rava i l leuses qui dé t i ennen t le pouvoir , ma i s aussi en ce q u e le mode de v i e de ses classes se 
t r a n s f o r m e , que leur n iveau de vie s ' amé l io re et que les d i f férentes classes se rapprochen t les 
unes des au t res ; 3. La déf in i t ion de S t a l i ne ne tient pas c o m p t e pour la d é m o c r a t i e socialiste de 
l 'exigence d ' u n épanouissement incesssan t ; 4. En i n t e r p r é t a n t la not ion d ' i n t e rna t iona l i sme , 
il f a u t éga lement teni r compte , à côté des objectifs soc iaux communs a u x na t ions , des c o n t r a -
dict ions qui résu l ten t de ce que chaque p a y s se t rouve à u n niveau d i f fé ren t d u capitalisme a u 
m o m e n t où il s 'engage d a n s la voie d u socialisme. Le chercheur se t r o u v e ici en face d ' u n e 
double par t icu lar i té : d ' u n e pa r t les d i f f é rences l inguist iques, ethniques, te r r i tor ia les , économi-
ques e t culturelles, t o u t e s déterminées p a r les condit ions historiques, e n t r a v e n t la fusion des 
d i f fé ren tes na t ions socialistes, d ' au t r e p a r t l 'objectif c o m m u n , l 'édification d u socialisme et le 
démocra t i sme socialiste agissent de f a ç o n à hâter l ' évo lu t ion de l ' in te rna t iona l i sme socialiste 
co r r ec t emen t in te rpré té . 
Le p rogramme de la 2e journée p r é v o y a i t ensuite la conférence de Gy. Magyar professeur 
chargé de cours. Dans son exposé i n t i t u l é «Quelques p rob lèmes théor iques de la coopérat ion 
en t re p a y s socialistes» il a d ' abord f a i t men t ion des r a p p o r t s entre la t h é o r i e concernant ce 
g roupe de quest ions e t les tendances re levées ac tue l lement dans la p r a t i q u e , puis il t r a i t a de 
l ' aven i r d u déve loppement des démocra t i e s populaires, a ins i que de leurs r a p p o r t s présents e t 
f u t u r s . A son avis la mise au point d u p rog ramme de coopéra t ion ent re p a y s socialistes do i t 
se base r sur les résu l ta t s acquis par l ' U n i o n Soviétique d a n s l 'édification d u socialisme, tou tefo is 
ces r é s u l t a t s ne peuven t être mis à p ro f i t q u e si l 'on t i en t c o m p t e des d i f fé rences existant en t r e 
l 'Un ion Soviét ique et les démocrat ies popula i res . En e f f e t , en Union sov ié t ique le socialisme a 
t r i o m p h é dans un pays compor t an t de mult iples minor i t é s nationales t a n d i s que les p a y s 
d ' E u r o p e Orientale sont des é ta ts i n d é p e n d a n t s et souvera ins : un t ra i t par t icul ier de c e t t e 
s i tua t ion est que les démocra t ies popu la i r e s européennes se sont const i tuées a u cour de la l u t t e 
cont re le fascisme a l l e m a n d , ce qui f a i t q u e l'idéologie d ' indépendance y r e s t e une ques t ion 
centra le . E n f i n , il f a u t encore prendre en considérat ion q u e ces pays étaient de s pays capital is tes 
r e l a t i v e m e n t arriérés. L 'ensemble de ces circonstances dé t e rmine le mode d e coopérat ion d o n t 
l ' un des moyens les p lus impor t an t s es t le Conseil d ' E n t r e - A i d e E c o n o m i q u e , ainsi que les 
accords i n t e rna t i onaux économiques d o n t le nombre va s a n s cesse croissant . C'est sur la ba se 
d ' une telle poli t ique que l ' in tégra t ion social is te , tendance nécessaire, voire m ê m e loi de dévelop-
p e m e n t p e u t p le inement se faire valoir . 
Le professeur J. Szigeti consacra sa conférence: «Pat r io t i sme social is te , conscience col-
lect ive socialiste, in te rna t iona l i sme prolé tar ien» à la discussion de que lques éléments de ces 
no t ions qu ' i l analysa sous l 'angle des concept ions exposées au cours de la discussion. 
C'est ainsi qu' i l cr i t iqa ceux q u i con tes ten t la nécessi té dans la p h a s e actuelle de la 
lu t t e pour le socialisme de prendre en considéra t ion le déve loppement n a t i o n a l que ce soit su r 
le p lan pol i t ique ou sur celui de la l i t t é r a t u r e et des a r t s . A propos de la l u t t e des classes e t de 
la f o rme qu'el le prend à l ' intér ieur des d i f fé ren tes na t i ons il déclara p a r t a g e r pour l 'essentiel 
les vues d 'A . Mód, encore qu ' à son avis le po in t de d é p a r t à adopter pour dé t e rmine r des cr i tè-
res de la na t i on socialiste ne soit pas le c o n c e p t stalinien, m a i s les passages d u Manifes te Commu-
nis te d o n t il ressort que les par t icu lar i tés nat ionales sont en réalité des pa r t i cu la r i t é s des con-
di t ions de classe et que la t r a n s f o r m a t i o n de ces condi t ions entraine celle des part icular i tés 
na t iona les . Malgré l ' ex is tence de ces par t i cu la r i t és na t iona les , de la «mult ipl ic i té nationale», 
la t e n d a n c e posit ive de l 'évolut ion a b o u t i r a à la fus ion . Ces principes p e r m e t t e n t en m ê m e 
t emps de préciser la no t ion de l ' in te rna t iona l i sme dont le principal critère e s t qu ' i l implique la 
s y m p a t h i e act ive avec les classes oppr imées de tous les p a y s . Cet in te rna t iona l i sme est opposé 
à l ' in te rna t iona l i sme bourgeois , au cosmopol i t isme, et ne signifie pas non p l u s la renonciat ion à 
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la souveraineté nat ionale . Cela signifie avan t t o u t qu 'en conna i ssance du rôle h i s to r ique de 
l 'Un ion Sovié t ique , les na t ions socialistes do iven t développer leurs r a p p o r t s entre elles et avec 
l 'Un ion Sovié t ique de façon te l le qu'ils i m p l i q u e n t une i n t e r d é p e n d a n c e mul t i l a t é ra l e qui 
enrichisse e t fo r t i f i e tous ces peuples . 
Dans la discussion q u i a suivi les conférences , A. Mód r é p o n d i t à J . Szigeti q u e selon 
lu i la prise de posi t ion dans la ques t ion de la l u t t e des classes e t d e la forme na t iona l e qu'elle 
p rend dépenda i t aussi du p o i n t de vue adop té , car si l 'on a p p r o c h e le problème sous l 'angle 
de l 'évolut ion sociale en géné ra l , i l est évident q u e la p r i m a u t é r ev i en t à la lu t t e des classes, 
t a n d i s que si l ' on analyse le déve loppement d ' u n p a y s — bien q u e là encore on e x a m i n e en fait 
la lu t te des classes — ce qui s e m b l e être le plus i m p o r t a n t ce son t les part icular i tés , en t a n t que 
mani fes ta t ions d u général d a n s u n pays donné. 
Dans son discours de c lô tu r e , S. Balogh, supp léan t du r e c t e u r déclara qu ' i l n ' a v a i t pas 
la pré tent ion de résumer les conférences , ni de clôre les discussions sous quelque f o r m e que ce 
soi t . L ' impor t ance de la session rés idai t , à son av i s , dans le fa i t q u e le problème de la na t ion et 
d u nat ional isme, problèmequi a v a i t suscité t a n t de controverses d a n s la l i t té ra ture his tor ique 
de ces dernières années, ava i t é t é examiné par les r ep résen tan t s des différentes sciences sociales 
— histoire, l i t t é r a tu r e , l ingu i s t ique , philosophie, d ro i t — du p o i n t de vue de leur p rop re dis-
cipline. Il r e g r e t t a toutefois q u ' a u c u n exposé n ' a i t été consacré à la question des r a p p o r t s de 
la classe ouvr ière avec le p r o b l è m e de la nat ion. Auss i se proposa-i l de compléter les discussions 
pa r quelques observat ions r e l a t i v e s à ce su je t . 
P r e n a n t comme exemple les guerres d ' E u r o p e Occidentale a v a n t l ' avènemen t de l 'im-
périalisme, il d é m o n t r a qu 'on a v a i t tor t de p r é t e n d r e que la classe ouvrière n ' ava i t a u c u n inté-
r ê t à engager la l u t t e contre la bourgeoisie d ' u n p a y s étranger. S ' i l es t vrai que le p ro lé ta i re est 
oppr imé quelle q u e soit la n a t i o n a l i t é de son oppresseur , il n ' e s t p a s moins vrai qu ' i l ne lui est 
guère ind i f fé ren t d 'ê t re en p l u s de sa propre bourgeoisie, exp lo i t é encore par u n e puissance 
é t rangère . Les ouvr iers d u r e n t appuye r les l u t t e s que leur p r o p r e bourgeoisie l i v ra i en t contre 
des puissances é t rangères , e t ce n ' e s t qu 'ensui te qu ' i l s purent p e n s e r à liquider c e t t e bourgeoi-
sie. Cela ne s ignif ie bien e n t e n d u pas que le p ro l é t a r i a t doive a p p u y e r tous les m o u v e m e n t s 
na t ionaux ; sa décision — c o m m e Lénine l'a déc la ré à plusieurs r ep r i s e s — dépend t o u j o u r s de 
la s i tua t ion po l i t ique concrète . S. Balogh passa ensu i t e b r i èvement en revue la pé r iode qui suc-
céda à la L ibé ra t ion , pér iode a u cours de l aque l l e la Hongrie d e v i n t une na t ion socialiste. 
Ce fa isant il examina en p r e m i e r lieu la pa r t i c ipa t ion de la c lasse ouvrière au pouvoi r , et 
démon t r a q u e c e t t e pa r t i c ipa t i on avai t hâté le processus de la t r ans format ion en nat ion 
socialiste. Il clôt enf in la session après avoir u n e fois encore in s i s t é sur l ' impor tance des résul-
t a t s obtenus lors des conférences . F. Glatz 
L'Assemblée Généra le de la Société Hi s to r ique Hongroise 
L'assemblée générale de no t r e société a eu lieu le 25 m a r s 1966 dans la salle de lecture 
de l 'Académie des Sciences de Hongrie . A d o p t a n t la proposi t ion de l 'académicien E. Molnár, 
président de la Société H i s t o r i q u e Hongroise, l 'assemblée géné ra l e a élu L. Elekes, membre 
corresp. de l 'Académie, Gy. Ember académicien, Zs. P. Pach m e m b r e corresp. de l 'Académie, 
I. Sinkovics professeur d ' u n i v e r s i t é et H. Vass d i rec teur de l ' I n s t i t u t de l 'Histoire d u Par t i . 
Dans son discours d ' o u v e r t u r e E. Molnár a passé en r e v u e les résultats o b t e n u s par la 
Société depuis la dernière a s semblée générale. I l a r endu compte des plus i m p o r t a n t e s synthè-
ses et monograph ies sc ien t i f iques parues au cours de ces de rn iè res années, et a s ignalé l 'essort 
cer ta in m a r q u é pa r les r eche rches dans plusieurs domaines q u e l q u e peu négligés p a r le passé, 
comme l 'his toire des villes, l ' h i s to i re de la t echn ique ; l 'histoire de la civilastion e t , ce qui est 
par t i cu l iè rement i m p o r t a n t , d a n s l 'histoire de l ' idéologie. L ' essen t ie l de notre t r a v a i l scientifi-
que — dit-il — est de l u t t e r con t r e les vest iges d u na t ional i sme bourgeois, aussi b ien devons 
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nous «soumett re à la critique la concept ion qui min in i se l ' impor tance d e la question n a t i o n a l e 
e t du sen t imen t na t iona l que celle qu i , sans tenir c o m p t e de l ' ensemble des rappor t s , t e n d à 
donner aux po in t s de vue du déve loppemen t n a t i o n a l u n e signification absolue en ce q u i con-
cerne le passé.» 
Il a souligné par la suite q u e l 'on ne peut env i sage r d'éclaircir les problèmes de l ' h i s to i re 
hongroise sans les replacer dans la perspect ive de l ' h i s to i re universelle a ins i que dans l ' en semble 
des r appor t s . «Pour pouvoir d é t e r m i n e r si certains événemen t s de l ' h i s to i r e hongroise obé i s sen t 
à des lois h i s tor iques ou sont au con t ra i re l 'effet d u hasa rd , il f a u t a v a n t tou t dé t e rmine r les 
lois qui dans l 'h is to i re universelle régissent les forces de classe. En d ' a u t r e s termes, on n e com-
prendra l 'h is toire hongroise q u ' e n l ' é tud i an t sous l ' ang l e de la m é t h o d e comparative.» 
L 'o r a t eu r exposa enfin les t â c h e s impor t an t e s qu i incombent a u x historiens hongro i s à 
l 'occasion du p rocha in centenaire de la fondat ion de la Société H i s t o r i q u e Hongroise e t de sa 
r evue «Századok» (Siècles) ainsi q u ' à l 'occasion d u 50 e anniversaire d e la Grande R é v o l u t i o n 
Socialiste d ' O c t o b r e . 
Après le discours d ' o u v e r t u r e du prés ident , le professeur G y ö r g y Székely, sec ré ta i re 
général de la Société, présenta son r a p p o r t devant l ' assemblée générale . E n parlant de l ' a c t i v i t é 
déployée par la Société de 1952 à 1965, il analysa de man iè r e approfond ie les congrès a m b u l a n t s , 
les conférences pr ivées , de ca rac tè re technique, les conférences cen t ra les organisées en coopéra-
t ion avec l 'Associa t ion de Vulgar i sa t ion Scient i f ique (TIT), ainsi q u e l 'act ivi té des g roupes 
de province. A propos des r a p p o r t s i n t e rna t ionaux de la Société, il c o n s t a t a qu'ils a v a i e n t été 
pa r t i cu l i è rement impor t an t s a v e c la Société H i s t o r i q u e Slovaque e t la Société des His to -
r iens Al lemands . 
Le professeur Székely pa r l a ensui te de l ' un des plus i n t é r e s san t s domaines d u t r a v a i l 
de la Société, celui de la section des professeurs, e t soul igna l ' impor tance au cours de la r é f o r m e 
univers i ta i re des r é su l t a t s ob tenus p a r cette section lors de ses t r a v a u x sur le fond et la m e t h o d e 
d e l ' ense ignement . C'est pourquo i il suggéra au n o u v e a u pres id ium d'envisager d a n s ce t te 
sect ion l 'o rganisa t ion des groupes de province. Il s ' e s t également a r r ê t é sur l 'apport des g roupes 
pédagogiques de la section en ce q u i concerne la p ropaga t i on de nouve l les méthodes pédagogi -
ques et le déve loppement des connaissances en m a t i è r e de technique de l 'enseignement . 
Pa s san t ensui te au p rob l ème de la revue Századok, le s ec ré t a i r e général a c o n s t a t é 
qu 'e l le ava i t a s s u m é la fonct ion t radi t ionel le d ' u n organe centra l de s historiens, e t qu 'e l le 
ava i t n o t a m m e n t ref lé té le déve loppemen t de l 'h i s to i re . «Századok — disai t - i l — nous rense igne 
sur à peu près t o u t e s les t e n d a n c e s actuelles des sciences h is tor iques marxistes en Hongr i e , 
su r leurs in i t ia t ives et leurs r é s u l t a t s dans le doma ine de la théorie e t de la méthode, s ans laisser 
pour a u t a n t place ni aux man i f e s t a t i ons du rév is ionnisme ni au c o n t r a i r e à des vues d o g m a t i -
ques dépassées.» 
Le secré ta i re général d o n n a ensui te un a p e r ç u des prépara t i f s concernant le c en t ena i r e 
de la Société. I l annonça que l 'Académie était d i sposée à appuyer l 'o rganisa t ion d ' u n e session 
au p rogramme de laquelle on c o m p t a i t inscrire u n c o m p t e rendu de l ' ac t iv i t é de la Socié té et 
u n aperçu sur son impor tance h is tor iographique a u cours de ces c e n t a n s ; il déclara é g a l e m e n t 
que l 'Académie envisageait d ' i n v i t e r des spécialistes é t rangers à c e t t e session. A ce t te occasion 
la revue Századok fera para î t re le réper toi re des v o l u m e s publiés d e p u i s sa fondat ion. L e secré-
ta i re général a de plus proposé à la Société de p u b l i e r également u n cahier de 40 à 50 pages 
en 4 langues, c o n t e n a n t le r é s u m é de l 'histoire de la Société et de sa r evue , la liste des publ i -
cat ions pa rues depuis 1945 et le p rogramme d u congrès organisé à l 'occasion du cen t ena i r e . 
Pour t e r m i n e r il parla de l ' impor tance de la Société en général e t de sa s i tuat ion actuel le 
e t f u t u r e pa r r a p p o r t aux a u t r e s ins t i tu t ions des sciences his tor iques en Hongrie. 
Le r a p p o r t du secrétaire généra l f u t suivi d ' u n e discussion f o r t an imée . L. Elekes m e m b r e 
corresp. de l 'Académie , professeur d 'universi té m i t l ' accent sur les e f f o r t s de la Société en vue 
de ménager à la science marx i s t e la place qui lui r ev i en t . Tout en a p p r o u v a n t sans r é s e r v e les 
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proposit ions conce rnan t le c e n t e n a i r e , il insista sur la nécessité de m e t t r e au point u n e h i s to i re 
d u déve loppement de la Société, e t déf ini t quelles s o n t les tâches de la Société dans le d o m a i n e 
de la vu lgar i sa t ion des résul ta ts scient if iques. Gy. Ember membre de l 'Académie, d i r ec t eu r des 
Archives Na t iona le s a déclaré q u ' i l é t a i t indispensable de fixer par éc r i t l 'histoire de la Société 
a u cours de ces c e n t ans. Il a n a l y s a les décalages q u i se sont produi ts d a n s le déve loppement des 
sciences h i s to r iques et dans celui de la Société. L a réorganisat ion d e l 'Académie — di t - i l — 
a bien en tendu en t ra îné des c h a n g e m e n t s dans l ' o r i en t a t i on des sciences historiques, s a n s pou r 
a u t a n t rendre super f lue l 'ac t ivi té de la Société qui c o n t i n u e à concen t re r le t ravai l des h i s to r i ens 
e t à vulgariser les résul ta ts sc ien t i f iques . A ce p r o p o s il at t i ra l ' a t t e n t i o n de l 'audi toi re sur la 
nécessi té d 'o rgan i se r des d iscuss ions et d ' in former les membres de la société des r é s u l t a t s 
r écen t s . Il t e r m i n a en déclarant q u e si le rôle de la Société avai t c h a n g é , il n 'avai t c e p e n d a n t 
p a s perdu de son impor tance . Zs. P. Pach membre corresp . de l 'Académie , professeur d ' u n i v e r -
s i té déclara q u ' u n des grands r é s u l t a t s de notre h is tor iographie é t a i t d ' avo i r donné a u x su j e t s 
de l 'histoire m o d e r n e et de l ' é p o q u e actuelle t o u t e leur impor tance , ce qu'elle n ' a u r a i t pas 
é t é à même de f a i r e sans le c o n c o u r s de la Société. A propos de la c r é a t i o n de la sect ion d 'h is -
to i re universelle il souligne l ' i m p o r t a n c e d 'une concept ion h i s tor ique universelle et celle de 
l ' appl icat ion d ' u n e méthode c o m p a r a t i v e qui p e r m e t t r a i e n t aux spécia l i s tes de l 'h is toi re hon-
groise de dépasse r une concept ion provinciale et na t iona l i s te . Il suggé ra qu ' à propos des pro-
b lèmes in t é re s san t directement l ' h i s to i re ou des p rob lèmes po r t an t su r la conception h is tor i -
q u e , la Société in terv ienne de f a ç o n plus active et s u r t o u t plus r ap ide d a n s les discussions pour -
suivies dans les périodiques a u t r e s qu 'h is tor iques , c 'est-à-dire l i t t é r a i r e s ou consacrés a u x 
sciences sociales. La Société a u r a i t selon lui in té rê t à organiser des r é u n i o n s bimestrielles pou r 
d i scu te r des a r t ic les t ra i t an t de ques t i ons h is tor iques parus dans ces r e v u e s . Cela con t r i bue ra i t 
à enrichir la v ie de la Société e t en t ra înera i t une par t ic ipa t ion plus a c t i v e de ses m e m b r e s . 
P a r t i c i p è r e n t encore à la discussion; A. Lengyel directeur des Archives, F. Virágh 
professeur , L. Makkai membre d e l ' I n s t i tu t des Sciences His tor iques , O. Sashegyi d i r ec t eu r -
a d j o i n t des A r c h i v e s Nationales, H. Vass d i rec teur de l ' Ins t i tu t de l 'His to i re du P a r t i , Gy. 
Szabad professeur chargé de cou r s , P . Gunst r é d a c t e u r de la R e v u e d 'His to i re Agra i re , Zs. 
Trócsányi des Arch ives Nat iona les , Ervin Pamlényi chef de section à l ' I n s t i tu t des Sciences 
Histor iques. A p r è s la discussion l ' a ssemblée adopta le r appor t du s ec ré t a i r e général, a p p r o u v a 
le p rogramme des fêtes du c e n t e n a i r e , procéda e n s u i t e à l 'élection d u nouveau comité di rec-
t e u r et du b u r e a u . 
Prés ident de la Société; E. Molnár académic ien . Vice-présidents ; Gy. Ember a c a d é m i -
cien, Zs.. P. Pach membre corresp. de l 'Académie Gy. Székely professeur d 'universi té. M e m b r e s 
d u presidium; M m e E. Andics m e m b r e de l 'Académie , professeur d 'un ivers i t é , T. I. Berend 
doc t eu r ès sciences historiques, p rofesseur d 'un ive r s i t é , L. Elekes m e m b r e corresp. de l 'Aca-
démie , professeur d 'universi té , M m e E. Lederer d o c t e u r ès sciences historiques, p ro fe s seu r 
d 'univers i té , Gy. Mérei cand ida t , professeur d ' un ive r s i t é , J . Molnár viceministre , D. Nemes 
académicien, d i r ec t eu r général de l ' I n s t i t u t de l 'H i s to i r e du Pa r t i , I. Otta c o m m a n d a n t de 
l ' I n s t i t u t d ' H i s t o i r e Militaire, Gy. Ránki docteur ès sciences h i s to r iques , directeur a d j o i n t de 
l ' I n s t i t u t des Sciences His tor iques , I. Szabó doc teur ès sciences h i s to r iques , professeur d ' u n i -
vers i té , Gy. Tokody candidat , p r o f e s s e u r chargé de cours , H. Vass, d i r ec t eu r de l ' I n s t i t u t de 
l 'H i s to i re du P a r t i , L. Zsigmond c and ida t , p rofesseur d 'universi té . Secré ta i re général; T. L 
Berend professeur d 'universi té . Secré ta i res ; J. Borus membre de l ' I n s t i t u t de l 'His to i re du 
P a r t i , I. Dolmányos professeur c h a r g é de cours, L. Kerekes membre de l ' I n s t i tu t des Sciences 
His tor iques , K. Vörös conserva teur de musée. 
Président d u comité de r é d a c t i o n de Századok: L. Elekes m e m b r e corresp. de l 'Académie . 
Direc teur de la r e v u e ; E. Pamlényi chef de section à l ' I n s t i t u t des Sciences Historiques. 
Après l ' é lec t ion le p rés iden t remercia les m e m b r e s de leur c o n f i a n c e et leva la séance . 
M . M A N N 
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Bibliographie choisie d 'ouvrages d 'h is to i re publiés en Hongrie 
dans la deux ième moitié de 1963 
Б и б л и о г р а ф и я и з б р а н н ы х п р о и з в е д е н и й п о и с т о р и и , в ы ш е д ш и х в о 
в т о р о й п о л о в и н е 1 9 6 3 г. 
1. Bibliographies, catalogues, inventaires 
MME DÉRI M.: Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem történetének bibliográfiája. [La 
bibliographie de l 'h is toi re de l 'Univers i té 
Ro land Eötvös de B u d a p e s t . — Библиогра-
фия истории Университета им. Лоранда 
Этвеша.] Bp. 1963. Tankönyvk iadó , Po lycop . 
87 р . (A Budapest i Egyetemi K ö n y v t á r 
k i adványa i 19.) 
A magyar állami levéltárak fondjegyzéke. 
3. A területi levéltárak fondjeßyzekei. 3. 
KOMORÓCZY GYÖRGY: Debreceni Állami Levél-
tár. — 4. Soós IMRE: Egri Állami Levéltár. — 
5. VITÁL JÓZSEF: Esztergomi Állami Levéltár. 
[Réper to i re des fonds des archives na t io -
nales de Hongrie. 3. Listes des fonds des 
archives terri toriales. 3. —: Les Archives 
d ' E t a t de Debrecen. — 4. —: Les Archives 
d ' É t a t d 'Ege r . — 5. —: Les Archives d ' É t a t 
d 'Esz te rgom. — Список фондов венгерских 
государственных архивов. 3. Список фондов 
территориальных архивов. 3. — : Дебре-
ненский Государственный Архив. — 4. — : 
Государственный Архив в г. Эгер. — 5. —: 
Государственный Архив в г. Эстерго.ч.] 
Bp. 1963. LOK. Po lycop . III, 71; III, 44; 
I I I , 24 p. 
A magyar bibliográfiák bibliográfiája. 
Bibliographia bibliographiarum Hungaricum. 
— Библиографии, каталоги , инвентари 
1958 — 1960. Összeáll. Ferenczyné Wendel in 
Lídia, F ü g e d i Péterné, Somogyi Andrásné . 
[Réd. p a r - . - Ред. - . ] Bp. 1963. OSzK. 
420 p. 
A magyar munkásmozgalmi sajtó bibliog-
ráfiája. 1948. jún. —1956. okt. Függelék: 
Az 1956. évi munkásmozgalmi lapok jegy-
zéke. [K iad . ] a Magyar Szocialista Munkás-
pár t K ö z p o n t i Bizottsága Pá r t tö r t éne t i In té -
zete. [Bibliographie de la presse du mouve-
ment ouvr ie r hongrois. J u i n 1948—octobre 
1956. Appendice : Liste des j ou rnaux ouvriers 
parus en 1956. (Publ.) par —. — Библиог-
рафия печати венгерского рабочего движе-
ния. Июнь 1948 — окт. 1956 гг. (Изд.) — . ] 
Bp. 1963. Polycop. 356 feuilles. 
Magyar régészeti irodalom. Bibliographia 
archaeologica Hungarica. 1962. (Összeáll.) 
Németh E n d r e . [Réd. pa r —. — Ред. — . ] 
AE 1963. T o m . 90. No. 1. pp . 1 5 3 - 1 6 7 . 
Magyar technika- és ipartörténeti bib-
liográfia 1961. (Összeáll. Káro ly i Zsigmond.) 
[Bibliographie hongroise de l 'his toire de la 
technique e t de l ' industrie. Réd . par —. — 
Библиография по истории венгерской 
техники и промышленности, 1961. (Сост. 
—.)] TechSz 1963. Tom. 1. No. 1 - 2 . pp . 
2 5 9 - 2 8 1 . 
2. Recueils d 'é tudes — Сборники 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo-
vico Kossuth nominatae. Tom. 9. Ser. 1/1. 
Series marxistica — leninistica. Red. I f s t v á n ] 
Kónya . Bp. 1963. Tankönyvk iadó , 103 p. 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo-
vico Kossuth nominatae. Sectio hislorica. 
Tom. 2. (Szerk. Varga Zol tán . ) [Red. pa r —. 
— Ред. —.] Bp. 1963. T a n k ö n y v k i a d ó , 210 p. 
Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. 
Sectio philologica. T o m . 4. Red. L a d i s l a u s 
Kardos . Bp. 1963. 155 p . 
Tantárgytörténeti tanulmányok. 2. (Szerk. 
Garami Károly.) [Kiad. az] Országos P e d a -
gógiai In tézet . [É tudes sur l 'histoire des 
mat ières d 'enseignement . (Réd . par —. P u b l . 
par —.) — Исследования по истории пред-
метов преподавания. (Ред. —, Изд. —.) ] 
Bp. 1963. T a n k ö n y v k i a d ó , 532 p., 2 t . 
Tanulmányok Budapest múltjából. 15. 
(Szerk. Gerevich László, T a r j á n y i Sándor . ) 
[Kiad. a] Budapest i Tör t éne t i Múzeum. 
[Études sur l 'histoire de Budapes t . Vol. 15. 
Réd. par —. Publ . par —. — Исследования 
по прошлому г. Будапешт. Ред. —. Изд. 
—.] Bp. 1963. Akadémiai Kiadó, 791 p . , 
7 t . , 1 c a r t e . (Budapest város tör téne t i mo-
nográfiái 24.) 
Varia: Bp . 1963. Akadémia i Kiadó, 495 p. 
(Studia phi losophies Academiae Scient iarum 
Hungar ieae 3.) 
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3. Ouvrages généraux — Общие труды 
A N T A L F F Y [ G Y Ö R G Y ] , G E O R G E S : Confé-
rences sur l'histoire des doctrines politiques et 
juridiques. [Конференция по истории поли-
тических и правовых теорий.] Szeged, 1963. 
74 p. (Acta Univers i t a t i s Szegediensis. Acta 
j u r id i ca et poli t ica 9/5.) 
Trois conférences: 1. L ' impor tance des 
é tudes de l 'h is to i re des doctr ines poli-
t iques et j u r id iques dans le p rogramme 
des facultés de droi t . 2. Les démocra tes 
révolu t ionnai res russes et leur impor tance 
in terna t ionale au po in t de vue de la pensée 
polit ique. 3. Esquisse de la pensée poli-
t ique hongroise jusqu 'à la révolut ion 
bourgeoise de 1848—49. 
BOGDÁN ISTVÁN: A magyarországi papír-
ipar története. (1530—1900.) [L 'his toire de 
l ' indus t r ie du pap ie r en Hongrie . (1530 — 
1900.) — История бумажной промышлен-
ности в Венгрии. ( 1 5 3 0 - 1 9 0 0 . ) ] Bp. 1963. 
Akadémia i K iadó , 485 p . , 2 car tes annexes. 
Basée sur des ma té r i aux d 'archivé , 
cette monographie est la première à pré-
senter une mise au point récapi tu la t ive 
sur une b ranche d ' indust r ie en Hongrie , 
et j e t te les f o n d e m e n t s des recherches 
consacrées à l ' é tude de l 'histoire du papier 
et du f i l ig rane , science auxiliaire qui, 
jusqu 'à p résen t , ne faisai t pas , en Hongrie , 
l ' ob je t de recherches. 
CASTIGLIONE LÁSZLÓ: A magyar régészet-
tudomány időszerű elméleti és módszertani 
problémái. [Les p roblèmes théoriques et 
méthodologiques actuels de la science hon-
groise de l 'archéologie. — Актуальные теоре-
тические и методологические проблемы 
венгерской археологии.] МТАТТ1963. Т о т . 
13. No. 3. pp . 375 — 387. 
D O M O K O S O T T Ó — E N D R E I W A L T E R : Euró-
pai textilnyomás és hazai kékfestés. [L' impres-
sion textile en E u r o p e et le te inturer ie eu 
bleu en Hongrie . — Текстильная печать в 
Европе и отечественное синилыю-красиль-
ное производство, j TechSz 1963. No. 1. pp . 
3 5 - 6 1 . 
La première par t ie de l ' é tude procède 
à une correct ion de la concept ion su ivan t 
laquelle l ' impress ion dite des réserves e t 
celle appellee directe venues d 'Or ient ne 
s 'é ta ient r é p a n d u e s en Europe qu 'à la 
f in du X V I I e siècle. E n ce qui concerne 
l ' impression du d rap , le procédé avai t été 
appliqué dé jà an té r i eu remen t et f u t 
implanté en Hongrie à la f in du XVI I e 
siècle par les ouvriers a l lemand du texti le 
qui s 'y é t a i en t établis. Les manufac tu re s 
d ' imoression de Hongrie a t te igni rent au 
XVII I e siècle le niveau de valeur de celles 
d 'Europe occidentale. La te inturer ie en 
bleu r é p a n d u e dans la seconde moitié du 
XVIIIE siècle ne res ta qu 'a r t i sana le . L 'étude 
expose pa r le détail l 'h is to i re de la 
m a n u f a c t u r e d ' impression Kluge fondée 
dans la deuxième moitié d u XVIIIE 
siècle à P á p a ; c'est d a n s son ancien 
édifice que f u t installé r é c e m m e n t un 
musée de la te inturer ie en b leu . 
EDVY GYULA: A régi budai «nádori» víz-
mérce. [L 'anc ienne échelle f luv ia le «palati-
nale» de B u d a . — Старое наместническое 
мерило воды в г. Буда.] TechSz 1963. No. 
1. pp . 6 3 - 9 4 . 
L'h i s to i re du fonc t i ennemen t de l 'an-
cienne échelle f luviale d a n u b i e n n e utilisée 
ju squ ' en 1849. 
Főző GÉZA: A soproni borvidék. [La région 
vinicole de Sopron. — Шопронский винодель-
ческий район.] SSz 1963. T o m . 17. No. 4. 
pp. 3 0 0 - 3 1 2 . 
L'au teur de l 'é tude re la te l 'histoire de 
la v i t icul ture qui se déve loppa dans la 
région de Sopron depuis le XIIIE siècle 
jusqu ' à nos jours ; il décri t l 'origine des 
espèces de raisins qui y f u r e n t produits 
et les cou tumes que la p r a t i q u e de la 
v i t icu l ture en t ra îna . 
GERGELY ÖDÖN: A távközlő berendezések 
fejlődése Magyarországon. [Le développement 
des moyens de té lécommunicat ions en Hon-
grie. — Развитие аппаратов и устройств 
дальней связи в Венгрии.] TechSz 1963. 
Tom. 1. No. 1 - 2 . pp. 1 5 1 - 1 6 6 . 
L'his toire de l ' industr ie des télécom-
municat ions en Hongrie depuis 1867 
j u squ ' à nos jours . 
Magyarország történeti demográfiája. Ma-
gyarország népessége a honfoglalástól 1949-ig. 
Szerk. Kovacsics József. [Démographie histo-
rique de la Hongrie . La popu la t ion de la 
Hongrie, depuis l 'époque de la Conquête 
arpadienne j u s q u ' e n 1949. R é d . par —. — 
Историческая демография Венгрии. На-
родонаселение Венгрии от занятия родины 
до 1949 г. Ред. —.] Bp. 1963. Közgazda-
sági és Jogi Kiadó, 441 p. , 8 t . , 4 an-
nexes. 
Rédigée par József Kovacsics l ' intro-
duction passe en revue les sources des 
invest igat ions consacrées à la démographie 
historique. Les études de ce recueil trai-
tent d e l à population à d i f férentes périodes: 
GY. GYÖHFFY l 'analyse à pa r t i r de la Con-
quête arpadienne j u s q u ' a u milieu du 
XIVÈME siècle, I. SZABÓ é tud ie la période 
couvrant les années 1330—1526, tandis 
qu ' I . BAKÁCS décrit l ' époque de la do-
minat ion turque . B. PÁPAI t r a i t e de la 
période embrassant les années 1711 — 
1867, L. THIRRING s 'occupe de la période 
qui va de 1869 à 1949. 
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MOLNÁR ERIK: A hazafias-nemzeti ideoló-
giáról. (Erdei Ferenc , Sőtér I s tván s tb . hozzá-
szólásával.) [De l 'idéologie patr iot ico-nat io-
nale. (Avec des in tervent ions de —.) — 
О патриотическо-национальной идеологии. 
(С выступлениями —.)] МТАТТ 1963. 
Т о т . 13. No. 3. p p . 3 0 3 - 3 4 4 . 
MOLNÁR ERIK: Válasz a nacionalizmus 
kérdésében írt vitacikkekre. [Réplique aux 
art icles de discussion consacrés à la quest ion 
du nationalisme. — Ответ на дискуссион-
ные статьи по вопросу национализма.] TSz 
1963. Tom. 6. No. 2. pp. 2 3 8 - 2 5 9 . 
La premiere par t ie de l 'article est une 
é tude de l ' in te rpré ta t ion marx is te de la 
not ion de na t ion , t andis que la seconde 
consacre une ana lyse aux problèmes irré-
solus concernan t l 'es t imation des phéno-
mènes h i s to r iques en t ran t en ligne de 
compte du po in t de vue du p rogrès social. 
La troisième pa r t i e s 'étend aux problèmes 
discutés qui o n t t r a i t aux m o u v e m e n t s 
paysans et de l ibéra t ion qui eu ren t lieu 
à l ' époque féodale . 
S Z I G E T I J Ó Z S E F : Was ist Geistesgeschichte ? 
Var ia , pp . 4 0 1 - 4 3 3 . 
Analyse des f o n d e m e n t s sc ient i f iques 
e t phi losophiques de la tendance d i te de 
l 'h i s to i re des idées qui prédomina d a n s 
l 'h is tor iographie hongroise p e n d a n t la 
pér iode de l 'entre-deux-guerres . 
VAJDA PÁL: A műszeripar és a finom-
mechanika magyar úttörői. [Les p ionniers 
hongro i s de l ' industr ie des i n s t r u m e n t s e t 
appare i l s de précision. — Пионеры венгер-
ского приборостроения и точной механи-
ки.] TechSz 1963. T o m . l .No . 1 — 2. pp . 
9 7 - 1 4 9 . 
L ' a u t e u r de cet te é tude donne un bref 
a p e r ç u sur les c réa t ions et inven t ions 
or iginales qui a t t i r è r en t l ' a t t en t ion à 
l 'échelle in te rna t iona l dans les d i f férentes 
b ranches de l ' indus t r ie de la méchanique 
de précision, depuis le XVIII e siècle 
j u s q u ' à nos jours . La bibliographie pré-
s en t e une nomencla ture exhaust ive des 
ouv rages spécialisés qui y sont re la t i f s 
e t les cotes des brevets . 
4. Histoire de Hongrie jusqu'à la Conquête arpadienne. Préhistoire du peuple hongrois. 
Histoire de Hongrie à l'époque du féodalisme jusqu'en 1526 — История венгерской 
земли до завоевания родины венграми. Древняя история венгерского народа. История 
Венгрии в эпоху феодализма до 1526 г. 
BALLA L[AJOS]: Savaria invalida. (Be-
merkungen zur Geschichte der Städte in Pan-
nonién unter Valentinianus I.) — [Замечания 
к истории городов в Паннонии под Вален-
тинианом I.] A U D Series historica 2. pp. 
3 5 - 4 7 . 
В ARTH A A[NTAL]: Hungarian Society in 
the enlh Century and the Social Division of 
Labour. [Проблемы общественного разделе-
ния труда в венгерском обществе X. века.] 
А Н 1963. Т о т . 9. No . 3 - 4 . pp. 333 — 360. 
Les p laçant d a n s le vaste con tex t e de 
l 'évolution que connurent les Slaves 
d 'Or ien t et les peuples nomades s 'occu-
p a n t de l 'élevage à l 'époque du hau t 
féodalisme, l ' a u t e u r esquisse les aspects 
f o n d a m e n t a u x de l 'évolution de la société 
primit ive hongroise : la décomposi t ion de 
l 'organisat ion p a r clan, le développement 
de l 'aristocratie t r ibale et celui des orga-
nismes t e r r i to r i aux ; il décrit le processus 
qu i abouti t à l ' au tonomie de l ' a r t i s ana t 
e t y relève le rôle de l 'orfèvrerie e t de la 
forge. 
BOGDÁN ISTVÁN: A papír műszaki fel-
használásának kezdetei Magyarországon. [Les 
d é b u t s de l 'u t i l isat ion technique du papier 
en Hongrie. — Начало технического исполь-
зования бумаги в Венгрии.] TechSz 1963. 
No. 1. pp. 1 8 3 - 1 9 3 . 
Se fondan t sur des documents d ' a r -
chives , l 'auteur de l ' é tude d é m o n t r e 
q u ' a u XV e et d a n s la première moi t ié 
du X V I e siècles le papier fu t utilisé non 
seu lement à l 'emballage et pour ca l feut rer 
les fenê t res , mais aussi pour la pré-
pa r a t i on des charges et des bourrages de 
poudre des fusils. 
CSAPODI CSABA: Il probléma dell'autenticità 
di Nuldo Naldi. (Contribute alla critica delle 
fonti délia Biblioteca Corvina.) [К вопросу О 
достоверности Нальда Нальдия.] A L i t t 
1963. T o m . 6. Ease. 1 - 2 . pp. 1 6 7 - 1 7 6 . 
L ' au t eu r é tabl i t que l 'humanis te f lo-
r e n t i n Nablus Nald ius , dans son ouvrage 
in t i tu lé «De laudibus» donna une descrip-
t i o n au thent ique de la célèbre biblio-
t h è q u e nommée Corvina de Mathias I e r , 
ro i de Hongrie (1458 — 1490). 
HORVÁTH JÁNOS: A hun-történet és szer-
zője. [L 'h is to i re des H u n s et son au teur . — 
История гуннов и ее автор.] ITK 1963. 
Tom. 67. No. 4. pp . 4 4 6 - 4 7 6 . 
S o u m e t t a n t les tex tes à l ' ana lyse 
c r i t ique , l 'auteur de cet te étude a f f i r m e 
que l 'histoire des H u n s qui exerça une 
p ro fonde influence sur la conscience 
h is tor ique du peuple hongrois, ava i t é té 
rédigée par Simon Kézai, chapelain du 
ro i de Hongrie Ladis laus IV. (1272 — 
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1290). Ayan t procédé à une réévaluat ion 
pol i t iquement tendancieuse des t radi t ions 
hongroises et leur p rê t an t une nouvelle 
in te rpré ta t ion l ' au teur en quest ion replaça 
son histoire dans le cadre de celle des 
anciens Hongrois . Fondé en premier lieu 
sur Jo rdanes , sa principale source histo-
r ique, le s tyle de cet ouvrage n 'en reste 
pas moins fictif et artificiel; il se propo-
sait sur tou t de fourn i r un suppor t idéolo-
gique et poli t ique aux aspi ra t ions de la 
pet i te noblesse qui visait la créat ion d'un 
royaume f o r t e m e n t centralisé. 
KARDOS TIBOR: Le relazioni umanistiche 
italo-ungheresi e il loro carattere. [Сложение 
итальянских связей венгерского гуманизма 
и их характер.] AIJSB Sectio Philologica. 
Tom. 4. pp. 2 7 - 4 9 . 
L 'au teur se penche sur l ' é tude des 
d i f fé ren tes é tapes que les re la t ions italo-
hongroises connuren t au cours des XVe— 
X V I e siècles; m e t t a n t l ' accent sur les 
relat ions personnelles et leurs t ra i t s locaux, 
il abou t i t a u x conclusions suivantes: 
1. L ' e m p r u n t des genres se r a t t a cha i t à 
l 'évolution intér ieure économico-sociale. 
2. L ' I ta l ie du Nord et ses universités 
jouèrent un rôle dé te rminan t dans l 'éta-
blissement de ces rappor t s . 3. Ces rela-
t ions ne fu ren t pas sans facili ter, à Ren-
contre du la t in , l 'expansion de la langue 
populaire dans la l i t téra ture hongroise du 
XVI e siècle. 
KARSAI GÉZA: Névtelenség, névrejtés és 
szerzőnév középkori krónikákban. [Anonymat , 
p seudonymat et au tonymes dans les chro-
niques hongroises du Moyen-Âge. — АНО-
НИМНОСТЬ, скрытые имена и авторское имя 
в венгерских средневековых хрониках.] Sz 
1963. Tom. 97. No. 3. pp. 6 6 6 - 6 7 7 . 
K N I E Z S A I [ S T V Á N ] : Charakteristik der sla-
wischen Ortsnamen in Ungarn. [Характерис-
тика славянских названий местностей в 
Венгрии.] SS1 1963. Т о т . 9. Fase . 1 - 4 . 
pp . 2 7 - 4 4 . 
Procédant à une analyse q u a n t aux 
t ro is groupes de toponymes slaves en 
Hongrie , l ' au teur de cet te é tude en tire 
des conclusions sur la répar t i t ion e thnique 
de l 'ancienne popula t ion slave de ce pays: 
la Transdanubie étai t habi tée par des 
Sud-Slaves occidentaux (slovènes, croates), 
la région si tué ent re le D a n u b e et la 
Tisza et la Grande Plaine Hongroise, 
territoires s ' é t endan t grosso modo jusqu 'à 
l 'actuel le f ron t iè re hungaro-tchécoslo-
vaque , é ta ien t peuplés par des Sud-
Slaves o r i en taux (Bulgares), alors que la 
région r iveraine de la Tisza supérieure 
é ta i t le lieu d 'é tabl i ssement des Slaves 
occidentaux (Slovaques). 
KUBINYI ANDRÁS: A városi rend kialaku-
lásának gazdasági feltételei és a főváros keres-
kedelme a XV. század végén. [Les condi t ions 
économiques du déve loppement de l 'Ordre 
des villes et le commerce de la capi ta le à la 
f i n du XV e siècle. — Экономические усло-
вия возникновения городского строя и 
торговля столицы в конце XV в. ] ТВрМ 
Т о т . 15. pp. 189—226. 
A la f aveu r de quelques données, 
l ' au teur de cet te é tude cherche à étayer 
sa conception su ivan t laquelle a u cours 
du XV e siècle l 'Ordre raffermi e t homo-
gène des villes ne pu t se développer en 
Hongrie car le processus d 'évolut ion vers 
les débouchés ne se t rouva i t q u ' à ses 
débuts et n ' a r r iva à créer que quelques 
districts locaux, les marchandises étran-
gères j ouan t un rôle p rédominan t dans ce 
processus. Résumé en f rança is . 
K U M O R O V I T Z L . B E R N Á T : A budai vár-
kápolna és a Szent Zsigmond-prépostság tör-
ténetéhez. [Contr ibut ions à l 'histoire de la 
chapelle du châ teau de Buda et de la prévôté 
Saint-Sigismond. — К истории капеллы В 
крепости г. Буда и прстопопсства им. 
Святого Жигмонда.] ТВрМ Т о т . 15. pp. 
1 0 9 - 1 5 1 . 
Se f o n d a n t sur des documen t s récem-
men t s découver ts , l ' au teur recons t i tue 
l 'histoire de la chapelle du châ t eau de 
Buda aux XIV e —XV e siècles; il souligne 
le rôle qu'elle j o u a dans l 'h is toire admi-
nis t ra t ive et décri t son act ivi té chart is te . 
MÁLYUSZ ELEMÉR: Budai Farkas László. 
[László Budai F a r k a s . — ЛаСЛО Будаи-
фаркаш.] ТВрМ Т о т . 15. pp. 153 — 187. 
Cette é tude retrace la vie et les 
activités de László Budai F a r k a s , négo-
ciant drapier à Buda , juge e t régisseur 
des t rent ièmes, décédé en 1457. László 
Fa rkas f u t une f igure typique de patricien-
bourgeois co ' l aboran t sur le p l an écono-
mique avec l 'ar is tocrat ie féodale , et par 
la suite anobli. 
M I H A L I K S [ Á N D O R ] : Problematik der Re-
konstruktion der Monomachos-Krone. [Проб-
лематика реконструкции шапки Мономаха.] 
A H A 1963. Tom. 9. Fasc. 3 - 4 . p p . 1 9 9 -
243. 
Chefs-d'œuvre de l 'orfèvrerie byzan-
tine et conservées au Musée Nat ional 
Hongrois, les 10 plaques d 'or ornées des 
effigies en émail des empereurs de Byzance 
const i tuèrent or iginairement u n e seule 
couronne offer te selon toute probabi l i té 
entre 1046 et 1050 par Cons tan t in Mono-
mache IX à André Ier, roi de Hongrie. 
Résumé en russe. 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y : Le développement des 
bourgs hongrois à l'époque du fêodalisme 
florissant et tardif. [ Развитие сельских город-
ков в Венгрии во время расцвета феода-
лизма и в его нисходящей стадии.] A U S B 
Sectio Historica, Tom. 5. pp. 53 — 87. 
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L ' au teur donne une descript ion d 'en- ZOLNAY LÁSZLÓ: «Opus castri Budensis». 
semble de l 'évolut ion, au cours des A X I I I . századi budai vár kialakulása. [Le 
XIV e — XVI e siècles, de certains bourgs , déve loppement du châ teau de Buda au 
en premier lieu celui de Debrecen — de- X I I I e siècle. — Оформление крепости г. Б у -
venu une ville qui célèbre a u j o u r d ' h u i да в X I I I . в.] TBpM 15. Bp. 1963. pp . 43 — 
son 600e anniversaire — depuis l ' ob ten- 107. 
t ion de son privilège lui a s su ran t son L ' au teu r entend é tayer par de nou-
r a n g ; il représente un cas t y p i q u e de v e a u x arguments sa conviction — con-
l 'évolution des villes de Hongrie. I l analyse tes tée d'ailleurs pa r plus d 'un spécia-
le rôle qui leur r ev in t dans le processus liste — selon laquelle le château royal 
de centralisation de l 'E t a t et d a n s la de Buda se situa à l 'origine dans la part ie 
création d 'un marché homogène d a n s le du nord de la citadelle (le Kamerhof ou 
pays. Pour te rminer , il met l ' accent aux magna curia) et que ce ne f u t q u ' a u 
raisons qui f i r en t que la major i t é de ces X I V e siècle que l ' on édifia le nouveau 
bourgs ne pa rv in r en t pas à s 'élever au châ t eau dans la par t i e sud du lieu, 
rang de véri tables villes. 
5. Histoire de Hongrie 1526 — 1790 — История Венгрии в 1526—1790 гг. 
FALLENBÜCHL ZOLTÁN: Pest város népes-
ségének származáshelyei a statisztika és kar-
tográfiatükrében (1687 —1770). [Lieux d'ori-
gine de la population de la ville de Pes t à 
la lumière de la s ta t i s t ique et de la carto-
graphie. (1687 — 1770.) — Места рождения 
жителей г. Пешт в свете статистики и 
картографии. (1687—1770 гг.)] Т В р М Т о т . 
15. Bp. 1963. pp. 2 3 2 - 2 8 7 . 
A l'aide des t ab leaux s ta t i s t iques et 
des cartes po r t an t les données des mat r i -
cules et de la Bürgerrolle, l ' au t eu r de 
cet te étude expose l'origine géographique 
des populations établies dans la ville 
après la liberation de sous la dominat ion tur-
que et décrit les différentes étapes de leurs 
établissements. Les deux-tiers env i ron de 
ces populations é ta ien t d'origine é t ran-
gère, un tiers seulement é tan t d 'or igine 
hongroise. Résumé en al lemand. 
FALLEK JENŐ: Megemlékezés Hell József 
Károly bányagépmesterről, a bányaépítés Eu-
rópa-hírű úttörőjéről, születésének 250. évfor-
dulója alkalmából. [Le souvenir de József 
Károly Hell, chef mécanicien de mine, 
pionnier de renommée européenne des con-
struct ions de mines, à l'occasion du 250e  
anniversaire de sa naissance. — В память 
Иожефа Каройа Хелла, мастера по ма-
шинам шахтов, известного по всей Европе 
пионера снабжения шахтов машинами, по 
случаю 250-летия со дня рождения.] 
Bányásza t i Lapok 1963. Tom. 96. No. 9. 
pp. 6 3 9 - 6 4 3 . 
FÜVES ÖDÖN: A magyarországi görög 
telepek a legújabbkori görög irodalomban. [Les 
colonies grecques de Hongrie dans les récents 
livres grecs d'histoire. Греческие поселе-
ния Венгрии в греческой литературы но-
вейшего времени.] AT 1963. Tom. 10. No. 
1—2. pp. 65 — 68. 
H A J D Ú L A J O S : A Habsburg-birodalomban 
1752—1759 között végrehajtott büntetőjogi 
kodifikáció jogtörténeti értékelése. [Critique 
d 'histoire juridique du droi t pénal codifié 
dans l 'empire des Habsbourg entre 1752 e t 
1759. — Историческая оценка совершенной 
в 1752—1759 гг. кодификации уголовного 
права в империи Габсбургов.] A Budapes t i 
Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Allum-
és J o g t u d o m á n y i K a r á n a k actái. Tom. 5/1. 
pp. 81 — 114. 
Analyse compara t ive d 'histoire jur i -
dique, où l 'auteur t r a i t e du code pénal 
autr ichien promulgué en 1769; il en 
conclut que cette législation pleine d 'espr i t 
médiéval et réact ionnaire , é tai t for t loin 
de refléter les principes jur idiques de 
l 'ère des lumières et les idées et revendica-
t ions d 'une société moderne évoluée. 
HOLL BÉLA: Pest-Buda polgárainak könyv-
kultúrája a XVII — XVIII. században. [Les 
livres des citoyens de Pes t et de Buda a u x 
XVII e —XVII I e siècles. — Книги бюргеров 
г. Пешт-Буда в XVII—XVII I вв.]ТВ
Р
М 15. 
Bp. 1963. pp. 2 8 9 - 3 2 7 . 
L'au teur communique la liste origi-
nale, en al lemand, des livres de 27 ci-
toyens de la capitale et résume les con-
clusions qui peuvent en être tirées en mat i -
ère d 'histoire culturelle. Résumé en 
a l lemand. 
HORVÁTH RÓBERT: Hatvani István pro-
fesszor (1718 —1786) és a magyar statisztikai 
tudomány kezdetei. — ( Függelék: Hatvani 
István: Introductio ad principia philosophiae 
solidioris, Debrecen 1757, bevezetés és 3. 
fejezete.) [Le professeur I s tván H a t v a n i 
(1718 —1786) et les débu t s de la science de 
la s ta t i s t ique en Hongrie. (Appendice: L'in-
t roduct ion et le 3e chapitre de l 'ouvrage de —: 
In t roduct io ad principia philosophiae solidio-
ris, Debrecen 1757.) — Профессор Иштван 
Хатвани (1718—1786 г.) и начало венгер-
ской статистической науки. (Приложение: 
Иштван Хатвани: —. Введение и третья 
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Глава.)] Bp. 1963. Közgazdasági Kiadó, 323 
p., 2 t . 
L ' au teu r de cet ouvrage s 'occupe au 
premier chef des par t ies de l 'œuvre 
d ' I s tván Hatvani, professeur à Debrecen, 
qui se r a p p o r t e n t à la poli t ique e t à 
l ' a r i thmét ique ; il en signale les sources 
e t l 'ef fe t que celles-ci exercèrent à l 'époque 
en quest ion. 
HUSZTI SÁNDOR: Német utazó Budán 
1687-ben. [Un voyageur al lemand à Buda en 
1687. — Немецкий путешественник в г. 
Буда в 1687 г.] Т В р М Т о т . 15. pp. 227 — 
238. 
Texte original des notes de voyage de 
Georg Schräder relat ives à Buda , avec 
une in t roduct ion par l ' au teur de l 'article. 
Kiss I S T V Á N , N . : AZ ár- és bértörténet 
kérdése Magyarországon 1550—1650 között. 
[Problèmes concernan t l 'histoire des prix e t 
des salaires en Hongrie ent re 1550 —1650. — 
История цен и заработной платы в 
Венгрии, во время 1550—1650.] TSz 1963. 
Tom. 6. No. 2, pp . 1 4 5 - 1 6 6 . 
Après avoir passé en revue les re-
cherches poursuivies en France , en Au-
triche et en Europe orientale q u a n t à 
l 'histoire des prix, l ' au teur nous présente 
le m o u v e m e n t des prix de quelques pro-
dui t s agricoles ent re 1571 e t 1581; il étudie 
aussi les problèmes des t ranspor t s et 
souligne ceux qui se posent par r appor t 
à la documenta t ion et à la méthodologie 
des études touchan t l 'histoire des prix et 
salaires en Hongrie. Résumés en russe et 
en f rançais . 
NAGY ISTVÁN: I I . József reformjai Budán. 
[Les réformes de Joseph II à Buda . — 
Реформы Йожефа II. в г. Буда.] ТВрМ 
Т о т . 15. 1963. pp . 3 6 3 - 4 0 2 . 
E t u d i a n t les mesures prises par l 'em-
pereur Joseph II (1780 — 1790) au su je t 
de l 'urbanisme, de l ' adminis t ra t ion , de la 
san té publique et des affaires culturelles, 
l ' au teur en conclut que ces réformes — 
conçues dans l 'esprit de l 'absolut isme 
éclairé — ne pouva ien t guère provoquer 
de changements essentiels sur le plan 
économique et politique, car le souverain 
se proposa, au premier chef, de dévelop-
per Buda pour en faire une ville sus-
ceptible d'accueillir les offices cen t raux de 
gouvernement et de devenir ainsi un 
centre d 'adminis t ra t ion . Résumé en alle-
mand . 
PAULINYI OSZKÁR: A Magyar Kamara 
városi bizottsága, 1733 — 1772. (Forrás tani 
t anu lmány . ) [Le comité des villes de la 
Chambre de Hongrie, 1733 — 1772. (É tude 
sur les sources.) — Городской комитет Вен-
герской Камеры. 1733—1772 гг. (Источни-
коведческий очерк.)] LK 1963. Т о т . 34. No. 
1. pp . 3 3 - 4 6 . 
Compte-rendu des f ragments d 'a rchives 
qui ont pu ê t re re t rouvés concernan t la 
commission qui avai t été créée pour le 
contrôle de l 'économie des villes. Ces 
documents sont une précieuse source pour 
élargir nos connaissances sur la s i tuat ion 
matérielle des villes hongroises du XVIII 0 
siècle. 
SINKOVICS ISTVÁN: Kőszeg védelme 1532-
ben. [La défense de Kőszeg en 1532. — 
— Защита г. Кёсег в 1532 г.] Vasi Szemle 
1963. Tom. 3. p p . 22 — 40. 
Se f o n d a n t sur un matér ia l archivai 
pour la p lupa r t inédit , l ' au teur de cet te 
é tude relate l 'histoire de la défense de la 
for teresse de Kőszeg qui en raya l 'offen-
sive tu rque dirigée contre Vienne. Pour 
terminer , il souligne les problèmes d 'ordre 
technique que le siège souleva et ses 
répercussions sur le plan in te rna t iona l . 
S Z A B A D V Á B Y F E R E N C : Die Gründung der 
Bergakademie Selmec (Schemnitz) und ihre 
bahnbrechende Bedeutung für den chemischen 
Unterricht in der Welt. [Создание Горной 
Академии в г. Шелмец и его прокладыва-
ющее дорогу значение в преподавании 
химии в мире.] Periodica Poly technica . 
Chemical Engineer ing. 1963. Vol. 7. No. 2. 
pp. 1 2 7 - 1 3 3 . 
S Z A B A D V Á R Y F E R E N C : A Selmecbányái 
Bányászati Akadémia úttörő szerepe a kémiai 
laboratóriumi oktatás kialakításában. [L 'oeuvre 
de pionnier de l 'École Supérieure des Mines, 
de Selmecbánya dans le développement de 
l 'enseignement de la chimie en laboratoires . — 
— Выдающаяся роль Горной Академии г. 
Шельмецбаня в формировании химико-
лабораторного обучения.] TechSz 1963. No. 
1. pp . 1 9 5 - 2 0 4 . 
L 'ense ignement de la chimie en labo-
ra toi re organisé au sein de l 'École Supé-
rieure des Mines de Selmecbánya, fondée 
au XVIII e siècle, s 'é tai t acquis une 
renommée européenne et servit de modèle 
à l 'École Poly technique de Par is créé en 
1794 — ainsi que nous le révèle le proje t 
que Fourcroy f i t adopter par la Con-
vent ion. 
TARDY LAJOS: A tokaji Orosz Borvásárló 
Bizottság története. (1733 —1798.) Fejezetek 
a magyar—orosz gazdasági kapcsolatok köré-
ből. [L'histoire de la Commission russe 
d ' acha t de v in à Toka j . (1733 — 1798.) — 
— История Русской Комиссии по закупке 
вина в г. Токай (1733—1793 г.) К истории 
русско-венгерских экономических связей.] 
Sárospatak 1963. 175 р. (Sárospataki Rákóczi 
Múzeum füzetei 23 — 25.) 
A par t i r du XVII e siècle, les vins 
hongrois jou i ren t d 'une bonne renommée 
dans les mil ieux de la noblesse russe. 
Au XVIII e siècle la Cour du t za r délégua 
des commissaires permanents | dans les 
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régions vinicoles de T o k a j afin d 'y ache te r 
du vin. C'est l ' a c t iv i t é de ces commis-
saires que l ' au teur relate à l 'aide d ' u n 
r iche matériel a rch iva i . 
TURÂNYI KORNÉL: A Józsefváros kiala-
kulása. [Le développement de l 'arrondisse-
m e n t Józsefváros — Развитие района им. 
Йожефа г. Будапешт.] ТВрМ Т о т . 15. B p . 
1963. pp. 359-362. 
L ' é t u d e relate l 'histoire de l ' a c tue l 
V I I I e a r rondissement de Budapes t , pre-
mier établissement a u XVII I e siècle hors 
des r empa r t s méd iévaux de la capi ta le . 
6. Histoire de Hongrie 1790—1849 — История Венгрии в 1790—1849 гг. 
ANDICS ERZSÉBET: Das Bündnis Habs-
burg— Romanov. Vorgeschichte der zaristi-
schen Intervention in Ungarn im Jahre 1849. 
[Союз Габсбургов и Романовых Предисто-
рия царской интервенции в Венгрию в 
1849 Г.] Bp. 1963. Akadémia i Kiadó , 201 
p. (S tudia Historica Academiae Sc ien t i a rum 
Hungar i cae 52.) 
Basée sur des documents conservés 
a u x archives autr ichiennes , tchécoslo-
vaques , russes e t hongroises, la p remière 
pa r t i e de cet ouv rage expose la f o r m a t i o n 
de la Sainte-Alliance qui dirigea la poli-
t i que contre-révolutionnaire et i n t e rven -
t ionnis te , polit ique qui domina d a n s la 
première moitié d u XIXE siècle; elle 
décr i t aussi l ' ac t iv i t é diplomatique des 
t za r s à l 'époque des révolutions de 1848 
e t leur a t t i tude à l ' égard de l ' insurrect ion 
na t iona le hongroise. Grâce à la cor-
respondance e n t r e t e n u e par les empereurs 
e t a u x rappor ts des ambassadeurs , l 'au-
t eu r relate les événements qui p ré ludèren t 
à l ' intervention tzar i s te et en précise les 
ra i sons ; s imul tanément est soulignée l ' a t -
t i t u d e témoignée p a r (d'autre Russie», celle 
des démocrates révolut ionnaires russes 
opposés à la pol i t ique d ' in te rvent ion . 
BARTA ISTVÁN: Felsőbüki Nagy Pál és a 
bécsi kormány. [Pál Felsőbüki Nagy e t le 
gouvernement de Vienne . — Паль Фельшё-
быки-Надь и венское правительство.] Sz 
1963. Tom. 97. No. 4. pp . 7 4 7 - 7 8 1 . 
Cette étude d é m o n t r e que Pá l Felső-
b ü k i Nagy (1777 —1851), après avoi r été 
u n chef adulé de l 'opposition, ne se 
r e fusa pas, p e n d a n t les années 1830, à 
s 'aligner — pour des avantages d ' o rd re 
matér ie l — sur la polit ique du gouverne-
m e n t . Résumés en f rançais et en russe . 
BENDEFY LÁSZLÓ: Sartory József geo-
metra, az aggteleki Baradla barlang legelső 
térképezője. [Le géomèt re József S a r t o r y , 
p remier à dresser la ca r t e de la grotte B a r a d l a 
d 'Aggte lek. — Йожеф Шартори, специалист 
по геометрии, составитель первой карты 
берлогы Барадла в с. Аггтелек.] TechSz 
1963. No. 1. pp. 205 — 215. 
Description de la première ca r t e spé-
léologique dressée en 1794. 
BODOLAY GÉZA: Irodalmi diáktársaságok. 
1775-1848. [Kiad. a ] Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia , I roda lomtör téne t i In tézet . [Soci-
étés l i t té ra i res es tud ian t ines . 1775 —1848. 
Puhl, p a r —. — Литературные студенческие 
общества. 1775—1848 гг. Изд. —.] Вр. 1963. 
Akadémia i Kiadó, 809 p. 
Fondée sur un r iche matér ial archivai , 
ce t t e monographie expose le rôle his to-
r ique e t d'histoire l i t téra i re des sociétés 
d ' émula t ion de Hongr ie , relate l 'h is toire 
détai l lé de ces cercles e t de ces sociétés, 
donne la nomencla ture de leurs membres 
et de leurs publ ica t ions . Ces sociétés 
j o u a i e n t un rôle i m p o r t a n t dans l 'é labora-
t ion de l'idéologie du mouvement des 
r é f o r m e s . 
BORÚS JÓZSEF: A felsőtiszai hadtest, 1848 
december —1849 február. [Le corps d ' a rmée 
de la région de la Tisza supérieure, décembre 
1848—février 1849. — Верхнетиссайская 
корпус, декабрь февраль 1849 г..] Н К 1963. 
Т о т . 10. No. 1. pp. 153 — 187. 
L ' a u t e u r consacre une analyse fouillée 
à l ' ac t iv i té , aux problèmes mil i ta ires , 
économiques et poli t iques du corps 
d ' a r m é e hongrois qui , au début , f u t 
c o m m a n d é par Lázá r Mészáros, min is t re 
de la défense, puis pa r le colonel György 
K l a p k a ; il retrace ensu i te les événements 
h is tor iques qui l ' accompagnèrent , à pa r t i r 
de la bataille de Kassa jusqu 'à la jonc t ion 
de ce corps avec le gros de l 'armée com-
m a n d é e par Dembinski . 
C S I L L A G MIKLÓS — M É S Z Á R O S V I N C E : A 
londoni Science Museum hajómodellje és az 
Óbudai Hajógyár. [Le modèle de b a t e a u 
conservé au Science Museum de Londres et 
le Chant ier Naval d ' Ó b u d a . — Модель ко-
рабли лондонского Science Museum и судо-
строительная верфь в г. Обуда.] TechSz 
1963. N o . 1. pp. 219 — 228. 
S c r u t a n t l 'origine du prétendu modèle 
de b a t e a u danubien (1846) conservé à 
Londres , les au teurs re la ten t l 'histoire du 
Chant ier Naval d ' O b u d a qui t ravai l la i t 
d ' ap rè s des plans anglais , sous la direct ion 
d ' e x p e r t s anglais e t employait des t r a -
vai l leurs anglais. P o u r terminer, ils dé-
c r iven t les ba teaux qu i fu ren t cons t ru i t s 
dans les années de 1840 à 1850. 
FRIED ISTVÁN: Rumy Károly György, a 
kultúrközvetítő, 1828—1847. [Károly György 
Rumy, u n «intermédiaire culturel» — 1828 — 
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1847. — Карой Дьёрдь PVMH посредник 
культуры, 1828—1847 гг.] "Fk 1963. Tom. 
9. No. 1 - 2 . pp. 2 0 4 - 2 1 8 . 
Esquisse de la vie, des conceptions 
politiques et économiques, ainsi que sur 
l 'act ivi té scientifique de R u m y , l 'accent 
é t a n t cependant mis sur ses relat ions 
culturelles avec les peuples slaves. 
GERGELY PÁL: AZ Akadémia szerepe a 
Nemzeti Színház létrehozásában. [Le rôle joué 
par l 'Académie dans la fondat ion du Théâ t re 
Nat iona l . — Академия за создание Наци-
онального театра.] МТ 1963. Т о т . 8. No. 
9. p p . 6 5 5 - 6 5 9 . 
Documents a y a n t t ra i t au concours 
ouve r t par l 'Académie en novembre 1833 
sur le sujet : «Quels seraient les moyens 
susceptibles d 'assurer un t h é â t r e per-
m a n e n t à Eudapes t?» , et à l ' ac t iv i té de 
la Commission pour le Théâ t r e créée 
paral lèlement. 
M Á L Y U S Z N É CSÁSZÁR E D I T : Adatok a ma-
gyar rendezés első évtizedeihez. [Contributions 
re la t ives aux premières décennies des activi-
tés de mise en scène de théât re en Hongrie . — 
— Данные к истории первых десятилетий 
деятельности режиссоров в Венгрии. Ер. 
1962 (1963). Sz ínháztud. In t . — Orsz. Szín-
h á z t ö r t . Múzeum. Polycop. 111 p. (Színház-
tö r t éne t i könyv tá r 7.) 
URBÁN ALADÁR: Honvédtoborzás Pest-
Budán 1848-ban. [Recru tement des honvéd 
à Pes t et à Buda en 1848. — Вербовка 
гонвед в г. Пешт-Буда в 1848 г . ] ТВрМ 
Т о т . 15. pp. 403 — 444. 
Mise au point détaillée sur l 'organisa-
tion du 1er et du 2e batail lons des honvéd 
e t sur leur m a r c h e vers les régions méri-
dionales de la Hongrie et r e l a t ion de la 
format ion du 14e batail lon des honvéd qui 
f u t engagé le 29 novembre 1848 dans la 
bataille de Pákozd . 
VÁMOS FERENC: AZ első pesti Országháza 
tervezésének előkészületei (1835—1844). [Pré-
pa ra t i f s d 'é tabl i ssement du plan d u premier 
édifice du Par lement de Pest. — ПОДГОТОВКИ 
планирования первого Парламента г. Пешт. 
(1835—1844).] MÜÉ 1963. Tom. 12. No. 1. 
pp . 3 8 - 4 7 . 
V A R G Y A I G Y U L A : Jobbágyfelszabadítás Esz-
tergom megyei egyházi birtokon. [L 'a f f ran-
chissement des ser fs dans u n domaine 
d 'Eglise du comi ta t d 'Esztergom. — Осво-
бождение крепостных в церковных землях 
комитата Эстергом.] Bp. 1963, Tankönyv-
kiadó. 35 p. (Studia iuridica auc tor i ta te 
Universi ta t is Pécs publicata 27.) 
Cette é tude procède à l ' examen des 
procès réglant les redevances serves défi-
ni t ives de sep t communes du comitat 
d 'Esztergom et éclaire la ques t ion des 
superficies de ter res qui, ou t re ces rede-
vances, res tèrent encore en possession des 
paysans. 
VÖRÖS KÁROLY: Beiträge zur Lebensge-
schichte von Nikolaus Zmeskáll. [Данные к 
библиографии Николауса фон Змешкалл.] 
Studia Musicologica 1963. Tom. 4. Fasc . 3—4. 
pp. 3 8 1 - 4 0 9 . 
Données biographiques sur Miklós 
Zmeskáll, employé à la Chancellerie de la 
Cour de Hongrie . 
7. Histoire de Hongrie 1849 — 1918 — 
CSAPLÁROS I[STVÁN]: Jázef Ignacy Kra-
szewski und seine Beziehungen zu Ungarn. 
[Юзеф Игнаци Крашевский и его впечат-
ления в Венгрии] SS1 1963. Т о т . 9. Fasc. 
1 — 4. pp. 1 4 7 - 1 7 7 . 
CSAPLÁBOS ISTVÁN: Kraszewski és Magyar-
ország. [Kraszewski et la Hongrie. — Крашевс-
кий и Венгрия.] Bp. 1963. Akadémia i Ki-
adó, 159 p., 5 t . ( I rodalomtör ténet i füzetek 
30.) 
J. I. Kraszewski, écrivain e t publiciste 
polonais (1812 —1887), assura u n e large 
publicité à la s i tuat ion politique, culturelle 
e t l i t téraire de la Hongrie. L ' é tude je t te 
de la lumière sur les relat ions polono-
hongroises dans la seconde moit ié du 
siècle passé. 
DIÓSZEGI ISTVÁN: Der gemeinsame Mini-
sterrat vom 18. Juli 1870. [Совместный со-
вет министров 18 шоля 1870 г. | А Н 1963. 
T o m . 9. Nr. 3 - 4 . pp . 3 6 1 - 4 0 5 . 
DIÓSZEGI ISTVÁN: Das Problem der aussen-
politischen Tendenz in Österreich-Ungarn im 
История Венгрии в 1849—1918 гг. 
August 1870. [Проблема внешнеполитичес-
ких тенденций в Австро-Венгрии в авгус-
те 1870 г .] AUSB Sectio historica 5. pp . 99 — 
116. 
DOLMÁNYOS ISTVÁN: Károlyi Mihály és a 
«szentpétervári út». (Az orosz—magyar szö-
vetség gondolata 1914-ben.) [Mihály Károlyi 
e t le «voyage à Saint-Petersbourg». (L'idée 
d ' une alliance russo-hongroise en 1914.) 
— Михай Каройи и «санктпетербургский 
путь» (Идея русско-венгерского союза в 
1914 г.)] TSz 1963. Tom. 6. No . 2. pp. 
1 6 7 - 1 9 4 . 
DOLMÁNYOS ISTVÁN: Mihály Károlyi el le 
voyage à Saint Petersbourg. [Михай Каройи 
и санктпетербургский путь.] A U S B Sectio 
Historica, Tom. 5. pp . 147 —184. 
A la veille du déclenchement de la 
première guerre mondiale, l 'opposition 
hongroise bourgeoise-terr ienne réunie au 
sein du Par t i de l ' Indépendance t e n t a de 
préparer le chemin menan t à u n e alliance 
russo- hongroise qui ferait contre-poids 
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à l 'orientation germanophile du gouverne-
m e n t de l 'Autriche-Hongrie. Se f o n d a n t 
sur la presse de l 'époque, l 'auteur de cette 
é tude expose l ' e f f e t exercé sur l 'opinion 
publique hongroise par le voyage en 
Russie projeté a u printemps e t e n été 
1914 par les d i r igeants du Par t i de l ' Indé-
pendance , voyage qui du fait d u déclen-
chement de la guerre ne put ê t re réalisé. 
DOLMÁNYOS ISTVÁN: A magyar parla-
menti ellenzék történetéből. (1901 — 1904.) [Ki-
ad. a[ Magyar Tör ténelmi Tá r su l a t . [De 
l 'histoire de l 'opposit ion par lementai re hon-
groise. ( 1901 -1904 . ) (Publ. par) —. — Из 
историк парламентской оппозиции. 1901— 
1904. (Изд. —.] Bp . 1963. Akadémia i Ki-
adó, 435 p., 4 t . 
Utilisant une riche matière d ' a rch ivé 
e t de presse, l ' au teur de cet te mono-
graphie expose l 'une des i m p o r t a n t e s 
é tapes de l 'histoire de la poli t ique inté-
r ieure de la Hongr ie de l'ère de la monar -
chie dualiste: l ' exacerbat ion des an tago-
n i smes entre les classes dirigeantes autr i -
chiennes et hongroises, l 'approfondisse-
m e n t de la crise du régime dua l i s te , la 
désagrégation d u P a r t i Libéral qu i f u t au 
gouvernail p e n d a n t trois dizaines d ' années 
e t le développement de la coali t ion des 
par t i s oppositionnels dirigés par le P a r t i 
de l ' Indépendance. Il porte une a t t e n t i o n 
t o u t e particulière a u x relations établ ies 
en t re les partis oppositionnels bourgeois-
ter r iens et en t re les sociaux-démocrates 
e t les partis des minorités nat ionales . 
GADANECZ BÉLA: Adalékok a budapesti 
villamosvasúlak 1906. évi sztrájkjának tör-
ténetéhez. [Contribution à l 'histoire de la 
grève des t raminots , en 1906. — Данные к 
истории забастовки трамвайщиков в 1906 
г. в г. Будапешт.] ТВрМ Т о т . 15. B p . 1963. 
pp . 5 1 1 - 5 4 3 . 
Après avoir donné une relation détail lée 
de l 'histoire de ce t te grève, l 'auteur expose 
la situation e t les conditions de t r ava i l 
des t raminots au cours de la p remière 
décennie du X I X e siècle. 
GALÁNTAI JÓZSEF: István Tisza und der 
erste Weltkrieg. [Иштван Тисса и первая 
мировая война.] A U S B Sectio His tor ica , 
T o m . 5. pp. 185 — 205. 
Après un bref aperçu his tor iogra-
phique , l 'auteur esquisse le processus du 
développement de la ligne de pol i t ique 
extérieure suivie p a r les classes d i r igeantes 
hongroises qui f i n i t par conduire à la 
part icipation ac t ive à la guerre impér ia -
liste. Il étudie également la ques t ion de 
savoir comment la position du premier 
minis t re hongrois, I s t ván Tisza, hés i t an t e 
e t irrésolue au d é b u t , s 'affermit en jui l le t 
1914, pour se prononcer pour l ' en t rée en 
guerre. 
IRINYI KÁROLY: A Naumann-féle „Mittel-
europa"-tervezet és a magyar politikai közvéle-
mény. [Le projet «Mitteleuropa» de N a u m a n n 
et l 'op in ion publique hongroise. — План 
«Средней Европы» Наумана и венгерская 
политическая обществен несть.] Bp. 1963. 
Akadémia i Kiadó, 127 р . (Értekezések a tö r -
ténet i tudományok köréből . U. S. 31.) 
Les invest igat ions poursuivies p a r 
l ' a u t e u r mettent en l umiè re que la m a j o -
r i t é décisive des classes dirigeantes h o n -
groises s'opposa a u x aspirations écono-
m i q u e s et politiques v i s a n t à l ' in tégrat ion 
de l 'Europe centra le sous l 'hégémonie 
a l l emande . Par con t r e , une partie des 
forces sociales progressis tes — les bou r -
geois-radicaux et les social-démocrates — 
se p rononça pour u n e fédération d ' É t a t s 
en Europe centrale. 
JEMNITZ JÁNOS: Keir Hardie in Hungary. 
[Кейр Харди в Венгрии.] The New H u n -
garian Quarter ly 1964. Vol . 4. No. 10. p p . 
149 — 155. 
K O V Á C S E N D R E : AZ 1859. évi magyar-
román egyezmény. [Les accords hungaro-
roumains de 1859. — Венгерско-румынское 
соглашение 1859 г.] Sz 1963. Tom. 97. N o . 
2. pp. 2 9 3 - 3 3 1 . 
Le 29 mars 1859 le prince r o u m a i n 
Couza e t György K l a p k a , l 'un des dir i-
g e a n t s de l 'émigration hongroise s ignèrent 
u n accord de coopéra t ion militaire e t 
po l i t ique contenant u n e convention d ' ac -
t ion en commun con t r e l 'absolutisme des 
H a b s b o u r g , de r èg lemen t de la quest ion 
de Transylvanie par voie de plébiscite, 
e t de projet d 'une confédérat ion d a n u -
b i e n n e . Cette é tude expose les antécé-
d e n t s de l'accord e t déc r i t les facteurs e t 
événemen t s i n t e r n a t i o n a u x qui e n t r a -
v è r e n t la réalisation de cet accord. Résu-
més en français et en russe . 
LENGYEL GÉZA: Magyar újságmágnások. 
[Magnats hongrois de presse . — Магнаты, 
владельцы газет Венгрии.] Bp. 1963. A k a -
démiai Kiadó , 193 p. ( I roda lomtör téne t i f ü -
zetek 4.) 
F o n d é en partie sur des souvenirs 
personne ls , cet ouvrage relate l 'histoire 
des grands j o u r n a u x hongrois et de 
leurs propriétaires à la f in du X I X e e t 
au d é b u t du X X e siècles: celle du «Pesti 
Hir lap» (propriétaires: les Légrády), du 
«Az Est» (propriétaire: Andor Miklós), 
du «Budapesti Hirlap» (propriétaire: J e n ő 
Rákos i ) e t du «Budapest i Napló» (proprié-
t a i r e : József Vészi). 
M Á R K U S LÁSZLÓ: A szociáldemokrata tör-
ténelemfelfogás fejlődéséhez. ( A kezdetektől 
1918-ig.) [Contribution à l 'évolution de la 
concept ion social-démocrate de l 'histoire. 
(Depuis les débuts j u squ ' en 1918.)— К исто-
рии развития социалдемократических ис-
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торических концепций. (От начал до1918г.)] 
Bp. 1963. Akadémia i Kiadó, 210 р. (Tudo-
mány tö r t éne t i t anu lmányok 4.) 
L ' a u t e u r de cet ouvrage décrit les 
conditions historiques où se développa la 
conception de l'histoire professée par les 
social-démocrates, l 'origine e t l 'évolution 
de leurs idées et s'efforce d ' e n préciser la 
place dans la mentalité h is tor ique de la 
Hongrie de l 'époque. Il procède à une 
analyse des conceptions professées par les 
social-démocrates sur les problèmes ma-
jeurs de l 'histoire hongroise e t universelle, 
éclaire leurs rapports a v e c l 'historiogra-
phie d ' e sp r i t bourgeois de l 'époque e t 
avec le matérialisme h is tor ique , et ne 
manque pas de souligner les connexités 
exis tant en t r e la conception de l'histoire 
et la poli t ique de parti . 
M Á T R A I L Á S Z L Ó : Die »Doktrinäre«, die 
ersten Gegner des Marxismus in Ungarn. 
[«Доктринеры», первые противники марк-
сизма в Венгрии.] Varia, B p . 1963. pp . 
4 3 5 - 4 5 0 . 
L ' a u t e u r de cette é t u d e démontre 
que le groupe des central is tes, dits 
doctrinaires (Kemény, Eö tvös , Trefort , 
Lukács, Erdélyi , Kautz) , qu i s 'était formé 
au cours des années 1840 de l'ère des 
réformes, consti tua en t re 1849 et 1867 
un f r o n t un i et s ' empara des positions 
décisives de la vie l i t téra i re et scienti-
fique en Hongr ie ; à l ' encont re du mouve-
ment ouvr ier e t socialiste ce groupe crée 
une idéologie libérale ant i révolut ionnaire . 
Mucsi FERENC: A Szabó Ervin vezette 
ellenzéki csoport fellépése és tevékenységének 
kezdete a Magyarországi Szociáldemokrata 
Pártban. (1904—1905.) [L 'appar i t ion du 
groupe d 'opposi t ion conduit p a r Ervin Szabó 
e t les débuts de son activité au sein du Par t i 
Social-Démocrate. (1904—1905.) — Создание 
оппозиционной группы под руководством 
Эрвина Сабо и начало ее деятельности в 
Социалдемократической Партии Венгрии. 
(1904—1905 гг . ) ] A Legú jabbkor i Történeti 
Múzeum évkönyve . 3—4. 1961 — 1962. pp . 
2 1 - 7 3 . 
Fondée sur la correspondance d 'Erv in 
Szabó ce t t e étude décri t e t analyse par 
le détail la formation e t les débuts de 
l 'act ivi té de l 'opposition social-démocrate 
dirigée pa r Ervin Szabó. L 'auteur de 
l 'étude a f f i rme que ces opposan t s avaient 
précisé que la condition sine qua non de la 
création d 'une Hongrie démocratique 
résidait dans l'alliance en t re la classe 
ouvrière, la paysannerie laborieuse et les 
peuples allogènes oppr imés dans le pays. 
O R O S I V Á N : AZ 1895. évi mezőgazdasági 
összeírás. [Le recensement agricole de 1895. 
— Сельскохозяйственная перепись 1895 г . ] 
StSz 1963. T o m . 41. No. 8 — 9- p p 8 5 8 - 8 6 4 . 
L 'auteur cons t a t e que ce recensement 
f u t le premier à être dressé en conformi té 
des exigences modernes. 
PÖLÖSKEI FERENC: A koalíció felbomlása 
és a Nemzeti Munkapárt megalakulása. 
1909 — 1910. [La dislocation de la coalition 
e t la const i tut ion du Parti N a t i o n a l du 
Trava i l 1909 — 1910. — Разложение коали-
ции и создание Национальной Партии Тру-
да. 1 9 0 9 - 1 9 1 0 г г . ] Bp. 1963. Akadémia i 
Kiadó , 201 p. 
L 'auteur d u livre expose le processus 
de désagrégat ion qui s 'é tai t opéré au 
sein de la coal i t ion des part is const i tués 
en 1904 e t qu i avai t formé le cab ine t eu 
1906; il déc r i t les circonstances de la 
constitution d u Pa r t i National d u Travai l 
dirigé par I s t v á n Tisza. Il consacre une 
analyse app ro fond ie à la scission en 1909 
au sein du P a r t i de l ' indépendance qui 
formait le n o y a u de la coalition e t décrit 
le cours des dernières élections en 1910, 
de l'ère de la monarchie dual is te . 
SZABAD GYÖRGY: Kossuth sui rapporti delle 
questioni nazionali italiana e ungherese nel 
1860—61. [Кошут о взаимосвязях италь-
янского и венгерского национальных воп-
росов в 1860— 61. ГГ.] AUSB Sect io His-
torica, Tom. 5. p p . 89—98. 
L'étude déc r i t comment La jos Kossuth 
en émigrat ion s 'efforçait d ' é t ab l i r une 
coopération ac t ive entre les m o u v e m e n t s 
de libération italien et hongrois contre 
l 'absolutisme des Habsbourg. 
SZEGVÁRI K A T A L I N : A nők művelődési 
jogaiért folytatott harc az abszolutizmus korá-
ban. [Luttes menées pour le droit des femmes 
à la culture à l ' è re de la monarch ie dua-
liste. — Борьба за права женщин на образо-
вание во время абсолютизма.] A Budapest i 
Eö tvös Loránd Tudományegye tem Állam-
és Jog tudomány i Karának ac tá i . 5/1. pp. 
1 1 5 - 1 4 0 . 
SZEKERES JÓZSEF: AZ újpesti hajóépítés 
története. 1. (1863—1911.) 2. (1912-1944.) 
[Histoire des chan t i e r s navals de U j r « s t . 1. 
(1863-1911 . ) 2. (1912-1944 . ) — История 
судостроительства г. Уйпешт. I. (1863—1911 
гг.). 2. (1912—1944 гг.)] ТВрМ Т о т . 14. 
Bp . 1961. pp. 483 — 534; Т о т . 15. B p . 1963. 
pp . 6 3 7 - 6 9 3 . 
L'histoire de la plus impor tan te 
entreprise hongroise de const ruct ions na-
vales fondée en 1863. Résumé en russe. 
Teleki Blanka és köre. Karacs Teréz, 
Teleki Blanka, Lővei Klára. (Levelek és 
visszaemlékezések.) (Vál., sa j tó a lá rend., 
bev . és jegyz. ell . Sáfrán Györgyi.) [Blanka 
Teleki et ses famil iers . Teréz Karacs , Blanka 
Teleki et Klára Lővei . (Lettres e t mémoires.) 
(Choisis, mis sous presse, intr . e t annotés 
par —.) — Бланка Телеки и ее кружок.—. 
(Письма и воспоминания.) (Выб. и подг. к 
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печати, прим. —.)] Bp. 1963. Szépirodalmi 
Kiadó , 668 p., 7 t . (Magyar századok.) 
Morceaux choisis des écrits des pion-
nières de l 'éducat ion des femmes en 
Hongrie au X I X e siècle. 
TOKODY GYULA: Ausztria — Magyarország 
a Pángermán Szövetség (Alldeutscher Ver-
band) világuralmi terveiben. (1890—1918.) 
[L 'Autr iche-Hongrie dans les aspirat ions à 
l 'hégémonie de la Fédérat ion Pangermanis te 
(Alldeutscher Verband) . ( 1 8 9 0 - 1 9 1 8 . ) — 
— Австро-Венгрия в планах захвата мир-
ного господства Пангерманского Союза. 
( 1 8 9 0 - 1 9 1 8 ) ] Bp . 1963. Akadémiai Kiadó, 
282 p. 
Ce livre re t race l 'une des impor tan tes 
étapes de l 'é laborat ion des aspirat ions 
pangermanis tes à l 'hégémonie mondiale. 
Il expose la format ion de l 'Alldeutscher 
Verband et ses projets qui visaient à la 
désagrégation de l 'Empire des Habsbourg 
et à la réorganisat ion de l 'Europe centrale 
sous l 'hégémonie allemande. Il consacre 
8. Histoire de Hongr ie 1918—1919 — 
G E R G E L Y E R N Ő : A proletárforradalom és 
a tanácshatalom Kárpátalján és Nyugat-
Magyarországon. [La révolution prolétar ienne 
e t le pouvoir des Conseils en Ukraine sub-
ca rpa th ique e t en Hongrie occidentale. 
— Пролетарская революция и советская 
власть в Закарпатской Украине и Западной 
Венгрии.] JK 1963. Т о т . 18. No. 1 0 - 1 1 . pp. 
541 — 552. 
Cet article est consacré à l 'é tude des 
mesures prises par le Conseil Gouverne-
menta l Révolut ionnaire en vue de ré-
soudre la question des minori tés nat io-
nales; il explore les problèmes qui se 
posèrent q u a n t au personnel et à l 'organi-
sation des commissariats du peuple 
ru thène et a l lemand et décrit l 'act ivi té 
du pouvoir des Conseils en Ukraine 
subcarpa th ique e t en Hongrie occiden-
tale. 
HETÉS TIBOR: Stromfeld Aurél és a 
magyar polgári demokratikus forradalom. 1—2. 
r . [Aurél Stromfeld et la révolut ion bour-
geoise-démocratique hongroise. P. 1 — 2. — 
Аврел Штромфельд и венгерская бур-
жуазно-демократическая революция. Часть 
1 — 2.] Н К 1963. Т о т . 10. No. 1. pp . 112 — 
152; No. 2. pp . 6 1 - 1 0 4 . 
L 'au teur de cette é tude expose la 
s i tuat ion de la Hongrie à l ' au tomne de 
1918 sur tou t en ce qui concernait l 'armée 
et le corps des officiers, puis il re la te 
l 'act ivi té déployée par Aurél Stromfeld. 
Il s 'occupe par le détail de l 'évolution 
polit ique du f u t u r chef d ' é t a t -ma jo r de 
l 'a rmée de la Républ ique des Conseils, 
de l 'act ivi té qu' i l déploya au cours des 
une analyse fouillée a u x re la t ions que le 
mouvement pangermanis te en t re tena i t 
avec les tendances semblables en Autriche 
et avec le mouvement na t iona l al lemand 
de Hongrie. 
VÁRKONYI ÁGNES, R . : Buckle és a magyar 
polgári történetírás. [Buckle e t l 'historiogra-
phie hongroise d 'espri t bourgeois . — Букле 
и буржуазная венгерская историография.] 
Sz 1963. Tom. 97. No. 3. pp . 6 1 0 - 6 4 6 . 
A la lumière des répercussions que 
l 'ouvrage de Buckle «History of Civilisa-
tion in England» a eues en Hongrie e t 
à celles des déba ts qu' i l souleva entre 
1861 e t 1885, l ' au teur de cet te é tude 
décrit le chemin parcouru pa r l 'historio-
graphie hongroise positiviste dominée par 
une conception féodalo-aris tocrat ique qui 
avai t pris le dessus sur la tendance 
d 'espri t bourgeois-démocrat ique dont les 
représentan ts se disaient disciples de 
Buckle. Résumés en russe e t en français . 
История Венгрии в 1918—1919 гг . 
premiers mois de 1919 en sa qualité de 
secrétaire d ' É t a t à la défense . 
NAGY ZSUZSA, L . : Az antant segély-
programja és az 1918—1919. évi forradalmak. 
[Le programme d'aide de l ' E n t e n t e et les 
révolutions dè 1918 e t 1919. — Програм-
ма антантовской помощи и революции 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 гг .)] P t K 1963. T o m . 9. No. 3.. 
pp . 3 7 - 6 8 . 
Grâce à de nombreuses publications 
de documents éditées à l ' é t ranger , l 'auteur 
de cette é tude décrit les organismes de 
secours de l 'En ten te , leurs programmes 
et les object ifs d 'ordre pol i t ique de cette 
assistance. Il aff i rme que les deux révolu-
tions hongroises ne bénéficièrent pas de 
cette aide et constate que , dans les 
actions dirigées contre la Républ ique des 
Conseils, un rôle impor t an t revint à la 
politique de blocus économique dirigée 
contre elle. 
NAGY ZSUZSA, L.: Smuts tábornok buda-
pesti küldetése 1919 áprilisában. [La mission 
du général Smuts en Hongrie en avril 1919. 
— Миссия генерала Смутса в Будапеште, в 
апреле 1919 г . ] TSz 1963. T o m . 6. No. 2. 
pp . 1 9 5 - 2 1 6 . 
A l 'aide de documents é t rangers e t 
hongrois j u s q u ' à présent ignorés, l 'auteur 
de cette é tude analyse les rappor ts de 
forces en présence à la conférence de 
paix; elle décri t aussi la s i tua t ion où se 
t rouva La Républ ique Hongroise des 
Conseils; l 'ensemble de ces fac teurs per-
mirent l 'envoi du général anglais. Elle 
suit le cours des négociations et rend 
compte de ses répercussions, ainsi que des 
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événements qui mirent obstacle aux pour-
parlers ultérieurs. Résumés en français e t 
russe. 
SIKLÓS ANDRÁS: Kommunista szerzők, 
marxista feldolgozások az 1918 —1919. évi 
magyarországi forradalmakról a két világháború 
között. [Ouvrages d ' a u t e u r s communistes, 
monographies marxistes, pa rus dans la 
période de l 'entre-deux-guerres re la t ivement 
aux révolut ions hongroises de 1918 et 1919. 
— Коммунистические авторы и марксист-
ские произведения о венгерских револю-
циях 1918—1919 гг. во время между двумя 
мировыми воинами.] P t K 1963. Tom. 9. No. 
4. pp. 29 — 69. 
Procédan t par o rd re chronologique, 
l ' au teur expose l 'évolut ion de la prise de 
position du Part i Communis te de Hongrie 
et passe en revue les ar t icles parus dans 
les j o u r n a u x et revues communistes ainsi 
que les monographies consacrées à l ' ap-
9. Histoire de Hongr i e 1 9 1 9 - 1 9 4 5 -
BUZÁSI JÁNOS: AZ újvidéki razzia. [Kiad. 
a] Levé l tá rak Országos K ö z p o n t j a . [Le ra -
tissage d 'Újv idék . (Publ . p a r ) —. — Облава 
в г. Уйвидек. (Изд.) —. ] B p . 1963. Kossu th 
Kiadó, 125 p. 
Après avoir exposé les mesures «de 
pacif icat ion» exécutées à la suite de 
l ' en t rée en 1941 de l ' a r m é e hongroise d a n s 
la province yougoslave de Batchka, l 'au-
teur t r a i t e en détail de l 'action que les 
au to r i t é s militaires hongroises d 'occupa-
tion ent repr i rent en j anv ie r 1942 dans 
plusieurs villes et vil lages de la région en 
vue de liquider dé f in i t ivement l 'act ivi té 
t o u j o u r s croissante des par t isans . Le mas-
sacre des populat ions serbe et ju ive 
revê t i t des proport ions considérables en 
premier lieu à Újvidék (Novi Sad). L 'af fa i re 
s ' a t t i r a l 'a t tention de l 'opinion publ ique 
hongroise et fu t même déba t tu au Par le-
m e n t , mais le gouvernement permit a u x 
pr inc ipaux coupables de se réfugier en 
Allemagne. 
GÁRDOS EMIL: AZ amerikai magyar mun-
kásmozgalom történetéhez (1919 — 1929). [Con-
t r ibut ion à l 'histoire du m o u v e m e n t ouvr ier 
hongrois en Amérique (1919 —1929). — К ис-
тории венгерского рабочего движения в 
Америке. (1919—1929 гг . ) ] P t K 1963. Tom. 
9. No. 4. pp . 7 0 - 1 0 8 . 
L 'organisat ion des ouvriers hongrois 
qualif iés et agricoles émigrés en Amérique 
commença dès a v a n t le déclenchement de 
la première guerre mondia le . Se ra l l ian t 
au P a r t i Communiste d 'Amér ique , l 'Asso-
ciat ion Socialiste Hongroise joua u n 
i m p o r t a n t rôle dans ce mouvement qu i 
r é u n i t la majori té des Hongrois d 'Amé-
préciation des deux révolut ion s deHongrie. 
Ce fa i san t , il éclaire aussi les incidences 
des changements qui s ' é ta ient produits 
dans la l i t t é ra ture et dans la vie du Par t i . 
Soós KATALIN, G.: Menedékjog vagy ki-
szolgáltatás? [Droit d'asile ou ext radi t ion? 
— Право убеждения или выдача?] Sz 1963. 
Tom. 97. No. 2. pp. 369 — 381. 
L 'ar t ic le rappelle les accords qui 
fu ren t conclus entre le Conseil Gouverne-
mental Révolut ionnaire e t le gouverne-
ment autr ichien pour assurer asile a u x 
commissaires hongrois e t décrit leur 
s i tuat ion en Autriche. Il t ra i te ensuite des 
mesures officielles et non-officielles prises 
par le régime contre-révolutionnaire de 
Hongrie, de l ' a t t i tude du gouvernement 
autr ichien e t de la prise de position des 
ouvriers autr ichiens. Résumés en f rançais 
et en russe. 
История Венгрии в 1919—1945 гг. 
rique — qui é ta ient près d 'un demi-
million — dans le f ron t uni ta i re de gauche 
hostile a u régime de H o r t h y . 
JÓBORÚ MAGDA: A középiskola szerepe a 
Horthy-korszak művelődéspolitikájában. [Le 
rôle de l 'école secondaire dans la politique 
culturelle du régime de Hor thy . — Роль 
средних школ в культурной политике ре-
жима Хорти.] Bp. 1963. Tankönyvkiadó , 159 
р. (Neveléstörténet i könyv tá r . ) 
JUHÁSZ GY[ULA]: La politique extérieure 
de la Hongrie à l'époque de la «drôle de 
guerre». [Внешняя политика Венгрии в 
период «странной войны»] А Н 1963. Т о т . 
9. Fase. 3 - 4 . pp. 4 0 7 - 4 5 7 . 
Dans la période succédant à l 'ouver-
ture des hostilités, la politique extérieure 
suivi par le gouvernement hongrois visa 
— sans provoquer une rup tu re avec les 
puissances occidentales — à resserrer ses 
liens d 'al l iance avec l 'Allemagne de f açon 
à conserver — dans la mesure du possible 
— in t ac t e ses forces économiques jusqu ' à 
l ' achèvement des hostilités. Le principal 
objectif de la diplomatie hongroise é ta i t 
d 'ob ten i r l ' appui des puissances de l 'Axe 
en vue de la révision de la f ront ière 
avec la Roumanie , c 'es t à dire de récu-
pérer la Transylvanie . C'est dans ce b u t 
que le gouvernement de Teleki f in i t pa r 
re je te r t o u t plan qui visai t à créer u n 
bloc n e u t r e au sein de l 'Europe sud-
or ienta le . N ' a y a n t pu s 'assurer le soutien 
de ses alliés quant à une action mili taire 
cont re la Roumanie , la Hongiie res ta 
neu t re sur le plan mil i taire jusqu 'en 1941. 
KÓNYA SÁNDOB: AZ első Gömbös-kormány 
megalakulása és programja. [La const i tut ion 
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et le p rogramme du premier gouvernement 
Gömbös. — Формирование и программа пер-
вого правительства rëM6ëtua.]Sz 1963. Tom. 
97. No. 2. pp . 3 3 2 - 3 6 8 . 
Les antagonismes de classes al lant 
tou jours s ' exacerbant , l 'act ivisation con-
t inue des masses sur le plan politique 
— phénomènes dûs à la s i tuat ion issue 
de la profonde crise économique — 
inci tèrent la clique dirigeante à mieux 
asseoir son pouvoir, par de nouveaux 
moyens e t de nouveaux hommes. Les 
dir igeants du gouvernement Gömbös nom-
mé le 1 e r octobre 1932 avaient préalable-
ment élaboré ce qu'ils appelèrent leur 
P lan Nat iona l de Travail et , au début , 
leur p rogramme ne f u t pas sans jouir 
d ' u n accueil favorable de la pa r t de 
l 'opinion publ ique. Cependant , les mesures 
prises par la suite ne t a rdèren t pas, en 
l 'espace de quelques mois, à révéler les 
véri tables objectifs du gouvernement 
don t la s i tua t ion étai t devenue précaire; 
il n 'évi ta l 'échec que par suite de la 
progression du fascisme sur le plan inter-
nat ional . Résumés en f rançais et en russe. 
KUN JÓZSEF: Magyarország német katonai 
megszállásának előkészítése és lefolyása, 1943 
szeptember —1944 március. [La préparat ion 
et le déroulement de l 'occupation militaire 
de la Hongrie par les Allemands, septembre 
1943—mars 1944. — Подготовка немецкой 
военной оккупации Венгрии и ее прове-
дение, сентябрь 1943 — март 1914 гг.] 
Н К 1963. Т о т . 10. No. 1. pp . 3 7 - 8 4 . 
C'est après la défection militaire de 
l 'Italie que les chefs politiques al lemands 
f i ren t préparer par leur é t a t -major le plan 
militaire de l 'occupation de la Hongrie. 
Hitler réussi t à se gagner à cette action 
l ' assent iment de Hor thy . L 'occupation 
se f i t sans aucune résistance; cependant 
les Allemands furen t moins satisfaits des 
len teurs apportées à former un gouverne-
ment en t i è rement aux ordres des Alle-
mands , fa i t qui s 'exprima dans un 
u l t i m a t u m prévoyant l 'occupat ion de 
Budapes t e t le désarmement complet de 
l 'armée hongroise. La format ion du 
gouvernement de Sztôjay f u t une solution 
de compromis. 
LACKÓ MIKLÓS: A magyarországi nyilas 
mozgalom történetéhez. (1935—1937.) [Con-
t r ibut ion à l 'histoire de mouvement des 
croix-fléchées de Hongrie. — К истории дви-
жения скрещенных стрел в Венгрии (1935— 
1937 гг.)] Sz 1963. Tom. 97. No. 4. pp. 
7 8 2 - 8 0 9 . 
A par t i r de l ' au tomne de 1936, le 
gouvernement Darányi se mi t à réprimer 
les act ivi tés de l 'extrême-droite qui 
s 'é ta ient renforcées sous le gouvernement 
de Gömbös; en revanche, les extrémistes 
de droite se rassemblèrent a u t o u r du 
mouvement national-socialiste condui t 
pa r Ferenc Szálasi et adhérèrent l 'idéolo-
gie dite «hungaristei». L 'auteur décr i t ce 
processus d ' expans ion depuis l ' a u t o m n e 
de 1937, à pa r t i r d ' u n rec ru tement opéré 
dans différents par t i s et g roupes d'ex-
trême-droite, pou r aboutir a u Par t i 
unitaire National-Socialiste Hongro i s sous 
la direction de Szálasi. R é s u m é s en 
f rançais et en russe . 
LAKY DEZSŐ: Adalékok a főváros községi 
háztartásának fejlődéséhez, különös tekintettel 
az 1914-1934-es évekre. [Contributions rela-
t ives au développement de l 'économie com-
m u n a l e de la capi ta le , pqrt icul ièrement dans 
les années 1914 — 1934. — Данные к разви-
тию коммунального хозяйства столицы, в 
первую очередь в годы 1914—1934 гг.] 
Т В р М Т о т . 15. B p . 1963. pp. 545 — 598. 
NAGY MAGDA, К . : A Válasz. T a n u l m á n y . 
[La Revue «Válasz» (Réponse). E t u d e . — 
Ответ. Очерк.] Bp . 1963. Szépirodalmi Ki-
a d ó , 379 p., 8 t . 
A la lumière de 51 d o c u m e n t s de 
l 'époque, ce l ivre présente l 'un des plus 
notables courants idéologiques des années 
1930, le m o u v e m e n t des écrivains popu-
listes groupés a u t o u r de la revue «Válasz» 
(1934 — 1939), a ins i que la f o r m a t i o n du 
F ron t de Mars issu des init iat ives prises 
par le Parti Communis te en vue de créer 
u n front populai re . L'auteur p rocède à 
u n e analyse fouillée de l'idéologie «tri-
forciste» de ce groupe , expose sa concep-
t ion de l 'histoire e t son activité en mat ière 
de sociographie. 
PINTÉR ISTVÁN: A dolgozó parasztság hely-
zetéről és a háborús nyomor elleni harcáról 
(1941 —1944). [La si tuat ion de la paysan-
ner ie laborieuse e t ses lut tes contre la misère 
provoquée par la guerre (1941 —1944). — 
О положении венгерского крестьянства 
и о борьбе его с нищетой во время войны. 
(1941 — 1944)] P t K 1963. Tom. 9. No . 3. pp. 
3 — 36. 
L'auteur déc r i t cette a t hmosphè re 
hostile au régime e t aux Al lemands qui 
grandi t au sein de la paysanner ie par 
sui te des res t r ic t ions économiques dues 
à la guerre et m e t l 'accent sur les formes 
économiques de cette résistance. Les 
mouvements ant imil i ta ires de la paysan-
nerie se mani fes tè ren t en premier l ieu en 
Hongrie sud-orientale (dans la zone dite 
des tempêtes), en Slovaquie or ien ta le et 
en Ukraine subcarpa th ique . 
PRÓNAY PÁL: A határban a halál kaszál. 
Fejezetek — feljegyzéseiből. (Szerk., bev. : 
Szabó Ágnes, P a m l é n y i Ervin.) [ K i a d . a] 
Magya r Történelmi Társulat . [La mor t 
moissonne. Chapitres extraits des no tes 
de —. (Réd. et in t r . pa r —.) (Publ. p a r ) —. 
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— На околице косит смерть. Главы из 
записок —. (Ред. и введ. —.)] B p . 1963. 
Kossu th Kiadó, 384 p., 6 t . 
Il s'agit d ' ex t ra i t s du j o u r n a l du 
l ieutenant colonel Pál Prónay, qu ' i l écrivit 
en 1944 et qu i a été re t rouvé en 1958. 
Les écrits de cet ancien chef d ' u n détache-
ment d 'officiers contre-révolutionnaires 
éclairent n o m b r e d'aspects des atroci tés 
commises pa r e u x dans les années de 
1919 à 1921. 
SEBFŐZŐ L A J O S : A KPM tevékenysége a 
munkás kultúr- és sportmozgalomban. (1925— 
1945.) [L 'activité d u PCH dans le mouve-
m e n t ouvrier, cu l tu re l et sportif . (1925 — 
1945.) — Деятельность Венгерской Партии 
Коммунистов в культурном и спортивном 
движении рабочих. (1925—1945 гг . ] Вр. 
1963. Akadémiai K iadó , 126 р. (Ér tekezések 
a tör ténet i t u d o m á n y o k köréből . U. S. 
30.) 
L 'auteur décr i t des aspects ju squ ' à 
présent négligés e t ignorés de l 'h is toire du 
mouvement ouvr ier hongrois. L ' au teu r 
souligne q u ' a u sein des associations 
ouvrières, culturelles et spor t ives e t au 
t ravers des manifes ta t ions culturelles 
qu'elles organisa ient , des communis tes 
10. Histoire de Hongrie depuis 1945 
KIRSCHNER B É L A — R Á c z B É L A : Az Ózdi 
Vasmű története a felszabadulás időszakában. 
1 — 2. [L 'histoire de l'Usine sidérurgique 
d 'Ózd dans la pér iode de la l ibéra t ion du 
pays . 1—2. — История железоделательного 
завода г. Озд во время освобождения.] 
Sz 1963. Tom. 97. No. 3 - 4 . pp . 6 4 7 - 6 6 5 , 
810—830. 
L 'histoire de l 'une des plus notables 
usines d ' indus t r ie lourde de Hongr i e dans 
la période qui va des derniers mois de 
1944 à la p remiè re moitié de 1945: la 
résistance ouvr iè re au règne des croix-
fléchées, la repr i se de la p roduc t ion , la 
situation et les mouvements de la pay-
sannerie après la libération du pays. 
Résumés en f r a n ç a i s et en russe . 
L E N G Y E L L Á S Z L Ó : A társadalmi-foglalko-
zási átrétegződés jellege és néhány közgazda-
sági problémája a mezőgazdaságban. 1. [Le 
caractère de la modif icat ion de la s trat if ica-
t ion sociale et de l 'emploi dans l ' agr icul ture 
et quelques problèmes qui y sont re la t i fs . 1. 
— Характер изменения общественно-про-
фессиональной структуры и некоторые эко-
номические проблемы в сельском хозяй-
стве.] StSz 1963. Tom. 41. No . 7. pp. 
6 9 4 - 7 1 0 . 
MOLNÁR ISTVÁN: Adalékok a «Munkások 
a tudományért — tudósok a munkásokért» 
akció történetéhez. (1946 tavasza —1947 au-
réuss i ren t à établir des contacts avec des 
masses ouvrières re la t ivement larges. 
ZÁGONI ERNŐ: A magyar kommunisták 
a munkásegységért. 1939 —1942. [Kiad. az ] 
MSZMP Központi Bizot t ságának P á r t t ö r t é -
ne t i In téze te . [L 'act ion des communis tes 
hongro is pour l 'uni té ouvrière. 1939 —1942. 
(Publ . pa r ) —. — Венгерские коммунисты 
за единство рабочих. 1939—1942 гг. И з д .—.] 
Вр. 1963. Kossuth K i a d ó , 283 p. 
Après 1'Anschluss, la question de la 
c réa t ion d 'un large f r o n t nat ional pou r 
l ' indépendance dirigé par la classe ouvr iè re 
s ' inscr ivi t également à l'ordre du j o u r . 
Ce rôle dirigeant au sein du front popula i re 
ant i fasc is te ne t a r d a pas à soulever la 
ques t ion de l ' un i t é ouvrière, d o n t les 
condi t ions object ives — d'après l ' a u t e u r 
— exis taient alors, ma i s dont les f a c t e u r s 
subjec t i f s n 'é ta ient encore qu'en t r a i n de 
se développer. A l ' au tomne de 1941 e t 
a u pr intemps de 1942, les actions de 
c réa t ion de ce f r o n t uni ta i re enregis t rèrent 
des résultats encourageants ; mais ces 
succès init iaux f u r e n t suivis d 'une fo r t e 
v a g u e d 'arres ta t ions qui , t rans i to i rement , 
e n t r a v a l'essor pol i t ique du f ront popu-
laire. 
— История Венгрии после 1945 г. 
gusztus.) [Contribution à l 'histoire de l ' ac t ion 
qui p o r t a le titre de «Les ouvriers pou r les 
sciences — les savan t s pour les ouvriers». 
( P r i n t e m p s 1946 —août 1947.) — Данные к 
истории акции «Рабочие за науку — уче-
ные за рабочих». (Весна 1946—август Í 947 
гг.)] P t K 1963. Tom. 9. No. 4. pp. 148 — 
164. 
Cette action se proposa de redresser 
la s i tuat ion économique et idéologique d u 
p a y s , le ré tabl issement des ins t i tu t ions 
scientif iques, l 'améliorat ion des condi-
t ions de vie et de t r ava i l des s avan t s et 
l 'é lévat ion du n i v e a u de culture des 
ouvr iers . 
M u e s S Á N D O R : A magyar néphadsereg 
megszervezése és fejlődése. (1945—1948.) [L 'or -
ganisa t ion et le déve loppement de l ' a r m é e 
popula i re hongroise. (1945 — 1948.) — Орга-
низация и развитие венгерской народной 
армии. (1945—1948 гг . ) ] Вр. 1963. Zr íny i 
K iadó , 203 p. 
C'est en 1944 que la réorganisat ion 
de l 'armée hongroise commença sur des 
base s démocrat iques et au cours des 
dern iers mois de c e t t e année, les un i t é s 
de la nouvelle A r m é e Populaire p r i r e n t 
u n e par t active d a n s la guerre an t i -
hi t lér ienne. L ' a u t e u r décrit l 'organisat ion 
e t la formation de l ' a rmée et s 'occupe Dar 
le détai l des l u t t e s politiques q u e se 
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l ivrèrent les cléments démocrat iques et 
réactionnaires pour s 'assurer la direction 
de l 'armée. 
OLTVAI FERENC: Szeged közigazgatása a 
város felszabadulásától az ország felszabadulá-
sáig. (1944. október 11—1945. április. 4.) 1 — 2. 
[L 'adminis t ra t ion de la ville de Szeged, 
depuis la l ibération de la ville j u s q u ' à la 
libération du pays. (11 octobre 1944 — 
4 avril 1945.) 1 — 2. — Администрация го-
рода Сегед от освобождения его до осво-
бождения всей страны. (11 октября 1944— 
4 апреля 1945 гг.)] L K 1963. Т о т . 34. No. 
1 - 2 . pp. 7 1 - 9 7 ; 2 4 7 - 2 7 1 . 
P Á L F A I I S T V Á N : A munkatermelékenység 
alakulása a mezőgazdaságban az 1959 —1961. 
években. [L'évolution de la product iv i té dans 
l 'agriculture dans les années 1958 —1961. 
— Производительность труда в сельском 
хозяйстве в 1958—1961 гг . ] KgSz 1963. 
Tom. 10. No. 8. pp. 944 — 958. 
RÁKOSI SÁNDOR: A Magyar Kommunista 
Párt gazdaságpolitikai irányelvei. (1948. feb-
ruár 12.) Közli: —. [Les principes directeurs 
de politique économique du Pa r t i Commu-
niste Hongrois (12 février 1948). Communiqué 
par —. — Директивы Венгерской Комму-
нистической Партии по экономической по-
литике.] P t K 1963. Tom. 9. No. 4. pp . 177 — 
192. 
RÁNKI GYÖRGY: Magyarország gazdasága 
az első 3 éves terv időszakában. (1947— 
1959.) [Kiad. a] Magyar Tudományos Aka-
démia Tör t éne t tudomány i Intézete . [L'éco-
nomie de la Hongrie dans la période du 
premier plan tr iennal . (1947 — 1949.) (Publ . 
par) —. — Экономика Венгрии в период 
первого трехлетнего плана. (1947—1959 гг.) 
(Изд.) — .] Bp. 1963. Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, 427 p. 
Le livre expose les lut tes poli t ique 
menées dans les années 1946 — 1947 entre 
les part is communiste , social-démocrate 
et bourgeois pour l ' in t roduct ion de l'éco-
nomie planifiée et rend compte des pré-
para t i f s qui f u r e n t effectués en ma t i è r e 
économique et pol i t ique. Au cours de la 
première année, la nationalisation des 
b a n q u e s et des g randes entreprises in-
dustrielles j e t è ren t les fondements d u 
p lan et mirent en marche les t r a v a u x 
de l 'édification d u socialisme. L ' a u t e u r 
consacre une analyse approfondie à l 'évo-
lut ion des di f férentes branches de l 'éco-
nomie nationale, a u x changements accom-
plis dans la s t ruc ture de la vie économique 
d a n s la période du plan triennal. Le p lus 
i m p o r t a n t de ceux-ci témoigna d ' u n 
développement accéléré de l ' industr ie , 
d o n t la part icipat ion au revenu n a t i o n a l 
f u t en 1949 de 5 0 % (1938: 38%). La pa r t i e 
f ina le de l 'ouvrage représente l 'évolut ion 
de la société hongroise et celle de la 
classe ouvrière en t r e 1947 et 1950. Résu-
més en russe et en f rançais . 
ROZSNYÓI ÁGNES: Budapest hétköznapjai 
a felszabadulás után. [La vie de tous les 
jours à Budapest après la libération. — 
Будапештские будни после освобожде-
ния.] ТВрМ Tom. 15. Bp . 1963. pp. 695 — 
713. 
Exposé de la s i tuat ion économique, 
du ravi ta i l lement publ ic , des t r a v a u x de 
déblaiement des ru ines , du ré tabl issement 
des communicat ions et de l 'organisation 
de l 'hygiène publ ique de la capitale au 
cours des premiers mois de 1945. R é s u m é 
en russe. 
S T R A S S E N R E I T E R E R Z S É B E T : AZ üzemi 
bizottsági rendszer kialakulása és a munkás-
ellenőrzés megvalósulásának kezdete (1944 ok-
tóber—1945 május). [Le développement d u 
sys tème des comités d 'entreprise e t les 
débu t s de la réalisation du contrôle ouvr ie r 
(octobre 1944—mai 1945). — Начало возни-
кновения системы фабрично-заводских ко-
митетов и осуществления рабочего кон-
троля. (Октябрь 1944 — май 1945 гг . ) ] 
P t K 1963. Tom. 9. No. 4. pp. 3 - 2 8 . 
11. Histoire universelle — Всемирная история 
Ács TIVADAR: Szocialista-ellenes állam-
szövetség 1849-ben. [Une alliance in te rna t io-
nale anti-socialiste en 1849. — Антисоциа-
листический союз государств в 1849 г . ] 
P t K 1963. Tom. 9. No. 3. pp . 1 0 5 - 1 1 5 . 
A la lumière de documents de l 'époque, 
l 'auteur nous informe de la coopérat ion 
qui f u t établie entre les E ta t s , en 1849, 
sur l ' ini t iat ive des Autrichiens, e t qui 
visait à me t t r e sous contrôle policier et à 
réprimer les mouvements socialistes. 
ALFÖLD Y G[ÉZA]: Cognatio Nantania. 
(Zur Struktur der Sippengesellschaft der 
Liburner.) — [К структуре родового общест-
ва либурнов.] АА 1963. Tom. 11. Fase. 1 — 2. 
pp. 8 1 - 8 7 . 
A L F Ö L D Y G É Z A : Veterántelepítések Dal-
matia provinciában. [Etablissement des vé té -
rans dans la province de Dalmatie. — Посе-
ление ветеранов провинции Далматии.] 
A T 1963. T O M . 10. No . 1 - 2 . pp. 29 — 38. 
AMBRUS JÓZSEF: A spanyol nép szabad-
ságharcának magyarországi emlékei. [Souve-
nirs hongrois de la guerre du peuple espagnol 
pour la liberté. — Памятники освободитель-
ной войны Испании в Венгрии.] A Legú-
j abbko r i Történeti Múzeum évkönyve. 3 — 4. 
1 9 6 1 - 1 9 6 2 . pp. 135 — 150. 
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B A R T H A A N T A L : A kelet-európai és belső-
ázsiai feudalizmus történeti kapcsolatai. [Les 
rappor ts his toriques du féodal isme entre 
l 'Europe or ienta le et l 'Asie centrale. 
— Исторические связи восточно-европей-
ского и внутриазиатского феодализма.] 
Sz 1963. Tom. 97. No. 2. pp . 2 6 1 - 2 9 2 ; 
No. 3. pp. 503 — 527. 
Aux VIIIE — XE siècles en Europe ori-
entale la société féodale s ' é ta i t formée 
dans le cadre de deux fo rmes écono-
miques et de production divergentes qui 
se développèrent par leur interact ion. 
L 'auteur esquisse l 'évolution des con-
ditions féodales chez les t r ibus slaves 
agricoles e t chez les peuples nomades et 
seminomades vivant d 'élevage. Pour ter-
miner, il décri t les deux grandes périodes 
historiques qui furent celles de la ren-
contre et de l ' interaction des deux 
évolutions de type féodal: l 'époque du 
chaganat khazar du IXE e t celle des 
invasions mongoles—tatares du XIIIE 
siècle. Résumés en russe et en français . 
B A U E R I L O N A : AZ állammonopolista tulaj-
don fejlődése és osztályjellege a 2. világháború 
után a Német Szövetségi Köztársaságban. [Le 
développement et le caractère^ de classe de 
la propriété monopoliste d ' E t a t dans la 
Républ ique Fédérale Allemande après la 
seconde guerre mondiale. — Развитие госу-
дарственно-монополистической собствен-
ности и ее классовый характер после Вто-
рой мировой войны в Федеративной Рес-
публике Германии.] Bp. 1962. Tankönyv-
kiadó, 73 p., 2 t. (Studia iuridica auctor i ta te 
Universi tat is Pécs puhlicata 29.) 
B E N E D E K F E R E N C : A senatus consultum 
Silanianum. Bp . 1963. Tankönyvkiadó , 47 p. 
(Studia iuridica auctori tate Universi ta t is 
Pécs puhlicata 28.) 
B E T L E N O S Z K Á R : Népi demokratikus fejlő-
dés Spanyolországban. 1936—1939. [Kiad. 
az] MSZMP Közpon t i Bizottsága, Pár t tö r té -
net i Intézet . [Évolut ion démocrat ique-popu-
laire en Espagne. 1936 —1939. (Puhl , par —.) 
— Народно-демократическое развитие в 
Испании. 1 9 3 6 - 1 9 3 9 гг. (Изд.) —. ] Bp. 
1963. Kossuth Kiadó, 288 p. 
L 'au teur du livre relate l 'histoire de 
la républ ique espagnole j u s q u ' à juillet 
1936 et décr i t le développement de la 
politique de f ron t populaire du Par t i 
Communiste Espagnol en t re 1935 — 36. 
Il consacre une analyse détail lée à la 
question de savoir comment le premier 
système de démocratie populai re se dé-
veloppa en Europe à la sui te du soulève-
ment fasciste de Franco e t avec l'aide 
active des masses populaires et comment 
ce pouvoir d ' É t a t de t ype nouveau se 
développa au cours des lu t tes menées 
pour la défense de la républ ique. La 
par t ie finale du livre est consacrée à 
l 'é tude de l ' e f fe t que la guerre civile 
espagnole exerça sur le m o u v e m e n t 
ouvrier de Hongrie . 
CSATÓ ISTVÁN: A kozmosz partján. Az 
űrkutatás története. [Aux bords du cosmos. 
L 'his toire de l ' explora t ion de l 'espace. — 
На берегу космоса. История исследова-
ния космоса.] Bp. 1963. Kossuth Kiadó, 
412 p. 
DÖMÖTÖR T E K L A : AZ újkori színjátszás 
kialakulása Kelet-Euröpában. [Le développe-
m e n t du théâtre mode rne en Europe orien-
ta le . — Развитие современного театра в вос-
точной Европе.] B p . 1963. Sz ínház tudo-
m á n y i Intézet, — Orsz. Színháztör ténet i 
Múzeum Polycop. 86 p. (Színháztörténet i 
k ö n y v t á r 13.) 
GAZSI JÓZSEF: AZ 1944-es ardenni német 
támadás előkészítése. [La prépara t ion de 
l 'offensive al lemande de 1944 d a n s les 
Ardennes . — Подготовка немецкого наступ-
ления при Арденнах в 1944 г.] Н К 1963. 
Т о т . 10. No. 1. pp . 3 — 36. 
GOTTREICH LÁSZLÓ: AZ orosz nép 1812. évi 
honvédő háborújáról. [La guerre na t iona le 
l ivrée par le peuple russe en 1812. — OT-
чественная война русского народа в 1812 
Г . ] Н К 1963. Т о т . 10. No. 1. pp. 188 — 215. 
L'auteur de ce t t e étude contes te les 
idées qui veulent que ce furent les in tem-
péries et les diff icul tés de ravi ta i l lement 
qui auraient causé la défaite de l ' a rmée 
de Napoléon en Russie . II ne m a n q u e pas 
de relever les mér i tes de chef d ' a rmée 
de Koutouzov et la portée de la résis tance 
du peuple russe. 
H A H N ISTVÁN: Zur Besteuerung der Ost-
provinzen Roms unter dem Dominât. [Нало-
говая система в восточных провинциях 
Рима во время Домината.] AUSB Sectio 
Histor ica. Tom. 5. p p . 15 — 26. 
L'auteur ana lyse la réal isat ion du 
système fiscal de Dioclétien — d i t iugatio 
caplatio — eu Asie Mineure, en Syrie et 
en Egypte. 
HARASZTI É V A , I I . : A chartizmust meg-
előző angliai reformelméletek és mozgalmak az 
ipari forradalom idején. [Les théories e t les 
mouvements de r é fo rme qui p ré ludèrent en 
Angleterre au cha r t i sme à l 'époque de la 
révolut ion industriel le. — Реформистские 
теории и движения, предшествующие чар-
тизму в период промышленной революции 
в Англии.] Sz 1963. Tom. 97. No. 3. pp. 
5 6 7 - 6 0 9 . 
Cette é tude passe en revue les aspira-
t ions et les m o u v e m e n t s radicaux d 'ordre 
politique et social depuis le milieu du 
XVII I e siècle j u s q u ' e n 1833. Résumés en 
russe et en f rança i s . 
H A R S Á N Y I I V Á N : A spanyol kommunisták 
harca a Franco-rendszer ellen. [Lu t t e s des 
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communistes espagnols contre le régime de 
Franco. — Борьба испанских коммунистов 
против режима Франко.] P t K 1963. Tom. 
9. No. 4. pp . 109—147. 
Cette é tude expose la politique du 
Par t i Communis te espagnol entre 1939 e t 
1962. Résumés en russe et en f rança is . 
H A V A S LÁSZLÓ: A Catilina-mozgalom tár-
sadalmi bázisának és programjának kérdésé-
hez. [Contribution à la question du fonde-
ment social du m o u v e m e n t de Catilina. — 
К вопросу об общественной базе и прог-
рамме движения Каталины.] AUD Series 
historica. Tom. 2. pp . 15 — 34. 
IST VÁNO VITS M Á R T O N : Georgian Data 
Bearing on the History of the Petchenegs. 
[Грузинские данные об истории печенегов.] 
АО 1963. Т о т . 16. Fase. 3. pp. 3 1 9 - 2 2 3 . 
L ' au teu r démont re que dans les 
sources géorgiennes anciennes l 'e thnique 
pétchénègue f igure sous les formes de 
pacanig et pecenik e t que la première 
remonte à une forme tu rque s ' expr imant 
par la let tre ä. 
JÓNÁS ILONA: Répartition de la bourgeoisie 
commerçante et artisanale de Paris d'après 
les rôles de contributions de l'année 1313. 
[Рассположение торговой и промышлен-
ной буржуазии г. Париж по данным нало-
говой регистрации 1313 г . ] AUSB Sectio 
Historica, Tom. 5. pp . 27 — 52. 
Cette analyse statist ico-historique il-
lustrée de nombreux tab leaux , répar t i t la 
bourgeoisie de Paris en groupes sociaux 
d 'après les revenus et la si tuation maté -
rielle. 
K A R D O S T I B O R : Zusammenhänge der Be-
griffe «Renaissance» und «Humanismus». 
[Взаимоотношения понятий «Возрождение» 
И «Гуманизм».] ALitt 1962. Tom. 5. pp. 257 — 
270. 
L'au teur de cet te é tude souligne les 
communs fondements de classe de la 
Renaissance e t de l 'humanisme a u x 
XIV e — XVI e siècles: ils exprimaient l ' idé-
ologie de la couche intellectuelle de la 
bourgeoisie et ré f le ta ient ses manifesta-
tions de cul ture et de vi tal i té . Les con-
temporains é ta ient d'ail leurs conscients 
de leur impor tance historique. 
K E R E K E S L A J O S : Anschluss. 1938. Auszt-
ria és a nemzetközi diplomácia. 1933 —1938. 
[L'Autriche et la diplomat ie internationale. 
1933—1938. — Аншлюсе. 1938 г. Австрия 
и международная дипломатия. 1933—1938 
ГГ.] Bp. 1963. Akadémiai Kiadó, 407 p., 1 t . 
En guise de préambule , le livre expose 
l 'évolution de la quest ion de l 'Anschluss 
entre 1919 et 1933. L ' au teu r consacre 
une analyse détaillée aux préparat i fs 
poursuivis sur le plan de la polit ique 
intérieure q u a n t à l 'Anschluss et décri t 
le rôle qui, après 1933, rev in t à la question 
de l 'Autr iche dans la diplomatie inter-
nat ionale . Fondé ou t re les documents 
publiés et les ouvrages spécialisés qui y 
sont relat ifs , ce livre se fonde aussi sur 
les documents conservés a u x Archives du 
Ministère des Affaires Etrangères de 
Hongr ie ; il consacre une a t ten t ion tou te 
part icul ière à l 'évolution des relat ions 
diplomatiques entre l 'Allemagne, l ' I tal ie , 
l 'Autr iche et la Hongrie. 
K O V Á T S G Y U L A : Usinszkij, Tolsztoj és a 
korukbeli orosz nevelés. [Uchinski, Tolstoi e t 
l 'éducat ion russe à leur époque. — Ушинс-
кий, Толстой и русские воспитание того 
времени.] Bp. 1963. Tankönyvkiadó , 120 
p., 9 t . (Egyetemes neveléstör ténet 41 — 
42.) 
M A K K A I LÁSZLÓ: A technika történeti f e j -
lődésének törvényszerűségeiről. [Les lois de 
l 'évolution historique des techniques. — 
О закономерностях исторического раз-
вития техники.] TechSz 1962. Tom. 1. No. 
1 - 2 . pp . 9 - 3 4 . 
Les étapes de l 'évolution des tech-
niques qui se succèdent régulièrement von t 
de pair avec le processus au cours duquel 
l ' homme compense ses déficiences physio-
logiques; au début , il ad jo in t à sa inain 
un ins t rument , puis remplace son bras 
par une transmission, sa force musculaire 
par l 'énergie captée dans la na ture , son 
act ivi té conductrice de programme par 
l ' au tomat i sa t ion et enf in son activité 
cérébrale réglant la na tu re , par «des 
machines pensantes». La commande des 
mouvement s humains de t ravai l dans les 
obje ts et l 'énergie de la na tu re se t rouve 
propulsée par cette même tension qui a 
lieu en t re les mouvements de t ravai l 
commandés et humains . Les commandes 
de mouvements caractér isent du même 
coup les périodes de l 'histoire des tech-
niques qui coïncident avec les principales 
fo rmat ions sociales. Avec un résumé en 
russe. 
MARÓTI E G O N : A kalózok szerepe a mith-
ridatési háborúk idején. |Le rôle des pirates 
à l 'époque des guerres de Mithridate . — 
Роль пиратов во время митридатских 
воин.] A U D Series Historica. Tom. 2. Bp . 
1963. pp. 3 - 1 4 . 
MÓCSY A N D R Á S : Die Expansionfrage im 
I. und I I . Jh. und die Ertragfähigkeit der 
Grenzprovinzen. [Вопрос экспансии в I и II 
веках и доходность пограничных про-
винций.] AUSB Sectio historica. Tom. 5. 
pp. 3 —13. 
Les provinces f ront ières — y compris 
l 'a rmée qui y s ta t ionnai t — const i tuèrent 
le f ondemen t social le plus solide de 
l ' empire ; ces provinces s 'assurèrent peu 
à peu u n rôle politique dir igeant . É t a n t 
toutefois peu actives sur le plan écono-
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mique, elles fu ren t t r ibutai res de la pro-
duction d 'au t res provinces. D ' après l 'au-
teur , l 'antagonisme se mani fes tan t ent re 
l ' appui social et économique et les pro-
vinces-frontières de l 'empire f ini t par 
conduire à l 'anarchie militaire. 
NAGY GÁBOR: AZ első nemzetközi brigádok 
megalakulása és részvétele Madrid védelmé-
ben. (1936 július —1936 november.) [La for-
mat ion des premières brigades internat ionales 
et leur part ic ipat ion à la défense de Madrid. 
(Jui l le t—novembre 1936.) — Формирование 
первых международных бригад и их уча-
стие в зашите г. Мадрид. (Июнь 1936— 
ноябрь 1936.)] AUD Series historica. Tom. 
2. pp. 85 — 111. 
N I E D E R H A U S E R E M I L : Классовая борьба 
крестьянства в восточной Европе во вто-
рой половине XIX — начале XX в. 
[La lu t te de classe de la paysannerie en 
Europe orientale, dans la seconde moitié du 
X I X e et au début du X X e siècles.] A U D 
Series Historica. Tom. 2. pp . 61 — 84. 
L ' au teu r esquisse les différentes formes 
de la lu t te de classe paysanne en Europe 
orientale (soulèvements spontanés, orga-
nisat ions économiques et politiques, émi-
gration). Le prolé tar ia t agricole lu t ta 
pour une t ransformat ion socialiste, tandis 
que le gros de la paysannerie s 'efforça de 
t rouver une solution médiane. 
PERJÉS GÉZA: AZ élelemellátás kérdése 
Napóleon oroszországi hadjáratában. [Les pro-
blèmes de ravi ta i l lement au cours de la 
campagne de Napoléon en Russie. — Проб-
лема снабжения продовольствиямп во время 
похода Наполеона против России.] Sz 1963. 
Tom. 97. No. 3. pp. 528 — 566. 
Procédant à une analyse de la situa-
tion des points de vue peuplement , 
agricole et moyens de communication sur 
le théâ t re des opérat ions militaires et 
soumet tan t à l 'examen les plans de cam-
pagne des part ie ennemies et le cours 
concret des opérat ions de guerre, l ' au teur 
de cette c tude arr ive à cet te conclusion 
que la faillite du ravi ta i l lement et des 
t ranspor t s entra pour beaucoup dans la 
défai te essuyée par la Grande Armée. 
Il r e fu te aussi cet te idée généralement 
r épandue dans les ouvrages d 'histoire 
militaire, selon laquelle la Révolut ion 
f rançaise avai t ouver t une ère nouvelle 
dans l 'a r t militaire où le ravi ta i l lement 
perdai t son rôle décisif dans la stratégie. 
D 'après l ' au teur , la limite de cette époque 
se précise par l 'extension des chemins de 
fer, car c 'est à par t i r de cet te période que 
la stratégie réussit à se débarrasser des 
entraves qui la gênaient, tels le mécanisme 
pénible du ravi ta i l lement et la technique 
primitive des t ranspor ts . Résumés en 
russe et en f rançais . 
PERJÉS GÉZA: Élelemszállítás, logisztika 
és stratégia a vasutak elterjedése előtti kétszáz 
esztendőben. [Transports de vivres, logistique 
et stratégie au cours des deux siècles précé-
d a n t l 'expansion des voies ferrées. — Пере-
возка продовольствии, логистика и страте-
гия в 200 лет перед распространением желез-
ных дорог.] Н К 1963. Т о т . 10. No. 1. pp. 
2 1 6 - 2 8 1 . 
A l 'aide de méthodes statistico-
mathémat iques l 'auteur analyse les con-
nexités qui existèrent entre le ravitaille-
ment des armées et la s tratégie depuis le 
XVII e j u s q u ' a u milieu du X I X e siècles. 
Il accorde une a t tent ion part iculière au 
rôle des procédés de calcul, à ce qu'on 
appelle la logistique dans l 'organisat ion 
des armées. Il répar t i t l ' époque en 
question en trois périodes: 1. Période des 
guerres frontal ières et celle du ravitaille-
ment sur les stocks en magas in (1660 — 
1740), 2. Période «de cinq marches» 
(1740 — 1789) où la stratégie se t rouva 
définie par l ' intervalle de t emps pendan t 
lequel les charret tes ava ien t fa i t la 
nave t te en t re les magasins et le théât re 
des opérat ions, 3. Période succédant à la 
Révolution française, où le développe-
ment de la production agricole et l'accrois-
sement numér ique des populat ions per-
mirent de remplacer le ravi ta i l lement à 
par t i r des stocks en magasin par celui 
effectué sur place (par la voie de réquisi-
tion). 
WITTMAN TIBOR: A vietnami feudalizmus 
néhány kérdése. [Quelques quest ions du 
féodalisme au Vietnam. — Некоторые во-
просы феодализма в Вьетнаме.] Sz 1963. 
Tom. 197. No. 2. pp. 4 1 6 - 4 2 4 . 
Se f o n d a n t sur les témoignages de 
l 'historiographie v ie tnamienne, l 'auteur 
donne une vue d'ensemble sur l 'histoire 
du Vie tnam depuis les débu t s de notre 
ère j u squ ' à l 'époque des colonisations et 
met l 'accent sur les t ra i t s part iculiers 
présentés par le féodalisme a u Vietnam 
et sur le processus du développement de 
l 'E t a t et de l 'évolution nat ionale . 
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Osztá lyának Közleményei [Bul-
letin de la Section des Sciences 
Linguistiques et Lit téraires de 
l 'Académie Hongroise des Sci-
ences — Известия Отделения 
языка и литературы Академии 
наук Венгрии] 
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nyei [Bulletin de la Section des 
Sciences Sociales et Historiques 
de l 'Académie Hongroise des 
Sciences — Известия Отделения 
общественно-исторических на-
ук Академии наук Венгрии] 
MüÉ Művésze t tör téne t i Értesí tő [Bul-
letin d 'His to i re des Arts — 
— Бюллетень Истории Ис-
кусств] 
PSz Pedagógiai Szemle [Revue de Pé-
dagogie — Педагогическое Обо-
зрение] 
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t in d 'His toire de Par t i — Из-
вестия по Истории Партии] 
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— LUonpoHCKOe Обозрение] 
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essor R. Wittram-Göttingen. 
Schriftleiter: Professor Dr. Günther Franz, Stuttgart-Hohenheim 
„Das Histor isch-Pol i t ische Buch" hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, das e inschlägige Schrifttum r a s c h zu besprechen, um sowohl 
dem Fachgelehrten als auch dem Bibliothekar, dem Lehrer und 
dem Sortimentsbuchhändler, zugleich aber auch allen historisch 
interessierten Laien ein kritischer Wegweiser durch das neue histo-
rische, politische und soziologische Schrifttum zu sein. 
„Das Historisch-Poli t ische Buch" erfreut sich der Mitarbeit von 
über 200 Gelehrten und Wissenschaftlern. Es ist das erste Mal, daß ein 
so großer Kreis fachlich berufener Mitarbeiter sich für eine der-
artige A u f g a b e zur Verfügung stellt, die bisher meist der Presse 
vorbehalten war. 
„Das Historisch-Poli t ische Buch" verzichtet in seinen Bespre-
chungen nicht auf fachliche Einzelkritik, legt aber Wert auf einge-
hende Charakterisierung jedes Buches und seines Wertes für seinen 
Leserkreis. O h n e Rücksicht auf Autoren und Verlage wird ein offe-
nes Wort gesprochen, wobei g e r a d e die gerechte Wertung des 
sogenannten populären Schrifttums und der historischen Belletri-
stik den Herausgebern und Mitarbeitern als eine verantwortungs-
volle Arbeit erscheint. 
„Das Historisch-Pol i t ische Buch" erscheint im Umfang von je 
10 Heften mit 32 Seiten Textteil. Jedes Heft enthält im Durchschnitt 
60, der Jahrgang somit rund 600 Buchbesprechungen. Der Preis 
der Einzelhefte beträgt 2,40, der Abonnementspreis (jährlich 10 
Hefte) DM 18,— ; Jahrgang gebunden in Leinendecke DM 27,— ; 
Einbanddecke lose DM 4 , — 
Probehefte stellen wir Ihnen auf Anforderung gern zur Verfügung! 
M U S T E R S C H M I D T - V E R L A G 
34 Gött ingen • Postfach 421 
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Allianz Hitler—Horthy—Mussolini 
D o k u m e n t e z u r U n g a r i s c h e n A u ß e n p o l i t i k 1 9 3 3 — 1 9 3 4 
In deutscher Sprache • 409 Seiten • 17x24 cm • Ganzleinen 
D e r Band enthäl t e twa 180 u n g a r i s c h e d i p l o m a t i s c h e D o k u m e n t e , darunter 
v ie le , die in d i e s e m Buch zum ers t enmal veröffent l icht w e r d e n . D i e wer tvo l l e 
Z u s a m m e n s t e l l u n g und die e in le i t ende ana ly t i sche Studie g e b e n e i n e n Ü b e r -
blick über die u n g a r i s c h e Außenpo l i t ik bzw. über die in ternat ionalen Bezie-
h u n g e n U n g a r n s v o n der Entwicklung d e r a c h s e n f r e u n d l i c h e n Politik bis zur 
S c h r e c k e n s h e r r s c h a f t der Pfe i lkreuzler . 
J. V A R G A 
Typen und Probleme des bäuerlichen 
Grundbesitzes in Ungarn I 7 6 7 - I 8 4 9 
(Studio Histor ica A c a d e m i a e Sc ient iarum H u n g a r i c a e 56) 
In deutscher Sprache • / 52 Seiten • 17x24 cm • Ganzleinen 
An H a n d von D o k u m e n t e n a u s in- und a u s l ä n d i s c h e n Archiven untersucht 
d e r Ver fasser systemat isch die Rechts lage j e n e r Liegenschaften, d ie in der 
f rag l i chen P e r i o d e im Besitz v o n L e h n b a u e r n w a r e n , o d e r von ihnen bearbei te t 
w u r d e n . Er be faßt sich mit d e m Schicksal des v e r s c h i e d e n a r t i g e n Grundbes i t zes , 
best immt den G e b i e t s u m f a n g e i n z e l n e r K a t e g o r i e n des Lehnba uernbes i t ze s und 
weist den Antei l d ie ser Lehen a m G e s a m t u m f a n g des bäuer l i chen Besitzes 
zur Ze i t der Revo lut ion 1 8 4 8 - 1 8 4 9 nach. 
AKADÉMIAI KIADÚ 
V e r l a g der U n g a r i s c h e n A k a d e m i e der Wissenschaf ten 
Budapes t V. A l k o t m á n y utca 21 
Ver tr i eb: K U L T U R A Budapest 62 . Postfach 1 4 9 

«Acta Historica» публикуют трактаты из области исторических наук на русском, 
французском, английском и немецком языках. 
«Acta Historica» выходят отдельными выпусками разного объема. Четыре выпуска 
составляют один том (25—30 печатных листов) в год. 
Подписная цена «Acta Historica» — 110 форинтов за том. Заказы принимает 
предприятие по внешней торговле книг и газет «Kultúra» (Budapes t 62, РОВ. 149) или 
его заграничные представительства и уполномоченные. 
The Acta Historica publish papers on history in French , English, Russ ian and German 
The Acta Historica appear in issues of various size making up volumes . One vo lume 
of 400—500 pages appears every yea r . 
The ra te of subscription to t he Acta Historica is 110 for ints a volume. Orders m a y 
be placed with " K u l t ú r a " Foreign Trade Company fo r Books and Newspapers (Budapes t 
62, РОВ. 149) or wi th representa t ives abroad. 
Die Acta Historica veröffent l ichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Geschichts-
wissenschaft in französischer, deu tscher , russischer u n d englischer Sprache . 
Die Acta Historica erscheinen in Hef ten wechselnden Umfanges . Vier Hef te b i lden 
einen 25—30 Bogen s tarken, j ähr l i ch erscheinenden B a n d . 
Der Abonnementspre is pro B a n d bet rägt 110 Fo r in t . Bestel lbar bei dem Buch- u n d 
Zei tungs-Außenhandels -Unternehmen »Kultúra« ( B u d a p e s t 62, Р О В . 149) oder bei seinen 
Aus landsver t re tungen und Kommiss ionären . 
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